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Met hierdie studie is aanvanklik gepoog om Franse elemente in die Afrikaanse 
volkslet t erkunde te ondersoek. My bevinding was dat die elemente wat met 
sekerheid na Frankryk of na Franse in Suid-Afrika teruggevoer kon word, uiters 
beperk is. Die ondersoek het my nietemin bewus gemaak van Suid-Afrika se 
ryk Africana-literatuur, waar verbasend baie Franse raakpunte wel bestaan. 
Navorsing in Frankryk self het nog meer Franse Africana-literatuur aan die 
lig gebring, wat my laat besef het dat navors1ng oor die Franse bydrae tot 
die Africana-literatuur meer relevant is. 
Daar is besluit om die studie te beperk tot die tydsvak 1622 tot 1902. Hoe= 
wel Franse seereisigers moontlik so vroeg as 1503 die suidpunt van Afrika 
aangedoen het (Strangman, 1936: 1), is die vroegste bekombare teks waarin 
die Kaap beskryf word (kyk 9.8.1 vir uittreksel ) geskryf deur n Franse see= 
re1s1ger in 1622, en is dit daarom as aanvangsdatum gekies. Die einde van 
die Anglo-Boereoorlog (1902) word as einddatum gekies omdat Franse belang= 
stelling in Suid-Afrika teen ongeveer hierdie tyd n besliste verandering begin 
ondergaan het. Waar die Franse hulle vroeer tot die pioniersvolk in Suid-
Afrika aangetrokke gevoel het weens die se Hugenotebloed, en n gevoel van 
solidariteit met hulle gekoester het teen die gemeenskaplike Britse vyand, 
en Franse avonturiers ook deur die land se jagpotensiaal en die ontdekking van 
goud en diamante gelok was, het hulle houding weens politieke omstandighede 
nou verander. Die meeste 20ste eeuse Franse publikasies wat verband hou met 
Suid-Afrika is polities georienteerd of wetenskaplik van aard, en n1e hier 
van belang nie. Daarteenoor is die ouer Franse Africana-geskrifte en -publi= 
kasies (tot en met 1902) n ryk bron van eerstehandse kultuurhistoriese inlig= 
ting, wat die rekonstruering van n beeld van die vroee Suid-Afrikaner sowel 
as sy Franse tydgenoot moontlik maak. 
Die doel van hierdie studie is: 
i) om vas te stel in watter mate hoegenaamd gepraat kan word van Franse 
bydra~s tot die Africana-literatuur; 
ii) om uittreksels van die Franse Africana-literatuur wat nog nooit 1n 
Afrikaans vertaal is n1e, van n vertaling te voorsien of om die 
inhoud daarvan op te som; 
iii) om die tekste te groepeer en sodoende n voorbeeldregister op te stel 
van Africana-literatuurtekste wat n Franse raakpunt toon, te wete: 
a) tekste wat deur Franse binne of buite Suid-Afrika geskryf 1S, 
oor n Suid-Afrikaanse onderwerp; 
b) tekste geskryf deur enige anderstaliges, maar oor Suid-Afrikaanse 
(ii) 
onderwerpe waarin Franse ele~ente ~oorkom. 
Metode 
In Afdel i ng A word die woorde Africana en Africana-literatuur omskryf. Die 
inhoud van n deursneeversameling Africana-literatuur word gegee om die omskry= 
wing te i llustreer en ook om aan te dui hoe so n versameling die bydraes 
van verskille~de bevolkingsgroepe (en dus ook die Franse) wat deel het aan 
die Suid-Afrikaanse kultuurbelewing, weerspieel. 
In Afdeling B word n diachroniese uiteensetting van Franse bydraes tot die 
Africana-literatuur gegee in die vorm van n bree geskiedkundige opgaaf van 
Franse elemente of individue wat vanaf 1503 tot 1902 raakpunte vorm tussen 
die Franse stamland en Suid-Afrika, en wat deur verbandhoudende geskrifte 
n Franse bydrae tot die Africana-literatuur lewer. 
n Sinchroniese ondersoek na relevante tekste (d.w.s. die in Frans, Nederlands 
en Afrikaans wat getuig van n raakpunt tussen Frankryk en Suid-Afrika )uit 
die Africana-literatuur volg in Afdeling C. Die tekste word in sekere kate= 
goriee (anekdotes, persoonlike briewe, historiese vertellings e.s.m.) gegroe= 
peer, en die inhoud word waar nodig vertaal of van n opsomming voorS1en. 
Sodoende word n regis t er van tekste uit die Africana-literatuur saamgestel 
wat almal op die een of ander manier verband hou met Frankryk. 
* * * * * 
Na wete is daar nog geen navors1ng 1n die verband soos hier bo uiteengesit 
onderneem nie. Benewens Mendelssohn's South African Bibliography (1910) wat 
n wye veld van Africana-literatuur dek, was Boshoff se French publications 
on South Africa: a bibliography of books and pamphlets to the year 1935 onmis= 
baar om relevante publikasies op te spoor. Laasgenoemde is in 1978 deur die 
Staatsbiblioteek uitgegee, en deur J. Boyazoglu van n omvattende inleiding 
voorsien. 
AFDELING A: 'N OMSKRYWING VAN DIE WOORD AFRICANA MET SPESIALE VERWYSING NA 
AFRlCANA-LITERATUUR 
1.0.0 A1gemene omskrywing 
As in1eiding tot die studie oor Franse bydraes tot die Africana-1iteratuur, 
moet die betekenis van die woord Africana eers vol1edig omskryf word, en 
moet in die besonder verduidelik word wat met Africana-literatuur bedoel word. 
"When we speak of Africana we mean to imply all those objects large 
and small, natural and man-made, that relate to the history of 
Africana and of Southern Africa in particular, from Table Mountain 
-- shall we say -- to a piece of old Cape furniture, a Cape pam= 
phlet or a Bowler print. More specifically, we think of Africana 
in terms of human settlement in the sub-Continent -- but always ~n 
terms of history and the living past" (Varley, 1949: 43). 
Uit die stelling deur die eertydse sekretaris en bibliotekaris van die Suid-
Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad, kan ons die vo1gende twee deurslaggewende 
afleidings maak oor die betekenis van die woord Africana: 
Die hoofvereiste waaraan n voorwerp ten eerstemoet voldoen om as Africana 
gek1assifiseer te word, is dat dit op die een of ander manier verband moet 
hou met suidelike Afrika. Per definisie is Africana "A term applied to 
books, pictures, printed matter, objets d'art and furniture, pertaining to 
Africa, and in South Africa particularly to Southern Africa" (Standard 
Encyclopaedia of Southern Africa, 1970: 46); 
"Boeke, manuskripte, tydskrifte, skilderye, wat van geskiedkundige belang is 
ten opsigte van Afrika, veral Suid-Afrika, en as sodanig gesog is onder ver= 
samelaars" (Ensiklopedie van die Wereld, 1941: 118); 
"Meubels, publikasies, skilderye, tekeninge en ander voorwerpe wat ten opsigte 
van Afrika veral vir Suid-Afrika van kultuurhistoriese waarde is (Boshoff en 
Nienaber, 1967: 124). 
Een van die gesaghebbendste publikasies oor Africana, naam1ik Africana 
Aantekeninge en Nuus wat kwartaalliks deur die Suid-Afrikaanse Biblioteek ~n 
Kaapstad uitgegee word, definieer die woord Africana soos volg in die uit= 
gawe van Desember 1943: "Africana ~s a word of many different meanings, to 
one it means books and other printed or manuscript material, to another it 
means objects other than books. For Africana Notes and News it is used ~n 
its widest sense, covering prints, maps, ••• books, pamphlets ••• furniture, 
weapons, pictures and by-gones of all kinds -- it is restricted only from 
a geographical point of view, . it denotes not the whole of Africa but only 
Southern Africa" (Kennedy, 1943: 4). 
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Die Standard Encyclopaedia of Southern Africa (1970: 46)le klem op die feit 
dat nog rariteit nog antikwiteit van belang is wanneer bepaal moet word of n 
voorwerp as Africana beskou kan word, al dan nie. Die enigste geldige 
kriterium is weer eens om vas te stel of die betrokke voorwerp op hoegenaamd 
enige manier verband hou met suidelike Afrika. 
Die betekenis van die woord Africana, soos hier bo uitgelig, Ie per slot 
van rekening alreeds opgesluit in die naam self. Africana is naamlik die 
meervoud, neutrum van die Latynse byvoeglike naamwoord "africanus" wat 
beteken: "van Afrika, tot Afrika behorende". 
Die tweede vereiste waaraan n voorwerp moet voldoen om as Africana geklassi= 
fiseer te word, word afge1ei uit die laaste gedee1te van Varley se aanhaling 
wat hier bo aangegee is: we think of Africana in terms of human settlement 
in die sub-Continent - but always in terms of history and the living past." 
Die term "human settlement" is be1angrik, omdat juis die mens like faktor 
teenwoordig moet wees in aIle Africana, en ons met reg kan se dat Africana 
altyd die een of ander menslike bedrywigheid impliseer. 
Verder moet Varley se term "living past" gesien word in teens telling wet n 
SU1wer feitelike beskouing van die verlede, waar die geskiedenis van n land 
so maklik gereduseer word tot byvoorbeeld n lys datums, n paar manifeste en 
naamregisters, wat n verarmde beeld van eertydse gebeurtenisse gee. Die 
student van Africana wil juis die mens like aspek van die geskiedenis beklem= 
toon; hy streef om meer te weet van die subjektiewe ervar1ngs van sy voor= 
vaders, en op wetenskaplik aanvaarbare wyse moet hy antwoorde vind op die 
t 
volgende vrae: Hoe het ons voorvaders geleef, watter oplossings het hulle 
gevind tot hulle alledaagse probleme, watter faktore het bygedra tot hulle 
daaglikse vreugdes en ellende, hoe het hulle aktuele sake van die dag gesien? 
Wat het hulle vermaak verskaf, hoe het hulle hulle verdienstes bestee, op 
watter manier het hulle moreel sowel as fisies weerstand gebied teen die ele= 
mente, hoe het hulle sosiaal verkeer? Uit die aard van die saak word dit 
duidelik dat die student van Africana homself beweeg op die terrein van die 
kultuur- en beskawingsgeskiedenis. 
Die kultuur- en beskawingsgeskiedenis van n land word opgebou uit die lief 
en leed van almal wat op permanente of tydelike manier dee1 gehad het aan 
daardie land. Hierdie mens like of sosiale aspek van die geskiedenis kan 
gerekonstrueer word deur die konkrete voorwerpe wat nagelaat is (dit is in 
hierdie geval Africana-voorwerpe) te bestudeer. Meer nog, die ku1tuur= 
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geskiedenis van n land kan gekristalliseer word in een enkele aspek, soos 
byvoorbeeld die literatuur van ~ betrokke tydperk (boeke, pamflette, briewe 
en ander dokumente) wat die subjektiewe gevoelens en algemene lewenshouding 
van byvoorbeeld die vroee vryburgers aan die Kaap weerspieel. Vandaar ons 
voorgenome poging om n ryker en duideliker beeld van die suid-Afrikaner 
se verlede te verkry deur die Africana-literatuur wat dateer uit die vroee 
jare van nader te beskou. (Omdat dit in hierdie ondersoek gaan oor Africana, 
wat veel meer insluit as dit wat op die Afrikaner betrekking het, word met 
Suid-Afrikaner bedoel almal wat Suid-Afrika as hulle vaderland beskou). 
Opso~end kan Africana-literatuur dus beskou word as: alle handgeskrewe of 
gedrukte dokumente of boeke wat op die een of ander manier verband hou met 
suidelike Afrika, en waarvan die inhoud die een of ander mens like bedrywigheid 
impliseer. 
1.1.0 Die inhoud van n deursneeversameling Africana-literatuur 
Op oorsigtelike wyse word die inhoud van n deursneeversameling Africana-
literatuur, soos dit in n biblioteek aangetref sal word, vervolgens van 
nader te bekyk. Omdat n uitgebreide gedetail.leerde opgaaf van aIle 
Africana-literatuur hier nie ter sake is nie, word geen aanspraak op n 
volledige beskouing daarvan gemaak nie. 
Die doel van hierdie oorsig 1S ten eerste om bogaande omskrywing van Africana-
literatuur aan die hand van voorbeelde te illustreer. Omdat ons belangstel= 
ling veral kultuurhistories van aard is, kies ons aanhalings uit die Afri= 
cana-literatuur wat veral die mens like aspek oftewel die meer sUbjektiewe 
oogpunt van historiese gegewens wat daarin voorkom, illustreer. 
Ten tweede word beoog om aan te toon in watter mate so n deursneeversameling 
Africana-literatuur die bydraes van verskillende bevolkingsgroepe (en dus 
ook die Franse) wat deel het aan die Suid-Afrikaanse kultuurbelewing, weer= 
spieel. Die geskiedenis en kultuurerfenis van Suid-Afrika is naamlik 1n 
die loop van drie eeue grootliks verryk deur die deelname en bydraes van 
verskillende bevolkingsgroepe, en groeikrag is voortdurend gehaal uit kontak 
wat met hierdie volke gemaak is. Om n suiwer beeld van die Suid-Afrikaanse 
kultuurerfenis soos dit vandag daar uitsien te kan opbou, is dit noodsaaklik 
om die rol wat elkeen van hierdie volke in die kulturele groeiproses van die 
Suid-Afrikaner gespeel het (en in n mindere of meerdere mate nog steeds speel) 
in sy regmatige konteks en korrekte verhouding te plaas. Bydraes van die 
verskillende bevolkingsgroepe word o.m. weerspieel deur die Africana-lite= 
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ratuur, n beskawingsproduk (van die opperkultuurlaag), eie aan suidelike 
Afrika, waarvan die ontstaan toegeskryf word aan die skeppingsvermoe van n 
verskeidenheid individue behorende tot verskillende bevolkingsgroepe. Deur 
die beskrywing van die inhoud van n deursneeversameling Africana-literatuur 
sal aangetoon kan word hoe kosmopolities die bydraes is, en sal dit dien om 
die Franse geskrifte wat in die hieropvolgende afdeling ter sprake kom, binne 
die konteks van so n versameling te plaas. 
Wanneer n mens te staan kom voor en1ge van die groot Africana-literatuurver= 
samelings wat in ons vernaamste biblioteke beskikbaar is, en wat uit honderde 
boeke saamgestel 1S, word die een of ander indeling vereis wat die nodige 
riglyne vir die lektuur daarvan sal verskaf. Verskeie indelings van of rig= 
lyne tot die studie van Africana-literatuur 1S alreeds deur kenners aan die 
hand gedoen, waarvan m.i. die belangrikste Ian Colvin se chronologiese inde= 
ling in die voorwoord tot Mendelssohn's South African Bibliography (1910: 
xxi-lxxii) is. Verder onderskei D.H. Varley ook tussen sekere hoofstrominge 
in die Africana-literatuur 1n sy Adventures in Africana (1949), maar hy gaan 
minder sistematies te werk as Colvin. Riglyne word ook in die Ensiklopedie 
van die Wereld (1971: 118-119) aan die hand gedoen. Die basiese indeling wat 
in my oorsig gevolg word, is die van Colvin, wat ek na gelang verkort of 
uitbrei, en toelig met my eie voorbeelde. 
Die geskiedenis van Africana-literatuur kan V1er honderd jaar teruggevoer 
word, na die geskrifte van vroee Portugese geskiedskrywers soos Joao de Barros, 
Gaspar Correa, Castanheda en die biskop Osorio. Die formele trant van hierdie 
werke maak die historiese gegewens wat daarin voorkom egter Minder toeganklik 
vir die leek. 
In teenstelling daarmee vind ons die meer populere vertellings van skipbreuk 
aan die suid-ooskus van Afrika wat gedurende die sestiende eeu in Lissabon 
gepubliseer is. Hierdie vertellings is meer subjektief van aard, en skyn 
getrou te wees aan Varley se beskouing van die verlede as "(the) living 
past" (Varley, 1949: 43). In die Mendelssohnversameling word byvoorbeeld 
Bernardo Gomes de Brito se Historia Tragico-Maritima gevind wat n herdruk 1S 
van sestiende en sewentiende eeuse pamflette wat in Portugal versprei is. 
Colvin (1910. xxxi) beklemtoon die feit dat al die vertellings van skipbreuk 
wat dateer uit hierdie tydperk, getuig van byna ondraaglike swaarkry en ellende. 
"There is a monotony in their gloom and horror," se hy, "like some dark 
tragedy of Tourneur's, of cruelty and crime and the cry, of poor humanity 
racked with intolerable anguish. 1I 'n Voorbeeld hiervan is die vertelling 
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van die ellende wat skipbreukelinge van die Portugese skip Sao Joao wat op 
24 Junie 1552 erens aan die Natalse kus gestrand het, ~oes deurmaak. Die 
volgende uittreksel uit ~ Engelse vertaling van Camoens (1952: 130) is n 
beskrywing van die gebeurtenis deur die reus Adamastor wat in n gesig verskyn 
aan die matrose van n vroee Portugese ekspedisie. Hierdie monster is n 
personifikasie van die Kaap van Storms, en so klink sy weergawe van die drama= 
tiese stukkie geskiedenis: 
"A sorry plight is theirs (dit is die skipbreukelinge), and black 
the fate that brings them into my realms; for, incensed against them, 
it will allow them to survive cruel shipwreck only to vent on them 
sufferings still more grievous. They shall see their children, the 
fruit of so much love, die of hunger; rough, grasping Kaffirs shall 
strip the gracious lady of her garments after a long and painful trek 
across the hot sands, leaving her crystal limbs exposed to all the 
rigours of the elements. And their fellow-survivors from so much 
misery shall see still more: they shall see the two hapless lovers 
fall victims of the hot, implacable bush, where their tears, for the 
grief that is in them, will melt the very stones, until after a last 
close embrace their souls will take leave of bodies even more wretched 
than they were comely." 
Die dood van Dom Francisco Almeida op 1 Maart 1510 in Tafelbaai, toe hy en 
sestig handlangers met n groep Hottentotte slaags geraak het, bring die tyd= 
perk van Portugese belangstelling in die eertydse Kaap van Storms tot n einde. 
Na hierdie gebeurtenis verkies die Portugese om by die kus van Mosambiek aan 
te doen op weg na die Ooste. 
Om Portugese kontak met die suidpunt van Afrika op te som, kan ons se dat 
die gering was: Vasco da Gama het in 1497 geland by St. Helenabaai, en twee 
keer by Mosselbaai (in 1497 en weer in 1498); Antonio de Saldanha het Tafel= 
berg uitgeklim (+ 1503), Almeida is op Soutrivierstrand om die lewe gebring 
(1510), en n Portugese skip het gestrand in Valsbaai (Colvin, 1910: xxxvii). 
Benewens die Portugese raakpunt met Africana-literatuur, bet Engelse en 
Hollandse belangstelling in die suidpunt van Afrika reeds v66r die koms van 
Jan van Ri~beeck die Suid-Afrikaanse kultuurgeskiedenis verryk. Die see= 
vaarders van hierdie twee koloniale ryke was baie gretig om die Kaap te betrek 
as verversingspos vir hulle handelskepe. Vandaar die groot aantal Engelse 
en Hollandse skeepsjoernale met beskrywings van die Kaap en die destydse in= 
boorlinge. Die meeste van hierdie beskrywings behels egter net enkele blad= 
sye en moet met geduld gesif word uit lywige boekdele wat handel oor die be= 
trokke skrywer se besoeke aan ander werelddele. Byna almal verwys na die 
eienaardige klaptaal van die Hottentotte, na die heerlike vars water en die 
welige Kaapse plantegroei. 
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Die beskrywende en soros heel romantiese aard van historiese gegewens in 
Africana-literatuur, toon die subjektiwiteit van hierdie soort lektuur. n 
Voorbeeld hiervan is die Engelsman Edward Terry se Voyage to East India (1655) 
waar1n hy onder meer vertel dat die eerste setlaars aan die suidpunt van Afrika 
Britse gevangenes was. Agt tot-die-dood-veroordeeldes is naamlik in 1614 af= 
gelaai in Tafelbaai, met n beperkte voorraad kos en wapens, en n klein 
bootjie om hulle na Robbeneiland te neem as dit sou nodig weeSe Na heelwat 
wedervarings wat Terry noukeurig weergee en terselfdertyd op n godsdienstige 
voet veroordeel (hy was n kapelaan in die vloot), sterf al agt veroordeeldes 
op noodlottige wyse. 
sy einde: 
Hulle leier, die sogenaamde Captain Cross kom s6 tot 
"This Cross was a very stout and a very resolute man, who quarrelling 
with and abusing the natives, and engaging himself far amongst them, 
immediately after himself and the rest were left in that place, many 
of these savages being got together, fell upon him, and with their 
darts thrown, and arrows -shot at him, stuck his body- so full of them, 
as if he had been larded with darts and arrows, making him look like 
the figure of the man in the Almanack, that seems to be wounded in 
every part, or like that man described by Lucan, TOTUM PRO VULNERE 
CORPUS, who was all wound, where blood touched blood. The retalia= 
tions of the Lord are sure and just. •• " (Aangehaal deur Colvin, 1910: 
xxxvi-xxxvii) • 
n Landgenoot van Terry, John Jourdian, vertrek in 1608 na die Ooste in die 
Skip Ascension, en gedurende sy reise wat nege jaar lank duur, besoek hy 
verskeie landstreke wat nog nie voorheen deur die Engelse verken is nie. Hy 
doen twee keer aan by Tafelbaai, die eerste keer op 14 Julie 1608 vir vyf 
dae, en weer met sy terugtog van die Ooste na Engeland in 1617, hierdie keer 
vir agtien dae. Jourdain is beindruk deur die potensiaal van die Kaap as 
ververs1ngspos, maar dit is veral sy vertelling van die Hottentotte wat die 
aandag trek. Daar word naamlik deur die Engelse matrose jag gemaak op die 
robbe van Robbeneiland, aangesien die skepe se olievoorraad aangevul moet 
word. Nadat die nodige vet uit die diere gesny is, word die karkasse n 
ent van die Engelse kamp op n hoop gegooi. 
: ~Not withstandin~~ the loathsomenes af the smell, these people (skryf 
Jourdain nou oor die Hottentotte) would eate of it as if it had bene 
-better meate, and would -not take of that which laye upon the topp, 
which -were the sweetest, but would search under for those which were 
most rotten, - and laye it on the coales without any ceremonyes of 
washinge, and beeinge a little scorched with the fire, would eate it 
with a good stomacke; in soe much that my opinion is that if without 
danger they could come to eate mans flesh, they would not make any 
scruple of it, for that I think the world doth not yeild a more 
heathenish people and more beastlie" (Jourdain, 1905: 15). 
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Die interessantheid van bogaande stuk Ie nie net in die beskrywing ~an die 
Hottentot t e se optrede as sodanig nie, maar ook in Jourdain se afkeur en 
misnoee. Deur hierdie soort subjektiewe waarneming van kultuurhistoriese 
gegewens word n ryker en meer insiggewende beeld van die eertydse seevaarder 
en die gees van sy tyd gerekonstrueer. Die waarde van Jourdain se subjek= 
tiewe vertel1ing le juis daarin dat dit meer weergee as bloot historiese 
feite. Dit stel naamlik die leser 1n staat om n ryk en dinamiese beeld 
van die ver1ede te skep, omdat hy dit hier deur die oe van n deelnemer aan 
daardie verlede kan doen. Net so le die waarde van aIle soortgelyke stukkies 
Africana-literatuur -- wat die grondslag vorm van ons studie oor Franse by= 
draes _-- in die feit dat die -leser daardeur op intieme en lewende wyse deel 
kan he aan sy e1e verlede. 
Soos algemeen bekend, begin die geskiedenis van permanente blanke nedersetting 
aan die Kaap met die stigting van n verversingspos in 1652, om die matrose 
van die HOI K van vars vleis, graan en groente te voorsien. Vanaf hierdie 
tydperk word die ontwikkeling van die kolonie formeel opgeteken deur Hollandse 
en Britse amptenare, en hoef n1e meer uitsluitlik staat gemaak te word op 
reisbeskrywings van verbygaande seevaarders om die vroee geskiedenis van 
Suid-Afrika te rekonstrueer nie. Die Argief in Kaapstad huisves hierdie 
formele dokumentasie, onder meer die Daghregister waar1n die vroee Kaapse 
kommandeurs aIle besonderhede in verband met hul1e administrasie opgeteken 
het, en ook die uitgaande en inkomende briewe wat dateer uit hierdie tydperk. 
Verskeie historici het dit dan ook hulle taak gemaak om, met hierdie formele 
dokumentasie as grondslag, die Suid-Afrikaanse verlede d.m.v. vasstaande 
feite bloot te Ie. In hierdie verband dink ons byvoorbeeld aan die waarde= 
volle werk van die eertydse argivaris aan die Kaap, Hendrik Carel Vos Lei= 
brandt, t.w. Precis of the Archives of the Cape of Good Hope (1886). Ander 
historici wat pionierswerk gelewer het met die opteken van die Suid-Afri= 
kaanse verlede 1S o.m. George McCall Theal ( Geschiedenis van Zuid 
Afrika
J 
1910); en -John Bir~ wat .veral -navorsing oor Natal gedoen het (kyk 
The annals of Natal, 1888). 
Benewens die argivale bronne waarop die meeste historici hulle navorsing 
baseer, is daar egter n groot hoeveelheid minder formele dokumente soos 
dagboeke, fami1iebriewe en reis- of jagverhale wat 1ig kan werp op die 
meer kultuurhistoriese aspek van ons geskiedenis. Die Africana-literatuur 
wat in die huidige ondersoek ter sprake kom, word dan ook gekenmerk deur 
hierdie soort minder formele geskiedskrywing, en word in die besonder ver= 
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wys na die vertellings wat rekepskap gee oor reise na die binneland wat 
in die vroee dae van die kolonie ondernee~ is. Die kultuur~istoriese ge= 
gewens wat in hierdie kategorie van Africana-literatuur voorkom is nie al= 
leen te danke aan die skryfsin van plaaslike inwoners nie (in hierdie geva1, 
meestal eertydse amptenare van die HOI K), maar veral aan die toewyding 
van avontuurlustige oorsese besoekers aan die deel van die land wie se reis= 
joernale kosbare inligting oor destydse toestande aan die Kaap en elders 
bevat. 
Vonrdat die inhoud en aard van bogenoemde geskrifte van nader beskou word, 
wil ons kortliks aandag skenk aan die vraag wat moontlik by die student van 
Africana-literatuur sal opduik, naamlik: wat dan van die inwoners van die 
eertydse Kaapstad self, . en van die vryburgers op die grense? Waarom Ie 
soveel bydraes tot die Africana-literatuur dan 1n die hande van buitelandse 
besoekers? 
Vernon Forbes (1965: 3) wys daarop dat die koloniste van Kaapstad self, asook 
van die omringende gebied wat reeds goed gevestig was, nie veel belang gestel 
het in boeke of die skryfkuns n1e. Volgens hom is die verskynsel eie aan 
die gees van die tyd dwarsdeur die Westerse wereld, waar geleerdes by verre 
die minderheidsgroep was. 
Wat die grensboere betref, moet onthou word dat die lewe hard en veeleisend 
was. Benewens die gevaar wat die rowende inheemse bevolkingsgroepe vir hu1 
ingehou het, moes hulle gedurig agter weiding en veral water aan trek. Die 
feit dat byna a1 hu11e energie en kreatiwiteit gebruikis om die natuurlike 
omgewing tot hu1 eie voordeel te omskep, asook die kwasienomadiese lewensty1 
wat hiermee saamgegaan het, maak dit duidelik waarom die lees- en skryfkuns 
by hu11e geen voorrang geniet het n1e. Die Bybel het wel n vername ro1 ge= 
speel, maar was feitlik a1 boek wat algemeen en ook daag1iks as 1eesstof 
gedien het. Verder het die~roee grensboere net geskryf wanneer dit abso= 
1uut noodsaak1ik was, soos 1n die geva1 van kort briefies en kwitansies, en 
selfs dan is dit tot n minimum beperk. Gevolglik het baie m1n geskrewe 
dokumente van die bevolkingsgroep uit die eerste helfte van die 18e eeu be= 
houe gebly. Enkele voorbeelde van sulke dokumente 1S vandag te sien in die 
Hugenote-Gedenkmuseum in Franschhoek, t.w. briefies en ander los geskriffies 
wat tog lig werp op toestande van daardie vroee tyd. Daar is byvoorbeeld die 
fragmente van Gideon Ie Grand se dagboek waarin hierdie ou Hugenotedokter aan= 
tekeninge gemaak het oor sy pasiente en die voorgeskrewe behande1ing, wat onder 
meer n insig gee in die geneeskunde van destyds. 
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Dit is te verstane dat baie ~an hierdie soort Africana-materiaal weens die 
fragmentariese aard daarvan verlore SQU raak. Daarenteen is die waarnemings 
van buite l andse en enkele plaaslike reisigers formeel geboekstaaf, en vorm 
hierdie publikasies die basis van ~ deursneeversameling Africana-literatuur. 
Vervolgens gee ek n chronologiese oorsig van die vernaamste reise wat sedert 
die einde van die sewentiende eeu ter plaatse onderneem ~s, met voorbeelde 
van kultuurhistoriese waarnemings wat daarin voorkom. 
Een van die eerste buitelandse besoekers was die Franse Jesuitepriester, 
vader Tachard, wat in 1685 en weer in 1688 as sterrekundige die Kaap besoek 
het. Hy is met groot vriendelikheid deur Simon van der Stel ontvang, en 
het ~n sy reisjoernaal n interessante vertelling oor die goewerneur sowel as 
oor destydse toestande in die kolonie nagelaat. Guy Tachard en sy werk 
word later in die besonder bespreek, en ek volstaan dus hier deur net van 
hom melding te maak. (Kyk afdeling C.) 
Goewerneur Simon van die Stel, n avontuurlustige persoonlikheid met baie 
ondernemingsgees, het in 1685 self n ekspedisie na Namakwaland gelei. Die 
reis het vyf maande geduur, en benewens die amptelike verslag van sy weder= 
varinge wat na die Here XVII gestuur is, het Francois Valentijndie relaas 
daarvan opgeneem in Beschryvinge van de Kaap der Goede Roope (1726). Hierdie 
vertelling is weer eens n ryk bron van insig in die lewensomstandighede van 
daardie tyd. Die gevare waaraan die vroee pioniers so genadeloos blootgestel 
~s, word geillustreer in die episode van die renoster wat net-net by Van der 
Stel verby storm toe sy vuurwapen weier om te funksioneer, en hy uit sy oop 
koets moes spring. Valentijn teken dit soos volg op onder Woensdag, 5 Septem= 
ber 1685 : 
"Ondertusschen vertoonde zich aan ons een Rhinocer, van een ongeloofe= 
lyke groote, die met een groote furie en quaadheid regt midden op onzen 
trein aanquam, daar hy langs liep tot agter toe, alwaar de Heer 
Commandeur met zyn kales stont, op welke hy regt toezettende, hebbende 
de Heer Commandeur quaalyk zoo veel tyds, om uit de Kales te komen, 
springende daar evenwel uit met een donderbus in de hand, leide alzoo 
op den zelven, die geen zes treden van hem af was, aan, en meende 
vuur te geven, doch de donderbus weigerde, springende de agterste 
rust op de voorste; doch het woedend dier, 't welk wy anders geen 
s t aat maakken, of het zou de Heer Commandeur in ons byzyn verslonden 
hebben, liep hem raakende aan het lyf voor by; en wy geloofden, dat 
het zelve van de schoot quam, die een van de Ed. H~erzyn wildschutten 
hem gaf, daar op liep het zelve voorts met een groote snelheid van 
ons. Verscheide anderen, die te paard waren gezeten, wisten het 
zelve al mede niet te ontvlugten, verlaatende hunne paarden met een 
groote schrik, waar van zy op verscheide plaatzen zich bezeert hadden" 
(Valentijn,1971: 242). 
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Nog n Fransman wat in sy reisverhaal Voyages et Avantures op treffende wyse 
die indruk wat die Kaap op hom gemaak het weergee, . is Francois Leguat, wat 
in 1691 drie weke daar vertoef het. Leguat het saam met enkele Hugenote= 
metgesellesoveel avonture en ontberings deurgemaak, dat sy boek in die 
verlede reeds dikwels as fiktief beskou is. Dje Suid-Afrikaanse biogra= 
fiese woordeboek (deel III, 1977: 519) wys egter daarop dat Leguat se be= 
skrywings van die fauna en flora van werelddele wat hy besoek het, in die 
1ge eeu deur navorsers as korrek bewy~ is. Kenners soos Colvin (1910: xxv) 
gee Leguat se beskrywing van die Pranse Hugenote aan die Kaap aan as "valuable 
evidence of their condition shortly after their arrival in die colony", en 
Smit (1968: 80) skryf dat Leguat se ver tellings aanvaar moet word as gedeelte= 
lik waar en gedeeltelik fiktief, totdat die teendeel bewys word. 
Hoe dit ook al sy, behou Voyages et Avantures de Francois Leguat n regmatige 
plek as Africana-literatuur. Die reisvertelling skyn so gewild te wees 
dat dit n1e aIleen in Engels, Duits en Nederlands vertaal 1S n1e, maar ook 
n paar keer herdruk is. Sy insiggewende opmerkings oor die Hugenote en 
byvoorbeeld die melding wat hy van die hoedemaker Taillefer maak, is van 
kultuur-historiese waarde. Of hy die inligting eerstehands of tweedehands 
verkry het, verander nie veel aan die saak n1e. (Kyk verder afdeling C). 
Die Bollandse predikant Francois Valentijn het die Kaap V1er keer besoek 
onderweg na die Ooste, tussen 1685 en 1714. Hoewel hy nooit self n reis na 
die binneland onderneem het nie, het sy belangstelling in die Kaapse in= 
woners hom in staat gestel om waardevolle inligting oor die vroee blanke 
nedersetting op te teken. By gee besonderhede oor Simon van der Stel se 
reise na Namakwaland (1685 tot 1686), en ook oor so veel ander aspekte van 
daardie tydperk van ons Kaapse geskiedenis dat sy werk in 1971 deur die Van 
Riebeeck-Vereniging in twee dele ui tgegee is onder die 
titel Beschrijvinge van de Kaap der Goede Hoope met de za~en daar toe be= 
hoorende. Soos blyk uit die vertelling oor Simon van der Stel en die 
renoster waarna reeds verwys is, illustreer die werk van Valentijn baie 
duidelik Ian Colvin se siening oor die waarde van reisbeskrywings vir die 
kultuurhistorikus teenoor die van formele historiese dokumente. Eersge= 
noemde gee naamlik baie meer as die opteken van gebeurtenisse; dit gee 
I 
veral "the colour of the life of the time; ••• the popular view; ••• habits 
and customs, details of dress; glimpses into character; dramatic incidents; 
a thousand and one things which give vividness and vitality to history --
without which history is bleached, desiccated, lifeless, dull" (Colvin, 1910: 
xxv) • 
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Die Duitser Peter Kolb wat van 1704 tot 1713 aan die Kaap was om meteorolo= 
giese en astronomiese waarnemings te doen, se beskrywings van die land is 
lank as die gesaghebbenste werk oor Suid-Afrika beskou, en het ook in ver= 
skillende tale die lig gesien. Byna vyftig jaar na verskyning is dit deur 
n Franse besoeker, die abbe de Lacaille, blootgele as onvolledig en soms baie 
onakkuraat (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, t977: 488). 
Later is ook bewys dat Kolb vrylik gebruik gemaak het van die waarnemings 
van vroeer skrywers (soos Tachard en Dapper) oor die Hottentotte. Daar 
word ook beweer dat hy graag oordryf en dat hy as gevolg van sy vindingryke 
verbeeldingskrag blatante onwaarhede kwytraak. Laasgenoemde eienskap ver= 
seker natuurlik dat sy werk vandag amusante leesstof verskaf, soos byvoor= 
beeld sy opmerking dat n renoster n mens sal doodmaak om daarna die vleis 
van die geraamte af te lek met sy growwe tong. Hoewel Colvin (1910: xlii) 
waarsku: "We must be cautious with him (Kolb) ••. , as a credulous and un= 
satisfactory witness, who nevertheless sometimes tells the truth, as it were 
casually," ~s Ko1b se werk oor Suid-Afrika onmisbaar as Africana-1iteratuur. 
Die abbe de Lacai11e, n lid van die Koninklike Sterrewag in Parys, het in 
April I75I in Kaapstad aangekom met die doel om onder meer die posisie van 
die suide1ike sterre te bepaa1. Deur sy Journal historique du voyage fait 
au Cap het hy n waardevo1le bydrae tot die Africana-1iteratuur gemaak, en 
omdat uittrekse1s van hierdie werk later gegee word (kyk afde1ing C), word 
hier net genoem dat hy as baie gekultiveerde en geleerde wetenskaplike, ook 
sy stempel afgedruk het aan die suidpunt van Afrika. 
n Tydgenoot van Lacai11e, die Hol1andse amptenaar August Friedrich Beutler, 
het in opdrag van Rijk Tu1bagh in 1752 n reis onderneem na die 00ste1ike dee1 
van die Kaapprovinsie, en het verby die huidige Port Elizabeth en Oos-Londen 
gekom tot by die Keirivier. By Algoabaai het by n baken van die V.O.C. ge= 
plant, en deur sy waarnemings bewys dat die Ooste1ike Provinsie gunstiger 
was v~r b1anke uitbreiding as byvoorbee1d die woestynagtige streek wat na 
die noor de strek. 
Beutler se dagverhaal word bewaar in die Kaapse Argief, en ~s v~r die eerste 
keer in 1896 gepubliseer deur Theal, en weer in 1922 deur E.C. Godee 
Mo1sbergen in Reizen in Zuid-Afrika. 
Beutler is op1ettend en maak verskeie .Qpmerkings oor die mense en die land= 
streke wat hy teekom. "Cannaland", skryf by byvoorbeeld, "word a1soo genoemt 
weegens een seeker gewas dat de Hottentotten Canna noemen, sijnde een sterk 
purgeermiddel, die se tot suyvering haaren lighaamen gebruyken, dit gewas 
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siet er uyt omtrend als het lof van een Hottentots vyge, dog veel kleynder 
dragende eene geele blom" (1922: 275). Hy is verwonderd oor die vernuf waar= 
mee die Hottentotte vuur aansteek, en beskryf dit soos volg: 
"Vooreerst sogten se wat droog gras, hierna naame se twee ronde stokjes 
van hard en droog hout, in eene derselve was een gat uytgebolt waar= 
inne sy het droog gras leydeden, bet ander hout dat aan een eynde rond 
was en in dat gat paste, draayden se so lang met beyde handen daar 
inne tot bet gras vuur begon te vatten" (1922: 290). 
In 1761 word Hendrik Hop deur Rijk Tulbagh na Groot Namakwaland gestuur om 
die gebied daar te gaan verken. Die joernaal van C.F. Brink, wat lid van 
Hop se reisgeselskap was, is veral ryk aan kultuurhistoriese inligting. 
So word byvoorbeeld gelees dat bulle soektog na die rivier wat deur Van der 
Stel ter kaart gestel is en bekend was as die Braragul, suksesvol was. 
Volgens Colvin (1910: xliv) dui Brink se beskrywing van hierdie rivier onge= 
twyfeld daarop dat hulle die Oranjerivier bereik het. Die beskrywing, wat 
in 1947 gepubliseer is deur die Van Riebeeck-Vereniging, is die opwindende 
beeld van ongetemde Afrika, soos gesien deur die oe van n eertydse ontdek= 
kingsreisiger: 
"(Rivier) dewelke wy snel strooment met steyle oevers aan weederseyden 
met hooge klippige gebergtens, en langs d'oevers met wilgen en Doorn= 
boomen beset vonden; sijnde in zijne ordinaire oever 1052 rynlandse 
voeten breed; het stroomd in den reegentijd aan weederstanten seer 
verre over en is visrijk, onder dewelke zig karpers gelijk de Vader= 
landsche bevinden, ook houden zig alhier een groote meenigte van 
zeekoeyen in op; voor 't overige neemt deese Rivier zijn begin op 
omtrent 25 gr. Zuider breete, stroomende regt zuijd af, en naar aan 
weederskanten, met kleijne Riviertjes versterkt te Z1Jn, formeerd 
deselve op de breete van 28 gr. een boog, vloeyende vervolgens West= 
waards 1n zee ••• " (1947: 24). 
Die Sweed, Carl Pehr Thunberg het in 1772 in Kaapstad aangekom as "opperchi= 
rurgyn" van die H.O.T.K., maar dit is veral as plantkundige dat by bekendheid 
verwerf het. ·Tydens sy verblyf van drie jaar aan die Kaap bet by drie reise 
na die binneland onderneem waartydens by n groot hoeveelheid plantkundige 
materiaal versamel het. (Laasgenoemde het grootliks behoue gebly, en 1S 
vandag nog te sien in die Instituut vir Sistematiese plantkunde van die 
Universiteit van Uppsala, kyk Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I 
1968: 831). 
Thunberg se skerpontwikkelde waarnemingsvermoe word egter ook toegepas op die 
1nwoners van die Kaap wat hy teegekom het, en n verskeidenbeid pittige en 
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ook insiggewende anekdotes word deur hom opgeteken wat bydra tot ons kennis 
van die tydperk van Rijk Tulbagh se goewerneurskap. So kry ons byvoorbeeld 
n kykie op die kleredrag van die tyd: 
"For want of shoes usually worn 1n other places, which could not be 
procured so far up in the country, and which frequently even the 
farmers at the Cape cannot afford to buy, they generally wear here 
what are called field-shoes, which the country people usually make 
themselves, in a way peculiar to them, for the most part of buffalo 
leather, sometimes of neats leather, and sometimes, though more 
rarely, of the striped hide of the zebra" (Pinkerton deel II, 1819: 
34). 
Interessanter nog is Thunberg se beskrywing van die "slangsteen" wat sedert 
die volksplanting aan die Kaap dee 1 uitmaak van die Afrikaner se volksgenees= 
kuns (kyk in hierdie verband Coetzee, 1953: 101 en Grobbelaar, 1977: 124): 
"the much celebrated Snake-stone (slange-steen) was shown to me, which 
few of the farmers here could afford to purchase, it being sold at 
a high price, and held in great esteem. It is imported from the 
Indies, especially from Malabar, and costs several, frequently ten or 
twelve rix-dollars. It is round and convex on one side, of a black 
colour, with a pale ash-grey speck in the middle, and tubulated, with 
very minute pores. When thrown into water, it causes bubbles to 
rise, which is a proof of it being genuine, as is also, that if put 
into the mouth, it adheres to the palate. When it is applied to 
any part that has been bitten by a serpent, it sticks fast to the 
wound, and extracts the poison; as soon as it is saturated, it 
falls off of itself. If it be then put into milk, it is supposed 
to be purified from the poison it had absorbed, and the milk 1S 
said to be turned blue by it" (Pinkerton deel II, 1819: 20). 
Bogaande uittreksel illustreer die soort waarnemings wat so te se in die 
verbygaan opgeteken 1S en sodoende die verlede onttrek aan n blote opgaaf 
van historiese feite. nit is n eienskap wat hom telkens voordoen by die 
lees van vroee reisjoernale, en 1S eie aan die Africana-literatuur. 
Thunberg is tydens sy tweede reis na die binneland vergesel van Francis 
Masson, a Skotse tuinier en planteversamelaar wat in 1772 aan boord die 
Resolution in Tafelbaai aangekom het. Sy doel was om plante te versamel 
vir die tuine by Kew in Engeland, maar by sy terugkeer in Brittanje publi= 
seer hy ook An account of three journeys from the Cape Town into the southern 
parts of Africa undertaken for the discovery of new plants, at Kew (1776), en 
word sodoende een van die groot groep oorsese besoekers wat die Africana-
literatuur met hulle waarnemings verryk het. 
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n Landgenoot ~an Thunberg het in 1772 aangek~ in Kaapstad. By was Anders 
Sparrman, medikus en groot kenner en liefhebber van die natuur. Tydens n 
reis wat by in 1775 en 1776 na die binneland onderneem bet, bet by veral 
navorsing gedoen oor die soogdiere wat by teegekom bet. Die kaart van die 
Kaapse binneland wat in 1779 deur hom in Stockbolm gepubliseer is (Mappa geo= 
grapbica promontorii Caput Bonae Spei) is volgens die suid-Afrikaanse biogra= 
fiese woordeboek (deel I, 1968: 798), een van die eerstes wat die gekoloni= 
seerde gebied met redelike akkuraatbeid toon. 
Sparrman is ook bekend vir sy humanitere bouding teenoor die koloniste wat 
hy tydens sy reis teegekom het, en die indrukke wat by in verband met die 
lewenstoestande van die laat agtiende eeu aan die Kaap opgeteken bet, is 
insiggewend. Hy het byvoorbeeld sy verbasing uitgespreek oor die beperkte 
mediese kennis waaroor die boere beskik het, en het gehelp waar hy kon om 
verligting van pyn of chroniese toestande soos die las van wurms te bring. 
Soos vele ander reisigers in die Kaapse binneland getuig hy van die boere 
se kenmerkende gasvryheid: 
"The houses, far from intimidating the traveller by their splendid 
appearance, with the constrained pomp of antichambers and drawing= 
rooms, were rather in the style of plain and simple cottages •.• 
and inhabited by people in easy circumstances; who, not with 
interested views, but with open arms received me and my companion, 
just arrived from the dreary and inhospitable wilderness; and charmed 
us with their kind and friendly behaviour" (1977: 129). 
Die kuisheid van die boeremeisie laat Sparrman ook nie ongemerk verbygaan 
n1e: 
"A plain cloth cap, and a coarse cotton gown, virtue and good house= 
wifery, are looked upon by the fair sex as sufficient ornaments for 
their persons; a flirting disposition, coquetry and paint, would have 
very little effect in making conquests of young men, brougbt up in so 
hardy a manner, and who have had so homely and artless an education, 
as the youth in this place. In short, one may here, if any where 
in the world, lead an innocent, virtuous, and happy life" (1977: 132). 
Hendrik Swellengrebel, seun van die eertydse goewerneur,was in Utrecht , Nederland 
gevestig, maar bet die Kaap van 1776 tot 1777 besoek en twee reise na die 
binne~and onderneem. Tydens die eerste tog het hy Saldanha- en St. Helena= 
baai bereik. Die tweede en mees belangrike reis bet hom deur die Groot-Karoo 
tot by die Sneeuberge geneem, en vandaar het by oor die Visrivier tot by 
Algoabaai getrek. -Die kunstenaar Johannes Scbumacher het hom vergesel en 
baie van die landskappe waarvan hulle saam die skoonbeid beleef bet met water= 
verf vasgele. Volgens Forbes (1965: 5) is hierdie tweede reis onder meer 
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van belang V1r die belangrike geografiese gegewens wat dit aan die dag gebring 
het. Die aantekeninge wat Swellengrebel tydens -hierdie reis gemaak het, 
word in die Kaapse Argief bewaar, en is in 1932 deur Godee Molsbergen ge= 
publiseer. 
William Paterson wat die. Kaap in 1777 V1r die eerste keer besoek het om plante 
te versamel vir die Hertogin van Strathmore, het altesaam vier re1S na die 
binneland onderneem. Sy boek, Narrative of four Journeys into the country of 
the Hottentots and Caffraria (1789)is in Frans en Duits vertaal, en blyk n 
effens uitgebreide weergawe te wees van die aantekeninge wat hy onderweg gemaak 
het (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel IV, 1981: 475). Tydens die 
vierde reis in 1779 is hy vergesel van S.V. van Reenen en R.J. Gordon, en hulle 
het die Oranjerivier bereik net suid van die huidige Bethulie. Gordon,n Hol= 
lander van Skotse afkoms wat van 1777 tot 1795 kommandeur van die Kompanjie se 
garnisoen aan die Kaap was, het by hierdie geleentheid die rivier vernoem na 
die Nederlandse vorstehuis,die Huis van Oranje. 
Francois Ie Vaillant, wat van 1781 tot 1784 aan die Kaap was, se Voyage de 
M. Ie Vaillant dans l'interieur de 1'Afrique, par le Cap de Bonne Esperance, 
sy Second Voyage dans l'interieur de 1 'Afrique , en sy Histoire naturelle des 
oiseaux d'Afrique kan as standaardwerke in enige noemensaaardige versameling 
Africana-literatuur beskou word. Sy bydrae tot die Africana-literatuur kom 
in afdelings B en C ter sprake. Ek kan hier net noem dat die lees van sy 
twee Voyages nie net interessante gegewens op1ewer in verband met die vroee 
Kaapse inwoners en die fauna en flora nie, maar ook amusant is omdat Le 
Vaillant self so n k1eurryke persoonlikheid was. Hy het ook nooit geskroom 
om te oordryf as hy n anekdote verte1 nie, en hy laat ook nie die kans verby= 
gaan om homself in n uiters heroiese en romantiese lig te stel n1e. Soos 
Colvin (1910: xlvii) dit opsom: 
"He is himself such a figure, such a character, he is so thoroughly a 
Frenchman .•. , he has so fine an enthusiasm, is so ingenuously 
vain, so consciously heroic, that he is himself the height of his 
entertainment." 
Die Engelse Sir John Barrow se Account of travels into the interior of 
Southern Africa in the years 1797 and 1798 bevat so veel neerhalende kritiek 
op die k010niste, dat dit die aandag aflei en die waarde van sy waarnemings 
op wetenskaplike gebied n1e a1tyd raakgesien word nie (Suid-Afrikaanse bio= 
grafiese woordeboek, dee1 II, 1972: 36). 
Insiggewend vir die ku1tuurhistorikus is Barrow se opmerkings oor die kolQniste. 
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Hy het veral teen hulle te velde getrek weens hulle beweerde mishandeling 
van die Hottentotte, en maak ook allerhande aantygings oor die boere se 
sogenaamde wreedheid teenoor hulle trekdiere. Tog verskaf sy Travels 
eerstehandse inligting oor daardie spesifieke tydvak. Die volgende uit= 
treksel is n tipiese voorbeeld van Barrow se minagting vir die Kaapse in= 
woners van die agtiende eeu: 
"The husband, having slept the greatest part of the day, finds his 
bed irksome in the morning and rises with the dawn. He takes his 
solitary cup of coffee, or sopie, or both, and smokes his pipe; then 
l ounges about the house in his slaap mutz and nagt cabaay ••• , or 
parades the stoop, or raised platform before the door in the same 
dress, with a long pipe stuck in his mouth. About nine o'clock 
he takes a solid breakfast, and a few glasses of wine, continues to 
lounge about the house till dinner-hour, which is punctually at 
twelve, or, if the weather be tempting, or any news stirring, he 
walks out to meet his comrades. Immediately after dinner he goes 
t o bed, rises again at five or six, makes or receives visits, when 
he smokes tobacco and drinks wine till nine o'clock, which is the 
signal for everyone to repair to his own house. Here a hot supper, 
consisting of eight, ten or even twenty solid dishes of fish and 
butcher"s meat, dressed in a variety of shapes, is ready to receive 
him, smoking on the table" (Barrow, deel II, 1804: 104). 
Verder beweer hy ook: 
" .•• there is no country 1n the world that affords so large a propor= 
tion of unwieldy and bulky people; and I am certain there is none 
where the animal appetites are indulged with less restraint, the 
most predominant of which are eating and drinking, or where the powers 
of body or mind are capable of less exertion" (Barrow deel II, 1804: 
103). 
Die Duitser M.B.C. Lichtenstein, wat Suid-Afrika kort na Barrow besoek het, 
en tussen 1802 en 1806 altesaam vyf ekspedisies na die binneland onderneem 
het, speel n belangrike rol om die swak beeld van die koloniste wat deur 
Barrow gepropageer is, uit die weg te ruim. Hy beskryf met simpatie die 
lewenswyse van die Kaapse inwoners en hou op realistiese wyse rekening met 
die probleme waarmee hulle te kampe gehad het. Op die manier slaag hy 
daarin om n onbevooroordeelde beeld van die pionierslewe in die lewe te 
roep, of ten minste om die ander kant van die saak te stel. 
byvoorbeeld: 
So se hy 
"When Mr. Barrow among the many accusations he brings against the 
African colonists (and he certainly has not been sparing of them) 
charges them with extreme sloth, he shows either that he has never 
paid due attention to their household economy or that he has no 
discrimination with regard to the difference of circumstances 
" 
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created by difference of climate, but expects the same exertions from 
a peasant at the Cape as trom an English day-labourer. in my 
first journey I was led almost daily to ask myself whether these were 
really the same African colonists which the celebrated Mr. Barrow 
represented as such barbarians, as such more than half savages --
so much did I find the reality in contradiction to his description" 
(Lichtenstein, deel I, 1928: 59). 
Die waarde van William John Burchell se Travels in the interior of Southern 
Africa (1822) Ie nie aIleen in die fyn waarnemingsvermoe n1e, maar ook in 
die suiwer literere of poetiese aard van sy beskrywings. Sy werk, se Colvin 
(1910: li) "express the manner of man he was; in their loving accuracy we 
see a reflection of a mind devoted to truth for its own sake, not a hard 
scientific truth as in Barrow, but truth seen with human eyes, in all its 
colour and beauty". Hierdie byna liriese kwaliteit van Burchell se werk is 
n voorbeeldvandie subjektiewe wyse waarop historiese gebeurtenisse so dik= 
wels in Africana-literatuur opgeteken staan. Die lees daarvan bring ons 
nie net te staan voor n spesifieke gebeurtenis nie, maar weer eens voor die 
subjektiewe ervaring van daardie gebeurtenis-- die verlede dus altyd gesien 
1n terme van die mens. 
Die reisverhale van Burchell se tydgenoot John Campbell bring ons by n volgende 
afdeling in die Africana-literatuur, naamlik die bydrae van die sendelinge. 
Die polemiek wat nou nog voortduur oor die sendelinge se houding teenoor die 
boere is nie hier ter sprake nie. Wat weI hier geldig 1S, is die feit dat 
die reisjoernale, dagboeke en korrespondensie wat hulle nagelaat het, groot 
kultuurhistoriese waarde het, en belangrike Africana is. Voorbeelde hier= 
van lS Travels in Southern Africa deur John Campbell wat in 1815 en weer in 
1822 n re1S na die binneland onderneem het, en geskrifte van p10n1ers soos 
Christian Ignatius Latrobe, Barnabas Shaw, John Brownlee, James Archbell en 
later David Livingstone, John William Colenso, Henry Callway e.a. (Kyk 
Colvin, 1910: Ivii-lxi). Dan is daar ook die groot groep toegewyde Franse 
wat deur die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap na Suid-Afrika gestuur is, 
soos Daumas, Arbousset en Casalis. Bulle bydrae tot die Africana-litera= 
tuur word van naderby beskou in afdelings B en C. Die bydrae tot kultuur-
ontplooiing in Suid-Afrika wat deur hierdie sendelinge gelewer 1S, word 
op treffende wyse opgesom in die boek van Arbousset en Daumas (1842: vi): 
" ••• sans cultiver la science pour la science elle-meme, plus d'un missionaire 
chretien a enrichi la 1itterature des voyages de documents et de renseignements 
precieux, que des savants se fussent tenus pour honores d'avoir recueillis 
pour fruit de longues et perseverantes etudes." ("Sonder om die wetenskap 
self as doe1 voor oe te hou, het meer as een Christelike sendeling die reis= 
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joernaal-literatuur verryk met geskrifte en kosbare inligting, wat geleerdes 
as n eer sou beskou om as vrug van lang en voortdurende navorsing te kan ver= 
samel.") 
Benewens die beskrywinge van hulle ervar1ngs, het die sendelinge ook op n 
ander manier hul stempel afgedruk op die Africana-literatuur. Hulle het 
naamlik drukperse met hulle saamgeneem na die binneland, en was sodoende 
verantwoordelik vir van die vroegste drukwerk wat .in Suid-Afrika gedoen is. 
n Voorbeeld hiervan wat dateer uit die jaar 1799 en wat bewaar word in die 
Suid-Afrikaanse Biblioteek, is n pamflet van' agt bladsye met die titel: 
Brief van het Zendelings Genootschap te Londen aan de Godsdienstlievende 
ingezeten van de Caap De Goede Hoop, uit It Engelsch vertaald en door V.A. 
Scho~nberg gedrukt voor It Zuid-Afrikaansche Genootschap ter uitbreiding van 
Christus Koningryk. Ander tekste uit die sendelingepers vorm vandag n 
insiggewende deel van die Greyversameling in die Suid-Afrikaanse Biblioteek. 
(Kyk W.H.I. Bleek se katalogus: The library of His Excellency Sir George 
Grey K. C. B . (Dee 1 I). 
Dit moet onthou word dat daar gedurende die eerste honderd-en-vyftig jaar na 
die koms van Van Riebeeck hoegenaamd geen amptelike drukpers aan die Kaap 
was n1e. Varley (1949: 44) verwys na hierdie tydperk in ons geskiedenis as 
die "age of whispers," toe gebeurtenisse mondelings van geslag tot geslag oor= 
gedra is en legendes soos die van die Vlieende Hollander die lig gesien het. 
Die middel van die negentiende ee'u bring n bloeitydperk in die Africana-
literatuur. Elke historiese gebeurtenis, soos byvoorbeeld die grensoorloe, 
die Groot Trek en die totstandkoming van die Boere-republiek, het kommentaar 
daaroor ontketen. Verdere opwindende verwikkelinge in die negentiende eeuse 
Suid-Afrikaanse geskiedenis, o.m. die ontdekking van diamante 1n 1866 en van 
goud in 1870, 1883 en 1886, trek die aandag van oorsese sowel as plaaslike 
avontuurlustiges wat hulle wedervarings te boek stel. Hierdie publikasies 
maak dan ook n betekenisvolle deel uit van die Africana-literatuur. Noemens= 
waardige voorbeelde is Thomas Pringle met sy African Sketches, George Thomp= 
son, Nathaniel Isaacs en ook Adulphe Delegorgue met sy jagstories en vertel= 
lings oor die Zoeloes. Ander jagters en verkenners wie se reisvertellings 
belangri k is, is kaptein Harris, Gordon Cummings, William Baldwin, Thomas 
Baines en James Chapman (kyk Colvin, t810: lxii). 
Aan die einde van die negentiende eeu het die Anglo-Boereoorlog (1899 tot 
1902) weer op sy beurt n magdom literatuur ontketen. Hierdie stukke gee 
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telkens rekenskap van die mens like sy van historiese gebeure in 8uidelike 
Afrika. Verskeie Europese lande bet bulle siening van die saak laat geld 
in koerantberigte, pamflette en ook in dig-, prosa- en toneelkuns wat deur 
die oorlog geinspireer is. Hoewel die meeste van hierdie werke nie van 
veel literere belang is 'nie, is hulle kultuurhistories van groot waarde. 
Franse bydraes op bierdie gebied word in afdelings B en C behandel. 
1.2.0 Die vernaamste Africana-literatuurversamelings en die inisieerders 
daarvan 
Suid-Afrika is ryk aan waardevolle Africana-versamelings. Dit is grootliks 
te danke aan die insig van toegewyde , bibliofiele wat as gevolg van bul lief= 
bebbery kosbare versamelings boeke oor suidelike Afrika opgebou bet. n 
Oorsig van Africana-literatuur sou onvolledig wees sonder verwysing na die 
vernaamste versamelings en boe bulle tot stand gekom bet. Terselfdertyd 
word kennis geneem van die gene wat in die loop van die Suid-Afrikaanse geskie= 
denis die buidige belangstelling in Africana geinspireer bet. 
Joacbim Nicolas van Dessin, sekretaris van die Weeskamer vanaf 1736 tot 1761, 
was een van bierdie voorlopers. Met sy dood bet by sy hele versameling aan 
Suid-Afrika nagelaat om te dien as fondament vir n nasionale biblioteek, en 
die Van Dessinversameling vorm dan ook n vername deel van die Africana ver= 
sameling van die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad. Die meeste van 
die boeke wat Van Dessin versamel bet, kan op sigself nie beskou word as 
Africana nie omdat bulle nie verb and bou met suidelike Afrika n1e, maar die 
versameling in sy gebeel geld egter wel as Africana omdat dit (as uitge= 
soekte leesstof) n duidelike beeld gee van n vroee Kapenaar se voorkeure en 
belangstellings -- weer eens die verskynsel van Africana wat die subjektief-
menslike aspek 'van die verlede weerspieel. 
Sir George Grey, goewerneur aan die Kaap van 1854 tot 1859 bet ook sy bele 
versameling wat vandag te sien is in die Suid-Afrikaanse Biblioteek aan 
Suid-Afrika geskenk. 
n Derde Africana-versameling 1n die Suid-Afrikaanse Biblioteek is die van 
Cbarles Aken Fairbridge. Hy is op 22 Mei 1824 in Wynberg in die Kaap gebore, 
en het reeds op n vroee ouderdom begin om boeke te versamel. By elke ge= 
leentbeid wat by n reis na Engeland onderneem bet, het hy sy versameling 
boeke oor suidelike Afrika aangevul. Fairbridge was n bekende figuur in 
Kaapstad waar hy vanaf 1846 as prokureur gepraktiseer bet, vir vier jaar 
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parlementslid was, en n1e alleen lid van die Biblioteekkomitee was n1e, 
maar ook deur sir George Grey benoem is as trustee vir die Greyversameling. 
By sy dood in 1893 was sy versameling boeke wat verband hou met Suid-Afrika 
na bewering die beste in sy soort ter wereld, wat dan ook waar was voordat 
die van Mendelssohn na 1900 op die toneel verskyn het (Lewin Robinson, 1954: 
78). Die hele versameling van sowat7 OOOboeke is na sy dood deur die myn= 
magnaat sir Abe Bailey Bart, van Charles Fairbridge se dogter Dorethea gekoop 
en aan die Suid-Afrikaanse Biblioteek geskenk. 
Benewens hierdie versameling, wat Fairbridge bekendheid 1n Suid-Afrika laat 
verwerf het, dra die eerste poging wat gemaak is om n Suid-Afrikaanse biblio= 
grafie op te stel, ook sy naam. Die bibliografie wat self vandag as Afri= 
cana beskou word, is die Catalogue of books relating to South Africa. Com= 
piled by Charles A. Fairbridge and John Noble. Cape Town: printed for the 
colonial and Indian Exhibition committee by W.A. Richards and Sons, 1886. 
8 Vo. 42 p. Die werk is gebaseer op sy eie versameling en op die van die 
Suid-Afrikaanse Biblioteek, en 15 die eerste bibliografie wat uitsluitlik 
verband hou met Afrika suid van die Zambesi. 
Die Parlementere Biblioteek in Kaapstad huisves die Jardine- en Mendelssohn= 
versamelings. Laasgenoemde is sekerlik die bekendste, nie aIleen omdat dit 
so n omvattende versameling 1S n1e, maar ook omdat Sidney Mendelssohn self 
ook roem verwerf het met sy Suid-Afrikaanse bibliografie wat die hoeksteen 
vorm van enige navorsing wat verband hou met suidelike Afrika. 
Sidney Mendelssohn is op 31 Desember 1860 in Exeter in Devon, Engeland as 
seun van n Joodse rabbi gebore. Sy vader aanvaar in 1878 n pos in Kimberley, 
en kom na Suid-Afrika met sy vrou en ses kinders. Sidney en een van sy 
broers r aak later betrokke by die diamantaandeelmark, en behaal so veel 
sukses op hierdie gebied dat Sidney voorsitter van die New Bulfontein Mining 
Company was toe dit in 1900 deur De Beers oorgeneem is (Bradlow, 1968: 104-
113). 
Sidney Mendelssohn was as kind al lief V1r boeke, en het in 1899 op groot 
skaal sy versameling begin opbou. Die boeke in sy versameling is almal ge= 
annoteer, en is dus deur hom gelees en nie net as n belegging beskou nie. 
In 1905 keer hy permanent terug na Engeland, en sy biblioteek groei so vinnig 
dat hy v66r 1910 drie maal moes verhuis om dit te kan huisves! By skenk sy 
hele Africana-versameling aan die Unie-Parlement in 1910, maar as gevolg van 
die Eerste Wereldoorlog kon die boeke eers in 1922 na Suid-Afrika gebring word. 
Die Mendelssohn-Parlementere Biblioteek word dan ook op 24 Februarie 1922 deur 
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die Speaker, sy edele C.J. Krige, geopen. 
Mendelssohn's South African Bibliography word in 1910 gepubliseer. Nie aIleen 
is dit baie meer omvattend as enige ander pog1ng tot n bibiiografie oor boeke 
wat verband hou met suidelike Afrika nie, maar die inhoud van elke boek word 
kort en kragtig omskryf, wat die navorser se taak aansienlik vergemaklik. 
In die t910-uitgawe van die bibliografie skry£ Mendelssohn (1910: ix) hoe hy 
aan hierdie reuse taak gekom het: 
"Soon after commencing the collection of African books I began to 
catalogue them and wben I had any leisure at my disposal read, or 
partly read the works (reading very little else) and made notes on 
their contents. Some years after, in the year 1904, Sir Perceval 
Maitland Laurence, tbe President of the High Court of Griqualand West, 
delivered an address at the first conference of South African Libra= 
rians, on which occasion he remarked: 'Has not the time arrived for 
a well considered effort to produce as nearly as may be an exhaustive 
catalogue of works relating to South Africa?' The plan for such a 
work had already been evolving in my thoughts, and I forthwith decided 
to attempt the task, utilising the many notes made in the preceding 
five years ••. " 
Hy het elf jaar aan bierdie projek gewerk voordat dit in 1910 gepubliseer 1S, 
en met sy dood op 26 September 1917 het hy reeds ses nuwe volumes van die 
bibliografie opgestel. 
Die versameling van John Gaspard Gubbins in die Africana-museum in Johannes= 
burg is ook van groat b'elang . John Gubbins het aanvanklik sy private 
versameling by die Universiteit van die Witwatersrand gehuisves, maar 1n 
Desember 1931 1S die belfte daarvan deur n brand verwoes. Hy bet dadelik 
weer begin om sy versameling op te bou (Suid-Afrikaanse biografiese woorde= 
hoek, dee! I, 1968: 353). nit is daarna deur die Johanneshurgse stadsraad 
oorgeneem, en word vandag in die buidige Africana-museum hewaar, waarvan 
Gubbins dan ook die eerste direkteur was. 
Die ouer universiteitsbiblioteke besit almal uitnemende versamelings, en dis 
veral bier waar die Africana-versamelings van Afrikaanssprekendes melding 
verdien, soos byvoorbeeld A. Dreyer se versameling by die Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat, die versameling van prof. J. du Plessis by die Universiteit 
van Pretoria, en die J. van Scbaik-versameling by die Universiteit van Suid-
Afrika. Ander private versamelings wat vandag tot beskikking van die publiek 
is, is, onder meer, die van prof. S.P. Engelbrecht in die argief van die Her= 
vormde Kerk, en die van Kil1ie Campbell wat deel uitmaak van die Universiteit 
van Natal se Africana-versameling in Durban. Verder besit die Staatsbiblio= 
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teek in Pretoria n uitstekende Africana-versameling, en so ook die openbare 
biblioteke van Port Elizabeth, Kimberley en Durban. 
1.3.0 Di e huidige stand van Africana-literatuur 
Die feit dat soveel versamelings Africana-literatuur vandag ~ ereplek beklee 
in die kulturele en opvoedkundige ins tansies van Suid-Afrika, is in sigself 
n aanduiding van die waarde wat geheg word aan hierdie beskawingsproduk. 
Die man-in-die-straat se belangstelling in die kultuurhistoriese aspek van sy 
verlede word verder ook weerspieel in plaaslike historiese verenigings en hul 
onderskeie mondstukke wat landswyd voorkom. Enkele voorbeelde hiervan is 
die Pretoriana, Bulletin van die Simonstad Historiese Vereniging, Retrospec 
(Wesrand), en Looking Back (Port Elizabeth). Hierin word besoeke aan his= 
toriese slagvelde of kerkhowe beskryf, plaaslike argitektuur bestudeer en die 
geskiedenis van bekende families onder die soeklig geplaas. (Kyk Smith, 1964: 
97-99.). 
Benewens die reeds genoemde Africana Aantekeninge en Nuus wat kwartaalliks 
deur die Africana-museum in Johannesburg uitgegee word, moet die Kwartaal= 
blad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek ook in hierdie verband genoem word, 
gesien die groot hoeveelheid insiggewende artikels oor Africana wat daarin 
verskyn. 
Die Van Riebeeck-Vereniging wat op 29 Augustus 1918 1n die lewe geroep is, 
lewer n uiters belangrike bydrae tot die behoud van die Africana-erfenis. 
In n artikel deur F. Bradlow in die Bibliophilia Africana (1978: 64) oor die 
totstandkoming van die vereniging, word die doe Is telling daarvan soos volg 
uiteen gesit: 
" .•• to print, or re-print, for distribution among the members and 
for sale to the public rare and valuable books, pamphlets and docu= 
ments relating to the history of South Africa." 
Die Van Riebeeck-Vereniging maak dan ook daarop aanspraak om met die Hakluyt-
Vereniging in Engeland, en die Linschoten-Vereniging in Nederland vergelyk te 
kan word (Varley, 1949: 113). 
Die groot hoeveelheid bibliografiee oor Africana is nog ~ aanduiding van die 
belangstelling wat daaroor heers. Die bibliografie oor Francois Le Vaillant 
se werk wat deur mej. J.H. Ogilvie opgestel is, is besonder verdienstelik om= 
dat sy so veel besonderhede in ag neem. Dit bestaan uit 71 items, met tel= 
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kens ~ volledige bibliografiese opgaaf van die publikasies wat handel oor 
Le Vaillant se eerste reis, sy tweede reis en die twee reise tesame. Die 
verskillende biblioteke waar elkeen van hierdie uitgawes gevind kan word, 
word ook aangedui, waarvan twee in Parys is, een in die Biblioteque Natio= 
nale en die ander in die Bibliotheque du Musee National d'histoire naturelle. 
Verder is daar natuurlik ook Mendelssohn's South African Bibliography (1910) 
en A South African Bibliography to the year 1925 being a revision and conti= 
nuation of Sidney Mendelssohn's South Afriean ~ibliography (1979); Fairbridge 
en Nobel se Catalogue of books relating to South Africa (1886); G.M. Thea! 
se Catalogue of books and pamphlets relating to Africa (1963); Ternaux-Com= 
pans se Bibliotheque Asiatique et Africaine (1841) wat geskrifte tot en met 
1700 aangee; P.J. Nienaber se Bibliografie van Afrikaanse boeke (1943 en verder) 
en die Ar giefjaarboek van Suid-Afrikaanse geskiedenis wat sedert 1938 uitge= 
gee word , om net n paar van die vernaamste voorbeelde te noem. 
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AFDELING B: 'N DIACHRONIESE ONDERSOEK NA FRANSE BYDRAES TOT DIE AFRICANA-
LITERATUUR, IN DIE VORM VAN 'N GESKIEDKUNDIGE OPGAAF VAN FRANSE ELEMENTE 
OF INDIVIDUE WAT TOT EN MET 1902 'N RAAKPUNT VORM TUSSEN SUID-AFRIKA EN DIE 
FRANSE STAMLAND 
Soos reeds vermeld, is die -doel van die diachroniese ondersoek 
om n algemene agtergrondsgeskiedenis van Franse kontak met Suid-Afrika te 
skets, sodat die Africana-literatuur wat tydens die sinchroniese ondersoek 
in afdeling C ter sprake kom, histories en chronologies korrek in konteks 
geplaas kan word. Hoewel ek probeer rekenskap gee van aIle relevante ge= 
beure en individue wat verband hou met Franse bydraes tot die Africana-lite= 
ratuur, word hier n1e aanspraak gemaak op n volledige kompilasie van histo= 
riese raakpunte tussen Frankryk en Suid-Afrika nie. Franse persone of ge= 
beure wat nie direk bygedra het tot die Africana-literatuur n1e, word buite 
rekening gelaat. 
2.0.0 Franse seeva~rders wat tot 1689 die suidp unt van Afrika 
aangedoen het 
Dit is opvallend hoeveel Franse seejoernale, geskryf deur Franse seevaarders, 
in Mendelssohn's South African Bibliography opgeteken is. Die Franse het 
klaarblyklik nooit die waarde van die "Kaap van Storms" onderskat n1e, en 
daar word vermoed dat die eerste seevaarders wat na die Portugese om die 
Kaap gevaar het, handelaars van Normandie was (Strangman, 1936: 1). Hoewel 
dit effens buite die tydsbestek van hierdie studie val, word hier vir vol= 
ledigheidshalwe en as aanknopingspunt kortliks ook verwys na vier Franse 
ekspedisies (kyk 2.1.0 tot 2.1.4) wat veer 1622 die Kaap besoek het. 
2.1.0 De Gonneville, Anglais en Carpentier (1503) 
Drie Franse handelaars van Bonfleur -- Binot Paulmier de Gonneville, Jean 
l'Anglais en Pierre Ie Carpentier -- het naamlik aan die einde van 1502 
tydens n besoek aan Lissabon, die pragtige oosterse ware wat so pas deur 
twee Portugese ekspedisies aan wal gebring is, bewonder. .Bulle besluit om 
self na die Ooste te vaar, en neem twee Portugese seemans in hulle diens 
wat reeds die tog onderneem bet. Op 24 Junie 1503 vertrek hulle met die 
skip L'espoir,maar dit is onseker watter roete gevolg is. Een 
groep historici vermoed dat De Gonneville na die ooskus van Suid-Amerika 
geseil het, terwyl n tweede groep wat volgens Boyazoglu (1980: 38) meer 
geloofwaardig is, probeer bewys dat die Franse weI om die Kaap geseil het 
in 1503, ses maande in Madagaskar vertoef het en in 1504 terug gevaar 
het na .Europa. 
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2.2.0 Jean Parmentier (1530) 
Hoewe1 die seeroete van die skip L'espoir eint1ik nope vraag moet b1y, en 
daarmee saam ook die vraag of die Franse so vroeg as 1503 reeds die "Kaap van 
Storms" geken bet, bestaan daar geen twyfe1 dat n Fransman, Jean Parmentier, 
die eerste Europeer was om na die Portugese om die suidpunt van Afrika te 
vaar n1e. Boyazog1u (1978: xiv) en Strangman (1936: 9) bek1emtoon die feit 
dat Parmentier se ekspedisie in 1530 by die Kaap aan wa1 gegaan bet, en dat 
dit dus die landing van Drake en Van Linscboten onderskeide1ik met 50 en 53 
jaar voorafgaan. Dit 1S eweneens opval1end dat die bistoriese besoek van n 
Fransman aan die Kaap, 61 jaar v66r die koms van die eerste Enge1sman aan 
die Kaap (met die ekspedisie van Raymond en Lancaster), en 65 jaar v66r die 
van enige Hollander, p1aasgevind bet. 
Parment i er is deur sy eie tydgenote egter eerder beskou as n skrywer en n 
digter, en by bet vera1 roem verwerf met sy gedig "Les merveilles de Dieu et 
la digni te de l'bomme" wat by onderweg van Madagaskar na Sumatra geskryf bet, 
en waari n die 10tgeva11e van n seeman beskryf word. Dit word a1gemeen aan= 
vaar dat Jean Parmentier in diens van Jean Argo was, 1aasgenoemde k1aarb1yk= 
1ik n vername en we1geste1de skeepseienaar van Dieppe (Strangman. 1936: 10). 
Die 1aaste tog wat Parmentier onderneem bet, was na Sumatra en die Mo1ukke-
eilande in die Indiese Oseaan, waartydens by op die jeugdige ouderdom van 35 
jaar oorlede is. Twee sestiende-eeuse verslae van bierdie 1aaste tog bet 
behoue gebly. waarvan die een vera1 interessante gegewens oor die harde maar 
tog romantiese lewe van daardie dae bevat. Dit is n1. n anonieme Journal du 
Bord of skeepsjoernaa1 wat beha1we in1igting van belang vir die seevaart, 
ook vertel1ings bevat van gebeure langs die roete, soos by die Maldive-
eilande en Sumatra. Daar word vermoed dat n vriend van Parmentier, nl. 
Pierre Crignon, wat ook deur sy sterrekundige waarnemings gehelp het om 
die ekspedisie te navigeer, die outeur van die Journal du Bord is. Die 
skeepsjoernaal is,volledig gepubliseer in Discours de 1a Navigation de Jean 
et Raoul· Parmentier, wat in 1883 in Parys verskyn het onder die redaksie 
van Ch. Schefer. Die Journal du Bord eindig egter op 22 Januarie 1539, 
en gee geen verdere inligting oor die ekspedisie se terugtog na Europa nie. 
In n brief wat dateer uit die jaar 1575, wat deur n sekere Guillaume Lefevre 
geskryf is, word egter die berinneringe van een van die seemans opgeteken 
wat Parmentier se laaste tog meegemaak bet {Strangman, 1936: 18). Hy bet 
die ekspedisie ·se besoek aan die Kaap ook beskryf waar bulle vir n maartd lank 
vertoef bet sonder om aan wal te gaan. Die Franse besoekers was verwonderd 
oor die groot troppe langboringbeeste wat bulle opgemerk bet, asook oor die 
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menigte inboorlinge aan wie die vee beboort bet. 'Dit is volgens Strangman 
(1936: 18) al wat vandag bekend is oor die Franse se besoek aan die Kaap in 
1530. 
2.3.0 Francois Pyrard (1601) 
Op 5 Mei 1601 bet Guyon Ie Fort, n Hugenoot wat in Holland gebore is, n 
Hollandse ekspedisie na die Oos-lndiese eilande onderneem. Sy vloot :ts op 
27 Desember van dieselfde jaar verby die buidige Saldanbabaai, en die matrose 
moes tot bulle grootste verbasing sien dat daar twee Franse skepe in Tafelbaai 
Ie. Hierdie twee skepe, die Croissant en die Corbin, was van St. Malo af= 
komstig, en die Franse kommandeur was Micbel Frotet Sieur de la Bardeliere 
(Boyazoglu, 1980: 40). Francois Pyrard, n lid van bierdie Franse ekspedisie, 
bet die seereis van die twee skepe opgeteken in sy Discours du Voyage 
des Fran~ais ·au)f ' lndes Orientales wat tussen 1611 en 1619 drie keer 
gepubliseer is, en wat deurStrangman (1936: 20) beskryf word 
as "one of tbe .most vivid, lmowledgeable and entertaining books of travel 
ever written. ,. Pyrard beskryf byvoorbeeld ·die matrose se verligting en 
vreugde wanneer bulle tydens die terugtog na Europa om Kaappunt vaar, omdat 
dit vir bulle ·n baken van boop is dat bulle vaderland veilig bereik sal word 
en dat die Ooste nou agter bulle Ie. Hy vertel verder dat die matrose op 
pad van Goa na die Kaap geoefen bet aan n komedie wat bulle op die planke 
gebring bet nadat die Kaap veilig omseil is (Strangman, 1936: 24). 
2.4.0 Jean Mocquet (c. 1616) 
Jean Mocquet, n tydgenoot van Pyrard, wat as medikus n seereis na die Ooste 
meegemaak bet, se Voyages en Afrique, Asie et les lndes Orientales et 
Occidentales wat in 1616 gepubliseer is, bevat n verwysing na die Kaap en 
n beskrywing van Tafelberg (Strangman,1936: 33,34). Hy vertel ook van n 
vreesaanjaende storm om Kaappunt waarin die skip waarop hy was, byna omge= 
keer bet, en van die matrose se smeekgebede aan boord om bulle veilig deur 
die woeste see te bring (Strangman, 1936: 38). 
2.5.0 Augustin de Beaulieu (1620 en 1622) 
Augustin de Beaulieu wat in 1589 in Rouen gebore :ts, bet twee reise na die 
Ooste onderneem. In 1620 vertoef by byna D maand lank in Tafelbaai, en:tn 
1622 weer vir 25 dae. Hy het die besonderbede van sy reise noukeurig opge= 
teken, en dit is 27 jaar na sy dood gepubliseer in Melcbisedeck de Tbevenot 
se Relation de divers voyages curieux. De Beaulieu se beskrywing van die 
Kaap en die Hottentotte, die fauna, flora en geografiese besonderbede oor die 
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land self, is van uiters groot ku1tuurhistoriese waarde. Strangman (1936: 
45) se hiervan: "With regard to matters of purely South African interest, 
the narrative ranks as one of the most important, prior to the estab1ish= 
ment of a Dutch settlement at the Cape". 
2.6.0 Etienne de F1acourt (1648 en 1655) 
Vo1gens Strangman (1936: 72) is die vroegste beskrywing van Sa1danhabaai 
wat enigsins histories korrek is, te danke aan nog n Fransman, Etienne de 
F1acourt, direkteur-generaal van die Franse Kompanje. Hy het naam1ik twee 
keer daar aan wa1 gegaan, die eerste keer van 13 tot 24 Oktober 1648, en 
weer in 1655, van 7 tot 26 Maart. n Noukeurige beskrywing van die matrose 
se ervarings in die baai en dit wat hu1le daar gesien het, is opgeteken in 
De F1acourt se Histoirede 1a grande isle Madagaskar (1661). Hy vertel o.m. 
hoe hy sy bes gedoen het om twee Hottentotseuns saam met hom terug te neem 
Frankryk toe maar dat die niks daarvan wou weet nie, en dat die inboorlinge 
die twee uitgevatte negers wat die direkteur-generaal van Madagaskar af 
teruggebring het, uitgelag 1n p1aas van bewonder het (De Flacourt 1661: 248). 
Interessant 1n De F1acourt se beskrywing van Saldanhabaai is die p1ekname wat 
hy vermeld. Al die ei1ande het Franse name, wat so genoem is deur Franse 
seevaarders voor De "F1acourt, en getuig dus van die belangstel1ing wat Frank= 
ryk reeds geruime tyd getoon het in die gebied. Hy verwys (1661: 245) ond~r 
meer na Pointe a Feu ("Vuurpunt"); Isle aux Margaux (so genoem as gevo1g van 
die voels van die naam wat vo1op op die eiland was) en Isle de Sansy, volgens 
Strangman (1936: 78) later verander na Hoetjespunt, (Hoedjiespurtt) Marcusei= 
land en Malagaseiland. Eweneens het die huidige Meeuweiland eers n Franse 
naam gehad, naam1ik Isle aux Cormorans, en so ook die huidige Rietbaai, wat 
l'Anse des Flamens genoem 1S weens die groot getal vlaminke wat daar gebroei 
het (Strangman, 1936: 76). Dit is opvallend dat die huidige plekname hoe= 
genaamd geen verb and meer hou met die ou Franse benamings nie. 
Vier jaar na De Flacourt se eerste verb1yf by Sa1danhabaai is die Hol1andse 
verversingspos aan die Kaap gestig. Vo1gens Burman en Levin (1974: 15) was 
Jan van Riebeeck ongeerg oor die uitstekende hawe wat Sa1danhabaai bied en 
wat skaars 100 kilometer van die gevaar1ike en winderige Tafe1baai 1e. Meer 
nog was hy onbewus van die kennis wat Frankryk (toe n aartsvyand van Neder= 
land) gedra bet van die gebied (Burman en Levin, 1974: 15). Franse belang= 
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stelling in Saldanhabaai het tydens die dienstydperk van Lodewijk XIV se 
Minister van Finansies, Colbert, der mate opgeflikker dat n Franse baken in 
1666 in n poging tot anneksasie daar geplant is (Burman en Levin, 1974: 30). 
2.7.0 Jean Tavernier (1649) 
Jean Tavernier, n tydgenoot van Jan van Riebeeck wat in die 17de eeu roem 
verwerf het as juwelierhandelaar en veral as diamantdeskundige, het altesaam 
ses seereise na die Ooste onderneem. Tydens die derde hiervan het sy skip 
die Kaap aangedoen. Sy beskrywing van die Hottentotte is later gepubliseer 
in Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier (1679) waarin hy onder meer 
vertel dat siek matrose dikwels deur die Hollanders aan die Hottentotte toe= 
vertrou is, aanges1en laasgenoemde merkwaardige kennis van natuurlike ge= 
neesmiddels gehad het. So is negentien van die Franse matrose wat gely het 
aan beenswere, deur die Hottentotte versorg, en is hulle volgens Tavernier 
(1679: 562) na net twee weke ten volle genees. Tavernier verwys ook na die 
bekende slangsteen wat sedert die koms van Van Riebeeck telkens opduik in die 
volksgeloof, en wat volgens die Fransman beslis Oosters in oorsprong is 
(Forbes, 1955: 321, 322). 
2.8.0 Urbain Souchu de Rennefort (1666 tot 1667) 
Dat die Franse so ver gegaan het as om Saldanhabaai te annekseer, 1S n minder 
bekende feit van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hierdie geskiedkundige 
gebeurtenis is in twee afsonderlike bronne opgeteken, naamlik in Nederlands 
in die Daghregister en ander dokumente wat in die Kaapse Argief bewaar word 
(Raven-Hart, 1966: 26) en die ander in Frans in De Rennefort se Histoire des 
Indes Orientales (1710: 306). De Rennefort (1710: 302, 303) vertel onder 
meer hoe sy vloot van tien skepe in Tafelbaai verwelkom is deur die destydse 
kommandeur Van Quaelberg, wat natuurlik onbewus was van die Franse planne 
tot anneksasie. Die Franse onder leiding van Mondevergue is deur die 
Kommandeur aan wal genooi, waar n banketmaal vir hulle voorgesit 1S. Hier= 
die gasvryheid van Van Quaelberg wat ter goede trou die vyand van die Neder= 
lande onthaal, het hom later sy pos gekos toe die Here XVII van die gebeurte= 
nis te hore gekom het (Raven-Hart, 1966: 26). De Rennefort se beskrywing 
van die banketmaal in die Fort sowel as die Franse gaste se besoek aan die 
Kompanjiestuin, en n noukeurige beskrywing van die inboorlinge, is n stukkie 
Africana-literatuur van noemenswaardige kultuurhistoriese be lang. 
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Die Franse baken wat op Saldanhabaai geplant is, is later op bevel van die 
Here XVII deur die Hollanders verwyder, en toe Lodewyk XIV se oorlogvoering 
teen die Nederlande in 1672 in n Europese konflik ontwikkel, het Frankryk 
se belangstelling in die suidpunt van Afrikan afgeneem, sodat daar niks ge= 
kom het van die Franse pog1ng om Saldanhabaai te annekseer nie (Burman en 
Levin, 1974: 34). 
2.9.0 Guy Tachard (1685 tot 1686) 
Lodewyk XIV het in 1685 besluit om diplomatieke betrekkinge op te neem met 
die Keiser van Siam, en n geselskap van ses Jesuite was lede van die afvaar= 
diging wat die nuwe ambassadeur, Le Chevalier de Chaumont, na die Ooste moes 
vergesel . Hulle was Tachard, De Fontanay, Gerbillon, Visdelou, Le Comte 
en Bouvet. Die geselskap het twee keer die Kaap aangedoen, die eerste keer 
1n Mei 1685 en daarna weer in Maart 1686. Vier lede van hierdie sending het 
hulle re i servarings te boek gestel, met insiggewende beskrywings van die 
Kaap. Die bekendste hiervan is Guy Tachard se Voyage de Siam (1687) en sy 
Second Voyage (1689). Tachard (1687: 73, 74) beskryf in sy eerste boek hoe 
hy en De Fontanay tydens n onderhoud met Simon van der Stel en Van Rheede, 
toestemming verkry het om vanuit die Kompaniestuin sterrekundige navorsing 
te doen. Bulle het gehoop om o.m. die presiese lengtegraad van die Kaap te 
bepaal, en het Van der Stel verseker dat so n bevinding ook sy navigators 
tot voordeel sal strek. 
Boewel Tachard dikwels beskou word as die vader van sterrekunde aan die Kaap, 
behoort hierdie eer eintlik sy kollega De Fontanay te beurt te val,aange= 
sien 19. baie meer deskundige ervaring en kennis as Tachard gehad het. Bier= 
die feit word benadruk deur Boucher (1981: 313). Hulle het gevind dat Kaap= 
stad 18° oos van Parys sou Ie, terwyl die korrekte posisie van Kaapstad in 
werklikheid slegs 16°10' oos van die Franse hoofstad is. Serton skryf in 
die inleiding tot Raven-Hart (1971: 24): "Die resultaat van hulle waarne= 
m1ngs en berekenings was n1e eintlik in ooreenstemming met die kwaliteit van 
hulle instrumente en die noukeurigheid wat die metode toelaat nie~. Tog 
moet onthou word dat hierdie soort van berekenings in die 17de eeu nog 1n 
die pionierstadium was, en dat die Jesuite waarskynlik onder druk was en 
haastig moes werk. 
Tachard beklemtoon die gasvryheid en vrien~elikheid waarmee Van der Stel die 
Franse ontvang het, en toe Lodewyk XIV met die terugkeer van die gesantskap 
na Frankryk hiervan kennis neem, het hy 1n 1688 met kommandant L'Estrelle n 
portret van homself wat op n medalje met goue ketting gemonteer 1S, as geskenk 
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aan Van der Stel gestuur (Deherain, 1933: 534 en Boucher, 1981: 318, 319). 
In 1687 vergesel Tachard n tweede keer n gesantskap van veertien Jesuite, 
636 soldate en twee diplomate wat deur Lodewyk XIV na Siam gestuur word in 
antwoord op die Siamese Keiser se versoek om Franse sendeling-wetenskaplikes 
en troepe te stuur. Hierdie tweede ekspedisie het van 11 to 27 Junie 1685 
by die Kaap aangedoen, en hoewel so n groot militere mag deur Van der Stel 
beskou is as n politieke gevaar, is die Franse nietemin vriendelik deur hom 
ontvang (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel II, 1972: 748). Die 
teenwoordigheid van Jesuite aan die Kaap was boonop n geestelike bedreiging 
vir die Kaapse gemeenskap, waar amptelik slegs die Calvinistiese geloof ge= 
duld is (Boucher, 1981: 314). Tydens hierdie besoek aan die Kaap het die 
Jesuite-wetenskaplikes weer eens sterrekundige waarnemings gedoen. Vader Le 
Banc en vader Besze het Tafelberg uitgeklim, en vader Desfarges het n jagtog 
na die bi nneland onderneem (Boucher, 1981: 317). 
Die Jesuite se werksaamhede in die Ooste het heelwat aandag geniet 1n Europa, 
en belangstelling in alles wat Oosters is (sg. "chinoiserie") daar gestimuleer. 
Volgens Boucher (1981: 313) het voorbeelde van hierdie chinoiserie ook n 
tuiste gevind in die huise van Hollandse burgers en amptenare aan die Kaap. 
2.20.0 L'abbe de Choisy (1685 tot 1686) 
Die adjunk-ambassadeur van die eerste Franse sending na Siam in 1685, was 
die abbe de Choisy, wat hier melding verdien met sy dagjoernaal Journal du 
voyage de Siam (1687) waarin hy van dag tot dag allerlei interessanthede op= 
geteken het. Die styl is informeel en hy skryf (1687: 81): "Dit gaan nie 
hier oor n formele verklaring (van gebeure) nie, maar dit is eerder soos 
die briewe aan n goeie vriend waarin n mens alles neerskryf wat in jou kop 
kom. Aan die Kaap beskryf hy onder meer die afgewitte grasdakhuise van 
die Hollandse inwoners (1687: 77), die Jesuite se sterrewag in die m001 
Kompanjiestuin (1687: 72) en sy ontmoeting met Van Rheede (1787: 73 en 74). 
Hy gee ook interessante besonderhede oor die Hottentotte (1687: 77-79). 
2.11.0 Simon de la Loubere {1687) 
De Chaumont, Franse ambassadeur wat 1n 1685 na Siam gestuur is, 1S twee 
jaar later opgevolg deur Simon de la Loubere. De la Loubere vertrek op 
Maart 1687 met ses skepe, en kom op 11 Junie van dieselfde jaar in Tafelbaai 
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aan. Sy Du Royaume de Siam (1691) bevat waardevolle kultuurhistoriese inlig= 
ting oor die toestande wat geheers bet aan die Kaap in die beginjare van die 
kolonie. Veral die Hottentotte word noukeurig beskryf. Raven-Hart (deel I, 
1971: 319) gee n aanhaling uit die Engelse vertaling van die werk waar die 
dans van die Hottentotte beskryf word: 
"They are called 'Hottentots' . because when they dance they sing nothing 
but the word 'Hotantot'. They can be made to dance as much as one 
desires, because of their love for the brandy and tobacco given them 
by foreigners: that is to say, they stamp, now with one foot, now 
with the other, as if treading grapes, and say continually and ener= 
getically 'hotantot 'hotantot', but in quite a low voice, as if they 
were out of breath or feared to awaken someone". 
2.12.0 Guillaume Chenu de Chalezak (1686 tot 1689) 
Gedurende die jare 1686 tot 1689, dus gedeeltelik tydens die koms van die 
Hugenote na die Kaap, het Guillaume Chenu de Chalezak as Fransman ook sy 
merk aan die suidpunt van Afrika gemaak. Die oorspronklike manuskripverslag 
waarin Chenu sy verbasende ervar1ngs aan die ooskus opgeteken het, is in 
1921 onder redaksie van N. Weiss gepubliseer in Bulletin, Societe de l'histoire 
du Protestantisme. Meer algemeen is die verslag oor Chenu se wedervaringe 
wat deur die destydse sekretaris van die Politieke Raad, J.G. de Grevenbroeck, 
opgeneem is in sy Elegans et accurata Gentis Africanae. Lg. werk, sowel as 
n Engelse vertaling daarvan, verskyn in Schapera en Farrington (1933), en 
Godee Molsbergen (deel III, 1922: 87-89) gee eweneens rekenskap van Chenu se 
avonture aan die ooskus. 
Met die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 het die 12-jarige Chenu 
wat volgens verskeie bronnevan adellike afkoms was (Botha, 1939: 62 en 
Boucher 1981: 81), probeer om uit Frankryk te ontsnap en hom aan te sluit 
by sy broer wat in Duitsland was. In 1686 het hy in Madeira aangekom van= 
waar hy sou probeer om na die Nederlande te gaan. Omdat hy vanwee sy gods= 
dienstige oortuigings deur die Portugese gedreig was met deportasie, het hy 
hom aangesluit by n Engelse skip, die Bawden, wat na die Ooste sou vaar. 
Onderweg het die Bawden betrokke geraak in n geveg teen n Franse seerower= 
skip, waartydens die Engelse kaptein en verskeie lede van die bemanning om= 
gekom bet. Waarskynlik as gevolg van hierdie verswakking in sy geledere, bet 
die Bawden nie die Kaap bereik nie. Op 9 Februarie 1687 het hulle land ge= 
waar, wat heelwaarskynlik naby die monding van die Umzimvuburivier in die 
buidige Transkei was (Boucher, 1981: 81). Chenu en n klompie metgeselle (vol= 
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gens Boucher (1981: 81) sewe en volgens Forbes (1951: 9) agt) gaan hier aan 
wal om voorrade te soek, en almal behalwe die Fransman word deur Xhosas om 
die lewe gebring. Hoewel Chenu erg gewond was, is hy deur die inboorlinge 
begunstig en voorts versorg en goed behandel. Volgens Grevenbroeck se weer= 
gawe van die verhaal (Schapera en Farrington, 1933: 219) het die destydse 
opperhoof van die Xhosas, by name Togu, die Fransman besoek terwyl hy besig 
was om van sy wonde te herstel, en het die vriendelike gebaar van hulle opper= 
hoof die swartes aangespoor om Chenu met gasvryheid te behandel. 
Nadat hy herstel het, het Chenu vrylik deelgeneem aan die stamlewe van sy 
gashere, en ook heelwat van hulle taal aangeleer.Hy het ook kennis gemaak 
met enkele oorlewendes van n Hollandse skip, die Stavenisse, wat 1n Februarie 
1686 daar gestrand het, en saam het hul l e onderneem om die Kaap oor land te 
bereik. Na enkele mislukte pogings word hulle deur die Centaurus naby die 
huidige Dos-Londen opgepik en kom hulle op 19 Februarie 1688 aan in Tafelbaai. 
Grevenbroeck skryf: 
IIGui1 laume, schoon er vuil en onooglijk uitziende, word herkend door 
een Europeaan die hem tegenkwam, en door wiens hulp zijn broeder, 
to en in zeer eervollen dienst en zeer invloedrijk bij den Stadhouder 
van Vriesland, van zijn lot kennis kreeg en de geheele zaak aan de 
Directie onzer Maatschappij voorlegde" (Schapera en Farrington, 1933: 
231). 
Daar is besluit om Jong Chenu te repatrieer, en wagtende op n skip na Europa 
het hy tuisgegaan by Simon van der Stel, van wie se vriendelikheid en gas= 
vryheid hy met dankbaarheid getuig 1n sy latere geskrif oor sy ervarings in 
suidelike Afrika. 
Omdat Chenu n ooggetuie was van sy landgenote se aankoms en nedersetting in 
Drakenstein, asook eerstehandse inligting besit het oor die godsdiens en 
stamgewoontes van die Xhosas in die 17de eeu, lewer die vertelling n 
noemenswaardige bydrae tot die Africana-literatuur. 
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3.0.0 Die Hugenote aan die Kaap (I688 ) 
Die koms van 150 Hugenote in 1688 en 1689 en bulle vestiging in Drakenstein 
is sekerlik die mees voor-die-hand-liggende enkele gebeurtenis in ons geskie= 
denis wat dui op n raakpunt tussen Frankryk en Suid-Afrika. 
As agtergrondsgeskiedenis van die Hugenote-bydrae tot die Africana-literatuur 
word hier n kort oorsig van hulle nedersetting aan die Kaap gegee. Vir ~ 
omvattende studie van bulle koms en vestiging aan die Kaap word veral verwys 
na die werk van die eertydse hoofargivaris van die Unie, C.G. Botha (1939), 
die gedetailleerde studie van M. Boucher (1981) en die reeks artikels deur 
J.L.M. Franken wat 1n Die Huisgenoot verskyn het en sedertdien in boekvorm 
uitgegee is (1978). 
3.1.0 Historiese agtergrond 
Soos algemeen bekend, het die herroeping van die Edik van Nantes op 23 
Oktober 1685 onder Lodewyk XIV n bloedige vervolgingsveldtog onder die 
Protestante in Frankryk ontketen. Die wat kon ontsnap het na ander 
Europese lande soos Engeland, Switserland, Duitsland en Holland gevlug, 
en dit is vanuit 19. dat die Franse vlugtelinge in 1688 na die Kaap gekom 
het. 
Dit is bekend dat hierdie groep vlugtelinge meerendeels landbouers was (kyk 
Botha 1939: 53, e.a.). Die direkteure van die H.O.I.K. het besef dat die 
Kaap, wat aanvanklik bedoel is as verversingspos vir verbygaande skepe, 
beter sou kon funksioneer as n bevolking van kundige landbouers daar ge= 
vestig kon word. Daar is gehoop dat die Franse vlugtelinge in hierdie 
leemte sou voorsien, en dat hulle die Franse kennis van o.m. wyn- en 
olyfbou sou oordra aan die Kaapse koloniste. 
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800s duidelik blyk uit die eed ~an getrouheid wat elkeen moes afle voor 
hulle ~ertrek na die Kaap (kyk hier onder), moes die Hugenote onderneem 
om getroue onderdane van die Verenigde Provinsies te word. Die oorspronk= 
like Franse "serment" is herdruk in Botha (1939: 4,5) en Spoelstra (deel II, 
1906: 644). 
Soos sal blyk uit die Franse se stryd om hulle e1e kerk en skool te behou 
in hulle nuwe tuiste, het die Hugenote wat na die Kaap gekom het, ten spyte 
van die eed van getrouheid, nie onmiddellik afstand gedoen van hulle Franse 
identiteit nie. 
SERMENT 
Que doivent prester les Personnes libres & estant hors Ie service de la 
Compagnie, qui vont au Cap de Bonne Esperance avant que de partir de ce 
pais. 
Je promets et jure d'estre SOum1S et fidelle a leurs hautes pU1ssances les 
Estats Genereaux des Provinces Unies, nos Souverains Maistres et Seigneurs, 
a Son Altesse, Monseigneur Ie Prince d'Orange, comme Gouverneur, Capitaine 
et Amiral General, et au Directeurs de la Compagnie Genenale des Indes Orien= 
tales de ce pais, Pareillement au Gouverneur General des Indes, ainsi quIa 
tous les Gouverneurs Commandants, et autres qui durant Ie Voyage par Mer et 
ensuite par terre auront commandement sur nous. Et que j'observeray et 
executeray, fidellement, et de point en point, toutes les loix et ordonnances, 
faites ou a faire tant par Messieurs les Directeurs, par Ie Gouverneur General 
et par les Conseillers, que par Ie Gouverneur ou Commandant du lieu de ma 
residence, et de me gouverner et comporter en toutes choses comme un bon et 
fidelle sujet. 
Ainsi Dieu m'aide. 
Fait et arreste dans l'assemblee des Dix Sept. Ie 20 Octobre, 1687. 
EED 
Wat vrye persone, nie in diens van die Kompanjie nie, voor hulle hierdie 
land verlaat, met die plan om na die Kaap de Goede Hoop te gaan, moet afle. 
Ek beloof en sweer om onderworpe en getrou te wees aan Hul Hoogbede die State-
generaal van die Verenigde Provinsies, ons Soewereine Meesters en Here; aan 
Sy Hoogheid die Prins van Oranje, as Goewerneur, Kaptein en Admiraal-generaal 
en aan die Direkteure van die Algemene Geoktrooieerde Oos-Indiese Kompanjie 
in gemelde lande; asook aan die Goewerneur-generaal van Indie; sowel as aan 
die Goewerneurs, Kommandeurs en ander oor my geplaas gedurende die seereis en 
daarna aan land; dat ek my getrou en stip sal hou aan aIle wette en verorde= 
ninge reeds gemaak of wat nog gemaak sal word deur die Here Direkteure, die 
Goewerneur-generaal en Raadsled~, of die Kommandeur van my verblyfplaas en 
om my in elke opsig te gedra as n goeie en getroue onderdaan. 
So helpe my God! 
Gedaan en bepaal op die vergadering van die Sewentien op 20 Oktober 1687. 
C':A.angeh£al -en vertaal' deur Borha -{1-939: - 4;:5) • 
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Met hulle aankoms aan die Kaap het die Franse slegs ~ sesde ~an die boere= 
bevolking en n agste van die tot ale bevolking uitgemaak (Conradie, 1934: 46). 
Alhoewel sommige van hulle tydens hul le verblyf in Holland ~ bietjie Hollands 
geleer het, en die H.O.I.K. geen geheim daarvan gemaak het dat die Franse 
1n hulle nuwe vaderland sou moes verhol1ands nie, 1S dit te verstane dat 
die samehorigheidsgevoel tussen die vl ugtelinge in die vreemde versterk sou 
word. 
As simbool van hierdie groepsgesindheid en van hulle Franse identiteit, het 
die Hugenote vir die eerste klompie jare na hulle aankoms gestry vir die 
behoud van hulle taal. Hierdie stryd het hand aan hand geloop met hulle 
pogings tot toestemming om n aparte gemeente en skool te stig, want hoewel 
hulle reeds sedert Augustus 1688 ds . Pierre Simond as e1e predikant en sedert 
8 November van dieselfde jaar ~ landgenoot, Paul Roux, as eie voorleser en 
skoolmeester gehad het, het hulle dit nogtans nodig geag om die Politieke 
Raad in 1689 te nader met die versoek om n aparte gemeente met n eie kerkraad 
te konstitueer (Scholtz, 1965: 226). Die aansoek is deur die kommandeur 
gewe1er, maar na n tweede aansoek gee die Here XVII in 1690 toestemming 
daarvoor. As voorwaarde moes die kerkraad tweetalig wees, en die Hollandse 
en Franse kinders onder een dak skoolgaan . Hierdie beleid van geleidelike 
verhollandsing het egter tien jaar later plotseling tot n einde gekom toe 
die Here XVII die gebruik van Frans in die kerk en skole geheel en al verbied 
het. Die Hugenote was geensins hiermee genee nie, en toe versoekskrif na 
versoekskrif deur hulle aan die owerhede gestuur word, is die saak deur die 
Kompanjiedirekteure in die hande gelaat van goewerneur W.A. van der Stel. 
Hoewel Frans nog tot omstreeks 1726 op sporadiese wyse gehoor is op skool 
en in die kerk, het die gebruik daarvan geleidelik afgeneem na die terug= 
keer na Europa van ds. Pierre Simond in 1701 (Boucher, 1981: 356). Die 
Franse sterrekundige l'abbe de Lacai lle wat in 1751 die Kaap besoek het, 
skryf dat hy niemand onder die ouderdom van veertig jaar teegekom het wat 
nog Frans kon praat nie (Scholtz, 1965: 232). 
Benewens die verhollandsingsbeleid van die H.O.1.K., kan die v1nn1g uit= 
sterf van die Franse taal in Suid-Afrika waarskynlik ook toegeskryf word 
aan die basiese ongeletterdheid van die Hugenote wat hierheen gekom het. 
Hierdie feit verduidelik ook waarom hulle bydrae tot die Africana-literatuur 
relatief beperk is. Conradie (1934: 43) skryf: "Hulle was manne wat vir 
n vrybeidsideaal heelwat fei! gehad bet, van bietjie meer ontwikkeling as 
die Hol l andse vryburgers maar in hul kern .niks anders as landbouers nie , 
geen ar i stokrate met titels en wapens nie soos soms met misplaaste familie= 
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trots voorgestel word." Pheif{er (1976: 64) beklemtoon hierdie gedagte 
wanneer hy skryf: "(Die Hugenote) was meestal werkende mense en uit die 
kleinboerestand, sonder veel formele skoling, met moontlik 'n klein getal 
uit die hoer stand onder hulle." 'n llugenote-bydrae tot die Africana-litera= 
tuur in die vorm van geskriffies waarvan fragmente in die Kaapse Argief 
bewaar word is almal kwitansies, rekenings of formele verklarings, en hoe= 
weI hulle taalkundig en kultuurhistories van groot waarde is, is dit duidelik 
dat die Hugenote wat weI geletterd was, net geskryf het wanneer dit nodig 
was, en dus nie die Franse taal d.m.v. literere uitings hier aan die suid= 
punt van Afrika aan die lewe kon hou nie. 
Die enigste Franse vlugteling wat wel, 1n die woorde van Conradie (1934: 43) 
tr~~s gesoek het in die skryfkuns was Simond. Hy het tydens sy Kaapse 
verblyf gewerk aan 'n nuwe vertaling van die Franse psalms van Clement Marot 
en Theodore de Beze wat in 1645 in Parys verskyn het. Sy haas om dan ook 
hierdie nuwe vertaling voor te le aan die Waalse Kerksinode in Nederland, 
word as een van die redes gegee waarom hy na Europa wou terugkeer (Boucher, 
1981: 357). Hoewel sy werk die sinode te laat bereik het, het Simond nog= 
tans daarin geslaag om dit 1n 1703 in Amsterdam te publiseer onder die titel 
Les Veillees Africaines. 'n Hugenote-predikant aan die Kaap was dus moont= 
lik verantwoordelik vir een van die vroegste werke van literere waarde wat 
op Suid-Afrikaanse bodem geskryf is. "The book (d. 1. Les Vei llees Africaines) 
1S certainly one of the earliest literary compositions to have been written 
1n South Africa" (Boucher, 1981: 358). 
Benewens Les Veillees Africaines is dit ook aan die Kaap dat Simond die inspi= 
rasie ontvang het vir 'n preek wat in 1707 in Haarlem gepubliseer is. Die 
oorspronklike teks van hierdie historiese preek, "La vraye adoration, et les 
vrais adorateurs" word bewaar in die argief van die Hervormde Kerk in Kaapstad. 
'n Afrikaanse verwerking daarvan onder die opskrif "Die ware aanbidding en die 
ware aanbidders" word gegee deur IDu Toit (1939: 495-498). 
Daar 1S reeds op gewys dat. die vertrek van Simond na Europa die uitsterf van 
die Franse taal aan die Kaap verhaas het. Sonder sy leierskap, en a.g.v. 
die gedwonge beleid van verhollandsing, het die Franse gemeenskap geleidelik 
hulle aparte identiteit prysgegee. Die dikwels onsimpatieke houding van die 
goewerneur word ook verduidelik deur die feit dat Holland sedert 1688 weer 
eens in oorlog teen Frankryk gewikkel was. Daar was die konstante gevaar 
van 'n Franse aanval op Tafelbaai, en Van der Stel was onseker oor die mate 
waarin hy werklik kon staatmaak op die lojaliteit van die Franse vlugtelinge. 
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Die geskiedenis bet egter bewys dat die goewerneur se vrese ongegrond was, 
en dat by onbewustelik self die vernaamste rede vir die vereniging van die 
Franse met die Hollanders was. Die Hugenote het naamlik in verset teen 
veral die ekonomiese beleid van die goewerneur gekom, en bulle geskaar by die 
Hollandse koloniste, en hierdie gesamentlik~ stryd teen die owerheid het 
die vereniging van Fransman en Hollander versnel soos geen regeringsmaat= 
reel dit sou kon doen nie. Franken (1978: 79-100) beskryf hierdie stryd 
tussen Van der Stel en nege koloniste breedvoerig in "Die -proses teen die 
'Drie Hollanders, drie Fransse vlugtelingen en drie' Africanen'''. 
Om die veren~g~ng van die Hugenote met die Hollanders en met Afrika as 
sodanig te illustreer, word verwys na die betekenisvol1e historiese uitroep: 
"'K ben een Africaander" op Stellenboscb in 1707 wat toegeskryf word aan n 
jong seun met n Franse van, te wete Hendrik Bibault. (Vir besonderbede oor 
die gebeurtenis, kyk o.m. -Franken (1978: 1101-107) en Grobbelaar (1974 1 :92-94).) 
Franken bewys deur middel van argiefstukke dat Bibault die seun van n Diedlof 
Bibault (van Duitsland afkomstig, maar weens sy Franse van waarskynlik n 
Franse Hugenoot) en die Hollandse weesmeisie Willemijntie Adriaansse was. 
Hy verduidelik ook dat "Africaan", "Africaander" en "Africaaner" in die 17de eeu 
in die Kaapse stukke alleenlik in die sin van "naturel of inlander" gebruik 
~s, en dit dus n belangrike vonds is -om te kan bewys dat Bibault blank was 
(1978: 101) -- n blanke (en boonop van Franse afkoms) wat homself ~n 1707 
beskou as n "inboorling" van die Kaap. So gou as negentien jaar na bulle 
aankoms aan die Kaap, kan daar dus gepraat word van eenwording van die 
Franse Hugenote, n~e net met bulle medeboere nie, maar met die bodem van 
Afrika self. 
Hoewel Bosman (1968: 59) die Afrikaner se Franse (Hugenote, en ander Franse 
na bulle) bloed stel op ongeveer 17%, word Heese (1974: 52) se navorsing 
deur kenners as meer akkuraat beskou. By stel die persentasie op 14.6%. 
Hierdie persentasie skyn gering te wees, maar die rol wat n handjievol 
Franse Hugenote gespeel het in die opbou van n Westerse kultuur aan die suid= 
punt van Afrika word in die 20ste eeu hoog genoeg geag om onder meer aan= 
leiding te gee tot n Hugenote-Gedenkmuseum, n Hugenotevereniging met sy eie 
publikasie as mondstuk en n Hugenote-Gedenkfees. Daar is selfs Suid-Afri= 
kaners wat s6 sterk voe1 oor hulle Franse herkoms dat hulle die onkoste aan= 
gaan om die Hugenotefees wat van tyd tot tyd in Frankryk gehou word, by te 
woon. Bosman (1968: 67) praat nam~ns menige Suid-Afrikaner wanneer hy se: 
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"Die korns van die Hugenote-i_grante tussen 1.688 en 1700 het bestaans= 
elemente in ons volkswese en kultuur ingevoer wat v'an sy onvervreemd= 
baarste en kosbaarste besittinge geword het." 
3.2.0 Hugen ote-bydraes tot die opbou van k~ltuur en beskawing in 
Suid- Afr i ka 
Baie navorsing is reeds gedoen oor die Bugenote-bydrae tot kultuur en be= 
skawing in Suid-Afrika. Hoewel dit buite die bestek van hierdie studie 
val, gee ek volledigheidshalwe, en as aanknopingspunt by die Hugenote-
bydrae tot die Africana-literatuur, ~ kort oorsig daarvan. 
Daar moet eers gespesifiseer word wat met die woorde kultuur en beskawing 1n 
die konteks van Hugenote-bydrae bedoel word. Vir ~ volledige omskrywing 
van bogenoemde terme word o.m. verwys na Eoshoff (1936: 16 en 133); Coetzee 
(red.) (1960: 31); Grobbelaar (1974': 8-59., 1974 2 : 5-35 en 1981: 3-16) 
en Smith (1962: 150). 
In die huidige oorsig word volstaan met die volgende definisies: 
Kultuur: "Dit is al die stoflike en geestelike dinge wat die -mens skep 
deurdat hy, onder d~ang van sy gees, in wisselwerking met die 
natuur en sy medemens verkeer, waarby die bonatuur ook altyd 
~ rol speel" (Grobbelaar, 1981: 4). 
Beskawing: (Beskawing is) "daardie stadium in die mens se kultuurontplooiing 
waar die rede die oorhand oor die emosie verkry in sy inwerking 
op die natuur en bonatuur om nuwe kultuur te skep" (Grobbelaar, 
19742 : 20). 
3.2.1 Bydrae tot die materiele kultuur 
Terwyl n bydrae t.o.v. boukuns, meubelkuns, kleredrag ens. uitgewys kan word, 
1S die opvallendste invloede op die gebied van volksbedrywe. Die Hugenote 
se vakkennis het egter nie dadelik na hulle aankoms n bydrae tot die groei 
van die kolonie gemaak n1e, orndat hulle ten spyte van hulle goeie ontvangs 
(kyk Botha, 1939: 13) aanvanklik in die grootste armoede gedornpel was. 
Selfs twee jaar na hulle .vestiging aan die Kaap het .hulle s6 ellendig gelewe 
dat benewens n kollekte wat vir hulle gene em is onder die meer gevestigde 
inwoners van die kolonie, ~ bedrag van 6 000 ryksdaalders ook gestuur is 
ui t . Batavia (Botha, 1939: 14,15). 
Mettertyd word hulle. invloed op die materiele kultuur weI weerspieel in 
plaashuisbedrywe soos die kook van moskonfyt,en volgens Bosman (1945: 203) 
is die Hugenote OOk verantwoordelik vir die ontstaan van die droevrugte- en 
konfytbedryf. Dorpsberoepe soos ·die van wamaker· en smid en boerderybedrywe 
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aoos vynbou, vrugteteelt, leerlooiery en brandewynstook is ook deur die 
Bugenot~ beoefen. Die Bugenote-amede bet nie aileen die grootste deel van 
die ysterwerk vir die waens self gemaak nie, maar bet ook die gereedskap 
van al die boere in die omgewing help beratel en skerp maak. 
Die wamakersbedryf bet werk aan ~ hele aantal mense verskaf omdat alles met 
die band vervaardig moes word. 'Wamakers Vallei, vandag Wellington, was 
dan ook vroeer bekend as Val du charron (charron is Frans vir wamaker) en 
daar word o.m. beweer dat dit die naam van die Bugenote-wamaker Daniel Hugo 
se plaas was (Casalis, 1922: 108). 
hierdie verband: 
Ook Chan guion (1854: 91) skryf in 
"Een derde heet Wagenwamekrs Vallei naar den stichter Charron, het 
f r ansch voor wagenmaker, en de meeste bewoners zyn zyne afstamme= 
l i ngen". 
Alles wa t die Hugenote hulle band aan geslaan bet, was egter n1e noodwendig 
suksesvol nie. Ene Francois Guilliaume bet byvoorbeeldin 1726 met sy vrou 
en kinders na die Kaap gekom om ~ sywurmbedryf daar te vestig (Boucher, 1981: 
156). Hy het sy bes gedoen om sy landgenote in die sywurmteelt te laat 
belangstel, en ~ aantal moerbeibome is selfs uit Europa ingevoer om die 
bedryf te stimuleer. Waarskynlik a.g .v. -In gebrek aan kennis en ondervinding 
van die Kaapse klimaat en die aard van die grond, bet die syspinnery geen 
vordering gemaak nie, en is dit tydens die bewind van Willem Adriaen van 
der Stel gestaak. 
Om te voldoen aan die eise van bulle nuwe omgewing, kon die Pranse bulleself 
nie altyd die luukse gun om in een bedryf te spesialiseer nie, en was ver= 
skeie van bulle noodgedwonge vakman sowel as boer. So was Isaac Taillefer 
byvoorbeeld boer sowel as vermaarde boedemaker (Boucher, 1981: 223). Volgens 
Drabczuk (1983: 46) bet so veel as 24% van die Bugenotebevolking twee of meer 
beroepe beoefen. 
3.2.2 Bydrae tot die geestelike kultuur 
Alboewel daar baie bespiegel kan word oor die Franse bydrae, indien enige, 
tot die Afrikaner ae volkskarakter {kyk Bosman (1968: 60-62) se bespreking 
van die bydrae), bet die Franse .wel ~ noemenswaardige bydrae tot of invloed 
op die geestelike kultuur in Suid-Airika gelewer. 
i) Yolksgeloof 
Aanduidi ngs van ~ Franse raakpunt in die Afrikaanse volksgeloof word deur 
Coetzee (1938: 196, ·. 197) en Grobbelaar (1977: 15) gegee wat waarskynlik deur 
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die koms van die Hugenote teweeggebring is. Net soos die watergees (meermin, 
waterheks, waterperd, waterbobbejaan) wat 'n mens op die een of ander manier 
die water inlok en dan laat verdrink, en wat algemeen voorkom in die Afri= 
kaanse volksgeloof, is daar die Pranse "dracs" of feetjies wat onder 1n 
die riviere woon. Hulle dryf glo soms aanloklik op die oppervlak van die 
water rond, maar sodra'n mens probeer om een te gryp, trek die "drac" 'n 
mens die water in (Grobbelaar, 1977: 15). Ook die slang in die Afrikaanse 
volksgeloof verskil volgens Coetzee (1938: 196) nie van sy Duitse of Franse 
eweknie n1e. 
ii) Geneeskunde 
Die bedrywighede van die aantal chirurgyne of geneeshere wat onder die Huge= 
note voorgekom het, kan beskou word as ~ bydrae tot die geneeskuns wat aan 
die einde van die 17de eeu aan die Kaap toegepas 1S. Hiermee word n1e 
bedoel dat die rate en geneesmiddels van die Hugenote-dokters noodwendig 
verskil het van die geneeskuns wat elders 1n die kolonie toegepas is nie, 
maar weI dat dit verteenwoordigend 1S van die kultuur of beskawingspeil van 
daardie t ydperk. Enige inligting oor die geneeskuns van die Hugenote-dokters 
sal dus kultuur-historiese betekenis dra. 'n Voorbeeld hiervan is te vind 
in n fragment van die Hugenote-geneesheer Gideon 1e Grand se "Joernaal" van 
1710 wat behoue gebly het, waarin hy opmerkings oor sy pasiente en verrigte 
mediese dienste neergeskryf het. Nie aIleen kry ons daar ' n aanduic;jing 
van die geneeskuns wat beoefen is nie (n verstuite pols word byvoorbeeld behandel 
met 'n mengse1 van meel, eiers en klei) maar dit b1yk ook dat medisyne dikwels 
op aanvraag van die pasient aangestuur 1S, en dat reise of huisbesoeke maar 
seide voorgekom het (Botha, 1939: 57). Afdrukke van die iragmente van die 
Joernaal word bewaar in die Hugenote-Gedenkmuseum in Franschhoek. (Kyk ook 
Franken (1978: 153-158).) 
iii) Feeste 
Hoewel die eerste honderdjarige herdenking van die koms van die Hugenote 
sonder enige feesviering verbygegaan het, het daar in die loop van die 19de 
eeu geleidelik belangstelling in die aspek van dieSuid-Afrikaanse geskiede= 
n1S ontstaan, en 'n behoefte om die Franse stamvaders te vereer het tot 'n 
hoogtepunt gekom met die Hugenote-gedenkfees van 1939. Die gebeure wat deur 
die jare gelei het tot hierdie volksfees, word beskryf deur Kapp (1975: 133) 
1n sy studie oor die Afrikaner se volksfeeste. 
In 1824 isou Hugenote-familiestukke en -dokumente versamel met die oog op 
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bewaring in ~ sentrale plek, maar hier het niks van gekom n1e, en die oud= 
hede wat wel bygemaar gebring is, het verlore geraak. In l851 het weer e-ens 
n behoef t e ontstaan onder die boere van die eertydse Hugenote-plase om die 
Franse vlugtelinge te vereer. Hierdie keer het dit uitgeloop op die oprigting 
v'an die Simondiumskool, vernoem na Simond (Kapp, 1975: 133). Hoewel die 
klein private skool nie kon kompeteer met die groter regeringsskole nie, word 
die groeiende belangstel1ing en waardering vir die Hugenote o.m. weerspieel 
in die publikasie van A.N.E. Ghanguion se Geschiedenis der Fransche Prote= 
stantsche Vlugtelingen van die Herroeping van het Edikt van Nantes tot op 
Onzen Tijd in 1854. In Die Afrikaanse Patriot van 15 Januarie 1876 n001 die 
redakteur die lesers uit om bydraes in te stuur oor wat hulle nog te hore 
kan kom uit die mond van "geloofwaardige ou'e mense" oor die Hugenote-voor= 
vaders. Die entoesiasme vir n Hugenote-gedenkteken wat veral deur die 
blad geiniseer is, het gelei tot die stigting van die Hugenote~skool in Dal 
Josafat in 1882 (Kapp, 1975: 134). 
Met die tweehonderdste herdenking van die herroeping van die Edik van Nantes 
in 1885, is daar veral op Wellington en Gradock n groot fees gehou, wat 
die gedagte laat ontstaan het om die tweehonderdjarige koms van die Hugenote 
te herdenk. As gevo1g van onenigheid en verskeie terugslae (Kapp, 1975: 
134, 135) het hier egter nie vee1 ' van gekom nie, en 1S die eerste werk1ike 
Hugenote·feeseers in 1939 (251 jaar na die koms van die v1ugte1inge) met 
groot we1s1ae gevier. Op Ste11enbosch, Paar1 en Franschhoek het die feeste 
a1ma1 die vorm aangeneem van historiese voorste11ings, waar grepe uit die 
geskiedenis van die Hugenote met tydperkgetroue kostuums en op luisterryke 
wyse, histories korrek aangebied is. Historiese voorstel1ings wat sedert= 
dien baie gewild geword het op die Afrikaner se volksfeeste is vo1gens Kapp 
(1975: 80) van Franse oorsprong. Die gravin De Genlis het naam1ik aan die 
einde van die 18de eeu dergelike voorstellings gebruik as 'n metode om die 
kinders van die hertog van Chartres te onderrig. 
Benewens die historiese tafere1e wat tydens die Fees in 1939 deur die studente 
van Stellenbosch aangebied is, is drie eenbedrywe met n Hugenote-strekking 1n 
Kaapstad aangebied deur die Universiteit van Kaapstad en die Pranse Kring. 
Die eerste daarvan was Marguerite de Manenteau deur Mornay du Plessis wat 
afspeel tydens die v1ug van die Hugenote in Frankryk, die tweede die nou 
bekende Die Arrestasie v'an Uys Krige wat 1n Suid-Afrika afspeel in die tyd 
van W.A . van der Stei, en die derde Lloyd Hooper se The years to come, wat 
die stryd tussen Van der Stel en die vryburgers uitbeeld (Hugenote Gedenk= 
uitgawe , Die Suiderstem, 16 September 1939). 
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Die koms van die Hugenote het dus hier nie a1leen aanleiding gegee tot ~ 
v01ksfees nie, maar ook tot literere skeppings. 
Sedertdien is daar nie weer ~ grootskaalse Hugenote-fees gevier n1e, hoewel 
gedenktekens wel opgerig is. Voorbee1de is die Hugenote-monument in Fransch= 
hoek en die Hugenote-Gedenkmuseum reg iangsaan wat in 1967 ingewy is. 
iv) Psalmwysies 
Die Psaumes de David, oorspronklike Protestantse gesangboek van Marot en 
Beze waarop Simond sy verwerking gebaseer het, vorm in sy Nederlandse kleed 
die basis van die hedendaagse Afrikaanse kerkmusiek. Franse volkswysies 1S 
aanvanklik gebruik om sommige van die psalms in Marot en Beze te toonset, en 
later het Franse komponiste soos Claude Goudimel en Louis Bourgeois die taak 
aangevul (Gerdener, 1939: 487). Dit is byvoorbeeld bekend dat die melodie 
vir psalm 38 wat vandag nog gebruik word, deur Bourgeois ontleen is aan n 
Franse volksliedjie "Une pastourelle gentille"("Die liewe herderinnetjie~l) 
(Loots, 1949: 60). Hoewel sommige van die hedendaagse Afrikaanse psalm= 
wysies dieselfde is as die wat 300 jaar gelede deur die Hugenote aan die 
Kaap gesing is, moet on thou word dat dit ook dieselfde 1S as die 17de eeuse 
Nederlandse protestan~se kerkliedjies wat gebaseer was op die pionierswerk 
van Marot en Beze. Sommige Afrikaanse psalmwysies is dus Frans van oorsprong, 
maar het V1a Nederland Afrikaanse volksbesit geword. Kyk verder in hierdie 
verband: Gerdener (1939: 486-488); Du Toit (1983: 1-10 en 82,83) ; Loots (1948: 
59, 60 en 71, 72 en 161-163) en Van Warmelo (1958: 32). 
v) Franse invloed op of bydrae tot die Afrikaanse taal 
a) In teenstelling met vroee beskouings, 1S dit vandag ~ aanvaarde feit 
dat die invloed van Frans op die Afrikaanse taal baie gering was. Dit is 
veral die werk van Raidt (1976: 34, 35; 83-86; 169, 170) wat vroee mistasting 
oor sogenaamde Franse elemente in Afrikaans vir goed uit die weg geruim het. 
Soos reeds genoem, het die Franse taal wat deur die Hugenote na die Kaap 
gebring is, redelik gou uitgesterf. Ons het gesien dat die owerhede se 
beleid van verhollandsing gedeelte'lik hiervoor verantwoordelik was, en dat 
die stryd teen Willem Adriaen van der Stel ~ gevoel van samehorigheid tussen 
Hol1andse en Franse boere bewerkstellig het. Raidt (1976: 85) voeg by dat 
ondertrouery uiteindelik die laaste spore van die Franse taal laat verdwyn 
het en dat Frans teen 1725 san die Kaap nie meer lewensvatbaar was n1e. 
Franken (1978: 130, 131) het bev~d dat Hottentotte in diens van die Frans= 
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sprekende boere, ook die taal aange~eer bet. Besonderhede Qor bierdie 
verskynsel vat egter, so ver vasgestel kon word, geen blywe.nde uitwerking op 
Afrikaans gehad het nie, word gegee in "n Huisgenoot-artikel deur Franken 
(16 Mei 1930: 31, 63, 65, 67). 
Dit moet onthou word dat Frans sedert die Middeleeue 'n baie sterk invloed 
op die Nederlandse taal uitgeoefen het. Die Universiteit van Parys het 'n 
groot aanhang geniet, en baie Nederlandse geleerdes het daar gestudeer en 
sodoende Franse wetenskaplike terme met hulle teruggeneem. Die nuwe gods= 
dienstige bewegings wat in Cluny en ander Franse kloosters ontstaan het, 
het o.m. na die Nederlande uitgebrei en onvermydelik 'n invloed op die kerk= 
like woordeskat uitgeoefen. Die ryk handelsverkeer tussen Frankryk en Neder= 
land het 'n goeie kennis van die Franse taal onder die ryk burgery en hande= 
laars tot gevolg gehad, wat weer weerspieel word in die groot aantal Franse 
woorde wat op die gebied van die handel en die nywerheid in Nederlands voor= 
kom (Smith, 1962: 241,242). Dit is dus te verstane dat baie woorde van 
Franse afkoms voorkom in die Nederlands van die 17de eeu taal wat die 
Hollandse amptenare met hulle saamgebring het na die Kaap. Beeltemal onaf= 
hanklik van die Frans wat deur die Hugenote na die Kaap gebring is, is daar 
dus Franse woorde gebruik in die praat- en skryftaal van die eerste volks= 
planters. Raidt (1976: 169) wys daarop dat Van Riebeeck se Daghregister 
en ander amptelike stukke van Franse woorde wemel. Benewens'n aantal woorde 
wat deur die Hugenote bygedra 1S, is die woorde van Franse oorsprong wat 
in Afrikaans aangetref word, dus geerf van 17de eeuse Nederlands. 
Hoewel dit moeilik is om te bepaal watter woorde afkomstig is van die Huge= 
note, kan 'n mens veronderstel dat die wat verband hou met die vrugtekweek 
moontlik daaronder kan tel. Voorbeelde hiervan is bermot(peer), sersan(peer), 
sermyn(peer), pawie(perske) en pompemoer (pomelo) (Scholtz, 1965: 233 en Raidt 
. (1976: 1,70); Raidt (1976: 34,35 en 169, 170) gee 'n groot aantal voorbeelde van 
Afrikaanse woorde wat V1a die Nederlands afkomstig is van Frans. Ek noem 
hier enkeles daarvan, en gee tussen hakies die Franse ekwivalent om telkens 
die treffende ooreenkoms aan te toon: affere (affaire); agent (agent); 
avontuur (aventure); balkon (balcon); fontein (fontaine); goewerneur 
(gouverheur)~ oorlosie (horlage); plantasie (plantation); plesier 
(plaisir); populer ,(populaire); ras (race); roineer (ruiner); soep (soupe); 
tert (tarte). Pettman (1.913) gee, op verspreide wyse, nog voorbeelde van 
Afrikaanse woorde wat via Nederlands van Franse oorsprong is. Interessante 
voorb~e~de is: P?rtefisie- deur (porte = deur; briser = (op)gebreek o f porte -
dKe-v~s~ the \ . H~er wotrd ..ve.rwys na die voudeure wat di kwels' in die ou aapse . ii~se aange ret lS __ 
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tussen die voorbuis en agterkamer. Die betekenis van die Franse "porte" 
het hier verlore gegaan, sodat dit opnuut verteenwoordig is in die Afri= 
kaanse deur (t913: 382). 
Appelliefie (Afr.), appel-der-liefde (Ndl.) en pomme d'amour (= Iiefdes= 
Appel) (Frans) (p. 353); 
kaduks (Afr.), caduc (Frans) (p. 238); 
aspres (Afr.), expres (Frans) (p. 34); 
frikadel (frikkadel- Afr.), fricandea~ {= dun gesnyde kalfsvleis 1n botter 
gebraai en met sous bedien (Frans» ). (p. 178); 
kaneel (Afr.), cannelle (Frans) (p. 248); 
seur (Afr ., algemeen deur die Hottentotte aan die Kaap gebruik om na bulle 
werkgewer te verwys) , sieur of sei.gneur (= edelman of heer) (Frans) (p. 437». 
In Ons Klijntji van Julie 1897 kom die volgende tipiese gebruik van die woord 
yoor: 
"Op 'n Ander dag 101 ou Koos weer 0' er 'n SOp1. Di baas fra: 'Mar, 
Koos, smaak di brandewyn dan fer julIe Hotnots so lekker dat julIe 
aitoos so daaro'er 101?' Di antwoord was: 'Ne, myn liewe seurtji, 
ons drink di ding ni om hy fer ons so lekker smaak ni, maar om hy 
so lekker maak'''. 
In 'n onlangse proefskrif wat by die Sorbonne-Universiteit ingelewer is, beweer 
Drabczuk (1983: 200-203) dat Frans, meer nog, die Frans van die Hugenote, direk 
aanleiding gee bet tot die ontstaan van Afrikaanse woorde soos affere, lakune, 
niggie, pikant e.s.m. Sy verwerp die beskouing dat hierdie woorde (152 in 
getal) uit die 17de eeuse Nederlands ontwikkel het, en beweer dat dit deur 
die Hugenote na die Kaap gebring is. Sy gee ook'n groot aantal argaiese 
woorde wat vandag algemeen onbekend 1S, sonder om te noem dat dit verouderde 
vorme ~s en dus nie beskou kan word as dee1 van die 1ewende taal nie, soos 
byvoorbeeld poerbasledan en appelpe (p. 201). Sy verduidelik (p. 95) hoe 
sy die lys van Afrikaanse woorde wat aan die Hugenote-Frans ontleen is, 
verkry het: 'n Afrikaanse etimologiese woordeboek is gefynkam vir woorde 
wat 'n Franse invloed toon. Daarna is die woorde in 'n Nederlandse etimolo= 
giese woordeboek nageslaan om vas te ste1 of hulle reeds in die 17de eeuse 
Nederlands bestaan, en deur eliminasie is die ·Afrikaanse woorde met 'n 
Franse inslag wat op Kaapse bodemontstaan .het, uitgelig. Drabczuk spesi= 
fiseer egter nie die woordeboeke wat sy gebruik het nie, en in die oog van 
Raidt se wetenskaplik gestaafde en gedetail1eerde studie oor Afrikaanse 
woorde van Pranse herkoms, kan Drabczuk se navorsing, al is dit 'n baie 
meer resente werk, n1e as absoluut akkuraat beskou word nie. 
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Sekere t i piese konstruksies wat in Afrikaans voorkom, soos die berhaling 
van ons i .p.v. die Hollandse wij, en die dubbele negatief, is a1 dikwels 
verkeerdelik toegeskryf aan Pranse invloed. Bosman (1968: 63) skryf: "Ten 
spyte van besware wat ingebring is, voel ek nog altyd nie oortuig dat ons 
Franse invloed heeltemal kan uitskakel in die volgende gevalle nie",en noem 
dan as voorbeeld die Franse negasie "ne ••• pas" wat die dubbele nie in 
Afrikaans sou beinvloed bet. Lank v66r Bosman word in Di Afrikaanse Patriot 
(15 April 1876) geskryf dat die "dubbele nie is nes die Frans ne ..• pas". 
Raidt (1976: 192, 193) bewys egter dat die dubbele negatief reeds in sekere 
Nederlandse dialekte voorkom, en dus weer eens deur Hollandse immigrante 
na Suid-Afrika gebring is. Sy wys ook daarop dat die Franse dubbele ont= 
kenning in sintaktiese opsig radikaal van die Afrikaanse verskil (1976: 192). 
Ter verduideliking hiervan kan bygevoeg word dat die Franse negatief altyd 
direk aan weerskante van die werkwoord aangetref word, terwyl in Afrikaans 
die tweede nie altyd heel aan die einde van enkelvoudige sinne staan, en 
behalwe vir enkele uitsonderlike gevalle, ook in saamgestelde s~nne aan 
die einde van die sin voorkom. 
Ander verskynsels wat dikwels verkeerdelik aan Franse invloed toegeskryf 
word, ~s die nasalering van byvoorbeeld [ ~ns ] i.p.v. [ Ons ] soos ~n 
Hollands, en die Afrikaanse he- en ne · interogatief wat herinner aan die 
Franse heine Die meeste taalkundiges aanvaar egter n~e meer die veronder= 
stellings nie, en Scholtz (1965: 233) merk tereg op: 
"Ons kan vandag geen enkele punt in die Afrikaanse sinsbou, vorm-
en klankleer noem wat aan Franse invloed moet toegeskrywe word 
nie". 
Daar moet dus tot die gevolgtrekking gekom word dat behalwe vir die enkele 
vrugtename ~n Afrikaans, die Hugenote geen noemenswaardige bydrae tot die 
Afrikaanse taal as sodanig gemaak bet nie. WeI kan ons Bosman (1968: 63) se 
stelling aanvaar dat die Franse nuwelinge in die kolonie bygedra het tot 
die ontstaan van Afrikaans deurdat bulle, as vreemdelinge wat n nuwe taal 
(Hollands) moes aanleer, die vereenvoudigingsproses van 19. versnel bet. 
b) Volkstaal 
Wat die volkstaal betref, het die Hugenote ~ belangrike bydrae gelewer tot 
plaasnaamgewing in die Boland. Hulle bet dikwels die naam van hulle plek 
van herkoms in Frankryk oorgedra op bulle nuwe tuiste in Suid-Afrika. 
Botha (1939: 141-150) gee ~ volledige opgaaf van plase wat in Drakenstein 
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en omgew~ng v66r 1700 in eiendo~ gegee is, en hier tref ons n groot aantal 
plaasname met Franse oorsprong aan: Picardie, ~ombardie, Calais, Les Plessis 
MarIe, Rhone, Normandie, La Provence, Burgogne, om net ~ paar te noem. 
Benewens die suiwer Franse plaasname waarv'an enkele voorbeelde hier bo gegee 
~s, is daar ook die wat in "n verafrikaansde of ten minste "n vereenvoudigde 
vorm voor kom. De Bosdari (1971: 1t5) gee belangrike inligting in hierdie 
verband: Bien Donne, ~ plaasnaam wat dateer uit die laat 19de eeu, is n 
ontvorming van die korrekte Franse bien donnee, wat beteken "goed verdeel", 
hier met verwysing na die verdeling van eiendom onder die Joubert-familie. 
Die naam Labori van die plaas in die Franschhoek-distrik ~s n ontvorming 
van die woord abri wat "skuiling" beteken, terwyl Labori 10 die Paarl-distrik 
n ontvorming is van die pleknaam Brie in Frankryk vanwaar die Taillefer-
familie ~n die 17de eeu afkomstig was (1971: 117). In die Groot-Drakenstein-
distrik Ie die plaas l'Ormarins wat in 1694 deur Jean Roi aangele is. Die 
oorsprong van hierdie naam is onseker, maar dit is moontlik s6 genoem a.g.v. 
n verwarring tussen die naam Jean Roi en die van n landgenoot Jean Roux wat 
afkomstig van La Morin in Frankryk was. Rierdie moontlikheid word onder= 
streep deur die feit dat die plaas as Lamorin bekend was toe dit aan Jean 
Roi se opvolger, Pierre Joubert, behoort het (1971: 81) . Minder 
ooglopend van Franse oorsprong is die plaasnaam Lekkerwyn ~n die Paarl-dis= 
trik wat die fonetiese uitspraak van die Franse Lecrevant ~s (1971: 117). 
(Kyk Nienaber, 1939 2 : 25.) 
Ander plekname wat dateer uit die Hugenote-tydperkis Trompetterbos en Du 
Toitskioof. Daar word nl. vertel dat n klompie Boesmans vee van die Huge= 
noot Francois du Toit gesteel, en die berg bokant die plaas ingejaag het. 
Du Toit, met n aantal helpers, het besluit om in twee groepe die berg op te 
klim en weer bo-op bymekaar uit te kom. Om mekaar te vind sou hulle by n 
bos n trompetter blaas, en die plek heet vandag nog Trompetterbos (Nienaber, 
19391 : 84, 91 en 1939 2 : 25). Dit was ook die eerste keer dat die kloof uit= 
geklim ~s, vandaar die naam Du Toi tskloof. 
Dit is soms moeilik om vas te .stel watter Franse plekname in Suid-Afrika weI 
dateer uit die Hugenote tydperk. AIhoewel daar voorbeelde bestaan van 
"Franse" name wat in resente tye, uit navolging van oorspronklike Franse 
name, gegee word aan plekke, geboue, ens., is die meeste van die name deur 
Franse (Hugenote of ande.r) self gegee - in die meeste gevalle ter gedagte= 
nis aan die stamland. 
Simondium is met sekerheid vernoem na die Hugenote-predikant, Simond, terwyl 
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Simonsberg weer genoem is na Simon v~n der Stel (Nienaber, 1939 2 : 27). In 
1729 is 'n plaas naby SteUenbosc.h aangele met die naam Barthoiomeusklip, 
moontlik ter gedagtenis aan die Barthol omeus-nag in Frankryk toe duisende 
Protestante in 1572 om die lewe gebring is. Ander hibridiese samestellings 
wat getuig van Pranse inspirasie is: Bretagne-klip (naam van 'n sekere graniet= 
rots op Paarlberg); Hugenot (Head) ('11 bergpiek), en Napoloenberg naby Stellen= 
bosch wat g10 die fatsoen van die beroemde keiser se gesig het (Du Plessis, 
1973: 10, 11). Ondersoekers is dit egter nie almal eens oor die juistheid 
van hierdie benaming n1e, soos blyk uit Conradie (1910: 112) se opmerking: 
"Die Napoleon waarvan men te Stellenbosch zoo veel denkt, lykt niet 
op een mensgestalte, maar veel meer op een windhond die door een 
woedende os in de lucht geworpen en op zyn rug gevallen is, en nu 
met zyn neus omhoog ligt". 
Die Napoleonkop naby Harrismith toon 'n beter ooreenkoms met die Franse keiser 
(Nienaber, 1939 2 : 27). Chavonnesberg in die Kaapprovinsie is vernoem na 
die Hugenote-goewerneur Mauritz de Chavonnes en word reeds in 1778 in die 
joernaal van Van Plettenberg so genoem (Nienaber, 1939 L : 27). Pic blanc, 
pic Delville, pic Sans-Nom, La France en La Belle France is almal bergname 
(Du Plessis, 1973: 10, 11). Ander Franse plekname ter plaatse is Coligny 1n 
die Transvaal (moontlik vernoem na Gaspard de Coligny wat die Protestante 
gelei het in hulle stryd teen die Katol ieke), La Plaisante, Le Chasseur, 
Lourdes , Malmaison, Le Roux in die Kaapprovinsie, en Marseilles, Calais en 
Cabriere in die Oranje-Vrystaat. 
Die tal l e Franse familiename wat 1n hulle suiwer of verafrikaansde vorm land= 
wyd voorkom, getuig ook van onomastiese invloed op Afrikaans. Vanne soos 
Minnaar (van Mesnard), Nel (van Niel) , Cronje (van Crosnier) en Terblanche 
(van Terreblanche) is net enkele voorbeelde. Heelwat van die Hugenote-stam= 
vaders se familiename kom ook onveranderd voor, byvoorbeeld Du Plessis, Du 
Toit, De Villiers en Hugo. 
vi) Africana-literatuur 
Die Hugenote het 'n noemenswaardige bydrae gelewer op die terrein van die 
Africana-literatuur. Die mees elementere voorbeelde is 'n aantal dokumente 
bestaande uit fragmente van geskrifte wat deur die Hugenote self aan die 
Kaap geskryf 1S. Die dokumente behels 'n aanta1 kwitansies, rekeninge en ver= 
klarings wat deur Franken (1938: 88-104) bespreek en deur Pheiffer (1976: 51-
64) o.m. taalkundig ont1eed word. Benewens die ku1tuurhistoriese inligting 
wat byvoorbeeld vorendag kom uit '11 lys gebruiksartikels wat gegee word in een 
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van die dokumente (Pheiffer, I~76: 60), is anekdotiese gebeure ook opgeteken 
soos 1.n Jean Prieur du Plessis se verklaring oor die dood van Charl Marais 
wat deur Hottentotte met klippe bestook is. 
Die geneesheer Gideon le Grand se joernaal waarin by besonderhede i.v.m. sy 
beroep opgeteken bet, gee n1.e alleen ~ insig in die geneeskuns en genees= 
middels van die vroee l8de eeu nie, maar ook iets van Le Grand as persoon, 
soos bv . 1.n die aanhef van sy joernaal wat hy waarskynlik self gedig het. 
Ek wysig so effens die vertaling v'an hierdie aanhef wat deur Franken (1978: 
154) gegee word: 
"Begin jou taak met dagbreek, 
God, prys hom weer die aand 
jaar so verbygaan." 
lowende die heilige naam van die ewige 
na jou taak voltooi is, en laat die 
In Die Afrikaanse Patriot van 15 Augustus 1876 word die geskiedenis van die 
Theron-f amilie in Suid-Afrika gegee, asook die vertaling van n brief wat 
deur die voorvader wat in Nimes, Frankryk agtergebly het, aan die stamvader 
Jacques Therond na die plaas Languedoc gestuur is. Volgens Eo.ucher (1981: 
153, 154) het die oorspronklike Franse brief verlore geraak, maar die Hol= 
landse vertaling daarvan word so vroeg as 1827 gegee in die geslagslys van 
die Ther ons wat deur n afstammeling, Pieter Francois Theron, opgestel is. 
Boucher beg dan ook baie waarde aan die genealogiese afleidings wat uit die 
inhoud van die brief gemaak kan word, asook sekere historiese gebeurtenisse 
waarna die Theron 1n Nimes verwys, wat help om die korrekte datum van die 
brief te bepaal. 
In dieselfde uitgawe van Die Afrikaanse Patriot verskyn n aantal verS1es ge= 
skryf deur Marie-Jeanne du Preez (vrou van Jacques Therond) as aanduiding van 
die geboorte van elkeen van haar kinders. Alboewel die literere waarde ge= 
ring is, kan dit uit n kultuurhistoriese oogpunt nie onderskat word nie. 
Dit gee nie alleen n aanduiding van gebruike van daardie dae nie, maar ook 
van die vroomheid van hierdie Hugenote-vrou, n eienskap wat met taamlike 
sekerheid toegeskryf kan word aan meer as een lid van haar gemeenskap. 
n Franse brief wat n insident tydens die stryd tussen Van der Stel en die 
vryburgers verewig en ook n intieme blik op destydse lewensomstandighede gee, 
1.S in 1706 deur Gilles Solliers geskryf. Volgens Boucher (1981: 150) was 
hy weens sy bekwaaIDheid ~ handige tussenganger vir die owerhede wanneer 
besighei ds- of geregtelike transaksies tussen hulle en die binnelandse boere 
moes plaasvind. Tydens die opstand is hy deur die goewerneur se raadslede 
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versoek om n brief aan Francois du Toit af te lewer waar~n laasgenoemde aange= 
raai word om homself en sy makkers voor die gereg te stel, met die verseke= 
ring dat hulle nie gestraf sal word nie. Solliers het die goewerneur egter 
nie vertrou nie, en hoewel hy die amptelike brief aan n jong Fransman oor= 
handig het met die opdrag om dit aan Du Toit af te gee, het hy self ook n 
brief met n sterk allegoriese strekking aan laasgenoemde geskryf waarin hy 
die boere waarsku om versteek te bly. Hierdie brief het hy veiligheids= 
halwe toegewerk in die jong Fransman se broeksak in geval hy deur n veld= 
wagter deursoek word, en omdat Du Toit sy landgenoot se brief betyds ont= 
vang het, het die vlugtelinge hulle versteek in die omgewing van Vieren= 
twintigriviere (Piketberg) totdat die vervolging yerby was (Franken, 1978: 
87). n Verwysing in die brief het Boucher (1981: 151) in staat gestel om 
heelwat afleidings te maak oor Solliers se familieverband en plek van her= 
koms in Frankryk. 
Bogenoemde tekste ~s deur die Hugenote self geskryf, en verteenwoordig dus n 
eiesoortige bydrae tot die Africana-literatuur. n Verdere bydrae word 
egter ook gelewer in die sindat die Hugenote dikwels figureer in vertellings 
of beskrywings wat in Franse sowel as AfrikaanseAfricana-tekste voorkom. 
Daar is, ten eerste, die kultuurhistoriese verwysings na die Hugenote in 
Africana-tekste soos byvoorbeeld Fran10is Leguat se beskrywing van sy besoek 
aan Franschhoek ~n Februarie 1689. 
Ten tweede is daar die meer spesifieke vertellings oor Hugenote-stamvaders in 
verskeie Africana-tekste. Kyk in hierdie verb and byvoorbeeld na die Du Plessis -
anekdote (9.1.6) en n sekere insident tydens die opstand van 1706 wat 1n die 
vorm van n gesprek tussen Guillaume du Toit en Van der Stel weergegee word (kyk 
9.1.2). n Mens kan dus hier vermoed dat dit gaan oor insidente wat vir n tyd 
lank oor en weer vertel is wanneer me~se by mekaar gekuier het, en wat op n 
byna toevallige wyse deur die verskillende skrywers verwoord is. Dit lyk 
ook asof die verskillende skrywers wat dieselfde anekdotes opgeteken het, 
van mekaar onbewus was. Geeneen van hulle maak van die ander melding nie, 
en daar is nerens enige kruisverwysings nie. Al die bogenoemde voorbeelde 
van Hugenote-bydraes tot die Africana-literatuur word in afdeling C gegee. 
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4.0.0 Individue wat tussen 1691 en 1900 die Kaap en/of Natal aangedoen bet 
4.1.0 Francois Leguat (1691 en 1698) 
Die reisverhaal van Francois Leguat wat die Kaap kort na die aankoms van die 
Hugenote twee keer besoek bet, getuig van so veel byna ongelooflike avonture 
en lotgevalle dat dit vroeer dikwels as fiktief beskou is. Leguat het in 
1689 met die Herroeping van die Edik van Nantes na Holland gevlug. Hy was 
toe reeds byna vyftig jaar oud. Die markies Henri Duquesne, soos Leguat 
ook 'n Franse vlugteling, was toe besig om met die goedkeuring van die State-
Generaal in Holland en die direkteur van die H.0.1.K. n ekspedisie na die 
Mascarenhas-eilande te organiseer om daar n kolonie van Franse vlugtelinge 
te begin. Hierdie eilande wat vandag Reunion heet, het in die loop van die 
geskiedenis verskeie NEre van naam verander (Strangman, 1936: 217). Leguat 
onderneem om as voornemende kolonis die re1S mee te maak, maar om politieke 
redes word die ekspedisie vroeg in 1690 gekanselleer. 
Duquesne besluit om tog met een skip, die Hirondelle, die re1S te onderneem 
en stuur Antoine Valleau as kaptein met tien voornemende koloniste, waaronder 
Leguat, na die Kaap, waar hulle moes verneem of die landing van n Hollandse 
skip op die Mascarenhas-eilande deur Frankryk geduld sou word aangesien daar 
reeds n plaaslike bevolking van sowat 300 Franse en gekleurdes van Madagaskar 
was. Frankryk was in hierdie ·tyd in oorlog gewikkel met die Nederlande, en 
die landing van n Hollandse skip op Franse gebied sou moontlik moeilikheid 
kon veroorsaak. 
Op 26 Januarie 1691 kom hulle 1n Tafelbaai aan, waar hulle n muur van die 
Kasteel per ongeluk raakskiet toe die gebruiklike saluut afgevuur word. 
Leguat (deel I, 1708: 39) vertel met verligting hoe hulle kanonkoeel aan 
hulle teruggegee is, met slegs n vermaning om meer versigtig te wees! Die 
Hirondelle vertoef drie weke in Kaapstad, vanwaar hulle yerby die Mascaren= 
has-eilande seil na die eiland Rodriguez. Op pad oorleef hulle n geweldige 
storm, wat op sigself merkwaardig is, aangesien die Hirondelle so klein was 
dat "people at tbe Cape had been amazed at the sight of it" (Strangman, 1936: 
219). 
Op Rodriguez word Leguat en sewe van sy landgenote afgelaai, waar bulle, 
voorsien van byna al die nodige gereedskap en lewensmiddele, twee jaar deur= 
bring. Dit spreek vanself dat hulle eindelose ondernemingsgees en vernuf aan 
die dag moes Ie om n bestaan te voer op die onbewoonde eiland. Leguat vertel 
hoe bulle jag gemaak het op reuse seeskilpaaie, en beskryf met verwondering 
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die natuurlike skoonbeid van die eiland. Hy beskryf ook die "solitaire" 
wat op di e eiland voorkom, n pragtige voel wat in die loop van die 18de eeu 
uitgester f bet (Strangman, 1936: 223). 
Die agt mans besluit egter om n boot te bou en te probeer om daarmee die 
eiland van Mauritius te bereik, ongeveer 600 km wes van Rodriguez. Met 
baie vindingrykbeid slaag bulle daarin om n klein vaartuig te bou waarmee 
bulle in Mei 1693, na n eerste mislukte poging waartydens een van die mans 
sterf van die ontberings in die poging om weer by die strand uit te kom, 
Mauritius bereik. 
Op Mauritius, wat toe 1n Hollandse besit was, word bulle aanvanklik vriende= 
lik ontvang deur die goewerneur Roelof Diodati. Maar nadat die goewerneur 
'n stuk amber wat onder die besi ttings van die Franse gevind is, gekonfiskeer 
bet, en twee van die Hugenote probeer bet om sonder toestemming met n Hol= 
landse skip na die Mascarenbas-eilande te vaar, was die vriendelikbeid op n 
einde. Vyf van die Franse, o.m. Leguat, word op 'n barre eiland drie kilo= 
meter die see in gevange gebou vir byna twee jaar. Eers 1n September 1696 
word bulle met die Swaag na Batavia geneem, waar bulle moes wag tot November 
van die volgende jaar voordat bulle toestemming verkry bet om met 'n Hollandse 
vloot terug te vaar na Europa . 
• 
Met die terugvaart vertoef bulle V1er weke in die Kaap, waartydens Leguat 1n 
sy reis j oernaal interessante gegewens opteken i.v.m. Simon van der Stel se 
laaste jaar as goewerneur (Strangman, 1936: 222). Hy beskryf die Hollandse 
netbeid van die dorp en spreek sy teleurstelling uit oor die Kompanjiestuin 
wat V1r born nie so mooi was soos die beskrywings wat by al daaroor gelees 
bet U1e (Leguat, deel II, 1708: 141). Sy besoek aan die Hugenotegemeenskap 
in Drakenstein is van bistoriese waarde aanges1en by eerstebandse gegewens 
oor die nedersetting,wat toe (Februarie 1698) byna nege jaar oud was,opteken 
(pp.150, 151). By verwys ook na Pierre Simond en sy poging om die psalms van 
Marot en Beze in meer eenvoudige en verstaanbare Frans te vertaal (pp.149, 150). 
Na bierdie laaste besoek aan die Kaap is Leguat terug na Europa, waar by 1n 
1735 op die ryp ouderdom van 96 oorlede is. 
Leguat se reisjoernaal, Voyages et Avantures de Francois Leguat, 1S in 1708 
1n twee dele gepubliseer. In dieselfde jaar verskyn n vertaling 1n Engels 
en Nederlands en in 1709 word twee Duitse vertalings daarvan uitgegee. In 
teenstelling met die feit dat sommigekritici die werk as fiktief beskou 
ook a.g.v. die sonderlinge beskrywing van fauna en flora -- skryf Colvin {1910: 
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xxv) dat die Fransman se beskrywing van die Hugenote aan die Kaap waardevolle 
inligting verskaf oor die toestand waarin die Franse vlugtelinge bulle bevind 
bet kort na bul aankoms in 1688. 
Daarenteen bet daar in 1946 en 1968 onderskeidelik twee artikels verskyn in 
Africana Aantekeninge en Nuus (deel IV, no. 1, Desember 1946 en deel XVIII , 
no. 2, Junie 1968) waar die geloofwaardigbeid van Leguat se verbaal weer eens 
in twyfel getrek word. Daar word naamlik deur ondersoekers beweer dat n 
groot deel van Leguat se beskrywings byna woord vir woord 1n die werke van 
vroeere reisigers, veral Tavernier, opgespoor kan word. 
Daar is egter ook faktore wat die egtbeid van Leguat se werk bevestig. Sy 
inligting oor die Hugenote en veral die van n sekere Taillefert aan die Kaap, 
is volgens Smith (1968: 80) nog nie opgespoor in bronne wat ouer is as 
Leguat se Voyages et Avantures •.. nie. Strangman, (1936: 223) wat beskou 
word as een van die grootste deskundiges oor vroee Franse reisigers, noem 
spesifiek dat hoewel Leguat se werk in die verlede met wantroue bejeen is, 
daar reeds in die 19de eeu deur prominente natuurkundiges bewys is dat sy 
waarnemings oor die f -auna en flora van die eilande waar hy was, korrek is. 
In die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek (deel III, 1977: 519) word dit 
bevestig dat Leguat se gegewens juis is. 
Vir die doel van hierdie studie is dit van minder belang om te weet presies 
waar die skrywer van Voyages et Avantures ••• sy inligting verkry het. Die 
werk, fiktief al dan nie, vorm n integrerende deel van die Africana-lite= 
ratuur. 
4.2.0 Estienne Barbier (1739) 
Die geskrifte van Estienne Barbier wat vandag in die Kaapse argief (C J 344/IV, 
1739: 138- 257) bewaar word, vorm n interessante bydrae tot die Africana-
literatuur,eerstens weens die historiese en taalhistoriese waarde daarvan en 
tweedens omdat die inboud daarvan karakteropenbarend is van een van die mees 
berugte figure van die vroee Kaapse geskiedenis. As agtergrond tot hierdie 
tekste wat in afdeling C ter sprake kom, word hier kortliks gekyk na die 
lewensgeskiedenis van die Fransman. 
Barbier wat in 1699 naby Orleans in Frankryk gebore 15, het in 1737 as sol= 
daat in diens van die V.O.C. by die Kaap aangekom. Hoewel hy mettertyd be= 
vordering van rang geniet het, was hy n opstandige en twisgierige mens wat 
by geleentheid uiters onverantwoordelik opgetree het (" Suid7Afrikaanse 
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biografiese woordeboek, deel I, 1968: 54). Hy was om duistere redes n geswore 
vyand van ene R.S. Alleman, en bet twee keer in n lastersaak teen bom betrokke 
geraak. Nadat by die tweede saak verloor bet, en boonop die Raad beledig 
bet, is by tot gevangenisskap in die Donker Gat veroordeel, maar bet in 
Maart 1738 ontsnap. Tot Februarie van die daaropvolgende jaar bet Barbier 
daarin geslaag om die owerbede te ontduik deur skuiling te soek op die plaas 
van die weduwee Celliers in die Drakensteinvallei. Pbeiffer (1980: 34) merk 
op dat dit inderdaad merkwaardig was boe Barbier maandelank onder die koloniste 
kon vertoef sonder om deur bulle uitgelewer te word. 
In Februarie 1739 bet Barbier in aanraking gekom bet n klompie koloniste wat 
onwettig vee geruil bet van die Groot Namakwas. Die betrokke koloniste ~s 
gedaag om voor die landdros en beemrade op Stellenboscb te verskyn, en omdat 
bulle dit nie wou doen nie, bet Barbier bulle gebelp om n rekwes op te stel, 
wat egter geen reaksie by die owerbede uitgelok bet nie. Barbier bet ver= 
volgens sy "Avis van groot importentie" opgestel, en dit op n Sondagm~re aan 
gemeentelede van die kerk op Drakenstein voorgedra toe bulle na afloop van 
die diens die kerk uitkom. Hierdie "admonitie" van Barbier waarin die 
landdros van Stellenboscb, Pieter Lourense, sowel as die waarnemende goewer= 
neur, Daniel van den Heugbel, beskuldig word van dwinglandy, korrupsie, wan= 
gedrag en wanbestuur, is bierna deur die Fransman aan die kerkdeur vasge= 
spyker. Hy is vervolgens deur die owerbede voelvry verklaar ( Suid-
Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I, 1968: 54). Daarna bet by nog ses 
maande rondgeswerf onder die boeregemeenskap waartydens by twee rondgaande 
briewe (gedateer 22 Maart 1739 en 31 Julie 1739) geskryf bet, waarin by die 
boere vra om bom te steun, en waarin by voorgee om namens die owerbede in 
Nederland te skryf. 
Barbier is in November 1739 deur die Raad van Justisie verboor en tot die 
doed veroordeel. Op 14 November ~s by tereggestel op die grusame wyse wat '. -in daardie dae gebruiklik was vir ernstige oortredings. Nadat by op n bout= 
kruis vasgemaak ~s, is sy regterband en daarna sy kop afgesny en op n paal 
vasgespyker wat by die westelike ingang van die Roodezandkloof opgerig ~s. 
Daarna is sy liggaam in vier verdeel en na verskillende streke van die neder= 
setting gestuur om daar as afskrikrniddel en waarskuwing vir voornemende oor= 
treders te dien ( Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I, 1968: 55). 
(Kyk ook Tbeal (1896: 6-12.) 
Die geskrifte van Barbier ~s die volgende: 
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Die "Avis van groot importentie"; 
Die twee rondgaande briewe van 22 Maart en 31 Julie 1739; 
Hoofstukke B, D en F wat tydens sy laaste verhoor ingelewer 1S. In stuk B 
het Barbier sy klagtes uiteengesit en n pleidooi gelewer ter verdediging van 
sy ontsnapping die vorige jaar uit die Donker Gat. Stuk D wat 15 bladsye 
lank is teenoor stuk B se 81 bladsye, blyk net n toevoeging tot laasgenoemde 
te wees. Die inhoud van stuk F is 'n herhaling van sy "Avis van groot impor= 
tentie", en hoewel dit in Barbier se eie handskrif geskryf is, 15 dit nie 
soos die ander twee onderteken nie (kyk verder Pheiffer, 1980: 37). 
Daar is reeds verwys na die taalbistoriese waarde van die stukke wat in ge= 
broke Nederlands geskryf is, en dus n aanduiding gee van boe die gangbare 
Nederlands van daardie tyd deur n Franse immigrant ontvorm en vereenvoudig 
is. Volgens Pbeiffer (1976: 51) word in die pleitstukke wat Barbier aan die 
goewerneur gerig het, 'n formele styl nagestreef, maar kom daar ook beelwat 
passasies voor van 'n meer persoonlike aard "asook uitvoerige en by tye ge= 
animeerde weergawes van gesprekke en argumente, waarin 'n informele styl tee= 
gekom word". Benewens die taalbistoriese waarde van die stukke, verskaf 
bulle ook 'n subjektiewe beskouing van bistoriese gebeure soos gesien deur een 
van die meer kleurryke figure van die vroee Kaapse geskiedenis. Relevante 
uittreksels wat in afdeling C ter sprake kom, 15 alma! geneem uit die tran= 
skripsie van die oorspronklike argiefstukke soos dit deur Pbeiffer (1980: 
Bylaag 1-141) gegee word. 
4.3.0 Franse skipbreukelinge by Algoabaai (1752) 
Twee Franse skepe, Les Treize Cantons en Le Necessaire onder aanvoering van 
kaptein D'Apres de Mannevillette, was in 1752 van Mauritius op pad na Tafel= 
baai toe bulle gedurende 'n windvlaag kontak met mekaar verloor bet. Na die 
storm bet die kaptein van die kleiner skip Le Necessaire, nege van sy beman= 
ning by Algoabaai aan wal gestuur om vars water te soek. Die bootjie waar= 
mee bulle geland bet, 1S egter deur die branders stukkend geslaan, en omdat 
Le Necessaire geen ander boot gebad bet om die manne mee op te pik nie, was 
die skipbreukelinge verplig om oor land weswaarts te beweeg en te probeer om 
Tafelbaai te voet te bereik. Die presiese lotgevalle wat elkeen van die 
nege skipbreukelinge tydens hulle terugtog te beurt geval het, is nie met 
sekerheid bepaal nie, hoewel Forbes (1964: 3-15) waardevolle navorsing in 
hierdie verband gedoen het. 
Wat weI met sekerheid bekend 15, 15 dat die Hollandse amptenaar August 
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Friedrich Beutler wat in opdrag van Rijk Tulbagh in 1752 n reis na die ooste= 
like deel van die Kaapprovinsie onderneem bet, op 31 Maart en weer op 2 
April n Franse skipbreukeling van Le Necessaire teegekom het (Forbes, 1964: 3) 
wat te voet na die Kaap op pad was. Le Necessaire het ondertussen in Tafel= 
baai aangekom en Rijk Tulbagh het aan Beutler laat weet om en~ge oor1ewendes 
wat by moont1ik sou teekom, tot hu1p te wees (Godee Mo1sbergen, 1922: 265). 
Hoewel die vermoede by die goewerneur ontstaan bet dat die Franse moontlik 
aan land gestuur is om n geskikte p1ek vir n Franse nedersetting te soek, 
het dit later onwaarskyn1ik geb1yk, en was hul1e heel moont1ik werk1ik net 
op soek na vars water (Forbes, 1964: 15). 
Die twee skipbreuke1inge wat Beutler teegekom het en waarvan hy skryf in sy 
joernaa1, was die enigstes wat Tafe1baai vei1ig bereik het. Hu11e was 
Jacques Thomas Perrot en Francois Rub i on (Forbes, 1964: 7), en omdat Le 
Necessaire toe reeds sy tog na Europa voortgesit het, ~s hulle met die 
Marecha1 de Saxe na Mauritius teruggestuur (Forbes, 1964: 14). 
Bogaande historiese insident is o.m. opgeneem in Godee Mo1sbergen (dee1 III, 
1922: 257-336). n Vername bydrae tot die Africana-1iteratuur in hierdie 
verband is die beedigde verk1aring in Frans wat deur die twee oor1ewendes by 
hu11e aankoms aan die Kaap afgele is voor die sekretaris van die Po1itieke 
Raad, Josephus de Grandpreez (Forbes, 1964: 7). Hierdie formele verk1aring 
behe1s sowat 1300 woorde en gee n gedetai1leerde beskrywing van hu1 ontbe= 
rings sowe1 as in1igting oor die ander skipbreukelinge en boe hulle tot sterwe 
gekom het. Daar word ook verwys na die "caffres" en die vriendelikheid van 
die Damasonquas-Hottentotte wat hulle teegekom het. Hierdie subjektief 
dog feite1ik akkurate verte1ling is opgeneem in die Moodie-verslag, dee1 IV, 
"Gemengde Afschriften 1737-1755" wat in die Kaapse argief (kat. no. MP 4) 
bewaar word. 
4.4.0 ~ 'abbe de Lacaille (1751-1753) 
Teen die midde1 van die 18de eeu het die Franse Akademie v~r Wetenskap a1 meer 
en meer die noodsaaklikheid van n sterrewag in die suidelike halfrond besef. 
Dit sou n~e aIleen be1p om die afstand tussen die maan en die aarde te bereken 
n~e, maar sodoende kon daar ook deur midde1 van sterrekundige opmeting onder= 
soek ingeste1 word na die grootte en vorm van die aarde self. 
Die Akademie het hierdie taak opgedra aan n jong priester, die apbe Nicolas 
Louis de Lacai11e, watso vee1 bekendheid verwerf het vir sy vaardigheid in 
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die wiskunde, dat hy in 1736 op uitnodiging aangesluit het by die Koninklike 
Sterrewag in Parys (McIntyre, 1951: 81). 
Lacaille het op 19 April 1751 met Le Glorieux in Tafelbaai aangekom, goed 
voorsien van indrukwekkende voorstellingsbriewe (Suid-Afrikaanse biografiese 
woordeboek, deel III, 1977: 209). Laasgenoemde was noodsaaklik omdat die 
Hollandse owerhede reeds n stel afgetrap het met Peter Kolb wat sogenaamd 
sterrekundige navorsing aan die Kaap kom doen het, maar n moeilikheidmaker 
was wat teleurstellend opgetree het. Die owerhede het nietemin die nodige 
toestemming vir die koms van Lacaille verleen n stap wat tot hulle eie 
voordeel gestrek het, aanges1en die Fransman se bevindings ook deur hulle 
toegepas kon word. In n lesing oor sterrekundige navorsing wat as bylaag 
;ot die Cape Times van 6 Oktober 1892 gepubliseer is, word van Lacaille gese: 
"He laid the foundations of sidereal astronomy in the southern hemis= 
phere; he did that great work in a single year at Strand Street 1n 
Cape Town; he won the love and friendship of all who knew him; he 
rendered many scientific services to the Dutch Government of the day, 
including a survey of Hout Bay, and if ever in this colony we reach 
that point of civilisation in which the works of our scientific 
worthies will be commemorated by statues erected in their memory, 
that of the Abbe De Lecaille has unquestionable claim to be first 
of the series" (aangehaal deur McIntyre, 1951: 86). 
Met sy aankoms het Lacaille en D'Apres de Mannevillette, kommandeur van Le 
Glorieux, hulself aan Ryk Tulbagh gaan voorstel. Met behulp van die ower= 
hede is Lacaille se sterrewag opgerig in die agterplaas van die huis van 
Jan Laurens Bestbier in Strandstraat. Hoewel die huis self lank reeds ge= 
sloop is, is n gedenkplaat vandag op die plek te sien vanwaar Lacaille sy 
waarnemings gemaak het. 
Uit al die bronnewat geraadple~g is, blyk dit dat Lacaille se waar= 
nemings inderdaad merkwaardig was. Hy het byvoorbeeld binne een jaar die 
presiese posisie van 9766 sterre bepaal en n katalogus daarvan opgestel. 
By het ook die presiese lengtegraad van die Kaap vasgestel wat van ontskat= 
bare waarde was vir die navigasie van daardie tyd. Hierdie bydrae van 
Lacaille tot die seevaart het dan ook verseker dat die Hollandse owerhede 
sou sorg dat sy verblyf aan die Kaap glad verloop en dat hy al die hulp en 
bystand sou kry by die uitvoer van sy ondernemings (McIntyre, 1951: 84). 
Verder het hy met die hulp van n ingenieursoffisier van die garnisoen, E.B. 
Muller, geodetiese waarnemings uitgevoer tussen Kaapstad en Klipfontein. 
Na n verblyf van twee Jaar het Lacaille die Kaap op 8 Maart 1753 verlaat, en 
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die res van sy 1ewe gewy aan sterrekundige navorsing san die College Mazarin 
in Parys. Hy is die ouderdom van 49 jaar oor1ede (Evans, 1952: 4). 
n Brief wat betrek1ik on1angs aan die 1ig gekom het (Evans, 1950: 3) en wat 
deur Lacai11e kort na sy terugkeer na Parys in 1754 geskryf is, is vandag 
in die besit van die Suid-Afrikaanse Bib1ioteek (kat. no. MSB 297). Dit is 
waarskyn1ik die enigste dokument in Lacai11e se eie handskrif wat in Suid-
Afrika is. Die brief is gerig aan n vriend en ko11ega van Lacai11e, Charles 
Marie de 1a Condamine, en b1yk n opsommende vers1ag te wees van sy werk aan 
die Kaap. n Enge1se verta1ing van die brief het in September 1952 verskyn 
in die Kwartaa1b1ad van die Suid-Afrikaanse Bib1ioteek. 
Lacai1le se bydrae tot die Africana-literatuur Ie verder in sy Journal bis= 
torique du voyage fait au Cap de Bonne-Esperance, par M. abbe de 1a Caille, 
de l'Academic des Sciences (1763 en 1776). Hierin het hy aantekeninge 
gemaak oor gewoontes van die Hottentotte aan die Kaap sowel as enkele op= 
merkings oor die koloniste waarmee hy in aanraking gekom het. Soos reeds 
genoem, getuig hy ook van die vriendelike manier waarop hy deur Rijk Tulbagh 
ontvang ~s, en van die materiele hulp wat hom aangebied is om sy taak te 
vergemak1ik. 
4.5.0 Josephus de Grandpreez (1757-1761) 
Josephus de Grandpreez, vanaf 1739 tot 1760 Sekretaris van die Politieke Raad 
(kyk 4.3.0 i.s. die geswore verklaring wat deur die twee Franse skipbreuke= 
linge gemaak is), het as Fransman aan die Kaap ook bygedra tot die Africana-
literatuur. 
De Grandpreez is in Valenciennes gebore, aan die Franse kant van die huidige 
Frans-Belgiese grens. Hoewel sy geboortedatum nie bekend is nie, is dit 
weI bekend dat hy in 1720 as soldaat in die Kaap aangekom het (Boucher, 1981: 
306). Omdat hy n geku1tiveerde man was en boonop vlot Hollands gepraat het, 
het hy gOll onder die owerhede se aandag gekom. Vanaf 1729 was hy onderkoop= 
man en Sekretaris van Justisie, en in 1739 is hy bevorder tot Koopman en 
Sekretaris van die Po1itieke Raad (Pheiffer, 1980: 68) , Verder ~s dit bekend 
dat by met n Ho1landse vrou, Louisa Adriana Slotsboo getroud was en dat geen 
kinders uit die huwe1ik gebore is nie (Pheiffer, 1980: 67, 80). 
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Die Nederlandse geskrifte wat De Grandpreez in sy amptelike boedanigbeid 
opgestel bet, is taalkundig van belang omdat dit kan dien as "vergelykings= 
basis vir vrywel korrekte Nederlands, soos deur n Franssprekende oor n lang 
tydperk aangeleer, met moontlik bier en daar Kaaps-gekleurde elemente daarin" 
(Pbeiffer, 1980: 69). De Grandpreez se taalgebruik word dan ook as sodanige 
vergelykingsbasis gebruik in Pbeiffer (1980) se taalkundige studie oor die 
gebroke Nederlands van Franssprekendes aan die Kaap in die eerste helfte van 
die 18de eeu. 
Dit is egter De Grandpreez se brieweboek (99 briewe in Frans en in Hollands 
geskrywe) wat in die Kaapse argief (kat. no. mooe 14/229) bewaar word, wat 
van kultuurbistoriese waarde is. Hierdie brieweboek bestaan uit kladkopiee 
van briewe wat De Grandpreez tussen 1757 en 1761 in sy private boedanigbeid 
aan vriende en familie geskryf bet. Die skrif is op plekke byna onleesbaar 
omdat by toe reeds op gevorderde leeftyd was, en ook omdat sy regterarm 
gebreek was en by aan jig gely bet (kyk byvoorbeeld die briewe van 11 en 
12 Januarie en 10 Februarie 1758 - 9.2.4.). Daar is altesaam tien briewe 
1n Frans geskryf, en soos in die geval van die Hollandse briewe, gaan dit 
oor Kaapse nuus, oor die ruilbandel in negosieware wat De Grandpreez met 
kollegas in veral Mauritius onderneem bet, en verder buislike sake wat lig 
werp op lewenstoestande in daardie dae. 
4.6.0 Pier.re Sonnerat (ea. 1780) 
In 1782 bet Pierre Sonnerat se Voyage aux Indes Orientales et a 1a Cbine in 
twee de l e verskyn, waarin die skrywer op wetenskaplike wyse sy reisindrukke 
gee. 
Op die titelblad staan dat monsieur Sonnerat kommissaris van die vloot was, 
natuurwetenskaplike in diens van die koning, sowel as korresponderende lid 
van die Koninklike Akademie van Wetenskap in Parys. 
In opdrag van die 'koning bet Sonner at vanaf 1774 tot 1781 uitgebreide re1se 
onderneem, en bet by die meeste van die eilande in die omgewing van Indie en 
Sj ina besoek. Die buidige Mauritius en Reunion was ook aan . bom bekend, en 
by bet ook kortliks die Kaap aangedoen. In deel II van sy Voyage .•• word 
bierdie besoek noukeurig beskryf (1782: 90-93) en is daar ook twee besonder 
mooi gravures, een van n "Caffre"-egpaar met kind, en die ander van n groep 
Hottentotte waarop hulle skuilings en langhoringbeeste ook aangebring is (kyk 
Afdeling C). 
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4.7.0 Fran90is Le Vaillant (1780-1785) 
Franrois Le Vaillant wat tussen 1780 en 1785 twee re1se na die binneland 
onderneem het, en wat al sy waarnemings en avonture met sy terugkeer na 
Frankrykte boek gestel het, het daarmee n vername bydrae gelewer tot die 
Franse Africana-literatuur. 
Die hieropvolgende biografiese skets en opsomming van Le Vaillant se reise 
word gegee om die betrokke uittreksels in afdeling C binne konteks te 
plaas, en 1S geneem uit Forbes (1965: 117-127), Lewin Robinson (1964: 145-
167), di e Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel II, 1972: 405-408) 
en Le Vaillant se eie twee reisbeskrywings (kyk bibliografie vir besonderhede). 
Le Vaillant is op 6 Julie 1753 naby Paramaribo in die huidige Suriname 
gebore, waar sy vader Franse konsul was. Dit is hier waar Le Vaillant se 
groot liefde vir en belangstelling in die plante, diere en die primitiewe 
mens ontwikkel het. Op tienjarige ouderdom het Le Vaillant saam met sy gesin 
na Europa verhuis. Na n verblyf van twee jaar in Duitsland, 1S hulle per= 
manent 1n Frankryk gevestig. Le Vaillant het Parys vir die eerste maal 
besoek toe hy 24 jaar oud was, en die uitstallings van eksotiese plante, 
diere en voels wat hy daar te sien gekry het by die natuurwetenskapmuseum, 
het hom finaal laat besluit ~p navorsing in hierdie rigting. Hy het op 14 
April 1781 met die Held Woltemade in Tafelbaai aangekom (Lewin Robinson, 1964: 
146). Tydens hierdie seereis het oorlog tussen die Nederlande en Engeland 
uitgebreek, en omdat n Britse aanval op Tafelbaai verwag is, 1S die Hollandse 
vloot na Saldanhabaai oorgeplaas wat beter beskerming gebied het. Le Vaillant 
is met al sy besittings op die Middelburg saam om in die omgewing van Saldanha= 
baai te gaan jag en plante en diere te versamel. Terwyl hy aan wal w~s, 1S 
die Middelburg opgeblaas om te voorkom dat dit, na n geveg met die Britse 
vloot, in die vyand se hande val (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel 
II, 1972: 405). Al Le Vaillant se gereedskap en toerusting is hiermee ver= 
nietig, maar met die vriendelike hulp van die Kaapse owerhede, en in die 
besonder die vriendskap van die familie Slabber by wie hy n tyd lank tuisge= 
gaan het, was hy in Desember 1781 met twee waens en dertig osse, spesiale 
kaste vi r versamelings, al die nodige gereedskap en wapens en vyf Hottentotte, 
gereed om sy eerste reis na die binneland te onderneem. 
Dit 1S byna onmoontlik om die presiese roete wat Le Vaillant gevolg bet te 
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bepaal, want soos Forbes (1965: 120) dit stel is Le Vaillant "at no time 
lavisb witb statements on topograpbic nomenclature, bis cbief concern being 
to tell a romantic tale ratber tban to furnisb explicit details on bis route". 
Die meeste kenners aanvaar egter dat by vanaf Kaapstad die volgende plekke 
besoek bet: Swellendam, Grootvadersboscb, Duiweboksrivier by Heidelberg, 
Mosselbaai, Pampoenkraal (naby George), Plettenbergbaai, Outenikwaberg en 
Bruintjiesboogte oorkant die Sondagsrivier waar by van die Hottentotte glo 
verneem bet van die skipbreuk van die Grosvenor wat Franse offisiere aan 
boord gebad bet. In sy reisvertelling beweer Le Vaillant dat by n soektog 
na die skipbreukelinge op tou gesit bet, maar dit is meer waarskynlik dat 
by eers met sy terugkeer na die Kaap van die Grosvenor se stranding geboor 
bet, en bierdie episode by sy reisvertelling gevoeg bet net om dit interes= 
santer te maak (Forbes, 1965: 117-117). Vanaf Bruintjiesboogte bet by waar= 
skynlik verby die Boscbberg na die Groot-Visrivier getrek, en vandaar noord= 
waarts oor Slagtersnek na Kokskraal. Dit is bier dat hy bevriend geraak 
bet met die Gonakwa-Hottentotstam onder wie die vrou Narina gewoon bet wat 
volgens La Vaillant beeldskoon was -- n beskrywing wat n veel besproke deel 
vorm van sy eerste boek. Le Vaillant beweer dat by vanaf die Groot-Vis= 
rivier getrek bet tot in Kaffraria, maar al die plekname wat hy hier aa~gee 
is sy eie skeppings en daar kon geen bewys gevind word dat hy weI verder as 
die rivier gekom bet nie (Lewin Robinson, 1964: 147). Met sy terugtog is . 
by deur die Karoo tot by die Swartrivier (Prins Albert), oor Matjiesfontein, 
deur die Warm Bokkeveld, die Roodesandvallei en langs die klein Bergrivier af 
tot by Theefontein, tuiste van sy vriende die Slabbers. 
van Le Vaillant bet 16 maande geduur. 
Hierdie eerste reis 
Na n kort verblyf op Tbeefontein bet hy onderskeidelik by die fiskaal Boers 
en by kolonel Gordon en sy vrou tuisgegaan. Tafelberg 1S verken en kort 
ekspedisies is verder onderneem na Stellenboscb, Drakenstein, die Paarlvallei, 
Roodesand en Swartland. 
Op 15 Junie 1783 bet die tweede groot reis begin, hierdie keer in n noordelike 
rigting. Sy geselskap was groter (negentien persone) en hy het ook heelwat 
meer trek- en slagdiere saamgeneem. Sy trek bet oor die Piketberg en die 
Heerenlogementgrot gegaan, waar hy sy naam op die rotswand geskryf bet, tot 
by die Olifantsrivier en die plaas Vredendal van die Van Zyls. Vandaar bet 
by weswaarts tot by Koekenaap getrek. Op pad na Garies bet hy in n droog= 
geteister de gebied beland en met moeite die woning van Klaas Baster bereik 
vat hom gebelp en verder vergesel bet. Hulle bet na die Koperberge by Spring= 
bok getrek en die Oranjerivier by Gudaos (Goodbouse) bereik. Die gebrek aan 
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weiveld bet die geselskap egter gedwing om terug te draai, en bulle bet kamp 
opgeslaan by Ramansdrif. Le Vaillant beweer dat by van bier af verskeie 
ekspedisies oor die Oranjerivier onderneem bet, en wy n volle 370 bladsye 
in sy tweede reisverbaal aan waarnemings wat by bier gemaak bet. Hoewel 
die aardrykskundige gegewens wat by verstrek, onvoldoende is om sy bewerings 
op bevredigende wyse te staaf, maak by baie insiggewende opmerkings oor die 
fauna en flora en oor Hottentot- en Boesmanstamme wat in die gebied voorkom. 
Met sy terugreis bet by weer min of meer dieselfde roete gevolg en is St. 
Belenabaai en Saldanbabaai ook besoek. Volgens bom bet sy tweede reis 
sestien maande geduur en bet by in Kaapstad weer tuisgegaan by kolonel Gordon, 
met wie by in die later jare van sy lewe gereeld sou korrespondeer. 
In Julie 1884 1S by terug na Frankryk waar by sy Voyages •.• gepubliseer 
en sy versamelings redaksioneel versorg bet. Hy bet tydens die Franse re= 
wolusie in 1793 in die tronk beland, maar is na die val van Robespierre vry= 
gelaat. Die tyd wat by in die tronk moes deurbring bet die publikasie van 
sy tweede reisverbaal aansienlik vertraag. 
Die laaste dertig jaar van sy lewe was by woonagtig in La Noue, naby Sezanne 
oos van Parys, waar by op 22 November 1824 op 71-jarige ouderdom oorlede is. 
By was driekeer getroud, en bet altesaam tien kinders gebad. 
Le Vaillant se veelbesproke reisvertellings sowel as sy beroemde Bistoire 
naturelle des oiseaux d'Afrique (1796) is n belangrike bydrae tot die Africana-
literatuur. Sy eerste reis na die binneland word beskryf 1n Voyage de 
Monsieur Le Vaillant dans l'interieur de l'Afrique, par Ie Cap de Bonne-
Esperance, dans les annees 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, et 1785 (1790). 
Die vertelling van sy tweede reis verskyn afsonderlik, onder die titel Second 
voyage dans l'interieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Esperance, dans les 
annees 1783, 1784 et 1785 (1794-95). Om die gewildbeid wat bierdie twee 
werke geniet bet te illustreer, word na die talle vertalings verwys wat 
sedert die eerste jaar van publikasie verskyn bet: Engels (Londen, 1790), 
Duits (Frankfort, 1799), Nederlands (Leiden 1791-98), Italiaans (Milaan, 1799) 
en verder ook Sweedse, Deense en Russiese vertalings (kyk die Suid-Afrikaanse 
biografiese woordeboek, deel II, 1972: 406). Sedertdien is daar al baie 
berdrukke en praguitgawes van sy Voyages ••• uitgegee. 
Le Vaillant se Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique wat in 1796 en weer 
in 1808 verskyn bet, bevat 300 pragtige volbladkleurplate van voels wat 
deur Jobann Friedricb Lebrecbt Reinold gemaak is' na sketse deur Le Vaillant. 
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Die bygaande teks is deur die Fransman self opgestel. 
Hoewel dit nie geld as Africana-literatuur nie, verdien die versameling 
akwarelle deur Le Vaillant, wat tans in besit van die Parlementere Biblioteek 
1S, vermelding as n belangrike bydrae tot die kultuurbesit van Suid-Afrika. 
Die Suid-Afrikaanse regering bet naamlik in 1963 n versameling van 165 akwa= 
relle aangekoop, waarvan minstens twintig deur Le Vaillant self gedoen is, 
en die res gegrond is op sketse wat by tydens sy Kaapse reise gemaak bet. 
Benewens die afbeeldings van inbeemse fauna en flora is daar ook akwarelle 
wat ryk is aan kultuurbistoriese inligting, soos byvoorbeeld die noukeurige 
uitbeelding van Hottentottipes, kleredrag, wapens, musiekinstrumente en ook 
van opstalle wat Le Vaillant in die buitedistrikte teegekom bet. Hierdie 
waardevolle versameling is bekend as Dessins de vues, de peuples, et d' animaux, 
des voyages de Monsieur Levaillant en Afrique. Dessins faits sous la direc= 
tion de l'auteur, en behoort vandag tot die Mendelssohnversameling. Interes= 
sant is ook die uitbeelding van Le Vaillant self in b1erdie akwarelle. Hy 
verskyn op sewe van die prente, en veral sy kleredrag is opvallend: groen 
baadjie, geel rybroek en swart boed wat met volstruisvere versier 1S. 
Die outeurskap van Le Vaillant se twee Voyages ••• 1S dikwels in die verlede 
bevraagteken. Dit is bekend dat by weens sy jeugjare in Suriname, Frans n1e 
goed kon skryf nie hoewel hy dit vlot kon praat. Die vraag is gestel in boe 
n mate die "skaduskrywer" Casimir Varon wat redakteur van die Second voyage 
was, bomself romantiese vryhede met die teks veroorloof het, en of hy hom 
werklik net bepaal bet by taalkundige verbeterings van Le Vaillant se werk. 
Volgens Forbes (1965: 117) bet Varon net die taalgebruik ondersoek, en is 
die inboud getrou aan die oorspronklike werk. Die eerste Voyage •.. 1S 
deur Le Vaillant se eie vader geredigeer, en bier blyk geen sprake van ver= 
andering aan die oorspronklike teks te wees nie. 
Omdat Le Vaillant se twee Voyages ..• dikwels onsamehangend is wat datums, 
getalle en plekname betref, en omdat dit goed bekend 15 in watter mate by 
byvoorbeeld jagvertellings verdraai het sodat hy self as onverskrokke beld 
daarin uitgebeeld word, word sy werk soms skepties geoordeel. Tog word 
die siening van die Sweedse ornitoloog C.J. Sundevall deur n deskundige soos 
Forbes (1965: 118) aanvaar wanneer hy se dat Le Vaillant nie van leuens of 
oneerlikheid beskuldig moet word n1e, maar eerder van goedgelowigheid en n 
sterk behoefte om sy vertellings so interessant as moontlik aan die publiek 
voor te Ie. 
Ten spyte van Le Vaillant se neiging om die waarbeid aan te dik en te oordryf, 
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moet by krediet gegee word vir die toewyding en ondernemingsgees wat hy aan 
die dag gele het om onder moeilike omstandighede sy reise te onderneem, en 
ook vir die kultuurbistoriese bydrae wat by deur sy waarnemings gelewer het. 
Hier word onder meer verwys na sy lewendige beskrywings van die boerelewe 
soos by dit in die buitedistrikte aangetref het, asook die noukeurige aan= 
tekeninge oor die Hottentotstamme in oos- en noord-Kaapland en in Namakwa= 
land. Van belang is ook die wetenskaplike bydrae wat hy met sy plant- en 
dierebeskrywings gelewer het. 
Jean-Jacques Rousseau se teorie oor die "edele barbaar" wat in die 18de eeu 
in Frankryk opgang gemaak het, word weerspieel in Le Vaillant se dikwels 
romantiese beskrywings van die primitiewe volke aan die Kaap en ook in sy 
liefde vir die natuur. Die Franse staatskoerant Moniteur, het dan ook 
hierdie eienskap in Le Vaillant se werk u i tgebui 1;( deur aan die begin van 
die rewolusie n gunstige kritiek van die Second Voyage te publiseer, maar 
V1r eie gewin dit so gestel dat Le Vaillant ten gunste van die inboorlinge 
teen die Hollandse administrasie gekant was (Quinton, 1975: 21). Hoewel 
dieedele barbaar-tema in sy werk so verkeerdelik uitgebuit is, bet sy af= 
keur van die beskawing en voorliefde vir die buitelewe, en ook die feit dat 
hy eerder n soort natuurgodsdiens aangehang het, hom n tipiese denker van 
die verligte 18de eeu in Frankryk gemaak. 
4.8.0 Jacques Julien Houton de la Billardiere (1799) 
n Insiggewende Franse bydrae tot die Africana-1iteratuur 1S n beskrywing van 
27 bladsye van die Kaap en omgewing, geskryf deur n Franse wetenskaplike wat 
1n 1792 daar aangedoen het. 
Jacques Julien Houton de 1a Billardiere was lid van n ekspedisie wat deur die 
Republikeinse regering van Frankryk in 1791 gestuur is om te soek na oorlewen= 
des van n vorige sending wat onder leiding van die graaf La Perouse in die 
Stille Oseaan omgekom bet. Onderweg bet die La Billardiere-ekspedisie twee 
maande aan die Kaap vertoef, en die beskrywing biervan is opgeneem in deel I 
van sy Relation du voyage a la Techerche de la Perouse, fait par ordre 
de l'assemblee constituante (1800: 74-101). 
La Billardiere was n hoogaangeskrewe natuurkundige, en 1S o.m. outeur van die 
vroegste wetenskaplike publikasie oor die plantegroei van die suidelike balf= 
rond (Grand Larousse Encyc1opedique, 1962). Hy is n baie noukeurige en fyn 
waarnemer, en slaag daarin om n besonder helder beeld van destydse tQestande 
aan die Kaap te gee. Benewens n geografiese beskrywing van die omgewing (hy 
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bet Tafelberg twee keer uitgeklim) en n bespreking van windtoestande, bet 
by ook n groot aantal plantsoorte versamel ~at n sekere Gui, n Franse agent aan 
die Kaap, toe versuim het om aan te s t uur Frankryk toe (La Billardiere, 1800: 
97,98). Die Kompanjiestuin en die inboorlinge word beskryf sowel as n re1S 
wat La Billardiere na Franscbboek onderneem bet. Onderweg bet by by Botte= 
lary tuisgegaan by n gesin Bosman waarvan by n buislike prentjie skep. Op 
Stellenboscb is by beindruk deur die skoonbeid van die dorp, en op Fransch= 
boek bet hy kennis gemaak met die Hugenote-afstammelinge. By vertel met 
waardering van die vriendelike wyse waarop by deur ene Jacob de Villiers ont= 
vang is. Die stuk word afgesluit met n waardering van die kommersiele waarde 
van die Kaap. 
4.9.0 L.M.J.O'Hier Degrandpre (1793) 
Louis Marie Josepb O'Hier Degrandpre, n Franse re1s1ger wat 1n 1793 tien 
maande lank aan die Kaap vertoef bet, se bydrae tot die Africana-litera= 
tuur is minder bekend omdat sy Voyage a 1a cote Occidentale d'Afrique fait 
dans les annees 1786-1787 na wete nooit uit die Frans in Hollands, Duits of 
Engels vertaal is nie. 
Degrandpre, bevelvoerder van skepe wat slawe van die weskus van Afrika na 
Mauritius vervoer bet, bet in 1792 onwettig n groep slawe wat aan pokkies 
gely het aan wal gesit en waarskynlik sodoende die Mauritiaanse pokkies-
epidemie veroorsaak wat die lewe van meer as 4 000 mense geeis het. Die 
Koloniale Vergadering bet bom bierop verban en n prys op sy boof gestel 
(Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, 1977: 205). 
Die daaropvolgende jaar bet Degrandpre na Engeland gegaan om daar die roja= 
listiese saak teen die Republikeine in Frankryk te steun, en dit was ge= 
durende bierdie reis van Mauritius na Engeland dat by die Kaap aangedoen 
bet. By bet ook 18 dae op Robbeneiland deurgebring, en sy vertelling 
biervan (kyk afdeling C) is een van die seldsame vroee beskrywings van die 
eiland wat in die Africana-literatuur gevind word (Forbes, 1965: 131). 
Hy bet vrywilliglik die Franse goewerneur van Pondicbery, De Fresne, op 
kwarantyn daarbeen vergesel omdat pokkies uitgebreek bet op die skip waarmee 
laasgenoemde onderweg na Oostende was. Degrandpre spreek sy verbasing uit oor 
die aantal varswaterputte op die eiland waarvan die waterbron onder seespieel 
Ie. By vertel ook van die skipbreuk van die Oos-Indievaarder, Sterrenschaus, 
op 20 Mei 1793 in Tafelbaai, en was op n ander geleentbeid ooggetuie van n 
dramatiese reddingspoging deur die kaptein van n Amerikaanse skip wat n jong 
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bruid tydens n storm gaan red het van n skip wat besig was om te vergaan 
(Degrandpre II, 1801: 146-153). Volgens Kennedy (1954: 66) is hierdie ge= 
beurtenis in geen Engelse of Afrikaanse bron opgeteken nie. Hy se dat "the 
hero of this wreck should rank with Wolraad Woltemade and Willem Willemzoon 
in the Valhalla of South African heroes." Degrandpre se vertelling van hier= 
die insident is 1n Engels vertaal in n artikel deur Kennedy (1954: 67, 68). 
Veer sy terugkeer na Frankryk het hy tot by die mond van die Bergrivier by 
St. Helenabaai gereis, maar of hy dit oor land of oor see gedoen het, is 
n1e bekend nie. Die Hollandse baken wat hy by die monding van die Bergrivier 
gewaar het, is volgens Forbes (1965: 130) reeds in 1733 opgerig, maar het 
met die loop van tyd verdwyn. 
Degrandpre het in 1799 na Frankryk teruggekeer toe Napoleon aan bewind was. 
Sy Voyage a la cote occidentale d'Afrique fait dans les annees 1786 et 1787 
het in 1801 1n twee dele verskyn. In die beskrywing van die Kaap en Robben= 
eiland (deel II, pp. 68-306) word veral klem gele op die militere waarde van 
die gebied. Verder verskaf hy seevaartinstruksies om die taak van seevaar= 
ders te vergemaklik, en gee hy sy eie opmetings van Tafelberg. Sommige van 
die geografiese gegewens oor die Kaap blyk egter onakkuraat te wees, en dit 
lyk asof hy party stellings volgens geheue bygevoeg het kort voordat sy werk 
in 1801 gepubliseer is C Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, 
1977: 205). Hy het ook probeer om die oorsprong van die Kaapse winde vas 
te stel en om die veranderde seevlak te verklaar, alles gebaseer op eietydse 
wetenskaplike teoriee. 
Degrandpre verskil dikwels 1n sy boek van stellings oor die Kaap wat deur twee 
ander besoekers, Anders Sparrman en Francois Le Vaillant gemaak is. Dit 1S 
hier, se Forbes (1965: 131) dat Degrandpre se styl soms baie langdradig, on= 
samehangend en herhalend word. Dit is moontlik n rede waarom sy Voyage 
nooit vertaal en verder versprei is nie, maar n meer waarskynlike rede 1S 
dat die publikasie daarvan gelyktydig was met die van die Engelsman Sir John 
Barrow se beroemde Account of Travels into the interior of Southern Africa in 
the years 1797 and 1798, en daardeur oorskadu 1S. Degrandpre het die werk 
van Barrow in Frans vertaal en dit is met die Fransman se eie voetnotas 1n 
1801 in Parys gepubliseer. 
Degrandpre se beskrywing van die Kaap is belangrik omdat by geografiese, geo= 
logiese en meteorologiese probleme daarin bespreek waarmee min deskundiges 
hulle in so n jong land wou besig hou. Tog moet in gedagte gebou word dat 
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sy werk n1e bedoel was as a wetenskaplike verbandeling nie, "but as a typical 
literary production of bis age, meant to entertain as well as to instruct" 
(Forbes, 1965: 131). 
4.10.0 Charles Franyois Tombe (1802) 
Die reisverbaal van C.F. Tombe, Voyage aux Indes Orientales, pendant les 
annees 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806, contenant la description du Cap de 
Bonne-Esperance, des tIes de France, Bonaparte, Java, Banca et de la ville 
de Batavia, wat in 1810 in drie dele gepubliseer is en na wete nie uit die 
Frans vertaal is n1e, bevat in deel I n interessante beskrywing van die 
Kaap van sowat 30 bladsye. 
Die skip waarop Tombe was, bet op 25 Desember 1802 in Tafelbaai aangekom. 
Dit was net voor die oorgawe van die kolonie aan die Nederlande, en Tombe 
vertel dat daar tien Engelse en sewe Hollandse skepe 1n die bawe gele en wag 
bet op Nuwejaarsdag, toe die Kaap weer Hollandse besit sou word. Hy skets 
die onsekerbeid en ongemak wat beers onder die inwoners wanneer n Engelse 
skip op 31 Desember daar aankom met die nuus dat die oorgawe van die kolonie 
tydelik opgebef is. Gerugte van oorlog bet Tombe se skeepskaptein s6 onseker 
laat voel dat by op 2 Januarie 1803 reeds anker gelig bet en bulle besoek aan 
die Kaap gevolglik van korte duur was. Tombe bet nietemin beelwat interes= 
santbede oor destydse toestande opgeteken. Die netbeid van die Kaapse 
buise en die eenvoud van die argitektuur word beskryf, asook die Kompanjies= 
tuine, die bospitaal, die wynbou en die soort skape, beeste en pluimvee 
waarmee geboer word. Hy vertel dat daar geen hotel is nie, maar dat n 
mens baie vriendelik deur die inwoners ontvang word, en beskryf enkele van 
hul leefgewoontes 5005 dit aan huis aangetref word. Met n paar medepassa= 
siers het Tombe Tafelberg uitgeklim. Hy verwJs ook na Robbeneiland waar 
kwaaddoeners gevange gehou word (Tombe, deel I, 1810: 33~34). 
4.11.0 M.J. Milbert (1804) 
In 1800 bet Napoleon I as konsul van Frankryk n ontdekkingsreis na die suide= 
like balfrond geinisieer. Op 19 Oktober 1800 het die ekspedisie met twee 
skepe, Le Geograpbe en Le Naturaliste vertrek. Die kunstenaar Jacques 
Gerard Milbert wat hulle .as gas vergesel bet, het in sy boek Voyage pitto= 
resque a l'Ile de France, au Cap de Bonne-Esperance et a l'Ile de Teneriffe 
(deel II, 1812) ongeveer 60 bladsye aan n beskrywing van die Kaap gewy. 
Die ekspedisie het in 1804 met die terugtog van l'Ile de France (huidige 
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Mauritius) na Frankryk vlugtig die Kaap aangedoen. Milbert verwys na die 
ongemak wat aanvanklik in die kolonie geheers het oor die oorname deur die 
Bataafse Regering. By beskryf die dorp in fyn besonderhede: die uitleg van 
die strate en kanale, die biblioteek, hospitaal, goewerneursgeboue, en die 
kerke. Lewensgewoontes van die Hollandse inwoners sowel as begrafnis onder 
die Maleiers word beskrywe. Op uitnodiging van goewerneur Jansens het 
Hilbert n ete bygewoon waar ander hooggeplaastes teenwoordig was. Hy be= 
skryf ook met smaak die heerlike maal wat hy by n meneer Kloockt (waarskynlik 
Cloete) in Constantia geniet het, en gee o.m. besonderhede oor die wynbou 
(Milbert, deel II, 1812: 336-381). 
Milbert se Voyage pittoresque a l'Ile de France, au Cap de Bonne-Esperance et 
a l'Ile de Teneriffe is in drie dele gepubliseer, en is na wete alleenlik 1n 
Duits vertaal (Frankfurt, 1825). 
4.12.0 Emmanuel Las Cases (1817) 
Emmanuel Las Cases, offisier in die Franse vloot, het na n luisterryke loop= 
baan in 1815 toestemming verkry om Napoleon in ballingskap na St. Helena te 
vergesel. Omdathy voorheen in Londen werksaam was en daarom Engels goed 
magtig was, het hy as sekretaris opdrag ontvang om die Keiser Engels te leer. 
Hy het noukeurige aantekeninge gemaak van aIle gesprekke wat hy met Napoleon 
gevoer het. In sy Memorial de Sainte Helene wat in 1823 gepubliseer 1S, en 
wat op bogenoemde gesprekkegebaseer is, verskyn n beskrywing van 68 bladsye 
oor Las Cases se gedwonge verblyf aan die Kaap (Las Cases IV, 1823: 116-184). 
Dit blyk (Spohr, 1970: 6,7) dat Las Cases en sy seun as gevolg van oortreding 
van die Britse sekuriteitsmaatsreels op die eiland deur die goewerneur sir 
Hudson Lowe aan die einde van 1816 na die Kaap gedeporteer is. Na n maande= 
lange verblyf is Las Cases toegelaat om na Brussel te gaan, maar hy kon eers 
na die dood van Napoleon in 1821 na sy vaderland terugkeer. 
4.13.0 Pierre-Antoine Delalande (1818-1820) 
Die Franse natuurvorser Pierre-Antoine Delalande wat tussen 1818 en 1820 
drie reise 1n die Kaapse binneland onderneem het, het met sy Precis d'un 
voyage au Cap de Bonne-Esperance n waardevolle bydrae tot die Africana-lite= 
ratuur gelewer. Om hierdie werk in sy historiese konteks te plaas word n 
kort biografiese skets van Delalande verstrek. 
Delalande, wat op 27 Maart 1787 in Versailles gebore is, het sy opleiding 
as natuurkundige onder die beroemde Geoffrey Saint-Hilaire by die Paryse 
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Natuurhistoriese Museum ontvang. As museumkundige doen hy op baie jong 
leeftyd reeds navorsing aan die Portugese kus sowel as aan die kus van 
Provence in Frankryk, en word ook na Brasilie gestuur om museumeksemplare 
te versamel. 
Sy vernaamste museumsending is in 1818 na die Kaap, waar by op \8 November 
1n Valsbaai aankom, vergesel van sy susterskind P.J. Verreux, wat toe 
net 12 jaar oud was. Hierdie jong seun sou later ~ veelsydige natuur= 
kenner word wat self tydens n tweede besoek aan die Kaap belangrike bydraes 
sou lewer tot die nuutgestigde Suid-Afrikaanse Museum. 
Van September tot Oktober 1818 het Delalande n massa plantemateriaal 1n die 
omgewing van Kaapstad versamel, en op 11 November van dieselfde jaar was 
hy saam met Verreux en drie Hottentotbediendes, 22 osse en n ossewa gereed 
om sy eerste reis na die binneland te onderneem. Hulle het ooswaarts langs 
die kus getrek, maar moes weens n oprukkende Xhosamag terugkeer. Tydens 
die terugtog het hullengestrande walvis van 24~ meter teegekom wat 
Delalande vir 2 maande lank onder moeilike omstandighede gedissekteer het. 
Die walvis se geraamte sou die eerste wees wat ooit in die besit van die 
Paryse Natuurhistoriese Museum sou kom. 
Die tweede reis word op 5 Julie 1819 in n noordwaartse rigting onderneem, 
waartydens o.a. die Egiptiese ibis en n seekoei naby die Bergrivier gevind 
word. Die seekoei se geraamte sou eweneens die eerste volledige wees 
wat die Paryse Museum ontvang het. 
Op 2 November 1819 is n derde re1S onderneem na die Keiskammarivier, waar= 
tydens DeJalande en Verreux n groot aantal insekte, voels en soogdiere 
versamel, onder andere n tweehoringrenoster en n bakoorjakkals. Dit 1S 
hier waar Delalande ernstige beserings tydens n perdryongeluk opgedoen het. 
Met sy terugkeer na Frankryk 1n September 1820 het Delalande reeds 131 405 
museumekseplare aan die Kaap versamel, waaronder 228 soogdiere, 2 205 
voels, 322 reptiele, 265 visse en 3 875 skulpvisse. Dit is duidelik dat 
hierdie navorsing die van die Ander natuurkundiges aan die Kaap soos Kolbe, 
Paterson, Sparrman, Le Vaillant en Barrow ver oortref het, en ~ idee kan 
daaruit gevorm word van die merkwaardige bydraes van Delalande (Suid-Afri= 
kaanse biografiese woordeboek, deel III, 1977: 210). Verskeie kopbene 
5005 die van n Hottentot, Namakwa, Boesman en Bantoe het n deel uitgemaak 
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van die versameling wat na Frankryk gestuur is, sowel as 23 geraamtes o.m. 
afkomstig uit n ou Kaapse begraafplaas. 
Hoewel Delalande met sy terugkeer na Parys die Legioen van Eer ontvang het, 
het hy volgens Varley (1956: 10) gee~ ander erkenning of aanmoediging vir 
die baanbrekerswerk wat hy gedoen het, gekry nie. Hy het nietemin hom= 
self gewy aan die skryf van die Precis d'un voyage au Cap de Bonne Esperance 
waarin rekenskap gegee word van sy werk aan die Kaap, en waarin ook enkele 
opmerkings oor die plaaslike bevolking (blank sowel as nie-blank) voorkom 
wat van kultuurhistoriese waarde ~s. 
Delalande is op 27 Julie 1823 in Parys oorlede aan n infeksie wat hy aan 
die Kaap opgedoen het terwyl hy die reeds ontbindende walvis, seekoei en 
tweehoringrenoster ~n die hittige son gedissekteer het (Varley, 1956: 10). 
Verskeie diersoorte ~s na hom vernoem, onder meer die klein bakoorjakkals 
(Delalande se jakkals) en die groen duif (Vinago delalandii). Die Africana-
literatuur ~s deur sy Precis ... , waarvan 'n kopie te s~en is in die Suid-
Afrikaanse Biblioteek en ook in die Suid-Afikaanse Museum, verryk. Die 
handtekening van Verreux verskyn in potlood op die eerste bladsy van laas= 
genoemde kopie, en op die laaste bladsy staan geskryf (ook in potlood): 
"Mort au Museum en 1823, a l'age de 37 ans." ("By die museum oorlede 
in 1823, (in) die ouderdom van 37 jaar.") Die Precis •.• bestaan uit die 
amptelike verslag wat op 16 Julie 1821 deur Delalande voorgelees is aan 
die Koninklike Akademie van Wetenskappe, die verslag deur die administra= 
teur van die Jardin du Roi oor die inhoud van Delalande se versameling, en 
laastens 'n verslag deur die Koninklike Akademie van Wetenskap waar Delalande 
se navors i ngswerk hoog aangeprys word. Dit is veral die eerste deel nl , . 
die verslag oor die Kaap, wat in die konteks van hierdie studie van belang 
is. 
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4.14.0 Leconte de Lisle (1837) 
Dit is interessant en n minder bekende feit dat die Franse digter en leier van 
die literere Parnasse-bewging in Parys, Leconte de Lisle, in 1837 die Kaap 
drie dae aangedoen bet en ook deur latere geskrifte n bydrae tot die Africana-
literatuur gelewer bet. 
Cbarles Rene Marie Leconte de Lisle is op 22 Oktober 1818 op Bourbon (die 
huidige Reunion) gebore. Op 18-jarige ouderdom is by deur sy ouers na die 
universiteit van Rennes in Frankryk gestuur om daar ~n die Regte te gaan 
studeer, en dit is tydens bierdie reis van Bourbon na Frankryk 
dat by van 1 tot 3 April 1837 die Kaap aangedoen bet. In Rennes bet Leconte 
de Lisle geen vordering gemaak met sy studies in die Regte nie, maar bet by 
weI enkele gedigte en kortverbale die lig laat sien wat reeds van n boe 
literere gebalte was. In Junie 1843 is hy op aandrang van sy familie terug 
na Bourbon, maar bet in 1845 weer teruggekeer na Frankryk waar hy as onder= 
redakteur van La Democratie Pacifique, n Paryse koerant, begin werk bet. 
Hy bet langsamerband erkenning en bekendheid as digter verwerf en bet tussen 
1850 en 1880 n betekenisvolle invloed op die Franse digkuns uitgeoefen as 
leier van die Parnasse-beweging. Hy is in 1894 oorlede. 
Leconte de Lisle se bydrae tot die Africana-literatuur bestaan uit n brief 
wat by aan n vriend geskryf bet en waarin by sy Kaapse besoek beskryf, n 
kortverhaal met n Kaapse tema, getiteld"La Riviere des Songes",en twee ge= 
digte wat klaarblyklik deur sy waarnemings aan die Kaap geinspireer is. 
Die oorspronklike manuskrip van die brief wat die jong Leconte de Lisle aan 
sy vriend Adamole in Bourbon geskryf het en waarin by al sy indrukke van die 
Kaap weergee, het aan die begin van die 19de eeu verlore geraak (Herisson, 
1959: 79). n Afskrif daarvan bet egter beboue gebly, en ~s saam met ander 
briewe en gedigte op 15 Augustus 1899 gepubliseer in La Revue de Revues (deel 
xxx p. 379) onder die opskrif "Leconte de Lisle, son adolescence d'apres des 
documents et des vues inedits" (Herisson, 1959: 80). Hierdie betrokke tyd -
skrif is uiters seldsaam (dit word sedert 1936 n~e meer gepubliseer nie) en 
~s, sover ek kon vasstel, nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. Daar verskyn 
egter n Engelse vertaling van die brief in n artikel deur Herisson (1959: 50-
82) wat in die Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek opgeneem is. 
Die Fransman se beskrywing van die Kaap stem in bree trekke ooreen met die 
beskrywings van tydgenootlike besoekers. . Benewens n aigterlike beskrywing 
van Vals- en Tafelbaai, die dorpstrate en vriendelike ~nwoners, word daar 
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ook vertel van n aangename besoek wat hy aan Constantia afgele het. 
Die aanskouing van twee Jong leeus aan die Kaap wat aan n mnr. Villet behoort 
het en wat Leconte de Lisle beskryf in sy brief aan Adamole, het volgens 
Jobit (1951: 29) n latere gedig geinspireer wat in 1855 in Poemes et Poesies 
verskyn het. "Les Hurleurs", n gedig in Poesies Barbares getuig ook van 
Kaapse inspirasie (Jobit, 1951: 29). 
L.. "L R·' d S "( "D· d ..") Die kortverhaal met . 11 Kaapse tema, a 1vere es onges 1e roomr1V1er ) 
wat op 13 Junie 1847 in die Franse maandblad La Phalange verskyn het (kyk 
Herisson , 1959: 78), lewer n waardevolle Franse bydrae tot die Africana-
literatuur, maar 1S n1e 1n Suid-Afrika bekombaar nie. 
4.15.0 Adulphe Delegorgue - (1838-1844) 
Die Fransman Adulphe Delegorgue wat die Kaap en veral Natal tussen 1838 en 
1844 as jagter en natuurvorser besoek het, het drie jaar na sy terugkoms in 
Frankryk sy reisindrukke gepubliseer onder die titel Voyage dans l'Afrique 
australe . Dit het in twee dele van sowat 600 bladsye elk verskyn, en 
benewens n aantal swart-en-wit potloodillustrasieswat daarin voorkom, 1S 
daar ook twee opvoukaarte: Carte pour l'intelligence d~ voyage (Reisplan) 1n 
deel I, en Carte de chasse indiquant les lieux ~u'habitent les diverses 
especes d'animaux (kaart vir die jagter am die habitat van verskillende dier= 
soorte aan te dui) in deel II. Omdat sy werk heelwat interessanthede bevat, 
so omvangryk is (altesaam 1 200 bladsye) en ook tot op hede nooit uit 
die Frans vertaal is nie, word dit hier uitgelig vir nadere beskouing. 
Vertaalde uittreksels daarvan word in afdeling C gegee, en om hierdie stukke 
binne konteks te plaas, gee ek die volgende inligting. 
Delegorgue het in 1838 met Le Telegraphe van Bordeaux na Suid-Afrika gekom 
skynbaar op sy eie onkoste en byna sewe jaar hier deurgebring. Hoewel 
hy geen duidelike riglyn oor sy re1se gee n1e, kan uit sy vertellings afge= 
lei word dat hy ongeveer een jaar in die Kaapprovinsie was, en rondgereis 
het tussen Kaapstad, Verlorevlei, Hantam en Koeberg. Hy vertel dat hy 
Tafelberg uitgeklim het (deel I, p. 27) en volgens die vrouename wat hy 
langs die pad op boomstamme uitgekerf sien, blyk dit dat die klim van 
Tafelberg reeds in daardie dae nie tot die manlike geslag beperk was nie. 
Getrou aan sy rol as natuurvorser beskryf hy onder meer die Protea argentea 
(p. 28) en die Hyoe na fusca (1'. 46). 
Vervolgens is Delegorgue met die Mazeppa na Port Natal, en bet onderweg 
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Algoabaai (Port Elizabeth) aangedoen waar hy gekla het oor die duur en teleur= 
stellende plaaslike hotel en die oninteressantheid van die omgewing. 
Tussen 1839 en 1842 het by rondgereis in Natal en die huidige KwaZulu. Hy 
beskryf in die besonder die ligging van die hawe, die uitgestrektheid van die 
bosgebied langs die kus waar dit wemel van luiperds, die las wat die inwoners 
van bosluise bet en die relatiewe goeie verstandhouding tussen die Engelse 
en die Boeregemeenskap. Pietermaritzburg word beskryf as n armsalige kamp 
van hout- en riethutte wat met koeimis bepleister is, en waar die inwoners 
oneindig las het van reuse rotte en rondloperhonde (p. 194). 
Dit was n gebeurtenisvolle tydperk in die Natalse geskiedenis, en Delegorgue 
huiwer nie om die taak van objektiewe geskiedskrywing op hom te neem nie 
(deel II, p. 87). Ironies 1S dat hy alles behalwe objektief is. Tydens 
sy eerste jaar in Natal het hy die Boerekommando's vergesel wat aan die 
Zoeloe-oorlog deelgeneem het, sy tweede jaar het hy gewy aan n studie van 
die Zoeloes, en tydens sy derde jaar in Natal was hy n onwillige ooggetuie 
van die Anglo-Boerekonflik by Congella. 
In 1843 het Delegorgue n re1S na die gebied anderkant die Limpopo onderneem 
wat taamlik rampspoedig was. Nie aIleen het sy helpers hom in die steek 
gelaat nie (pp. 300, 301), maar ene Isaac-Abraham Niewkerk bet spoorloos 
verdwyn met twee waens vol opgestopte jagtrofiee wat hy vir die Fransman 
vooruit sou neem Kaap toe. 
Met sy uiteindelike terugkoms in die Kaap het Delegorgue nog twee maande v66r 
sy vertrek na Frankryk by sy vriend monsieur Rocher vertoef, en het by ook 
die natuurkundige Alexis Verreaux ontmoet wat aanvanklik as Delalande se 
assistent na Suid-Afrika gekom het, en van wie Delegorgue n baie hoe dunk 
gehad het. 
Die interessantheid van Voyage dans l'Afrique australe Ie in die groot aantal 
vertellings van jagtogte en die anekdotiese beskrywings van die mense wat 
Delegorgue teegekom het. Die werk se geloofwaardigheid word egter myns 
insiens aangetas deur sekere dubbelsinnigbede in die skrywer se karakter. 
Delegorgue gee homself voor as natuurliefhebber en as wetenskaplike, en 
om hierdie stelling te staaf gee hy dikwels uitvoerige beskrywings van dier-, 
voel- of inseksoorte wat hy teekom. Agter in deel II van sy werk verskyn 
n uitgebreide entomologiese lys van die insekte wat hy hier bestudeer het, 
en hy beskryf ook (deel II, p. 615, 616) twee voelsoorte wat sy naam dra, 
naamlik Columba Delegorguei en die Coturnix Delegorguei. Daarteenoor is 
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by n gewetenlose jagter wat dikwels n onregverdigbare slagting op tou sit. 
In n tydperk van agt tot nege maande skiet Delegorgue en sy twee belpers 500 
buffels, 60 elande, 18 koedoes, 2 kwaggas, 4 seekoeie, 4 renosters, 200 
diverse boksoorte en 43 olifante (deel I, pp. 480, 481). Tydens sy laaste 
tog skiet by een of twee renosters per dag net om ete te verskaf aan sy nege 
belpers (p. 480), en n kameelperd word selfs geskiet net om n skoen te ver= 
sool (deel II, pp. 394, 395). Wanneer by besig is met n redelose slagting 
op n trop olifante (p. 6) vra by bomself af of die waarde van ivoor die af= 
maa1 van sulke pragdiere regverdig en besluit dan: 
"J'etais parfaitement convaincu de mes torts, mais avant tout j'etais 
chasseur .. " ("Ek was beeltemal oortuig daarvan dat my optrede verkeerd 
was, maar bo alles is ek n jagter.") 
Sy houding teenoor die inboorlinge is dubbelsinnig. Aan die een kant is by, 
eie aan sy tyd, n voorstander van Jean Jacques Rousseau se "edele barbaar"-
ideologie. Die Zoeloevolk is vir bom die manifestasie daarvan, en by kan 
nie uitgepraat raak oor bulle edele voorkoms en karakter nie. Die soewerei= 
niteit van die natuur en die edele barbaar as tema kom gedurig in Voyage dans 
l'Afrique australe voor, maar tog maak by n onderskeid tussen die Zoeloes 
en ander swartes. Hy idealiseer die gelaatstrekke en liggaamsbou van die 
Zoeloes, maar vind die ander swart stamme afstootlik. Die Basoeto's wat 
by tydens sy reis na die noorde teekom, word met minagting beskryf (pp. 323, 
324), en by verwys na hulle as die Jode van die swart ras (p. 323)! By raak 
hopeloos verstrik in sy eie teenstellings,want ten spyte van die edele bar= 
baarkonsep skop en slaan hy sy swart belpers wanneer iets verkeerd gaan,want 
"dis die enigste taal wat bulle verstaan" (p. 344). 
Hoewel Delegorgue Natal tydens n gebeurtenisvolle tyd besoek het (Anglo-Boere= 
konflik by Congella, stryd tussen Panda en Dingaan) is die historiese waarde 
van sy werk gestrem deurdat by as persoon nie in staat was tot objektiewe 
beskrywing nie. Ook sy beskrywings van die inwoners word bierdeur aangetas. 
As cbauvinis was die enigste Afrikaners wat by teegekom bet en wat nie onder 
sy tong deurgeloop bet nie,van Franse afkoms. Hy se van bierdie Hugenote-
afstammelinge (deel I, p. 65): 
"Tous ceux-la differaient des autres par une vivacite plus grande 
ils paraissaient avoir plus de francbise et peut-etre aussi plus' 
de patriotisme." ("Hulle was meer lewendig as die ander, meer open= 
lik en miskien ook meer patrioties.") 
Die feit dat by n uitgesproke vrymesselaar was, bet sy objektiwiteit verder 
verhinder, en maak dat al sy beskrywings van die Boere met voorbehoude 
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geinterpreteer behoort te word. By bek1emtoon vera1 hu1 ongeku1tiveerdheid 
en primitiewe gewoontes (p. 209). As mi1itante vrymesse1aar is hy sterk 
afkeurend van die sendingwerk onder die swartes en uitgesproke oor die vroom= 
heid van die Boere. Oor die sende1inge se hy (dee1 II, p. 352): 
"11 est penib1e de songer que ces hommes de Dieu se me1ent de 
r emuer 1es affaires des hommes ici-bas, de semer partout 1es 
t roubles, 1a division, d'exciter a 1a guerre, de faire cou1er 1e 
sang dans 1e but avere de faire des chretiens, et encore que1s 
chretiens que 1es leurs! .••. " (Dit is pynlik om te dink hoe hier= 
die manne van God inmeng in die mense hier se sake, hoe hu11e oral 
moei1ikheid en tweespa1t saai en oor10gvoering aanb1aas, hoe hulle 
b10ed laat vloei in die naam van die christendom .•. ) 
Sy hatige aanmerkings oor die Engelse kan ook geensins as objektiewe waar= 
neming beskou word nie. Voyage dans l'Afrique australe is net sowat der= 
tig jaar na die dood van Napoleon geskryf toe die haat in Frankryk teen die 
Engelse nog baie hoog geloop het. 
Delegorgue se werk word nietemin gekenmerk deur n fyn waarnemingsvermoe, soos 
o.m. sy vertellings van persoonlike besoeke aan Panda en besonderhede van die 
wyse waarop hy daar ontvang en onthaal 1S, van getuig. By teken ook interes= 
sante gewoontes op onder die mense wat by teekom, soos die diverse gebruike 
van die slangsteen (dee 1 I, pp. 331-333), die verskillende gebruiksartikels 
wat deur die Bottentotte, die swartes en die koloniste van dierevelle gemaak 
is (p. 68), die manier waarop die Boere n strik stel vir olifante (pp. 565, 
566), en boe Tjaka yster ontgin vir die maak van sy impi's se jag- en oorlogs= 
wapens (deel II, pp. 31-33). Sy beskrywingsvermoe, objektief al dan n1e, 
bereik soms n liriese kwaliteit, soos wanneer by vertel hoe hy een oggend 
vroeg na Panda se but gaan en hom dan slapend daar aantref met tien eweneens 
slapende jong vroue. Getrou aan die edele barbaar-tema skilder by n droom= 
agtige en romantiese toneel van die slapende Zoeloehoof (deel I, pp. 176,177). 
Delegorgue se jagstories berinner soms aan die werk van Le Vaillant omdat 
eersgenoemdelle"t soos sy landgenoot, baie k1em Ie op sy e1e onverskrokkenbeid. 
Baie van die jagepisodes wat by opteken is so vergesog dat dit 1agwekkend is 
en weer eens afbreuk doen aan die geloofwaardigheid van sy werk, maar dit dra 
aan die ander kant by tot die leesgenot daarvan. So sleep by byvoorbeeld n 
luislang van oor die 150 pond eiehandig uit n gat en wurg hom met n kravat 
(pp. 269, 270), en op n ander geleentbeid word hy en sy helper deur n mamba 
agtervolg (p. 276). By vertel hoe olifante mekaar naboots: Nadat hy drie 
geskiet bet en hu1le op hulle kniee neergesak het, het die hele trop ook 
agter die gewondes kom kniel (deel II, pp. 36, 37). Bierdie episode is selfs 
met n potloodtekening gei1lustreer. Sommige van sy vertellings is lagwek= 
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kend boewel Delegorgue dit ernstig bedoel. Hy neem byvoorbeeld n boggelrug 
Duitser met bom saam op jag, en merk doodernstig op dat dit eintlik voordelig 
is om n boggelrug te be in omstandighede waar mens onder laaghangende takke 
moet deurloop (p. 162). Amusant is ook sy vertelling van die beste manier 
om die skugter rietbok te bekruip (deel I, p. 264), hoewel Delegorgue hier 
darem self die humor van die saak insien. Die jagter moet naamlik sy broek 
en skoene uittrek sodat hy die bok so geluidloos moontlik kan bekruip. Dele= 
gorgue verklaar ook dat renosters so boosaardig is omdat hulle lintwurms bet, 
want hy weet uit e1e ondervinding dat hierdie parasiete n mens se goeie humeur 
aantas (deel II, pp. 428, 429). 
Delegorgue se grootheidswaan en die ongeloofwaardigheid van somm1ge van sy 
jagverbale laat die leser wonder boeveel waarheid steek in die episode waar 
hy tydens n feesgeleentbeid deur Panda uitgenooi word om op sy troon te sit, 
boonop met die Zoeloeleier se koptooisel en karos aan (deel I, pp. 403, 404). 
Die vraag ontstaan boe hy gekommunikeer het met die plaaslike bevolking. Dit 
blyk dat hy sy bes gedoen het om die Zoeloetaal aan te leer, en aan die einde 
van deel II (pp. 567-584) verskyn n lys Franse woorde met die Zoeloe-ekwiva= 
lent wat deur bom opgestel is. D Groot aantal Zoeloewoorde en sinsnedes 
kom dwarsdeur die teks v~~r. In teenstelling hiermee haal hy baie min Engels 
aan. Hy gee weI n uittreksel 1n Engels van die briefwisseling tussen Dingaan 
en Retief (deel II, p. 136) en se dat hy D afskrif van die hele korresponden= 
sie in sy besit het. Verder maak by dikwels gebruik van Nederlandse of 
Afrikaanse woorde in die teks, maar soos blyk uit die wisselvallige ortogra= 
fie, bet hy min of geen kennis van Nederlands gehad nie. Die dowwe -e wat 
in Frans nie gebruik word nie en dus vir hom onbekend was, het hy na wille= 
keur deur enige van die ander klinkers weergegee. 
Hoewel Delegorgue se gebrek aan objektiwiteit die suiwer historiese aspek van 
sy werk benadeel, Ie Voyage dans l'Afrique australe se waarde daarin dat dit 
die persoonlike waarnemings van D vroee besoeker in al sy kompleksiteit weer= 
gee. 
4.16.0 Dammes Pierre Marie Huet (1867) 
D Gedig deur P. Huet word in afdeling C weergegee as Africana-literatuur met 
D Franse ins lag. As agtergrond word hier D kork biografiese skets van die 
skrywer gegee. 
Huet, wat tussen 1854 en 1867 D groot rol in Suid-Afrika sou speel as letter= 
kundige en teoloog (kyk Bosman, 1945: 67) , is in 1827 in Amsterdam gebore. Nl 
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aanvanklike studies in die Regte en die Teologie bet by op aandrang van sy 
vriend, ds. D.G. Heldring, in Februarie 1854 na die Kaap gekom, waar by 
beelwat rondgereis en bydraes gelewer bet tot die tydskrif Elpis. Hy bet 
lid van die N.G.-Kerk geword en verskeie teologiese geskrifte gepubliseer. 
nit is egter as digter dat Huet hier van belang is. Sy kennis van die Franse 
literatuur en taal bet in sy skeppingskuns tot uiting gekom. "Hy is inder= 
daad die digter met wie die Europese golf van romantiek na Suid-Afrika oor= 
dein" (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel II, 1972: 330). Sy 
gedigte is deur Suid-Afrikaanse aangeleentbede geinspireer en het "diep 
spore op ons kulturele lewe nagelaat" (Conradie, 1934: 308). Van sy verS1es 
1S 1n De Zuid-Afrikaan (13 April 1854) en in De Kerkbode (1 September 1855) 
gepubliseer. Hy het die afskeidslied van die ou Geloftekerkie in Pieter= 
maritzburg, sowel as die inwydingslied V1r die nuwe kerk in April 1861 gedig 
(suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel II, 1972: 331). 
Die bundel Afrikaansche Gedichten wat in afdeling C ter sprake kom en wat in 
1867 in Amsterdam gepubliseer is, bestaan uit gediggies wat op Afrikaanse 
bodem geskryf is, en is verskeie kere herdruk. Huet is in 1867 terug na 
Nederland waar by in 1895 oorlede 1S. 
4.17 Diverse Franse re1s1gers en jagters in Suid-Afrika (1850-1900) 
In Afdeling C word n aantal uittreksels gegee uit Franse Africana-publikasies 
wat dateer uit die laaste helfte van die 19de eeu, en wat op n sUbjektiewe 
wyse lig werp op suidelike Afrika en sy inwoners soos gesien deur Franse 
waarnemers. Hierdie stukke is meestal anekdoties van aard (jagstories en 
so meer), maar verskeie veralgemenings oor veral die Boere en hulle gewoon= 
tes wat herhaaldelik voorkom, word ook in die sinchroniese ondersoek gegee 
omdat dit n idee vorm van die lig waarin Suid-Afrikaanse inwoners oor die 
algemeen in Frankryk beskou is. Laasgenoemde is insiggewend met die oog 
op die latere pro-Boer literatuur wat gedurende die Anglo-Boereoorlog 1n 
Frankryk opgang gemaak het. 
Hier volg in chronologiese volgorde n kort oorsig van die betrokke skrywers 
en hulle boeke wat in afdeling C ter sprake kom: 
Melchior Bourbon gee in Deux ans a Natal: Souvenirs d'un voyageur (1850) baie 
interessante vertellinge oor Panda sowel as gebruike onder die Zoeloes. , 
Hierdie werk is na wete nog nie uit die Frans vertaal nie, hoewel 
dit waardevolle kultuurhistoriese gegewens bevat. Die boek bet egter ook n 
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romantiese en anekdotiese ins lag, soos byvoorbeeld ~n die jagverbale wat 
daarin opgeneem ~s, sowel as n dramatiese insident wat tydens Bourbon se 
verblyf in Port Natal deur die inwoners oorvertel is. 
Auguste Haussmann bet na sy aftrede as Franse konsul aan die Kaap, Souvenirs 
du Cap de Bonne Esperance in 1866 in Parys gepubliseer. Sy boek is meer 
wetenskaplik van aard, maar bevat nietemin interessante beskouinge van toe= 
stande aan die Kaap asook subjektiewe beskrywings van die inwoners en anek= 
dotiese vertellings. 
Hoewel die jagvertellings van die Franse avonturier Victor Meunier soms ver= 
gesog is, verskaf dit nogtans n noemenswaardige bydrae tot die Franse Afri= 
cana-literatuur. Sy boek Les grandes cbasses is in 1877 in Parys gepubliseer. 
Louis Napoleon, die "Prince Imperial" van Frankryk en enigste kind van 
Napoleon III, bet om politieke redes wat nie hier ter sake is nie, bom in 
1879 aangesluit by die Britse leer en na Durban gekom om deel te neem aan 
die Zoeloe-oorlog wat in dieselfde jaar uitgebreek het. Hy het op 1 Junie 
1879 naby Nqutu gesneuwel, en die feit dat daar eers die volgende dag na 
sy lyk gaan soek ~s, en daar vermoed is dat by deur sy medesoldate in die 
steek gelaat is, het groot ontevredenbeid in Frankryk tot gevolg gebad. 
Noukeurige getuienis van die Prins se laaste dae en van sy dood is deur n 
Franse joernalis gelewer wat verslag oor die Zoeloe-oorlog kom doen bet. 
Hierdie boek, Trois mois cbez les Zoulous et les derniers jours du Prince 
Imperial deur Paul Deleage (Parys, 1879) is n welsprekende voorbeeld van die 
Franse wantroue en selfs openlike antagonisme teenoor Engeland -- n faktor 
wat tydens die Anglo-Boereoorlog aanleiding sou gee tot simpatie met die 
Boere en n vloed van pro-Boer literatuur. 
In 1879 en 1881 onderskeidelik bet twee artikels, "Les Zoulous cbez eux" en 
"Boers et Francais" deur Frederic de Hogendorp verskyn in die Franse koerant 
Le Figaro, en in 1881 in Den Haag in boekvorm uitgegee as Mes premieres 
armes. De Hogendorp wat as joernalis in Suid-Afrika werksaam was, gee ~n 
"Les Zoulous cbez eux" wat op 30 Junie 1879 ~n Le Figaro verskyn het, n 
beskrywing van die Zoeloevolk en verwys ook na die "moord" op die "Prince 
Imperial" wat as lid van die Britse leer in 1879 omgekom het. Dit is opval= 
lend dat De Hogendorp die Zoeloes sowel as die Boere op n baie gunstiger 
man~er as die Engelse beskryf. In "Boers et Francais" word die bloedband 
tussen die Franse en die pioniersvolk in Suid-Afrika beklemtoon, en benewens 
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enkele anekdotes oor die Hugenote wat blykbaar algemeen rondvertel was aan 
die Kaap, gee hy ook 'n treffende beskrywing van twee "splendides specimens 
de Boers", wat hy in 1877 in Bloemfontein raakgeloop het. 
Die praguitgawe van Du Cap au Zambeze deur Emile Manheimer wat in 1884 
gepubliseer is, bevat meestal feitelike gegewens oor Suid-Afrika (die land= 
bou, ekonomie, ensovoorts). Die werk is vermeldingswaardig as Africana 
weens die groot aantal wit-en-swart foto's wat daarin voorkom en wat dateer 
uit die tagtigerjare van die 19de eeu toe Manheimer sy reis in Suid-Afrika 
onderneem het. Manheimer se La vie au Transvaal (1896) doen rekenskap van 
die skrywer se verblyf van twee jaar 1n Transvaal, en hoewel hierdie werk 
ook nie anekdoties van aard is nie, word byvoorbeeld wenke gegee van hoe om 
'n jagtog te onderneem, en word daar ook met bewondering verwys na die byna 
legendariese skietvermoe van die Boere. 
Albert Bordeaux wat tussen 1895 en 1897 veral in Transvaal en in die eertydse 
Rhodesie werksaam was -- as ingenieur was hy ook die skrywer van 'n wetenskap= 
like studie oor mynbou 1n Suid-Afrika -- het in Rhodesie et Transvaal: Impres= 
sions de voyage (1898) op kleurvolle wyse sy indrukke van die land en sy in= 
woners te boek gestel. 
'n Tydgenoot van Bordeaux, en eertydse voorsitter van die Geneefse Geografiese 
Vereniging, Alfred Bertrand, het aan die einde van die 19de eeu en begin 
van die 20ste eeu drie publikasies oor sy ervarings en gewaarwordings in 
suidelike Afrika die lig laat sien. In 1898 verskyn Au pays des Ba-Rotsi, 
Haut-Zambeze: Voyage d'exploration en Afrique et retour par les chutes 
Victoria, Ie Transvaal, Natal et Ie Cap waarvan veral sommige passasies die 
gees van die tyd weerspieel. Hoewel Bertrand se Fragments d'un journal intime 
(1925) en Dans Ie Sud-Africain et au seuil de l'Afrique centrale (1911) 'n 
interessante Franse bydrae tot die Africana-literatuur lewer, val dit buite 
die tydvak wat hier bestudeer word en volstaan ek met blote vermelding daarvan. 
In die Bibliotheque Nationale in Parys word 'n publikasie van 34 bladsye bewaar 
wat die toespraak bevat wat tydens .'n pro-Boer kongres op 16 Maart 1900 by 
die Katolieke Universiteit in Angers deur Joseph Joubert gelewer 1S. Die 
stuk, Un peuple heroique. Les Boers (1900) bespreek die herkoms, aard en 
lewensgewoontes van die Boere, en soos baie ander Franse Africana-literatuur 
uit hierdie tydperk word die bloedverwantskap met Frankryk beklemtoon. 
Soortgelyke gegewens oor die Boere word aangetref 1n Jules Arnoux se Histoire 
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du peuple Boer, en hoewel dit uit n effens later tydperk dateer (1905), 
weerspieel die werk nog in n groot mate die gees van die tyd in Frankryk 
toe die "pioniersvolk" byna op legendariese vlak in die volksverbeelding ge= 
plaas is . 
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5.0.0 Sendingwerk 
5.1.0 Protestantse sendelinge van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap 
(vanaf 1829) 
Die eerste Franse sendelinge van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap het 
in 1829 in Tafelbaai aangekom. Boewel hulle heelwat later na Suid-Afrika 
gekom het as byvoorbeeld die Duitse en Engelse sendelinge, het hulle n 
vername bydrae gelewer tot die geskiedenis van die christendom in suidelike 
Afrika, en ook tot die Africana-literatuur. In afdeling C word verskeie 
voorbeelde hiervan bespreek. Wat hier kortliks volg, 1S die agtergronds= 
geskiedenis van die betrokke sendelinge en hulle sendinggenootskap. 
Die eerste sendelinge van die sendinggenootskap wat hier aangekom het was 
Isaac Bisseux, Samuel Rolland en Prosper Lemue. Bisseux het homself in die 
destydse Wamakersvallei (Wellington) gevestig en sendingwerk onder die Hot= 
tentotte daar gedoen, terwyl Rolland en Lemue sowel as Jeane Pierre Pellissier 
wat kort na hulle aangekom het, die sendingstasie Motito naby Kuruman gestig 
het waar sendingwerk onder die Bahurutsi gedoen is. 
Thomas Arbousset, Eugene Casalis en Constant Gosselin het intussen in Port 
Elizabeth aangekom en vandaar die binneland ingetrek om sendingwerk te onder= 
neem onder die Basoeto's van Mosjwesjwe. Bulle was, volgens Suid-Afri= 
kaanse biografiese woordeboek (deel I, 1968: 162), die eerste blankes wat die 
Malutiberge ingedring het, en het die sendingstasie Morija in 1834 opgerig 
wat baie suksesvol as godsdienstige en opvoedkundige sentrum gefunksioneer 
het. Bulle het nie aIleen die verarmde Basoeto's geinspireer tot n meer 
gevestigde lewenswyse waar landbou beoefen is nie, maar het ook ywerig 
Suid-Sotho aangeleer, wat onder meer aanleiding gegee het tot die vertaling 
van die Bybel en die opstel van n kategismus in hierdie taal. Mosjwesjwe 
was hulle goedgesind, en in Casalis se boek, Les Bassoutos ou vingt-trois 
annees de sejour au sud Ie l'Afrique (1933) verskyn interessante opmerkings 
oor Mosjwesjwe en sy volk. 
Nog n lid van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap, Jean Pierre Pellissier 
wat intussen op soek was na n nuwe sendingveld, het in 1833 n sendingstasie 
wat aanvanklik behoort het aan die Londense Sendinggenootskap oorgeneem en 
dit Bethulie genoem. Bier is meestal gewerk onder die Batlaping (Du Plessis, 
1965: 194) -- weer eens met groot sukses -- en bet Pellissier en sy vrou n 
skool gestig wat goed ondersteun 1S. 
Samuel Rolland was teen ongeveer dieselfde tyd (d.w.s. 1838) stigter van die 
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sendingstasie Beersheba, naby die huidige Smithfield. By was in noue same= 
werking met die sendelinge op Morija en het daarom die goedkeuring en steun 
van Mosjwesjwe geniet. Sodoende kon hy n groot bydrae lewer tot die ont= 
wikkeling van Lesotho en is dit ook Rolland wat by Beersheba gesorg het vir 
die eerste drukpers in daardie land. Weens die moord- en roofveldtogte wat 
voortdurend deur Moselekatse teen die rondtrekkende stamme gevoer 1S, het 
meer en meer vlugtende swartes hulself tot die sendelinge gewend en het 
Beersheba ook sodoende baie vinnig ontwikkel. Nog n faktor wat bygedra het 
tot die vinnige vooruitgang van die sendingstasie was die feit dat die vlugte= 
linge wat in die Kaapkolonie beskerming teen Moselekatse gaan soek het, 1n 
1835 deur Sir Benjamin D'Urban gedwing is om na hulle eie gebied noord van 
die Oranjerivier terug te keer. Hierdie vroeere uitgewekenes het eweneens 
beskerming geniet by Rolland se sendingstasie op Beersheba (Du Plessis, 1965: 
196). 
Aan die einde van 1836 is nog n Franse sendingstasie by Makuatleng naby die 
huidige Ficksburg deur Francois Daumas gestig, waar gearbei is onder die 
Bataung. 
Hoewel Mosjwesjwe die sendingwerk van die Franse op Morija goedgekeur het, 
wou hy nie sy vesting op Thaba Nchu prysgee om self by die sendingstasie sy 
intrek te neem n1e. Om hierdie rede het Casalis en sy vrou self aan die 
voet van Thaba Nchu gaan woon waar hulle nader aan die opperhoof kon wees. 
Hierdie stap het die gewenste uitwerking gehad en Mosjwesjwe het saam met 
sowat 400 onderdane op Sondae die kerkdiens bygewoon (Du Plessis, 1965: 197). 
Dit is egter bekend dat die opperhoof dwarsdeur sy lewe getrou gebly het aan 
die tradisionele leefwyse en beskouings van sy volk, en eers op sy sterfbed 
tot bekering gekom het (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I, 1968: 
588). Hierdie stelling word egter ontken deur die Katolieke priesters wat 
teenwoordig was by die sterfbed van die opperhoof. Volgens hulle is 
Mosjwesjwe nooit gedoop nie. Hy het nietemin sy onderdane aangemoedig om 
deur die sendelinge onderrig te word, en sowat twintig jaar na hul koms kon 
die Franse sendelinge getuig van meer as 1 -QOOnnwe lidmate van die kerk. 
Die Franse sendelinge het aangekom op n onstuimige tydstip in die land se 
geskiedenis, en Bantoestamme wat voorheen n relatiewe vredevolle lewenswyse 
gehad het, moes nou skielik hulpeloos vlug voor die aanhoudende aanvalle van 
die Matabele. Volgens Du Plessis (1965: 199) is die voortbestaan van hier= 
die verbrokkelde stamme alleenlik te danke aan die sendelinge: "The mere 
presence of (the missionaries) at the kraal or die encampment of a native chief 
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was in itself a guarantee of safety, for even Moselekatse hesitated before 
attacking a community where it was known that one of the all-powerful white 
men had its abode." Teen 1850 was daar reeds elf Bulke sendingstasies in 
Lesotho: Motito (J. Fredoux), Bethulie (J.P. Pellissier), Morija (Arbousset 
en Maeder), Beersheba (Rolland en Ludorf), Thaba Bosiu (Casalis en Lautre), 
Mekuatling (Daumas), Berea (Maitin), Bethesda (Schrumpf en Gosselin), Cana 
(Keck), Hebron (Cochet) en Carmel (Lemue en Lauga). 
Tydens die voortdurende geskille en botsings tussen die Basoeto's en die 
Britse owerhede en veral tussen eersgenoemde en die Republiek van die Oranje-
Vrystaat wat in 1854 tot stand gekom het, het die Franse sendelinge deur= 
gaans opgetree as adviseurs vir die Basoeto's. Die Boere het geensins 
hiermee genoee geneem n1e, en omdat die sendelinge verdink is van politieke 
inmenging tydens die drie oorloe (1858-1868) tussen die Basoeto's en die 
Vrystaat, is hulle deur die Volksraad gedwing om hulle sendingstasies te 
verlaat en hulle werk daar te laat vaar, en is hulle eers drie jaar later, 
met die Konvensie van Aliwal-Noord (1869) toegelaat om na hul standplase 
terug te keer. 
Historici is dit n1e eens oor die mate van politieke inmenging waaraan die 
Franse sendelinge skuldig was n1e. Casalis is weI beskou as Mosjwesjwe se 
"minister van buitelandse sake", en het ook verskeie kere namens hom diplo= 
matieke briewe aan die owerhede geskryf (Suid-Afrikaanse biografiese woorde= 
boek, deel I, 1968: 589), maar hy is reeds in 1856 (dus twee jaar v66r die 
uitbreek van die oorloe tussen die Basoeto's en die Vrystaatse Republiek) na 
Parys teruggeroep om daar n belangrike pos in die opleidingsentrum van die 
sendinggenootskap te vul. "The letters which the missionaries sometimes 
reluctantly penned for chiefs;' se Du P1essis(1965: 317), "proved indeed their 
sympathy with the natives, but showed also their anxiety to tone down harsh 
or insulting expressions, and, so far as possible, to promote the interests 
of peace and reconciliation." Oor die algemeen blyk dit dat die politieke 
rol van die Franse sende1inge min imaa 1 was, en dit is ook insiggewend 
dat President Brand nie die Vo1ksraad se besluit om die sendelinge te ver= 
ban, ondersteun het nie (Du Plessis, 1965: 317) • Die feit b1y egter staan 
dat die Britse -anneksasie van Basoetoland op 12 Maart 1868 grotendee1s teweeg= 
gebring is deur die inv10ed van die Franse sendelinge wat dit, na die neer= 
1aag wat die Basoeto's ge1y het teen die Vrystaatse burgers, regtelik beskou 
bet as die enigste redding teen die owerbede van die Vrystaatse Republiek. 
Die verbanning van die Franse sendelinge deur die Volksraad het ook daartoe 
bygedra om Britse simpatie en -ondersteuning te wek vir die Basoeto's. Die 
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presiese politieke rol van die Franse kan dus n1e sonder meer beoordeel word 
nie, en die meeste skrywers is dit eens met Tyldan (1950: 78) se siening 
hieroor: 
"It can be said with some certainty that had the Frenchmen possessed 
the influence with which they are credited it is unlikely that they 
would not have used it to prevent the nation following the ruinous 
road they were now treading. That Casalis, Arbousset, and later 
Mabille, did playa very considerable part in the life of the Basuto 
is not to be doubted, that they ever wielded the political power 
ascribed to them is more than doubtful". 
In 1858 het nog drie Franse aangekom om die sendelinge se geledere te versterk. 
Hulle was Francois Coillard, Adolphe Mabille en Eugene Casalis, junior. 
Vanaf 1870 kon die sendelinge byna ongestoord voortgaan met hulle werk, en 
het die sending gefloreer. Teen 1880 was die eerste geslag Franse wat na 
Basoetoland gekom het uitgesterf, maar die Franse Protestantse Kerk het 
tot vandag toe die nasionale kerk van die Basoeto's gebly. 
"The French Mission remains by far the most important numerically, 
as it is the most influential ecclesiastically and educationally, 
of the christianising agencies at work in the ··Lesuto" (Du Plessis, 
1965: 32 J) . 
Die Franse sendelinge van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap se bydraes 
tot die Africana-literatuur is veelvoudig. Bier word in chronologiese volg= 
orde die stukke genoem waarvan uittreksels as voorbeeld hiervan in afdeling 
C gegee word, en word ook enkele feite oor die betrokke skrywers uitgelig. 
Die eerste stuk uit die hand van die Franse sendelinge wat van belang is, 1S 
n verslag gedateer 24 Desember 1829, geskryf deur die eerste Franse sendelinge 
van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap nadat hulle in die Paarl die 
Bugenote-afstammelinge ontmoet en toegespreek het. Die verslag 1S ger1g aan 
die Societe Protestante des Missions in Parys, en verskyn in hulle joernaal, 
Journal des Missions Evangeliques, 1829, cinquieme annee,pp. 105-110. In 
afdeling C word gebruik gemaak van n fotokopie van hierdie verslag, wat 1n 
besit van die Hugenote-Gedenkmuseum (D - 606) is. Benewens n omskrywing van 
die omgewing, word die vernaamste karaktertrekkevan die Hugenote-afstamme= 
linge sowel as enkele gewoontes onder hulle deur die sendelinge beskryf. Daar 
word ook berig oor n Franse kerkdiens (die eerste sedert 1739) wat in die 
Paarl deur die sendelioge gehou is. 
Samuel Rolland, wat 10 1829 as sendeling van die Paryse Evangeliese Sending= 
genootskap hier aangekom het, het Africana-literatuur nagelaat in die vorm 
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van n kindergebed (in Frans) wat hy in 1841 in Basoetoland geskryf het. Die 
gebed getiteld "Cantique du Soir" beslaan vyf strafes en is getik ap dun pa -
pier waarop die datum Oktober 1841 verskyn. Die dokument word bewaar in die 
Suid-Afrikaanse Biblioteek. Rolland het na sy aankoms aanvanklik saam met 
J.L.P. Lemue sendingwerk gedoen in die huidige Botswana, maar as gevolg van 
onrus wat deur die Matabele veroorsaak is, het hy in 1835 na Lesotho getrek, 
waar by met groot sukses n sendingstasie by Beersheba begin het. Dit is hier 
waar die kindergebed in Oktober 1841 deur hom geskryf is. Rolland se gewild= 
heid onder die Basoeto's is goed bekend. Hy het nie aIleen die steuD van 
Mosjwesjwe geniet nie, maar volgens Christol (1930: 34) het die Basoeto's 
met trots gese "Rona ba Rolland!" (liOns is Rolland se manne") en word ook ver= 
tel dat bulle die sendeling vereer het deur te praat van "die God van Abraham, 
Isak, Jakob en Samuel Rolland!" (Christol, 1934: 34). Rolland het groot= 
liks bygedra tot die vertaling van die Bybel in Suid-Sotho, en in Beersheba 
begin met die eerste drukpers in Lesotho. Tydens die oorlog in 1858 tussen 
die Oranje-Vrystaat en die Basoeto's is Rolland se sendingwerk tydelik tot 
stilstand gebring toe Beersheba deur n Boerekommando vernietig lS. Eers in 
1862 begin hy weer met sendingwerk op Poortje, maar hy word ook hiervandaan 
deur die Vrystaters verban . oor hulle beweerde politieke inmenging. Vanaf 
1869 tot sy dood op 18 Januarie 1873 was hy werksaam op die Hermon-sending= 
stasie (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, 1977: 738). 
In 1842 verskyn in Parys n beskrywing van n ontdekkingsreis deur twee van 
die Franse protestantse sendelinge, getiteld: Relation d'un voyage d'explo= 
ration au nord-est de la colonie du Cap de Bonne Esperance, entrepris dans 
les mois de mars, avril et mai, 1836. Bulle was Jean Thomas Arbousset, 
wat die reisvertelling geskryf het, en Francois Daumas. Hulle het tydens 
hierdie ekspedisie die piek Mont-aux-Sources ontdek wat deur hulle so genoem 
lS, en waarvoor hulle in 1837 erkenning ontvang het van die Societe de 
Geographie de Paris. Arbousset, wat saam met Eugene Casalis en C. Gosselin 
as sendeling van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap na Suid-Afrika gekom 
het, het hom in 1833 op Morija in Basoetoland gevestig waar hy vanaf 1838 
die permanente hoof van die sendingstasie was. By was verantwoordelik vir 
die vertaling uit Frans in Suid-Sotho van n groot aantal godsdienstige ge= 
skrifte, maar dit is veral met sy Relation d'un voyage d'exploration ••• 
dat by n blywende en indrukwekkende bydrae lewer tot die Franse Africana-
literatuur. Die boek bevat elf (foto-)plate en n kaart, asook n Suid-Sotho-
Zoeloewoordelys van 220 woorde, en gee talryke besonderbede oor die gewoontes 
van die stamme wat Arbousset en Daumas tydens hulle reis teegekom het. Veral 
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van waarde is die insig wat hierdie boek verskaf in die lewenswyse van die 
Franse sendelinge en die tallose ontberings wat hulle met behulp van hul 
geloof oorkom het. Daar bestaan n verkorte uitgawe in Frans wat in 1932 in 
Parys uitgegee is, nl: Voyage d' exploration aux montagnes bleues; decouverte 
du Mont-aux-Sources mars- mai 1836, extraits rassembles par G. Atger, 
en ook n Engelse vertaling deur J.C. Brown (Kaapstad, 1846 en Londen 1852) met 
die titel: Narrative of an exploratory tour to the north-east of the Colony 
of the Cape of Good Hope. 
Jean Eugene Casalis, sendeling wat aktief werksaam was op die sendingstasie 
Morija, en wat so n vername diplomatieke rol gespeel het tydens die geskille 
en onderhandelings tussen Mosjwesjwe, di e Vrystaat en die Kaapkolonie in die 
jare 1841 tot 1855, 1S 1n 1856 aangestel as direkteur van die Paryse Evange= 
liese Sendinggenootskap 1n Frankryk. Met sy terugkeer na sy vaderland na n 
gebeurtenisvolle verblyf van 23 jaar in Suid-Afrika, het hy n werk van kul= 
tuurhistoriese waarde gepubliseer, naaml ik Les Bassoutos ou vingt-trois annees 
de sejour au sud de l'Afrique (1859). Eweneens is sy outobiografie Mes 
Souvenirs (1882) n vername bydrae omdat daar baie insiggewende gebeure 1n 
opgeteken is wat lig werp op toestande in die destydse Morija en elders waar 
Casalis werksaam was. Albei hierdie werke van Casalis 1S karakteropenbarend 
van die Basoeto's, die opperhoof Mosjwesjwe en Casalis se medesendelinge. 
Frederic Christol, Franse sendeling van die Mission Populaire Evangelique 
wat met sy aankoms in Suid-Afrika in 1882 aangesluit het by die Paryse 
Evangeliese Sendinggenootskap in Basoetoland, het vier werke, deur homself 
geillustreer, gepubliseer wat verband hou met sy ervarings in suidelike Afrika: 
Au sud Ie l'Afrique (1879); Les Bassoutos (1898), 1'art dans l'Afrique australe 
(1911) en Vingt-six ans au sud de l'Afrique (1930). Christol se illustrasies 
1S van belang. Hy was n vermaarde kunstenaar wat aan die Ecole des Beaux 
Arts opgelei is en ook twee goue pennings in die Paryse Salon ontvang het. 
Sy illustrasie toon byvoorbeeld die gebruike van die Boesmans en die leefwyse 
van die Basoeto's. Wat sy belangstel ling in Afrika-voorwerpe betref was hy 
sy tyd ver vooruit. In 1892 is n goue penning by die Kimberleyse Skou vir 
sy versameling daarvan aan hom toegeken. 
Wat Franse bydrae tot die Africana-literatuur betref, moet hier ook melding 
gemaak word van die Livre d'or de la mission du Lessouto. Hierdie boek 
waarvan net een honderd eksemplare in 1912 in Parys verskyn het, is deur 
verskeie medewerkers saamgestel en gee n gebeelbeeld van die Franse Protestant= 
se sendingwerk in Suidelike Afrika. 
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Die korrespondensie wat Adele Mabille aan die einde van die 19de eeu vanuit 
Basoetoland gevoer bet met die personeel van die Hugenote-seminarie in Welling= 
ton, sou moontlik 'n interessante bydrae kon lewer tot Africana-literatuur. 
Hierdie korrespondensie wat volgens die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek 
(deel I, 1968: 505) in die N.G. Kerkargief in Kaapstad bewaar word, kon 
egter nie opgespoor word nie, en in 'n brief aan my gerig op 1 Mei 1984 be= 
vestig die argivaris H.G. van Zyl dat geen korrespondensie deur Adele Mabille 
(nee Casalis) in bulle besit is nie. 
5.2.0 Franse sendelinge van die Rooms-Katolieke kerk (vanaf 1852) 
Soos algemeen bekend, was die Hollands Oos-Indiese Kompanjie 'n Protestantse 
onderneming, en is geen Katolieke in diens daarvan geneem of toegelaat om 
bulle aan die Kaap te vestig nie. Die vroee verversingspos en latere kolonie 
het dus van meet af aan 'n Protestantse stempel gedra. In die joernaal van 
die Fransman Guy Tacbard wat in 1685 die Kaap aangedoen bet, word interessante 
gegewens aangetref oor die Katolieke wat bulle weI aan die Kaap bevind bet. 
Tacbard, 'n Jesuite priester en sterrekundige wat deur Simon van der Stel 
toegelaat is om saam met enkele kollegas sterrekundige waarnemings vanuit 
die Kompanjiestuin te maak, skryf (1686: 85-87) dat die aantal Katolieke 
in die kolonie (onder meer ook slawe), afkomstig was uit Spanje, Vlaandere, 
Frankryk, Portugal en die Ooste. Hulle bet soggens en saans die priesters 
in die gebeim kom opsoek en die wat nie Frans kon praat n1e, bet bulle 
vroomheid aangedui deur op bulle kniee die Jesuite se bande te soen en in 
trane hulself op die bors te slaan. Hy vertel ook dat die priesters deur die 
amptenary daarvan verdink 1S dat bulle in die gebeim nagmaal bedien bet. 
So is twee van die Katolieke vaders wat n mikroskoop wat met n doek toege= 
maak was, op bul skip gaan baal bet, deur twee Hollanders voorgekeer wat 
gedink bet dit is die Heilige Sakrament wat bulle daar versteek hou. 
Die Rooms-Katolieke kerk het egter sedertdien langsamerband 'n plek 1n die 
Suid-Afrikaanse gemeenskap 1ngeneem, en die Franse priesters, wat as sende= 
linge hierbeen gekom bet, bet ook 'n bydrae tot die Africana-literatuur ge= 
lewer. 
Marie Jean Fran~ois Allard (1806-1889) wat beboort bet tot die gemeente van 
die Oblate van Maria die Onbevlekte, bet in 1852 in Port Natal aangekom as 
biskop en eerste apostoliese vikaris van Natal. 
Sy metgeselle was vader Jean Baptise Sabon, vader Dunne, broeder Logueray en 
een lekebroeder. Met bulle aankoms in N.<It.<ll in 1R,\? ~<I" ~.,. ...... .,,, ... ~+- •• ~~_ ... ~_ 
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Katolieke in Durban en omgewing. Die eerste mis is gehou op 19 Maart 1852 
in n kamer van Allard se woonhuis in Smithstraat (Brady, 1952: 53). Op 
1 April van dieselfde jaar het Allard en sy geselskap na Pietermaritzburg 
verhuis, maar op aandrang van die katolieke gemeenskap in Durban, het 
hy vader Sabon daarheen teruggestuur, waar laasgenoemde in die grootste 
armoede sy pligte nagekom het. 
Allard se vikariaat het oor n geweldige groot gebied gestrek, van die Kei= 
rivier ~n die suide tot by die Zambesi in die noorde, en van die ooskus tot 
die weskus van Afrika, wat sy taak aansienlik bemoeilik het. Hy het ver= 
keerdelik gemeen dat Mosambiek onder sy vikariaat ressorteer en het n land= 
genoot, vader Bompart gestuur om verslag te doen oor godsdienstoestande daar. 
Die reis van 480 kilometer wat Bompart in 1864 oor land van Durban af moes 
onderneem was gevaarlik, en boonop is hy sleg ontvang in Delagoabaai omdat 
alleenlik Portugese priesters daar toegelaat is om die sakramente te bedien. 
Die paar briewe wat hy tydens hierdie reis geskryf het, getuig van die ont= 
berings wat hy moes deurmaak, en is insiggewend m.b.t. die lewenstoestande 
van daardie tyd. Vader Bompart se briewe is opgeneem in die Missions de la 
congregation des Oblats missionnaires de Marie Immaculee (1867: 96-107). 
In 1855 het Allard n sendingstasie onder die Zoeloes gestig naby die Umkomazi= 
rivier. Twee jong priesters, vader J. Barret en vader J. Gerard was ver= 
antwoordelik vir hierdie eerste sending wat aanvanklik suksesvol was, soos 
blyk uit die volgende beskrywing van die eerste m~s: 
"The mission ·was officially olJ€ned on September ~nd,I855 in a Zulu 
hut which had been decorated and arranged to resemble a chapel. 
About a hundred Zulus were present and the missionaries remarked '. 
that the congregation was most impressed with the ornaments and the 
vestments which were quite new to them. The Divine Service started 
with the VENI CREATOR. They had hardly started the hymn when the 
natives who had never heard this song, wanted to Jo~n in, and 
started to sing softly without being out of tune" (Brain, 1975: 50). 
Kort na die stigting van die sendingstasie het n plaaslike kaptein met die 
naam van Dumisa die mense verjaag onder wie die sendelinge gearbei het, en 
hulle vervang deur sy eie onderdane. Allard het nie hiermee genoee gene em 
n~e, en het Barret en Gerard beveel om na Pietermaritzburg terug te keer. 
Die sendingstasie is eers in 1858 heropen toe die Natalse regering n stuk 
grond in die nabyheid daarvan aan die kerk toegeken het. In 1860 is n 
nuwe sendingstasie gestig in die Umzimkulustreek, maar albei sendingstasies 
het spoedig doodgeloop (' Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, 
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1977: 19). Dit was blykbaar moeilik om die Zoeloes tot bekering te bring, 
en Allard het geen poging aangewend om hulle maatskaplike stelsel in aanmer= 
king te neem nie, wat die mislukte sending verder in die hand gewerk het. 
Na die mislukte sendingwerk onder die Zoeloes het Allard onderneem om n sending= 
stasie onder die Basoeto's van Mosjwesjwe te stig. Hierdie keer het hy meer 
diplomaties te werk gegaan en eers die opperhoof se toestemming gevra voordat 
die sendelinge onder die Basoeto's gevestig is. Mosjwesjwe was hulle goedge= 
sind en het hulle gehelp om hul sendingstasie Motse-oa-'M'a-Jesu (Dorp van 
die Moeder van Jesus) op die been te bring. Hierdie sentrum het later ont= 
wikkel in Roma, setel van die huidige universiteit van Lesotho. 
Allard het ook onderneem om die inboorlinge op n praktiese manier tot hulp te 
wees, en in 1865 (twee jaar na die stigting van die sendingstasie) het ses 
nonne van Bordeaux gekom om die vrouens onder meer te leer klere maak (Brain, 
1975: 82). Nog twee Rooms-Katolieke sendingstasies (St. Migael en St. Josef) 
is mettertyd naby Roma gestig. Allard self het hom permanent op Roma geves= 
tig vanwaar hy net af en toe reise onderneem het na ander dele van sy vikariaat. 
Op 68-jarige ouderdom is Allard deur sy owerstes gevra om te bedank -- n gebeur= 
tenis wat waarskynlik toegeskryf kan word aan sy redelik gevorderde ouderdom 
maar ook aan sy gebrek aan ondernemingsgees (Suid-Afrikaanse biografiese woorde= 
boek, deel III, 1977: 19). Hy was ook deurentyds agterdogtig teenoor die 
amptenary, en sy houding teenoor die Afrikaners is beinvloed deur sy veronder= 
stelling dat hulle vanselfsprekend aIle Rooms-Katolieke afkeur. Sy baan= 
brekerswerk in Lesotho bly egter van besondere belang. 
Vader Charles Jean Joseph Gerard se persoonlike geskrifte 1S bier van belang. 
Gerand, wat na Allard in 1852 aangekom het, het waardevolle werk in Natal 
sowel as in Basoetoland gedoen. Dit is veral onder die Basoeto's dat hy 
bekendheid verwerf het, en hy word vandag deur hulle as n beilige beskou. 
Gedurende die oorloe tussen die Vrystaat en die Basoeto's het vader Gerard 
herhaaldel i k sy lewe gewaag om hulp te bring aan die inboorlinge. "These 
activities,"skryf Brain (1975: 86) "made him known and loved by the people who 
lived near the mission and gave an outstanding example of practical Christia= 
nity .' '' Gerard is in 1914 oorlede. Sy geskrifte wat dateer uit die laat 
19de eeu, weerspieel die probleme en lewensomstandighede waarmee die Franse 
sendelinge gekonfronteer 1S. 
Vader Charles Constant Jolivet wat 1n Maart 1875 uit Frankryk in Natal aangekom 
bet as opvolger van Allard, bet ook n dagboek nagelaat (vandag in die Durbanse 
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Aartsbiskoplike argief) waarin die probleme opgeteken is waarmee die Rooms-
Katolieke kerk in Suid-Afrika te kamp gehad het. Hierdie werk is minder 
persoonlik van aard as byvoorbeeld die briewe van vader Gerard en dus nie 
van so veel kultuurhistoriese waarde nie. 
In teenstelling met sy voorganger Allard, het Jolivet byna onophoudelik vir 
2S jaar lank reise deur die vikariaat onderneem, en sodoende die Katolisisme 
in Suid-Afrika gestimuleer. Gedurende sy dienstermyn het die getal Rooms-
Katolieke kerke toegeneem van vyf tot 81. Baie nuwe skole is ook deur hom 
gestig, onder meer die bekende Loretoklooster in Pretoria. Hy het veral ge= 
arbei onder die blankes in Suid-Afrika, en omdat hy die belang van die Kato= 
lieke kerk vir die hawe van Durban besef het, lS baie aandag aan hierdie 
stad geskenk waar die bou van die Emmanuelkatedraal die kroon op sy werk was. 
Dit is ook aan Jolivet se energie en ondernemingsgees te danke dat die Marian= 
hill-inrigting met die hulp van die Trappiste opgerig lS en gefloreer het. 
Jolivet is in 1903 oorlede, en hierdie Fransman word dan ook beskou as een 
van die belangrikste Katolieke kerkfigure in Suid-Afrika. 
Dit lS dus duidelik dat die Franse n vername rol gespeel het in die vestiging 
van die Rooms-Katolieke kerk in Suid-Afrika. Soos uit die voorgaande blyk, 
bevat die persoonlike dokumente (briewe en dagboeke) van die vroee Franse 
sendelinge soms waardevolle kultuurhistoriese gegewens en opmerkings oor hul 
eie daaglikse swaarsky in n ongetemde, vreemde land waar hul geloof hul enigste 
anker was. (Kyk afdeling C vir verteenwoordigende uittreksels.) 
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6.0.0 Onderwys 
In hierdie onderafdeling word n tweevoudige vraag gestel: Kan daar gepraat word 
van Franse elemente in die onderwys van Suid-Afrika vanaf die koms van die 
Hugenote tot en met 19007 En indien weI, het hierdie Franse elemente enig= 
sins n bydrae gelewer tot die Africana-literatuur? 
Vir n oorsigtelike bespreking van die totstandkoming en ontwikkeling van onder= 
wys in Suid-Afrika, word verwys na o.m. die volgende bronne: Coetzee J. Chr. 
(red.), 1975: Onderwys in Suid-Afrika 1652-1960; Hoge, J., Julie 1934: 
"Privaatskoolmeesters aan die Kaap in die 18de eeu" in Annale van die Universi= 
teit van Stellenbosch; Malherbe, E.G., 1925: Education in South Africa, deel I 
en Du Toit, S.P., 1937: Onderwys aan die Kaap onder die Kompanjie, 1652-1795. 
Omdat n volledige historiese oorsig van onderwys in Suid-Afrika nie hier ter 
sake 1S n1e, beperk ek my tot die uitlig van Franse elemente wat daarin voor= 
kom. 
6.1.0 Frans as vak of voertaal 
Wat die gebruik van Frans as vak of voertaal betref, blyk die volgende: 
Die Franse vlugtelinge op Drakenstein het die Franssprekende Paul Roux as 
voorleser en skoolmeester gehad. Hy het van die Hollandse owerhede besol= 
diging ontvang en van November 1688 tot en met sy dood in Februarie 1723 die 
pos gevul. Dit is egter onseker of by ononderbroke onderwys gegee het en of 
hy enigsins werksaam was in n tweetalige (Frans en Hollands) skool soos wat 
deur die owerhede beoog is. WeI kan met sekerbeid vasgestel word dat daar 
teen 1702 geen afsonderlike Franse skool meer in Drakenstein bestaan het nie 
(Du Toit, 1737: 60). 
Die Franse vlugtelinge het die goewerneur versoek om ter wille v.an kerk en 
skool nader aan mekaar te mag woon en om hulle eie kerkraad te he (kyk 3.1.0). 
Weens die regering se beleid van inlywing en mortifikasie is egter so vroeg as 
1690 bepaal dat die Hollandse en Franse kinders saam onderrig moet word, en 
dat die Franse kinders so spoedig moontlik die Hollandse taal moet aanleer 
(Conradie, 1934: 44). Dit is vanselfsprekend dat die onderwysbeleid van 
die owerhede sou saamhang met die taalbeleid, en dat daar gesamentlike skole 
gestig sou word waar die Franse kinders Nederlands sou moes leer. Die twee= 
talige Jacob de Groot wat in 1700 as sieketrooster en skoolmeester 1n Draken= 
stein aangestel is, was werksaam 1n so n "gesamentlike" skool, maar Frans 
was nie n afsonderlike vak in die leerplan nie (Du Toit, 1937: 62). 
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n Verwysing na Frans in die onderwys word wel aangetref in verband met Kaapse 
laer skole aan die begin van die 18de eeu, waar sommige onderwysers benewens 
die gebruiklike lees, skryf en rekenkunde, ook Frans en Engels as skoolvakke 
aangebied het (Coetzee, 1975: 14). 
6.2.0 Franse rondgaande skoolmeesters 
Weens die verspreidheid van die koloniste en die groot afstande wat bulle dik= 
wels van mekaar geskei bet, is daar aan die begin van die 18de eeu taamlik 
algemeen gebruik gemaak van rondgaande skoolmeesters wat vir ses maande of een 
jaar op n slag deur n familie in diens geneem 1S om die kinders te onderrig. 
Hierdie skoolmeesters, wat vir die inwoners van die binneland n belangrike 
skakel met die beskawing was, was meestal soldate of matrose van die Kompanjie 
wat die regering tydelik in lening afgestaan het. Die graad van geleerdbeid 
van bierdie skoolmeesters is moeilik om te bepaal, maar word meestal gering 
geskat deur kritici. Nietemin strek n vergelyking tussen die bandskrif op 
die kontrakte tussen onderwyser en werknemer oor die algemeen ten gunste van 
eersgenoemde (Coetzee, 1958: 10). 
Enkele Franse word aangetref onder die rondgaande skoolmeesters: 
Jan Camoe (by teken bomself as jean De Camau), n soldaat van Toulouse, is 1n 
1706 V1r ses maande 1n diens gene em deur Pieter Joubert. 
David du Buisson bet in Mei 1707 in diens getree as onderwyser V1r die kinders 
van "Pierre Jouber" (Du Toit, 1937: 77). 
Pieter Labuscaigne, wat in 1710 in die Kaap aangekom bet, was van 1711 tot 
1712 werksaam by Jacob de Villiers, van 1712 tot 1713 by Pieter Joubert, van 
1713 tot 1715 by Philip Minar en van 1715 tot 1717 by Jan Melins. 
Franyois Louis Migault, wat aanvanklik ook by Pieter Joubert in diens was, bet 
na 1716 onderskeidelik by Jacob de Villiers, Willem van Seijl en by "Steeven 
Noijjel" (Du Toit, 1937: 78) gewerk, met wie se dogter by in 1719 getroud 1S. 
In dieselfde jaar het by toestemming van die owerbede verkry om n skool in 
Kaapstad te stig, waar Nederlands sowel as Frans as vak aangebied sou word. 
Du Toit (1937: 78) wys daarop dat hierdie skool nie n sukses was n1e, en dit 
blyk ook dat Migault n alkobolis was. Weens wangedrag is by in 1725 deur sy 
vrou en ook verskeie van sy familielede by die Politieke Raad aangekla en 
gedeporteer. 
Verder het ook Jacob Naude in 1718 as huisonderwyser gewerk by Pieter Joubert 
en in 1719 by Josua "Selje" (Du Toit: 1937: 78). 
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Hoewel die rondgaande skoolmeesters, en dus ook die Franse onder bulle, nie 
direk bygedra bet tot die Africana-literatuur wat in afdeling C behandel word 
nie, het hulle veel gedoen om die destydse bevolking teen totale ongeletterd= 
heid te beskerm, en sodoende die kultuur- en beskawingspeil oor die algemeen 
bevorder. 
6.3.0 Private skole 
Frans was gedurende die 18de eeu die kultuurtaal van die wereld, en die be= 
skaafde en opgevoede laag van n volk was die taal oor die algemeen magtig. 
Operas soos Le Barbier de Seville en Le Mariage de Figaro kon byvoorbeeld met 
sukses in 1783 in Frans aan die Kaap opgevoer word omdat genoeg van die hoelui 
dit kon volg om die sukses daarvan te waarborg. (kyk 7.1.0). Dit is dus te 
verstane dat enkele private instansies waar Frans gedoseer is, ook aan die Kaap 
aangetref sou word. Benewens die private skool van Migault waar 
Frans as vak gegee .am word, bet Jacob Ziegler, wat in 1792 as privaat onder= 
wyser na die Kaap gekom het, met die toestemming van die Politieke Raad n 
private skool gestig waar Nederlands sowel as Frans onderrig sou word (Coetzee, 
1975: 26). 
Daar word ook melding gemaak van ene Manancis Godschal se private skool waar 
onderwys in Frans gegee is. Godschal het in 1782 as soldaat in diens van die 
Kompanjie i n die Kaap aangekom. Daar word veronderstel dat hy van huis tot 
huis gegaan het om sy leerlinge op afsonderlike tye te onderrig. Daar was 
dus waarskynlik nie n Franse skoollokaal as sodanig nie (Du Toit, 1937: 251). 
Die belangrike hervorming in die onderwys wat tussen 1803 en 1806 deur kommis= 
saris De Mist teweeggebring is, getuig vol gens verskeie skrywers (Coetzee, 1975: 
36 en Berisson, 1951: 55) van Franse invloed. Die hele administrasie is inder= 
daad geberorganiseer op liberale en demokratiese Franse beginsels, soos o.m. 
in die buwelikseremonies wat op die Franse manier gedoen is (Berisson, 1951: 
55). De Mist se "skoolorder" wat op 11 September 1804 as n ordonnansie 
gepasseer 1S, het uiters noodsaaklike hervormings 1n die onderwys teweegge= 
bring en word veral deur twee denkrigtings gekenmerk, t.w. dat die staat self 
verantwoordelik is vir die reeling van volksonderwys, en dat die onderwys on= 
afhanklik 1S van die gesag en direkte invloed van die Kerk. 
"Die herkoms van hierdie idees is nie ver te soek nie. De Mist was 'n 
kind van sy tyd en het die werke en denkbeelde van die Franse filosofiese 
skrywers, veral die van Rousseau en Voltaire, deeglik geken" (Coetzee, 
1975: 36). 
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6.4.0 A.N.E. Changuion 
Enke1e voorbeelde van Africana-1iteratuur met n Franse ins1ag wat verband hou 
met vroee onderwys in Suid-Afrika word in afde1ing C gegee. n Bydrae ge1ewer 
deur die opvoedkundige A.N.E. Changuion kom onder meer ter sprake, en om hier= 
die geskrif binne historiese konteks te p1aas, word hier kort1iks re1evante 
aspekte uit sy 1ewe en 100pbaan genoem. 
Antoine Nicolas Ernest Changuion is 1n 1803 in Den Haag gebore, en het in 
1831 in Kaapstad aangekom as dosent 1n die K1assieke en Moderne Tale aan die 
Zuid-Airikaansche Athenaeum (vandag die Universiteit van Kaapstad),n pos wat 
hy tot 1842 beklee het. Na sy bedanking het hy sy eie tweetalige skool 
(Nederlands en Engels) gestig, wat gesteun is deur Afrikaners wat hulle aan 
Changuion se kant geskaar het in sy stryd teen verenge1sing. 
Vo1gens Conradie (1934: 283) was Changuion n eensame stryder wat sy tyd en sy 
aangenome vaderland ver vooruit was. Veral in die konteks van hierdie onder= 
soek is dit sy bydrae tot die opvoedkunde wat melding verdien. By was die 
skrywer van die eerste skoo1boeke wat in Suid-Airika geskryf en gepubliseer 15, 
onder meer The conjugation of French verbs made easy. (As student in Europa 
het hy die Franse taa1 en letterkunde bestudeer en dit later ook gedoseer 1n 
Frankfurt-am-Main en in Amsterdam.) Die Suid-Airikaanse geskiedenis het hy 
sy e1e gemaak, en uit be1angste11ing V1r die afstammelinge van die Hugenote 
het hy n Franse boek deur C. Weis vertaal en verwerk en dit gepub1iseer as 
Geschiedenis der Fransche Protestantsche vlugte1ingen, Kaapstad, 1854. As 
letterkundige het hy die digkuns van Alphonse de Lamartine bewonder, en 1n 
1840 verskyn Verta1ingen uit de Reis van Lamartine naar het Oosten uit sy pen 
1n Neder1andsche zuid-Afrikaansche Tijdschrift. In n bundel van sy eie 
gedigte Naga1men (1865), verskyn ook n vertaling van n gedig deur Lamartine 
onder die opskrifi~ouwklagt van Lamartine over den dood van z~jn dochtertje" 
(Kyk Suid-Airikaanse biografiese woordeboek, dee1 II, 1972: 133). 
Tydens n verb1yf van 33 Jaar aan die Kaap het Changuion veel gedoen ter wille 
van kennis en ku1tuur. Uit n los pamflet wat opgespoor is onder die doku= 
mente van A. Pannevis in die suid-Afrikaanse Biblioteek, blyk dit dat hy 
byvoorbeeld in 1856 n reeks openbare lesings oor bekende Franse skrywers en 
hul werk op n week1ikse basis aangebied het. In potlood agter op die pamflet 
1S n lys van die 1ede van die pub1iek wat reeds op die kursus ingeteken het, 
en dit is opva11end hoeveel vooraanstaande Kaapse lui daar genoem word. 
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6.5.0 A. Pannevis 
Om die stukkies Africana-literatuur met n Franse ins lag uit die pen van Arnol= 
dus Pannevis binne konteks te plaas, word hier n kort biografiese skets 
van die vermaarde onderwyser gegee. 
Arnoldus Pannevis is in 1838 in Nederland gebore, en na aanvanklike studie 
in die geneeskunde en die lettere (hy was n kenner van Grieks, Latyn, Frans, 
Duits en Engels) het hy in 1866 na Kaapstad gekom. 
In die Paarl het hy bevriend geraak met ds. G.W.A. van der Lingen, en as 
onderwyser in Grieks en Latyn n pos aanvaar by die Paarlse Gimnasium wat in 
1859 deur Van der Lingen gestig 1S. Een van sy leerlinge, die latere ds. 
S.J. du Toit, het verklaar dat Pannevis "die grootste taalgeleerde (was) wat 
ons ooit in ons land gehad het" ( aangehaal in Suid-Afrikaanse biografiese 
woordeboek, deel I, 1968: 633). 
Benewens sy direkte bydraes tot die onderwys, bet Pannevis bom beywer V1r die 
erkenning van Afrikaans as skryftaal, en V1r die vertaling van die Bybel in 
Afrikaans. Boewel hy eers met die derde vergadering van die Genootskap van 
Regte Afrikaners as lid toegetree bet, word hy die "vader van die Afrikaanse 
Taalbeweging" genoem (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I, 1968: 
634). 
Pannevis het gereeld artikels en briewe gestuur aan verskeie koerante en tyd= 
skrifte soos Bet Volksblad, De Zuid-Afrikaan en Die Afrikaanse Patriot, en was 
benewens sy belangstelling in Afrikaans, ook n voorstaander van die Neder= 
lands-Afrikaanse kultuur. Die opstelle en gedigte wat by nagelaat bet, 1S 
meestal in Nederlands geskryf, waarin sy strenge godsdienstigbeid veral tot 
uiting kom . Kyk 10.1.0 vir sy "Bet Kaapscb Parijs" asook twee fabe1s van 
Jean de 1a Fontaine wat deur hom in Afrikaans omgesit 1S, en taa1- sowel as 
kultuurhistories van waarde is. 
By 15 op 14 Augustus 1884 op Wellington oorlede. 
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7.0.0 Toneel 
7.1.0 Die Kaapse "Petit Paris" (1781-1783) Die Ame r ikaanse Vryheids -
oorlog wat in 1776 uitgebreek het , sou ook aan die Kaap 
verreikende gevolge be. Frankryk het in 1778, en Nederland in 1780 as bond= 
genote teen Engeland betrokke geraak in die stryd. 
Kort nadat die bondgenootskap gesluit is, het dit bekend geword dat Engeland 
beplan om die Kaap in besit te neem deur middel van n vlootekspedisie onder 
kommodoor George Johnstone. Frankryk bet egter vinnig opgetree en eskader= 
kommandant Pierre Andre de Suffren Saint-Tropez, wat later vise-admiraal van 
Frankryk sou word, gestuur om die Kaap te beskerm. Die seemag van Holland 
was toe reeds s6 verswak dat die kolonie nie meer deur die Hollandse vloot 
self beskerm kon word nie. 
De Suffren bet die Britse vloot onder Johnstone by die Kaap-Verdiese eilande 
ingehaal en daar so n slag toegedien dat, teen die tyd dat die Britse vloot 
genoegsaam berstel was om die Kaap te bereik, die Franse vloot reeds met n 
sterk garni soen die Kaap beset bet (Walker, 1928: 16). 
Die Franse bulptroepe wat De Suffren aan boord gebad bet, bet met bul aankoms 
aan wal gegaan: n artillerie-kompanjie, deel van n infanterie-regiment genaamd 
Austrasia (wat spoedig weer na Mauritius sou vertrek) en die Pondicberry-re= 
giment (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I, 1968: 231). nit is 
laasgenoemde wat onder bevel van brigadier Conway vanaf 3 Julie 1781 tot die 
einde van die oorlog in 1783 aan die Kaap as garnisoen sou bly, en wat hoof= 
saaklik daarvoor verantwoordelik was dat die Kaap toe as die sogenaamde "Petit 
Paris" bekend geraak bet. Die Kaapse gemeenskap bet 1n hierdie tydperk geflo= 
reer: Hulle bet groot geldelike voordeel getrek uit die voorrade wat gedurig 
aan Franse troepe verskaf moes word, en verder het kontak met die Franse stam= 
land n kulturele oplewing in die kolonie bewerkstellig. Walker (1928: 109) 
stel dit streng wanneer by se dat die Franse 
"entirely corrupted tbe standard of living at tbe Cape, 
gance and indulgence in an unbroken round of amusements 
sions (bad) come to be regarded as necessities ••• " 
and extrava= 
and diver= 
Tog is dit interessant dat dit juis aan hierdie troepe te danke 1S dat stukke 
soos Le Mariage de Figaro en Le Barbier de Seville (in Frans) aan die Kaap op 
die planke gebring 1S. Hulle bet naamlik een deel van bulle barakke in n 
teater omskep, en wanneer geen toneelspeelster vir die vroulike rolle gevind 
kon word in die dorp nie, is die leemte telkens deur een van die soldate self 
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gevul. Bosman (1928: 31) meen selfs dat Le Mariage de Figaro moontlik reeds 
. 783' d' K oer ~s nog vo'o'r die eerste opvoering daarvan 1n 1n 1 1n 1e aap opgev ~, 
Frankryk op 27 April 1784. 
Hierdie kleurryke tydperk van die Kaapse geskiedenis word ook beskryf deur die 
Fransman Le Vaillant wat na n lang reis na die binneland, met sy terugkeer na 
die nedersetting by Tafelbaai verbaas was oor die veranderde toestande daar. 
Hy skryf dit met kenmerkende chauvinisme toe aan die kwaliteit van die Franse 
taal en kultuur, en maak die stelling dat geen volk weerstand kan bied teen 
Franse invloed nie (Deherain, 1933: 527). 
Hoewel Le Vaillant se siening subjektief is, bly die feit staan dat die leef= 
wyse aan die Kaap van 1781 tot 1783 ongetwyfeld n Franse kleur aangeneem het. 
Bosman (1938: 36) som dit soos volg op: 
"Die handel het toegeneem, geld was volop en voorspoed was oral. 
Mense het swierige huise begin bou, die belynings van die oue in n 
bevalliger boustyl oorgebring en hulle met kwistige hand gemeubileer. 
Eiendom en slawe het van vyftig tot honderd persent in waarde gestyg. 
Die inwoners het Frans begin leer en praat, en volgens die Franse 
gebruik aangetrek. Vrolikheid en n onafgebroke reeks vermaaklikhede 
en afleiding is gaandeweg as noodsaaklikhede beskou. Prag en praal, 
wat Van der Stel en Tulbagh selfs in hul tyd met regulasies probeer 
beteuel het, het opnuut voorgekom. Die leefwyse was buitensporig 
en weelderig, en Kaapstad het die naam 'Klein Parys' gekry". 
Soos dit onder meer blyk uit die aanhaling, was die Franse kulturele invloed 
aan die Kaap beperk tot die opperkultuurlaag. Dit is uit die aard van die 
saak ook die enigste laag van die gemeenskap wat hulself die luukse kon gun. 
Hoewel die Franse troepe belangstelling in die opera- en toneelkuns laat ont= 
vlam het, sou Franse toneel aan die Kaap eers weer tydens die Bataafse bewind 
op gang maak. 
Die "petit Paris"-tydperk het egter n kosbare stukkie Africana-literatuur 
geinspireer wat vandag in die Suid-Afrikaanse Biblioteek bewaar word. Dit 
is n handgeskrewe gedig in Nederlands deur Arnoldus Pannevis, ''Ret Kaapsch Parij s II 
(kyk 10. 1 .0) • 
7.2.0 Franse toneel tydens die Bataafse bewind (1803 tot 1806) 
Na die tydperk toe die Kaap as "Le Petit Paris" bekend was, 1S dit eers tydens 
die Bataafse bewind (1803-1806) dat Franse toneel weer ter sprake kom. Die 
bloeitydperk van Franse toneel aan die suidpunt van Afrika kan aan die volgende 
faktore toegeskryf word: 
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i) Die Jager-regimentwat toe aan die Kaap was, was n vreemde1inge1egioen 
waarin soldate uit a1 die 1ande van die were1d opgeneem was, en dus ook ta11e 
Franssprekendes (Thea1, dee1 III, 1891: 116). 
ii) Vo1gens Bosman (1928: 83) was daar ook onder die Ho11andse troepe hee1= 
wat soldate van Franse oorsprong, wat ook waarskyn1ik Frans magtig was. 
iii) Voortdurende kontak met l'ts1e de France het ook Franse e1emente na 
die Kaap gebring. Die kaper Napoleon wat op weg van l'Is1e de France 1n 
Houtbaai gestrand het (Desember 1805), 1S n voorbee1d hiervan (Thea1, dee1 III, 
1891: 113) . 
iv) Die stranding van die Franse skip Ata1ante op 3 November 1805 het eweneens 
die teenwoordigheid van Franseso1date aan die Kaap verseker (Thea1, dee1 III, 
1891: 111) . 
v) Frans was in hierdie tydperk die ku1tuurtaa1 van die beskaafde were1d, en 
dit was aan die Kaap, net soos in Holland, n vereiste van n goeie opvoeding om 
Frans te ken (Bosman, 1928: 84). Daar kan dus veronderste1 word dat die offi= 
s1ere van die Ho11andse troepe sowe1 as n groot dee1 van die burgery, Frans 
rede1ik goed sou geken bet. 
vi) Die aard van die Franse tonee1, "lugtig, k1eurig, en vera1 ci 1a mode" het 
bygedra tot die gewi1dheid daarvan (Bosman, 1928: 84, 85). 
Franse tonee1 is vanaf 1803 met groot sukses opgevoer deur die "Fransch 
Geze1schap van Liefbebbers van het Theater" (Bosman, 1928: 85). Die opvoe= 
rings is van tyd tot tyd verryk deur die teenwoordigheid van beroepspelers 
wat op pad was van Frankryk na l'Is1e de France. Ene De1emery word in hier= 
die verband uitgesonder V1r sy voortref1ike spe1 en die stimu1erende effek 
wat hy op die p1aas1ike tonee1 gehad het (Bosman, 1928: 88, 90). 
Nci die Enge1se oorname van die Kaap in 1806 kwyn die produksie van die Fransch 
Geze1schap egter taam1ik vinnig. 
ber 1808: 
Die betekenisvo11e berig verskyn in Novem= 
"The French Theatrical Company intending to leave off performing, 
present for sale by Private Contract · in one lot all the Scenery, 
Dresses, Seats etc., belonging to their Theatre" (aangehaa1 deur 
Bosman, 1928: 94). 
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7.3.0 Individuele bydraers: 
7.3.1 C.M. Villet 
Hierdie eerste bloeitydperk van Franse toneel aan die Kaap word veral geasso= 
sieer met Charles Mathurin Villet wat in 1803 na die Kaap gekom het. Tydens 
die Bataafse bewind het hy aktief opgetree as impresario, en het hy goeie 
kennis van die opera comique gedra, D ligte en amusante genre wat groot gewild= 
heid geniet het. Hierdie veelsydige Fransman (hy was ook n diere- en saad= 
handelaar wat seldsame eksemplare aan die latere Suid-Afrikaanse Museum geskenk 
het), word beskou as een van die grondleggers van toneel in Suid-Afrika (Suid-
Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, 1977: 842). Bosman (1928: 86) 
wys egter daarop dat Villet se bydrae tot die toneelkuns nie uit liefde vir 
die kunste gespruit het nie, maar eerder ten doel gehad het om homself aan die 
publiek bekend te stel met die oog op die stigting van sy eie skool in 1803 
waar onderwys in Frans, Hollands, Engels en Rekenkunde gegee sou word. Hoe 
dit ook al sy, word Villet veral onthou as "entrepreneur" en as "eerste groot 
stigter van die tradisie van liefhebberytoneel" (Bosman, 1928: 85). 
7.3.2 L.B . Meurant 
Die Franssprekende Switser Louis Balthazar Meurant (vader van Louis Henri) 
moet ook in verband met Franse toneel aan die Kaap genoem word. By word 
veral onthou as musiek- en dansmeester aan die Kaap, en het met ander Frans= 
sprekendes soos Villet, F. Agron en J. Riaux saamgewerk. By was onder meer 
betrokke by die suksesvolle opvoering van die Franse stuk Asmodee ou la philo= 
sophie du diable in 1811, waarna Franse liefhebberytoneel as genre volgens 
Bosman (Bosman: 129) vir goed aan die Kaap uitgesterf het. Hoewel Franse 
stukke nog hierna sporadies voorgekom het, blyk dit dat operettes en dans= 
spele (soos bogenoemde stuk) hierna nie meer die oorwegende genre was nie. 
7.3.3 C.E. Boniface 
Van 1809 tot 1821 het Franse toneel sy tweede en ook sy laaste bloeitydperk 
aan die Kaap geniet. Volgens Bosman (1928: 119) is die vaste grondslag van 
die latere groot Hollandse geselskappe tydens hierdie periode gele. Hierdie 
tydperk word, net soos die eerste, gekenmerk deur buitelandse inspirasie maar 
ook deur die opkoms van jong plaaslike spelers. Dit is veral deur die talent= 
volle of ten minste opspraakwekkende bydrae van Charles Etienne Boniface dat 
die Franse liefhebberygeselskap so n luisterryke oplewing geniet het. 
Die persoonlike geskrifte sowel as die meer bekende publikasies van hierdie 
Fransman lewer n belangrike kultuurhistoriese bydrae tot die Africana-lite= 
tuur.Jn Aantal verteenwoordigende voorbeelde word in afdeling C qeqee . 
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Om hierdie tekste binne historiese konteks te plaas word hier enkele biografiese 
gegewens oor Boniface gegee. Vir n volledige studie oor die lewe en werk van 
hierdie eksentrieke Hollands-Afrikaanse Fransman, word veral verwys na G.S. 
Nienaber (1939 en 1969) en Franken (1937). 
ook pertinente inligting oor Boniface gegee. 
In Conradie (1934: 235-260) word 
Boniface het in 1807 na Kaapstad gekom en dadelik as speIer en skrywer betrokke 
geraak by die Franse toneelgeselskap. Weens sy liggeraaktheid en die oomin 
wat hy voortdurend om hom bewerkstellig het - sy lyfspreuk was "Nemo me impune 
lacessit"("Niemand kom my ongestraf te na nie")- het hy dwarsdeur sy veel= 
besproke loopbqan n ongelukkige en afwydige bestaan gevoer. 
As toneelmeester aan die Kaap was hy veral aktief by twee geselskappe: Roni 
soit qui mal y pense (1815 en 1822-28) en Vlijt en Kunst (1834-38). Deur sy 
toedoen is verskeie Franse stukke met sukses opgevoer, en het hy self ook 
hand aan die pen geslaan met "1'Enrage" wat reeds in 1807 drie keer op die 
planke gebring is (Bosman, 1928: 277). 
Na sy vrou se dood in 1835 het Boniface sy intrek geneem by n voormalige slavin. 
Dit word bier in die besonder genoem omdat hierdie verhouding sowel as die 
geboorte van kinders uit die verbintenis sterk deur die Kapenaars afgekeur 1S 
en direk aanleiding gegee bet tot sy vertrek na Natal in 1844, waar hy saam 
met C. Moll van 1837 tot 1838 as joernalis werksaam was vir De Meditator. 
Getrou aan sy veglustige karakter het Boniface binne n jaar stry gekry met Moll 
en nadat hy as redakteur bedank het, het hy tussen 1846 en 1849 sy ses Bluettes 
of skimpskrifte geskryf waarin hy teen Moll en sy opvolger, Arthur Walker, op 
venyn1ge wyse te velde trek. In die Natal Witness van 21 Augustus 1846 ver= 
skyn die volgende aankondiging deur Boniface: 
'~r. Boniface, seeing the French language is getting more and more 
popular every week in our small community, intends to publish 
monthly for the use of his pupils and the amusement of amateurs, 
a dozen of small original pieces in that language, alternately in 
verse and prose, the entire collection of which will be called 
'Bluettes Franco-Nataliennes ou Recueil de Contes, Fables, Chansons, 
etc. en vers et en prose par C.E. Boniface "" • 
Die Bluettes wat behoue gebly bet en waarvan die oorspronklike Frans 1n G.S. 
Nienaber (1963) se fotoskopiese uitgawe daarvan verskyn, 1S: 
"Le Singe de Balaam" ("Die aap van Balaam"); 
"Le Latanier, ou L'Arbre au Tronc-pourri et aux Feuilles-fletries" ("Die palm, 
of boom met verrotte stam en verlepte blare"); 
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"La Mort du Latanier et la Metamorphose de ses feuilles en papillotes" ("Dood 
van die palm, en hoe sy blare in (nuttelose) stukkies papier verander"); 
"Wawcur, ou :.le vol des Bluettes" ("Wawcur, en diefstal van die skimpskrifte") 
en 
"Le Jardinier et les deux taupes" ("Die tuinier en die twee molle"). 
"The Paddiscordian or A First Rate Irish Lyre" is in Engels geskryf. 
Boniface het n~e net as joernalis en skrywer sy brood probeer verdien n~e, 
maar ook as taal- en musiekmeester en vertaler opgetree. Dat hy onder meer 
onderwyser was vir die kinders van die Eerste Britse kommissaris van Natal, 
H. Cloete, blyk uit 'n pragdge handgeskrewe dokument getiteld ~'Le Douze AoGt" 
{"Twaalf Augustus~' wat vandag in die Killie Campbell-Africanaversameling van 
die Universiteit van Natal in Durban bewaar word. Dit is naamlik 'n ode van 
vyf bladsye wat deur Boniface geskryf en getoonset is en namens Helene en 
Caroline Cloete opgedra is aan hulle moeder ter geleentheid van haar verjaars= 
dag op 12 Augustus 1848. Hierdie waardevolle manuskrip is byna 'n honderd 
jaar later deur die kleindogter van mev. Cloete ontdek in 'n lakdosie wat aan 
haar moeder behoort het, en op 14 Junie 1935 aan Killie Campbell gestuur_ 
(Kyk Killie Campbell-manuskripte, MS 1236). 
Boniface se pogings om in Natal'll toneelgeselskap op die been te bring, het 
misluk (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel I, 1968: 95). Sy grammati= 
kaboek, Dutch made easy for an Englishman wat in 1852 deur Thomas Phipson 
gepubliseer is, het net een uitgawe beleef, en het ook geen geldelike gewin 
ingehou nie. Sy inherente swaarmoedigheid wat deur hierdie faktore vererger 
~s, word in 1845 treffend geillustreer deur 'n sombere gedig in Frans wat 
Boniface tydens D wandeling in die teenwoordige Albert Park in Durban op die 
stam van'll boom uitgekerf het. Die gedig word tans in die Voortrekkermuseum 
~n Pietermaritzburg bewaar. 
In 1853 pleeg Boniface in die grootste armoede en bitterheid selfmoord ~n Durban. 
B~newens bogenoemdegedig, sy Bluettes en die ode aan mev. Cloete wat as Franse 
Africana in afdeling C bespreek word, moet melding gemaak word van sy "Ode B-
la Paix", 'n lang gedig van 14 strofes van tien verse -e-1.k, wat in die Cape Town 
Gazette and African Advertiser -- Kaapstadse Courant en Afrikaansche Berigter 
van 23 Julie 1814 (ix, no. 445) verskyn het. Dit is in Kaapstad geskryf na 
aanleiding van die val van Napoleon en sy verbanning na Elba. Die Fransman 
se vurige haat v~r Napoleon word weerspieel in terme soos "'n tiran wat uit die 
hel gespoeg is" ("un tyran vomi des enfers") (v. 32); "die verskrikking van 
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die mensdom" ("La terreur des humains") (v. 50); en "'11 eerlose indringer" 
("infame usurpateur") (v. 81). Sy afkeer het klaarblyklik gele in die feit 
dat sy e1e vader na '11 mislukte aanslag op die Eerste Konsul Napoleon Bonaparte 
(in 1800), na die teenswoordige Seychelle-eilande verban en die familie Boni= 
face sodoende opgebreek en verstrooi is (Bouws, 1974: 59). Die inhoud van 
Boniface se stukke is karakteropenbarend van hierdie Fransman wat so 'n belang= 
rike bydrae tot Afrikaanse en Nederlandse letterkunde in Suid-Afrika gelewer 
het. 
Minder bekend uit die pen van Boniface, ~ar onteenseglik van kultuu~historiese 
waarde as Africana-literatuur, is 'n roman, Relation du naufrage du navire 
fran£ais L'Eo1e sur la cote de 1a Caffrerie en avril 1829, wat deur W. Bridekirk 
in 1829 in Kaapstad gedruk is. Die Eole was 'n Franse skip wat 1n Maart 1829 
uit Bourbon na Frankryk vertrek het, en op 12 April van diese1fde jaar vergaan 
het op die kus tussen die mond van die Kei- en Basheerivier. Twaalf van die . 
twintig mense aan boord het verdrink, en Boniface se romantiese vertel1ing 
handel oor die agt oor1ewendes se avontuurlike terugtog na Kaapstad (Thea1, 
1912: 37). Soos Conradie (1934: 247) ook noem, is hierdie werk die interes= 
santste stuk uit die hele oeuvre van Boniface. Conradie wys daarop dat 
Boniface die verhaal saamgeste1 het uit koerantberigte oor die skipbreuk wat 
veral in die South African Commercial Advertiser en in die Mercury verskyn het, 
en ook uit die monde1inge verte11inge van enkele van die skipbreukelinge. 
Daar is byvoorbeeld 'n interessante en boeiende beskrywing van hul verblyf onder 
die "caffres". Met hulle aankoms in Kaapstad het die skipbreukelinge ene 
Mordant as gids gekry, by monde van wie Boniface al sy griewe oor die Kaap en 
sy inwoners lug. Hoewe1 daar uit die aard van Boniface se hiper7kritiese 
gees 'n effens eensydige bee1d van die destydse Kaap geskilder word, is daar 
verskeie interessante gegewens wat aan die lig kom, en 1ewer die boek sterk 
sosia1e kommentaar oor heersende toestande. 'n Eksemplaar van die boek word 
bewaar in die Mende1ssohnversameling, Par1ementere Bib1ioteek. 
Boniface het as ta1entvolle taal-, musiek- en dansmeester veel gedoen om ver= 
maak en kultuurtoestande aan die Kaap te verbeter. In Natal het hy selfs as 
leermeester van die skermkuns opgetree: "The art of fighting in elegant style 
and killing a la Fran~aise", adverteer hy op 1 Desember 1848 (Nienaber, 1939: 
148). Sy geleerdheid (hy was Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, 
Spaans en Portugees magtig en het 'n 1eeskennis van die klassieke Latynse en 
Griekse skrywers gehad) het ook bygedra tot sy invloedrykheid. Benewens sy 
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oorspronk1ike geskrifte (kyk hier onder) was hy ook verantwoorde1ik vir die 
verta1ing of verwerking van verskeie Franse toneelstukke. By was n kenner van 
Moliere (hy het onder meer sy Le Bourgeois Genti1homme vertaal en opgevoer), 
en sy werk herinner dan ook in sekere opsigte aan die van Moliere. Hy maak 
byvoorbee1d baie gebruik van woordspe1ings, n tegniek wat Moliere tot die 
fynste kuns ontwikke1 het. Conradie (1934: 254) maak die volgende opmerking 
oor die toneelstukke van Boniface: 
"Die potsierlike situasies, die interrupsies, die dubbelsinnighede, 
die slaafse onderdanigheid van die man aan n feeks van n vrou, die 
liedjies, wat in nou verband met die voorafgegane inhoud staan, die 
gebruik van dialek (Afrikaanse uitdrukkinge) in die mond van die 
mindere persone van die stad, herinner soms sterk aan Moliere, 
hoewel Boniface in die verste verte nie die peil van geestigheid van 
die grootmeester bereik het nie. Daarvoor was hy te fe1 persoonlik 
en sy toon te plat." 
Tog kan die vraag gestel word of Boniface, as hy hom in sy skeppings toege= 
spits het op universele mens like swakhede in plaas van persoon1ike struwe1inge 
met spesifieke persone, moontlik sy merk sou kon maak op die were1dliteratuur. 
Boniface het hom van meet af aan geskaar by die Hollandse bevolking aan die 
Kaap en ook gou hulle taal aangeleer. Sy werk is dan ook van taalhistoriese 
belang omdat van die vroegste geskrewe Afrikaans uit sy pen voortkom. Reeds 
in 1832 het hy as redakteur van De Zuid-Afrikaan soms van Afrikaans gebruik 
gemaak. In sy klugspel De Nieuwe ridderorde, of de temperantisten(1832) wat die 
oudste bestaande oorspronklike drama in Suid-Afrika is (Suid-Afrikaanse bio= 
grafiese woordeboek, dee1 I, 1963: 96) is die dialoog van die Hottentotte 1n 
Afrikaans geskryf. Franken (1937: 36-50) het n taalkundige studie hiervan gemaak. 
"l'Enrage", deur J. Suasso de Lima vertaal as "De Dolzinnige, of De Gewaande 
Dolleman" ; 
"Ret Beleg van Troyen"; 
"Sapho"; 
Relation du Naufrage du navire Francais L'Eo1e sur la cote de 1a Caffrerie en 
avril 1829; 
"De Nieuwe Ridderorde of de Temperantisten"; 
"Clasius, of Het Proces om een Komedielootje"; 
"Bluettes Franco-nata1iennes"; 
"Monsieur de Crac, ou 1e Pa1ais de la Folie"; 
"Rymomania, of het lezen der schoone gedichten van Kreupele van den Hoek"; 
"Les cinq voyel1es, ou Un grand Nom pour une petite Bete"; 
"Negro-Brutalo, of Tippo sal'b, Jr."; 
"Eloge de la Fumee; L'assemblee Scandaleuse; Le cheval et l'ane"; 
"De Verlorene Doos, of het Loterymannetjie"; 
"De Twee Slakken, of Lima~on Sen. en Lima50n Jun." 
(Kyk verder Bosman, 1928: 124, 290, 292.). 
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Ook die oudste voorbeeld van doelbewus-geskrewe Afrikaans in Natal het op 18 
Oktober 1844 in De Natalier uit die pen van Boniface verskyn, 1n die vorm van 
, , " h d' b " 'n" " 'n tweegesprek tussen 'n Jonger1ge man van ac ter 1e ergen en oom van 
die stad (Nienaber, 1943: 73). In die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (Desember 
1943) verskyn 'n taalkundige studie oor Boniface se Afrikaans deur J. du P. 
Scholtz. Benewens die hoogstaande bydrae wat Boniface tot toneel in Suid-
Afrika gelewer het, het hy dus ook deur sy vroee geskrifte in Afrikaans byge= 
dra tot die Afrikaanse taalgeskiedenis. 
Na Boniface se dood in 1853 kan daar nie meer van 'n noemenswaardige Franse 
bydrae tot toneel in Suid-Afrika gepraat word n1e. Temas of onderwerpe met 
'n Franse inslag het weI van tyd tot tyd die Afrikaanse drama geinspireer, soos 
byvoorbeeld in Susanne du Plessis se Cabo de Bonne-Esperance, 'n dramatisering 
van 'n periode uit die Hugenote-geskiedenis (1939); A.C. Bouman se Nerina van 
Drakenstein (1937); Johnman en Van Huyssteen se Land van belofte (1939); en 
Uys Krige se Die arrestasie (1939). 
Franse bydraes in die vorm van stukke wat opgevoer 1S veer 1850 was egter 
heelwat meer as wat algemeen aanvaar word. In hierdie verband word verwys 
na 'n lys van skrywers en vertalers met toneelstukke wat tot en met 1855 in 
Suid-Afrika opgevoer is, opgeneem in Bosman,(1928: 550-558.) Nie minder nie 
as 69 Franse toneelstukke is hiervolgens veer 1850 in Suid-Afrika op die planke 
gebring. 
Na die Britse oorname 1n Suid-Afrika en die geleidelike afname in frankofielie 
wat daarmee saamgegaan het, het Franse bydraes tot die toneelkuns onvermyde= 
lik afgeneem. Tog kan die waarde van Franse invloed tydens die vormingsjare 
van toneel 1n Suid-Afrika nie gering geskat word nie. 
7.4.0 Franse toneelstuk oor Saartjie, die "Venus Hottentote" (1814) 
'n Minder bekende bydrae tot die Franse Africana-literatuur is 'n Franse toneel= 
stuk, La Venus Hottentote; , ou, Haine aux Francaises ) (Die Hottentot-Venus; of, 
'n afkeer in Franse dames) wat aan die begin van die 19de eeu deur 'n Hottentot= 
vrou geinspireer is (kyk afdeling C vir 'n opsomming van die inhoud). Dit is 
'n musikale komedie van 32 bladsye wat V1r die eerste keer op 19 November 1814 
in die theatre du Vaudeville in Parys opgevoer is en wat so veel aftrek gekry 
het dat dit vir n besondere lang tydperk gespeel is (Kirby, 1953: 131). Die 
destydse direkteur van die theatre du Vaudeville,ene Doche, het self die 
musiek daarvoor gekomponeer, terwyl die stuk geskryf is deur Theaulon, Dartois 
en Brasin. Hier word vervolgens verwys na die historiese gegewens wat verband 
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hou met die Hottentot-Venus, Saartjie Baartman van die Kaap. Waardevolle na= 
vors1ng in hierdie verband is reeds deur P.R. Kirby (1949: 55-62 en 1953: 124-
134) in Londen en Parys gedoen. 
Die Hottentotvrou Saartjie Baartman is in 1810 deur D. sekere Alexander Dunlop 
na Londen geneem as bediende, maar ook met die bedoeling om haar ten toon te 
stel aan die Britse en Ierse publiek. Hoewel daar D. wettige kontrak tussen 
Saartjie en haar werknemer 'opgestel is, is dit twyfelagtig of sy met haar 
vertrek geweet het wat van haar verwag sou word. Die kontrak, wat in Hollands 
opgestel is, bepaal dat sy jaarliks vir vyf jaar die som van twaalf ghienies 
betaal sou word, enige mediese bebandeling wat sy nodig sou he gratis sou 
ontvang, en dat sy gerepatrieer sou word as sy dit sou verlang. Benewens 
die gewone huishoudelike pligte sou Saartjie ook onderneem om haarself ten 
toon te stel. Daar word egter vermoed (Kirby, 1953: 125-126) dat die kontrak 
eers na haar vertrek van die Kaap opgestel is. Omdat Engeland aan die begin 
van die 19de eeu so in beroering was teen die slawehandel, het Dunlop waar= 
skynlik na sy aankoms in tonden besef dat hy met vuur speel, en haastig D. 
advokaat wat Nederlands magtig was betrek bet om D. kontrak tussen hom en 
Saartjie op te stel, terugdaterend tot hulle vertrek uit die Kaap. 
Saartjie 1S met groot sukses aan die publiek in Piccadilly vertoon, D. gebeur= 
tenis wat D. hele paar spotprente tot gevolg gehad bet. Tussen 1810 en 1814 
1S sy in ander dele van Engeland ten toon gestel. Sy is in September 1814 
na Parys gebring of gestuur. 
In die Franse hoofstad is Saartjie in die Rue Veuve des Petits-Champs daagliks 
van 11 VID. tot 10 nm. aan die publiek vertoon. Die toegangsfooi was 3 franke, 
en afskrifte van twee spotprente van haar wat in Londen gemaak is, is aange= 
bring buite die lokaal waar sy vertoon is. !wee van hierdie afdrukke (dit 
is alcwatinte deur Frederick Christian Lewis) is vandag te sien in die Musee de 
1 'Homme, Parys. 
Volgens Kirby (1953: 130) is Saartjie van lekkergoed voorS1en om haar aan te 
spoor om te sing en rond te dans tot vermaak van die publiek. D. Sekere Reaux 
het gedurende 1815 opgetree as haar bestuurder, . enin ' dieselfde jaar is ver= 
sk~ie naakstudies van baar deur D. afvaardiging dierkundiges en fisioloe ' gemaak 
(Kirby, 1953: 130). 
Verskeie tekeninge en spotprente is van Saartjie in Frankryk gemaak en aan die 
publiek verkoop. Die bestaan en suksesvolle verspreiding van bierdie tekeninge 
aIleen dui op die gewildheid van die tentoonstelling· van Saartjie. 
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Die toneelstuk wat deur haar geinspireer is, het eweneens groot aftrek in 
Parys gekry. Haar dood op 29 Desember 1815 het waarskynlik die opvoering 
daarvan tydelik tot stilstand gebring, maar daar is aanduidings dat dit 
later weer op die planke gebring 1S, moontlik in n effens veranderde vorm 
(Kirby, 1953: 133). 
Die skelet van Saartjie Baartman sowel as n gipsmodel van haar liggaam wat 
deur die wetenskaplike G. Cuvier gemaak is, is op permanente uitstalling 1n 
die Musee de l'Homme, Palais du Chaillot, Parys (kyk Kirby, 1949: 61). 
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8.0.0 Die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) 
Die Anglo-Boereoorlog bet n insiggewende boeveelbeid Africana-literatuur met 
n Franse inslag tot gevolg gebad, waarvan n steekproef van voorbeelde in afde= 
ling C gegee word. 
Hoewel die presiese redes wat aanleiding gegee bet tot die uitbreek van die 
oorlog in 1899 nie bier ter sake is nie, is veral twee faktore tog relevant: 
die ontdekking van goud en die uitlanderprobleem wat biermee gepaard gegaan 
bet, en die Boere se antagonisme teenoor die imperialisme van die Britse Ryk. 
Albei bierdie faktore het in Frankryk simpatie gewek vir die Boere, en albei 
verskyn herhaaldelik as tema in die literatuur wat gedurende die oorlog die ' 
1ig gesien het in die Franse hoofstad. 
Die Boeresaak het inderdaad simpatie gewek 1n verskeie Europese lande soos 
Ierland, Belgie, Holland, Duits1and en Frankryk, asook 1n Amerika en Rusland 
(Pakenham, 1979: 388). Die meeste van hierdie lande het Rooi Kruis-helpers 
na Suid-Afrika gestuur, waarvan na wete ten minste een Franse pub1ikasie reken= 
skap gee. Dit is TIne guerre nefaste au pays des Boers (1901, Anvers), waar 
die Belg Louis van Neck getuig van sy ervarings as lid van die Be1giese Rooi 
Kruis-groep wat tydens die oorlog in suid-Afrika werksaam was. n Aantal in= 
siggewende swart-en-wit foto's, a1ma1 teen ongeveer 1900 deur Van Neck geneem, 
verhoog die waarde van hierdie werk. Geeste1ike versterking is ook uit E~ropa 
verskaf. I n L. Marchal se Au Transvaal: l'eglise, la guerre, l'avenir, par un 
missionnaire (-1-901, Anvers) word die oorlog beskou deur die oe van 'n Katolieke 
priester wat aan Britse sowel as Boerekant die sakramente bedien het. 
Heelwat oorsese vrywilliges het ook as 501date by die Boere kom aansluit, maar 
meegevoel vanuit Europa het nie meer konkrete hulp as dit tot gevo1g gehad n1e. 
Die rede hiervoor was eenvoudg: Hoewel die wereldmening byna uitsluit1ik ten 
gunste van die Boeresaak was, was die Britte so n magtige en gedugte vyand 
dat dit nie die moeite ·werd geag 15 om Engeland te antagoniseer ter wille van 
so 'n verafge1ee gebied in Afrika nie (Belfield, 1975: 103). Daarbenewens het 
baie Europeers aandele gehad in die Randse goudmyne, en n verlenging van die 
oorlog sou die produksie van die myne tot hulle eie nadeel vertraag (Belfield, 
1975: 103, 104). 
Om die .oorsese mening gunstig te beinvloed, ·1S 'n groep Boere-politici vroeg 
in Maart 1900 deur President .Steyn na Europa gestuur om die Boeresaak daar te 
propageer (Pakenham, 1979: 389). Die sukses van hierdie soort propaganda 1n 
Frankryk het veral gespruit uit die Franse haatdraendheid teenoor Engeland. 
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Hulle bet bulle een gevoel met die Boere l.n die stryd teen "1 'ennemi commun" 
-- die gemeenskaplike vyand. 
Hoewel bierdie sending min of geen konkr ete bulp vir die Boere tot gevolg 
gebad het nie, bet die simpatie wat onder die algemene publiek gewek loS, 
weI op ander maniere tot uiting gekom. Een biervan was die ontstaan in Frank= 
ryk van verskeie organisasies ten gunste van die Boeresaak, soos byvoorbeeld 
die Comite d'aetion de la jeunesse Eransaise en faveur du Transvaal (Aksie= 
komitee van· die Franse jeug ten gunste van Transvaal). Die doelstellings van 
bierdie organisasie word uiteengesit in n pamflet wat in 1900 in Parys gepubli= 
seer loS. Die inboud getuig van die merkwaardige geesdrif wat in Frankryk ge= 
beers bet om vrywilliges op eie onkoste na Suid-Afrika te stuur. (Hoewel 
buitelandse soldate deur die Boere verwelkom is, loS geen geldelike bulp deur 
die Transvaalse of Vrystaatse regerings verleen nie.) 
n Soortgelyke voorbeeld is Boers et Denaissiens, n pamflet wat l.n 1901 deur 
Evariste Guyot geskryf is. n Uiters verweerde eksemplaar daarvan word in die 
Bibliotbeque .Nationale in Parys bewaar {OO 9 145J. Uit die inboud blyk dit 
dat die inwoners van Denais deur middel van n kermis geld ingesamel bet om 
die skrywer van die pamf·let as . soldaat na Suid-Afrika te stuur. n Openbare 
vergadering is ook georganiseer, maar n teenmanifestasie deur die distrik se 
sosialiste bet n einde .bieraan gemaak ; !wee briewe van Guyot wat ger1.g loS 
aan die konsul-generaal van die Suid-Afrikaanse Republiek in Parys, T.B. Pier= 
son waann by sy gretigbeid uitdruk om na Sui d-Afrika t ·e gaan, is ook h-ierin 
opgeneem. Soos die .pamflet van die Comite d'action de la jeunesse Fransaise, 
getuig Boers et Denaisiens op ·welsprekende wyse van die geesdrif vir die Boere= 
saak en baat teenoor die Britse imperialisme. Baie Franse bet bulle ook met 
die Boere vereenselwig op grond van die Hugenotebloed in die se are: 
"D'ailleurs, parler des Boers, c'est encore parler de la France, 
puisqu'ils descendent en partie des protestants que Ie revocation 
de l'Edit de Nantes cbassa de notre pays" skryf Jules Arnoux (1905: 1). 
("0m van die Boere te praat is weer eens dieselfde as om van Frankryk 
te praat, omdat bulle gedeeltelik afstam uit die Protestante wat 
met die Edik van: Nantes uit ons land verjaag is.") 
n Vername Franse bydrae tot die Africana-literatuur loS die dagboek en briewe 
wat deur die Franse kolonel De Villebois-Mareuil in Suid-Afrika geskryf is 
waar by as generaal van die Vreemdelingelegioen vir die Boere kom veg bet. 
Die oorspronklike dagboek sowel as briewe wat by aan familielede in Frankryk 
geskryf bet, word in die Transvaalse argief in Pretoria bewaar (Kat. no. A. 
2247.,) • Dit verskaf n kosbare blik op die Anglo-Boereoorlog soos · gesien deur 
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n boogopgeleide en goed-ingeligte deelnemer daaraan. Die dagboek wat in 
1902 gepubliseer is onder die titel Carnet de campagne du colonel de Villebois-
Mareuil bet in -Frankryk- groot opspraak verwek. Hqewel n Engelse vertaling 
daarvan (War Notes) reeds in 1902 die lig gesien bet, is dit nog nie in 
Afrikaans vertaal nie, moontlik omdat die Fransman as professionele soldaat 
so krities was oor die Boere se tekort aan oorlogstaktiek. 
Slegs enkele bistoriese gegewens oor De Villebois-Mareuil word bier gegee. 
Vir n volledige studie oor -faktore in Frankryk, en die persoonlike Iewe van 
die Fransman wat aanleiding gegee het tot sy koms na Suid-Afrika, verwys ek 
na Roy MacNab (1977). 
Georges Henri Anne-Marie Victor de ViIlebois-Mareuil 1S 1n 1847 in Nantes, 
Frankryk gebore. Hy was die twintigste graaf van n familie met n lang en 
Iuisterryke militere geskiedenis. Tydens die Frans-Pruissiese oorlog 1S by 
gedekoreer en tot kaptein bevorder, en 1S weer vir dapperbeid vermeld 1n die 
stryd van Frankryk in Tunisie (Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III 
1977: 219). In 1892 is by aangestel as kolonel (die jongste kandidaat wat 
die eer te beurt geval bet), maar teIeurgesteId oordie Franse regering se 
optrede 1n die Dreyfussaak, bet De ViIIebois-Mareuil in 1899 sy diens aange= 
bied by die Boeregesant Leyds. MacNab (1977: iii) beklemtoon die feit dat 
De Villebois-Mareuil se deelname aan die Anglo-Boereoorlog ten doel gebad bet 
om die politieke situasie in Frankryk te verander en om sy e1e politieke loop= 
baan te bevorder. Anders as die ander jong buitelandse geesdriftiges, bet 
sy koms na Suid-Afrika nie gespruit uit n direkte bondgenootskap met die Boere 
of n anti-Britse gevoel nie. 
Met De Villebois-Mareuil se aankoms 1n Pretoria was die Franse gemeenskap in 
Transvaal nie militer aktief nie. Die Franse konsul in Pretoria, Georges 
Aubert, bet aan bom verduidelik dat bulle op sy advies nie tot die stryd toe= 
getree bet nie, om sodoende getrou te wees aan die Franse se neutrale bouding 
(MacNab, 1977: 34). Die Franse in Transvaal het weI polisiepligte oorgeneem 
om mense en eiendom in Jobannesburg te beskerm, en n Franse veldbospitaal is 
gestig. Die Franse korps wat mettertyd onder De Villebois-Mareuil se gesag 
tot stand gekom bet, bet byna uitsluitlik uit vrywilliges bestaan wat pas uit 
Frankryk aangekom bet. Die briewe wat deur hierdie vrywilliges aan familie= 
lede in Frankryk geskryf 1S, is gedeeltelik opgeneem in Deschamp (1901 1 ) en 
verskaf n sUbjektiewe blik op oorlogstoestande. 
Tydens die krygsraad wat in Maart 1900 op Kroonstad gebou is, 15 De Villebois-
Mareuil tot veggeneraal aangestel, met die opdrag om aile vreemde vrywilliges 
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1n n internasionale legioen te veren1g. De .Villebois-Mareuil se deelname 
aan die oorlog was egter van korte duur. By en sy manskappe is op 5 April 
1900 deur die Engelse ·onder Lord Methuen vasgekeer naby Boshof, ·waar hy ge= 
sneuwel het nadat hy op "dwaas-idealistiese" manier weerstand teen die vyand 
gebied het (P.akenham, 1979: 389 en MacNab, ·1977; · 11.0-114) en sodoende "die 
skande van die wit vlag gespaar is" (MacNab, 1977: 114). By i ·s met volle 
militere eerbewys deur die Britte op Boshof begrawe, en in 1971 op Magers= 
fontein herbegrawe. In Frankryk het die nuus van sy dood talle gedenkdienste 
vir hom tot gevolg gehad. Benewens standbeelde en monumente wat tot sy eer 
opger1g 1S, is strate in Parys, Lyon, Madagaskar en Algerie na hom verno em 
(Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek, deel III, 1977: 220). 
Die romanties-heroiesewysewaarop De Villebois~Mareuil tot die dood toe weer= 
stand teen die aartsvyand van Frankryk gebied het, het verskeie gedigte van 
n liriese gehalte in sy vaderland geinspireer. Die toneelstuk Cyrano de 
Bergerac wat deur n familielid van die Franse kolonel, Edmond Rostand, geskryf 
is en wat met groot sukses in Parys opgevoer is, 1S moontlik geinspireer deur 
die lewensideale wat De Villebois-Mareuil nagestreef het (MacNab, 1977: iv). 
Hoewel van literere belang, kan hierdie stuk n1e as Africana beskou word nie 
omdat dit nie direk verb and hou met suidelike Afrika nie en ook geskryf is 
v66r die kolonel se vertrek na Transvaal. 
De Villebois-Mareuil se opregte voorkoms en trotse houding het hom algemene 
bekendheid onder die Boere laat verwerf en ook hulle respek afgedwing. Omdat 
hulle moeite gehad het om sy naam uit te spreek is hy "Willeboer" of "die 
Franse kolonel" genoem. Anders as in Frankryk, het sy loopbaan geen noemens= 
waardige poesie in Suid-Afrika tot gevolg gehad n1e. 
Nog n Franse vrywillige, Robert de Kersauson de Pennendreff ("Robert die Frans= 
man" soos hy deur die Boere genoem is) het sy oorlogsdagboek in 1960 onder 
die titel Ek en die Vierkleur in Afrikaans laat publiseer. Bierdie Bretonse 
edelman het in Nantes deur een van die pro-Boer komitees wat daar aktief was, 
bewus geword van die Boerestryd teen die Engelse, en in 1900 na Transvaal ver= 
trek. Hy was een van die min vrywilliges wat Afrikaans leer praat en n 
"bitter-einder" geword het. In 1940 .het De Kersauson en sy vrou hulle per= 
manent in Suid-Afrika kom vestige Bulle huis l'Ermitage 1n Franschhoek 
1S later.' geskenk aan die Hugenote-v~reniging (De Jong, , 1976: ·22) • By is op 
11 Junie 1971 oorlede. Omdat die jaar van publikasie van Ek en die Vierkleur 
buite die tydsbestek van hierdie studie Ie, en omdat dit, anders as die Afri= 
cana-literatuur hier onder bespreking, algemeen bekombaar 1S, volstaan ek met 
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vermelding dat n Franse uittreksel daarvan reeds op 4 Januarie 1903 in die 
Franse tydskrif l'Illustration gepubliseer is. Sedertdien het Hollandse, 
Afrikaanse en Engelse ~vertalings van dieselfde uittreksel reeds in tydskrifte 
verskyn (sien De Jong, 1976: 22). Uittreksels van die oorlogsdagboek van nog 
n Franse vrywillige, Lecoy de la Marche, word in afdeling C gegee. Die dag= 
boek is in 1900 onder die titel Souvenirs de la guerre du Transvaal, journal 
d'un volontaire 1n Parys gepubliseer. 
Lecoy de la Marche was n professionele soldaat in die Franse leer voordat hy 
as vrywillige kom deelneem het aan die Anglo-Boereoorlog. By was in bevel 
van n groep mede-vrywilliges en het onder meer deelgeneem aan die slag by 
Thaba Nchu. 
Paul Kruger se besoek aan Frankryk tydens die Anglo-Boereoorlog (hy het op 19 
Oktober 1900 met Die Gelderland vertrek en vanaf 22 November tot 1 Desember 
van Marseilles na Dijon en Parys gereis) het onder meer twee Franse publikasies 
tot gevolg gehad. C. Daron se De Dijbouti a Marseilles: voyage du president 
Kruger en France (1901) bestaan uit anekdotes en notas wat die skrywer tydens 
Kruger se besoek gemaak het. H. Daragon se Le President Kruger en France 
(1901) bevat eweneens staaltjies in verband met Kruger se verblyf, sowel as 
17 liedjies wat tydens sy besoek geskryf en ges1ng 1S. Interessant is die 
v.erwysing na honderde ornamente en ander voorwerpe wat gemaak is ter aandenking 
van sy besoek: pype, asbakke, borde, mansjetknope, das- en borsspelde, vlaggies 
van Transvaal, poskaarte, selfs n parfuum, "Le bouquet de ' l'Independence" met 
n illustrasie van Kruger op die bottel, en n nuwe aperitief, "Le Boer". Ook 
lekkergoed en hoespastilles is na die Boere vernoem. Die simpatieke gesind= 
heid van die Franse is verder weerspieel 1n die naam van n restaurant in Rue 
Aboukir in Parys met die naam Au Cabaret des Boers, waar gaste deur "boerrines" 
bedien 1S. n Eksemplaar van Daragon se boek word bewaar in die Suid-Afri= 
kaanse Biblioteek se Africana-afdeling. 
Die legendariese figuur van Paul Kruger, en die Boere se heldhaftige stryd 
teen n meerderheidsmag, het die Franse verbeelding aangegryp. Bewys hiervan 
is die groot getal gedigte, liedjies en toneelstukke wat tydens die oorlog 1n 
Parys geskryf is en die houding van die man in die straat weerspieel. Met 
verwysing na hierdie gewilde poesie uit die oorlogsjare skryf Guy de Teramond 
in die inleiding van Gloire aux vaincus (Deschamps, . 1901 2 :4): 
"voila ce qu'on chante sur Ie pave: je ne dis point que ce soit 
de la grande poesie, mais elle rend aussi justement que simple= 
ment Ie sentiment populaire." (Dit is wat in die strate gesing 
word: ek beweer geensins dat dit grootse poesie is nie, maar dit 
gee op eerlike en akkurate manier die heersende gevoel weer). 
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Hoewel dit onmoontlik sou wees om vas te stel in hoe n mate hierdie literatuur 
aktief voorgedra of gesing is, is dit duidelik dat dit wyd versprei is. Die 
meeste daarvan is op dun, goedkoop pap1er in pamfletvorm gedruk en so versprei. 
Heelwat van hierdie stukke is opgeneem in Philippe Deschamps se Livre d'or du 
Transvaal (1901) en het op die manier behoue gebly. In die Bibliotheque 
Nationale in Parys waar die oorspronklike pamflette bewaar word, is die meeste 
daarvan in so n gehawende toestand dat fotokopiering daarvan n1e toegelaat 
word nie. Verteenwoordigende voorbeelde hiervan (onder meer stukke wat nie 
in Deschamps opgeneem is nie) word in afdeling C gegee. 
Die groot getal spotprente wat in Frankryk die lig gesien het waar1n die Boere 
op gunstige wyse teenoor die veragtende "John Bull" uitgebeeld word, is n ryk 
bron van Franse Africana uit hierdie tydperk. Hoewel dit nie Africana-lite= 
ratuur is nie, illustreer dit op treffende wyse die gesindheid wat in Frank= 
ryk geheers het en help dit om die gedigte, liedjies en toneelstukke toe te lig. 
Enkele van hierdie spotprente wat in die Bibliotheque Nationale gefotostateer 
is, word ter illustrasie in afdeling C weergegee. 
Verskeie Franse publikasies wat historiese gegewens oor dieoorlog beva~ het 
gedurende en net na die oorlogsjare die lig gesien, 5005 die werke van 
Combes (1902), D'Orleans (1902) en Gilbert (1902) (kyk verder in Bibliografie). 
Hoewel hierdie werke weens hulle oorwegend historiese en objektiewe aard nie 
in afdeling C ter sprake kom nie, word enkele uittreksels van anekdotiese 
aard oor die Boere en veral Kruger weI gegee (kyk byvoorbeeld Arnoux,(1905: 62, 
63, 74); Cyral,(1902: 116-117, 119) en Deschamps,(1901: 39,39). Die voorbeelde 
is gekies op grond van hulle sUbjektiewe aard, wat benewens die historiese ge= 
gewens wat ter sprake was, n insig gee in die Franse ervaring van die Anglo-
Boereoorlog. 
Dit is inderdaad die sUbjektiewe ervarings en gevoelens van die man in die straat 
wat die raakpunt vorm tussen Frankryk en Suid-Afrika in die jare 1899 tot 1902. 
Die Franse haat teenoor die Engelse, sowel as die romantiese idee van n klein 
pioniersvolkie wat dit waag om hulle vryheid te verdedig en teen hierdie gedugte 
vyand op te staan, het die Franse verbeelding aangegryp. n Groot hoeveelheid 
van die Franse Africana-literatuur wat met die Anglo-Boereoorlog verband hou, ge= 
tuig van hierdie soort sUbjektiewe gevoelens en waarnemings aan Franse kant. 
Die stryd tussen Boer en Brit het ook romanskrywing en veral die jeuglektuur 1n 
Frankryk geinspireer en verryk. n Hele aantal fiktiewe verhale oor die oorlog 
of die Boere as pioniersvolk, meestal met n romantiese en melodramatiese ins lag, 
15 sedert 1900 gepubliseer. Voorbeelde hiervan is Deburaux (1902), Gendrot 
(1901) en Guedy (1902). 
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AFDEtING C: 'N SINCHRONIESE ONDERSOEK VAN TEKSTE 
n Voorbeeldregister van tekste (prosa, poesie en toneel) wat weens die aard en 
inhoud daarvan as Africana-literatuur met n Franse raakpunt beskou word, word 
vervolgens gegee. Die tekste kan almal in hulle historiese konteks geplaas 
word deur telkens terug te verwys na die gegewens oor die betrokke skrywer of 
tydvak wat in afdeling B gegee word. 
9.0.0 PROSA 
Ter wille van n duidelike geheelbeeld word die tekste of, in somm1ge gevalle, 
opsommings van tekste gekategoriseer. Hoewel gepoog is om die kategoriee so 
afgebaken as moontlik te hou, kom oorvleueling weI voor, soos byvoorbeeld in 
die geval van historiese vertellings/verklarings en lerende prosa Waar 
nodig word die tekste vertaal of van n opsomming voorsien. 
9.1.0 Anekdotes 
In B~dker (1965: 26) word "anekdote" gedefinieer as 
"(a) term used in folklore to denote a short, pointed narrative 
employed for edification or entertainment, and often containing 
a drastic characterization of an historic person, a remarkable 
event, an epoch, a class, etc." 
Van Dale (deel I, 1984: 1980) beskryf dit as n 
"mededeling van een kenschetsende bijzonderheid, een schilder= 
aChtige of vermakelijke trek uit het leven van een historisch 
persoon, bij uitbreiding ook van andere personen •.. (bij uitbreiding) 
amusant kort verhaal; grap". 
Die volgende steekproef van anekdotes wat almal op die een of ander wyse n 
Franse raakpunt toon, is uit die Africana-literatuur gene em en word chronolo= 
gies volgens die datum wat dit opgeteken is, hier gegee. 
Die anekdotes kan volgens hulle inhoud in drie groepe verdeel word: 
Anekdotesmet n suiwer Suid-Afrikaanse onderwerp, maar wat deur n Fransman 
opgeteken is. (Voorbeelde hiervan is: Hoe die terrein van Constantia bepaal 
is; Die dood van Theunissen; Anekdotes oor Paul Kruger); 
Anekdotes wat gaan oor Franse (of afstammelinge van Franse) 1n n Suid-Afrikaanse 
konteks. Hierdie anekdotes is deur be ide Franse en Suid-Afrikaanse skrywers 
opgeteken. (W.A. van der Stel en Guillaume du Toit; die De Villiers-broers se 
koms na die Kaap; die Du Plessis-anekdote; Fransman kom in reen by Boer se 
huis aan); 
Anekdotes met n propogandistiese funksie. Hierdie anekdotes wat tydens die 
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Anglo-Boereoorlog geskryf en 1n Frankryk versprei is, het daartoe bygedra om 
die Boeresaak in n goeie lig te stel en Franse vrywilliges aan te moedig om 
die stryd te betree. In die anekdote oor die Fransman wat in die reen by 
n Boer se huis aankom (1901), sowel as in die Du Plessis-anekdote (1900) word 
die bloedband tussen die Franse en die Boere beklemtoon. Al die anekdotes oor 
Paul Kruger is geidealiseer. Die vertellings van sy byna bomenslike krag en 
die invloed wat hy op sy volgelinge het, is daarop gemik om die Franse ver= 
beelding aan te gryp en hulle as n volk tot aksie of ten minste simpatie te 
inspireer. 
9.1.1 Simon van der Stel en die toordokters 
(i) Uit: Choisy, Journal du voyage de Siam (1687) 
Die volgende anekdote is opgeteken onder die datum 28 Maart 1685 1n Choisy 
(1687: 390): 
"L'annee pas see Ie Gouverneur du Cap alla lui-meme a la decouverte. 
II avoit avec lui soixante Hollandois, deux cens esclaves, & quel= 
ques Outentots, cinq chevaux, trente-huit chariots a beufs, & 
cent cinquante betes de charge. II alIa, dit-il, deux cens lieues 
vers Ie nord, par un fort mechant pais, & ne trouva rien de remar= 
quable; seulement quelques peuples assez bien faits, blancs, fort 
sociables, qui dansoient toujours. Un jour qu'il estoit campe 
sur une petite hauteur, les Outentos qui l'accompagnoient, lui 
dirent qu'il alloit mourir, & qu'ils voyoient venir a lui les 
deux plus grans sorciers du pais. En effet, deux hommes habillez 
bizarrement, suivis d'une centaine d'autres, s'approchoient 
gravement: mais il les prevint, & leur fit dire qu'il estoit plus 
grand sorcier qu'eux; & pour Ie leur prouver, il fit apporter 
devant eux un verre d'eau-de-vie, y mit Ie feu, & l'avala toute 
enflammee. Les pauvres sorciers se jetterent a genoux, reconnurent 
son pOUV01r superieur; & se retirerent." 
Dit blyk dat die goewerneur self .verkenningsekspedisies na die binneland onder= 
neem het, onder meer in 1684 na n gebied wat sowat 600 my 1 (deux cens lieues) 
na die noorde gelee was. Daar het hy n paar vriendelike volke teegekom "wat 
heeltyd besig was om te dans". Op n dag toe hulle op n heuwel kamp opgeslaan 
het, het sy Hottentothelpers aan die goewerneur gese dat hulle twee van die 
vernaamste toordokters van daardie landstreek sien aankom, en hom gewaarsku 
dat hulle kom om hom om die lewe te bring. Met die aankoms van die twee 
eienaardig gek1ede toordokters en hu1le sowat honderd volgelinge, het Van der 
Stel by wyse van n tolk aan hul1e gese dat hy n baie meer vername toordokter 
as hul1e is. Om dit te bewys het hy n glas brandewyn geneem, dit aan die 
brand gesteek en dit met vlamm,e en a1 o inges1uk. Die towenaars 'het -op die grond 
neergeva1 en sonder meer sy meerderwaardigheid erken. 
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9.1.2 W.A. van der Stel en Guillaume du Toit 
(i) Uit di e Dagboek van Adam Tas (1706) 
"Desen avond reeds te kooij zijnde, wierde aan onse deur geklopt; 
dezelve geopent zijnde was 'er Mr. van der Bij1 en Pretorius voor; 
binnen gekomen zijnde, wierde mij een brief vertoont van Mr. Van 
der Heijden, die van der Bij1 en mij schrijft als dat Gui11iam du 
Toit op gisteren bij den gouvernr. was geweest, die hem aanstonds 
in een kamer a11een hadden geroepen, daar hem van den gouvernr. 
was afgevraagt, of hij mede zijn hand hadde geteekend, toen er over 
hem geschreeven was, waarop Mons. du Toit hem vo1mondig op ant= 
woorde: Ja ik, mijn heer. Toen vraagde den gouvernr. wie heeft 
u daartoe gedwongen. Du Toit gaf tot antwoord: Mijn Concientie, 
mijn heer, hierbij voegende: ik heb dee sen morgen een 1egger wijn 
bij de generaa1e pagter gebragt, die vo1gens koop nog 13 1eggers 
moest ontfangen, maar in plaats van wijn te ontfangen, beeft hij 
mij uijtgescho1den slimmer a1s of ik een gauwdief was. De gouvernr. 
zeijde verder, waarom hebt ge mij niet gewaarschouwd a1s het u 
niet we1 ging, eer dat ge over mij quam schrijven, ik zoude u dan 
we1 te regt geho1pen hebben. Du Toit antwoorde 't zoude dan soo 
vee1 geweest hebben als nu en of ik nu a1 geholpen was, zoo was de 
hee1e gemeente nog niet geho1pen, ik ben een oud man, mijn brood 
za1 haast gebakken zijn, 't schrijven dat ik gedaan hebbe is uijt 
1iefde voor de gemeente geschied. Den gouvernr. was over dit 
rondborstig seggen verbaast, en seijde hierop tegens hem, beb ik 
u niet een stuk land gegeeven, du Toit antwoorde: Ja mijn heer, 
die drooge post over de Berg rivier. Daar op zeijde den gouvernr. 
weder: du Toit ik heb sulx aan u niet verdient, en dat we1 tot drie 
maal toe, en ik had dit van u niet verwagt. Ik hoop God zal bij 
u doen als ghij bij mij gedaan hebt, waarop du Toit antwoorde, ik 
hoop zo mijn heer. Hier op zijn ze van ma1kanderen schijden. 
Du Toit beeft hier in getoont dat hij een eer1ijk man is, en't 
was te wens chen datter wat vee1 su1ke patriot ten waren" (Dagboek van 
Adam Tas, 1706: 192). 
Dit is een van die vroegste opgetekende anekdotes wat verband hou met Franse 
in Suid-Afrika en is in Februarie 1706 deur Adam Tas in sy dagboek opgeteken. 
Die vertelling bou verband met die stryd van n groepie koloniste, onder meer 
drie Franse, teen Willem Adriaen van der Ste1 in 1706 (kyk 3.1.0). ·~Afrikaanse 
vertaling daarvan word deur Franken (1978: 68-69) gegee, wat dit "die mooiste 
bladsy in Tas se Dagboek en tewens die mooiste in die geskiedenis van die 
Franse 1n Suid-Afrika" noem. n Franse vertaling daarvan deur Henri Deherain 
verskyn ook in twee Franse Africana-pub1ikasies, naamlik "Un ancestre des . 
Boers, Benning Busing" in Etudes sur l'Afrique (Parys, 1904: 9) en in "Les 
Huguenots fran~ais au Cap de Bonne-Esperance" in Hanotaux, Gabriel et Martineau 
(red~): Histoire des colonies franraises et de l'expansion de France dans 1e 
monde (Parys, 1933: 514). 
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9.1.3 Hoe die terrein van Constantia bepaal is 
(i) Uit: Hi1bert~ Voyage pittoresque a l'i1e de France, au Cap de Bonne 
Esperance et a l'i1e de Teneriffe (1812) 
"Lorsque 1e gouverneur Van-der-Ste1 voulut former, au commencement du 
siecle dernier, le bel etab1issement de Constance, qu'on appela 
ainsi du nom d'une des ses fi11es, i1 eut recours a un expedient 
fort ~ngeneux, mais qui exigeait toute 1a patience nature1le aux 
Ho11andais, pour reconnaitre 1es expositions ou le sol etait de 
meil1eure qua1ite. 
11 fit prendre de toise en toise un panier de terre vegetale, 
depuis 1a citadel1e jusque derriere 1a montagne de la Table; ces 
paniers ayant ete etiquetes avec soin, on fit tremper dans l'eau 
1a terre qui'i1s contenaient, et par une espece d'ana1yse chimique, 
on reconnut que le meil1eur terrain etait ce1ui ou se trouvent au-
jourd'hui 1es vignob1es de Constance" (Hilbert, 1812: 346). 
Hierdie anekdote is deur die Franse reisiger Hilbert opgeteken. Hy skryf: 
"Toe goewerneur Van der ·Ste1 aan die begin van die eeu die pragtige plaas 
Constantia wou uitle wat na een van sy dogters vernoem 1S, het hy van n 
vindingryke plan gebruik gemaak om te bepaal waar die vrugbaarste grond is, 
maar wat (ook) al die ingebore geduld van die Hollanders nodig gehad het om 
tot uivoering te bring. 
IIHy het grondmonsters in mandjies laat neem van een stuk grond na die volgende, 
van die Fort af tot agter Tafe1berg. Nadat die mandjies noukeurig met eti= 
kette gemerk is, is die inhoud daarvan in water geweek, en deur middel van 
n soort chemiese analise, is bepaal dat die beste grond die waar Constantia 
se wingerde vandag staan." 
9.1.4 Die dood van Theunissen 
(i) Uit: .Haussmann, Souvenirs du Cap de Bonne Esperance (1866) 
"D'apres une ancienne legende, 1e gouverneur van der Stell aurait 
j adis enterre un tresor p.res de 1a ferme, et quiconque entreprend 
des foui11es pour decouvrir cet argent, meurt, dit-on, dans la 
huitaine. Huit jours apres notre visite, M. Theunissen, que nous 
avions trouve tres-bien portant et tres-vert ma1gre ses 65 ans, 
mourut subitement, et ce bruit se repandit aussitot qui'il avait 
ordonne 1es fouil1es fatales queJques jours avant sa mort" 
(Haussmann, 1866: 68). 
Hierdie anekdote is deur Auguste Haussmann, eertydse Franse konsul aan die 
Kaap (kyk 4.17.0) in 1866 gepubliseer. ·Na n besoek aan Theunissen, die eie= 
naar van die eertydse Van der Ste1-somerwoning naby Somerset,Wes. skryf Haussman: 
"Volgens 1.. ou 1egende het V d St 1 d d 1 1.. f . 11 goewerneur an er e esty s g 0 lJ ortu1n naby 
die p1aas begrawe, en word daar verte1 dat wie ook a1 sou probeer om die geld 
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uit te grawe binne n week se tyd sou sterf. Meneer Theunissen wat baie gesond 
en jonk vir sy 65 jaar vOQrgekom het, is een week nadat ons hom besoek het 
skielik oorlede, en die nuus het onmiddellik versprei dat hy n paar dae voor 
sy dood opdrag gegee het om die fatale soektog (na die fortuin) op tou te sit." 
9.1.5 Die De Villiers-broers se koms na die Kaap 
(i) Uit: Haussmann, Souvenirs du Cap de Bonne-Esperance (1866) 
"Les trois freres ne quitterent la Rochelle, s'il faut en cr01.re 
la tradition, que sur les vives instances de leurs vieux parents qU1. 
ne les accompagnerent point en exil a cause de leur grand age. 
Leur frere cadet, Paul, n'ayant pu se resigner a la douleur de 
cet adieu eternel, se serait separe de ses trois aines, Ie lendemain 
de leur depart, pour regagner la maison paternelle. Les trois 
freres se rendirent en Hollande ou ils s'embarquerent pour Ie Cap" 
(Haussmann, 1866: 77). 
"Volgens oorlewering het die drie broers La Rochelle alleenlik verlaat omdat 
hulle bejaarde ouers, wat weens hulle hoe ouderdom nie hulle seuns in balling= 
skap vergesel het nie, absoluut daarop aangedring het. Daar word vertel dat 
die jongste broer, Paul, homself ·nie kon versoen met die gedagte van n perma= 
nente skeiding nie, en dat hy die dag na hulle vertrek sy drie ouer broers 
verlaat het om na sy ouerhuis terug te keer. 
van waar hulle na die Kaap gevaar het. II 
Die drie broers is na Holland 
(ii) Uit: Die Afrikaanse Patriot (15 Junie 1896) 
--. .--
Die wyse waarop die drie De Villiers-broers wat hulle 1.n Suid-Afrika kom vestig 
het, van hulle bejaarde ouers in Frankryk afskeid geneem het, 1.S op meer 
kleurvolle manier gegee 1.n Die Afrikaanse Patriot van 15 Julie 1876: 
IIToen die vervolging in Frankryk so erg was te'en die Hugenote, 
woon een tak van die familie de Villiers al byna een 100 jare stil 
en gerus op een buiteplaas digteby La Rochelle, een sestad van Frank= 
ryk. Ou Pierre de Villiers en syn vrou was albei aloud. Hulle 
had al gehoor van die vervolging .op ander plekke; mar omdat hulle so 
stil en afgesonderd leef, het die Roomse priesters en die soldate 
hulle nog met rus gelaat. 
Hulle het 4 seuns gehad: Pierre, Abraham, 
eerste was al groot en bewerk die plaas, 
iwerige mense. So nou en dan boor bulle 
volgings op ander plekke; mar hulle dag, 
verby trek, nes vroeger. 
Jacob, en Paul. Die 3 
want die Hugenote was 
van die toenemende ver= 
die storm sal weI weer 
Mar bulle lot kom oek. Een dag kom daar een gerug van die stad, dat 
die konstawels die plaas sal kom besoek. Toen wort hulle al onrustig. 
Die awond sit hulle by makaar; die vader eenkant in die ou'e leuning= 
stoel, die moeder in die anderkant, en die 4 seuns tussen in op een 
bank. Toen begin die ou'e vader: 
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'~jn kinders, onze lieve Heere bet ver ons so lank gespaar; maar 
nou kom ons lot oek. O'er 2 of 3 da'e is die konstawe1s bier, en 
dan moet ons ons ge100f afsweer of sterwe. Maak ver ju11e k1aar 
en v1ug! Moe nie versuim nie! Ek en ju11e ma is a1 te oud; 
ons kan dit niet deurstaan om te v1ug nie; ons sal maar bier b1ij 
en sterwe ver ons ge100f, as die Heer dit wi1 be. Mar ju11e is 
nog jonk en f1uks; ju11e kan nog nuttig wees op een ander plek 
in die were1d. Daar is nou gen ander midde1, as v1ug!" 
Die seuns sit dood sti1 -- die koppe bang -- die trane ro1. Die 
vader sug. Die moeder veeg baar oge af. 
"Kijk" -- zeg de vader, na een ruk sti1te -- "om niemand dit te 
1at merk nie, nou gaat ju11e maar morre an met ju11e owerk; dan kan 
julIe mar julIe klere en dinge regmak; ik sal sien om een bietje 
sakge1d ver ju11e te krij, en morre aand, zoo's dit donker wort, 
v1ug jul1e maar!" 
Stil -- sti1 raak die kinders weg, sonder een woort te praat. Want 
geboorsaamheid en eerbied ver bulle ouwers was in die ou'e families, 
meer as nou. Hu11e gaat na bulle slaapkamer. Mar in die buis en in 
die nag -- was slaap net onmo'entlik. 
Die ander dag morre vroeg was die seuns in die werk. Parstijd was 
daar. Hulle maaktrapba1ie, ens. reg, net of bulle die ander dag 
sou begin te pers. Hulle moeder is besig om bulle klere reg te 
maak. Die enigste wat baar werk afbreek is -- so nu en dan gaat 
zij in die kamer om te buil en te bidde. Hu11e vader is stile 
Di's nou aand. Eers eetbulle een stukkie. Alles was reg geset 
ver die reis. Die ou'e vader neem nou die Bybel en lees Psalm 91. 
Toen kniel hulle same. Die ou'e vader bid. Alles is doodstil. 
Snikke is al wat geboor wort. Hy draag hul1e op an onse liewe 
Heer -- vraag om hu11e te bewaar -- een vei1ige woonplaas te besorre 
-- en eenmaal in die hemel by makaar te breng. 
Dis nes hulle nie kan opstaan van die knie'e. "Kom, kinders," seg 
die vader; "die tyd is daar; groet nou!" Pierre staat op, en begin 
te groet. Die moeder wil praat, maar kan nie. In stille trane neem 
sy een ver een om die nek en geef hulle een soen. Mar toen haar 
jongste, baar lieveling, haar Paul, kom, bars sy uit: "Ag myn kind! 
ek kan jou tog nie 1at gaan nie! Mar ek moet! Ag Heer, bewaar myn 
kind! Pierre, kyk tog na bom!" "Kinders, vaarwel! die Heere gaat 
met ju11e!" roep die vader hu11e agterna. Toen hu11e die deur uit= 
gaan val bulle moeder in die arme van hul1e vader. 
Daar gaat die 4, ver die eerste mal, van hu11e ouwers af. So 
donker as dit voor bulle oge is, is dit ver bulle gemoed. Hu1le 
vader bet hul1e een plan gege boe hu11e moet v1ug na Holland toe. 
Mar dis een lange pad. En die arme k1eine Paul was na een paar 
dae so moeg en verdrietig, dat by nie verder kon nie. Hy wou maar 
weer terug na syn pa en mao Die ander 3 kon toen nie anders nie. 
Hul1e moes hom mar 1at teruggaan, en hu11e dag, dit kon nog altemit 
tot tr~~s wees ver hu11e vader en moeder. 0 
Die lange moei1ikke reis slaat ons maar o'er. 
Op 1aas kom Pierre, Abram, en Jacob in Holland, en daar het bulle 
een jaar o~ergebly. Maar hoe hu11e oek a1 verneem, hu11e kon gen 
tijding krij van bulle ouwers en broertje nie. 
Naderhand maak bulle plan om oek mar na die Kaapstad te kom, waarna= 
toe al zoo baing Hugenote gegaan bet~" 
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9.1.6 Die Du P1essis-anekdote 
Daar bestaan drie Franse weergawesen een Afrikaanse weergawe van die vo1gende 
anekdote met n Franse raakpunt, te wete: 
(i) Uit: Haus~mann, Souvenirs du Cap de Bonne-Esperance (1866) 
er 
"On raconte que l'empereur Napoleon I ayant appris qu'i1 existait 
dans cette colonie un Du Plessis, descendant d'une illustre famille 
de refugies calvinistes, lui fit proposer de lui rendre Ie titre 
du duc ou de comte qu'avaient jadis porte ses ancetres, et de le 
remettre en possession de domaines equivalent a ceux qui avaient 
appartenu a sa famille, s'il lui convenait de venir habiter la 
France. Mais Ie vieux et honnete colon, tout en se montrant tres-
reconnaissant et tr.es-touche de la proposition qu' on daignait lui 
faire, .repondit qu'il ne pouvait 1 'accepter, qu'il etait trop age 
pour devenir grand seigneur en France et qu'il preferait mourir 
modeste et simple paysan au Cap, comme il avait vecu" (Haussmann, 
1866:78; 79). 
"Daar word vertel dat toe Keiser Napoleon die Eerste verneem het dat daar in 
hierdie ko l onie n sekere Du Plessis woon wat die afstammeling is van n roem= 
ryke famil i e Calvinistiese vlugtelinge, hy hom die betrokke voorouers se titels 
van graaf en hertog aangebied het, en eiendom aan hom belowe het wat gelyk sou 
staan aan dit wat vroeer aan sy familie behoort het, as hy graag weer in Frank= 
ryk sou wou kom woon. Maar die bejaarde en eerbiedwaardige kolonis, hoewel 
hy baie dankbaar en aangedaan was oor die aanbod wat aan hom gemaak is, het 
dit van die hand gewys. Hy het gese dat hy te oud was om edelman in Frankryk 
te word,en dat hy dit sou verkies om te sterwe soos wat hy gelewe het: n een= 
voudige en nederige Kaapse boer." 
(ii) Uit: Die Afrikaanse Patriot (15 September 1876) 
" In die begin van dese eeuw, in die da'e van ou Gouwerneur Janssens 
kom daar n skrywing uit Frankryk om ondersoek te doen na die familie 
du Plessis, in Afrika. Die familie was in Frankryk 'itgestorwe, 
en daar was n grote erfenis en n hertogdom, en nou vraag die regering 
die ouste lid van die familie in ons land om daarvoor op te kom as 
erfgenaam. n Dee1 van die fami1ie het in die tyd in die distrik van 
Stellenbos gewoon. Die Gouwerneur stuur toen die order uit na 
Meneer van der Riet, wat daar Landros was. Hy het die ding toen 
verder uitgepluis, en to en kom hy agter dat die ouste du Plessis n 
boer is daar op n buiteplaas. 
Hy ry toen dadelik na die plaas om die ou die goeje nuws te kom ver= 
tel, -- altemit het hy nog gedenk om n persent te kry uit die grote 
erfenis. 
Die kar hou stil voor n eenvoudige boerehuis, -- strooidak, misvloer, 
ens. Voor hy nog afklim, daar kom die ou vader a1 uit om hom af 
te nooi, want hij het die kar sien aankom o'er die onderdeur. 
Onderdeur? Ja, kijk in die tyd het hulle mos die deure dwars in die 
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middel an twe gemaak, bodeur en onderdeur. Nou teenswoordig maak 
hulle die deure an twe van bo tot onder. Is dit n verbetering? 
Ja so half en half, soos hulle alles teenswoordig verbeter. Mar die 
ou'deure lyk seker meer vriendelik en gasvry. Kyk, net die onderdeur 
staat toe, om varkens en hoenders en slange en sulke goed uit te 
hou; mar die bodeur is ver mense altyd oop om uit en in makaar te 
Sl.en. 
Mar lat dit nou mar staan. Die ou kerel is al by die kar. 
"Kom af, Meneer!" 
I . I" "Dag, Meneer P eSl.e. 
"Dis mos ons Landros, ne?" 
" . kl· " Ja, mar nl.e om u an te aag nl.e. 
"Dit sou dan ook die eerste maal vanunelewe weeSe Mar kom binne, 
Meneer! sit." 
Juffer Plesie: "En hoe gaat dit tuis, Meneer?" 
"Alles well Hoe gaat dit hier?" 
"Almal vris, Meneer, dankie!" 
"Maar, Meneer Plesie, ek kom jou goeje nuws vertel." 
d · ?" "So, Meneer, wat mag l.t weeSe 
"Daar is n skrywing ontvang uit Frankryk" ••• 
"So! en hoe gaat dit tog daar met die godsdiens? 
Wort die arme mense nog so vervolg om hulle geloof?" 
"Ne, mar ek kom ver julIe wat anders vertel van dag." 
"Wil Meneer nie n koppie koffy drink nie?" 
"Dankie!" Hij drink. 
"Dis tog nie van ons familie wat daar agter gebly het nie? Ag, 
ons sal tog so bly wees om van hulle iets te hoor." 
"Ja, die familie is daar heeltemaal uitgesterwe." ... 
"So, en noem Mener dit dan goeje nuws?" 
"In n seker sin ja, want daar is n grote erfenis, en nou vraag die 
Regering na die ouste van die familie in ons land om daarvoor 
op te kom as erfgenaam. En ek hoor u is die oudste van die familie." 
Ja, toen kom daar n bele uitleg van die familie; want die ou mense 
kon tog die families al te mooi onthou. Daar was toe oek meer 
liefde onder die mense; tot in die vierde en vy£de gelid het hulle 
makaar gereken; en met verj~arda'e en nuwejaar en sulke tyje, dan 
kom hulle altoos bymakaar. Mar ag, te'enswoordig wort dit waar wat 
in die Bybel staat, die liefde wort koud; daar waai so n kou'e wind, 
o'er die se, uit Engeland voral, en baing mense draai net so's die 
wind waai. Nou boor jy amper nie meer: 
"Oom en Tante, Niggie en Neef" nie. Ne, dis alles 
"Meneer en Juffer," en dit onder familie! Ja, bulle begin hier oek 
al die Engelse fessie te volge: net vader en -moeder, brqer en suster, 
mar verder gaat die familie nie. Selfs skoonvader en skoonmoeder, 
man en vrouw, ens., is nou al "meneer en juffer." 
Mar ons gaat te ver. Lat die wat wiZ megaan, met al die nuwighed~, 
Patriotte so's ou Plesie blyf Hewer by "de oude paden" (Jer. vi:16). 
En hy was dan oek die ouste van die familie. 
"Nou, Meneer Plesie, ek wens ·u geluk. Daar is die dokument! U is 
nOll n skatryk man. Nou kan u met die eerste skip na Frankryk gaan." ••• 
"Wat? weer na Frankryk gaan? Waarvandaan myn voorouwers gevlug bet?" 
"Ja mar die vervolging isnou al opgehou. En as u daar is, dan is 
u, n Hertog, met n grote landgoed en n ryke erfenis." ••• 
"Ne, ver al die geld van die wereld nie. Afrika is nou myn land. 
Hier kan ek myn God vry dien, . en wat sal ek maak met al die rykdom?" 
"Ja, mar uw kinders! Dan het hulle tog die genut daarvan." 
"Ne, onse Liewe Heer sorg hier ver ons. Ons het nog altyd kos en 
klere gehad. En die Heer sal weI verder oek ver ons sorre. Lat 
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die geld en goed mar bly. Ons leef hier gelukkig en tevrede. Vrou, 
wat seg jy?" 
"Ja, ek denk oek so." 
"Nou ek geef ju11e 14 dage uitste1; denk daaro'er en seg .my dan. 
Ju11e moet denk as ju11e die erfenis nie gaat ontvang nie, dan 
kryg die Regering dit tog mar." 
"Ja, 1at hulle dit mar hou. Meneer moet tog nie kwa1ik neem nie. 
Maar Meneer kan mar skrywe hu11e kan mar daarme maak wat hu11e wi1; 
ek sal tog die erfenis nie kom ontvang nie. Afrika is nou myn land. 
Die Heer het ons nou hier gesegen, en nou wi1 ek maar hier 1ewe en 
hier sterwe." 
"Goejen dag," ens., en daar ry Meneer van der Riet en ou P1esie sit 
ewe ge1ukkig en tevrede langes die te-tafe1tjie met syn ou vrou. 
En ons kan nie help om te denk an wat ons lees van Mozes: "Achtende 
de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de 
schatten in Egypte" (Hebr. xi: 24-26): 
Een van die familie du Plessis, altemit nog n broer van die een wat 
ons van verte1 het, was in die Swe11endamse burgercorps in die slag 
op Muizenburg, en daar het hy hom so dapper gedraag dat dit se1fs 
die aandag van die Enge1se Generaa1 E1phinstone, getrek heL·" 
{iii) Uit: Ho&endorp, Mes premieres armes (1881) 
n Franse weergawe verskyn op 9 Maart 1881 in Le Figaro 1n n artike1 "Boers et 
Francais" deur Frederic de Hogendorp (kyk 4.17.0) en is dieselfde jaar gepubli= 
seer 1n Mes premieres armes: 
"Je veux vous repeter une histoire que me raconta un viei1 habitant 
de 1a ville du Cap, pendant que npus degustions un verre de yin de 
Constance. Ilya un demi-siecle environ, Ie Gouverneur du Cap re9ut 
un avis important d'un notaire fran9ais • . II s'agissait d'un gros 
heritage vacant en France, les seuls ayant-droit demeuraient _au 
Cap. Un commissaire fut nomme et partit, a ·cheval, pour la demeure 
de l'heureux heritier. 
'.Je vous apporte de · bonnes nouvelles· de la-vieille France', cria-t-il 
de loin au _robuste campagnard, qui travaillait dans sa vigne. 
'De la France! de 1a France!' repeta, tout emu 1e viei11ard; 'il 
y a si longtemps que nous n' avons entendu parler d' e11e! Viens, notre 
femme, viens, on va nous parler de 1a France!' 
Et, abandonnant sa cafetiere, sa quenoui11e et son chat, 1a petite 
mere vint souhaiter 1a bienvenue a M. 1e Commissaire. Ce1ui-ci 
remit un large p1i au venerable p.atriarche, qui ne se ·hata cependant 
pas de l'ouvrir. 
'Et d'abord' reprit 1e vieux, 'dttes-moi si, la-bas, (Qn etait en 
1820), les guerres de religion ont cesse? Si 1es hugu~nots ne sont 
plus persecutes? Si l'on peut y vivre en paix, se10n sa conscience?' 
'Eh oui, eh oui!' repondit 1e commissaire, 'mais i1 ne s'agit pas 
de ce1a, ouvrez 1e p1i, vous etes heritier, vous etes riche a 
millions, duc et pair ••• Prenez 1e premier navire, rentrez en France; 
la fortune et 1es honneurs vous yattendent.' Le front du vieil1ard 
s'assombrit. 'Rentrer en France', repeta-t-i1 1entement, 'rentrer 
en France, et, pour ce1a, quitter ce doux pays, quitter mes amis 
quitter mes champs si bien 1aboures? Eh bien! non, jamais je n~ 
m'y resoudrai. Dieu no us a Benis dans notre nouvelle patrie; mes 
parents y sont enseve1is, mes enfants y ont grandi et prospere; mes 
petits-enfants m'y ont appris 1a joie d'etre grand-pere ••• Non, 
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jamais je ne pourrai, n'est-ce pas, femme?' 'Mais l'beritage, , 
reprit tout decontenance 1e commissaire, 'les titres, 1es bonneurs?' 
'Que Dieu fasse se10n sa volonte! C'est ici que je suis ne, c'est 
ici que j'aurai ma tombe'. 'Et vos enfants?' risqua une derniere 
fois 1e teotateur. 'Mes enfants feront comme moi', repondit 
gravement Ie bonbomme, 'paysans africains i1s resteront'. Et 
serrant 10nguement 1a main ridee de 1a viei11e, i1 regagna son 
bumble 10gis" (Hogendorp, 1881: 17, 18). 
"Ek wi1 aan u 'n storie verte1 wat ek by 'n ou Kaapse inwoner geboor bet terwy1 
ons saam 'n glasie Constantia-wyn geniet bet. Ongeveer vyftig jaar .ge1ede 
bet die Kaapse goewerneur 'n be1angrike medede1ing van 'n Franse prokureur ont= 
vang. Dit bet naam1ik gegaan oor 'n groot erfporsie in Frankryk wat nie op= 
geeis 15 n1e, omdat die regmatige erfgename aan die Kaap woonagtig was. 'n 
Gesant is aangeste1 en bet te perd vertrek na die ge1ukkige erfgenaam se tuiste. 
'Ek bring goeie nuus uit die Frankryk van verv10e dae,' roep by van ver aan 
die robuuste boer, wat besig was om in sy wingerd te werk. 'Van Frankryk af!' 
berbaa1 die bewoe ou man; 'dit is so lank reeds dat ons niks meer van daar af 
boor nie! Kom, Vrou, kom, by bet nuus V1r ons van Frankryk af!' Die klein 
moedertjie 1aat baar koffiepot, spinstok en baar kat net so staan om gou die 
gesant te kom verwe1kom. Die gesant oorbandig 'n groot koevert aan die eer= 
biedwaardige patriarg, wat nietemin geen tekens van baas toon om dit oop te 
maak nie. 
"'Se eers vir my', bervat die ou man, 'of die godsdiensoor10e daar anderkant 
nou opgebou bet (dit was in 1820), of die Hugenote nie meer vervo1g word nie 
en of 'n mens in vrede en vo1gens jou eie gewete daar kan woon?" 
'" 0 j a, gewis,' antwoord die ge 5 ant , 'maar dis nie waaroor die saak gaan nie, 
maak oop die koevert, u is 'n erfgenaam, u is skatryk, u is 'n bertog en 'n ede1= 
man •.• Neem die eerste skip en gaan terug na Frankryk, rykdom en eer wag daar 
op u.' 
"Die ou man frons. 'Teruggaan na Frankryk,' berhaa1 by stadig, 'teruggaan na 
Frankryk, en .sodoende bierdie 1ieflike land ver1aat, my vriende ver1aat en my 
goedbewerkte 1anderye ver1aat? We1, nee, nooit sal ek my daarmee versoen nie. 
God bet ons geseen bier in ons nuwe vader1and, my ouers is bier begrawe, my 
kinders bet bier grootgeword en voorspoed geniet, my k1einkinders bet bier 
die vreugde van grootvaderskap aan my verskaf ••• Nee, ek sal dit nooit kan 
doen nie, nie waar nie, Vrou?' 
"'Maar die erfporsie,' begin die verb1ufte gesant weer, 'die tite1s en eerbewyse?' 
"'Laat God · se wi1 geskied! Hier is ek gebore, en bier sal ek begrawe word.' 
It 
'En wat van u kinders?' probeer die versoeker weer 'n 1aaste keer. 
"'My kinders sal maak 5005 ek maak antwoord die kere1 ernstig, 'bulle sal 
boere van Afrika b1y.' E~ terwy1 by die gerimpe1de band van die ou dame vas= 
bou, keer by terug oa sy nederioge woning. n 
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(iv) Uit: Joubert1 Un peuyle heroique, les Boers (1900) 
"Lorsqu'en 1795 l'amiral anglais Elphinston s' empara de la colonie 
hollandaise, Ie capitaine du Plessis, descendant de Huguenots, se 
mit a la tete d'une poignee de braves et arreta pendant quarante-huit 
heures, dans Ie defile de Muizenberg, les forces tres superieures 
de l'ennemi. Notre compatriote fit montre d'une telle bravoure que 
Ie general victorieux voulut lui faire don d'un sabre d'honneur, 
comme insigne hommage rendu a sa superbe defense. Bien plus, 
Napoleo,n, ayant connu plus tard l' existence du valeureux capitaine, 
lui fit offrir un apanage et Ie titre de duc s'il consentait a rentrer 
dans l'ancienne mere patrie et a servir dans ses armees; mais avec 
un desinteressement a la Cincinnatus, Du Plessis n'accepta pas 
ces brillantes propositions. 'Je suis trop vieux' repondit-il au 
representant de l'Empereur, 'pour devenir un grand seigneur en France, 
apres avoir ete toute ma vie un humble paysan en Afrique'; et Ie 
heros, plus grand peut-etre par sa modestie et son bon sens que par 
ses vertus guerrieres retourna simplement a ses sillons et a sa 
charrue" (Joubert, 1900: 8). 
"Toe die Britse admiraal Elphinston in 1795 die Hollandse kolonie inneem, het 
kaptein Du Plessis, n afstammeling van die Hugenote, aan die hoof van n hand= 
vol dapper manne vir 48 uur lank die oormag van die vyand in die kloof by 
Muizenberg teegestaan. Ons landgenoot het van so veel dapperheid getuig dat 
die seevierende generaal n sabel aan hom wou oorhandig as eerbewys vir die 
voortreflike manier waarop hy verdedig het. Meer nog, toe Napoleon later 
van die onverskrokke kaptein te hore kom, het hy hom koninklike eiendom sowel 
as die titel van hertog aangebied as hy sou instem om na sy vader land terug 
te keer en in die Franse leer diens te doen, maar met n tot ale gebrek aan 
belangstelling het Du Plessis nie hierdie aanloklike voorstelle aanvaar nie. 
'Ek is te oud,' het hy aan die Keiser se gesant geantwoord', om edelman in 
Frankryk te word, nadat ek my hele lewe as nederige boer in Afrika deurgebring 
het. ! 
"En ons held, miskien juis groots weens sy nederigheid en goeie S1n V1r waardes 
as weens sy krygsroem, het stil-stil teruggekeer na sy leivoor en ploeg~' 
9.1.7 Fransman kom 1n reen by Boer se huis aan 
(i) Uit~ Joubert~ Un peuple_ heroique, les Boers (1900) 
"Un soir, (.:.) sur les confins du ' Great Buschman Land~ par un de 
ces orages terrifiants comme on en voit dans ces pays, j'allai 
frapper a la 'porte d'un fermier boer. Par 'malheur, an lieu de 
saluer Ie paysap en langue hollandaise, j'eus la facheuse idee de 
m'exprimer en anglais. A mon grand etonnement le Boer me regarde, 
tire quelques bouf~ees de sa pipe ••• et ne me repond pas -- Ma 
situation devenait._"penible - Tout a coup a l' interieur une voix 
de femme s'eleve,s'informant de ce qui se passait • . 
Oh, repond Ie Boer candidement, i. ce n'est qu'un anglais • . Aussitot, 
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je proteste, je me reclame de ma qualite de Fran~ais. Le brave 
homme ouvre alors de grands yeux tout surpris, me tend sa large 
main, il crie a sa femme: 'Le cafe! Le Cognac!' et me dit avec un 
sentiment d'orgueil et de joie: 'Ich bin ooch een Franschman! (Moi 
aussi je 8uis un Fran~ais) -- Le fermier s'appelait Visage; 
j'etais Ie premier de ma nation . qu'il voyait!" (Joubert, 1900: 16). 
"Op die verste grense van Groot-Boesmanland, tydens een van daardie verskrik= 
like storms wat mens in die landstreek ervaar, het ek een aand aan n Boer se 
deur gaan klop. Ongelukkig, in plaas daarvan om die Boer 1n Hollands te groet 
het ek die stomme idee gehad om Engels met hom te praat. Tot my grootste 
verbasing kyk die Boer na my, trek n paar dampies aan sy pyp •.. en antwoord 
my n1e. Ek het baie ongemaklik begin word. Meteens kom daar n vrouestem 
van binne om te vra wat aangaan. 
"'Ag,' antwoord die boer reguit, 'dis maar net n Engelsman.' Dadelik begin ek 
protesteer, en verduidelik dat ek n Fransman is. Toe rek die goe1e man se oe 
wyd van verbasing, en terwyl hy sy hand na my uitstrek roep hy na sy vrou: 
'Koffie!, Konjak!' en se hy met trots en vreugde aan my. 'Ich bin ooch een 
Franschman! ' 
"Die Boer was n Visage; ek was die eerste Fransman wat hy ges1en het." 
(ii) Uit: Guyot, Boers et Denaisiens (1901) 
Uit E. Guyot (kyk 8.0.0) se publikasie (1901: 32,33) waarin n toe-spraak voorkom 
wat in 1901 deur Emile Fontaine gelewer is oar die historiese oorsprong van 
die Boere en die "Africanderes", kom die volgende variasie op bogaande anek= 
dote: 
"Un voyageur francais, trempe jusqu' aux os par un des majestueux 
et epouvantables orages s'abbattantsur .la region du tropique austral 
se presenta une nuit au ~euil d'une ferme de boer, situee pres 
d' une con.tree .·appelee 'Grande terre des Biicherons' · oil plut6t 
'Grande Foret des Hommes de bois', 8 plusieur centaines de kilo= 
metres de toute ville ou bourgade. 
Absolment abasourdi parl'orage, notre voyageur oublia de saluer 
Ie fermier en hollandais. It le fit en langue anglaise! 
Sans lui repondre et se rasseyant aupres du foyer, Ie boer impassible 
continua, en digne paysan qu'il .etait, de fumer sa pipe, posement 
et comme si Ie voyageur .rretait pas 18 sous la pluie diluvienne, 
attendant, en homme poli, qu'on l'invite a entrer. 
Au moment o~ l'imperturbabilite sauvage du boer allait decider 
son interlocuteur 8 aller chercher abri dans une grotte quelconque, 
une femme intervint, par une demande subite, et sortant d'une 
chambre du fond de la ferme: 
' Qui est dehors par un temps pareil?' 
S'~cria la femme s'adressant certainement 8 son mar1, en hollandais. 
Et Ie boer ' de repondre lentement, dedaigneusement, sans faire 
d'effort pour se faire entendre, et apres unebouffee de pipe bien 
envoyee devant lui: 
'Oh! ce n'est qu'un Anglais.' 
- 7 
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'Comment, un Ang1ais?' s'ecria le voyageur, cette fois en 1angage 
hol1andais: Mais je suis un Fran~ais de France meme!' 
A ce point de l'anecdote, n' oub1iez point messieurs, ce que je vous 
ai dit tantot ~ que 1a langue fran~aise etait tombee en desuetude 
dans 1e Sud-Afrique, car c'est dans 1a langue de Ho11ande que 1e 
boer reprit vivement, et en courant au-dev~nt du voyageur Dour 
l'etreindre dans ses bras, ravi et- etonne qu'il etait: -- lk ben ook 
een Franchman! (moi aussi je suis un Fran~ais!)' 
Et la femme accourut au galop pour feterl'h6te, 1e compatriote de 
1a grande patrie que _ la Providence envoyait a son foyer boer." 
(n Franse reisiger wat een nag deur n hewige reenbui oorval is, het om skui= 
ling aangeklop by n Boer se woning. Soos in die vorige geval groet hy die 
Boer per abuis in Engels.) "Sonder -om te antwoord, en terwyl hy weer by die 
vuurherd gaan sit, gaan die Boer onversteurd voort om met waardigheid sy pyp 
te rook, asof die reisiger, wat hoflik wag om deur die Boer binnegenooi te 
word, glad nie daar in die stortreen staan n1e. 
"Net toe die ongenaakbaarheid van die Boer die Fransman 1aat bes1uit om erens 
in n grot te gaan skuiling soek, tree n vrou wat by n kamer verder in die huis 
uitkom, tussenbei: 
"'Wie staan daar buite 1n sulke weer?' roep sy 1n Hollands aan haar man. 
"Die Boer antwoord stadig en minagtend, sonder om sy stem te verhef en nadat 
hy eers n dampie van sy pyp voor hom uitgeblaas het: 
'Ag, dis maar net n Engelsman 
"'Wat, n Engelsman?' roep die -reisiger uit, hierdie keer 1n Hollands: 'Maar 
ek 1S dan n Fransman, uit Frankryk self!' 
flOp die moment van die storie, menere, onthou wat -ek netnou aan u gese bet, 
dat die Franse taa1 in onbruik verva1 het 1n Suid-Afrika, want dit is in 
Hollands dat die boer verheug en oorste1p uitroep terwyl hy die re1s1ger om= 
hels: 'lk ben ook een Franschman!' 
En sy vrou kom ook haastig aangehardloop om die gas, bierdie landgenoot wat 
deur die Noodlot hier na haar boerewoning gestuur is, te verwe1kom. " 
9.1.8 Anekdotes oor Paul Kruger wat kort na 1900 in Frankryk gepubliseer is 
(1) Uit: -Deschamps,_ Le livre d'or du Transvaal (1901) 
"Le President Kruger a six pieds de haut, et ses jambes 10ngues peuvent 
fournir une longue course, en voici une preuve: i1 pouvait suivre un 
cheval a 1a course. Un jour que l'un de ses amis, Jacobs, paraissait 
mettre en dou~~ cette surprenante faculte, Kruger, qui avait slors 
dix-huit ans, paria de suivre un cavalier dont 1a monture al1ait 
a toute vitesse. La course ~t lieu sur une longueur de 7 a 80P-
metres, et Ie jeuneho~ arriva avant 1e cavalier. Une fois i1 
prit part a une course organisee par 1es chefs Cafres. Les prix 
consistaient en troupeaux. La distance a parcourir etait longue, 
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et dans l'itineraire se trouvait comprise la maison de son pere. 
Le jeune KrUger eut bien vite fait de distancer tous ses concurrents 
et ayant atteint son logis, il pensa avec raison qu'il avait assez 
d'~vance pour y entrer prendre du cafe. Son pere se montra tres 
irrite de Ie voir traverser tout Ie pays sans emporter son rifle; il 
Ie gronda, el l'obligea a prendre un leger fusil pour continuer 
sa course. Cela fait, KrUger reprit sa route. Les Cafres arrivaient 
sur ses talons, et ils faiblissaient visiblement, et etaient obliges, 
pour ne pas abandonner la parti~, de jeter loin d'eux, lances, 
sagaies et boucliers. Malgre tout, il tenait toujours la tete et 
il les depassa si bien qu'il employa son avance a chercher des 
antilopes pour augmenter la provision du camp. A travers les hautes 
herbes, il aper~ut une tache rousse qu'il prit pour Ie gibier convoite. 
II arma son fusil et pressa la detente; mais au lieu d'une antilope, 
il se trouva face a face avec un lion que la detonation avait effraye. 
Tous les deux se mesurerent du regard; les yeux de KrUger n'etaient 
pas moins tranquilles que ceux de l'animal. Le lion fit quelques 
pas de retraite, ce que KrUger imita, tout en ne perdant pas son 
ennemi du regard, il se ret ira doucement; mais Ie lion, decide a ne 
pas ceder,., le suivit en conservant la meme distance. L'aventure 
devenait enervante sinon dangereuse, surtout parce que Ie jour 
tombait et que Ie jeune Paul ne pouvait compter sur aucun secours. 
De nouveau il arma son rifle et epaula; la capsule seule partite 
II 'se trouvait maintenant seul et desarme devant Ie fauve que 
cette nouvelle detonation avait rendu furieux, et qui, en bondissant, 
retomba presque a ses pieds. Saisissant son fusil par Ie canon, ,il 
allait s'en servir comme d'une massue, mais Ie lion recula a son 
tour, puis, se decidant a quitter Ie .terrain, s' enfuit dans un 
furieux galop, et disparut derriere une colline. Joyeusement, 
KrUger reprit sa course et, en depit de tout ce qui venait d'arriver, 
en leva Ie prix aux chefs Cafres"(Deschamps, 1901: 38). 
"President Kruger is ses voet lank, en met sy lang bene kan hy baie goed 
resies hardloop; hier volg n bewys daarvan: hy kon net so vinnig soos '·n perd 
hardloop. Op n keer dat een van sy vriende, ene Jacobs, te kenne wou gee 
dat hy die verstommende hoedanigheid 1n twyfel trek, het Kruger, wat toe 
agtien jaar oud was, onderneem om teen n ruiter en perd te hardloop wat voluit 
galop. Die resies het oor n afstand van 700 tot 800 meter . gestrek, en die 
Jongman het voor die ruiter oor die wenstreep getrek. Op 'n Ander keer het 
hy deelgeneem aan.'n resies wat deur die :swart opperhoofde georganiseer is. 
Die eerste prys was 'n klompie beeste. Dit was n ver afstand wat afgele moes 
word, en die roete het onder meer by sy vader se huis verbygegaan. Die jong 
Kruger het gou onder sy teenstanders uitgebardloop, en toe hy so ver soos die 
huis kom, het hy met reg 'besluit dat hy 'n, groot genoeg voorsprong het om eers 
'n koppie koffie te geniet. Sy vader was ontevrede om sy seun so sonder geweer 
buite te sien rondloop, hy het hom 'n skrobbering gegee en hom verplig om 'n 
ligte geweer met hom saam te neem op die laaste skof van die resies. Kruger 
het sy geweer geneem en weer weggespring. Die swartes was op sy hakke maar 
het sigbare tekens van uitputting getoon en was verplig om hul spiese, assegaaie 
en ski Ide neer te gooi om met .die resies te kan voortgaan. Ten spyte van alles 
het Kruger steeds die voortou geneem, en was by hulle so ver vooruit dat hy 
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sy voorsprong benut ·het om te soek na n bok waarmee hy die kamp se voorraad sou 
kon aanvul. Deur die hoe gras het hy n rooibruin vlek gesien wat vir hom 
gelyk het na die verlangde w,ild. Hy het sy geweer gelaai en die sneller 
getrek, maar ~n plaas van n bok het hy homself reg voor n leeu bevind wat deur 
die klap van die koeel verskrik is. Hulle het mekaar opgeweeg, Kruger se oe 
nie minder kalm as die van die dier n~e. 'Die leeu het n paar tree agteruit 
beweeg, wat Kruger hom toe stilletjies nadoen terwyl hy die hele tyd sy vyand 
onder oe hou, maar die leeu, vasbeslote om nie pad te gee nie, het hom op 
n afstand agterna gesit .• Die avontuur het nou senutergend en ook gevaarlik 
geword, veral omdat dit begin skemer raak het en die jong Paul op geen hulp 
(van elders) kon staat maak nie. Weer eens het hy sy geweer gelaai en gemik: 
Net die doppie het geklap. Nou het hy hom aIleen en ontwapen bevind voor die 
dierasie wat woedend was van hierdi~ laaste skoot, en wat met n sprong byna 
aan sy voete beland het. Net toe Kruger sy geweer aandie loop gryp om dit 
soos n knuppel te gebruik, het die leeu weer op sy beurt geretireer en toe 
bo-oor n bult op die vlug geslaan. Met blydskap het Kruger die resies hervat 
en ten spyte van alles wat so pas gebeur het, nogtans die swartes se eerste 
prys behaal". 
(ii) Uit: Arnoux. Histoire du p-~uple Boer (1905) 
"Son energie dans Ie danger et son impassibilite dans la douleur 
sont legendaires. Un jour il est poursuivi par un rhinoceros, son. 
fusil avait rate; il court et tombe, sans· Ia.cher son arme; sentant. 
deja sur son dos la corne de l'animal furieux qui va le transpercer, 
it se retourne et lui loge une balle au coeur" (Arnoux, 1905: 74) 
"Die energie waaraan hy in n gevaarlike situasie getuig sowel as sy onverstoor= 
baarheid wanneer hy in pyn is, is legendaries. Een dag het n renoster hom 
gejaag, en sy geweer se doppie het geklap. Terwyl hy nog steeds sy geweer ' 
vashou, het hy gehardloop en geval, en toe hy reeds kon voel hoe die woedende 
dier se horing sy rug gaan deurboor, het hy omgedraai en hom reg in die hart 
geskiet." 
(iii) Uit: Joubert , .. Un peuple heroi.que, les Boers (1900) 
"Parmi les tireurs les plus renonunes au Transvaal on cite !,I 'onele 
Paul'. Voici concernant l'adresse de Kruger une anecdote que ses 
compatriotes se plaisent a raconter: Un jour, a la chasse, Ie futur 
President de '1a Republique, se t 'rouvait poursuivi par un buffle . 
furieux, comme son cheval conunencait a faiblir. Le jeune honune ne 
perd pas 1a tete; il se retourne legerement sur sa selle et vise sans 
emotion, tandis que sa monture s'enleve dans un galop supreme ••• 
Un coup de feu retentit, et Ie buffle, Ie front troue roule dans 
la poussiere ••• " .(Joubert, 1900: 29) • ' 
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"O~m Paul is een van die beroemdste skerpskutters in die Transvaal. Hier volg 
n anekdote oor Kruger wat graag .deur sy landgenote oorvertel word. Tydens n 
jagtog, net toe sy perd.begin moeg word, is die toekomstige President van die 
Republiek eenkeer deur n verwoede buffel gestorm. Die jongman het egter nie 
kop verloor nie; hy het liggies in sy saal omgedraai en onbevrees gemik ter= 
wyk sy perd n laaste poging aanwend om weg te galop. n Skoot het geknal, en 
die buffel slaan in die stof neer met n kgeel in die kop." Deschamps (1901: 
38) gee hi erdie selfde anekdote woordeliks weer. 
(iv) Uit : Descham~s, Le livre d'or du Transvaal (1901) 
"II chassait encore Ie buffle, car c'etait un de ses plaisirs favoris, 
lorsque son cheval, emporte par l'ardeur de la course, fon~a sur 
la formidable bete. Soudain, Ie buffle, ayant mis Ie pied dans un trou, 
culbuta dans un fosse profond. Le cheval de Kruger, emporte par l'elan, 
tomba a son tour, entrainant son cavalier. Kruger fut Ie premier a 
reprendre ses sens, il se jeta sur Ie buffle, lui saisit les deux cornes 
dans ses mains robustes, lui plongea la tete dans la vase et l'y tint 
jusqu'a ce que l'animal mourut etouffe" (Deschamps, 1901: 39). 
"Hy was weer eens besig om n buffel te jag, want dit was een van sy geliefkoosde 
tydverdrywe, toe sy opgewonde perd reg op die dierasie afstorm. Skielik het 
die buffe l , wat in n sloot getrap het, gestruikel. Kruger se perd, wat n1e 
betyds tot stilstand kon kom nie, het op sy beurt ook geval en sy ruiter 
met hom saamgesleep. Kruger was die eerste om weer sy positiewe te herwin; 
hy het homself op die buffel gegooi, die twee horings met sy sterk hande 
vasgegryp en die dier se kop in die modder ingeforseer en hom so gehou 
totdat die dier versmoor het." 
Die stoisynse manier waarop Kruger en1ge fisiese pyn verduur het is deur die 
publikasie van onder meer die vo1gende anekdotes onder die Franse publiek se 
aandag gebring: 
(v) Uit: Deschamps, Le livre d'or du Transvaal (1901) 
Une fois qu' il chassait dans la prairie, son rifle fi ·t explosion et 
lui enleva une partie du pouce gauche. Un chirurgien, consulte, 
jugea, a l'aspect de la blessure, l'amputation de l'avant-bras 
absolument indispensable. Kruger s'y refusa -opiniatrement et, 
apres bien des pourparlers, renvoya Ie chirurgien. Cette execution 
faite, il aiguisa un grand couteau et, posant sa main mutilee sur 1a 
pierre, il fit tomber 1a premiere jointure que l'explosion avait 
entamee ••• Ma1heureusement 1a gangrene s'attaqua a 1a seconde 
jointure. Kruger recommen~a 1a meme operation avec Ie meme sang-
froid et cette .~ois reussit a sauver son bras. Depuis il se sert 
de l'index comme d'un pouce, et il saisit les objets entre Ie 
premier et Ie deuxieme doigt de la main gauche. A cette ancedote 
absolument authentiq~e s'ajoute ' celle qu'a contee Ie docteur Leyds. 
Pendant qu'il etait a Lisbonne, Ie President souffrait d'un mal de 
dent qui ne lui 1aissait pas un instant derepit. Enerve par la 
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douleur sourde qui Ie tenaillait, il parvint. avec ce meme couteau, 
a se faire sauter la dent malade (Deschamps, 1901: 38). 
"Toe hy eenkeer tydens 'n jagtog in die veld was, het sy geweer ontplof en 'n 
dee 1 van sy .linkerduim weggeskiet. 'n Chirurg wat geraadpleeg is, het gemeen 
dat die voorarm sonder enige twyfel afgesit sou moes word. Kruger het koppig 
geweier om tot die operasie toe te stem, . en het na 'n lang stryery die chirurg 
weggestuur. Hierna het hy 'n groot mes skerpgemaak, sy verminkte hand op 'n 
klip gehou en die vingerlid wat deur die ontploffing gewond is afgesny ••• 
Ongelukkig het die tweede lid septies geword. Kruger het die hele operasie 
weer 'n keer en met dieselfde onbevreesdheid uitgevoer en hierdie keer daarin 
geslaag om sy arm te red. Sedertdien gebruik hy sy middelvinger 5005 'n duim, 
en hou hy voorwerpe vas met die eerste en tweede vinger van sy linkerhand. 
Nog'n anekdote wat deur dokter Leyds vertel word kan ' hier bygevoeg word. Toe 
hy in Lissabon was het die .President tandpyn ondervind wat hom nie vir 'n 
oomblik met rus wou laat nie. Hoog geirriteerd weens die aanhoudende dowwe 
pyn, het hy daarin geslaag om met dieselfde mes die ontsteekte tand te ver= 
wyder." 
(vi) Uit: Arnoux, Histoire du peuple Boer (19{)5) 
Arnoux (kyk 4.17.1) gee 'n minder dramatiese weergawe van dieselfde gebeurtenis. 
Hy skryf: 
"Une autre fois, son fusil eclate en lui emportant un morceau du 
pouce gauche; malgre la douleur, il fuit devant un rhinoceros qu'il 
a blesse et il rentre a la ferme apres avoir perdu, avec beaucoup de 
sang, la premiere phalange; alors il tranche froidement avec son 
couteau un os superflu. La guerison d'ailleurs fut longue et 
douloureuse"(Arnoux, 1905: 74). 
"Op 'n ander keer het sy geweer ontplof en 'n gedeelte van sy linkerduim wegge= 
skiet. Ten spyte van die pyn ontvlug hy 'n gekweste renoster en keer hy terug 
na die plaas, maar hy het baie bloed asook die eerste lid van die vinger ver= 
loor, en het toe koelbloedig die wond skoon gesny. Die genesing (daarvan) 
was dan ook lank en pynlik .. " 
(vii) Uit: Aoste, Voyages en Afrique (1913) 
Nog 'n variasie van hierdie anekdote verskyn 'in Voyages en Afrique (1913: 106) 
waar die hertogin van Aoste die volgende staaltjie beskryf wat mevrou Steyn, 
die presidentsvrou, oor Kruger aan haar vertel ' het: 
"Un jour, poursuivant un elephant, son fusil lui eclata dans la main , 
emportant un morceau de pouce. Krugerse l'amputa avec son canif. 
La gangrene se mit dans 1a plaie et .on lui appliqua le rem~de bizarre 
usite parait-il, chez les Boers pour toutes les blessures envenimees: 
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on tue une chevre, on en retire les visceres et on applique sur la 
plaie la fiente toute chaude!" (Aoste, 1913: 106). 
"Op 'n keer toe hy 'n olifant agterna sit, het sy geweer in sy hand ontplof en 
'n deel van sy duim weggeskiet. Kruger het die vinger met sy knipmes afgesit. 
Die wond het gangreen ontwikkel, en 1.S behandel met die gebruiklike eienaardige 
geneesmiddel wat die Boere blykbaar vir aIle septiese wonde gebruik: 'n bok 
word geslag, die binnegoed word uitgehaal en die inhoud daarvan word net soop die 
warm op die wond gesmeer." 
(viii) Uit: Deschamps, Le livre d'or du Transvaal (1901) - - -
Benewens Kruger se fisiese krag en sy dapperheid, is die Franse verbeelding 
ook aangegryp deur die intelligensie en gevatheid waarvan baie van die anekdotes 
oor hom getuig - die "esprit ing~nieux" van die President, soos Deschamps (1901: 
37) dit noem: 
"Deux Boers avaient une contestation dont l'examen etait soumis au 
President. II s'agissait de partager entre les interesses un bien 
dont ils avaient la propriete indivise, et l 'attribution a chacun 
d'eux - d'une partie de l'immeuble presentait des difficultes !elles 
que les plaideurs se seraient crus leses, quel que flit Ie partage 
effectue par Kruger. Apres avoir etudie la question, celui-ci 
rendit un jugement ordonnant que l'un des interesses diviserait Ie 
bien en deux parts et que l'autre choisirait celIe qui lui con= 
viendrait.,. 11 fut ainsi fait et i1 est bien certain que les parts 
etaient strictement egales. On a rappe~e, avec raison, Ie jugement 
de Salomon, en racontant cette ancedote" (Deschamps, 1901: 37). 
"Twee Boere was by 'n geding betrokke wat onder die President se aandag gebring 
1S. 'n Stuk eiendom wat hulle gemeenskaplike besit was, moes naamlik gelykop 
onder hulle verdeel word, en hierdie verdeling het soveel probleme geskep dat 
watter verdeling ook al deur Kruger aan die hand gedoen sou word, een van die 
partye sou voel dat hy te kort gedoen is . Nadat Kruger die .kwessie bestudeer 
het, het hy bepaal dat een van die twee partye die stuk eiendom in twee moes 
verdeel, en dat die ander (party) dan vervolgens sy deel moes kies. So gese, 
so gedaan, en 'n mens kan seker wees dat die verde ling op regverdige wyse ge= 
skied het. Hierdie anekdote laat 'n mens met reg aan die wysbeid van Salomo 
dink-. " 
(ix) Uit: Cyral, France et Transvaal (1902) 
"Les deux jeunes gens, 'aussi ardents 1 'un que 1 'autre, ne tarderent 
pas a se prendre de querel1e. Effrayee, MII_e Duplessis qui, deja 
ne cachait plus son faible pour Paul Kruger, et qui etait aussi la 
bonte meme, fit promettre a ce dernier de ne pas lever 1a main sur 
son rival. 
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Le fiance promit, quoique a regret, car il n'etait pas patient, et 
fier de sa force herculeenne, il aurait eu plaisir a infliger une 
bonne le~on a son audacieux adversaire. 
Seulement, quand celui-ci fut remonte sur son cheval, se disposant 
a prendre conge, Kruger assena, derriere l'oreille de la bete, un 
si formidable coup de poing que monture et cavalier fUrent aussitot 
renverses a terre. 
La douce Anna poussa des ,cris et fit entendre des protestations. 
Mais son matois ami declara qu'en frappant uniquement le cheval, il 
n'avait point manque a sa pr?IDesse" (Cyral, 1902: 119). 
"Die twee jong mans ', altwee ewe vurig, het kort voor lank met mekaar begin 
skoorsoek. Benoud het mej. Du Plessis wat al reeds nie meer haar partydigheid 
vir Paul Kruger weggesteek het nie, en wat ook die goedheid self was, hom 
laat belowe om nie n vinger teen sy teenstander te lig nie. 
"Kruger het met spyt ingestem tot haar versoek, want hy is m.e n geduldige 
soort mens nie, en, trots op sy reusekrag,sou 'dit hom plesier verskaf het om 
sy vermetele teenstander n goeie les te leer. 
"Maar toe laasgenoemde weer op sy perd sit en gereed maak om afskeid te neem, 
gee Kruger die perd so n verskriklike vuishou agter die oor dat ruiter en perd 
op die grond neerslaan. 
"Die liewe Anna het gegil en verwyte (teenoor Kruger) uitgeroep. Maar haar 
slinkse vriend het eenvoudig verklaar dat deur alleenlik aan die perd te slaan 
hy nie sy belofte gebreek het nie." 
(x) Uit: Cyral, France et Transvaal (1902) , 
Hoewel die historiese waarde van hierdie anekdotes soms twyfelagtig is, 1S 
die heroiese manier waarop Kruger daarin uitgebeeld word, insiggewend t.o.v. 
die algemene houding wat destyds in Frankryk geheers het. Die dramatiese en 
dikwels hoogs verbeeldingryke manier waarop anekdotes vertel is, verskaf 
egter weI leesgenot, soos ten slotte in die volgende geval deur Cyral (1902: 
116, 117). Dit was die dag nadat Johannesburg deur die Engelse ingeneem is, 
en Paul Kruger het sy mense in die klein kerkie oorkant sy huis byeen geroep: 
"La minute etait tragique et grave. 
Un grand nombre de Boers avaient fui sans combat, les hommes de 
quarante ans parlaient de se rendre ,sans bataille, et seuls 
restaient inebranlables quelques vieux fermiers, helas! insuffisants. 
La foule etait dans l'eglise et lIon ne savait pas ce qu'allait 
dire Oom Paul, car depuis la veille il restait muet. 
Toute la jeunesse de Pretoria etait venue. 
Kruger monta dans sa chaire, de son pas rude, lourd et lent. 
Un silence de funerailles. 
Kruger fit Ie signe de la croix, crispa ses deux mains sur la chaire, 
pencha sa tete formidable, puis, avec solennite d'abord: 
'Citoyens, mes amis, mes freres ••• ' 
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Un silence. 
Et brusquement comrne un cri de lion: 
--'Vous etes tous des laches.' 
Et dans un tourbillonnement d'apocalypse, il fit passer sur ses 
fideles, tantot des imprecations qui frappaient comme des glaives, 
tantot des appels qui montaient comrne des tumultes de clairon. 
Les homrnes sortirent, bouleverses" (Cyral, 1902: 116, 117). 
"Dit was n tragiese en ernstige oomblik. . n Groot · aantal Boere het oorgegee 
sonder om hulle te verset, daar was praatjies onder die jonger mans om hulself 
oor te gee, en net n paar grysaards -- · helaas te min -- het onwrikbaar (in 
hul verset) bly staan. 
"Die hele gemeenskap was 1n die kerk en niemand het geweet wat Oom Paul sou se 
n1e, want sedert die vorige aand het daar geen woord oor sy lippe gegaan nie. 
Al die jongmense van Pretoria was daar. Kruger het met streng, swaar en sta= 
dige tred die kansel ·betree. n Doodse stilte het geheers. 
"Stadig het hy die teken van die Kruis gemaak, sy vuiste op die kansel gebal, 
sy geweldige kop vorentoe gel~un en gese, eers plegtig: 'Burgers, my vriende, 
my broeders ... 
"Stilte. 
"En toe skielik soos n brullende leeu: 'JulIe is almal lafaards!' En soos in 
n apokaliptiese stortvloed het hy eers verwensings opsy volgelinge laat neer= 
stort en toe ·beroepe op hulle gemaak wat soos basuinklanke na bowe gestyg het. 
Teen die tyd dat die .mans na buite geloop ' het, was hulle totaal en al oorstelp." 
9.2.0 Briewe 
n Chronologiese steekproef van persoonlike briewe wat weens hulle aard en 
inhoud as Africa-literatuur beskou kan word en wat getuig van n raakpunt 
tussen Suid-Afrika en Frankryk word vervolgens gegee. 
9.2.1 Brief van Gillis Solliers aan Fransois du Toit (30 Junie 1706) 
"Meneer, -- Wees hartlik gegroet. n Brief is my gewys en driekeer 
voorgelees en ek is gevra om dit aan julIe te bestel, maar ek het 
daarvoor bedank omdat ek nie twyfel nie of daar sal weI n ander 
middel wees om dit bestel te kry. Die inhoud daarvan is dat aan 
jou en jou maters geen kwaad gedoen sal word nie as julIe wil terug= 
kom en dat mor. Elzevier en Bouman daarvoor borg staan. Dis n ge= 
wigtige saak en julIe moet goed nadink daaroor. 
"Ek herinner my toe ek in diens was van die Koning van Frankryk en 
in die laer by Charlemont, dat al die tamboerslaners van die regi= 
ment weggehardloop het, en ek en vier ander offisiere moes hulle 
gaan vang, soos ons later gedoen het. Ons het ons weggesteek in 
n boer se huis, en nadat ons n uur lank daar was, kom die tamboer= 
slaners en klop aan die deur. Toe hulle gewaar dat ons daar is 
begin somrnige hulle verweer, ander wou vlug. Nadat een dodelik'ge= 
wond is, roep een van die offisiere: 'Kinders, kom maar terug! __ 
daar sal aan julIe geen kwaad gedoen word nie.' Hulle luister 
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daarna en gee hulle oor. Ons maak hulle vas en bring hul1e na 
Charlemont. Die volgende dag word krygsraad gehou, en die swaarste 
straf word op hulle toegepas. Toe die straf uitgeoefen word, roep 
die arme drommels gedurig: 'Offisiere, julle het ons bedrieg; ons 
het vertrou op jul belofte dat ons geen kwaad aangedoen sal word nie!' 
Maar die offisiere antwoord en se: 'Ons kan jul1e nie help nie; julIe 
1S nou in die hande van die Goewerneur.' 
"My raad is dus, ho~ . jul1e ' maar stU en verborge. 
GILLES SOLLIER." 
30 Junie 1706. 
In 3.2.2 is die omstandigh~de geskets wat aanleiding gegee het tot die brief 
wat Gillis Sol1iers aan Fran~ois· du Toit gerig het tydens die opstand van 'n 
klomp koloniste teen Van der Stel in 1706. Solliers is deur die owerhede ge= 
vra om Du Toit aan te raai om homself en sy makkers oor te gee, en om hulle 
te .verseker dat hulle nie gestraf sal word nie. Treffend is die allegoriese 
man1er waarop Solliers probeer om Du Toit te waarsku. Die oorspronklike brief 
is (in Frans) opgeneem in Contra-Deductie, 30 Junie 1706, p. 93. 
taling daarvan hierbo is deur P.J. Nienaber (1939~ 91). 
Die ver::= 
9.2.2 Brief van Jacques Therond aan sy seun in Drakenstein (2 April 1719) 
Nismes, Languedoc, 2de April 1719 
"My liewe kind, 
Ek kan jou nie seg hoe bly ek was toen ek van Meneer Tisquet gehoor 
het, dat jy an die Kaap woon, onder die sorg van onse liewe Heere, 
en dat jy getrout is en een familie ·het. Jy kan self begryp wat een 
blydskap dit ver myn was op myn ou'e da'e. Ek wens en bid nou mar 
nog dat onse liewe Vader myn die genade wil bewys, dat ek voor myn 
dood van jou self mag verneem dat dit met jou welgaat. Ek is seker 
as jy myn brief ontvang, dat ek deur Gods goedheid myn wens sal ver= 
kry. 
"Groetenis van JOU broer Moyze en syn familie; hulle is nog fris. 
Jou skoonsuster, wat met jou broer getrout is na jou vertrek, het 
twe seuns en een dogter. Die oudste seun, jou neef, is getrout en 
het een seuntjie. Jou ooms Moyze en Pierre Theron, en hulle vrou= 
wens en kinders is ook nog gesond; en hulle lat die hartelikke kom= 
pelmente weet. Die seuns van jou neef ·Moyze stuur die beste groe= 
tenis ver jou vrou en kinders. Dis in ·die huis van jou neef Daniel 
dat ons ver jou die brief skryf; en waar ek, vol1ens Gods wil, ver 
Wie ek myn o'ergege het, myn laaste da'e slyt. Vier dogters van 
jou ooms Moyze en Pierre is al getrout. Hulle lat oek kompe1mente 
weet; veral jou k1einn·eef De Couvison en syn he1e familie stuur 
hulle groetenis. Syn vader, jou oudste broer, is a1 voor omtrent 
8 j are gestorwe. ·Syn weduwee is nog fris, en lat oek groetenis 
weet. Dit is aI, myn 1iewe kind, wat ek nou ver jou skryf. Ek bid 
onse liewe Heere om jou in al1es te segen -- as jy die brief sal ont= 
vang. As jy terug skryf, set dan die adres o·p an jou broer Moyze, 
Au Fauburg des Preschrin. 
"Van . die nuws van die land, -- Frankryk is in oorlog met Spanje; dis 
~eproklameer in ~ismes op die 30ste December met tamboer en trompet, 
1ets wat nog noo1t vroeger gedaan is. Van ons .godsdiens, wort ons 
nou niks meer geseg nie. Ons hou godsdiens en bid same in die huise; 
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mar hulle let fyn op, dat daar nie groot klompe by makaar kom 
nie. Party van die eerste gally-slawe is verlos, maar 1n die 
laaste twe jare is daar meer nuwe by gekom. 
"Ek eindig, myn liewe seun, met jou nog eens myn beste segen 
toe te wens, en myn gebed is dat die Heere jou mag bevestig en 
versterk deur Syn genade. 
"Jou liefhebbende vader" ••• 
Bogaande brief van 2 April 1719 is deur Jacques Therond uit N1mes, Frankryk 
geskryf aan sy seun en naamgenoot in Drakenstein, wat stamvader sou word 
van die Therons in Suid-Afrika. Hoewel Die Afrikaanse Patriot (15 Augus= 
tus 1876) meld dat die brief "deur de familie bewaard is", blyk die oorspronk= 
like nie meer te bestaan nie. 'n Hollandse vertaling daarvan het weI behoue 
gebly, waarvan 'n getikte kopie in die argief van die Hugenote-Gedenkmuseum 
bewaar word. Daar bestaan ook ten minste twee ander vertalings, naamlik 
die in Die Afrikaanse Patriot van 15 Augustus 1876 en in die spesiale Huge= 
note-uitgawe van Die Brandwag van 1 September 1939. Die Patriot7vertaling 
wat hier bo gegee word is uit 'n sosiaal-historiese oogpunt die mees interes= 
sante. Dit is in die beginstadium van Afrikaans as taal geskryf, en kom 
in 'n publikasie voor wat " as sodanig van "kultuurhistoriese waarde is. 
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9.2.3 h 1 Marie de 1a Condamine Brief van L'abbe de Lacaille aan C ar es 
(20 Augustus 1754) 
. ~ d lte van die oorspronklike dokument Fotokop1e van 11 ge ee 
- - - - --. -- --
Hierdie brief wat in besit van die Suid-Afrikaanse Biblioteek is (kat. MSB 297) 
is deur die Franse sterrekundige L'abbe de 'Lacaille kort .na sy terugkeer na 
Frankryk geskryf en is gerig aan een van 1e org n d · a 1'seerders van sy ekspedisie 
na die Kaap, Charles Marie de la Condamine. 
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Die inhoud van die brief, gedateer 20 Augustus 1754, is n soort van interim= 
verslag van sy navorsingswerk aan die Kaap. 
David S. Evans (1952: 5,6). 
Dit is in Engels vertaal deur 
In die eerste .paragraaf verduidelik De Lacaille waarom De la Condamine nog n1e 
vroeer van hom gehoor het n1e. Dit blyk dat De la Condamine weens ongesteld= 
heid vir n onbepaalde tyd behandeling ontvang bet by die waterbronne van Plom= 
bieres, en De Lacaille daarom uitgestel het om aan bom te skryf. 
In die tweede en derde paragraaf word verwys na die amptelike verslag oor sy 
navorsingswerkwat hy besig was om op te stel vir die Koninklike Akademie, en 
gee hy ook n opsomming van sy indrukwekkende sterrekundige bevindings aan die 
Kaap. 
In die slotparagraaf verwys hy na n hangende hofsaak waarin De la Condamine 
betrokke blyk te wees, en praat hy hom moed in. By vra ook om nuus oor 
die drie dames waaraan De la Condamine born voorg·estel het - interessant 
omdat De Lacaille volgens Evans (1952: 4) meestal deur historici beskou word 
as n vrouehater en n kluisenaar. Dit is n voorbeeld van die meer subjek= 
tiewe lig wat dikwels deur Africana-literatuur op die geskiedenis gewerp word. 
9.2.4 Tien Franse briewe van Josephus de Grandpreez, Sekretaris van die 
Politieke Raad, geskryf in sy persoonlike hoedanigheid (1758-1761) 
Hierdie briewe word, tesame met sy ander Bollandse· briewe, in die Kaapse Argief 
bewaar in n band met die titel Uitgaande brieven boek; Josephus de Grandpreez 
1757-1761 (kat. nr. 14/229) .. 
In baie van die briewe is ·die handskrif moeilik leesbaar. 




!wee van die briewe 1S geskryf aan ·n famili€lid in Amsterdam, en verskaf 
onder meer interessante huishoudelike en plaaslike nuus, terwyl die ander 
agt almal negosiebriewe is, byna uitsluitlikgerig aan Monsieur de Candos, 
raadgewer op L'Isle · de France (die huidige Mauritius)'. Die ruilbandel wat 
in die negosiebriewe bespreek word is, uit n sosiaal-historiese oogpunt van 
belang, en werp lig op sosiale en ekonomiese toestande wat teen die middel 
van die l8de eeu aan .die· Kaap gebeers bet.. Boewel al die briewe in n private 
hoedanigheid geskryf is, is die styl deurgaans formeel en word baie gebruik 
gemaak van eietydse beleefdheidsformules. 
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(i) Aan mnr. Candos (Februarie 1758) 
Die eerste brief, gedateer Februarie 1758 is gerig aan "Monsieur Candos, 
Conseillier au .Consei1 'Superieur" op L' Isle de France. De Grandpreez bedank 
Candos onder meer vir die 27 p1anke ebbebout wat by van bom ontvang bet. Hy 
verte1 van die wit ebbebout wat . by n paar jaar vantevore van n Franse skeeps= 
kaptein ontvang bet, waarvan by n 1aaikas vir sy vrou 1aat maak bet, "die 
mooiste stuk boutwerk wat ons in bierdie land bet" (" ••• qui est 1e plus beau 
Morceau de Menuiserie que nous ayons dans ce pays"). ' As dankbetuiging stuur 
by aan Candos bonderd botte1s van "ons beste Constantiawyn" asook gedroogde 
vrugte en gerookte v1eis. Dan vo1g n presiese inventaris van bogenoemde 
goedere wat by in rui1 vir die ebbebout aan Candos stuur: 
10 lb. gedroogde pere 
20 lb. gedroogde --Con1eesbaar) 
12 lb. gedroogde vye 
12 lb. gedroogde appe1s 
9 lb. rosyntjies 
2 000 amande1s 
2 gerookte skaapboude 
8 gerookte tonge 
1 gerpokte skaap in stukke gesny 
Onderaan voeg De Grandpreez by dat by net twee skaapboude stuur omdat die 
ander "bederf" geraak bet. 
(ii) Aan Cajus Petrus Slotsboo (Februarie 1759) 
Die tweede brief, gedateer Februarie 1759, is gerigaan Cajus Petrus Slotsboo 
in Nederland. Vo1gens Pbeiffer (1980: 69) was Cajus Slotsboo die broerskind 
van De Grandpreez se vrou, en een van die drie Slotsboo-nefies aan wie De 
Grandpreez sy besittings laat bemaak bet by sy dood. Hoewe1 bierdie brief 
ook in n forme1e trant geskryf ~s, is die vader1ike toon opvallend en in n 
mate ook karakteropenbarend. Hier vo1g n weergawe van die oorspronk1ike 
brief sover as wat die 1eesbaarheid daarvan dit toe1aat, met n (vrye) ver= 
ta1ing daarvan: 
"Mon cbere Neveu 
Jais 1ue avec beaucoup de p1aisir votre dernier 1ettre, j'approuve 
fort votre resolution d'a11er vous mettre a Amsterdam sur un contoir 
pour pouvoir vous mettre entiermentaufait du negoce; i1 y a 
que1que temps que j'ay ecrits a ce sujet a Messieurs vos intendants 
a qui jay si i1 en etoit besoing de me rendre caution pour vous jus 
qua 1a somme de deux mille ecus: je n'ay d' autres connaissances a 
Amsterdam que monsieur Jean Cock a qui je vous recommanderay par 
ma premiere 1ettre, si (on1eesbaar) presente vous este etab1ie, 
faite moy scavoir si vous vous trouvez en etat de pouvoir faire 
que1que petites commissions tant pour moy que pour mes amis ce qui 
, 
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dans les commencement pourrait serv~r a vous ouvrir l'esprit 
au commerce. 
Soyet assurez que je vous oublierais jamais non plus que vos freres 
et que je feray tout ce qui est en mon pouvoir pour votre bonheur 
etant avec tendresse Mon chere neveu votre affectieux oncle." 
"My liewe broerskind 
Ek het met groot blydskap u laaste brief gelees; u besluit om u ~n Amsterdam 
by 'n besigheidsonderneming aan te sluit om sodoende u kennis van die handel uit 
te brei dra my absolute goedkeuring weg. Ek het reeds geruime tyd gelede 
oor hierdie aangeleentheid aan u voogde geskryf, en aangebied om, indien 
nodig, vir u borg te staan vir die som van 2 000 ecu5. Ek ken niemand in 
Amsterdam behalwe mnr. Jean Cock nie, aan w~e ek 'n getuigskrif sal stuur as 
u dit verlang. Sodra u gevestig is, laat my weet of u moontlik 'n paar kom= 
missies (d.i. opdragte op kommissie) vir my en my vriende kan uitvoer, wat 
moontlik v~r u as inleiding tot die handelswereld kan dien. 
"Wees verseker dat ek u nooit sal vergeet nie, en ook n~e u broers nie, en 
dat ek alles in my vermoe sal doen om om te sien na u weLstand. 
"Met deernis, my liewe nefie, u liefhebbende oom." 
(iii) Aan mnr. Candos (Februarie 1759) 
Die derde brief dateer uit dieselfde maand en Jaar as die vor~ge, en hoewel 
die naam van die geadresseerde nie daarop voorkom nie, blyk dit ook 'n negosie= 
brief te wees, gerig aan Monsieur Candos op L'Isle de France. De Grandpreez 
stuur weer eens droevrugte, gerookte vleis en "goeie witwyn", en vra in ruil 
daarvoor -- soos altyd op uiters hoflike en formele wyse -- 'n paar planke 
"kaneelhout" van twee tot drie duim dik en 'n paar stukke "without". 'n Pre= 
siese inventaris van die goedere wat De Grandpreez wegstuur word ,gegee, wat 
grotendeels ooreenkom met die in die eerste brief. Op kenmerkende wyse en 
met die fleurige styl e~e aan sy tyd, sluit hy nederig af met: "Verskoon my 
vrypostigheid (om aan u te skryf) en wees verseker dat sover as wat dit in my 
vermoe is, u my altyd gereed sal vind om u tot diens te wees." 
("Excuse~. monsieur la liberte que je prends et soyez assurez que 
vous me trouverez toujours prete a vous rendre service en tout ce 
que je pourraY ••• ") 
(iv) Aan 'n anop~eme persoon . (12 _Januarie . 1760) 
Die vierde brief is gedateer 12 Januarie 1760 en hoewel die naam van die 
geadresseerde nie daarop voorkom nie blyk dit uit die inhoud ook 'n negosie= 
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brief te wees. Die handskrif 1S bewerig en die brief 1S net n paar reels 
lank. Die rede hiervoor word gevind in De Grandpreez se naskrif: "Die 
rumatiek in my hande wat my plotseling oorval, verplig my om die huidige 
brief af te sluit." (liLa goute qui me prend subitement dans les ma1ns, me 
fait finir la presente ••• ") 
(v) Aan mnr. Candos (5 Maart 1760) 
Die vyfde en langste brief (dit strek oor vyf foliobladsye)is gedateer 8 Maart 
1760 en is weens die bewerige handskrif, baie moeilik leesbaar. Dit is ger1g 
aan Monsieur Candos op L'Isle de France, en De Grandpreez bedank hom V1r die 
ebbehout en uitstekende tabak wat hy van hom ontvang het, maar voeg by dat 
hy nie weet hoe om hom terug te betaal nie aangesien die laaste wynoes op 
Constantia so "detestable" was, dat selfs die gewone huiswyn heelwat beter 
smaak. ("Je ne scais connnens je pourray macquitter envers vous, la derniere 
vendange du vin de Constance est si detestable, que nos vins les plus connnun 
vaillent beaucoup mieux".) By vra Candos om 'n paar kokosneut- en kasia= 
boompies aan hom te stuur, asook katoen en pimperneute (groenamandels). Vol= 
gens die inventaris wat aan die einde van die brief geheg is, blyk dit dat De 
Grandpreez onder meer die volgende goedere in ruil aan Candos stuur: Gerookte 
bees- en skaaprib, twee skaapboude, gedroogde appels, van die beste gehalte 
Kaapse kerse en 'n groot verskeidenheid saad van groente- en kruiesoorte, soos 
artisjokke, kappertjies, wit uie, beet, wortels, blaarslaai, seldery, pieter= 
sielie en 'n groot aantal koolsoorte. 
(vi) Aan mnr. Candos (5 April 1760) 
Die sesde brief, weer eens aan Monsieur de Candos ger1g, 1S gedateer 5 April 
1760 en vergesel n be sending goedere aan die raadgewerop ·1'Isle de France wat 
met die vorige brief (8 Maart 1760) nog nie gereed was nie. Die brief word 
hier in sy geheel aangehaal en (vry) vertaal: 
"Monsieur 
Me raportant a rna derniere du 8 de mars de cette annee, dont la copie 
va ci-jointe, la presente servira pour vous donner avis que mad lIe 
Spilling vous envoye aujourdhuy avec monsieur C. (onleesbaar) ce 
qui manquoit au memoire que mons r du petit val a laissez icy a 
scavoir 
32 lb de gros raisin 
sec en grap et coutant 1:-
32 Ib de figue sec 1 :-
2! Ib de fil blanc no 11 5 
1 " " no 14 2! 
H II II no 18 6 
H II II no 20 6 
"Meneer, 
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qui joint au montant des deux premiers envois font 1a somme de 197--
j'espere que tout vous parviendra bien conditionez et que vous 
serez content de 1a commission, au surplus jay l'honneur detre avec 
respect 
Monsieur 
votre tres humble et tres obeissant serviteur." 
Met verwysing na my 1aaste brief van 8 Maart hierdie jaar waarvan ek vir u n 
afskrif stuur, is hierdie om u in te lig dat mejuffrou Spilling vandag met 
meneer C. die nog uitstaande goedere op die 1ys van meneer Du Petitva1 aan u 
stuur, naam1ik: 
32 1b groot rosyne aan die tros, teen 1: -
32 1b gedroogde vye teen 1 :-
2! 1b wit lyn no. 11 5 
1 " .. no 14 2! 
H .. .. no 18 6 
H .. " no 20 6 
wat, tesame met die som van die twee vor1ge besendings die bedrag van 197-- 1S. 
Ek hoop datu die goedere in n goeie toestand sal ontvang, en dat u tevrede 
sal wees met die besending. Bowenal het ek die eer om met respek, Meneer, 
u baie nederige en baie gehoorsame dienaar te wees." 
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Omdat die handskrif in hierdie brief van De Grandpreez relatief duidelik is, 
word n fotokopie van n gedeelte daarvan hier gegee. 
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(vii) Aan mnr. Candos (22 Februarie 1761) 
Die sewende brief is op 22 Februarie 1761 aan monsieur Candos geskryf, en ~s 
moeilik leesbaar weens die bewerige handskrif. De Grandpreez bedank sy kol= 
lega vir die laaste sending goedere vanaf L'Isle de France wat hom in goeie 
toestand bereik het, behalwe die kasiaboompies wat uitgedroog was. De Grand= 
preez voeg by dat hy hulle nietemin gaan plant met die hoop om hulle die volgende 
winter aan die groei te kry. Benewens n mandjie saad stuur hy in ruil aan 
Candos ook n kas rooiwyn wat "hoewel dit nie naastenby so goed soos die Franse 
wyn ~s n~e, dit nietemin goed genoeg ~s om water mee te bewaar en veral om 
limonade mee te maak, wat sekerlik nie te onwelkom in n warm land sal wees n~e. 
("quoy que ce vin la ne sois pas a beaucoup pres aussi bon que celui 
de france, il est cependant assez bon pour conserver dele~ux et 
principalement pour en faire de la limonade ce qu~ ne doit pas 
etre desagreable dans un pais chaud~") 
Hy prys die mooi katoen wat hy van Candos ontvang het en spreek sy spyt uit 
dat daar niemand op L'Isle de France is wat weet hoe om dit te verwerk en te 
weef nie. Hy voeg ook by dat hy voorlopig van genoeg hout van die eiland 
voorsien is, en dat Candos nie meer daarvan aan hom moet stuur n~e. 
(viii) Aan Petrus Slotsboo (15 Februarie 1761) 
Die agtste brief, wat in Februarie 1761 aan die broerskind van De Grandpreez 
se vrou ~n Amsterdam gerig is, bevat uitsluitlik plaaslike nuus. Die eie= 
name word so ver as wat die leesbaarheid daarvan dit toelaat, weergegee: 
"Amsterdam 
A Monsieur 
Capito Petrus Sloterboo. 
Monsieur, 
je nay point de plus grande satisfaction que de recevoir de vos 
nouvelles, jugez par I? mon cher Monsieur, du plaisir que ma fait 
votre lettre du 26 avrIl de lannee passe, pour vous temoigner ma 
reconnaissance autant qu il est en moy, de votre obligeant souvenir 
et en meme temps pour satisfaire a votre demande jauray I honneur 
de vous dire que I on ne . s appercoit plus icy des ravages qu a 
fait la petite verole il y a quelques annees Le Cap etant presentement 
aussy peuple qu'il ayt jamais etez, et ce qui rend cette endroit 
encore plus florissant, c'est Ie grand abord des navires fran~ais 
" 
qui viennent icis tous les anes et les bonnes recoltes que nous avons 
successivement eu de ble et de vin. Entre les morts que nous avons 
eu depuis quelque temps on compte Monsieur Ie ministre Le Sueur Les , 
Conseilliers Celders et Heyning, Messieurs Phayl, Wiese et (onleesbaar) 
Heyns, pour des Mariages, il s'en fait tous les jours, les principaux 
sont ceux des filles de mo?~' E(onleesbaar) avec Ie ministre C. 
et Ie jeune monsieur Cruywagen. Le mons r Serrurier sest aussi mariez 
avec la fille de monsieur Timmeldorf et la fille ainez de monsieur 
"Meneer 
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C (onleesbaar) avec un autre ministre qui la em (onleesbaar) a 
batavia tous ces ministre (onleesbaar) nos plus riche et plus 
jolies fi11es. Vos cousins Muller se sont aUiii mariez icy, 
Hendrick qui est presentement a batavia avec m e Bestbier et 
Cobus (on1eesbaar) ••• bek, La plus jeune fi11e de m11e Heems 
slest aussi mariez avec un assistant avec qui e11e est a11ez a 
batavia La seconde personne mons r Swe1lengrebe1 est mort sur 1a 
fin de 11annee passez, Le fiscal mons r Oudshoorn lui a succede 
provisionellement, vous connoissez mons r (on1eesbaar) cest l ,y qui 
a etez mis · par provision en 1a place du dit mons r Oudshoorn --
Je finis 1a presente en vous assurant que je suis avec respect 
Monsieur 
votre tres humble 
servante 
Au Cap de bonne Esperance 
Le 15 fevrier 1761" 
Niks verskaf my meer p1esier as om nuus van u te ontvang n~e, so u kan u 
voorste1 hoeveel genot u brief van 26 April ver1ede jaar aan my verskaf het. 
Om my dankbaarheid aan u te betuig en terselfdertyd te vo1doen aan u versoek, 
het ek die eer om u in te 1ig dat bier geen teken meer is van die skade wat n 
paar jaar gelede deur die pokkies-epidemie aangerig is n~e. Die Kaap is tans 
so dig bevolk soos vantevore, en wat die vooruitgang van hierdie plek nog 
meer bevord~r is die groot aantal Franse skepe wat elke jaar hier aandoen, so= 
weI as die goe~e koring- en wynoeste wat ons agtereenvo1gens gehad het. 
"Onder die onlangse sterfgeva1le is die van meneer die predikant Le Sueur, die 
raadgewers ~en Heyning, menere Phay1, Wiese en mevrou Heyns. Daar word daag= 
1iks nuwehuwelike gesluit; die belangrikste waarvan die troue van meneer E.se 
dogters is met onderskeidelik ds. C.en die jong meneer Cruywagen. Meneer 
Serurier is ook getroud met die dogter van meneer Timme1dorf en die oudste dog= 
ter van meneer C.met n ander minister wat haar na Batavia geneem het. Al bier= 
die ministers het ons rykste en mooiste dogters geneem. U Mu11er-nefies is 
ook hier getroud, Hendrick, wat tans in Batavia is, met mejuffrou Bestbier en 
Cobus met mej ( •.• ). Die jongste dogter van mejuffrou Heems is ook met n 
assistent getroud saam met w~e sy na Batavia is. Ons sekunde, meneer Swellen= 
grebel; is aan die einde van verlede jaar oor1ede en die fiskaal meneer Oudshoorn 
het hom voorlopig opgevolg. U ken (mos) meneer ( ••• ) Dit is hy wat voor= 
lopig in die p1ek van meneer Oudshoorn aangestel ~s. 
"Ek sluit hierdie brief af deur u te verseker, Meneer, dat ek u seer nederige 
dienaar is. 
Te Kaap de Goede Hoop 
15 Februarie 1761." 
ix) Aan "Meneer die Regter" (22 Februarie 1761) 
Die negende brief, gedateer 22 Februarie 1761, ~s gerig aan "Meneer die Regter, 
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hoofraadgewer en sekunde van L'Isle de France"{"monsieur Ie juge, premier 
conseiller et second de L'Isle de France"). Hoewel dit nie 'n woordelikse 
weergawe is nie, is die inhoud daarvan identies aan die sewende brief wat op 
dieselfde dag aan meneer Candos gerig is, en waarin De Grandpreez die laaste 
besending goedere tussen homself en Candos bespreek. 
(x) Aan mnr. Bayart (1761) 
Die tiende brief is in 1761 geskryf (die maand is onleesbaar) en is die laaste 
brief wat in die kladboek opgeneem is. Dit is in 'n baie bewerige handskrif 
gerig aan monsieur Bayart, "vise-handelaar" in Batavia, en De Grandpreez 
bedank hom v~r sy brief en vra om verskoning dat hy nie vroeer reeds daarop 
geantwoord het n~e: "Verskoon my, Meneer, dat ek nie vroeer geantwoord het 
op die brief wat ek die eer gehad het om van u te ontvang nie, en as hierdie 
brief nie lank is nie, is dit omdat my (swak) gesondheid my belet om my by 
en~ge saak in te laat." 
("Excusez moy monsieur si je nay pas repondu plutot a la prem~ere 
lettre que vous mavez fait l'honneur de mecrie et si je necris pas 
plus au long par celIe cy, Ie mauvais etat de ma santez en empeche 
de me meIer de quelque affaire que ce soit-. ") 
Die brief word op kenmerkende wyse met 'n beleefdheidsformule afgesluit: "Maar 
v~r u, Meneer, en v~r u eggenote wat nog so jonk is, wens ek hartlik aIle 
voorspoed toe, en ~s bowenal met groot respek, Meneer, u nederige en gehoor= 
same dienaar". 
("Mais pour vous monsieur et madame votre epouse qui este jeune encore, 
je vous souhaite avec un bon employ toutes les agrement de la vie, 
au surplus avec beaucoup de respect, mons~eur, votre humble et tres 
obeissant serviteur.") 
9.2.5 Ses briewe van vader Gerard (1856-1894) 
Die korrespondensie wat die Katolieke priester, vader Gerard (kyk 5.2.0), tussen 
1854 en 1862 vanuit die eertydse Zoeloeland en Basoetoeland gevoer het met 
familielede en met sy owerstes, word bewaar by die Roma-Universiteit ~n die 
vorm van vier getikte boekdele, Le Pere Gerard DOUS parle, wat deur M. Ferragne 
geredigeer is (1969-1972). Benewens die suiwer historiese waarde van hierdie 
briewe werp die inhoud daarvan ook lig op die sosiale omstandighede waaronder 
die Franse sendelinge hulle pligte uitgevoer het, en gee dit ook 'n blik op 
die merkwaardige geestelike krag van pioniers soos vader Gerard. 
(i) Aan sy ouers (Mei 1856) 
In 'n brief (Ferragne, deel I, 1972: 15-18) wat vader Gerard in Mei 1856 vanaf 
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die sendingstasie op St. Michael "chez les Cafres" aan sy ouers in Frankryk 
gestuur het, vertel hy van die problerne waarmee hy en vader Barret te kampe 
gehad het met die stigting van hierdie nuwe sendingstasie, ongeveer negentig 
my 1 van Pietermaritzburg af, en dus ver weg van enige beskawing. Vergesel van 
n Zoeloegids word hulle op die eerste dag van hul reis daarheen deur n storm 
oorval, en slaap hulle die nag by n Zoeloefamilie wat hulle goed ontvang. 
Die derde dag moet hulle die vol Umkomatirivier kruis, en omdat daar geen 
brug of bootjie is nie moet die twee priesters hulle om hulp wend tot die 
plaas like inwoners: "Diegene onder hulle wat goed kan swem," skryf hy, ''word 
ZIMANGA genoem. Bulle bind n klomp riete saam in n bondel, en wanneer iemand 
n rivier wil oorsteek, sit die persoon op hierdie bondel en knyp hy dit tussen 
sy bene vas asof hy op n perd sit, en leun hy vooroor om sy balans te verseker" 
(Ferragne, I, 1972: 16). Die Zimanga swem dan langs die drywende bondel riete 
met die passasier daarop om dit veilig na die oorkantste oewer te stuur. Vader 
Gerard steek op die man1er veilig die rivier oor, maar sy kollega is minder 
gelukkig en verloor eers n keer sy balans voordat hy met n tweede poging 
daarin slaag om aan die oorkantste oewer uit te kom. 
Op die vierde dag van hul re1S moet hulle deur digbeboste streke gaan waar 
byna geen Zoeloes woon n1e, weens die "prodigieuse quantite" luiperde, leeus, 
wolwe en wildevarke wat glo daar voorkorn. Met behulp van die heuningvoel korn 
hulle gids af op n groot hoeveelheid heuning "byna net so soet soos die heuning 
in Frankryk," en vader Gerard spreek sy bewondering uit vir die Skepper wat 
die "pauvre Cafre" so goed voorsien van n handlanger soos die heuningvoel. 
Uiteindelik bereik hulle die kraal van Dumisa waar die voorgenome sendingstasie 
opgerig gaan word. Bulle word vriendelik ontvang: "Baie gou was ons vir die 
hele buurt n voorwerp van nuuskierigheid; mans, vrouens, kinders, almal het aan= 
gehardloop gekom om die witmense te sien. Met die resitasie van ons getyboek 
het almal doodstil gebly, en daarna het ek aan hulle n prent van die kindjie 
Jesus met sy vader Josef gewys. Daar was n algemene uitroep van bewondering 
om twee mensfigure op papier te S1en. n Vrou het uitgeroep: "Ag! Ek is 
oud en kan (maar) sterwe nou dat ek so iets gesien het!" (Ferragne, deel I, 
1872: 17). 
By skryf verder van die klein kapel wat hulle met die hulp van n enkele Zoeloe= 
helper gebou het, asook nhut om in te slaap. "Wanneer dit deur die grasdak 
reen, maak ek my sambreel bokant my bed oop, en span n bokvel oor die deel 
wat nie daarmee bedek word nie, en slaap weer rustig voort. Ek voel skat= 
ryk want niks ontbreek my nie" (Ferragne, deel I, 1972: 17). Die eerste 
mis wat in September 1855 op die sendingstasie gehou word, word in besonder= 
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bede beskryf, asook die Zoe10es se talent en voor1iefde vir musiek en sang. 
(Die gebruik van die woord "cafre" was algemeen, en bet eers 1n die loop 
van die twintigste eeu n pejoratiewe betekenis verkry.) 
(ii) Aan een van sy owerstes (29 September 1856) 
In n brief gedateer 29 September 1856 skryf vader Gerard vanaf Pietermaritzburg 
aan een van sy owerstes (Ferragne, deel I, 1972: 19) oor die moei1ikbede waar= 
mee die priesters te kampe het om die Zoe10es tot bekering te bring. 
liOns verb1yf onder die swartes het ons oortuig van die prob1eme wat te bowe 
gekom sal moet word voordat die Christe1ike godsdiens sal kan posvat onder 
bulle. Hu1le bou te vee1 van bulle (eie) lewenswyse, bulle slegte gewoontes, 
bulle beidense feeste, en bowena1 bu1 onge100f1ike traagbeid. Hul1e steur 
bulle min aan die witmense se tradisies, bulle verkies hu11e barbaarse on= 
verski11igbeid: Laat die witmense ons uitlos sodat ons op ons eie manier 
kan 1ewe, se bulle." Vader Gerard voeg by: 
"Dit is moei1ik om bierdie arme swartes, so bevooroordee1d as wat hu11e is, 
te 1aat verstaan dat bulle geskep is om God te dien en om hom te ken. Hu11e 
gee voor dat bulle, net soos die b1ankes, bulle eie godsdiens het. Voor die 
koms van Europeers na bierdie land bet die swartes geglo -- en miskien is dit 
nog steeds die geva1 -- dat die eerste mense opgestaan bet uit die biesies van 
n rivier, wat die Grote onder die Grotes, Umku1unkulu, op ~ dag laat roer bet 
en met n sterk wind bestraf het. Dit is dienaiewe bekentenis wat ek een maa1 
uit die mond van n swarte geboor het. By was verstom toe ek hom n kruis wys. 
Nadat by dit lank bewonder bet, bet hy aan die ander gese wat om bom gestaan 
bet: Ek sien vandag dat die blankes slimmer 1S as ons, hu1le kom seker1ik 
uit 'n ander soort biesie as ons swartes." 
(iii) Aan een van sy owerstes (April 1861) 
In April 1861 skryf vader Gerard weer eens uit Natal aan een van sy owerstes 
(Ferragne, dee1 I, 1972: 30) oor die skynbare onbekeerbaarheid van die Zoeloe= 
vo lk. Die eers te keer dat die mis by die sendings tas ie gebou word, word 
dit goed bygewoon, en ook op die tweede Sondag is die bywoning bevredigend. 
"Maar nadat bulle nuuskierigbeid oor ons godsdienssake bevredig was -- en by 
die swartes is daar in elk geval n1e veel nuuskierigbeid oor hierdie sake n1e 
en toe bulle begin verstaan waarom ons nou eintlik onder bulle kom woon 
bet, naam1ik ter wille van bulle bei1 en hu11e intree op die weg van gereg= 
tigbeid, bet bulle skrikkerig begin raak. Dit is toe dat een van die meer 
invloedrykes namens a1 die Ander vir my se dat daar net een ding is wat die 
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swartes daarvan weerhou om die blankes se godsdiens aan te neem, en dit is die 
vrouens wat hulle moet opgee ••. Die vrouens, daar le die klein dingetjie, 
klein soos die punt van jou pinkie, so se hulle, want dit is n figuurlike 
manier om te se dat iets baie groot en van fundamentele belang is." 
(iv) Aan biskop Allard (20 April 1870) 
Van meer suiwer historiese belang is die brief wat vader Gerard op 20 April 
1870 vanaf Basoetoland aan Allard geskryf het (Ferragne, deel II, 1969: 136) 
waarin die sterfbed en dood van Mosjwesjwe beskryf word. Die konflik tussen 
die Katolieke priesters en hulle Protestantse landgenote kom duidelik na vore: 
"Soms het ons moeite gehad om die siekekamer binne te dring; ons moes baklei 
langs sy bed, dit wil se stry met die Protestante wat ons nie wou inlaat nie. 
Wat Mosjwesjwe self betref, het hy ons altyd goed ontvang en diegene 
b~~~~pe wat ons nie wou toelaat om na hom te kom nie. Op ,n -keer 
toe ek driftig met hom oor sy saligheid gepraat het, het hy met meer aandag 
(as gewoonlik) na my geluister, en dit het gelyk asof hy beindruk ~s. Maar 
hierdie hemelse genade is in die kiem gesmoor deur die optrede van die Protes= 
tante wat dag en nag die sterwende koning lastig geval het." Dit moet niete= 
m~n onthou word dat vader Gerard se ongunstige en soms venynige opmerkings oor 
die Protestante n1e so veel karakteropenbarend is as wat dit die algemene 
politiek van die twee kerke in die 19de eeu weerspieel nie. (Kyk verder in 
hierdie verb and Brain, 1975: 43-47.) 
(v) Aan een van sy owerstes (22 November 1876) 
In n brief gedateer 22 November 1876 (Ferragne, deel III, 1970: 51) beskryf 
vader Gerand die reis van ses dae wat hy te perd van Basoetoland na Natal moes 
onderneem. Onder meer word hy en 5y jong metgesel een keer deur die reen en 
donker vasgekeer in n smal kloof in die Drakensberge, waar hulle die nag met 
alleenlik die beskerming van'll kombers en n ligte jas deurbring: "Ons het 
die nag op ons hurke deurgebring," skryf hy, "met ons koppe gerus op ons perde 
se saals om sodoende deur die diagonale posisie van ons rue n afloopplek aan 
die reen te verskaf en nie dwarsdeur nat te word nie." En verder: "'n Goeie 
man, n Hollandse boer, wat ons teen sononder naby sy huis sien verbygaan het, 
het ons met gasvryheid ontvang." Hoewel die boer blykbaar doof was, het 
vader Gerard met die hulp van sy Sotho-metgesel wat Hollands magtig was, n 
interessante gesprek aangeknoop. "Hierdie goeie man was soos al die ander 
van sy land: almal baie godsdienstig op hulle manier en baie gasvry; ek praat 
van die wat in Afrika gebore is en wat BOERS genoem word. Voor die aandete 
het die tradisionele voetewasseremonie plaasgevind. n Familielid nader elkeen 
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met n waskom en n banddoek. Omdat ek dit net as n b1yk van gasvrybeid beskou 
bet, bet ek toege1aat dat my voete (ook) gewas word. Die vo1gende oggend 
bet bulle ons n goeie ontbyt voorgesit en ook kos vir die reis verskaL" 
(vi) Aan suster Elisa (27 Junie 1894) 
Die sendingwerk waarvoor vader Gerard verantwoorde1ik was, bet meer sukses 
in Basoeto1and bebaa1 as 1n Zoe10e1and. Tog bet dit geensins die fisiese 
ontberings wat die priester in Basoeto1and moes ontbeer, verminder nie. Op 
27 Junie 1894 (Ferragne, dee1 III, 1970: 92) toe by reeds 63 jaar oud was, 
skryf hy aan "suster Elisa" in Frankryk, dat wanneer by op 'n reis van drie 
tot sewe dae gaan om die sakramente aan bekeerdes te bring wat ver en wydver= 
spre1 van die sendingstasie af woon, by a1tyd vriende1ik ontvang word, en 
na ge1ang van die gasbeer se rykdom, pap en soms n stukkie v1eis aangebied word. 
"n Mens slaap in klein donker butte sonder vensters, en jy sprei ~ beesvel (op 
die vloer) uit wat 'n bietjie gebrei is. As jy 'n kombers met jou saamgebring 
bet, dan is dit al wat jy het om op te slaap ( ••• ) Van JOU stewels maak 
jy vir jou 'n kussing, jy draai jouse1f dikwels om van die een kant na die 
Ander; op die ou end kry die vaak tog die oorband en slaap jy taamlik goed." 
9.2.6 Brief van vader Bompart aan sy owerstes (Mei 1864) 
Die briewe van vader Bompart (kyk 5.2.0) wat in 1864 te voet van Durban na 
Delagoabaai gereis het, is eweneens Africana-literatuur waarin die mens like 
aspek van die geskiedenis beklemtoon word. Uittreksels van sy korrespondensie 
word tesame met 'n opsomming daarvan, gegee in Missions de 1a Congregation des 
Missionnaires de Marie Immacu1ee (1867:96-107) 
Ek gee 'n uittrekse1 (Missions, 1866: 42, 43), wat kenmerkend van vader Bompart 
se korrespondensie in bierdie jare is. By skryf naam1ik in Mei 1864 aan sy 
owerstes van 'n episode wat p1aasgevind het die somer voor sy reis na Mosambiek 
toe by die vol Umkonierivier moes oorsteek. Die "cafre" aan W1e vader Bom= 
part 25 pennies beloof het as hy hom deur die rivier sou help, het gou met 
sy vrag gevorder tot by die diepste dee1, maar toe vasgesteek en op meer 
betaling aangedring. "Dit was nie die beste p1ek om te staan en argumenteer 
nie," skryf vader Bompart, "dit was moeilik om myself (vir 'n stryery) op te 
warm in die water waarin my 1edemate besig was om te vries." Vader Bompart 
kon egter die Zoe1oe oortuig dat die midde1 van die rivier nie die beste plek 
was om te kibbe1 oor salaris n1e, en dat hy bowenal, as by enigsins betaling 
wou he, die lewe van sy werkgewer moes verseker deur hom vei1ig na die oor= 
kantste oewer te bring. 
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9.2.7 Briewe van Franse vrywilliges tydens die Anglo-Boereoorlog 
Briewe wat deur Franse vrywilliges (kyk 8.0.0) tydens die Anglo-Boereoorlog 
(1899-1902) aan familie en vriende in Frankryk gestuur is, lewer ook n bydrae 
tot die Africana-literatuur. Ter illustrasie word enkele voorbeelde uit Des= 
champs (1901 1 :76 en 141) geneem. 
(i) Van Louis Hunnebelle aan n gesant 1n Frankryk (26 Desember 1899) 
"Pretoria, 26 decembre 1899 
Monsieur Ie depute, 
Par ce petit mot, je veux vous faire saV01r que nou sommes arrives, 
les camarades et moi, en bonne sante au Transvaal, sans trop de 
difficultes, et sans grandes fatigues. Nous allons etre incorpores, 
para1t-il, dans Ie corps allemand. Pretoria est presque inhabite en 
ce moment. Tout Ie monde est a la frontiere, et il ne reste ici 
que quelques etrangers. 
Je vous quitte ici. Derothe vous envoie par ce meme courr1er un 
volumineux journal de notre voyage et de nos peregrinations 
jusqu'ici. J'ai tenu, de mon cote, a vous envoyer ce mot de 
remerciement pour Ie devouement avec lequel le comite et vous-meme, 
monsieur le depute, avez fait preuve a l'egard de nous autres, 
jeunes volontaires fran~ais. C'est avec impatience que nous 
attendons le moment ou nous allons voir le Anglais en face, ces 
ennemis hereditaires de notre France. 
Vive la Liberte! 
Louis Hunnebelle 
26 decembre 1899" (Deschamps, 1901 1 :76). 
" . 26 Pretor1a, Desember 1899 
"Meneer die Afgevaardigde, 
Met hierdie briefie wil ek u net laat weet dat ek en my kamerade in goeie 
gesondheid in die Transvaal aangekom het, sonder te veel moeilikheid, en 
sonder om te vermoeid te weese Ons gaan blykbaar by die Duitse korps ingelyf 
word. Op die oomblik is Pretoria byna verlate. Almal is aan die grens, en 
hier is net n paar buitelanders. 
"Ek se hiermee aan u tot siens. Derothe stuur met dieselfde pos aan u n 
lywige joernaal van ons reis en omswerwinge tot dusver. Van my kant af wil ek 
u bedank vir die toewyding waarmee u en die komi tee omgesien het na ons jong 
Franse vrywilliges. Ons sien uit na die oomblik dat ons die Engelse, daardie 
aartsvyand van ons vaderland, van aangesig tot aangesig sal sien. 
~Lank leef Vryheid! 
Louis Hunnebelle . 
(ii) Van n jong soldaat aan sy moeder en sy ouma (25 Maart 1900) 
Die volgende brief (Deschamps, 1"90',;1: 141) is insiggewend Lo.v. die entoesiasme 
wat klaarblyklik baie van die jong Franse vrywilliges beetgepak het: 
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"25 Mars 1900 
Ma bonne Mere 
Je viens te demander pardon, maman, du grand chagrin que je te fais 
et ne crois pas que je suis un mechant ingrat. Non, tu sais bien 
comme je t'aime, et c'est si vrai, qu'hier, j'aurais voulu t'embrasser 
••• t'embrasser •.• mais j~vais tant peur de te faire de la peine et 
puis que tu ne dormes pas cette nuit. Je pars au Transvaal et je 
t'ai menti, hier au soir; et je veux que tu me pardonnes aussi ca; 
Lorsque tu m'as demande Ie journal, je l'avais sur moi. Je craignais 
que tu te doutes de quelque chose, car tu connais mes idees et elles 
t'ont deja bien fait du chagrin, mes idees. Alors je t'ai menti, 
mais c'etait pour ne pas te faire du chagrin encore davantage. 
Je reviendrai vite, grand 'mere; ~a ne peut pas durer longtemps et 
puis je ferai bien attention. Tu sais d'ailleurs que j'ai de la 
chance et avec tes prieres je suis bien sur de revenir comme je suis 
parti ••• avec peut-etre un peu de gloire et qui sait, un grade, qui 
ferait rudement sourire la vielle grand'mere Dormeuil. Allons, 
tu me pardonnes, dis, maman. Je ne pouvais pas faire autrement. 
~a me tenait de partir, que j'en etais, tu Ie sais, tout malade. 
Alors, songe! de si braves gens, la-bas, un petit peuple OU il 
n'y a que des heros, contre l'ennemi hereditaire de notre France, 
celui qui a tue 1 'Empereur , l'ami de grand-papa ••. tu sais: tu 
m'as raconte qu'ils avaient fume une pipe ensemble, un soir, en 
Hollande! Et je partirais plein de bonheur, si je ne te laissais 
pas, grand'mere. Mais il ne faut pas m'en vouloir, car ton petit-
fils t'aime bien et il se dit, tou petit-fils, que s'il revient 
apres avoir fait plus que son devoir, tu seras bien consolee en 
songeant a celui qui ne l'a pas fait. Mon ami Louis ira te voir 
souvent. Je n'en serai pas jaloux. II est gentil et m'aime. 
11 te dira comme moi qu'il n'etait pas possible que si l'Anglais, 
une nuit, la-bas, erie: 'Qui vive?' il n'entende pas quelqu'un 
lui repondre: 'France, toujours!' 
Ton gosse qui t'embrasse comme il t'aime, 
Julien 
25 Maart 1900" 
"My liewe Maeder, 
Ek wil om verskoning vra, Ma, V1r die groot hartseer wat ek jou (sic) besorg, 
en moet tog n1e dink dat ek n ondankbare ellendeling is nie. Nee, jy weet 
hoe lief ek jou het, soveel so dat ek jou gister byna wou omhels ••• en jou 
wou soen ••. maar ek was so bang om JOU seer te maak en ook dat jy nie vannag 
sou slaap nie. Ek vertrek Transvaal toe en het gisteraand V1r jou n leuen ver= 
tel, en ek hoop dat jy my dit ook sal vergewe: Toe jy my om die koerant gevra 
het, het ek dit by my gehad. Ek was bang dat jy iets sou vermoed, want 
jy ken my gedagtes en dit het jou al baie kommer besorg. Daarom het ek vir 
jou gejok, maar dit was net om jou nog meer pyn te spaar. 
"Ek sal gou weer terugkom, Ouma; dit (die oorlog) kan nie lank aanhou nie en 
ek sal in elk geval baie versigtig wees. Jy weet moes hoe die geluk altyd 
aan my kant is, en nog met jou gebede boonop sal ek sekerlik veilig terugkom 
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miskien met n bietjie glorie en w~e weet, n rang, wat ouma Dormeuil moo~ sal 
laat gUmlag. 
"So kom nou, jy vergewe my, ne Ma. Ek kon n~e anders nie. 
"Ek wou so graag vertrek dat dit my skoon siek laat voel het, JY weet mos. 
So dink net n bietjie! Sulke dapper mense, n klein volkie wat net uit helde 
bestaan, teen ons erfvyand, die wat die Keiser om die lewe gebring het, Oupa 
se vriend ••• onthou JY dat jy my vertel het dat hulle een aand in Holland saam 
pyp gerook het! En ek sal met blydskap vertrek, ek sal jou nie vergeet nie, 
Ouma. Maar JY moet my ook nie kwalik neem nie, want jou kleinseun is lief 
v~r JOU, en jou kleinseun dink by homself dat as hy terugkom wanneer hy meer 
as sy plig gedoen het, sal jy getroos voel as JY dink aan die een wat dit nie 
kon doen nie. My vriend Louis sal jou dikwels gaan besoek. Hy sal nie omgee 
nie. Hy is gaaf en hy hou van my. Net soos ek sal hy jou se dat die Engels= 
man een nag daar anderkant onmoontlik sal kan se "wie's daar?" sonder dat hy 
iemand hoor antwoord met "nog steeds Frankryk" n1e. 
"Jou kind wat jou omhels en jou liefhet. 
Julien 
9.2.8 Agt briewe van De Villebois-Mareuil aan sy familie in Frankryk 
Die Franse Boeregeneraal, Charles de Vellebois-Mareuil (kyk 8.0.0) bet tydens 
die kort tydperk wat hy aktief aan die oorlog deelgeneem het (25 November 1899 
tot 5 April 1900) verskeie briewe aan sy familie in Frankryk geskryf. Die 
oorspronklike dokumente is deur die historikus Roy Macnab op versoek van De 
Villebois-Mareuil se dogter, die barones Taylor na Suid-Afrika teruggebring 
(Macnab, 1977: 135) waar dit in die Transvaalse Argief in Pretoria bewaar word. 
De Villebois-Mareuil se bandskrif wat so duidelik sy klassieke opvoeding en 
skoling weerspieel, is in die meeste gevalle maklik leesbaar, hoewel die datum 
en die naam van die geadresseerde n~e altyd op die briewe voorkom nie. Uit 
die inhoud kan egter afgelei word dat die briewe onderskeidelik gerig is aan sy 
broer Christian en aan sy dogter Simone, wat tydens haar vader se afwesigheid 
tuisgegaan het by Christian en sy vrou Bertbe. Twee van die briewe is gerig 
aan De Villebois-Mareuil se moeder, Leonie. 
Van die agt briewe wat in die Transvaalse argief bewaar word, is ses geskryf 
op papier wat De Villebois-Mareuil waarskynlik met bom saamgebring het van 
Frankryk, aangesien daar n gedrukte Franse adres (7 Rue Gounod) as briefhoof 
op voorkom wat telkens doodgetrek is. Een van die briewe wat aan sy broer 
gerig is, gedateer 9 Maart, is geskryf op n bestelvorm van die Franse leer, 
terwyl die brief van 17 Februarie wat aan sy moeder gerig is, die stempel dra 
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van The Free State Hotel, established 1861, Bloemfontein. 
Soos in sy dagboek (kyk 9.3.4), bespreek De Vi11ebois-Mareuil baie strategiese 
besonderhede van die oor10g in sy briewe, asook die persoonlike frustrasies 
waarmee hy te kampe gebad het. Dit moet ontbou word dat De Villebois-Mareuil 
n boe posisie in die Franse leer beklee het, en die onprofessionele optredes 
van die Boeregeneraals by tye ondraaglik gevind het. Die uittreksels wat 
vervolgens gegee word konsentreer egter nie op die strategiese besonderbede 
van die verskillende veldslae nie, aangesien hierdie gegewens maklik bekom= 
baar is in historiese werke soos De Villebois-Mareuil (1902), Macnab, (1977), 
Pakenbam, (1979) en vele andere Die dele van sy briewe wat die meer subjek= 
tiewe en mens like aspek van sy ervarings weerspieel, word so volledig as 
moontlik bebandel. 
In die vertalings bet ek gepoog om die oorspronklike teks so noukeurig as 
moontlik weer te gee, boewel sintaktiese lompbede soms die wenslikbeid van 
n letterlike vertaling uitsluit. De Villebois-Mareuil maak soms van n 
Engelse woord soos "coal" of "cakes" gebruik in die Franse teks, en dit 
is as sodanig bebou in die Afrikaanse vertaling. 
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n Fotokopie van n gedeelte van die brief van 5 Januarie wat uit die kamp by 
Colenso aan Christian de Villebois-Mareuil gestuur is: 
Soos op die kopie gesien kan word, het die Franse kolonel in vier van die agt 
,-
briewe sy slotparagraaf dwarsoor die aanhef geskryf, wat die leesbaarheid daar= 
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(i) Aan sy dogter, Simone (29 November 1899) 
Die eerste brief is gerig aan sy dogter, "my liewe klein Simone" en is op 
29 November 1899 uit Pretoria geskryf, dus net vier dae na sy aankoms. Hy 
skryf daarin dat by wag op n tolk voordat by bom aansluit by generaal Joubert, 
maar dat by reeds n perd in die bande gekry het wat belowend lyk. By gee sy 
indrukke van die treinreis van Mosambiek na Pretoria weer, en spreek sy tevre= 
denbeid uit oor die goeie botel in die boofstad waar by tuisgaan: "Ek bet saam 
met meneer Holboom gereis, en bet oornag by Waterval-Onder, aan die voet van 
die laaste steilte voor mens die Transvaalse plato bereik, in n mooi berg= 
agtige omgewing by n Fransman wat n goeie lewe maak en ook springbokke jag met 
die bulp van twintig jagbonde, soos JOu oom Roger dit altyd gedoen bet. Daarna 
bet ons met n spesiale 10komotief deur n landskap geklim wat my aan die Alpe 
berinner en toe vinnig deur n groen en eentonige vlakte gevorder." 
Op sy eerste Sondag bet by die mis bygewoon in n Engelse klooster in die stad, 
en daarna by die Franse konsul, monsieur Aubert, n ete bygewoon wat ter ere van 
bom gebou 1S. Die volgende dag ontmoet by vir Reitz, en besoek by die arsenaal 
en werkswinkels van die spoorwee. "My posisie as Fransman hier 1S baie gunstig." 
skryf by, "danksy die (Franse) konsul wat reeds sestien jaar bier woon, die 
Boere se taal praat en goed bevriend met hulle is, en ook vanwee die sukses 
waarmee die Greusot-artillerie bier gebruik word." Hy spreek sy kommer uit 
oor die voorsiening van genoegsame ammunisie aan die Boere, en skryf met be= 
wondering: "Die Boere maak wonderlik goed gebruik van bulle wapens en skat 
afstand ongelooflik goed, maar is geneig om hulle koeels soos kinders te ver= 
kwansel. Bulle getuig nietemin van n militere instink wat n mens moet ver= 
trou sonder om dit te wil regulariseer, want bloot intuitief bereik bulle 
baie dinge wat ans (Franse) tydsaam moet aanleer en dan nog minder goed doen 
as bulle ••. " 
Oor sy landgenote wat by teekom wanneer by die Franse bospitaaldiens op uit= 
nodiging besoek, maak by die volgende ietwat cbauvinistiese opmerking: "Die 
indruk wat al boe meer by my gewek word boe dieper ek bierdie deel van Afrika 
binnedring, is dat ons Franse in die buiteland al die meerderwaardige kwali= 
teite bebou waarvan ons as ras getuig, en wat ons in ons eie land verloor bet 
weens gebrek aan regering en politieke onverdeeldbeid.''' 
By sluit die brief op vaderlike toon af met: "Ek ombels JOU, my katjie, 
Iiefdegroete aan jou oom en tante •.. " 
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(ii) Aan sy moeder (1 Desember 1899) 
Die tweede brief, gerig aan sy moeder en eweneens uit Pretoria geskryf, blyk 
1 Desember gedateer te wees hoewel die datum onduidelik is. 
"Ma cbere Maman," skryf hy, "Op die vooraand van die risiko's wat ek met bierdie 
kampanje op my neem, en bier waar ek byna op die punt staan om in die trein 
te klim, wil ek graag aan u skryf om u gerus te stel oor die toestande waar= 
onder ek na die front gaan en om u te verseker van my determinasie om Frankryk 
daar goed te verteenwoordig." 
By beskryf die voorbereidings wat by sedert sy aankoms 1n Pretoria getref bet 
om te vertrek, en voeg by: "Wat my kleredrag betref, dra ek die groot velt= 
boed van die Boere wat aan die regterkant gevou is na boontoe, een van my 
tunieke met swart knope, n grys fluweelrybroek, lang kouse en jagterskoene met 
spore. Ek gaan waarskynlik ook n kbaki-uitrusting koop vir die warm weer. 
Ek neem ook n propvol kosblik en blikkiesmelk saam, n kombers en n rubber-
waskom, asook n seil-opvoustoel waarop ek sal slaap." Soos in die brief 
aan sy dogter spreek by sy vertroue uit oor die Boere se vaardigheid en voeg 
by: "Met my koms bet ek geglo dat ek 'n goeie saak sou dien, boewel die suk= 
sesvolle uitkoms daarvan byna onmoontlik gelyk het in die aangesig van die 
kolossale Britse mag. Vandag sien ek duidelik dat die reus kleivoete bet en 
dat die Boere in staat is om dit te verpletter." By skryf optimisties dat 
die stryd waarskynlik in Desember of Januarie afgeloop sal wees en dat by in 
Februarie of Maart reeds na sy vaderland sal kan terugkeer. 
Die brief word liefderyk afgesluit met: "Ek omhels u, liewe mamma, en wens 
u n gelukkig nuweJaar en dieselfde wonderlike gesondbeid as voorbeen toe." 
(iii) Aan sy broer Christian (5 Januarie 1900) 
Die derde brief is op 5 Januarie uit die kamp by Colenso geskryf aan sy broer 
Christian. By spreek sy teleurstelling uit omdat hy nog geen pos van sy 
familie ontvang het nie: "Ek weet nie of die valse stories wat Suid-Afrika 
soos aasvoels omring my bestaan op hierdie aardbol reeds tot 'n einde gebring 
bet nie, maar ek ontvang nie die geringste velletjie papier van die familie 
nie." 
De VilleboLs-Mareuil 1S 1n hierdie stadium nog optimisties oor die Boere se 
vernuf en integriteit, en voel gevlei dat sy voorstelle met beleefdbeid 1n 
aanmerking geneem word. By skryf dat hy, Anders as die Duitsers, dadelik 
begryp bet dat by eers die Boere se vert roue moet wen voordat hy sou kon aan= 
dring op die uitvoer van sy eie strategiese planne: "Alles gebeur baie stadig 
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bier, want elkeen moet eers van n saak oortuig wees voordat die kommandant, 
I b I · t t " H lb· van onderaf aangepor, sa es U1t om op e ree. oewe y nog n1e as veg= 
generaal benoem is n1e, beskryf by aan sy broer die besondere status wat by 
as persoon geniet: "Sonder dat ek n duidelik gedefinieerde of amptelike funksie 
het, speel ek weI n persoonlike en vleiende rol wat alleenlik tot die eer 
van die Franse saak kan strek." 
(iv) Aan sy broer Christian (geen datum) 
Die vierde brief is nie gedateer nie en die naam van die geadresseerde kom 
n1e daarop voor nie. Uit die inboud blyk dit geskryf te wees uit die kamp 
naby Kimberley, en die slotparagraaf, waar1n groete oorgedra word aan sy 
dogter Simone en aan sy skoonsuster, Bertbe, suggereer dat die brief gerig 1S 
aan Christian. 
Die toestande 1n die kamp word beskryf en oor die algemeen 1n n goe1e lig gestel. 
Daar word ook vertel van die gereelde voorrade vars vleis, brood en vrugte wat 
van die omringende boereplase af voorsien word. Tipiese Fransman en fynproewer, 
beskryf De Villebois-Mareuil in die fynste besonderheid die kwaliteit van die 
vrugte wat aan bulle verskaf word en ook n ete wat by en die Franse ingenieur 
Leon voorgesit bet aan ene kommandant Steenberg, n Oostenryker van adellike 
afkoms, en aan n joernalis van Die Volkstem: "Vermicelli-sop, bam met spinasie, 
n gebraaide skaapboud met gebakte aartappels en perskes a 1a conde waaroor 
Berthe, onverbeterlike huisvrou wat sy is, niks oor te se sou gehad bet nie!" 
Hy en sy landgenoot het blykbaar ook daarin geslaag om bulle geriefso ver as 
moontlik te verseker: "Ons bet daarin ges1aag om vir ons n swart personeel 
saam te stel, bulle versorg die perde, was ons wasgoed, sorg dat die muile 
nie verlore raak nie, bou die vuur en die kookwater aan die gang, po leer ons 
skoene en die saaltuig. Op n keer bet die kok selfs op e1e boutjie besluit 
om V1r ons n bredie voor te berei soos by my dit sien doen het, met wortels 
en n tamatie 1n, hy bet die oortollige vet afgeskep, en toe ons na sononder 
terugkom bet ons n onverwagte aandete aangetref." Voer vir die perde is egter 
onvoldoende en skep n prob1eem. De Villebois-Mareui1 skryf met spyt dat sy 
perd Colenso --" genoem na die eerste slag waaraan by deelgeneem het (Macnab, 
1977: 35) -- elke dag agteruitgaan. 
Boeregasvryheid en -gastronomie kom ook ter sprake: "Elke keer as ek by n 
Boer tuisgaan -- en dit gebeur dikwels -- kry ek dieselfde dis, dit is bredie 
met aartappels en wortels wat met botter voorberei is, gevolg deur groen= 
perskes, maar dis gesond, en na een of twee koppies tee raak n mens sy aan 
sy met die Boer aan die slaap, en stry elkeen in die koue oggendure om die 
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komberse wat in die loop van die warm aand weggestoot is. Die volgende oggend 
is dit koffie met dagbreek, jou sakke word vol tuisgebakte "cakes" gestop, 
en hierdie onuitputbare gasvryheid word voortdurend herhaal. Dit is deugsame 
mense wat besef watter groot dinge deur die noodlot vir hulle in die vooruitsig 
, gestel word, en wat veragting teenoor die Engelse en vert roue in God tot n 
ongelooflike mate met hulle saamdra." 
(v) Aan sy dogter, Simone (14 Februarie 1900) 
n Volgende brief, op 14 Februarie uit die omgewing van Kimberley geskryf, is 
aan Simone ger1g, want hoewel die naam van die geadresseerde nie gegee word 
n1e, sluit De Villebois-Mareui1 af met die troete1naam vir sy dogter, "my 
katjie" (" Je t' embrasse, mon chat"). 
Die handskrif dui daarop dat die brief baie haastig geskryf is, en 1n verge= 
lyking met die netjiese skrif van die eerste brief aan sy dogter, weerspieel 
dit die frustrasies en ongeduld wat De Vil1ebois-Mareui1 toe reeds begin onder= 
vind het ten opsigte van die Boere se krygstegniek. Hy skryf dat die Franse 
ingenieur Leon ernstig gewond is in die kop, en dat hy teenwoordig was by 
die operasie om die koeel te verwyder. By kla oor die Boere se besluitloos= 
heid en oor die rou vrywilliges wat uit Frankryk arriveer sonder dat hulle 
behoorlik toegerus 1S. Die kort en bondige sty1 van hierdie brief kontrasteer 
skerp met die lang beskrywende sinne van De Vil1ebois-Mareui1 se eerste brief 
aan sy dogter: "Ek kom ongeskonde uit hierdie frustrerende week, frustrerend 
weens almal se onvermoe om te begryp wat aangaan! Ek weet dat julIe briewe 
my agterna kom, maar ek ontvang niks nie. My gesondheid hou nog, ten spyte 
van die vernioeienis en die frustrasies." Die kort, direkte sinne weerspieel 
sy aggressie en frustrasie weens die onveranderbaarheid van die si.tuasie. 
(vii) Aan sy moeder (17 Februarie 1900) 
Die sesde brief is gedateer 17 Februarie en 1S ger1g aan De Vi11ebois-Mareuil 
se moeder. Sy plan wat deur die krygsraad aanvaar 1S en waarmee hy aan die 
hoof van Franse vrywil1iges Kimberley sou verower, is herhaaldelik uitgestel 
en het hom oneindig gefrustreerd laat voe1 -- n gevoe1 wat prominent is in 
hierdie brief. Fisiese ontberings vererger die toestand: "Ek is koorsig 
weens n gebrek aan slaap, en is uitgeput na n reis soos ek nog nooit beleef 
het nie." Hy verte1 van n hae1storm wat die nag hulle tent 1aat omval het: 
"Ek was dwarsdeur sopnat en kon nie n oog toemaak nie." Boonop het hy sy 
perd verloor en is sy wa met al sy besittings deur die Engelse afgeneem. By 
beskryf sy verbystering wanneer hy verneem dat Cronje sonder meer teruggetrek 
het van Kimberley, en hoe hy daarin geslaag het om te ontsnap uit die omsinge= 
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ling van die Enge1se. Hy onderneem om aan te sluit by De 1a Rey, en is 
ten spyte van a1 die terugs1ae nog vol hoop dat die Boere sal wakkerskrik. 
Die dikwe1s ironiese toon van hierdie brief, soos byvoorbee1d 1n sy medede= 
ling: "Die swarte wat my gewoon1ik te perd vergese1, ver100r my toe die nag 
natuur1ik, en die oggend kom ek n sekretaris van Cronje tee wat sy generaa1 
ver100r het" (laasgenoemde k1aarb1yk1ik ene Hendrik Jorissen, kyk Macnab, 1977: 
66), kontrasteer skerp met die optimisme en 1ankmoedigheid waarvan sy eerste 
brief aan sy moeder getuig. 
(vii) Aan Christian (9 Maart 1900) 
Die sewende brief, waarskynlik gerig aan De Vi11ebois-Mareuil se broer, is 
geskryf uit Abrahamskraal en 9 Maart gedateer, dus die dag voordat die Frans= 
man deur Joubert as veggeneraal aangestel is, en hy as sodanig n Franse korps 
gelei het 1n die gevegte by Abrahamskraal. 
Die brief 1S die enigste waarvan die handskrif moei1ik leesbaar is, en is 
ongetwyfeld baie haastig geskryf. "Ek antwoord (jou brief) op n galop hier 
op my eetgereikis," skryf hy. Die inhoud getuig weer eens van die frustrasies 
wat hy weens die Boere se besluitloosheid en gebrek aan oorlogstaktiek onder= 
vind. 
(viii) Aan Simone (28 Maart 1900) 
Die laaste brief is op 28 Maart uit Hoopstad geskryf, dus na sy aanstelling 
as Boeregeneraal op die gesamentlike krygsraad in Kimberley bevestig is. 
Hoewel die naam van die geadresseerde nie daarop voorkom nie, het Simone 
volgens Macnab (1977: 100) die laaste brief van haar vader ontvang. (Hy het 
kort daarna, op 5 April, by Boshof gesneuwel.) 
De Villebois-Mareuil was nou uiteinde1ik in bevel van sy e1e korps, en die 
brief is k1aarblyk1ik in n optimistiese bui geskryf. Tog kla hy oor die 
vreeslike hitte: "Dit is vandag, net soos gister, 38 tot 40 grade in die 
skaduwee, sonder enige briesie, en die lug is swaar soos voor n storm, dit 
laat mens 'n bietj ie koorsig voel." Hy beskryf die dode1ik stadige pas 
waarmee die Boerekolonune aanbeweeg: "Om tot hier te kom, na die oponthoud, 
die swak organisasie, die vertraagde vertrektye, het ek besef dat die opmars 
hee1wat stadiger was as wat my berekenings in Europa te kenne wou gee. Daar 
moet rekening gehou word met die uitputtende effek van die weer op mens en 
perd, die gereelde (halt) om af te saal en die diere te laat we1, die aan= 
trekkingskrag wat die plase uitoefen op die Boere sowel as op die Europeers 
om vars me1k, brood en kwepers te bekom." By verte1 van die p1aas1ike hotel 
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waar by tuisgaan en watknap deur n Duitse Jood bestuur word, en beskry£ die 
twee perde wat by nou om die beurt gebruik sedert by sy getroue Colenso moes 
prysgee. Enkele besonderbede oor 8y strategiese planne word gegee, en dan 
sluit by ligbartig af met: "Die belangrikste vir my is om die Boere met een 
of ander suksesvolle ekspedisie op te beur, en om so dikweis as moontlik die 
Engeise op die "bottom" te tik. Liefdegroete. G." 
9.3.0 Dagboeke 
Bebalwe die joernaal van die Hugenote-geneesbeer Gideon Ie Grand, 1S al die 
dagboeke in bierdie steekproef taamlik informeel van aard, m.a.w. dit gaan 
oor persoonlike dinge wat die skrywer van dag tot dag opgeteken het. Die 
joernaal van Le Grand is meer formeel omdat hy daarin slegs aanmerkings oor 
sy pasiente en die nodige bebandeling neerskryf, sonder dat sy persoonlike 
gevoelens ooit ter sprake kom. Dit is hier opgeneem omdat dit insiggewend 
is t.o.v. die -geneeskuns wat aan die begin van die 18de eeu aan die Kaap 
beoefen 1S. 
9.3.1 Uittrekseis uit die ' Joernaal :van die Hugenete-geReesheer Gideon Ie Grand 
(1710) 
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"Dagboek uit die jaar 1710 - duisend sewe honderd en tien. 
Begin jou taak met dagbreek, Iowende die heilige naam van die ewige God, prys 
hom weer in die aand wanneer jou taak voltooi is, en bring s6 die jaar deur." 
• 1710 
Januariemaand het op 'n Woensdag begin". 
Die oorspronklike joernaal van Gideon Ie G~and kon n1e in die Kaapse argief 
opgespoor word nie. Fotokopiee van verskeie fragmente daarvan word weI in 
die Hugenote-Gedenkmuseum bewaar. Sommige van hierdie fragmente is reeds 
deur Franken (1978) bespreek. Die volgende uittreksels is gene em uit 
Franken (153-159) en die versameling in die Hugenote-Gedenkmuseum, en 
deur my vertaal behalwe waar anders aangedui: 
(i) "(j) anvier 31 e jean de bus seigne janeton febver. 27 jean cordier 
Laj seigne, pi douleurs de bras et depaule paje" 
(aangehaal deur Franken, 1978: 154) 
"31 Januarie, Jeanneton (volgens Franken, 1978: 154 'n dogtertjie van Jean de 
Buis) bloedgelaat. 
27 Februarie, Jean Cordier het betaal vir bloedlating wat V1r die pyn 1n sy 
arm en skouer gedoen is." 
(ii) "19 juilet donne tous les jour fleur de souphre prepare bon efet 
pr rume et courte haleine, mal des polmon et enfleurde des pieds 
et tete" (aangehaal deur Franken, 1978: 156). 
"19 Julie, Gee elke dag voorbereide swawelblom, wat 'n goeie uitwerking het op 
verkoue, kortasem, longsiekte, geswelde voete en kopseer." 
Volgens die name wat voorkom is die meeste van sy pasiente Frans (De vi lliers , 
Retief, Le Roux, De nuis, SeIIier en so meer). Enkele slawe of "noirs" 
(dit is " swartes") soos hulle deur die Franse Hugenote genoem 1S, word ook 
behandel. Die slaaf "Panpouse" word byvoorbeeld van 16 tot 23 Mei deur Le 
Grand behandel: 
(iii) " (M) aj vend (redi) 16 j e'an bevernagie pr mal de poi trine et foie son 
noir panpouse, met Emet 1/4 (once) 1 "8 
18 donne antidot cordial 1 "8 
19 fait 2 cautere pr douleur au jambe et ache cinamome gingib et 
gerofle pp 4 Ib plus fait oindre avec tint piper d'espag 
20e donne cinamome ache pp ging 
21 e de meme 
23e de meme et donne une bouteille blj suce therb renvoye par son 
ordre par Ie noir et chariot de Krasman 
Somme 18 Ib pr remede et nourriture jaj paje sa nouriture ames 
frais et depans" (aangehaal deur Franken, 1978: 155, 156). 
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"Vrydag 16 Mei, Jean Bevernage se slaaf Panpouse (behandel met) 'It kwart ons 
vomeermiddel." (Franken (1978: 155) wys daarop dat limed Emet" die afkorting 
~s v~r medecine emetique, dit wil se vomeermiddel.) 
"18 Mei behandel met 'It hartversterkende teenmiddel" (vertaal deur Franken, 
1878: 155). 
"19 Mei, twee kouterisasies vir pyn ~n die been. Mengsel van epkruid, kaneel, 
gemmer en naeltjies en 'It tinktuur van Franse peper as smeermiddel. 
"20 Mei (behandel met) epkuid en kaneel en gemmer. 
"21 Mei dieselfde. 
"23 Mei dieselfde, en huis toe gestuur met die wa van Krasman. 'It Botteltjie 
amberterpentynolie word saamgegee. CIOlj succ therb" is die afkorting vir oleum 
succini terebinthinae, dit wil se amherterpentynolie -- kyk Franken, 1978: 155). 
"Totaal van 18 lb (d.w.s. £) vu die geneesmiddels en koso 
my e~e onkoste kos gegee. II 
Ek het hom op 
(iv) Uit die volgende fragment blyk dit dat Gideon Ie Grand meer as net mediese 
dienste aan sy landgenote gelewer het: 
"Memoire de ce que me doit Esaye cosseteux 
1707 
Juin 3e dudit. 
Le vendrej 3e juin 1707 acorde avec luj tant pour services de 
chirurgie que argens prete il me doit quanrante sept fran/dix sols 
monoje du Cap 47 Ib 10 fro Le meme jour Luj aj prete deux livre de 
tabac de la compagnie il me coutoit la livre dix huit sols 
2 Ib 4 fro 
October 15e 
Luj aj donne pour quatre escalin d'emplatre pour son esclave nomme 
titis 1 lb 8. 
1707 
decembre 7e 
doit 52 Ib 6. 
jaj reaeu six risdales des main d'Elisabet des prez femme de piter 
Jans van maarceveen receu 18 
1708 
fevrier l e 
jaj receu cinq risdales d'Elisabet des prez femme de piter Jans 
van maarceveen receu 15 lb 
reste a dix neuf fran 19 lb 6 fro six sols d'une part 
28 lb 6 fro 
plus neuf fran quil ma repondu pour cristofle Leutie tail leur dabit 
(il n'avoit poin uitgekrap) il en peut rendre temoignage 
9 Ib 
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plus Esaje cossetuex defund pour L'avoir traite dans sa maladie quil 
a plu au Seigneur de L'avoir retire a Luj quinze fran et quatre sols 
bon 43 lb 10 
total 43 lb 10 fro 
quil mest deu a mo] gedeon Le grand cbirurgien a dracksteen 21 e aoust 
1708 
"Memorie van wat my skuldig 1S 
Esaye cosseteux 
1707 
Junie 3de van die gesegde 
Vrydag 3de Junie 1707 ooreengekom met bom sowel vir mediese dienste 
as vir geleende geld by my skuld 47 guIde 10 stuiwers Kaapse geld 
f47 10st. 
Dieselfde dag bet ek aan hom geleen twee pond tabak van die Kompanjie. 
Dit bet my gekos die pond 18 stuiwers 
f.2 4 st. 
Oktober 15de 




skuld 52 6 
Ek bet ontvang ses ryksdalers uit die bande van Elisabet des prez, 




Ek het ontvang vyf ryksdalers van Elisabet des prez, vrou van piter 
jans van maarceveen ontvangen f.15 
f.19. 6st. 
restant neentien guIde ses stuiwers aan die een kant plus nege guIde 
waarvoor by aan my ingestaan bet vir Krist. Leutie, kleermaker (snyer 
van klere) (by bet glad nie) hy kan getuienis daarvan afle 
f.9 
f. 28. 6 
plus oorlede Esaye cosseteux vir hom bebandel te be in sy siekte V1r 
wie dit die Beer bebaag bet om hom tot Hom te neem vyftien guIde en 
vier stuiwers totaal f. 43.10st. wat verskuldig is aan my gedeon 
Le Grand, chirurgyn. 
op Drakenstein 
21 ste Augustus 1708." (Aangehaal en vertaal deur Franken, 1978: 
149, 150). 
9.3.2 Uittreksels uit Journal de la mission de Motse oa M'a Jesu --
van vader Gerard (1865) 
dagboek 
Die dagboek van vader Gerard (kyk 5.2.0) is saam met sy persoonlike briewe 
deur M. Ferragne (1969-1972) geredigeer, en word bewaar by Roma-universiteit 
in Lesotho. Die oorspronklike dokument, getiteld Journal de la Mission de 
Motse oa 'M'a Jesu word in die Katolieke argief op Maseru bewaar. 
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Wat die vertaling van die volgende uittreksels betref, moet daar kennis geneem 
word van vader Gerard se 80ms onortodokse grammatika, waar veral sy gebruik 
van die werkwoordtye 80ms verwarring veroorsaak. Daar word riietemin gepoog 
om so na as moontlik aan die oorspronklike teks te bly. 
(i) Die aankoms van Boere by Roma (tydens Basoeto-oorlog) 10 Augustus 1865 
"le 10 aout - Ce mois a ete remarquable par l'apparition des Boers 
dans notre vallee. Monseigneur et les Soeurs s'etaient retires 
dans les bois avec presque tous les objets de la mission. Le Pere 
Hidien, Ie Frere Morand et moi nous gardames la maison car si nous 
l'avions laissee, on nous aurait cru coupable et on l'aurait brulee. 
Les Boers furent bons pour nous, a cause du grand nombre d'Anglais 
qui sont dans l'armee. Un Anglais me preta tres volontiers son 
cheval pour que j'aille chercher Monseigneur et les Soeurs, (disant) 
que nous ne pouvions (pas) rester a la foret sans grand danger. 
On demanda pourquoi nous avions ainsi fui. Comment nous ne saV10ns 
pas que l'armee respectait les stations de mission?" 
(Ferragne, deel II, 1969: 26) 
"Weens die aankoms van n klompie Boere in ons val lei was hierdie n uitsonderlike 
maand. Monseigneur en die susters het met byna al die Sending se besittings 
in die bosse ingetrek. Vader Hidien, broer Morand en ek het die huis bewaak, 
want as ons dit sou verlaat het, sou hulle gedink het ons is skuldig en sou 
hulle dit verbrand het. Die Boere was ons goedgesind omdat daar soveel Engelse 
in die leer is. Volgens n Engelsman kon ons nie (lank) sonder gevaar 1n die 
bosse skuil nie, en het hy my geredelik sy perd geleen om Monseigneur en die 
susters te gaan haal. Hulle het ons gevra waarom ons gevlug het. Het ons 
dan nie geweet dat die leer die sendingstasies respekteer nie?" 
(ii) Deur God beskerm 
11 Augustus 1865 
"Ie 11 aout - Le jour suivant comme les objets n'etaient pas encore 
rapportes a la maison j'allais pour les garder. Ce fut un jour 
memorable pour moi, dans lequel j'ai recu une grace singuliere de 
protection de notre Mere Marie Immaculee. Car une partie des Boers 
etant de retour de la montagne ou ils avaient pris beaucoup de 
bestiaux. lIs voulurent faire sortir les bestiaux de la foret en 
tirant de dessus la montagne. lIs commencerent par Ie haut. Je 
pensais qu'il ne me ferait rien si je restais pres du wagon. Au 
reste je hissais aussi Ie drapeau blanc. Etant fatigue et indecis 
j'entrais dans Ie wagon. Bientot les Boers arriverent vis-a-vis du' 
wagon et commencerent a tirer. Je commen~ais a craindre et a me 
blottir contre terre derriere un mate las de paille et une b01te de 
fusil. Les decharges se multiplient, j'entends Ie commandement du 
general Boer. Comment faire? Sortir, c'est s'exposer certainement 
a la mort. Je me resous a tout ce que Ie bon Dieu veut. Je me 
prepare a mourir. Trois balles vinrent passer pres de moi et une 
vient dechirer Ie breviaire du pere Hidien qui etait ames pieds. 
Une multitude de balles raserent Ie wagon. Sans doute 1a main de 
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Marie en fit devier un grand nombre, vu que trois seulement percerent 
Ie wagon. Vu aussi que les Boers croyaient aussi qu'un Mosotho 
etait cache aux environs car en effet un Mosotho leur avait tire pas 
tres loin du wagon, ce qui contribua ales acbarner. Mille fois 
graces aDieu et a notre bonne Mere. L'orage passa et la bonne 
Mere Marie-Joseph arriva avec Soeur Marie de Jesus, pleine de 
sollicitude pour voir 51 quelqu'accident m'etait arrive" (Ferragne, 
deel II, 1969: 26) 
"Omdat die Sending se besittings nog n1e hui5 toe gebring is nie, het ek die 
volgende dag vertrek om dit te gaan bewaak. Dit was n dag wat ek n1e gou sou 
vergeet nie, omdat ek op uitsonderlike wyse deur ons Moeder die Onbevlekte 
Maria beskerm 1S. Dit bet s6 gebeur: n Gedeelte van die Boere was op pad 
terug van die berg af waar bulle baie beeste in besit geneem bet. Deur van 
bo-op die berg af te skiet wou hulle die beeste die bosse uitjaag. Hulle 
bet aan die bokant begin. Ek bet gemeen dat bulle my 1n vrede sou laat as 
ek naby die wa sou bly. Boonop het ek die witvlag gebys. Moeg en besluit= 
loos bet ek binne-in die wa gaan sit. Gou was die Boere regoor die wa en 
het hulle begin skiet. Ek het begin bang word en het myself plat op die 
grond neergedruk agter n strooimatras en n kis met gewere. Meer en meer skote 
het geklap en ek kon die Boeregeneraal hoor (praat). Wat nou gemaak? As 
ek uitklim sou ek myself sekerlik aan die dood blootstel. Ek gee myself 
oor aan die wil van die goeie Heer. Ek berei myself voor om te sterf. Drie 
koeels skraap by my yerby en een daarvan skeur vader Hidien se getyboek wat 
aan my voete was. n Menigte koeels is naelskraap by die wa Yerby. Die hand 
van Maria het ongetwyfeld n groot aantal daarvan van koers af gebring, want 
net drie het die wa getref. Die Boere het verder ook gedink dat n Mosotho 
in die nabybeid skuil -- een het in werklikheid nie ver van die wa af nie na bulle 
geskiet -- en dit het hulle nog minder toegeeflik gemaak. n Duisend keer 
dank aan God en onse Moeder. Die storm het verbygegaan, en die goeie Moeder 
Maria-Josef en suster Maria van Jesus het bekommerd kom uitvind of ek nie n 
ongeluk oorgekom het nie." 
(viii) Besoek aan Thaba Bosiu, en n ontmoeting met die Protestantse predikante 
8 Oktober 1867 
"Ie 8 octobre - Jour de sainte Brigitte. Nous avons paye une visite 
au roi Mosboesboe. II nous a tres bien re~us. II aime surtout 
l'enjouement du pere Hidien; il arrange ses borloges, montres. 
Apres, il demanda la priere, ce qu'il n'avait pas fait depuis sept 
ou huit mois, (tres assurement a la remontrance des ministres). 
Nous la ftmes. Nous commen9ames par le chant Maria a bokhabane • 
Je leur parlais du courage donne par la religion et de la bataille 
~e.Lepante. La priere etait a peine finie, que 'Mote vint, la 
J01e sur Ie front, annoncer la venue de trois missionnaires protestants. 
Mosboeshoe s'empressa de 5e preparer pour les recevoir et de nous 
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demander si nous avions peur. Et nous de dire: ('Pas du tout, nous 
allons les voir et leur dire bonjour'). En effet nous yallames. 
On se donne une glaciale poignee de main, aussi froide qu'on se la 
donnerait en Siberie. A peine avais-je demande l'etat de leur sante, 
que Jousse se tourna avec un regard courrouce vers nous et dit en 
fran~ais avec un ton fache: 'Messieurs, quand l'Eveque Allard 
vint pour la premiere fois, j'a1lais lui payer une V1s1te chez 
Jobo, je lui dis que c'etait ici mon champ, et i1 dit que c'etait 
tres bien. Maintenant je vois que vous avez commence a agir 
autrement. Vous etes venus travailler dans mon champ, vous nous 
faites injure. S'i1 en est ainsi, nous aussi nous irons avec nos 
congregations faire de meme chez vous.' A10rs 1e pere Hidien lui 
dit de parler Sesuto. 11 repeta a10rs et Moshoeshoe de se mettre 
a rire et de dire: "Mopeli aussi a ete labourer chez vous". (vou= 
1ant parler du jour ou Mopeli appela Mabi11e pour faire 1a priere 
a T10ut1e) Alors 1e pere Hidien, qui a toujours 1es reparties a 
sa disposition, dit en Sesuto: 'Morena, ha Maburu a rata ho 10ana 
1e Basuto, a belolo pele, Athe, na ha ho joa10? Re qa10a fee1a. 
Hape tsimo ke ea mang?' 
Et les ma1heureux de se taire, tres confondus en presence des 
Basuto qui etaient contents de voir cette rencontre. 115 se sont 
fait evidemment du mal par leurs mauvaises manieres de nous parler. 
Nous nous retirames a cause de leur entretien avec Moshoeshoe. 
I 1s apportaient une 1ettre tres importante. Quand i1s eurent fini, 
nous a11ames 1es voir de nouveau et vider 1e differend ou faire voir 
que nous ne les craignons pas. I1s partirent sans rien dire comme 
des fuyards, excepte Mabil1e qui restait en arriere. II dit: 
' Bonsoir, portez-vous bien". Et nous dimes: 'Et vous aussi.' Apres, 
nous par1ames a Moshoeshoe; on se moqua d'eux, de leur impo1itesse. 
Le roi montra sa belle cravate faite par les enfants de l'eco1e, 
et dit: ce qui 1es fache, c'est cela" (Ferragne, dee1 II, 1969: 57, 
58). 
"Dag van di e Heilige Brigitte. Ons het besoek afgele aan koning Mosjwesjwe. 
Hy bet ons hart1ik verwe1kom. Hy geniet vera1 vader Hidien se spee1sheid, 
en herrangskik sy oorlosies. Daarna het hy ons gevra om n gebed te doen, 
iets wat hy vir sewe of agt maande nie gedoen het nie (sekerlik as gevolg van 
die Protestantse predikante se afkeur). Ons het begin met die gesang 'Maria 
a bokhabane' • Ek het hu11e verte1 van die krag wat n mens deur godsdiens 
ontvang en van die oor10g van Lepante. Die gebed was skaars vo1tooi toe 'Mote, 
met b1ydskap wat oor sy gesig straal, kom verte1 dat drie Protestantse sende= 
linge so pas aangekom het. Mosjwesjwe het homself dade1ik gereed gemaak om 
bulle te ontvang en het ons ~evra of ons bang is.' Ons het geantwoord: 'Nee, 
gladnie, ons sal hu11e tegemoet gaan en hul1e dagse.' Dit is presies ook wat 
ons gedoen het. 
"Ons groet mekaar ki1 met die hand, so kit 5005 wat dit koud is in Siberie. 
Skaars het ek gevra hoe dit met hul1e gaan, toe Jousse geirriteerd na ons 
kyk en kwaai in Frans se: 'Menere, toe biskop Allard vir die eerste maal hier= 
heen gekom het, het ek hom aan die huis van Jobo gaan besoek; ek het hom 
gese . dat dit my terrein was hierdie, en by het daarmee ingestem. Nou sien 
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ek dat julIe anders begin optree. JulIe het in my gebied kom arbei, julIe 
doen ons kwaad aan. As dit dan die geval ~s, salons met ons gemeentes 
dieselfde by julIe kom doen.' Daarop het vader Hidien vir hom gese om Sesoetoe 
te praat. Hy het dit alles toe herhaal, en Mosjwesjwe het gelag en (vir 
ons) gese: 'Mopeli het ook by julIe gaan arbei.' (Hy het verwys na die dag 
toe Mopeli vir Mabille laat roep het om by Tloutle n gebed te doen.) Toe 
het vader Hidien wat altyd n antwoord reg het, gese: 'Meneer, julIe witmense 
is lief om te stry oor die Basoeto's, hulle praat nie eers nie. Is dit nie 
tog so nie? Ons sal nie ophou om te staan op ons regte nie. Bowendien, 
w~e se land is dit die?' 
"Toe het die ellendelinge stilgebly, hulle was verward ~n die teenwoordigheid 
van die Basoeto's wat dit geniet het om die ontmoeting (tussen ons) te aanskou. 
Deur die onaangename manier waarop hulle met ons gepraat het, het hulle duide= 
lik hulle beeld (by die Basoeto's) kwaad aangedoen. Tydens hulle onderhoud 
met Mosjwesjwe het ons ons onttrek. Hulle het n baie belangrike brief met 
hulle saamgebring. Toe hulle klaar was, het ons hulle weer gaan s~en om te 
wys dat ons nie bang is vir hulle nie. Hulle het soos vlugtelinge vertrek 
sonder om n woord te se, behalwe Mabille wat agtergebly het. By het gese: 
'Goeie nag. AIle voorspoed vir u.' Daarna het ons met Mosjwesjwe gesels, 
ons het die (Protestante) en hulle onordentlikheid bespot. Die koning het na 
sy mooi halsdoek gewys wat die skoolkinders gemaak het, en gese: 'Dit ~s 
(hierdie soort van ding) wat hulle omkrap. '" 
Dit moet on thou word dat onverdraagsaambeid tussen die kerke aan die orde van 
die dag was, en dat vader Gerard dus nie as buitengewoon geniepsig teenoor die 
Protestante beskou moet word nie. Ferragne (deel II, 1969: 5) 
die verband : 
se ook in hier= 
"Enfin, il y a cent ans, l'esprit n'etait guere a l'eucumenisme, 
surtout en pays de missions! II ne faut donc pas se surprendre de 
lire, sous la plume du Pere Gerard, certaines expressions dures, 
voire tres dures a l'egard des autres Eglises. De part et d'autre, 
a cette epoque, on trouve suspicions, ant agonisme, attaques, etc ••• 
Vraisemblablement, les uns et les autres etaient de bonne foi dans 
l'esprit de l'epoque." ' 
9.3.3 Uittreksels uit die dagboek van Frederic Christol 
"Un des chefs de Bahlapis, etablis au sud du Lessouto, allant un 
dimanche a l'eglise, vetu d'une grande couverture rouge etait 
suivi de ses principaux hommes, dont l'un portait au bo~t d'un 
baton Ie pantalon du chef qui, un peu a l'ecart, se hata de 
l'enfiler pour aller saluer son missionaire!" (Christol, 1898: 23) 
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"Een van die opperhoofde van die Bahlapi wat aan die suide van Basoetoland 
gevestig is, was een Sondag op pad kerk toe, gedrapeer in n groot rooi kom= 
bers, en gevolg deur sy hoofmanne. Een van hulle het die opperhoof se 
broek aan die punt van n stok gedra, en om die sendeling te kom groet het 
die opperhoof toe haastig en so bietjie eenkant toe gou sy broek aangetrek." 
Christol (kyk 5.1.0) se boek Les Bassoutos (1898) is ryk aan kultuurhistoriese 
gegewens oor die Basoeto's, en is gedeeltelik ~n die vorm van n dagboek 
geskryf. Die Franse sendeling gee onder meer interessante inligting oor 
die Basoeto's se hoogsbeskrywende taalgebruik en ook raaisels wat graag onder 
hulle vertel word (kyk Christol, 1898: 31 e.v.). 
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9.3.4 Uittreksels uit die Oorlogsdagboek van Boeregeneraal De Villebois-Mareuil 
Fotokopie van bladsy uit die oorspronklike dagboek wat in die Transvaalse 
Argief bewaar word. 
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Die Oorlogsdagboek van De Villebois-Mareuil (kyk 8.0.0) het in 1902 in Parys 
verskyn onder die titel Camet de Campagne du colonel de Villebois-Mareuil, 
en in dieselfde jaar in Londen as War Notes. Dit is na wete nog nooit in 
Afrikaans vertaal nie, wat vreemd is aangesien De Villebois-Mareuil juis n 
Boeregeneraal was. n Moontlike rede is dat die Fransman, as professionele 
soldaat uit die gesofistikeerde Franse leermag, baie krities en gefrustreerd 
gevoel het oor die Boere se manier van oorlogsvoering. Hy gee ook duidelik 
sy misnoee te kenne oor die Boereleiers (met die uitsondering van Botha) se 
besluitloosheid en hulle onvermoe om die kommando's effektief te dissiplineer 
en bevele te gee. Die dagboek bevat waardevolle historiese gegewens oor die 
strategie van die oorlog, omdat veldslae en voorbereiding vir veldslae nou= 
keurig daarin beskryf word. 
Die dagboek begin by sy aankoms in Lourenco Marques op 14 November 1899 en 
eindig op 7 Maart 1900 (dus een maand voor sy dood by Boshof). Tussen 23 
Februarie en 4 Maart is geen inskrywings gemaak nie, en dit kan veronderstel 
word dat hy gedurende hierdie tydperk moontlik op los velIe papier geskryf 
het wat verlore geraak het. 
Die volgende uittreksels word geneem uit die oorspronklike manuskrip wat 1n 
die Transvaalse Argief in Pretoria bewaar word (kat.nr. A 1247): 
(i) Sy mening oor die Boere 
7 Januarie 1900 
"Si on joint aces facultes de cavalier et de tireur leur vue ~. ­
prodigieuse, on comprend a quel point ces hommes different de ceux 
de nos civilisations. Leur memoire des lieux, leur habitude 
se retrouver est admirable. Perdus en pleine brousse inconnue la 
nuit pour revenir a leur wagon ils laissent en derniere resource 
faire leur chevaux qui les ramenent. C'est ce que j'ai fait bier 
dans l'impossibilite de distinguer ma route pourtant faite 20 fois. 
Nous part irons demain a la premiere heure pour Ie Hooflaager obtenir 
l'autorisation pour Modder river. Je serai d'ailleurs heureux de 
quitter un politicien comme Joubert qui n'entend rien a la querre et 
peut continuer a moisir autour Ladysmith. Je regretterai Tugela et 
general Botha si, comme je l'espere, nous ne nous retrouvions pas." 
"As n mens nou die Boer se goeie sig tesame met sy uitstaande vermoens as 
ruiter en skut in aanmerking -1meem, is dit duidelik in watter mate hy verskil 
van n Fransman. Hulle vermoe om (geografiese plekke)sowel as rigting te ont= 
hou is bewonderenswaardig. As bulle in die donker in die middel van die 
bosse verdwaal, gee hulle in die laaste instansie vrye teuels aan hulle perde 
wat hulle dan terugbring na hulle waens. Dit is wat ek gister gedoen bet toe 
ek verdwaal het, ten spyte daarvan dat ek die pad al twintig keer gery het." 
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"Ons gaan more met dagbreek vertrek om by die Hoofkwartier toestemming te vra 
om na die Modderrivier te trek. Ek sal buitendien bly wees om n politikus 
soos Joubert te verlaat, wat niks van die oorlog verstaan nie en maar kan aan= 
hou om by Ladysmith te vegeteer. Maar ek sal die Tugela en generaal Botha 
mis as, soos ek vermoed, ons mekaar nie weer sal raakloop nie." 
10 Januarie 
"Faute de reconnaissance, faute d'un service de renseignements organise 
on est a la merci de toutes les surprises comme de toutes mystifica= 
tions. On voudrait placer un Long Tom sur la droite position Colenso, 
entre la grande et la petite Tugela, mais on ne decide rien pas meme . 
d'aller y vo~r. II faut vraiment que l'ennemi pousse ces gens-la 
par les epaules pour qu'ils se decident a faire quelquechose. La 
peur du derangement et de la provision inutile leur fait ecarter 
systematiquement tous les elements de lumiere commetoutes les occasions 
de fatigue ou du danger." 
"Sonder n verkennings- of georganiseerde inligtingsdiens is ons aan die genade 
van allerhande verrassings en kullery oorgelaat. Ons wou ~ Long Tom regs 
van die Colenso-posisie opstel, tussen die Groot en die Klein Tugela, maar 
geen besluit is geneem nie, n~e eers om die gebied te gaan verken nie. Sowaar, 
die vyand moet die Boere by die skouers vat en vorentoe stoot voordat n be= 
sluit geneem word. Uit vrees dat hulle moeite sal he of onnodige voorsorgmaat= 
reels sal moet tref, weier hulle sistematies om na enige raad te luister en 
skram hulle weg van elke geleentheid wat vermoeiend of gevaarlik mag wees." 
(ii) Kartografie en die Boere 
10 Januarie 
"Une carte a ete dressee des env~rons de Ladysmith par un ingenieur 
americain, je l'ai eue sous les yeux chez Ie directeur du service 
telegraphique, un Europeen qui classe ses papiers. Depuis qu'il a 
quitte Ie camp, il est impossible d'en retrouver un exemplaire, 
meme chez Ie general en chef. Les Boers ont l'ignorance et par 
consequent l'indifference des cartes. C'est une difficulte de 
plus dans la redaction des rapports qui doivent leur faire envisager 
Ie terrain." 
"'n Kaart van die Ladysmithse omgew~ng is deur 'n Amerikaanse ingenieur opgetrek. 
Ek het dit by die hoof van telegraafdienste, 'n Europeer wat (te veel) daarvan 
hou om sy papiere te liasseer, te siene gekry. Vandat hy bier weg ~s, ~s 
dit onmoontlik om 'n enkele eksemplaar daarvan in die bande te kry, n~e eers 
by die hoofgeneraal n~e. Die Boere is onkundig oor landkaarte en beg gevolg= 
lik geen waarde daaraan n~e. Om vir hulle ~ duidelike beeld van 'n betrokke 
terrein te gee, is dus by die skryf van verslae n bykomstige probleem". 
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(iii) Beskrywing van generaal Cronje 
De Villebois-Mareuil het in "baie opsigte ook groot agting V1.r die Boere 
en hulle leiers geopenbaar, 800S in die volgende uittreksel oor Cronje: 
"Pas grand, mais bati d'aplomb, la tete energique quoique bienveillant, 
Ie regard droit, la physionomie ouverte, l'air heureux de quelqu'un 
qui se sent dans son element. Durant la paix on Ie voyait plut6t 
courbe cheminer avec une canne l'air vieux et fatigue. Depuis la 
guerre il s'est redresse. Son activite est extraordinaire. Chaque 
jour il visite ses positions, reprimandant les fautes, rectifiant 
les erreurs, tres severe ou mieux tres exact. Par son ordre les 
tranchees sont recouvertes de brancbages et d'herbages pour etre 
disimulees, les tentes y sont defendues, on bivouaque sous des huttes, 
les hommes toujours sur Ie position de combat, la nuit veillant par 
moitie, a 3 heures matin tous debout. Dans les camps meme severite 
de reglements. Le premier soir on vint nous dire a 9 heures de 
souffler notre lumiere tandis que nous bavardions encore devant 
notre gigot. J'ai cause avec le general qui comme ses camarades 
rapporte a Dieu tout ce qu'il execute ou 90ncoit." 
"Hy is nie 'n groot man n1e, maar sterk gebou, met 'n energieke dog vriendelike 
kop, 'n reguit blik en 'n oop gesig waarvan die tevrede uitdrukking die van 
'n man in sy element is. In vredestyd het 'n mens hom meestal oud en moeg 
sien aanskuifel met 'n kierie. Sedert die oorlog loop hy regop. By is buiten= 
gewoon aktief. Elke dag besoek hy die stellings wat ingeneem is, hy berispe 
as daar fout is en stel dit reg, hy is baie streng of liewer baie noukeurig. 
In opdrag aan sy bevele 1S die loopgrawe met takke en gras bedek om dit te 
versteek, geen tente word toegelaat nie en die manne kampeer in butte. Bulle 
is altyd oorgehaal vir die stryd, hou snags om die beurt wag en is almal om 
drie-uur soggens (reeds) op. In die kampe word net sulke streng maatreels 
toegepas. Om nege-uur die eerste aand het hulle ons kom se om ons lig uit teO 
doof toe ons nog besig was om te gesels om die skaapboud wat ons vir aandete 
gehad het. Ek het met die generaal gesels wat, net soos sy kamerade, alles 
wat hy uitvoer en bedink aan God opdra." 
(iv) Misverstand "met aankoms by generaal Ferreira 
De Villebois-Mareuil beskryf sy aankoms en ontvangs by die woning waar gene= 
raal Ferreira en sy manne uitkamp: 
25 Januarie 
"II nous re~oit d'abord comme les gens qu'on envoit a l'office et 
malgre la lettre du general Joubert que lui tend Leon, il nous 
plante la dans l'antichambre, ou notre dignite nous defendant de 
sejourner longt~mps, nous prenons Ie parti de faire seller pour . . - ., 
part1r auss1tot. Tand1s qu on harnache un orage nous eclate sur 
les tetes et nous force, quelque dignite qu'on y mette a se 
refugier dans l'ecurie du general. Celui-ci, pendant que je continue 
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a m'abreuver a une gouttiere de 1a fa~on la plus animale, nous 
8borde, nous invite, nous represente qu'il nous faut au moins six 
heures pour atteindre Ie laager du general du Toit, Ie seul ou nous 
puissions coucher, finit devant notre raideur persistante a nous 
laisser partir par s'excuser sur ce qu'il n'avait pas lu la lettre 
Joubert et simplement une note de Kronje qui parlait de 4 prisonniers 
a envoyer et qui l'avait laisse indifferent si meme il n'en etait 
resulte une confusion. Nous acceptons alors son hospitalite et 
je dois dire que Ie general et son etat-major se multiplient alors 
pour nous faire oublier a force de gracieusetes Ie mauvais effet du 
. ·1" prem1er accue1 . 
"Generaal Ferreira het ons aanvanklik kil ontvang en ten spyte van generaal 
Joubert se brief wat Leon aan hom oorhandig het, het hy ons in die voorvertrek 
laat wag. Ons was hierdeur s6 1n ons eer gekrenk dat ons besluit het om ons 
perde op te saal en dadelik te vertrek. Terwyl ons hiermee besig was, het n 
storm losgebrand wat ons, ons trots ten spyt, verplig het om . in die generaal 
se stal skuiling te soek. Terwyl ek besig was om soos n dier uit n geut water 
te drink, het die generaal ingekom, ons uitgenooi om langer te bly en ons 
verseker dat ons ten minste ses uur nodig gehad het om generaal Du Toit se 
stellings te bereik. Toe ons volhard 1n ons besluit (om te vertrek)"het by 
ons om verskoning gevra en gese dat hy nie Joubert se brief gelees bet n1e, 
maar slegs n boodskap van Cronje, wat terselfdertyd aan hom oorhandig 1S, en ,. 
waarin verwys is na vier gevangenes wat aangestuur sou word. Gevolglik het 
by bom nie aan ons gesteur n1e, as n mens kan aanneem dat daar nie inderdaad 
verwarr1ng in die saak was n1e. Daarna het ons sy gasvryheid aanvaar, en ek 
moet se dat by en sy staf alles in hulle vermoe gedoen het om deur hulle vriende= 
likbeid die ongunstige indruk van ons eerste ontvangs uit te wis." 
9.3.5 Uittreksels uit die dagboek van n Franse vrywillige, Lecoy de la Marcbe 
(1900) 
(i) Beskrywing van Joubert se begrafnis 
"L'escorte d'bonneur se composait seulement d'une fanfare, d'une 
cinquantaine d'artilleurs a cheval, conduisant deux pieces anglaises, 
trophees de recentes victoires, e.t des cavaliers de la police de 
Pretoria, sans lesquels Ie President ne sortait jamais. Un 
serviteur menait en main Ie cheval du general Joubert, et etait 
continue11ement occupe a remettre en place un capara90n de velours 
noir qui, etant mis a l'envers, l'enco1ure sur la croupe de 1a 
bete, s'obstinait a ne pas tenir" (Lecoy de 1a Marche, 1900: 14) 
"Die erewag het alleen1ik bestaan uit n blaasorkes, sowat vyftig berede skut= 
ters wat twee Engelse kanonne, die buit van vorige oorwinnings, agter hulle 
aans1eep, en ruiters van Pretoria se polisiemag sonder wie die President nooit 
uitgegaan bet nie. n Bediende het generaal Joubert se perd te voet begelei, 
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en was aanhoudend besig om die swart fluweelmondering reg te skuif wat agterste= 
voor opgesit was, met die nekgedeelte op die dier se agterkant, en wat die 
heeltyd afgegly het." 
(ii) Met sy terugkeer na Frankryk 
"Maintenant nous voici loin des Boers, loin du Transvaal; ma1S ~os 
coeurs battent toujours avec ceux de nos anciens compagnons ,d!armes. 
Nous avons foi dans leur succes, et nous n'avons quInn reve: nous 
retrouver a cote d'eux dans Ie veldt desole, entendre de nouveau 
Ie bruit de la fusillade sur les kopjes rocheux et, Ie soir, au 
camp ement, Ie chant melancolique des psaumes qui appellent Ie Seigneur 
au secours du droit, de la justice et de la liberte. 
Et je veux conclure ces pages, pour moi si fecondes en souvenirs, 
par Ie cri qui jaillissait de nos coeurs aux jours d'epreuves: 
Vive Ie Transvaal quand meme!" (Lecoy de la Marche, 1900: 286). 
"En hier is ons nou ver van die Boere af, ver van Transvaal af, maar ons 
harte klop nog steeds (warm) saam met die van ons eertydse medestryders. Ons 
glo dat hulle sukses sal behaal, en ons koester slegs een ideaal: Om ons 
weer sy aan sy met hulle te bevind in die verlate veld, om weer eens die ge= 
luid van artillerievuur op die klipperige koppies te hoor en saans in die 
kamp te luister na die droefgeestige gesing van psalms wat die Beer aanroep 
om in die stryd te tree ter wille van geregtigheid, regverdigheid en vryheid. 
"En ek wil hierdie bladsye wat vir my so ryk aan herinneringe is afsluit met 
die kreet wat in dae van beproewing uit ons harte geborrel het: Selfs 1n 
die aangesig van teens lag, lank leef Transvaal!" 
Die uittreksel is insiggewend t.o.v. Lecoy de la Marche (kyk 8.0.0) se 
houding teenoor die Boere (dit is na die eerstehandse ervaring wat hy van 
hulle opgedoen het tydens sy deelname aan die oorlog) , en weerspieel die 
gevoel van Franse solidariteit met die Boeresaak wat onder baie lede van die 
Franse publiek geheers het. 
* * * 
Twee dagboeke wat deur Franse 1n Suid-Afrika geskryf is kom weens die gebrek 
aan kultuurhistoriese gegewens wat daarin voorkom, nie in hierdie steekproef 
ter sprake nie. Dit is die dagboeke van biskop M.J.F. Allard en biskop C.C. 
Jolivet wat albei in die Durbanse Aartsbiskoplike argief bewaar word. Die van 
Allard is gepubliseer onder die titel Failure and Vindication: the unedited 
journal of bishop Allard, en is hoofsaaklik in Engels geskryf, met slegs 
enkele gedeeltes in Frans. Jolivet se dagboek (Journal,in twee dele) is deur 
vaders Eric Boulle en J. Surgeson in Engels vertaal, en word in die vorm van 
saamgebinde getikte bladsye in die argief bewaar. Die dagboeke gee verslag 
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van kerklike gebeure (wat natuurlik weI van geskiedkundige belang is), en 
is dus in albei gevalle eerder n soort kerkkalender as die weergawe van per= 
soonlike ervarings of gevoelens. 
9.4.0 Historiese vertellings en verklarings 
n Chronologiese steekproef van historiese vertellings en verklarings uit die 
Africana-literatuur, wat almal op die een of ander manier verband hou met 
Frankryk, word vervolgens gegee. Die stukke is almal geneem uit dokumente 
of seldsame publikasies wat rekenskap gee van n historiese gebeurtenis. 
9.4.1 Skipbreukelinge te voet van Kaap Agulhas na Kaapstad in 1686, soos 
opgeteken deur Guy Tachard 
In Tachard se Second voyage (1689: 350-368) word n byna woordelikse weergawe 
gegee van die vertelling van Occum Chamnam, n skipbreukeling van die Portugese 
skip, die Nossa Senhora dos Milagros wat in 1686 naby Kaap Agulhas gestrand 
het. n Paar van die oorlewendes het Kaapstad te voet bereik, en hierdie ge= 
beurtenis het Tachard s6 beindruk dat hy dit in sy boek opgeneem het. Strang= 
man (1936: 167) skryf: 
"He was told the journey by Occum Chamnam, one of the Mandarins 
whom he was bringing from Siam in 1688, and who had participated 
in the disaster two years before. As a narrative of a land jour= 
ney, from the neighbourhood of Cape Agulhas to Cape Town, during 
the early years of the administration of Simon van der Stel, it 
is of considerable interest." 
Enkele uittreksels daarvan word hier gegee met n Afrikaanse vertaling daarby. 
Cn Engelse vertaling verskyn 1n Strangman, 1936: 182-211.) 
(i) Besluit om hulp te soek by Hottentotte 
Die skipbreukelinge besluit om op n eiland waar vars water en mossels bekom 
kon word,te wag op hulp van die Portugese. As geen hulp opdaag n1e, 1S 
hulle van voornemens om hulself as slawe aan die Hottentotte oor te lewer: 
"Cette condition nous paraissoit infiniment plus douce, que Ie 
malheureux etat ou nous etions reduits depuis si long-temps ( ••• ) 
Ce dernier parti que notre misere nous fit prendre, fait assez 
voir Ie deplorable etat ou nous etions reduits. En effet il faut 
bien se sentir miserable, pour s'estimer heureux de servir en 
qualite de valet un peuple Ie plus objet, Ie plus sale, & Ie 
plus abominable qui soit sous Ie Ciel, & qu'on ne voudrait pas meme 
re~evoir chez soy pour esclave" (Tachard, 1689: 350, 351). 
"Om die slawe van hierdie mense te wees, was vir ons baie meer aanloklik as 
die vreeslike toe stand waarin ons geruime tyd reeds () was •••• Hierdie 
laaste besluit waartoe ons ellende ons gedryf het, is n goeie aanduiding 
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van die toestand waarin ons verkeer bet. n Mens moet werklik baie ellendig 
voel om dit as n voorreg te beskou om as bediende op te tree vir die mees 
veragtelike, die vuilste en afstootlikste volk op aarde, waarvan n mens nie 
eers een in jou buis as n slaaf wil be nie." 
(ii) Ruilbandel 
Hulle kom drie Hottentotte tee wat n kwartskaap met bulle saamdra: 
"La faim nous obligea a leur en demander, mais il nous fi:rent 
connoi:tre qu'ils nous Ie laisseroient si nous leur donnions de 
l'argent. Leur ayant temoigne que nous n'en avions pas, ils 
nous firent signe que nous leur donnassions nos boutons qui etoient 
d'Or, & d'Argent. Je leur en donnai six d'Qr & ils m'abandonnerent 
Ie quartier de mouton que je fis aussi-tot griller, & que je 
partageai ensuite a ceUi){ de notre troupe" (Tacbard, 1689: 355, 356). 
"Ons was so honger dat ons bulle vir die vleis gevra bet, maar bulle bet ons 
beduie dat ons dit alleenlik kan kry in ruil vir -geld. Nadat ons bulle daar= 
van oortuig bet dat ons niks het n1e, bet bulle aangedui dat ons ons goue 
en silwer knope aan bulle moet gee. Ek bet ses goue knope aan bulle gegee, 
wat bulle vir die kwartskaap aanvaar bet. Ek bet dit dadelik gebraai en 
dit gedeel met die ander lede van my groep." 
(iii) Wat die skipbreukelinge geeet het 
Benewens die fisiese uitputting waaraan hulle gely het, was die tekort aan 
voedsel en vars water bul grootste probleem. Chamnam vertel aan Tachard 
(1689: 347) hoe hy sy skoene, wat hy weens sy opgeswelde voete nie meer kon 
aantrek n1e, gebraai en opgeeet het. Ook verder: 
"Pendant ce temps la vous ne V1V10ns que de quelques Moucles 
sechees au Soleil, que nous epargnions Ie mieux qu'il nous etoit 
possible; & nous etions heureux quand nous rencontrions certains 
petits arbres verds, dontles feuilles avoient une petite aigreur 
qui nous sembloit fort ~ppetisante; elles nous servoient d'un 
grand ragout, melees avec nos Moucles secbes. Une espece de 
grenouille verte qu'on appelle des raines nous paroissoient aussi 
tres delicat~s; & d'un fort bon gout. Nous en avions deja 
mange quelquefois en passant par un chemin plein de verdure ou 
elles se nourrissent, & nous en trouvions assez souvent, dont nous 
ne manquions pas de profiter, aussi bien que des sauterelles qui 
ne sont pas a beaucoup pres si savoureuses. Je ne ferai pas 
difficulte de dire que l'insecte qui nous parut Ie plus agreable 
au gout, etoit une espece de grosse moucbe ou de Hanetton fort noir . " , 
qU1 ne se trouve & qU1 ne V1t que dans 1 'ordure: nous en trouvames 
beaucoup sur la fiente des Elephans dans Ie cbemin ou nous conduisoit 
1 'Hottentot , au travers des vallees, & des montagnes. Toute la 
preparati~n que,nous y apportions avant que de les manger, c'etoit 
de les fa1re gr1ller au feu, & nous les trouvions merveilleux. 
Ces connoissances pourront etre utiles a ceux qui tomberont dans 
l'extremite. ou nous avons demeure ~i lnner t-pmn!O:" - (T",,,h,,,,-,l if-RO. 
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"Gedurende hierdie tyd het ons net geleef van n paar mossels wat ons in die 
son gedroog het, waarmee ons so spaarsaam as moontlik was. Ons het onsself 
gelukkig geag elke keer dat ons n sekere soort groen struik teegekom het, 
waarvan die blare se suur smaak vir ons heerlik was. Ons het n soort ' bredie 
daarvan gemaak deur dit met ons gedroogde mossels te meng. n Soort groen 
padda wat "raine" genoem word, was vir ons n lekkerny wat heerlik gesmaak het. 
Ons het al reeds vantevore van hulle geeet toe ons een maal deur die groenig= 
heid is waar hulle aangetref word en (nou) het ons taamlik dikwels op hulle 
afgekom en het ons nooit die kans laat verbygaan om van bulle bymekaar te 
maak nie. Soms het ons sprinkane geeet wat egter n~e naastenby so smaaklik 
was n~e. Ek aarsel nie om te erken dat die insek wat ons die graagste geeet 
het, n soort groot en baie swart vlieg of kewer was nie, wat alleenlik 
gevind word in, en wat alleenlik lewe van, die ontlasting van diere. (Waar= 
skynlik ~ miskruier -- A.M.S.) Ons het baie van hulle gekry op olifantmis 
langs die pad, deur valleie en oor berge, waar die Hottentot ons gelei het. 
Al voorbereiding wat nodig was voor ons dit geeet het, was om dit op die kole 
te braai, en ons het dit wonderlik smaaklik gevind. Hierdie inligting 
kan miskien nuttig wees vir diegene wat hulself skielik in n verknorsing be= 
vind soos die waarin ons vir so lank was." 
9.4.2 Chenu se ervar~ng as skipbreukeling aan die ooskus van suidelike Afrika 
(1686-1689), soos deur homself opgeteken 
Guillaume Chenu de Chalezak se vertelling van sy wedervaringe aan die ooskus 
van Afrika, nadat die skip waarop hy was skipbreuk gely het, (kyk 2.12.0) is 
deur N. Weiss opgespoor in deel III van die Melanges de la Bibliotheque de 
Magdesbourg (Weiss, 1921: 41) en is deur hom geredigeer vir publikasie ~n 
Bulletin, Societe de l'Histoire du Protestantisme Fran~ais (1921). 
Wat die vertaling van hierdie uittreksels betref, moet melding gemaak word 
van Chenu se onortodokse sintaksis, wat n woordelike vertaling soms onmoontlik 
maak. Ek hou nietemin so na as moontlik by die Franse teks, en gee n vrye 
Afrikaanse vertaling slegs waar n woordelikse vertaling onverstaanbaar of te 
lomp sou wees. 
(i) Fisiese ontberings: 
Chenu en die ander skipbreukelinge kom n groot rivier tee wat bulle moet oor= 
steek: 
"A pre's aVOl.r tenu un pet{t cons ·1 . 1 ~ e~ , pour savo~r comme nous ' a 
pourrions passer, n'ayant ni bateau, ni bois pour faire un radeau, 
il fijt reso1u que de ceux qui savoient le mieux nager, passeroient 
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1es premiers, qui1(s) tireroient apres eux une corde, a 1aque11e 
on attacheroit nos vivres qui ~toient das des sacs de cuir, 
qu'ensuite l'un d'eux de 1a corde avec 1aque11e on nous attacheroit 
tous 1es uns apres 1es autres par dessous 1es aisse11es et que 
ceux qui seroient passes a 1a nage, nous tireroient a terre (sic). 
On peut bien s'imaginer combien patirent ceux qui soufrirent cete 
epreuve peu s'en fa11ut qui ne se noyassent. 11 n'y en avoit pas 
un qui ne raportat plus d'une livre de vase sur 1a tete et qui 
n'eut 1e corps presque tout dechire, car des qui'i1s avoient perdu 
terre, i1s cou1oient au fond, et tandis que leurs camarades 1es 
trainoient, leurs corps~to~ent contre des pierres qui 1es 
meurtrissoient. Apres que nous fOmes passe; pour nous faire rendre 
l'eau que nous avions bu, on ne fit point d'autres fayons que de 
nous etendre tout de notre long, 1a bouche en bas, et puis de nous 
monter sur 1e dos et a force de nous presser sur 1e ventre contre 
1a terre on nous fit degorger l' eau que nous avions ava1ee. ,1' 
(Uit Weiss, 1921: 52, 53) 
"Nadat ons ,onder mekaar beraads1aag het oor hoe ons die rl.Vl.er kan oorsteek 
(aangesien ons nog n bootjie nog hout om n v10t mee te maak gehad het), het 
ons bes1uit dat twee van die sterkste swemmers eerste oor sal gaan, en dat 
hu11e n tou agter hu11e sal aans1eep waaraan ons ons 1ewensmidde1e sal vas= 
bind wat l.n 1eersakke was. As ons dan daarna een na die ander die tou onder 
ons arms vasbind, sal hulle ons daarmee deur die rivier trek. n Mens kan 
JOu goed indink hoevee1 1yding diegene deurgemaak het wat hulself aan hierdie 
fo1tering onderwerp het, en die meeste van hu11e het byna verdrink. Nie n 
enkele een het aan die anderkant uitgekom sonder dat daar n pond modder aan 
sy kop vask10u nl.e, en wie se 1yf nie byna verskeur was nie, want die oom= 
blik dat hu1le nie meer grond onder hu1le voete gehad het nl.e, het hulle 
na die bodem gesink, en terwy1 bulle deur hu11e kamerade gesleep is, het 
hu11e vreeslik teen die klippe gestamp. Nadat ons a1mal deurgesleep was, was 
daar nie n ander uitweg om die water wat ons inges1uk het uit te kry nie as 
om ons op ons mae neer te le en dan op ons te klim om ons sodoende al die 
water te 1aat uitbraak wat ons inge1uk het" (uit Weiss, 1921: 52,53) 
(ii) Ku1tuurhistoriese gegewens oor die vroee Xhosas: arbeidsverde1ing, 
huwe1ik, besnyding, voedse1, _gedsdiens, regste1sel 
Shapera en Farrington (1933: 221) skryf dat Chenu "being now skilled in the 
native tongue, (he) learned much of their origin, laws and customs, and, 
together with much else worth knowing, that they were called Magosi. •• " 
Geen verdere besonderhede van die kennis wat Chenu oor die Xhosas bekom het 
word egter deur Shapera of deur Godsee Mo1sbergen gegee nl.e. In teenste1= 
ling hiermee wordn groot hoevee1heid kultuurhistoriese gegewens oor die 
volk wel in die oorspronk1ike Franse teks aangetref: 
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liCe sont ces femmes aUSS1 qui batissent ces maisons, qui vont chercher 
l'eau Ie bois et tout ce dont on a besoin dans Ie menage, car les 
homme~ sont fort feneans et ne se melent de rien. On se peut 
imaginer qu'ils sont fort mal couche, puisque (ils) couchent sur 
la terre dessus quelque nattes, mais outre cela, ils sont tourmentes 
de certains vers, qui sortent de la terre, gros et long comme Ie 
petit doigt, qui leur entrent dans la chair. lIs y sont presque 
accoutumes, et n'en dorment gueres moins bien. Pour moi, pendant 
Ie sejours que j'ai fait parmi eux, je n'ai jamais pu soutenir cete 
incommodite, c'est pourquoi j'allois souvent me jetter dans l'eau 
jusqu'au cou, n ayant que la tete couverte de ma peau de boeuf. 
Quand un homme veut se marier, il ne lui est pas permis de Ie faire 
dans une negrerie ou il habite, parce qu'ils se traitent tous de 
freres et de soeurs, il faut qu'il aille chercher une femme ailleurs, 
il prent alors tous les freres avec lui, ils s'en vont tout ensemble 
en une habitation voisine ou il sont toujour fort bien re9us, ils 
trouvent un logement a part pour eux. Car dans chaque negrerie 
il y a des cabanes separees pour les hommes etrangers et pour les 
femmes etrangeres, si ce sont des femmes qui viennent visiter leurs 
voisins, comme il arrive souvent. 
Les hommes qui vienent visiter, leurs voisins les traitent Ie mieux 
qui peuve(n)t, et si ce sont des hommes qui soient venu pour 
promenadent ou pour se marier, les femmes les servent et les 
regalent a leur tour pendant quelque jours. Celui qui cherche a se 
marier, choisit alors cele qui lui plait davantage et demeure 
pendant 4 ou 5 semaines au meme endroit, ou ce n'est plus que 
danses et festins a leur mode, Ie tout au depens du fiance, si l'on 
peut se servir de ce terme, apres quoi ils s'en retourne, avec 
toute sa troupe, hommes et filles en son habitations, ou l'on 
commance a se rejouir tout de nouveau. Le jour du mariage tous 
les hommes et tous les femmes, separres les uns des autres, 
s'assemblent devant la negrerie; l'on fait un grand feu entr'eux 
auquel l'on fait rotir un boeuf tout entier et pendant que Ie roti 
est au feu on dance des parts et d'autres a qui mieux mieux. 
Lorsque la viande est cuite, l'epoux sorte de la troupe des hommes, 
en otent une espece de bonnet qu'il a des sus la tete, et s'en va, 
toujours sautant, vers la troupe des femmes; il s'approche de son 
epouses et la baise et retorne a sa places, la fille Ie suit pendant 
quelque tems· L'epoux revient la chercher, elle Ie suit de la meme 
maniere et reviens encore parmi ses compagne. Le-manege se fait 
par trois fois et res semble asses bien a ce que faisoient les autrefois 
l'anciens Romains qui etoient obliges d'aller arracher leurs epouses 
du sein de leurs meres. Lorsque Ie beeuf est cuit, on Ie partage 
par moitie; on en donne une portion aux femmes, qui la mangent 
separament, les hommes man gent l'autre. -Apres toutes ces ceremonies, 
l'epoux donne 10 boeufs au pere et au(x) freres de l'epouse; alors 
il est veritablement marie, et il ne tien{t) qu'a lui de consomer Ie 
~riage. 
Avant qu'un homme se puisse marier il faut qu'il soit circonscis. 
Cette circoncision se fait a l'age de 11 a 18 ans; ils se font 
ordinairement circoncir 10 ou 12 a la - fois qui s'en vont tous 
ensemble dans une riviere jusqu'a la ceinture, apres cela un de la 
troupe se detache, pour en aller appeller d'autres, qui ne sont pas 
loin, et qui ont deja ete circoncis, mais qui ne sont pas encore 
marie. Cete operation se fais encore d'une maniere plus cruelle 
que parmi les juifs, aussi en meurt il tort souvent. Apres qu'elle 
est faite, on Ie mene sur une montagne, ou on leur a bati une 
petite maison a parte;) il(s) sont obli~es d'v dpmpnTPT n~n~~n~ ~ 
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mois, sans voir de femmes, leur amis leurs portent tous les jours 
a boire et manger. Les 3 mois expires, i1s se font une ceinture 
de jone, qu'i1s attaehent au tour d'eux; ils descendent de 1a montagne 
et retourne(n) a leur habitations, ou i1 dansent toute 1a nuit. 
J'eus un jour la curiosite de leur voir faire 1a ceremonie de leur 
circoneision, mais il pensa mIen couter cher. Je fus saisa de 
deux on 3 de plus vigoureux, ils se mirent en devoir(de) l'executer 
sur moi, jamais de ma vie je ne me suis trouve en plus grande peine, 
ce ne fut quIa force de menaces, que je leur fis, de faire exterminer 
toute la nation par Ie roy des blanc, qu'ils me 1aisserent aller; 
car ils Ie craignent beaucoup. La nourriture 1a plus ordinaire de 
ces peuples est du lait caille; i1s ont aussi une espece de pain qu'ils 
font avec la graine du sucre. Pour 1a faire venir ils n'ont qu'a 
grater un peu la terre, l'y jette(r) et elle crois apres cela jusqu'a 
10 ou 12 pieds de haut, tant leur terre (est) bonne. Pour faire 
ce pain, ils broyent cete graine entre deux pierre, et en font de 
gateaux qu'ils font cuire sur les cendre. Ce pain fait de la sorte 
est assez bon, mais leur bierre est fort mechante, et, a moins que 
d'etre Caffre, il est impossible d'en boire, i1s Ie font avec une 
certaine petite graine, qui res semble asses a celIe de 1a moutarde; 
ils la briesent pareillement entre deux pierres, et puis la mettent 
en de grands pots de terre qu'ils remplissent d'eau, ils font cuire 
Ie tout pendant une heure, et 1e laissoient rasseoir 3 jour entiers, 
apres cela ils appellent leur voisins, et boivent ensemble jusq'a ce 
que leur pot soient vuides. Cete hoisson, dont ils ont leur plus 
grand delice est ex~rememant aigre, d'un gout execrable, et enyvre 
comme Ie yin, de sorte que lorsqu'ils se separent, a paine peuvent-
ils se soutenir. 
Quoique lIon dise que les Caffres vivent sans religions il (est) 
pourtant a croire qu'ils en on eut autrefois, car je leurs ai veu 
faire des chasses qui ont l'air d'un sacrifice, a certain jours 'de 
l'annee, unboeufdont ils donnent la moitie aux chiens et font bruller 
l'autre. Cependant toute la troupe est au~our du feu avec un grand 
silence jusqu'a ~ que leur offrandeCsi l'on leur peut donner Ie nom) 
soit consumee. 
Lorsque je leur demandais pourquoi ils faisoit cela, ils me repondirent 
qu'ils n'en savoient rien, mais que l'ayant veu faire a leurs freres 
ils Ie faisoient aussi. 
Tout eela, pour peu que'on l'examine, a asses l'apparence d'un 
sacrifice et on jugera faeilement que 1a grossierete el l'ignorance 
dans laquelle ils vivent leur a fait o(u)blier de divinite a 
laquelle il l'offroit, je ne saurois meme m'empecher de croire 
qu'il ne s'imaginent quelqu'etre qui leur envoie la pluye, ,les 
vents et Ie tonnere, car quand il plut, vente ou tonne, i1s sortent 
de leurs maisons, jurent et pestent c~ntre Ie ciel, jetent des 
pierres, des lances et des tisons de feu en l'air, et lorsque l'orage 
cesse, ils s'imaginent que ce sont leurs menaces qui l'ont fair cesse. 
Je leur represente, toutes les fois que je voyoit faire cela qu'il 
fasoit mal, qu'il y avoit un Dieu dans Ie ciel, qu'il menacoient 
et qui gou,V'ernoit toutes choses, qu' ils les feroient mourir s' ils 
continuoient a l'offenser par leurs impiete. Dans Ie commencement 
mes raisonnemens etoient mal recus, mais -a - la fin, a force de leurs 
repeter, celui ches qui je demeuroit commenca ales ecouter, mes 
men(a)ces lui firent peur, ils ne firent plus de pareilles extrava= 
vagances, et defendit memes a ses enfans de ne pas les continuer. 
Le seul moien de les en faire revenir etoient asseurement celui 
dont je me servois. C' e\it ete en vain, ,qu'on leurs e'ut a11egues 
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d'autre raisons pour les en detourner, mais il craignoit si fort 
de mourir, que la peur de la mort leurs feroit faires toutes choses. 
La vue d'un cadavre les epouvante memes tellement, qu'il ne la 
peuvent soutenir. Des (que) quelqu'un meurt dans une casse, ils 
n'y habitent plus, ils la jettent par terre sur Ie champ et enterrent 
promptement ce mort, et lui lient Ie corps en double et Ie mettent 
dans une fosse profonde de 7 a 8 pieds qui couvrent ensuite avec 
de la terre et de pierres et l'environnent d'arbres coupes afin 
que Ie passans £uissent connoitre qu'il y a quelqu'un d'enterre, et, 
des qu'ils ltapper~oivent, ils font un detour pour ne pas passer aupres. 
lIs ne ' croient pas que la mort leur puisse arriver naturellement 
par aucune maladie~ ils ne reconnoissent point de seconde vie 
ils s'imaginent qu'ils seroient immortels, s'ils n'etoient point 
tues ou empoisonnes. C'est pourquoi ils apprehendent extremement 
les empoisonnements, et punissent fort severement ceux qu' i Is 
croient capables de ces crimes. lIs les appellent Goika, du meme 
nom que ceux avec qu'ils ont toujours gueres et c~ntre lesquels ils 
ont une haine irreconciliable. Voici Ie supplisse que j'ai veus 
exercer sur une femmes, qui fut accusee d'avoir empoisonne un homme 
qui mourut en notre negrerie. Premierement ils firent deux trous en 
terre, ensuite ils coucherent cete femme sur son dos, · lui mirent 
ces deux bras dans ce deux trous, jusques pierres, afin qu'elle ne 
les puisse(nt) retirer, il lui ecarterent les jambes autant qu'ils 
peurent, et les lierent a deux pieux plante dans la terre a une 
distance l'un de l'autre. Et apres avoir donne trois coups du batons 
ils lui jeterent une quantite prodigieuse de petits fourmis noirs 
et extremement piquants, dans la boucbe dans les jeux, Ie nez et 
les oreilles, est lui en couvrirent Ie (reste)du corps. On la laissa 
dans cet etat toute nue et expose a la plus grande ardeur du soleil 
despuis Ie matins jusques au soir qu'on la detacha, mais Ie lendemain 
ils recommencerent a la tourmenter, et son supplice ne finit qu'avec 
sa vie qui dura encore 3 mois. 
Quoiqu'on nepuisse pas dire, que les Macasses vivent sous un regime 
de lois, ils ne laissent partout gueres de crimes impunis les pa1nes 
sont arbitraire au roy. Le vol surtout n'est pas pardonne, a la 
resserve de celui du cuivre on du fer, car comme l'un et l'autre 
sont fort rares et aussi precieux que Ie sont parmi nous les 
diamans et les perles, ils pardonne a une telle tentation trop forte 
pour eux pour y pouvoir resister. Mais si quelqu'un derobe· un boeuf 
ou un mouton, on les faits mourir irremisiblement parceque la 
tentations n'est plus si grande par l'abondance qu'ils en ont, 
ils n'atribuent plus Ie larcin a la foiblesse de la nature, mais 
aux mechant naturel du voleur. Ceux que j'ai veu punir, ferent 
attaches a des arbres, et apres qu'on leurs eut donne 4 ou cinq 
cens (coups) de sagaye, plus ou moins suivant l'ordre du pais, on 
les laissa mourir ainsi atachez a ses arbres pour servir d'exemple 
aux autres" (Uit, Weiss, 1921: 101-105). 
"Dit 1S ook die vrouens wat die hutte bou, wat water gaan baal, sowel as 
hout en al die ander huishoudelike dinge wat bulle benodig, want die mans 
is niksdoeners en hou hulle met niks besig nie. n Mens sou dink dat bulle 
(snags) baie sleg moet slaap omdat bulle (net) op n paar grasmatte op die grond 
Ie, en daarbenewens verpes word deur 'n sekere soort wurm wat uit die ;grond uit 
kom, so dik en so lank soos n mens se pinkie, en wat jou liggaam binnedring. 
Hulle 1S al min of meer hieraan gewoond, en dit laat hulle nie minder goed 
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slaap nie. Tydens my hele verblyf by hulle kon ek nooit aan hierdie ongerief 
gewoond raak nie, dit is waarom ek dikwels tot by my nek in die water inge= 
gaan het, terwyl ek my beesvel net as n bedekking vir my kop gebruik het. 
"Wanneer n man wil trou, mag hy dit nie met iemand in sy eie kraal doen nie, 
want daar bebandel almal mekaar soos broer en suster. Hy moet elders gaan 
vrou soek. Hy neem dan al sy broers saam met hom, en hulle gaan almal 
saam na n naburige kraal waar hulle altyd baie vriendelik ontvang word, 
en daar n but vir bul eie gebruik verskaf word. Want 1n elke kraal is daar 
aparte butte V1r manlike en vroulike gaste wanneer die hul bure kom besoek, 
soos dikwels die geval is. 
"Die mans (wat so) besoek kom afle, word baie vriendelik deur hul bure bebandel, 
en as dit mans is wat kom kuier of kom vrou soek, word hulle V1r n paar dae 
deur die vrouens bedien en met lekkernye belaai. Die een wat vrou soek, kies 
dan die vrou wat hom die meeste behaag en bly vir V1er of vyf weke op dieselfde 
plek, wanneer daar net gedans en feesgevier word soos hul1e graag doen, alles 
ter ere van die verloofde jongman -- as n mens die term kan gebruik. Daarna 
keer by met al sy metgese11e terug na sy eie kraal waar a1mal, mans sowel as 
meisies, weer van voor af begin feesvier. Op die troudag kom die mans en 
vrouens afsonderlik byeen voor die kraal: n Groot vuur word tussen hu11e ge= 
maak waarop n be1e bees gebraai word, en terwyl die v1eis op die vuur is dans 
bulle alma1, die een beter as die andere 
"Wanneer die vleis gaar is, tree die bruidegem na vore. Hy haal n soort 
kappie (kopstuk) af wat by op sy kop dra -en bokspring na die vrouens se kant 
toe. Hy soen sy bruid en keer dan weer terug na sy plek, terwyl die meisie 
hom n entjievolg. Die bruidegom kom weer na haar toe, sy volg hom op die= 
selfde manier weer D entjie en keer dan terug na haar metgeselle. Hierdie 
manewa1e word drie keer herbaal, en her inner nogal aan die gewoonte van die 
ou Romeine wat bulle bruid uit die arms van hu11e moeders moes gaan p1uk. 
Wanneer die bees gaar 1S, word dit in twee verdeel: een he1fte word aan die 
vrouens gegee wat dit apart eet, en die mans eet die ander be1fte. Na a1 
hierdie seremonies gee die bruidegom tien beeste aan die vader en broers van 
die bruid, en dit is al verp1igting wat hy dan nog het om die huwelik te vo1= 
voer. 
"Voordat n man mag trou, moet hy eers besny word. Hierdie besnyding word 
tussen elf- en agtienjarige ouderdom gedoen. Tien of twaa1f van hu1le word 
gewoonlik gelyktydig besny. Hul1e gaan almal saam tot by hulle midde1 1n 
n rivier in, en een van die groep gaan roep vervolgens ander (jongmans) wat 
daar naby wag, wat reeds besny maar nog ongetroud is. Hierdie operasie 
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word op n nog wreder manier as by die Jode uitgevoer, en baie keer sterf daar 
van bulle. Na die operasie word hulle na n aparte woonplek gebring wat op 
n berg vir bulle aangebring is. Bulle word verplig om drie maande lank daar 
te bly sonder om (enige) vrouens te sien, en word daagliks deur bulle vriende 
van kos en water voorS1en. Na afloop van drie maande maak bulle vir bulself 
biesiegordels wat om die lyf vasgebind word, klim dan die berg af en keer 
terug na bulle kraal, waar bulle die bele nag lank dans. Uit nuuskierigbeid 
bet ek eenmaal hulle besnydingseremonie bygewoon, maar bulle wou my duur 
daarvoor laat betaal. Ek is deur twee of drie van die sterkstes vasgegryp 
wat dit bulle plig gemaak bet om die operasie op my te begin uitvoer. Nog 
nooit in my lewe was ek in so n benarde posisie nie, dit 1S net deur te 
dreig dat ek bulle bele volk deur die koning van die Blankes sal laat uitwis 
dat bulle my vrygelaat bet, want bulle was baie bang daarvoor. 
"Hulle stapelvoedsel is dikmelk, bulle maak ook n soort brood van suikerriet. 
Hulle grond is s6 vrugbaar dat om suikerriet te bekom, bulle net ~ bietjie 
daarin rondkrap, die saad daaroor strooi, en dit daarna tien of twaalf 
voet boog (sien) groe1. Om bierdie brood te maak, word die suikerriet wat 
tussen twee klippe fyngemaal word, in n koek gevorm en in die as gebak. Die 
brood wat s6 gemaak word is nogal lekker, maar bulle bier is baie sleg, en 
jy kan dit net drink as jy self n "caffre" 1S. Hulle maak dit van 'n sekere 
klein soort saadjie wat taamlik na mosterdsaad lyk: Dit word eweneens tussen 
twee klippe fyngemaal, en dan in groot kleipotte geplaas wat bulle met water 
volmaak. Hulle laat dit alles vir n uur lank kook en dan vir drie volle dae 
lank gis; daarna roep bulle bulle bure, en drink bulle saam totdat die pot 
leeg 1S. Hierdie drank wat vir bulle die grootste lekkerny is, 1S besonder 
suur, met 'n aaklige smaak, en bet net so 'n bedwelmende effek as wyo, met 
die gevolg dat wanneer bulle uitmekaar uit gaan bulle skaars regop kan staan. 
"Hoewel daar vertel word dat die "Caffres" geen godsdiens bet n1e, lyk dit nog= 
tans asof bulle dit vroeer weI geken bet, want ek het bulle sien jag op 'n 
manier wat na ('n soort) offerbande gelyk bet. Op sekere dae van die Jaar 
word 'n bees geslag waarvan die helfte aan die bonde gegee word en die ander 
belfte verbrand word. By die geleentbede kom die hele starn doodstil rondom 
die vuur bymekaar totdat bulle offerbande (as 'n mens dit so kan noem) verteer 
is. 
"Toe ek bulle vra waarom bulle dit doen, bet bulle my geantwoord dat bulle n1e 
weet nie, maar dat bulle dit doen omdat bulle bulle broers dit sien doen. 
"As n mens 'n bietjie daaroor dink lyk dit baie na 'n soort offerbande, en kan 
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n mens maklik aanneem dat die ruheid en onkunde waar1n hulle lewe, veroorsaak 
het dat hulle die godheid vergeet het aan wie hulle die offer bring. Ek sal 
selfs so ver gaan om te aanvaar dat hulle hulle n wese indink wat die reen, 
wind en donderweer aan hulle stuur, want wanneer dit reen of wanneer die 
wind waa1 en daar donderweer is, kom hulle by hulle hutte uit, vloek en skel 
hulle die hemel, gooi klippe, spiese en brandende stompe die lug in, en 
wanneer die storm verby is, verbeel hulle hulle dat dit hulle dreigemente 
was wat dit laat verbygaan het. 
"Elke keer dat ek hulle dit sien doen, het ek aan hulle gese dat hulle verkeerd 
1S, dat daar in die hemel wat hulle so dreigend behandel n God woon wat aIle 
dinge beheer, en dat hy hulle om die lewe sal bring as hulle sou aanhou om 
Hom op so n lasterlike wyse aanstoot te gee. Aanvanklik bet my raad op dowe 
ore geval, maar deur dit baie te berhaal het die by wie ek gewoon het uit= 
eindelik daarna begin luister. My dreigemente het hulle bang gemaak, hulle 
het nie weer sulke dinge aangevang n1e, en het hulle selfs hulle kinders 
verbied om daarmee voort te gaan. My woorde was seker al dreigement wat 
enige uitwerking op hulle sou kon he. Ander redes waarom hulle met die 
gewoonte moet ophou sou tevergeefs gewees het, maar hulle bet so veel vrees 
vir die dood, dat hierdie vrees hulle sou gedryf bet om enigiets te doen. 
Om n lyk te aanskou is vir hulle so skrikwekkend dat hulle dit nie kan ver= 
duur nie. 
woon n1e. 
Wanneer iemand in n hut te sterwe kom sal niemand ooit weer daar 
Dit word onmiddellik platgestoot en die oorledene word dadelik 
begrawe deur sy liggaam dubbeld te vou en bom in n sloot van sewe tot agt voet 
diep te plaas. Daarna word dit met grond en klippe bedek en met afgesnyde 
boomtakke omring sodat al die verbygangers kan kennis neem dat daar iemand 
begrawe Ie, en wanneer hulle dit sien, loop bulle n ompad om nie te naby 
te kom n1e. 
"Bulle glo nie dat 'n mens op n natuurlike man1er weens siekte kan sterf nie, 
ook nie in 'n hiernamaals nie, maar weI dat bulle onsterflik is solank hulle 
nie om die lewe gebring of vergiftig word nie. Dit is waarom bulle ont= 
settend bang is vir vergiftiging en waarom hulle diegene wat van hierdie m1S= 
daad vermoed word,baie swaar straf. Hulle verwys na hulle as "Goika", 
dieselfde naam as die met wie hulle altyd in oorlog gewik~el is en teenoor 
wie bulle baie hatig is. Bier volg die marteling wat ek bulle eenmaal op n 
vrou sien uitvoer het wat daarvan beskuldig is dat sy n man wat 1n ons kraal 
gesterf bet, vergiftig het. Eers grawe bulle twee gate 1n die grond, dan 
word die vrou op haar rug gele en word haar twee arms in die gate geplaas, 
tot bokant die elmboe, wat dan met klippe en grond gevul word sodat sy hulle 
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nie kan uittrek n1.e. Vervolgens word haar bene so ver as moontlik uitmekaar 
getrek en aan twee pale vasgebind wat 'n ent uitmekaar in die grond geplant is. 
Nadat sy driemaal met 'n stok geslaan word, gooi hulle 'n geweldige hoeveelheid 
klein, swart miere wat baie seer byt 1.n haar mond, haar oe, haar neus en haar 
ore, en ook orals oor die res van haar liggaam. Heeltemal naak is sy so aan 
die warmste strale van die son blootgestel van die oggend tot die aand wanneer 
sy (weer) losgemaak is, maar die volgende dag het hulle weer van voor af begin 
met hierdie foltering wat nog drie maande geduur het voor sy dood 1.s. 
"Hoewel 'n mens nie kan se dat die Macasses volgens 'n regstelsel leef n1.e, word 
oortredings nie eintlik erens ongestraf gelaat nie. Die straf word arbitrer 
deur die koning opgele. Veral diefstal word nie verskoon n1.e, behalwe wanneer 
koper of yster gesteel word, want omdat albei baie skaars is en net so kosbaar 
is soos wat diamante en perels by 6ns sou wees, word hierdie versoeking, wat 
vir hulle te groot is om te weerstaan, oor die hoof gesien. Wanneer 'n bees 
of 'n skaap egter gesteel word, is die doodstraf bindend, omdat die versoeking 
om vee te steel waarvan hulle 'n oorvloed het, nie te groot is om te weerstaan 
n1.e. Diefstal word nie aan die swakheid van die (menslike) natuur toegeskryf 
n1.e, maar weI aan die swak karakter van die dief. Die veroordeeldes wat ek 
gesien het is aan bome vasgemaak, en nadat hulle vier- of vyfhonderd assegaai= 
steke toegedien is (meer of minder volgens die wet van die betrokke landstreek) 
word hulle so vasgemaak aan die bome gelaat om te sterwe en om as voorbeeld 
vir die ander te dien." 
(iii) Afskeid van sy Xhosa-gasheer 
In 1688 is Chenu en die oorlewendes van 'n ander skipbreuk, die van die 
Stavenisse, n~by Oos-Londen opgepik deur die Centaurus wat met hierdie doel 
van die Kaap af gestuur was (kyk verder 2.12.0). Chenu moes afskeid neem 
van sy Xhosa-gasheer, die man wat hom van sy wonde laat verpleeg het en hom 
soos 'n eie seun behandel het. Chenu het besef dat hierdie Xhosa hom n1.e ge= 
redelik sou laat gaan n1.e en het probeer om sonder sy medewete die Centaurus 
te bereik, maar die man het daarvan te hore gekom en self gegaan om die Frans= 
man te groet. Die afskeid word soos volg beskryf: 
"Comme la chalouppe ne pouvoit pas approcher de terre et qu'il 
falloit marcher bien avant en mer, il me prit sur son cou et m'y 
porta malgre moy; pendant Ie chemin son visage n'etoit guerres 
mo~ns ,moulle des larmes qu'ils rependoit abondament, que son corp 
l'eto1.t de l'eau de la mer. Lorsque nous nous separames, il fit 
retentir l'air de ses cris, je ne pus a mon tour refuser a la 
tendresse d'un homme a qui j'avois tant (d')obligation" 
.(Uit W~i~s ; 1921: 220) 
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"Omdat die roeiboot nie nader aan die kus kon kom nie en ons n hele ent die 
see moes instap, het hy, in weerwil van my protes, my op sy skouers getel 
en my daarheen gedra. Onderweg was sy gesig net so nat van die trane as 
wat sy liggaam van die seewater nat was. Toe ens uit mekaar is, het die lug 
weergalm van sy uitroepe, en op my beurt was ek ook nie onaangeraak deur die 
deernis van n man aan wie ek so veel verskuldig was nie." 
(iv) Gasvryheid van Simon van der Stel 
Na sy veilige aankoms by die Kaap, en terwyl hy op n skip gewag het om hom na 
Europa terug te neem, het Chenu tuisgegaan by Simon van der Stel: 
"11 me retint chez lui, me fit toujours manger a sa table et coucher 
dans la chambre de ses enfans, me fit habiller de pied en cap, et 
enfin me combla de bons traitements, done j'aurois une reconna1ssance 
qU1 ne finira qu'avec ma vie" (Uit, Weiss, 1921: 225). 
"Hy het my by hom aan huis laat woon, my altyd aan sy tafel laat eet en in sy 
kinders se kamer laat slaap, my van kop tot tone toegerus met (nuwe) klere, 
en my met gunste en gawes oorval, waaroor ek hom my lewe lank sal dankbaar 
wees." 
9.4.3 Hugenote-geskriffies (1689-1717) 
n Noemenswaardige aantal geskriffies en briewe wat deur die Bugenote in hul eie 
taal sowel as in gebroke Hollands geskryf is, word in die Kaapse Argief bewaar-
Hulle is reeds deur Franken (1929, t939 en 1978) en Pheiffer (1976: 51-63) by= 
eengebring en beskryf. 
Slegs enkele van die dokumente word hier gegee as voorbeeld van Franse Africana-
literatuur wat van historiese sowel as kultuurhistoriese waarde 15. Bugenote-
briefies word hierby ingesluit omdat hulle formeel van aard is en daarom hier 
as historiese verklarings eerder as persoonlike korrespondensie beskou word. 
Bulle het meestal betrekking op "een of ander verbintenis, misdaad of kerklike 
aangeleentheid" (Franken, 1978: 128). Die Franse teks is telkens gene em uit 
Franken (1978) se aanhaling van die oorspronklike dokumente wat in die Kaapse 
Argief bewaar word, en ek wysig effens sy vertaling daarvan. Leestekens is 
1ngevoeg waar nodig. 
(i) Attestaat deur Jean Prieur du Plessis (1689) 
"Le 4 - eme davril 1689 Jay estes a draeset fere visite deudefeun 
Charles Maret (moret de deux coup de pierre quil areseut dant 
Laine senestre dons Jant est faict Louverture pardevant monsieur 
Landrose Jean moustar et derict Coches Jacques de Savois bourmestre 
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de tanlanbose et drasent Le quel Jes treuves une grande contusion 
quis contenuet osis par dedant Jay treuves beaucoup de Sant calles 
quil lui estois surmonte aux coeur se que Je guge quil Lui ~~t 
coses La moret os is Une vaine qui se nomme Eistalle qui estois 
ronpus qui a coses Le coullemant du sant par tous Le corp an Foict 
de coi Jay sises sett~ atestasion 
J.P. Duplesis 
Chirurgien" 
(aangehaal deur Franken, 1939: 94). 
"4de April 1689. Ek was in Drakenstein v~r die lykskouing van oorlede Charles 
Marais wat dood is van twee wonde in·- die linkerlies wat deur die gooi van 
klippe veroorsaak is. Ek het (die lies) ondersoek in die teenwoordigheid van 
Meneer die Landdros Jan Mosterd, Dirk Coetzee en Jacques de Savoye, burgemeester 
van Stellenbosch en Drakenstein. Ek het n groot kneusplek gevind wat ook 
inwendig was. Ek het baie gestolde bloed gekry wat oor die hart geloop het 
wat na my mening sy dood veroorsaak het. n Aar wat die 'Eistalle' genoem 
word bet gebars, wat inwendige bloeding in die bele liggaam veroorsaak het. 
In geloof hiervan het ek hierdie attestasie geteken. J.P. du Plessis, Chirurg." 
Soos blyk uit bogaaande verklaring, is die stamvader Charles Marais een jaar 
na sy aankoms aan die Kaap oorlede weens n wond aan sy lies. Die cbirurg 
wat die attestaat onderteken bet, was die stamvader Jean Prieur du Plessis. 
Dit blyk dat drie Hottentotte wat bokant Marais se plaas wilde amandels gaan 
soek het, hom op sy landerye aangetref bet waar hulle waatlemoene sien groei 
bet. Op die vraag of hulle daarvan kon kry, het Marais geantwoord dat die 
vrugte nog nie ryp ~s n~e. n Klipgooiery het gevolg en Marais is noodlottig 
in die linkerlies gewond. Kyk Franken (1939: 93, 94) vir presiese historiese 
besonderhede. 
(ii) Brief van Jean du Tuillet aan Meneer d'Ableing, met kontemporere 
Nederlandse vertaling (1707) 
"Au seigneur dab lin 
administrateur 
du gouvernement du 
Caap de bonne 
esperance et a son 
Venerable conseile. 
Je sousigne Jean du thuile estant assigne de sa part du Landdrose pour 
comparoiste au caap devant Le Seigneur dab lin et son venerable con= 
seile Jeudi p:ochain 22 'jeme dessembre mais a cause de mon Indisposison 
II mest Inpos~ble et Jay croy estre necessaire denvoyer mes raisons 
par escris au seigneur da blin et a son venerable consaile mes 
raisons son celcis que que Le mercredi 4 jeme de ce mois a la pointe 
du jour je me suis apperceu quon mavoit pris mes cles Le mesme your 
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mes noirs et mes ostentots furret couper du grain ches Louis Le 
riche je ne peus demander mes cles que Ie soir quand il fure revenus 
et mestant appercu que de mes esclaves et un ostentot avoit beus je 
me doutoy quil faloij que ce fut eus qui avoit pris mes c1es je 
demandi premierement audit esclave qui avoit beu ou estoit mes c1es 
11 me repondit quil nen scavoit rien allors je demandai a lottentot 
quil mes respondis La mesme chose moy ne croiant point quil en eu 
dautre quil les eut prise je les ay attaches dabor tout Ie deux pour 
Les faire confeser et appres leurs avoir demander par plusieurs fois 
de confesseroont point voulu ce quil ma oblige de prendre une corde 
et frapper desus et en frappant dessus ils disoit lun lautre donne 
les cles et l'autre disoit donne le toy et recognoissant quille 
avoit pris Les cles puis quils Ie confessit Je redoublay et leur donnay 
encore quelque coup ave la mesme corde pommerinthie et magre berne 
mestant venu voir pomerinthie prit Le rottingt de magre berne frappa 
ausi dessus La dessus magre berne dit Laise Ie reppose et mene Ie 
demain a Stellemboses -- au mesme instan je Ie detachi du balque ou 
il estoit attache et nonobstant lies pour ne ce poient en fuire 
affin de les mener Ie lende main asstellenbose et recommanday a mon 
autre noir den avoir soin Ie destache. Je me couche estant environ 
minuit et laissant pommerinthie et magre berne encore debout magre 
berne en sannalant ma dit mavoir dit bon soir mais je ne lay pas 
entendus et pommerinthie resti tout seul debout et selon Ie rapport 
des noirs et des ottentost pommerinthie les trippa par plusieur fois 
acoup des pies des sus lestoumal et a ce quon dit acause dune haine 
quil avoit cotre Le ottentot depuis plus dun an et quil lui avoit 
promis de Ie tue Ie matin en me levant jappercus Le valet de madame 
taillefer appelle philippe menar qui venoit de la part de sa metrese 
pour avoir un ram que je luy avoit promis et laiant donne Je quita 
Philippe menar pour aller detourner roes moutons qui allent au bled 
phulippe menart fut dans ma maison et dit avoir veu que pommerinthie 
leur mestoit un brandon de feu et leur bruloit 1a barbe moy veenant 
a 1a maison mon noir me dit maitre delies moy et giray cerches les 
cles La desus je Ie deslache et je donna deux ottentots ave luis 
pour al1er cercher 1es cles lIs revint sant apportter les cles en 
disant que ses poches estoit perces et quil les avoit perdus quoy 
quil fut faux car ces poches estoint bonnes La des sus voyant leur 
faussete Je me preparay pour aller a Stellenbose pour les faire chatier 
et comme Jettois sur mon despars Ie ottentot mourut javous que lors 
que Je vis lottentot more Je fui au mesme Instant sesie des fraieur 
et quitant ma meson sans regarder plus arien et pendant mon abscence 
au quatreiesms jour mon noir mourut et de ces quatres jours il en 
a passe deux chest mon voisin Judion malherbe La ou II a dit quil 
tenoit ses cous de pommerntie voilla tout ce que jay a dire et 
qui contient verite dons Jes pris Le seigneur dab lin et sos venerable 
conceile den faire enqueste Juste et de mordonner ce qui1 leur 
plaira que jes fasse et ies maretteroi en devoir comme je Ie dois 
que je suis et seroy leur fidelle et obeissant suget Jean duthuile. 
Translatie van een fransche brieff geschreven aen de Hr. dableing 
en den Achtb: Raad: 
Ick ondergetekende Jean de Thui1e gedagvaert sijnde wegens den 
Landdrost om te verschijnen aen de Caab voor de Sr d'Ableing en 
sijnen Achthb: Raad tegens de naeste donderdagh den 22 decemb. 
maer door mijn indispositie ist mij onmogelijk en dierha1ve heb 
ick nodigh geacht mijne redenen bij geschrifft te senden aen de Sr 
a'Ab1eing en sijne Achtb: Raad - mijn redenen sijn dese, dat op Woens= 
dagh den 4e deser maand, omtrent den avond ick verstaan heb dat . . , 
m1Jn sleutels waren wegh genomen dien selve dagh hebben mijn slaven 
..... _ 1..._~ ... __ ..... _ ...... _ , _ _ _ _ 
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eer als 's avonts naer m~Jn sleutels konde vragen als wanneer s~J 
thuijs gecomen waren en verstaan hebbende dat mijn slaaven en een 
hottentot hadden gedronken soo twijffelde ick niet off sij waren 
die geene die mijn sleutels genoomen hadden -- ick vraegde eerst aen 
den geseijde slave die gedronken had waer dat mijn sleutels waren, 
waer op hij antwoorde dat hij er niet van wist, alsdoen soo vraagde 
ick den hottentot, de welke mij 't selffde antwoorde, derhalve niet 
geloovende dat andere als zij de selve genomen hadde, soo hebbe ick 
haer aenstonts gebonden om te doen bekennen, en na dat ick haer 
menigmael gevraagt had off sij wilde bekennen, soo hebben sij niet 
gewilt, het geene mij, genootsaekt heefft te nemen een touw en 
daermede op haer te slaen, en onder 't slaen, seijde den eene tegens 
den andere: geefft de sleutels, en den andere seijde geefft gij die 
waer uijt ick merkende, dat sij de sleutels genomen hadden, mits 
dese confessis, soo heb ick de slagen verdubbelt, en haer nog eenige 
toegebragt met deselve touw, pomerijntje en magre barent waren mij 
komen besoeken, waerop pomerijntje de rottingh van magre Barent 
heefft genomen en daermede ook op geslagen. Magre Barent heefft 
daerop gesegt, laet se rusten en brengt se morgen naer Stellenbosch, 
ter selver tijt heb ick haer losgemaakt van den Balck daer sij 
aengebonden waren, latende des niettegenstaende haer nog gevleugelt 
om dat sij niet wegloopen soude, en om haer sanderdaags naer 
Stellenbosch te brengen, ick belaste mijne andere slaav, dat hij 
sorgh dragen soude voor den gebondene, en ontrent middernagt 
gink ick slapen latende pomerijntje en Magre Barend nogh op/Magre 
Barent dede off hij mij goede nagt seijde, maar ick heb het niet 
verstaen en pomer~Jntje bleeff doen aIleen op, en volgens het raport 
der slaven en hottentots 500 heefft pomerintje haer menigmael 
met de voet op , hart getrapt en 't selffde, soo men segt, uijt een 
haet die hij tegens die hottentot hadde al meer als zedert een 
jaer, en die hij gedrijgt had dood te slaen, smorgen-s opstaende soo 
vernam ick de knegt van juffrou tail1ifer, philip menar gent, die 
we gens sijn juff(ro)u quam om een Ram, die ick haer beloofft had, 
en a1s ick die gegeven had 500 heb ick mijn affscheijt van Philip 
Menar genomen, omme mijn schapen te gaen keren, die int Coorn 
1iepen, Philip Menar was in mijn huijs, en segt gesien te hebben, 
dat pomerijntje haer een brandend hout onder de neus stack en 
haar de baerd affbrande, ick thuijs comende, soo seijde mijn slaav, 
meester ontbind mij, en ick sal de sleutels gaen soeken, daerop heb 
ick hem losgemaekt en ick gaff twe hottentots met hem om de sleute1s 
te gaen soeken/sy komen weder sonder sleute1s, seggende dat sijn 
sacken gebroocken waren en dat hij se ver100re had, het geene 
hoewe1 va1s was, want haer sacken waren goed, en daer uijt kende 
haere valsheijt, soo maekte ick mij vaerdig om naer Stellenbosch 
te gaen, en haer te doen straffen, en S09 als ick op mijn vertreck 
stond, soo sturff de hottentot -- Ik beken en stae toe dat soo als 
ick de hottentot dood sag dat ick aenstonts gevlugt ben besett met 
schrick, en ver1atende mijn huijs/sonder ergens meer naer om te 
sien, en in mijn absentie op den vierde dagh is mijn slaav ook 
gestorven/hoewe1 van die vier dagen hij nog twee bij mijn buurman 
Gidion Ma1herbe doorgebragt heefft, alwaer hij gesegt heefft dat 
hij van pomerijntje soo geslagen was. Siet hier voor 500 ve~l als 
ick te seggen heb, en 't geene van de waerhijt is, terwijl ick 
bidde de Hr d'Ableing en sijne Achtbe Raad, te doen regt ondersoek 
en mij te ordonneren wat haer be1iefft dat ick doen sal, en ick 
sal mij houden in mijn p1igt, gelijck ick schu1dig ben te sijn 
haer getrouwe en gehoorsame onderdaen Jean du Thuile, de Super= 
scriptie is aen de Sr dableing administrateur van 't gouvernemt aen 
Cabo de _ goede_ hoop en aen sijne Achtbe Raad" Ca.an~eh::l::ll tiP .... • 1<' ... .,. ... '(,"'_ 
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Jean du Tui11et is sku1dig bevind aan die dood van sy slaaf en van die Hottentot, 
maar by bet spoor100s verdwyn voordat die vonnis vo1trek kon word. "Hy was 
een van die weinige Hugenote bier wat op n oomb1ik van onbedagsaamheid die 
nasiona1e trek van heethoofdigheid en opv1ieendheid hom die baas 1aat raak 
het en sodoende gedwonge om die land waar hy sy toev1ug geneem het, weer 
te ver1aat en berooid die were1d in te gaan" (Franken, 1978: 133,134). 
(iii) Geskriffies wat betrekking het op die boede1 van Esaie Costeux (1704-1717) 
a) Kwitansie met die merkteken van Jean Imbert, 1704 
"Je soussigne confesse davoir receu des mains d'esaye Costeu La 
somme de quatre cents vingt et un franc monnoye du Cap, en deduction 
de La somme de neuf cents francs mesme valeur, que Ledit esaye 
costeu me doit en foy de quoy jay soussigne Le present billet fait 
au Caap de bonne esperance 
Le premier october 1704 
Cecj et la X marque 
de Jean Imbert" (aangehaa1 deur Franken, 1978: 146, 147). 
"Ek, die ondergetekende, erken dat ek uit die hande van Esaye Costeux die 
bedrag van vier honderd een-en-twintig gulde Kaapse geld ontvang het, as 
deel van die bedrag van nege bonderd gulde van dieselfde waarde wat die ge= 
noemde Esaie Costeux my skuld. In geloof hiervan het ek hierdie brief aan 
die Kaap van Goeie Hoop onderteken. 
Die eerste Oktober 1704 
Hierdie is die X-merkteken 
van Jean Imbert." 
b) Rekening vir begrafniskoste van Pieter Janse van Maarseveen (1709) 
"Memoire de ce que j'aj de bource a mon gendre dufund Esaye cosseteux 
premierement pour son cercueil 34 1b 8 plus pour le prieur d'enterrem. 
tant pr ces sa1aire que la fosse et 1e draps mortuaire 18 1b font 
cinquante deux fran huit sols que j'aj paje, moj piter jans van 
maarceveen" (aangehaa1 deur Franken, 1978: 150). 
"Memorandum van wat ek betaal het aan my oorlede skoonseun Esaye Cosseteux. 
Eerstens 34lb 8 vir sy doodkis en 18lb ,vir die begrafnisbidder, dit dek sy 
sa1aris sowel as die koste vir die graf en die doodsk1eed. Altesaam is dit 
twee-en-vyftig gu1de agt stuiwers wat ek betaal bet, ek Piter Jans van 
Maarceveen." 
Dit is opvallend dat die Hugenote die Hollandse geldeenhede by Franse name 
noem (sols, afgekort lb en francs, afgekort fr.). 
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Van Maarseveen was Esaie Costeux se skoonvader, en omdat by nie self Frans 
was n~e, word aanvaar dat die rekening deur iemand anders geskryf is (Franken, 
1978: 150, 151). 
c) Brief met merkteken van Andre Pelanchon (1709) 
"Mes seigneur et maitre des pauvre orfelin vous etes prie de 
donner a la femme de defund Esaije Costeux, presentement femme 
d'abrabam prevost la somme de nonante trois fran argent du cap, 
pour serv~ce de serviteur quil a rendu a defund mon mary Esaye 
costeux 
a dracksteen ce 4e Septembre, 1709 
Cecj est la V marque 
d'Andre pelanchon" Caangebaal deur Franken, 1978: 145). 
"My here en meesters van arme wese, U word versoek om aan die vrou van oorlede 
Esaije Costeux,tans die vrou van Abraham Prevost, die bedrag van drie-en-
negentig guIde Kaapse geld te gee, v~r die diens wat hy as kneg gelewer bet 
aan my oorlede eggenoot Esaye Costeux. 
Op Drakenstein, hierdie 4de September 1709 
Hierdie is die V-merk 
van Andre Pelancbon." 
Andre Pelancbon wat in 1688 op die Berg Cbina in die Kaap aangekom het, bet 
as kneg gewerk by Esaie Costeux (Franken, 1978: 145). 
(iv) Rekening van kneg van Jean Imbert (1716-1717) 
"Memoire dese que Jaij fait pour Jan inber 1716 premierement 8 
Jornee de coupage de vigne puis apres 15 Jour de becbage 3 Journee 
pour ramaser Le baton devigne L~nnee 1717 8 Journee pour coupe La 
vigne eneuf Jour de becbage de vigne." (aangebaal deur Franken, 
1978: 147). 
"Memorandum van wat ek in 1716 vir Jan Inber gedoen het. Eerstens 8 dae 
wingerdkap en daarna 15 dae spitwerk. Toe 3 dae om wingerdstokke op te tel. 
Die jaar 1717: 8 dae wingerdkap en 9 dae spitwerk in die wingerd." 
(v) Briefie van P. Lombard aan G. Solliers (circa 1715) 
"Monsieur Soul lie Je vous soubete le bon Jour a touts votre famille 
Je vous pries davoire la bonte de prendre la paine Si vou ples de 
demander aandris de coque largen de 7 buf a 7 Risdale la piese 2 
escallin une vacbe a 6 Risdal 2 escalin Et une livre de coffin 
quil ma promis. Je vous diray que mon Jeune garson a le mal 
du pais Je vous pries de man voier 2 livre de Tout ca un peut de 
safran Et de muscade votre L tres bumble serviteur pierre lonbar" 
.(aangebaal deur Franken, 1839: 91). 
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/ 
"Meneer Solliers, Goeiedag aan u en u hele familie. Ek vra u vriendelik om 
so goed te wees om asseblief die moeite te doen om aan Andries de Kock die 
geld te vra van 7 osse teen 7 riksdaalders 2 skellings stuk, n koei teen 
6 riksdaalders 2 skellings en n pond koffie wat hy my belowe het. Dit lyk 
asof my jong (seun) heimwee het na sy land. Ek vra u vriendelik om V1r my 
twee pond elk saffraan en muskaat te stuur. U L baie nederige dienaar, Pierre 
Lombard." 
r-q.Di.£..S~ 
Hierdie briefie kom voor onder die Wendel-De Vrieskwitansies in Diverse 
A 
Jtukken 1688-1728 en dateer ongeveer uit die jaar 1715 (Franken, 1939: 91, 92). 
Die L tussen die "votre" en "tres" in die slotsin is Lombard se merkteken, en 
daar kan veronderstel word dat die briefie deur iemand anders namens hom geskryf 
is. 
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9.4.4 Paul Roux se doopregister in Frans (1694-1713) 
Fotoko~ie van die eerste bladsy van Le Livre de Registre des Enfans qu'on 
a Bapt~ze dans notre Eglise Francoise de drakestein t . b . .. . ' ans ~n ewar~ng van 
d~e arg~ef van d~e N.G. Kerk in Suid-Afrika: 
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Die Livre de registre des Enfans qu'on a Baptize dans notre Eglise Francoise 
de drakestein du depuis Ie 29 aoust l'annee 1694 is van 1694 tot 1713 in 
Drakenstein gebou deur die Hugenote-onderwyser en sieketrooster Paul Roux. 
Dit is die oudste kerkboek van die Drakensteinse gemeente wat bewaar gebly 
bet en is die enigste wat in Frans geskryf is. 
9.4.5 Formele geskrifte in gebroke Nederlands deur Estienne Barbier (1739) 
Die bistoriese konteks van die Fransman Estienne Barbier se geskrifte word 
in 4.2.0 uiteengesit. Die aard en inboud van bierdie formele geskrifte of 
verklarings word volledig deur Pbeiffer (1980: 37-51) bespreek. Hy gee ook n 
transkripsie (1980: Bylaag 1-141) van die oorspronklike dokumente wat in die 
Kaapse Argief bewaar word (CJ 344 IV pp.138-257). 
is almal uit die transkripsie van Pbeiffer geneem: 
Die volgende uittreksels 





















Art. 11 : 
EB 
Naam ens. 
'Estienne Barbier oud 40 jaaren, geboortig van nabij 
orleans, ·van de gereformeerde religie'. 
Of by nie sersant by die Kasteel was nie. 
'Ja' . 
En arrestant was nie. 
'Ja ik ben den 7 ma1J 1737 in arrest genomen'. 
Of by nie op 24/25 Maart met al sy goedere ontvlug bet n1e. 
'Ja par force en genoodsaakt'. 
Hoe by uit die Kasteel gekom bet. 
'Door de poort omtrent 10 uuren savonds'. 
Of die tamhoer Nic. Wijs nie saam met bom gevlug bet n1e. 
'Neen' • 
Of by en Nic Wijs nie n afspraak gebad bet o~ mekaar agter 
die Kasteel te ontmoet en langs die strand te gaan nie. 
'Wij bebben bevoorens met malkanderen afgesproken om agter 
bet fort te komen, en bebben malkanderen ook agter bet 
Casteel ontmoet bij de tbuyn van den Luytenant Cochius'. 
Of bulle nie toe met n visserskuit na die skip 't buys te 
Marquette op die rede gevaar bet nie. 
'Ja, wij zijn te same met de scbuyt van 't scbip Padmos 
op weg geweest om ons naar bet scbip 't buys de Marquette 
te begbeven'. 
Op welke skip by toe was. 
'lk ben onder bet scbip weI geweest maar niet daarop'. 
Wie van bulle twee die skuitjie by die Soutrivier besorg het. 
'De tamboer beeft dat besorgt' • 
Of Nic Wijs nie van die skip afgebaal is terwyl by (Barbier) 
weggekruip bet nie. 
'Dat weet ik niet dewijl ik op bet scbip niet geweest ben, 
en soo dra gemelde tamboer op bet selve geklommen was. mv 




Art. 14 : 
EB 
Art. 15 : 
EB 
Art. 16 : 
EB 









Of by nie, toe hy boor dat daar op aIle skepe in die rede 
na hom gesoek word, hom met n tou 1n die skuit laat sak 
het nie. 
'Neen, als op het voorgaand artikel'. 
Wie hom aangeraai het om te ontvlug. 
'lk heb dit uyt mij selfs gedaan'. 
Wie bom sy 'kooij goed' en klere uit die kasteel help dra 
het. 
'lk hebbe niets mede genome, het is alles 1n m1Jn carner 
blijven leggen' • 
Waarheen hy is nadat hy van die skip af gekom het. 
'Aan de wal terug gekomen zijnde hebbe ek mij naar de 
plaats de rode blom genaarnt begeven, en ben aldaar een 
nagt gebleven'. 
Of hy nog eers aan die Kaap vertoef het of direk na buite 
gegaan het. 
'lk ben van de plaats de rode blom direct naar buy ten gegaen'. 
Hoe en saarn met wie. 
'te voet en alleenig'. 
Waar en by wie hy eerste aangekom bet. 
'Op een plaats 1n de tygerbergen by eenen lsak Nieuwout 
genaarnt' • 
Of hy direk na Drakensteyn of na Stellenbosch 15 en by 
wie by eerste gekom het. 
'Naar drakenstijn bij de Wed. Lowies Leriche - en 
aldaar een nagt gebleven, zijnde daar niemand te huys 
L-geweest_7 doen ik daar quam'. 
Of dit nie by die Wed. Silje was nie. 
'lk ben daar na Dato na toe gegaan'. 
Art. 21: Hoe lank hy daar was en waarheen hy toe is. 
EB 'lk ben daar gebleven tot het laatst van februarij deses 
j aars 1739'." 
(Aangebaal deur Pheiffer, 1980: Bylaag, 12.14) 
Bogaande is die ondervraging van Barbier deur n amptenaar nadat hy in Maart 1738 
uit die Donker Gat ontsnap het en maandelank by die koloniste in Drakenstein 
geskuil het voordat hy weer in hegtenis geneem 15. 
Aangesien Barbier se repliek woordeliks opgeteken 15, is die stuk belangrik 
uit n taalhistoriese oogpunt (kyk Pheiffer, 1980: 26), maar ook uit n kultuur= 
historiese oogpunt omdat dit n kykie bied op toestande van die vroee agtiende 
eeu en op een van die meer kleurvolle karakters van die destydse gemeenskap. 
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(ii) Uit: Barbier Hofstuk B, deel III 
"daer op wierd soldaaten geroepen 
om mij na de donkergat te leijden; bet welk seer soeter 
ook: 
en verder: 
voor mij was; als een Canailljes, voor een Eerlijck man te Erkenen: 
jn de Welk stinkende donkergat, jk beb, aldaer veel 
geleijd; jaa tot amper Hongerig; en dat een en twintig 
b d " dagen lang, te roo en te water 
(aangehaal deur Pheiffer, 1980-Bylaag: 93). 
"Jk Sal hier Eindigen; maer ten Eerst ik sal hier 
aenbrengen de Oorzaak die my geforceert heeft 
om de Arrets gevioleert te hebben met een 
frans sprijuk: (La fim, fait sortir Ie loup 
hoors du Bois) en op Nederduijscher -
de honger jaagh de wolf uijt de Bosch: en soo is 
aen mij gebuurt; Want na mijn Orloogie, verkogte 
te Hebben, en Selve mijn kleer; om verklaaring 
maeken laat: Wierden niet suffisent, om het 
quantitijt te betaalen" 
(aangehaal deur Pheiffer, 1980-Bylaag: 97). 
"Edel Agtbaer Heer gouverneur; Was aen m1J niet 
genoodsaak van de Casteel te Vlugten; jaa soo 
genoodsaak als aen David, Van het angesich van 
Sayls te vlugRteR - is dat als een vakabon de 
Arrets gevioleerd te Hebben; is dat een Lantveraaders 
is dat een verleijder gelijek als de hengel- gesehreeven heeft 
Daerom ik k~mt ~ot -uw ed: goedertierentheyd 
met die Waerheijt geschreeftelyck Hoopende 
van UW Ed, een genadelijck kleine antwoord; 
van UW ed: Hand geteeken - ondertusschen 
jk blijft, en ik Sal altijd van 
UW Ed: de 
Ootmoedigste, en gehoorsaam 
Dienaar Estienne Barbier". 
(a~ngehaal deur Pheiffer, 1980-Bylaag: 102). 
Die hoofstuk waaruit bogaande uittreksels geneem is, 1S ger1g aan goewerneur 
Hendrik Swellengrebel, en is tussen Julie en September 1739 deur Barbier 
geskryf. Dit blyk dat Barbier ten spyte van sy gebroke Nederlands homself 
op taamlik welsprekende wyse probeer verdedig bet. Sy selfversekerdheid gee 
egter ook aanleiding tot n mate van grootheidswaan en n onrealistiese beoordeling 
van die gereg, soos blyk uit sy vergelyking met -n Bybelse Dawid wat voor Saul 
vlug (kyk laaste uittreksel bier bo) en ook tydens sy ondervraging deur n ampte= 




Of by nie weet dat in elke land daar n wettige owerbeid 
en onderdanige 'gemeente' is nie. 
'ja, maar als bet soo onordentelijk gaat als bet gebeurt 
is men i~ veel geforceert om saken te doen gelyk als aan 
davied I eerst leer tijds gebeurt is, om bet bylig 
brood t~ eeten'" 
(aangebaal deur Pbeiffer, 1980-Bylaag: 22). 
9.4.6 Twee Franse skipbreukelinge se beedigde verklaring voor die Sekretaris 
van die Politieke Raad (1752) 
Hierdie verklaring deur Jacques Thomas Perrot en Francois Rubion van hulle 
tog oor land van Algoabaai tot by Kaapstad (kyk 4.3.0) 1S in April 1752 
afgele voor Josepbus de Grandpreez, Sekretaris van die Politieke Raad, wat 
van Franse afkoms was. Benewens die suiwer bistoriese gegewens wat in die 
verklaring aan die lig kom, kom mens like aksente ook by. 
Die oorspronklike manuskrip wat in die Kaapse Argief (MP 4, pp. 484-491) bewaar 
word, word bier in sy gebeel (met die oorspronklike ortografie) gegee en 
vertaal: 
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"En etant arrive aux environs de 33-degre de latitude meridionale, 
dans la Baye de ••• Fran~ois, Le Capitaine du dit navire Le 
Necessaire, la envoye, luy premier sous signez avec Ie second 
maitre et 7 matelots, pour chercher de l'eau douce, dont ils 
avoient grand besoing, dans Ie fond de la ditte baye, proche du 
Cap ••• ou il se trouve deux fontaines, qu'etant arrive a terre, 
et ayant fait de l'Eau par du beau temps, avant qu'ils eussent 
pu Embarquer l'Eau, La mer devint subitement si grosse qu'elle 
jetta la chaloupe sur une roche proche de terre, dont elle fut 
dans Ie moment brise que peu de temps apres on fit beau coup de 
signaux du navire pour faire revenir La chaloupe abord, ce qui 
etant impossible a eux qui etoient a terre, ils firent du feu, 
tirant en meme temps quelques coups de deux mousquetons, qu'ils 
avoient apporte a terre avec leurs fusils et pistolets pour, en 
cas d'attaque des noirs, se pouvoit defendre: qu'apres avoir reste 
deux jours, dans La ditte baye, et ne voyant aucune moyen pour 
pouvoir retourner a bord, ou etre assiste de la parceque Le navire 
n'avoit d'autre chaloupe, ils se sont resolu d'abandonner cet 
endroit lA et de se mettre en chemin pour Ie Cap, ou ils savoient 
que Ie petit navire etait destine; ce qu'ils ont executie dans Ie 
moment, etant arme de leurs fusils et pistolets qu'apres cinq 
jours de marche etant toujours entourre des Cafres qui cependant 
ne leur ont fait aucun mal, quoi qu'ils paroissoit bien d'en avoir 
l'intention, ils sont arrive, cottoyant toujours Ie rivage d'une 
grande riviere, qui avoit deux bras qui se remissoit ensemble, 
proche de embrocheure pour se decharger dans la mer, cette riviere, 
qui a aux environs de cent pas de large est bouche par une bar, 
au dessus de la qu'elle on auroit de la peine de passer avec un 
canot, n'etant pas gueable, fut passe par eux avec un radeau. 
Les cafres qui les avoient suivi pendant trois lieux, fuient aussitot 
de grand cris, sans cependant oser passer la Riviere. 
Sur Ie lendemain en poursuivant leur marche, ils rencontroient des 
Hottentots, qui les ont bien traite, et leur ont donne d'un serf 
qu'ils avoient tue a la chasse, que l'onzieme jour de la marche 
ils ont rencontre encore une riviere la qu'elle, quoi quelle n'etoit 
pas large, etoit bien profonde, et comme ils avoient des gens entre 
eux qui ne soient pas se mettre a la nage, cela fait qu'il y eut 
cinq de leur compagnons, qui l'ont remonte et eux soussignez avec 
deux autres l'ont passe ala nage, et comme ils ne pouvoient pas 
passer leurs armes avec eux, ils ont rompu leurs fusils, ne conservant 
que deux pis to lets avec un peu de pondre pour faire du feu. 
Que Ie meme jour de leur passage Ie second soussigne en cherchant 
des coquillage pour se nourrir, it s'est egare du premier soussigne, 
et les deux autres hommes qu' il avoit avec lui, ., qui cherchoient 
ensemble des racines pour nourriture, ce qu'il la oblige de se 
mettre seul en chemin. 
Etant arrive apres 29 jours de marche, chez un habitant du pays, 
nomme Frederik Zeele: que pendant tout Ie temps qu'il etait seul en 
marche il a toujours ete bien traite par les hottentots, qui l'ont 
fourni abondamment de vivre mais qu'ayant rencontre une fois 
quelque noirs fugitifs a savoir attacqer et apres l'avoir blesse en 
trois endroits de la tete, il lui ont pris touts les vivres qu'il 
avoit recu des hottentots, n'etant echape que par bonheur, de leur 
main, en se jettant dans une rivere qui etoit proche. 
Que Ie pr~mier soussignez en descendant Ie 23 de mars une montagne 
qui etoit bien haute pour chercher des coquillage au bord de la 
mer, un des deux mate lots qu'il avoit avec lui, appelle Conaud 
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est reste en arriere, et n'a pas ete vu d'eux en apres ce qu'il 
leur fait croire qu'i1 sera tombe de que1que precipice ou bien, 
qu'en tombant du mal Caduc auque1 il etoit sujet, il se sera 
casse la tete, et reste dans la montagne. 
Qu'apres l'avoir attendu un demi journee en bas de la montagne, 
Le premier soussigne s'est mis lui deuxieme de nouveau en chemin, 
et eut rencontre Ie 25' du dit mois de mars un grand etang sale, 
dans 1aque11e sedecharge une grande riviere, qu' ayant mange d'un 
poisson qu'ils trouvaient la qu'on appel1e crapeux-de-mer, Le 
mate10t est mort trois heures apres, son corps venant dans un 
moment tout noir, et que cela lui soussigne est monte ala tete et 
de tel1emaniere qu'i1 eut Ie Cerveau derange, en sorte qu'il a 
couru trois jours de suite par les montagnes etant si agite que 
les lions et autres animaux sauvages fugeu.oit devant lui. 
Que lorsquil fut revenu a 1uy meme, s'etant mis en marche cottoyant 
tousjours une grande chaine des montagnes, qu'i1 avoit ala droite, 
il est enfin arrive Ie 30 de mars a1' habitation d'un nomme Frederik 
Zee1e, ou il apprit que 1e second soussigne, etoit parti deux jours 
en avant, pour Ie Cap. 
Que cett homme la, lui ayant enseigne Ie chemin, enfin apres aV01r 
passe cinq ou six habitations des gens du payis, il est arrive aux 
environs del a Mosselbaay, et a rencontre la un corps de troupe dont 
l'officier Commandant apres l'avoir retenu trois jours la remis 
entre les mains d'un officier qu'on appelle en hollandois 'substitut' 
qui luy ayant fait donner un cheval La mene ala maison du Baillif 
appelle mons. Horak, ou il a rencontre Ie deuxieme soussigne 
qui avoit ete traite de la meme maniere que lui par l'officier 
Commandant des troups cy des sus mentionne. 
Qui ayant reste six jours dan la maison du dit bail1if, pour attendre 
quelque nouvelle de leur gens qui etoient reste en arriere, sans 
qu'il en puissent apprendre quelque chose Le dit mons. Horak, leur 
a fait donner un chariot qui les aamene ici au Cap ce matin. 
Que sans conter 1es rivieres cy-desus mentionnes, ils en ont encore 
passe huit grandes, qu'i1 leur a fa11u passer ala nage, et encore 
beaucoup d'autres, ou ils avoient l'Eau jusque sous les aisselles, 
ayant quelques unes, de ces rivieres qui proche de 1a mer sont 
bouche et qu'ils pouvoient passer des sus la bar. 
Nous soussigne certifions de plus, que dans tous les endroits 
ou nous sommes arrive, ou il yavoient des habitations hollandoises, 
nous avons ete parfaitement bien recue, traite et nourri par 1es 
gens du payis En fai de quoy nous avons signe la presente. 
Au Cap de Bon Esperance Le 
24 d' Avril 1752" 
(Moodie-verslag, deel IV: 484-491). 
"Nadat hulle die 33 grade suidelike breedtegraad bereik het, 1n die Baai van 
St. Francois, het die kaptein van Le Necessaire opdrag gegee aan die eerste 
ondergetekende, aan die tweede 1n bevel en aan sewe matrose om vars water, wat 
bulle baie nodig gehad bet, te gaan haal by twee fonteine aan die verste punt 
van bogenoemde baai. Hulle het geland en in gunstige weersomstandighede die 
fonteine bereik, maar voordat bulle die water kon 1aai, het die see skielik 
so onstuimig geword dat bulle bootjie op ~ rots naby die land gestrand bet 
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en byna onmiddellik (daar) te pletter geslaan is. Baie se1ne 1S van die skip 
af gestuur om aan te dui dat bulle met die bootjie moet terugkom, wat onmoontlik 
vir diegene aan wal was om te doen. Hulle bet vuur gemaak en ook n paar skote 
afgetrek met die karabyne wat hulle tesame met bul gewere en pistole aan wal 
gebring het om hulself te kan verdedig ingeval bulle deur swartes aangeval sou 
word. 
"Omdat hulle aan geen manier kon dink boe om weer aan boord (Le Necessaire) te 
kom nie en ook nie hoe hulle van daar gehelp kon word nie, aangesien die skip 
geen ander bootjie gehad het n1e, het bulle na twee dae se verblyf in boge= 
noemde baai besluit om die gebied te verlaat en om die Kaap te probeer bereik, 
waarheen hulle geweet het die skip op pad was. Hulle het dan ook dadelik 
vertrek, gewapen met hulle gewere en pistole. Na vyf dae ~e stap was hulle nog 
steeds omring van "Cafres" wat hulle geen kwaad aangedoen het n1e, hoewel dit 
tog wou voorkom of dit hulle bedoeling was. Nadat hulle die hele tyd aan 
die oewer van n groot rivier gehou het, het bulle by die monding daarvan uitge= 
kom waar twee sytakke (van die rivier) saamvloei. Hierdie rivier wat ongeveer 
n honderd tree breed 1S, is deur n sandbank opgedam, aan die bokant waarvan 
dit moeilik sou wees om met n vaartuig te (probeer) oorgaan. Omdat dit nie 
moontlik was om te voet daar deur te kom nie, het hulle dit met n vlot oorkruis. 
Die swartes wat hulle die afgelope nege my I agtervolg het, het toe hulle dit sien 
met n groot geskree op die vlug geslaan, sonder dat hulle dit gewaag het om die 
rivier te oorkruis. 
"Die dag daarop het hulle die staptog voortgesit. Hulle het Hottentotte teegekom 
deur wie hulle goed behandel is en wat n bok aan hulle gegee het wat tydens n 
jagtog platgetrek is. Op die elfde dag bet bulle weer eens by n rivier aange= 
kom wat, hoewel dit nie wyd was nie tog baie diep was. Omdat sommige van 
hulle nie kon swem nie, het vyf van hulle al langs die oewer op na die binneland 
toe beweeg, terwyl die twee ondergetekendes en twee ander die rivier deurgeswem 
het. Omdat hulle nie met (al) hulle wapens kon deurswem nie, het hulle hulle 
gewere stukkend geslaan, en net twee pistole met n bietjie kruit bebou waarmee 
hulle vuur sou kon maak. 
"Op dieselfde dag van hierdie tog het die tweede ondergetekende, terwyl hy 
skulpkos gesoek het om te eet, afgedwaal van die eerste ondergetekende en die 
twee ander mans wat saam met hom was en wat saam besig was om plantwortels te 
soek om te eet, en was hy verplig om aIleen verder te gaan. 
"Na 29 dae se stap het hy by die woning van 'n Kaapse inwoner, Fredrik Zeele, 
aangekom. Gedurende hierdie tyd dat hy aIleen was, is hy altyd goed behandel 
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deur die Hottentotte, wat bom ryklik van lewensmiddele voorsien bet. Eenmaal 
bet by egter n paar voortvlugtende swartes teegekom wat born aangeval bet, en 
nadat bulle hom op drie plekke aan sy kop verwond bet, bet bulle al die lewens= 
middele wat by van die Hottentotte ontvang het, van hom afgeneem. Dit is 
net met geluk dat hy, deur bomself in n nabygelee rivier te werp, van bulle 
ontsnap bet. 
"Die eerste ondergetekende bet op 23 Maart by n boe krans afgeklim om skulpkos 
op die strand te gaan soek, toe een van die twee matrose wat by by hom gehad 
het, ene Conaud agtergebly bet en nie (weer) deur hulle gesien is nie. Gevolglik 
het bulle gedink dat hy moontlik van die een of ander krans afgeval bet, of 
dat by weens die epilepsie waaraan by gely het (erens) geval en seergekry bet 
en (daarom) in die berg agtergebly het. 
"Nadat hulle 'n halfdag aan die voet van die berg vu hom gewag het, het die 
eerste ondergetekende weer begin verder gaan, en het hulle op 25 Maart by n 
groot soutwatermeer uitgekom, waarin n groot rivier uitmond. Nadat hulle 
van 'n VH geeet het wat bulle daar gekry bet en wat "crapaud-de-mer" genoem 
word, 1S die matroos drie uur daarna dood en bet sy lyk dadelik swart ver= 
kleur. Die ondergetekende bet so siek (van die vis) geword dat sy sinne 
daarvan aangetas is -- so veel so dat hy vir drie dae lank in s6 n toestand 
in die berge rondgehardloop bet dat die leeus en ander wilde diere voor hom 
weggevlug het. 
"Toe hy weer by sy positiewe was, het by al langs die voet van 'n groot berg= 
reeks wat aan sy regterkant was, begin loop. Op 30 Maart het hy uiteindelik 
by die won1ng van ene Fredrik Zeele aangekom, waar hy verne em het dat die 
tweede ondergetekende twee dae vantevore na die Kaap vertrek het. 
"Nadat hy inligting oor die res van die pad verkry het en nog vyf of ses ander 
won1ngs van Kapenaars verbygegaan bet, bet by in die omgewing van Mosselbaai 
aangekom. Daar het by n korps aangetref waarvan die kommandant hom eers drie 
dae teruggebou bet, en toe onder die beskerming geplaas het van n offisier 
wat 1n Hollands "substitut" genoem word. Hy het hom 'n perd laat gee, en hom 
geneem na die buis van die balju, mnr. Horak, waar hy die tweede ondergeteke~de 
aangetref het wat dieselfde bebandeling van bogenoemde kommandant van die troepe 
ontvang bet. 
"Hulle bet ses dae aan die buis van bogenoemde balju vertoef om te wag op nuus 
van bulle metgeselle wat agtergebly bet, maar bulle net niks van bulle gehoor 
n1e. Bogenoemde mnr. Horak bet 'n wa aan bulle verskaf wat bulle vanoggend na 
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"Benewens die riviere wat nier · bo genoem word, het hulle nog agt ander grotes 
oorgesteek wat bulle verplig was om deur te swem. Daar was ook baie ander 
(riviere) waar die water tot onder bulle arms gekom bet. 'n Paar biervan 
wat naby aan die see was, was deur 'n sandbank opgedam en kon 56 oorgesteek 
word. 
"Ons, die ondergetekendes getuig ook dat orals waar ons aangekom het en waar 
daar Hollandse huisvesting was, ons baie goed ontvang, versorg en van kos 
voorsien is deur die plaaslike inwoners. Hiermee onderteken ons die buidige 
dokument. 
Aan die Kaap van Goeie Hoop, 
24 April 1752." 
Leestekens is in die Afrikaanse vertaling ingevoeg waar nodig. De Grandpreez 
se onsamehangende en soms verwarrende sinsbou bet in party gevalle 'n effens 
vrye vertaling vereis, maar 1n die gebeel is die oorspronklike Frans so 
noukeurig as moontlik vertaal. Waar nodig is die vertaling in paragrawe 
verdeel. 
Die ou Franse term "lieue" (Engels: league) wat gebruik word om afstand mee 
aan te dui en gelyk is aan ongeveer drie myl of vier kilometer, is met "myl" 
vertaal. 
Volgens Forbes (1964: 7) is dit onseker in watter baai Le Necessaire anker 
laat sak het. In die Franse verklaring word dit die Baai van Saint Francois 
(moontlik die Kaap St. Francis) genoem. 
Die matroos wat aan epilepsie gely bet, word in die Franse verklaring genoem, 
hoewel Forbes (1964: 13) hom aandui as Coenan. 
Die giftige "crapaud de mer" (Engels: sea-toad) 1S volgens Forbes (1964: 13) 
waarskynlik die blaasop wat dikwels op die Kaapse strande uitspoel. 
9.4.7 C.E. Boniface se Relation du naufrage du naV1re fran~ais L'Eole sur 
la cote de la Caffrerie en avril 1829 
Die geskiedkundige gebeure wat aanleiding gegee bet tot hierdie historiese 
roman deur Boniface wat in 1829 in Kaapstad gepubliseer is, word in 7.3.3 
gegee. 
In teenstelling met bistoriese v~rklarings 1n bierdie steekproef, word die 
volgende uittreksel van die vertelling van die skipbreuk deur 'n digterlike 
en boogs dramatiese toon gekenmerk (kyk byvoorbeeld die gebruik van uitroep= 
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tekens). Anders as in n feitelike weergawe van gebeure raak die skrywer 
soms filosofies soos waar hy die verskil tussen die gebruik van die woord 
"skipbreuk" en die werklike ervaring van so n gebeurtenis analiseer (kyk 
Boniface, 1829: 4). Opvallend is ook die verandering in die tye van die 
werkwoord. In hierdie uittreksel word die hoogtepunt van die aksie byvoor= 
beeld in die teenwoordige tyd gegee om dit meer dramaties en aktueel te 
maak. Wanneer die skip uiteindelik op die rotse tot stilstand kom, slaan 
die skrywer weer oor na die verlede tyd. Hierdie literere tegniek is uit 
die aard van die saak nie ter sprake by forme Ie historiese verklarings nie. 
"11 etait quatre heures du matin. Dne pluie glaciale tombait 
avec force et sans la moindre interruption. L'obscurite etait 
si grande qu'on ne pouvait distinguer les objets a deux pas de 
soi. Dne secousse affreuse qui, semblable a un choc electrique, 
ebranla tout Ie Navire, nous annonca que nous etions sur 1es rochers. 
Dn second coup, plus f6rt que Ie premier et qui suivit presque 
immediatement, demonta Ie gouvernail et jetta Ie Navire en travers 
de la lame. Tout-a-coup un cri se fait entendre: "Nous sommes 
perdus!" Ceux qui, reveilles en sursaut par la premiere secousse, 
doutaient encore de leur infortune, se precipitent hors de leurs 
lits, et a ce cri funeste se hatent de gagner l'escalier, et de 
monter sur Ie pont. 
Le Navire est sur Ie cote; et ce n'est qu'avec beaucoup de pe1ne 
qu'on se tient encore sur Ie pont. Dne lame epouvantable nous 
frappe continuellement et deferle, en nous inondant, a plus de 
six pieds pardessus les lesses. Enfin l'ordre est donne de 
couper la mature, et deja la hache du charpentier se fait entendre, 
lorsque cette malheureuse lame, en Ie forcant tout-a-coup de 
prendre un appui, Ie prive en meme tems de son arme. 
Que faire dans un etat si affreux; dans une confusion si grande; 
dans une crise si horrible? "II faut se sauver!" est l'exc1amation 
que chaque bouche repete; mais comment, et ou se sauver? Le bruit 
sourd de l'eau qui s'engouffre dans Ie vaisseau; ses craquemens 
continuels qui n'annoncent que trop sa defection prochaine; tout 
porte l'effroi et Ie desespoir a leur comble. 
Quelle situation, bon Dieu! Vainement Ie Second, toujours sage 
et tranquille, _ emploie les argumens 1es plus persuasifs pour 
engager quelques matelot~ a se jetter a la nage et a porter une 
corde sur des tetes de rochers que nous commencions a appercevoir 
dans Ie lointain: toute exhortation devient desormais inutile; 
les ordres ne sont plus ecoutes. Quelques individus se precipitent 
dans les flots, il est vrai; mais ce n'est pas Ie devouement c'est , . ' , 
ou Ie desesp01r, our leur salut personnel qui les porte a cette 
action. Enfin, une lame enorme vient soulever 1a Navire, et Ie 
laisse de suite retomber d'a plomb sur les rochers!!! C'en est 
fait, -- Un cri s'etait encore fait entendre, mais ce fut Ie dernier: 
Ie silence de la mort lui succeda. L'Eol.e ne contenait deja plus 
ame qui vive. Tout avait disparu'" 
(Boniface, 1829: 4-6). 
"Dit was vieruur in die oggend. n Ysige reen het hard en onophoudelik geval. 
Dit was so donker dat n mens nie twee tree vooruit kon sien nie. n Vreeslike 
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stamp wat die hele skip soos met n elektriese skok laat skud bet, het ons 
laat besef dat ons op die rotse is. n Tweede stamp, byna onmiddellik na 
die eerste, het die stuur laat breek en die skip dwars in die reuse deining 
van die golwe ingegooi. Meteens het iemand uitgeroep: 'Ons is verlore!' 
Die wat deur die eerste stamp wakker gemaak 15 en nog nie besef het hoe erg 
sake was nie, het gou uit bulle beddens gespring en, aangespoor deur hier= 
die onheilspellende uitroep, na die trappe toe gehardloop en op die dek ge= 
klim. 
"Die skip Ie op haar sy, en dit is net met die grootste moeite dat n mens 
regop kan bly staan op die dek. Uiteindelik word bevel gegee om die mas af 
te kap, en kan mens reeds hoor hoe die skrynwerker met sy byl besig is 
wanneer hy skielik deur die ellendige deining van die golwe verplig word om 
na n vashouplek te gryp, en hy sy byl verloor. 
"Wat nou gemaak in so 'n verskriklike situasie, 1n so groot verwarr1ng, 1n so 
n aaklige krisis? 'Ons moet wegkom' 1S die uitroep wat orals weerklink, 
maar hoe, en waarheen? Goeie God, wat ~ toestand! Een van die offisiere, 
nog steeds verstandig en kalm, probeer tevergeefs om met oortuigende argumente 
'n paar matrose te oorreed om met 'n tou te swem na die punt van rotse wat ons 
net begin om in die verte te onderskei. Maar sy redevoering val op dowe ore; 
daar word nie meer ag geslaan op bevele n1e. 'n Paar enkelinge haas hul weI 
die branders in, maar nie uit gehoorsaamheid aan bu1 offisier nie. (Nee,) 
dit is wanhoop of eiesinnigbeid wat hu1le biertoe dryf. En dan, n enorme 
golf lig die skip op en gooi dit in n vertikale posisie neer op die rotse!!! 
Dit is klaarpraat n uitroep is nog gehoor maar dit was die laaste: Net 
'n doodse stilte bet bierna geheers. 
op die Eole nie. Alles het verdwyn!" 
Daar was nie meer 'n enkele lewende siel 
9.4.8 Vertelling uit Bourbon se Deux ans a Natal (1850) 
Volgens Bourbon (1850: 8) het die volgende gebeurtenise groot opspraak ver= 
wek tydens sy verblyf in Natal: 'n Jong meisie van ade1like afkoms 1n Enge= 
land en haar minnaar uit die laer klasse het besluit om na Natal te kom om 
te ontsnap aan die vooroordele van bulle gemeenskap wat bulle verhoed het 
om te trou. n Bejaarde dame bet as metgesel vir die meisie opgetree. Met 
hulle aankoms 1n Natal het die paartjie in twee afsonderlike hutte bulle in= 
trek geneem, en daar gewag op die koms van 'n priester wat bulle in die huwe= 
1ik sou kon bevestig. Een aand het die twee geliefdes later by mekaar ge= 
kuier as gewoonlik: 
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"11 etait minuit quand on se separa. Le del etait sombre et l'on 
entendait dans 1a plaine de sourds grondements, des murmures 
etouffes, menaces lointaines, mais qui a cette heure avancee 
de 1a nuit eussent effraye tout autre qu'un fiance bien epris. 
Le 1endemain 1a jeune fi11e et sa compagne attendirent, attendirent 
longtems: 
"Mais 1e Cafre de 1a vallee 
"Troub1a seu1 du bruit de ses pas 
1e silence de leur hutte isolee. 
A l'heure ou Ie soleil s'incline vers 1es montagnes de l'occident, 
ne pouvant vivre dans cette incertitude affreuse, Ie coeur serre 
par de tristes pressentimens, notre Thisbe sort de son humble 
cabane, et s'avance dans 1a direction de 1a demeure ou peut-etre 
(e11e l'esperait encore) 1a ma1adie retenait son fiance. E11e 
marche, e11e s'enfonce dans Ie bois aux ombres agrandies.Tout-a-coup, 
au pied d'un arbre, e11e voit ••• Vous que 1es ma1heurs de nos 
deux amans ont touches, n'en 1isez point davantage. E11e voit 
quelques debris informes, 'des Iambeaux p1eins de sang' et pres 
du chapeau muti1e de ce1ui qu'e11e ne devait plus revoir, son 
propre portrait dont e1Ie avait fait naguere un gage de tendresse 
et de souvenir. C'etait tout ce qu'avaient 1aisse 1es pantheres. 
A cette vue fatale, immobile et froide, 1a pauvre de1aissee ne 
versa point de 1armes. E11e ne poussa qu'un cri, puis souriante, 
e11e reprit 1e chemin de sa hutte: E11e etait fo11e. 
Nous ne vous dirons point 1es noms des heros de ce funeste 
recit: Que servirait de vous 1es faire connaitre? Seu1ement 
si vous desirez voir ce11e qui fut si aimante, si faib1e, si 
imprudente et si ma1heureuse, a11ez a Bedlam dans 1a maison de 
sante, et si vous parvenez a vous faire comprendre, on vous 1a 
montrer a" (Bourbon, 1850: 9-11). 
In my verta1ing hou ek by die werkwoordtye van die Franse teks, hoewe1 so 
'n vertelling in Afrikaans waarskyn1ik in die praesens historicum (die "hui= 
dige ver1ede) geskryf sou gewees het. 
"Dit was middernag toe hulle uiteindelik uitmekaar is. Dit was donker en 'n 
mens kon 'n dowwe gegrom, 'n onderdrukte gemor en (ander) ver-af, onrusbarende 
ge1uide in die veld hoor. S6 1aat in die aand het dit egter enigiemand be= 
ha1we 'n smoorver1iefde ver100fde verskrik. 
"Die vo1gende dag het die jongmeisie en haar metgese1 lank, baie lank (op die 
jongman) gewag. 
"Die voetstappe van die Cafre wat in die va11ei verbygaan was egter die enigste 
ge1uid wat die sti1te by hu1 eensame hut versteur het. 
"Teen sononder, toe sy nl.e meer die verskrik1ike onsekerheid kon verduur nl.e, 
ver1aat onse Thisbe beangs en met aak1ige voorgevoe1ens haar nederige hut en 
beweeg sy in die rigting van die (ander) hut waar sy nog hoop om haar ver100fde 
te vind wat moont1ik deur siekte verhoed 1S om na haar te kom. Sy dring die 
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bosse binne wat reeds lang skadu's goo~. Skielik, aan die voet van n boom 
sien sy ••• 0 leser wat geraak voel deur die -ellendes van ons twee bemindes, 
moenie verder lees nie. Voor haar sien sy (die) vormlose oorskot, "stukke 
geskeurde vlees vol bloed", en naby die verskeurde hoed van die (geliefde) 
wat sy nooit weer sal sien nie, Ie n (miniatuur-)portret van haarself wat sy 
vantevore as n blyk van Iiefde en herinnering aan hom gegee het. Dit 
is al wat die tiers oorgelaat het. Die arme verlate meisie het by die aan= 
skoue van hierdie noodlottige toneel, stokstyf en koud bly staan, sonder om 
n enkele traan te stort. 
na haar hut teruggekeer. 
Sy het net eenmaal gegil, en toe met n glimlag 
Sy was van haar sinne beroof. Ons gaan nie vir 
u vertel wie die held en heldin van hierdie smartlike verhaal is nie. - Wat 
sou dit help om v~r u te se wie hulle was? Maar as u haar wil sien, sy wat 
so liefderyk, tingerig, onverstandi$ en so ongelukkig was, gaan besoek die 
kliniek by Bedlam, en as u daar vir hulle kan se na wie u soek, sal hulle 
haar vir u wys •.• " 
Omdat dit onseker is of Bourbon ooit werklik Natal besoek het (geen gegewens 
oor sy koms kon opgespoor word nie) word die egtheid ---- anders as ~n die ge= 
val van die res van hierdie steekproef ---- van bogaande vertelling ~n twyfel 
getrek. (Kyk Grobbelaar (1981: 51) se opmerkings oor die waarheidstoets 
t.o.v. die volksvertelling.) Die waarde daarvan as Franse Africana-litera= 
tuur word egter nie hierdeur aangetas nie, en dit is ten minste n aandui= 
ding van die mate waarin die vroee suid-Afrikaanse geskiedenis die Franse 
verbeelding aangegryp het. Soos in die geval van Boniface, is die toon van 
die vertelling deurgaans baie dramaties, byvoorbeeld: "0 leser wat geraak 
voel deur die ellendes van ons twee bemindes, moenie verder lees nie ••• " 
Opvallend is ook die verandering van die verlede tyd na die teenwoordige tyd 
wanneer die spanning n hoogtepunt bereik ---- n literere tegniek wat daartoe 
bydra om die spanning meer realisties en effektief oor te dra. 
9.4.9 Geletterdheid en die vader van Mosjwesjwe, n historiese vertelling deur 
Eugene Casalis (1859) 
"Le pere de Moshseh vivait encore. C'etiat un neillard railleur 
et sceptique, qui ne voulait avoir rien de commun avec nous. Selon 
lui le sucre etait la seule bonne chose que nous eussions apportee 
dans son pays. Lorsque nous allions le · trouver pour tacher de lui 
adresser quelques paroles', il nous tournait le dos en no us reprochant 
notre jeunesse et nous recommandant d'envoyer chercher nos peres 
pour l'instruire. s'il lui arrivait parfois de ceder a nos instances 
il nous ecoutait d'un air narquois, ou s'amusait a nous deconcerte; 
au moment le plus pathetique, en nous pin~ant le nez ou les oreilles.' 
Le bruit des prodiges qui se faisaient dans notre ecole ne manqua 
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pas de parvenir a Mokachane. II en rit comme de tout Ie reste. 
Tant d'incredulite finit par indigner Moshesh. Profitant d'un 
moment ou nous etions ensemble apres de son pere, il fit tourner 
la conversation sur la lecture. 'Mensonge! mensonge! S'ecria 
l'opiniatre viellard. Jamais je ne croirai que la parole puisse 
devenir visible! -- Ah! tu ne Ie crois pas encore? repliqua son 
fils. Eh bien nous allons te le prouver.' II ordonne a l'un de 
nos meilleurs lecteurs de s'eloigner. 'Maintenant, continua-t-il, 
pense a quelque chose et dis-le a ce blanc; il va faire des marques 
sur Ie sable devant toi et tu verras.' Les marques faites, on 
rappelle Ie savant du village qui ne tarde pas a publier les 
pensees qui sont montees au coeur de son souverain. Celui-ci plus 
que stupefait se couvre la bouche de la main et promene longtemps 
1 ' " 'I ses regards sur es personnes presentes, comme pour s assurer qu 1 
n'a pas ete transporte dans un monde fantastique. Enfin, il 
eclate et apres avoir epuise tout ce que sa langue possede 
d'interjections, fidele a ses habitudes, il se repand en invectives 
contre ses sujets et sa famille qui ne l'ont pas informe des 
prodiges qui s'accomplissent dans son pays! "Quoi! dit-il a son fils, 
n'es-tu pas mes yeux et mes oreilles? Et tu me caches de pareilles 
choses!' Mosheshe proteste, en appelle a ce qu'il a dit et repete 
cent fois .•• L'intraitable vieillard n'en demord pas!" 
(Casalis, 1859: 117-119). 
Die Franse Protestantse sendeling Eugene Casalis (kyk 5.1.0) het homself Ln 
Thaba Bosiu gewy aan die taak om die Basoeto's te leer lees. Mosjwesjwe se 
onderdane was aanvanklik huiwerig om te probeer, omdat hulle gedink het 
hulle sou nooit daartoe in staat wees "om die papier te laat praat nie" (Casalis, 
1859: 117). Die sendelinge het egter met hulle pogings volgehou, en daarin 
geslaag om n tien- of twaalftal Basoeto's een oggend n aantal onvoorbereide 
sinne te laat lees. Die nuus het onmiddellik versprei, en ook Mosjwesjwe 
se vader, Mokhatshane,het daarvan te hore gekom. Casalis skryf: 
"Mosjwesjwe se vader het nog geleef. Hy was n moeilike en skeptiese ou man, 
wat niks met ons te doen wou he nie. Volgens hom was suiker die enigste goeie 
ding wat ons 1n sy land ingebring het. Wanneer ons hom gaan opsoek het in 
die hoop om met hom te kan gesels, het hy sy rug op ons gedraai, ons daarvan 
beskuldig dat ons te jonk is en ons aangeraa1 om eerder ons vaders na hom te 
stuur. Die enkele kere dat hy weI ingestem het om ons te sien bet by op n 
spottende manier na ons geluister, of het by bomself geamuseer deur ons op 
die mees aandoenlike oomblik uit die veld te slaan deur ons aan die neus of 
ore te knyp. 
"Die nuus van die wonderwerke wat in ons skool verrig word, het n1e lank gene em 
om die ore van Mokachane te bereik nie. Soos al die ander het by daaroor gelag. 
Mosjwesjwe was later verontwaardig oor soveel ongelowigheid. Eenmaal toe ons 
almal saam by sy vader was, het hy van die geleentheid gebruik gemaak om van 
die leeskuns te praat. 'Leuens! (dit is) leuens!' het die eiesinnige grysaard 
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uitgeroep. 'Nooit sal ek glo dat n woord sigbaar kan word nie! --~O, glo jy 
dit nog nie?' antwoord sy seun. 'WeI, ons gaan dit nou vir jou bewys.' By 
beveel een van ons beste lesers om die geselskap te verlaat. 'En nou,' ver= 
volg by, 'dink aan iets en se dit aan bierdie witman, by gaan merke maak hier 
op die sand voor jou, en (dan) sal jy sien.' Nadat die letters gemaak is, 
word die kraal se geleerde teruggeroep, en verspil hy geen tyd om die woorde 
van sy koning hardop uit te lees nie. Verbysterd slaan laasgenoemde sy hand 
oor sy mond, en kyk hy vir n lang ruk van die een na die ander asof hy hom= 
self wil verseker dat hy nie droom n1e. Eindelik bars hy los, en nadat hy 
elke moontlike uitroep wat in sy taal bestaan gebruik het, skel hy op tipiese 
wyse sy onderdane en familie uit omdat bulle hom nie op hoogte gehou het van 
die wonderwerke wat 1n sy land verrig word nie. 'Watt ' se hy aan sy seun, 
'is jy dan nie my oe en ore nie? En jy durf om sulke dinge vir my weg te 
steek! ' Mosjwesjwe protesteer en herinner bom aan dit wat by al reeds n 
honderd keer gese en herhaal het. Maar die onversetlike grysaard bou voll" 
9.4.10 n Reeks artikels oor die Ka~ese Hugen~te 1n Die Afrikaanse Patriot (1876) 
(i) "Die Hugenote an die Kaap" (Die Afrikaanse Patriot, 15 Januarie (1876) 
Hierdie artikel deur Een ware Afrikaner het in die heel eerste uitgawe van 
Die Afrikaanse Patriot verskyn. Die inleidende paragraaf word bier gegee: 
"DIE HUGENOTE AN DIE KAAP 
In verskei'e boeke kan ons lees hoe die Hugenote, ons voorvaders, 
in Frankry~ vervolgd is, waarnatoe bulle gevlug bet, ens. Mar hoe 
dit met hulle hier an die Eaap gegaan het is tot nog toe in geen 
boek beskrewe nie. Al wat ons daarvan weet is wat ons voorvaders 
ons vertel het. Mar die ou'e mense sterf weg, en nou is daar 
gevaar dat hulle nageslag naderhand niks meer sal weet hoe dit met 
hulle vaders gegaan het nie. Daarom sal die skrywer perbeer om 
wat hy nog van hulle met sekerbeid kan te weet kom op te teken uit 
die mond van geloofwaardige ou'e mense, en dit dan in een paar 
stukke in DIE AFRlKAANSE PATRIOT te laat druk. En by boop dat 
ander syn voorbeeld sal volg, en oek sal opskrywe en na die Patriot 
stuur wat hulle daarvan kan te weet kry" 
(Die Afrikaanse Patriot, 15 Januarie, 1876). 
Daarna word die vlug van die vervolgde Hugenote beskryf, sowel as die 
ontberings wat diegene moes deurmaak wat gevang is voor bulle die grense kon 
bereik: 
"Een menigte van die arme vlugtelinge het hulle opgevang, en dan 
sware kettings van vyftig pond gewig om die nek gebang en party 
in die boei'e geset, en toen deur die land gevoer, om die ander 
bang te maak. En as hulle dan zoo moeg is dat hulle flou val, dan 
wort hulle met stokke geslaan om weer op te staan. En die kos wat 
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hulle kry was so m~n en so sleg dat hulle amper nie daarvan 
kon lewe n~e. Snags ~oes bulle dan so mar in die stinkerigste 
hokke op die grond slaap, ~et die sware ysters om hulle nek en 
an hulle bene." 
Die besluit van die Hollands Oos-Indiese Kompanjie om die Hugenote wat na 
Holland gevlug het n kans te gee om bulle aan die Kaap te vestig word beskryf, 
asook die voorwaardes waaronder die Franse na die nuwe kolonie gebring is. 
Daar word ook verwys na ds. Pierre Simond en die eerste kerk op Drakenstein: 
"Hulle eerste kerkstoele was van die swart miershope, wat een 
mens nou nog daar in die buurte kry. Die het hulle almal bo'e 
die koppies afgesteek en in ry'e in die kerk geset ( •.• ) En 
as een mens nou hoor hoe hulle kerk-toe gekom het. Eers was 
hulle so arm dat hulle te voet moes loop kerk-toe, tot uit 
Franshoek uit. Naderhand het hulle daar same gemaak en een 
perd gekoop, dat die ou'e en swakke mense kan rYe En toen 
het hulle so gemaak: dan ry een een end, en dan maak hy die 
perd an een bos vas en loop verder. En as die wat agter is 
dan weer by die perd kom, dan klim weer een van die ou'ste en 
swakste op en dan ry hy weer een end. En so het hulle angegaan. 
Wat een broederliefde!" 
In die slotparagraaf word streng ontken dat die Hollandse regering die Franse 
taal "met geweld" aan die Kaap uitgeroei het. Die skrywer beweer dat die 
meeste Hugenote weens die wreedaardige manier wat hulle in hulle vaderland 
vervolg is, in elk geval aIle liefde vir hulle taal verloor het -- n stel= 
ling wat uit historiese standpunt bevraagteken kan word -- en beklemtoon die 
guIle verwelkoming wat hulle van die Hollanders ontvang het. 
(ii) "Die Hugenote an die Kaap" (Die Afrikaanse Patriot, 15 Maart 1876) 
In hierdie artikel word n lys van die vlugtelinge en die skepe waarop hulle 
aangekom het gegee. Een ware Afrikaner maak die volgende afleidings: 
(1) Om verskeie redes (wanneer geen kinders of net dogters gebore is) het 
somm~ge van hierdie families geen afstammelinge nie. 
(2) Die spelling van baie van die Franse name ~et verafrikaans, bv. Cellier , 
word Cilliers, Mesnard word Minnaar, ensovoorts. Hy waarsku: 
"Dit sal goed wees as die families algar hulle name reg skrywe, 
want altemitters, -- wie weet? ~ kom daar nog een dag een 
grote erfenis van Frankryk! En as hulle die name mar met 
een letter verkeerd skrywe, dan kryg hulle dit nie. 
(3) Party van die name, soos Taillefer en Lefebre, kom nie meer as name 
voor nie, maar soms weI as voorname. 
Hy sluit af met die volgende oproep: 
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"EEN OPROEPING 
Kom, Bloedverwante! lat ons nou wakker worde! Die nagedagtenis 
van ons voorouwers moet nie uitsterwe nie! (Ek seg ONS, want 
ware Afrikaner is deur-en-deur een Hugenoot, van vaders en 
van moeders kant.) Daar kom een mooi kans ver ons! Die 
eerste skip met Hugenote is hier angekom in die begin van 
April 1688. Dis o'er 12 jaar. Dan is dit net 200 jaar dat 
ons voorouwers bier gekom het. Hulle was toen arm; hulle het 
niks gehad nie. En kyk, hoe het die Heere ons gese'en om 
hulle vroomheid! Kom, lat ons dan een gedenkdag hou, en een 
gedenkteeken oprig tot aandenken van ons voorouwers! Lat ons 
vooraf daartoe bydra. 
"Lat almal wat wil samewerk voraf hulle name instuur. Dan rig 
ons een grote gedenkstuk op, met die name van al die families 
daarop, en die datum wanneer bulle hier gekom het, en waar 
hulle eers gaan woon bet. Die gedenkteeken moet dan kom op 
een plek waar die meeste Hugenote gan woon het. 'Dit sal dan 
moet wees an die Perl, of an Wamakersvly, of an Franshoek, of 
an Groot Drakenstein, waar hulle eerste kerk gestaan het. 
Daaro'er kan julIe nou denk en skrywe. Mar Ware Afrikaner sal 
die ding nie lat rus nie, as onze liewe Heere bom die lewe 
spaar. Ne, die Franse bloed is nog ai te warm in hom; en by 
weet seker die kinders van die Hugenote sal byspring uit al 
die hoeke van ons land. Denk daaro'er, en lat julIe hoor! 
Net mar, die ding moet ons voorouwers werd wees! 
EEN WARE AFRIKANER" 
Die entoesiasme V1r n Hugenote-gedenkteken waarvan hierdie artikel getuig , is, 
bet gelei tot die stigting van die Hugenoteskool in 1882 op Dal Josafat 
(Kapp, 1975: 134). 
(iii) "Aan Een ware Afrikaner" (Die Afrikaanse ,Patriot, 15 Junie 1876) 
In hierdie brief wat aan die skrywer van "Die Hugenote an die Kaap" geng 
1S, word nog name van families wat afstammelinge van die Hugenote is, deur 
n leser verskaf. Hy bied ook aan om n artikel oor vier van die vroee (Franse) 
predikante aan die Kaap te skryf. Hy sluit - af met die voigende betekenisvoile 
stelling: 
"AI word die naam van ons voorouwers teunswoordig ook misbruik, 
tog blijf dit vir myn een eer om mij niet aIleen TE NOEM, maar 
waarlyk TE WEES een HUGENOOT." 
Dit is opvallend dat, -anders as in die buidige tyd waar Suid-Afrikaners maar 
al te graag aanspraak maak op die Franse bloedin hulle are, dit kIaarblyk= 
lik nie altyd die geval was n1e. -Die redakteur voeg by in n voetnota: 
"Dit word hoog tijd dat ons die dinge begin opteken; want die 
ouwe geslag sterf weg en die jonge geslag word in ons tyd geleer 
om die nagedagtenis van bulle voorouders an die worme en made 
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te ge -- verschrikkelik! Die naam van Hugenoot word t~uns= 
woordig so misbruik in ons land, dat die naam wat vro'er een 
eernaam was, spoedig een skeldnaam sal worre, as daar nie 
bytyds een stokkie voor gesteek word nie". 
( 0) "0 dO Ka " 1V D1e Hugenote an 1e ap (Die Afrikaanse Patriot, 15 Julie 1876) 
In hierdie artikel vertel Eenware Afrikaner hoe die vier De Villiers-broers 
van hulle ouers in Frankryk afskeid geneem het en hoe drie van hulle hulle aan 
die Kaap kom vestig het. Hierdie vertelling van die Hugenote waardeur die 
Franse vlugtelinge getipeer word, 1S reeds volledig gegee (kyk 9.1.5). 
Die vertelling word voorafgegaan deur n versoek om en1ge inligting of dokumente 
oor die vroee families aan Die Afrikaanse Patriot te stuur 
"Mar vooraf moet ek se: dis jannner dat daar so weinig bewaard 
is in die families van ou'e antekenings of gedenkstukke. Dit 
lyk of weinig mar Ius gehad het om die ou'e dinge op te teken 
en te berre. En dis tog so jammer. Naderhand salons niks 
meer weet van ons voorouwers nie. Allerhande nuwighede kom 
in -- te'enwoordige bog wort alles beskrewe -- romans wort 
versprei, selfs deur ons Boekvereenging, -- koerante wort 
gelees, ens.; mar van onse vrome voorouwers hoor ons al minder 
en minder. 
"Net nou mar is hulle heeltemal vergeet! Ons is skaars 3, 4 
geslagte af van die mense wat so veul deurgestaan het ver 
hulle godsdiens, -- hulle bloed is nog in ons lijf -- en nou 
al vergeet! Foei, di t s·ou tog een skande wees! Wat een 
se'en kan ons as kinders te wagte wees as ons ons vrome ouwers 
so min eer? 
"Mar dis nog nie heeltemal te laat nie. Help mij, en stuur op 
ver die Patriot wat julIe nog kryg van ons voorvaders." 
(v) "Die Hugenote an die Kaap" (Die Afrikaanse Patriot, 15 Augustus 1876 
Die brief wat die stamvader van die Therons in Suid-Afrika ontvang van sy 
vader wat 1n Nimes agtergebly het, word in hierdie artikel in vertaling 
gegee. Van die oorspronklike dokument word gese dat dit "deur die famiii'e 
bewaard is" (kyk verder 9.2.2). 
Die versies wat Maria Jane du Preez, die vrou van bogenoemde stamvader, 
geskryf het om telkens die geboorte van een van haar kinders te gedenk, word 
ook in vertaling ~egee, waarvan die oorspronklike teks klaarblyklik by die 
"stamlys van die Therons familie" te vind is. Hierdie versies word opgeneem 
onder 10.1.0. 
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( .) ". d' K " v~ D~e Hugenote an ~e aap (Die Afrikaanse Patriot, lS September 1876) 
In hierdie artikel word vertel hoe dat die voorvader van die Du Plessis-familie 
~n suid-Afrika n hertogskap in Frankryk aangebied is maar dit nie wou aanvaar 
nie omdat sy nuwe vaderland vir hom te kosbaar geword het (kyk 9.1.6). Een 
Ware Afrikaner aanvaar die egtheid van hierdie vertellings, want hy sluit af 
deur te se: "Die familie du Plessis hoef dus nooit beskaamd te wees ver 
hulle afkoms nie." 
9.4.11 Getuienis van Louis Napoleon se dood by Nqutu, deur Paul Deleage (1879) 
(i) Soektog na die gestorwe Prins 
Die dag na die Prins se dood ~n die Zoeloe-oorlog van 1879, het Deleage in 
die geselskap van n paar Britse soldate en ander joernaliste na die Fransman 
se lyk gaan soek. (Kyk 4.17.0.) 
"A peine descendions-nous les pentes du donga qu'un des chevaux 
s'arreta de lui-meme a un detour; devant nous gisait un cadavre 
completement nu, affreusement mutile et les entrailles au vent; 
quoique la tete fut enveloppee d'une chemise de flanelle, la 
haute stature de ce malheureux nous indiquait immediatement 
que ce n'etaitpas la Ie Prince; on lui decouvrit la face, et 
nous pUmes alors nous expliquer comment les Zoulous, chose 
rare, avaient abandonne sur le corps ce vetement de flanelle; 
toute la figure, contractee par les cruelles tortures de l'assa= 
gayement, ne nous presentait plus qu'un masque tellement 
informe et horrible queses bourreaux eux-memes en avaient 
du etre epouvantes; ceux-ci lui avaient voile la face, meme au 
prix de ce morceau de flanelle. 
Nous reprenions nos recherches, tout bouleverses de cet 
horrible spectacle, lorsqu'un volontaire qui suivait les 
hauteurs du ravin, a deux cents metres plus loin, nous cria 
qu'il apercevait un second cadavre dans le dongg; nous n'eOmes 
qu'a pousser nos chevaux. Cette fois, c'etait bien Ie Prince; 
nous reconnaissions, meme de loin, ce petit corps blanc et 
ferme, chez lequel les formes les plus pures n'alteraient en 
rien ni la force ni l'adresse. 
Le Prince etait etendu sur le dos, les bras, raidis par la 
mort, un peu croises au-dessus de la poitrine, et la tete 
legerement inclinee sur le cote droit; la physionomie n'indiquait 
pas trace de contractions ni de souffrances; la bouche etait 
legerement ouverte, l'oeil gauche -- l'oeil droit avait ete 
enleve par un coup d'assagay, -- l'oeil gauche, dis-je, grand 
ouvert regardait fixement Ie ciel et conservait encore cette 
expression bienveillante et douce que j'avais remarquee chez 
le Prince a ma premiere entrevue. 
La poitrine etait percee de plusieurs coups d'assagays, de 
dix-sept ou dix-huit, je crois, et le ventre, selon la coutume 
zouloue, avait ete ouvert; mais ces sauvages, a l'encontre de 
leur pratique habituelle, n'avaient ose faire qu'une petite 
incision et avaient respecte les entrailles, comme, si dans leur 
science brutale, ils avaient juge inutile de taillader plus 
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"Ons was skaars onder in die donga toe een van die perde vanself by n draai 
vassteek; voor ons het n naakte lyk gele. Hoewel die kop toegedraai was 
in n flenniehemp, was die lyk ontsettend vermink en was die ingewande 
uitgeruk. Omdat hierdie arme man lank was, het ons onmiddellik besef dat 
dit nie die Prins was nie. Ons het die hemp van sy gesig afgehaal, en so= 
doende begryp waarom die Zoeloes so n ongewone ding gedoen het as om n flennie= 
kledingstuk op die lyk agter te laat. Sy hele gesig was weens die wrede 
pyniging van die assegaaisteke saamgetrek, en dit het so n vormlose en 
aaklige masker aan ons vertoon dat sy folteraars waarskynlik self daardeur 
verskrik was. Daarom het hulle sy gesig bedek, al moes hulle sodoende die 
stuk flennie prysgee. 
"Ontsteld deur hierdie aaklige gesig het ons weer begin soek, toe n vrywillige 
wat aan die bokant van die donga, sowat twee honderd meter verder aan geloop 
het, aan ons geroep het dat hy n tweede lyk in die donga gewaar; ons moes 
net verder aanstoot met ons perde. Hierdie keer was dit weI die Prins; ons 
het van ver af selfs die klein ferm en wit liggaam erken, waarvan die suiwer 
vorm niks veranderd was wat krag en vaardigheid betref nie. 
"Die Prins het op sy rug gele, sy arms, verstyf van die dood, was effens 
gekruis bokant sy bors, en sy kop het effens na links gebuig gele; sy ge= 
laatstrekke het geen tekens van sametrekking of lyding verraai nie. Die 
mond was effens oop, die linkeroog -- die regteroog was met n assegaai uitge= 
steek die linkeroog, ek herhaal, was wydoop en het stip na die hemel ge= 
staar en nog steeds dieselfde welwillende en sagmoedige uitdrukking vertoon 
wat ek tydens my eerste onderhoud met die Prins opgemerk het. 
"Die bors was op verskeie plekke met assegaaie deurboor, sewentien of agtien 
keer, dink ek, en volgens die Zoeloegebruik was die maag oopgesny. Maar 
teenstrydig methul gebruiklike gewoonte, het hierdie barbare slegs n klein 
snytjie durf maak, asof hulle in hul barbaarse alwetendheid dit onnodig 
geag het om dieper in hierdie delikate liggaam in te sny." 
(ii) Hoe die Prins aan sy einde gekom het 
In die voorlaaste hoofstuk van sy boek (1877: 282-305) rekonstrueer Deleage 
die laaste oomblikke van die Prins se lewe. Die vertelling is drama ties en 
treffend, en gegrond op inligting en bewyse wat Deleage tydens sy verblyf 
bekom het, hoewel die Franse vooroordeel en haat teenoor die Engelse duidelik 
daarin na vore kom. 
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Ene luitenant Carey en die vrywilliges wat by hom was, het op die vlug geslaan. 
Die Prins se perd bet die voortvlugtendes agterna gesit terwyl die Prins aan 
sy kant probeer om die perd te bereik: 
"Enfin Ie Prince, du moins la chose est presumable, parvint a 
saisir un des sacs d ' "aq:on et as' y cramponner; pour une seconde 
il dut se croire sauve, et il sautait deja en selle lorsque 
l'attacbe de cuir qui relie les sacs entre eux, cedant sous 
l'effort, se rompit brusquement. 
Le malbeureux Prince une fois, encore perdit l'equilibre; 
cette fois, c'etait fini; Ie cbeval precipita sa course, et 
toute esperance s'enfuit avec lui. 
Le Prince etait seul et bien seul. 
A ce moment, Ie lieutenant traversait lui-meme Ie donga sur un 
autre point, il vit Ie cbeval sans son cavalier, et n'en continua 
pas moins sa course folIe. 
Lui aussi Ie malbeureux jeune homme, du donga ou il s'arreta une 
derniere fois, lui aussi, dis-je, put V01r au meme moment Ie 
lieutenant et les bommes de l'escorte fuir de toute la vitesse 
de leurs cbevaux. 
II n'y avait plus des lors, qu'a se defendre. 
(Deleage, 1879: 295). 
"Eindelik bet die Prins - dit kan 'n mens ten minste veronderstel - dit 
reggekry om die saalsak te gryp en daaraan vas te koou. Vir 'n oomblik moes 
hy gedink bet dat by gered was; hy bet reeds na die saal gespring toe die 
stuk leer wat die sakkeaanmekaar vasbind, ingee onder die spanning en skielik 
afbreek. 
"Weer eens bet die arme Prins sy balans verloor; bierdie keer was dit klaar 
en verby; die perd bet spoed opgetel en aIle hoop op ontvlugting bet saam 
met (die dier) verdwyn. 
"Die Prins was (nou) beeltemal aIleen. 
"Juis op bierdie moment het die lui tenant self op 'n ander punt die donga 
deurgesteek; by bet die perd sonder ruiter gewaar, maar dit bet geensins 
sy (die Engelsman se) dolle vaart gestuit nie. 
"Die arme jongman kon ook vanuit die donga waar by 'n laaste keer tot stilstand 
gekom bet, ek berbaal, by kon ook op daardie oomblik die lui tenant en sy 
metgeselle teen volle spoed sien wegvlug op bulle perde. 
"Daar was toe net een uitweg, en dit was om bomself te verdedig:" 
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9.4.12 Historiese vertellings met n Franse inslag in "Volksleesboek voor 
scbolen en buisgezinnen in Zuid-Afrika" (1890) 
Die skrywer van die volgende uittreksel is anoniem. 
De Franscbe Vlucbtelingen 
"1. Door de gebeele kolonie, docb bet meest te Stellenboscb 
en aan de Paarl, te Wellington en Franscbboek wonen er vele 
buisgezinnen, die Franscbe namen bebben en van Frankrijk af= 
komstig zijn, als b.v. De Villiers, Malan, Marais, Rousseau, 
Du Toit, Du Plessis, Hugo, Botba, Retief, enz. Die voorouders 
van deze buisgezinnen zijn v66r 200 jaren, om des geloofswille, 
uit bun vaderland, Frankrijk", gevlucbt, en zij worden daarom 
de Franscbe Vlucbtelingen genoemd. Zij waren namelijk 
Protestanten, en badden den Heer Jezus Cbristus en Zijn Woord 
lief; daarbij waren zij vlijtige, werkzame menscben en goede 
getrouwe onderdanen des Konings. Men noemde ben in Frankrijk 
Hugenoten. De Koning -- zijn naam was Lodewijk XIV -- omhelsde 
bet Roomscbe geloof; de meeste Franschen ook; en de Koning 
meende God een dienst te doen, wanneer bij zijne Protestantscbe 
onderdanen ook tot bet Roomscbe geloof bracbt. Wat voor ver= 
foeilijke en onrecbtvaardige middelen werden tot dat einde 
aangewend! Soldaten werden bij ben in kwartier gelegd; zij 
moesten die op bunne kosten ontbalen; de soldaten namen weg 
wat bun behaagde, tergden, beleedigden en pijnigden de inwoners 
van bet buis op allerlei w~Js. Menig welgezeten menscb werd 
daardoor tot de uiterste armoede gebracbt. Wie ecbter Roomscb 
werd, zag zicb terstond van deze verdrukking ontslagen. 
Daarom liet zicb dan ook menigeen verleiden, zijn geloof met den 
mond af te zweren. Bij ben, die standvastig bleven, werden 
nog wreedere middelen aangewend: men maakte b. v. voor bunne ooren 
een aanhoudend geraas, zoodat zij dagen en nacbten acbtereen 
geen slaap konden krijgen, totdat zij beloofden Roomscb te 
zullen worden. Een zeker oud man was ook op bet laatst zwak 
geworden en had zijn geloof afgezworen. De priester zeide tot 
hen: 'Nu zult gij tocb tot rust komen.' Docb de ongelukkige 
antwoordde: 'Acb, mijnbeer, ik verwacbt geen rust dan in de 
bemel, en God geve, dat ik daar de poort niet gesloten vinde 
om betgeen ik nu gedaan beh.' Ook kleine kinderen werden met 
geweld Roomscb gemaakt: valscbe getuigen verscbenen voor de 
gerecbtsboven en verklaarden, dat zij dit of dat kind bet 
beeld der Maagd Maria badden zien kussen. Dan placbt de 
recbter te zeggen: 'Als bet kind zulk een eerbied voor de 
Maagd Maria gevoelt, dan mag bet niet langer bij zijne ouders 
blijven, want die kunnen bet niet recht leeren;' bet werd tot 
den priester gebracbt, om door bem in bet Roomscbe geloof onder= 
ricbt te worden. Toen nu reeds vele Protestanten langs dien 
weg uitwendig tot bet Roomscbe geloof gebracbt waren, gaf de 
Koning bet bevel: aIle Protestantscbe kerken zullen afgebroken 
worden; aIle Protestantscbe leeraars, die weigeren zicb te 
bekeeren, moeten bet land ruimen; aIle kinderen die geboren 
worden, moeten in bet Roomscbe geloof gedoopt en opgebracbt 
worden, en wanneer Protestanten met elkander godsdienst bouden, 
zullen zij met den dood gestraft worden. Deze was de bevigste 
en gevoeligste slag voor de arme vervolgde Protestanten. Hoe 
weenden zij toen bunne 800 kerkgebouwen, het een na bet ander, 
afgebroken werden, toen bunne leeraars hen moesten verlaten! 
Docb ook nu waren velen aan den Heeren Jezus getrouw; in de 
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bij elkander; hier verkondigden hun de leeraars het Woord 
Gods. Want velen hunner leeraars bleven, in weerwil van's 
Konings verbod, in het land en hielden zich schuil, om hunne 
kudden nog verder met het brood des levens te kunnen bedienen. 
Maar de Koning beloofde eene groote 80m gelds aan een ieder, 
die eenen leeraar in hechtenis bracht. 
2. De Hugenoten zagen nu, dat zij in hun vaderland verder geene 
vrijheid hadden Jezus Christus volgens Zijn Heilig Woord te 
dienen; daarom trachtten zij, die het maar eenigszins konden, 
uit Frankryk te vluchten, hoe dierbaar hun ook het land hunner 
geboorte was. De Koning verbood dit, weI is waar, op strenge 
straf aan iedereen, die geen leeraar was. Hij liet ook aan 
de grenzen en langs de kusten der zee scherp wacht houden en 
oppassen, dat geen Protestant buiten 's lands ging. Doch 
daardoor lieten zich de standvastige Protestanten niet afschrikken. 
Zij namen allerhande kunsten te baat ~ om hunne vervolgers te 
ontkomen. Sommigen verkleedden zich als jagers met een geweer 
op schouder; anderen als boeren, die hun vee voor zich uitdreven; 
nog anderen bedienden in de liverei van dezen of genen aanzien= 
lijken heer, of als soldaten op weg naar hunne legerplaats. 
Velen reisden slechts des nachts, langs ontoegankelijke wegen, 
en bij dag hielden zij zich schuil in bosschen of holen. Wie 
nabij de zee woonde, trachtte op een schip te komen, en de 
goedhartige kapiteins verborgen hen achter de groote balen, 
of onder hoopen steenkolen, of in ledige vaten, die tusschen 
de volle stonden, waarin zij geen lucht hadden dan door het 
spongat; of zij pakten ze tusschendeks in een afgelegen hoek 
tot dat het schip op de open zee was. Mannen en vrouwen, grijs= 
aards en kinderen, rijken en arm en beproefden alles wat moed 
en list hun ingaven, om het land te ontkomen, waar zij het 
Woord Gods niet langer mochten hooren. Velen werden door's 
Konings wachters ontdekt en gegrepen, en de onrechtvaardige 
Koning veroordeelde hen om, in zware ketenen geboeid, met 
gemeene kwaaddoeners te zamen, handenarbeid te verrichten tot 
aan hun levenseinde. Doch aan vele anderen gelukte het buiten 
's lands te komen; zij gingen waar zij broeders in het geloof 
dachten te vinden, sommigen naar Engeland, anderen naar Holland, 
nog anderen naar Duitschland; overal werden zij met groote 
liefde ontvangen en van huisvesting voorzien. De Koning van 
Frankrijk verloor van 3 tot 400,000 zijner beste, getrouwste en 
werkzaamste ontderdane; en niet aIleen dit, maar op hem en 
zijn land rustte ook voortaan de toorn van den heiligen God, 
Die Zijne geliefde kinderen niet ongestraft laat aantasten. 
Toen velen dezer Fransche Vluchtelingen ook naar Holland overge= 
komen waren, dacht de Oost-Indische Compagnie dit eene goede 
gelegenheid te zijn, om de woeste Kaap nog wat meer met werkzame 
ingezetenen te bevolken. Zij riep derhalve diegenen onder de 
vluchtelingen op, die genegen waren naar de Kaap te verhuizen 
en aldaar het land te bebouwen of eenig ambacht te drijven. De 
overvaart zoude niemand onder ben wat kosten, en bier gekomen 
zijnde, zoude iedereen zoo veel land bekomen als bij bebouwen 
konde. Toen meldden zich omstreeks tachtig huisvaders aan met 
hunne familien, ongeveer 300 zielen. Zij werden naar de Kaap 
overgebracht, en de Gouverneur gat hun de vruchtbare landstreek, 
waar nu de Paarl en Wellington, Drakenstein en Franschhoek 
liggen. Daar zetteden zij zich neder, ploegden of spitteden 
den woesten grond om, zaaiden er koorn en plantten wijnstokken 
en vruchtboomen, en zij werden binnen korten tijd rijk en wel= 
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gegoed. Wie thans van de Paarl naar Wellington reist, of de 
fraaie boerenplaatsen bezoekt, die achter Wellington in de 
Wagenmakers Vallei liggen, met hare wijngaarden, met hare 
limoenboomen, of wie Groot en Klein Drakenstein tot aan 
Franschhoek doorwandelt, die verheugt zich over de welbebouwde, 
vruchtbare en rijke landstreek en denkt weI: 'Zij is ook als 
een hof des Heeren, gelijk Egypteland' (Gen. 13: 10). Hij ver= 
gete dan niet, dat de vlijt der Fransche vluchtelingen dit ge= 
daan heeft, en dat de genadige God hunne vlijt gezegend en hen 
beloond heeft, omdat zij Zijn Woord liever hadden dan hun 
geboorteland. Aan de Paarl bouwden zij zich eene kerk; daar 
hoorden zij Gods woord op iederen Zondag in hunne eigene taal 
verkondigen, en in hunne huizen lazen zij elken morgen en 
elken avond in de groote folio-bijbels, die zij uit Frankrijk 
medegebracht hadden. Hunne kinderen en klein-kinderen echter 
vergaten langzamerhand de Fransche taal en leerden Hollandsch 
spreken. 
De komst der Fransche Vluchtelingen alhier vond plaats ten jare 
1688" (1890: 93,94). 
Twee ander historiese gebeurtenisse wat in Frankryk afspeel word in die 
Volksleesboek gegee. Dit is "De Bloedbruiloft te Parijs" (1890: 402-406) 
waarin die terreur en afgryse van die Bartholomeusnag van 23 Augustus 1572 
vertel word, toe duisende Protestante in Frankryk om die lewe gebring is, 
en "Keiser Napoleon Bonaparte" (1890: 434-439). 
9.4.13 Twee tekste met Franse inslag uit Ons Klijntji (1898 en 1900) 
(i) Belangrike mededelings, fan di oue Hugenote 
In hakies onderaan die titel staan: "Eerste prys - Prosa". Die stuk is 
onderteken deur Iganatius Ferreira en ingestuur deur P.J. van der Merwe, 
Misgund. 
Die eerste gedeelte is n beskrywing van hoe n oorlogskip, die Sarpine, in 
1691 op weg van Portugal na China by die Kaap skipbreuk gely het. Die Portu= 
gese kommandeur, Iganatius Leopold Ferreira, en vier ander mans is deur n 
visserman gered en na Van der Stel gebring. Hoewel die goewerneur hulle 
vriendelik ontvang het, kon hy die skipbreukelinge nie by hom hou nie, "want 
hy hetstrenge orders uit Holland om nimand fan freemde nasiis in di stad 
te hou nie", en het hy hulle na die Franse Hugenote op Franschhoek gestuur. 
Hier is hulle hartlik verwelkom, veral deur "eene meneer Du Plessis, wat n 
Baron was en ook as hoof ageer o'er di Hugenote". 
"Nadat di Skipbreukelinge omtrent n maand onder di Hugenote 
gewoon het, is di klynneef fan di Kommandeur, namelik di klyn 
Leopold 0.' erlede, wat fer di kommandeur n grote droefhyd was. 
Daarom dat di liifdefolle bejegening fan Baron Du Plessis en di 
andere Hugenote fer hom fan des te groter waarde en tot troos 
en ferkwikking was. So is dan in freedsaambyd enige jare ferby 
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gegaan. Intussen het di Kommandeur n fersoek gedoen an syn mede 
Immigrante om hom ni meer by syn ambtelike titel te noem ni, 
mar fer hom enkel Ignaas te noem. Met behulp fan di ander 
frinde het Ignaas,. na n geruime tyd fan stille werksaamhyd, soos 
di andere immigrante, so fer gekom, dat hy onderneem om fer 
hom n woonhuis te bou. Met di Ie fan di fondament het hy 
an Grafin Almyna gefra om di hoeksteen fan di gebou te Ie wat 
sy dan ook gewillig en met pelsiir gedoen het. Dit was ygenlik 
n heele feesdag to en di hoeksteen geleg word. Ignaas had n 
goeie oog op Almyna, en ewe so was sy bisonder gunstig gesind 
jegens hom, dog an nadere kennismaking was ni te denk ni, want 
feral omdat hy Rooms was, was sy o'ertuig dat haar groot 
ouers, broer en suster n huwelik tussen hulle twe volstrek n1 
sou toelaat ni, ten minste hulle sou daartoe nimmer hulle 
toestemming ge ni. Egter gebeur dit op n goeie dag dat 
Ignaas an Almyna fra om met hom me n endji te gaan loop, of 
soos dit soms genoem word, n wandeling te neem wat sy toegestem 
het, omdat sy hom reeds enige jare bekend was as n eerste klas 
edelman. 
Toen hulle op n foegsame afstand was openbaar Ignaas di weekhyd 
fan syn gemoed an Almyna; hy fal op syn kni'e foor haar, neem 
haar een hand en druk dit teen syn hart en smeek haar om hom 
di frypostighyd tog te fergewe, deel syn liifde me jegens haar, 
en fraag haar ootmoedig om syn lewens gesellin te wees in di 
toekoms: hy smeek haar om medelyde met hom te he, wyl hy n 
arme skipbreukeling is wat syn enige lifeling en troos, syn 
geliifde Leopold deur di dood moes afge na dat hy slegs n ~and 
hiir gekom was in Franschhoek. Almyna had baing jammer fer 
hom en was ferslage o.'er syn foorstel, mar tog kon sy ni ontfyns 
ni dat sy sig genege gefoel jegens hom, want sy ken hom reeds 
lang as imand fan n edel karakter en wat geduldig is as n lam. 
Sy ferklaar ·openhartig dat sy hom bemin en feel medelyde het 
met hom en Toerien; dog daar is heelwat beswaar in di weg wat 
haar verhinder om syn gesellin te wees, waar fan di hoofbeswaar 
syn Religi was. 'Dit dog ik weI,' antwoord hy en was regte 
bedroef en bedruk fan gemoed o'er wat Almyna an hom gese het. 
As n fertroude frind deel Ignaas di onderhoud me an Toerien en 
fra hom om raad. Daar Toerien ook ferliif was op een fan di 
jong mysiis, namelik Ida du Roix, kon hij sofeul tebeter mede= 
gefoel he met Ignaas, en antwoord: Myn raad is, ge op di .ou 
Roomse geloof! 0, se Ignaas, dit is ni so gemakkelik om met 
jou geloof te breek ni; dit is n ernstige saak. Daar di twe 
frinde reeds di Franse taal goed ferstaan, se Toerien: Kom ons 
gaan Sondag ook kerk toe. So het hulle toen ook gedoen, en 
was regte in hulle skik met di Herformings en ferdere godsdiins= 
ferrigtings, fan di Protestante, wat met di preek in ferband 
staan. 
Dat di twe Portugese Roomse di Sondag in die kerk was, di 
geringste plekke ingeneem, met andag, foldoening en tefredenhyd 
deel geneem het in di Protestantse diinste, het dadelik di 
aandag fan di Hugenote getrek. Hulle was ferwonderd en bly op 
te merk dat di twe frinde sig by die gemeente trag an te sluit, 
en so werd an hulle di broederhand toegeryk as geloofsgenote, 
dit werd op plegtige wyse befestig by di Regter, waar hulle 
in ootmoed ferklaar dat hulle di Protestantse geloof omhels en 
as sodanig sig by di gemeente angesluit het. Dit was n andoen= 
like tydstip toen di twe frinde in di Protestantse gemeente 
opgeneem werd, as wanneer vele gefoelfolle trane gefloei 
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het; want al di Hugenote was o'ertuig dat Ignaas en Toerien 
opregtelik as ge100fsgenote sig by hulle angesluit het. By di 
ge1eenthyd openbaar Ignaas syn innige 1iifde jegens Almyna an 
Baron Du Plessis en andere familiibetrekkings met di hoop op n 
gunstige toestemming fan di Baron en Barones, asook fan di 
broer en suster, tot di huwelik fan hom met di grafin. Di 
huwelik werd spoedig daarna befestig. En anstons het di famili 
sowel as frinde, di ge1ukkige egpaar kom begroet en A1myna 
geluk gewens as Grafin Ferreira in haar k1yne dog freedsame 
woning. Sy was myn geliifde O'ergrootmoeder fan myn faders 
kant. Van myn moeders kant was myn Grootfader Dr. Philip Schutte, 
en myn Grootmoeder was Maria Cronje, dogter fan Ka10 Cronje wat 
gediin het as lyfwag fan di Koning. 
Wat ek hiir megedee1 het omtrent di Skipbreukelinge in 1691 en 
di Franse flugte1inge wat reeds tefore hiir angekom was, asmede 
fan di forige familibetrekkings, het ek by myn groot-ouers te 
wete gekom. Ek was di enigste fan di klynkinders wat di 
geluk had om by myn groot ouers te bly; fan af myn 5de tot myn 
15de jaar het ek by hulle gewoon. En dit was di gewoonte dat 
ek saans in di arms fan myn ou grootfader slaap. Ook was 
dit syn gebruik om a1 weke na Franschhoek toe te gaan kuier 
na di ou Hugenote toe wat toen nog lewe. Dan was di gesprekke 
meesal met trane o'er di ferfo1gings wat di Hugenote te ferduur 
had. Ek het a1tyd met andag en grote be1angstelling geluister 
na di boeiende ferhale. Ons het di tyd an di Paar1 gewoon, 
waar ek ook gebore is in 1797. Myn grootmoeder het fer my 
ge1eer tot ek 8 jaar oud was en to en het sy my na skool toe 
gestuur. Ek was nooit sonder myn skoolboeke ni en het altyd 
getrag om myn bes te doen en ook goed te leer skrywe. Myn 
grootmoeder het n dagboek gehou waarin sy aIle dage antekenings 
maak. Eens op n aand fra ek waarom sy a1 dag in di boek skrywe, 
en haar antwoord het gemaak dat ek haar foorbee1d opgefolg het. 
Dit het my in staat geste1 om neer te skrywe wat ek hiir mege= 
deel het. 
Nou liwe Klyntji, Ek stuur jou di ware gebeurtenis, en hoop 
jy sal bly wees om so iits fan jou O'ergroot-o'ergroot Ouers te 
hoor en te gaan rond ferte1 an di nageslagte en afstannnelinge fan 
ons brawe Hugenote foorouers. En as di stuk we1kom is, dan 
kan ek jou nog baing su1ke stukke stuur. (Dit sal welkom wees 
O.K. ) 
Ek het di geskidenis fan n goeie frind gekry wat uit di ges1ag 
foortgespruit is en ook di naam draag fan 
IGNATIUS FERREIRA" 
(Ons K1ijntji, November 1898: 201-203). 
(ii) "Di famili du Plessis" 
Die volgende stuk is deur S.S. du Pless i s ingestuur. Net die gedeeltes wat 
n Franse raakpunt toon, word hier aangegee. 
"Waarde "K1yntji," - Daar ek n tyd gelede in een fan jou 
nommers gesiin het, dat jy dit waardeer om te boor fan gebeurte= 
nisse uit di oue tyd, en selfs pryse daaromtrent uitgeloof het, 
so wi1 ek trag om di een en ander wat ek daarfan weet me te 
dee1 betrekke1ik ons. foorgeslag wat uit Frankryk geflug bet ter 
wille fan di Protestantse Geloof, wat bulle n1 bet wou fersaak 
", n~ ~ ~.T ""ro ~'" _ __ 1 ... ..l! _ _ 1: _' _ _ .... __ _ _ 
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huisgesin, wat geflug het met syn grootste skat, di Bybel, n 
grote Statebybel, agter syn rug fas gemaak, en waarme hy in 
Holland angekom het. In di Bybel was en is nog n los papiir 
met n oue handskrif in di Franse taal, waaruit ek di een en 
ander wens me te deel. Selfs di name fan di ou man syn kinders 
is ook in di Franse taal geskrywe. 
Nadat di huisgesin n tyd lank in Holland gewoon het, is di ou 
mense daar o'erlede, waarna di ou man syn seun di Bybel ge'erwe 
het. Di seun syn naam was J.L. du Plessis, wat toen ferder 
antekeninge gemaak het omtrent syn geslag. En wyl daar in syn 
tyd n kans was, bet hy na Afrika toe gekom. Dog daar di 
lesers wellig reeds bekend sal wees uit "di Geskidenis fan Oos 
Land," betrekkelik di ankoms en lotgefalle fan di Hugenote, ag 
ek dit ni nodig om dit hiir weer te herhaal ni. En di wat dit 
nog n1 weet ni, kan sig maar 50 n boek ontbide uit di Patriot= 
kantoor, Paarl, waaruit hulle baing meer bisonderhede sal tewete 
kom as ek in staat is me te deel. Daar di Bybel dan as n 
kosbaar famili-erfstuk fan di een geslag na di ander 0'erge'erf 
werd, het dit naderhand in besit gekom fan myn O'ergrootmoeder, 
Maria Elizabeth du Plessis, wat met ene Louw getroud was. 
Myn O'ergrootmoeder het di Bybel weer fermaak an haar dogter 
Margaretha Johanna Louw, dit was myn Grootmoeder. Sy is 
getrouwd met J.A. Venter, myn oupa, fan myn faders kant. En 
so is di Bybel nog onder ons geslag tot fandag toe. Myn 
Grootfader het later gaan woon te Fandisikuil, in di distrik 
fan Philips Town, K.K. Later het hy na di Oranje Frystaat toe 
getrek, waar hy dit baing swaar gehad het, feral met di 
Boesmans, wat 50 baing di wit mense hulle fe gesteel en selfs 
ferskye kinders fermoor het, waaronder n seun was fan myn 
tante Hester Venter, wat hulle oopgesny en di hart en lewer 
gebraai bet. Op di freselike moord, wat fer haar n grote 
smart en droefhyd was, het sy n .gedig gemaak, wat ek graag 
het wil me stuur, mar het dit nou ni in myn besit nie" 
(005 Klijntji, Junie 1900: 119, 120). 
Du Plessis het n afskrif van die los papier wat 1n die Bybel was saamgestuur: 
"HIIR FOLG DI AFSKRIF:-
Magdelene, Fille De Pierre Rousseau et de Anne Retif, elle 
a'Ete presantee au Saint Bapteme par Daniel Hygot et Marie 
Mara. Elle est nee lefs Samedy 26 Feurier l' annee 1695. 
Elle a'recu Ie Bapteme de mains de monsieur Simond. Ministre 
du Saint E.V.G. fait a'Drakestein Ie 4 Novembre 1704, Paul 
Roux lecteur et Chantre. Ie 13de Feurier 1691 est nee Jan 
Prieur du Plessis, son parain est Louis Dubero et sa marene 
Anne du bero, famme de monsieur Simon, ministre de Drakensteyn." 
Die redakteur gee n vertaling daarvan wat uit n genealogiese oogpunt van 
waarde is (005 Klijntji, 1 Junie, 1900: 121). 
9.5.0 Jagvertellings 
Hoewel sommige van die volgende uittreksels uit die Franse Africana-1iteratuur 
onder "Anekdotes" ingedeel kan word, word dit hier geplaas omdat die teks 
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suidelike Afrika. Die uittreksels word chronologies volgens die tyd van 
die betrokke skrywer se besoek aan suidelike Afrika gegee. 
Die Pranse woord "lieue" word deurgaans met die betrokke afstand 1.n my 1 
vertaal. 
Die Pranse "tygre" (tier) is waarskynlik die luiperd wat eertyds aan die 
Kaap voorgekom het. Dit word in die teks met "tier" vertaal. In Suid-
Afrika, en veral in die Kaap, word die groot luiperd ook "tier" genoem. 
Waar nodig word sintaksis en leestekens gewysig, veral in die geval van die 
17de en 18de eeuse Pranse tekste, om n te lomp sinsbou in die Afrikaans te 
vermy. Dit is interessant dat die Pranse teks dikwels van die verlede na 
die teenwoordige oorslaan om die hoogtepunt van die aksie te beskryf en dit 
sodoende te beklemtoon. 
taling behou. 
Hierdie gebruik word telkens in die Afrikaanse ver= 
9.5.1 Uit Jean Tavernier, Les S1.X voyages (1679) 
(i) D Strik vir roofdiere 
"11 y a en ce pais la. quantite de lions et de tygres, et les 
Hollandois ont trouve une invention assez bonne pour les prendre. 
lls attachent un fuz·il a un piquet fiche en terre, et mettent 
de la viande au bout du fuzil laquelle tient a une corde 
qui est attachee a la detente. Quand l'animal vient pour 
prendre cette v.iande la corde se bande et tire la detente, 
et Ie fuzil se lachant les bales leur donnent dans la gueule ou 
dans Ie corps" (Tavernier, 1679 deel II: 564·,565). 
"n Groot hoeveelheid leeus en tiers kom in hierdie land voor, en die Hollanders 
het nogal n goeie manier uitgevind om hulle te vang. Hulle maak D geweer vas 
aan n paal wat in die grond ingeplant is, en aan die punt van die geweer 
word n stuk vleis geplaas wat met n tou aan die sneller verbind is. Wanneer 
die dier dan kom om die stuk vleis te neem, span die tou styf en trek die 
sneller, en word die dier (sodoende) in die bek of liggaam getref." 
(ii) Jagtegniek van die Hottentott~ 
"Quand ces Cafres vont a la chasse dans les bois ils se met tent 
une quantite ensemble, et ont de certains cris et hurlements 
si epouvantables que les bestes en sont tout effrayees, de 
sorte que dans cet effroy il leur est aise d'en tuer grande 
quantite, et mesme on m'a soutenu que ces cris donnent de la 
terreur au lion" (Tavernier, deel II, 1679: 566). 
"Wanneer hierdie Swartes in die bosse gaan jag, gaan hulle as 'n groep, en 
skreeu en lawaai hulle op so 'n vreesaanjaende wyse dat die wild geheel en al 
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daardeur verskrik word, met die gevolg dat dit maklik is om groot hoeveelhede 
van hulle in hierdie verwilderde toestand dood te maak. Daar is selfs aan 
my vertel dat hierdie geskreeu 'n leeu vreesbevange kan maak." 
9.5.2 Uit: Tac:hard, Voyage de Siam (1688) 
(i) Skermutseling met 'n tier 
Die volgende uittreksel is Tachard se weergawe van die twee jagters se 
skermutseling met 'n tier, wat op 5 Junie 1685 ook deur Cholsy (1687: 74, 75) 
opgeteken is: 
"Ce fut monsieur Ie Conrrnissaire General qui nous Ie conta. 
Deux hommes se promenant loin des habitations, aper9urent un 
Tigre. L'un tira dessuset Ie manqua, aussi-t6t Ie Tigre se 
lan9ant sur luy Ie terrassa: l'autre voyant l'extreme danger 
de son camarade, tira sur Ie Tigre et blessa son camarade a la 
cuisse: cependant Ie Tigre sans etre blesse, quitta sa proye 
pour courir sur celuy-cy; Ie premier s'etant releve, vint a 
tems pour secourir son amy, et tua Ie Tigre. On dit que ces 
animaux ont cet instinct d'aller attaquer entre cent personnes 
celuy qui a tire sur eux, et de laisser tous les autres pour 
s'attacher uniquement a luy" (Tachard, 1688: 68',69). 
"Die konrrnissaris-generaal bet dit aan ons vertel. Twee mans wat ver van enige 
woonplek af gewandel het, bet 'n tier gewaar. Een van hulle het na die dier 
geskiet en hom gekwes, die tier het die man bespring en op die grond vasgepen. 
Toe die ander man besef in watter uiterste gevaar sy maat verkeer, het hy na 
die tier geskiet en' sy kameraad in die bobeen gewond. Die tier was egter 
n~e getref nie en het (nou) sy prooi gelos om die ander man te storm. Die 
eerste man het (weer) orent gekom, was betyds om sy vriend te help en het 
die tier doodgemaak. Daar word vertel dat hierdie diere instinkmatig uit 'n 
bonderd mense die een sal uitkies wat op hom geskiet bet, en dat by dan 
alleenlik die een per soon sal aanval." 
9.5.3 Uit: Cboisy, Journal du voyage de Siam (1685-1686) 
(i) Skermutseling met 'n "tier". Hierdie vertelling verskyn onder die datum 
5 Junie 1685. 
liOn vient de rapporter de deux lieues d'ici deux hommes blessez 
et un tigre mort. Ces deux honrrnes passoient leur chemin avec 
chacun un fusil charge: Ie tigre s'est jette sur l'un: l'autre 
aussitot l'a tire, et a blesse son camarade: l'animal furieux 
a couru a celui qui Ie venoit de tirer: l'autre debarasse, et 
tout blesse qu'il estoit, lui a tire entre les deux yeux, et 
l'a tue. Je ne scai si cela est bien clair, cela est au 
moins bien vrai" (Choisy, 1687: 74',75). 
, 
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"Twee gewonde mans en 'n dooie tier is so pas van 'n plek ses myl hiervandaan 
hierheen gebring. Die twee mans was elkeen met 'n geweer op pad, toe die 
tier een van hulle bespring het. Die ander man het dadelik na die dier ge= 
skiet maar sy maat gewond, en die verw.oede dier het die man bestorm wat 
so pas die skoot afgetrek het. Die eerste man, gewond soos wat hy was maar 
nou bevry uit die tier se greep, het die dier reg tussen die oe geskiet en 
hom doodgemaak. Ek weet nie of my vertelling baie duidelik is nie, maar 
dit is ten minste die reine waarheid.'~ 
9.5.4 Uit: Weiss, "Les aventures de Guillaume Chenu de Chalezak" (1921) 
Chenu, wat as skipbreukeling tussen 1686 en 1689 onder die Xhosas gewoon 
het, maak die volgende waarnemings: 
(i) Jagmetodes van die Xhosas 
"Le pais est remplye de gibier de toutes espece, surtout de 
lievres dont il y a une si grande quantite qu'on les tue 
souvent a coup de batons. Quand ils en prennent quelques-uns, 
ils ne cherchent point d'~utre ragout, que Ie faire bouillir 
dans de l'eau sans les ecorcher quand ils sont cuits, ils 
avalent poil et chair t~us ensemble, mais ils ne mangent 
d'aucun poisson, soit de mer ou de riviere, ils Ie confondent 
tous sous Ie nom de poisson, je dis serpens, et croiroient 
mourir, s'ils en avoient goute. lIs vont quelquefois a la 
chasse des lions et du tigre, dont leur troupeaux sont fort 
endommages; quand ils en ont decouvert quelques-uns, ils 
s'assemblent au nombre de 3 ou 4 cent personnes, qui prennent 
quatre ou 5 boeufs avec eux. lIs abatent tout aut~ur de 
l'endroit ou ils savent que Ie lion ou tigre s'est retire, 
une grande quantite d'arbres, dont ils font comme une especes 
de rempar(t), ils s'asoient tous sur leur derriere aux 
dedans de I' enclos, tenant une e.spece. de bouclier, fait de peau 
de boe uf d' une main, et un j ave lot de l' autre, apres ce la i Is 
font entrer les boeufs dedans. Lorsque Ie tigre sort de son 
fort pour les devorer, ils les retirent et font des grands cris 
pour epouvanter la bete, qui ne manque pas de chercher une issue 
pour sortir, mais comme elle est renferme de tous cotes, il 
faut qu'elle saute par des sus leurs tetes, alors ils se couvrent 
de leurs boucliers et lui enfoncent leur lancet dans leur 
ventre, lorsqu'elle veut passer. 
J'ai fors souvent veu cete chasses, mais la prem1ere fois ce 
fut malheureusement pour moi, car Ie tigre etant venu 
precisement a l'endroit ou j'etois assis, comme je n'avois 
point de bouclier p~ur me couvrir, il sauta par dessus ma tete, 
et en sortant il me fit avec une de ces grifes une playe, dont 
je porterai la marque toute ma vie, je fus renverse par Ia 
violence du coup, et Ie tigre se sauva, depuis cela je fus 
plus precautionne" (Uit Weiss, 1921: 103,104). 
"Daar 1S volop wild van aIle soorte in hierdie land, vera1 springhase waarvan 
daar s6 baie is dat hulle dikwels met knuppels doodgeslaan word. Wanneer 
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dit gaar is, word die vel nle afgetrek Ule, hulle sluk hare en vel net 
so in. Hulle egter geen vis nie, 
, 
sout- nag varswatervis. Wat ek eet nog 
'n slang noem, noem hulle by dieselfde naam as V1S en glo dat hulle sal 
sterf as hulle daarvan eet. Soms maak hulle jag op leeus en tiers wat baie 
skade onder hulle vee aanrig. Wanneer hulle op die skuilplek van 'n paar afkom, 
kom drie- of vierhonderd van hulle byeen en neem hulle vier of vyf beeste 
met hulle saam. Reg rondom die plek waar hulle weet die leeu of die tier 
geskuil Ie, kap hulle 'n groot klomp borne af waarvan hulle 'n soort verskansing 
bou. Hulle gaan sit almal agter of binne hierdie bolwerk, elk met 'n soort 
skild wat van beesvel gemaak is in die een hand, en 'n spies in die ander hand. 
Die beeste word dan binnegelaat. Wanneer die tier uit sy skuilplek kom om 
die vee te verskeur, word die beeste teruggetrek en word daar vreeslik geskreeu 
om die dier te verskrik wat dadelik 'n uitkomplek soek, maar omdat die bolwerk 
aan aIle kante toegemaak lS, moet die dier bo-oor hulle koppe spring. Met 
hul ski Ide as beskerming steek hulle dan hul spiese diep in die dier se maag 
in wanneer hy bo-oor hulle sprlng. 
"Ek het baie dikwels gesien hoedat hierdie Jag uitgevoer word, maar die eerste 
maal het dit sleg gegaan met my, want die tier het presies na die plek gekom 
waar ek gesit het. Hy het oor my kop gesprlng, en omdat ek geen skild gehad 
het om myself mee te bedek nie, het hy my met die verbygaan met een van sy 
naels verwond, waarvan ek my lewe lank die letsel sal dra. 
die slag het my onderstebo gestamp en die tier het weggekom. 
ek versigtiger '." 
Die geweld van 
Sedertdien was 
9.5.5 Uit: La Loubere, Du royaume de Siam (deel II, 1691) 
(i) Hottentotte maak jag op leeu: 
"lIs ont du courage jusqu'a l'intrepidite. lIs viennent 
quelquefois a bout d'un lion, pourvu qu'ils ayent ou assez de 
peaux, ou assez de hardes pour bien garnir leur bras gauche. 
lIs Ie mettent ainsi dan'S lagueule de cet animal, & ils Ie 
percent d'un dard ou d'un couteau qu'ils auront a la main 
droite. S'ils sont deux, l'un tue Ie lio~ tandis que l'autre 
llamuse. S'ils sont plusieurs, & qu'ils n'ayent rien pour se 
~arantir des coups du lion, ils ne laissent pas de s'exposer 
tous a la fois: l'un d'eux perit d'ordinaire, mais Ie lion 
~erit aussi par Ie coups que les autres luy donnent. Quelquefois 
lIs se sauvent tous, & se defont du lion'~ 
(La Loubere, 1691: 108). 
La Loubere skryf met agting van die Hottentotte se onverskrokkenheid. Om 
dit te illustreer, beskryf hy hoe hulle te werk gaan om 'n leeu dood te maak. 
Een van hulle draai naamlik sy linkerarm In velIe toe wat hy dan vir die leeu 
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uithou om in sy bek vas te gryp. Wanneer dit gebeur, steek dieselfde man die 
leeu met sy regterhand dood met n spies of ~es. As daar twee Hottentotte is, 
maak een die leeu dood terwyl die ander die dier besighou (terg)." 
La Loubere voeg by dat een van die man gewoonlik aan sy wonde beswyk, maar die 
leeu ook (en dit dus die moeite werd is). Soms gebeur dit dat al die betrokke 
mans skotvry daarvan afkom. 
9.5.6 Uit: Lacaille1 .. Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-
Esperance (1751-1753) 
(i) Olifantj ag 
"C'est toujours dans Ie vo~s~nage des rivieres qu'on cherche 
ces animaux pour leur donner la chasse: cette chasse s'execute 
a~ns~. Trois Cavaliers bien montes se disposent a attaquer 
la bete. Deux sont en plaine, & un troisieme epie Ie moment 
ou'l'animal sauvage vient se desalterer a quelque fleuve voisin 
de la plaine. Le troisieme Cavalier, qui est d'intelligence 
avec les deux autre~,est l'aggresseur. II attaque l'Elephant 
en Ie percant d'un coup de lance, pendant qu'il boit. L'animal 
blesse entre en courroux, & poursuit Ie Cavalier, qui l'attire 
dans la plaine. L'un des deux autres Cavaliers s'empresse 
de delivrer son compagnon, en courant sus a l'Elephant, & 
Ie perce a son tour d'un nouveau coup de lance. 
L'animal oubliant Ie premier aggresseur, poursuit Ie second, 
& Ie troisieme Cavalier, qui est encore frais, court sur lui, 
& l'ayant atteint, lui decharge un troisieme coup de lance. 
Le second Cavalier est pareillement oublie; l'Elephant poursuit 
Ie troisieme, dans Ie dessein de decharger sur lui toute sa 
fureur: cependant il perd une grande quantite de son sang que 
sa colere fait ruisseler avec abondance. s'il conserve encore 
assez de force pour survivre aux attaques, Ie premier Cavalier 
recommence son manege, & les deux autres ensuite jusqu'a ce 
que l'Elephant tombe d'epuisement. 
C'est alors que sans aucun risque on s'approche de l'animal 
abattu; on lui scie l'ivoire, qui est long a proportion de 
l'age & de la force. Cette chasse est dangereuse sur les 
terreins qui ne sont pas bien applanis. En voici une preuve. 
Trois freres Hollandois, qui avoient gagne des sommes immenses 
aces sortes de chasses, etoient sur Ie point de s'en retourner 
dans leur patrie, pour y jouir tranquillement des biens qu'ils 
avoient amasses. lIs voulurent, avant de partir, executer une 
derniere chasse a l'Elephant pour leur plaisir; malgre Ie soin 
qu'ils avoient eu de faire rechercher & applanis les conduits 
ou taupinieres de la plaine ou ils devoient chasser, un de 
ces conduits echappa aux attentions de ceux qui avoient ete 
charges de les rechercher. 
La chasse ~ommenca avec beaucoup de succes. Le second aggresseur, 
apres avoir donne son coup de lance, gagna la plaine. Son 
cheval posant les deux pieds de devant sur une taupiniere, 
s'abattit, & donna a l'Elephant Ie tems de Ie joindre. 
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L'animal en fureur saisit Ie Cavalier avec sa trompe, Ie 
demonte de son cheval, & Ie couche par terre. II prend Ie 
cheval avec cette meme trompe, & Ie jette a cent pas. II 
revient au Cavalier qu'il saisit de nouveau. II jette cet 
infortune Chasseur Ie plus haut qu'il lui est possible, & 
lui tend un de ses ivoires pour Ie recevoir. Le Cavalier 
tombant d'aussi haut sur cette dent, en est perce d'outre 
en autre, & comme empale par Ie milieu du corps. L'animal 
sauvage eut la constance de Ie tenir dans cet etat pendant un 
long espace de tems, tourne versles deux autres Cavaliers; & 
sembloit prendre plaisir aux cris inouis que ce malheureux 
poussoit" 
(Lacaille, 1776: 158-162). 
Lacaille (1776: 158-160) vertel dat die jag op olifante aan die Kaap altyd 
in die omgewing van n rivier onderneem word, en dat drie ruiters op goeie 
perde in oorleg met mekaar 5005 volg te werk gaan: !wee van hulle neem op 
die vlakte stelling 1n, terwyl die derde ruiter by die rivier wag op die 
olifant wanneer hy kom waterdrink. Hy val dan die olifant met n spies aan 
en 10k die verwoede dier die vlakte in waar die ander twee ruiters wag. Hulle 
steek hom dan om die beurt met hulle spiese, en as die olifant wat sodoende 
baie bloed verloor nog die krag het om een van die aanvallers te bestorm, 
word sy aandag telkens deur n spiessteek van een van die ander ruiters afge= 
trek. Hulle hou so aan totdat die dier van uitputting en bloedverlies dood 
neersak. 
Lacaille (160-162) was egter getuie van n keer toe hierdie man1er van Jag 
nie so vlot verloop het nie. Hy skryf: 
"Hierdie manier van jag is gevaarlik op terre in wat nie mooi gelyk is n1e, 
en hier is n bewys daarvan: Drie Hollandse broers, wat n fortuin gemaak het 
uit die soort van jag, het op die punt gestaan om na hul vaderland terug te 
keer, om rustig daar die rykdom te geniet wat bulle verwerf bet. Hulle wou 
graag voor hulle vertrek, n laaste keer en vir bulle eie plesier, n olifant 
Jag. Ten spyte van die sorg waarmee hulle dieslote en molshope in die 
vlakte waar die jag sou plaasvind laat uitsoek en gelykmaak het, het een 
van hierdie slote nie onder die aandag gekom van die wat aangestel was om die 
opdrag uit te voer n1e. 
"Aanvanklik was die jag baie suksesvo1. Die tweede aanvaller het, nadat hy 
sy spiessteek gegee het, na die gelykte teruggekeer. Sy perd het egter 
met sy twee voorpote in n molshoop getrap en neergeslaan, wat die olifant n 
kans gegee het om hom in te haal. 
"Die verwoede dier gryp die ruiter met sy slurp vas, ruk hom van sy perd af en 
POO; hom nl~~ on ~;~ o~n"~ ,.!- '---
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op en slinger hom n honderd tre¢ ver. By kom terug na die ruiter en gryp hom 
n tweede keer vas. By gooi die stomme ruiter so hoog in die lug as wat hy 
kan, en staan reg om hom op een van sy tande te laat land. Die ruiter wat 
van bo-af reg op die tand val, is dwarsdeur deurboor, asof hy deur die 
middel van sy liggaam op n paal ingeryg is. Die wilde dier het die krag 
gehad om hom vir n lang tyd in hierdie posisie voor die twee ander ruiters 
te hou, en dit het gelyk asof dit hom plesier verskaf om die verskriklike 
geskreeu van die arme man aan te hoor". 
9.5.7 Uit: Delalande, Precis d'un voyage au Cap de Bonne Esperance (1822) 
(i) Seekoeijag 
"Apres six semaines de recherches inutiles dans les marais 
qui bordent Ie Berg-River, au moment ou je me disposois a 
partir, desespere de n'avoir pu me procurer l'hippopotame 
dont la recherche etoit un des principaux motifs de mon voyage, 
un de mes hottentots que j'avois envoye a la decouverte vint 
m'announcer qu'il en avoit entendu crier dans Ie voisinage des 
joncs qui bordent Ie fleuve. Cette nouvelle me transporta 
de joie; il n'y avoit pas un moment a perdre; mes gens, mon 
neveu et moi nous nous armames; j'etois prevenu que Ie moindre 
bruit avertiroit ces animaux vigilans de notre presence; nous 
en etions a un quart de lieue; il fallut nous courber, et ce 
fut presque en rampant que nous fimes Ie chemin qui nous separoit 
d'eux. A quelque distance, nous nous separames, apres etre 
convenus de tirer sur Ie plus gros de 1a troupe. Mon coup de 
fusil et ceux de mes hottentots 1 'atteignirent , je 1e vis 
tomber et je poussai un cri de joie; les autres hippopotames 
se precipiterent dans Ie fleuve avec un bruit epouvantable, 
Ie blesse se releva et vint fondre sur moi (ne sachant sans 
doute ou il alloit, et je dois m'estimer heureux qu'il n'ait 
pas ete se jeter dans le fleuve qui l'eut porte a 1a mer); un 
second coup de fusi! l' etendi t mort ames pieds. J' en ai rapporte 
la peau et Ie squelette; l'un et l'autre serviront a prouver 
combien sont inexactes 1es descriptions qu'on a faites de cet 
animal" (Delalande, 1822: 6, 7). 
"Na ses weke se nuttelose gesoek in die moerasse 1angs die . Bergrivier, net toe 
ek my begin gereedmaak om te vertrek, moedeloos omdat ek n1e n seekoei in 
die hande kon kry nie wat immers een van die hoofdoele van my ekspedisie was, 
het een van my Bottentotte wat ek gestuur het om te gaan verken, my kom ver= 
tel dat hy seekoeie in die omgewing van die biesies langs die rivier gehoor 
het. Hierdie nuus het my groot vreugde verskaf; ons kon nie bekostig om n 
oomblik te ver100r nie. My helpers, my broerskind en ek het ons wapens 
geneem. Ek is gewaarsku dat die k1einste ge1uidjie ons teenwoordigheid aan 
hierdie op1ettende diere sou verraai. Ons was sowat een en n half my1 van 
hu11e af en moes gebukkend loop; ons het byna die he1e afstand soontoe 
handeviervoet gekruip. Nadat ons ooreengekom het om na die grootste van die 
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trop te skiet, is ons ~ entjie van die seekoeie af onder mekaar uit. My 
geweerskoot sowel as die van my Hottentotte het die seekoei getref; ek het 
hom sien val en hard uitgeroep van blydskap. Die ander seekoeie ~s met n 
verskriklike lawaai vinnig die rivier in, die gewonde het orent gekom en 
homself in my rigting gegooi (by het sekerlik nie geweet wat hy doen n~e, en 
ek kan bly wees dat hy nie die rivier in is nie, wat hom na die see sou weg= 
spoel). Na ~ tweede skoot het hy dood uitgestrek aan my voete gele. Ek het 
die vel en die geraamte met my saamgebring; albei sal kan bewys hoe foutief 
die beskrywing is wat tot dusver van hierdie dier gemaak is." 
9.5.8 Uit die vertellings van ~ anon~eme Franse jagter ~n suidelike Afrika 
(Voyage d'un chasseur, 1839: 273 en 276) 
(i) Gewetenloosheid van ~ grootwildjagter 
Soos uit die volgende twee uittreksels blyk, was hierdie jagter klaarblyklik 
taamlik gewetenloos. Dit herinner aan sy tydgenoot Delegorgue, wat dikwels 
~ onregverdige slagting op tou gesit bet; dit was moontlik ook kenmerkend 
van die algemene jagtersmentaliteit van blankes in die vroee negentiende eeu. 
~ Uitsondering sou die jag van wetenskaplikes soos Delalande wees wat tot 
bevordering van die wetenskap ~ versameling wou opbou (in teenstelling met 
iemand soos Delegorgue wat onder die dekmantel van ~ "natuurvorser" sy slag= 
ting voortgesit bet). 
"Et, enfin, faut-il I ' .avouer? Un pen blase sur les grandes cbasses, 
je ne songeais presque plus quIa tirer de jolis oiseaux ( ••• ) 
qui se presentaient au bout de mon fusil, sans m'exposer aux 
inconveniens d'une longue course, par une chaleur etouffante •.. 
(1839: 276). 
"En nou ja, sal ek dit maar erken? Ek was al ~ bietjie ongeerg oor groot= 
wildjag, en bet my byna uitsluitlik besig gehou met die skiet van mooi 
voeltjies wat in my v~s~er versier verskyn bet,sonder dat ek my aan die 
ongerief van 'n lang jagtog in die versmorende hitte hoef blootgestel bet" 
(1839: 276). 
(ii) Seekoeij ag 
In Namakwaland word seekoeie met die bulp van Namakwas en die jagter se e~e 
belpers (Hottentotte van die Kaap) afgemaai: 
"J' .. or~an~sa~ mon monde en quatre troupes auxquelles se joignit 
un detaehement des naturels: deux d'entr'el1es descendirent 
les rives dli ~ours d'eau, tandis queles deux ·autres Ie 
remontaient; et, me tenant au centre du mouvement pour Ie 
diriger, j'ordonnai a tous les chasseurs de se porter a pas 
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lents vers moi, en poussant de grans cris et en tirant des 
coups de fusil sur Ie rivage, pour effrayer les hippopotames 
qui pourraient se trouver dans l'espace que comprenait cette 
battue: la manoeuvre nous reussit parfaitement; car, en peu de 
temps, nous en tuames plusieurs dont la chair fut, en grande 
partie, distribuee au kraal des Namaquas, en reconnaissance 
de leur cooperation, bien qu'elle nous eut plutot embarrasses 
que servis, tant ces gens etaient maladroits et peureux" 
(1839: 273). 
"Ek het my belpers, waaronder ook n klompie van die inboorlinge, in vier 
groepe verdeel: twee van die groepe bet die oewers van die r1V1er afgeklim, 
terwyl die ander twee groepe bo-op stelling ingeneem bet. Ek self bet 
tussen bulle stelling ingeneem om die beweging te lei en bet beveel dat al 
die jagters stadig vorentoe moet beweeg, terwyl bulle bard skree en geweer= 
skote in die rigting van die oewer aftrek, om seekoeie wat moontlik deur ons 
optrede vasgekeer kon wees, te verskrik. Hierdie plan bet uitstekend geslaag, 
want in n kort tydjie bet onsverskeie (seekoeie) doodgemaak waarvan ons die 
vleis grotendeels onder die Namakwas uitgedeel bet as n dankbetuiging V1r 
bul samewerking, boewel hulle meer in ons pad was as iets anders, s6 lomp en 
skrikkerig was bierdie mense." 
9.5.9 Uit: Dclegorgue, Voyage eu Afrique australe (dele I en II, 1847) 
(i) Jag op n luis lang 
Delegorgue (deel I, 1847: 268) vertel dat by op 15 Julie 1840 die volgende 
avontuur met n luislang beleef bet. Hy bet naamlik die slang van dertien 
voet lank aan die stert gegryp net toe die ongedierte besig was om 1n sy 
skuilplek in te verdwyn, en bom met n taamlike gesukkel uit die gat uitge= 
ruk. In die proses verloor die jagter egter sy balans en bevind by bomself 
plat op die grond langs die slang. Wat nou gemaak? 
"Un baton que je vis a terre me tira d'embarras. Je passa1 
aupres, Ie saisis et quittai la queue. Je sautai a la tete. 
Le boa la releva mena~ante. D'un coup je la for~ai a s'incliner. 
Je posai Ie pied sur elle, et, vainqueur, je saisis de la droite 
mon ennemi a la nuque. Alors je dus encore Ie trainer pour 
eviter la queue qu'il· essayait toujours de ramener vers moi. 
Durant cette operation, de la gaucbe je denouai ma cravate, que 
je lui passai au cou, l'assujettissant par un tour mort et 
deux demi-clefs, et, apres avoir fixe l'autre extremite a 
une grosse brancbe peu elevee, je contemplai ce que certaines 
personnes appelleraient un monstre, et je me pris a Ie trouver 
enorme. C'etait une femelle de forte taille, pesant plus de 
150 livres" (Delegorgue, deel I, 1847: 270). 
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lin Stok wat ek op die grond sien le, red my uit die penarie. Ek seil soontoe, 
gryp dit en los (die slang se) stert. Toe be spring ek die luislang se kop 
wat by dreigend orent bou. Met n bou dwing ek bom om plat te le. Ek trap 
sy kop vas met my voet, en as oorwinnaar gryp ek met my regterhand die vyand 
aan sy nek. Ek moes bom toe nog steeds rondsleep om sy stert te vermy 
waarmee by my nog altyd wou aanval. Terselfdertyd het ek met my linkerhand 
my krawat afgebaal en dit om sy nek gedraai, en hom met n paar goeie wurg= 
knope tot onderdanigbeid gedwing. Nadat ek die ander punt (van die krawat) 
aan n lae, dik tak vasgebind bet, het ek die dier bekyk wat deur sommige 
mense n monster genoem word, en bet ek hom (ook) in my oe enorm gevind. 
Dit was n besonder groot wyfie, wat meer as 150 pond geweeg bet." 
(ii) Bloedbad van olifante 
Delegorgue en sy twee helpers Boulandje en Kotcbokana kom n hele trop olifante 
tee: 
"Je prends le premier, je Ie tire: il tombe, s'affaissant sur 
les genoux. Kotchobana s'adresse au second, qui tombe egalement 
agenouille sur Ie premier. Boulandje tire: son elephant tombe, 
aussi groupe sur les deux premiers, et tous les suivants 
jusqu'au onzieme s'agenouillent successivement. 
Bon Dieu! vingt fusils, quarante fusils cbarges, si nous 
les eussions eus la! Attrape a recbarger! gar~ons, et leste.' 
Et Ie rire ne de cette scene grotesque nous otait de la force 
et de Ia vitesse; les bras nous en tombaient. C'est qu'il leur 
fallut du temps pour se depetrer les uns des autres, tant ils 
etaient entasses pele-mele. A l'un des derniers, j'eus encore 
celui d'adresser un souvenir dans la culotte. 
Un seul restait sur place, rnais debout et paraissant nous defier; 
nous vtmes aussitot qu'il etait demonte de l'bumerus: c'etait 
celui de Kotchobana. A quatre ou cinq reprises differentes, 
j'essayai de me porter de maniere a l'avoir aux trois quarts; 
mais arrive la, l'elephant, comme s'il eut eu conscience de mes 
desseins, me chargeait jusqu'a ce que Ia crainte de tomber Ie 
retint. Je dus pour reussir envoyer Boulandje faire diversion 
de l'autre cote, et alors ma balle dans la cervelle Ie fit 
s'affaisser mort comme un edifice auquel on enleverait sa base. 
Jamais de rna vie de chasseur, et je crois bon de Ie dire, je 
n'avais ete ni ne fus depuis temoin d'un fait du genre de celui 
que je viens de signaler; cependant je ne suis pas eloigne de 
croire qu'il existe chez ces animaux reunis en troupe un 
esprit d'imitation qui tend a leur faire faire a tous ce qu'ont 
fait les premiers" (Delegorgue, deel II, 1847: 36, 37). 
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Hierdie vertelling 1S selfs geillustreer: 
(Delegorgue~ deel II, 1847, tussen pp. 36 en 37) 
IIEk mik na die eerste en skiet: hy 1S getref en stort neer op ·sy kniee. 
Kotchahana mik na die tweede, wat eweneens gekniel neerval op sy voorganger. 
Boulandje skiet: sy olifant stort ook neer op sy kniee hy die twee eerstes, 
en die daaropvolgende elf olifante sak een na die ander neer op hulle kniee. 
IIGoeie Hemel! As ons maar net twintig, of veertig gelaaide gewere daar kon 
gehad het! Laai gou weer kerels, en vinnig! Die lagwekkendheid van hier= 
die groteske toneel het ons van krag en spoed heroof: Ons het ons slapgelag. 
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Hulle bet tyd nodig gebad om uit die bondel uit op te staan, s6 deurmekaar was 
bulle opeengeboop. Ek bet nog as '11 aandenking vir bulle een van die agterstes 
in die agterstewe geskiet. 
"'11 Enkele een het regop bly staan en dit het gelyk asof by ons uitdaag; ons 
bet dadelik gesien dat sy bobeen afgeskiet was: dit was die olifant wat 
Kotcbobana geskiet bet. Vier of vyf keer bet ek probeer om '11 posisie in te 
neem vanwaar ek sowat '11 driekwart van bom sou kon sien maar elke keer bet die 
olifant, asof by bewus was van my planne, my gestbrm totdat sy vrees om neer 
te val bom daarvan weerbou bet. Om in my doel te slaag, moes ek Bou1andje 
na die ander kant toe stuur om die olifant se aandag af te trek, en toe bet 
my koee1 deur sy brein hom dood 1aat neerstort soos '11 gebou waarvan '11 mens 
die fondament weggeneem bet. Nog nooit in my 1ewe as '11 jagter, en ek dink 
dis nodig om (dit bier) teo se, was ek ooit vantevore of ooit daarna die 
getuie van'll gebeurtenis soos die waarvan ek so pas vertel het nie. Hoe dit 
ook sy, 1yk dit vir my asof daar '11 gees van nabootsing heers by bierdie diere 
sodra bulle as '11 trop saam is, wat geneig is om bulle alma1 (presies) te 
1aat doen wat die voorstes doen." 
(iii) Inboor1inge maak jag op n 1eeu 
Delegorgue beskryf die manier waarop by die sogenaamde "kaa1-Kaffers" (dee1 II, 
1847: 168) wat op die grense van die Kaapko10nie woon, sien jag maak het op 
'n 1eeu: 
"L'un d'eux, porteur d'un vaste bouclier de buffle epais et dur 
auque1 a ete donne une forme concave, s'approcbe Ie premier 
de l'anima1 et lui lance hardiment une assagaye. Le lion bondit 
vers son agresseur; mais l'bomme s'est laisse tomber a plat sur 
1a terre, et son bouclier Ie recouvre de meme que ces cones 
marins adberant aux rocbers sans permettre la moindre prise. 
Un instant de satisfaction s'ecoule pour l'anima1 indecis, 
puis i1 essaie ses griffes et ses dents sur la partie superieure 
du bouclier, qui 1es voit glisser sans effet produit. 11 
redouble en y mettant plus de force, et alors, cerne par 1a 
bande d'bommes armes, son corps est tour a tour perce de 
vingt, de cent assagayes a la bampe tremoussante qu'il s'imagine 
recevoir de l'homme qu'i1 tient sous lui. Les assai11ants se 
retirent, 1e lion s'affaiblit bientot et tombe a cote duo Cafre 
a Ia carapace, 1eque1 a soin de ne se degager que quand 1e 
terrible animal ne donne plus signe de vie" (De1egorgue, deel 
II, 1847: 168,169). 
"Een van bu11e wat n enorme, bol ski1d dra wat van dik, harde buffelve1 gemaak 
is, nader eerste die dier en gooi dapper na bom met'll assegaai. Die Ieeu 
spring (dan) in die rigting van sy aanva11er, maar die man val plat op die 
grond neer, en sy skiid bedek hom op dieselfde manier as wat '11 seeskulp aan 
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n rots vasklou en n mens geen vashouplek daaraan kan kry n1e. Na n oomblik 
van tevredenheid toets die onseker dier sy naels en sy tande op die skild, 
maar dit gly af sonder om enige resultaat te lewer. By probeer weer, hier= 
die keer met meer krag, maar dan, omring deur n klomp gewapende mans, word 
sy liggaam met twintig, met honderd trillende assegaaie om die beurt deurboor 
wat hy meen afkomstig 1S van die man wat by onder die skild vashou. Die 
aanvallers trek (dan) terug, die leeu verswak vinnig en val neer langs die 
swarte met die skild, wat versigtig is om n1e sy verskyning te maak voordat 
die vreeslike dier geen teken van lewe meer toon nie." 
(iv) n Franse matroos jag olifante 
Delegorgue vertel skertsend die volgende 1n verband met n Franse matroos, ene 
Louis, wat n ruk by hom in sy kamp vertoef het en graag n olifant wou skiet. 
Die matroos is besig om die bloedspoor van n gekweste olifant te volg: 
"Sans s'inquieter s'il se perdrait ou s'il passerait la nuit 
dans les bois, il reprit sa course en suivant les traces 
tachees de sang: sa perseverance fut recompensee. Une branche 
casse tout proche, l'elephant et Louis sont a se toucher. Un 
enorme coup resonne, l'animal tombe, et mon Proven~al songeait 
a lui couper la queue pour avoir son titre de possession, 
quand il se ravise et recharge son arme; mais il n'avait pas 
fini que Ie blesse se releve et part, au grand et long etonne= 
ment de l'ex-matelot, qui Ie regarde la bouche ouverte, 
s'imaginant voir sur sa trompe, ses oreilles et sa queue, se 
jouer comme Ie feu de Saint Elme. 
Revenu a lui, Louis se demene tel qu'un ~iable dans de l'eau 
benite. II etit dans sa colere voulu tordre Ie canon de son 
fusil; de la crosse il en frappait la terre comme si son inten= 
tion eut ete de la crevasser a 500 pieds pour s'engloutir 
lui-meme. Oh! quelle sottise il s'accusait d'avoir commise en 
ne suivant pas sa premiere idee! II eut retenu l'elephant 
par la queue; il lui eut fait de son couteau une large incision 
au ventre; il fut monte par ce trou au chat dans cette hune 
de nouveau genre, de laquelle il eut envoye en assagaye sur 
Ie pont tout Ie filin qu'elle contenait, ce qui voulait dire 
qu'il eut arrache a l'animal ses entrailles. Oh! si des 
circonstances aussi belles se presentaient encore a lui, Louis 
n'etait pas homme ales laisser s'echapper; ainsi jurait-il, 
ainsi voulait-il faire. 
Au bout d'un quart d'heure, voici qu'un autre elephant traverse 
devant Louis, qui Ie tire • . L'animal tombe comme Ie premier; 
cette chute est pour Louis une immense consolation, la seule 
possible; et tandis qu'il se laisse aller a son parfum, pendant 
qu'il recharge son arme, tout en songeant a la queue qu'il ne 
faut jamais oublier de couper, l'elephant se releve, semble 
faire une grimace au chasseur et detale sans laisser son adresse. 
Cette fois Ie matelot, foudroye de stupefaction, reste 
beant deux heures; quatre heures Ie virent colle a la meme 
place. 'Je reve, se disait a lui-meme l'ex-marin; pourquoi 
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me fatiguer les jambes 8 monter 18 haut? je suis dans mon 
hamac: on a Ie quart en bas, c'est pour dormir'. Une sorte 
de sifflement Ie tira de son sommeil imaginaire; il croyait 
entendre Ie sifflet du maitre appelant les tribordais au 
quart. Ce maitre n'etait autre qu'un elephant qui passait 
8 40 pas; mais Louis ne tira point: il etait trop certain d'un 
troisieme resultat en tout semblable aux deux premiers. 
II y avait trois heures que Ie soleil etait couche quand notre 
heros arriva tout triste au camp" (Delegorgue, deel II, 1847: 
198-200). 
"S~nder om daaraan te dink dat hy moontlik kan verdwaal of dat hy die nag in 
die bosse sal moet deurbring, spring by weer weg en volg hy die bloedspoor: 
sy deursettingsvermoe sou beloon word. n Tak breek naby aan hom, die 
olifant en Louis is binne raakafstand van mekaar. n Geweldige knal, die 
dier slaan neer, en ons Fransman van Provence was besig om dit te oorweeg 
om die dier se stert as teken van sy eiendomsreg af te sny toe hy daarteen 
besluit en weer sy geweer laai. Dit was egter nog n1e gedaan nie toe die 
gekweste dier weer opstaan en die pad vat, tot die groot verbasing van die 
eertydse matroos wat hom ~opmond agterna kyk en daarvan oortuig is dat hy 
droom. 
"Wanneer hy ~eer by sy positiewe is, gedra Louis hom soos n duiwel wat 1n 
geheiligde water losgelaat is. In sy woede sou hy graag die loop van sy 
geweer nek omdraai; met die kolf het hy op die grond geslaan as of hy die 
aarde 500 voet wou laat oopskeur om hom in te sluk. Ag! Hoe het hy homself 
n1e verwyt dat hy nie sy eerste plan uitgevoer het nie! Hy sou die olifant 
aan sy stert vasgehou het sodat hy nie kon wegkom nie, hy sou met sy mes n 
groot sny in die dier se maag gemaak het, hy sou in hierdie opening opgeklim 
het vanwaar by met sy assegaai die inhoud van die ingewande na benede sou 
g001, met ander woorde, hy sou die dier se binnegoed uitgeruk bet. Ag, as 
hy maar net weer so n goeie kans kon kry, dan was hy, Louis, nie n kerel wat 
dit sou laat verbygaan nie; so bet hy gesweer en wou by graag doen. 
"Na n kwartier loop daar nog n olifant voor Louis verby, en by skiet bom. 
Die dier slaan neer soos die vorige: Dit 1S V1r Louis n geweldige tr~~s en 
die enigste wat hom beter kan laat voel. Terwyl by homself oorgee aan die 
heerlikheid van die oomblik, terwyl hy weer sy geweer laai en dink aan die 
stert wat n mens nooit moet vergeet om af te sny nie, staan die olifant weer 
op, lyk asof hy vir die jagter n gesig trek en gee pad sonder om sy adres 
te laat. 
"Hierdie keer het die matroos, stomgeslaan van verbystering, vir twee uur lank 
so bly staan; na vier ure bet hy nog net so op dieselfde plek gestaan. tEk 
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deur (nou) na die dek te klim? Ek is ~n my hangmat, ek is n~e aan diens 
" d" ltd' 'n 800rt g~fluit ruk hom wakker uit sy denkbeeldige n~e, ~s s apens y . 
slaap, hy het gemeen dit is die kaptein wat die matrose roep om aan diens 
te kom. Hierdie kaptein was egter niks anders as 'n olifant wat besig was 
om sowat veertig tree daarvandaan verby te stap nie. Louis skiet geen skoot 
n~e, hy was seker dat die resultaat dieselfde as die vorige twee kere sou 
wees. 
"Drie ure na sononder het ons held treurig by die kamp aangekom." 
9.5.10 Uit: Meunier, Les grandes chasses (1877) 
(i) Leeu leer om kragtige wapens met respek te bejeen 
"Sur la distinction que Ie lion de l'Afrique australe etablit 
entre Ie blanc et Ie negre, tous les Africains sont d'accord. 
Un matin, raconte M. Moffat, apres avoir passe la nuit couche 
par terre a la porte de la cabane ou reposait avec sa femme 
l'homme Ie plus marquant du village, je leur dis que j'avais 
entendu remuer de l'autre cote de la haie d'epines a l'abri de 
laquelle j'etais couche; j'en concluais qu'une partie du betail 
devait s'etre echappe pendant la nuit. 'Non, repliqua mon 
'hate, j'ai vu la trace ce matin: c'etait Ie lion;' et il 
ajouta que, quelques nuits auparavant, ce lion avait franchi la 
haie a l'endroit meme ou j'etais couche et qu'il s'etait empare 
d 'une chevre avec laque.lle il s 'etait sauve par un autre cote 
de l'etable. Puis il me montra des restes de nattes qu'il avait 
arraches de sa cabane et qu'il avait brules pour effrayer 
I 'animal. Je lui demandai comment il avait pu avoir l'idee 
de me faire coucher precisement en cet endroit. "Oh! reprit-il, 
'Ie lion n'aurait pas eu l'audace de sauter sur- "vous." 
Sans doute, il ne faudrait pas absolument .s'y fier, mais, puisque 
Ie lion peut apprendre a craindre l'homme, on comprend qu'il 
ait bien plus de respect pour Ie blanc si puissamment arme, 
que pour Ie noir" (Meunier, 1877: 92, 93). 
"Dat die leeu van Afrika onderskeid tref tussen die blanke en die neger, is 'n 
feit waaroor al die inwoners van Afrika dit eens ~s. 
"'Een oggend,' vertel mnr. Moffat, 'nadat ek 'n nag op die grond deurgebring 
het naby die deur van 'n hut waar die vernaamste man van die stat saam met 
sy vrou geslaap het, het ek aan hulle gese dat ek iets hoor roer het aan 
die ander kant van die doringomheining waar ek geskuil bet om te slaap; ek 
het gemeen dat 'n deel van die vee waarskynlik gedurende die nag losgekom 
het. 'Nee,' antwoord my gasheer, 'ek bet vanoggend die spoor gesien: dit was 
'n leeu,' en hy voeg by dat hierdie leeu 'n paar nagte vantevore oor die heining 
gespring het presies waar ek gele en slaap het, en dat hy met 'n bok weggekom 
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het aan die ander kant van die kraal. Toe wys hy my die oorblyfsels van 
grasmatte wat hy uit sy hut gegryp en aan die brand gesteek het om die dier 
te verskrik. Ek het hom gevra hoe hy daaraan kon dink om my op daardie 
presiese plek te laat slaap. 'Ag!' se hy,'die leeu sou nooit die moed gehad 
het om op u te spring n~e. 
, 
"n Mens moet sekerlik n~e te veel waarde (aan hierdie stelling) heg n~e, maar 
aangesien n leeu kan aanleer om die mens te vrees, is dit te verstane dat 
hy meer agting vir die blanke met sy magtige wapens sal he as vir die swartes" 
(Meunier, 1877: 92,93). 
(ii) Die leeu en die Hottentot 
"Un vieil Hottentot, s'en retournant chez lui, aper~ut un lion 
qui paraissait Ie suivre. Au bout d'une heure ou deux, il ne 
douta plus; le lion le suivait. 11 pensa naturellement que 
l~animal n'attendait que la nuit pour se jeter sur lui. La 
situation etait critique; d'une part,le pauvre diable savait 
qu'il ne pourrait arriver a son village avant la nuit; d'autre 
part, il n'avait pour toute arme qu'un baton. 
Toujours cheminant, non sans tourner Ie tete de temps en temps, 
notre homme songeait. Que faire? Et la reponse ne venait 
pas. La campagne etait absolument nue; pas un arbre; nul 
refuge. Enfin, il eut une idee. 
On trouve en ces endroits des rochers d'une hauteur parfois 
assez considerable, qui, d'un cote, se reunissent au sol 
environnant par une pente presque insensible, tandis que, de 
l'autre, ils sont tailles a pic et forment precipice. lIs 
nomment cela un klipron. 
Trouver un klipron devint l'idee fixe du vieil Hottentot, et 
s'ecartant da sa route, il chercha, trouva. 
Le voici qui gravit la pente douce. 
arrive au bord coupe verticalement, 
pendantes et regarde derriere lui. 
trouvant cette manoeuvre louche. 
II gagne Ie sommet, 
s'y assied les jambes 
Le lion s'etait arrete, 
lIs restent ainsi, l'homme assis, la bete debout, jusqu'a ce 
qua la nuit commence a se faire. Alors Ie Hottentot se laisse 
glisser sur une saillie de la paroi verticale, s'y tient debout, 
ate prestement son chapeau et son manteau, en affuble son baton, 
eleve ce mannequin au-dessus de sa tete et au-dessus du rocher, 
et attend. 
11 n'attendit p~s longtemps. Pendant ces preparatifs Ie lion 
etait monte en tapinois. 11 voit Ie mannequin, croit voir Ie 
Hottentot, s'elance, et tombe la tete la premiere dans Ie 
precipice. Alors l'homme de s'ecrier: t'Xatsi! t'Xatsi! 
interjection qui renferme un million d'injures" (Meunier, 1877: 
98, 99). 
"n Bejaarde Hottentot wat op pad huis toe was, het n leeu gewaar wat gelyk 
het asof hy hom agtervolg. Na n uur of twee was hy seker daarvan: die leeu 
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was besig om hom te agtervolg. By het natuurlik gedink dat die leeu net 
gewag bet dat dit donker moet word om hom te storm. Die toestand was kritiek; 
in die eerste plek het die arme drommel besef dat by nie sy stat sal haal voor 
donker n~e, en in die tweede plek het by net'll kierie as wapen gehad. 
"Terwyl hy aanstap en elke nou en dan omkyk het die kerel diep gedink. Wat 
kon by doen? Hy kon nie aan '11 oplossing dink n~e. 
kaal, daar was nie '11 enkele boom of skuilplek nie. 
plan bedink. 
Die veld was heeltemal 
Uiteindelik het hy '11 
"'11 Mens kry in die omgew~ng rotse wat ~n somm~ge gevalle taamlik hoog is, 
wat aan die een kant met'll baie effense val die grond raak terwyl dit aan die 
ander kant so '11 steil piek vorm dat dit soos '11 afgrond is. 
dit '11 'klipron t. 
Die mense noem 
"Om nou '11 'klipron' te vind was die bejaarde Hottentot se plan, by het wegge= 
dwaal van die paadjie af, by het gesoek en een gevind. 
"Rier klim by nou teen die effense steilte uit tot bo, dan kom by by die 
rand wat die rots vertikaal sny. Ry gaan sit daarop, laat sy bene oor 
die rand afhang en kyk om. Die leeu het gaan stilstaart omdat hy hierdie 
maneuver (van die Hottentot) onr~sbarend vind. 
"Rulle bly so, die man sittende, die dier staande, totdat dit begin skemer 
word. Toe glip die Hottentot na 'nrotslysie aan die ve~tikale kant van die 
rots, en terwyl hy regop daarop staan baal hy haastig sy hoed af en trek sy 
baadjie uit. Hy rangskik die klere op sy kierie, en lig hierdie "pop" 
bokant sy kop en bokant die rots uit, en wag. 
"Hy bet . I k . n~e an moes wag n~e. Terwyl by besig was bet die leeu stilletjies 
by die 'klipron' opgekruip. Hy sien die pop, dink dit is die Hottentot, 
spring en val kop eerste oor die afgrond. Toe skree die man: t'Katsi! 
t'Katsi!, 'n uitroep wat 'n milj.oen skelwoorde impliseer." 
9.6.0 Vermaaklike prosa 
Met "vermaaklike prosa" word ~n hierdie steekproef Africana-literatuur met 'n 
Franse ins lag bedoel wat hoofsaaklik daarop gerig is om te vermaak. 
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9.6.1 Uit: T.F. Burgers, Toneelen uit ons dorp (1882) 
Toneelen uit ons dorp het oorspronklik onder die opskrif "Tooneelen uit ons 
dorp, of Schetsen uit ons dagelijksch leven, door een onderveldschen dorps= 
bewoner" in Het Volksblad verskyn, die eerste skets reeds in die uitgawe 
van 20 September 1866. 
nit het klaarblyklik groot gewildheid hier sowel as in Nederland geniet en 
is in 1867 en 1882 herdruk. !wee van die sketse, "Licht en 5chaduw" en 
"Nieuwe Toestande" waaruit die volgende uittreksels geneem is, is 'n bespot= 
ting van die Afrikaner van Franse afkoms wat glo dat hy weens sy sogenaamde 
adellike bloed aanspraak kan maak op 'n vername erfenis in Europa. 
Neef Piet, grootprater op die dorp, word deur 'n smous daarvan oortuig dat hy 
'n Franse bertog is wat 'n her-togdom in Frankryk kan opeis as hy maar net die 
nodige dokumente in die hande kan kry. 
om hom n poets te bak: 
5y vriende, onder meer Henri, besluit 
"Weet je wat," zei Henri, die hierop inkwam, "kom, laat ons een 
grap met ou Piet maken." 
"Hoe zoo?" 
'~ijneer ••• kan Fransch schrijven, niet waar? Wel, wij maken 
een boel oude dokumenten op in het Fransch, zenden ze naar een 
naburig dorp om gepost te worden. Als de groote brief dan hier 
komt onder zorg van zijn agent, dat ben u, niet waar? dan 
krijgen wij het weer in handen, plakken er nog uitlandsche 
postzegels op, . enz. enz., en dan zenden wij om Piet te roepen." 
"Kapitaal," zei de winkelier. En met een waren wij bezig om 
een eigenhandigen brief van den Franschen Keizer en een van 
den Minister met een aantal Fransche dokumenten gereed te maken. 
Een groot lak en wat niet al werd er op gezet. 5poedig was de 
groote missive uit Frankrijk klaar, en een knecht te paard 
op weg naar ... om den brief te posten. Dit paket behelsde ook 
een brief van den Gouverneur, die Zijne Hoogbeid den Hertog uit= 
noodigde naar de Kaapstad te komen. Ook de Magistraat zou een 
brief uit Frankrij ontvangen, en die was eveneens verzonden, 
met een paar echte Fransche postzegels er Ope Vervolgens werden 
er brieven verzonden naar deze en gene courant, met verzoek om 
het volgende paragraafje een plaatsje te geven: 
ZELDZAAM FORTUIN. -- Wij vernemen op goede autoriteit dat de 
Heer Piet ••• , van ••• , het verrassend berigt heeft ontvangen, 
dat hij de naaste erfgenaam van het Hertogdom ••• met titel en 
al is, en dat bij door den Keizer van Frankrijk is uitgenoodigd 
om zijn erfdeel te komen aanvaarden. Ooze lezers zullen zich 
welligt herinneren, dat de Heer Piet ••• reeds een geruimen 
tijd bezig was om naar de noodige papieren uit te zien. 
Van de couranten was er gelukkig een onnoozel genoeg om dit op 
te nemen met eenige hoogdravende editoriale aanmerkingen. 
Een weinig consultatie over het een en ander had het gevolg dat 
er per post een ander groote brief naar de Kaapstad aan een 
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goeden vriend werd verzonden, met verzoek om de ingeslotene 
brieven daar op de post te doen. Ook werd onmiddelijk een 
brief naar den Heer Piet ••• verzonden, waarin onder datum van 
zes maanden vroeger uit bet Transvaalscbe aan bem werd gescbreven, 
dat de papieren, waarom hij verzocht bad, reeds eenige maanden 
voor dien tijd door zijn agent te Mooirivier naar Frankrijk waren 
verzonden. "Zie zoo, alles is in orde," zeide Henri, terwijl 
hij van pret de handen wreef" ( Burgers, 1882: 153-155). 
Neef Piet ontvang weldra die brief uit Mooirivier. Buitengewoon deftig aange= 
trek, ry hy met blinkgepoetste kar en perde dorp toe en kom hy Henri tee: 
"Kom mijn kerel, kom klim op," riep hij op zijn gewonen hoogen 
toon, "ik heef" (men ziet, hij waagt reeds eene poging om hoog 
te spreken) jou banja te vertel." 
"Zoo," zei Henri, "weI dan spr1ng ik er in. En wat voor nieuws 
hebt u?" 
"Ja mijn kerel, ik kan jou nie zoomaar alles vertel nie, maar 
een ding kan ik ver jou zeg, jelui zal spoedig groote dingen 
hoor. Ik heef een brief uit Mooirivier ontvang. De zaak staat 
nou reg." 
De ondeugende Henri, die naauwelijks zijn lach kon houden, vroeg 
heel onnozel: "Wat voor zaak?" 
"Mag, mijn kerel! weet j ij dan nog nix van die zaak nie? Jij 
moet niet denke dat ik ook maar zoomaar een kerel is nie, ik 
heef hooge bloed in de aren. Die papieren, die ik zoo lang 
gezoek het, is uitgekom, en is al lank in Frankrijk. En 
nou kan ik maar ver jou zeg, jelui zal een ding zien. Jij bet 
mos gehoor dat ik van adel is?" 
"Ach komI en hoe is bet dat ik dit nooit gehoord heb?" 
"Hoe is dat mogelijk?" riep Piet verwonderd uit, "de heele wereld 
weet bet? ... Rij stadag jong; jij rijd niet somaar met een 
boer; laat de paerde knipmes loop." 
De koetsier, tot wien deze laatste woorden waren gerigt, keek 
zijn baas verwonderd aan, en begon hard op te lachen. 
"Wat lacht jij?" vroeg de baas. 
"Oubaas is anders zoo jannner voor die paerde," zei de koetsier. 
Zij waren reeds voor den winkel van Mr •••• Piet sprong uit de 
kar en liep naar binnen met den brief uit Mooirivier in de hand. 
"Waar is Mr •••. ? riep hij, wijl hij voortijlde naar het schrijf= 
kantoor met een: "Ou kerel! Kijk hier. Nou zal die eenvoudige 
boeren eerstdaags zien wie ik is, hal hal hal Is de pos al in?" 
De winkelier glimlachte en bield een grooten brief, aan Piet 
gerigt, omhoog. "Keik hier," sprak hij. "Wat! een brief uit 
ander land?" vroeg Piet, terwijl hij met een bevende hand bet 
paket nam en al de postzegels met de nieuwsgierigheid van een 
kind stond te bewonderen. "Mijn magtig, wil jij gloo het 1S 
uit Frankrijk! Maak oop, maak oop!" riep hij uit. 
De winkelier opende bet paket, en -onderwijl hij bezig was den 
inhoud daarvan door te kijken, gaf hij Piet een der couranten. 
Deze was er niet ver mede gevorderd, of hij maakte een paar 
sprongen in de lucht en danste vervolgens rond als een waanzinnige. 
"Kijk bier," riep hij uit, "wat zegt de courant!" Bier wees bij 
den winkelier op de paragraaf, waarin melding wordt gemaakt van 
het "verrassend nieuws dat de Beer Piet .•. heeft ontvangen," 
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nl. dat hij een rijke Fransche Hertog is. 
"Alla wereld wat zal de menschen nou van mij denk! En wat zal 
Hannie zegge als zij dit hoor? Mijn magtig ik barst van pleizier. 
Heb jij champanja in jou winkel?" enz. enz. 
lk zal mijnen lezers niet vertellen, wat zij weI kunnen raden. 
Piet was razend. Nu eens lachte hij, dan begon hij weder te 
weenen van plezier. Vooral toen de magistraat er in kwam met 
den hoed in de hand, en aan Mr .... den brief vertoonde, dien 
hij van den Keizer van Frankrijk had ontvangen. Mr ••. las de 
verschillende documenten in het Bollandsch voor, en toen hij 
bij die plaats kwam, a1waar geme1d wordt dat de hertog een 
inkomen zou hebben van vijtig duizend pond per jaar, vie1 hem 
Piet in de rede met een : "Mijn heme1, wat maak ik met a1 die 
geld, het is mos meer a1s ik kan tel?" 
Bet nieuws was een , twee , drie door het gansche dorp, en van 
a11e kanten kon men de menschen zien toestroomen om den Bertog 
te gaan zien. Hier ko~en Oom Wi11em en de Leeraar, daar neef 
Paul en Hendrik. 
"Ja mijnheer," zei Piet toen hij de ge1ukwenschingen van onzen 
Leeraar ontving, "jij het nie gedenk nie dat jij zoo spoedig 
voor mij den hoed za1 afha1en, toen jij die anderdag tegen mij 
gestem het a1s ouder1ing." 
Onze 1eeraar werd rood en maakte eene diepe buiging, a1s wilde 
hij de £50,000 in de zak van Piet zien. 
''wat het hij een paar mooije oogen," zei Hendrik de diaken. 
"Ja en wat is hij vriendelijk," zei oom Wi11em, "een mensch kan 
toch zoo maar zien als jij een hooge man voor jou het. lk denk 
hij za1 we1 vee1 aan de kerk geve." 
"Vergeet niet om iets te vragen voor het Leeraarsfonds," zei 
onze Leeraar, "niet dat ik het voor mijze1ven begeer, maar het 
is voor de zaak," enz. enz. 
De bezoekers waren weer weg, en Piet zat met zijn agent a11een. 
"Ja maar weet jij, een ding is mij wat duister ~n de zaak." 
"Wat is het?" zei de agent. 
"lk moet nu naar Frankrijk gaan, maar hoe krij ik die pad? 
Hier is mos geen mensch die ooit zoover heen geweest is!" 
"Ja, maar ziet u, u moet over zee. Van hier naar de Kaap en 
van daar over zee naar Frankrijk." 
"Wat? ik over zee gaan, dan is mijn naam Boontje. Za1 ik mij 
door de vissche 1aat opvreet? lk is nie gek nie." 
De winke1ier glim1achte, doch zeide heel beleefd, dat hij daarin 
geen bezwaar zag, maar we1 in iets anders, name1ijk hoe de 
Fransche Hertog teregt zou komen zonder kennis van het Fransch. 
"Ja, wi1 jij gloo daar het ik nog nooit aan gedacht nie," zei de 
her tog met een uitdrukking van ver1egenheid op zijn ge1aat. 
"En wat staat mij dan te doen?" vroeg hij. 
"0, u moet dadelijk Fransch 1eeren. Ik za1 u he1pen. En wi! 
u, dan beginnen wij dadelijk." Bier haalde hij een Fransche 
grammaire voor den dag, en begon den hertog het een en ander 
daaruit voor te 1ezen. Deze stond verbaasd toen hij voor den 
eersten maa1 zijn eigen taa1 hoorde. 
"Mijn heme1," zeide hij, "dat leer ik nooit, mijn tong is a1 te 
stijf." 
"Neen probeer u maar, en lees hier: Grannnaire Fran~ais." 
"Nee wag ou vrind," zei de hertog, "moet nie ver mijn uit een boek 
leer nie. Leer mij zoomaar uit mijn hoofd. Wat is nu mijn ' 
naam in Fransch?" 
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"Uw titel is: Monseigneur Ze Due." 
"0 mijn mag," zei de hertog, "het is mos leelijk. Hoe is het ook 
weer, Mos ••• mis .• misselijk?" De meester herhaalde nog eens 
het woord, en voegde er bij: Monsieur. 
"Wat", zei de hertog, "monsuur, monsue. Mijn magtig, m1Jn 
voorouders het ook krom gepraat. Het gaat mos bijna zoo als 
misseZijkdikmaagsuur. Ha! hat hat Neen, aIle kragtig, das een 
verbrande taal. Het lijkt voor mij of die ding mij zal plaag. 
Wat staat mij nu te doen? En het ergste is, in Frankrijk kan 
hulle mij weer nie verstaan. Kan j ij mij geen raad geef nie?" 
"Waarvoor?" zei Henri, die juist er op af kwam. 
De winkelier vertelde de zaak en roerde nog menig ander punt 
aan, waar Piet nooit aan gedacht had, zoo als zijne onkunde 
aan de zeden, gebruiken en pligten van hertogen. "Ja," zei 
Henri, zijn hoofd veelbeteekenend schuddende, "en wat het ergste 
1S, een mensch wordt zoo bespot als hij zoo onkundig is in die 
zaken." De arme her tog zat zeer verlegen en met een bekonuner= 
den plik naar zijn agent en Henri te zien, en herhaalde nog eens 
zijn verzoek om raad. Beiden bleven een tijdlang stile 
"Ik heb het gevonden!" zei Henri eindelijk. "De hertog moet 
of Fransch leeren, of hij moet doorgaan voor een doofstonune." 
"Wil jij gelooven, dat is een goed plan?" zeide de winkelier. 
"Ja, maar moet ik dan nooit praten? En mijne vrouw en kinderen, 
zij zijn even onkundig als ik, hoe daarmee?" 
ItO! die moeten ook doofstom zijn. Zie eens, zoodra gij in Frank= 
rijk aankomt, dan houdt gij u doof en stom, en zoo doet uwe 
familie. Dan wordt gij niet bespot, integendeel zal een ieder 
met u medelijden hebben, en men zal wedijveren u aIle mogelijke 
attentie te bewijzen." 
Men verbeelde zich den indruk van dezen raad, die de meest 
aannemelijke scheen, op den luidruchtigen Piet, die altijd zoo 
veel lawaai maakt. Het duurde dan ook nie lang of hij was 
weer op weg naar huis om met zijn betere helft over het plan 
van Henri te raadpZegen" (Burgers, 1882: 181-186). 
In 'n poging om die hand van die "edelman" se dogter te wen, hou een van die 
ryk jongmans op die dorp 'n fees waartydens neef Piet die eregas is. 
"Mijne heeren en jufvrouwen," riep hij, "maak de klasen vol, als 
u blief -- ik stel voor het kezondheit van uns hohe kas, die 
herzog. Het is voor uns ein eer hem hier tsoe haben." 
"Ja, dat gloo ik ook," riep hier een stem, terwijl de aanspraak 
geheel werd afgebroken door een daverend lied, dat eenparig werd 
aangeheven. "Lang zal hij leben," enz., enz. klonk uit iederen 
mond. 
'tnit is mooi neh?" zei de edelman tot iemand die naast hem zat, 
"maar als ik eers in Frankrijk kom in mijn paleis, dan zal jelui 
een ander ding zien." 
"Mijne heeren, vul uwe glazen," riep een der gasten, "ik stel 
voor de gezondheid van aIle mooije meisjes, en mag ik er ook 
een van krij." In die geest liep het nageregt af. En nu 
Ret oogenblik was gekomen waarin onze jonkman zijn lot zou 
trekken. Reeds had hij een paar malen de mooije dochter van 
zijn edelen gast ten dans geleid, en nu 'zou hij een kloeker 
sprong wagen. "Eerst haar hand en nu haar hart," dacht hij, 
terwijl hij haar noodigde om zich wat te gaan verfrisschen, 
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door op de stoep te gaan wandelen. Bet gevolg was, dat hij nog 
in datzelfde uur den vader om de hand van zijn dochter ging vragen. 
Zij waren nog in gesprek over deze zaak, toen de vrederegter, 
kort te voren uitgeroepen, weer binnen kwam met een gelaat, dat 
leelijk afstak bij de feestvreugde die nu haar hoogste toppunt 
had bereikt. Bij wendde zich naar den hertog, en fluisterde hem 
iets in het oor. "Bet kan nie wees nie," was het antwoord van 
dezen, terwijl zijn aangezicht betrok. "Bet is toch zoo," hernam 
de ander, "hier heb ik de papieren, het is een warrant." 
Dat woord trof menig oor als een donderslag, het heele gezelschap 
stond nu om de twee sprekers. De edelman werd doodsbleek, 
zijn gade gaf een gil en viel in een flauwte, terwijl de dochters 
begonnen te weenen. "Acb! wat is het dan? belp toch mijnheer," 
zei het meisje, dat met den gastheer op den stoep beeft gewandeld 
tot dezen, en zij leunde op zijn schouder. Bij stond als een 
Lotswijf, en moeielijk is het te zeggen wat hem meer trof, mede= 
lijden of verontwaardiging, of de schrikverwekkende gedacbte 
dat zijn gansche plan, zijne geheele speculatie in duizend 
stukken gevallen was. En weI mogt hij getroffen zijn! Rijdom, 
eer en aanzien zoo binnen het bereik te hebben, en ze dan te 
moeten zien verdwijnen als de kleuren van den regenboog, is genoeg 
om iemand grijs te maken. Er zijn menschen die geen verhooging 
kunnen verdragen. Ret is alsof hun hoofd en bart in de war 
raken. Dezulken zijn het die eene vernedering evenmin kunnen verduren. 
In het eerste geval geraken zij tot razernij, in het laatste worden 
zij als met stomheid geslagen. Zoo ging het onzen gast, want 
hij was een van die. Zonderling was de indruk dien het gebeurde 
op het gezelschap maakte. Ret mannelijk gedeelte was stil, 
bet vrouwelijk gedeelte echter het tegenovergestelde. Vooral 
gold dit van de huismoeders die er waren. "Wat is het?" riep 
eene. "Bet is scbande," zei een andere. "Ik dacht weI, het is 
niet alles goud wat er blinkt," voegde een derde in. Dit laatste 
kwam van eene die verscheidene ongehuwde dochters heeft, en wie 
het reeds den geheelen avond binderde, dat er zoo veel notitie 
van des edelmans dochters werd genomen. Een jonge dame, die wat 
achter stond, zuchtte: "Ach, hoe jammer!" 
"WeI," sprak de vrederegter eindelijk, "wat is uw plan mijnheer? 
u ziet, ik kan niet anders, ik moet gehoorzamen." Dit besliste 
de zaak. ''Waar is mijn hoed?" "Geef mijn mantel!" klonk bet 
met een, en de gas ten ontvloden het huis als of de pest er in 
ware. Na eenige woordenwisseling was men overeen gekomen den 
hertog in zijn eigen rijtuig te vervoeren. Zijne familie was 
reeds vertrokken. Als met stomheid geslagen, zat bij in het 
rijtuig, terwijl het langs de straten voortrolde. De ongelukkige 
was nu waarlijk, zooal niet doof, dan toch stom. Inmiddels vloog 
het lijtuig door het dorp. In plaats echter van naar de gevangenis 
te gaan, hield bet den koers regtuit, tot buiten het dorp. De 
nacht was donker en bet -:rijtuig digt,'zoc;>dat de passagier volstrekt 
niet kon bemerken,waarheen men hem vervoerde. Ik zal ~ar niet 
beproeven den toestand van zijn gemoed te beschrijven, terwijl 
hij daar met snelle vaart werd weggevoerd. Nu eens morde hij, 
dan weer hoorde men weenen, nu smeekte hij, dan weer verwenschte 
hij zijne vervoerders. Eindelijk werd stil gehouden. Een paar 
gemaskerde personen stapten in het rijtuig, bonden hun gevangene 
en blinddoekten hem. Vervolgens werd hij uit het rijtuig geligt 
en weggedr agen. -Een deur ging open en d igt, weer een andere. 
Ret blinddoek werd afgenoem enonze her tog bevond zich in een ruim 
vertrek. Vrees en ontzetting kwamen over hem bij hetgeen hij 
zag, zijne knieen knikten onder bem. ziin bart beefde. n~~r ~~~ 
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een vreemde heer achter een tafel, met een groote zwarte snor 
en een strak ge1aat. Naast hem zat een ander te schrijven. 
Aan iederen kant van den gevangene stond een gemaskerde per soon 
met een zwaard in de hand. In een hoek van het vertrek stond 
een b10k met een groote bij1 er op, en er naast een lange, 
sma11e kist. Er heerschte eene p1egtige sti1te, terwij1 het 
hart des gevangenen k10pte dat men het hooren kon. 
"Par1ez-vous fran~ais, Monsieur?" vroeg de k1erk eindelijk, op 
p1egtigen toon. 
De arme hertog, die er niets van begreep, keek hem verbaasd 
aan, doch zei niets. 
Hier vo1gde een gesprek tusschen den heer met den snor en den 
k1erk, die opstond en den gevangene vroeg?" "Do you speak English?" 
"Vra mijnheer of ik kan enge1sch verstaan?" 
"Yes." 
"Neen meneer, praat toch maar a1semblief ho11andsch, en zeg m1J 
toch waar ik is en wat ik hier moet maak. Ik het toch geen kwaad 
gedaan nie mijnheer." 
"Hsjt! de groot heer daar zeg jij moet stil wees." 
"Ja mijnheer, a1s u be1ieft." 
"Wat is uw naam?" 
"Mijn naam is Piet .•. , nee kijk ik vergeet - mijn naam 1S 
hoe is ek ook weer? - Ik is de Hertog .•• " 
"Genoeg"~ zei de man met de snore Hij gaf een teeken en de b1ind'= 
doek werd weer over de oogen van Piet getrokken. Ret 1aatst 
wat hij zag was, dat de b1ijl bij het blok door iemand in een 
vreemd gewaad werd opgenomen. Men pakte hem beet - hij voe1de 
zijn hoofd op een blok, een slag en de hertog herinnerde niets 
meer. Toen hij weer bij zichze1ven kwam, zat hij andermaa1 in 
zijn rijtuig. Hij hoorde niets dan het gekletter der paarden= 
hoeven en het gedruis der wie1en op den harden weg. Eindelijk 
werd weer halt gehouden. Met droeg den gevangene weg en legde 
hem op een bed. Het was donker. Een stem f1uisterde hem toe: 
flOp het 00genb1ik dat gij eenig geluid of eenige beweging maakt, 
zijt gij dood." •.• De deur ging digt, en nu is het geheel stil. 
a! we1k een angst, we1k een nood heeft die onge1ukkige in dien 
langsten aller nachten doorgestaan! Moe van peinzen over zijn 
onge1ukkig lot, viel hij einde1ijk in slaap, eene slaap die 
echter geene verkwikking aanbragt. De vreese1ijkste droomen 
vervolgde hem. Nu eens zag hij een groote tafe1 met eten, 
doch zoodra hij begon te eten, vloog de kip, die hij in handen 
had, weg. Stak hij den vork in een speenvarken, dan schreeuwde 
het uit; opende hij eene taart, dan v10gen er bijen of kropen 
er schorpioenen en hagedissen uit; dan weer zag hij een schavot 
met verschil1ende onthoofde lichamen er naast; einde1ijk bevond 
hij zich op een partij, waar met een a11e menschen in geraamten 
veranderden en in een ringdans om hem heen dansten, terwij1 zij 
hunne vurige tongen naar hem uitstaken - nader en nader komen 
zij, die ake1ige gestalten - zij 1ieten elkanders handen los 
en grepen hem aan, terwij1 een he1sch ge1ach in zijn ooren k10nk. 
Hij schrikte wakker, met een ontzettenden uitroep op de 1ippen 
Hij lag op zijn eigen bed, de zon scheen in de kamer, en naast 
hem zat zijn vrouw hartelijk te 1agchen ••• De her tog was weer 
Piet ••• geworden, en hij dankte den hemel dat het zoo was. 
Mijne 1ezers zu11en zich 
Henri een pakket brieven 
denze1fden dag toen piet __ ,_.! _ 1...- _ 'L _ ' _ :l _ __ " 
herinneren dat er door den ondeugenden 
naar de Kaapstad werd verzonden, op 
d~~ ~rief uit Mooirivier ont~~ng. Dat 
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voor bertog uitgaf, ten einde onder valscbe voorwaarden geld 
te verkrijgen, enz., en~. Dat document, op last van den Gouver= 
neur, ten gevolge van een verzoek van den Franscben Consul 
uitgevaardigd, arriveerde juist toen de partij bij den verliefden 
en verloofden "jonkman" werd gegeven, en zoo behendig was het 
nagemaakt, dat zelfs de vrederegter gefopt werd. Henri had 
gezorgd voor een paar konstabel-uniforms, enz., enz., en zoo= 
doende gelukte het hem goed den hertog uit de gevangenis te 
bouden en hem veilig, na een verhoor voor een verdicht Franch 
geregtsbof, op zijn bed te brengen. 
Men verbeelde zich de gezichten van al die dweepers met den 
edelman, van de speculateurs en vooral van den rijken "jonkman", 
toen het gooche lspe 1 ophield, en alles aan het ljcht kwam ••• " 
(Burgers, 1882: 194-199). 
9.6.2 Uit: <ms Klijntji, "Suinighyd en 'n droom fan 'n Fransman" (1898) 
Die volgende anonieme vertelling het verskyn onder die opskrif Grappige Storiis 
in Ons Klijntji, Mei 1989: 
"Daar was eens 'n Fransman en 'n Duitser te perd op rys. Dit reen di 
hele dag sodat bulle deur en deur pap nat was, mar ongelukkig 
ontmoet hulle nimand langes di pad ni, en kry oek gen huis 
waar hulle kan gaan afsaal ni. Bulle was di hele dag sonder koso 
Di aand amper donker, siin hulle 'n liggi en laat sommar fat 
daarheen. Toen bulle daar kom. siin hulle dat dit 'n boer 
plaas is, met'n ry hoge ykebome foor di deur. Hulle klim af, 
wyl dit nog reen dat dit so stort. Hulle klop an di deur, 
en 'n jonge knaap, so fan omtrent twaalf jaar maak di deur OOp. 
Hulle fra of bulle kan afsaal, en oek of hulle kan foer kry en 
'n kans om fer bulle droog te maak. Di knaap se hy sal fer syn 
ma gaan fra. Sy was 'n wedewe, en woon daar met haar enigste 
seun; dog sy was ferskrikkelik suining en inhalig. WeI, di seun 
kom terug en se ja, julIe kan mar afsaal, en gaan saam om di 
perde foer te gee Toen hulle terug en in di huis kom, breng 
di ou frou fer hulle in di kombuis by 'n groot fuur en se: nou 
kan julIe fer julIe mar droog maak. Toen hulle droog was, gaan 
bulle an tafel sit; daar was niks meer op tafel ni as een 
skottel pap. Nou, di dag het di seun twe patryse in 'n hokki 
gefang, en di ou frou het an di myd gese om dit gaar te maak. 
Toen di Fransman, net mar di skottel pap op di tafel siin, rek 
by syn oge groot oop, daar bulle di bele dag niks geeet bet 
n~- En o! daar siin by di myd met di twe gebraaide patryse 
op 'n skottel ankom. Ja, so dog by, nou sal dit wel gaan. 
Dog net soos di ou frou di twe patryse siin, se sy an di myd: 
jou ellendeling, ek het jou gese dat jy mar een patrys moet gaar 
maak; sit nou di een .daar in di glase kas, en wi fan di base, 
fan nag di mooiste droom, kan morre di patrys kry. A, juf~er 
se di Fransman, ek sal baing mooi droom, want ek het groot 
honger. Di myd maak daarop di patrys met 'n bord toe in di 
glase kane paarop deel di ou frou di ander patrys op so 'n 
maniir dat di Fransman en Duitser elk een flerki .kry en'di 
ander hou sy fer haar en baar seun. ' Toen 'hulle klaar had met 
eet, wys sy fer hulle 'n kamer waarin bulle kan gaan slaap. 
, Dit was 'n grote foorbuis, en haar koffi tafel staan digteby di 
glase kas, waar di patrys in was. Nadat sy hulle goeie nag gese 
het, draai di Fransman bom om, en se weer: Myn tyd, juffer! 
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ek sal fan nag tog alte mooi dropm, want ek het nog bain~ 
honger; en hy let meteens op, of di kas toegesluit word, dog 
hy siin dit bly ope staan. Daaro~ gaan hulle slaap. En 
daar hulle baing moeg was, ·raak di Duitser sommar and slaap. 
Daarna hoor di Fransman dat di ou frou oek na haar kamer gaan 
en di deur agter haar toe maak. 
Nadat di Fransman n goeie ruk stil gele het en merk dat almal 
and slaap was, staan hy stilletjies op, gaan na di kas, eet 
di patrys op en g&an toen slaap. 
Di ander dag morre was hy froeg wakker, dog bly doodstil Ie, 
om eers te weet hoe dit sal afloop. Hy hoor oek di ou fro.u ih 
die voorhuis. Toen di Duitser uit di kamer uitgaan, staan hy 
soetjiis op en gaan agter di deur staan, om te luister, wat di 
Duitser sal fertel. Hy hoor hom se: morre juffer! 0, goeie 
morre! se sy, en het jy oek gedroom? 0, ja, se hy, ek het ge= 
droom, ek siin n lang leer, fan di grond af tot bo in di. lug, 
en daar kom engeltjiis. So,. se di ou frou, en wat nog meer? 
Ne se hy, niks meer ni • . 0, ·se sy; dan moet jy wag tot jou 
maat kom, want as hy mooier gedroom het as JY, dan kry hy di 
patrys. ° ja, dis waar juffer, se hy. Di Fransman, wat alles 
gehoor het, kom toen uit,frywe syn oge en roep ferbaas uit: 
Watt juffer! is jy nog hiir? ek het fan nag gedroom jy is 
weg. So, se di ou frou, en wat het jy dan ferder gedroom? 
A ne juffer, se hy ek kan ni se nie, dit was alte m001. Nou, 
se di au frou, as jy ni fertel ni, dan ge ek di patrys an jou 
maat. Wag, juffer, se hy, dan sal ek fertel: 
Ek droom dat ek so lang leer siin fan di grond af tot bo in di 
lug waar al di mense weer bloedjonk worde, en ek siin daar kom 
baing mense af met flerke tot by my. Toen fra hulle fer myn 
of ek n goeie mens is, ek se ne ~.3.r ~:i_ ou tante wat daar by di 
koffie tafel sit, is di beste ou tante, want sy het ons gister= 
aand ingeneem, fer elkeen n party pap en ,n patrys flerki gege: 
oek foer fer ons perde en fer ons elk n goeie bed om op te 
slaap. So fat hulle ou tante weg na di plek toe waar au tante 
n mooi jong mysi geworde het fan 15 jaar, en ek droom dat ek so 
danig spyt had 0 ' ·er ek ni kan me gegaan he ni, dat ek sommar di 
patrys opgeeet het. -- Di ou frou gaan kyk, en ja, dit was regtig 
klaar met kees' (Ons Klijntji, Mei 1898: 71-72). 
9.7.0 Oortuigingsprosa 
Met "oortuigingsprosa" word hier bedoel tekste wat daarop gemik is om die 
leser van n sekere standpunt te oortuig. 
9.7.1 "Le Jardinier et les deux taupes" as verteenwoordigende voorbeeld van 
Boniface se Bluettes (1847) 
"Le Jardinier ~t le~ deux taupes"_ ("Die tuiaier en .die twee m:ol.i~~I) word hie·r 
uitgesonder omda't (He skiinpskrif (dit wi! se -'"'11 geskrif wat - iemand op smadelike, 
lasterlike wyse aanval!~ HAT, 1979) Boniface se bedoeling met die skryf van 
hierdie reeks waarskynlik die beste illustreer. 
Die Franse teks word geneem uit die oorspronklike handgeskrewe manuskrip wat 
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met vyf ander Bluettes saamgebind in die Killie Campbell-versameling bewaar 
word (Kat. nr. MS 1231) en wat na wete nog nooit vertaal is nie. Die be= 
sonder mooi en goedbewaarde bundel (dit is met leer gebind en die titel is 
in goue letters op die buiteblad aangebring) is in 1928 deur Montrose Cloete, 
n kleinseun van die eertydse Hoe Kommissaris van Natal, aan mej. Campbell 
geskenk. n Fotoskopiese uitgawe 1S in 1963 deur G.S. Nienaber gepubliseer. 
Die Bluettes, D reeks skimpskrifte wat tussen 1846 en 1849 deur Boniface 
geskryf is, is ger1g teen Boniface se eertydse vriend en weldoener, die Ier 
Arthur Walker. Toe Walker egter redakteur word van De Natalier wat aan Bani= 
face se aartsvyand Moll behoort bet, (kyk 7.3.8) het by op venynige wyse teen 
albei bierdie persone te velde getrek deur die skryf van sy skimpskrifte. 
Ter illustrasie van die aard en kwaliteit van die skimpskrifte word n foto= 
kopie van Boniface se bandgeskrewe teks bier volledig gegee, en daarna op= 
gesom en gedeeltelik vertaal. Die bladsynommers wat gegee word verwys tel= 
kens na die van die oorspronklike manuskrip. 
Die skimpskrif bestaan uit: 
'n lang inleidende gedig (pp. 75 - 78); 
'n inleiding (pp. 79 - 84); 
die fabel self (pp. 84 - 97); 
'n slot met morele les (pp. 97 - 98). 
75. 
£. jl? A ID ID car Cj) 
ttl 
lit a UT..f couple de.re.s tfzgnu tl al·ma61u 
(' OM- PADIJY- oras . 
. CRAP~'OD d~a mara.ii d'Hib~if! ! 
Vil ~oTTUpt~ur cl'a.utre. CTapaucl.6 ! 
Tot, clont 1a. ItruetuTe ampltibie 
N e meut que< par 'bon~ et pal" 5auta ! 
T oi 9 cl ont 1!ceil -'hag-Tel. rt p et"fide 
D eee1e 1a p e~f!T$ite , 
Eh qll! n'aa de cle1dmte 
Qu' a 1anc:~r ton £let homiciJ~ ! 
Etr~ sana ce"~1le et .ans c~ur ! 
LaChe et Tampante er~atu1'e ,/ 
DO!'t 1a:vue mapirf! 1'horreuT, 
Et 'lui fab Tougir 1a -nature ! 
Reti~ns unmoment,aitnpeu--S. 
Ta yoix Taut'{lle; ta,l.angue impie J 
Tonja.rgon'trop -en h -armonle 
Avee ton enamlb1e hid~l1'lt. -
Oll s'il fant tOltjOtlT$ que tu IOttilte. 
L ea li~t\."Jt oli te IOTt t.e conduit, 
Va. Tej~tH' ch.ez 1~ gr~o\li1te. 





Ta 'bite ~t tout ce qui I'en. .5\\.\1. 
Ma~.J~ l'a.ge ,.et t'q.fki.nlce-
M'ont .J!ete'4-l1 ju~-a.'a ~Jvur'-l 
Bache '1.ue je p~d.1 patience 
Et'Veux qu'on m'~tende it mon ~Ollr. 
S'il eat'VTai qU'ici de 1. Fable 
M es portraits ont 1e£ 01"Tlemenl, 
POllr etre tracea &\\T 1e 6.bIe 
Itl n'en lont pas mains rel&emblan.s. 
Des brutes 1a Flus mile-rable, 
Cen~ qui,coJmt\e 1e coupable. 
Evite 1'oeil obaervatenr; 
Et pour qui 1 .. nature en"tl~re 
N'a nt richease~ ni t.plendenr. 
N i cie~\.x, ni solei1, ni 1umiere. 
Celie qui de 1'~tremi.te 
De sa. caverne 1en~'bre\lae 
Par nne Toute tortu.euse 
Vient avec Tegularite 
FrappeT de .a dent venimeur,e 
Nos jardina de ateri1ite. 
L a Taupe,enfin,futmonpr~texte, 
Et MOLLAPK'NDRE mon'Vrai texte. 
Celui-ci mec:hant comme to\.. , , 
Comme toi trompeur et cor&aire; 
S anI 'ton 6ecours, n'.hait pour m.oi.. 
Ou·un. t"rop mepTiaable adverlaire. 
Son e-xtr~me Itupiclite, 
SA j acta.nce. sa vanite. 
'M,..1& 
M ais ~\lrtout sa bauease insigne, 
L' avait_ de monjuste eourr01.tx 
R endu ,;us'1u'ici preactu'indigne 
D'ailleuT$ il m'etit et~ ai doux 
De procurer a ma vieil1esae 
r. e Tep~a qui me fnit sana ce..se 
Et dontj'euue et~ ~ija1oux. 
QU'a peine i1 est un aacrifice, 
Hora celui de ma 1iberte. 
Qui m'eut 1e moindrement conte 
POl'" m'en assurer 1e de1ic~. 
Mai' tu vina tejoindre a.mc aerpenfo 
DontJavail brave 1a furie. 
Ponr e-xciter 1etlrs sifflemena 
Et pour empoilonner ma 'Vie. 
En'VTai $uppat de Bel2iebut;" 
Delegue paT1ui "ur la terre, 
Tu t'envina sans cauae et" &anfo -but 
Crurnent me declarer la gtlerre. 
Ttl 1a Vett'x: eh bien ~ t1.l1·al.lTar.. 
Dp ton d~fi man arne estfiere. 
M ais une fois clans1~ caTTi~re 
Je ne sa1S plus meltTe arme& baa. 
Prepare7toi clone it 1a 1utte; 
Fai. pOUT vaincre un dernieT effort; 
C at", pour moi.je viae a. fa chute, 
Et te 1ivre un combat a mort. 






Et 't'le je te meta-~Ou.l lea ~eux. 
T'offre 1e portral.1: a.'une Arnie 
Que Je trtupt. ici -tie mOD 1l'\i~Jl~.: 
Ie me auia sa;.i deh bete 
Dont 1li t'ea fait 1e cl~fen.euT; 
Etje te 1ajette i 1a tete 





'~cl,a.r~ln\cr nles ~tU~;ClUJ3C::;. 
Qll 'afait EJOp~ ar sift:rmel1~ pour '1llf son nom pUJ.ur, 
a la l'OJterite' tt d!?Sctndir.;ilSl{ll'a 11071S a. trrrvtrs cIr.s mil/rtTs 
til' .si~cftl"_II a ziwtllte' f'ApoioglU; C'esra elire, l'arr,sinon 
a'zTzclll Qlltr, -all mOrTu a~ pree/ltr agre'a/'ltmtllf la moru,:" a 
~fJ stmblablc.s .1011.11tvo11t llgt'r a'to l'All/gorit .Plon!!e' 
pl!r It dtsfr"n a('fns la eonrlirion fa "lus ab.i~('!e.fr.rlngllrih'r­
'men! cli'.sgracit' rI, 1« n('(fllr~ f{m' tn cyval"ffaif lInt ['spice 
cle mon.rtre aflgllTt }ll1mt:rlne Jifllf assez .Hr!!~ pOllr ne 
point Jl' cofifer ni d'ztTlt prrrll'lllt, 711' a'un CO!lnerrorre;ni 
pOllr .r'tnv~lopptr ti'lTne rObe a rUl'l(~ tra7TUTTltt,ollti't:rlmm 
at us appt:rrcrts rT·dt"clIlt.r 'TlU nOllS devons tT lrr c/urrlrr!ti7lt-
·rie de. tollS lu «!!~S; ~ flui n 'l!17ssen t crrche: crprh follr,'pi'ti1?? 
partf~ ri~ ses a'ffformirls fJ"!IS/f/1US ,.1an.r remlt/,er a relies 
qU'illm'd;rirllinpOJSlble cit tk'robtr entzertmrnt a la Vilt. 
11 71~ monta nz'a fa trlbUne,71r" en cAaire,m'sllrdfJrrltecur= 
p071T cllbifeT Oll a"ts Aaranglll'S fJ/danftsqllfJ, Oll c1fJ.rl'lYllOllS 
impl'rI17um.r. all au cIt:rcollrs calomni't!7lX '!llt" n '~ll.sS en! 
convaincl', convtrfi ollsrrtiifaitptrsonnt.II.s~ contml'l1 
all petit cl'Tcle d'cymfs donr it etairfol{jOllTS en to Ii re' dans 
su l/turfs tie 'oi.sir; ernes'ITiformajrrn7ai"s.si all d~hor.s 
de 'C~ ('('rele 11 !/cyvait lint trufrl! classt a't'nclivia'zt.r a ta 




rlont 17 nit pu oDi~ni'r la o't'clai'gnell.u trJll'rOCtrlZOn par 
"f.. ---======= 
t 
m0!ltn~ orrlirurirls at fl asorntri,. tl t.U luuuul! lila 
~U 116 taivtI~in-~ " ollfolliculaiTls cU ~on ttms,"~l117lmt 
.. " (u~l'rI. ~nr!p--W!N';';" trrz:l*roll!'8:l1~"'pfpf/trT!~ ~;­
" it sein'; p111m~8 ciantlilf7Jailfirl"tstr pr~ncipalt irmit 
rpr'u NJnT1t1i6sait sibien: 7'trnima! aonril tnJair roll" a 
IT iprou1Jlltrfazlsstte', t'iTlconsrzrn(t~ l"inju.rtitl',1aUll-
~'. t'DTglltil, 11 cI~pofl-"m"e, 1 If cupit/ill, fa1JlfTicp, 7fl11l1t, 
ialou6it: t'itrt cpzi.j'orml n Cl' 1J11'on T10U& ({it. a b"m"rr. 
cit 30n CrtatUJr,.umoll! lfVoir ;'tn'tl cll rollS Tts vi~s 
tlhnon I r/UJ1llD'U .mfln, tli:Dillt a't6t11"maI8 erU~l1l8/W­
!Tlrl'oher ill8cm e:r.tcmm, tie In' rdflxioT11 ~t t6 SfS (tJ17. 
'2l~ perlilf! a9t6 __ D ptrrair tpl'a!ors,rommt lwiollr-
hzi,leJ AommeJ ptn..ttxinzr el rtrilollllaimr,llIivtI1ttlui, 
nme trllrtritnrpnfoirL 1u blfN,.rit!/u tnJtrl~l1lell"a'cn 
! a parok . D lzzi 7Jlnt "tml "itY; 'dU't! m" 1m mD71dt 
rt 1l0UlJttm PO!l1" l't't:li/z'catlon tit l'a7l~tn, atnls If 1pIU 
ualtpUUtT trraz41m.n,r!u bl".r a't 1a mtrmtrt l{ue. 
'T'Ull>nt fall-t l~" hommes_btlt; Cl'.r JI8torudu lYu.u{;/J-
s ° 'l'lt s;inp1t'm~l1t COllfl/,S a1Jp( its '{lull,,, [7 T7]/r1ll3lrl! 
{is crmllsant ~~11:JC 'l7li, str~han! al'prldlr son ~.sprll, nr 
!tr.s:Jai,nr poi'nr cI·aclmir~r.lts ta!~n.f, tf -I'r/forfl'ficn!" 
t«n!" f[Ut pD.s.li/"~ a m,lf~ sPll're~'pIU m f'rtr!llJltl o -
'71,$ cetl~ aod/j'tl tit Its a'isC'/jJlu; .sans Cl' 9lnlrm.x .Jl.'frn"· 
't! tit ltllr amour I';'oprt Ii /trralion.Jln'ut!'trs lmi'ro-
6leJuf 1tt 7!20a~Sl1t a'1l1'1z11os0I'Ju.ioint~ ala limidtTt' 
l'.lJ8clave .eot 'mp/~Jl.s('.J I'!O~Ul'//(J~~ 1;1!!/T1l~:~"~ ;ttP 
r-/ptmrlrt alrtl& !.t montlt. M a/.r l~ mtri/t , 1tl'DUIII' tf 
U2DCmCt Itmr trau ~/](,.,ps lJlIi, tIli1.li'llli lll.f!mr.{ fill 
"t.rt.ptrcl'T1r malgrll'4I'rtlP' drl.sO/ 01ll'9aiuf'llr rI, ',~ 
-vralf: 
our':;' mOl1tl. 6tttr ",,·Esop. l'/flri,_ 
-81.- --
°VTaie; f't c'est at' cette manl~'rt t{llt' CfS fi'a61u st'.1anr-prl1l'r. 
-7Jtt.s jUSlfll. 'ei cl!jollr,fl'012t".stfllVl dt /'oubh: II!. nom. a'tlt-llT 
all~UT_ 
DepUlS '111:.ona 'DU CJf% pr'~rl1l' toll~.s~.r nallim.rpo. 
-licit!S tits cl'nit!l1r.s, tlts moralI3ft.r. t/p.J t~TlVat"l1,$ pittS 001ll(lliu 
na{,ilt",marcMr311rles fraus till cik'brt! Phr..!/!llw- Les 
Latins onttultllr Phe'tl1?'_l~.f AlI,ma11t1s !tllr Ge/lrrl:k.J 
A ll!J/ais lellr Ga.!!; iu F;crl1ra,-s llllr 1« Fonl'lrinl' .tftr'~ 
ele tOllS Cf.J imilrrhllrs, Ii l'l'~cl!fJt/on aft clem,"", zl 121 120l1.f 
Tcsfr! tplr !,tll t!'tr!ur12tillons (/lit 1'on fJ1113s1!. coml'ClrtT a 
cw:x. de lenr rnal'ire_ Ll'J llnS ol1tirl Oll pIllS po/tts. Oll}Jlnl 
e7o.l[llt12.J j 1('.1 alltru ollpilld Sl'Tllpllltux,071 plus si7:J;rts flVl'll-
-JOp~; mtrlJ utie c!arle', celtr .simpl,ein' tiulail.!!tr!!t tprimtt-
le.r crllll.rlol1.J ele cu'ui-ci a ltrporft~ tit tolltle montle ; ~'rsr-a-tlz·­
ore, au pluJ 17rutrl comme till pin., .raV«nt lt~.J hommI'S~a't II-no 
-""trnr comme cill7Jicr71crr('i-ne.u i'l'trOlTve 1Y71l' rlans ltFaIIl-.I' ' " • 7 -
°b'.ste FrcrnOftriJ. _ /fJ.fOPP "n'/rait pornt rt'mellr; mm3 ,!lIo/il'lt 
.sa prose.l~;( COllla7}f~ el ncrl'llre/le • Its vC'r.s a'otzex: UfJtllS~II­
-tans meore elf la Fonrail1t .f'11T1prlmmr pitlS al.trmmfa'anJ 
la mrmoiTI; t{ IJl'en que .JedrstrT1f i'lll'mpmt It'Vf7s i.ficcrfnll' 
dll ell"! E.sope , 10/n d'nl Etr/! It f;'a~/(tI'11r'1fTlJilt, 17 r!nJlmf 
OTlgi71crl Cr S011 f01TT; entre t1;m.s I'trr;nt tn)I'C son motlin.oS': 
{o(!TJc(' ;, .Je.r cofe.r Vtr.r Jc mfmt °bl1I'et, rIval vi~torinr.x ,finit 
per! lui miroer la }JaIme 'P't flml t('t1l1trt.J 1111' (n)(rl~n(jzl.JlJll'a-" 







, O'apru ulte crititflu prlO'mhrltrire Sllr/a Ftr;'/~ ~t 
Fablien, 'r:ammt tplf1'fllfs-tm.s onl prindf1altm~t J1m1tJ/J1-
(1'icri7Jai'nfraniais, 1a }Jluprrrf cit mfJ In-mzrs J'ima§int'-
n7 slmJ aoute f{Zl'~Ti Imr tzlfrrmt la Bluette tpll'sait .sal!,) 
tz"'trt tit Pable,i'az" Z'inltnri(1n ck kllr pnstnkr 1m pfflf 
if t/'«ll7Jrt en Ct !ll!Iln, ex tit mt cornpartr 0 1m 8.1opt ou 
'In laFonlal'nt .car,je.lais lJ1I'o1Z,mr aOl; !llnirllkmmr 
rt prl.somphltl1~ ; t(ie sais /galmun,. '{Ut.Je aou .sartollt 
'Ie tJPz'"n.£on, primafr!rt~ c1zt% CtuX I{lZ£ 11t mt amnaisstnt 
't tre.s impar:!tiitrmmt .. au:rf~ll:r rlTJ'parts tit ccrtai'ns 
·r.so1ma$~;' tpri on!' i1!/fTlimmr-J'lus tit I'rtstJmp17on 'llff mOl: 
trl:r tpJi cltn-c1tnl par IlL a tlo111ur It c:hClTl.!lttzl.lX Ar:gus 
In! ils aaigl1l'nllt.S ngara's POlll' tll:r-mimtJ. Cha~UIl ' 
'JllTlmmt a.fa "l~.s 011 moin.1 grtrTUU portion c:/'lImtJu.1"-., 
"opre; allMi ai;/t 1amlfflnt; N.tUTCI'!lI.ie mainrz"tJrlJ lJVe 
m .uultmeTlt c('la tst ITu:onfuta61e et tOlltirj'ml-inhirmta 
'natzrrt Ill/maine., mtris tpl'u.1t>rllif mimt a. rtyrttru 'Ffr 
Ta. .1l~filtpas. Car, c't.rt ala bonnt> opinion l[U'on aRm-
mtntat.1oi. l!lI'07I cIoz"" urtt t.rpict tltJllrraiust ,tr7Jrr la 
(tllt on riclame tron 06rzmt pr;JIJ1Tl' fDl!!Ours Cl'lj~ a,s 
1trt.1. Il nt/allfptrs, a la7Jirl~: l[llf rp.1tntzmm~ pa.ssr 
! ~trtaint.r bonu.1.L ·~c;s tit ('{'(monT prO!,Tt est.la 1JU-
'tl; trctUt-ci 7l'uiplus tpl.·llnt in.1a71ltt' cI'tJpn~ f[1liflDllJ 
"t ~mmtl71l[Zlaolf11'1mt rUlll'i!lt"r It mlpri.1 tnlli~ll cle l'u-
Tn.t atTltJ.ffu;m61ablu.Mar".s,mrre cctextrlmt cr-c~./; i 
ri lui uf tlrCrmitra!tmfn~, opptJsl; c e.1ta azrr, r,. tiiSl1Vt.1l 
'Zein on qlfuft!' tit trJ1ltmlritt pl'rSOnnd,ltyll zmjl1.S~ 
r7itlI dl'l71S le tpull'lttJ1l11l1t tk bon .rm.1 .raft.1~ malTzttni.r; 
' ~'17s1"clmal azmilldivitlu mdln comml' te Danseur 




·cl'7c'bres clans 1'/usrolTI! . rdlll' elt Frla'iric at Prllsse , , . 
·celui ele. N apolion tf Ie mien; ·,7 tst encore plll.f hi:r'7cnk 
ele decla.rer JurutemenrlJlIonn'esltpr"un zm!J/cr7e. 
c~ (flU J~ v/rTJS cr't c6r~ Sllr La Ftr6le tr .mr cellx ql1i 
oSe sont It' pills t:6:StinfpUJ clrrns Ct !J~nrc a(. composiflon nt 
cloit done Elre 'consicltrl tplt comml' zml' drgres.Jio71 f{lIin'tr 
It''alllrt 0v"t fJl1l' fit.prollver amI's il'cfl'llrS 'l1lt.J~ stris u 
qiie C 'tsf tpl"I1':U Fa/'/e ,frqUl'j en conntri.s IlY valtl!r aUJsiJitn. 
rut irS' tij!/iCll/tis"mlYis je nc lJl'!fX POl:'7! donnrr a l'ntl'nar~ 
~ar fa (F,eji? mt' cro'i.s Ie lac! a"RJopc ,ou1trf'-nesst de 1a 
Ponlain~; ni lJIu It • .1 8ntinier et1es d.eux Taupes 1'1I/S-
-sc ai: :-r t:Ir pair avl'C le.s Grenolliltes qui demandentun 
roi,01l1e.s deux Chasseuri et1a La.iti~re. 071f'l'nrJ~ 
c.-."'i:-.' ct.It' r(/rc c<-r,1Jaiu( a'rjll .. O'~r tU.1 Ol'tTlltl'J o'>m trTflJ7m'nm. 
yill' .Ian.r 'llli' pl'r.sonnr at"r t~ a'ro/t a"t':X~lrcr df VOllS IJ1U'VOllJ 
c/.,nnicz VOllS mImi' un e'cllantz1.i~n de vol're Aa6ilr"ti a'anr t:fr 
.T!"l. 0 illZ 'lY pas JU01Tz a'elre pcillfrl' pOllr a'it:iiltr of la .1lf. 
-p/nor.-"'/ a"/ln !ao{~{,1lI sur /111 alllTr ;lZia''I!trt mll..1idtnjKJlir 
,senfT:'" !o,-;:c /'fxprl'.s.rio;? a'w?l' aOllce mi!oc!it;l1z"c{'/lrl'!,«it 
pour O~'l'r ((Irc: 'v~ici cit bl'lYlix vrr.1, f'/ ('71 v.oz1ti at l'r;s mlUl. 
·-'lJa/~ -"It c po ii' est U71 a'on ll't /u ntrt'llre tp/~ lOll! It montY, a 
fa vr'r,.-..-l, .'it' poss r'ck ptr.1 all mlmt awe: mal:S donl aoTl,xlJW' 
t11.1071t aouis 71t' rl'Connai.s.sel1f "·alllrt.1 'oi.1 f{lii' ctllr.r lJUUt 
gO,ut mime lwr tt'icll . .D 'allkllrs ,la Fabk l'ropr~ml7lrtlzlz 
ruzfirme lozyollr.1 /171~ mortrlt yui.l'atln.r.rl! alamlUS~:!rmtIis 





{tUS Oll tOllta.l1 pirl6 trol;' iTUli1Jltlzu a Itt.lou. [, (I 'frlI11M 
{e III prallitrt tst l'amt7io'rallDn flu mt:Pllr3 m,ghzlral., c( 
rui IZli c/On1U un! 7Jalnrr rIc/it tfa'trrabft.Lu aulru, all 
':ontTYu.rt. n~ Ja1l.l' '{lU!-lt3frw~ spontanl.r tf'an t.rpri.t I'ell/" 
!!rt lin pell trap txaltt', mal"..s 'Fz:n·i..~t nlllkmmt afsl'OJl 
;. 31' lais,Sl!r prOVDfJutr impzmhnmt; tralJ:tl1t~,./tr/llmlP ~f' 
ru.rl' ri'po.rt 'JU" 10T.r'P"Z? t:TOlf J'ih-e pJl'1nl'mnzt Vl'T..,q/; m 
iaison at tpIoi..ses prDductzo7U nt pOTI7nlpmJ' ",;'IlP (tmrc, 
r;rr local tttph/m;rt 'Fron'at compn".r tlaf'pr/ci/ f{11t'l'trr 
ttu:x qui conl1tri"..runl a la..foi.s tf IUlfd~zzr.r tilL ct'ramr , u ' 
lllitll clc lasc~nC',tt!a Ctrll.st mlrt.s.smtimmJ'..Dor;( iJue 
it ne puu.ni ne 7J{ll~foirt ,tltpl i7n'!la. en dfir ffllC'lITUCDm , 
parai.roll. tit m uficfion.s trDec Ct!lu tU.r A II ~ur.r CJlI!je vit/U 
it! citu 0 Aus.ri atDl.r cf'[on!! «i.rctmrs (plo..s ,Dr'S quI' .. it 
n 'tn1ll¥ l'intcnri~ at"./'air? ),n 'at!io m a"al1trl' bat 'FIC r/'/. 
trr6ii'i ttfai'r m llTlficipant it r"Proc/u tlt1Jtr1li!ltpI'ml.Sali-
ritpre tst rOl!'/Ol1r.r .IlTr tIt.3 'trlh'rrr, ttrpu' ~st all .wrpl'ttS fa 
moi1}clrc ch.o.se tpLtj·trU a alftrll'lre cI~ mes tmla,£'oTU'.:; f:o.r, 
C~!a rlil'.j/!. f1u.rSt a ma Fable. 
• ~T ... , • I I'f .r '/ • , 
1. altrc p01lr mOl1rIr • _ \. ommt llnpll. TOILt't. (Jrll., 
ltr 1m instant; _ltt7a6 ,'lin tr;.r cOllr'I~"1,stanto"~cll'lLl:S. ai:..l'a· 
rrrluf pot1r tOl!Jour.r .'-~trnnon~r all montr! par It'Splt/of 
tlOllU.r promc.r.fe.f df i'r.spiranl"t • .qfiil air 1]Olu,prOmJt'r q,u 
I ' .. , '1" ! f # ·uplrant't n ·e.r~tpt"un rt,1Jt. ~ VOlla 'lilt e,sf' (c sort non .1fKt.e· ............ 
85. 
'menl dt tOll!" C'etl'''·rl'.rp'-rf", mms O'~ to .. ·",,s lru pron'rtrf"on.r 
aft tty nafUTt Jan.r i'a mOli)(lr~ fxC't'p,/on, bonC' 'l"t CREER 
POtTR DETRlTIRE creir'!« prn.r/c c/ k b /l t 0'" P. .. 'rc tit· /t~- : ', 
' ~"' ,-s.L~f« ... rur'rop em'o'mr-po;!r,':rrc contI'S.!;..', Encort's/ 
(a h 17. fYrnn> eli: cll's!i" .1 '«rrft:.,;! ·/'; ,17 r. ) a;trlY:; pOllrmR' 
IS '- dl~·'· Cfl.·r tlrnn' m tr,'; r, ' r: ;".3 , ,!"'pst'c,' 'fll /' /'rx/s/,'r;,~ ! lin rT;, 
·C'hrril;rmrnt COii!711lU/ d'crclv,r.r""c:S; ,m" .r/lca.s.flim r i.,jJ,:-ft> ,.,. 
consran~ d',vr:?emrns {'onrr(Tlre.~ par 1.."J "li t'!S C."lJll'071 trPI'~/ 
·re ~o;,'l-tlIr o,,'./olll:r.rlYnce 711' /lOll.r ~sl JJrr'"nl!r' (1','qf"'l/ ~ ro,!.s 
('trr ,;"" y ,, / prl~.r(J!I·fY"..r.sz'to·,. ~.7.rr C'!ltrn!J"lf!i! O J r f tli'rs I'ttJ'1 ,trmir. 
-r ..,me. Un comoat ,.'"rnt! mh'! cltllX !)'tnirs ol'pOUJ l{lIl'SU/rJ. 
-plItmf /r gOlJvtmt>'mmr elt /'e!o,ifflfflYl(. J'01l.r In. fJ71tik r.Oll.r 
.som mts ne;r. {'!lIl1l' nOilS tcrrrsl'nr trar..r /...,,. cOllfi:':'. TOlll.rONS 
.IN (" ':'IlX; fOllt, absoil1mrn! toul,.ri' rlllmt,.rt mhf . .1' COTlfo,,~,': 
:101] po.'.'r.rt con.srrvcr ~n m.cust, m("! .'"..s ,)';',..-; pOllr .. r'(mt't'mt::,.. 
" . ,"I' ?! 11, ~ fU nun!. 
C'ut a/nsz' 'T"'lIn :Jli'llx Jrrrtf',ufor pfYr,:<:il'n ('Irgllmm -
-fry;! tout .snrl all m;lt'nl al'.ro71l'fYrfl'rre .ri"I.~r Jllr "n~ tIPs I'tn , 
,rt S r/,. ,'a ' ;llt!~ J/'ont-;;urrfJ, Te (J:" o {'J{itrIulnnm! r.p,·:JI'it;. }Iont, 
rrutrtre") 01; it s'/tlY;f i~ll:mlm~ rrlirr' a'!'fJlll'.r p:il.r/~llrJ a.Ju:c:-.s. 
(It 0: 'D~;' ,';'!'ollrvol/{'((t m/dloCNmtnl" I~S /,etlN N / f'.r +ia"anrr 
v • 
,;.'(T r Q)' ;rCll~ , Its lIll('S t(t JI'n,·r.r l'llts lYlltrl'S l1t.fril i:·.~ o.'{ a "ex, 
,. " '.,. 7'·'· , 'c,t/c;:s i :'cr :llT:CS .rmvlYnf {tr S(,U.rOil , (Yr, l aVlYll- trllSJ l i i 'r. :0:':.'-. , .. 
f .... ttl ';}('rgC'r t't !171./«1'(/r'n fJortrger tlont sa ml,,:Sonnntr Ocril· 
:J){'rl'" !:' C'l'lt!rt • tf 'Fll' lrJ;rnffor.f ":'m enfrcrrnu.J .L., bon hom , 
-me Qj:Fi.:!.t'.ru .... ra bldc ;conl~mp/trit frulrmrnt It a,&atlF'~7n 
J:·oi.'n :t ora...trt. lui trlJait occu.1ionn/ /{joll r prlc/a'fnr, t!aii'a.it 
N 
V1 
- - ----, -.-, ... .;;~~~. ~ ..... --:..~~y..f • .,..JI"".tfti1". ~-""""""';.-W.I'''\oll''''''',,",~''~.~'''JtI1'l'~'''''~''''''-
- , . ~ . . . . . . 
. • 
~. 
ilion, dontjt. Tit ,sws ll11il.'tmmt a'/po'l17m ,t's! un, fJl'tu/or. 
IIi gOllvem.t ..rems cliJ/~j7l'!"on lOllS?tJ hOUl'11U.1'. C''t!sllm7Jer 
'01l!!t1lr rui Jifait ..rro!':"r azzssi/ortmll'1Jt all emlT fill mmo'i-
7l1.mrsongrabat,tpl'c, ('tilli al'prilll"f nC'01JlJn-l trim 7r.ffl1-
~all tit pOll1]J1? C'fst Ii atsir toz!l0UrJ Tmaisstml ~ })(J.sJ/' 
~r {P lfU'tm Tl'aJ)(IJ, tra-'liolltu ace f{ll (Jll pos,,;tt; . Dt'JirFt 
~aCQJ7 tjJroll7Jt; cion! P"Jtmrlt nt "fill/amnii Jt tliftno'rt;" 
7lf V01LJ mt mallifts!P% pn ~ momtllt ?JOns mime m l"hrrr/Ul7lt 
, me COnlJai71Crt tY It! .sllptrior-itl tit 'l1o!"., :i'!ltmtTcl fT q TN 
rmvtTtir a TJO!r, opi;ulm • .L a mimll!, (omme mOll gTfrTIrr' a-
rt tT Irs viri.ssifutr'Ps tit mtr cyf.stinlf pOllrrai"mf JOIIS 1r./(tzn 
;ls/mmt ..roUPfOTl11U,n'{fl'as lo,!/ozmr ell;' mEnu o~·~t;maiJ 
n atr11in- t.'itllje fa Dor11tTzs (tux Ilog-rs 'PftJt comfJfai'J rl' · 
;ue11lir .1IIr man gall!, mOTl mirl'SJI' Ifmrs Jllrr; .. ~ almJ lo.sti-
'1lCt chI i'crrarnatre._Jlarz"l1u/ a~iml'~~/ .. te mrn-minaiJlt. tri't.'(' 
~ <ii' ... 
"tmn"t etla mlalstr11u ~ 7t tl'lilfm' ih, Z1Zi~~ pOllr ver. ... r mt.t:Xtr 
111' It!. rrvrrJ crt ct'lf~ rnhint!. olio ol'lJflI cr'r./t}11rlr 'f1/f./'aVlt/.s 
'11 ("orr ill It' bOlllt~UT m sozls!rtrirc a llr rtrpirdtr' rtf ilu;.r "pr-
rUl1trur.s i'aCltfltrz' Ct!. Dl'll"f firrr! llt It!.rre, O7l'm ra/.ron ... It 
~ r • 
'011 tr?pl'frmct pzirrtuse et Jr/rile , aur~m compir/tClir !I'~ 
"trtt,:'(! tie mt trl"'pil~r, rl lJu(,/'tri COTlJl't,:trmmf/;t olJrmll a 
rss{'z bon mtrr~he'. Jr nt VDUS n'l"rtr1'"oi11[ /('.1 "t/nt'.! tpujiJi 
) TZ:rt!.S p011r mfaire ct tpi"Y t.rtmtril1ummt. Lrr nalurr flu 
-al tpzi l'el1?J£rollm (foit VailS L~'t'.xpiiil'll·r l'IlrlrCJilmf .. Jlon ,. . . ., . . . 
r:i,t1z.-;'on, rDmm! 7JOll.r ;I"~ l:ez, C(llJ.rlsfaltnolic trior.! a mOw!· 
"ir(r /('.1 rr,gtrrtl! o'rs iJ;.s;~~I'.-r..s Of ,l/onr:;urrl:"C' par Lh.-!rc-
7Tist a.sJllrimc.7t pi~'-S ho-nora3/{' t{t,"f I'rwlta6,~ Qr rtMr'rc 
~?=iir3, t11 rr.:.t'/'l.rrfa(OiZ ell tk'pif oeitr71rttllre dl,-mtlllr.a'm:r 
11 trois Jurdu tlt'trrrt 'P' 'tllr ,sfml>iaitavoir ('onIiomn~f.r 
h 
8'. 
Ii unt!. ,stiri/itl eltmtlle. Ell lJl~n.' afl~t ~ mw~zl ,,.,r,. 
ptr3iVlrcrntt, mon ,.,r~.i~' m 't!f!tti'! }'ttl"'Rnl1t1ltrllT.J.si; ttla 
on z7nyavailjcuii.1 tplt. tlu ~al7/oll:JC dtltJ ~hartlonJ, VOlT'" 
voga aqjolrrtl'lmi ~roi'trt ~tf/~llrir aiu~ tmt I/&t:mtt .ryml-
-tr:i! l~ lt1as.lt.iasmin.lt ~h;vr!fil/ll!t d L~ TOSt'S. Un parttr~ 
're tnformi tI'/toile VOll.t prism,1l1011lts Z,..rTl~iu.uts "'Flo. 
-rio Mugut!, An/moTle. Cl·rtfflle. Ckz7!tr, VioltlltH!!trcmtbr, 
J011.lJllillt , N arCiue , Tv lipt . m 1111 mot, tollt ~t lJ7zi ~1zarint 
, , 
la 1J1I~ par 1a vtrTilrl coml1U ptrr l'/l"7trf DtS cozr/turs, tf ,'M;'. 
-ra.tpar .sonparjiLm,csr ra.J.um6L~· il'i;tantlzi 'lilt tit" am:xm-
-&13 de ul1l" cOllrle aDit, VOll.1 Dl'PU'alll"i a frautr..r C'U arbr?S 
.frllititr.r rlr tou!~ f3pt~t.lt.S ,,1D71lu pofagtrts It..r pllls .1tr1JtJI/-
·rtusrs,lt.1 pillS 6t/lt.f tf n~ 1T1/I'Il~fl1ll7l1't.1; trussi bUll tpJt;'.1 .. , ,., , 
paLJ raru tf Lt~ PIlI,s P"'ttfN, " 
~TOU1 rt'!..'a donc tplZ' e.U·m()!1 ()ll1Jl"".tf' ,fait l'f'uJsi mtr. 
gI07'r~; tf ia .Cft'oirt t.st iirfi7l, (1~"""", fit l'trm6ifio,? · Or. 
commt '!'OllS 1,. a'oTl1litr. b ~l'!~'lllr' 1f!zrfi [-'h,,", 1'/ a rI'!k-
-mm! .31Iitt tlf'.1f' "lainr/,., It m(Jrt,l iJZfo"'~!p,t' pt l'trm~l'filln 
aivor,. ('tr~ tlli' ~st ro'!J~"n ltt:r(Jmpa.,l!11e Dil a; ~~·IJI' n 
rf'.Tllortls. J'aifaz;-ll¥nt rk..rtr~rilit-u pour TtUSa4i". lam": 
-n.p;(l':t le..s.ft?lll;r l]llfJ'trtrtlin tlt m9irut'tmi1i.sOltlUU'lLilt ~ 
'mfl~' {{tS ;nrpziflrrtYa. ties t"r.f71r,s rjz"fla mtfai~ iproVPU' 
, prr.s tplf if r-I:t:rtp~l' i,urtrnl o'u,/olzr .. ,L tI trr,r~ (t-lt,s t~ifll,%. .Itm ­
of, ::nt ,,';rr(; ron/uris con!r; ",pl. C~fft!. 1Jz:,rzt "i71"tt tr-..riTi-
-CrT!!e tpu" 017U 1t bl'rutrl1 .tf',JI4r k fJllflJ'trimt tan,-a "u mtlfr~ 
!, -Collvfrr clts rtr!,foTM a'un .soltzl trop artltnr,dtlit il.f a lin 
mois clza.r..Qt~ tit OOl1rgfons lJllim~ promtl/zzl~nt laphl,s It!h 





'Slplantl~;unt ~ntU't c6pllt .t.1r.mrvmuf p,'ndtmr/ar.wi 
rill' a pour OiTUi dzTt mltvl'Ju.ttpJ'trll moimlre fJutz9t. til' 
~trte apptlTtll~flml1t1itF·. Unt malarlp. a'onl/t nt puis a{.a,..i 
1rz.r ni i, Ttmh{e. ni/6 (Yrl/JI'. a afllll[lil C'l'.S f/l11lfrt cuis:"":, 
rzli l"al1pa~r',.ujtri.strirntrrmarrzur dttOll.t 'tS ptLSsans 
urr/afpumrih' ~ia. bf(rutl'~~lnzrJfnll"l; d,tltrnS /lIslIiJon 
,.; Irs tr.zrraimr au eftp tn~fit.nr.1,1?t'lmr« {aiM,,' 'Pit 1«./'ore,· 
{t POllU" tp;tJriltJfillii/~s maigrn l'fhoirtttru ruz" lom-
~ tn t p rt.s fJu 'a.rl..$3illJ1- (/I' "'//('8 son'. formrl'.1. (' r po /rz "c r a't bOl1 
·.;rlritn,i~ plu.s. iJt/ar~rt trE mon 7Jtrf!~r,allt'fr(!pf'l 0';/('( 
~ouc/rr rltrn3 It- o'~rn"C'r ortr~ ~l'f.tltplr"r· mtr'-nrmrrpt a 1)11(' 
·""aii. (!C'l!l" MltC'/U de pefils pois tp/l' hf &'0/11110".1 'OrrrrriN:f 
mra60na~nfe,l1erlfpporr~ tptl' 'ellS t'OS3fS Vlae.l Jonhlom -
~rl' ric p~rz"t3 1Jtr.s !,l1tO'll'orl It conlnlll.Ici, eles lrogllons 
.ns ttc.'wnctlan.s .szzr trims rercinl'S vOllsfonl71oir t'IJ.qllrl 
~'taf l1n~ 'l,'l'rmlne iiulutrlll'fllUt a rtit'11lf mrs chollX-/'/fllT$ -- . 
~ a, tlu l'fntrrU donl ~·;m"'.1f t..'trtr/~m~l1t (mpo.rsi!J1t lYr .7/r 
{lli'lJrfr,Ol1f atirl1i.~· irr mo;r"'", tit mer pltr.?rhl' tifJl1{('(tit.;f' 
Ot'i,~ loin, tit mallo·ites rfumi7l'.t tpl( rl'l'a.r«I".r.r~nrl(/ rt'g-ll -
:'icrtmtnt'tolls Ir.s ans,cntl'r:'slJu'tnl/f.-rmmr a't'polli:JhzJ!J 
';rJzt~ rI,t Inlrs "ol!laiu .. Si 61fl1 if"'17nf mf rl',sfe rl'ii"l/rrrt 
• " , 1 l 
'llS fJll·a prt.ttl1l' tpu m~ ml'ttm.s, me.s ~omm~.s at urrt, mr~: 
'i9nons,mt~ rarolle.s ttmt.sflt1rr~.lil, romml' rts ~{tlJmi' 
~is . .te ri!zolt7Jtll,nt ~t.'aullmulmt tl..·plll.s ~11 p/Il,s l'IurC[1U 
rnntt. sZlT'1!lon lzrrl.fln plus ifllf .sllr dZle/1IZ a7ltrt ~t mt T/' . 
7C'trcU commf 'kjolltf c{'ulu implrfca6/t {f~til1l'f , rl"mst. 
nJo/r lieu tit m 'tn plalTulrr. :. 
, _________________________ --------. • M "it • • " _______ _ 
91. 
"JI alJ, a qui l1OU,s tn prrnfz -'DOlI6 ?-rt'pril It Gno-
-mt .. "l'~t-c{! till monde! a lal1arllrt.'-ala.fata""'l-'-Plbil1~.s 
r"nutius .' POllrts C'~8 cho.1es-ld .10nt .rol1ra't.t a nIlS rni. Unt 
-loi ittrne,,'!t tt irrtvora6lt urllt tplt ltr ltmpt,t SIlU;tIt lUi 
('a/me ,laputt ;, la,strlubri!t'. ltrmorr- ala1JI"t. Charplia!Jf 
a .rrs'Ptin~s till; ac;tltnf'pr~stplt t01!l0llrs.rer pla18irs; tf 
if n ~(a pas 1m .UlIl coin .tlt fa 1Jltl1/t pl«n~/h slIr la lfUrfb 
nons rrron..! C'n nOlld ~18anttfnoll.s raib'ltant /u lm3~.s 
-alltrt.3 comnu tlt...sfOllr1nl~.OU 1110mmt T1'trlt-pollritmoiru 
Cfutant tpu 7JOll.t ';l!Jtr tk.t; lammt~r ~ttl'a{'r1l8tr rt tpLa,,?, 
-pt/k .ton maUValJ ginit dt tou.t /;.s malluzrrs tplil'lfmrlltnl. 
Vous ll'«:.,ttzjltma~j ete'I'D 4frirzu oli 1'012 tlzi-lfUl bJ.ttlllhhl-
-kJ commtllnu-pl11j ~ d.t.Sti1- tIZ lI11Jour tp~ tDldtS t,,, lrmaru 
et-/~.s ckni/lt.r tit la Frtmr,t enbert n'tnFolDTtrltnt-oacr.Jltm-
. r.~r cla:rt3 un qn. Biz. bim,zl 94 ctjentlan.t 1/.IU tmlrt t.sp;a rAt-
·n/mal dtrm ce.ptX$J-!d, ttppt/t. Mol1apenclre. tpJ-ifoltphlJ 
cit m.at mcltTl' 'l'll leJ .s~c!lu ,trtlonr-l7 ut tl'mrtrmfp1n.s 
dffficilt rI'i7JI'f~r li1 fours pujithJ OU ItJ mtJ1"I11TU 7JmJmm. 
-Jes, ru 'i11Jo!e -sanl ailu t~ait, tptoi'f!l'lUJtr. !p"o~t 6tft;JfTm. 
-fire zidJiJi61e. IpuuuI17lul~p!az~. __ 
.., ~ r. 'avaz".fJaml1ls encore tnluulu par/O".'tIt u mOIl-
·sfTt. -fa;'" tilt t"e JariLnitr, • tn{1.sl"rnwi.r tpLa.rifiiz"n un 11t!/1!. 
-se tll4frr"tptt pour 1t voir.-_ 
·Olt..'" C011.tz.l211tl II Gnomt, -votU pDUmr. CtmImIl:rCtt-





'llr dirnlirtment eI, Ct mallztll7YUX CDnl7nl'11t m 'PTI a V'ntlu 
{uZ:X l{ll'U tr.rtlusr" a appri'JJoi3er, ma/$ tpuj"t 'ritn.J 111rm11llliM 
'tZ. Mgt. Com:m.t jt m 'tn TetolTTm a ma dtmlllrt l/l!in'F3fptt;f 
'Til tOln c:/'ici,ie m't1lgtl.9t aVDllJ ~$ apport" ~Joirollclt . 
rrurin . -_ B n. mian!" Ct6 mo~. It I'Ttitntiu :Jaln't:kfirmt .rn· 
~UtX l.t JtfrtizhitT d rliJparllt . . 
II /fail"uwiroTl ml·rli fill an a' fit dtr11ltr, all n:ll ~non . 
':rfr dan" Sa cabtviL pOllr !Jftrir~ 30n TtpaJ frl,!!a I rommt 
i Z·orm·nall·t ,al!a.s'll$.Sroir . .soll~ fer rrfz7ie filii irttlta /!vlbp 
~!Tlmi"/ ae .sonjt.rrclin Oll~ acrab!,' a /aJ014 prrr/a r/urlmr 
~tlt c/uf!!nn.z7 nt tarrla. ptr~, cr.s'trs.sollpir. S0T130mmtii.n/ 
~nmDi71J,lItftrJ'lYs tit tonSil' tUlr" .. Iltnfotrt"Tt' au bouttl'a.-
lC rltrru: lU!llTl? par 1m crrtml1 6r1l1;' 9UZ· r.t.J.Jtm "kit all rongtmml" 
{'um ,lanche par Jll, r:rl, tttpll·lflrit trrcomptr!J7l/ (l'llr. p :lifl'r; 
o/a/ntf/farrzcuh"tr aCI!.! t'll1inul.u:x qrttmtflij .sont p/u.1/f'llr.: t7i-
1t:n6"k tfF'iIs St bam'ilt. Lf vlfl?!artl a,r/.; avo,"r pr/t/ lin . 
'1lomrnt !'ortz"//e ~f'"J';lf't bl~n assure' tpz'17nt rilJt1'-'pills, TC-
rarc!.a (lUToilT ctf /;li avec CJ1U/(Jllt! (I!l7allte (lfitl efrcrl1gl'mml 
'zzrpri.1 c?c voir a .u.s })lleU 11l:~ boztt' ('arrt'~ Ii }leu prfs scm, 
Ua6k a cdt~ clans fa rue/It II'S pet/,; Sa?J~araJ rn!frrmcll! 
~urJ marmo"es, ~fall mihtll tit /n 'l"f'!1e .t'ly ,1l'mi I.k vim 
rui ltU8.1a.it apptr((voir cleu..x TtrllJUS .cl'zlllt tri!l' .froJJtllr 
Ut' te Ja:til~itr .71eJtit t{~bortl a r:1e!lu 6~;c.f ~('J (O,;ptrrr:: 
rz ~omprzt (U, jzutc '1ZIt i'e~trn!!tr elan! ~(,'dell11 fma~'l"il 
oepo.saif, ern 'a.!/tUltproba6Itmmr pacS VOll,1l trot' .. I',~ 41a .1'f.1l~ . 
(vait 11mplemen.t la.zisl fa boitt atms 1t Jercurlz ·tt,Tr. at,. ''It' 
.95. 
. ·Voila aone ,. cli'rtl!finle 60nhommt. ·"~pi~ tltllltin 
aOl1t l'Anitl" me parlail Jollr; l'luzzTi .' Son apprrrmrr n'n 
ceplnclanlrita cit lHin rulolltrrbk. n Ur1Jrlll: tl ptr.sonnt w 
1, $trz"t mltl~ '11l1! moi, (flU l'e.xT/ritltr lromptfort SOll7Jtnl", 
.Mtu8CtJm.m~nr.stfi!rzrr" tpl"tm aminal d'aTlf;formt n·mtu-
·.3ivt; tnJf!C clu mOll7J.tmtn.s S7$al!clzt.l; tits !flllX 31iJttib tftpu: 
ptrTai~mt ml1!1t ~raitulrt 1a. clartl; 1m ammn[ 1"1n'tJ' ar-
-me lli cit! 7a srflfi ch.l Tl!Jre ,nit:!ts machoirts till crocodt7t tni 
rlu clard cUl..strptnt, nz· r1.t3 allts dt3 J,arpiu, 717· tlf~ CD17It.1 tIu 
/,l!ffle, ni tit la rrompt. tit Z'i71plum!; trtlont trmt l'tul'uf nbt 
pas pllls fal"! pOllr inspirtr 1a "'rrmr t{llt! l"tllli d'rmt ~ no.J 
fluiTlts; annmtnt, dzi:ie ,pourrall-tm .t 'ima$lnu tpL'une pmiI-
·U bet~fiit a.llJoSi rlaTlflt.'rtllSt tpte 711071 Pll!JStrTl mt 1'a c1t:'finll?r 
-Jt! mt c/071tais lJlt.n," (/itIe Gnomt!,tplir7Jl1ruram-
-szt-ot Jt'tJCrnt 'zd 3tm.s tpI'llpr1rcltl1lnD- de rue/If tntmim (1 a. 
-1Jair plnltrl dans l'lnrt'n·tllT tlzz./ardtn; :if' mt. rIoullfif btm. 
(F'c! ?,nllS ~.fu.stritz c/'(!/ollm-fii amts prrrolu; tar on:"ous 
iiirginiraltmmt a.sJa incntlzzk.Ma~v"t7Jfla VOII" mlT11tlin. 
'crt p';'rr/,ifait;r. J, 7JDll" aitlzrtpzt tu Mollapend:re, tpltjt 
110111,,;.1 VOlls ·mtmfrtr lfrriel1f pr17u:r ;JJarcolUt'rzI0ll",lmr3 tm-
-Vall.'" dOT/tie vm".s 1JO'llSrmdTt r/moin., Tlt,sfrtJnI'{lI'tm tr;$ 
pr~1l~l'7Tlplf rlf tr ru'ih.1on/ ctrpci"Tt.r iUfoZTt C'01Tlmt li&.J.rifll 
·"'!Q'I'S lorstpt'ih rtt son! ntenus par tmtlllU cramlt tkl'JtmUI1t.: 
'l!1LJer lin f!$rlt1~le tl'On1Umint a .son rtvtif. _ 'V:_ .-_' ___ =-~ .!!I~==========================-__ ~ __ -=============== 






m ltU.s~ti ItJrtir 1u dwx Taupts tpu·,Iu tpL't!lts J,Uflnl m II:-
6t::t/,lf uiirtnt acol1rz~ r.(mu ltjartlrn d1U.tarQltpn; jJltS a . 
rluparaZrrt . Lt JartlznuT COntl1Jant tit JlJl.k anI tru mallVtrJ 
"8t. opinion tit l'!ffitru'mJai'r'l'rodrril,l11rces Mol1al'en.dre. 
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(i) Die inleidende gedig (pp. 75-78) 
Die skimpskrif begin met 'n lang gedig van 83 verse, opgedra aan "Paddy" en 
sy "Com-paddy-otes". "Paddy" verwys na die Ier Arthur Walker, en volgens 
Nienaber (1963: notas oor "Le Jardinier et les deux taupes", geen bladsy= 
nommer nie) is "Com-paddy-otes" drieledig in implikasie: 
Dit impliseer Paddy se landgenote (vergelyk "compatriots" met "Com-paddy-
otes"); 
dit impliseer Paddy se sielsgenote en dus diegene wat soos Paddy, vyande 
van Boniface is; 
dit verwys ook na diegene wat op die een of ander manler verband hou met die 
nuwe koerant De I The Patriot. 
Van verse een tot veertig word een belediging na die ander uitgeslinger 
teen die "padda van die moerasse van Hibernia". Uit die verwysing na Ierland 
(Hibernia) kan afgelei word dat dit Walker self is teen wie daar so te velde 
getrek word: 
"Padda van Hibernia se moerasse! 
Vieslike verleier van ander paddas!" (vv. 1,2) 
Die onderwerp van die fabel kom eers ln verse 41 en 42 ter sprake: 
"Dis eintlik die Mol waaroor ek hier wi! skryf 
en die teks self gaan oor MOLLAPENDRE" (vv. 41, 42). 
Die haatlike en verraderlike mol wat ter sprake is, lS Cornelius Moll, en 
die naam Mollapendre moet eintlik lees "Moll-a-pendre", dit wil se "moll-
om-te-hang". Hierdie woort van satiriese woordspeling is 'n tegniek waarvan 
Boniface graag gebruik gemaak bet. Die feit dat Walker bomself skaar aan 
Moll se kant is vir Boniface so goed as 'n openbare verklaring van oorlog, en 
hy se: 
"Dis wat jy wil he: Nou goed! Jy sal dit kry. 
Ek aanvaar met trots jou uitdaging" (vv. 68, 69) 
Sy voorliefde vir woordspeling kom weer eens na vore wanneer hy die gedig 
afsluit: 
"Die fabel wat ek hier aan jou opdra en jou voor oe stel, 
is die uitbeelding van een van jou vriende wat ek hiermee na 
die beste van my vermoens opdons" (vv.76-79). 
Die woordspeling is gelee in die feit dat "taupe" (mol) wat bier as 'n denk= 
beeldige werkwoord gebruik word, byna klink soos "taper" (om te slaan of 
op te dons). 
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(ii) "Die tuinier en die twee molle". Inleiding tot die fabel (pp. 79-84) 
Na die gedig aan "Paddy" word 'n inleiding van ses bladsye tot die fabel 
self gegee. Boniface verwys daarin na die ontstaan van die fabel en gee ook 
name van die vernaamste skrywers van hierdie genre, 500S Esopus, Gellert, 
Gay en La Fontaine. Laasgenoemde word uitgesonder en deur Boniface voor= 
gehou as die grootste van almal (p. 81). Dan skryf hy: 
"Na hierdie inleidende kr i tiek oor die fabel en skrywers 
van fabels ( .•• ) dink die meeste van my lesers seker dat 
deur my "Bluette" onder die titel van "fabel" aan te bied, 
ek hoop om n klein meesterstuk in die genre te skep, en 
myself met Esop~ of La Fontaine vergelyk, want ek weet dat 
mense my oor die algemeen as verwaand beskou. Ek weet ook 
dat ek hierdie mening, vroeggebore by mense wat my in elk 
geval nie goed ken nie, hoofsaaklik te danke het aan sekere 
persone wat oneindig meer verwaand is as ek •.• " (p. 82). 
By gaan voort deur te se dat hoewel hy n1e daarop aanspraak maak om n tweede 
La Fontaine te wees nie, hy darem ook n1e sy e1e talente as niksbeduidend 
beskou nie: 
"In die ware sin van die woord omskryf die fabel altyd n morele 
les wat op die hele mensdom betrekking het, terwyl die s~rkasme 
van my Bluettes alleenlik teen een, twee of hoogstens drie per= 
sone gerig is. Die doel van die fabel is om morele waardes 
oor die algemeen op te hef, wat n definitiewe waarde van 
blywende aard daaraan gee. Aan die ander kant is die Bluettes 
maar net die spontane skepping van n siel wat miskien effens te 
verhewe is, maar wat geensins bereid is om diegene wat hom 
uitlok ongestraf te laat nie, en wat arbei, tob en nie rus 
voordat hy homself heeltemal gewreek het nie, met die gevolg 
dat sy skeppings van plaaslike en verbygaande aard is, en 
alleenlik waardeer kan word deur diegene wat bekend is met die 
protagoniste, met die agtergrond waarteen dit afspeel en met 
die oorsaak van die gewreekte gevoelens" (pp. 83 84). 
Bogaande aanhaling illustreer duidelik wat Boniface homself met die skryf 
van die skimpskrif ten doel gestel het. Dit is nie verniet dat sy lyfspreuk 
"Nemo me impune lacessit" (niemand kom my ongestraf te na nie) was nie. 
(iii) Die fabel (pp. 84-97) 
Die inleidende paragraaf van die fabel self word hier in sy geheel vertaal, 
omdat die inhoud daarvan Boniface se byna patologies-morbiede lewenshouding, 
sowel as die aard van sy werk, uitstekend toelig: 
"Gebore om te sterwe! Om soos n dwaallig net vir n oomblik, 
helaas! n baie kort oomblik! te skyn en dan tot in ewigheid te 
verdwyn! Om die wereld te betree met die wonderlikste hoop= 
volle beloftes totdat ons besef dat hoop net n droom is! Dit 
is die lot nie net van alles wat asemhaal n1e, maar sonder 
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enige uitsondering van al die voortbrengsels van die natuur. 
SKEP MET DIE DOEL OM TE VERNIETIG was dus die gedagte en doel= 
stelling van die Hemelse Vader. Dit is s6 voor die hand liggend 
dat dit nie in twyfel getrek kan word nie. As die eienaardig= 
heid van die noodlot nou maar daar kon ophou, dan was dit mis= 
kien nie so erg nie, maar wat is die lewe? n Konstante aan= 
eenskakeling van teenslae, n vinnige en aanhoudende opeenhoping 
van ongelukke waardeur dit wat ons geluk en plesier noem, net 
so gou as wat dit ons aangebied word, verander in terugslag en 
bitterheid. n Ewige stryd tussen twee teenoorgestelde geeste 
wat stry om heerskappy van die noodlottige ster waaronder ons 
gebore is, en wat ons sodoende in hulle konflik vergruis. 
Alles onder die son, alles, absoluut alles, vermeng en versmelt, 
nie om as n eenheid behoue te bly nie, maar om mekaar te ver= 
nietig en uit te skakel" (pp. 84, 85). 
Dan begin die verhaal: n Paryse tuinier (en dit is bekend dat Boniface aan 
die einde van sy lewe al hoe meer gehunker het na die Franse hoofs tad --
kyk ook Nienaber, 1963: Notas), wat in sy goedversorgde tuin in Montmartre 
bogaande stellings oor die betekenisloosheid van die lewe bepeins, word skielik 
gekonfronteer deur n kabouter wat soos n "anier" aangetrek is, dit wil se die 
touleier van n span donkies (waarskynlik n verwysing na Walker, wat in sy 
beroep n leiersposisie beklee het). Die Ieser kry onmiddellik die indruk 
dat n leiersposisie nie vir Boniface beindruk nie, want volgens hom Ie die 
Ieier van n spul donkies dikweis net so min wysheid en takt aan die dag as 
die Iangoordiere waarvoor hy verantwoordelik 1S (p. 86). 
Nuuskierig wil die kabouter weet waarom die tuinier so hardop met homself praat, 
waarop laasgenoemde antwoord: "Jy het geen idee van die verligting wat dit 
aan n neergedrukte hart bring om met hierdie stortvioed van gevoelens die 
hele natuur die vertroueling van sy ellendes te maak nie" (p. 86). 
"Maar waarom is u tog so ongelukkig?" wil die kabouter weet (p. 87). In sy 
oe het die tuinier alles wat n mens kan begeer. Die tuinier is dit egter 
nie met hom eens n1e, en skryf sy onvergenoegdheid toe aan ambisie. By ver= 
duidelik dat hy, moeg van onenigheid met mense, V1r hom hier op Montmartre 
n stukkie grond kom koop het waarin "omdat dit so klipperig en onvrugbaar 
gelyk het, geen ander koper belang gestel het nie" (p. 88), en hy dit ge= 
volglik taamlik goedkoop gekry het. Sy ambisie was om hierdie stuk onvrug= 
bare grond in n pragtuin te omskep, waarin hy ten volle geslaag het -- n 
verwysing na Boniface wat hom in dienuwe kolonie van Natal gaan vestig het 
om daar n nuwe koerant op die been te bring. Maar, vertel die tuinier verder, 
hy word deur allerhande terugslae geteister: n haelstorm en n misterieuse 
siekte het groot skade aan sy tuin aangerig, sy peerboom 1S deur n weerlig= 
straal getref en wurms, knaagdiere en slakke verrinneweer sy groente. Tipies 
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van sy persoonlike vervolgingswaan voeg Boniface by: 
"Omdat hierdie terugslae elke jaar opnuut en in 'xl erger 
graad op my stukkie grond meer as elders toesak, beskou ek 
myself as die speelding van 'xl hartelose noodlot en dink ek 
dat ek die reg het om te kla" (p. 90). 
Die kabouter probeer hom troos, en vertel hom van die baie erger plae wat 
byvoorbeeld in Afrika aangetref word, soos die "Mollapendre" wat nog meer 
skade as die sprinkane aanrig en wat, alhoewel dit 'xl taamlike groot dier 
1S, homself na willekeur onsigbaar kan maak, wat dit n6g moeiliker maak 
om aan sy verraderlike gedrag en giftige byt te ontsnap (p. 91). Wanneer 
die tuinier se dat hy byna 'xl reis na Afrika sou oorweeg om die monster te 
kan S1en, se die kabouter dat hy twee mak Mollapendres van 'xl reisiger gekoop 
het, wat hy die aand nog vir die tuinier sal kom wys (p. 92). 
Teen middagete besluit die tuinier om buite in sy tuin 'xl uiltjie te knip. 
Hy word na 'xl rukkie wakker om twee reusagtige molle in 'xl hok aan te tref, 
wat die kabouter daar kom neersit het terwyl hy slaap. Hoewel groot, lyk 
die molle skadeloos en weerloos, en die tuinier wonder hoe hulle soveel 
skade in 'xl tuin kan aanrig as wat die kabouter hom vertel het. "Daar is 
immers niks skrikwekkend aan hulle voorkoms nie. Tog is dit waar, en niemand 
weet dit beter as ek nie, dat 'xl mens dikwels deur voorkoms gekul word" (p. 93) 
-- 'xl sinspeling op Bonifaces~vyande. Die kabouter arr1veer, en omdat hy 
vermoed dat die tuinier sou twyfel oor die molle se destruktiewe krag, bied 
by aan om dit nou aan hom te illustreer. Hy maak die hok oop en die molle 
verdwyn soos blits die tuin in (p. 93). Hy begin nou snuf in die neus kry, 
en wonder of die kabouter nie doelbewus die molle by hom kom loslaat het nie. 
Waarom anders het hy hulle dan hierheen gebring, nadat by juis vertel het 
hoe destruktief hulle is? Hy soek tevergeefs na die molle, en gaan eers 
met donker weer sy huis binne, te ontsteld om te eet of te slaap. Nog voor 
dagbreek die volgende oggend sit hy die soektog voort (p. 95). In die 
middel van die tuinpaadjie is 'xl hoop grond wat onder sy voete insak. 'n Paar 
tree verder sak hy weer weg in 'xl gat en val op een van sy roosbome wat hom 
ongenadiglik steek. Moedeloos bly by net so sit totdat dit lig word en hy 
al die skade kan sien sy hele tuin is inderdaad deur die "Mollapendres" 
verwoes: 
En verder: 
"Net soos ek gedink het! (. •. ) Omdat ek aan 'xl verraaier 
gese het dat ek graag hierdie monsters van Afrika sou wou 
sien, moet ek nou vir my nuuskierigheid betaal" (pp. 96, 97). 
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"Omdat die Natuur wat ek so lief gehad het, die Natuur waarvoor 
ek n tempel opgerig het wat haar waardig was, my offerhande 
nou vandag op so n sigbare wyse verwerp en my met een van 
haar eie, vreeslikste plae tref, omdat die ondankbare Natuur 
toelaat dat die slegte hier op aarde aanhoudend seevier oor 
die goeie, dat skelmheid triomfeer oor onskuld, en sonde oor 
standvastigheid -- goed dan! Dan sweer ek van nou af die Natuur 
se kultus en wette af, sowel as die lewe self" (p. 97). 
Die tuinier maak vervolgens v~r homself n soort doodsbed van blomme, gaan 
Ie daarop, sluit sy oe en sterf (p. 97). 
(iv) Slot, waarin morele les opgesluit is (pp. 97, 98) 
Na die tuinier se dood keer die kabouter terug om die volgende kennisgewing 
by die doodsbed te kom ophang: 
"Jul1e sterflikes wat ontevrede is met die noodlot in jul1e 
(eie) vaderland, moenie dink dat sake vir julIe beter sal 
loop in n vreemde land nie. . By julIe is die teenslae dikwels 
van verbygaande aard, en as dit nie so vinnig verbeter as wat 
julIe dit sou wou he nie, het julIe ten minste nog die meege= 
voel van julIe landgenote wat julIe help om dit te verduur. 
Elders is die mense, die diere, die plante en selfs die elemente 
vyandig teenoor julIe, en as daar tog erens in n mensehart 
jammerhartigheid te vinde is, is dit jullenie beskore nie. 
Hou julleself dus tevrede deur net tot God te bid om die 
nodige moed en wysheid sodat julIe julIe ellendes kan verduur, 
maar moenie een of ander denkbeeldige tr~~s soek wat net so 
min in verafgelee lande as in jul eie geboorteplek te vinde is 
nie. Wees eweneens op julIe hoede vir aIle vreemde diere, 
met twee of vier bene, hoe aantreklik hulle ook al mag voorkom. 
Die verraderlikste, gevaarlikste dierasies is soms mooi om na 
te kyk of het n uiterlike voorkoms wat klaarblyklik tot sy eer 
strek, maar net soos die dood self soms in die blompot met 
blomme skuil, kan mens dit ook buite jou huis onder n moo~ 
kleed aantref, of onder die aanskyn van vriendskap. Die 
Mollapendre wie se plundering en diaboliese gemeenheid die 
lewe van hierdie grysaard kortgeknip het, is uiterlik ge~ns~ns 
aaklig, ontvormd of afstootlik nie. Inteendeel sou n mens 
dink dat dit n onskuldige en n skaam dier is, terwyl dit (in 
werklikheid) die mees verraderlike en skadelikste van al die 
molsoorte in Afrika is" (pp. 97, 98). 
9.8.0 Lerende prosa 
Met "lerende prosa" word ~n hierdie steekproef bedoel lektuur wat voor 1902 
in algemeen verspreide publikasies soos koerante, dagblaaie, biljette en 
leesboeke aan die publiek beskikbaar gestel is, en waarvan die inhoud hoof= 
saaklik daarop gerig was om in te lig of n les (moreel of opvoedkundig) te 
leer. 
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9.8.1 Changuion se aandklasse oor die Franse letterkunde 
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Hierdie dokument wat in die suid-Afrikaanse Biblioteek bewaar word (Kat. nr. 
A.C. PAM 840 CRA) is n skriftelike aankondiging van lesings wat saans deur 
A.N.E. Changuion in 1856 aan die Kaap aangebied is, en wat oor verskillende 
Franse skrywers en aspekte van die Franse letterkunde gehandel het. Die 
opskrif lui: 
"Aande met n Franse kleur, of lesings in die kontemporere 
Franse letterkunde deur mnr. A.N.E. Changuion, professor in 
klassieke en moderne tale aan die Suid-Afrika Kollege" (huidige 
Universiteit van Kaapstad.) 
Daarna volg n lys van twintig onderwerpe wat tydens die lesings onder bespreking 
kom, onder meer werke van Balzac, Victor Hugo en Lamartine. Op die oorspronk= 
like dokument is die datum 17 Junie in Frans met pen geskryf by die titel van 
die eerste lesing. Geen ander datums kom voor n~e. 
Onder "Avis aux Souscripteurs" ("Aankondiging aan intekenaars") staan: 
"Die aanvang van die lesings sal deur middel van openbare 
biljette bekend gemaak word. Die lokaal is die Vrymesselaars= 
saal De Goede Hoop, en die vergaderings (lesings) sal Donderdae 
om vyfuur namiddag gehou word. Elke intekenaar is welkom om 
een of meer dames saam te bring." 
Heel onderaan die dokument staan dat die intekenaars n toegangskaartjie, wat 
vir die hele seisoen geldig sal wees, teen een ghienie kan koop by Robertson 
se boekwinkel. 
Op die rugkant van die oorspr~nklike dokument is n lys van name in potlood 
aangebring, moontlik lede van die destydse publiek wat die lesings byge= 
woon het. Die lys lui soos volg: 
"His Excellency the Governor 
J.M. Craig 
Sir John Wylde 
Mr. Justice Kekewich 
The Attorney-General 
Lt. Col. Cloete 
Colonel Lewis 
P.G. Brink 
Baron C. von Ludwig 
Charles de Lorentz 
F. de Lettre 
J. PattIe 
WID. G. Mackenzie, Lt.-Col. 
Clerke Burton 
Wm. Musgrave." 
Hoewel Changuion se lesings uitsluitlik oor Franse skrywers en aspekte van 
die Franse letterkunde gebandel bet, word die dokument as sodanig as Africana-
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literatuur beskou omdat dit bier op e~e bod em die lig ges~en bet en die lesings 
in Kaapstad self aangebied is. Die name op die rugkant, wat verwys na des= 
tydse plaaslike inwoners, word byvoorbeeld beskou as deel van die dokument, 
en verhoog die kultuur-bistoriese waarde daarvan. 
9.8.2 Lessies met Franse inslag in De Kinder-Vriend van Genadendal 




In De Kinder-Vriend, mondstuk v~r die jeug wat deur die Morawiese Sending= 
genootskap uitgegee is, verskyn in die uitgawes van 1883, 1888 en 1895 die 
volgende lessies wat n Franse raakpunt toon: 
(i) Keizer Napoleon 
"Keizer Napoleon, dien gij hier slapende op het prentje ziet, 
was van zijn tiende tot vijftiende jaar geplaatst op de militaire 
school te Brienne. Daar hij veel van fruit hield, placht hij 
dikwijls naar eene koopvrouw te gaan om daar iets van zijne 
gading te halen. Had hij geld genoeg dan betaalde hij haar; 
nu en dan moest zij hem echter ook borgen. Vandaar dat hij de 
vrouw, toen hij de militaire school verliet, eenige franken 
schuldig bleef. Toen hij voor het laatst bij haar kwam, zeide 
hij: 
"Vrouwtje, ik moet weg en kan je niet betalen; maar ik zal je 
niet vergeten, hoor!" 
"0, wat dat betreft, kunt ge gerust vertrekken, m~Jn jongen," 
zeide de fruitvrouw. "God schenke u gezondheid en geve dat 
gij een gelukkig man wordt!" 
Langen tijd daarna bracht Napoleon als keizer een bezoek aan 
Brienne. Plotseling bleef hij op straat stilstaan, bracht 
zijne hand aan zijn voorhoofd, evenals iemand die met zijn ge= 
heugen moet te rade gaan -- daar valt hem iets in de gedachte, 
hij herinnert zich de fruitvrouw. Hij vraagt naar haar en 
verneemt, dat zij in kommervolle omstandighede verkeert. Met 
zijn adjudant gaat hij het vertrekje van de vrouw binne, zonder 
dat hij door haar wordt herkent. 
"Kan ik hier iets verfrisschends bekomen? vraagde de keizer. 
De vrouw brengt meloenen. Terwijl de beide heeren de vruchten 
gebruiken, vraagt een hunner: 
"Zeg'reis, vrouwte, kent gij den keiz"er weI, die vandaag hier 
moet zijn aangekomen?" 
"Of ik hem ken!" zeide de vrouw. "Toen hij hier nog op de mili= 
taire school was, heeft hij menig mandj e met fruit van me gekocht." 
"En heeft hij alles prompt betaald ook?" vraagde de keizer. 
"Natuurlijk, hij heeft alles behoorlijk voldaan!" 
"Vrouwtje. nu spreekt gij de waarheid niet of gij hebt een slecht 
geheugen: in de eerste plaats kent gij den keizer volstrekt niet, 
want hij staat hier voor u, ik zelf ben het! En ten tweede heb 
ik u ook niet zoo prompt betaald als gij zegt, maar ben u acht 
of tien frank schuldig gebleven. Daarom kom ik thans mijne 
schuld afdoen!" 
Bij deze woorden telde de adjudant van Napoleon twaalfhonderd 
frank op tafel uit, voor kapitaal en interest. 
Toen de vrouw nu zag dat het inderdaad de keizer was en een DOg 
wierp op de vele gelds tukken , viel zij hem te voet en was van 
vreugde en schrik geheel beteuterd. 
De keizer beval, dat het oude bouwvallige huis zou worden om= 
vergehaald en dat er een ander voor de vrouw zou worden opge= 
trokken. "In dat huis," zeide hij "wi! ik mijn verblijf nemen, 
zoo dikwijls ik te Brienne kom en het zal mijnen naam dragen!" 
Hij beloofde ook voor de kinderen van deze vrouw te zullen 
zorgen en heeft zi ine belofte trOlllJ Ctphr"'r!p .... • rio rI""l-.t-,, _ __ C 
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hij eene huwelijksgift en den zoon liet hij voor Z1Jne rekening 
in de school te Brienne opvoeden" (2 Februarie 1883:1-3). 
(ii) Johny's brief aan God 
"De kleine Johny schreef een dag een brief aan God. In Frankrijk, 
waar dit gebeurde, 1S het niets ongewoons om volwassenen en 
ook kinder en in de kerk te zien komen met brieven in de handen, 
die zij op het altaar leggen, en dan weggaan. Zij gelooven 
dat God zeker hun verzoek geven sal, als Hij het in geschrift 
dag en nacht voor zich ziet. 
Johny was zes jaren oud. De arme jongen was koud en hongerig, 
want het was een winteravond; en toen het hem in gedachte kwam 
om een brief aan God te schrijven, had hij niets gegeten sedert 
den vorigen morgen. 
In een zeker deel van Parijs, op de hoek van eene straat woonde 
een dagbladschrijver. Voor een kleine som gelds schreef deze 
man brieven voor arme menschen die zelven niet konden schrijven, 
en Vader Bonin, zoo als hij in dien omtrek genoemd werd, had 
reeds vele zulke brieven geschreven. Hij was in zijn leven een 
dapper soldaat geweest, maar werd eens zwaar gewond, en was nu 
niet meer in staat voor werkelijken dienst. Nu zocht hij zijn 
onderhoud door andere bezigheden te doen. 
Johny keek door de duistere venster van zijne kamer, en zag de 
oude soldaat wachtende op nieuws. "Goeden morge," zeide Johny 
toen hij de kamer inkwam, "ik wil een brief laten schrijven om 
mij soep te bezorgen." "Staat daar," zeide de oude soldaat, " 
"een half vel papier en een weinig inkt zal mij niet armer maken!" 
Johny gehoorzaamde, en Vader Bonin maakte het papier recht, stak 
de pen in de inkt en begon -- Parijs d. 17 Jan. 1857 -- en dan 
op de naatste lijn -- Aan den Beer "wat is zijn naam?" "Wiens 
naam?" vroeg Johnny. "De naam van den man aan wien de brief 
geschreven moet worden." -- ''Wat man?" "De man die u de soep 
moet geven." 
Johnny verstond nu wat de oude man meende en zeide: "Ret is 
niet aan eenig man." Zijn gezicht werd vuurrood, doch hij 
vatte moed en zeide: "lk wil een brief laten schrijven aan 
den Reer in den hemel." 
Vader Bonin nam z1Jn P1JP uit de mond, en zeide ernstig: "Ik 
hoop toch niet, mijn jongen, dat gij meent om met een oud linie 
soldaat te gekscheren. So: far about! To the Zeft, wheeZ! March!" 
Johny deed zoo als hem bevolen werd en was gereed om weg te gaan. 
Toen Vader Bonin zag dat de jongen zoo terstond gehoorzaamde, 
veranderde hij, en den jongen scherp in 't gezicht ziende, 
zeide hij: "Ret is niet noodig om hier in Parijs honger te 
lijden. Wat is uw naam, mijn kleine man?" "Mijn naam is 
Johny." "Wat, niets meer?" -- "Neen, aIleen Johny!" 
Vader Bonin voelde dat zijne oogen vochtig werden. "Wat wenscht 
gij om aan God te zeggen?" "lk zoude Hem zeggen dat mijne 
moeder sedert gisteren morgen om vier uur slaapt, en Rem vragen 
haar wakker te maken, want ik kan het nie. lk kan het werkelijk 
niet." 
De oude soldaat gevoelde een zwaar gewicht op zijn hart. ''Wat 
omtrent de soep?" vraagde hij. "0, zij zoude zoo graag een weinig 
gehad hebben," zeide het kind. "Eer mama in slaap viel gaf zij 
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mij het laatste stuk brood. !wee dagen te voren zeide z~J: lk 
ben niet hongerig." "Hoe hebt gij gedaan om haar wakker te 
maken?" - "lk kuste haar, zoo als ik altoos doe." "Haalde zij 
nog adem?" Een aangenaam glimlach kwam over 't gezicht van 
Johny. "lk weet niet, halen mamas niet altijd adem?" 
Van Bonin keerde zij aangezicht om, want twee groote tranen 
rolden langs zijne wangen. Hij beantwoordde de vraag van 't kind 
niet, maar zeide met eene bevende stem: "Hebt gij niets bemerkt 
toen gij haar kustet?" "Ja, zij was zoo koud. 0, het is zoo 
koud in ons huis." - "En hebt gij niet gesidderd over die 
koud?" "0, neen, zij zag er zoo mooi uit, zoo wonderlijk mooi! 
Hare handen waren wit, en lagen gevouwd op haar borst. Haar 
hoofd lag achterover op de kussens, en met halfgeslotene oogen, 
scheen zij rechtuit in den hemel te kijken." 
Vader Bonin riep de jongen, nam hem op zijn schoot, streek zijne 
haren en zeide: "Mijn kind, uw brief is geschreven en afgezenden 
en is ter bestemde plaats aangekomen. Neem mij naar uwe moeder." 
"Dat zal ik met blijdschap doen: maar waarom weent gij?" vraagde 
het kind. "lk ween" niet, zeide de oude soldaat, het kind 
kussende, maar gij zult weenen, mijn arm kind, mijn lieve Johny. 
Weet gij, ik heb u lief als mijn eigen kind. lk had ook eenmaal 
eene moeder. Het is al lang geleden, maar het schijnt als of 
het heden is, dat ik aan haar sterfbed stond en zij m~J een 
laatst vaarwel toewenschte, en tot mij zeide: "Mijn zoon, wees 
een brave en goede Christen. Over haar bed hing een Christus= 
beeld, een klein beeld, dat slechts twee penningen kostte; doch 
het glimlachtte zoo vriendelijk naar mij, en de herinnering 
staat mij nog levendig voor 't gemoed. lk was een braaf man, 
maar ach! welk een arm christen!" 
Vader Bonin stond op met het kind in zijne arm en , en het aan 
zijn hart drukkende zeide hij, alsof hij tot een onzichtbaar 
persoon sprak: "Zie moeder, en verblijd u. Mijne vrienden mogen 
over mij lachen, maar waar gij gaat zal ik ook gaan. En meer 
dan dit, ik zal dit kind ook naar u brengen, en hij zal mij 
nooit verlaten, want zijn dierbaren brief, die nooit geschreven 
geworden was, heeft twee antwoorden ontvangen - hij heeft hem 
eenen vader, em mij eenen zoon gegeven." 
Er is in Parijs een jong man. Hij is een dagbladschrijver, 
doch hij woont niet in een ellendig hut gelijk Vader Bonin. Hij 
schrijft aangename dingen, en zijn naam is overal bekend . . Wij 
denken gaarne aan hem als den kleinen Johny. Vader Bonin is 
een gelukkig en geeerd man, en wat meer is, een uitstekend 
christen. Hij heeft groot deel aan de voorspoed van zijn 
aangenomen zoon, zijn kleine, zoo als hij hem nog noemt. En 
als hij die geschiedenis vertelt, dan zegt hij: "lk weet niet 
wie de postmeester is, die zulke brieven moet bezorgen, maar 
dit weet ik, dat zij altoos op de rechte plaats aankomen!" 
(Augustus 1888: 4-7) 
(iii) Bijbel Wonderen 
"Zeer lang geleden leefde er in Frankrijk eene familie, die den 
Bijbel zeer liefhad. Zij leefden juist in den tijd waarvan 
wij al gesproken hebben, toen de Roomsche Katholiek~ priesters 
de menschen zoo hevig vervolgden, omdat zij in den Bijbel lazen. 
Zooals gij al weet, was hat streng verboden, om een Bijbel te 
~~-~~~~- -- --- -!-~ - - ~-- ~- ~ - --
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De vader ervan wist, dat tenzij hij den Bijbel niet wegstak, de 
priesters zeker zonden komen en hem zijnen Bijbel zouden ontnemen. 
Hij wist ook zeer weI, dat indien hij wenschte zijnen Bijbel te 
behouden, hij hem dan op zulk eene plaats moest wegsteken, alwaar 
de priesters niet souden zoeken. Zou hij hem misschien in eene 
van zijne kastladen, of onder zijn bed versteken, zoo was hij 
er zeker van, dat de priesters hem daar zouden vinden. Wat deed 
hij? Let op! Hij had een oud houten stoel, die zijden rondom 
had, in zijn huis. Hij nam dezen stoel, keerde hem om en maakte 
den Bijbel aan het onderste gedeelte van den stoel vast, zoodat, 
wanneer hij den stoel omdraaide, hij in staat was den Bijbel te 
openen en in eenig gedeelte daarvan te kunnen lezen. Nadat hij 
dit gedaan had, maakte hij een schuif-deksel onder aan den stoel, 
opdat de Bijbel niet gezien mocht worden en beskermd mocht 
blijven tegen stof. Wanneer dan dit deksel ingeschoven was en 
de stoel daar in 't huis stond als de andere stoelen, zou geen 
een, die er niets van wist, de gedachte gekregen hebben, dat 
er een Bijbel in verstoken was. Als wij daar geweest zouden 
z~Jn, dan zouden wij zeker iets vreemds gezien hebben. Wij 
zouden dan elke morgen gezien hebben, dat de vader met de grootste 
zorg dien houten stoel omkeerde en voor zich plaatste en het 
deksel daarvan afschoof, en met groote ernstigheid zijne familie 
iets uit dien stoel voorlas. Op deze wijze bleef hun bijbel 
voor vele jaren verschoond. De priester kwam zeer dikwijls 
en doorzocht het geheele huis om dien bijbel te vinden. Eens, 
toen hij zeer moede was van al dat zoeken, ging hij juist op 
dezen stoel, waarin de bijbel verborgen lag, zitten en verwonderde 
zich, waar toch die bijbel kon zijn. Doch al zijne pogingen 
waren te vergeefsch en hij slaagde er niet in dien bijbel te 
vinden. Zoo verliepen vele jaren. De vader hoorde toen van 
Amerika en de vrijheid, die de menschen aldaar hadden, om hunne 
bijbels te lezen en hunne godsdiensten te houden, zooals zij 
verkozen. Zoo ging hij dan met zijn geheel huisgezin en ook 
met zijn kostbare bijbelboek over naar dat land. Zij beminden 
het zeer en bewaarde het als de grootste schat, welken zij in 
hun nieuw te huis bezaten. En toen die goede vader stierf, 
gaf hij het over aan zijne kinderen, met het bevel, dat zij het 
souden bewaren, als eene herinnering aan al 't lijden en de 
verzoekingen, die hij in zijn vaderland had door te staan. 
Dat Fransche huisgezin is al sedert langen tijd van de aarde 
verhuisd naar hunne hemelscbe woning daarboven, doch die wonder= 
bare Bijbel, die in den houten stoel was verborgen, is nog te 
zien bij bunne kindskinderen. (Augustus 1895: 3,4) 
De Kinder-Vriend wat later met Die Huisvriend saamgemelt bet, bevat ook 
verdere lessies of artikels met n Franse inslag, maar dit word n~e hier gegee 
nie omdat dit buite die tydsvak van die huidige ondersoek Ie. Kyk in hierdie 
verband na Die Huisvriend, Augustus en September 1933, Januarie, September en 
Oktober 1938; Februarie en Julie 1973; November 1974 en Maart 1982. 
9.8.3 Uit: Ons Klijntji, "Victor en Lucile. n Ferhaal uit die Franse Rewolusie" 
Hierdie stuk is gene em uit Ons Klijntji, Julie 1897, en hoewel die inhoud 
daarvan o.m. dien as oortuigingsmiddel t.o.v. die onregte wat tydensdie Franse 
Rewolusie gepleeg ~s, word dit bier onder lerende prosa ingedeel omdat die 
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verhaal hoofsaaklik daarop gerig is om n morele les te leer. In hakies onder= 
aan die titel staan geskryf: "Fry bewerk uit 'Studies en Romances' Jan 
Wilson". Die naam van die vertaler word n~e verstrek n~e. 
"Dis di tyd fan di skrikbewind. Die duiwelse woede fan di 
Franse Republikyne het syn toppunt beryk. Di 18 tronke fan 
Parijs was stampfol. Di getal wat onthoofd word, word 
naderhand ni eens meer getel ni. Dryging was so goed as ter 
dood feroordeling. Di strafregter Fouquier-Tinville het heel= 
dag gesit. Hy het moes eet op di tafel, waarop hy di doodfonnisse 
geteken het; hy het geslaap op n matras in di rewolusionere reg= 
bank: hy het hom gen rus gegun ni. Nogtans was syn gemoed 
beswaard, want dit was fer hom of di Seine (di rifiir wat deur 
Parijs loop) met bloed gefuld was. 
Hoewel Fouquier-Tinville so onfermoeid was, kon hy nogtans al 
di werk ni afdoen ni. Daar moes nog 4 sulke regbanke opgerig 
worde, omdat di wet op suspisi DOg meer uitgebryd werd. Tinville 
het n foorstel gemaak om n guillotine (di mes waarme di mense 
onthoof werd) wat gouer werk, in te foer, en het oek foorgestel, 
dat di werk moes gedoen worde in n kamer by di regbank. Mar di 
Komite fan Publike fylighyd het dit beter gedenk om hulle op 
di publike stadsplyne te laat onthoof, om di mense so n skrik 
op di lyf te ja. Later het hulle di guillotine na di foorstede 
laat ferhuis, want di mense fan Parijs kon ni langer di gesigte 
ans~~n ni. Dageliks werd di gefangene fan di gefangenisse op 
wa'ens na di plaas fan onthoofding gery, en begroet deur di 
spot fan n menigte wat na hulle bloed dors. 
In Parijs het Mouton gediin as anklager fan di adelike familiis. 
Oek in di gefangenisse het hy as ferspider rondgedwaal, gekleed 
as n gewone gefangene om hulle poginge fan te ontflug te ferydel. 
Ouderdom, nog geslag, nog jonkhyd, nog onskuldighyd kon di be= 
beskuldiginge ontvlug nie, en n beskuldiging was so goed as ter 
dood feroordeeling. Party het moes ly omdat hulle ryk was, 
andere omdat hulle arm was; di een moes sterwe fer syn gefoele, 
di ander omdat hy stil geswyg het; die lewe was heeltemaal onseker. 
Gen gruweliker tyd was daar in di wereldgeskidenis as di tyd 
waarin ons ferhaal onse lesers ferplaas. 
In die distrik fan di lagere Loire in Frankrijk, ni fer fan di 
stad Nantes ni, het di famili De Rougeville hulle oue mooie 
landgoed gedurende baing geslagtes bewoon. Di jongere broers 
fan di huis het gewoonlik in di leer gediin. Di famili het 
behoort an di soort fan Franse adel, wat fan hulle landgoedere 
gelewe het, en di famili was algemeen bemind in di omtrek. 
Ni fer fan di De Rougegilles het di oue adelike famili fan la 
Roque gelewe, en di twe huise het lank op frindskappelike foet 
gelewe en di frindskap werd nog bekragtig deur huwelike onder 
makaar. 
In di tyd fan di skrikbewind het Victor de Rougeville fer Lucile, 
grafin fan la Ronque getrou. Hulle het fan jongs af fer makaar 
liif gehad, en toen Lucile haar fader gesterwe was, het Victor 
haar deur huwelik onder syn beskerming geneem. Hoewel hulle n 
tyd lang genoeglik same gelewe het, en deur almal in di omtrek 
bemind was, kon di toestand egter ni foortduur ni, want hulle 
werd oek onderhewig an di ferfolging fan di Republikyne, soos 
al di andere adelike familiis. Yndelik het verteenwoordiger 
Carrier daar aangekom met syn manskappe, en Victor werd ange= 
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klaag as n edelman. By werd egter intyds gewaarsku en, het 
dadelik met syn jonge froutji geflQg. Bulle kon egter ni 
same flug ni, di hele land was fo1 ferspiders. In bittere trane 
het hulle fan makaar afskyd geneem. By het ~ tydlang n skui1= 
plek gekry by n klyne boer; mar by kon ni lang in di omtrent 
fan Nantes bly ni, en moes yndelik heeltemal flug. Onder fer= 
skillende name moes hy hom skuil hou, en fan di een plek na di 
ander in di grootste onfylighyd rondswerwe. Syn frou Lucile het 
yndelik Parijks beryk. Daar het sy onder di adelike familiis 
van St. Germain n skuilplek gekry, en daar het sy n dogtertji 
gekry, wat mar n paar ure oud geworde het. Victor de Rougeville 
kon ni daaran denk om na Parys te kom ni, en dit was self fer 
hom moeilik om an syn frou te skrywe. Bulle moes fer makaar 
onder ander name skrywe. Victor was in Rouen, n stad in di 
noorde fan Frankrijk, toen by hoor fan di geboorte en dood fan 
syn dogter. Hy was beangs fer syn frou en fer hom selwe, want 
hulle was gen ogenblik fylig in di onrustige tyd ni. 
Een nag werd al di adelike familiis fan St. Germain gene em , 
en almal in di 18 gefangenisse fan . Parij s ferdeel. Dit was 
omtrent 300 familiis. Lucile de Rougeville het weer ontflug, 
n arme frou, an wi sy weldade bewys het, het fer haar op n plek 
weggesteek totdat di gefangeneming o'er was. Sy het haar toen 
versteek in een fan di agterdele fan Parijs, waar sy haar intrek 
geneem het by Juff. Vernet in di straat Servandoni. Daar het 
sy in een fan di bo-ferdipings gewoon, en het net afgekom om 
te eet, en sy het oek mar min uitgegaan. Ongelukkig het n man 
fan Montague oek in di huis kom woon. By was n lid fan di 
konfensi, en Juff. Vernet kon hom dit ni wyer ni. Eers was 
hy goed gesind. Later werd hy angetrek deur di skoonhyd fan 
Lucile, en hy het toen probeer om met haar te praat op di trap 
en in di kamer fan di gas frou. 
Yndelik het hy syn hartstogte fer haar geopenbaar. By was n 
man wat geglo het, dat di buwelik afgeskaf was deur di "Godin 
fan di Rede." Daarop het hy syn anslage verdubbel, en geper= 
beer om haar op alle manire te dryge. Mar alles het niks gehelp 
ni: sy het hom afgewys met ferontwaardiging. Toen hy naderhand 
siin, dat hy op 'n frindelike wyse niks kon uitfoer ni bet hy .~ 
as haar ferfolger opgetre. By het dit stil gehou, en daarom 
dag di twe frouens dat alle gefaar nou ferby was, mar hy was 
toen besig om n beskuldiging teen haar te kry, en dit kon gemaklik 
gefinde worde in n tyd soos di Franse Rewolusi. 
In di nabyhyd fan di straat Servandoni het een fan di nafolgers 
fan Robespierre gewoon. By was een fan di ferfolgers, en so 
was oek syn frou. Di man fan Montague het toen stappe geneem 
om di andag fan di frou fan di ferfolger op Juff. de Rougeville 
te festig. Lucile het ni di tekens fan simpati met di Republiik 
gedra ni en daarom het haar ferfolger haar net met di finger an= 
gewys terwyl sy op 'n wandeling was. Di frou fan di ferfolger 
het toen foor haar kom staan, en haar met di follende woorde 
toegespreek: 'Ho, hot myn mooie frou' was jy fandaag op di 
Place de la Revolution? n Pragtige gesig fer n ware patriot! 
Coupl~te het 24 edelmanne onthoof. 'n Pragtige gesig! Daar was 
een man so oud, dat by amper ni op di trappe kon klim ni en . , 
d1 beul moes hom dra. By was froe'er 'n markiss ha, hal Daar 
was 'n jongetji fan twaalf jaar, wat gen ander skeermes nodig 
had as di nasionale (di guillotine). Daar was oek n dappere 
en mooie jonge kerel. Syn beurt het oek yndlik gekom. En jy 
was ni daar ni? En jy dra ni di nasionale tekene ni? Hmm! Daar 
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was onder di onthoofde net sulke mooie frouens soos jyl Ek 
herken jou: jy is gen patriot! Jou beurt sal kom, myn skone! 
en ons sal siin hoe jy jou sal gedra! Goeie nag! Passop, 
Juffroul Aristokraat.' 
Gedurende di nare anspraak fan di frou, het Lucile al bewende 
op di arm fan juff. Vernet geleun. Sy het terug gedyns fan 
di aklige monster fan di Rewolusi. Haar fyne gesig was n 
sterke teens telling met di wrede trekke fan di onbekende frou= 
mens. Di neusgate fan di frou fan di guillotine het oop gegaan, 
nes of sy bloed ruik. Lucile het mar stil gebly. Beangs en 
doodstil gaan hulle weer terug na huis. Juff Vernet het toen 
gefoel dat Lucile ni langer by haar fylig was ni: haar lewe 
was nou elke o'enblik in gefaar. 
Di follende dage het Lucile en juff. Vernet in angs deurgebring 
en juff. Vernet was ni bang fer haar self ni, mar fer Lucile, 
an wi sy by di tyd al innig ferbonde was. Lucile weer, onbekend 
met di toestand fan sake, was egter gerus in di follende dage. 
Op di aand fan di 4de dag het yndelik di kennisgewing fer gefangen= 
nem1ng gekom. Di twe frouens was te same in di kamer fan 
juff. Vernet. Di gasfrou was besig om te naai, en Lucile was 
besig om an haar man te skrywe. Terwyl hulle daarme besig was, 
het di afgesante fan di Konfensi daar ingekom. By di flikkerende 
lig fan n kers het di frouens hulle oge geslaan op di doodsafge= 
sante. Daar was 4 man. Een, di ly'er, het n helmet op syn 
kop gehad o'er di lange hare, wat op di boordji fan sy soldate= 
pak gehang het. Rondom syn middel was n drikleurige band, terwyl 
syn sawel in syn sy klink. Di ander kerels was gewone opstande= 
linge, met rooie hoede op hulle koppe. Daar was n doodse 
stilte, en di frouens kon hulle harte hoor klop. Di lyer bet 
gou syn prooi ontdek en se fer haar: 'Ek kom in naam fan di 
Republiik om Lucile de Rougeville gefange te neem, an di Komite 
fer publike fylighyd as n ferdagte persoon en edelfrou te ferkla'e." 
Di twe frouens klem makaar fas, terwyl hulle hartstogtelik huil. 
Juff. Vernet het toen di afgesante gesmeek om genade. Lucile 
werd egter kalm en het haar ferfolgers met waardighyd behandel. 
Sy werd toegelaat om n paar benodighede saam te neem met n bitji 
geld, wat haar gasfrou haar gege het. Fer laas omhels hulle 
nag makaar, terwyl Lucile in juff. Vernet baar oar fluister: 
'Gen woord an Victor; stuur myn briif; hy sal weldra alles 
weet. Laat hom ni temit in gefaar kom ni hiir in Parijs.' 
Toen werd sy weggeruk deur di donkere nag. 
Die man fan Montague was ni daar ni, toen sy gefange geneem werd. 
Toen juff. Vernet hom dit se, maak hy of hy ferbaas is. Toen 
sy hom fra om tog te perbeer om Lucile te bevrei, se by: 'di 
Republiik moet syn fyande ferslaan. En by moet di edelmans fan 
di aarde ferdelg.' 
Juff. Vernet het meteens an Victor de Rougeville di nuws gestuur 
fan di gefangeneming fan syn frou, hoewel sy haar dit belet het, 
sy het dit ingesluit in Lucile haar briif. Mar dit was onseker 
of hy di briif sou ontfang en Juff. Vernet was bang, dat hy di 
briif sou ontfang as syn frou daar n1 meer was n1. Net so onseker 
was oek di lewe fan Victor selwe, want hy was oek gebrandmerk 
as n edelman. 
Lucile werd eers opgesluit in di Abbaye, mar werd na 2 of 3 
dage na di Conciergerie gebreng. Di was di donkerste fan al di 
gevangenisse, en uitgegraaf onder di grond. onder di GereQshnf _ 
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Uit di daglig moesdi gefangene in di onderaardse kerkers afdaal. 
Di gedruis fan di waters fan di Seine teen di brugge, di geraas 
fan di karre op di strate, di holle gedreun fan di menigte, 
wat bo op 1n di Geregsaal rondloop, was di enigste geluide, wat 
weerklink 1n di holle kerkers fan di Conciergerie. 
Grote yke deure met yster bande, sware slotte en dikke boute 
was di ingang tot di kerkers, wat nog 3 stappe lager was as di 
gang. Di mure was altyd deur nat. Agter di kerkers was nog 
andere, nog lager en akeliger. Lig het hulle gekry deur 
klyne fensters met dikke ysters daarfoor. In di middel fan 
di kamertjiis was nope hof, waarin di gefangene kon rondloop: 
terwyl een grote donkere kamer gebruik werd om hulle in di dag in 
te laat gaan. Dit was n ware graf foor di dood, en di foorkamer 
fan di guillotine. 
Jonk en mooi, goed opgefoed en teer, ongelukkig en aIleen, 
het Lucile as bewoner fan een fan di eensame kerkers haar dage 
moet deurbreng, terwyl sy in di dag met di andere in di grotere 
kamer omgegaan het. Haar onskuldighyd het haar niks gebaat ni. 
Sy wou nog so graag haar man foor haar dood siin, mar sy wou 
hom ni in di gefaar stel om hom na Parijs te laat kom ni. So het 
di dage fortgerol. Elke dag skrywe di Skerpregters di name 
met kryt op di deure fan di wat moet feroordeel worde, mar nog 
kom haar ~aam ni. In di duistere hole het frindskapsbande, 
en selfs fryerye ontstaan. Party kon mar een dag daar bly, 
andere moes lank ly. Di Komite wou ni, dat meer as 80 QP 
een dag moes onthoof worde ni. Deur di getal te fergroot, werd 
di ongemakke fer publike besighyd fergroot, en di Republiik wou 
oek gen inbreuk maak op di tyd of gesondhyd fan syn skerpregters n1. 
Di skoonhyd en goedhartighyd fan Lucile het fer haar n frind 
ferwerf in di gefangenis in juff. Bault, di frou fan di bewaker 
fan di gefangenis; deur haar goedhyd kon sy an juff. Vernet 
skrywe, wat nog in fylighyd was. 
In di tussentyd het di doodsnet n ander slagoffer gefang. Victor 
de Rougeville het di brif fan Juff. Vernet ontfang. By het toen 
meteen besluit om na Parijs te gaan, om syn frou te redde. 
Een aand het daar n man gekleed soos n gewone werkman verskyn 
in di straat Servandoni. Dit was Victor. Hy hoor toen daar 
dat syn frau nag lewe, en dat sy in di Conciergerie was, mar 
juff. Vernet kon gen plan fer hom ge ni om haar te ontmoet. 
Terwyl hulle and praat was kom di man fan Montague terug. Hy 
maak egter of hy di werkman ni siin ni, wat spoedig weg 
geloop het. Victor was onrustig o'er syn frou, en het rusteloos 
rondom di Geregshof geloop, waar Lucile 1n haar kerker bid fer hom. 
By het di koue stene angeraak waaronder sy begrawe Ie. Sy 
dag dat hy fer in Rouen was; sy het gesmag om syn teenwoordighyd, 
mar sy was bly dat sy kon denk, dat hy in fylighyd was, en was 
ferwonder hoe hy di nuws fan haar dood sal onfang. Sy het hom 
n faarwelbriif geskrywe wat sy an juff. Bault toefertrou het 
om an hom gestuur te worde na haar dood. Wynig bet sy gedenk 
toen sy met haar bestraande oge deur di klyne fenstertji kyk, 
dat hy -- di man fan haar jeug en haar liifste -- n paar foet 
fan haar gestaan het; dat hy daar staan in nog groter gefaar 
as sy. 
Dit was somer, mar nogtans was di nag koud, en di wolke het 
gefliig deur di lug, deur n koue wind gedrywe. Victor moes fer 
hom n skuilplek soek. Dit was fer hom moeilik, want hy was 
nPT hpkpnn mpr n; "r .... ""l"" 4' 0 " 'D"~;~.. •• ___ !_ 1... _____ .:1 _, __ _ 
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ferkeer het, en daar was hy nou ni fylig n1. Yndelik gaan hy 
in n twede klas kantiin wat oek meteen ~ soort fan hotel was. 
Hiir het hy fer hom n kamer gekry. Terwyl hy syn aandete nuttig, 
kom daar 5 of 6 ruwe mans in, fan di republikynse soort. Huille 
begin daarop kaart te speul en brandwyn te drink, terwyl hulle 
sit en praat o'er di onthoofdings fan di dag. Bulle fraag 
toen fer Victor om same te speul en hulle gefoelens te deel, mar 
hoe meer hulle hom dwing, des te meer wyer hy. Hulle begin 
hom toen te ondersoek, en meteen skre een: 'Edelman', n ander 
se: : Burgers , julIe het julIe goed gedra: hy is Victor de 
Rougeville, ferbanne fan Nantes. Hy is n koningsgesinde, n edel= 
man, n ferraaier, n fyand fan di folk. Breng hom na di tronk. 
Syn frou is in di Conciergerie, en hulle skuldige koppe sal 
te same fal foor di majestyt fan di folk.' 
Di spreker was August -- di Tiinde. Di gefangene werd fersekerd, 
en weggedra deur di gefangenemers. Hy werd foor gebreng onder 
di spot fan di menigte, en di uitspraak fan Tinville was: dood 
binne 24 uur. 
Terwyl hy ferfoer werd na di Conciergerie, was syn enigste 
gedagte, of syn lot kon bedek gehou worde fer Lucile. Sou hy 
krag he om di dood in te gaan, sonder om tot haar te spreek, 
sonder n laaste faarwel en omhelsing, wetende dat sy oek daarin 
was? Di frage was ydel, want sy het hom gesiin toen hy daar 
inkom. 
Victor en Lucile was dus ferenig 1n di Conciergerie -- in di 
skadewe fan di dood. Hy was 24, sy mar 20 jaar oud. Syn 
enigste skuld was, dat hy behoor het an di adelstand, waarin hy 
gebore was. Haar ryne en tere lewe was net n opoffering fer 
almal wat haar geken het. Hulle was so edel en so jonk: hulle 
het makaar so innig liif gehad; as hulle bestemd was om te lewe, 
dan sou hulle niks as geluk gehad he; mar, ongelukkig lewende 
in di tyd fan di Rewolusi, moes hulle daar gefange sit, hand 1n 
hand op di laaste dag wat hulle op aarde same sal deurbreng. 
Di andere gefangene het hulle smart gedeel, en een hoek werd 
gelaat fer di getrouwde paar. Hulle het makaar daar herinner 
an hulle froegere liifde, di tonele en gebeurtenisse fan hulle 
jeug. Lucile haar enigste smart was dat hulle ni same kon 
sterwe ni. Victor dag dat sy nog sou gespaar worde, mar sy fer= 
heug haar in di fooruitsig, dat sy hom spoedig sal folg. 
Di aand toen hulle weer na hullekerker gebren werd -- di laaste 
aand en nag fan Victor op aarde, werd n briif in di hande fan 
Lucile gestop. Dit was fan di man fan Montague. Hy het haar 
angebide om haar lewe te spaar, as sy hom wou trou. As sy 
a anne em, moes sy dieselfde aand antwoord stuur. As sy dan 
gen antwoord gestuur het ni, sou sy seker sterwe. 
Lucile het di briif opgefrommel, en het dit fan haar gegooi; di 
gedagte dat sy weldra fer Victor na di hemel sal folg was haar 
hoop en troos. Sy was ferseker dat hulle ni lang sou geskye 
wees ni. 
Victor het gewens om Lucile di smart fan n laaste afskyd te 
spaar, daarom het hy juff. Bault gefra om haar kerker gesluit 
te hou, totdat di wa'ens met gefangene weg was; mar di goed= 
hartige frou kon di trane en gebede fan di jonge frou ni weer= 
staan ni, en froeg in di morre al het Lucile gestaan in di gang 
waarlangs Victor moes kom. Bulle kon makaar ni siin ni, maar 
hulle kon met makaar praat. Sy kon ~per ni syn hand bervk ni. 
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wat haar toegeryk werd deur di ysters wat hulle fan makaar 
afsky. 
Gou was di hele tronk in beweginge. Baing moes sterwe. En an 
di deur wag di wa'ens en di spottende menigte. Di koetsiirs, 
wat hulle na di skafot moet ry, rook hulle pype en praat nog 
lekker. In di tronk was di beuls en tronkbewaarders besig. 
Di arms fan di feroordeelde werd fasgebinde, en hulle hare 
werd kort geskeerd fer di guillotine. Langsaam fertrek di 
wa'ens, mar Victor werd fer di laaste gelaat. Toen hy yndelik 
oek weggefoerd werd, skre Lucile uit: 'Myn man! beminde! weldra, 
weldra ontmoet ons makaar weer! Sy fal flou neer en Victor 
roep uit: 'Des te beter.' Hy druk toen nog n laaste soen op 
haar bleke lippe en ferlaat haar foordat sy weer by kom. Toen 
hy in di straat kom het n spottende menigte hom opgewag, mar 
fer hom was aIle doodsfrees al weg: hy gaan as n held na di 
Guillotine. 
Enige fan har medegefangene en juff. Bault het Lucile di hele 
dag opgepas. Toen di beskuldiginge fan di follende dag kom, en 
sy haar naam op haar kerker deur met kryt geskrywe siin, was 
sy kalm, ja selfs gelukkig. Op di follende dage werd sy fer= 
hoor. Gekleed in wit, met n swarte sye mantel om haar nek, 
met haar blonte hare los hangende tot by haar gordel, sterk 
gekleurd en met heldere oge het sy daar gestaan foor di regbank. 
Nog nooit na di feroordeling fan fuff. Roland, het di regbank 
so n gesig gesiin ni. Onder al di gruwele in jou naam, a Fryhyd! 
begaan, kan daar gen groter wees ni as di feroordeling fan n 
frou so ryn, so teder, so onskuldig. Sy het al di frage beant= 
woord. 
Tinville was jammer fer haar en wou haar deur syn frage losmaak. 
Mar sy het ni aIleen di doodstraf angeneem ni, mar oek daarna 
ferlang. Toen sy omkyk siin sy di man fan Montague in di 
hof staan, en hy wys fer haar finger om haar teen dwase ant= 
woorde te waarsku; mar sy hOll an. Sy openbaar haar begeerte 
om haar man in di dood te folg; sy erken dat sy di koningin bemin 
het; sy erken dat sy n adelike frou was. By di noem fan di 
koningin gaan daar n gemurmel deur di hof. Di doodstraf werd 
uitgespreek en toen sy di regbank ferlaat roep sy weer uit: '6 
Myn man! beminde! weldra, weldra kom ek! 
Sy werd weer teruggebreng na di gefangenis. Nog net een nag sky 
haar af fan haar Victor. Sy het haar sonde bely by n priister, 
wat di tronk kom besoek het. Juff. Bault wou di nag by haar in 
kerker kom deurbreng, mar sy het dit gewyer. Sy het gese dat 
sy folkome gelukkig was, en selfs nou gerus en lekker slaap. 
Di follende morre was daar. n Frindelike ligglans het haar 
omskyn. Sy het mar min gepraat. Haar laaste fersiirsel 
het sy an juff. Bault gege, en toen het sy haar gewillig 
o'ergege om haar lange blonde hare te laat afsny en haar skone 
arms te laat binde. Buite werd sy begroet deur di woedende 
befolking, en onder di mense oek di frou wat haar di aand in 
di straat so hard angespreek het. Nou kon sy egter alles ferdra, 
want haar enigste ferlange was di dood. 
Sy het diselfde waardigheid behou deur di strate; same met haar 
in diselfde wa was n oue man. Syn arms was gebinde, en daar 
hy ni kon regop bly ni fal hy om, en word deur di menigte bespot. 
Lucile het syn witte kop op haar skoot geneem, en haar self 
fergetende het sy hom getroos met woorde fan fertroosting en hoop. 
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Al baar mededoemelinge bet na baar omgeslln fer fertroosting. 
Yndelik kom 8y by di guillotine. Hoewel di son belder skyn, blink 
di mes ni eens meer ni, ferroes fan al di bloed fan mense al 
daardeur ontboof. Gewoonlik bet bulle frouens eerste ontboof, 
mar sy bet gefra om fer di laaste te bly, opdat n ander ni 
beboef di langste te wag ni, om sofeul gruwele en akligbede te 
anskou. Almal bet sy nog n woord fan fertroosting toegespreek 
en yndelik bet oek baar beurt gekom. Al gaande se sy: 'Myn man, 
ek komI' Ten laaste bet di mes gefal, en di barde staal bet finnig 
di sagte witte nek afgesny -- en di frou het haar begeerte gebad, 
en was ferenig met haar man. 
Kort na bulle dood was di skrikbewind op n end, toen di boofman, 
Robespierre gefal was. En een fan di eerste wat nou onder 
di Guillotine gekom bet was di man fan Montague wat fer Lucile 
angeklaag en laat feroordeel bet. Tefergeefs het hy di folk om 
genade gesmeek. So werd by fer syn sonde gestraf. Oek August, 
di Tiinde, en di frou fan di Guillotine, wat Lucile baar fer= 
oordeling bewerk bet, werd deur Napoleon ontboof. In baing 
kringe werd daarna nog gerou fer di ongelukkige Lucile en Victor, 
en, lesers, laat ons oek fer bulle rou, fer twe sulke onskuldige 
s lagoffers fan di Rewolusie" (Ons Klijntj i, Julie 1897: 109-113) 
9.8.4 Twee begripstoetse met Franse inslag uit De Eerste Lessen In de grammatika 
( 1898) 
Die volgende twee tekste is geneem uit n Nederlandse grammatikaboek wat deur 
W.S. Logeman, professor in moderne tale aan die destydse Suid-Afrikaanscbe 
College in Kaapstad geskryf is. Die onderwerpe van die twee begripstoetse 
wat aan Suid-Afrikaanse skoliere voorgele is, toon elk n Franse raakpunt. 






"EEN DUIDELIJK TEEKEN 
Bovart 1 , een beroemd Franscb Doctor2 , bad gedurende geruimen 
tijd dagelijkscbe bezoeken3 gebracht aan een markies, die lang 
en zwaar ziek was geweest. Eens op een morgen sprak de markies, 
soodra de geneesbeer binnentrad: 'Goeden morgen mijnbeer Bovart. 
Ik gevoel mij vandaag merkelijk4 beter. Ik geloof dat ik weI 
zeggen kan dat ik gebeel bersteld ben.' 
'Dat wist ik weI, markies, , zeide Bovart. 
'Roe zoo?' 
'Uw eerste woorden toonden dat duidelijk.' 
'Ik zeg nog eens: boe zoo?' 
'Zoolang als u nog ziek was, markies, beette ik als ik binnenkwam, 
altijd 'mijn beste vriend'. Toen u begon te herstellen, werd 
ik 'mijn waarde Bovart', en vandag~ ben ik 'Meneer Bovart' 
geworden. Ik ben er zeker van, u is bepaald weer gebeel hersteld. 
Goeden morgen. ' 
Bovart spreek uit: Bo-vaar, met sterken en nadruk op vaar. De 
t aan bet einde moet niet uitgesproken worden! Ook is bet gebeel 
verkeerd om te zeggen BOvaar; bet is BoVAAR. 
DOCTOR. Zie Hulpboekje. bIz. 44. 
BEZOEK. Zie Hulpboekje bIz. 124. 




als bepaa~d, vee~. 
VANDAAG, let vooral op 
dit vandaan komt leert 
dagen, vandaag. 
, . d de spelling met twee a s 1n aag. Waar 
ge later weI, onthoud nu: een dag, twee 
OEFENINGEN. 
I. Voor dictaat. 
Hij bezoekt mij dagelijks. Zijn dagelijksche bezoeken kunnen nu 
ophouden. De geneesheeren hebben veel voor zijn genezing gedaan. 
U is vandaag zeer zeker veel beter, markies. De dokter bezocht den 
pat1ent. Ik heb baar verzocht dit voor mij te doen. Ieder moet 
zijn schulden betalen voor hij geld weggeeft, anders is zijn 
mildadigheid niets dan oneenlijkheid en ijdel vertoon. Deze predi= 
kant kan heel mooi preeken. Hij is zeer welsprekend. Hij heeft 






Beantwoord de volgende vragen in volledige Z1nnen. 
Wat is een liefdadigheidspreek? 
Wat beteekent: dien Zondag was de collecte ruimer dan ooit? 
Waarom, denkt gij, waren de menschen dien Zondag zoo vrijgevig? 
Waarom zei Doctor Bovart dat hij weI wist dat de markies veel 
beter was, toen deze hem aansprak met de woorden: 'Goeden 
morgen, Meneer Bovart?'" (Logeman, 1898: 14.15) 
EEN NET ANTWOORD. 
Een zeer rijk Franschman schreef eens aan een beroemd auteur2 
het volgende briefje: 
Hoogeachte Heer! 
Ik zou zeer gaarne mijn naam vereeuwigen3 door hem met den 
uwen in verbinding te brengen. Ik neem derhalve de vrijheid 
u voor te slaan dat u een drama schrijven zal, waarhij ik 
een paar regels voegen za l en dat dan met ons beider naam als 
schrijvers zal worden gepubliceerd. Ik ben gaarne bereid al 
de kosten van drukken en van de opvoering te dragen, en zal 
het mij een eer rekenen u een ruim salaris te betalen, doch 
verlang natuurlijk dat het publiek niet te weten kome hoever 
zich mijne medewerking heeft uitgestrekt. 
Ik heb de eer te zijn, 
Met de meeste hoogachting, 
Uw zeer dienstwillige dienaar 
X.P. 
De beroemde dramatist was verontwaardigd~ over dit verzoek dat 
bij, zeer terecht, als een anbeschaamdbeid en een bewijs van 
buitengewone ijdelheid beschouwde. Men mag echter betwijfelen 
of de scbrijver van het briefje weI het antwoord geheel verdiende, 
dat hij op zijn schrijven ontving: 
Mijnheer! 
Ik kan er niet aan denken uw voorstel aan te nemen, daar het 
geheel en al tegen het gewone gebruik strijden zou, als een 




Daarop ontving de auteur het volgende briefje: 
Hooggeachte Heer! 
U zou mij zeer verplichten, als u zoo goed zou willen zijn m1J 
mede te deelen, waarom u mij met een paard vergelijkt. 




Met de meeste achting, 
Uw zeer dienstwillige dienaar 
X.P. 
KOP. Gewoonlijk zegt men hoofd als men van een mensch 
spreekt en kop van een dier. Ais men kop zegt van een 
mensch heeft het altijd iets verachtelijks. 
AUTEUR is eigenlijk een Fransch woord, dat echter in 
Holland veel gebruikt wordt voor iemand die boeken enz. 
schrijft. (Let op de uitspraak: auTEUR en niet AUteur). 
VEREEUWIGEN, onsterfelijk maken, voor eeuwig doen bestaan. 
VERONTWAARDIGD, boos, kwaad; was verontwaardigd = gevoelde 
zich beleedigd" (Logeman, 1898: 35, 36). 
9.9.0 Reisvertellings 
Die volgende reisvertellings wat geneem 1S uit die Franse Africana-literatuur, 
word in chronologiese volgorde n.a.v. die skrywer se jaar van besoek aan suide= 
like Afrika gegee. In die enkele gevalle waar dit onmoontlik was om die 
jaartal vas te stel, is die vertellings gerangskik volgens die jaar van 
publikasie. 
Die historiese agtergrond en konteks van elke reisvertelling word onder die 
naam van die betrokke skrywer in afdeling B gegee, tensy anders vermeld. 
Die uittreksels wat vervolgens opgesom word, is nie bedoel om volledig verslag 
te gee van die betrokke reisvertelling in hulle geheel n1e. Di~ vernaamste 
opmerkings en beskrywings van kultuurhistoriese waarde word nietemin uitgelig. 
Om onnodige omslagtigheid te vermy word die oorspronklike Franse teks nie 
telkens gegee n1e. Soos deurgaans in hierdie studie is die Afrikaanse aan= 
balings telkens my eie vert:aliirgs van die oorspronklike Franse tekste. 
9.9.1 Uit: De Thevenot, Relation de divers voyages curieux 
Beskrywing van die Hottentotte 
Augustin de Beaulieu wat die Kaap 1n 1622 besoek het (sy reisvertelling is 
eers in 1666 gepubliseer), beskryf die Hottentotte as "les plus miserables 
sauvages qui ayent este iusques a present descouverts" (p. 8) die("armsaligste 
barbare wat nog ooit ontdek is") en gee beelwat besonderhede oor hul lewens= 
gewoontes: 
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Hulle beoefen geen landbou nie en vang ook nie vis nie. Hulle hou weI beeste 
aan maar eet byna nooit daarvan nie. Hulle dieet bestaan uit plantwortels, 
skulpvis en die karkasse van dooie diere of dooie visse wat op die strand 
uitspoel. Op n keer het hulle n feesmaal gemaak van die verrotte oorblyfsels 
en binnegoed van pikkewyne en robbe waarop die Franse matrose jaggemaak het, 
deur dit net vir n kort rukkie op die kole te skroei. Die reuk was so aaklig 
"dat die wolwe en ander roofdiere dit n~e wou aanraak nie" (p. 8). 
Ten minste fleet hulle nie mensvleis nie" (p. 8). Hulle stel n~e belang in 
kleding nie en sal dit byvoorbeeld nooit steel nie (hoewel yster en koper 
van hulle weggesteek moet word), en dra net n stukkie skaapvel om die 
skaamdele te bedek. Hulle dra ook eenvoudige ornamente en slaap in een= 
voudige skerms wat alleenlik van velIe en n paar stokke gemaak is. De 
Beaulieu is verbaas oor hulle tekort aan ondernemingsgees om jag te maak of 
om die vrugbare land te bewerk. Hy kon geen tekens van n godsdiens by hulle 
vind nie, maar noem dat hulle trou en baie graag dans. Wanneer bulle praat 
"klink dit asof bulle snik en sug" (p. 9) , en hulle groet die blankes wat hulle 
teekom deur vir hulle te dans en n lied te sing wat altyd met die woord 
"hautitou" begin en afsluit. Hulle hard loop vinniger as wat die Fransman 
nog ooit n mens sien hardloop het, en kan alleenlik deur n ruiter op n 
besondere flink perd ingehaal word (pp. 8,9). 
9.9.2 Uit: D; Flacourt, Histoire de la grande isle Madagascar (1661) 
(i) . -Beskrywing -van die · Hottentotte 
De Flacourt het die Kaap in 1648 en 1655 besoek, en benewens sy noukeurige 
beskrywing van Saldanhabaai en die nabyliggende eilande (pp. 245, 246) het 
hy ook heelwat opgeteken oor die Hottentotte: 
Hulle is nie swart nie maar weI baie donker van kleur, het die eienaardige 
gebruik om hulle liggame met vet te smeer en vry£ n geel soort poeier in 
hulle hare. Mans sowel as vrouens besmeer ook bul gesigte met boutskool. 
By geboorte word die seuns se regtertestikel verwyder en tydens die huwelik= 
seremonie word die eerste lid van die vrou se pinkie afgesny. Hulle ken 
geen godsdiens n~e, maar vrees die dood en ook donderweer. Hulle is uitste= 
kende jagters en gebruik die spies en pyl en boog as wapens, maar bedel ook 
sonder ophou van die blankes (pp. 247, 248). 
(ii) Fauna in die omgewing van Salhadanhabaai 
Daar word vertel hoe die Franse matrose n groot hoeveelheid v~s gevang het, 
en dat daar ook baie walvisse was. Hulle het n dooie seekoei of "cheval 
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marin" (seeperd) (p. 394) teegekom, sowel as n dooie olifant op die strand 
van die baai, waarvan die tande uitgeslag was. Verder vertel hy van die 
spore van o.m. wolwe, leeus, "tiers", boksoo~te, beeste en wildekatte wat 
hulle gesien het. Interessant is ook sy beskrywing van n "onbekende dier 
so groot soos n olifant" (p. 395) met twee horings op sy neus, 1n teenstelling 
met n renoster wat volgens hom net een het. Hy vertel dat hulle twee skote 
na hierdie dier geskiet het met koeels wat elk drie onse geweeg het wat nie 
eers die dier se vel deurdring het nie (p. 395). Die reuk van die kruit het 
die dier weI op vlug laat slaan, wat volgens De Flacourt baie rats en vinnig 
was. "Die vel was met kort hare bedek en was so n grys muiskleur, die stert 
en voete was soos die van n olifant, die ore was regop en rond en hy het n 
klein klossie hare op die skof gehad" (p. 395). Hy vertel dat hulle baie 
spore van die dier 1n die omgewing gekry het, n feit wat volgens hom nog 
nooit deur enige ander skrywer genoem is nie. 
9.9.3 Uit: Tavernier, Les S1X voyages de Jean Baptiste Tavernier (1679) 
(i) Beskrywing van die Hottentotte 
Tavernier het in 1649 die Kaap aangedoen. Soos genoem in 2.7.0, vertel 
Tavernier van die Hottentotte se merkwaardige kennis van natuurlike geneesmiddels 
en van die siek matrose wat deur hulle genees is (p. 562). Hulle taal klink 
vir bom baie vreemd en by is verbaas dat hulle mekaar enigsins kan verstaan. 
Hulle enigste vorm van klerasie is n diervel wat bulle omhang: In die winter 
word die pels na binne gedra, en in die somer na buite. Dit is egter net 
enkeles wat met hierdie luukse kan spog. Die meeste van hulle dra net n 
lelike stuk lap (p. 560) om die skaamdele te bedek. Soos De Flacourt merk 
by op dat die moeder by die geboorte van haar seun die regtertestikel afsny, 
wat bulle glo later in staat sal stel om v1nn1ger te kan bardloop, en se 
dat n Hottentot maklik n bokkie kan inbardloop en vang. By geboorte kry die 
babas seewater om te drink en tabak om te kou (p. 560). Die Hottentotte is 
gretig om ruilbandel te dryf,en .sodra bulle skepe sien aankom, bring bulle 
beeste, volstruise en volstruiseiers, skilpaaie ensomeer na die strand om 
dit te ruil vir tabak, brandewyn en krale (p. 561). 
Tavernier verwys twee keer (pp. 562 en 564) na n Hottentot-meisie wat sedert 
haar geboorte deur die Hollanders "in besit" geneem is en in die fort woon. 
Sy belp bulle met bulle onderhandelinge (waarskynlik met die Hottentotte), 
bet n ligte velkleur, en is mooi boewel haar neus plat is (p. 564). n 
Fransman wou met baar trou maar die Kompanjie wou dit nie toelaat nie. Sy 
het nietemin n kind by hom gebad. 
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(ii) Fauna in die omgew1ng van Tafelbaai 
Tavernier was in 1649 aan die Kaap, dus drie jaar v66r die koms van Van Riebeeck. 
Die volgende vertelling moes by egter na sy vertrek van te bore gekom bet, 
omdat by na "die Hollanders" en "soldate" verwys. nit verskyn ook in 
Dagbregister gebouden bij den Opper coopman Jan Antbonisz van Riebeeck (deel II, 
1954: 266, 267) onder die datum 21 Maart 1658. Hy vertel dat die Hollanders 
gereeld op ekspedisies gegaan bet om die binneland te verken. Op n keer 
het n klomp soldate wat op verkenning was die aand n groot vuur gemaak om 
roofdiere van die kamp af weg te hou. n Leeu het desnieteenstaande een van 
die slapende soldate aan die arm kom wegsleep, maar is deur n sersant dood= 
geskiet. Dit was glo n vreeslike gesukkel om die gewonde man se arm uit 
die bek van die dooie dier te baal, en by is in die sorg van Hottentotte 
gelaat wat bom binne twaalf dae met bebulp van kruie genees bet. 
Hy vertel ook dat n "wit perdevel met swart strepe op" (p. 564) in die fort 
bewaar word asook die vel van n leeu wat n paar myl daarvandaan dood aangetref 
is met V1er ystervarkpenne 1n sy lyf. Die ystervarkpenne word saam met die 
leeuvel bewaar en dit word algemeen deur die inwoners aanvaar dat die yster= 
vark die leeu se dood veroorsaak bet (p. 564). 
9.9.4 Uit: De Rennefort, Histoire des Indes Orientales (1710) 
Hoewel De Rennefort se reisvertelling eers in 1710 gepubliseer is, was by 
reeds in 1666 aan die Kaap. Soos reeds in 2.8.0 uiteengesit, 1S die vloot 
onder 1eiding van Mondevergue waarmee De Rennefort 1n Tafe1baai aangekom bet, 
hart1ik verwe1kom deur kommandeur Van Quae1berg. Sy gasvryheid bet hom egter 
duur te staan gekom, want by is later van sy pos ontbef toe die Here XVII 
verneem het hoedat hy (onwetend) die vyand van die Neder1ande ontbaa1 bet. 
(i) Ontbaa1 ter ere van Mondevergue 
Kommandeur van Quae1berg het Mondevergue by die bawe kom ontmoet en bom met 
n erewag van soldate na die Kastee1 bege1ei waar "Madame 1a Gouvernante" op 
hu11e gewag het. n Ryk en beer1ike feesmaal is aan die Franse voorge1e, 
en ter ere van die gaste 1S nuwe kanonne afgevuur wat e1ke venster in die 
kastee1 1n skerwe laat spat bet (pp. 302, 303). 
(ii) Die Kompanjiestuin 
Die beskrywing van die Kompanjiestuin stem grotendee1s ooreen met die van 
vorige Franse waarnemers, maar daar word ook melding gemaak van twee olyf= 
bome wat oortrek is van die vrugte (pp. 303, 304). 
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(iii) Beskrywing van die Hottentotte 
Die gewone opmerkings oor die Hottentotte word deur De Rennefort gemaak. 
Hoewel hy, soos die ander reisigers, geen godsdiensoefening by hulle bemerk 
n~e, maak hy weI melding van die feit dat sodra die son sak, hulle vuur 
met ontsag bejeen (pp. 304, 305). 
9.9.5 Uit: Tachard, Voyage de Siam (1688) 
Beskrywing van die Kasteel en van Ta chard se ontmoeting met Simon 
van der Stel en Van Rheede 
Tachard wat die Kaap in 1685 en 1686 besoek het noem die Kasteel 'n "fort" 
("forteresse") en beskryf dit as 'n baie soliede tweeverdieping-konstruksie, 
met 'n groot ingangsaal en verskeie woonvertrekke aan beide kante daarvan. 
Kerkdienste word in hierdie saal gehou terwyl 'n kerk elders in aanbou is 
(pp. 50, 51). 
Tachard en sy metgesel Fonteney word hartlik deur Simon van der Stel en 
Hendrik Adriaan van Rheede ontvang, en kry dadelik toestemming om met 
hulle sterrekundige navorsing te begin. Soos in die geval van Choisy 
(1687: 73, 74) se reisvertelling word Van Rheede uitgesonder: 
"Hy is 'n man van omtrent vyftig jaar, goed gebou, eeTlik, 
wys, fyn opgevoed, geleerd, en kan oor enige onderwerp (met 
gesag) praat en beoordeel. Ons was uiters verbaas om so= 
veel hoflikheid aan die Kaap van Goeie Hoop aan te tref, 
en ook om soveel integriteit en vriendelikheid tydens hier= 
die eerste besoek te ontvang" (p. 51). 
(ii) Die Kompanjiestuin 
"Ons was baie verbaas om een van die mooiste maar terselfder= 
tyd een van die eienaardigste tuine wat ek nog in my lewe 
gesien het, aan te tref in een van die onvrugbaarste en 
vreeslikste lande ter wereld" (p. 53). 
Tachard gee die presiese ligging en afmetings van die tuin, en se dat dit 
glad nie soos die tuine in Frankryk ~s n~e. Ten spyte van 'n waterstroom 
wat daar deurloop is byvoorbeeld geen fonteine aangebring nie. Die oneindige 
lanings vrugtebome word beskryf (suurlemoene, lemoene, grenadellas) wat deur 
'n dik heining van spekbome teen die wind beskut word. Die tuin is verdeel 
~n vierkante waar verskillende vrugtesoorte soos appels, appelkose, pynappels 
en ook piesangs aangetref word, wat met die grootste sorg daar geplant is. 
Groente, kruie en pragtige blomme word ook beskryf "wat 'n heerlike geur het" 
(p. 54). 
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(iii) Beskrywing van die Hottentotte 
Omdat die Bottentotte nie in n hiernamaals glo n1e, probeer hulle om hierdie 
lewe so aangenaam as moontlik deur te bring en doen hulle gevolglik die mini: 
mum arbeid. Hulle beskou hulself as vry, in teenstelling met die Hollanders 
wat die land probeer ontwikkel en wat verplig voel om hulself in huise toe 
te sluit en om n "fort" te bou (p. 72). 
Tachard vind hulle voorkoms afstootlik. Hulle besmeer hulself met as of 
met n soort swart vet, dra stukkies glas of koper vasgebind aan hul vetge: 
smeerde klossies hare, en die vrouens dra benewens die gebruiklike diervel 
wat om hulle hang, ook klein stukkies vel of die ingewande van diere gedraai 
om hulle bene. Die doel hiervan is om hulle teen dorings 1n die veld te 
beskerm, en dit word ook deur bulle .geeet wanneer daar nie ander kos be= 
skikbaar is nie. Hulle vang en eet ook graag bulle eie vlooie, en dra orna= 
mente wat onder meer van ivoor, been of koper gemaak is (p. 73). 
Ten spyte van bul afstootlike voorkoms merk Tacbard bul goedbeid ook op. 
"Bulle is betroubaar", skryf by, "en die Hollanders laat bulle vrylik toe 
in bulle buise sonder om bang te wees dat bulle besteel sal word" (pp. 73, 
74). Wanneer n mens een van bulle iets gee, deel by dit dadelik met ander 
Hottentotte wat by teekom. Soms gaan soek by spesifiek na ander om sy 
geskenk mee te deel, en bou by gewoonlik vir born die kleinste gedeelte daar= 
van oor (p. 74). 
Misdaad word streng veroordeel, en Tacbard beskryf dieselfde manier van 
teregstelling as Cboisy, waar die veroordeelde met stokke doodgeslaan word 
(Tacbard, 1888: 74). Benewens bulle merkwaardige kennis van natuurlike 
geneesmiddels word bulle kennis oor die sterrekunde ook aa~geprys. Anders 
as De Flacourt (1661: 247) wat skry£ dat n vrou n lid van baar pinkie by die 
buwelikseremonie moet prysgee, is dit volgens Tacbard (p. 75) slegs die 
geval wanneer sy n weduwee is wat weer trou. By bevestig ook dat een testi= 
kel van die seuntjies verwyder word "om bul ratsbeid te verseker en te ver= 
beter" (p. 75). 
(iv) Beskrywing van die Namakwas 
Hierdie groep is volgens Tacbard vir die eerste keer in 1682 teegekom. Hy 
verwys na die "kanna"-plant wat baie deur bulle gebruik word, en beskryf in 
besonderbede bulle dans, sang en musiekinstrumente (pp. 76, 77). 
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Hottentot-inwoners van die Kaap van Goeie Hoop 
(Uit: Tachard, 1688: tussen pp. 72 en 73) 
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"Die Namakwas. 'n Volk wat onlangs naby die Steenbokskeerkring ontdek is" 
Uit: Tachard, 1688: tussen pp. 74, 75) 
9.6.6 Uit: Choisy. Journal du voyage de Siam (1687) 
(i) Die Kompanjiestuin 
Choisy het die Kaap in 1685 en 1686 besoek en beskryf die Kompanjiestuin met 
sy lopende water en baie vrugtebome, as mooi genoeg om in Versailles aange= 
tref te word (p. 70). By beklemtoon die feit dat niks van die tuine se 
produkte in die winkels aangetref word nie, maar weI dat die skepe direk 
uit die tuin van vars voedsel voorsien word. By vertel hoe die apies in 
die Kompanjiestuin die spanspek ("melons") kom steel en op drie bene daarmee 
weghardloop (pp. 70, 71). 
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(ii) Die Jesuite se sterrewag in die Kompanjiestuin 
Cboisy vertel boe geredelik die "Connnissaire general" ingestem het dat die 
sterrekundiges bulle navorsing aan die Kaap kan voortsit, en boe by bulle 
gebelp bet om n sterrewag in die Kompanjiestuin op te rig. Die priesters se 
verblyfplek hier word s6 beskryf: Hulle woning bet balkonne aan albei 
kante, waar selfs die grootste van bul teleskope met gemak inpas. Brood, wyn, 
vrugte, bulle bet alles in oorvloed en enigeen is welkom om by bulle te eet" 
(p. 72). Hulle maak egter seker dat die Hollanders op boogte bly van bul 
bevindings en betuig sodoende bul waardering vir die gasvrybeid wat bulle ge= 
niet. 
(iii) Besoek aan Van Rbeede 
Cboisy maak spesiaal melding van die vriendelike ontvangs by Van Rbeede: 
"Hy is n man so in die sestig jaar en berinner n mens aan 
oorlede mnr. Navailles: Sy voorkoms is aangenaam en by 
is baie intelligent. Hy bet Portugees en ek Frans ge= 
praat. Ons bet nie eers 'n tolk nodig gehad nie" 
(pp. 73, 74). 
Dit blyk dat Van Rheede met die grootste agting van die Franse koning en die 
wyse waarop by sy onderdane regeer, gepraat bet. 
(iii) Beskrywing van die Hottentotte 
Cboisy vertel dat die volk wat in die omgew1ng van die Kaap woon "Outentos" 
genoem word deur die Hollanders omdat bulle dikwels gebruik maak van 'n woord 
wat net so klink. Kyk ook in bierdie verband na De la Loubere (deel II, 
1691: 107) se beskrywing van die Hottentotte. Hulle is rondtrekkende vee= 
boere en onderdanig aan 'n koning of kaptein. Volgens Choisy het bulle geen 
noemenswaardige godsdiens nie. Tog offer bulle melk (wat vir bulle baie kos= 
baar is) aan 'n naamlose wese wat "daar bo" is wanneer hulle reen nodig bet 
vir bul weivelde. "Die sekretaris van die Konnnissaris-Generaal bet hulle in 'n 
sirkel sien sit om 'n bak melk, in doodse stilte en met bul oe opgeslaan na 
die bemel: Hy is 'n baie eerlike man en 'n mens kan n1e anders as om bom te 
glo nie" (p. 78). Hoewel Cboisy meen dat bulle sleg ruik en onhigienies 
1S, is by die eerste Fransman om op te merk dat bulle goed gebou is, slank 
"met m001 bene, wit tande, belder oe, intelligent (. .• ) en gemoedelik van 
aard" (p. 78). Maar bulle is lui, voeg by by, en sal liewer nie kos be om 
te eet as om te moet werk nie (p. 77). Diefstal, moord en owerspel word 
streng gestraf, en die skuldige word deur almal met knuppels doodgeslaan 
(pp. 77-79). 
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9.9.7 Uit: De la Loubere, Du royaume de Siam (deel II, 1691) 
(i) Beskrywing van die Kasteel en Kompanjiestuin 
De La Loubere het in 1687 die Kaap aangedoen. Die "fort" word net vlugtig 
genoem en is volgens hom nie n baie indrukwekkende gebou nie, maar funksio= 
neel. 
Die ruim Kompanjiestuin verdien volgens horn weI lof. Kool, parnpoene, 
granate en ander groente en vrugte wat goed op skepe bewaar bly, word daar 
verbou. De le Loubere het ook n Europese vyeboorn daar opgernerk, en skryf 
dat pynappels die enigste werklik eksotiese vrugte is wat daar gekweek word. 
Druiwe is ook aangeplant, en die Hollanders maak n goeie witwyn daarvan. 
Die tuin is goed gelee en grotendeels beskerrn teen die suidoostewind. Wanneer 
die wind nie in die somer waa~ n~e, vertel die Hollanders dat baie long= 
siektes gevolglik die rondte doen (p. 106). 
nie van estetiese waarde nie. 
Die tuin is funksioneel maar 
Uitsig op die Kaap van Goeie Hoop vanuit skip A ~n die Baai 
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(ii) Beskrywing van die Hottentotte (pp. 106-112) 
Benewens sekere besonderhede wat reeds in n mindere of meerdere mate deur die 
vorige Franse reisigers gegee is, beskryf De la Loubere die dans van die 
Hottentotte, en bevestig hy dat hulle by die geleentheid aanhoudend die 
woord "Hotantot" herhaal. "Hulle trap eers met die een voet en dan met die 
ander, asof hulle druiwe pers" (p. 107) en herhaal die woord "Hotantot" op 
n hees fluistertoon "asof hulle bang l.S om iemand wakker te maak" (p. 107). 
By geboorte het hulle glo dieselfde velkleur as n Spanjaard, maar weens 
die vet waarmee hulle hulle besmeer kan die kleur later nie meer onderskei 
word nie. Hulle swem graag en baie van hulle kan vl.nnl.ger as n perd hard= 
loop. Wanneer die blankes brandewyn vir hulle gee, word die eerste die 
beste skulp opgetel waaruit dan gedrink word. 
Hoewel daar aan De la Loubere vertel is dat hulle geen godsdiens ken nl.e, 
vermoed hy tog dat hulle n soort Manicheisme beoefen. Hulle praat van n 
"Kaptein daar Bo" wat goed is, net goeie werke doen en dus nie aanbid hoef 
te word nie, en n "Kaptein daar Onder" wat sleg is, en wat aanbid moet word 
om hom van sy slegte dade te weerhou. Hy merk ook op dat hulle telkens die 
koms van die nuwe- en die volmaan met blydskap Vl.er. 
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Hottentotte, die inboorlinge van die Kaap van Goeie Hoop 
Uit: De la Loubere, deel II, 1691: 106) 
9.9.8 Uit: Leguat, Voyages et avantures (Dele I en II, 1708) 
Francois Leguat (1691) 
(i) Aankoms in Tafelbaai 
Die omstandighede waaronder Leguat 1n 1691 in Tafelbaai aangekom het, 1S 
reeds in 4.1.0 geskets. n Vergete koeel in een van die kanonne waarmee hulle 
vanaf hulle skip die gebruiklike saluut met hulle aankoms afgevuur het, het 
"nadat dit tussen dertig mense deur getrek en een van die sersante aan die 
snor gekielie het" (I, p. 39), skadeloos die muur van die Kasteel getref. 
Hulle het lig daarvan afgekom: die kanonkoel 1S aan hulle teruggegee met n 
vermaning om in die toekoms meer versigtig te weeSe 
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(ii) Hoe die Kaap sy naam gekry het 
Leguat vertel dat toe Barthelomeus Diaz in die 15de eeu die Kaap bereik het, 
hy met sy terugkeer na Portugal aan die koning gese het dat hy die plek 
"Tourmenteaux" ("Plek van foltering") genoem het. Die koning het hom egter 
vermaan om nie so gou moed op te gee nie, en dat die plek liewer Kaap van 
Goeie Hoop genoem moet word (I, p. 38). 
(iii) Beskrywing van Franschhoek en verwysing na Franse vlugteling Taillefert 
Een van die vlugtelinge, ene "Taillefer" word beskryf as n eerlike en intel.; 
ligente man wat n pragtige en besonder netjiese tuin uitgele het. 
ook baie pluimvee, skape, beeste en perde. 
Hy het 
"Hierdie galante man verwelkom almal wat by hom wil 
besoek afle, en trakteer hulle wonderlik goed. Sy 
wyn is die beste in die omgewing en herinner n mens aan 
ons ligte Champagne-wyn" (II, p. 153). 
(iv) Beskrywings van die Hottentotte 
Leguat se beskrywing is 1n baie opsigte n herhaling van die vor1ge Franse 
reisbeskrywings, hoewel hy soms meer besonderhede gee. So b voorbeeld beweer 
hy dat die Hottentotbabaseuntjies se regter testikel nie aIleen verwyder 
word nie, maar deur die moeder afgebyt en opgeeet word (II, p. 156). Hy gee 
ook n lang beskrywing (II, p. 159) van die Hottentotvrou se "afgryslike" 
borste, wat ten minste die voordeel bied dat sy haar kind kan voed selfs 
wanneer by op haar rug vasgemaak is. 
Die Kompanjie se ruilhandel met die Hottentotte word beskryf (II, p. 161). 
n Bees word naamlik geruil vir n sekere boeveelbeid brandewyn. of vir n stuk 
tabak so lank as die afstand van die dier se voorkop tot by sy stert. 
Leguat (II, pp. 164, 165) vertel ook boe n jong Hottentot n meisie die bof 
maak: 
"Die verliefde nader die skone meisie wat hom staande 
of sittende inwag. Sonder om n woord te se, hou hy 
met n glimlag die wysvinger van sy regterhand na baar toe 
uit, reg voor baar oe, asof hy bulle wil uitsteek. 
Nadat hy n kwartuur lank laggend sy vinger van een oog 
na die ander beweeg bet, verdwyn by so (skielik) as wat 
hy gekom bet." 
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'n Hottentotvrou 
Uit: Leguat, deel II, 1807: 160 
----_ .. ,--. 
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9.9.9 Uit: Lacaille, Journal historique du voyage fait au Cap (1776) 
(i) Die produksie en kwaliteit van voedsel aan die Kaap 
Lacaille, wat vanaf 1751 tot 1753 aan die Kaap vertoef bet, skryf dat boewel 
vars vleis en vis oorvloedig aan die Kaap bekombaar is, die inwoners tog 
verkies om dit gesout, gerook of gedroog te eet. 
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Hy vertel dat hy dikwels bankettebygewoon het waar die hoofdis "harde en 
geel stokvis" was tesame met ham uit Europa wat reeds half bederf was (p. 279). 
Dit is telkens saam met n groot hoevee1heid onbewerkte v1eis bedien om die 
skyn van n groot maaltyd te wek, hoewe1 alma1 versigtig was om n~e van die 
onbewerkte vleis te eet nie. Ene "Mme Lanu" van die plaas 'Babylonstoren, 
het egter eenmaal aan huis van n mnr. 'Bestbier onbewerkte vleis geeet, en 
is n paar dae later as gevolg daarvan oorlede (p. 279). Ook vrugte en 
groente word gepek verkies. 
Met uitsondering van aspersies en seldery, ~s al die groente aan die Kaap 
net so goed soos die wat in Frankryk aangetref word. (nit is opvallend dat 
Lacaille alles graag vergelyk met Europa of Frankryk self.) Hy is krities 
oor die vrugte, maar erken dat sonnnige druifsoorte aan die Kaap "voortreflik" 
is (p. 281). Hy beklemtoon dat die lang lys van vrugte- en neutsoorte wat 
aan die Kaap voorkom uitheems is, en dat die land in sy natuurlike staat nie 
veel oplewer nie. Hoewel baie groente en vrugte geproduseer word, word 
dit duur verkoop. n Klein bossie geelwortels of rape kos byvoorbeeld vier 
Franse "sols", en dit boonop tydens die betrokke groenteseisoen! (p. 282). 
Botter, melk en kaas is ook baie duur (pp. 284, 285),wat vir die Fransman 
eienaardig is aanges~en daar soveel beeste aangehou word. Hy skryf dit toe 
aan die soort Kaapse bees wat n~e so maklik soos die in Europa gemelk kan word 
n~e, en ook aan die feit dat die taak meestal aan die slawe oorgelaat word. 
Tydens sy verblyf op 'n plaas by "Groene-kloof" (p. 286) waar daar n kudde van 
twee honderd was, moes sy gasheer byvoorbeeld elke oggend een en n half my 1 
ver melk laat haal vir die morekoffie in plaas daarvan om dit uit sy eie 
produksie te voorsien. 
Ook die brood wat in die omgewing van die Kaap geproduseer word, loop deur 
onder Lacaille se tong: "nit is donkerkleurig, swaar, vetterig en dikwels 
kan n mens nog die koringkorrels tel waarvan dit gemaak is" (p. 290). 'n 
Paar Boere slaag weI daarin om na sy mening lekker brood te bak, maar oor 
die algemeen Ie die fout daarin dat die koring nie behoorlik gemaal word nie. 
Boonop eet die blankes en die slawe dieselfde brood (p. 290) wat vir hom 'n 
bewys ~s van die Europees-gebore Kapenaars se inherente luiheid. 
(ii) Wyn en bier aan die Kaap 
Hoewel die inwoners re~ds baie gevorder het met voedselproduksie aan die Kaap, 
word die wynbou verwaarloos. Met die regte metodes sou hulle volgens Lacaille 
net sulke goeie wyn soos in Frankryk kon maak. nit is veral hulle bewaring 
van die wyn wat te kort skiet en wat dit byna ondrinkbaar maak. (Vergelyk in 
hierdie verband Van Zyl, 1974: 108.) n Wvnkennpr 11it' r1i" 1),",,~,,"1 ... ~~~ 
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Serrurier, is glo na die Kaap laat kom om die wynbou te verbeter, maar volgens 
Lacaille (p. 287) het hierdie man met n ryk weduwee aan die Kaap getrou en 
niks uitgevoer om die produksie te verbeter nie. Wynproduksie aan die Kaap 
is ook baie meer beperk as wat in Europa besef word (p. 299). 
Wanneer n mens rondreis in die omliggende gebied noord van die Kaap, waarsku 
Lacaille, moet n mens n groot voorraad wyn met jou saamneem om van n hartlike 
ontvangs deur die inwoners daar verseker te wees. Wanneer jy wyn saambring, 
word perde en ossewaens vrylik aan jou geleen, maar het JY nie wyn nie, gee 
hulle voor om self so arm te wees dat hulle jou met niks kan help nie. "Wyn, 
brandewyn en tabak is die beste paspoort wat n mens (hier) kan he" (pp. 302,303). 
Die Kaapse bier is "verskriklik sleg" (p. 303) omdat die inwoners of uit lui= 
heid of uit onkunde alleenlik hops gebruik wat van Rolland ingevoer word en 
reeds bederf is teen die tyd dat dit in Tafelbaai aankom. Die ryk 1nwoners 
koop ingevoerde bier teen dertig "ecus" va 180 bottels, en Lacaille meld hul 
gewoonte om tydens n goeie maaltyd jou bier .aan te bied na die eerste twee of 
drie slukke wyn (p. 303). 
(iii) Fauna in die omgewing van die Kaap 
Geen wilde diere soos leeus en olifante kom 1n die omgew1ng van Kaapstad self 
meer voor n1e, maar het verder die binneland in beweeg. Wolwe, "tiers" (dit 
is die groot luiperd), wildehonde en jakkalse r1g egter baie skade aan onder 
die vee. Baie boksoorte, wildevarke, ystervarke en springhase kom voor, 
sowel as volstruise, fisante en tarentale. Dassies, wat volop in die berge 
voorkop, word ook vir die pot geskiet, maar volgens Lacaille is die steenbok 
("steinbock") die enigste wildsoort wat n aangename maaltyd verskaf. Onder 
die vissoorte word die steenbras ("ste inbrass") vir smaaklikheid uitgesonder 
(p. 295). Daar is ook volop ape, wat soms deur die inwoners as n troetel= 
dier (aan n paal vasgebind) " aangehou word (pp. 296,298) Die Kaapse mol is 
uitermatig groot en rig soveel skade in die veld aan dat n mens te perd of 
te voet gedurig in hul tonnels insak (pp. 299, 300). Die geweldige groot 
miershope in die Swart land sowel as die miere self word in besonderhede 
beskryf (pp. 305, 306). 
(iv) Slawe aan die Kaap 
Geen poging word aangewend om die slawe godsdiensonderrig te gee nie, hoewel 
hulle gereeld ,toesien dat hul werkgewers in die kerke byeenkom. Rulle is 
boonop baie sedeloos, wat tesame met drankmisbruik, byna in elke huis daag= 
liks aanleiding gee tot geweld (p. 310). In die enkele geval waar n slaaf 
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vrygestel word, word by weI gedoop. Die inwoners vertel dat dit n1e die 
moeite werd is om bulle slawe godsdiensonderrig te gee nie, want die Kompan= 
jie se slawe wat weI onderrig ontvang, is nog groter skelms as bulle e1e 
s lawe (p. 311). 
9.9.10 Uit: Sonnerat, Voyage aux 1ndes orientales et a la Cbine (deel 11,1782) 
(i) Wynbou aan die Kaap 
Sonnerat bet die Kaap tussen 1774 en 1781 besoek en beskryf die Kaapse witwyn 
as "taamlik sleg" (p. 91) Dit word nietemin na Mauritius uitgevoer omdat 
die Franse daar nie genoeg wyn uit Frankryk self kan kry nie. Die wyn van 
"Constance" (p. 91) word van muskadeldruif gemaak en is beerlik boewel dit 
baie swaar is. 
(ii) Fauna en flora 
Die Dissa uniflora en Protea argentea word deur Sonner at uitgesonder (pp. 91, 
92). Ook die ryk dierelewe word beskryf, onder meer die "coudouks" (koedoes) 
(p. 92). 
(ii) Beskrywing van die Hottentotte 
Sonnerat verduidelik dat die sogenaamde Hottkntotbrood in werklikheid n klein 
soort uintjie is wat baie melerig is en om bierdie rede "brood" genoem word. 
Die Hottentotte eet dit graag saam met vleis (p. 92). Hy noem dat bulle met 
nuwemaan die bele nag lank dans, en dat die "mante" (Hottentotsgot) na bulle 
mening n bose wese inkarneer (p. 93). 
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Hottentotte 
Uit: Sonnerat, deel II, 1782: 94 
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9.9.11 Uit: L~ Vaillant, Voyage dans l'interieur de l'Afrique (1790) en 
Second voyage dans l'int~rieur de l'Afrique (1794) 
Die reisvertellings van Le Vaillant wat die Kaap tussen 1}80 en 1785 besoek 
bet, 1S 1n baie tale, onder meer Nederlands en Engels vertaal, en is relatief 
meer bekend as die ander Franse Africana-literatuur in hierdie steekproef. 
Daar word dus bier volstaan met enkele uittreksels, sonder om uit te brei 
op die meer bekende aspekte van sy reisvertelling soos sy vriendskap met die 
Hottentot Narina. 
(i) Die ontvangs van vreemdelinge aan die Kaap 
Le Vaillant (1790: 35) skryf dat vreemdelinge oor die algemeen goed ontvang 
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word, veral die Engelse "omdat bulle voorgee om baie vrygewl.g te wees," en 
dat die inwoners altyd gretig is om aan bulle losies te verskaf. Hy vertel 
ook spottend boe alles in so n buis waar n Engelsman tuisgaan binne n week 
verengels. "Aan tafel, byvoorbeeld, gebeur dit telkens dat die mes die 
vurk se funksie vervul" (1790: 35). Die Franse word egter nl.e so bartlik 
verwelkom nie, en Le Vaillant skryf dat by dikwels van die inwoners boor se 
bet dat hulle liewers deur die Engelse beset sou wou word, as om bulle vry= 
beid aan Franse militere bulp te dank moet be (1790: 35). 
(ii) Dcbbelspel van die Namakwas 
n Geliefkoosde tydverdryf van die Namakwas word soos volg beskryf: n boeveel= 
beid sade van die mimosaboom word geneem, en aan een kant van elke saad word 
n simbool met behulp van n skerp voorwerp uitgegraveer. Die sade word 
dan soos dobbelsteentjies in die speIer se twee bande geskud en op die grond 
gegool.. Die speIer met die meeste sade waarvan die gegraveerde kant na bo 
Ie, wen. Hierdie speletjie berinner Le Vaillant (1794: 108) aan n soort= 
gelyke spel "croix ou pile" (kop of stert) wat in Frankryk gespeel word. 
Sy Kaapse Hottentot-belperswas so in genome met bierdie speletjie wat hulle 
by die Namakwas geleer bet, dat n paar van bulle al hulle besittings op die 
manl.er weggedobbel bet. 
(iii) Besoek aan Franscbboek 
Le Vaillant bet tussen 1783 en 1785 besoek afgele by die afstammelinge van -
die Franse vlugtelinge, en vertel dat boewel bulle nie meer die Franse taal 
ken nl.e, bulle nog praat van bulle land van oorsprong. Bulle gewoontes en 
gebruike kan nie van die van die Hollanders onderskei word nie, en al waar= 
aan mens die meeste van hulle kan uitken is hulle swart hare wat bykans deur= 
gaans kontrasteer met die blonde koloniste van Hollandse oorsprong (1794: 18). 
(iv) verfransing en ander vervormings van Hollandse woorde en name 
Die wyse waarop Le Vaillant baie van die Hollandse plek- en el.ename en gewone 
selfstandige naamwoorde o.m;verfrans bet, verdien bier melding. Dit sou moontlik 
tot n interessante taalbistoriese studie kon aanleiding gee, maar omdat so 
iets buite die bestek van bierdie studie Ie, word hier slegs enkele voorbeelde 
gegee: 
"naretyes" - naartJl.es 
"pisanI! - piesang 
"muys-bond" - muisbond 
"bakely-osse" baklei-osse 







"schil-pad" - skilpad 
"Pit-me-wrou" - Piet my vrou 
"duyker" - duiker 
"luypar" - luiperd 
"proncke-bocken" - pronkbokke 
"coudoux" - koedoe 
"beuffle" - buffel 
"Vleer-muyse" - vlermuise 
"Nysena" - Knysa 
"Queur-Boom" - Keurboom 
"L'ange Kloof" - Langkloof 
"Caffre Kuylls Rivier" - Kaffer= 
kuilsrivier 
"soopi" - sopie wyn 
"chanboc" - sj ambok 
"dagha" - dagga 
"kiri - kierie 
"kros" - karos 
"wild-bekruyper" - wildbekruiper 



















9.9.12 Uit: La Billardiere, Relation du voyage a la recherche de la Perouse 
(deel I, 1799) 
(i) Vernaamste indrukke by La Billardiere se aankoms 
Jacques Julien Houtu la Billardiere het in 1792 die Kaap aangedoen. Die ge= 
weld van die suidoostewind word in die besonder beskryf (pp. 76, 77). Hy 
vertel dat n mens dit soms n1e in die strate kan waag nie omdat die wind n 
wolk klein klippies die lug in waai wat n mens so piets dat jy verplig is om 
binnenshuisskuiling te soek. Hy probeer ook om die ontstaan en die krag van 
die wind op wetenskaplike wyse te verklaar. 
Hy verwys herhaaldelik na die pragtige, en uitsonderlike flora van die gebied, 
waarvan hy tydens sy kort verblyf n groot hoeveelheid versamel het. '~ Mens 
sou baie tyd nodig he om die planterykdom uit te put van n gebied wat so n 
groot verskeidenheid bied" skryf hy (p. 86). By vertel met spyt hoedat hy 
die Bottentotte onder meer van die cuconia capensis en n paar pragtige protea= 
soortesien bymekaar maak het vir brandhout (p. 83). 
Die Kompanjiestuin word kortliks beskryf maar dit was klaarblyklik vir hom n 
teleurstelling. Hy verwys ook na die klein "menagerie" in die tuin waarin 
n volstruis, sebra, ystervark, jakkals en n paar voiHsoorte aangehou word 
(p. 78). 
Die ellende van n skip vol swart slawe van Mosambiek af wat op pad na Amerika 
by die Kaap aangedoen het, het La Billardiere ontstel. By vertel dat hierdie 
swartes van n gebied kom waar honde baie hooggeskat word, en waar die slawe= 
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handelaars dikwels twee of drie slawe vir n moo~ hond verruil (pp. 78, 79). 
(ii) Besoek aan Bottelary 
Op 9 Februarie 1792 vertrek La Billardiere en n paar metgeselle na Franschhoek 
waar hulle graag met die afstammelinge van die Hugenote wil kennis maak. Hy 
spreek sy verwondering uit oor die ossewaens wat hulle langs die pad teekom, 
en oor die vaardigheid waarmee die Hottentotdrywers die osse beheer. Voorsien 
van voorstellingsbriewe van Gordon, n Kaapse kolonel, word hulle op Bottelary 
hartlik ontvang deur die Bosman-gesin. Op hierdie landgoed word vrugte, groente 
en amandelbome gekweek, sowel as pragtige wingerde. Die Bosman-dogters 
help die Fransman om insekte te vang vir sy versameling en verbaas hom oor 
hulle ratsheid. 
(p. 91) skryf: 
Die familie se gasvryheid word baie waardeer en La Billardiere 
"Ons het almal hierdie eerbare kolonis sy rustige lewens= 
wyse saam met n gesin beny waar eenvoudige lewenswaardes 
met die grootste gemoedelikheid uitgeleef word." 
(iii) Besoek aan Franschhoek 
La Billardiere en sy metgeselle word op Franschhoek vriendelik ontvang deur 
Jacob de Villiers, maar die skrywer is teleurgesteld omdat geeneen van die 
afstannnelinge, behalwe ton ou dame van tagtig j aar, nog Frans kan praat n~e. 
"AI wat hulle van hulle moedertaal oorgehou het, is die name van hulle 
vaders" (p. 94). Hy gee ook die name van die families wat daar woon: "Lombart, 
Faure, Rotif, Blignaut, Duplessis, Maree, Ponte, Naude, Cronier, Hugo, 
De Villiers, Marais, Du Buisson, Le Roux, Deprat, Rousseaux, Villiers, 
Terrons, Hubert." Die slawe in Franschhoek word meer menslik behandel as 
die in die Kaap, hoewel hulle nog geen godsdiensonderrig ontvang nie (p. 95). 
(iv) Kaapstad 
Kaapstad word as n "mooi dorp" beskryf, maar La Billardiere (p. 99) praat 
met afkeur van die lewenswaardes en gewoontes onder die inwoners -- veral die 
vrouens --, wat die afgelope paar jaar weens Europese invloed so veel ver= 
ander het. (Hy verwys waarskynlik na die tydperk 1781 tot 1783 toe die 
Kaap as "Le Petit Paris" bekend gestaan het, kyk 7.1.0. Hy vertel dat die 
Kaapse vrouens met gretigheid uitsien na elke Europese gier.) 
9.9.13 Uit: Degrandpre, Voyage a la cote occidentale dtAfrique (deel II, 1801) 
(i) Beskrywing van Robbeneiland 
Degrandpre was in 1786 en 1787 in die Kaap en gee n gedetailleerde beskrywing 
van Robbeneiland (pp. 93-102): n Goeie en stewige huis vir die kommandeur. 
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sowel as kwartiere vir die garnisoen en n tronk V1r die gevangenes is naby 
die ankerplek op Robbeneiland gebou. Volgens Degrandpre is die bandiete 
hier beter daaraan toe as wat die geval is met gevangenes en1ge ander plek 
ter wereld. Groente word met sukses in die eiland se sanderige grond gekweek 
en hy maak spesiaal melding van die besondere groot blomkool wat daar groe1. 
Elke bandiet bewerk sy eie stukkie grond en het ook n paar wynstokke, en 
word boonop toegelaat om n skaap aan te hou. 
"As twintig van hulle saam eet aan een dis, kan hulle elke 
week n skaap slag, wat tesame met die kos wat hulle van 
die Kompanjie ontvang, goeie voeding aan hulle verskaf. 
Baie eerlike mense is minder goed daaraan toe as hierdie 
boosdoeners," skryf Degrandpre (pp. 93, 94). 
Met hulle aankoms op die eiland word die bandiete van hulle kettings bevry 
"en word hulle straf beperk tot ballingskap" (p. 95). Hulle word verplig om 
daagliks n sekere hoeveelheid "blou klip" (waarskynlik n soort leiklip) te 
kap wat aan die Kaap gebruik word as vloerbedekkings en om vuurmaakplekke mee 
uit te Ie. Die werk wat daagliks voltooi moet word, is s6 min dat "selfs die 
luiste onder hulle dit binne drie uur gedoen kry" (p. 96). Die res van die 
tyd mag hulle vry op die eiland rondbeweeg solank hulle net soggens, smiddags 
en saans teenwoordig 1S wanneer die presensielys gelees word. 
(ii) Beskrywing van Kaapstad (pp. 108-123) 
Die dorp is op taamlik reelmatige wyse uitgele, maar omdat die strate n1e 
geplavei 1S n1e, is dit modderig wanneer dit reen en ontsettend stowwerig 
wanneer die wind waa1. Kanale met water wat uit Tafelberg kom, vloei 
om die Kompanjiestuin en van daar af na die verskeie strate. "Soos aile 
Hollanders," (p. 109), "hou die inwoners daarvan om water by hulle voordeur 
te he, en om dit te bekom word klein watervore in hierdie kanale gemaak. 
Dit het egter stilstaande water tot gevolg wat baie onwelriekend is omdat 
dit ook die opvanggebied word van al die afval van die naburige huise, en 
dooie honde en katte ook daarin gegooi word." 
Die slagpale 10k egter die meeste kritiek uit. Diere word klaarblyklik op 
die strand net oos van die plein geslag, en in plaas daarvan om self die 
afval en bene van die geslagte vee te verwyder, maak die slagters staat op 
die gety om dit te kom skoonvee. Dikwels Ie dit te hoog en buite die bereik 
van die see wat natuurlik n baie onhigieniese toestand tot gevolg bet. 
Degrandpre (p. 110) vertel van die honde wat tussen die afval kom rondsnuffel, 
wat 'n mens dadelik herinner aan Leconte de Lisle se gedig "Les Hurleurs" 
(kyk 10. 1 .0) . 
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Die netjiese Hollandse buise met voorstoep waar die koel lug geniet kan word, 
word in die besonder beskryf (p. 112), asook die Kompanjiestuin (pp. 115-119). 
Die Grote Kerk sowel as die preekstoel word beskryf, en Degrandpre (p. 120) 
noem dat die orrelspeler n Fransman uit Alsace is. Hy vertel van die familie= 
wapens wat in die kerk te siene is, en se spottend dat al die Hollanders aan 
die Kaap spog met n adellike afkoms. As bulle nie wettiglik n familiewapen 
bet n1e, sorg bulle dat bulle dit op die een of ander manier in die bande kry 
(p. 121). 
(iii) Die buitewyke 
Degrandpre skryf: "Onder al bierdie wonings is daar n1e n enkele een waarna 
n man met goeie smaak twee keer sal kyk nie' (p. 164). Blykbaar was die 
buise almal volgens een ontwerp gebou, en daarom so eentonig. n Sekere meneer 
"Van Rienen" wou iets anders as die gewone aanpak, en bet n buis deur Tbibault 
laat ontwerp n argitek wat "tussen die brGe en strate van Frankryk groot= 
geword bet" (p. 164). Die boukoste daarvan was egter te veel, en Van 
Rienen bet die buis na sy eie smaak laat voltooi, wat volgens Degrandpre 
(p. 164) niks meer as n "saamgeflansde konstruksie" was n1e. 
9.9.14 Uit: Tombe. Voyage aux Indes orientales, deel I (1810) 
(i) Kaapstad 
Volgens Tombe wat Kaapstad in 1892 besoek bet, 1S die strate reelmatig uit= 
gele, maar "die manier waarop die buise gebou 1S, verraai geen smaak vir 
argitektuur nie" (p. 33). Die buise is afgewit, en die vensterluike in die 
meeste gevalle groen geverf, die amptelike kleur van die H.O.I.K. "As daar 
enkele huise is waarvan die luike n ander kleur is, dan is dit net sedert 
die Engelse baas van bierdie kolonie geword bet~'" skryf Tombe (p. 34). Orals 
sien en berken 'n mens "die uiterse sindelikbeid en smaak van die Hollanders" 
(p. 34). 
·Die dorp se bevolking bestaan uit ongeveer 6 000 blankes, waaronder enkele 
Franse, Duitsers, Engelse, Amerikaners en dan natuurlik die Hollanders. 
"Die ander is almal Afrikane, maar van Europese oorsprong" (p. 35). Elke 
blanke familie bet volgens sy vermoens ongeveer vier tot twaalf slawe wat 
byna almal van Mosambiek af kom. 
Die bospitaal met 300 enkelbeddens 1S opgerig V1r die matrose en die swartes en 
daar is aparte versorging vir die offisiere en soldate van die garnisoen" 
(p. 35) 
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(ii) Kaapse gasvrybeid 
Tombe skryf dat daar geen berberg is nie, maar dat die inwoners graag buis= 
vesting bied aan reisigers. Hollands word algemeen gebruik, maar daar is ook 
baie inwoners wat Frans, Engels en Duits magtig is (p. 36). Anders as Le 
Vaillant skryf Tombe (p. 35) dat veral Franse besoekers daar welkom is, en 
dat daar n groot opbef van bulle gemaak word. 
ontvang word, word soos volg beskryf: 
Die wyse waarop n vreemdeling 
"AI is n mens totaal en al n onbekende, sal jy nie in n 
buis ins tap sonder dat bulle jou n glasie wyn of likeur en 
n pyp om te rook aanbied nie. n Mens doen bulle leed aan, 
bulle voel selfs op n manier beledig, as jy een van twee 
eersgenoemde artikels weier. Soos in Holland, bet bulle 
in die boeke van bul woonkamers, en onder die tafels, 
koper- keramiek- of porseleinbakkies waarin gespoeg word. 
n Mens bet skaars gaan sit of n swart slaaf bring vir jou 
n lang pyp vol geurige tabak, n klein draagbare stofie om 
dit mee aan te steek, en een van bogenoemde bakkies sodat 
jy nie die buis bemors nie. Gedurende die eetmaal staan n 
slaaf agter jou, en bou n sesvoet lange paal vas waaraan 
pragtige volstruisvere vasgemaak is wat by aanboudend bo= 
kant jou kop waai, om vliee en ander insekte wat jou moont= 
lik kan binder, mee weg te jaag" (pp. 35, 36). 
9.9.15 . Uit: Milbert, Voyage pittoresque a l'Isle de France, au Cap de Bonne 
Esperance et a l'Isle de Teneriffe (Deel II, 1812) 
Dit is opvallend dat Milbert wat die Kaap in 1894 besoek bet, se beskrywing 
van die Kaap en sy inwoners baie ooreenkom met die van Tombe. Hy is egter 
meer omslagtig as Tombe en gee ook meer besonderbede. 
(i) Eetmaal aan die buis van Mnr. "Klooek" 
Milbe!"t wGrd deur mnr. "Klooek", mede-eienaar van die Constantia-wingerde 
uitgenooi vir ete. By en ander gaste word met n pragtige wa wat deur ses 
voortreflike perde getrek word (p. 368) laat baal na die gasbeer se landgoed, 
waar n koninklike ete aan bulle voorgesit word. Die nagereg bestaan uit vars 
vrugte waarvan die meeste ook in Europa geniet word, onder meer n pynappel 
wat met al sy blare as tooisel bedien is, "soos ook die gebruik in Parys is" 
(p. 369). Oor die Kaapse wyn skryf Milbert (p. 369): 
"Ons gasbeer bet ons van sy beste wyn met die nagereg 
aangebied. Hy bet net n bietjie daarvan oorgehad, omdat 
die Engelse, met die ontruiming van. :die Kaap, al Constantia 
se beste wyn opgekoop bet. Die vorige jaar se oes was 
sleg gewees. Ek bet die Constantiawyn sy goeie reputasie 
waardig gevind, maar die wyn wat saam met die maaltyd self 
bedien 1S, was glad nie aangenaam nie. Constantiawyn kan 
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buitendien glad .nie met die wyn van 'Bourgogne vergelyk 
word nie; die 'Hollandse koloniste stem daarmee saam". 
(ii) Maleierbegrafnisse aan die Kaap 
Milbert beskryf die begrafnis van Maleise Moslems wat aan die "sekte van Ali" 
behoort soos volg: 
"Die sloot waarin hulle begrawe word is langwerpig. In 
die steenklip aan die linkerkant van die posisie wat die 
lyk moet inneem, word n halfsirkelvormige gewelf of 
grafkelder uitgegrawe, wat lyk soos die handvatsel van 
n mandjie. Die oorledene word onder hierdie gewelf ge= 
plaas, en bly geisoleerd so daar. Die doodkis word op 
n laag klein klippies geplaas sodat dit nie direk aan die 
grond raak nie. Vervolgens word die ingang van die graf 
met n plank bedek wat van kosbare hout gemaak en tot perfek= 
s ie gepo leer is. 
'~anneer die oorledene in die graf toegemaak is, bedek die 
bystaanders die plank met blomme totdat dit nie meer sig= 
baar is nie. Gedurende die seremonie resiteer n priester 
n paar versies uit die Koran. By kniel nie, maar sit 
gehurk met sy kop in sy hande, en se (so) sy gebede op. 
Na elke strofe herhaal die bystaanders die geloofsformule 
van die Mohammedane: AlIa il ella, ensovoorts. Dit wil 
se 'God (sic) is die enigste God, en Mohammed is sy profeet'. 
Tydens hierdie seremonies het die Maleiers telkens van die 
mees verblydende geloofsoortuiging getuig. 
"Ek het n paar keer begrafnisse van mense behorende tot 
hierdie godsdiens bygewoon. Die oorledene Ie op n draag= 
baar wat vier mans op hul skouers dra en word geheel en al 
deur n weelderige tapyt bedek. Die optog word deur twee 
mans vooruitgegaan wat die skare laat wegstaan deur n soort 
waaier rond te swaai wat van palmblare gemaak is. 
"Agter die draagbaar loop die afgestorwene se familielede en 
vriende, met die Mollah of priester in die middel. 
'~anneer hulle by die graf aankom, tel twee mans die lyk 1n 
die sloot in, n sluier word voor die vier hoeke van die 
opening vasgehou, en dan word die draagbaar, wat ek altyd 
met verskeie ontwerpe versier gesien het, weggetrek. 
"Wanneer die blomme gestrooi en die opening toegegooi 1S, 
word planke of takke op die graf geplaas wat met baie swaar 
klippe vasgedruk word sodat die wind dit nie kan afwaai nie. 
Vervolgens word alles weer met blomme bedek. In die daarop= 
volgende dae word die graf gereeld deur die oorledene se 
familielede besoek, en worddaar ook maaltye aan sy vriende 
voorgele" (pp. 3,78-380). 
9.9.16 Uit: Las Cases, Memorial de Sainte-Helene (Deel IV (1823) 
Las Cases is met sy aankoms aan die Kaap in 1817 aanvanklik in die Kasteel 
onder bewaring geplaas, daarna op Nuweland en eindelik op Tygerberg (kyk 4.12.0). 
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(i) Tygerberg 
Volgens Las Cases word Tygerberg so genoem op grond van die groot hoeveelheid 
"tiers" wat in die 17de eeu daar voorgekom het. Las Cases en sy seun word 
hier deur die Baker-gesin gehuisves en baie vriendelik deur hulle ontvang. 
By beskryf (p. 125) Tygerberg as "die eindpunt van die beskaafde wereld." 
(ii) Naamgewing 
Dit 1S interessant dat die roem van die Franse keiser op n volkse manier 
ins lag gevind het 
om te verneem dat 
by naamgewing aan die Kaap. Las Cases (p. 125) is verbaas 
die naam van Napoleon algemeen onder die 1nwoners bekend is. 
"Die beste haan in die buurt, die een wat die meeste gevegte 
wen, word Napoleon genoem! Die perd wat die meeste bewon= 
dering geniet sowel as die mees onverbiddelike bul word 
Napoleon genoem! Altyd Napoleon!!! Ek kon nie help om 
daaroor te lag nie, maar dis maar hoe elkeen probeer spog 
met n held of om hom te vereer, en hier het elkeen maar 
net probeer om die mooiste naam wat bekend is te gee." 
9.9.17 Uit: Delalande, Precis d'un voyage au Cap de Bonne Esperance (1823) 
Delalande se beskrywing van die Kaapse inwoners, fauna en flora is byna 
uitsluitlik wetenskaplik van aard (kyk 4.13.0). Sy kras menings oor die 
blanke inwoners is egter persoonlik. 
(i) Blanke Kapenaars 
"Die inwoners van die Kaapkolonie is saggeaard, goedig en 
gasvry, maar is ook swakkelinge; hulle is lui, en aange= 
tas deur die brandende klimaat. Dat die natuur hulle nie 
begunstig nie, word genoegsaam bewys deur hul fisiese 
proporsies, en intelligensie vul ook geensins by hulle 
die leemte wat hierdeur gelaat is nie. Aan die ander kant 
is die diere (van hierdie gebied) besonder energiek, 
dapper en boosaardig. Dit lyk asof dit aan die natuur 
genot verskaf het om hulle ten koste van die ander inwoners 
van hierdie land voort te bring" (p. 13). 
9.9.18 Beskrywing van die Boland en sy inwoners deur Franse sendelinge in 1828 
Die volgende beskrywing van afstammelinge van die Franse Bugenote is geneem 
uit n verslag wat deur sendelinge van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap 
aan hulle owerstes gestuur is (kyk 5.1.0). 
"Bier is ons nou uiteindelik by die afstammelinge van die 
Franse vlugtelinge. Ons aankoms by hulle was werklik soos 
die ontmoeting tussen Jakob en Esau. Bulle het ons met die 
grootste blykskap ontvang, en ons beskou as apostels van 
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Jesus Christus wat van hul voorvaders se geboorteland af 
kom om hul geloof te versterk ••• 
"Ons het op 3 November 1828 saam met dr. Philip en enkele 
sendelinge van Kaapstad af vertrek. Dit was die eerste 
keer dat ons met waens deur die woestyne van Afrika gereis 
het. Na n reis wat twaalf uur geduur het en waartydens 
ons net sand, bossies en nou en dan n enkele plaas gesien 
het wat soos n ware oasis uitstaan in die woestyn, het ons 
by die Perel aangekom. Dr. Philip het ons aan die gemeente 
voorgestel, wat grotendeels bestaan uit afstammelinge van 
die Franse vlugtelinge. Ons was verplig om Engels te 
praat en een van die sendelinge het as tolk opgetree. Ons 
was almal diep aangedaan. Nadat ons aan die gemeente die 
briewe voorgelees het wat met ons saamgestuur is, het ons 
n kort toespraak gelewer, waartydens ons hulle vertel het 
van die genade wat God op ons vaderland laat neerdaal het, 
van die godsdiensvryheid wat ons broeders nou daar geniet 
en van die aantal Protestante wat daar vandag in Frankryk ~s. 
By die aanhoor hiervan het die bejaardes n traan gestort, 
en was dit vir bulle ondenkbaar dat hulle broers soveel 
voorregte kon geniet in n land waar hulle voorvaders so 
wreed vervolg is. Die daaropvolgende dae het ons byna uit= 
sluitlik bestee aan besoeke. 
"In elke huis het ons n groot Bybel in folioformaat aangetref, 
waarin die geboortedatum en die naam van al die familielede 
opgeteken 1S. Ons het telkens deur middel van genealogiese 
praatjies n gesprek aangeknoop. 
"Die Perel is die vernaamste dorp in die Franse vallei. Dit 
is gelee aan die voet van n berg wat dieselfde naam dra. 
Aan die oorkant is n reeks hoe berge, wat deel vorm van die 
Hottentots-Hollandreeks. Dit is in hierdie vallei, wat 
ongeveer twee-en-veertig by nege myl is, dat n groot aantal 
klein dorpies deur die Franse vlugtelinge aangele is. Ons 
het eerste Drachenstein (sic) besoek, wat sowat nege tot 
twaalf myl van die Perel af gelee .is. Dit is een van die 
oudste dorpies in die val lei. Die terrein waar die eerste 
Protestantse kerk deur die vlugtelinge gebou is, is aan ons 
gewys. Daar is geen teken meer van die gebou nie, nie n 
enkele steen of klip nie ..• Geruime tyd was dit die enigste 
Franse kerk in die kolonie en was die vlugtelinge verplig 
om van ver af daarheen te kom. Die eerste predikant op 
Drackenstein was ene Simon (sic). Hy was baie vroom en 
het groot invloed op die kolonie uitgeoefen. Sy nagedagtenis 
word eervol gedenk, en aan die verste punt van die vallei, 
n entjie van Drackenstein af, is daar n berg wat sy naam 
dra. 
"Van Drackenstein is ons na French-Hoeck (sic); dit is die 
gebied wat reeds die langste bewoon is. n Huis is aan ons 
gewys wat in 1694 deur die vlugtelinge self gebou is, 
asook akkerbome met baie dik stamme, wat in dieselfde 
jaar daar geplant is. Ons het ook n paar Franse boeke 
daar aangetref, onder meer Clement en Marot se psalmhundel, 
die enigste eksemplaar wat ons tot nog toe gesien het. 
"Maar een van die mees interessante plekke wat ons gesien 
het en waar ons die christelike lewenswyse baie lewend 
gevind het, was Wamakersvallei. Byna al die inwoners is 
afstammelinge van dieselfde familie. Hulle kan van die res 
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van die bevolking onderskei word deur n paar werklik 
uitsonderlike gewoontes. Vandat bulle in die gebied gevestig 
is, een van die mooiste en rykste streke in die land, bet 
bulle as leier een van die bejaarde inwoners, sonder wie se 
raadgewing niks van belang aangepak word nie. Hierdie man 
word altyd uit die Kerk se ouderlinge verkies, by word met 
die grootste respek bebandel, en of dit nou gaan oor n aan= 
koop of oor n huwelik, word die ou man geraadpleeg. Hier= 
die soort van patriargale stelsel het n gunstige uitwerking 
op die ekonomie gebad, want dit is die rykste plek in die 
kolonie; maar n mens kan ook se dat dit n gunstige uit= 
werking op geloofsake gehad het, omdat die vroomheid van 
bulle vaders ongeskonde by bulle bewaar gebly het. Ons 
bet met genoegdoening opgemerk dat bulle die opvoeding van 
bulle slawe ter barte neem. Met ons aankoms by hulle het 
die netbeid, higiene en deffigheid van hulle wonings ons 
beindruk. 
"Die eerste keer dat ons 'n Franse kerkdiens in die Perel 
gehou het, was daar so baie mense dat die helfte van hulle 
buite die kerk moes staan omdat daar nie genoeg plek vir 
almal was n1e. Baie boere bet myle ver van die naburige 
dorpe gekom om na 'n preek in die taal van hulle meesters 
te luister." 
9.9.19 Uit: Casalis, Mes souvenirs (1922) 
(i) Beskrywing van die Boere (Casalis, 1922: 88-94) 
Met sy aankoms in Kaapstad in 1832 vertel Casalis dat hy en sy metgeselle 
baie nuuskierig was om uiteindelik die "Boer du Cap" te sien waarvan hulle 
al reeds so baie gehoor het. Hulle Hollandse oorsprong is onmiskenbaar, 
skryf hy, en die ouer mans 1S almal oorgew1g ("proportions monstrueuses"l). 
Hierdie verskynsel skryf hy toe aan die groot hoeveelheid vleis en suiwel= 
produkte waaruit hulle daaglikse dieet bestaan, asook hulle "afkeer in enige 
vonn van oefening." Hulle gesigte is meestal uitdrukkingloos, waarskynlik 
omdat hulle so 'n vervelige bestaan voer, en daar is 'n onbuigsame blik in 
in bulle oe omdat hulle daaraan gewoond is om, sweep in die hand, bevele te 
gee aan bulle diere en bulle swartes. Hulle rook almal graag en dra dieselfde 
uniform: 'n Wyerand ve~dhoed, leer- of fluweellangbroek, 'n onderbaadjie en plat 
velskoene wat hulle self maak. Baie van hulle dra uit beginsel hulle hare 
baie kort geskeer, en somm1ges weier selfs om kruisbande te dra omdat dit 
n kruis op die rug vorm wat nie stryk met hulle Calvinistiese oortuigings nie. 
Die afstammelinge van die Franse vlugtelinge word oor dieselfde kam geskeer 
wanneer Casalis vertel van die Boere se sogenaamde skynheilige en onchristelike 
gedrag teenoor die Hottentotte. Hy vertel met afkeer hoe die psalms wat 
voorheen deur die Hugenote gesing 1S om hulle aan te moedig toe hulle vervolg 
is en vir hulle lewe moes vlug, nou die "oorlogsgesange" is waarmee die 
Hottentotte genadeloos uitgemergel word (p. 94). 
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9.9.20 Uit: Casa1is, Les Bassoutos (1859) 
(i) Aankoms in Basoeto1and (pp. 38, 39) 
Die uiterste armoede van die Basoeto's word beskryf, en ook die vrees en 
bewing waarmee hu11e die b1ankes, die eerste witmense ~aarmee hulle in aanraking 
gekom het, bejeen het. Die sendelinge se Sotho-to1k moedig sy landgenote 
aan om die b1ankes van nader te kom bekyk. Vera1 die Europese skoene is 
vir die swartes 'n raaise1. Hoe kan daar onder hierdie swart, gladde "vel" 
tone van v1ees en b10ed wees? Ook hu11e re1atief lang en gladde hare 10k 
kommentaar uit, en daar word beweer dat hu11e daarmee eerder aan die aap= 
fami1ie behoort. Casa1is (p. 39) skryf: 
liTer wille van die goeie naam van ons ras, moes ons toe1aat 
dat hu1le ons gladde hare van naby bekyk en daaraan vat om 
te wys hoeveel beter dit was as die kroesies waarmee 
hulle eie koppe bedek was." 
(ii) Probleem van kannibalisme (pp. 44-48) 
Kannibalisme was 'n daadwerklike probleem en die Basoeto's wou hulle mensvreter= 
landgenote met oorlogvoering elimineer. Mosjwesjwe wou egter 'n burgeroorlog 
vermy, en het dit verbied omdat die mensvreters volgens hom niks anders as 
"lewende grafte" (p. 44) was nie, en 'n mens nie teen grafte oorlog voer n1e. 
Hierdie stelling het klaarblyklik op vreedsame wyse 'n einde gebring aan kanni= 
balisme in Basoetoland. Casalis (pp. 45-47) getuig van grusame gebeurtenisse 
en gebruike onder die mensvreters. 
9.9.21 Uit: Delegorgue, Voyage dans l'Afrique australe (deel I en II, 1847) 
(i) Beskrywing van die Boere tydens hulle veld tog teen die Zoeloes 
Delegorgue wat tussen 1838 en 1844 in suidelike Afrika rondgereis het, skryf 
die volgende oor die Boere wat moet kamp ops1aan tydens hulle veld tog teen 
die Zoeloes: 
" in plaas daarvan om inligting in te win en 'n strate= 
giese plan op te stel ( ••• ) het die Boere die tyd verwyl 
deur die Bybel te lees en gesange te sing terwyl 'n massa 
vleis die vure s6 oorlaai het dat dit hulle byna uitgedoof 
het" (I, p. 209). 
Die jongmense het hulself besig gehou deur "betekenislose spe1etjies" te speel, 
met mekaar te stoei en growwe 'grappe te vertel. ' Di'e byeenkoms was vir die 
mans 'n fees gewees in teenste11ing met die isolasie waarin hul1e gewoon1ik 
woon, "soveel te beter omdat die v1eis vet was, en omdat die daaglikse porsie 
vir elke man nie minder as tien pond was nie. n Volgens Delegorgue vra die 
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Boere niks meer as om hulle lewens "tussen geur1ge en talryke braaivleis= 
vure en koffie al om die uur te kan deurbring," om groot troppe vee wat 
die groen vlaktes versier onder oe te he, en om nou en dan n jagtog te 
onderneem n1e: "Dit is almal van hulle se ideaal, wat hulle die 'lekker 
leeven' noem" (1, 209). 
(ii) Gebruik van die "slanges steen" 
By "Om-Schlouty" (= Umhloti - A.M. S.) in Natal word Delegorgue se helper 
Boulandje deur n pofadder gebyt. Hierdie episode gee aanleiding tot Dele= 
gorgue se beskrywing van die sogenaamde slangsteen (1, pp. 331-333). 
Volgens Delegorgue is die gebruik van die slangsteen afkomstig van die Boes= 
mans wat dit in die hande kry deur die soort slang dood te maak op W1e se 
kop dit voorkom. "Sodoende word die gesegde dat n geneesmiddel by die 
oorsaak van die ellende gevind word, bevestig" (1, p. 331). Dit is volgens 
hom egter niks anders as n stuk poreuse spoelklip nie, ovaalvormig en 
grys van kleur waarvan n mens die poriee met die blote oog kan waarneem. 
Dit is een en n half duim lank en een duim breed. Voordat dit gebruik 
word, word die klip in warm water geplaas, en daarna op die bytplek 
vasgedruk. Dit klou vanself vas aan die wond totdat dit versadigingspunt 
bereik van die bloed wat deur die klip geabsorbeer word. Dan word die klip 
gewas totdat dit sy normale kleur herwin, en word die proses verskeie 
kere herhaal. Delegorgue is beindruk deur die poreuse klip se suigvermoe, 
maar erken dat daar ander bewerings oor die slangsteen gemaak word wat hy 
n1e kan staaf nie. So byvoorbeeld moet die pasient tydens die aanwending 
van die slangsteen melk met suiker drink, en moet met die aanwending volge= 
bou word totdat daar geen twyfel bestaan dat die melk goed verteer word nie. 
Die rede biervoor is dat die suur van die gif wat in die pasient se bloed 
aanwes1g is, veroorsaak dat die melk suur word en klonte vorm, en dat goeie 
vertering van die melk dus n aanduiding 1S van gesuiwerde bloed. (Oor die 
gebruik van die slangsteen as voorbeeld van animisme in die volksgeloof 1n 
Suid-Afrika, vgl. Grobbelaar (1977: 124): 
"Die sogenaamde slangsteen, of ook die varksteen, 
word boofsaaklik aangewend teen slangbyt waar die 
steen op die pikplek geplaas word om gif 'uit te suig'. 
Die steen word gesuiwer deur dit in vars melk of urine 
te week.") 
(iii) Ander geneesmiddels vir slangbyt 
Wanneer bulle geen slangsteen het n1e, gebruik die Boere glo n boender 
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waarvan hu11e die vere op die pektora1e spiere 1ewend p1uk en n sny in die 
bors maak wat dan op die pasient se bytp1ek vasgedruk word. Die k10ppende 
v1ees van die voe1 absorbeer deur hierdie kontakpunt genoeg gif om sy eie 
dood te veroorsaak, terwy1 dit vir die pasient groot ver1igting bring" 
(I, pp. 332, 333). 
Die Boesmans verkies dit om met die mond die gif uit te suig en dit dan uit 
te spuug. Om dit sonder gevaar te doen, moet daar natuur1ik geen seer= 
p1ekkies aan die mondv1iese wees n1e (I, p. 333). 
Die Zoe10es g10 daaraan om die as van die slang se ruggraat om die wond aan 
te wend. "Hierdie as" skryf De1egorgue (I, p. 333) word aan die buitekant 
aangewend maar is ook inwendig aktief, hoewel ek twyfel dat die alka1i= 
inhoud daarvan hoog genoeg is om enige goeie resu1taat te bewerkste11ig." 
Hy skryf ook dat daar by hu11e n klein soort wilde katoenp1antjie groei, 
waarvan die worte1 tot goeie nut aangewend sou kon word, maar erken dat, 
anders as in die geva1 van die Hottentotte, hul1e kennis van natuurlike 
geneesmiddels maar baie beperk is. 
(iv) Hoe die Zoe10es yster ontgin (II, pp. 31-33) 
De1egorgue het eenmaa1 gesien hoedat yster vir die maak van wapens deur 
die Zoeloes ontgin word en beskryf dit soos vo1g: 
"Binne n omheining van 25 by 12 tree was drie slote parallel 
met mekaar gegrawe. Elke sloot was ovaa1vormig, ses 
voet lank, drie voet breed en drie voet diep. Aan die 
punt van e1ke sloot kon n mens twee songebakte kleipype 
sien wat e1keen op hul beurt aan n (sentrale) pyp ver= 
bind was om die lug sowat een voet van die wand van die 
sloot af na die middel van die oond toe uit te blaas. 
Tussen hierdie twee pype het n man gehurk gesit wat om 
die beurt met die regter- en dan die linkerhand op n 
leersak druk waarvan die boonste opening, waar die lug 
ingesuig word, met twee stokke oorkruis is, terwyl die 
onderste opening, waardeur die lug na buite geblaas word, 
aan n horing vasgemaak is. Die ·horing is op s6 n manier 
vasgeheg dat die lug elke keer onvermydelik in die vergrote 
opening van die kleipyp ingelei word" (II, pp. 31,32). 
Met hierdie primitiewe soort blaasbalke is die lug dan 1n en uit gepomp. 
Ses mans was aanhoudend besig om die blaasba1ke te werk; hulle het mekaar 
vier skofte lank om die beurt afgelos. Die werk het van agtuur die aand 
tot om middernag geduur. Delegorgue het bereken dat "teen Europese arbeids= 
koste, en daarby bereken al die voorbereidings en die groot hoeveelheid 
bier wat deur die arbeiders gedrink is, die tien pond yster (wat by hierdie 
geleentheid ontgin is) 150 frank moes gekos het" (II, p. 33). 
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"Ek het geduldig staan en kyk toe die nog warm oonde Ieeg= 
gemaak word. Ek het gesien hoe dat elke stuk yster waarvan 
baie nog gesweet het en wat van verskillende groottes was, 
bymekaar gemaak en eenkant gesit is. 
stukke yster is met n klip pIatgesIaan op n ander klip wat 
as aambeeld dien, die swakste stukke is volgens hul grootte 
op mekaar gestapeI, die nikswerd stukke is in die middel 
op n hoop gegooi, en van almal is ronde bolle gevorm wat, 
wanneer dit vervolgens verhit en gehamer sou word, vorm 
sou aanneem. Daarna is alles saamgesmelt om vaagweg 
te Iyk soos n ruwe gietblok waaruit pikke, by Ie en 'om-
kondos' gemaak sou word" (II, p. 33). 
Die kinderlose Sotho-vrou (II, pp. 325, 326) 
Tydens sy reis na die noorde het Delegorgue n Sotho-vrou teegekom wat n 
eienaardige soort pop saam met haar rondgedra het. Dit was van n kalbas 
gemaak waarop n houtkop gemonteer was, met twee rooi sade vir die oe. 
Die pop is verder versier met stringe glaskraIe, gevIegte toue en stukkies 
skaapvet. Die vrou se doodernstige beheptheid met die pop het Delegorgue 
se belangstelling geprikkel, en hy het met behulp van n tolk begin om haar 
uit te vra. Dit blyk toe dat sy onvrugbaar is en by die "inianga" om 
hulp gaan vra het, en dat hy vir haar die pop gemaak het. "Dis darem n 
eienaardige kind," se Delegorgue vir die vrou. "Laat ek hom streel, ~s 
hy swaar?" Toe hy die kalbas oplig vind hy dat dit vol ystererts is, en 
ten minste 25 pond weeg. Die vrou het die pop soos n regte kind op haar 
rug vasgebind en daarmee weggestap. Delegorgue skryf: "Loop, het die 
~n~anga seker gedink, loop vrou. Wanneer jy uitvind hoeveel werk dit is 
om kind groot te maak, sal jy my n~e meer verpes om uit te vind hoe om 
een te he nie, en dan sal jy ook n~e meer so ongelukkig oor jou steriele 
toestand wees nie" (II, p. 236). Delegorgue vind hierdie raad "geensins 
sonder meriete nie." Hy voeg by dat dit die enigste steriele vrou was wat 
hy tydens sy reise in Afrika teegekom het. 
9.9.22 Uit: Bertrand, Au pays des Ba-Rotsi (1898) 
(i) Beskrywing van Pretoria (1898) 
Bertrand wat Suid-Afrika aan die einde van die 19de eeu besoek het (presiese 
datums van sy verblyf kon nie vasgestel word nie), beskryf Pretoriasoos volg: 
"Pretoria, wat met al die spoorlyne van die suide verbind 
is, geniet al die voordele van die beskawing. Ek skryf 
hier in my hotelkamer wat gerieflik op kerck-platz, n 
groot plein in die skadu van n Hollandse kerk, gelee is 
en waaromheen die goewermentsgebou, die poskantoor enso= 
voorts opgerig is. Die hoofstraat, dit is Kerck-straat, 
waar verskeie winkels is, begin ook hier" (p. 243). 
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Bertrand vertel van die vriendelikheid waarmee hy deur die inwoners onthaal 
is, en hoe sy jagtersklere afgesteek het by die mans se swart aandpakke 
en die dames se elegante uitrustings. 
Hy vertel (pp. 243, 244) hoe die Boerefamilies vanaf die omringende plase 
vir die Nagmaal na Pretoria toe kom met hul ossewaens en langhoringbeeste. 
Kersfees "te midde van swaarbelaaide vrugtebome, en in die warm son" is 
vir Bertrand n uitsonderlike ondervinding omdat dit so baie kontrasteer met 
die Europese Kersieseisoen (p. 244). 
(ii) Beskrywing van Durban 
"Durban met 30 000 inwoners, is nie aIleen die hawe van 
Natal nie, maar is ook n kommersiele afsetgebied van 
groot belang, en is ook die mOIDiste stad in die Geel van 
Afrika. Dit is stewig gebou en baie skoon. Die beste 
manier om die plek te besigtig is om in een van die talryke 
klein karretjies te klim wat deur n man getrek word en 
waarvan daar baie die rondte doen. Dit is die gerieflikste 
vervoermiddel en her inner 'n mens aan die "djinrikishas" 
wat in Japan gebruik word. 
"Die mark, wat n aanduiding gee van die volop en groot 
verskeidenheid vrugte wat in hierdie geluksalige land 
groei, moet ook besoek word. Afhangende van die seisoen, 
vind n mens daar n verskeidenheid Europese vrugte en ook 
piesangs, pynappels, naartjies, mandaryne, suurlemoene, 
lemoene, mango's en koejawels. 
"Die dorp Ie uitgestrek langs die baai en is ook verder opge= 
stapel teen Berea-heuwel, waar die spoggerigste wonings 
weggesteek Ie tussen tropiese bome en blomme. Die uitsig 
vanaf die Berea is pragtig; die baai wat soos n stille meer 
lyk is aan die see verbind deur 'n kanaal wat spoel aan 
die voet van 'n grasbedekte platorant aan die punt waarvan 
n vuurtoring aangebring is. Verder aan sien n mens die 
donkerblou Indiese Oseaan. Die golwe wat oor die opper= 
vlak rimpel asof dit die see met silwer omsoom, en ver= 
skeie groot skepe wat anker gelaat het, word liggies op 
die golwe rondgewieg" (pp. 279, 280). 
9.9.23 Uit: Bordeaux, Rhodesie et Transvaal. Impressions de Voyage (1900) 
(i) Beskrywing van Potchefstroom 
Bordeaux wat Suid-Afrika ook aan die einde van die 19de eeu besoek het, 
beskryf Potchefstroom wat hy 'n "sjarmante oasis" noem, as volg: 
"Dit is verruklik mooi, op n Bybelse manier" (p. 207). 
Voetpaaie in die gras wat onder laaghangende wilgertakke 
deurkronkel, verby stroompies water, en waar beeste en 
skape deurbeweeg, dien as strate. n Ou afgewitte kerkie 
met spitsboogvormige vensters staan weggesteek tussen die 
eras_ wilCtPThnmp <>n 1.1" ....... 0" (~~ ')n"7 "11'\0' 
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(ii) Herinneringe aan n reis in die Vrystaat 
"Teen eenuur die middag het ons geeet by n dorpie waarvan 
ek die naam vergeet het, in die geselskap van Boere, 
want tot by die Transvaalse grens sou ons nie n enkele 
Engelsman ontmoet nie" (p. 210). 
Die Fransman vertoef vir n kort rukkie op n Boereplaas "met n mooi dam,n tuin, 
n paar bome en pragtige kinders" voordat hy verder ry na Bloemhof toe. 
. " 
Hier word hy, aIleen in die eetkamer van die enigste herberg, deur n be= 
jaarde Boer bedien met koue vleis en brood wat na muf ruik. Die reis word 
voortgesit op n kar wat deur vier muile getrek word, en om middernag word 
by n stal stilgehou waar hulle kan slaap. 
"Die goeie drywer, sonnner net 'n seun, met w~e ek al reeds 
'n bietjie in Boeretaal gesels het en wat na my omsien, 
neem my aan die arm en lei my by die staldeur in. Daar 
maak hy vir my 'n bed met mieliesakke en strooi wat op die 
vloer Ie. Ek maak my met my jas en my kombers toe en raak 
diep aan die slaap langs 'n dosyn of wat muile wat nou en 
dan na mekaar skop. Hulle is nie vasgemaak nie. Voor 
my staan die staldeur wyd oop ( ••• ) Hierdie sterre= 
hemel het my laat dink aan 'n ander pragtige nag, die 
eerste Kersnag, wat net s6 uit 'n armoedige stal in 
Bethlehem beskou is. Hierdie soort reiservarings het 
die gawe om pragtige herinneringe by 'n mens op te wek" 
(pp. 211, 212). 
9.9.24 Uit: Arnoux, Histoire du peuple Boer (1905) 
(i) Beskrywing van die Boer~ (pp. 62, 63) 
Hulle voorkoms is 'n bietjie onverfynd, maar met hulle dik blonde baarde en 
ligte oe is hulle "een van die mooiste voorbeelde van die blanke ras" 
(p. 62). Hoewel hulle aanvanklik wantrouig is oor 'n vreemdeling, kan hulle 
met patriargale trots ook baie gasvry wees. Dronkenskap word by hulle 
glad nie geduld nie, en hulle is tot 'n ongelooflike mate daartoe in staat 
om weerstand te bied teen uitputting en pyn. Bekend vir hulle vasberaden= 
heid en deursettingsvermoe, skryf Arnoux (p. 63) ook dat hulle "die 
vrygewigheid en beskawing van die Franse ras in hulle harte saamdra" - ~be= 
skrywings wat met die oog op die Anglo-Boereoorlog, 'n sterk propagandistiese 
inslag gehad het. 
(ii) Verfransing en ander vervormings van Hollandse woorde en name 
Dit is opvallend hoe Arnoux sonnnige van die eie- en plekname verdraai het. 
Hoewel die meeste daarvan korrek gespel ~s, is daar n aantal sulke voor= 
beelde: 
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Frederich Bezuidenhout (p. 25) 
Zuyker-Bosch-Rand (p. 35) 
Vergelyk met Le Vaillant se "duyker" (duiker) 
Dingaam (p. 39) 
Karrou (agter in leks ikon aangegee) 
Vortrekers (agter in leks ikon aangegee) 
9.9.25 Uit: Joubert, Un peuple heroique, les Boers (1900) 
(i) Hoe D Boerseun die hof maak (p. 15) 
Wanneer D Boerseun besluit om vrou te vat, maak hy eers D lys van al die 
jongmeisies in die omgewing wat hom moontlik sal pas, steek dan D arend= 
veer in sy hoed en begin om van plaas tot plaas te gaan. By sy aankoms 
oorhandig hy stil D bottel ingelegde pruime aan die meisie se moeder, en 
haal hy D vetkers uit sy sak, waardeur die familie dan dadelik sy bedoe= 
ling verstaan. Wanneer die meisie instem om met die kerel op te sit, 
word die kers aangesteek en steek die moeder D speld D duim onderkant die 
vlam 1n om die tydsduur van die hofmakery aan te dui. Wanneer die opsit= 
kers egter deur die meisie geweier word, vertrek die jongman "met uitdruk= 
kinglose gesig" (p. 15) na die volgende plaas, om te kyk of hy daar meer 
sukses sal behaal. 
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10.0.0 POeSIE 
n Voorbeeldregister van gedigte wat weens die aard en inhoud daarvan as 
Africana-literatuur met n Franse raakpunt beskou kan word, word vervolgens 
chronologies gegee. Die gedigte kan in hulle historiese konteks geplaas 
word deur terug te verwys na die gegewens oor die betrokke digters of tyd= 
vak wat in afdeling B gegee word. 
10.1.0 Diverse gedigte 
(i) Versies deur Maria Jane du Preez (1698-1716) 
In die jaar 1698, op die 7de Augus, is Maria Theron gebore. 
Die eerste haar naam is Maria, omdat 
Uit Maria gebore is die hemelse skat. 
Mog ons Vader haar breng waar Maria nou woon, 
En die hemelse skat ons ver eeu'wig beloon! 
In die jaar 1699, op die 7de July, is Jacques Theron gebore. 
'k Heb Jakob syn naam ver myn oudste gekies; 
Mag hy nooit die segen van Jakob verlies! 
Mog Jakob syn segen hom volg tot syn dood; 
En hy dan gedraag word in Abraham syn skoot! 
In die jaar 1709, op die lOde Augus, is Pieter Theron gebore. 
Nou die een syn naam sal ek Petrus lat lees; 
Mag hy mar in waarheid een Petrus oek weest 
Ag segen hom, Heere, soos Petrus, op aarde, 
En geef hom, soos Petrus, tog hemelse waarde! 
In die jaar 1718, op die 11de Mei, is Thomas Arnoldus Theron 
gebore. 
An Thomas het Jezus syn wonde getoon; 
Vertrou dan op Jezus, myn Thomas, myn soon! 
As jy dan, soos Thomas, op Jezus vertrou, 
Dan sal jy soos Thomas, Hom eenmaal anskou! 
* * * * * * * 
"0 Vader, die aIle de vrome behoed, 
o Zegen myn kinders deur Jezus syn bloed! 
o Breng ons tog almal verheerlik daar bowe, 
Dan salons te same ver ewig U lowe!" 
* 
Tussen 1698 en 1716 het die Franse Hugenoot Maria Jane du Preez, vrou van 
die stamvader Jacques Theron, kort versies in Frans geskryf om telkens die 
geboorte van een van haar kinders te herdenk. Hoewel die oorspronklike 
geskriffies waarskynlik verlore gegaan het, 1S vyf van die versies in 
vroee Afrikaans vertaal deur Ware Afrikaner en in Die Afrikaanse Patriot 
van 15 Augustus 1876 gepubliseer (kyk hier bo). Die Hugenote-Gedenkmuseum 
is ook in besit van n Nederl~ndse vertaling van dieselfde vyf versies. 
Die vroomheid wat sekerlik tipies van die Franse vlugtelinge was, word 
treffend deur die eenvoud en opregtheid van bogaande versies geillustreer. 
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(ii) C.E. Boniface se "Ode a la Paix" (1814) 
De quel epouvantable songe 
Vois-je sortir l'humanite?! 
Qui perce la nuit du mensonge 
De sa lumineuse clarte? 
Du haut de la celeste voute 
Quel ange dirige sa route 
Sur cette terre de malheur? 
L'Eternel, apres tant d'orages, 
Veut-il suspendre les ravages 
De son ange exterminateur? 
Dispensateur de la lumiere, 
Createur infiniment bon; 
Source intarissable et premiere 
De bienfaisance et de raison; 
Toi, dont Ie bras lance la foudre, 
Et qui pourrais reduire en poudre 
Ce monde ingrat et criminel; 
C'est toi qui, malgre ta justice 
Aux humains de nouveau propice 
Leur donne un regard paternel! 
Au sein des Gaules-transalpines 
Ce n'est donc plus de toutes parts 
Que Ie carnage et les ruines 
Qui viennent frapper mes regards! 
Quoi! ces champs jadis si fertiles, 
Si peuples d'artisans utiles, 
Et de tant de cites couverts; 
Ces champs ou regnait l'abondance, 
Et Ie bonheur et l'opulence 
Sont devenus d'affreux deserts! 
Helas? pour Ie fleau du monde 
Un tyran vomi des enfers 
Dan$ la douleur la plus profonde 
Jure de plonger l'univers! 
Deja couvert du diademe 
Revetu du pouvoir supreme, 
11 tient Ie sceptre de nos Rois; 
Deja les rivages du Tibre 
Et les etats d'un peuple libre, 
Semblent reconnaftre ses lois. 
En vain l'humanite demande 
Un terme a sa rapacite; 
L'E"urope n'est pas assez grande, 
L'univers meme est trap borne. 
11 faut pour contenter sa rage 
Porter la mort et l'esclavage 
Dans les climats les plus lointains 
11 faut a sa gloire funeste, 
Que son histoire un jour atteste 
Qu'il fut la terreur des humains. 
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Tel on voit un tigre en furie 
Quittant son antre tenebreux, 
Courir hardiment la prairie, 
Qu'il remplit d'un carnage affreux; 
Son oeil terrible se colore 
Du sang dont la soif le devore; 
Son muffle en parait tout souille; 
Tout meurt sous sa griffe cruelle; 
Et baigne du sang qui ruisselle 
Le monstre est encore altere. 
Ainsi dans sa fureur geurriere, 
L'ambitieux NAPOLEON 
Veut desoler la terre entiere 
Pour immortaliseer son nom. 
Plus les hasards de la victoire 
Semblent tourner contre sa gloire, 
Moins il evite les c·ombats; 
Plus il immole de victimes, 
Plus il veut a force de crimes 
Surpasser les grans scelerats. 
Voyez ces campagnes jonchees 
De cadavres morts ou mourans; 
Ces moissons, ces villes brulees, 
Ces .sil~Q~s . encore tout sanglans; 
D'une jeunesse ardente et vive 
Voyez la cohorte oppressive 
Porter le trepas devant soi; 
Partout ou la guide un faux zele 
Les forfaits, l'horreur et l'effroi. 
Dans ce desordre epouvantable 
Voyez l'infame usurpateur 
Garder un calme imperturbable 
Lorsque l'enfer est dans son coeur. 
Envain ces femmes eplorees 
Et ces vieillards charges d'annees 
Frappent l'air de leurs tristes cris: 
Soeurs, ah! vous n'avez plus de freres! 
Enfans, vous n'avez plus de peres! 
Vieillards, vous n'avez plus de fils!!! 
o rna Patrie! 0 tendre mere, 
Quand tes malheurs vont-ils finir! 
Du sein d'une terre etrangere 
Je n'ai que des pleurs a t'offrir. 
Mais que dis-je? la Providence 
Va mettre un terme a sa vengeance, 
Et ton sort est deja change; 
Deja, pour cesser tant d'allarmes 
L'Europe entiere prend les armes, 
Et combat pour la liberte. 
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Ou vont les phalanges guerrieres 
De ces vaillans enfans du Nord? 
Voyez-les franchir nos frontieres 
Bravant les perils et la mort. 
Grace a leur constance heroique 
Nous goutons deja les bienfaits 
Tout, sous leurs coups flechit ou tombe; 
NAPOLEON meme y succombe, 
Et sa chute nous rend la Paix. 
La Paix!!! •.. Vieillards, Epouses, Meres 
Que les revers ont abattus: 
Et vous Enfans, Amantes, Freres. 
Infortunes, ne pleurez plus 
La Paix, en ce jour plein de charmes 
Avec les objets de vos larmes 
Ramene la felicite 
La Paix que Ie ciel vous accorde. 
Va fair regner la concorde, 
L'amour et la fraternite. 
Paix, qui daigne enfin nous sourire! 
Ah! viens au milieu des mortels 
Fixer pour toujours ton empire, 
Et que nos coeurs soient tes autels! 
II faut un terme a nos miseres; 
Les hommes ne sont-ils pas freres? 
Sont-ils nes pour s'exterminer? 
Non, la celeste Provindence 
En leur accordant l'existence 
Leur fit une loi de s'aimer. 
Aimons-nous done: et que l'envie 
Ne trouble plus nos courts instans. 
Que desormais l'ignominie 
Soit Ie partage des tyrans. 
Celui que l'univers contemple 
Doit a jamais servir d'exemple 
A tout brigand devastateur. 
Ce BONAPARTE, ce faux brave, 
A mieux aime vivre en esc lave 
Que de mourir au champ d'honneur. 
(Boniface, 1814) 
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Die bele gedig wat bier bo met die oorspronklike ortografie aangebaal worQ, 
bet in Tbe Cape Town Gazette and African Advertiser . -- Kaapstadse Courant 
en Afrikaanscbe Berigter (ix, nr. 455) van 23 Julie 1814 verskyn, en is 
aan die Kaap deur Boniface geskryf om die val van Napoleon te berdenk. 
Bouws (1974: 58) wys daarop dat Boniface, wat toe net 27 jaar oud was, byna 
onmiddellik op die historiese gebeurtenis gereageer het (Napoleon is op 20 
April 1814 na Elba verban.) en dat sy baat teen Napoleon wat so driftig 1n 
die gedig tot uiting kom, waarskynlik teruggelei kan word na die rol wat 
die keiser gespeel het in die verbanning van Boniface se vader uit Frankryk. 
Die gedig is besonder lank (altesaam 138 verse) en getuig van Boniface se 
emosiebelaaide anti-keiserlike gevoelens. Die algemene toon van hierdie 
vroee gedig is reeds n voorteken van Boniface se latere werk, veral sy 
Bluettes, waar die wereld se euwels in een per soon geprojekteer word. Napo= 
leon word beskryf as n "hemelse boodskapper wat verwoesting saai" 
("ange exterminateur") (v. 10); 
"n tiran wat uit die hel gespoeg is" 
("un tiran vomi des enfers") (v. 32); 
"die afgryse van die mensdom" 
("la terreur des humains")( v. 50); 
"'11 eerlose indringer" 
("infame usurpateur") (v. 81); 
om net enkele voorbeelde te noem. Hy word ook met n waansinnige tier vergelyk: 
"Net soos '11 tier wat in raserny sy donker skuilplek verlaat en hom na die 
vlakte haas om afgryslike verwoesting daar te saai; sy vreesaanjaende oe 
verkleur van die bloed waarna hy smag; sy bek lyk besmeer daarmee; alles sterf 
in sy wrede kloue; en hoewel hy reeds swem in die vloeiende bloed is die 
monster se dors nog nie geles nie" (vv. 51-60). 
(iii) S. Rolland se "Cantique du Soir" (1841) 
Bon Jesus, doux et clement 
Regarde un petit enfant 
Qui voudroit bien te prier, 
Avant de staller coucber. 
Je veux me donner a toi, 
Daigne t'approcber de moi, 
Je desir, 0 bon Sauveur! 
De t'aimer de tout mon coeur. 
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Veuilles me prendre en ta main, 
Et me serrer sur ton sein, 
Des l'heure de mon sommeil 
Jusqu 'au temps de mon reveil. 
Que je ne sache jamais 
Le mal que Ie mechant fait 
Tu n'aimes pas Ie peche 
Car tu m'en as rachete. 
Jesus, guide tous mes pas, 
Pour que je ne peche pas. 
Fais-moi reverer ta Ioi, 
Bon Sauveur, exauce m01. 
In Dktober 1841 het die Franse protestantse sendeling Samuel Rolland (5.1.0) 
hierdie Franse kindergebed in digvorm by Beerseba geskryf. Dit is na wete 
nooit gepubliseer nie, maar n getikte afskrif daarvan word in die Suid-
kaanse Biblioteek bewaar. n Eenvoudige, nederige toon is oorheersend in 
die gedig: 
"Liewe Jesus, wat so teer en genadig 1S, kyk na (hierdie) klein kindjie wat 
graag tot u wil bid voordat hy gaan slaap" (vv. 1-4) 
"Ek wil myself aan u toevertrou, kom tog nader aan my, 
my hele hart liefhe, 0 goeie Redder" (vv. ,S-8) 
Ek wil u graag met 
"Hou u hand oor my, en druk my teen u bors vas, van die oomblik dat ek aan 
die slaap raak totdat ek wakker word" (vv. 9-12) 
"Gee dat ek nooit die duiwel se werk sal ken nie, U keer die sonde af en het 
my daarvan losgekoop" (vv. 13-16) 
"Jesus, lei elke tree wat ek gee sodat ek n1e sondig nie. Help my om u 
gehoorsaam te wees. Goeie Redder, mag U my gebed verhoor" (vv. 17-20). 
(iv) Boniface se ongetitelde gedig op boomstam (1845) 
Bois sombre au fond duquel le desespoire m'entraine, 
Desert, ou nul echo ne repond a ma voix, 
Arbres,que j'ai rendus confidens de ma peine, 
L'abri que vous offrez determine mon choix. 
Au declin de mes jours un gueux plein d' artifice 
M'attira vers son piege en ce pays fatal; 
J'y tombe, et je peris, victime accusatrice 
D I'inhumanite des CHRESTIENS du Natal. 
Dh, fais-moi d'un seul trait vider ma coupe amere, 
Dieu de misericorde! et sauve moi l'horreur 
De voir mourir mes trois enfants et leur mere 
Qui n'ont dans l'univers que moi pour protecteur. 
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Hierdie gedig is in 1845 deur Boniface tydens n wandeling in Albertpark, 
Durban met n mes op n boomstam uitgekerf. Dit word vandag in die Voor= 
trekkermuseum bewaar, en getuig van die algemene gees van pessimisme en 
swartgalligheid wat byna al Boniface se literere skeppings kenmerk, veral 
die wat uit die latere jare van sy lewe dateer. n Engelse vertaling van 
die gedig, deur John Sanderson, verskyn in Lantern, dee I VIII, nr. 3, 
Januarie tot Maart 1959, p. 284. n Tweede vertaling daarvan, ook in 
Engels, is in 1963 deur R. Sands gedoen (Nienaber, 1963: 9). 
(v) Boniface se "Le Douze Aout" (1848) 
° Douze Aout! Jour si cher a mon coeur! 
Jour ou naquit ma digne et tendre Mere! 
Tu fus toujours un jour de vrai bonheur 
Pour ses Enfans ainsi que pour leur Pere. 
Meme a Natal, en ce climat nouveau 
Ou Ie destin nous jette a l'aventure, 
0, Douze Aout, que ton soleil est beau! 
Et que ton calme est d'un heureux augure! 
Allons m~s Soeurs; allons, ne tardons plus. 
Le tems, helas! fuit d'un vol trop rapide! 
Ne gatons pas en apprets superflus 
Ces chers instans aux quels l'amour preside. 
Pres de son lit epiant toutes trois 
De son reveil la lutte avant-courriere, 
Que son coeur batte au concert de nos voix 
Des que ses yeux reverront la Iumiere. 
Dans .ce moment si touchant et si doux, 
L'etre adore dont nous tenons Ia vie 
Nous sourira, tendra ses bras vers nous, 
Et sans efforts, mais d'une arne attendrie 
En nous pressant sur son sein maternel 
Devinera nos voeux et nos pensees --
Fasse Ie ciel que ce jour solennel 
Revienne encor pour nous nombre d'annees! 
Envoi par l'auteur 
Vouloir encor rimer a soixante ans, 
si ce n'est pas outrager la nature, 
C'est pour Ie moins insulter au bon sens 
Et se montrer badaud outre mesure. 
Mais aujourd'hui, n'en deplaise aux jaloux , . ' Jose aff1rmer pour l'honneur de ma muse, 
Que son delire en m'inspirant pour vous 
Est a la fois sa gloire et mon excuse. 
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Daar is reeds in 7.3.3 melding gemaak van bierdie ode wat deur Boniface 
geskryf en getoonset is om mev. C.H. Cloete se verjaarsdag in 1848 te berdenk, 
en daar 1S ook reeds verwys na die omstandighede waaronder die oorspronklike 
bandgeskrewe dokument van Londen na Suid-Afrika gekom bet, waar dit vandag 
1n die Killie Campbell-Biblioteek bewaar word. Die twee fotokopiee bier 
bo illustreer die kunstige kwaliteit van die oorspronklike manuskrip. 
In verse 1 tot 24 praat die digter namens die twee Cloete-dogters, Helene 
en Caroline, en word die skoonbeid en plesier van bulle moeder se geboorte= 
dagberdenking verheerlik. In die "Envoi" vra die digter om verskoning dat 
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hy op sestigjarige ouderdom dit nog waag om n gedig te skryf, maar voeg by 
dat hierdie waaghalsigheid toegeskryf moet word aan sy bewondering vir mev. 
Cloete, en dus verskoon moet word. Die "Envoi" sluit aan by die stroperige 
en baie vleiende toon van die res van die gedig, waar die "beminde wese 
waaraan ons ons lewens te danke het" (v. 18) vereer word. 
(iv) Leconte de Lisle se "Les Hurleurs" (1862) en "La Mort d'un Lion" (1862) 
_ .. Les Hurleurs 
Le soleil dans les flots avait noye ses flammes, 
La ville s'endormait aux pieds des monts brumeux. 
Sur de grands rocs lave d'un nuage ecumeux 
La mer sombre en grondant versait ses hautes lames. 
La nuit multipliait ce long gemissement. 
Nul astre ne luisait dans l'immensite nue; 
Seule, la lune pale, en ecartant la nue, 
Comme une morne lampe oscillait tristement. 
Monde must, marque d'un signe de colere, 
Debris d'un globe mort au hasard disperse, 
Elle laissait tomber de son orbe glace 
Un reflet sepulcral sur l'ocean polaire 
Sans borne, assise au Nord, sous les e_ieux etouffants 
L'Afrique, s'abritant d'ombre epaisse et de brume, 
Affamait ses lions dans Ie sable qui fume, 
Et couchait pres des lacs ses troupeaux d'elephants. 
Mais sur la plage aride, aux odeurs insalubres, 
Parmi des ossements de boeufs et de chevaux, 
De maigres chiens, epars, allongeant leurs museaux, 
Se lamentaient, poussant des hurlements lugubres. 
La queue en cercle sous leurs ventres palpitants, 
L'oeil dilate, tremblant sur leurs pattes febriles, 
Accroupis <;a et la, tous :.hur1aient, immobiles, 
Et d'un frisson rapide agites par instants. 
L'ecume de 1a mer collait sur leurs echines 
De longs poils qui 1aissaient 1es vertebres saillir; 
Et, quand les flots par bonds 1es venaient assaillir, 
Leurs dents blanches claquaient sous leurs rouges babines. 
Devant la lune errante aux livides c1artes, 
Que11e angoisse inconnue, au bord des noires ondes, 
Faisait p1eurer une arne en vos formes immondes? 
Pourquoi gemissiez-vous, spectres epouvantes? 
Je ne sais; mais, 8 chiens qui hurliez sur les plages, 
Apres tant de solei Is qui ne reviendront plus, 
J'entends toujours, du fond de mon passe confus, 
Le cri desespere de vos dou1eurs sauvages! 
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La Mort d'un Lion 
ltant un vieux chasseur altere de grand air 
Et du sang noir des boeufs, il avait l'habitude 
De contempler de haut les plaines et la mer 
Et de rugir en paix, libre en sa solitude. 
Aussi, comme un damne qui rode dans l'enfer, 
Pour l'inepte plaisir de cette multitude 
II allait et venait dans sa cage de fer, 
Heurtant les deux cloisons avec sa tete rude. 
L'horrible sort, enfin, ne devant plus changer, 
II cessa brusquement de boire et de manger, 
Et la mort emporta son arne vagabonde. 
o coeur toujours en proie a la rebellion, 
Qui tournes, haletant, dans la cage du monde, 
Lache, que ne fais-tu comme a fait ce lion? 
Die Franse digter, Leconte de Lisle (kyk 4.14.0) se bundel Poemes Barbares 
wat in 1862 verskyn het, bevat'n gedig getiteld "Les Hurleurs", wat volgens 
Jobit (1951: 29) deur sy kort besoek aan die Kaap geinspireer is. In hier= 
die gedig word 'n nagtelike strandtoneel aan die suidpunt van Afrika beskryf. 
Die digter praat van die groot kontinent wat in die donker na die noorde Ie 
(vv. 13, 14), en van die dorp (Kaapstad) wat sluimer aan die voet van die 
mistige berge (v. 2). Dan word 'n klompie maer honde beskryf wat op die 
strand, tussen die beendere van ander diere, tjank vir die maan. Hierdie 
onheilspellende geluid en die onaardse vorm van hulle verwronge en uitgeteerde 
liggame word treffend beskryf (vv. 21-28). Die digter wonder watter "onbe= 
kende angs" (v. 30) die diere so te kere laat gaan, en beklemtoon (vv. 33-36) 
die onuitwisbare indruk wat hierdie somber en droefgeestige toneel ' op hom 
gemaak het. 
Jobit (1951: 23) gee n lys van Leconte de Lisle se gedigte wat handel oor 
wilde diere, onder meer "La Mort d'un Lion" ("Dood van 'n Leeu") wat moontlik 
deur die digter se besoek aan die Kaap geinspireer is, aangesien hy 1n sy 
vertelling oor Kaapstad (kyk 4.14.0) melding maak van die indruk wat twee 
gevange leeus op hom gemaak het. Die dood van 'n leeu in gevangenisskap is 
dan ook die onderwerp van hierdie gedig. Na die vryheid wat hierdie "ou 
jagter" (v. 1) geken het toe hy nog beeste kon vang (v. 2) en van die berge 
af oor die vlaktes en die see kon kyk (v. 3), loop by nou tot vermaak van 
die skare heen en weer in sy bok (vv. 5-8). Dan, wanneer hy besef dat 
die wrede noodlot nie gaan verander nie, bou hy op met eet en drink, en 
maak by sodoende 'n einde aan sy e1e lewe (vv. 9-11). In die laaste strofe 
(vv. 12-14) word aan die mens wat hier op aarde gevange gehou word die reto= 
riese vraag gestel waarom hy nie ook dieselfde ui'tweg as die leeu kies nie. 
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(vii) Arnoldus Pannevis se "Ret Kaapsch Parijs" (1868) 
Ret Kaapsch Parijs 
Nu wordt de Kaap een waar Parijs 
Met even losje en vrije zeden! 
Nu breekt men eerst in ernst het 1JS 
Voor nieuwerwetseke lieflijkheden. 
Nu wordt het recht! Nu zullen wij 
Als Europeesche heertjes leven. 
De lieve Tydgeest laat ons vrij: 
Wij zullen voor geen opspraak beven. 
Roe? zou ons dan de huwlijksband 
Voor altijd t' waarde leven knellen, 
Indien ons, aan't genot verpand, 
Een vrouwlijk wezen wil verzellen 
En ons behoefte staag vervult, 
Met ons wil wonen, ongevoelig 
Voor't underwetsch gevoel van schuld 
Met ons de wereld, wild en woelig, 
Doorhupplen wil ••• ? 0 Neen, te lang 
Reeft ons die Slaverny bezeten, 
En eens ontwassen we aan den dwang, 
En breken los van onze ketan! 
Grijpt moed! de groote hulp genaakt: 
Een tal van liefelijke wezens. 
Wier hart voor onze vrijheid blaakt 
Nog bukkend voor den dwang des vreezens; 
Een schip met dames komt hierheen 
Die, hoogst beschaafd, en met de zonen 
Van't wijs Euroop van top tot teen 
Bekend, hier by ons komen wonen, 
Een zeegnen met het minbetoon 
Geschikt om nieuwerwetsche heeren, 
Een weinig reeds aan de eeuw gewoon, 
Raar losje vrijheid gants te leeren. 
Zy doen, als t' heet, voor kleinen prijs 
Al wat zoo ' nieuwen heer kan baten 
Die met de eenzelvige Iewenswijs 
ZYn vrijheid tevens niet wil Iaken. 
Vrij bIijft hy, en pIukt toch't genot 
~zoo denkt hy) van het huwlijksleven: 
Is dat dan niet het hoogste lot 
Dat zich een man op aard kan geven? 
De wanhoop van het leer geflacht, 
Die de oorsprong is van zoo n occasie, 
Wordt door den vrije niet bedacht, 
En heeft voor hem geen consternatie. 
Wat scheelt het wat de ziel gevoelt? 
Wy allen, mannen, en ook vrouwen 
Wier zin op d' eeuwvooruitgang doelt, 
Wy kunnen slechts de stof beschouwen, 
En hebben ons voor 't-wire heil 
Verdoofd. -- Neen, t' lichaam baart slechts vreugde, 
Slechts daarvoor hebben wy iets veil; 
En alles wat ons nog verheugde, 
Is zinnelust! Zoo ging m' ons voor 




Die oorspronklike manuskrip is 26 Junie 1868 gedateer, en vord ~n die Suid-
Afrikaanse Biblioteek bewaar. Hierdie gedig wat na wete nooit gepubliseer 
~s n~e, is deur die driejarige (1781 tot 1783) verblyf aan die Kaap van die 
Franse garnisoen geinspireer (kyk 7.1.0). 
(viii) "Die naam van 'n ner~ng op rym" - Anonieme gedig in vroee Afrikaans 
geskryf (1877) 
Die naam van 'n nering op rym 
Met D begin myn eerste naam, 
Ses letters maak dit al te saam, 
Nou moet jy die ander weet, 
Om te sien hoe dat ek heet. 
Myn tweede naam begin met J, 
Met goeije sake werk ek mee, 
Als ek nou mar net dit weet, 
Eerlikheid wort nie vergeet. 
Myn Van, sal oek met J begin, 
Dar is my 'n naam en van nou in, 
B die hoort oek nog daarby, 
Om verder voortgang nou te kry. 
Met RT sal my naam moet sluit, 
En dar wil ek myn doel mee uit, 
Myn doel is te lat adverteer, 
En te se wat ek begeer. 
Dit moet jy in PATRIOT nou skrywe, 
War ek nou myn nering drywe, 
Te Montagu in myn verblyfenis, 
War al die vrinde welkom is. 
Een vrugbaar dorp dit weet jy wel, 
Myn nering gaat ek jou nou vertel, 
En wat die ambag is van my, 
Stewel-veld-en Skoenmakery. 
Skoene in die voorraad klaar, 
Die wil he, kom kyk dan mar, 
Ver kontant is dit goedkoop, 
En net sterk om op te loop. 
En as jul kom bestel by my, 
Dan kan jul by tyds nog kry, 
As jul my nie dan beryk, 
Stuur mar julIe maat en kyk. 
Dat jul het net goed die maat, 
En dar sal kom dan gen gepraat, 
Order jul ver honderd paar, 
Ek sal dit besorre daar. 
By die lot die prys is minder, 
Nou wil ek jou mar herhinder, 
Dat my advertentie is uit, 
En ek is by myn besluit. 
'n Ambagsman 
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Hierdie gedig, onderteken deur "'n Ambagsrnan" verskyn in Die Afrikaanse Patriot 
van 4 Mei 1877. Die gedig word op mikrofilm by die Staatsbiblioteek bewaar, 
en onder aan die gepubliseerde teks is in potlood "Jules Joubert van Montagu" 
ingeskryf. Die digter was dus heelwaarskynlik n afstammeling van die Franse 
Hugenote. Die feit dat baie van die Franse vlugtelinge 'n ambag beoefen 
het en Jules Joubert dus moontlik die skoenmakery van sy vader en groot= 
vader aangeleer het, onderskraag hierdie veronderstelling. 
(ix) Arnoldus Pannevis se verafrikaansing van twee fabels van La Fontaine 
(1879 en 1881) 
Die oorspronklike Franse teks word telkens veer Pannevis se verafrikaansing 
hier gegee. 
La grenouille qui se veut faire 
aussi grosse que Ie bceuf 
Une grenouille vit un boeuf 
Qui lui sembla de belle taille, 
Elle qui n'etait pas grosse en tout comme un ceuf, 
Envieuse s'etend, et s'enfle, et se travaille 
Pour egaler l'animal en grosseur, 
Disant: Regardez bien, rna sceur; 
Est-ce assez? dites-moi; n'y suis-je point encore? 
--Nenni. -- M'y voici done? Point du tout. M'y voila? 
--Vous n'en approchez point La chetive pecore 
S'enfla si bien .qu'elle creva 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages: 
Tout Bourgeois veut batir comme les grands Seigneurs, 
Tout petit Prince a des Ambassadeurs, 
Tout Marquis veut avoir des Pages. 
Die gebarste parra 
Een parra wat een morge uit een sloot 
kyk, 
Siet daar een os wat hom ordentlik 
groot lyk. 
Self is hy skaars so groot as 'n hoenereier; 
Maar afgunst is een al te groot verleier. 
Syn hart begeer: siet hoe die ding 
hom uitrek! 
Siet hoe die ding hom opblaas: dis bra 
stuitlik! 
Hy wil hom self so groot maak as die 
beest is. 
Hy vraag syn maat of hy daar nie al 
reeds ~s. 
Syn maat seg: Nee. Hy blaas nog 
een so vinnig, 
En vraag alweer. 
onsinnig: 
Syn rnaat seg, jy's 
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Jy is nog net so groot. Mar hy blyf 
nog dwing. 
Toen blaas hy dat hy bars. Daar leg 
die bog ding! 
In onse tyd is daar so baing mense, 
Wat groote staat en pragtig lewe wense, 
Dit raak hul nie, as hul tog maar hul 
sin kryg; 
Mar hul is gedaan, eer hul regt die 
begin kryg. 
Lusatieus 
Na die Frans van La Fontaine 
(Die Afrikaanse Patriot, 5 Sept., 1879). 
Le Corbeau et Ie Renard 
Maitre Corbeau, sur un arbre perehe, 
Tenait en son bee un fromage 
Maitre Renard, par l'odeur alleehe, 
Lui tint a peu pres ee langage: 
Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 
Que vous etes joli! que vous me semblez beau! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte a votre plumage, 
Vous etes Ie Ph~nix des hotes de ees bois. 
A ees mots, Ie Corbeau ne se sent pas de joie; 
Et pour montrer sa belle voix, 
II ouvre un large bee, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit: Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux depens de eelui qui l'eeoute. 
Cette le~on vaut bien un fromage, sans doute. 
Le Corbeau honteux et eonfus 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus 
Die kraai en die jakhals 
Fabel 
Een dag sit op een boom een kraai, 
En in syn bek het hy een fraai, 
Een heerlik stukki soetmelks kaas. 
Die Jakhals ruik dit en met haas 
Kom hy daarby, en seg beleef: 
Ik wens jou goeje dag, ou neef. 
Mynheer die kraai, jy is so fraai, 
Ik seg jou, niemand kan ooit raai, 
Hoe mooi jy in myn oge lyk. 
Hoe meer dat ik op jou vere kyk, 
Hoe meer dat ik verwonderd is 
Om sulk een pragt, dit is gewis, 
Maar watter stem moet jy weI heh! 
Myn fraai ou neef, Ik moet jou seh, 
Als jou gesang jou verepragt, 
Maar enigsins gelyke mag, 
Dan is daar in die heel kontry 
Gen vo'o! wat so kan sing soos jy: 
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Die vo'els van die gehele land 
Die ~ak jy deur jou si~g tot skand. 
Die lofspraak klink die kraai so soet, 
Dat hy syn kunst nou tone moet. 
Hy maak syn bek oop -- 0 die kwaas! 
Daar val die lekker stukkie kaas. 
Die jakhals vat dit als syn buit. 
En seg toen verder tot besluit: 
Myn liewe beste mooie heer, 
Kyk, wat jou die geval kan leer, 
Is, dat een vleier altyd leef 
Van die wat hom vertrouwe geef. 
Dit is een les van grote prys, 
WeI werd die kostelikke spys. 
Die kraai met een beskaamde kop, 
Dat hy hom nou so het laat fop, 
Sweer dat hul hom op die manier 
Nooit weer sal kul. Die domme dier! 
Lusaticus 
Na die Frans van La Fontaine 
(Ons Klijntji, Desember 1905). 
Pannevis se pogings om die Franse fabels in vroee Afrikaans om te sit lewer n 
noemenswaardige bydrae tot Africana-literatuur met n Franse ins lag. Hoewel 
"Die Kraai en die Jakhals" reeds in 1881 in Afrikaanse Gedigte, Twede versame= 
ling (Paarl) verskyn het, kom bogaande oordruk uit Ons Klijntji, Jaargang 
IX, nr. 9, Desember 1905. "Die Gebarste Parra" het in Die Afrikaanse Patriot 
van 5 September 1879 verskyn. Albei verafrikaansings is ook opgeneem in 
Reitz (1978: 178, 179) en Nienaber (1968: 164-166). 
Dit gaan hier om verafrikaansings en nie om vertalings nie. "Die Kraai en 
die Jakhals" is byvoorbeeld twee keer so lank as die Franse teks (36 verse 
teenoor 18 verse) en in albei gevalle raak die Franse skrywer se gevatheid 
verlore in die verafrikaansing, hoewel die strekking van die fabels dieselfde 
bly. Nogtans is dit n merkwaardige poging om in n nog lomp en ongevormde 
taal die geestigheid en treffende sintaksis van die Franse teks oor te dra. 
"'Happy Thought"! se 'Oh, qu'il est beau!' Song voor eenen Hoofd-konstabel 
in Uniform" (1878) 
Oh, qu'il est beau! 
Song voor eenen Hoofd-konstabel 1n Uniform, door 
Happy Thought 
Ik heb vyf-en-dertik jaar kedien 
De land en koewerment 
Nok nooit heb ik n fee kekree 
Above my tractement. 
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Nou keef se mie a splendid suit 
With boots and caps also, 
And people stare and glance at me 
And sing: "Oh, qu'il est beau!" 
My coat is of the finest cloth, 
And 0, it fits so neat, 
The buttons all of real metal 
Joe lak as jou het ziet. 
bis 
The sleeves and collar look so bright, 
The lining too, you know! 
And dressed in that blessed coat 
They sing "Oh, qu'il est beau!" 
The cap by Jove, is wonderful 
bis 
(Hierdie vers is onleesbaar op die mikrofilm 1n die Suid-
Afrikaanse Bib1ioteek) 
Would think that such a little thing 
Could satisfy my wife, 
She is hookmoedik, I dare say 
Joe kan ver mie ke100! 
Maar heb ik mijn kapetje op 
She sink: "Oh, qu'i1 est beau!" 
The belt with buckle all complete 
And swordstrap on the side, 
And pisto1ho1es, it makes me look 
A military, quite! --
Ik sek ver joe it is the thing 
We wanted long ago 
And perfect right is every man 
Who sings: "Oh, qu'i1 est beau!" 
My broek is op de maat kemaak 
Door snijer John Stonier 
Hie het ver mie nok nooit kezien, 
and he knows mie postier. 
I tell you, Mr. Kroekelkroek 
You need not say "0 hot 
But look at me when fully dressed 
And sing: "Oh, qu' il est beau!" 
Mie stievels, jes although they are 
A little onkewent, 
As I have from my birthday off 
No blucherboots kekent. 
I do wear them, I do not mind! 
It ought to be also! 
Die een die maak die ander koet 
Die sinkt "Oh, qu' il est beau! 
My wrapper is die beste thing 
I ever heb kehad, 
Joe ken maar in die regen staan, 
And joe word nok nie nat. 
Let people say all what they like 
I do not care a straw, 
I am pleased, and they too are 







Wat zal die farmers op staat kijk, 
As ik op dakvaar ka, 
They zek: "daar kom die Kovernor 
Van all South Africa!" 
They zal nie peard en teukels vat, 
And they will cry naar boo! 
And they will jil and jol with me 
And sing: "Oh, qu'i l est beau!" 
bis 
It is true although the splendid 
Is rather strange to me, 
suit, 
Ik zel daarom nok nie kaat zek, 
Ik draak die koeters nie!" 
I know my duty, and for all 
I say, I reckon so, 
It saves me £20 a jear, 
I SING: "Oh, qu'il est beau!" bis 
Hierdie "Macaroniese lied" (d.w.s. "Folksong composed 1n alternating lines 
and phrases from two languages" - kyk BtSdker, 1965: 184) met sy Franse 
refrein "Oh, qu'il est beau!" ("Roe deftig is by nie!") het op 25 Mei 1878 
in Ret Volksblad verskyn. Die feit dat Frans nog so treffend 1n n wydver= 
spreide publikasie in 1878 gebruik kon word, 1S n aanduiding van die mate 
waarmee die Kaapse inwoners in die tweede helfte van die 19de eeu nog met 
die taal bekend was. 
"Trede niet naar de Zulaland" - n Maleierliedjie (na 1879) 
Trede niet naar de Zulaland 
Trede niet, niet naar de Zulaland 
Een jongge prins, Een jongge prins Loewie, 
hij moet Z1Jn land verlaten 
Want hij moes gaat vaar na die Zulaland 
Want hij moes gaat vaar na die Zulaland 
"Ach moederlief, ach moederlief, 
Moederlief, druk niet sou op mijn harte, 
Want ik moet gaan vecht en de Zulaland," 
Napoleon, Napoleon, 
Napoleon, bij was uit keisterbloed gijbore, 
Want hij moest gaan leg en de Zulaland. 
"Acb moederlief, acb moederlief, 
Moederlief, wees niet sou angstag." 
(bis) 
(bis) 
Want ik siet hoe de tranen van haar wangen afrol.(bis) 
Napoleon, Napoleon, 
Napoleon, hij wordt na s1Jn graf gijdragen, 
Want hij ben die laaste Napoleon, 
Was Prins Loewie, was Prins Loewie. (bis) 
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In 1879 het die Franse "Prince Imperial", Eugene Louis Napoleon naby Nqutu 
in Zoeloeland gesneuwel (kyk 4.17.0). Bogaande Maleierliedjie wat deur 
hierdie historiese gebeurtenis geinspireer is, is deur Du Plessis (1935: 73, 
74) opgeteken. 
(xxi) "Onder de Groene Bomen" n Maleierliedjie (Ontstaansjaar onseker) 
Onder de groene bomen 
Onder dit groene bomen,daar leg een Engelse skip. 
Die Franse bin gij komen, hij bint so gek als ik. 
Kom laat wij telliwen, onder ons sijn selliwen. 
Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sev'n, acht, nege, tien. 
Ou Delima blaas, sestien, Ou Delima blaas, 
ou Delima blaas, ou Delima blaas sestien. 
Bogaande Maleierliedjie met sy Franse raakpunt "die Franse bin gij komen" 
is deur Du Plessis (1935: 66) opgeteken. n Afrikaanse variasie daarvan ver= 
skyn ook in Du Toit (1924: 67): 
Onder die groene bome, 
Daar leg n Engelse skip, 
Die Fransman is gekome, 
By is so gek as ek; 
By dra n hoed met pluime, 
Gans bedek met lint en strik 
Kom laat ons telle 
Onder onse selwe: 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 
Ou Delima blaas op sestien. 
(xiii) "So ry ons met die trein ••• " n Maleise Ghonunaliedjie (ontstaansjaar 
onseker) 
So ry ons met die trein na Bloemfontein 
En so drink ons van Napoleon se wyn 
Myn hartjie, myn liefie, adieu vaarwel! 
Napoleon se vlag die waai! 
Napoleon President en sy nikkery is op sy ent. 
Napoleon se vlag die waai. 
(Uit Du Plessis: 1935: 143) 
Ghonunaliedjies, n dinamiese volksverskynsel onder die Maleiers is "danslied= 
jies wat by pieknieks (en ander jolige gesellighede - A.M.S.) gesing word 
en n besondere funksie daar verrig" (Du Plessis, 1935: 95). Tydens die 
sogenaamde ringdans word n Nederlandse liedjie gesing om die dans te begelei, 
waarna n ghonunaliedjie ingesit word "as teken dat die ring moet afklop, 
sodat die pieniekgangers paarsgewys kan dans" (Du Plessis, 1935: 95). Boewel 
dit onmoontlik is om die ontstaansjaar van hierdie liedjie vas te stel, het 
die ghonunaliedjies volgens Du Plessis (1935: 98) eers ontstaan nadat Afrikaans 
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n redelik vaste vorm verkry het. 
(xiv) Neef Jan se "Di Afrikaanse Taal" (1896) 
Di Afrikaanse Taal 
Ek is n arme boerenoi, 
By vele min geag; 
Mar tog is ek van edel bloed, 
En van n hoog geslag. 
Uit Holland het myn pa gekom, 
Na sonnig Afrika; 
Uit Frankryk, waar di druiftros swel, 
Myn liwe mooie mao 
Hull' skel my uit ver Hotnots myd; 
Mar ek ge daar ni om; 
Want an myn lippiis kan jy siin, 
Van wat geslag ek kom. 
50et vloei di woordjiis uit myn mond; 
Dit het ek van myn ma; 
Mar as ek bid dan hoor je weI, 
Ek is n kind van pa. 
My sussi, wat uit Holland kom, 
Di hou verniit haar groot: 
Di lug is al te skerp ver haar; 
5y is al amper dood. 
Di dokters kern nou by makaar, 
Hull' maak te saam n "Bond;" 
Mar tog met al di doktery 
Word sy nooit weer gesond. 
Myn niggi met haar stywe nek, 
Di loop in rooi satyn; 
En baing jonkmans loop haar na; 
5y denk hiir baas te syn. 
Mar as di awen tuurtji kom, 
Dan is di klomp by my. 
Dis "hartji" voor en "hartji" na: 
"Laat ons n bitji vry." 
As ek mar eers myn vryer het, 
n Digter vol van moed; 
Een, wat my om myself bemin, 
En ni mar om myn goed; 
Wanneer di vryer tot my kom 
Vat ek hom by di hand, 
En maak ek hom, hoe swak ek skyn, 
Nog koning in di land. 
Want ek het onder in myn kis 
n Ware towerstaf, 
Wat ek nog van myn ouma het, 
En nimand weet daar af. 
Hef ek di staf op, "Moedertaal," 
Dan volg di land my na; 
En ek is net nou koningin 
Van heel 5uid-Afrika 
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Die gedig het in April 1896 1n Ons Klijntji, n bron van so veel Afrikaanse 
volksletterkunde, verskyn. Dit word in hierdie steekproef ingesluit weens 
die historiese raakpunt met Frankryk wat in verse sewe tot agt aangetref 
word. Uit die inhoud kan afgelei word dat die Afrikaner van die vroee 
negentiende eeu terdee bewus was van die Franse bloed in sy are (hoe mini= 
maal ook al), en homself verbonde aan die Franse stamland gevoel het . . 
(xv) P. Huet se "Aan den Heer Naude" (ca. 1896) 
Aan den heer Naude 
Van Fransche refugies afkomstig. 
Uit 't zelfde bloed der Hugenooten, 
Weleer vervolgd, maar thans geacht, 
Wellicht uit eenen stam gesproten, 
Zij wij voor eeuwen landgenooten, 
Door's Heeren hand weer saamgebracht. 
Hetzelfde Roomsche zwaard ontkomen, 
Heeft 't zelfde land ons opgenomen, 
Een zelfde schuilplaats ons verleend. 
De groote zee heeft ons gescheiden, 
Twee eeuwen liggen tusschen beiden, 
En Afrika ziet ons vereend. 
Wat zal het zijn, als -- God moog 't geven! 
Wij uit den kampstrijd van dit leven, 
Eerst weer gescheiden door den dood, 
Elkaer voor 's Heeren troon ontmoeten 
Om daar den Redder te begroeten, 
Waaruit ons beider heil ontsproot! 
Hierdie gedig deur Huet (kyk 4.16.0) het ongeveer in 1896 verskyn in sy 
bundel Afrikaansche Gedichten (p. 100) wat in Rotterdam gepubliseer is. 
Benewens die Franse inslag wat in die inhoud self aangetref word, bevestig 
die digter die Frans-Suid-Afrikaanse raakpunt in die voorwoord van die 
bundel: "de lezer (ontvangt hier) een aantal gedichtjes, al1e op Zuid-
Afrikaanschen bodem vervaardigd." 
(xvi) Twee verafrikaansings in Ons Klijntji (1899) 
"Freemde Blomme 
n Fergeet-My-Nitji 
(Uit di Frans fan Pauline Flangergues.) 
Klyn blompj.i, 'k het jou uitgekose 
Hoe blink jy in di morgendou! 
Meer as di purpergloed fan rose 
Ferkwik m' jou sagte hemelsblou. 
Dis of di lente uit medelyde 
Tot najaarstroos jou agterliit. 
Jou naam selfs kan di hart ferblyde, 
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Met freugd het ek jou ga geslage: 
Kom folg my op myn ferre tog, 
En spreek my fan di skone dage, 
Wat 'k in Gods skepping smake mog! 
Mar ne, 'k wil jou ni wreed laat derwe 
Di plekki waar jy wortel skiit! 
Hiir mag jy groeie, bloeie, sterwe ••• 
Ek gaan, faarwel! Fergeet-my-niit! 
Jy was my trou op al myn wege, 
In groene bos, by bloue meer; 
Ek kom jou in di bergkloof tege, 
En find jou op di rotstop weer. 
Jy siir di puin fan d' oue tempel 
Waar jy di lammers wyde siit; 
En groet my foor di frindedrempel. 
En fluister steeds: Fergeet-my-niit! 
Jy laat my denk an twe blou oge, 
So hemelsblou, so sag nes jy, 
Soms oek met tranedou betoge, 
Mar altyd goed en liif fer my. 
'k Mog in di grys ferlede dwale, 
Of uitsiin in di fer ferskiit, 
'k Siin oweral di oge strale, 
Net of hul smeek: Fergeet-my-niit! 
Ek is uit hul gesig ferdwene, 
Net soos oek jy my he en siin gaan; 
Mar in di stille droom ferskene, 
Kyk hul elk nag my troostend aan. 
Di oge is oek bloue bloeme, 
Wat my Gods goedhyd bloeie liit: 
Ek wil jul alby susters noeme; 
En waarlik, ne 'k Fergeet Jou niit! 
flOp di dood fan 'n ou-jongnoi." 
(Na di Frans fan Mefr. Jauvier.) 
Arm mysi, hiir op aard fergete of ferstote, 
Nooit bet jou donker pad na sonlig sig gewend, 
In jou miskende hart bet jy jou smart geslote, 
Gelyk 'n kosbre skat, net jou en -- God bekend! 
Jy is gesterwe kruis net soos di hemelse Engele, 
Ryn soos di witte kleed rondom jou hals ge= 
plooi, 
Wi nimand het gekiis di teerste band te strenge 
Wi di limoenbloeisels eers in di doodkis tooi 
Bruid fan di bleke dood! Jou lyde is gelede. 
Uit heel di mysiisstoet wat jou folg in hul rou 
Is daar ni een, hoe jonk, hoe fol anfallighede, 
Wat na di bittre proef jou lot ni kise sou! 
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Jy gaat, met menig las; mar almal is gewoge! 
Jy gaat, aan trane ryk; mar almal is getel! 
"Gods Wyshyd het gewond; nou heel Gods Mede= 
doge; 
Di aardse onreg is, na Hemels Reg, herstel! 
Helaas, wi skilder ooit di onferpoosde stryde, 
Di selfferlogening, di lange winternag, 
Fan n hart wat alles mis en wegkwyn an n lyde 
Wat nimands meely wek, waaro'er di koelhyd 
lag! 
Haar was n edle stil, n ryk gemoed beskore, 
Tog was sy ongekend in d' eensaam skadudal: 
wi Geld en Mooihyd mis, is Martlares gebore --
't Moet skitter wat di oog fan mense lokke sal 
Haar smart begin reeds op haar froege lewens= 
morge: 
Droefgeestig groei sy op, so agterlijk, so week; 
En 0, sy foel reeds, an haar moeders bors geborge 
Haar bitter lewenslot, wat uit haar trane spreek! 
Di kindertyd was nooit fer haar jong hart begerige 
En toen di lente haar di folIe wasdom skink, 
Toon fan haar bleek gelaat sig idereen afkerig, 
En nimand ken di siil wat binne in haar blink. 
So dan ferberg, di siil haar ongebruikte skatte, 
So onderdruk haar hart syn innerlike krag; 
So was sy n erde kruik wat nardus mog befatte, 
Mar n~ werd angeroer, naas sofeul marmerprag. 
En tog sy 't nooit geklaag, gepraal nooit met haar 
wonde; 
Haar Hyland ken haar stryd, mar heel di wereld 
n~; 
Sy steek haar smarte weg, soos andere hul sonde; 
Haar tr~~s was ni by ons -- mar 0, sy wis by Wi! 
Deur nimand ooit begeer, gemis of ooit gesegen, 
Siin sy haar lewensdag, in doodse eenformig= 
hyd, 
Nes n bewolkte lug, mar sonder son of regen, 
En sonder uitsig, faal, en dynsig uitgebryd. 
Mar ne, dit mag ni weest Ni nutloos sou sy lewe! 
Haar Godsfrug geef n plan fer eedle arbyd in: 
Wat d' enkle haar ni fraag sou sy an almal gewe 
Sy was n Suster oek in d' grote Huisgesin! 
Self sonder man of kind, self sonder steun of 
hoeder 
Kon sy di arme troos, en krankhyd help fer= 
soet: 
So geef haar honderde di erenaam fan "Moeder"! 
Wat baar Natuur ontbou het liifde baar fergoed. 
Welsalig wi sig nooit in syn geloof laat skokke, 
wi selfs di dorings weet te flegte tot n kroon! 
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Frou met jou mannemoed, Maagd met jou silwre 
lokke. 
Mens met jou englesiil, ontfang fan God jou 
loon! 
Di God der needrige ken en waardeer di Syne: 
Ferborge offers is mees kostlik by di Beer; 
Hul is hosannas, wat in eensame woestyne, 
Deur nimands oor gehoord, weerklink net tot 
Syn eer! 
Maar dit ys heldekrag en onbepaald fertroue, 
Dit ys n siil wat net wil lewe fan gena, 
Wat, om in ware lig haar roeping te beskoue, 
Di ware standpunt kiis: di kruisberg Golgota. 
Di skitterende deug mog menselof ferwerwe, 
God kiis di stille deug, wat aardse lof ontflug: 
Di eerste is n blom wat affal by ons sterwe! 
Di twede kiim op aard en draag daar Bowe 
frug! 
Hierdie twee anonieme verafrikaansings van gedigte wat, soos telkens by die 
titel aangedui, uit die Frans kom, het in Ons Klijntji, deel IV, nr. 1, 
Januarie 1899: 22, 23, verskyn. Nog die oorspronklike Franse tekste, nog 
enige inligting oor die betrokke Franse skryfsters Pauline Flangergues en 
ene "mefr." Jauvier, kon opgespoor word. Hoewel die inhoud van die twee 
gedigte geen Franse raakpunt of invloed verraai nie, word dit hier opgeneem 
as illustrasie van vroee Afrikaanse literatuur waar ten minste in naam da~ 
verb and gehou word met die Franse stamland. 
10.2.0 Pro-Boer gedigte wat tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) 1n 
Frankryk ontstaan het 
Gedurende die Anglo-Boereoorlog het die simpatieke houding van die Franse 
publiek teenoor die Boere aanleiding gegee tot n vloed pro-Boer literatuur, 
onder meer n groot aantal gedigte en ook liedjies. Hoewel die presiese 
omvang van hierdie Franse Africana-literatuur moeilik is om te bepaal, gee 
ek uit Philippe Deschamps se Livre d'or du Transvaal (1901) en veral uit die 
versameling van die Bibliotheque Nationale in Parys n steekproef van 79 pro-
Boer gedigte. 
Al hierdie gedigte is op dun en klaarblyklik baie goedkoop pap1er gedruk en 
versprei. Die verkoopprys is in die meeste gevalle op die titeIbIad aange= 
bring, en het seIde of ooit die koste van 25 centimes oorskry -- dus was 
die verspreiding daarvan ook goedkoop. Die gedigte is in pamfIetvorm gedruk, 
dit wil se op een vel papier wat in twee gevou is, om sodoende vier bladsye: 
te vorm. 
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Die semi-permanente aard van hierdie literatuur her inner sterk aan die soge= 
naamde "Bibliotheque Bleue", d.w.s. Franse vo1ksliteratuur wat op dieselfde 
manier baie groot aanhang in Frankryk geniet het tussen die 17de en 19de eeu. 
Bol1eme (1978: 78) omskryf die Bibliotheque B1eue soos vo1g: 
"Entre Ie debut du XVIle et 1a seconde moitie du XIXe siede, 
pendant pres de trois siecles, se repandent a travers la 
France, essentiellement par colportage, une masse de 
brochures de petits formats dont on evalue Ie nombre a 
des millions d'exemplaires,les titres a pres de douze 
cents. On nlen connait avec precision ni la diffusion, 
ni Ie chiffre -- elle est des l'origine presque clandestine 
--,ni les auteurs -- ils sont pour la plupart anonymes --, 
ni 1es lecteurs. Son §ucces est certain. Un circuit 
de vente a bon marche, un a deux sols piece. Les brochures 
sont petites (14 cm x 7 cm a 21 x 15 cm). L I impression en 
est rudimentaire, grossiere, e11es sont mal brochees, 
plus ou moins paginees, Ie papier en est de mauvaise 
qualite, la couverture est elle aussi choisie en fonction 
du prix du revient : Ie plus souvent il s'agit d'un 
papier b1eu-gris servant a emballer 1es pains de sucre." 
("Tussen die begin van die 17de eeu en die tweede helfte van die 19de eeu, 
gedurende n tydperk van byna drie eeue, 1S daar hoofsaaklik deur midde1 van 
smousery, n magdom klein biljette in Frankryk verspre1, wat op mi1joene 
eksemp1are geskat word, en die (verskil1ende) titels daarvan op ongeveer 
twaalf honderd geskat word. Nog die mate van verspreiding, nog die hoeveel= 
heid 
wers 
die geta1le is van die begin af feitlik geheim gehou -- nog die skry= 
hulle is meestal anoniem -- nog die lesers, is preSi€E bekend. Die 
onderneming was egter bes1is suksesvo1. Dit is goedkoop versprei, teen 
25 "centimes" stuk. Die biljettewas klein (van veertien by sewe sentimeter 
tot een-en-twintig by vyftien sentimeter). Die drukwerk was eenvoudig en 
onverfynd, dit was swak gebind, b1adsynommers is nie konsekwent aangebring 
nie, die papier was van n swak gehalte, en die omslag is ook gekies om 
by die koopprys te pas: In die meeste gevalle is n blou-grys soort papier 
gebruik waarin suikerbrode gewoonlik toegedraai was." 
Weens die swak papiergehalte van die pamflette sowel as die verbygaande 
belangstelling in die pro-Boerse inhoud daarvan, het baie daarvan waarskyn1ik 
ver10re gegaan. Die wat in die Bibliotheque INationale bewaar word, verskaf 
nietemin n waardevo1le spiee1beeld van hierdie Franse Africana-1iteratuur. 
Die meeste eksemplare daar is in n redelik goeie toestand en net enkeles 
kon nie gefotokopieer word nie. Die gedigte wat in Deschamps (19011) opge= 
neem is, 1S op meer permanente wyse van bewaring verseker. Die oorspronklike 
pamfletvorm van die meeste van die gedigte 1n Deschamps word in die Bibliothe= 
que Nationale bewaar. 
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Op die titelblad van die pamflette verskyn in baie gevalle n eenvoudige 
illustrasie van die gedig se inhoud, meestal in swart en wit: 
I 
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In "Inne i Boer", in die Oksitaanse dialek van Suid-Frankryk geskryf deur 
Eisseto, met musiek deur Fabre, word liriek en musiek (soos dit ook die 
geval is met enkele ander voorbeelde) saam afgedruk. 
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Smith (1981:211) maak byvoorbeeld ook melding van Lucien Colonge se pro-Boer 
gedig "Les Boers a la Reine", getoonset deur Louis Cazin, wat in die 
Strange-versameling voorkom. Sy meen dat daar nog meer sulke liedjies 
moet wees maar "as they were obviously issued cheaply and were of an 
ephemeral nature, very few have survived." 
van soortgelyke liedjies opspoor nie. 
Ek kon geen bykomende voorbeelde 
Baie van die gedigte is klaarblyklik deur die publiek ges~ng, soos afgelei 
kan word van die name van bekende Franse volksliedjies wat ~n sekere gevalle 
op die titelblad van die pamflette aangebring is. Ek gee net die woorde 
van die gedigte, sonder om in te gaan op moontlike ooreenkomste tussen die 
woorde van die betrokke Franse volksliedjie en die pro-Boer teks wat hier 
op die tradisionele wysie gesing word. Waar van toepassing word die be= 
trokke wysie onder die titel van die gedig aangedui. 
Hoewel die strekking van die gekose gedigte grootliks dieselfde is, word 
dit in vier groepe, wat elkeen veral deur een besondere onderwerp of tema 
gekenmerk word, verdeel: 
Gedigte ter ere van Paul Kruger 
Gedigte ter ere van De Villebois-Mareuil 
Gedigte ter ere van die Boere 
Gedigte met Franse Anglofobie as hoofonderwerp. 
By die bespreking van bogenoemde groepe word die gedigte in alfabetiese 
volgorde volgens die naam van die digter gerangskik. Hoewel daar uit die 
inhoud afgelei kan word dat dit alles tussen 1899 en 1902 geskryf moes ge= 
wees het, is in sommige gevalle geen datum op die pamflette aangebring n~e, 
wat n chronologiese aanbieding dus onmoontlik maak. 
In die studie van hierdie steekproef word die aanhalings van Franse versreels 
telkens sintakties aangepas, hoofletters waar nodig na kleinletters verander 
en leestekens ingevoeg waar die leesbaarheid" van die Franse sin dit vere~s. 
Die versreel word nie in die Afrikaanse vertaling behou nie. 
10.2.1 Gedigte ter ere van Paul Kruger 
In verband met die vertaling van gedigte uit die steekproef moet gelet word 
op die gebruik van die aanspreek van die tweede persoon. Die betrokke dig= 
ters (met die uitsondering van Gouhyer) gebruik konsekwent die intieme vorm 
"tu" vir die tweede persoon enkelvoud, in plaas van die beleefdheidsvorm 
"vous" D" """ • ~e JY waarmee Kruger aangespreek word in kombinasie met adjektiewe 
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soos "sublieme", "grootse" en "eerbare" mag dus vreemd klink. In die Franse 
teks impliseer hierdie verskynsel egter geensins n tekort aan hoe agting 
vir Kruger n1e, maar eerder n sekere intimiteit en dus n gevoel van solida= 
riteit met hom en sy volk. 
a) Vier vertalings as verteenwoordigende voorbeelde 
(i) 
"Hoop 
Esperance! (Frederic Berthold) 
II s'est dit: cela ne peut, ne saurait etre, 
Mon peuple est malheureux, mais il est innocent; 
Lutter, toujours lutter, mourir un c~ntre cent 
Pour defendre Ie sol, la maison de l'ancetre ! •.• 
Non, notre cause est just~,il ne faut nous soumettre 
Ni demain ni plus tard. 'Mais si vieux, impuissant, 
Mon bras ne peut servir, du moins qa'a mon accent 
L'Europe se reveille et condamne Ie traitre. 
Et calme, il est venu, traversant monts et mers, 
Les yeux mouilles de pleurs joyeux, parfois amers, 
Mais toujours portant fiere et hautement la m1ne ••• 
II est venu crier: "Justice! ••• a nous .•• a moil 
E~ maintenant, lasse, n'esperant plus qu'en toi, 
II murmure ton nom, a douce Wilhelmine! 
" 
By het aan homself gese : Dit is n1e, kan n1e (so) wees n1e. My volk is 1n 
die ongeluk gedompel, maar ons is onskuldig. Veg, altyd veg, ons sterf een 
man teen n honderd om ons grond en die wonings van ons voorvaders te verdedig! ••• 
Nee, ons saak is geregverdig, ons moet ons nooit ondergeskik stel n1e. 
Maar so oud, (so) magteloos kan ek nie meer die wapens opneem n1e, mag Europa 
deur my pleidooi wakkergeskud word en die verraaier veroordeel. 
Maar kalm het hy gekom, oor berge en 05eane, 5y oe nat met trane van blyd= 
skap en soms van bitterheid, maar altyd trots en met sy kop omhoog 
By het kom uitroep: "Laat reg geskied! ••• aan ons aan my! ••• " En nou, 
uitgeput, 5y hoop slegs op jou gevestig, mompel hy jou naam, 0 liewe Wilhel= 
mina!" 
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Le heros du Transvaal 
ou Kruger en France 
(Briollet et Leo Lelievre) 
Air: Ca vous fait quequ' chose 
l er COUPLET 
Puisque le President Kruger 
Traverse Notre belle France 
Au nom des courageux boers 
Rendons hommage ~ sa vaillance. 
11 sait que notre grand pays 
De tout coeur part age sa peine 
Ses tyrans sont nos ennemis 
Et nous avons la meme haine 
REFRAIN 
Fran~ais, saluons ce heros. 
Ce vieillard qui risqua sa vie 
Pour conserver sur son drapeau 
Ces mots sacres : Honneur ! Patrie! 
2me COUPLET 
Pour combattre l'envahisseur 
Intrepide malgre son age 
Kruger etait plein de douceur 
Evitant toujours le carnage; 
Lui, dont on n'a pas respecte 
Le Droit, la Vieillesse et la Terre 
II etait plein d'humanite 
Pour les prisonniers d'Angleterre, 
:fie COUPLET 
Un contre mille ils ont lutte 
Guides par ce chef heroique 
Pour conserver la liberte 
De leur petite Republ i que. 
Si leurs ennemis sont vainqueurs 
Qu'ils prennent garde a la vengeance 
Car ils n'auront jamais leurs coeurs 
Dont Ie reve est l'independance. 
4me COUPLET 
Kruger ne se rendra jamais 
Son nom brillera dans l'histoire 
11 est immortel desormais 
Bien plus que par une victoire 
Sa devise : Honneur avant tout! 
Aux autres doit donner l'exemple, 
En Ie voyant toujours debout 
L'Europe entiere le contemple. 
REFRAIN 
Pour l'honneur de notre cite 
Dans un cri d'enthousiasme immense 
" - -, - -
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"Die held van Transvaal, of Kruger ~n Frankryk 
Omdat President Kruger (tans) deur ons moo~e Frankryk reis, kom ons eer 8y 
dapperheid ter wille van die moedige Boere. By weet dat ons groot land sy 
hartseer met hom deel. Sy tiranne is (ook) 6ns vyande, en ons haat hulle 
net so veel. 
Refrein: Franse, kom ons begroet hierdie held, hierdie grysaard wat sy lewe 
gewaag het om die heilige woorde "Eerbaarheid!" en "Vader land " op sy lands= 
vlag te behou. 
Om die indringer tee te staan het Kruger, onverskrokke ten spyte van sy 
gevorderde ouderdom, jammerhartig altyd n bloedbad vermy. Nog sy Regverdig= 
beid, nog sy hoe Ouderdom nog sy Land is ooit gerespekteer, tog het hy die 
Engelse gevangenes met menslikheid behandel. 
Een man teen n duisend bet bulle onder leiding van hierdie heldhaftige man 
geveg om die vryheid van hulle jong Republiek te handhaaf. As hulle vyande 
die oorwinning sou behaal, sal bulle op hulle hoede moet wees, want die 
Boere, wat droom van onafhanklikheid, sal nooit werklik getrou wees aan 
hulle nie. 
Kruger sal nooit oorgee n~e. Sy naam sal skitter in die geskiedenis. Nou 
is by nog meer onsterflik as wat by deur middel van n oorw~nn~ng sou wees. 
Sy leuse: Eerbaarheid bo alles! moet aan ander n voorbeeld stel. Omdat hy 
nog steeds orent bly staan, ~nsp~reer hy die hele Europa tot oordenking. 
Refrein: Ter ere van ons stad, kom ons Ju~g almal met trots hierdie held 
en vriend van Frankryk toe met n uitroep van groot entoesiasme." 
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Le Salut de la France au President Kruger {Leon Hayard} 
Air: La Paimpolaise 
I 
Saluons Ie vieillard auguste, 
Aux respectables cheveux blancs, 
Victime d'une guerre injuste 
Et du droit Ie representant 
Qui luttait la-bas, 
Le coeur jamais las: 
REFRAIN 
Vive Kruger a I'Sme fiere, 
Et sa glorieuse nation; 
A lui les honneurs de la guerre 
Et du Monde l'admiration. 
II 
Pendants plus d'un an heroique, 
II a su tenir en suspens 
Toute l'armee britannique 
Et ses innombrab1es forbans, 
Sans courage aucun, 
Mais trente contre un! 
, (au Refrain) 
III 
La France, terre hospitaliere 
Et de sentiments genereux, 
Qui souvent se battit naguere 
Pour tous les peuples malheureux 
Acc1ame Kruger 
Avec ses Boers • . 
(au Refrain) 
IV 
Quittant tout, famil1e et patrie, 
Ce sublime et digne viei11ard, 
Narguant de l'Anglais la furie 
Du ·Transvaa1 s'est fait Ie rempart; 
II a dans son droit · 




C'est un tombeau que l'Angleterre 
Au loin prepare a ses enfants; 
Les braves gens de cette guerre 
Un jour sortiront triomphants, 
Grace au president 
D'un peuple vaillant. 
(au Refrain) 
VI 
On fait a ce grand homme rare 
Partout un accueil chaleureux. 
Au pilori la gent barbare! 
Place a ce vieillard valeureux 
Bravo, l'oncle Paul, 
II a Ie beau rol! 
(au Refrain) 
VII 
Oubliant tout, peine et souffrance, 
II vient pour soumettre son cas, 
Tandis qu'avec perseverance 
Ses braves se battent la-bas; 
Pour eux ne crains rien 
Car ils sont d'airain. 
(au Refrain) 
VIII 
Bientot la reine Wilhelmine, 
Grande arne dans un coeur d'enfant 
Bravant les menaces de ruine 
Va Ie recevoir dignement; 
Comme elle a du coeur 
Elle n'a pas peur. 
REFRAIN 
Vive aussi la petite reine; 
Qu'elle ait gloire et felicite! 
En accueillant cet homme en pe1ne 
C'est un' le~on d'humanite. 
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"Frankryk begroet president Kruger 
Kom ons begroet die grootse grysaard wat met sy wit hare respek afdwing, 
(hy is die) slagoffer van n onregverdige oorlog en n voorstaander van gereg= 
tigheid, wat daar anderkant geveg het sonder om ooit moed op te gee. 
Refrein: Lank leef Kruger en sy trotse siel, lank leef sy glorieryke volk, 
oorlogseerbewyse en die wereld se bewondering kom hom toe. 
Op heroiesewyse het hy daarin geslaag om V1r meer as n jaar die hele Britse 
leer met sy ontelbare skurke in spanning te hou, wat sonder moed was, maar 
weI dertig teen een! 
Frankryk, n gasvrye land wat meegevoel V1r ander het en dikwels vantevore 
vir onderdrukte volke 1n die bresse getree het, JU1g Kruger en sy Boere toe. 
Hierdie verhewe en waardige grysaard het alles prysgegee, familie sowel as 
vader land , hy het die Engelse se toorn laat opvlam deur Transvaal sy vesting 
te maak. Hy is seker van sy reg in die saak. 
Dit is n graf wat Engeland daar ver V1r haar kinders voorberei; (want) die 
deugsame mense wat dee I het aan hierdie oorlog sal eendag triomfeer, danksy 
hierdie president van n dapper volk. 
Oral word hierdie grootse en uitsonderlike man gul verwelkom. Na die skand= 
paal met die barbare! Maak plek vir hierdie dapper grysaard. Bravo, oom 
Paul, by 1S aan die kant van geregtigheid! 
By skuif sy hartseer en sy lyding weg om sy saak aan ons te kom voorle, 
terwyl sy deugsame volk daar anderkant met uithouvermoe die stryd voortsit. 
Moenie vrees V1r hulle nie, want hulle is onstuitbaar. 
Binnekort sal koningin Wilhelmina, met haar gees verbloem in n kinderlike 
hart, ten spyte van teenkanting hom waardig ontvang; sy is eerbaar en is 
nie bevrees n1e. 
Refrein: Lank leef ook die jong koningin, mag sy met glorie en geluk bekroon 
word! Deur hierdie man in nood te verwelkom word die mensdom n les geleer." 
(iv) 
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Au president Kruger (Edouard Noel) 
Salut, noble vieillard, qu'une guerre inhumaine, 
Faite au mepris des Lois et de la Liberte 
For~a d'abandonner cette terre Africaine 
Ou ton peuple resiste encore avec fierte! 
Honneur a toil •.• Vers nous. c'est un Dieu qui t'amene; 
Paris t'offre en ce jour son Hospitalite 
Ta gloire a retenti sur ces bords de la Seine, 
Te precedant t te conquer ant :Droit de Cite! •.• 
Tu passes parmi nous, fier et vivant exemple 
De I'Heroisme antique adore dans Ie Temple; 
Tu fus, tu restes grand ••. Tu n'es pas abattu. 
Dignement, saintement, tu gravis ton Calvaire, 
Soulevant sur tes pas Ie transport populaire; 
Et Ie Monde indigne proclame ta Vertu! ••• 
"Opgedra aan president Kruger 
Wees gegroet, edel grysaard, wat deur D onmenslike oorlog, gevoer in min= 
agting van Reg en Vryheid, gedwing is om die grond van Afrika te verlaat 
waar jou volk nog met trots weerstand bied. 
Eer korn jou toe! Dit is n God wat jou na ens bring, Vandag maak Parys haar 
deure oop V1r jou, jou glorie het weerklink op die oewers van die Seinrivier, 
(dit) het jou vooruit gegaan, en JOu van burgerskap (hier) verseker! 
Jy loop hier tussen ons, n trotse en lewende voorbeeld van antieke heroisme 
5005 dit eertyds in die tempel aanbid 15. 
steeds •.• Jy is nie verslaan nie. 
Jy was groots, en is dit nog 
Waardig, en met heiligheid (5005 n heilige), neem JY JOu kruis op, waar 
jy gaan raak die skare in vervoering, en n verontwaardigde mensdom maak jou 
eerbaarheid bekend." 
(b) Bylaag: bykomende gedigte 
Tesarne met die vier vertaalde gedigte hier bo, bestaan die steekproef 
gedigte ter ere van Paul Kruger uit 25 voorbeelde. Almal is deur verskillende 
digters geskryf, behalwe in die geval van Marius Rety wat die outeur van"Vive 
.. '/ ~ '/ 
Kruger. en Homma~e au President Kruger is. Ee d II V V' . ~ . n aarvan, ae 1ct1S, 15 
anoniem. 
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A Kruger, en Hollande (Jean Aicard) 
I Ainsi, tu crois aux bons sentiments de l'Europe? 
Le mal n'a pas rendu ton vieux coeur misanthrope? 
Tu crois qu'un Dieu paterne et bon veille sur nous 
Et qu'il a des faveurs pour Ie juste a genoux? 
La Bible te conseille et ton arne est un temple; 
Ton Jesus ne t'a pas appris, par son exemple, 
Que plus un homme est pres de Dieu, saint ou heros, 
Plus vite il connaitra l'insulte et les bourreaux, 
Et qu'il n'aura qu'un seul triomphe: Ie martyre? 
C'est tout ce que Jesus a pourtant voulu dire. 
Pauvre vieux chef dechu d'un peuple terrasse! 
Que viens-tu demander a l'Europe, insense? 
La justice? A qui done reclamer la justice? 
A l'Anglais qui t'egorge? a l'Europe complice? 
Toi, protestant, au pape? ou, president, au roi? 
A la France vaincue, aussi triste que toi? 
Au scepticisme etrange et faux de cette France 
Qui n'a garde que la honteuse indifference, 
Vice affreux, de la foi morte dont elle rit? 
A qui viens-tu demander grace au nom du Christ, 
Vaincu? Nous n'avons plus que l'interet pour regIe; 
Les Germains ont appris Ie negoce a leur aigle; 
Nous n'avons qu'une loi: l'interet; qu'un seul Dieu, 
L'interet. Paie ou meurs, choisis; pas de milieu; 
Les savants nomment ~a la lutte pour la vie. 
Des Orgueils monstrueux accroupis sur l'Envie, 
C'est Ie monde! Et partout ou des hommes nombreux 
S'assemblent fierement pour s'insulter entre eux, 
C'est la patrie! Et tous, au forum comme a table, 
N'ont qu'un meme souci: l'or ou Ie confortable. 
Et tu viens du Transvaal, demander a grands cris 
Des juges a Berlin, des chretiens a Paris! 
Vieillard, tu sors vivant d'une tout autre epoque. 
Ton droit? ton Dieu? si tu savais comme on s'en moque! 
La France eut Jeanne d'Arc ••• sais-tu qu'on la brula? 
La France (c'est a peine hier, l'histoire est la) 
A souffert, comme toi, des langueurs d'agonie. 
C'est alors que Bismarck, faussaire de genie, 
Decreta hautement, de ses levres d'acier, 
La mort du Droit! •.• il eut raison, ce cuirassier. 
Le Droit n'est rien, partout ou la force se montre ••• 
Mais regarde done l'heure et Ie siecle a ta montre: 
Tu retardes; tu viens d'un age tres lointain; 
si l'on parle chez nous du Christ, c'est en latin; 
Et si nos fils ont su nos fameux Droits de I 'Homme. 
lIs les ont oublies, je pense, ou c'est tout comme, 
Et rien n'est plus, des deux Evangiles sacres, 
Voila pourquoi, vieillard aux pas mal assures, 
Si tu crois attendrir les puissances du monde. 
Tu choisis mal ton siecle et surtout ta seconde, 
Mon oncle Paul, puisqu'on t'a pris tes mines d'or. 
Qu'apportes-tu? Ce mot: justice. Et puis encor? 
Ce cri: justice! Et. puis? .•• L'Evangile t'egare. 
Tu pretends qu'on vous fait une guerre barbare, 
Qu'on pille vos maisons, qu'on chasse vos enfants, 
Que crest l'humanite meme que tu defends ••• 
Mais vos maux sont si loin qu'il ne nous en chaut guere! 
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Pourquoi tuer, sinon pour voler? c'est la guerre! 
Ce qu'on impute crime a l'humble individu, 
C'est pour les nations l'honneur, Ie devoir du; 
Voila la verite, la vraie, et c'est fort triste, 
Mais on se fait jeter dehors -- quand on insiste! 
Le leopard anglais veut ta place au soleil: 
Va-t-en, bonhomme! ou bien, si tu suis Ie conseil, 
Touchant -- que d'a donne Ie songe d'un poete 
si la petite reine adorable se prete 
A ton projet d'aller ensemble chez les rois 
Mendier pour la paix et pour tous les bons droits, 
Vous trouverez a la traverse un protocole, 
Et l'on vous renverra tous les deux a l'ecole. 
Donc, retourne au plus tot, en silence, au pays, 
Va revoir ta montagne et tes champs envahis, 
Mets sous ton bras ta bonne bible de voyage, 
Va demander au cafre, a la bete sauvage 
Des le~ons de colere et de rebellions, 
Et meurs, en preferant aux hommes -- les lions. 
II Eh! bien, non, la pitie des peuples t'accompagne; 
Notre pessimisme a menti. 
Malgre son Empereur, Ie peuple d'Allemagne 
Est, avec nous, de ton parti. 
Et comme ton vaisseau hollandais sur les houles, 
Kruger, tu vas berce, porte, 
Sur les reins, sur les bras et dans l'ame des foules, 
Sous un vent de fraternite. 
Ton infortune, en qui nous revoyons les notres, 
A conquis tous les plebeiens; 
Ta rude foi, pareille a celIe des apotres, 
Reveille en tous des coeurs chretiens. 
Et tous ils ont crie, de leur voix la plus haute, 
Que tous avec toi sontfrappes; 
Tous accueillent ton grand malheur comme un bon hate: 
Les rois ne s'y sont pas trompes. 
Et nous saurons demain si la voix de tant d'hommes 
Arrive au coeur des Empereurs, 
Ou bien si nous devons, en brutes que nous sommes, 
Commettre et subir tant d'horreurs! 
Si l'on peut faire ou non la police du monde, 
Si toujours les tueurs turont, 
Et s'il faut laisser la l'illusion feconde 
D'un Droit sans guerre et sans affront; 
Si les va incus tombes, sanglants, demandant grace 
Pour leurs femmes et leurs enfants, 
Ne doivent esperer que la mort de leur race 
Sous Ie talon des triomphants. 
Alors, -- si Ie forfait jusqu'au bout se consomme, 
Grand vieillard, notre hate sacre, 
Un malheur si hideux fera naitre en tout homme 
La haine du meurtre honore; 
Le martyre des boers aura frappe la guerre 
De tant de reprobations, 
Qu'on verra les vainqueurs, les plus fetes naguere, 
En horreur a leurs nations. 
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Mais tout n'est pas fini, grand Paysan! espere! 
L'arbitre juste aura son jour; 
Ton Dieu ne voudra pas qu'on detruise, grand-pere, 
La recolte d'un bon labour. 
Tourne-toi du cote de la jeune esperance, 
Et, sans rien laisser au hasard, 
Va-t'en, charge des fleurs de Hollande et de France, 
En Russie, -- ou souffre le Tzar. 
11 est tres bon. Dis-lui ta peine et ta supplique; 
Parlez vous comme deux chretiens, 
Et demande a ce roi, pour une republique, 
La justice qu'il doit aux siens. 
C'est lui qui hier disait aux peuples des deux mondes: 
'Reglez vos debats, noblement, 
'Non plus dans les horreurs des carnages immondes 
'Mais dans la paix d'un jugement.' 
L'occasion est belle; il y songe sans doute; 
11 voudra comme toi, pour toi, 
Qu'en te laissant parler l'univers qui t'ecoute 
Cons acre sa nouvelle loi ••• 
Et S1 cela se fait -- qui sait! tout est possible, 
Tu beniras, dans ton malheur, 
Dieu, qui veut quelquefois une chose terrible 
Pour faire un monde un peu meilleur. 
Et tu seras beni, toi, des enfants, des femmes, 
A l'heure ou Ie siecle s'eteint, 
Car tu seras venu, tel qu'un reveilleur d'ames, 
Dire a la nuit: 'Crois au matin!' 
Et S1 le Tzar ayant fait accueillir ta plainte, 
Ta nation subsiste encor, 
II aura, par tes mains ouvert la porte sainte, 
L'arc triomphal d'un siecle d'or. 
Vae Victis! (Anoniem) 
Le front meurtri, mais l'ame haute, 
Fuyant devant l'Anglais pillard. --
Dis, ou vas-tu, vaillant vieillard 
Sans crainte, sans peur et sans faute? 
Certes, Kruger, Ie coeur sursaute 
Au crime infame d'albion. 
Mais, quoi! Le vieux monde, a la cote, 
Rampe et meurt aux pieds de Sion! 
Va, c'est en vain qu'en notre Europe 
Tu viens, depeignant ton malheur, 
Raviver en elle l'honneur. --
Las! Comme au temps lointain d'Esope 
11 n'est de sourires qu'au fort, 
Et les justes ont toujours tort! 
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Bienvenue a Kruger (Louis Antonin) 
Air: Les Pioupious d'Auvergne 
Au seuil de la France, 
Kruger, grand vaincu, 
Calme ta souffrance, 
Sois Ie bienvenu! 
Rechauffe ton arne, 
Et ton coeur, en deuil, 
A la douce flamme 
De son bon accueil. 
Refrain 
Espoir Kruger! car l'aube va renaitre 
L'aube renaitra 
Ton Transvaal vivra! 
Kruger verra Ie jour, prochain peut-etre, 
Ou son pays d'or 
Reprendra, libre, son essor! 
A sa presidence. 
Le peuple Boer, 
Plein d'independance 
A porte Kruger; 
C'est pour sa Patrie. 
Pour sa liberte. 
Que ce vieillard prie, 
Toujours indompte. 
Notre France vibre, 
Et forme des voeux, 
Pour Ie Transvaal libre, 
Pour qu'il soit heureux; 
Pour que la tempete 
S'apaise a tes pleurs. 
Que l'arc-en-ciel fete 
Tes fortes ardeurs. 
A travers Ie monde 
Va, cherche un appui; 
Ton oeuvre feconde 
Brille dans la nuit; 
Dans cette nuit noire 
Ou sont confondus: 
Trahison et gloire 
Crimes et vertus. 
Les vautours rapaces, 
Par la mort, l'effroi 
Ont laisse leurs traces; 
Boer, venge-toi! 
Les vautours sont laches 
Et les rois sont sourds; 
Mais les nobles taches 
Triomphent toujours! 
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Kruger en Provence (Jean Bayo1) 
Sa1ut, noble Kruger I Sur ton char triompha1 
Tu passas, Exile sur ce sol proven~a1 
Que Rome imperatrice a vou1u pour couronne; 
Ou nos coeurs embrases d'amour, d'humanite, 
Revent pour tes enfants, Viei11ard, 1a 1iberte, 
Et qu'i1 faut que 1e Cie1, s'i1 est juste, te donne! 
Tu fus 1e bienvenu dans l'ardente Cite ' 
Marseillaise, ou jadis pour 1a Fraternite. 
Tout un peup1e en emoi courut prendre 1es armes, 
Et partit en chantant, l'orif1amme a 1a main, 
Epris d'ega1ite, grand tourbi110n humain, 
Dissiper de Paris 1es morte11es a1armes! 
Ce peup1e, enthousaiste, en t'acc1amant, heros, 
A fait, j'en suis certain, frissonner tes 
Ces ennemis puissants, enivres de co1ere, 
Les Ang1ais, au coeur dur, a 1a cerve11e d'or, 
Qui, comme 1es epis au mois de Messidor, 
Vont se faire faucher dans cette affreuse guerre! 
L'homme n'est rien qu'un point, un point dans l'infini; 
Persevere, Viei11ard, car tout n'est pas fini; 
L'ldee est souveraine et ne peut etre esc1ave; 
Le Droit seu1 doit regner, ou bien tout doit perir, 
Pour 1es siens, 0 Kruger, i1 est doux de souffrir, 
La constance est un don qui brise toute entrave! 
Les 1armes de Kruger (Theodore Botre1) 
Kruger, a traverse 1a France 
Lefront obstinement baisse, 
Cachant fierement sa souffrance 
Comme un pauvre lion b1esse. 
11 regarda, morne et stoique, 
Vers lui tout un Peup1e accourir 
Acc1amant une Repub1ique 
Que l'Europe 1aissa mourir! 
Sa Repub1ique, enfant benie 
Dont i1 guida 1es pas tremblants! 
11 a suivi son agonie 
Le vieux grand-pere a cheveux blancs! 
Ce11e qu'il va porter en terre 
II l'entendit p1eurer, ra1er 
Sous 1es genoux de l'Ang1eterre 
Qui mit deux ans a l'etrang1er; 
11 l'a vue aux grands jours epiques. 
Lorsqu'avec Cronje e11e 1utta, 
Rire 1es rires homeriques 
De Joubert, Dewet et Botha; 
11 a du compter 1es morsures 
Du leopard ivre d'orguei1; 
11 a saigne par 1es b1essures 
Du vaillant Vil1ebois-Mareui1! 
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Aujourd'hui que, par tout l'Orange, 
L'Ennemi semble triomphant, 
II vient s'offrir pour qu'on l'echange 
Contre Ie corps de son Enfant! 
si bien qu'en Ie voyant paraitre, 
Les fils de Brennus Ie Gaulois 
Ont, changeant Ie cri de l'Ancetre, 
Dit 'Gloire aux Vaincus!' cette foist 
Gloire aux vaincus! ••• Plaignons les autres! 
Oui, nous vous plaignons, 0 vainqueurs: 
Les victoires comme les votres 
Doivent laisser d'acres rancoeurs! 
Sur les crimes et les mensonges 
L'Histoire darde son soleil: 
Si vous avez eu de beaux songes 
Vous aurez un triste reveil! 
L'Histoire est la qui vous regarde 
Et compte, a voix basse, les morts: 
Prenez garde, oh! prenez bien garde! 
La coupe est pleine jusqu'aux bords 
Pour qu'elledeborde, sur l'heure, 
II suffirait, en verite. 
Des larmes d'un vieillard qui pleure 
Sur une jeune Liberte! 
Ainsi, quand ce vieillard ••• (Michel Breal) 
Ainsi, quand ce vieillard que seul defend son age, ' 
Venait vers vous tout confiant, 
Qu'il avait accompli ce perilleux voyage, 
Qu'il apparaissait en croyant; 
Quand il se presentait, simple comme un apotre, 
Defenseur d'un peuple opprime, 
La Bible en sa main droite et vous montrant de l'autre 
Son flanc par Ie fer abime; 
Quand il vous croyait grand, quand il vous croyait juste 
Aussi juste, aussi grand que lui; 
Quand il se rappelait votre parole auguste 
Pour revendiquer votre appul; 
Quand, c~ntre l'oppresseur, votre peuple lui-meme 
Prenait parti pour Ie vaincu 
Qui porte comme vous, au front, au diademe, 
La couronne d'un chef elu; 
Quand il accomplissait un saint pelerinage 
Au milieu des cris triomphants, 
Implorant, lui, vaincu, votre haut patronage 
Pour des femmes, pour des enfants; 
o honte! vous n'avez dans votre arne, aussi seche 
Que Ie sable du desert brulant 
Trouve pas autre chose: -- une fro ide depeche, 
Pour dire a ce vieillard: 'Va-t'en!' 
L'Histoire jugera 
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A Paul Kruger (Etienne Carjat) 
Apres Marseille, apres Dijon, apres Paris 
Encor tout ebranles des formidables cris 
Qu'en ton honneur poussait tout un peuple en delire. 
Apres Cologne meme Oll l'on vit te sourire 
Et t'acclamer aussi les Allemands conquis 
Par ta grandeur sereine et par ton tact exquis, 
Tu regardais Berlin, Ie coeur plein d'esperance, 
Croyant y retrouver une nouvelle France 
Quand soudain, brisant ton reve, un mot inhumain 
De Guillaume, te force a rebrousser chemin. 
Le fantasque Kaiser que l'egoisme emporte, 
Par crainte de l'Anglaise t'a refuse sa porte 
Va donc! Marche toujours, Juif-Errant du bon droit, 
Sublime pelerin en qui ton peuple croit, 
Admirable vieillard que l'univers contemple 
Comme un heros divin, digne du plus beau temple 
Qu'ait jamais pu rever un artiste inspire. 
Gravis ton long Calvaire ainsi qu'un Christ sacre! 
Les peuples te suivront en te tendant leur arne 
Pour protester, vengeurs, contre la guerre intarne 
Que te fait Chamberlain, Ie cynique bandit, 
Dont l'histoire a deja fletri Ie nom maudit. 
Baise la blanche main de la petite reine 
Qui, peut-etre, osera parler en souveraine; 
Et, si les potentats restent sourds a ta voix. 
S'il te faut, chancelant, porter ta lourde vroix 
Sans rencontrer jamais Ie bon Cyreneen, 
Si tu devais, pareil au blond Nazareen, 
Epuiser jusqu'au fond la coupe d'amertume; 
Eh bien! reprends la mer, revets Ie vieux costume 
De guerre, que visaient hier les assaillants; 
Rejoins Botha, de Wet et les derniers vaillants 
Qui se battent la-bas, pleins d'une foi profonde 
Pour te donner raison en etonnant Ie monde, 
Et, si tu meurs, regarde en tombant Ie ciel bleu, 
Pour vour ce que, la-haut, peut bien y faire Dieu! 
La France a Kruger (L. Colonge) 
Republicain au courage sublime 
Dont les revers n'ebranlent point la foi, 
D'un male orgueil que ton arne s'anime, 
La liberte s'incline devant tol. 
Pour tes enfants ne crains pas l'esclavage, 
Car Ie bon droit enfin triomphera, 
Quand les canons apaiseront leur rage 
L'Egalite pour tous rayonnera. 
Lutte toujours pour ton independance, 
o President au courage si fier 
On te salue au nom de notre France: 
Honneur! Honneur! Gloire a Kruger! 
Notre pays honor ant ta vail lance. 
Veut t'accueillir comme un de ses enfants, 
Et tous les creurs de tes freres de France, 
Voudraient feter tes drapeaux triomphants! 
L'heure viendra de la sainte Justice, 
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Pour 1e repos d'un pays devaste; 
Les nations par1eront d'armistice, 
Pour 1a grandeur de notre humanite! 
Sa1ut! Sa1ut! au viei11ard indomptab1e, 
Vaillant heros qu'on ne peut approcher, 
Qui se defend et reste redoutab1e, 
Ainsi que l'aig1e au sommet d'un rocher! 
Tes ennemis s'effacent sous ton ombre, 
Comme on voit fuir 1e crime sous 1a 10i, 
Si 1a victoire est pour eux, grace au nombre, 
Noble Kruger, 1a gloire reste a toil 
Au President Kruger qU1 va traverser 1a France (Fran~ois Coppee) 
Donc 1a France n'est pas 1e but de ton voyage, 
Donc, ce n'est pas a nous que tu penses en mer, 
Indomptab1e viei11ard, 6 stoique Kruger, 
Sacre par 1e ma1heur, par l'exi1 et par l'age. 
Jadis, a tout proscrit, a tout persecute, 
La France ouvrait ses bias comme une tendre mere 
Pour nous, ses fils dechus, que11e tristesse amere 
Qu'e11e ne t'offre pas son hospita1ite! 
Tu vas 1a traverser, mais l'ignob1e police 
Ecartera 1e peup1e accouru sur tes pas. 
Passe vite, Kruger! . Tu ne comprendrais pas 
Que des tyrans du jour il n'est pas Ie complice. 
Passe vite! A cette heure, ainsi qu'un viI troupeau, 
II obeit a l'ordre infamant d'etre lache, 
On brise son essor vers toute noble tache, 
Et la honte palit les couleurs du drapeau 
Passe! la pauvre France est toute endolorie 
Du poison qui la ronge et qu'on lui verse encor. 
Passe! Tu pourrais voir se dresser Ie Veau d'or 
Ou jadis s'elevait l'autel de la Patrie. 
Passe, mais ne sois pas injuste dans ton deuil. 
Devant toi, grand vaincu, sous Ie joug qu'il secoue, 
Tout Fran~aise rougira. Que ce sang sur sa joue 
Te rappelle Ie sang de Villebois-Mareuil! 
Sache bien que nos coeurs ne sont pas si debiles, 
Qu'ils ont fremi devant Ie combat inegal 
Ou ces heros, les fiers paysans du Transvaal, 
De tous leurs defiles ont fait de Thermopyles. 
L'egoisme et la peur, helas! nous font la loi, 
Mais sache que ta cause est pour nous tous sacree. 
Si l'Europe fut lache et s'est deshonoree, 
N'accuse que les chefs; les peuples sont pour toi. 
Et Ie peuple fran~ais surfout! Noncette clique, 
ce pariement pourri, ces ministres tremblants 
Qui, pour ton infortune et pour tes cheveux blancs 
N'ont pas d'asile en leur soi-disant republique! ' 
Mais Ie peuple, moi, tous! ••• Ah! notre bon renom 
D'autrefois, qu'en ont fait nos maitres? Quel supplice! 
Tu passes, grand vieillard, en demandant justice, 
Et l'histoire e c r i r::l nllP 1 .. 1<'..-""'1"'0 " ~~ .. 
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Au President Kruger (Auguste Dallet) 
Salut! representant d'un peuple magnanime 
Qui combat pour sauver et son sol et sa foi, 
Et de ses ennemis meme force l'estime: 
Kruger, salut a toil 
o noble de£enseur des libertes aimees 
Que nos coeurs de Fran~ais sauront toujours cherir, 
Chez nous, qui soutenons les nations opprimees, 
Hate-toi d'atterrir! 
Bien sur d'y rencontrer cet accueil symphatique 
D'un peuple ami, rempli de justice et d'honneur, 
Qui sut apprecier ton courage heroique 
Contre l'envahisseur. 
L'Angleterre avait dit dans son ambition folIe: 
'Je ferai tout plier sous mon sceptre puissant. 
'La gloire me suivra, mangifique aureole, 
'Soleil eblouissant. 
'II est certain pays du midi de l'Afrique 
'Ou d'or sont repandus des filons tres nombreux. 
'Un peuple travail leur autant que pacifique 
'y vit des jours heureux. 
'Pourquoi donc tous ces biens et ces tresors sans nombre 
'Ne viendraient-ils un jour accroitre mon pouvoir? 
'Sur mon astre brillant leur presence fait ombre, 
'Et je veux les avoir.' 
Aussitot commen9a cette lutte effroyable. 
Contre la force alors se dressa la valeur. 
Et rien n'a pu dompter l'audace redoutable 
De tous ces gens de coeur. 
Des enfants d'Albion les innombrables troupes 
Sur Ie sol ennemi debarquerent en va1n: 
Mais des braves Boers souvent les faibles groupes 
Les arretent soudain. 
Qu'ils sont grands, ces heros qU1, -remplis d'esperance, 
Ont jusqu'a present fait tant d'efforts inouis, 
Chaque jour affrontant la mort et la souffrance 
Pour sauver leur pays! 
L'Europe a trop longtemps laisse la dent cruelle 
Des rapaces vautours sur eux s'appesantir. 
De cette torpeur lache autant que criminelle, 
Va-t-elle enfin sortir? 
Ah! pour lui montrer cet abandon funeste 
Et lui prouver ses torts, viens, illustre vieillard 
L'invasion est crime et veut qu'on la deteste; 
Accours, et sans retard! 
Nous saluons en toi l'Honneur et la Vaillance. 
Viens, defenseur du Droit et de la Liberte, 
Recevoir aujourd'liui, sur ce beau sol de France, 
Notre hospitalite 
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Pour Ie President Kruger (Ernest Daudet) 
La Pologne captive a trace dans l'histoire 
Un sillon lumineux et sanglant, ou la mort 
A fait pousser en fleurs que parfume la gloire 
Les heroiques noms des victimes du sort, 
Dont Ie sang arrosa Ie sol de leur patrie. 
Plus d'un siecle a passe sur ces grands souvenirs 
Et Ie monde a toujours des pleurs pour les martyrs, 
Tandis que des bourreaux la memoire est fletrie. 
La Greve plus heureuse a chasse l'etranger: 
Etreinte de partout, mais forte de ses haines, 
Et du sang des aieux qui coule dans ses veines, 
Intrepide, et debout a l'heure du danger 
Et par la France aidee, elle a brise ses chaines. 
Les noms de Botzaris et de Missolonghi, 
Des heros et des lieux d'une illustre epoee 
Sont encor prononces par Ie monde ebloui, 
Qui leur gard toujours Ie salut de l'epee. 
Que que doive etre un jour ton destin, 0 Transvaal! 
Celui de la Pologne ou celui de la Grece; 
Que tu sois enferme dans un etau fatal, 
Ou que, l'ayant brise, ta liberte renaisse, 
Tu n'en restes pas moins pour la posterite 
Un symbole vivant et l'immortel exemple 
De ce que peuvent ceux pour qui la Liberte 
Est, apres Dieu, l'objet Ie plus digne d'un temple. 
Nous t'avons admire, vaillant, das les combats! 
Nous t'admirons encor, peuple! dans l'infortune. 
Fier, tenate et jamais abattu, tu te bats, 
N'ayant plus dans tes mains qu'on meurtrit une a une, 
Que des tron~ons de glaive et conservant toujours 
L'indestructible espoir, force et tressor des ames. 
L'egoisme des temps te refuse un secours, 
Bien qu'en cris redoubles et vains, tu Ie reclames. 
Mais, brave sans merci tes cruels ennemis! 
Sans te lasser resiste au tyran qui t'opprime! 
Que l'Europe voyant, 0 grand peuple victime! 
Qu'a ce tyran jamais tu ne seras soumis, 
Rougisse de t'avoir laisse dans la detresse 
Comme une autre Pologne, et peut-etre sa main 
Fera-t-elle pour toi, lorsque viendra demain, 
Ce que la France a fait autrefois pour la Grece! 
Merci! (Paul Duvivier) 
Merci! Heros sublime, invincible vaincu! 
o toi dont Ie coeur plein d'une antique vertu 
Peut eroire encore a la Justice! 
Quand Ie doigt du Malheur t'a montre Ie chemin, 
Tu ne t'es pas courbe sous Ie poids du Destin; 
Tu t'es offert au sacrifice. 
Auguste pelerin, sans souci du peril, 
Dedaigneux de la mer, de l'homme et de l'exil, 
Arne au courage inexpugnable. 
Trois fois grand par Ie droit, par l'age et les revers, 
De toute ta hauteur dominant l'Univers, 
Tu dressas ton front formidable. 
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Alors, comme, si l'Aube en ce jour avait lui, 
L'Homme s'eveille enfin et voit venir vers lui, 
Dans 1a 1umiere qui l'inonde, 
Un viei11ard surhumain, vetu de majeste. 
Qui porte en son manteau radieux l'Equite, 
Et qui semble agrandir 1e Monde. 
o Kruger, gloire a toil Gloire a vous tous, heros, 
Conquerants d'idea1, 0 pasteurs de troupeaux 
Artisans des sublimes taches! 
11 al1ait, ce grand siecle aux genereux efforts, 
Apres s'etre leve dans la gloire des forts 
Finir dans 1a honte des laches; 
Mais tu l'as reveille par ton rugissement, 
Vieux lion africain; l'echo du grondement 
A fait fremir toute la terre; 
Et sur Ie monde entier des millions de voix, 
Proc1ament 1a Justice et 1e respect des Droits, 
Rou1ent ainsi que 1e tonnerre. 
De la liberte sainte a11umant Ie flambeau, 
Notre France, d'abord, surgit de son tombeau 
Aux yeux d'Albion effaree; 
Secouant _ sa torpeur a ton vibrant appel, 
E1le reprend sa place au foyer eterne1, 
Comme la Vestale sacree. 
Merci pour nous avoir rendu notre passe! 
Oh! merci, Ton bienfait sera recompense: 
La France est debout; elle est prete. 
La Vestale a dresse son bras 1iberateur; 
Les peuples ont crie: Vivat. Gladiateur! 
Les Cesars vont courber la tete. 
Tu p1eures, cependant, car l'empereur teuton, 
Chevalier de c1inquant, paladin de carton 
Dont 1e vernis bril1ant s'ecaille. 
Pretexte, pour ne pas ecouter ta dou1eur. 
Qu'il doit, en Silesie, exercer sa valeur 
Contre la perdrix et la cail1e. 
Va! laissons Ie Mepris ecraser de son poids 
Et 1e Kaiser teuton et l'Empereur hongrois; 
11s sont trop bas pour la Colere. 
Mais porte ta dou1eur vers l'enfant a l'oeil bleu, 
La vierge au coeur divin pour qui 1a voix de Dieu 
Parle dans 1a voix popu1aire. 
El1e seu1e a compris que 1es peup1es sont rois, 
Qu'eux, i1s sont 1es gardiens des devoirs et des droits, 
Quand les rois sont 'hommes d'affaires' 
Avec elle, avec nous, reste sur 1es sommets; 
La France a fait Ie signe, et les peup1es sont prets; 
Dieu se 1eve avec ses tonnerres! 
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Kruger Fessant la Queen! (G. Fremin) 
Vois ta Reine, 6 fiere Angleterre, 
Que sous l'aisselle ayant la-bas, 
Kruger fesse, aux yeux de la Terre, 
Lander1rette, 
A tour de bras. 
De ci de la, Ie fouet l'assiege, 
Et voila tout ensanglante 
Le royal siege! 
Comment s'est-il fait prendre au piege 
Le siege de Sa Majeste! 
Quelle demence a la pauvrette 
D'aller exiger du Boer, 
Qu'en plein jour du ciel il lui mette, 
Landerirette, 
La lune en l'air! 
Tant lui pleuvent coups de lanieres, 
Tant, de l'Oncle Paul l'indompte, 
Coups d'etrivieres, 
Que de sang rougit les rivieres. 
Le siege de Sa Majeste! 
Avec la robe imperiale, 
Que l'lnde un jour lui fit passer, 
C'etaient deux, compris la royale, 
Landerirette, 
A retrousser. 
Puis Kruger (qui done n'en gouaille?) 
VIi! vlan! sur la nudite, 
Comme un fou fouaille! 
C'est qu'il n'y fallait pas qu'il aille, 
Le siege de Sa ~~jeste! 
Pourtant est-il a souveraine 
De plus de quatre cents millions 
De loups qu'il ne faut plus qu'on prenne, 
Landerirette, 
Pour des lions. 
Au lieu de victoire promise . , 
Des S1ens l'armee ayant ete 
En pieces mise, 
C'est fesser qu'entend la Tamise 
Le siege de Sa Majeste! 
Vaines sont vos plaintes, Madame. 
VIi! vlan! vIi! vlan! C'etait ecrit. 
Pour qui n'en a point, n'ayant d'ame, 
Landerirette, 
Le Monde en rit. 
Trop de l'or votre soif immonde 
A du sang de l'humanite, 
Couvert ce Monde 
VIi! vIan! c'est juste qu'en reponde 
Le siege de Sa Majeste! 
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II n'est palais, chaume ou gargote, 
Q . ne pouffe au tableau mouvant U1 . . tte 
Du dessous fouette qU1 g1g0 , 
Landerirette, 
Nu mis au vent. 
L'on suit, aux cris~ plus so~rd que tombe, 
Le bras qui, sans f1n remonte, 
Dessus retombe. 
II est tout pleure, s'il en tombe, 
Le siege de Sa Majeste! 
Mais dans la Reine ce qu'on fesse, 
C'est l'Empire en elle incarne: 
Kruger pour la femme professe, 
Landerirette, 
Respect inne 
Qu'elle aille, si cela 1 'arrange, , 
Chercher des siens ce qu'est reste 
Au fleuve Orange, 
Pret il y tient d'or siege a frange, 
Au siege de Sa Majeste! 
Ballade (Galimafre) 
Du nationalisme anglais 
Vict.ime, Kruger s' achemine 
Vers ton bospitalier palais, 
Douce princesse Wilhelmine. 
A l'hotesse de gente mine 
Comme au vieux soldat de labour, 
J'offre rna ballade gamine, 
Salut d'un bon bougre au bon Boer! 
De Chamberlain et ses valets 
En vain la cohorte fulmine; 
Lion d'Orange, brave-les 
Comme on secoue une vermine! 
Que ton rugissement domine 
Les cris de Londres ou d'Edimbourg. 
Et crie de fauteurs de famine; 
Salut d'un bon bougre au bon Boer! 
Pour nous frangins, sans nuls delais, 
II nous faut, dans cbaque chaumine, 
Feter Kruger et plaindre les 
Pueples que John Bull extermine! 
Laissons ces moeurs qu'on abomine 
Aux sabreurs a peaux de tambour ••• 
Que chaque foyer s'illumine; 
Salut d'un bon bougre au bon Boer! 
Envoi 
Princesse, a regret je termine 
Cette baiiade-calembour, 
Pour Ie vieux Que la douleur mjnp! 
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Salut a Kruger (Gustave Gouhyer) 
Soyez l'hote acclame parmi les fils de France, 
Vous dont Ie fier martyre a fait jaillir nos pleurs; 
Ecoutez murmurer l'immortelle esperance 
Dans la brise de mer deployant vos couleurs! 
Traversez en vainqueur l'eclat joyeux des fetes, 
Levez ce noble front, lourd de deuil et d'hivers 
Vieillard, simple Heros des sublimes defaites 
Spectre vivant du Droit, debout sur l'Univers! 
La-bas, c'est Ie supplice infame, et l'ossuaire! 
-- Le sang des preux qui fume, engraissant vos labours, 
Mais une aube de gloire est l'eternel suaire, 
Le radieux linceul ou s'endorment les Boers ••. 
Ah! Ie vautour a pu rougir sa serre immonde! 
Le fer impatient fremit dans les fourreaux, 
Et Ie haro vengeur clame par tout un monde 
Franchit la mer immense et cingle vos bourreaux; 
Tandis qu'aux lointains bleus ou se perdent les voiles, 
Humanite debout suit, d'un coeur paternel, 
Votre front couronne d'epines et d'etoiles 
Que nimbe la clarte du rivage eternel ••. 
Ecoutez, 0 Kruger , murmurer l'Esperance 
Dans la brise de mer deployant vos couleurs; 
Soyez Ie bienvenu sur la terre de France. 
Vous dont les pleurs de sang ont fait jaillir nos pleurs! 
Au President Kruger (Daniel Lesueur) 
Salut a toi, Kruger! ... La douleur qui t'exile 
Est sainte, Auguste chef d'un peuple de heros. 
Les tiens ont vaillamment lutte, vingt c~ntre mille, 
Et par Ie nombre seul triomphent leurs bourreux. 
Mais Ie sang des martyrs ne sera pas sterile, 
Des moissons leveront hors des rouges terreux, 
De fiers epis humains pleins de seve virile, 
Qui jailliront sans cesse, indomptes, des tombeaux. 
Le Transvaal, ce pays aux plaines sans prestige, 
Est entre d'un seul coup dans la gloire, 0 prodige! 
Et Marathon lui tend ' la main dans la beaute. 
Kruger, sous Ie rayon d'une splendeur epique, 
Pour pleurer sur ton peuple et sur sa liberte, 
Viens t' asseoir au foyer de notre Republique. 
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Le President Kruger en France (E. Meudelonde) 
Le president Kruger arrive en France. 
Saluons tous en lui ce peuple fier 
Qui lutte encor, meprisant la souffrance, 
Peuple heros, noble a l'arne de fer; 
Faisons des voeux pour que l'Europe arrete 
Le sang qui coule au Transvaal a gtands flots; 
II faut enfin que l'Anglais se soumette; 
Assez de sang, de larmes, de sanglots! 
Refrain 
Peuple fran~ais, chapeau bas devant l'homme 
Par qui l'Anglais, hai de l'univers, 
Connut enfin la defaite, et qu'on nomme: 
Brave Kruger! Salut, Kruger! 
Tu viens, Kruger, eveiller dans, notre arne 
Des sentiments qui n'y existent plus; 
L'Europe assiste a ce duel infarne 
Et tes sanglots, vieillard, sont superflus. 
Va-t'en la bas continuer la tache 
Nous ne pouvons rien pour te soulager 
Ici, vois-tu, l'homme est devenu -lache, 
II veut jouir et te laisse egorger. 
Robert, 'Ie Lord', fait fusiller les femmes, 
Incendier les fermes •.• les fermiers, 
Et, si l'enfant -veut eviter les flammes, 
Un viI soudard Ie repousse au charnier. 
Par tant d'horreurs on cons acre la gloire 
D'un grand, qui s'enivre d'orgueil 
Mais les Boers disputent la victoire: 
Cent mille Anglais deja sont au cercueil. 
II fut un temps, Kruger, ou notre France 
Aurait sevi contre les oppresseurs; 
Mais ce pays, qui connut la souffrance, 
N'eut plus d'amis dans ses jours de malheur. 
Or, l'-Allemand, dont l'arne n'est pas fiere, 
Profiterait qu'on vole a ton secours 
Pour envahir a l'est la frontiere, 
Ou nos soldats doivent veiller toujours. 
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Vive Kruger (Marius Rety) 
Air: La Polka des Anglais 
I 
Envahissant l'Afrique, 
La horde britannique 
Voulut, -- c'etait fatal! 
Conquerir Ie Transvaal. · •• 
Mais la lutte heroique 
De cette republique 
Sait montrer aux Anglais 
Qu'ils ne l'auront jamais! 
REFRAIN 
Tralala, la la, tralala, la la! 
Honneur a Kruger, 
Heros simple et fierI 
Tralala, la la, tralala, la la! 




Une guerre terrible, 
De ce peuple invincible, 
A prouve la valeur 
Contre l'envahisseur. 
Les soldats de la Reine 
De morts jonchent la plaine ..• 
Le Transvaal indompte 
Defend sa liberte! 
(Refrain). 
III 
Kruger, grand patriote, 
Quand I 'Englishman despote 
Te vole ton pays, 
Tu viens, noble proscrit, 
Demander a lao France 
De rendre l'esperance 
A tes vaillants soldats 




Coeur stoique et grande arne, 
Notre pays t'acc1ame, 
Et couvre de 1auriers 
Le front de tes guerriers; 
Notre cri, dans l'espace, 
A ta gloire qui passe, 
F1etrira 1es succes 
Des barbares Ang1ais! 
(Refrain). 
V 
Vieux Kruger, ton courage, 
Merite notre hommage; 
Si l'Ang1ais est vainqueur 
Du soldat 1aboureur, 
Son triomphe i11usoire ,. . 
Marquera dans 1 H~sto~re 
Son empire puissant 
D'une tache de sang! 
(Refrain) • 
Hommage au President Kruger (Marius Rety) 
Air: La Paimpo1aise 
I 
Exile par l'Ang1ais sauvage, 
Le vieux Kruger vient parmi nous; 
Mais en s'e1oignant du rivage 
11 crie, en tombant a genoux, 
Aces pauvres gas 
Qui restent la-bas: 
Defendez notre Repub1ique, 
Champions de l'Humanite, 
Jusqu'au bout, soyez heroiques, 
Et mourrez pour 1a Liberte! 
II 
Au monde, a l'Europe, a 1a France, 
Je vais demander du secours. 
Mon depart veut dire: "Esperance!" 
Nous reverrons de mei11eurs jours ... 
Mais si, pauvres gas, 
Je ne reviens pas ... 
Defendez notre Repub1ique, 
Champions de l'Humanite, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour 1a Liberte! 
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III 
A vos cotes, malgre mon age, 
Chers compagnons, j'ai combattu, 
Donnant l'exemple du courage; 
Et maintenant quoique vaincu, 
Si je pars la-bas 
Je n' vous oubli' pas! 
Defendez notre Republique, 
Champions de I'Humanite, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour la Libertel 
IV 
Terrible fleau que la guerre! 
Nos pres, nos coteaux, nos vallons, 
Ou nous vivions heureux naguere 
Sont laboures par les canons ... 
Le bruit des combats 
Seul, s'entend la-bas! 
Defendez notre Republique, 
Champions de I'Humanite, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour la Liberte! 
V 
L'Angleterre a porte la foudre, 
Le fer, Ie feu, dans nos maisons; 
L'air degage une odeur de poudre; 
Le sang coule sur les gazons ... 
Et les pauvres gas 
Succombent la-bas! 
Defendez notre Republique, 
Champions de I'Humanite, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour la Liberte! 
VI 
Contre l'etendard britannique 
L'Oncle Paul VOU$ a souleves; 
Pleins d'une ardeur patriotique 
L'Anglais partout vous a trouves, 
Luttant pas a pas 
Contre ses soldats! 
Defendez notre Republique, 
Champions de I'Humanite, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour la Liberte! 
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VII 
Que chaque mont, chaque riviere 
II d II. Cache un courageux comman 0 , 
Que chaque lutte meurtriere, 
Pour l'ennemi soit un tombeau! 
Qu'il trouve la-bas 
Un honteux trepasl 
Defendez notre Republique, , ., 
Champions de "l Human~te, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour la Liberte! 
VIII 
Enfin, compagnons, que sans treve 
L'envahisseur soit ecrase .•. 
Et que Ie maudit Anglais creve 
Dans Ie fosse qu'il a creuse! 
Le Transvaal, mes gas, 
Ne perira pas! 
Defendez notre Republique, 
Champions de l'Humanite, 
Jusqu'au bout soyez heroiques 
Et mourez pour la Liberte! 
IX 
Si Ie destin nous est contraire, 
Si l'Anglais est enfin vainqueur, 
L'Histoire, un jour, pourra, j'espere, 
Citer vos noms avec honneur ... 
Et dire, des gas 
Massacres la-bas: 
Sous Ie ciel brulant de l'Afrique 
Jusqu'au dernier, ils ont lutte ... 
Leur defense fut heroique: 
lIs sont morts pour la Liberte! 
X 
Ainsi parla, quittant l'Afrique 
Kruger, Ie noble president 
De la modeste republique 
Dont il s'eloignait en pleurant ... 
En songeant aux gas 
Qui meurent la-bas. 
Honorons cet homme heroique 
Digne chef d'un peuple indompte, 
Qui, sans bruit, sublime et stoique, 
Va mourir pour sa Liberte! 
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A Kruger (Edmond Rostand) 
Oh! quand tu debarquas dans ma ville natale, 
Vaineu qu'on re~oit en vainqueur, 
II me sembla, Vieillard, et je devins tout pale, 
Que tu debarquais dans mon ere ur! 
On n'a jamais rien vu de tel que ce voyage! 
Et la trireme au col sculpte 
Qui jadis vint toucher a ce meme rivage 
Pour nous apporter la Beaute. 
N'eut pas les flancs plus lourds de future Legende, 
N'eut pas plus de sainte grandeur. 
Que ce petit canot d'un vaisseau de Hollande 
Qui nous apporte Ie Malheur! 
Et l'entree a Paris! Quelle admirable chose! 
Se serait-on jamais doute 
Qu'on put representer une si grande cause 
Avec tant de simplicite? 
Non. l'Histoire n'a rien, dans aucu~ de ses cycles, 
De plus tragique et de plus beau 
Que l'apparition de ce vieux a besicles 
Avec ce crepe a son chapeau! 
Tout cela fut tres beau; mais malgre moi, je songe, 
Je songe, avec Ie cre ur creve, 
Que Ie seul cri possible a pousser sans mensonge 
C'est celui qu'un homme a trouve. 
Lorsque Kruger passa dans Marseille en delire, 
Un homme, au bout d'un long baton. 
Portait une pancarte ou chacun pouvait lire: 
'Pardon pour l'Europe!' -- Qui pardon 
Pardon, pardon, Kruger! Ce que cet anonyme 
Sur sa pancarte avait ecrit, 
Le peuple tout entier, conscient du grand cr1me, 
En aurait dli faire son cri! 
Qui tous. pensant aux morts. a De Wet qui galope 
Seul contre cent, dans Ie brouillard, 
Tous n'auraient du crier que: Pardon pour 1 'Europe! 
Pardon pour l'Europe, Vieillard! 
Mais maintenant. Vieillard, les rois doivent attendre: 
Ne fais pas attendre les rois 
Pour etre bien re~u comment vas-tu t'y prendre? 
Oh! si tu crains les accueils froids 
Pars pour Ie doux pays des Bibles et des pipes; 
Ses fils ressemblent a I.tes fils; 
Pars pour Ie doux pays de brume ou les tulipes 
Ont pour petite reine un Lis! 
Va vers cette blancheur dont Ie Nord s'illumine 
Et que Dieu regarde regner; 
Vieux Kruger, va retrouver la reine Wilhelmine, 
Et dis lui de t'accompagner. 
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Dis-lui: 'Petite reine aussi bonne que blanche. 
Je suis tres vieux et je suis seu1.' 
E11e se penchera sur toi comme se penche 
Une vierge sur un aieu1. 
A10rs tu poseras ta lourde et large paume 
Sur l'epau1e de cette enfant, 
Et vous, vous irez de royaume en royaume, 
Couple que son reve defend! 
Et ce sera si noble et d'une te1le ligne, 
Si dechirant et si charmant, 
Qu'Antigone, du fond de l'ombre, fera signe 
A Wilhelmine, doucement! 
On croira tout d'un coup que tout se rapetisse 
Quand vous passerez tous les deux, 
Et vous vous en irez mendier 1a justice 
A travers le siecle hideux! 
Les rois ne pourront pas vous refuser leur porte; 
Vous entrerez dans leurs palais. 
Elle, elle parlera Faible, elle sera forte 
Toi, ne dis rien: regarde-les. 
Ne dis rien, cependant, 0 Vieillard impassible, 
Qu'elle corrige avec sa voix 
Ce que ton seul regard aurait de trop terrible 
Pour la conscience des r01S. 
Je dis que ce sera de beaute surhumaine, 
Et je dis, lorsqu'elles verront, 
Passer Ie grand Vieillard et la petite Reine, 
Que les ames se leveront! 
Je dis que l'ombre fuit quelquefois, lorsqu'emerge 
Un doux front providentiel; 
Je dis que 1a blancheur d'une robe de vierge 
Peut se communiquer au ciel! 
Que ce tout petit doigt pourrait fermer les tombes, 
Effacer et pacifier, 
Et que ce fut toujours le role des colombes 
D'apporter le Brin d'olivier! 
Mais si la Reine echoue -- helas! tout est possible! 
Et si toi, vieillard malheureux, 
Tu ne rapportes rien que sur ta grosse Bible 
Une larme de ses yeux bleus! 
Ayant sur ton chemin vu de trop laides choses, 
Aper~u trop de cre urs pourris. 
Si tu reviens avec des paupieres plus closes, 
Des regards plus endoloris ••• 
J ' ... ... t t ,... I espere a on re our, qu apres ce ong martyre 
Tu declineras les clameurs; 
Tu ne perme~tras pas que l'Europe s'en tire 
Avec que'lques --gerbes de-- -fleurs -t· . , -
7u diras, en rendant aux fi1lettes, je pense, 
Les gros bouquets aux noeuds f1ambant·s; 
'Je n'etais pas venu demander a 1a France 
Des mots ecrits sur des rubans.' 
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Je compte que ton poing fermera la fenetre, 
Que si 1a foule erie en bas 
Pour s'amuser encore a te faire paraitre, 
Kruger, tu ne paraitras pas! 
Tu diras: 'Maintenant il faut que je m'en aille. 
Je veux retraverser Paris. 
La nuit, tout seul a pied, en rasant la muraille, 
. fl . , Sans mus1que, sans eurs, sans cr1S. 
Tu diras: 'Laissez-moi Non. Plus de Cannebiere! 
Assez de Gare de Lyon! 
Laissez-moi maintenant rentrer dans rna taniere, 
Seul et triste comme un lion! 
Des derniers coups de feu l'echo des kopjes gronde, 
Le dernier long tom a tonne ••. 
Nous nous sommes battus pour etonner Ie monde. 
C'est bien. Le monde est etonne' 
La Vedette (Edmond Teulet) 
Tours s'agitent dans 1 'Univers , 
Broyeurs de bleu, faiseurs de vers, 
Peintres au talent contestable, 
Hommes pOlitiques de table, 
Et coe tera, et coe tera; 
C'est a qui seul decrochera 
Sans souci de la moindre dette, 
La vedette. 
Les commer~ants, les editeurs, 
Les cyclistes et les acteurs 
Veulent faire meme figure 
Et chacun se pose en augure, 
En Messie, en ce qu'on voudra 
C'est a qui seul decrochera. 
Sans souci de la moindre dette, 
La vedette. 
Pourtant un brave homme parait 
Qui, comme tant d'autres, pourrait 
S'enorgueillir pour peu de chose, 
Mais, seule, sa grandeur Ie pose 
II passe, et les fronts decouverts. 
De tous les coins de l'univers, 
S'inclinent devant, sans courbette, 
La vedette. 
(c) Vorm en inhoud van die gedigte 
Die lengte en uiterlike vorm verskil van gedig tot gedig. Daar 1S o.m. 
sonnette en ander liriese digvorms soos die ballade en die ode. Die her= 
haaldelike gebruik van n refrein beklemtoon ook telkens die musikale toon 
en singbaarheid van die gedig. 




haling van sekere temas v~r inhoudelike eenvormigheid. Die onderskeie 
temas is veral opvallend omdat verskillende digters dikwels dieselfde woorde 
en sinsnedes gebruik om dit te formuleer. 
(d) Die oorheersende temas is 
Lofspraak vir Paul kruger 
Lofspraak v~r die Boere 
Franse haat en minagting v~r die Engelse 
Franse solidariteit met Kruger .en die Boere 
Franse hoop gevestig op koningin Wilhelmina. 
(i) Lofspraak v~r Paul Kruger 
Lofspraak vir Paul Kruger is uit die aard van die saak die belangrikste 
tema. 
Sy dapperheid ~n die aanges~g van soveel teestand word telkens besing. 
Fremin (v. 17) sowel as Coppee (v . . 3) praat van die "onstuitbare" ("'.indomptable") 
'("indomptable") oom Paul. Dallet (v. 11) verwys na sy "heroise moed" 
("courage heroique") en Duvivier praat van Kruger as "absoluut onbevrees" 
("sans soud du peril") (v. 7) en as iemand "besiel met onstuitbare dapper= 
heid" ("ame au courage inexpugnable") (v. 9). Hy spreek die Boereleier 
verder ook aan as 'n "onoorwonne oorwonneling" ("invincible vaincu") (v. 1). 
Colonge beskryf Kruger as 'n persoon met "hemelse" of "sublieme" moed" 
("courage sublime") (v. 1) en in vers W van dieselfde gedig word gepraat 
van sy "trotse moed" ("courage si fier"). Net soos Fremin en Coppee 
(v. 3) maak Colonge (v. 21) ook gebruik van "onstuitbaar" ("indomptable") 
om Kruger te beskryf (v. 21). Die Boereleier word ook met 'n arend vergelyk: 
"Dapper held wat (altyd) op 'n afstand bly. Wat homself verdedig en steeds 
imponerend bly soos 'n arend op die bo-punt van'n .rots!" 
("vaillant heros qu' on ne peut approcher, I Qui se defend et reste redoutable, I 
Ainsi que l'aigle au sommet d'un rocher!") (Colonge, vv. 22-24). 
In die anonieme sonnet "Vae Victis" word hy as 'n "dapper grysaard" 
("vaillant vieillard") (v. 3) beskryf, wat "6nbevrees" ("sans crainte") 
(v. 4) is. 
Die godsdienstigheid en vroomheid van Kruger word ook pertinent genoem: 
"Die Bybel is jou raadgewer en jou siel is 'n tempel" (liLa Bible te conseille 
et ton rune est un temple") (Aicard, deel I, v. 5) en dieselfde skrywer praat 
ook van "jou taai geloof, soos die van die apostels, laat ontwaak die 
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christendom by a1ma1" (" ta rude foi, pareille acelle des apotres,/ reveille 
en to us des coeurs chretiens") (dee1 II, vv. 11,12). 
Meer nog word te1kens gesuggereer dat Kruger met n hei1ige of met Christus 
self verge1yk moet word. .Hy word aan n marte1aar ge1yk geste1 en daar 
word dikwe1s van die adjektief "sub1ime" gebruik gemaak om hom te beskryf, 
wat n heme1se of godde1ike konnotasie het: Gouhyer (v. 2) praat byvoorbee1d 
van "die marte1ing wat u met trots verduur" ("VOUS dont 1e fier martyre") 
(v. 2) en in vers 19 van dieselfde gedig word gepraat van sy "voorhoof be= 
kroon met dorings en sterre" ("votre front couronne d'epines et d'etoi1es") 
wat die bee1d van Christus aan die kruis suggereer. Eweneens skryf Carjat 
(vv. 26-29) liAs JY strompe1end jou swaar kruis moet dra sonder om ooit die 
goeie Sireer tee te kom, As jy net soos die blonde man van Nasaret die 
bitter beker moet 1eeg drink ..• " 
("S'i1 te faut, chance1ant, porter ta 10urde cro~x / Sans rencontrer 
jamais 1e bon Cyreneen,/ Si tu devais, parei1 au blond Nazareen,/ Epuiser 
jusqu' au fond 1a coupe d'amertume") (vv. 26-29). 
Dieselfde gedagte word in die gedig van Noel uitgedruk met "Waardig en met 
hei1igheid neem jy JOU kruis Op" (IIDignement, saintement tu gravis ton 
ca1vaire) (v. 12), en ook deur Aicard: "Het Jesus jou dan nie deur sy voor= 
bee1d ge1eer dat hoe nader n mens aan God 1eef, as hei1ige of held, hoe 
gouer sal hy b1ootgeste1 word aan be1edigings en fo1teraars, en dat marte~ 
1aarskap sy enigste oorwinning sal wees nie?" 
("Ton Jesus ne t'a pas appris, par son exemple,/ Que plus un homme est 
pres de Dieu, saint ou heros / Plus vite i1 connaitra l'insu1te et 1es 
bourreaux,/ Et qu'i1 n'aura qu'un seul triomphe: 1e martyre?") (vv. 6-9). 
Vo1gens Lesueur is "die 1yding wat jou in ballingskap plaas hei1ig" 
(liLa dou1eur qui t' exile est sainte") (vv. 1,2); Briollet noem Kruger 
"onsterflik" ("immortel") (v. 31) en Breal (vv. 7,8) skryf: 
"Met die Bybe1 in sy regterhand wys hy (aan u) met sy ander hand, sy sy 
wat met die swaard deurboor is" 
("La Bible en sa main droite et vous montrant de l'autre/ son flanc par 
Ie fer abime'.'). 
Kruger se re~s na Europa word ook met n hei1ige pe1grimstog verge1yk. 
"Eerbare pe1grim" ("Auguste pelerin") skryf Duvivier (v. 7), en " ••• hy 
het n heilige pelgrimstog voltooi" (" ••• accomp1issait un saint pelerinage") 
(Brea1, v. 17). Ook in Carj at word die verlyking getref: "u volk het 
vertroue ~n u, 0 sublime · pe1grim, .~ewonderenswaardige : grysaard wat .deur die 
were1d beskou word as n hemelse held, u is die mooiste tempel waardig 
wat not ooit deur n besielde kunstenaar opgedroom is. K1im u hoe Kruisberg 
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soos 'n heilige Christus!" 
"Sublime pe1erin en qui ton peup1e croit, / Admirable vieillard que l'univers 
contemp1e / Comme un heros divin, digne du plus beau temple / Qu'ait jamais 
pu rever un artiste inspire. / Gravis ton long Ca1vaire ainsi qu'un Christ 
s acre! ") (vv • 14-18). 
Verder praat Duvivier van Kruger as 'n "sub1ieme held" ("heros sublime") (v. 1) 
en "'n bo-menslike grysaard" ("un vieillard surhumain") (v. 16). Ook Copee 
skryf "Neem daarvan kennis dat jou saak vir ons heilig is" (v. 30) en hy 
beskryf Kruger as "heilig weens sy smart" . (v. 4). 
Kruger se waardigheid en a1gehe1e eerbaarheid word ook benadruk, soos b1yk 
uit die vo1gende aanha1ings: "Ede1 beskermer van geliefde vryhede" 
("Noble defenseur des 1ibertes aimees") (Dallet, v. 5); "vermaarde grysaard" 
("illustre vieillard") (Dallet, v. 42); en beskermer van Reg en Vryheid" 
("detenseur du Droit et de 1a Liberte") (Dallet, v. 46). Kruger word onder 
meer beskryf as 'n "sub1ieme en waardige grysaard" ("sublime et digne viei11ard") 
(Hayard, v. 24); die "eerbare 1eier van 'n he1devo1k" ("Auguste chef d'un 
peuple de heros") (Lesueur, v. 2) wat "a1tyd met trots sy kop omhoog hou" 
("toujours portant Here et hautement 1a mine") (Berthold, v. 11). Daar word 
ook gepraat van sy "ede1" ("noble") voorkoms (byvoorbee1d in Gouhyer, v. 6 
en Noel, v. 1), sy "wonderbaar1ike taktvo1heid" ("tact exquis") (Carjat v. 6) 
en sy '~edaarde grootsheid" ("grandeur sereine") (Carjat, v. 6). 
Met sy stoisynse houding (Botre1, v. 5 en Coppee, v. 3) dwing Kruger respek 
af en word hy ook dikwe1s met 'n 1eeu verge1yk, wat in die gedigte van Duvivier 
en Ga1imafre sy waardigheid en soewereiniteit as Boere1eier bek1emtoon: 
Duvivier praat van die "bejaarde 1eeu van Afrika" ("vieux lion d'Afrique") 
(v. 26), en Galimafre van die "leeu van Oranje" ("lion d'Orange") (v. 11). 
Volgens Rostand (v. 112) is die president "eensaam en hartseer soos 'n 1eeu" 
("seu1 et triste comme un lion") en ook Botrel (vv. 3,4) gebruik dieselfde 
beeld: "Soos 'n arme verwonde leeu versteek hy trots sy lyding" ("cachant 
fierement sa souffrance / connne un pauvre lion blessee"). 
(ii) Lofspraak vir die Boere 
In aans1uiting by die bespreking van gedigte wat lofspraak tot die Boere as 
hooftema het (kyk 10.2.3) word die gedigte ter ere van Paul Kruger wat tans 
onder bespreking is, ook gekenmerk deu~ verwysings na dapperheid en deugsaam= 
heid van die president se vo1k. Die Boere word dus hier meestal in direkte 
verband met Paul Kruger beskryf. Dallet (vv. 1-3) skryf byvoorbeeld: "Wees 
gegroet! verteenwoordiger van 'n grootmoedige vo1k wat veg om hul1e land en 
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hulle geloof te red, en wat selfs hulle vyande se bewondering afdwing .•• " 
("Salut! representant d'un peuple magnanime / Qui combat pour sauver et son 
sol et sa foi,/ Et de ses ennemis meme force l'estime") (vv. 1-3). 
Ook Briollet (vv. 21-24) skryf: "Aangevoer deur hierdie heroiese leier het 
hulle een man teen n duisend geveg om die vryheid van hulle klein Republiek 
te behou." 
("Un contre mille ils ont lutte / guides par ce chef heroique / pous conserver 
la liberte / de leur petite Republique"). 
Hayard (v. 8) beskou Kruger eweneens 1n die lig van sy "glorieryke volk" 
("nation glorieuse"), en beklemtoon die feit dat Kruger se dapper volk met 
deursettingsvermoe die geveg voortsit terwyl hulle leier 1n Europa om hulp 
kom aanklop (vv. 43, 44) ("avec perseverance ses braves se battent la-basil). 
Ry voeg ook by: '~oenievrees V1r hulle (sy volk) nie, want hulle is onver= 
soenbaar ("Pour eux ne crains rien / car ils sont d'airain") (vv. 45, 46). 
Die Boererepubliek word vergelyk met n geseende kind waarvan Kruger die eerste 
wankelende tree lei (liSa Republique, enfant benie / dont il guida les pas 
tremblants") (Botrel, vv. 9,10). Hoewel die Boere deur die Engelse ver= 
s laan word, word hulle nogtans begroet met "Eer aan die oorwonneling! II , , 
("Gloira aux Vaincus!") (Botrel, vv. 32, 33), en word hulle telkens in n 
heroiese lig gestel. In "Hommage au President Kruger" noem Rety (v. 8) hulle 
"kampvegters vir die mensdom" ("Champions de l'Humanite") (v. 8) en word 
hulle onder meer beskryf as n "trotse volk wat nog steeds veg en n1e omgee 
om te 1y nie" (liCe peuple fier / qui lutte encore, meprisant la souffrance") 
(Maude lone , vv. 2,3) en as 'n "heroiese en edel volk met n siel van staal" 
("Peuple heros, noble, a lame de fer) (Maude1one, v. 4). 
Net soos in die geval van Kruger het die verering van die Boere as volk soms 
Bybelse konnotasies. Duvivier (vv. 19-21) skryf lyvoorbeeld: "Glorie kom 
julIe almal toe, 0 he Ide wat n ideaal verwesenlik, 0 veeherders wat hemelse 
take tot uitvoering bring!" ("Gloire a vous tous, heros / conquerants d'ideal, 
8 pasteurs de troupeaux / artisans de sublimes taches!") • 
(iii) Franse haat en minagting vir die Engelse 
Hoewel ' n hele groep gedigte uitsluitlik gewy is aan Franse haatdraendheid 
teenoor die Engelse (kyk 10.2.4), word dit ook as n tema onderskei in die 
groep gedigte waarin Kruger die hoofonderwerp van bespreking is. 
Die Britse beleid van Imperialisme sowel as die rol wat die ontdekking van 
goud in die oorlog gespeel het, word deur die Franse veroordeel. Die 
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imperialiste word beskryf as "Die Engelse, met hulle verharde harte en hulle 
brein van goud" ("Les Anglais, au coe ur dur, a la cervelle d' or") (Bayol, v. 
16), en Fremin (vv. 46-48) praat van hulle onaardse gesmag na goud wat die 
wereld met die mensdom se bloed bedek het" ("Trop de l'or votre soif immonde / 
a du sang de l'humanite / couvert ce monde") (vv. 46-48). 
Die laaste twee strofes van Botrel (vv. 41-48) se gedig is ook insiggewend 
van die mate waarin Franse haatdraendheid teenoor Engeland deur die Anglo-
Boereoorlog aangevuur is: "Die Geskiedenis hou jul1e dop en tel saggies die 
aantal gesneuweldes: Oppas!, 0, pas goed opt Die beker is tot by die rand 
vol ••. Die trane van n ou man wat ween oor die korte duur van (sy volk se) 
vryheid, 15 al wat werklik nodig is om dit nou te laat oorloop" 
("L'Histoire est la qui vous regarde / Et compte, a voix basse, les morts / 
Prenez garde, oh! prenez bien garde! / La coupe est pleine jusqu'aux bords •.• ") 
(vv. 41-48). 
Die Britse mag word ook herhaaldelik aan n roofdier gelykgestel. Botrel (v. 
22) praat van "die luiperd, dronk van (sy eie~ hoogmoed" ("Ie leopard ivre 
d' ,orgueil") en Aicard (deel I, v. 63) van "die Britse luiperd" ("Ie leopard 
anglais") wat die Boere se plek in die son wil he. Antonin (v. 39) beskryf 
die Engelse as "roofsugtige aasvoels ("vautours rapaces"), 'n beeld wat weer 
deur Dallet (v. 38) herhaal word. Ook Gouhyer (v. 13) verwys na die Engelse 
as die aasvoel wat toegelaat is om sy gemene greep (met bloed) te kleur. 
("Ie vautour a pu rougir sa serre immonde"). 
Soms word die kwaaddoeners by naam genoem: "Robert, 'die Lord' laat vrouens 
doodskiet en plase ••• met hulle inwoners afbrand. En as 'n kind uit die 
vlanune wil ontsnap stoot 'n gemene soldaat hom terug l.n die massagraf" ("Robert, 
'Ie Lord', fait fusiller les femmes / incendier les fermes ••• les fermiers / 
et, si l'enfant veut eviter les flanunes, / un viI soudard Ie repousse au 
charnier") (Maudelone, vv. 21-24). Ook Chamberlain word uitgesonder: " .•• 
Chamberlain, die siniese bandiet wie se vervloekte naam al reeds deur die 
geskiedenis onteer is" (" ••. Chamberlain, Ie cynique bandit / dont l'histoire 
a deja fletri Ie nom . maudit") (Carjat, vv. 21, 22). Die Britse konings= 
huis spring ook nie vry nie, soos weerspieel word in Fremin (vv. 1-3) se 
gedig: "Kyk na JOU koningin, 0 trotse Engeland, wat Kruger daar anderkant 
onder sy arm vashou en n pak slae gee, vir almal om te aanskou" ("Vois ta 
Reine, 0 fiere Angleterre, I que sous l'aisselle ayant la-bas, / Kruger fesse, 
aux yeux de la Terre. "). 
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(iv) Franse solidariteit met Kruger en die Boere 
Op grond van die Boere se stryd teen Engeland, tradisionele vyand van Frankryk, 
is Franse solidariteit met die Boeresaak vanselfsprekend. Die Franse ver= 
beelding is egter ook ongetwyfeld aangegryp deur Paul Kruger se indrukwekkende 
en ongewonevoorkoms sowel as die byna legendariese vertellings wat om sy 
persoon ontstaan het (kyk byvoorbeeld 9.1.8). Bulle gevoel van solidari= 
teit met hom en sy saak vorm dan ook n prominente tema in die groep gedigte 
wat aan die Boereleier opgedra 1S, en word onomwonde soos volg gestel: 
Dallet (vv. 5-8) spreek Kruger aan as :"edel beskermer van geliefde vryheid 
wat altyd deur ons Franse harte vertoetel sal word, haas jou na ons toe, 
(ons wat) onderdrukte volke ondersteun" 
("noble defenseur des libertes aimees / que nos coeurs de Fran~ais sauront 
toujours cherir, / chez nous, qui soutenons les nations opprimees, / hate-t-
toi d'atterir"). By (vv. 9-12) gaan voort met: "Wees verseker om hier hart= 
lik verwelkom te word deur n regverdige en eerbare yolk wat jou vriend is, 
en wat JOU heroiese dapperheid teen die invaller kan waardeer" 
("Bien sur d'y recontrer cet accueil sympathique / d'un peuple ami, rempli 
de justice et d'honneur, / qui sut apprecier ton courage heroique / c~ntre 
l'envahisseurn ). 
Gouhyer (v. 1) nooi Kruger uit om die gas te wees van "die kinders van Frank= 
ryk" ("les fils de France") en heet hom welkom op Franse bodem (v. 23), soos 
Antonin (vv. 1-4) dit ook doen: "Bier op die drumpel van Frankryk (. •• ) 
wees getroos in jou lyding, jy is welkom hier!" ("Au seuil de la France, / 
Kruger, grand vaincu, / calme ta souffrance, / sois Ie bienvenu!"). 
Frankryk is aangegryp, skryf hy (v. 23) deur die Boeresaak en 1n "Vive 
Kruger" skryf Rety (vv. 33-35): "Ons land JU1g jou toe en bedek die hoofde 
van jou krygers met lourierkranse" ("Notre pays t'acclame / et couvre de 
lauriers / Ie front de tes guerriers"). 
In die gedig van Colonge (v. 11) word Kruger 1n die naam van Frankryk gegroet, 
daar word gepraat van Kruger se "Franse broers" ("tes freres de France") (v. 
15) en voorts gese: "Ons land eer jou dapperheid en wil JOU as een van haar 
kinders verwelkom" ("Notre pays honorant ta vaillance, / veut t' accueillir 
connne un de ses enfants") (vv. 13, 14). 
Die Franse word deur Galimafre (vv. 17-20) aan hulle plig herinner: "Broeders, 
ons moet sonder versuim in elkeen van ons huise Kruger verheerlik en die 
volke wat deur John Bull uitgewis word, bejannner" ("Pour nous, frangins, sans 
nul delais, / il nous faut, dans chaque chaumine, / Feter Kruger et plaindre 
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Ook Briollet (vv. 5-8) beklemtoon die Franse solidariteit: "By (Kruger) weet 
dat ons grote land heelhartiglik sy pyn met hom deel, sy tiranne is (ook) ons 
vyande en ons is ewe hatig teenoor hulle" ("11 sait que notre grand pays I 
de tout coeur partage sa peine, / ses tyrans sont nos ennemis I et nous avons 
la meme haine") (vv. 5-8). Kruger word ook aangespreek as: "hierdie held en 
vriend van Frankryk" ("ce heros ami de la France") . (Briollet, v. 40). 
Die emosionele wyse waarop baie Franse by die Boeresaak betrokke geraak het, 
word raak uitgedruk deur Rostand (vv. 1-4). Sy eerste "ontmoeting" met 
Kruger word soos volg beskryf: "0, toe jy in my geboortedorp aan wal gestap 
het, oorwonneling wat ons as oorwinnaar ontvang, was dit asof jy, Grysaard --
en ek verb leek by die gedagte -, (toe ook) my hart betree het" ("Oh! quand 
tu debarquas dans ma ville natale / Vaincu qu'on re~oit en vainqueuf,1 il 
me sembla, Vieillard, et je devins tout pale, I que tu debarquais dans mon 
coe ur ! ") (vv • 1 -4) . 
(v) Franse hoop gevestig op koningin Wilhelmina 
Die gedagtes wat deur die Franse digters vasgele word, 1S verteenwoordigend 
van die algemene gevoel van die man in die straat. Hoewel die Franse reger1ng 
n1e onsimpatiek teenoor Kruger was n1e, kon hulle om politieke redes n1e 
bekbstig om hulle by die stryd tussen Boer en Brit 1n te meng nie. Om hier= 
die rede het die Franse gehoop dat koningin Wilhelmina haar oor Kruger en sy 
lot sal ontferm. Boewel dit as n tema minder gewig dra as die ander, verdien 
dit nogtans hier melding. 
Dit is opvallend dat, net soos in die geval van Kruger en die Boeresaak, die 
koningin se rol metafisiese implikasies verkry. Duvivier (vv. 52-54) gee 
Kruger byvoorbeeld s6 raad: "Neem jou smart na die blou-oog kind, die maagd 
met n goddelike hart wat die stem van God erken in die publiek se mening oor 
die saak" ("Porte ta douleur vers I' enfant a I' oe il bleu I la vierge au coe ur 
divin pour qui la voix de Dieu I parle dans la voix populaire"). 
Ook Rostand (vv. 45-48) skryf: "Wend jou na die wit (lig) wat die Noorde 
illumineer en wat onder toesig van God (daar) regeer; bejaarde Kruger, gaan 
na koningin Wilhelmina en vra haar om jou te vergesel'" ("Va vers cette 
blancheur dont Ie Nord s'illumine I et que Dieu regarde regner / vieux Kruger, 
va retrouver la reine Wilhelmine, I et dis lui de t'accompagner") By raai 
Kruger aan om hand aan hand met die "jong koningin" (v. 49) by die konings en 
leiers van Europa om hulp te gaan aanklop, want hy glo dat "die witheid van 
(haar) maagdekleed die hemel se guns sal wen" (lila blancheur d'une robe de 
vi'erge I peut se communiquer au del ") (vv. 79, 80). By gaan voort deur 
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te se dat sy moontlik die verlede sal kan uitwis en vrede bewerkstellig 
(vv. 81, 82) en vergelyk haar met die Bybelse duif wat die olyfboomtakkie 
aanbring (vv. 83, 84). 
Nog enkele voorbeelde van Franse hoop gevestig op koningin Wilhelmina is 
waar Kruger aangeraai word om die wit hand van die "jong koningin" te soen, 
"wat dit miskien sal waag om in haar koninklike hoedanigheid vir jou op te 
tree" ("qui, peut-etre, ossera parler en souveraine") (Carjat, vv. 23,24). 
Ook Hayard (vv. 47-52) skryf: "Ten spyte van haar dreigende ondergang sal 
koningin Wilhelmina, met haar grootse siel in n kinderhart, jou met waardig= 
heid ontvang. Hoe eerbaar is sy nie, sy 1.5 onbevrees" ("Bientot la reine 
Wilhelmine, / grande arne dans un coeur d'enfant, / bravant les menaces de 
ruine / va Ie re~evoir dignement; / comme elle a du coeur / elle n'a pas 
peur."). 
10.2.2 Gedigte ter ere van De Villebois-Mareuil 
Na die dood van die Franse Boeregeneraal De Villebois-Mareuil (kyk 8.0.0) 1.n 
April 1900, het n hele aantal gedigte wat hom vereer in Frankryk die lig 
gesien (Deschamps, 1901: 704). Omdat hierdie gedigte egter minder 1.5 as 
byvoorbeeld die wat aan Kruger of die Boere opgedra is, behels die hierop= 
volgende steekproef net vier gedigte of uittreksels van .gedigte. 
(a) Vertaling van uittreksels as verteenwoordigende voorbeelde 
Om die inhoud van die steekproef toe te lig, gee ek die volgende gedigte, 
gevolg deur n vertaling van die geheel of uittreksels daarvan. 
(i) A Villebois-Marep il ' (A. Bentz) 
' Oui, t0ujours, les Grands Morts qui vivent dans l'histoire, 
Ont taille leur linceul dans les draps de la gloire. 
Pour Villebois-Mareuil, dans son sanglant tombeau 
Le Mort change deja son suaire en drapeau. 
C'est celui des Boers, aux couleurs de la France: 
Le blanc du souvenir, le bleu de l'esperance, 
Et le rouge qui semble apporter des combats 
L'embleme de l'honneur dans Ie sang des soldats. 
Mais du sang de Mareuil, Ia rosee est feconde. 
Par lui, France, ton nom reparait sur Ie monde. 
On dit que par dela Ies vastes Oc~ans, 
Un Franc renouvela Ia lutte des Geants. 
On dit que Ies Boers, au feu de sa grande arne, 
De leur patriotisme ont vu double la flamme 
Et, grace a ce soldat, s'unissent dans les airs 
Les couleurs de la France et les drapeaux Boers. 
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Noble represantant des fieres Republiques 
Qui gardent de Mareuil les sanglantes reliques 
Est-ce un rayon de gloire, est-ce un frisson de deuil 
Qui passe, sur leurs monts, au seul nom de Mareuil? 
S'il a voulu dormi dans la Terre opprimee 
Pour la defendre encor avec sa renommee. 
N'est-ce pas que, brisant la pierre du tombeau, 
La mort vient de changer ce suaire en drapeau? 
Vous qui vi tes Mar~.ui1, a la £leur de son age, 
Vous qui l'avez aime quand il etait enfant; 
Avait-il, sur son front, comme un lointain presage, 
Qu'un grand nom, par sa mort, renaitrait triomphant? 
Et quand, soldat blesse, les maux de la Patrie 
Augmentaient sa douleur. Et quand, l'ame meurtrie 
Par la mort d'une epouse, il laissa, desole, 
Son epee et son coeur, au foyer multile •.. 
Comme un aigle blesse ne luttant que d'une aile 
Puise encore au soleil l'eclair de sa prunelle 
Ainsi qu'un vieux lion se couche aux roes deserts 
Pour retremper sa force au soufle ardent des airs; 
Quand il vit se lever, aux Terres africaines 
L'Etoile des Boers qui refusaient des chaines. 
A ce soufle d'honneur, et sous l'astre brillant, 
Vites-vous battre encor Ie coeur de ce vaillant? 
Pour moi, bien que mon front se penche vers la Terre. 
Quand j'ai deja verse tous les pleurs de mes yeux; 
Mareuil du Perigord, vers toi, Grez-en-Bouere 
M'envoie, et te salue, au nom de ses aieux. 
Je disais: Envoyez la blanche theorie 
Des Vierges de Mareuil dont la voix chante et prie, 
Qui,naguere, unissaient leur front plein de candeur 
Au front Ie l'orpheline, en la nommant leur soeur; 
Ou l'un de ces soldats, Son image vivante, 
Qui l'ayant vu jadis, l'acclamant aujourd'hui 
Peut-etre au Pont de Blois se trouvait avec lui. 
II pourra Ie louer d'une voix plus savante. 
Moi, triste et vieux, j'ai vu, deja, crouler deux tours 
Du chateau des Mareuils. --
-- Leur nom reste toujours 
II est plus grand Et meme il faut que tu t'inelines 
Grez a Ie Transvaal, si nous avons Bouvines! 
Va donc; car presque seul, dans ce siecle trop neuf, 
Tu connus des vieillards d'avant quatre-vingt-neuf. 
As-tu donc oublie les recits de victoire. 
Que ton pere gravait dans ta jeune memoire? 
Aussi bien qu'un soldat, qu'une vierge et ses fleurs, 
Tu peux parler Triomphe ou plaindre les malheurs. 
Va prendre a ton foyer la croix de Saint-Helene 
OU ton Pere voyait la gloire et la douceur 
Que l'Empereur forgea des maillons de sa chaine 
En coulant dans Ie Bronze un morceau de son coeur. 
Prends la croix qui du plomb fait braver les mor~ures 
Et fait cicatriser plus vite les blessures. 
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Pour voir l'ancienne gloire a la jeune s'unir --
Ainsi qu'un vieux guerrier, sauve de la mitraille, 
Suspend, pres de l'autel, son fer a la muraille 
Porte-Ies, au foyer du mort, pour les benir. 
Et puis va consoler et sa mere et sa fille; 
Plains ses freres. Mareuil est de notre famil l e. 
Nos peres l'ont prouve, car leur sang genereux 
Bouvines l'a mele dans Ie sang de ces preux. 
Et son frere m'a dit: 'Quand or combat de sorte 
Qu'on tombe pour un peuple et pour la Liberte; 
Puisque l'on doit mourir ••• Mourir jeune qu'importe? 
On a seme l'honneur pour la Posterite.' 
Et sa fille m'a dit: 'Cette mort est si grande 
Que je ne puis pleurer. 
De mes pleurs contenus, je veux garder l'offrande 
Pour la tombe ou mon Pere a voulu demeurer. ' 
Moi, j'ai pris dans ma main la main de l'orpheline. 
D'avance, nous avons visite Ie colline 
Ou son pere est tombe 
Et nous avons verse les pleurs et la p·rl.ere 
Sur tous les morts couches dans la meme poussiere. 
Et qUl., le meme jour, avaient la succombe. 
Et nous n'avons trouve que des larmes ameres. 
Au fond de notre coeur, en pensant a leurs meres; 
Et nous n'avons trouve, pour Ie mort ennemi, 
Que de tristes pensees, 
Songeant aux fiancees, 
Qui trop longtemps, en vain, attendront leur aml.. 
Et je voyais le front de la vierge eploree . 
S'appuyer sur Ie bord de la tombe sacree; 
Et puis le relevant, elle tournait les yeux 
Vers Ie ciel, ou semblaient s'adresser ses adieux. 
Et les femmes Boers, la voyant triste et pale 
Passer, le front courbe, dans les champs depeuples 
Venaient mettre un baiser sur sa main virginale, 
Oubliant, pour le sien, leurs morts amonceles. 
Et tous les commandos allant vers les batailles, 
Lui criaient en chantant l'hymne des represailles: 
'Ne pleure plus ainsi, fille de l'etranger; 
Car nos morts et le tien, nous allons les venger.: 
Alors, nous avons vu les grandes chevauchees: 
Les moissons de guerriers par la foudre fauchees; 
Sur leurs rudes chevaux courir les grands Burghers 
Et la lutte sublime etonnant l'univers. 
Et c'est encore Mareuil que le Boer acclame. 
C'est lui qui sut montrer au peuple des heros 
Comment la dynamite, en un seul jet de flamme, 
Creve les ponts de fer et leur brise les os. 
Et les wagons bondes, vidant la metropole 
De poudre et de canons, d'hommes et de chevaux, 
Gisent le ventre en l'air, enfon~ant leur epaule 
Dans les debris sanglants de ces combats nouveaux. 
La Terre des lions devore les corbeaux. 
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Mais on entend toujours, des plaintes lamentables, 
On avait dit: les morts jeunes sont les elus; 
Mais les meres pleuraient, Rachels inconsolables, 
Elles pleuraient toujours, car leurs fils n'etaient plus. 
Et leurs voix apportaientvers l'Europe infeconde; 
-- Ou les Puissants, helas! ont re~u les deniers; 
Cet appel que Mareuil entendit des premiers~ 
Ce long gemissement qui passe sur le Monde. 
Helas! il est des deuils qu'on ne peut consoler. 
11 est, il est des pleurs qu'il faut laisser couler. 
Plus pres de nous, s~entend cette ardente priere: 
'Si j'avais pu du moins te fermer la paupiere 
Et sentir de ton coeur Ie dernier battement, 
o mon fils bien-aime dans mon ecrasement. 
'Si je pouvais du moins reprendre a cette terre, 
Les restes de l'enfant que mes flancs ont porte, 
Pour pouvoir les placer pres de ceux de son Pere; 
Et pour pouvoir, bientot, m'etendre a leur cote. 
'Malgre mes yeux troubles par les larmes brtlantes 
. Qui les ont presque uses; 
Je pourrais rassembler de mes deux mains tremblantes 
Tes pauvres os epars au sepulcre brise. 
'Mais je n'ai pas besoin du reste deplorable 
Par l'implacable mort dans Ie tombeaux laisse 
Pour pouvoir retrouver ton image adorable, 
o mon jeune fils mort, dans mon vieux coeur blesse. 
'Ta vie a fui. Ton corps est detruit. L'~e reste, 
Elle me parle encor avec Ie souvenir; 
Elle me parle encor avec l'espoir celeste 
De notre immortel avenir.' 
Et, bien qu'ayant au flane cette douleur fatale, 
Que Ie temps pardit assoupir, 
Mais qui renaft sans cesse et sans cesse s'exhale 
De la poitrine humaine en un profond soupir 
Je sais qu'il est pour l'~e apres la derniere heure, 
Quand .le corps est frappe 
Une aurore nouvelle ou la vie est meilleure 
Ou l'on n'est plus trompe. 
Qui, Mere --- lui repond comme une voix lointaine 
Qui passe dans un souffle et que j'entends a peine. 
Qui, Mere, tu dis vrai: Celui qui se devoue 
Le martyr pour son Dieu, Ie soldat pour l'honneur. 
L'Etre aime dont la mort prend tout notre bonheur 
Ne vont pas au tombeau pour y former la boue. 
-- Et toi, frere inconnu, dont on entend la voix 
lei, pour la premiere et la derniere fois, 
Merei d'avoir compris et rna fille et mon frere 
Et~'a~oir essuye leslarmes de ma Mere. 
Merei d'avoir, par moi, fait flotter dans les airs 
Les couleurs de la France au drapeau de Boers. 
Merci surtout d'avoir rappele cette aurore 
Ou tu trouves les morts que tu fais vivre encore. 
Va contraignant la mort a leur laisser l'espoir, 
Dis a tous les aimes qu'ils pourront se revoir. 
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II se tait; l'esperance a brille sur nos tetes. 
Les fetes des Heros sont les plus belles fetes. 
Resonnez, maintenant, fanfares des clairons, 
Nous savons, 0 Grands Morts, que nous nous reverrons. 
De Villebois-Mareuil nous a montre Ie phare. 
lci-bas, de l'honneur, du bonheur dans Ie cieux, 
Sonnez donc, 0 clairons, sonnez votre fanfare. 
Je ' veux finir aussi par un chant plus joyeux. 
Toi, que j'ai fait pleurer, Mareuil, seche tes yeux; 
Car je vois s'ajouter, a ta noble couronne, 
Grace au dernier fleuron que Ie Seigneur te donne 
Sept cents ans de lignee, a sept cents ans d'aieux. 
Uit: "Opgedra aan De Villebois-Mareuil 
"Daar word vertel dat die Boere se patriotisme verdubbel het by die lig van 
(De Villebois-Mareuil se) grootse siel, en dat dit aan hom te danke is dat 
die Franse driekleur in die vIae van die Boere weerspieel word" (vv. 13-16). 
Die digter het saam met Simone de Villebois-Mareuil die toneel van haar vader 
se dood besoek. By skryf: 
"En die Boerevroue wat haar (Simone) hartseer en bleek met n geboe hoof 1n die 
ontvolkte veld sien verbygaan het, het haar rein hand kom soen en ter wille 
van hciar hartseer hul eie massa dooies vergeet" (vv. 102-105). 
"En al die kommando' s op pad na die slagveld roep uit na haar terwyl hulle hulle 
lied van vergelding sing. Moenie so ween nie, 0 dogter van die vreemdeling, 
want ons gaan (nou) sy dood en die van ons eie mense wreek" (vv. 106-109). 
"Toe het ons groot kavalkades sien verbygaan: Die krygers se oeste is deur 
vuur vernietig; die groot Burgers wie se sublieme stryd die wereld verstom~ 
het verbygejaag op hulle woeste perde" (vv. 110-113). 
"En dit is nog steeds Mareuil wat deur die Boere toegejuig word. Dit is hy 
wat aan hierdie heldevolk kon wys hoe dat dinamiet, met n enkele ontploffing, 
staalbrue sowel as bene kan breek" (vv. 114-117). 
(ii) A Mademoiselle Simone de Villebois-Mareuil (A. Bentz) 
~ Villebois-Mareuil, parle encore, 0 po~te; 
La poesie a droit de couronner la f'ete .. , 
Quand de saintes doule~rs son chant vient s'enivrer, 
Et fait na!tre, en nos coeurs, .1e .bonheur de .pleurer. 
Villebois fut de ceux, Seigneur~ que la priere 
Conduit, Ie front penche, dans Ie parvis sacr~, 
Et dans Ie temps fecond de sa noble .carriere, 
Par l'exemple du Christ, son"coeur fut inspire. 
Undeuil l'avait frappe d'une large.blessure: 
Dans son foyer ~teint, il laissa son armure ••• 
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Mais i1 ne put aimer eet enervant repos, 
Et, du cri des martyrs son orei11e frappee, 
Pour aider un grand peup1e, i1 reprit son epee: 
L'ivresse de 1a mort s'emparait du heros. 
Et maintenant, 
Et, par 
Des plaines de 
Son nom 
i1 dort sur 1a terre africaine; 
sa mort grandi.1 
Boshof jusqu'a 1a mer lointaine, 
a resp1endi. 
Simone, si 1a mort de ton pere est si grande 
Que tu veux ne pas 1a p1eurer, 
Refou1ant de tes p1eurs 1a fi1ia1e offrande, 
Tu nous montres comment nous devons 1 'honorer. 
Les vierges de Mareuil se regardent entre elles. 
Admirant un tel sentiment, 
Puis, s'avancent vers toi, comme des soeurs nouvelles, 
Pour embrasser ton front charmant. 
Nous serons avec toi dans Ie champs de l'Afrique, 
Quand 1e dernier soldat d'un peuple stoique 
Sera tombe mourant sur ces bords opprimes; 
Quand pres de ton tuteur, a la fin de la guerre, 
Tu viendras visiter 1a tombe de ton pere 
Et parcourir ces 1ieux si grands ••• maisdecimes. 
Prends dans tes bras unis de la terre de France, 
(Jadis e11e apportait l'espoir 1a de1ivrance), 
Prends des f1eurs du vallon et de petits drapeaux 
Aux trois couleurs, pour mettre en 1a commune fosse, 
Prends 1e bouquet seche des Highlanders d'Ecosse 
Pour 1e donner aux morts fran~ais dans leurs caveaux; 
Et ces morts inconnus que ta visite apaise, 
Oublies dans leur tombe, y tressail1eront d'aise. 
Approche, maintenant, de la tombe sacree; 
Dis 1e cri de ton arne a cette ombre adoree, 
Simone, et que ton coeur, qui garda ses douleurs, 
Verse enfin 1e Tresor reserve de tes pleurs. 
Je sais que chez Mareuil, qui naquit sous les armes, 
L'homme donne son sang, et la femme ses larmes, 
Verse donc 1a ce pleur si longtemps refoule, 
Sur l' e-ndroit ou Ie sang de ton pere a cou1e. 
Mets-toi plus pres encore de cette tete chere; 
Murmure ces seu1s mots' '0 mon pere, mon pere! 
Pourquoi donc me quitter pour venir tomber la, 
Moi, ton unique enfant, et sans mere deja .•• ' 
Prie et pleure longtemps, et si ta p1ainte cesse, 
Tes soupirs pour Ie mort sont comme une caresse. 
Sans doute i1 les entend, comme i1 entend ta voix; 
Car tes ardents sanglots, tes larmes, ta priere 
Du granit attendri vont penetrer 1a pierre, 
Et, pour revoir l'aime pour la derniere fois, 
Qui n'a pas demande que 1e sepu1cre avare 
S'.entrouvrit, tout a coup, pour un nouveau Lazare? 
Mais au tombeau voisin qui donc a remue? 
Crest William! ••• II criait au soldat de se rendre. 
Deja ses fortes mains s'avan~aient pour Ie prendre; 
Et, pour pouvoir mourir, ton pere l'a tue. 
I1s dorment maintenant sous des pierres ega1es, 
Par l'imp1acab1e mort ega1ement fauches. 
Leurs deux corns trouel'; nl'lT rip!': h",lloC! 
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Sur cet autre tombeau, tes mains douces et pales 
Pourront mettre une fleur. Tes larmes virginales, 
Tu les y repandras, s'il en reste en tes yeux. 
Remplace, pour ce mort la plainte de sa mere. 
Tu feras tressaillir et l'ame de ton pere 
Et 'celle des aieux. 
Et peut-etre en voyant l'orpheline fran~aise 
Prier sur ce tombeau . 
S'unissant avec toi, quelque autre vierge anglaise 
Dira: 'Mourir fut grand; mais pleurer la, c'est beau!' 
Puis, reviens vers la France, en cueillant par les plaines, 
Quelques roses des champs dont les ronces sont pleinesJ 
Surtout prends du gazon sur les tombes eclos, 
La mousse, manteau vert des funebres enclos, 
Quelque brique noircie, un morceau de ces Combes, 
Dont les debris fumants ouvrirent tant de tombes; 
Prends quelque arme rompue aux mains des fiers soldats; 
Mets en bouquet ces fleurs, en faisceau ces eclats; 
Porte d'abord ceux-ci saignants de leurs blessures 
Pres des os conserves de nos vieilles armures: 
Lances, glaives brises, ecus, casques ouverts, 
D'une couleur de sang par la rouille couverts, 
Vieux fers, dont quelques- uns, peut-etre, ont vu Bouvines 
Puis ta grand'mere et toi, comme deux orphelines, 
Pour son fils, pour ta mere, et sous leurs deux portraits, 
Pres du lit nuptial, suspendez les bouquets. 
Quand tu passais la-bas, sur la terre deserte, 
N'as-tu pas remarque, par la muraille ouverte, 
Dans la ferme brulee, au foyer desole, 
Quelques femmes boers portant a leurs mamelles 
Les seuls males vivants de ce lieu depeuple? 
En te voyant passer, elles disaient entre elles: 
'Qui vient chez nous pleurer Ie mort qui dort la-bas? 
'Ab! s'il etait vivant! ••• ' Mais la peur les fait taire, 
Quoiqu'elles parlent bas. 
Et les foyers eteints garderont ce mystere. 
Mais plus tard, quand viendront pour les combats nouveaux, 
Dans les frissons grandis les fils des femmes seules, 
lIs se rappelleront les recits des aieules, 
La vierge visitant les morts dans leurs caveaux 
Et, dans les sombres nuits, laveille des batailles, 
Quand la mort fauve est la, prete ales devorerl 
lIs croiront voir venir, au vent des funerailles, 
Cette vierge qui passe, et qu'on entend pleurer. 
Tu vas me demander pourquoi ces hecatombes, 
Helas! Ie monde entier a de pareilles tombes: 
Poussiere de la terre, et d'elle sorti nu, 
L'etre humain y retombe, a jamais inconnu 
Pourquoi done te pleurer, poussiere de poussiere? 
C'est que tu fus la forme et Ie moule matiere 
De l'~tre qu'on aimait. 
C'est qu'on pleure avec toi l'arne qui t'animait 
Versons done, au tombeau, l'amour et la souffrance 
Mais nous, qui connaissons Ie Christ ressuscite , 
Nous garderons au coeur la divine esperance; 
Car les morts ont leur arne et l'immortalite. 
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Uit: "Opgedra aan mejuffrou Simone de Villebois-Mareuil 
"En nou rus hy op Afrikaanse bodem; en verhewe deur sy dood blink sy naam 
vanaf Boshof se vlaktes tot by die verre oseaan. Simone, as die dood van jou 
vader so groots is dat jy nie trane daaroor wil stort nie, en deur JOU trane 
te onderdruk s6 jou dogterlike offerhande bring, wys jy ons hoe ons hom 
behoort te vereer" (vv. 15-22). 
Met verwysing na Simone se besoek aan Boshof na haar vader se dood, skryf Bentz: 
"Toe JY daar anderkant op die verlate vlakte was, het jy nie deur '11 skeur in 
die muur van '11 afgebrande plaashuis ( .•• ) '11 paar Boervroue opgemerk wat die 
enigste oorlewende seuntjies van hierdie ontvolkte gebied aan hul borste ge= 
voed het nie? Toe hulle jou sien verbygaan het, het hulle aan mekaar gese: 
Wie is dit wat by ons kom ween oor die gestorwene wat hier begrawe Ie? Ag 
as hy maar nog geleef het! .•• (vv. 95-102). 
(iii) 
"'11 Weeskind 
Une Orpheline (Emile Blemont) 
Lorsque l'avis fatal parvint a la famille, 
On n'osa pas, d"'abord, en informer sa fille, 
Enfant au beau front pur, de seize ou dix-huit ans, 
Comment lui dire tout des les premiers instants 
Sans la frapper au coeur, sans la briser peut-etre? 
Donc, en prenant grand soin de ne laisser paraitre 
Rien qui put lui sembler suspect de l'effrayer, 
On lui dit seulement: 'Ton pere est prisonnier, , 
El1e pa1it; ses traits soudain s'emp1irent d'ombre. 
Sous sa paupiere on vit quelque chose de sombre, 
De terrible, passer dans son regard profond; 
Puis, sans repondre un mot, el1e courba Ie front. 
Elle restait muette, immobile sur place. 
Mais, se redressant vite et regardant en face 
Celui qui l'appelait doucement par son nom, 
Elle dit: 'Non, cela n'est pas possible; non! 
II n'est pas prisonnier. 11 est mort. J'en suis sure,' 
Deja 1es came10ts, sur 1a chaussee obscure, 
Criaient: 'Voyez 1a mort de Vi11ebois-Mareui1!' 
'Ah! reprit-elle avec un heroique orgueil. 
Ah! je Ie savais bien, moi, que cette Ang1eterre 
Ne pouvait l'avoir eu vivant, mon pauvre pere:' 
Et, trop fragile encor pour de te11es dou1eurs, 
La main sur son visage, e1le fondit en pleurs. 
Toe die noodlottige kennisgewing die familie bereik het, het niemand aanvank= 
lik dit gewaag om die tyding aan sy dogter oor te dra nie -- '11 kind van so 
sestien of agtien jaar oud met '11 reine gelaat. Hoe kan a1les gelyk aan haar 
vertel word sonder om haar hart te laat stilstaan of haar (se1fs) miskien te 
knak? Dus, baie versigtig om niks te laat deurskemer wat haar agterdogtig 
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kan maak of haar kan verskrik n1e, word slegs aan haar gese: U vader 1S 
gevange geneem. Sy verbleek; n skaduwee kom oor haar gelaatstrekke, onder 
haar ooglede sien n mens iets donker, iets vreesliks in haar deurborende blik. 
En dan, sonder n woord laat sy haar hoof sake Sy bly stom, doodstil staan. 
Maar dan kyk sy vinnig op en reguit na die een wat haar saggies by die naam 
roep en se: Nee, dis onmoontlik, nee! Hy is nie n gevangene n1e. Hy's dood. 
Ek is seker daarvan! Op die sypaadj ies roep die straatverkopers al reeds 1n 
die skemer: Kom (lees) oor die dood van De Villebois-Mareuil. 0, se sy 
met heroiese trots, 0, ek het goed geweet dat Engeland hom nie lewend kon he 
n1e, my arme vader! En nog te jonk om soveel pyn te verduur bedek sy haar 
ges1g met haar hande, en vloei die trane" 
(iv) A de Villebois-Mareuil (Theodore Botrel) 
Bien loin de son enfant cherie 
Quand Villebois s'en fut La-bas, 
La douce France, sa Patrie, 
Dut Ie gronder un peu, tout bas: 
La France aujourd'hui 
Est fiere de lui! 
Emportes par Ie vent QU1 passe, 
Nos vivats de Gloire et d'Orgueil 
Salueront, a travers l'espace, 
Le vaillant Villebois-Mareuil. 
Dans l'Armee et dans la Marine 
Qu'il en~ est mort des Villebois 
Depuis Tolbiac et Bouvine ' 
Jusqu'a Patay, Loigny et Blois! 
Gloire a ces Heros 
Anciens et nouveaux! 
C'est au milieu des barricades 
Que notre Chevalier-sans-peur, 
Acclame par ses camarades, 
Re~ut la belle Croix d'honneur 
Au rouge ruban 
Teint avec son sang. 
En Breton croyant et fidele, 
Pour la France il risqua sa peau 
Puis monta la garde aupres d'Elle, 
Entre la Croix et Ie Drapeau, 
Comme un Paladin, 
Comme un Dugueselin! 
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Puis, un jour, la-bas, en Afrique, 
Avec les Boers il s'est porte 
Au secours de la Republique 
Qui veut garder sa liberte, 
Toujours Ie premier 
Devant Ie Danger! 
II fut l'ami brave et stoique 
Et Ie Conseiller de Kruger; 
II connut Cronje l'heroLque, 
Et pleura Ie fameux Joubert. 
Longtemps il lutta 
Aupres de Botha. 
Avec sa Legion Etrangere 
Ou son modeste Commando 
II vainquit a Modder-Riviere, 
A Spion-Kop, puis a Colenso; 
Et KrUger, loyal 
Le fit General! 
Un jour sa troupe fut cernee 
Par plus de deux mille soldats: 
II lutta toute une journee 
Avec soixante de ses gas! 
Heros! tu valais 
Plus de mille Anglais! 
Braque sur lui, Ie canon tonne 
'Rendez-vous!' lui dit-on la-bas. 
Mais il repond, comme Cambronne: 
'On meurt •.. mais on ne se rend pas!' 
..• Mais la Force doit 
Etrangler Ie Droit! ... 
II fut enfin couche par terre 
Par un terrible eclat d'obus: 
Grace a la perf ide Angleterre 
Nous comptons un heros de plus. 
Salut a ce Preux 
Digne des Aieux!!! 
Sa mort est une apotheose 
Un exemple a suivre Demain; 
II meurt pour une belle Caus~, 
La gloire au front, l'Epee en ma~n. 
Au milieu des Boers 
II dort pour toujours! 
REFRAIN 
Nos vivats, grace au Vent qui passe 
Trouveront son lointain cercueil: 
Saluons a travers l'Espace 
Le vaillant Villebois-Mareuil. 
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Uit: "Opgedra aan De Villebois-Mareuil 
Hy (De Villebois-Mareuil) was die goeie, stoisynse vriend en ook raadgewer 
van Kruger, hy het die heroiese Cronje geken, en het geween oor die beroemde 
Joubert. Hy het lank aan Botha se sy geveg" (vv. 35-40). 
"Met sy vreemdelinge legioen en sy nederige kommando het hy by Modderriver 
die oorwinning behaal, (ook) by Spioenkop en toe by Colenso; en die getroue 
Kruger het hom as Generaal benoem! (vv. 47-52). 
"Op 'n dag is sy troepe deur meer as twee duisend soldate omr~ng. Met sestig 
van sy manne het hy 'n dag lank weerstand gebied. 0 held! jy was meer as 'n 
duisend Engelse werd! (vv. 47-52). 
"Die weergalmende kanon is op hom ger~g. 'Gee oor!' word daar aan hom gese. 
Maar soos Cambronne antwoord hy: ''n mens sterf ••• maar mens gee nie oor nie!' 
(vv. 53-56). 
(b) Vorm en inhoud van die gedigte 
Die lengte en uiterlike vorm verskil van gedig tot gedig,' hoewel die van 
Bentz albei besonder lank is (188 en 124 verse onderskeidelik). Die inhoud 
van die gedigte word gekenmerk deur 'n sterk gevoel van Franse patriotisme 
(kyk byvoorbeeld Botrel, vv. 1-28), en die Boere (en hulle stryd teen die 
Engels~) speel 'n ondergeskikte rol. Daarom word net die gedeeltes wat betrek= 
king het op De Villebois-Mareuil se deelname aan die Anglo-Boereoorlog in die 
voorgaande vertaal. Opvallend is ook die melodramatiese toon, met moont= 
like uitsondering van Botrel se gedig. Na wete is geeneen van hierdie gedigte 
getoonset of op die wysie van 'n volksliedjie gesing nie. 
10.2.3 Gedigte ter ere van die Boere 
(a) Vertalingsvangedigte en uittreksels van gedigte as verteenwoordigende 
voorbeelde 
(i) Vivent les Boers! (Jacques .d'Alby) 
Par la cite comme par la campagne 
L8 paix regnait dans Ie sud Africain, 
Et du vallon a la haute montagne, 
Tout sommeillait au camp republicain, 
Quand, tout a coup, surgit un bruit de guerre: 
Des etrangers avec cupidite 
Semblaient vouloir s'emparer de leur terre: 
Tous sont debout voulant la Liberte! 
Pour Dieu, leurs fils et 1a patrie, 
Leurs fiers drapeaux f10ttent dans les airs! 
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Chaque soldat encor criera: 
Hourrah! 
Vivent les Boers! 
Gloire aux Boers! 
L'on vit, alors, riches ou proletaires 
Femmes, enfants, hommes jeunes ou vieux, 
D'un meme coeur s'elancer vers les guerres 
Pour la Victoire armes a qui-mieux-mieux! 
Quand du canon retentit la fanfare 
Qui leur criait: 'Courage! ••• Humanite!' 
Leur serment fut ainsi qu'au temps barbare: 
'Vaincre ou mourir 'c' est Z'EgaUte! 
Pour Dieu, leurs fils et la patrie. 
Leurs fiers drapeaux flottent dans les airs! 
Heme en mourant, la poitrine meurtrie, 
Chaque soldat encor criera: 
Hourrah! 
Vivent les Boers! 
Gloire aux Boers! 
lIs etaient peu ••• leurs ennemis sans nombre 
Mais ils luttaient pour la paix du foyer ••• 
Alors, lIon vit, de tous cotes, dans l'ombre, 
Venir, vers eux, des amis par milliers ••. 
Victorieux! (qui l'eut cru?) Dieu les garde! 
Le droit primait, miracle inconteste; 
La force, enfin, pour un moment, hagarde, 
Cedait Ie pas a la Fraternite! 
Pour Dieu, leurs fils et la patrie. 
Leurs fiers drapeaux flottent dans les airs! 
S'ils tombent tous, la poitrine meurtrie, 
"Lank leef die Boere! 
En saluant, chacu~criera: 
Hourrah! 
Vivent les Boers! 
Gloire aux Boers! 
In die stede sowel as op die platte land het daar vrede in suidelike Afrika 
geheers. Van dale tot op hoe berge het alles in die republikeinse kamp rustig 
gedut, toe daar meteens gerugte van oorlog weerklink. Dit wou voorkom asof 
hebsugtige vreemdelinge die land by hulle wou afneem. Almal staan vas ter 
wille van hulle drang na VRYHEID! In die naam van God, hulle kinders en 
hulle vaderland wapper hulle trotse vIae in die lug! Al moet daar met n 
wond in die bors gesterf word, sal elke soldaat nog uitroep: Hoera! Lank 
leef die Boere! Eer aan die Boere! 
Toe het n mens gesien hoe die rykes sowel as die arbeiders, vrouens, kinders, 
mans jonk en oud eenparig na die slagveld optrek, benydenswaardig goed be= 
wapen v~r die oorwinning! Toe die kanon se gevuur hulle aangemoedig het met 
'Hou moed! Dis ter wille van die Mensdom!', was hulle eed soos die in 
vervloe dae: 'Ons moet oorwin of sterf, (ons veg ter wille van) GELYKHEID! 
In die naam van God, hulle kinders en hulle vaderland wapper hulle trotse vIae 
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~n die lug! Al word daar met n wond in die bors gesterf, sal elke soldaat 
nog uitroep: Hoera! Lank leef die Boere! Eer aan die Boere! 
HHulle was gering in getal ••• hulle vyande was veelvoudig ••• Maar hulle het 
ter wille van vrede in hul vaderland geveg ••• Toe het n mens gesien hoe dat 
vriende by die duisende uit die skadu's na hulle toe aankom. Hulle het oorwin! 
(wie sou dit kon glo?) Mag God hulle beskerm! Dit is ongetwyfeld n wonder= 
werk: Geregtigheid seevier en uiteindelik swig die verbysterde (Britse) mag 
voor (die krag van) BROEDERSKAP! In die naam van God, hulle kinders en 
hulle vaderland . wapper hulle trotse vIae in die lug! Al sneuwel hulle almal 
met n wond in die bors, sal hulle salueer met die woorde: 'Hoera! Lank leef 
die Boere! Eer aan die Boere!'" 
(ii) La Transvaalienne (Dasnien et Chastagner) 
La-bas, tout au fond de l'Afrique, 
Un petit peuple tres vaillant, 
Fierement donne la replique 
Au mercenaire envahissant. 
C'est une page dans l'histoire 
De voir ces modestes fermiers 
Marcher comme de vieux troupiers, 
Se couvrir d'honneur et de gloire. 
Devant Ie drapeau de la Reine 
L'etendard boer s'est dresse, 
Et de la montagne a la plaine 
Un souffle de guerre a passe. 
Aux armes pour la delivrance. 
Allons debout! fils du Transvaal, 
Defendez votre sol natal, 
Combattez pour l'Independance. 
Organisant la resistance 
lIs forment de fiers bataillons, 
Partent le coeur plein d'esperance 
Quittant leurs champs pour les canons. 
Defendant une cause sainteJ 
Comptant sur Dieu! sur l'avenir! 
lIs sont tous prets a bien mourir 
Sans un cri, sans meme une plainte. 
Pour le droit et pour la patrie 
Vous combattez fiers, valeureux. 
Du fond du coeur, la France amie, 
Pour vos victoires fait des voeux. 
Salut, guerriers de noble race, 
Unis par la fraternite. 
Qui tombez pour la liberte! 
Avos ennemis faisant face. 
"n Lied v~r Transvaal 
Daar ver aan die eindpunt van Afrika, is daar n klein en baie dapper volkie 
wat met trots teenstand bied aan die huursoldaat lJ~t nr~' hinn<=>m.l 
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waarop hierdie eenvoudige boere 5005 gesoute troepe marsjeer en met eer en 
glorie bekroon word, salin die annale van die geskiedenis onthou word. 
"Die Boerebannier het opgerys voor die Koningin se vlag, en gerugte van oorloe 
het van berge na dale versprei. Neem die wapens op V1r ons bevryding, komaan! 
kinders van Transvaal, verdedig julIe geboortegrond en veg vir Dnafhanklikheid. 
"Om die weerstandsbeweging te organiseer is trotse kommando's gevorm, hulle 
vertrek vol moed, en verlaat hulle landerye om met kanonne oorlog te gaan 
voer. n Heilige saak word verdedig, hulle maak staat op God en op die 
toekoms! Hulle is almal gereed om sonder n (enkele) uitroep, selfs sonder n 
geklaag, (soos helde) te sterf. 
"Trots en dapper veg julIe ter wille van geregtigheid en julIe vaderland. 
Frankryk, julIe vriend, wens julIe van ganser harte die oorw1nn1ng toe. 
Wees gegroet, krygers van n edel ras wat deur broederskap verenigd teen julIe 
vyand opstaan en ter wille van vryheid sneuwel." 
(iii) Polka des Boers (Mortreuil et Christine) 
Pour reprendre une terre, 
Qu'etait a l'Angleterre 
Les Englis'hs un matin 
Part'nt pour l'cap Africain, 
Le pied sur Ie navire. 
En choeur y s'mettent a dire: 
Pour notre Victoria 
II nous faut Pretoria. 
Nous aurons l~Transvaal 
Dh! Yes! et l'Natal 
Nous avons dans l'blair 
Dh! Yes! les Boers 
Les voil~ qui s'a~ncent 
Avec des group's immenses 
Dans un pays desert 
Du l'on coup' les ch'mins d'fer. 
lIs livrent un' bataille. 
Sur eux pleut la mitraille; 
En se tirant des pieds 
lIs se mir'nt a chanter: 
L'lend'main ils recommencent 
Et r'~oiv'nt une autre danse. 
Mais fier comme Annibal, 
Leur brave general 
L'soir ecrit a sa reine: 
Gracieuse souveraine 
On r'~oit des biscaiens, 
A part ~a tout va bien. 
'~ie Boere-po1ka 
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Ma1gre tous leurs deboires 
11s annonc'nt des victoires, 
Y a chaqu'jour a London 
Des manifestations. 
Les gens du War-Dffice, 
L' populo, 1a police, 
En 1isant 1es journaux 
Chant'ent a tous 1es echos: 
Bref, a chaque escarmouche 
Les bons Boers 1es mouchent 
En disant aux Ang1ais: 
Vous n'nous vaincrez jamais, 
Pour conserver 1a terre, 
A tous qui nous est chere 
Nous donn'rons tout not' sang 
Et mourrons dans 1e rang. 
Die 'English's' het een oggend na die Kaap van Afrika vertrek om n gebied 
1n besit te neem wat vantevore aan bulle behoort het. Bulle gaan aan boord 
en s1ng in n koor: Vir onse Victoria moet ons Pretoria 1n die bande kry. 
"Ons sal (nog) die Transvaal kry. Oh yes! en Natal het ons k1aar by die 
neus beet. Oh yes, Boere! 
"Daar ruk hulle nou met oneindig baie troepe op in n ver1ate land waar die 
spoor1yne afgesny word. Bulle slaan n slag maar die koee1s reen op hu11e. 
Na n noue ontkoming begin bulle (nietemin) sing. 
"Die vo1gende dag bernu bulle die stryd en word hulle weer om die bos ge1ei. 
Maar so trots soos Hannibal skryf hu11e deugsame generaa1 die aand aan sy 
koningin: Ede1e majesteit, ons word met koee1s gepeper maar beba1we dit gaan 
alles goed. 
"Ten spyte van a1 hu11e terugs1ae versprei hu11e die nuus van n oorwinning. 
Elke dag is daar betogings in Londen. Die "War-Office"-personee1, die ge= 
peupe1 en die po1isie, a1ma1 sing 1uidkee1s wanneer hul1e die koerante lees. 
"Kort1iks, by e1ke skermutse1ing sit die goeie Boere die Enge1se op hu11e 
p1ek en se: Ju11e salons nooit oorw1n n1e. Om vir ons mense die grond te 
behou wat vir ons so kosbaar is, is ons bereid om a1 ons b10ed op te offer 
en om in die stryd te sterf." 
(iv) 
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Anglais & Boers (V. Niquet) 
I 
Un jour de la grand'Angleterre 
o Yes 
Certain goddem du ministere 
o Yes 
A ses collegues sans plus d'fa~on 
Ne met-il pas dans l'bourrichon 
De chercher noise aux bons Boers 
Afin d'pouvoir leur fair' la guerr' 
o Yes 
II 
Allons prouver aces croquants 
o Yes 
Que ce ne sont que des paysans 
o Yes 
Qu'ils ne savent pas fair' la guerre 
Ne connaiss'nt meme pas leur grammaire 
Et leur fair' voir que les dum-dum 
Ne sont pas des boules de gomm 
o Yes 
III 
D'accord sur la propos~t~on 
o Yes 
On fait la mobilisation 
o Yes 
Vit'on rassemble tout' la mitraill' 
On se prepar' pour la bataill' 
On jure de mourir en chantant 
Et d'suite on part tambour battant 
o Yes 
IV 
En apprenant cette nouvell' 
o Yes 
Les braves Boers n'perdent la cervelle 
o Yes 
Et tranquill'ment a leurs epouses 
Disent chez nous on a pas la frousse 
Quand les Anglais debarqueront 




Enfin voici les fils d'Albion 
o Yes 
Qui en Afrique prennent position 
o Yes 
Etant tres forts sur Ie blindage 
VIla qu'ils debarquent armes et bagages 
Soldats et train tout est blinde 
Et par les Boers culbutes 
o Yes 
VI 
Les fiers Englichs font trist' tete 
o Yes 
Et n'se voient pas certes a la fete 
o Yes 
II s'etaient mis dans la calotte 
Des pauv's Boers faire un gib'lotte 
Jugez de leur stupefaction 
Apres cette premiere reception 
o Yes 
VII 
De bons mulets venus d'Espagn' 
o Yes 
Avec les Anglais faire compagne 
o Yes 
Leur dirent un jour mes bons amis 
Nous passons tous a l'ennemi 
Vous etes assez d'mulets comme ~a 
Et les Boers, dam' n n'en ont pas 
o Yes 
VIII 
Le bon Goddem du minister' 
o Yes 
S'ecrie alors qu'ell' droll d'affair' 
o Yes 
Moi qui n'voyais qu'la rigolade 
J'nous vois maint'nant dans la pommad' 
Et pour peu que ~a continue 
D'mes pauv's Anglais n'en restr'a plus 
o Yes 
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"Engelse en Boere 
Op n dag in die grote Engeland, Oh yes, het n sekere demmitse minister sonder 
meer die idee 1n sy kollegas se koppe geplaas om moeilikheid met die deugsame 
Boere te soek en oorlog teen hulle te voer, Oh yes. 
"Kom ons gaan wys hierdie kerels, Oh yes, dat hulle niks meer as boere is nie, 
Oh yes, dat hulle n1e eers hulle grammatika ken nie, wat nog weet hoe om 
oorlog te voer, en kom ons wys hulle dat ons dum-dum koeels nie suiglekkers 
1S n1e. 
"Almal is dit daarmee eens, Oh yes, en die troepe word gemobiliseer, Oh yes. 
Vinnig word die wapentuig bymekaar gemaak en word voorbereidings vir die slag 
getref. Daar word gesweer am met n gesing te sterf, en op die maat van tamboer 
vertrek hulle, Oh yes. 
"Wanneer hulle die nuus verneem, Ob yes, verloor die deugsame Boere nie kop 
nie, Ob yes. Kalm se hulle aan hulle vrouens dat hulle niks vrees n1e. 
Wanneer die Engelse aan wal stap, salons saamstaan en hulle verdryf, Oh yes. 
"Hier is hulle nou eindelik - die seuns van Albion, Oh yes, wat in Afrika 
stelling inneem, Oh yes. (Kamtig) baie goed met pantserwerk arriveer hulle 
met gepantserde wapens, bagasie, soldate en trein en word hulle deur die 
Boere oorweldig, Oh yes. 
"Die trotse Engl ish's lyk maar treurig, Oh yes, en is n1e (meer) seker van n 
oorwinning n1e, Oh yes. Hulle was oortuig daarvan dat bulle hasepastei van 
die Boere sou maak, so dink net n bietjie hoe verbysterd hulle was na 
bierdie eerste ontvangs, Db yes. 
"Die goeie Spaanse muile, Ob yes, wat die Engelse saam met hulle op kampanje 
geneem bet, Oh yes, het op n dag aan hulle gese: Goeie vriende, kom ons gee 
almal oor aan die vyand, want julle is (so dam) soos muile, en die Boere, 
demmit, bet g'n muile nie, Ob yes. 
"Die goeie deIIlllitse minister, Oh yes, roep toe uit: Wat n eienaardige affere 
1S dit nie, Oh yes. Ek het net pret voor oe gehad maar sien dat ons nou 
1n die sop is. En as dit nog langer so aanhou sal daar niks meer van my 
arme Engelse oorbly nie, Ob yes." 
(v) 
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La Marseillaise des Boers (L. Oppepin) 
I 
Ecoutez le clairon d'alarmes 
Qui vibre aux monts silencieux ... 
C'est l'appel aux combats! ... Aux armes! 
Sus a l'Anglais audacieux! 
Accourant de ses mers lointaines, 
Devore par la soif de l'or, 
11 vient derober le tresor 
Des Republiques Africaines! 
Aux armes! levons-nous! la foudre en ma~n, courons, 
Courons! 
Et pour la Liberte, triomphons ou mourons! 
II 
Armes du poignard homicide, 
Ces forbans au coeur inhumain, 
Viennent,-- meute de sang avide, 
L'epandre a flots sur leur chemin! 
Devant eux le spectre des crimes, 
Secondant leur sombre transport, 
Marche -- messager de la mort! --
Broyant sans compter ses victimes! 
Aux armes! levons-nous! la foudre en ma~n, courons! 
Courons! 
Et pour la Liberte, triomphons ou mourons! 
III 
Dans leurs convoitises infames, 
Ces bandits laches et pervers, 
Sans pitie capturent nos femmes, 
Et livrent nos enfants aux fers! 
Des cites a l'humb1e chaumiere, 
L'incendie aide a leurs forfaits! ... 
Mais 1a coupe deborde! Ang1ais! 
Nous voici tous debout! •.. Arriere! 
Aux armes! 1evons-nous! 1a foudre en main, courons! 
Courons! 
Et pour 1a Liberte, triomphons ou courons! 
IV 
Nous avons re~u de nos peres 
Le drapeau de 1a Liberte, 
Un sol pur, des vi11es prosperes, 
La haine de l'iniquite; 
Et vous vou1ez -- supreme outrage! 
Nous ravir ces legs precieux? .. 
Ma1heur a vous! de nos aieux 
Nous saurons garder l'heritage! 
Aux armes! 1evons-nous! 1a foudre en main, courons! 
Courons! 
Et pour 1a Liberte, triomphons ou mourons! 
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v 
La lutte sera rude, ardente, 
Mais nous serons a sa hauteur! 
Allons, Boers, l'ame vaillante, 
Marchons contre l'envahisseur! 
Frappe par nos balles, qu'il tombe 
Et disparaisse pour jamais! ••. 
Mort aux tyrans! mort aux Anglais! ••• 
A nous la victoire ou la tombe! ... 
Aux armes! levons-nous! la foudre en main courons! 
Courons! 
Et pour la Liberte, triomphons ou mourons! 
"Die Boere-Marseillaise 
Luister na die klinkende beuelgeblaas wat deur die stille berge weergalm •.. 
Dis 'n oproep tot oorlog ••. Neem julle wapens op! Storm af op die onverskillige 
Engelse wat, verteer deur hulle gedors na goud, van verre oseane aangehaas 
kom om die skat by die Afrikaanse Republieke af te neem! Neem die wapens opt 
Maak gereed! Kom ons haas ons, fakkel in die hand, kom ons haas ons! En 
mag ons ter wille van Vryheid oorwin of sterf! 
"Gewapen met 'n moorddadige dolk kom hierdie onmenslike rowers soos 'n pak 
bloeddorstige honde om 'n see van bloed op hulle pad te laat vloei! Voor 
hulle verskyn die gedaante van (hulle) misdade wat hulle ver'sterk in hulle 
duiwelse vervoering. Voorwaarts -- boodskapper van die dood! -- wat sy 
slagoffers vergruis sonder om daarvoor rekenskap te gee. Neem die wapens 
op! Maak gereed! Kom ons haas ons, fakkel in die hand, kom ons haas ons! 
En mag ons ter wille van Vryheid oorwin of sterf! (vv. 11-20). 
"Aangevuur deur hulle skandelike hebsug, neem hierdie lafhartige en perverse 
boewe genadeloos ons vrouens, en ook ons kinders, gevange! Van ons stede tot 
by die (mees) nederige hut dra brandstigting by tot hulle oneerbaarheid. 
Maar (nou) loop die beker oor! Engelse! Tot hier toe en nie verder nie. 
Staan terug! Neem die wapens op! Maak gereed! Kom ons haas ons, fakkel 
in die hand, kom ons haas ons! En mag ons ter wille van Vryheid oorwin of 
sterf! (vv. 21-30) 
"Ons het die Vryheidsvlag van ons vaders ontvang, vrugbare grond en welvarende 
stede, asook 'n wrewel teen onregverdigheid. En nou -- die ergste gewelddaad '! 
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-- wil julIe ons die kosbare erfenis ontneem? ••• Vervloek is julIe! Ons 
weet hoe om die erfenis van ons voorvaders te behou! Neem die wapens opt 
Maak gereed! Kom ons haas ons, fakkel in die hand, kom ons haas ons! En 
mag ons ter wille van Vryheid oorwin of sterf! (vv. 31-40). 
"Die stryd sal hard en VUrl.g wees, maar ons is daartoe in staat! Komaan Boere! 
Kom ons trek dapper op teen die invaller! Mag hy deur ons koeels getref 
bly Ie en vir altyd verdwyn! Dood met die tiranne! Dood met die Engelse! 
Ons sal kies tussen die oorwinning of die graft Neem die wapens opt Maak 
gereed! Kom ons haas ons, fakkel in die hand, kom ons haas ons! En mag ons 
ter wille van Vryheid oorwin of sterf!" (vv. 44-50). 
(b) "Vrijstaatse Volkslied" en "Ret Volkslied" in Frans 
Die enigste gedigte in die kategorie waarvan oorspronklike plaaslike ekwiva= 
lente opgespoor kon word, is die "Vrijstaatse Volkslied" en "Ret Volkslied" 
(uit Volksliederebyeenversamel deur die Werda sangkonnnissie,(1920) en 'n 
los biljet uitgegee deur R. Muller, Kaapstad wat in die musiekargief van die 
R.G.N bewaar word). Die "Vrijstaatse Volkslied" word in Frans "Die Volks= 
lied van Oranje" en "Ret Volkslied" word "Boere-Volkslied". 
Ek gee eers die Franse tekste, daarna die oorspronklike Nederlandse tekste 
tesame met musiek, in die vorm van fotokopiee uit die oorspronklike bronne, 
gevolg deur my vertaling van die Franse tekste. 
(i) Chant national de l'Orange (traduction anonyme) 
Entonne~ citoyens, Ie chant de la liberte! 
Et chantez la vie de notre propre peuple, 
Libre de liens etrangers, 
Que notre petite republique, 
Basee sur l'ordre, la loi et Ie droit, 
Prenne rang dans Ie cortege des nations. 
Protege, a Dieu, Ie Raad du pays! 
Guide-Ie de ta main paternelle! 
Eclaire-Ie d'en -haut, 
Afin que son oeuvre soit sanctifiee, 
Et a la Patrie et aux Burghers, 
Procure la prosperite. 
Jette un regard de grace et d'amour 
Sur notre president, 6 Seigneur! 
sois son Appui! 
La tache qui repose sur ses epaules 
Qu'il la remplisse avec confiance et J01e, 
Pour Ie salut du peuple et de l'Etat. 
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Salut trois fois salut a notre pays bien-aime, 
, R d' Au peuple, au pr~sident, au aa: 
Qui, que selon notre chant fleur1ssent 
L'Etat libre et ses Burghers, 
Grands par leurs vertus, libres de souillures, 
Encore pendant nombre de sieclesl 
2. Vrijstaatse Vo~kslied. 
W P C. Ni<.l"j. 
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2. Al heefl ()n~ lar.u een klein bebin, 
\vij gaun met nJucd de tockomst in, 
Het oog op God /:"crkht, 
Die nict bcscbaawt wie op Hem bouwt, 
OJ! HClll als ecn LurcLl \"ertrouwt, 
Die \"oor gccn stormen zwieht. 
... Ven-uld wet licrd .. tot ons land, 
Gaan wij eendracllti;; hand aan hand 
In \"oorspoed en In druk; 
Als broeders staan we elknar tcr zij 
In eer en trou\\": 7.0 sUellten ".-Ij 
Het zekcrst volksbcluk. 
• . Bcscllerm, 0 God, de Rand van 't land, 
Gele!d bern a:\O Uw Vl!dcrhand, · 
Verlicllt bern van omhoog, 
Opdat zijn .... erk geheiJigd zlJ, 
En vadcrlaOd en bUl'gerij 
Tot ze.;en strekken moog! 
5. Zie In gen~ en Jierde neer 
Op onze PreSident, 0 Heer! 
Wees Gij zljn toeverlaat! 
De taak, die op zijn scbouders rust, 
VervulJe bij met trouw en lust 
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6. El'n wnrrue, r~lne, gnusdl<:nstzlo 
Dric!:' loons alJer harte in 
Ell maak' ons hier OjJ aard, 
Hct worRtelperk "oor U' ('(;uwisheid, 
In 't Koninkrljk der detlgd bereid, 
Eon zaal,ger leven "'I'.'lrd! 
7. l!rengt woest geweld ons tot de atrUu, 
'Gcscllonc!cn eer or "'-llard isheid 
'l'ot 't p-ijpcn Tan de zw:tnrd, 
D:-.n trekken we op m~t leeuwenmoed, 
En olr'ren saarne goed en bloed 
Voor 't land, ons liel en waard . 
8. Jlet God TOor Tolk cn Tnderlandl 
Die lens doen w' nltljd trouw gestnnd, 
ZeUs In de heetste strijd, 
Voor bem die zo te lrnpen sneH, 
Die zo zljn God tot schild zlch 8telt, 
Ia zegepraal bereld. 
9, Heil, drlewl'rr bell de dleTb'Te Staat, 
Het Volk, de President, de Raad! 
Ja, bloel, DaaT ons gezang 
De VrUstaat en zijn burgcrlj, 
In dcugdcn groot, .... an smelter. vrij, 
NoS tal .... an eeuwen lang! 
Uit: Volk~'.Liedere byeenversamel (leur die Werda sangkoimnissie (19~0) 
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"Die Volkslied van Orange 
Burgers, sing die vryheidslied! ' 
wat vry is van vreemdelingsbande. 
En sLng (oor) die lewe van ons eLe volk 
Mag ons kleine republiek wat op die 
grondslag van orde, wet en reg gebou is sy (regmatige) plek inneem onder 
die nasies. 
o God, beskerm en lei met vaderlike hand die land se Raad! Laat U lig van 
bo-af daarop skyn sod at sy werk geheilig kan weeSe 
en ons Burgers voorspoed sal geniet. 
'0 Heer, bejeen met genade en liefde onse president! 
En gee dat ons Vader land 
Wees vLr hom n steun= 
pilaar! Mag hy ter wille van heil vir sy volk en Staat die taak wat op sy 
skouers rus met selfvertroue en vreugde voltooi. 
Heil, driemaal heil aan ons geliefde land, aan ons volk, ons president, ons 
Raad! Ja, mag die Vrystaat en sy Burgers, groots weens hulle deugsaaroheid, 
en vry van besmetting, ooreenkomstig die wense van ons lied (nog) blom vir 
baie eeue." 
Die Franse lied is n vertaling van die eerste, die vierde, die vyfde en die 
negende strofe van die '~ijstaatse Volkslied" wat aan die einde van die 19de 
eeu deur H.A.L. Hamelberg in Nederlands geskryf is. Die metrum van die 
Franse en Nederlandse tekste is nie dieselfde nie, en die Frans kon dus 
n1e op die oorspronklike wysie gesing word nie. Die Franse teks self blyk 
nietemin n noukeurige vertaling van die Nederlands te weeSe 
(ii) Chant National Boer (traduction anonyme) 
Connais-tu Ie peuple enthousiaste 
Si longtemps opprime, 
Qui pour etre libre, 
Sacrifia ses fils et ses biens? 
Peuple vaillant, genereux, 
Qui, pour la justice, 
Eleve son drapeau 
Et apprete l'armee de ses soldats 
Refrain 
Ce peuple, c'est nous, 
C'est nous, c'est nous qui sommes 
Ce peuple libre et valeureux. 
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Ret Vollcslied. 
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Ken jy die geesdriftige volk, so lank reeds onderdruk, wat ter wille van 
vryheid sy seuns en sy besittings opgeoffer het? (Dit is n) dapper en gro~t= 
hartige volk wat ter wille van geregtigheid sy vlag hys en die leermag in 
gereedheid bring. 
Refrein 
Rierdie volk, is ons. 
volk." 
Dit is ons, (ja) dit is ons, hierdie vry en dapper 
"Ret Volkslied" is in 1895 deur Catharina Felicia van Rees op versoek van 
president Burgers geskryf en getoonset (Deschamps 1901: 33). Die Franse 
teks is n vertaling van die e'erste strofe, en blyk n vryer vertaling van 
die Nederlands te wees as wat met die "Vrijstaatse volkslied" die geval 1S. 
Soos in laasgenoemde geval, kom die metrum van die Franse teks nie met die 
van die oorspronklike Nederlands ooreen n1e, en kon die Frans dus nie op 
die oorspronklike wysie gesing word nie. 
(c) Bylaag: bykomende gedigte 
La Noel des Boers (Jean Aicard) 
Voici la Noel, Sous les ciels moroses 
Les jardins dormants semblent des tombeaux, 
Mais on voit briller, dans les maisons closes, 
Les bons feux d'hiver et les clairs flambeaux. 
Noel! c'est la nuit ou Ie Dieu sauve, 
Le Dieu des pardons, cher a noS enfants, 
Vient redire au pauvre, au faible, a l'esclave, 
Que demain les doux seront triomphants. 
Quel est ce vent d 'horreur qui passe sur nos tetes? 
... Un cri desepere ' vient du ' Cap des Tempetes. 
Rien n!,est aussi doux que l' amour chretien, 
· · Pas meme la douce et sainte justice. 
Voici la -Noel, et . l'usage ancien 
Veut qu'a la Noel on se rejouisse. 
Comme on est heureux de' n'etre pas seul! 
Dans les grands 'palais, dans 1 'humble cha~iere, 
Les petits enf-ants entQurent -1,' aieul 
Devant l'arbre vert, rleuri de lumiere. 
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Entendez-vous le sang des boers crier vers Dieu? 
Leurs enfants sont frappes. Leurs fermes sont en feu. 
Voici la Noel ••• Reine Wilhelmine, 
Qu'un bonheur parfait descende sur vous. 
Vous avez jeunesse et grace divine; 
Dieu vous a choisi lui-meme un epoux. 
Vous rendez visible, au milieu des haines, 
La Pitie du ciel qu'annon~a Jesus; 
Sans vous, 0 la fleur de nos souveraines, 
Nos espoirs en Dieu seraient tous de~us. 
Noel! ceux qui sont morts sous leurs maisons en flammes 
Arment, toujours vivants, Ie desespoir des femmes. 
Madame la Reine, on vous dit merci 
D'offrir l'esperance a qui desespere, 
D'avoir un grand coeur, d'etre bonne ainsi, 
Et d'avoir chez vous re~u Ie grand-pere. 
L'ayant vu tout seul sur nos grands chemins, 
Pleuraut sa patrie, a mort condamnee 
Vous avez ouvert pour lui, de vos mains, 
Votre palais blanc, Reine couronnee! 
Qui chantera Noel dans les fermes des boers? 
Leurs os sont au soleil sur des champs sans labours. 
Pour notre oncle Paul, allumez, Madame, 
L'Etoile des Rois dans votre palais. 
L'Etoile des Rois, qui sera votre arne, 
Doit guider vers Dieu les chretiens anglais. 
Dites-Ieur qu'un trone est chose fragile 
Quand il s'est fonde sur le fer et I'or. 
Allumez, Madame, un feu d'EvangiIe. 
Voici la No~l: Jesus pleure encor. 
Noel! Noel Le sang des boers gorge Ia terre. 
Grace! pitie! justice, Angleterre, Angleterre! 
Reine Wilhelmine, on attend toujours 
Le regne promis par Ie roi celeste. 
Un peuple qu'on tue appelle au secours 
Demandez pitie, Dieu fera Ie reste. 
Arbre de Noel, messager de Dieu, 
Porte g · l'oncle Paul,. chez la douce reine, 
Ces mots dessines en lettres de feu: 
Le Tzar est chretien. L'Europe est chretienne. 
L'attendrons-nous toujours, votre regne promis, 
o Christ, qui pardonniez meme avos ennemis? 
Boers et Vendeens (G. d'Aizenay) 
Je chante ma Vendee et son charmant Bocage, 
Ses vieux donjons noircis, delabres, chancelants, 
Sous Ie souffle du temps pierre a pierre croulants, 
Dans la douve profonde a present marecage. 
Je chante l'alouette et son si doux ramage, 
Qu'on entend Ie matin dans l'azur eclatant. 
Quand planant sur son nid semble dire en chantant: 
'Amis, mi, mi, do, mi, mi, mi,' jusqu'au mage. 
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Je chante tes g~ants et tes genets en fleurs, 
o terre bien aimee aux sillons pleins de pleursl 
Quand passa la Grand'Guerre et son amer ca1ice, 
Vaillants fils du Transvaal et vous, preux Vendeens, 
La gloire vous appe1le aux champs Elyseens, 
Ne cherchons plus ici Ie Droit et la Justice! 
Chant National du Transvaal (Anonyme) 
Connaissez-vous ce peup1e fier 
Mais 10ngtemps opprime, 
Avec ses biens, avec sa chair, 
Payant sa 1iberte? 
Amis, allons! 
Haut 1es bannieres. 
Vos maux sont loin de vous. 
Donnez aux heros vos prieres, 
Ce peup1e fier c'est nous. 
Connaissez-vous ce beau pays 
Mais bien peu visite, 
Que 1a nature a feconde 
De mervei11eux produits? 
Amis, que vos salves benissent 
Le sol par nous conquis, 
Partout ou vos chants retentissent: 
C'est 1a notre pays 
Ce beau pays il est a nous. 
Connaissez-vous l'Etat enfant 
De tous, dernier venu, 
Mais que l'Anglais a reconnu 
Jadis ind~pendant? 
Amis, nos douleurs sont profondes, 
Grands furent vos combats, 
Mais Dieu, supreme arbitre au monde, 
Veillait sur notre Etat. 
Louange a Dieu pour notre Etat! 
Les victoires des Boers (Anonyme) 
Quand combattant pour leur independance, 
Journellement, 1es Boers sont vainqueurs, 
Tous leurs combats sont fetes par la France. 
Qui toujours fut du c8te des grands coeurs! 
Quand ces vaillants, sous 1e feu, 1a mitraille, 
Avec ardeur marchent dix c~ntre cent, 
Pour demeurer maitres de la bataille, 
Jusqu'au dernier, ils verseraient ' leur sang. 
Vail1ants Boers nous chantons vos victoires, 
De vos succes tous les Fran~ais sont fiers, 
De vos drapeaux nous exaltons les gloires, 
Honneur a vous vaillants Boers! 
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A Ladysmith, ils restent invincibles, 
Sur les hauteurs solidement campes, 
Et leurs fusils portant des coups terribles, 
Les Transvaaliens gardent leurs defiles. 
si quelquefois ils battent en retraite, 
Se retranchant pres de la Tugela, 
Du corps anglais preparant la defaite, 
C'est pour pouvoir Ie forcer au combat! 
Honneur a toi, petite Republique! 
Qui resistant a l'Anglais redoute, 
Montres surtout ta grandeur heroique 
Et que tu peux garder ta Libete! 
Imprime-Iui la defaite sanglante, 
A ce tyran qui voudrait t'avilir! 
Qui, chasse-le, Republique vaillante, 
Le monde entier ne peut que t'applaudir. 
Nous chanterons tes fastes grandioses, 
Petit pays dont le peuple est geant, 
Et nous verrons en tes apotheoses, 
Tes ennemis en deroute fuyant! 
Nous admirons la sublime colere 
De tes enfants qui chassent l'etranger, 
Et defendant Ie moindre coin de terre 
Ne laissent pas profaner leur foyer! 
Le V1eux Boer (Anonyme) 
Chant Patriotique sur Z 'Air au 'Pere Za Victoire' 
Amis, je viens d'avoir cent ansI 
Dans notre Republique 
Sur la terre d' Afrique. ' 
J'ai v~cu, me moquant du temps; 
Amassant un tresor, 
Grace a nos riches mines d'or. 
Notre pays fut souvent convoite 
Par les grands peuples d'Europe. 
Jaloux qu'il se developpe, 
L'Anglais maudit, rapace deteste, 
Contre l'humanite 
Attente a notre liberte. 
Plan, ra ta plan, ra ta plan, 
Nous la defendrons mes enfants! 
Refrain 
Vous direz: 'Au revoir!' 
A vos parents, votre promise, 
Et, ne songeant qu'au devoir, 
Aux accents du clairon qui grise, 
Vous irez tous l'Independance, 
Par votre vaillance, 
Nos ~tendards resteront triomphants. 
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Refrain 
VOUS direz: "Au revoir!' 
A vos parents, votre promise, 
Et, ne songeant qu'au devoir, 
Aux accents du clairon qui grise, 
Vous irez tous, mes braves enfants, 
combattre pour-l'lndepen dance, 
Par votre vaillance, 
Nos etendards resteront triomphants. 
Nos alertes societes 
De tir, de gymnastique 
Ont pu mettre en pratique 
Leurs magnifiques qualites, 
Et dans tous les combats, 
Se battant comme des soldats, 
Les d~fenseurs de notre cher drapeau 
Ont fait mordre la poussiere 
Aux troupes d'Angleterre 
Chaque Boer estime cher sa peau, 
Oui John Bull s'en ira. 
Ou tout son peuple y perira. 
Plan ra ta plan, ra ta plan, 
Visez bien l'Anglais mes enfants! 
Vous remportez de grands succes, 
La d~esse 'La Gloire' 
Vous donne la victoire; 
D'amis, vous pleurez Ie deces, 
Enviez Ie bonheur 
Des braves, morts au champ d'honneur. 
Qui nous verrons, c'est mon dernier orgueil, 
Les vaisseaux de l'Angleterre 
S'eloigner de notre terre 
En nous laissant meurtris, le coeur en deuil, 
Mais vainqueurs d'un tyran 
Qui n'a pu forcer notre rang, 
Plan, ra ta plan, ra ta plan, 
Vous en reviendrez mes enfants! 
Et vous pourrez revoir 
Vos parents et votre promise, 
Car ne songeant qu'au devoir 
Aux accents du clairon qui grise, 
Au vieux Boer, a ses cheveux blancs, 
Vous conservez l'Independance, 
Par votre vaillance 
Je puis mourir libre mes chers enfants. 
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Chanson Boer (M. Besnard) 
Allons! les hommes! 
C'est l'heure du depart! 
Emportez le livre des psaumes; 
Femme, tu prendras 1e brancard. 
Les voyez-vous lA-bas dans l'ombre, 
Sur 1a montagne au front rougi, 
11s sont l'argent, i1s sont 1e nombre, 
Le vieux leopard a rugi, 
Deja grincent les mitrailleuses, 
Et les obus ont ec1ate, 
Le sang coule sur les vareuses, 
Defendons notre liberte. 
Allons! mon pere 
C'est l'heure du peril 
Tes mains augustes qui naguere 
Ont aussi charge Ie fusil. 
Pour nous benir sont assez fortes. 
De la maison tu prendras soin, 
Tu fermeras sur nous les portes, 
Car nous irons peut-etre loin! 
Et comme il faut encor du monde 
Pour nous eclairer sur les flancs, 
Aieul, baise la tete blonde 
De ton petit-fils de douze ans. 
Allons en selle! 
C'est l'heure du combat! 
De Wet est la qui nous appelle; 
C'est un contre huit qu'on se bat. 
Mais nous savons qu'il en faut seize 
Pour en abattre un de chez nous. 
Nous n'achetons pas, a l'anglaise, 
La victoire avec des gros sous! 
Et dieu aidant, leur vieille reine, 
En depit de tous ses ecus, 
Malgre Robert et Chamberlain, 
N'aura pas vu les Boers vaincus! 
Hardi, les boers! (Theodore Botrel) 
Hardi 1a! les Boers! l'Anglais rode, rode 
A l'entour de vous comme un leopard: 
Toujours A l'affut, toujours en maraude, 
II est toujours la, rod ant quelque part 
A ses longues dents il faut une pro~e, 
II faut des vaincus a son 1ache orguei1: 
Vous aviez pour vous 1a Paix et la Joie, 
Et voici venir 1a Guerre et Ie Deuil! 
Hardi donc! 1es Boers! et que Dieu vous garde! 
Marchez sans faib1ir, 1uttez bravement! 
Hardi donc! 1es Boers! A11ez-y gaiment: 
La France est la~ qui vous regarde! 
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Hardi la! les Boers! Votre Foi robuste 
Fera de vous tous des gas valeureux: 
Votre cause est bonne, et loyale, et juste, 
Et vos ennemis ont Ie Droit contre eux! 
Hardi! les Boers! sans souci des autres: 
Le tigre est toujours suivi d'un vassa1; 
Tous vos detracteurs sont aussi les n6tres: 
Laissez, comme nous, hurler Ie chacal! 
Hardi done! les Boers! Allez-y quand meme; 
Cuirassez .vos coeurs contre les revers! 
Vous n'etes pas seuls dans tout l'Univers 
Car la France est la •.. qui vous aime! 
Certes! heureux ceux-la qui n'ont pas d'Histoire, 
Peuples ignorants d'exploits glorieux! ..• 
Plus heureux encor ceux-la dont la Gloire 
Fera les enfants fiers de leurs Aieux! 
Autour d'un vieillard grand comme l'Antique, 
Serrez bien vos rangs, tous, avec fierte! 
Defendez gaiment votre Republique! 
Baptisez de sang votre Liberte! 
Hardi l~! les Boers! vos jours de martyre 
Nous aussi, jadis, les avons vecus! 
Hardi done! les Boers! Vainqeurs ou vaincus, 
La France est la ••• qui vous admire! 
o l'etrange Guerre! 0 l'Armee etrange! 
Les vieux ont suivi leurs jeunes gar~ons, 
Et les drapeaux b1ancs a 1a croix orange 
Ont fait reculer 1es drapeaux saxons! 
Oh! pour vous ravir votre Territoire 
Les Ang1ais seront trentre contre dix 
11 vous faut 1a Mort ou bien la Victoire: 
Vous l'avez jure sur le crucifix! 
Hardi 1a! 1es Boers! c~ntre cette engeance! 
Et, si l'Assai11ant vous jette a genoux, 
Hur1ez vers 1e Nord: 'A nous, France, a nous!' 
La France est 1a ••• pour 1a Vengeance! 
Le Noel du petit Boer (Theodore Botrel) 
Vaincu, mais 1e coeur ferme, 
Do1ent, fievreux, a demi nu, 
Le soir de Noel, vers sa ferme, 
Le petit Boer est revenu ••• 
••• N'a retrouve de sa demeure 
Qu'un long pan de mur tout noirci 
Qui semb1ait dire: 'Tout a heure 
Les Anglais sont venus ici; 
Apres avoir, par 1a grand'plaine, 
Chasse les femmes, 1es petits, 
11s ont, pour assouvir leur haine, 
Tout brule •.• puis ils sont partis!' 
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Si bien qu'en ce grand jour de fete 
Le Boer qui vient de guerroyer 
N'a plus, pour reposer sa tete. 
Que la pierre de son foyer! 
* 
* * 
Mais, subitement, Ie jour tombe; 
II n'entend, dans Ie soir obscur. 
Qu'un roucoulement de colombe, 
Qui sort d'un des trous du vieux mur; 
Ses pieds lui font mal: Ie pauvre etre 
Met ses soulier aupres de lui 
Et priant Celui qui va naitre, 
II s'endort en l'horrible nuit; 
II dort: la colombe s'elance 
Et de laisse, en la nuit, plus seul; 
II dort •.. et l'ombre et Ie silence, 
Lui tissent un double linceul; 
II dort en l'oubli des miseres •.• 
Mais comme il se reveille, au jour, 
Au bruit de deux ailes legeres 
Et d'un roucoulement d'amour, 
II voit que la colombe blanche 
Depose en son pauvre soulier. 
Du bout de son bee, une branche, 
Un petit rameau d'olivier! 
Envoi 
Petite Reine douce et belle! 
Du pauvre vaincu soucieux 
C'est Toi la colombe fidele 
Que son oeil chercher dans les Cieux! 
Pour les Boers (Boud'nor) 
Serons-nous vaincus ou vainqueurs? 
Ah! cela bien peu nous importe! 
En avant les gars, haut les coeurs! 
Jetons l'~tranger a la porte! 
En mourant pour la liberte, 
Cha~um defendant sa chaumiere, 
Nous prouvons a l'humanite 
Que tous ont droit a la lumiere! 
Refrain 
Au son du canon qui tonne 
Et devant tout l'univers, 
Qu'en France chacun entonne 
Ce cri: 'Vivent les Boers!' 
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-- Adieu, mon fils! -- Adieu, maman! 
-- Va, sois un homme et suis ton pere; 
Dans Ie danger montre un coeur grand: 
Vous me reviendrez, je l'espere 
si l'un de vous doit succomber, 
Ou si vous succombez emsemble, 
II reste un fusil d'accroche 
Pour mon bras qui jamais ne tremble. 
Faut de l'or aux envahisseurs! 
Ah! maudissons la soif immonde 
Qui fait pleurer meres et soeurs 
Aux yeux indifferents du Monde! 
Nous gardions en paix nos troupeaux, 
Heureux en la verte prairie ••• 
Qu'ils seront nombreux les tombeaux 
Creuses demain pour la patrie! ••. 
Pour les Boers! (Lucien Briet) 
I 
C'etaient de braves gens qui cultivaient leurs terres 
Sans Ie moindre souci des charges militaires; 
Qui vivaient, s'entr'aidant selon l'heure ou Ie lieu, 
Et qui, l'esprit empreint de moeurs patriarcales, 
Sous cette Croix de flamme, orgueil des nuits australes, 
Dormaient, la Bible lue, et confiants en Dieu! 
Les ancetres jadis avaient fui nos rivages, 
Contraints d'aller un loin porter chez les sauvages 
Du plus injuste exil la peine et les noirceurs ... 
Ce nom les seduisit CAP DE BONNE-ESPERANCE! 
Dans la brousse -- elle au moins pleine de tolerance 
Naquirent lentement deux Republiques soeurs. 
L'age d'or tressaillit, car le foyer de pierre 
Des temps anciens jetait de nouveau sa lumiere, 
Fille de l'empyree, etoile du passant; 
L'homme, comme Jacob, buvait pres des margelles; 
Les oiseaux glanaient seuls au milieu des javelles, 
Et dix paires de boeufs trainaient un char pesant. 
Et ce n'etaient partout que chasses giboyeuses! 
Les fleuves a l'envi, ces routes voyageuses, 
Offraient un gue facile et qui paraissait du; 
Des noms toujours choisis avec delicatesse, 
Comme leurs propres noms, confirmaient la promesse 
De n'oublier jamais le sol natal perdu. 
Vos fermes s'isolaient ainsi que des charmilles, 
o Boers! Vous rappeliez ces immenses familles 
Dont les aieux blanchis etaient pasteurs et trois; 
On sentait circuler une arne dans vos fibres! 
Et tous freres vraiment, tous egaux et tous libres, 
Comme on l'est hors du cercle etouffant de nos lois! 
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Souvent, apres avoir ecrase la couleuvre 
Qui glissait en sifflant au travers de leur oeuvre, 
Ou calcule Ie prix d'un arc triomphateur, 
Leurs yeux se mouillaient d'etre a l'ecart des alarmes ... 
Quand, Ie poeme ecrit, vous jaillissent des larmes, 
II faut divinement s'etre exprime Ie coeur! 
II 
Mais a peine est-il jour que la nuit vient renaitre: 
Sous leur bonheur, helas! l'or se cachait en traitre! 
Et ces bons paysans, prets a tout consoler, 
Des bandits sont venus chez eux pour les voler! 
Au Transvaal, Ie canon tonne! 
lIs ont pris Ie fusil! David marche au geant 
En appelant a l'aide, et Ie monde beant 
Et qui croit en Dieu l'abondonne! 
Ah! cela vous fait mal comme un coup qu'on re~oit! 
Ceux qui pourraient parler, Ie poing haut par surcroit, 
Donnent carte blanche aux Vandales! 
o Kitchener-Scheepers, sous l'immense tolle, 
Traine comme un boulet ce cadavre crible ... 
Tu ne vaux pas tes douze balles! 
Le peuple anglais n'est rien la-dedans, ni Cromwell ... 
Les coupables, ce sont les lords, vrais fils de Bel, 
Aveugles par l'agiotage, 
Si bien que, dans l'histoire aux terribles le~ons, 
Leur orgueil n'entend pas demander aux Catons 
La destruction de Carthage! 
Quant au roi de ces lords, grave pour Ie moment, 
II regIe les details de son couronnement •.. 
A cette majeste qu'importe 
Si Ie droit des gens souffre et si, plein de sang, 
Presque folIe, et de honte, et deplorant son rang, 
Sa vieille mere hier est morte? 
L'Amerique aux abois, et qui trouva secours, 
N'en a plus souvenir des combats et des jours 
Ou l'independance se gagne! 
Que lui font aussi bien ces feux de peloton? 
L'ardeur de ces Yankees dont rougit Washington 
Ne va pas plus loin que l'Espagne! 
Vous n'etes pourtant pas, 6 tsar, de Chicago, 
Et vous pouvez crier comme un dieu quos ego, 
Agir meme, et mieux que personnel 
Vous avez des enfants! Des deux mains voilez-vous! 
Devant cette agonie admirable pour tous 
Votre conference frissone! 
Le casque aile qu'avait Lohengrin sur Ie front, 
Guillaume II l'a pris et pour lui faire affront ... 
o chevalerie, 6 chimere! 
Repousser un vieillard succombant sous sa croix! 
Sire, est-ce la Ie fruit que retirent les rois 
D'avoir prie sur Ie Calvaire? 
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Plus que Malte entendant perler comme il lui plait, 
L'Italie est anglaise! Helas! un roitelet 
En Mozambique ... 0 nuit profonde! 
La France, aux temps passees que rien n'intimida, 
Apporte aux heros boers sa peur de Fachoda, 
Elle qui fit trembler Ie monde! 
De face et de profil, Ie monde, Ie voila .•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • I 
Honte a lui de laisser ecraser ces gens-Ia! 
III 
Laboureurs, laboureurs! Ah! de vos socs rustiques 
Votre patriotisme a su tirer des piques 
Dont la pointe reluit! 
Chacun de vos exploits sur notre horizon vague 
Projette la lueur d'un eclair qui zigzague 
Eclatant dans la nuit! 
Mais rien ne vient a vous, quand tout Ie monde acclame! 
Pas un bras, pas un coeur, pas un souffle de flamme! 
Ni fusil ni canon! 
Dieu du ciel, defenseur de toute sainte cause, 
Vous n'avez donc pour eux que ces vers que compose 
Un poete sans nom? 
Vous avez donc maudit cette Europe aux yeux ternes 
Qui marche a sa ruine en batit des casernes 
Sans trop savoir pourquoi? 
Betail bon a trainer n'importe quel carrosse 
Et qui n'aura jamais arbore comme bosse 
Que l'egoiste moil 
Crest l'epoque du fer! Crest l'epoque du crime! 
Vous pouvez implorer si vous etes victime: 
Triomphe au scelerat! 
Et l'impuissant John Bull, assassin comme Herode, 
Sur sa peau de khaki va s'appliquer mon ode 
En guise de crachat! 
Qui, ces Pharisiens, 6 Christ, que tu fis taire, 
Qui disent a chacun ce que chacun doit faire 
Et qui ne Ie font pas, 
Tous ces cesars, fuyant ta bigne et ta besogne, 
Tremblent de reveiller ou Prague ou la Pologne ••. 
Tu les reveilleras! 
La Revolution, je la vois qui vous venge, 
o Boers! Courage encor, du Vaal a I 'Orange! 
Sur vos tertres rocheux, 
Par vos monts, dans la plaine ou Ie convict vous pille, 
Frappez! Le drapeau flotte et la liberte brille! 
Frappez comme des preux! 
Car Ie secours viendra, car un Dieu nous ecoute, 
Car a marcher quand meme on acheve la route 
La plus rude a l'orteil! 
Car dans l'ame livide et farouche des hommes, 
On voit quelquefois luire, orages que nous sommes, 
Un rayon de soleil! 
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Soit! Mais en attendant, et devant ces mitrailles, 
Ces villages en feu, ce globe sans entrailles, 
Ces monarques sans coeur, 
Pour un peuple accroche comme a la boucherie, 
Seigneur, n'est-il pas temps que Nemesis s'ecrie? •• 
N'est-il pas temps, Seigneur? 
IV 
Pour nous, et par bonheur, quand tout croule a l'abime, 
L'esperance subsiste immortelle et sublime! 
Est vainqueur bien souvent qui croit avoir perdu. 
CelIe qui vous repousse est celIe qui vous aime. 
Nous vibrons malgre nous, et comme un luth supreme, 
Sous l'immense doigte dans l'espace epandu! 
Le temps n'est point defunt des empereurs splendides! 
Lazare peut surgir sous l'or des Ivalides, 
o Boers, et votre coeur bondit dans notre sein! 
L'orgueil se gonfle encor des temps chevaleresques! 
Le Pantheon fremit dans l'attente de fresques 
Dont nous ne soup~onnons Ie fulgurant dessin! 
Sire, n'attendez pas que la voix des prophetes 
Vienne vous reprocher tout haut ce que vous faites, 
Alors que vous priez peut-etre chaque soir! 
Celui qui fusilla parfois on Ie fusille, 
Le viol d' aujourd 'hui demain sur votre fille 
Peut tomber comme un choc que rien ne peut prevoir! 
Songez a votre honneur, songez a votre femme, 
Songez avos enfants et surtout a votre ame! 
Le nom d'un bienfaiteur est pour jamais ecrit! 
Romere pour Achille a toujours des arcades ... 
Dieu Ie veut! C'est Ie temps qui revient des croisades, 
Car Ie tombleau d'un peuple est Ie tombeau du Christ! 
Car je viens la sceller, moi, la pierre angulaire 
Qui tiendra suspendu chaque bras tutelaire 
Leve pour secourir la patrie en danger! 
II souffle un vent qui peut emporter des couronnes: 
En avant et debout, pour les Boers et vos trones! 
Ne laissez pas a Dieu Ie soin de les venger! 
Un soldat qui l'entend marche au canon d'alarme. 
Puisse-je dans vos yeux evoquer une larme! 
Oubliez un instant la Vistule et Ie Rhin, 
Et si l'on meconnait votre alliance auguste, 
Faites naitre avec Dieu, resplendissant et juste, 
De Cherbourg a Portsmouth un autre Navarin! 
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Les Boers ou la Guerre au Transvaal (Louis Catrice) 
Air: Balte-1a! 1es montagnards sont la-bas 
Premier Couplet 
Nous jurons que jusqu'a 1a mort 
Nous lutterons avec vaillance 
Pour conserver l'independance 
Nous 1utterons jusqu'a 1a mort. 
Refrain 
Transvaal, 6 noble Patrie 
Compte sur tes enfants 
Pour vaincre 1a tyrannie 
11s seront des geants 
Vous l'avez voulu cette guerre! 
Oh, soyez maudite, Ang1eterre! 
bis 
bis 
Allons Boers! (bis) . d-eb<:>ut! clu coeur! (bis} 
Contre l'Ang1ais (bis) l'Anglais envahisseur 
En avant! 1es vaillants 
En avant! en avant! 
Nous serons triomphants 
En avant! en avant! 
En avant! en avant! en avant! 
Vaillants. Boers (bis) 
En avant! en avant! en avant! 
Les Boers en avant! 
Vaillants Boers (bis) 
En avant!! 
Deuxieme Couplet 
lIs avaient cru ces bons anglais 
Nous avaler comme des monche 
Notre endurance et nos cartouches 
Leur feront payer leurs forfails 
etc., etc .••• 
Troisieme Couplet 
Nous avons pour nous Ie bon droit 
La sympathie universelle 
Vit on jamais cause plus .belle? 
Nous combattons pour le bon droit 
Quatrieme Couplet 
Nous reprendrons Pretoria 
Nous les chasserons de nos m1nes 
Ou bien nous en ferons des ruines 
Nous reprendrons Pretoria 
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VOllS l'avez voulu celte gll~l're! 
Oh I soyez maudile, Angleterre! -_ 
i § - . Allons Boers! (bls) debolll! du camr! (his) 
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Hurrah! pour les Boers! (Lucien Colonge) 
Fiers Transvaaliens qui pour l'independance 
Vous dtHendez d'" un courage indompte, 
Recevez tous les saluts de la France, 
Des defenseurs de votre liberte. 
Quand sans alarmes, 
Courant aux armes, 
Chaque jour les Anglais 
Sou vos coups sont defaits, 
On vous . acclame, 
Et l'on proclame 
Ce brave petit pays 
Chassant ses ennemis. 
Par ses canons, l'Anglais est redoutable, 
Mais devant lui, vous marchez sans effroi, 
Et sous Ie nombre, en vain il vous accable, 
Vous etes forts, car vous avez Ie Droit! 
Honneur a vous, fils de la Republique, 
Qui vous battez si courageusement, 
Et sous Ie feu, dans la lutte heroique 
Prenez canons, trains blindes, armement! 
Fiers Transvaaliens, qui vous couvrez de gloire, 
Honneur a vous, devan t tou t 1 'Uni ver s , 
Nous saluons tous vos noms de victoire 
Et nous crions: Hurrah! pour les Boers! 
La guerre du Transvaal (Lucien Colonge) 
Lorsqu'au Transvaal, la puissante Angleterre, 
Qui convoitait ce riche et fier pays, 
Sans loyaute fit declarer la guerre, 
Tous les Boers furent ses ennemis! 
D'un meme elan ils crierent: Aux armes! 
Leurs vieux fusils dormaient depuis longtemps; 
lIs les prenaient calmes et sans alarmes, 
Pour leur pays tous etaient combattants! 
Vaillants Boers qui pour la Republique 
Luttez la-bas d'un courage indompte 
Nous celebrons votre race stoique 
En defendant sa liberte. 
lIs partaient tous, les enfants et les peres, 
Qui simplement devenaient des guerriers. 
En embrassant les femmes, soeurs et meres, 
lIs leur disaient: Demeurez aux foyers! 
Ne craignez pas pour nous, la defaillance, 
Jusqu'au dernier, tous nous vous defendrons, 
Pour Ie pays et son independance 
Comme pour vous, tout ce que nous aimons! 
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Bien que partout Ie nombre les assaille, 
Que dans leurs rangs les canons font des morts, 
Les Transvaaliens dans plus d'une bataille, 
En fiers lions resterent les plus forts! 
En vain l'Anglais a des engins terribles, 
Ces paysans resistent jusqu'au bout, 
Dans leur defense ils seront inflexibles. 
Tant qu'un des leurs pourra rester debout! 
Gloire a ce peuple! et s'il succombe, 
Honorons-le, meme dans ses revers, 
Si l'heroisme en cette lutte tombe, 
11 peut servir d'exemple a l'univers! 
Fiers Transvaaliens, si nobles dans vos guerres, 
Puisse Ie Droit etre avec vous vainqueurs, 
Et sachez-le, nous sommes tous vos freres, 
Sous vos drapeaux vous sui vent tous nos coe urs! 
Aux Boers (Pierre de Sancy) 
Laisse tes boeufs dormir, mon gars dans leur etable, 
Laisse dans les pres verts paitre tes grands troupeaux, 
Ne conduis pas aux champs Ie chariot d'erable, 
J'al vu passer au ciel Ie reflet des drapeaux! 
Ne va pas, les bras nus, faucher tes champs de seigle, 
On n'entend plus dans l'air les refrains de moisson, 
Car Ie canon qui gronde a trouble la chanson; 
Le chant du coq se tait devant Ie chant de l'aigle! 
Allons! embrasse encor la femme et Ie petit! 
Car c'est peut-etre toi, que la mort doit abattre; 
Allons! dans Ie lointain Ie canon retentit; 
Laisse-la ton foyer, mon gars, et va te battre! 
Maintenant sur Ie sol bien des corps sont couches; 
Gnest Ie soir, Ie combat vient de finir a peine; 
On voit, de la bataille ou dut souffler l'haleine, 
Aux endroits tout sanglants que la mort a fauches! 
11 sent comme du feu, bouilionnant dans sa tete; 
11 est la pres d'un bois qu'il se rappelle bien; 
Mais un clairon lointain murmure Ia retraite ••• 
11 ecoute ••• et sourit, car ce n'est pas Ie sien. 
Alors, il aper~oit une blanche fumee 
Qui du petit hameau s'eleve vers Ie ciel; 
Et Ie soldat vainqueur, a la chaumiere aimee. 
Lance, avant de mourir, un baiser eternel! 
La justice des Choses (Henri de Veyge) 
Ode aux Boers 
Deux peuples etaient nes qui voulaient mourir libres. 
L'hereditaire effort avait petri leurs fibres 
D'une si merveilleuse et farouche fierte 
Que, fuyant devant l'homme une lutte impossible, 
lIs allaient, emportant leurs fusils et leur bible, 
Disputer aux lions leur nouvelle cite. 
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lIs poussaient devant eux comme une forteresse 
La citadel Ie en bois que veillait leur tendresse, 
Le chariot massif clos comme une prison, 
Et bravant Ie desert et ses hordes feroces, 
lIs dressaient, loin des lois, des sabres et des crosses, 
Leur hospitaliere maison. 
lIs vivaient comme au temps des premiers patriarches: 
Les femmes, l'arme au poing, a cheval dans les marches, 
Defendaient en soldats Ie betail au repos, 
Et les fils qu'enfantait cette race de braves 
Gradissaient dans l'horreur des humaines entraves, 
Coeurs simples, pasteurs de troupeaux. 
Leurs noms ou leur pays ou leur race ... Qu'importe? 
Chaque peuple en naissant dans ses langes apporte 
Un droit imprescriptible a la fraternite, 
Et si nous n'etions pas ... mais nous sommes des laches, 
Nous aussi, nous Fran~ais, si prompts aux nobles taches, 
Champions de la justice et de l'humanite, 
Nous avons oublie l'exemple de nos peres, 
Notre passe de gloire et les jours plus pros peres 
Ou nos soldats, debout, sans haine et sans effroi, 
Vengeant aux quatre coins du monde chaque crime, 
Surgissaient, attendus par tous ceux qu'on opprime, 
Et muselaient la force en dechainant Ie droit. 
C'est bien, -- mais sur l'horreur de la lutte inegale, 
Laissez un chant plaintif et frele de cigale 
Monter comme un vent pur sur la fraicheur de l'eau: 
Et si tu n'oses pas sonner cette tuerie 
Qui n'a qu'un but: sauver Ie sol de la Patrie, 
Qu'un enjeu : les plis du drapeau, 
o poete, du moins, pleure sur les victimes; 
Sur l'ancetre indomptable et les enfants sublimes, 
Eux qui n'ont pas seize ans, lui qui n'a plus qu'un Jour, 
Qui, mourant pour l'honneur des resistances vaines, 
Donnent a leur pays to,ut Ie sang de leur veines, 
Comme un dernier baiser dans un supreme amour. 
Ah! ceux-la ne sont pas a plaindre 
S'ils sont tombes dans Ie combat 
Sans un ami pour les etreindre ' , 
Sans une planche pour grabat: 
C'est sur Ie sol de la Patrie; 
Et, pleins d'une extase attendrie 
lIs sont partis presque joyeux ' 
D'avoir senti, dans l'heure breve 
Passer comme un souffle de reve ' 
U d ,..... ' n peu e 1 arne des aieux. 
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Mais arracher a la mitraille 
Ce reste de soldats blesses, 
Apres quatre jours de bataille, 
Sans pain, dans les marais glaces, 
Et la-bas, sur la mer lointaine, 
La-bas, dans l'ile des bourreaux, 
Jeter soldats et capitaine, 
Et les martyrs et Ie heros; 
C'est Ie crime dont on doit compte, 
C'est l'eponge pleine de fiel, 
C'est l'infamie et c'est la honte, 
La grande trahison qui monte 
Comme un cri de vengeance au ciel! 
Pourtant la fin du siecle au siecle pres d'eclore 
Jetait a pleins rayons des promesses d'aurore, 
Et ton berceau d'un jour, 
o Boer, resonnait du bruit des conferences 
Ou chaque Etat donnait l'essor aux esperances 
De concorde et d'amour. 
Et Paris, oubliant ses vieilles cathedrales 
Pour cent nouveaux palais aux formes theatrales, 
Paris clair et joyeux 
Convoquait l'univers dans la magique enceinte 
D'ou Ie pont Alexandre, ainsi qu'une arche sainte, 
Emergeait radieux. 
Ah! comrne on a bien fait de l'orner de chimeres 
Ecartelant d'or fin leurs ailes ephemeres 
Pourpre sur champ d'azur, 
Puisqu'au lieu de poser sur la Seine vassale 
D'un joug harmonieux la voute colossale, 
Comme un chemin plus sur, 
Comrne une route immense ou les mains enlacees 
Porteraient Ie flambeau des libertes sacrees 
Aux siecles etonnes, 
On n'a fait qu'elargir pour les foules stupides 
La vo~e ou nous menons du Louvre aux Invalides 
Deux peuples enchaines! 
Et que fais-tu debout, porte monumentale? 
L'artiste qui reva ta pompe orientale 
A dans tes flancs epais 
Etroitement mele les longues theories 
Des travailleurs venus de toutes les patries 
Au temple de la paix. 
Ah! laissez-Ia crouler du parvis jusqu'au faite! 
Les meilleurs ont ete voues par la defaite 
Aux immolations; 
On les a marteles comme un fer sur l'enclume, 
Et lachement, sans droit, on a d'un trait de plume 
Vole deux nations! 
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Qui done a fait cela? -- Demandez a l'Irlande 
Quel mont, quelle foret, quelle sauvage lande 
Echappent au vautour. 
Etre riche, Albion, oh! la mortelle offense! 
Et quelle volupte d'egorger sans defense 
Chaque peuple a son tour! 
Je sais : tout est a toi, vaisseaux et places fortes; 
Gilbraltar et Suez, l'Ocean et ses portes, 
Tu met tout sous scelles; 
Tu fa is dans ton orgueil, 0 grande deloyale, 
Flotter comme un drapeau ta pourpre imperiale 
Jusqu'aux cieux etoiles. 
Et nous, nous supportons ces choses et bien d'autres! 
Nous tendons l'autre joue ainsi que les apotres, 
Et demandons pardon; 
Mais Ie jour est marque des lointaines revanches, 
Tu periras au coeur comme les cites blanches, 
Tyr, Carthage et Sidon! 
Prends garde! C'est la voix eternelle des choses, 
L'echainement sans fin des effets et des causes, --
De la victoire injuste equitable ran~on, --
o prends garde, Albion, dans Ie temps et l'espace 
C'est la voix du passe qui s'enfuit et s'efface, 
Et donne aux conquerants la terrible le~on. 
Apres avoir grandi, triomphante, derriere 
Les flots bleus etendus en mouvante barriere, 
Comme un vivant rempart pour Ie peuple alarme. 
Apres avoir couvert les triremes rapides 
De Samnites, de Grecs, de Gaulois, de Gepides, 
Et jete sur Ie monde un autre monde arme; 
Apres avoir gorge d'enfants son Moloch sombre 
Et repeuple I'Hades de combattants sans nombre, 
D'autres etaient venus, pietons et cavaliers, 
Qui, lan~ant sur les flots les forets seculaires, 
Avaient arme d'airain les rostres des galeres, 
Et plante dans les tours Ie choc de leurs beliers. 
Et Carthage ralait. -- A la cruelle fete 
D'un peuple entier huant les captifs du suffete, 
Faisait place l'effroi d'un deuil silencieux 
Que troublaient seulement les cohortes romaines 
Semant du haut des toits des victimes humaines 
Dans ce chaos fumant sous la splendeur des cieux. 
Mais lui, Ie fier guerrier dont s'honore I'Histoire, 
Patriote eclaire qui voyait sa victoire 
Creuser Ie gouffre immense ou l'Empire sombra, 
Lui, Ie grand precurseur des saintes tolerances, 
Lui, dont Ie coeur souffrit devant toutes souffrances, 
Fut saisi de douleur, -- et Scipion pleura. 
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Tandis que ses soldats, vengeant la foi punique, 
Se faisaient les bourreaux de la justice inique 
Qui met sur le vaincu la griffe du lion, 
11 pleura, redisant la prophetique plainte: 
'Un jour aussi verra perir la cite sainte 
Et l'illustre Priam, et l'antique Ilion.' 
Oui, silence! Ecoutez la tombe: --
J'entends des cris epouvantes, 
C'est un peuple qui meurt et tombe, 
Puis c'est un autre qui succombe: 
C'est l'universelle hecatombe 
Des nations et des cites. 
Tous les constructeurs de royaumes. 
Eperviers, vautours ou corbeaux, 
Gantes de fer, grilles de heaumes, 
En depit des nards et des baumes, 
Iront pourrir au chant des psaumes 
Dans les tenebres des tombeaux. 
Les Etats que leur large epee 
Tailla, comme un manteau geant, 
Dans le drap d'or de l'epopee, 
Devenus guenille fripee, 
Echappent a leur main crispee, 
Neant qui retourne au neant. 
Oh! tu peux, Albion, consommer l'infamie 
Tu peux, dans l'epouvante et les cris d'agonie 
D'un double assassinat, 
Mettre un double fleuron de honte a la couronne 
Dont l'or ensanglante par le monde rayonne 
D'un si terrible eclat; 
Angleterre, Angleterre, a cette heure supreme, 
Ou tu crois violer la victoire elle-meme, 
Voici que lentement 
Se leve le vengeur tardif des saintes causes 
Et que du fond obseur des ames et des choses 
Pour le juste avenir monte le Chatiment; 
Et tandis que debout au fafte de l'histoire, 
Les Boers sont entres tout vivants dans la gloire, 
Tu mourras de ton crime, et les siecles feront, 
En apprenant ta chute aux enfants d'un autre age, 
De ces soldats martyrs, l'embleme d'un courage, 
Devant, qui les plus grands muets s'inclineront. 
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Vivent les Boersl Vivent les Orangistes! (Paul Duvivier) 
Et je les vois toujours, les heros de l'Hellas! 
Cronie resplendit comme un Leonidas; 
Botha surgit, c'est Themistocle: 
Joubert de Miltiade a l'eclatant destin; 
Et De Wet ent rempli d'un sourire divin 
Les yeux sublimes de Sophocle. 
Oui, nul d'entre eux ne manque au bataillon sacre. 
Steinj, d'un Pausanias en nos temps egare 
Sent battre en lui Ie coeur robuste; 
Aristide Ie Grand rayonne parmi nous, 
Et l'Univers, l'acclame en pliant les genoux: 
11 l'appelle: Kruger le Juste! 
Les Grecs avant Ie jour ou Xerxes succomba. 
Avaient eu Marathon, vous avez Majuba; 
Pasteurs vers qui Dieu s'achemine! 
Vous allez retourner vainqueurs avos troupeaux: 
Le soleil qui demain baisera vos drapeaux, 
C'est Ie soleil de Salamine! 
Heros! Ah! c'est pour vous que chanta l'enfant blond: 
Je vois la Liberte planer au ciel profond 
Sur vos fronts que dore la Gloire; 
Le Droit, d'un pas sacre, suit vos jarrets nerveux; 
Et vous sentez deja passer dans vos cheveux 
Le souffle ardent de la Victoire. 
Des assassins venaient, forts de leur lachete, 
Tuer en son berceau la jeune Liberte, 
Mais en vain le Crime s'efforce: 
La Justice sur lui fond du haut de l'azur 
Et d'un coup de son pied creuse le gouffre obscur 
Ou Ie Droit engloutit la Force. 
Oui! Le Transvaal est libre et l'Anglais ecrase: 
L'Angleterre s'abat dans Ie tombeau creuse 
Par la Republique africaine. 
Dieu le veut! Le Lion eventre le Vautour, 
Et delivrant Ie Monde, il fait luire Ie jour 
Ou nait l'Independance humaine. 
Orange! 0 Transvaal! 0 peupies de heros! 
Votre nom retentit et d'echos en echos 
.R~sonne dans notre memoire. 
Vous surgissez devant les siecles ebiouis; 
Vous menez avec vous les coeurs epanouis 
Sous les rayons de votre Histoire 
C'est que, de I'Ideal rallumant Ie flambeau, 
Vous faites dans nos Temps, noir comme Ie tombeau 
Briller Ie feu du sanctuaire; 
C'est que de vos lueurs vous peuplez notre Nuit; 
C'est que Ie Doute obscur tremble et s'evanouit 
Saus les flats de vatre Lumiere. 
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Vous relevez la Foi dans nos coeurs abattus, 
Vous rendez leur jeunesse a nos vieilles vertus, 
Et vous ressuscitez nos flammes: 
Un Delarey fait naitre un Villebois 
Ces chevaliers du Droit aspirent au 
piedestal de leurs grandes ames. 
Mareuil; 
cercueil, 
Chantez a votre tour, 8 pasteurs triomphants: 
Exauce-nous, Vertu. Nous sommes tes enfants; 
Vers Dieu porte-nous sur tes ailes; 
Et par-dessus la Terre et par-dela Ie Temps. 
Que Ie Monde nous voie, invincibles Titans, 
Monter aux spheres eternelles! 
'Mais n'oublions jamais, hommes, l'humanite. 
Soyons les 'moissonneurs de l'immense Bonte 
Que Dieu repandit sur Ie Monde; 
Et tels de bons semeurs qui sement Ie bon grain, 
Sur les fronts dans les coeurs jetons a pleine main 
La Vertu sublime et feconde!' 
L'enfant Boer (Paul Duvivier) 
On l'avait ramasse sur Ie champ de bataille. 
Le flanc gauche troue par une affreuse entaille, 
II gisait, etendu sur Ie bord d'un fosse 
Ainsi qu'un jeune lis de sang eclabousse. 
Le visage enfonce dans l'herbe defleurie, 
II appuyait sa bouche au sol de sa patrie. 
C'etait pitie de voir ce tendre adolescent. 
Cherubin au coeur d'ange et sublime innocent, 
Endormi pour namais en baisant cette terre, 
Comme un enfant s'endort en embrassant sa mere. 
Quand l'ouragan mortel s'etait jete sur lui. 
II avait eu besoin de sentir un appui: 
II tenait dans sa main, horriblement crispee, 
La main d'un vieillard mort. Car dans cette epopee 
Ou, chantant ses elus, la Gloire au front sere in 
Fait raisonner sa voix dans son clairon d'airain, 
Au milieu du fracas des sourdes canonnades. 
Ensemble, comme au temps des douces promenades, 
Grand-pere et petit-fils, unis par Ie destin, 
Descendent dans la tombe en se tennant la main. 
~ouze ans! II avait l'age ou l'ame est toute blanche. 
C'etait lui qui lisait la Bible, Ie dimanche. 
Lorsqu'au temps de la paix, les pasteurs de troupeaux 
Etaient des saints, avant d'etre encor des heros, 
En ce jour solennel ou la ferme prospere, 
Meditait Ie poeme ecrit par Dieu Ie Pere 
Sa voix tendre disait les austeres versets 
Et ses petites mains tournaient les grands feullets. 
Maitres et serviteurs l'encoutaient en silence. 
Puis, Iorsque se taisait la divine eloquence, 
'Teus "les .:yeux se . fixaienL sur ~ 1" aieul venenL 
Le vieillard expliquat Ie vieux Livre sacre: 
II montrait Ie lien des effets et des causes; 
Et si parfois 1 'Ancien, qui savait tant de choses, 
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Se sentant egare dans un probleme obscur, 
Pour ~clairer cette ombre avait besoin d'azur, 
L'enfant levait sur lui sa candide paupiere 
Et ce regard d'enfant lui versait la lumiere. 
Inne r Boer (Eisseto) 
I 
Arle coumpatis a ti lagno 
o brave pople dou Transval 
Despiei que tires la castagno 
Contro l'Angles toun dur rival. 
Souleto l'avarice tento 
Lou grabuge de si viei lord 
Qu'arougant venoun senso crento 
Acapara vosti tresor. 
II 
Es dins lis our our de la guero 
Que de l'or cercoun lou vedeu 
Quand lou fum di canoun sus terro 
Tapoun Ii beu rai dou souleu. 
Mai vautri Boer plen de voio 
De vous battre sias jamai las 
Aves la Fe, aures la joio 
Que lou dre seguis vosti pas 
III 
Sias lou feble que rangoulejo 
Per desfendre sa liberta 
E lou Tiran que vous trapejo 
Vous erei toujour mort a mita 
L'Europo a beu ie faire escorno 
Si gouvernan demoroun fre 
Nautri cercan qu'eme d'aumorno 
La for~o estoufe pas lou dre 
IV 
Tout se pass1S ren s'amaduro 
Tant la frucho que Ii meissoun 
Li beu mas coume Ii masuro 
I grand fioe servoun de tisoun. 
Desoula dins voste terraire 
Oh grand Dieu se vei d'enfantoun 
Qu'esquichoun lou sen de si maire 
Sans trouva ni la ni poutoun. 
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v 
Dins nosti viei capitalo 
Lou brave e malhurous Kruger 
S'en vai tristas e se rebalo 
Vei que precho dins lou deser. 
Ah, per que te fas tant requisto 
Carita Reino di vertu. 
Se Ii Rei te perdoun de visto 
Lou cor di pople court vers Tu 
VI 
La vilo d'Arle vous saludo 
De si bravos, Julio Adam; 
Si genti chato soun vengudo 
Prouva qu'eici vous ajudan. 
Per Ii Boer nost' encountrado 
A durbi bourso e pijounie, 
E si paloumbo an per becado 
De brout argenta d'oulivie! 
Dix Contre un! Anglais et Boers (Louis Facq) 
Chantee par la SOCIETE DES 
148, rue de Wazemmes, 148 
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AFRIKANDERS, reunie a l'Estaminet A. GENEVRIER. 
("Nuwe ballade deur Louis Facq. Gesing deur die 
wat by die kafee van A. Genevrier, 148 rue de Wazemmes 
Air: Dis moil soldat! Dis-moi! t'en souviens-tu? 
PREMIER COUPLET 
Vous etes bien les heros de l'Afrique, 
Vaillants Boers, ennemis des Anglais! 
Vous etes bien des hommes a l'antique: 
Parfois vaincus, mais des laches, jamais! 
Si vous luttez, mais c'est pour la justice, 
Pour Ie bon droit et pour la Verite! 
Serrez vos rangs! Dejouez l'artifice; 
Luttez, luttez au cri de liberte. 
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DEUXIEME COUPLET 
La liberte fait votre seule force, 
Defendez-Ia contre tous leurs efforts! 
Et ces forbans, a l'orgueil si feroce, 
Sauront apres Ie nombre de leurs morts! 
Si, dix contre un, dans la lutte inegale, 
Vous succombez defendant Ie foyer, 
Dites-vous bien: chaque coup, chaque balle 
Fera tomber qui passe Ie prem1er 
TROISIEME COUPLET 
L'Anglais vous suit, mais prendra t-il vos chaumes, 
Votre or, vos biens, vos femmes, vos enfants? 
Dans les combats, chantez, chantez vos psaumes! 
Car prier Dieu console les mourants! 
Le monde entier admire la vail lance 
Qui vit en vous, 6 sublimes guerriers! 
Conservez-donc la supreme esperance 
De voir l'Anglais vaincu par des ferrniers. 
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La Boerienne (G. Fremin) 
Quand des Puissants qui gouvernent le Monde, 
Les lachetes au Monde font horreur, 
Peuple Boer, que ton bras seul seconde, 
Qu'il soit toujours des Anglais la terreur! 
Que, de l'eclair en derobant les ailes, 
Que, du tonnerre empruntant les eclats, 
Tes ouragans vengeurs de guerillas 
Volent exterminer tant de hordes cruelles! 
Non, non, tu ne periras pas, 
o race d'invincibles, 
Qui sait aux foudres du trepas 
Faire d'Anglais des cibles. 
Guerre a mort, a mort, mort! 
Tu peux, tout le erie, 
Sauver seul meme encor 
Ta vaillante patrie, 
Aux armes! 
Aux armes! 
Plan, plan, plan! 
Plan, plan, plan! 
Aux armes tous, Boers, fils d'un peuple indompte, 
Que le Ciel, a jamais, fit pour la Liberte! 
J'ai, dit l'Anglais, un Monde pour Empire, 
D'hommes, lui, fort de quatre cents millions. 
-- Monde de loups, qui nul effroi n'inspire, 
(bis) 
(b i s) 
Dit le Boer, du Transvaal aux Lions! (bis) 
-- Plus de Transvaal qu'a moi, dit l'Angleterre! 
-- D'Empire Anglais, foin! disent les Boers! (b i s) 
-- Il dompterait, dit-elle, l'Univers. 
-- Si nous, repondent-ils, nous n'etions sur la Terre! 
Non, non, tu ne periras pas, 
o race d'invincibles, 
Qui sait aux foudres du trepas 
Faire d'Anglais des cibles. 
Guerre a mort, a mort, a mort! 
Tu peux, tout le erie, 
Sauver seul meme encor 
Ta vaillante patrie. 
Aux armes! 
Aux armes! 
Plan, plan, plan! 
Plan, plan, plan! 
Aux armes tous, Boers, fils d'un peuple indompte, 
Que le Ciel, a jamais, fit pour la Liberte! 
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Vit-on jamais cause comme la v6tre, 
De tout un Monde empoignant tous les coeurs? 
De joie autant courir d'un pole a l'autre, 
Quand il est dit: les Boers sont vainqueurs! 
Vienne Ie jour ou mordront la poussiere, 
Jusqu'au dernier, leurs agresseurs maudits, 
Le dernier jour du dernier des bandits: 
L'humanite cent fois benira sa lumiere. 
Air: Charles VII 
Non, non, tu ne periras pas, 
o race d'invincibles, 
Qui sait aux foudres du trepas 
Faire d'Anglais des cibles. 
Guerre a mort, a mort, a mort! 
Tu peux, tout Ie crie, 
Sauver seul meme encor 
Ta vaillante patrie. 
Aux armes! 
Aux armes! 
Plan, plan, plan! 
Plan, plan, plan! 
Aux armes tous, Boers, fils d'un peuple indompte, 
Que Ie Ciel, a jamais, fit pour la Liberte! 
Les Boers (G. Fremin) 
o Boers, 6 peuple de braves, 
Qu'entier contemple l'Univers, 
L'Anglais te forgeait des entraves, 
Et sous tes coups fuit Ie pervers. 
Sur une terre nourriciere 
De preux, fleur de l'humanite, 
Que l'Anglais morde la poussiere 
D'un sol fait pour la Liberte! 
Qu'il reve aller, dans ses entrailles 
Humer a flots les filons d'or, 
Quand seul de balles, de mitrailles , ' L attend un foudroyant tresor : 
Du haut de sa morgue princiere, 
Par ton bras la precipite, 
Que l'Anglais morde la poussiere 
D'un sol fait pour la Liberte! 
Ce roi de la flibusterie, 
L'epouvantail de tous climats, 
Voyait fremir chaque patrie 
Au sinistre aspect de ses mats. 
Mais, comme une ecume grossiere, 
Forban que les flots t'ont jete, 
Que l'Anglais morde la poussiere 





Ah! quand des quatre parts du Monde, 
Sans emoi d'un Gouvernement, 
D'Albion la croisade immonde 
Se rue a ton egorgement, 
Par ta milice justiciere, 
Chatie pour l'eternite, 
Quel l'Anglais morde la poussiere 
D'un sol fait pour la Liberte! 
Que dans l'arbitre des batailles 
D'un coeur de lion t'arme ta foil 
Au champ clos qu'en tes bords tu tailles, 
Que tes combats glacent d'effroi! 
La, plus que bete carnassiere, 
Conduit par la voracite, 
Que l'Anglais morde la poussiere 
D'un sol fait pour la Liberte! 
A milliers, des voix mensongeres 
Font digue aux bruits de tes succes; 
Mais les venales messageres 
D'echo n'ont de rire qu'acces: 
La Raison, sans etre sorciere, 
Sent par les Destins arrete, 
Que l'Anglais mordra la poussiere 
D'un sol fait pour la Liberte! 
Abandon des Boers par les chefs d'etats du monde (G. Fremin) 
Aux chefs d'Etats est il reste des ames? 
Ont-ils encor rang parmi les humains, 
Ceux qui d'un peuple au sang, a des inf~mes, 
Plus forts cent fois, laissent tremper leurs mains? 
D'etres moraux, ces deserteurs des taches, 
Ces renegats de la fraternite, 
Oui, qu'au fer rouge, oui, que l'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traitre a l'humanite! 
Pires que juif 5, pour qui, nous goys, nous sommes 
Une semence encore de betail, 
Moins que taureaux meme, eux prisant les hommes, 
Froids, de leur meurtre ecoutent Ie detail! 
Du sang boer pour les laver des taches, 
D'eaux n'ont les mers, de jours l'Eternite! 
Oui, qu'au fer rouge, oui, que l'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traitre a l'humanite! 
Ne jonglaient-ils, hier, avec l'arbitrage, 
Qu'ils profanaient au jeu des gobelets? 
De passe-passe indigne, un tel outrage 
N'a-t-il souille de congres un palais? 
N'ont-ils laisse, penes dormants aux gaches, 
Tous droits d'ouvrir la guerre a volonte? 
Oui, d'un fer rouge, oui, que l'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traitre a l'Humanite! 
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Quand les Anglais, les plus cruels des etres, 
Vont an Boer hurler des cris de mort; 
Que reine, lords, peuple, pasteurs et pretres, 
Tous ont jure sa perte sans remord; 
Quand jusqu'au Monde on coupe ses attaches, 
Par chefs d'Etats sans qu'il soit proteste, 
Oui, d'un fer rouge, oui, que I'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traftre a I'Humanite! 
Morts sont leurs coeurs, lorsque, sous frele armure, 
En bat encore aux sauvages des bois, 
Que l'injustice y souleve un murmure, 
Et la pitie des amis aux abois. 
Mais eux, pas meme ils n'ont, vertu d'Apaches, 
Humain souci de solidarite. 
Oui, d'un fer rouge, oui, que I'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traftre a I'Humanite! 
L'Anglais, horreur! de cuirasses rogorge, 
Pour foudroyer d'Etats tout littoral. 
Mais d'eux un seul Ie peut prendre a la gorge, 
Et l'etrangler de l'Egypte au canal. 
Le Globe alors se rit de leurs panaches, 
Aces vapeurs sans lien d'ubiquite. 
Oui, d'un fer fouge, oui, que I'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traftre a I'Humanite! 
L'Anglais s'est cru l'heritier de Neptune, 
Trident en main, Ie dieu des Oceans. 
Mais a Moloch seul il doit sa fortune, 
Qui va sombrer qux abfmes beants. 
J'entends deja que sifflent les cravaches 
Qui chatiront crime et complicite. 
Oui, d'un fer fouge, oui, que I'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traftre a I'Humanite! 
Mais d'entre chefs fumants de l'anatheme, 
Gloire a plus haut qu'aucun d'eux etablis . , 
Sa~nt promoteur du code humain supreme 
A l'arbitrage astreignant les conflitsi 
Au front, 6 csar, quels lauriers tu t'attaches! 
Au nom, quel titre a l'Immortalite! 
Mais qu'au fer rouge, oui, que I'Histoire aux laches 
Imprime au front: Traitre a I'Humanite! 
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La chanson des Boers (Alfred Guenin) 
I LES SEPT GAS 
lIs sont la sept gas, robustes gaillards 
De forte carrure et de taille altiere. 
Quelques pleurs muets mouillent leurs regards. 
Ce sont sept gar~ons qui vont a la guerre. 
Sur Ie quai, leur pere, un pauvre vieillard, 
L'echine courbee et l'oeil plein de larmes, 
En les embrassant, leur parle tout bas: 
'Surtout, de mon sort soyez sans alarmes! 
Ayez du courage et ne tremblez pas! 
Vous avez du coeur, vous avez des armes!' 
Un silence affreux les oppresse tous 
Et leurs graves fronts deviennent plus graves, 
Mais leurs doux regards deviennent plus doux: 
'Adieu!' Le train part. 'Adieu! soyez braves, 
Et si vous tombez, je prierai pour vous!' 
Le vieux rentre au coin du foyer paisible 
Et les attend seul, l'inquietude au coeur, 
Songeant que la mort aveugle et terrible 
Peut jeter sur eux son lacet d'horreur, 
Sans cesse priant sur sa vieille Bible. 
La guerre est finie. II attend ses gas, 
II attend des mois; helas! pauvre pere! 
II attend toujours, content, jamais las 
D'attendre un retour tardif qu'il espere ... 
•.• Mais ses sept enfants ne reviendront pas. 
II PENDANT LA BATAILLE 
A l'abri d'un rocher, blesses, rompus, fourbus, 
Nous nous sommes fourres pour mieux reprendre haleine 
En fumant. La bataille est chaude et, dans la plaine, 
Les habits rouges, sous les balles, tombent drus. 
Un gamin de treize ans, mais tail Ie comme un homme, 
Derriere Ie rocher vient se mettre a couvert 
Et s'etend pres de nous, la ma~n sur son mauser, 
La tete sur son sac, pour y dormir un somme. 
Son front blond semble faire un reve triomphant, 
Un cri victorieux hesite sur sa bouche, 
Mais Ie bruit satane de la lutte farouche 
Grandit avec menace et fait lever 1 'enfant. 
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-- He! Henrick! Ou vas-tu! -- Je retourne me battre. 
-- Tout va bien? -- Fierement, durement, 1 'enfant blond 
Qui sanglotait quand on frappait un chien, repond 
Sans fremir: 'Oui, j'en ai deja tue vingt-quatrel' 
III LA VISION 
Apres m'etre battu tout Ie jour, j'etais las. 
Le soir, je me couchais sous un rocher tres bas, 
Pensif, la tete sur mon havresac de toile, 
En contemplant Ie ciel damasquine d'etoiles. 
Je crus voir de mes yeux surpris 
S'elever de la plaine sombre, 
Majestueuse et triste, l'ombre 
D'un petit homme a manteau gris. 
Tout en lui respirait la force. 
Ses yeux s'emplissaient de lueurs, 
Ses bras se croisaient sur son torse 
Et je reconnus l'Empereur. 
Soudain, il me touche l'epaule 
Et je sursaute malgre moi 
Sous rna main seche qui me frole; 
Tres bref, il me dit: 'Leve-toi! 
Viens!' Et nous marchames cote a cote 
Longtemps et quand nous fUmes seuls 
Sur la montagne la plus haute, 
Comme a son enfant un aieul, 
II pronon~a d'une voix grave 
Ces mots que j'ai su retenir: 
'Je suis content de vous, mes braves, 
Vous avez bien fait de venir, 
'Vous, les vaillants enfants de France, 
Lutter contre l'Anglais vainqueur 
Et defendre l'independance 
De ce petit peuple qui meurt. 
'Vainement deja l'Angleterre, 
Ta vieille ennemie, 0 Fran~ais, 
T'a jete Ie gant de la guerre, 
Tu ne Ie releveras jamais. 
'II a fallu, gifle heroique 
Qui demasque un peuple brigand, 
Que ce soient ces Boers pacifiques 
Qui viennent relever Ie gant.' 
Puis il me montra la colline 
Ou Ie commando canonnait. 
Comme un canon dans sa poitrine, 
Son verbe grave aussi tonnait. 
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Et sur moi, son sourci1 se fronce: 
'Ecoute 1e canon, soldat, 
Cette voix-1a, c'est 1a reponse 
De Waterloo, de Fachoda! 
Et je me revei11ais au bruit de 1a mitrai11e. 
A l'horizon, prune11e exp10rant 1a batai11e, 
Un grand solei1 apparaissait, etincelant, 
Comme une bombe d'or dans un 1inceu1 sang1ant. 
IV L'EPOUSE 
11s s'etaient epouses aux premiers jours d'octobre, 
E11e, enfant de burgher et lui, fils de fermier, 
Dont 1a vie etait ca1me et d'aventures sobre. 
11s vivaient sans souci dans leur nouveau foyer, 
Tranqui11es et contents, quand ec1ata 1a guerre, 
Ce coup de foudre auque1 on ne s'attendait guere. 
Comme d'autres, prenant son sac et son fusi1, 
11 partit. 
Sans frayeur, sa femme 1e suivit; 
Dans 1es camps, aux avant-postes, dans 1es batai11es, 
Au milieu des obus, des balles, des mitrai11es, 
Douce, fide1e, aimante, e11e etait pres de lui, 
Pansant l'egratignure et chargeant son fusi1, 
Et quand 1a 1utte etait plus ardente et plus noire, 
Sans craindre 1e peril et sans s'en faire gloire 
E11e excitait 1es Boers, s'i1s f1echissaient un peu 
Et, comme un vieux soldat, faisait 1e coup de feu. 
Oh! l'intrepide femme! 
Un soir, dans 1a melee, 
Son 'homme' tombe sous une ba11e. Affo1ee, 
E11e prend 1e fusi1encor charge du mort 
Et se met en devoir de defendre 1e corps, 
Sans voir 1es siens se retirer de roche en roche, 
Seu1e, fiere, elle attend la horde qui s'approche. 
Exultant de triomphe. Un capitaine ang1ais 
Lui crie a quinze pas: 'Rendez-vous! -- Non, jamais!' 
E11e fait feu sur lui. Sans de1aisser son poste, 
Face au danger, e11e tombe sous 1a riposte, 
La poi trine crib lee et 1e sein ravage, 
En murmurant tout bas au mort: 'Je t'ai venge!' 
V LEUR DRAPEAU 
Soldat, il n'est pas d'etendard, 
Pas de pennon, pas d'oriflamme, 
Pas de drapeau qui parle a l'ame 
Et qui charme le regard, 
Comme 1a loque f1etrie 
Aux cou1eurs de 1a Patrie. 
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Le drapeau des Boers lacere 
Dans leurs batailles inegales, 
Par les sabres et par les balles 
A Ie droit d'etre honore, 
Plus que tout autre banniere, 
Par les peuples de la terre. 
Qui, qu'on se decouvre devant 
Ce lambeau de laine deteinte, 
Ce debris de la lutte sainte, 
Qui palpite sous Ie vent 
A sa hampe mutilee, 
Haut en fier dans la melee. 
Qu'on se dec ouvre devant lui, 
Parce qu'il rend la force a l'ame, 
Comme au marin perdu, la flamme 
Du phare sauveur qui luit 
Soudain dans la Duit ardente 
De la tempete angoissante. 
Qui, haut Ie coeur! Bas Ie chapeau 
Devant Ie linceul de ces hommes! 
Et nous surtout, puisque nous sommes 
Fran~ais et que ce drapeau 
Joint au vert de l'esperance 
Les trois couleurs de la France! 
VI SEUL! 
Nous etions trois, quand commen~a la guerre, 
Trois combattants. Hardi, la tete fiere, 
Le vieux ... Mais naus, un peu craintifs, je crois. 
Nous etions trois. 
Nous etions deux, a la fin de l'automne. 
Sans prevenir, Ie canon, qui moissonne, 
Du premier coup avait fauche Ie V1eux. 
Nous etions deux. 
. . . . . . . . . 
Je reste seul, a la fin de la guerre. 
Mon camarade est mort. Le fils, Ie pere 
Dorment roules dans Ie meme linceul. 
Je reste seul! 
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Marche des Boers (Emile Havel) 
Freres, debout! voyez sur la montagne 
Les habits rouges des soldats anglais! 
Que veulent les fils de la Grande-Bretagne? 
Que nous soyons leurs esclaves, jamais! 
Nous cultivons en paix notre terre, 
Nos coeurs humains, haissent la guerre, 
Maiss'il faut nous courber sous un jong degradant, 
Deployons notre banniere, 
Et marchons! nous vaincrons, ou mourrons, 
En avant! 
Nos adversaires comptant sur leur nombre 
Sur leur flotte, sur leurs millions; 
Nous avons pour nous la force sombre, 
Dont la justice arme tous ses champions, 
o Transvaal, terre sacree, 
Tombeau des grands Hollandais, 
Sainte liberte, patrie adoree, 
Changez pour vaincre ces fiers Anglais. 
En troupes de Heros notre petite armee, 
oeil d'aigles, cous de taureaux. 
Muscles de fer, chasseurs de fauves, 
Robustes fils d'Afrique, 
Courons tous sur le vieux lion britannique 
Purgeons le pays, les Anglais a la mer, 
France, commune Patrie des hommes genereux, 
Sur nous rayonne ta chaude sympathie, 
Car ta belle arne vole vers ceux 
Qui luttent pour le droit contre la tyrannie, 
Freres, debout! voyez sur la montagne 
Les habits rouges des soldats anglais! 
Que veulent les fils de 1a Grande-Bretagne? 
Que nous soyons leurs esc1aves, jamais! 
Le voeu de l'Humanite (Denis Langat) 
La-bas, dans l'Afrique lointaine. 
Travai1leurs sans ambitions. 
Quelques mi11iers d'hommes a peine 
Vivaient en creusant leurs si11~s; 
Mais 1e sol, sous 1es bles splendides, 
Couvait un plus riche tresor 
Et des forbans, corbeaux avides, 
S'y sont rues affames d'or! 
Vaillant peup1e Boer pret a tout sacrifice, 
Le monde entier pour toi crie au Dieu d'equite: 
Seigneur, ne permets pas qu'un forfait s'accomp1isse, 
Fais triompher, dans ta justice, 
La cause du bon droit et de l'humanite. 
Devant 1e danger tous se dressent, 
Paysans tout a coup soldats, 
Et les bataillons apparaissent. 
Armes dej~ prets aux combats. 
Dans les granges dormait la foudre, 
E1le en sort, et par les chemins, 
Roulent dans une odeur de poudre 
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L'Anglais meditait la conquete, 
Oublieux de l'echec passe; 
Cette fois encor sa defaite 
Malgre 1e nombre a commence. 
Les heros sont la, qu'il retrouve, 
Pour lui barrer, puissants lutteurs, 
Une victoire que reprouve 
La voix meme de ses pasteurs. 
Fier peuple qui veux rester 1ibre, 
Va, 1e feu sacre te soutient 
Et de l'univers Ie creur vibre, 
S'exalte et bat avec Ie tien! 
Tu dois vaincre des mercenaires, 
Car c'est ton sol que tu defends, 
La patrie ou dorment tes peres, 
Et Ie berceau des enfants. 
Heros et Bandits 
La guerre dans 1e Sud-Africain (Edouard Lejeune) 
I LA MUSE 
Ce n'est pas l'heure, 0 mon poete, 
Pour 1a lyre d'etre muette; 
11 lui faut de males accords 
Vibrant jusqu'aux plages lointaines 
Ou dans des 1uttes inhumaines 
Tous les jours s'entassent les morts; 
Ou les vaincus ont l'aureole, 
Ou le vainqueur a rage folle 
Porte le masque des maudits 
Et conte qu'il fait oeuvre digne, 
Qu'i1 est brave quand il aligne 
Cent canons contre vingt fusils! 
LE POETE 
Sans doute etait fatal ce peuple qu'on efface, 
Nouveau fleau de Dieu 
11 fa1lait quIa jamais le sol perdit sa trace 
Par 1e fer et le feu! 
Sans doute ses f10ttes errantes, 
Fendant les vagues indolentes, 
Avides de butin et d'or, 
Troublaient les nations tranquilles 
Et venaient bombarder les villes 
Des pays ou, fatal tresor, 
Le sol cache sous les yeuses 
Metaux et gemmes precieuses 
Et tente par tous ses produits, 
Par ses troupeaux ou par ses plantes, 
Par ses compagnes souriantes, 
Les convoitises des bandits! 
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Sans doute que, penche sur la carte des mondes, 
Ce peuple soudoyait des hordes vagabondes 
Et, pieuvre aux longs bras, 
Aspirait a sucer par chaque tentacule, 
Des regions du pole aux Colonnes d'Hercule 
Tout Ie sang d'ici-bas! 
Taureau qu'excitent les entraves, 
II ne voulait que des esc laves 
Pour son imperialisme foul 
II avait pris pour sa devise, 
Et la jetait a toute brise: 
-- Univers, flechis Ie genou! 
II fallait en purger la terre 
Et, fremissant sous la colere, 
S'elever contre ces fauteurs 
De vols, de discordes, de haines, 
Broyer cette race de hyenes! 
LA MUSE 
Non! c'est un peuple de pasteurs! 
II RECIT 
II est un coin perdu dans cette Afrique immense 
Ou tranquille, pieuse et digne des aieux 
(Beaucoup des Pays-Bas et quelques-uns de France), 
Avait fixe son nid une race de preux. 
lIs etaient arrives dans la terre promise 
Apres un long exode et de constants efforts, 
Poussant droit devant eux comme au temps de Moise, 
Sans souci des dangers et sans compter les morts. 
On s'etait arrete pres de vastes prairies, 
On vivait des produits du sol et les troupeaux, 
Guides par leurs pasteurs, en lentes theories, 
Buvaient l'eau de la source au milieu des roseaux. 
Seuls jusqu'alors Ie fauve et Ie Cafre sauvage 
Avaient foule Ie sol vierge des bruns sillons; 
On pouvait s'estimer a l'abri des orages 
Fils de la vieille Europe, effroi des nations. 
Maints lustres ecoules, Ie sol couvert de gerbes 
Avait deja donne de mUltiples moissons, 
Que les boeufs haletants, penchant leurs fronts superbes 
Charroyaient a la ferme aux clameurs des chansons. 
C'est un hymne d'amour que chantait la priere 
Qu'a Dieu, matin et soir portait un tendre echo; 
Et, s~r du lendemain, on retournait la terre 
Ou chassait devant soi les betes du troupeau. 
Enfin des jours de paix avaient sonne les heures; 
On se pouvait donner gaiment aux durs travaux; 
Les enfants grandissaient a l'ombre des demeures; 
La femme preparait a l'homme un doux repos. 
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LA MUSE 
Du lendemain n'est jamais sure 
Que l'heure indecise d'En-haut! 
Tout Ie reste n'est qu'aventure: 
Char qui verse au moindre cahot, 
Flocon perdu qu'un vent emporte 
A son caprice dans l'ether; 
Du flambeau flammes a demi-morte 
Qu'eteint Ie moindre courant d'air. 
Quand l'homme, les nations meme, 
Ont cru resoudrele probleme 
Divin de la stabilite, 
Dieu souffle ••• et la seule res source 
Est de recommencer la course 
Dans l'espace et I'eternite! 
............................................................. 
Un jour (sous d'autres cieux c'eut ete l'allegresse), 
Se devoila du sol l'etonnante richesse: 
Dans les moindres remous, 
Dans les angles du val, sous Ie ciel des carrieres, 
Dans Ie sol defonce, dans Ie lit des rivieres 
La gangue des cailloux, 
C'etait de l'or cache demandant la lumiere, 
C'etait Ie diamant jusque-la solitaire, 
Gardant pour lui ses feux, 
S'irradiant soudain a la vue eblouie, 
Qu'on eut voulu celer pour garder cette Vle 
Faite de jours heureux. 
L'Esprit du Mal quitta sa retraite profonde, 
Prit son vol, en jeta la nouvelle au vieux monde; 
Helas! sur ce pays 
De priere et de paix, aux moeurs patriarcales, 
De tous les horizons, mille flottes fatales 
Vomirent des bandits! 
................ ............................................. 
On dompta ces dangereux hates ..• 
De plus terribles argonautes 
Formaient dans l'ombre un noir dessein! 
L'orage a semble se dissoudre 
On respire; soudain la foudre 
Eclate dans Ie ciel serein. 
La vie est un labeur sans treve, 
La felicite n'est qu'un reve 
Qui s'evanouit au toucher; 
Le Juif Maudit en est l'image: 
On croit l'arreter au passage 




II est au sein des flots, un vaste territoire 
Qu'occupe un peuple froid, d'un egoisme fou, 
Avide, entreprenant, peu soucieux de gloire, 
Apre en ses appetits, pour qui l'argent est tout; 
Car l'argent aujourd'hui permet tous les caprices. 
Ce peuple, trop nombreux pour vivre de son sol; 
Trop pauvre pour suffire au moindre de ses vices, 
Des richesses d'autrui reve Ie vaste vol. 
Reve realisable en un siecle ou l'audace 
Avec l'or pour levier meprise la vertu. 
De l'or! il faut de l'or! d'ou cet instinct rapace 
Qui maftrise ce peuple et n'est jamais repu. 
Son immense industrie a cree des galeres 
Qui, maitresses des mers, transportent leurs soldats 
Sur tous les points du globe, a la quete des terres 
Ou tout produit du sol merite des combats. 
II lui faut a lui seul Ie commerce du monde; 
Le plus humble rival alarme sa grandeur; 
lIne veut Ocean ni retraite profonde 
Ou son fier pavilIon ne porte la terreur . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A peine l'Ange des tenebres, 
Agitant ses ailes funebres, 
Avait pousse son cri fatal; 
Monstre hideux .que rien n'ecarte, 
A peine avait-il sur la carte 
Montre du doigt Ie Transwaal, 
L'Angleterre s'emut: 
"Quel pays a nos portes! 
"De l'or, des diamants! Assemblons nos cohortes, 
"Tenons prets nos vaisseaux? 
"Bien. 
" - Maintenant, V01S1n 
"De ces tresors caches laisse-nous Ie chemin! 
"Tant qu'il ne s'est que de ble, de pature, 
"Que de tirer profit de ton agriculture, 
"Et d'attirer au Cap de tes moissons Ie fruit, 
"Te laissant Ie travail et gardant Ie profit, 
"Nous t'avons pu souffrir avec indifference, 
"Te voir jouir du sol en toute independance, 
"Autre chose aujourd'hui .•• 
"Ce n'est plus la ton lot: 
"Entasse les paquets dans Ie massif chariot 
"Et reprends ton exode. Ami, la terre est grande! 
"Tu trouveras bient6t nouveau sol qui te rende 
"Au centuple Ie ble jete dans les sillons; 
'TIes pres plus gras encor, de plus secrets vallons .•• 
"Tu n'es pas fait, voisin, pour Ie travail des mines, 
"Et les rugissements de toutes ces machines: 
"Pompes, foyers ardents, marteaux, volants, pilons, 
"Les cris des travailleurs en quete des filons, 
"S'appelant pour fouiller Ie sol en ses entrailles 
"Et, dans ses profondeurs, lui livrer leurs batailles 
"Generaient ta priere ..• 
'~t ... Je suis Ie plus fort! 
"A lutter contre moi, c'est la ruine et la mort 
"Done ... " 
Le colosse se tut .•• 
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IV LE BOER 
C'est qu'un geste farouche 
Du pasteur lui cloua la parole en la bouche, 
Et qu'une grave voix lui dit soudain: 
"Assez! 
"Ton discours est trop long, et quant a me chasser 
'~'un pays que cent ans de travaux et de peines 
"Ont fait mien, et de droit, puisque ses vastes plaines, 
"Ses monts, vallons, forets, ses gorges, ses plateaux 
"N'avaient vu que Ie fauve a boire en leurs ruisseaux 
"Avec Ie Cafre errant sans but et sans patrie, 
"Renonce a ce projet: raisonnons sans envie, 
"Toute avarice a part, et discute avec moi, 
"Les canons de cote, ce que dit cette loi 
"Qu'hier tu pretendais avoir toujours suivie: 
-- La terre est a celui qui la trouvant sans vie 
Humaine y fixe un peuple et lui donne des lois 
'~insi les nations agirent autrefois. 
J'ai cultive ce sol, l'ai sillonne de routes, 
J'ai bati des maisons, des temples dont les voutes 
"S'emplissent aujourd'hui des louanges de Dieu 
"Et tu veux, en bandit, nous chasser de ce lieu! 
"Derriere ton armee en lache tu nous braves! 
"Redevenez errants ou soyez nos esclaves, 
"Dis-tu dans ton orgueil! .•• 
"Parfois Ie ciel se plait 
"A dejouer, du fort, Ie superbe projet 
"Peut-etre que pesant dans sa juste balance 
"Le droit incontestable et la fiere insolence 
"11 fera vers Ie droit incliner Ie plateau. 
"Je ne sal.s ... 
"11 sied mal de tenter Ie Tres-Haut; 
"Ses desseins sont caches, Ie juste qui l'invoque 
"Voit quelquefois puni celui qui Ie provoque; 
"Nous avons, nous aussi, des canons, des fusils 
"Pour defendre nos biens, nos fennnes, nos petits. 
"Cent contre un, clames-tu dans un elan sauvage! 
"Soit! Plus l'attaque est laches et plus mortel I'outrage, 
"Plus les nerfs sont tendus et plus fermes les coeurs! .•. 
"Nous morts, on traitera d'assassin nos vainqueurs!" 
V LE CRIME 
La lutte s'engagea: mortelle, impie, innnense 
Le nombre d'un cote, les canons, la science; 
De l'autre, la vertu, 
Le culte du foyer, l'amour saint d'etre libre, 
Vent qui souffle sur l'ame et qui fait qu'elle vibre 
Sans craindre un peuple en rut 
............................................................... 
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Ce peuple, hier, de la justice 
Se pretendait Ie defenseur, 
Etait prude; une ombre de vice 
Emplissait de degout son coeur; 
Et, telle une vierge farouche 
Crie au moindre mot qui la touche, 
Tel il geignait en sa pudeur 
Et parfois, brandissant son foudre, 
Voulait faire parler la poudre 
Si l'on doutait de son honneur. 
II est coquet l'honneur qu'efface 
L'appetit feroce de l'or, 
Et qui s'ecroule au bruit qui passe 
De l'existence d'un tresor! 
II est beau l'honneur qui consiste 
A vouloir que rien ne resiste 
Au torrent de nos passions; 
Noble est cet honneur de rencontre 
Dont la bravoure enverra contre 
Cent paysans, cent bataillons! 
II est grand Ie pays qui viole avec audace 
Toute regIe de droit et qui peut sur sa face 
Recevoir ce crachat: 
Peup"le de vils bandits, queZ-C[JA.efois Dieu se lasse, 
De tes crimes un jour prends garde qu'il ne fasse 
Terrible le rachat! 
............................................................. 
VI LA LUTTE 
A son ombre il ne faut pas juger du colosse; 
Cheval empanache n'est souvent qu'une rosse 
Mefions-nous des sens! 
Navigateur prudent craindra plus Ie nuage 
Et la lame de fond invisible en sa rage 
Que les flots mugissants. 
L'Angleterre disait avec un gai sourire: 
Mais ces Boers sont des fous; cette guerre pour r~re 
Va durer quelques jours! 
Chamberlain repetait: Ces quelques pauvres heres 
Tiennent a voir peupler leurs quelques cimetieres, 
D'ou viendrait Ie secours? 
Et les fiers generaux, agitant leurs panaches, 
Invitaient leurs amis avec des airs bravaches 
La-bas pour la Noel; 
Le champagne aux flots d'or brillerait dans la coupe; 
Le Boer battu, honteux aurait repris la route 
De l'exode eternel! 
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Paques prochain verrait les couleurs d'Angleterre 
Flottant a tout jamais sur ce sol aurifere, 
Et, vetu d'un haillon, 
Le serf chercher la gemme aux lueurs eclatantes, 
Parure pour demain des gorges provocantes 
Des vierges d'Albion . 
Le reve etait galant; Ie reveil fut terrible: 
Le paysan obscur fut soldat invincible; 
Superbes generaux, 
Officiers arrogants, cohortes innombrables, 
Trains blindes, lourds canons, mille eng~ns formidables 
Fatiguant les echos, 
Mouvements medites, savantes strategies, 
Sacrifice d'argent, gaspillage de vies, 
Puis, ignobles fureurs: 
Meurtres d'enfants et viols de femmes sans defense 
N'ont pu venir a bout de l'apre resistance 
De quelques laboureurs! 
Kruger voyant ses fils accules au calvaire 
Avait dit: "- No t re chute etonnera la terre !" 
Et 1 'Europe a souri! 
Le vieux monde est si bien gangrene d'egoisme, 
Qu'il ne soup~onnait plus qu'on put tant d'heroisme 
Et qu'un peuple perit 
Plutot que de subir un honteux esclavage, 
Plutot que de courber la tete sous l'outrage, 
Le soufflet du plus fort ... 
Sourire vite eteint et qui vite fit place 
A l'admiration pour cette froide audace, 
Ce mepris de la mort 
Qu'inspire en un coeur droit Ie mepris de l'infame! ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Et l'Europe a compris la noblesse de l'ame 
Du sublime martyr 
Qui erie: (et sa maison s'effondre dans la flamme 
On a tue l'enfant, et viole la femme) 




Laisse la lyre, 6 mon poete! 
Puisse maintenant Ie bon grain 
Seme dans un jour de tempete 
Trouver un propice terrain, 
Y germer, inspirer la honte 
Aux Kitchener et Chamberlain; 
Leur indiquer que Ie flot monte 
Leur faire peur du lendemain! 
Deja leur feuillet dans l'histoire 
Est marque d'une tache noire, 
Quand les Kruger, De Wet, Botha 
Y diront des heures sublimes, 
Devraient-ils fatales victimes 
Gravir entier Ie Golgotha! 
Gloire aux Boers (Leo Lelievre) 
Le front haut et l'ame aguerrie, 
Les braves Boers sont partis 
Verser leur sang pour la patrie, 
Chassant l'Anglais de leur pays: 
Et dans les combats, 
Ces vaillants soldats. 
Narguant Ie canon britannique, 
Vont sans ,peur en serrant les rang. 
Pour l'honneur de la Republique! 
Et la honte de leurs tyrans! ••• 
Et tous ces vaillants volontaires, 
Groupes sous Ie meme drapeau, 
S'en vont fierement a la' guerre 
Et se conduisent en heros: 
Le cre ur exalte, 
Pour la liberte! 
Un contre mille en la nuit sombre . ' CronJe tente un coup eperdu. 
Sil est ecrase par Ie nombre 
Rep~tons: Honneur au vaincu! 
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Les Boers, vaillants et terribles, 
S'exposent sans craindre la mort: 
Le devoir les rend invincibles 
En multipliant leur effort 
Et point rancuniers. 
Pour les prisonniers. 
lIs les menent a l'ambulance 
Et les traitant avec bonte, 
Pratiquant, pleins de deference, 
Les grands devoirs d'humanite! 
So us Ie drapeau qui les protege, 
A Pretoria tous les Boers, 
Jusqu'au bout soutiendront Ie siege 
Qui sera l'honneur de Kruger. 
Faire son devoir 
Au coeur rend l'espoir. 
Jamais la force britannique 
Ne pourra les aneantir. 
lIs mourront pour la Republique 
En repetant: Vaincre ou mourir! 
Grande Russie et noble France! 
Vous devez secours aux petits. 
Au nom de 1a Sainte-Alliance! 
Mettez done fin a ce conf1it; 
Les grandes nations 
Doivent protection. 
Empechez la grande Angleterre, 
D'accomplir son vilain forfait. 
Car, plus tard, l'Histoire severe 
Ne vous pardonnerait jamais! ••• 
La Marche des Boers (Leo Lelievre) 
Air: Le Regiment de Sambre-et-Meuse 
Employant 1e meme sans-gene 
Que nous vimes a Fachoda, 
Dans 1aRepublique Africaine 
L'Angleterre envoie ses soldats, 
Vou1ant ecraser ce qui vibre 
Dans 1e coeur des hommes ardents, 
Mais Ie Transvaal veut etre libre, 
Et les Boers independants! 
Refrain 
Pour 1e Droit et l'Independance, 
Leur 1iberte qu'ils ont su conquerir: 
Les Boers, remp1is de vai1Iance 
Out pour devise: 11 faut vaincre ou mourir! 
Le canon tonne en 1a nuit sombre, 
Semant 1a misere et l'effroi; 
Mais si l'Ang1eterre a Ie nombre, 
Les braves Boers ont Ie Droit! 
Le Droit donne de l'heroisme; 
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Les Boers, redoublant d'efforts, 
Luttent contre Ie despotisme: 
Pour la Republique ou la Mort! 
Dans la mel~e epouvantable, 
Au cri sacr~ de: Liberte! 
Pleins d'une energie indomptable 
Les Boers vont avec fierte, 
Jeunes ou vieux tous volontaires, 
Petit peuple au coeur de geant, 
lIs narguent la grande Angleterre 
Qui veut les reduire a neant! ••. 
Saluons avec deference 
Joubert! de Villebois-Mareuil! 
Ces glorieux enfants de la France. 
Tous deux tombes avec orgueil 
Immortalises par l'Histoire, 
Leur Souvenir resplendira, 
Et sur Ie chemin de leur gloire 
Marche Ie general Botha! ••• 
La guerre est un triste spectacle, 
Qui, par malheur, ne prouve rien, 
Et la Force, au jour de debacle. 
Fera-t-elle naitre Ie Bien? 
La France en saine Republique, 
Marchant de progres en progres, 
Envoie a ses freres d'Afrique 
Tous ses voeux de Gloire et de Paix! .•• 
Vive a jamais l'lndependance! 
Honneur! Honneur! aux Boers courageux! 
Gloire immortelle a leur vaillance! 
lIs reviendront bient6~ victorieux! 
Salut et Voeux aux Boers (v. Niquet) 
Air: La France guerriere 
Refrain 
Peuple Boer l'Univers te regarde 
Pour ton drapeau chacun forme des voeux 
o oui, sois fierI car sous ta sainte garde 
Ses plis flotteront victorieux 
1 
Salut a toi vaillant peuple d'Afrique 
Peuple Boer, de beaucoup ignore 
On voit surgir ta petite Republique 
Apparaissant dans Ie soleil dore 
Ses doux rayons illuminent ta gloire 
Car peuple faible, tu luttes contre l'oppres-
(seur 
Lui est plus fort, mais t'auras la victoire 




Salut! salut! a ta petite cohorte. 
Un contre dix fait face a l'etranger 
La volonte est son unique exhorte 
Et cranement affronte Ie danger 
Sans reculer elle essuie la mitraille 
Seme la mort et decime l'agresseur 
Et prouve que, pour gagner la bataille, 




Nous saluons ta noble Republique 
Peuple Boer, elle est ton vrai soutien 
Car parmi vous il n'est de politique: 
Etes l'exemple de vrais Republicains 
Pas de parti sous votre sainte banniere 
Tous autour d'elle, etroitement unis 
Pour la defendre, il n'est pas de barriere 
Et devant elle tremblera l'ennemi. 
Refrain 
La d~fense des Boers (Nouhaud et Picard) 
lIs l'ont jure, tous ils mourront 
Plutot que de jamais courber Ie front, 
Et leur serment ils Ie tiendront. 
Plutot que de se rendre, 
lIs l'ont jure, tous ils mourront 
Tout la-bas, tout la-bas. 
L'oppresseur jaloux est venu les surpendre, 
Tout la-bas, tout la-bas, 
Laissant la Ie soc 
lIs se font soldats. 
Tout la-bas, tout la-bas, 
Comme des lions on les voit se defendre, 
Tout la-bas, tout la-bas, 
lIs marchent sans peur narguant Ie trepas 
Tout la-bas, tout la-bas, 
Quand aura coule tout Ie sang a repandre, 
Tout la-bas, tout la-bass, 
Leurs fils beniront ces geants combats! 
Tout lA-bas, tout la-bas, 
Ce qu'est Ie devoir ils ont su nous l'apprendre: 
Tout la-bas, tout la-bas, 
Ollol rnllT<:Io-O' ()"<:Inrl rI':>"t-TO" n'on "nt- n",,' 
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Braves comme Eux (Nouhaud) 
Pour nous apprendre les vrais combats, 
Et nous preparer a la guerre, 
Nous allons, marquant gaiement Ie pas, 
La mine Here, 
Nous allons, courageux soldats, 
Narguant la misere 
Avant de narguer Ie trepas 
Refrain 
Sur les grandes routes de France, 
Nous allons pleins d'ardeur, 
Et du courage au coeur: 
Car nous avons tous l'esperance 
Que pOllr detendre Ie drapeau 
Nous irons risquer notre peau 
Lorsqu'enfin brillera Ie jour 
Ou ce sera notre tour! 
L'etape est longue et Ie soleil brulant, 
Mais Ie tambour, la-bas, deja resonne, 
Et Ie canon gronde au loin sourdement. 
Cependant qu'eclatant Ie clairon sonne! 
Tandis qu'en des combats perilleux, 
Luttent pour leur independance 
La-bas des hommes si courageux 
Les exemples sont sous nos yeux; 
Nous, soldats leurs freres, 
Nous revons de faire comme eux. 
Nous aussi nous aimons notre pays, 
Si l'oppresseur tentait de nous Ie prendre, 
A notre tour contre nos ennemis, 
Nous serions la tous prets pour Ie defendre. 
Les Boers (L. Oppepin) 
CHANT I 
L'INVASION 
Vaillants Boers, salut! A cette heure supreme 
Qui sonne Ie triomphe odieux des vainqueurs, 
Je lance a l'Angleterre un sanglant anatheme 
En melant une larme aux sanglots de vos coeurs! 
Aux accents de rna voix que les echos s'eveillent, 
Et portent mon appel a l'immense univers; 
Et que, se soulevant, les peuples qui sommeillent, 
Vous vengent des tyrans qui vous forgent des fers. 
Fils de la Liberte, noble et saint apanage 
Conquis par ces heros que furent vos aieux, 
Vous fites, -- heritiers de leur male courage 
Le serment de garder votre legs precieux! 
Comme l'ardent rayon ou l'horizon s'enflamme, 
Ce serment solennel embrasait votre coeur, 
Et -- supreme tresor ·enferme dans votre ame, --
11 etait votre loi, votre amour, votre honn~l1r: 
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Et vous viviez en paix dans votre simple vie, 
Sous votre ciel d'azur plein de serenite, 
Loin d'un monde trompeur, sans haine, sans envie, 
Heureux de respirer l'air de la Libertel 
Pour culte vous aviez l'amour de la Patrie; 
Et quand vos yeux fixaient son drapeau glorieux, 
Votre arne fremissait d'allegresse attendrie: 
Vous jours etaient si purs! Ie ciel si radieux ! ... 
Tout a coup l'horizon eclatant de lumieres, 
S'assombrit sous l'essor de nuages sanglants; 
Un eclair vint cingler, -- sinistre, -- vos paupieres, 
L'espace s'embrasa de feux etincelants! 
C'etait, -- sombre torrent gonfle par la tempete, 
L'orgueilleuse Angleterre, avide des tresors 
Celes dans votre sol, qui, revant leur conquete, 
Lan~ait des bataillons sans nombre sur vos bords! 
L'Ocean les porta, se faisant leur complice! 
Et les voici, pareils aux fauves des deserts, 
Foulant aux pieds l'Honneur, Ie Droit et la Justice, 
Prets a tous les forfaits dignes d'etres pervers! 
Dans l'orgueil insense de leur toute-puissance, 
lIs ont ose rever votre asservis~ement, 
Et croire quIa leurs pieds, -- viI troupeau 'sans defense, 
Vous courberiez vos fronts sous leur joug infamant! 
Mais, Ie coeur fremissant, du feu sous la paupiere, 
Intrepides d'audace en face des Anglais, 
Vous avez eu, Boers, un cri superbe : -- 'Arriere! 
'Nous mourrons, s'il Ie faut! mais nous rendre? jamais!!!' 
Etonnee un instant, mais bientot dedaigneuse, 
Escomptant sur sa force un facile succes, 
L'Angleterre deja se croit victorieuse, 
Et de vos mines d'or espere un libre acces! ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o monts du Transvaal! majestueuses cimes 
Ou l'aigle aime a porter son essor radieux, 
Tressaillez a l'aspect des phalanges sublimes, 
Qui posent sur vos fronts leurs pieds audacieux! 
Ce sont les defenseurs de la Patrie aimee, 
Qui, debout sur vos roes vierges de tout affront, 
Luttant un contre dix, la main du foudre armee, 
A leur serment sacre jamais ne failliront! 
lIs sont la : KRUGER les commande. 
Calme, sous ses longs cheveux blancs, 
Kruger, coeur d'acier, arne grande, 
Intrepide, malgre les ans! •.. 
II avait dit a l'Angleterre: 
-- 'Nous ne souhaitons pas la guerre; 
'Notre voeu, c'est la Liberte! 
'Mais s'il faut donner notre vie, 
'Le choc qui plait a ton envie, 
'Ebranlera l'Humanit~! ••• ' 
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Et Chamberlain dont l'ame aspire 
Au role de dominateur, 
N'a qu'un ironique sourire 
Pour repondre a ce cri du coeur. 
Et gonfle par l'outrecuidance 
De son agressive puissance, 
II donne l'horrible signal; 
Et soudain Ie clairon resonne, 
Le glaive luit, Ie canon tonne .•. 
L'Anglais franchit Ie Tranvaal! 
CHANT II 
LA LUTTE 
Et la lutte commence, atroce, criminelle, 
Perfide, du cote du sombre envahisseur; 
Tandis qu'avec leur sang, glorieuse, immortelle, 
Les Boers l'inscriront aux fastes de l'honneur! 
Elle sera pour eux l'arene grandiose 
Ou tout se brisera sous l'elan de l eurs coeurs; 
Et l'univers emu d'une si juste cause 
Suivra d'un oeil ardent la marche des vainqueurs! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Allons, grondez, canons: rugissez, 0 mitrailles! 
De vos traits enflammes, obus, cinglez les airs! 
Broyez l'humhle foyer, foudroyez les murailles, 
Allumez l'incendie aux feux de vos eclairs! 
Partout ou des Anglais eclatera la haine, 
Elle rencontrera d'intrepides vengeurs, 
Qui, l'ame de fierte patriotique pleine, 
Ne craindront ni la mort, ni les laches fureurs! 
Gencoe voit surgir les preludes du drame: 
Quarante mille Anglais menacent ses remparts ... 
La, SYMONS de ses jours voit se briser la trame; 
La deroute a l'instant a lieu de toutes parts ... 
-- Londres, courbe ton front, que palit Ie colere! 
Cet echec est pour toi l'ere d'autres revers; 
Sous un crepe de deuil voile ta face altiere: 
La defaite t'attend avec ses jours amers! ••. 
Mais un fatal orgueil s'impregne dans ton ame, 
Comme en un vase impur un funeste poison; 
Et, bravant Ie Destin, tu suis ton oeuvre infame; 
A tout prix des Boers tu veux avoir raison! 
Lors, d'un viI ramassis de hordes mercenaires, 
Pirates et forbans, ecume de tes mers, 
Tu charges tes vaisseaux, transformant ces corsaires 
En soldats defenseurs de tes complots pervers! 
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Autour du Transvaal les voici deux cent mille, 
__ Loups alteres de sang, echappes des forets, 
Bandits marques du sceau sanglant, indelebile 
Des crimes pour lesquels leurs bras sont toujours prets! 
C'est en eux qu'Albion met son espoir supreme: 
Qui pourrait resister aces vendus sans peur? •• 
Si les premiers combats ont trompe sa foi meme, 
L'avenir deviendra, croit-elle, son vengeur! 
Detrompez-vous, Anglais; l'immuable justice 
Du Dieu qui, d'un regard, sonde la nuit des coeurs, 
A creuse sous vos pieds Ie sombre precipice 
Ou vont s'aneantir tous vos reves trompeurs! 
L'anatheme eternel retentit sur vos tetes, 
Tandis que l'univers vous cloue au pilori! 
C'en est fait de l'espoir des superbes conquetes! 
Et votre honneur, Anglais J a jamais est fletri! •.. 
CHANT III 
ILLUSIONS PERDUES 
Kimberley, Mafeking ont referme leurs portes 
Sur vingt mille soudards payes par l'or anglais; 
METHUEN est Ie chef des sinistres cohortes; 
Les Boers a leur tete ont deux vaillants Fran~ais: 
VILLEBOIS et JOUBERT! -- Tressaille, 6 noble France! 
Et donne ton salut aces coeurs genereux, 
Qui, d'un peuple jaloux de son independance, 
Vont defendre Ie sol ou dorment ses aieux! 
Ces deux noms, 0 Boers! resonnent dans votre arne 
Comme un vibrant echo du bard it triomphal, 
lIs exaltent l'amour sacre qui vous enflamme, 
Et d'un sublime espoir fremit Ie Transvaal! 
Vous marchez ... resserres dans leurs hautes murailles, 
Les Anglais vont tenter un inutile effort: 
lIs tombent sous Ie feu devorant des mitrailles, 
Par vos foudres broyes, decimes par la mort! 
De glorieux succes vous attendent encore, 
Ladysmith a re~u l'elite d'Albion, 
Qui, brulant de la soif de l'or qui la devore, 
Du pays fortune poursuit 1 'invasion. 
Et, semblables aux flots souleves par l'orage, 
Roulant impetueux, dans leur sombre fureur, 
lIs s'elancent, saisis d'une implacable rage, 
Comptant dans leur orgueil dompter votre valeur! 
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Tout a coup une voix retentit dans l'espace, 
Ebranlant les echos des monts silencieux: 
C'est KRONGE, autre Fran~ais dont l'energique face, 
S'illumine aux eclairs fulgurants de ses yeux! 
-- 'En avant!' a-t-il dit; et, sublime, intrepide, 
Comrne un lion superbe en face des trappeurs, 
II fond sur l'ennemi, dont la fuite rapide 
Va dire a Ladysmith sa honte et ses terreurs! 
Stomberg et Colenso defendus par GALACRE, 
-- Autre espoir des Anglais -- lancent leurs bataillons! 
Mais la lutte pour eux n'est qu'un affreux massacre 
Qui couvre de leurs morts les monts et les vallons. 
La consternation regne dans l'Angleterre ... 
Quoi! ce peuple Boer, objet de son dedain, 
Ternirait a jamais sa gloire seculaire, 
Et foulerait aux pieds son pouvoir souverain? .• 
Non, non! VICTORIA, la fiere imperatrice, 
Dont l'orgueilleux drapeau flotte jusqu'a l'Indus, 
De son sceptre plutot ferait Ie sacrifice 
Que de subir l'affront de ses reves perdus! 
-- 'Sir ROBERTS, leve-toi! la Victoire fidele 
'Sans faillir te suivra dans ton supreme essor: 
'La, tu couronneras ta carriere imrnortelle 
'Des lauriers que ta main saura cueillir encor!' 
II s'embarque, escorte de milices sans nombre; 
La foule en longs hourrahs acclame son depart .•. 
Pourtant sur son vaisseau s'etend un voile sombre, 
Presage des echecs dont il aura sa part! 
Mais ivre de l'orgueil d'un passe plein de gloire, 
Dont Ie brillant eclat hante son souvenir, 
II veut -- a sa fortune attachant la victoire 
Etre dans les combats maitre de l'avenir! 
Oui, tu triompheras par la force brutale 
Qui primera Ie Droit d'un peuple au noble coeur; 
Mais s'il succombe, helas! dans la lutte inegale, 
II gardera du moins sans tache son honneur! 
Va, lance aut our de toi tes innombrables sbires; 
Arme-les de la torche et du lache poignard: 
N'es-tu pas tout puissant au plus grand des empires, 
Et ne te crois-tu pas l'emule de Cesar? .. 
Sa voix a comrnande comrne un monceau de sable 
Que souleve au desert Ie Simoun devorant, 
L'Invasion perf ide -- hydre sombre, implacable 
S'etend du Nord au Sud, de l'aurore au couchant! 
Le Spion-Kop, dont seul l'aigle atteint la cime altiere, 
Sous les pieds des Anglais a tressailli d'horreur; 
Et comrne atteints soudain par un coup de tonnerre, 
Les Boers, un instant, sont frappes de stupeur! 
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Lanouvelle a, jailli du fluide electrique 
Qui, pareil a l'eclair, a franchi 1 'Ocean: 
Et d'immenses clameurs sur Ie sol britannique 
Montent, jetant l'oubli sur les revers d'antan. 
La foule, ivre de joie, accourt au War-office, 
Devore Ie recit du combat glorieux •.• 
Qu'importe en ce moment Ie sanglant sacrifice 
De ceux des siens tornbes au champ victorieux? .• 
Et de l'aube a la nuit tout ce peuple en delire 
Fete cette victoire en orgie, en festins, 
Melant les chants joyeux aux longs eclats de rire, 
Les hymnes de triomphe aux obscenes refrains! 
-- Chantez, dansez, Anglais, dans votre ivresse folIe, 
Buvez a flots la coupe ou s'abreuvent vos coeurs! 
La Roche Tarpeienne, est pres du Capitole ..• 
Les vaincus d'aujourd'hui demain seront vainqueurs! 
Ecoulez ... de nouveau, la-bas, Ie canon tonne, 
En faisant du Spion-Kop retentir les echos; 
Du bardit des Boers Ie mont soudain resonne, 
Et tressaille aux accents de l'hyrnne des heros! 
lIs vont, la foudre en mains, superbes de bravoure, 
Semblables aux Titans gravissant Pelion, 
Et broyant Ie cordon de fer qui les entoure, 
Changent en deuil amer l'ivresse d'Albion! 
Eh quoi! ce peuple issu de tribus sans asile, 
Qui vint au Transvaal implorer un foyer, 
Sous la verge de fer que tient ta main virile, 
Angleterre, jamais ne voudra se plier? .. 
Allons, fais un dernier appel de volontaires: 
D'autres puissants vaisseaux languissent dans tes ports; 
Qu'ils partent, messagers de tes voeux sanguinaires, 
Et que Ie sol boer te livre ses tresors! ... 
CHANT IV 
JOURS DE DEUIL 
Le torrent s'est grossi plus puissant sous l'orage; 
Pousse par la tempete, il roule furieux; 
De sinistres eclairs -- effroyable presage! --
Jaillissent, mena~ants, de la voute des cieux! 
Trois cent mille soudards, dits 'Soldats de la Reine,' 
Ainsi que des vautours sur leur proie acharnes, 
Accourent, ens errant d'une implacable chaine, 
Les Boers aux perils croissants, abandonnes! 
lIs luttent cependant un contre vingt : qu'importe! 
La victoire inconstante a quitte leur drapeau .••... 
Mais rien ne troublera leur arne toujours forte, 
Car tous, au joug Anglais, preferent Ie tombeau! 
o sublime fierte de ces genereux braves, 
Si grands devant Ie nornbre ecrasant leur valeur! ... 
Non, jamais des tyrans ils ne seront esclaves! 
Et rien n'arrachera ce serrnent de leur coeur! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Par FRENCH, hier vaincu, Kimberley reconquise 
De cette ere nefaste ouvre Ie premier jour. 
A ce prelude heureux dont Albion se grise, 
D'autres succes bient6t prendront suite a leur tour. 
Trois cents canons braques sur les champs de bataille 
Rouges de sang, semes de morts et de blesses, 
Vomissent sans relache une horrible mitraille 
Sans qu'une voix, helas! s'eleve et dise : 'Assez!' 
o Muse! prete-moi de ta voix immortelle 
Les sublimes accents ppur dire a l'univers 
Les forfaits qu'enfanta cette lutte nouvelle, 
-- Inique ecrasement des stoiques Boers! 
Ecoutez : de leur camp monte un long cri d'alarmes: 
De leur munitions Ie stock est epuise!!! 
Dans leurs yeux enflammes roulent de sombres larmes; 
KRONGE, qu'a fui la mort, se rend, Ie coeur brise! ... 
Oh! pourtant qu'il fut grand dans ce combat supreme, 
Ou durant dix longs jours, sans treve, sans repos, 
Quatre mille des siens vaillants comme lui-meme, 
Ont de I' antique Grece egale les heros! .•. 
Et vous avez ose vanter cette v i ctoire, 
Que l'univers entier fletrit avec horreur, 
Anglais! •.. oh! repondez : ou trouvez..,vous- la gloire, 
Quand Ie vaincu s'eleve au-dessus du vainqueur? .. 
Mais l'illustre heros jusque dans sa defaite, 
Restait environne de tant de majeste; 
Sous les cheveux blanchis qui couronnaient sa tete, 
II vous apparaissait si grand dans sa fierte, 
Que, n'osant Ie frapper dans votre inique haine, 
Vous fites de l'exil un supplice nouveau! 
Et l'Europe vous vit -- 0 honte! ... -- a Saint-Helene, 
Anglais, pour ce martyr, preparer un tombeau! ... 
Avez-vous donc perdu du passe la memoire? •• 
Sur ce rocher brulant, jadis, n'avez-vous pas 
Etouffe dans son vol l'angle que la victoire 
Guida pendant vingt ans sur Ie champ des combats? 
Un jour Napoleon fut aussi votre esclave! ••. 
Kronge, digne de lui, prend sa place en ce lieu! ..• 
OhI .•. malheur au tyran dont Ie fol orgueil brave 
Le sort! ••• pour Ie juger, la-haut il reste Dieu! ..•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De plus en plus, helas! Ie cercle se resserre; 
Roberts a su tresser les mailles du filet! 
. . . . . . . 
En laches guet-apens il transforme la guerre: 
Vaincre a tout prix c'est la de tous ses voeux l'objet! 
Ladysmith assiege n'a plus de resistance; 
Deja Ie drapeau blanc se dresse dans les airs ... 
Mais soudain -- des des tins implacable inconstance! 
La foudre retentit, ecrasant les Boers! 
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La ville est delivree, et, la-bas, l'Angleterre 
Proclame sir Roberts Ie grand Triomphateur; 
Et d'un vote orgueilleux, qui revolte la terre, 
Decerne a son heros la palme du vainqueur! 
La confiance alors retrempe les courages; 
Les mauvais jours ont fui pour ne plus revenir! .•. 
-- Malheur a vous, Boers! voici d'autres orages: 
Le destin vous reserve un lugubre avenir! ••. 
Reine de l'Etat libre et prospere d' Orange. 
Bloemfontein, sejour de splendeur et de paix, 
Dont Ie calme bonheur demeurait sans melange, 
Voit ses puissants remparts rases par les Anglais! 
Johannesberg, aux monts qui dominent la nue, 
Et celent dans leur sein un precieux tresor, 
Six mois par la valeur des Boers defendue, 
Tombe aces cris anglais: 'A nous les mines d'orI ... ' 
Accours, 6 Chamberlain, ouvre tes mains cupides, 
Plonge-les dans cet or si longtemps envie! 
Satisfais a la fois et tes regards avides 
Et la soif de ton coeur jamais rassasie! 
Vide a longs traits la coupe ou ton arne s'enivre; 
Que t'importe l'honneur? l'or n'est-il pas ton Dieu? 
II est la, par monceaux; la force te Ie livre ... 
Prends donc ... mais quel mepris te poursuit en ce lieu! 
Jusqu'a la lie, helas! vous boirez Ie cal ice 
D'amertume et de fiel avos levres offert, 
o Boers! jusqu'au jour ou l'auguste Justice 
Comblera sous vos pieds Ie sombre abime ouvert! 
Comme au ciel orageux s'etend la nuit profonde, 
Sur vos tetes descend un long crepe de deuil! 
Un horrible frisson a passe sur Ie monde: 
A genoux vous pleurez aupres d'un froid cercueil! 
JOUBERT n'est plus! .•. pareil au chene que la foudre 
Au sommet des grands monts frappe dans sa fureur, 
Joubert, sublime coeur, dont Ie glaive et la poudre 
Jusqu'a ce jour avaient respecte la valeur, 
A la poitrine atteint par l'aveugle mitraille, 
-- Le sort a de ces coups qui brisent les plus forts! 
Est tombe, calme et fier, sur Ie champ de bataille, 
Aux hourrahs des Anglais ivres du sang des morts! 
Oh! oui, chantez Anglais, dans votre viI cynisme! 
Ces yeux dont les eclairs epouvantaient vos coeurs; 
Ce front ou rayonnait un si noble heroisme, 
Ne vous causeront plus d'incessantes terreurs! •.. 
Mais de l'illustre mort la memoire cherie, 
Comme un rayon divin ras 'serene les airs, 
En parfumant leurs coeurs d' es'perance attendrie, 
Ravivra Ie serment solennel des Boers! ... 
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Et pourtant que de deuils les poursuivront encore! 
-- Sous les murs de Bushman, Villebois, a son tour, 
Vic time du trepas qui frappe et qui devore, 
Dans l'affreuse melee a vu son dernier jour! 
-- Oh! donnons une larme a ces heros sublimes 
Qui, defenseurs du Droit et de la Liberte, 
Ne durent leurs revers qu'aux plus laches des crimes; 
Et gravons dans nos coeurs leurs noms avec fierte! ••. 
Et Ie colosse anglais va toujours, -- sombre houle 
Qui repand en tous lieux ses flots devastateurs; 
Sous la bombe et l'obus tout tombe, tout s'ecroule; 
Et la vaillance cede au nombre des vainqueurs! 
Mafeking des Boers si longtemps prisonniere, 
Qui de sa delivrance avait perdu l'espoir, 
Des Anglais triomphants a revu la banniere 
Flotter sur ses remparts voiles du drapeau noir! ... 
CHANT V 
Du libre Transvaal la conquete revee 
Est aux yeux d'Albion certaine desormais: 
Pretoria se rend: c'est la guerre achevee 
Rendant a leurs foyers les survivants anglais .•• 
Combien sont-ils encore? .. lIs furent tois cent mille: 
La mort, juste parfois, en a fauche Ie tiers! 
N'importe! toute lutte est contre eux inutile ••. 
-- 'Bas les armes! passez sous Ie joug, 0 Boers! ... ' 
Ecoutez, ecoutez ••• Est-ce un coup de tonnerre 
Qui, terrible, mugit, dominant Ie canon? .• 
C'est la voix des vaincus qui, bravant l'Angleterre, 
Dans les airs a lance ce cri sublime: 'Non!!!' 
Et DEWET apparait, et sa fiere assurance 
Jette au camp des Anglais la consternation, 
Tandis que les Boers, fremissant d'esperance, 
S'elancent, haut les coeurs, contre l'lnvasion! 
OLIVER et BOTHA, fils de race aguerrie, 
De leur male vaillance apportent Ie concours: 
Leur devise est : Justice, Amour de la Patrie! 
Aces cultes sacres ils ont voue leurs jours! 
Comme l'aigle planant au-dessus des abimes, 
Fend l'espace d'un vol plein de serenite, 
Les voici, franchissant les redoutables cimes 
Des monts Transvaaliens, chers a la Liberte! 
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Que deviennent, Anglais, vos espoirs homicides? 
En vain vous lancerez vos obus infernaux! 
En vain, oiseaux de proie aux allures perfides, 
Vous vous acharnerez a des combats nouveaux! 
Vainement de ces preux mettant a prix la tete, 
Vous irez par milliers poursuivre leur essor: 
Comme les nautoniers dedaignant la tempete, 
lIs braveront vos coups, votre haine, votre or! 
Vos bataillons sans fin les enserrent? •• agiles 
Comme les fiers lions du brulant Sahara, 
lIs vous echapperont par leurs marches habiles, 
Et votre sang a flots sous vos pieds coulera! 
Ah! ce ne seront plus les batailles rangees 
Ou la valeur ployait sous Ie nombre brutal; 
Ou sur un meme point vos hordes engagees 
S'avan~aient lentement dans un ordre fatal! 
Ce sera desormais la guerre d'embuscades 
Ou, dans les cols abrupts, aux hautes profondeurs, 
Se dressant devant eux en fieres barricades, 
Combattront du Droit saint les hardis defenseurs! 
Tout est calme •.• avos yeux tout a coup ils surgissent ... 
Leur apparition d'emoi trouble vos coeurs! 
Vous hesitez .•. soudain les echos retentissent 
Du formidable eclat de leurs fusils vengeurs! 
Sans cesse harceles, foudroyes sans relache, 
Vous reculez, jetant partout vos yeux hagards! 
Le plus fort d'entre vous se sent devenir lache 
Sous les balles sifflant sur vous de toutes parts! 
Les rocs semblent en vie au passage des ombres 
Qui surgissent partout de leurs flancs de granit; 
Et Ie coeur agite de pressentiments sombres, 
Sir Roberts entrevoit sa gloire qui finit! 
. . . . . . . . . . . . . 
Chaque jour marquera pour vous une defaite; 
Et votre haine, Anglais, au comble montera! 
La victoire d'hier devient une retraite ... 
Dieu Ie veut : la justice un jour triomphera! 
STEINJ, digne successeur de l'heroique Kronje, 
A ses freres Boers est accouru s'unir .•• 
-- 'L'annexion jamais ne sera qu'un mensonge!' 
A-t-il dit : 'En avant! Sachons vaincre ou mourir! ... ' 
Et vous vaincrez, Boers! •.. Votre cause sacree 
Fait pour elle vibrer les coeurs vraiment humains! 
L 'Angleterre verre sa memo ire execree, 
Et l'univers entier pour vous battre des mains! 
Ecoutez : ames yeux l'avenir se revele •.. 
'Vos drapeaux reprendront leur essor triomphal; 
'La gloire renaitra dans une ere nouvelle 




Quel est ce fier navire au pavillon de flamme 
Qui franchit l'Ocean, calme et majestueux? •• 
Partout sur son passage, on le ' suit, on l'acclame! 
Quel tresor porte-t-il dans ses flancs somptueux? .• 
La vague a son aspect docilement s'incline, 
Comme pour caresser ses paisibles sabords! 
Ou va-t-il? •• un emoi saisit toute poitrine 
Quand, sereine, la mer le depose a ses bords! .•• 
Soudain le canon tonne ..• 11 a touche la France! 
Marseille, radieuse, a tressailli d'orgueil! 
Un vieillard apparait, le front lourd de souffrance, 
Les regards attristes, les vetements en deuil! 
C'est KRUGER, le heros de la guerre africaine, 
Dont le nom immortel plane sur l'Univers, 
Qui vient de la patrie adoree et lointaine, 
Implorer les puissants en faveur des Boers! 
De Marseille a Paris sa marche est triomphale; 
Les populations l'escortent tour a tour, 
La douce majeste de sa face loyale 
Inspire des transports de respect et d'amour! ... 
Mais Paris l'attendait, superbe et grandiose, 
Comme il l'est aux beaux jours ou vibre son grand coeur! 
Et le noble vieillard re~oit l'apotheose 
Reservee aux heros vaincus par le malheur! .•. 
Saisi d'emotion, il entre a l'Elysee: 
LOUBET lui tend les mains et lui parle d'espoir ... 
Ces voeux pour le proscrit sont la fraiche rosee 
Qui ranime la fleur fletrie aux vents du soir! 
Alors, d'une vois forte, echo de sa grande ame, 
11 peint les maux affreux par son pays soufferts, 
Les forfaits des Anglais, leur convo1t1se infame, 
Les femmes, les enfaats memes, livres aux fers! ... 
II dit les deportes, sans air, sans nourriture 
Sur les sombres pontons, pele-mele entasses; 
Les vieillards egorges, les morts sans sepulture, 
Les secours et les soins refuses aux blesses! 
De ses freres vaillants, la fiere resistance, 
Leur courage intrepide et leurs males vertus, 
Leur devouement dont rien n'ebranle la constance, 
Leurs coeurs troubles parfois mais jamais abattus! 
-- 'Nous avons contre nous des haines criminelles, 
'Poisons accumules dans les coeurs des Anglais! 
'N'importe! ajoute-t-il; nos ames sont de celles 
'Qui dans les jours de deuil ne faillissent jamais ... 
'L'accueil que j'ai re~u de votre belle France, 
'Par la voix des echos, la-bas, retentira! 
'Quoi qu'il advienne, en Dieu nous avons confiance! 
'Et jusques a lar mort la foi nous restera! ••• ' 
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L'assemblee ecoutait dans un profond silence, 
Contemplant ce vieillard aux yeux charges d'eclairs, 
Dont la puissante voix a la male eloquence 
Vibrait comme un tonnerre eclatant dans les airs! 
II dit : de longs vivats emus lui repondirent .•. 
Dans les ames passait un supreme frisson ..• 
Tout a coup, a la fois, mille mains s'etendirent, 
Sublime elan des coeurs battant a l'unisson! •.. 
-- 'Allez! repond Ie chef de cette France auguste 
Dont la grande ame fut toujours douce au malheur; 
'Votre lutte est sacree et votre cause juste: 
'La paix achevera l'oeuvre de la valeur! 
'D'une chaine de fer votre so l s'enveloppe, 
'L'etouffant dans sa gloire et sa prosperite; 
'Mais votre noble appel reveillera l'Europe, 
'Qui vous rendra vos droits et votre Liberte! ... ' 
Le heros surnomme Ie Lion de l'Afrique 
Qu'avec un juste orgueil admire l'Univers, 
Les yeux sur Ie drapeau de notre Republique, 
Sent renaitre en son coeur les espoirs les plus chers! 
-- 'J'emporte avec vos voeux, nobles fils de la France, 
'Dit-il, de votre accueil Ie pieux souvenir! 
'Par la foi soutenu, plus fort par l'esperance, 
'Sans crainte desormais j'irai vers l'avenir! ... ' 
Va, poursuis, 0 Kruger! ton fier pelerinage: 
Ta grande ame te fait l'egal des plus grands rois! 
L'amour de la patrie enflamme ton courage; 
Les plus puissants palais s'ouvriront a ta voix! 
L'Europe Ie voudra : la lutte sera close; 
Le Leopard anglais pleurera sa fierte; 
Alors tu monteras dans une apotheose, 
Au pinacle sacre de l'Immortalite! 
Aux Boers. Chant d'un poete en l'an 1900 (B. Reynolds) 
Deja Ie faux du Temps au rapide sillage 
a moissonne l'hiver lointain, 
Et, dans un nouveau ciel ou se fond Ie nuage, 
Le soleil arde souverain. 
'Poete epris du jour, m'a dit la Muse claire, 
voici, roi parmi les saisons, 
S'irradier encore Ie printemps de lumiere, 
Qui, sur les primes floraisons, 
Laisse ondoyer des rais en carresses de flamme. 
Que ta voix, a gai troubadour, 
Tel un oiseau d'aurore envole de ton arne, 
Celebre les rayons du jour' 
Et m' exaltant, joyeux, en l'essor d'un sour ire 
J'allais vers Ie beau dieu qui luit, 
Ol1:1nil _ "l:1l'P _ ip nprrll!': pnlnup !':11T' m!> 1"-'-0 
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Sombre, aux noirs ailes de nuit, 
Un fantome pleurant des sanglots des tenebres! 
Et, tandis qu'en son fro1ement 
S'animaient et hantaient les visions funebres, 
Je me suis ecrie: 'Comment 
Chanter au jour d'azur hozannah de la joie 
Si je songe a tant de regards 
Clos a jamais au sol d'Afrique ou l'on guerroie !' 
Foulant leurs domaines epars 
Au flanc des ' monts chenus ou dans l'ombreuse plaine; 
Pasteurs aux bibliques beautes 
Que n'a point fait dechoir l'entrave d'une chaine: 
Fiers et des meilleurs qu'ait portes 
Sur son sein nourricier Ie vieux globe ou nous sommes: 
Sans reproche enfin devant tous, 
Etant d' abord epris de Sagesse, des hommes 
Vivaient pacifies et doux, 
Et dans leur beau pays la nature opulente 
Sur les moissons et sur les fruits 
Semait de l'or ••• Helas! en veine qui serpente 
Gisait aussi parmi les nuits 
De la terre en labeur, l'autre or •.• Ie metal traitre. 
Generateur de mauvais sort ••• 
Car sur l'onde, bientot, rodeuse, on vit paraitre, 
Anglant, pour une ce uvre de mort, 
Au rivage vermeil, ses tentacules d'ombre, 
L'apre pieuvre, reine des mers! ••• 
Je dis, 0 nations, que l'Angleterre en nombre, 
Cynique devant l'univers, 
A surgi, flairant l'or, et qu'aux deux Republiques 
D'Orange et du Transvaal, depuis, 
Sombrent eperdument les regards heroiques, 
Sce11es des eternelles nuits 
'Poete pris d'amour, m'a dit la Muse aimable, 
Voici l'evei1 du Renouveau 
Dont va jaillir encor Ie Reve inexprimable 
En L'etre ou palpite un cerveau 
Et se gonfler la plante ivre de frafche seve. 
Que ta voix, jeune troubadour, 
Te11e une hymne evoquant l'Eden et la blonde Eve, 
S'harmonise aux songes d'amour.' 
Lors j'allais acclamer 1a nature feconde, 
Fille d'Eros au doux carquois, 
Mais la-bas s'eploraient, sans que jamais repondre 
Aux voix mourantes une voix 
Des couples desunis de fiances en peine 
Qui jadis, la main dans la main 
Foulaient les pres ou l'ombre, avec les fleurs, s'egrene ••. 
Et j'ai prie: 'Laisse demain 
Naitre et grandir, 0 Mort! ••. L'heure silencieuse 
Ne reveilla point les echos; 
Le couchant s'abimait en flamme somptueuse: 
Pale, je songeais aux heros ••• 
'Poete epris du soir, me dit la Muse encore, 
Voici resplendir la saison 
Ou Ie soleil, penche comme une ardente amphore 
Devant qu'il passe l'horison, 
A flots sur les cieux purs, tel Ie une onde qui brule, 
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Troubadour de la pourpre aux pI is de crepuscule, 
Que vibre a present ton accent, 
Amoureux de mystere et de magnificence!' ••. 
H~las! pour les feux des couchants, 
Aureolant les fronts d'une ombre d'allegeance, 
Non plus ne sont eclos mes chante ••. 
Car c'etait, -- ce flux rouge ou l'astre fait saillie 
Et figure un coeur de douleur, --
Comme une voie, aux cieux nouvellement jaillie, 
Evocatrice de malheur! 
La voie ensanglantee ou montait en symbole 
Cruel, l'abomination 
Qui plane sur l'Afrique, aujourd'hui necropole, 
Jonchee en immolation! •.• 
o douloureuse loi des Destins mercenaires! 
Avoir vu l'ere ou pour de l'or 
L'homme se rue a l'homme: ••. ils se disent tous freres 
Blaspheme! .•• Et plus poignant encor 
Est Ie forfait dont l'ombre, eparse sur Ie monde, 
Etreint Ie siecle rayonnant: 
Les rangs se sont formes, aux camps Ie canon gronde 
Et la mort va tourbillonant: 
Et dans chaque sillon Ie glaive de la guerre 
Fauche, drus comme une moisson, 
Paysans de l'Afrique et fils de l'Angleterre: 
'Hourrah! .•• frapper a l'unisson, 
Legions de la Reine, ou tombez, martiales, 
L'enjeu s'etale en mines d'or! 
Hardi! ••• les compagnons des troupes federales, 
Avides d'un plus beau tresor, 
Traquez! chassez! tuez! ou bien, mourez stoiques! 
Hardi! •.. c'est pour la Liberte!' 
Et de leur sang mele par les Parques tragiques 
S'impregne Ie sol devaste! .•• 
Or, les Burghers d'abord connurent la victoire: 
Les rives de la Tugela, 
Celles de la Modder garderont la memoire 
Qu'un jour l'avenir se voila 
Devant Albion ceinte en arme formidable 
Pour prendre Ie Sud-Africain. 
Lors les foules clamaient comme au temps venerable 
De Goliath Ie Philistin: 
'Saul en a tue mille et David dix mille!' 
Enfin, Ie nombre est triomphant. 
LUgubre, Ie tocsin de la deroute oscille, 
Se lamente et s'abat etouffant! •.. 
Un peuple meurt debout en superbe agonie, 
Et nulle pitoyable main 
Vers lui ne s'est tendue et pas un bon genie 
N'a plane sur l'abrupt chemin: 
Les rois, 1es empereurs, 1es libres repub1iques, 
Ou sont-i1s, les Oints du Destin 
Pour garder 1a Justice aux oeuvres harmoniques? 
Elus convies au festin 
Du Pere de famil1e, au jour venu du geste 
lIs faillirent ••• sollicites 
Vers d'autres horizons d'attirance funeste 
Ou, parmi l'orgueil des cites, 
T ........... !.. . . _ _ _ _.! _ _ _ _ ~ ~ 
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Et la force opprima Ie droit. 
C'est Ie crime dont l'ombre, eparse sur Ie monde 
Endeuille l'ere qui decrott. 
La nuit planait. La Muse encor dit, glorieuse: 
'Que ta douleur, eclose en fleurs 
Au jardin souverain de ton arne chanteuse, 
S'epanouisse avec tes pleurs, 
Jonchant, joie et rosee allant aux hecatombes 
Dont rodent les spectres surgis, 
La terre ou les guerriers dessechent en leurs tombes, 
Leurs tombes aux tertres rougis! 
Mais que ton Reve, epris, troubadour de la gloire, 
Sur l'aile des Vents, emporte, 
Soit, meme dans la mort, presage de victoire 
Aux amants de la Liberte'. 
La lune montait, magnifique, 
Nimbee, en l'azur, de clarte • 
. Lors, dans un rayon, j'ai chante 
La vertu du peuple heroique: 
'Fleuri sous Ie ciel africain, 
Parmi la friche des broussailles, 
Et les vallons et les rocailles, 
Etait un sol fertile et vain . . 
De la Hollande fraiche et douce 
Nous sommes venus par les mers 
Aux pays vierges et deserts, 
Sur la montagne et dans la brousse. 
Et la brousse en un champ fecond 
s'est changee au soc des charrues: 
Les moissons d'or sont apparues, 
Ou s'etait penche notre front. 
Et nos troupeaux gras et paisibles 
Ont broute sur les monts herbeux: 
Nous avons fait boire nos boeufs 
Aux sources des lions terribles. 
L'Aigle, aux sommets anfractueux, 
A vu nous fermes ombragees, 
Faites de roches erigees, 
Pres des cedres tumulteux. 
Tandis qu' essaimes aux campagnes, 
Erraient des parfums d'orangers, 
A l'ombre tendre des vergers 
Nous avons etreint nos compagnes 
Et nous avons vu, triomphants, 
Le soir, au seuil des metairies 
Dont s'ouvraient les portes fleuries, 
Nombreux, folatrer nos enfants. 
Apres la semaille ou la chasse 
Nous avons prie reunis, 
Revant les songes infinis, 
Joie et repos de ce qui lasse. 
En notre pays cbaque jour, 
Aux cimes et dans les ravines, 
Ainsi nous jetions nos racines 
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Helas! notre terre cherie 
Fut foulee aux pieds des intrus; 
Alors nous avons crie: 'Sus 
A l'ennemi dans la patrie!' 
Et dans Ie sillon murissant 
lIs ont failli faillir, les infames! 
Avec les larmes de nos femmes, 
La poudre noire et notre sang. 
On s'est bien battu, mais encore 
Les loups sont venus trop nombreux, 
Et l'on est parti douloureux, 
Devant la horde qui devore. 
lIs nous ont pris, les ravageurs! 
Le Sol ou s'attachaient nos fibres. 
Mais nous avons conserve libres, 
Coeurs de lion et bras vengeurs! 
Deja frappes, dans la poussiere 
Mille et mille se sont couches. 
Mille et mille seront fauches 
Par la faux de notre colere 
Car notre colere est a1nS1 
Que l'onde verte aux jours d'orage 
Elle se dechaine et fait rage, 
Battant son flot toujours grossi! 
Et dussent nos fureurs altieres 
Un jour enfin nous submerger 
Nous dispererons l'etranger 
Ou nous mourrons comme nos freres. 
lIs sommeillent sous les cypres, 
Mais, sur Ie soir de leur memoire, 
Les nobles rosiers de la gloire, 
Ouvrent leurs boutons empourpres. 
Qu'au monde leur destin, sans cesse, 
Rayonne et s'exhausse, exalte: 
Car, mourir pour la Liberte 
C'est se lever a l'allegresse! 
C'est franchir, la lumiere aux yeux, 
Le front ceint d'un beau diademe, 
Un arc triomphal et supreme, 
A l'aube du soleil des dieux! 
Pour les Boers (Henri Salome) 
fA Z'aide! ... d Z'aide! ... a Z'aide! 
C'est la clameur que nous apporte, 
De son pays sud-africain, 
Un vieillard qui vient, sans escorte, 
Heurter, mourant, a notre porte, 
Un vieux grand chief republicain! 
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La clameur d'un peuple victime, 
Petit de nombre et grand de coeur, 
Dix contre cent, -- effort sublime! 
Repoussant Ie jong qui l'opprime 
Vaincu tout ensemble et vainqueur! 
Peuple fier de la double empreinte 
Qu'il porte gravee en ses traits, 
Vivant souvenir de l'etreinte 
Du Fran~ais loyal et sans crainte, 
Et du colon neerlandais! 
'A l'aide! •.. a~l'aide! ... a l'aide! 
'Les pirates nous font la chasse, 
Les ecumeurs des fwts amers! 
Rien n'assouvit leur faim vorace! 
Partout le sang marque la trace 
Des hommes-loups, brigands des mers! 
'Vainement, fuyant leurs outrages, 
Emmenant bergers et troupeaux, 
Loin de nos ports, loin des rivages, 
Sur les versants les monts sauvages 
Nous avons plante nos drapeaux! 
'Toujours ardent a La euree, 
L'Anglais nous harcelait encor; 
Mais notre perte fut juree 
Quand il sut que l'apre contree 
En son giron cachait de l'or! 
'Alors surgit un cri d'alarme: 
On vit venir le grand combat! 
Debout, sans peur, dans le vacarme, 
Le chasseur fauve prit son arme, 
Le laboureur se fit soldat! 
'Contre ces bandits sanguinaires 
Nous avons lutte vaiUamment! 
Souvent, cernes dans leurs repaires, 
Sous nos decharges meurtrieres, 
Ils out requ leur chatiment! 
'Mais sur nos fronts, toujours plus sombre, 
La tempete s 'amonceLait ... 
Submerges, broyes sous le nombre, 
Nous sommes le vaisseau qui sombre, 
En Lan9ant son dernier boulet! 
'Un ennemi que rien n'arrete, 
Tyran sans sCPUpule et sans foi, 
Poursuit, triomphant, sa conquete, 
Et deja se fait une fete 
De nous asservir a sa wi! 
, Le fer, La flamrne, La famine, 
Font leurs ravages de convert! 
On nous traque, on nous extermine! 
Partout des fermes en ruine, 
Des champs repris par le desert! •.. 
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'0 sourde, impassible Nature, 
Nos maux ne sauraient t'emouvoir! 
Que te fait, criant sa torture, 
Ce tron90n de peupte qui jure 
D'alter au bout de son devoir? 
'Mais vous, nos sembZabtes, nos freres, 
Its vous sont connus, nos tourments! 
Vous les subissez, nos miseres; 
Vous les ressentez, nos coteres, 
Et vous les jurez, nos serments! 
'Hatez-vous, justice indotente, 
Pitie qui s'epuise en discours, 
Pendant que se debat, sanglante, 
Cette victime pantelante 
Qui vous appelle a son secours! ... 
'Ah! quelqu'un voit notre detresse, 
De qui depend tout notre sort! 
Dans t'iniquite qui l'oppresse, 
Le cri du juste a lui s'adresse, 
Par lui Ze faible devient fort! 
'Mere, de tes enfants fleurie, 
Si belle sous te ciel austrat! 
Mamelte par l'Angtais tarie! 
Dieu saura te sauver, Patrie! 
Vivez, Orange et Transvaal!' 
'A t'aide! a t'aide! .•. a l'aide! 
Voix douloureuse, voix profonde 
D'un peuple qui brame aux abois; 
Voix male qui pleure et qui gronde, 
Tu passes, remuant Ie monde, 
Secouant nations et rois! 
Vieille Eruope, jeune Amerique, 
Complices du crime vainqueur, 
Verrez-vous done d'un oeil stoique 
Seccomber l'humble Republique, 
Martyr du droit et de l'honneur? 
Toi surtout, genereuse France, 
Toi, Ie soldat de l'equite! 
Foyer de sublime esperance! 
Poitririe en qui joie et souffrance 
Tressaillent pour l'humanite! 
France, la seconde patri~ 
De ceux qu'eclaire un autre ciel, 
Toi que, triomphante ou meurtrie, 
Tout croyant aime et glorifie, 
Tout croyant du droit eternel! 
Est-il vrai -- non, c'est un blaspheme! 
Qu'en ce dur et sombre moment, 
Ni les hommes, ni Dieu lui-meme, 
Ne voudront -- angoisse supreme! 
Arreter cet egorgement? ••• 
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Ceux-Ia sont a plaindre, Angleterre, 
Qui se trouvent sur ton chemin! 
Ton egoisme solitaire 
Se dresse, defiant la terre, 
Apre ennemi du genre humain! 
Le monde entier qui te regarde 
Fremit d'une muette horreur! 
A bouger nul ne se hasarde; 
De murmurer meme on se garde, 
Craignant d'attirer ta fureur! 
Mais, pour ton eternelle honte, 
Si tu consommes ton forfait, 
La loi te reserve un mecompte, 
La loi que personne n'affronte 
Sans en verifier l'effet! 
Ton triomphe que Dieu renie 
Comme un torrent s'ecoulera! 
La mort peut suivre l'agonie: 
Ta besogne n'est pas finie! 
Lazare ressuscitera! 
Vos enfants sauront votre gloire, 
Paysans modestes et fiers! 
L'humanite dans sa memoire, 
Parmi les grands noms de l'histoire, 
Rangera Ie votre, Boers! 
Les siecles liront dans ce livre 
La le~on qui ne peut perir: 
Comment un peuple se delivre, 
Comment il est certa in de vivre, 
Quand il refuse de mourir! 
'A L'aide ! ... a Z'ai de! ... a Z'ai de! ... 
Sonnet 
a un jeune poete boer, mort en combattant pour sa patrie (Sully Prud'homme) 
Je te salue, enfant qui revais et chantais, 
Je baise comme un seuil d'auguste sanctuaire 
L'humble fosse ou ton front partage Ie suaire 
Du droit enseveli sans qu'il meure jamais! 
Dans la nuit sepulcrale, asile aux murs epais, 
Ne pleure pas l'azur souille du jour solaire: 
Ta couche fait envie aux vaincus qu'il eclaire, 
lIs survivent debout sans recouvrer la paix. 
Leve-toi! Bats de l'aile, arne heroique, vole! 
Et cherche,a la clarte de ta blanche aureole 
Le trone ou la Justice oublieuse s'endort. 
Que reveillee au cri du sang verse pour elle 
Elle arrache leur proie aux serres du plus fort 
Et dresse devant Dieu la balance eternelle. 
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(d) Vorm en inhoud van die gedigte 
Voorgaande gedigte ter ere van die Boere 1S 41 in getal. Tweedaarvan is ano= 
niem en drie (die Vrystaatse, Transvaalse en Boere-volkslied), is anonieme 
vertalings. 
Net een van die gedigte 1S direk getoonset, naamlik "Inne i Boer" deur Eisseto, 
met musiek deur Fabre. Die name van Franse volksliedjies word egter weI by 
sommige gegee, en daar kan veronderstel word dat hulle op hierdie wysies 
deur die publiek gesing is. Waar van toepassing word die naam van die 
betrokke wysie onder die titel van die gedig aangedui. 
Die lengte en uiterlike vorm verskil van gedig tot gedig. Benewens die 
sonnet en liriese digvorms soos die ode en die ballade, is daar ook epiese 
gedigte wat deur n hoogs dramatiese toon gekenmerk word. In teenstelling 
met die erudisie en noemenswaardige digvermoe wat sommige van die gedigte 
kenmerk, is ander weer naief van aard en soms s6 simplisties dat dit blote 
rymelary word, soos Boudn'or se "Opgedra aan die Boere" ("Pour les Boers"): 
"Salons die oorwonnelinge of die oorwinnaars wees? Ag, dit kan ons n1e 
skeel nie! Komaan kerels, hou moed! Kom ons smyt die vreemdeling by die 
deur uit!" (vv. 1-4). Die gedigte word oor die algemeen gekenmerk deur 
die gebruik van die refrein (kyk byvoorbeeld "La Marseillaise des Boers" en 
"Le vieux Boer") en die anafoor (kyk byvoorbeeld "Anglais et Boers" en 
"Hardi, les Boers! ••• ") waar die herhaling van n groep woorde die ritme en 
algemene singbaarheid van die gedig beklemtoon. 
Hoewel die uiterlike vorm van die gedigte ter ere van die Boere gevarieerd 
is, word eenvormigheid weI in die inhoud daarvan aangetref, soos byvoorbeeld 
in die herhaling van sekere temas. Dit is opvallend dat dieselfde woorde 
en beeldspraak dikwels deur verskillende digters gebruik word om hierdie 
temas te formuleer, wat die eenheid van die gedigte as groep versterk. 
(e) Die oorheersende temas wat voorkom 
(i) Verering van die Boere as volk wat met n gevoel van Franse solidariteit 
gepaard gaan 
(ii) Haat teen die Engelse as gemeenskaplike vyand 
(iii)Franse hoop gevestig op koningin Wilhelmina. 
(i) Verering van die Boere wat met n gevoel van Franse solidariteit gepaard 
gaan 
Verering van die Boere as volk gaan 1n n groot mate hand aan hand met n gelyk= 
stelling van Franse ideale aan die van die Boererepublieke. Gevol~]ik worn 
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verer~ng van die Boere en die Franse gevoel van broederskap wat daarmee 
gepaard gaan, hier saam as n tema behandel. 
Wanneer die gedigte as n geheel beskou word, is dit duidelik dat Franse 
bewondering vir die Boere sowel as Franse solidariteit met die Boeresaak 
spruit uit die feit dat die Boere die eertydse ideale van die Franse Rewolu= 
sie van 1789 inkarneer d.w.s. Vryheid, . Gelykheid en Broederskap. Hierdie stel= 
ling kan deur voorbeelde toegelig word: 
Botrel skryf: Ons het ook eens op n tyd dieselfde lyding as julIe verduur! 
Druk net deur, Boere, of julIe nou wen of verloor, Frankryk bewonder julIe 
steeds!" 
("Vos jours de martyre I nous auss~, jadis, les avons vecus! / Hardi done! 
les Boers! Vainqueurs ou vaincus, / La France est la . ... qui vous admire!") 
(in ''Hardi ... '', vv. 33-36). 
In "Vivent les Boers" stel Jacques d'Alby dit baie pertinent. Die gedig 
het drie strofes, en elkeen handel afsonderlik oor "Vryheid", "Gelykheid" 
en "Broederskap" soos dit in die Boerekamp beleef word. Die betrokke 
woorde is dan ook kursief gedruk in die Franse teks: "Hulle staan vas ter 
wille van Vryheid" 
("Tous sont debout voulant la Liberte") (v. 8); 
"Hulle eed is soos in die primitiewe tyd: 'oorwin of sterf', dit is Gelykheid!" 
("Leur serment fut ainsi qu'au temps barbare:/ 'vaincre ou mourir' c'est 
L'Egalite!") (vv. 22,23); en 
"Die verbysterde (Britse) mag moes uiteindelik swig voor (die mag van) Broeder= 
skap! " 
("La force enfin (. .• ) hagarde, / cedait Ie pas a la Fraternite!") (vv. 37, 38). 
Broederskap, soos dit onder die Boere beleef word, word beklemtoon ~n op= 
merkings soos "daar is geen verdeeldheid onder julIe heilige banier nie" 
("pas de parti sous votre sainte banniere") (Niquet ~n "Salut" , v. 21) en 
"krygers van n edel ras wat deur broederskap verenig ~s en wat ter wille van 
die vryheid jUlle lewens opoffer!" 
("guerriers de noble race, / unis par la fraternite, / qu~ tombez pour la 
liberte") (Dasnier, vv. 29-31). 
Die feit dat die Boere dapper die wapens opneem teen n onderdrukker wat hulle 
van hulle onafhanklikheid wil beroof, (Duvivier in "Vi vent ... " vv. 25, 26) 
word gesien as n inkarnasie van die Franse ideaal: "JulIe steek weer die 
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fakkel, die Ideaal, aan, en in hierdie grafdonker tye wat ons tans beleef 
laat julIe weer die vuur in die allerheiligste opvlam" 
("de l'Ideal rallumant Ie flambeau, I vous faites dans nos Temps, noir 
connne Ie tombeau, / briller Ie feu du sanctuaire") (Duvivier in "Vivent " 
vv. 32-45), en ook in dieselfde gedig word geskryf: "Julle gee weer die 
lewe aan ons ou waardes" ("Vous rendez leur jeunesse a nos vieilles vertus") 
(Duvivier, in "Vivent", v. 50). 
Die Franse ideaal van demokrasie vind uit die aard van die saak eerder weer= 
klank by die Boererepublieke as by die koningsgesinde Britse Ryk: "Ons begroet 
jou edel Republiek" ("Nous saluons ta noble Republique") (Niquet, in "Salut", 
v. 17) en "0 nederige Republiek, martelaar ter wille van reg en eerbaarheid" 
("I 'humble Republique, I martyr de droit et de l'honneur") (Salome, vv. 92, 
93). Ook Cazin verwys na die "heldhaftige Republiek" ("vaillante Republique") 
(v. 24) van die Boere. 
Die feit dat die Boere n1e uit hebsug die stryd betree het n1e, maar weI 
ter wille van hulle onafhanklikheid (dus die ideaal van Vryheid), word 
herhaaldelik beklemtoon. Niquet skryf van die swak volkie wat teen die 
onderdrukker opstaan (in "Salut", v. 6) en Havel van die Boere wat ter 
wille van geregtigheid veg teen tirannie (v. 28). Daar word ook gepraat 
van hulle "heilige vryheid" ("Sainte liberte") (Havel, v. 17) en die Boere 
wat "sterf ter wille van vryheid" ("mourant pour la liberte") (Boudn' or, 
v. 5). Ook Havel rig die volgende woorde namens die Boere aan Frankryk: 
"Gemeenskaplike vaderland van jammerhartiges, jou warm meegevoel straal oor 
ons, want jou lieflike gees strek na die wat ter wille van geregtigheid 
veg teen tirannie" ("connnune Patrie des honnnes genereux, I sur nous rayonne 
ta chaude sympathie, / car ta belle arne vole vers ceux / qui lutte pour 
Ie droit c~ntre la tyrannie'.') (vv. 25-28). 
Die Boere word ook soms met die 1nwoners van die Vendee-Iandstreek in Frank= 
ryk vergelyk, en d'Ainzenay se hele sonnet is daaraan gewy. Die inwoners 
van Vendee het naamlik in 1793 as koningsgesindes die Post-rewolusionere 
Regering teegestaan en dapper teen die oppergesag geveg. Die Boerestryd 
het die Franse klaarblyklik herinner aan hierdie eertydse stryd ter wille 
van onafhanklikheid en vryheid wat deur n minderheidsgroep op Pranse bodem 
gevoer 1S. 
Franse solidariteit met die Boere word verder ook s6 beklemtoon: "Julle 
staan nie aIleen teen die (he Ie) wereld n1e, want Frankryk wat julle lief= 
het is (nog) daar" 
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("Vous n 'etes pas seuls dans tout I 'univers I car la France est Hi ... qui 
vous aime") (Botrel, in "Hardi", vv. 23,24). 
Ook: "Ons is almal julle broeders, daar waar julIe vIae wapper 1.5 ons in 
ons harte met julIe" 
('~ous sommes to us vos freres, I sous vos drapeux vous suivent tous nos 
coeurs" ) \. (Colonge in "Guerre", vv. 35,36); 
"Frankryk wens sy broers in Afrika alle Glorie .en Vrede toe!" 
("La France ( ••• ) envoie/a ses freres d'Afrique I tous ses voeux de Gloire 
et de Paix!") (Lelievre in "Marche", vv. 41-44); 
"AI hulle veldslae word in Frankryk gevier, Frankryk wat nog altyd aan die 
kant van die moediges was" 
("Tous leurs combats sont fetEfs par la France, I Qui toujours fut du cote des 
grands coeurs ") (Cazin, vv. 3,4); 
"Dapper Boere, ons besing julIe oorwinnings en aIle Franse 1.S trots op julIe 
sukses" 
('Vaillants Boers nous chantons vos victoires, I de vos succes tous les 
Fran~ais sont fiers") (Cazin, vv. 9,10). 
Treffend 1.S ook die vergelyking wat tussen die Napoleontiese oorloe teen 
Engeland en die Anglo-Boereoorlog getref word. Wanneer Cronje as krygsge= 
vangene na St. Helena verban word, spreek Oppepin die Engelse aan met: 
"Op 'n keer was ook Napoleon julle slaaf! Nou neem Cronje as waardige plaas= 
vervanger sy plek op hierdie eiland!" 
("Un jour Napoleon fut auss1. votre esc1ave! I Kronge, digne de lui, prend 
sa place en ce lieu!'" (in "Boers", deel IV, vv. 53,54). 
In Guenin se "La Chanson des Boers", deel III, verskyn'n visioen van Napoleon 
op die Suid-Afrikaanse slagveld. Die gedaante van Napoleon se aan 'n Franse 
vrywillige dat hy en sy landgenote reg gedoen het om aan die Anglo-Boere= 
stryd te kom deelneem (vv. 23-28). Napoleon voeg oak by dat die Boere se 
kanonskote repliek lewer op Waterloo en Fachoda (vv. 43,44), en impliseer 
daarmee dat die Franse bulle stryd teen Engeland deur middel van die Boere 
voortsit. 
Daar word ook verwys na die Transvaalse vlag wat die wit, blou en rooi van 
Frankryk vertoon tesame met groen wat "hoop" versinnebeeld, (Guenin, deel V, 
vv. 25-30) -- 'n beeld wat die band tussen die twee lande beklemtoon. Sowel 
Lelievre as Oppepin beskou die Boereleier Joubert as 'n kind van Frankryk: 
"Joubert! De Villebois-Mareuil! Hierdie glorieryke kinders van Frankryk wat 
albei met trots gesneuwel het" 
("Joubert! de Villebois-Mareuil! ICes glorieux enfants de la France, / 
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tous deux tombes avec orguei1~') (Lelievre in "Marche ••. ", vv. 30. 32), en 
"Die Boere he t twee dapper Fr anse aan hul hoof; VILLEBOIS en JOUBERT!" 
("Les Boers a leur tete ont deux vaillants Fran~ais: VILLEBOIS ET JOUBERT") 
(Oppepin in "Les Boers", deel III, vv.4,5). 
Soos die vo1gende aanha1ings bewys, het die stryd tussen Boer en Brit vir 
die Fransman op n geeste1ike v1ak betekenis gekry. 
In "L'Enfant ••. " beweer Duvivier dat die Boere a1 reeds "heiliges" was nog 
voordat hul1e "he1de" geword het: 
("au temps de 1a paix, 1es pasteurs des troupeaux / etaient des saints 
avant d'etre en cor des heros") (vv. 23, 24), en in "Vivent. •• " skryf 
dieselfde digter dat die Boere (deur hulle voorbee1d) "weer die Ge100f 1n 
ons verslane harte 1aat opstaan" 
("vous re1evez 1a Foi dans nos coeurs abattus") (v. 49). 
Niquet maak twee keer van die woord "heilige" ("saint") gebruik om na die 
Boere te verwys in sy gedig "Sa1ut •• " (vv. 21 en 27), ook Guenin (dee1 V 
v. 14) praat van hulle ''heilige stryd" ("lutte sainte"); 
Havel (v. 17) verwys na die Boere se "hei1ige vryheid" ("sainte liberte") 
waarvoor hu11e veg, en Oppepin noem die Boere se onafhank1ikheid waarvoor 
hu11e voorvaders a1 reeds gestry het, hu11e "hei1ige voorreg" ("saint 
apanage") (in "Boers", Dee1 I, v. 9). 
Adjektiewe soos "sub1iem" ("sublime") en "gehei1igde" ("sacre") word herhaa1= 
de1ik gebruik om die Boere en hu11e stryd te beskryf: Die Boere1eier 
Cronje is "sub1iem en onverskrokke, soos n pragtige 1eeu" 
("sublime, intrepide, / connne un lion superbe ••• ") (Oppepin 1n "Boers", 
dee1 III, vv. 29,30). In dieselfde gedig word gepraat van die "geheiligde 
1iefde" ("l'amour sacre" (dee1 III, v. 11) vir hulle vader1and wat in die 
Boere se harte ontv1am, en van die "sub1ieme (of heme1se) hoop" ("sublime 
espoirn) (dee1 III, v. 12) wat die he1e Transvaal in beroering het. 
Oppepin praat ook van die "sublieme trots" ("sublime fierten) (dee1 IV, 
v. 13) van die Boere1eiers en weer van "sublieme he1de ("ces heros sublimes") 
(in dee1 IV, v. 90); en die Boeresaak word as "geheilig ("votre cause 
sacree") (dee1 V, v. 65) beskou. 
L . d' B " b1' 1 " eJeune verwys na 1e oere se su 1ememarte aarskap ("sublime nIartyre") 
(dee1 VI, vv. 50, 51) en 
Cazin bek1emtoon die Boere se "sublieme woede" ("sublime co1ere") (v. 33) wat 
deur die Enge1se ontketen is. 
Die Boere se stryd word met die van Dawid teen Go1iat verge1vk deur Briet 
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(deel II, vv. 6,7), en ook Reynolds praat van Saul (die Engelse) wat n duisend 
man gedood het terwyl Dawid (die Boere) tien duisende laat sneuwel het (v. 117). 
Soos D.F. Malherbe in sy Ou-Testamentiese romans, Die hart van Moab (1933), 
Saul die worstelheld (1935), Die Profeet (1937) en Boerprofeet (1953), vergelyk 
Lejeune die Boere met die Bybelse Israeliete: "Na n lang uittog en volgehoue 
poging het hulle in die beloofde land aangekom, soos in die tyd van Moses 
het hulle onbevrees reguit voor hulle uitgetrek" 
("lIs etaient arrives dans la terre promise / Apres un long exode et de 
constant efforts, / Poussant droit devant eux comme au temps de Moise, / 
sans souci des dangers et sans compter les morts") (deel II, vv. 5-8). 
Reynolds b'eskryf hulle as "veeboere van Bybelse skoonheid" 
("Pasteurs aux bibliques beautes") (v. 26), 
en hulle godvresendheid word beklemtoon deur De Veyge wat skryf dat hulle na 
die slagveld vertrek met geweer en Bybel (v. 5), 
en deur Besnard wat so namens die Boere praat: "Komaan, manne, dis tyd om 
te vertrek! Neem jul psalmboeke saam" 
("Allons! les hommes!/ C'est l'heure du depart! / Emportez Ie livre des 
psaumes") (vv. 1-3). 
Die algemene eerbaarheid en heldhaftigheid van die Boere word besing. Hulle 
word onder meer aangespreek as: "Die blom van die mensdom" ("Fleur de 
l'humanite") (Fremin, in "Les Boers", v. 6); 
"Seuns van n onstuitbare volk" ("fils d'un peuple indompte") (Fremin, in 
"Boerienne", v. 43); 
"0 heldevolk" ("0 peuple de heros") (Duvivier in "Vi vent " v. 37); 
"0 sublieme krygers" ("0 sublime guerriers") (Facq v. 22); 
"Krygers van n edel ras wat deur broederskap verenig word en wat sneuwel ter 
wille van die vryheid!" ("guerriers de noble race, / unis par la fraternite, / 
qui tombez pour la liberte") (Dasnier, vv. 29- 31) • 
In die gedig "Vivent ••• " deur Duvivier word die Boereleiers met helde van 
die antieke Grieke vergelyk: 
"Cronje skitter soos n Leonidas" ("Cronje resplendit comme un Leonidas") (v. 2), 
Botha word aan Themistocle gelykgestel (v. 3); 
Joubert aan Miltiade (v. 4) en 
'De Wet sou die sublieme gesig van Sophocles met n hemelse glimlag aangeraak 
het" 
("De Wet eut rempli d'un sourire divin / les yeux sublimes de Sophocle" (vv. 
5,6), om net enkele voorbeelde te noem. 
vv. 7-12). 
(Kyk ook Duvivier, in "Vivent ••• ", 
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In Duvivier ("Vivent ••. " 'N. 13,14) word die vergelyking ·pertinent gestel: 
"Voordat Xerxes die dag die stryd gewonne gegee bet, het die Grieke Marathon 
gehad, en jUlle Amajuba" (ilLes Grees avant le jour ou Xerxes sueeomba, / 
avaient eu Marathon, vous avez Majuba"). 
Ook Oppepin (in "Boers .•• " deel IV, v. 36) tref dieselfde ooreenkoms: 
Cronje en sy manne "het net soveel bereik as die helde van die Ou Griekeland" 
("ont de l'antique ·Greee egale les heros") en hulle word ook vergelyk met 
die Titane wat Pelion uitklim (deel III, vv. 93, 94). 
Ook Faeq (vv.3,4) skryf dat die Boere "soos die mans van die Antieke Tyd is, 
" "" " soms oorwonne, maar noo~t lafhart~g n~e 
("Vous etes bien des hommes a l'antique, / parfois vaineus, ma~s des laches, 
jamais'n. Dit is opvallend dat daar ~n die Afrikaanse poesie wat handel 
oor die Anglo-Boereoorlog min (indien enige) verwysings van die aard is, 
waarskynlik omdat die Ou Griekse kultuur en beskawingsgeskiedenis nie binne 
die Boere se verwysingsraamwerk geval het nie. 
Die feit dat die Boere soms met n koninklike dier vergelyk word, is n aan= 
duiding van die respek waarmee hul deur die Franse bejeen word. 
In die gedig wat net na die slag van Amajuba geskryf is (Duvivier, in "Vivent ••• ") 
word verklaar dat "Die Leeu die Aasvoel se ingewande uitruk en (sodoende) die 
wereld bevry". (Duvivier in "Vivent ..• ", vv. 34,35). 
("Le Lion eventre le Vantour, / et delivrant le Monde") (vv. 34-35). 
Colonge (vv. 23,24) vergelyk die Transvalers met "trotse leeus" ("fiers 
lions"); 
Nouhaud en Picard (v. 21) skryf dat die Boere hulleself soos leeus verdedig, 
en Cronje is soos n "voortreflike leeu" ("lion superbe") (Oppepin, in "Boers .•• ", 
deel III, v. 29) wat die strikspanners reg in die oe kyk. 
Die Boere .word onder meer ook aan n arend gelykgestel (Oppepin, 1n "Les 
Boers •.. " Deel V, v. 21) en hulle word beskryf as "rats 5005 die trotse leeus 
van die brandende Sahara" 
('~agiles comme les fiers lions ·du brulant Sahara") (Oppepin 1n "Les Boers", 
Deel V, v. 34). 
Die dimensie wat die Boere en hulle stryd in die Franse verbeelding aangeneem 
het, word geillustreer deur beskrywings soos: 
"klein volkie met reuse moed" 
("Petit peuple an coeur de geant") (Lelievre in "Marche", v. 6); 
"met hulle gees van trotse patriotisme vrees hulle nie die dood nie" 
("1 lame de fierte patriotique pleine, / ne craindrant (ni) la mort") 
(Oppepin. In "Boers"_ iI~pl TT '"7 1" H.'. 
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"die oorwonneling troon oor die oorwinnaar" 
("Ie vaincu s'eleve au-dessus du vainqueur") (Oppepin l.n "Boers", deel IV, 
vv. 39, 40); 
"JulIe name sal saam met die grootstes van die geskiedenis deur die mens= 
dom onthou word" 
("L'humanite dans sa memoire, / parmi les grands noms de l'histoire, / 
rangera Ie votre, Boers") (Salome, vv. 132-134), en nog veel meer. 
(ii) Haat teen die Engelse as gemeenskaplike vyand 
Die wyse waarop die Engelse deur die Franse digters swartgesmeer word, klink 
kras wanneer dit nie binne die konteks van die eeue-oue Anglo-Franse stryd 
gesien word nl.e. 
Voorbeelde hiervan 1S "Vervloekte aanvallers" 
("agresseurs maudits") (Fremin, in "Boerienne", v. 50); 
"hierdie onmenslike rowers" 
("les forbans au coeur inhumain") (Oppepin, 1n "Marseillaise", v. 12); 
"Hierdie lafhartige en perverse skurke" 
("bandits sanguinaires") (Salome, v. 38); 
"gewentenlose tiran" 
("tyran sans scrupule") 
"n rowervolk" 
(Salome, v. 49); 
("un peuple brigand") (Guenin, deel III, v. 34); 
"n kil en koue volk, waansinnig van selfsug, gierig, wat altyd nuwe dinge 
onderneem, met n gulsige eetlus, vir wie geld alles is" 
("un peuple froid, d'un egoisme fou,/ avide, entreprenant (. .• ) J apre en ses 
appetits, pour qui l'argent est tout") (Lejeune, deel III, vv. 2-4); 
"n volk van afgryslike skurke" 
("peuple de viIs bandits") (Lejeune, deel V, v. 30); 
"n moordenaar soos Herodus" 
("assassin comme Herode") (Briet, deel III, v. 22). 
Hier is die implikasie dat die Engelse ("vervloekte Engelsman" en "gehate 
roofvoel" in "Le vieux Boer", v. 10), net soos in die geval van die Bybelse 
koning, optree teen onskuldige en weerlose wesens. 
Die Britse leiers word by die naam genoem: 
Chamberlain is "opgeblaas weens die voorbarigheid van sy aggressiewe mag" 
("go~f1e par l'outrecuidance J de son agressive puissance") (Oppepin in 
"Boers", deel I, vv. 71, 72); 
Roberts is "dronk van hoogmoed" 
("ivre de l'orgueil") (Oppepin, in "Boers", dee1 III, v. 53); 
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aan Chamberlain word gevra: "Is goud dan nie jou god nie?" 
("l'or n'est-il pas ton Dieu?") (Oppepin, in "Boers", deel IV, v. 86), en 
Besnard spreek die wens uit dat koningin Victoria, ten spyte van al haar 
rykdom en handlangers soos Roberts en Chamberlain, nooit die Boere sal onder= 
kry nie (Besnard, vv. 33-36). 
Die Engelse word dikwels ges~en as roofdiere: 
"Die Engelsman sluip rond ••• soos 'n luiperd" 
("L Anglais rode ••• comme un leopard") (Botrel, in "Hardi 
en "met sy slagtande soek hy na die prooi" 
" vv. 1,2), 
("a ses longues dents il faut une proie") (Botrel, in "Hardi ••• " v. 5). 
Oppepin in "Boers, .. " deel I, vv. 34,35) beskryf die. Engelse as wilde diere; 
as wolwe wat dors na bloed (in "Boers", deel II, v. 34); as aasvoels wat 
hulle kloue in die prooi inslaan (in "Boers", deel IV, v. 6) en as 'n luiperd 
(in "Boers", deel VI, v. 78). 
Salome (v. 22) beskryf die vyand as "wolfagtige wesens ("hommes-loups") 
en Reynolds {vv. 39-42) sowel as Lejeune (deel I, vv. 31-34) beskryf 'n seekat 
met lang arms om die hebsug van die Imperiale Ryk uit te beeld. 
Langat (v. 7) praat van die Engelse as "gierige kraaie" ("corbeaux avides") 
wat op die Transvaalse goud afstorm, en soos Oppepin en Salome,verwys Reynolds 
(v. 198) ook na hulle as wolwe. 
Die beeldspraak beklemtoon die feit dat die Engelse nie as vyand onderskat 
word nie. Die suggestie van 'wilde (en dus gevaarlike) diere beklemtoon die 
Britse mag (meer nog as die ·pssewa . ill Totius se "Vergewe en vergeee'), maar dit 
beoordeel ~terselfdertyd ook die stryd op 'n morele vlak. 
(iii) Franse hoop gevestig op koningin Wilhelmina 
Hoewel dit nie 'n prominente tema is nie, verdien die Franse hoop gevestig 
op koningin Wilhelmina melding omdat die vleiende en luisterryke manier 
waarop na koningin Wilhelmina verwys word, die gees van die tyd in Frankryk 
openbaar. Voorbeelde hiervan is: 
"0 tere en skone jong koningin! Dit is vir jou, 0 getroue duif, waarvoor 
die arme en bekommerde oorwonneling die hemele fynkam!" 
("Petite Reine douce et belle!/ Du pauvre vaincu soucieux, / c'est toi, la 
colombe fidele, / que son ceil cherche dans les Cieux!) (Botrel, in "Noel", 
vv. 41-44). 
Ook "Koningin Wilhelmina, mag u met volmaakte geluk geseen word. U is jonk 
en is met hemelse genade bekroon; God het self vir u 'n eggenoot gekies. 
Te midde van (al die) haat, inkarneer u die hemelse genade wat deur Jesus 
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verkondig is, 0 blom van ons koninklikes, sonder u sou al ons hoop ~n God 
II tevergeefs gewees het 
("Reine Wilhelmine I qu'un bonheur parfait descende sur vous I Vous avez 
jeunesse et grace divine; j , Dieu vous a choisi lui-meme un epoux. I 
Vous rendez visible, au milieu des haines, I La pitie du ciel qu'annon~a 
Jesus; I Sans vous, 0 la fleur de nos souveraines, I nos espoirs en Dieu 
seraient tous de~us" ) (Ai card , vv. 21-28). 
10.2.4 Gedigte met Franse Anglofobie as hoofonderwerp 
(a) Drie verteenwoordigende voorbeelde (met (my) Afrikaanse vertalings) 
(i) La Balle 'Dum-Dum' (Lucien Boyer) 
Sur l'air de la Valse populaire 
'Frou-frou' 
I 
En ces temps d'progres a tout crin 
L'Anglais vraiment humanitaire , 
Vient d'trouver un nouvel e~gin 
Pour civiliser tout' la terre: 
C'est un bijou d'plomb et d'nickel 
Q
. , 
u~ ~ ouvre comme un parapluie; 
~a decoupe comme une scie, 
~a fouill' la chair comme un scapel 
REFRAIN 
Dum-dum, dum-dum 
C'est la reine des balles, 
Dum-dum, dum-dum 
Veinards de cannibales! 
Dum-dum, dum-dum 
Tout l'Afriq' se regale, 
Dum-dum, dum-dum 
De Natal a Karthoum. 
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II 
Son but est d'empecher d'souffrir: 
Maint'nant plus d'blesses a la guerre 
On est sur a tout coup d'mourir, 
La 'durn-durn' ne pardonne guere. 
Et sans se soucier des cris 
Les autres nations indignees 
Au mepris des chartes signees 
L'Anglais en charge ses fusils. 
REFRAIN 
Dum-dum, dum-dum 
C'est la reine des balles, 
Dum-dum, dum-durn 
Veinards de cannibales! 
Durn-dum, dum-dum 
Tout l'Afriqu' se regale, 
Dum-dum, dum-dum 
De Natal a Karthoum. 
III 
La dum-dum fait tant de degats 
Que dans les moindres escarmouches, 
Par milliers les pauvres soldats 
Sont tues ainsi que des mouches; 
Et les corps de ces malheureux 
Ne sont qu'une compote etrange 
D'os meurtris, de chair et de £ange 
Que des chiens s'arrachent entre eux. 
REFRAIN 
Dum-dum, dum-dum 
C'est la compote anglaise; 
Dum-dum, dum-dum 
Elle penetre a l'aise; 
Dum-dum, dum-dum 
Puis ell' file a l'anglaise 
Dum-dum, dum-"durn 
De Natal a Karthoum 
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IV 
Confiants dans cet engin subtil, 
Ces bons Anglais d'une main preste 
Apres l'Egypte, apres Ie Nil 
Voulaient Ie Transvvaal et Ie reste. 
Chamberlain disait. 'quel plaisir 
Sur leurs mines d'or je vais fondre 
Heureux' comme un poul'qui vient d'pondre 
La queen repondait: 'yes, my dear'. 
REFRAIN 
Dum-dum, dum-dum 
Ah! la bonn' petit' ballet 
Dum-dum, dum-dum 
Veinards de cannibales! 
Dum-dum, dum-dum 
Tout l'Afrique se regale 
Dum-dum, dum-dum 
De Natal a Karthoum. 
V 
Croyant vaincre en un tour de main, 
Les Anglais commencent la guerre; 
Mais le vaillant peuple Africain 
N'a pas l'air de se laisser faire. 
John Bull qui faisait tant Ie fier 
Maintenant se tiendra tranquille 
Car il voit que son projectile 
N'est pas Ie fil a couper l'Boer 
REFRAIN 
Dum-dum, dum-dum, 
Malgre sa bonn' p'tit balle, 
Dum-dum, dum-dum 
Chamberlain devient pale; 
Dum-dum, dum-dum 
Et tout Ie monde se regale 
Dum-dum, dum-dum 
De Natal a Karthoum. 
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"Die 'Dum-dum' -koeEH 
I 
In hierdie tyd van vinnige vooruitgang het die Engelsman, so humaniter, 
so pas n nuwe ding uitgevind om die wereld tot beskawing te bring. Dis n 
juweel van lood en nikkel wat soos n sambreel oopmaak: dit sny soos n 
saag en krap die vIe is deurmekaar soos n skalpel. 
Dum-dum, dum-dum 
Dis die koningin van koeels, 
Dum-dum, dum-dum 
Kannibale se geluk(-bringer)! 
Dum-dum, dum-dum 
Refrein 
Die hele Afrika word daarop getrakteer, 
Dum-dum, dum-dum 
van Natal tot in Khartoem. 
II 
Sy doel is om lyding uit te skakel: Nou geen oorlogsgewondes meer nie: n 
Mens kan van n oombliklike dood verseker wees Die 'dum-dum' begenadig nie 
graag n1e. En sonder om hom te steur aan die uitroepe van die ander 
verontwaardigde volke. In smalende weerwil van getekende ooreenkomste laai 
die Engelsman sy geweers daarmee 
Dum-dum, dum-dum 
Dis die koningin van koeels, 
Dum~dum, dum-dum 
Kannibale se geluk(-bringer)! 
Dum-dum, dum-dum 
Refrein 
Die hele Afrika word daarop getrakteer, 
Dum-dum, dum-dum 
van Natal tot in Khartoemr 
III 
Die dum-dum rig soveel skade aan dat 1n die kleinste skermutseling duisende 
soldate soos vliee doodgemaak word. En die liggame van hierdie 
arme mense is niks meer as n rare mengelmoes nie. Versplinterde. bene, vleis 




Dis die Engelse konfyt; 
dum-dtJl!l, dum-dum 
Wat met gemak binnedring, 
Dum-dum, dum-dum 
En dan hardloop hulle verder 
Dum-dum, dum-dum 
Van Natal tot in Khartoem 
IV 
Met hulle vertroue in hierdie subtiele wapen was die goeie 'Engelse 
haastig om na Egipte en na die Nyl Transvaal en die res by te kom. 
Chamberlain het gese: Hoe plesierig! ek gaan nou op hulle goudmyne toe= 
slaan. So tevrede soos n hen wat n eier gele het antwoord die Queen: 
yes, my dear. 
Refrein 
Dum-dum, dum-dum 
Ag die goeie ou koeeltjie; 
Dum-dum, dum-dum 
Geluk( -bringer) van die kannibale! 
Dum-dum, dum-dum 
Die hele Afrika word getrakteer 
Dum-dum, dum-dum 
Van Natal tot in Khartoem. 
IV 
Vol vertoue dat hulle vinnig n oorwinning sal behaal verklaar die Engelse 
oorlog; maar dit lyk nie casof die dapper Afrikaanse yolk sommer op hulle 
laat trap nie. John Bull wat voorheen s6 hoogmoedig was bly nou stil, 
want hy besef dat hy nie die Boer met hierdie wapen gaan onder kry nie. 
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Refrein 
Dum-d um, dum-dum 
Ten spyte van sy goeie klein koeeltjie 
Dum-dum, dum-dum 
word Chamberlain nou bleek; 
Dum-dum, dum-dum 
Almal word getrakteer 
Dum-dum- dum-dum 
van Natal tot in Khartoem." 
(ii) Eructations volcaniques de joie, chez Albion, pour la pr~se de Cronje, 
tenue pour entrainer celIe du sol et de l'or {G. Fremin) 
Quels beuglements d'ivresse a crever tes entrailles, 
Pour, des tiens avec dix, la prise d'un Boer, 
Albion qui n'osant les aborder, mitrailles 
De loin, ceux a qui reste une balle au mauser! 
Mais qu'importe aux hurleurs, grouillant dans tes murailles, 
L'abumination qu'ils osent exalter, 
Jugeant au seul butin la gloire des batailles, 
Et, dans Cronje avoir pris Ie sol d'or de Kruger. 
Qu' heureux, t el un dragon sur Ie tresor qu'il couve, 
Ou sur les louveteaux qu'elle allaite, une louve, 
Sous tes griffes tu tiens la terre aux diamants! 
Mais point d'expressions dans la langue on ne trouve 
Pour rendre les transports fous que ton arne eprouve 
En revant du Transvaal les filons flamboyants! 
(Generaal Cronje is deur die Britse mag by Paardeberg vasgekeer en op 22 
Februarie 1900 was hy verplig om met 4 000 man oor te gee aan Lord Roberts. 
Hy is as krygsgevangene na St. He l ena verban.) 
"Albion se vlilkaniese ' uitbarstings van vreugde oor die gevangeneming van 
Cronje, wat klaarblyklik ook die besitneming van grond en goud teweeg sal 
bring 
Watter dronk gebulk bars n~e by die ingewande uit wanneer tien van jou manne 
n enkele Boer gevange neem nie, Albion, wat dit nie eers waag om van ver af, 











Maar hierdie wemelende manne in jou loopgrawe wat so uitskree, wat gee 
hulle om vir die gruwel waarop hulle dit waag om te roem, hulle oordeel 
die glorie van n slag slegs op die buit (wat hulle kan maak) en meen dat 
hulle in Cronje die goudryke grond van Kruger vergestalt sien. 
Jy 1S tevrede, soos n draak wat sit en broei op n skat, of soos n wolfin 
by die welpies wat sy soog, (so lank as wat jy) jou naels in die diamantryke 
grond kan inslaan! 
Maar daar is geen man1er om 1n woorde die gekke vervoer1ng van JOU siel te 
beskryf wanneer jy droom van die vlamkleurige goud-are in Transvaal nie!" 




"Ouf!' soupirait l'Europe, en reprenant haleine 
Et te BetZerophon cinglait sur Sainte-Helene, 
Dressant avec orgueil, vers le morne horizon, 
Son pavillon vainqueur ou ce mot Trahison 
Effa~ait Watertoo. 
Et sombre, Bonaparte 
Songeait a son ge8lier plus lache que le Parthe 
Qui, lui frappait aux reins ses ennemis debout 
Et le cesar dechu trepignait de degdUt, 
Sous la griffe de fer d'Albion 1a perfide, 
Qu~ fidele a son nom, croyait etre intrepide 
En clouant 1e vaincu qui lui livrait son sort, 
Au fond des Oceans, sur le roc de la Mort ••. 
Autre forfait: 
La-bas, sous un solei1 de braise . , , 
QU1 deverse la mort, en des vents de fournaise . ' Au n01r pays du Cafre, errait un peuple altier, 
Un peuple de pasteurs, coeurs naifs, bras d'acier 
Vaillants fils du Frison, Boers, hommes stoiques; , 
Empor:ant avec eux leurs charriots rustiques, 
Le pa1n de chaque jour et 1e Livre immortel 
Ou l'homme touche a Dieu, sans pretre sans autel . " La B1ble du foyer, leur talisman, leur code, 
Source de leur Desert, manne de leur Exode ••• 
I1s a1~aient franchissant les coteaux embraces; 
Les fala1ses en feu; 1es monts aux f1ancs creuses 
De gouffres inconnus, 1es roches calcinees 
Par 1es midis bru1ants, 1es plaines ravinees; 
Les sables eterne1s, sous l'eterne1 cie1 bt"eu , 
Qui leur mettaient aux pieds des sand ales de feu 
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Ce peuple ou courait-il? •• Quel mirage, quel reve 
Poursuivait-il si loin, sans defaillir, sans treve? •• 
Quel merveilleux tresor follement convoite 
Le fascinait ainsi? ••• 
La Sainte Liberte! 
La Iiberte d'aller par ces sites sauvages 
Dont vivaient ses troupeaux; la Iiberte d'aller 
Ou Dieu le conduirait; le droit de marteler 
Au gre de son desir, au gre de son caprice 
L'outil de son bonheur, l'arme da sa Justice; 
Le droit, le soir venu, en tendant les deux mains, 
Vers Celui qui petrit Ie pain des Iendemains, 
De choisir sa priere; et sous le ciel sans voiles, 
En s'endormant en fin de sourire aux etoiles .•. 
Or ils etaient heureux, quand l'avide Saxon 
Se dressa l'arme au bras, exigeant la ran~on 
De ce bonheur austere; assurant sa victoire 
Par le fer et le feu; lachant la bande noire 
Des Cafres affames contre ces blancs! Rorreur! 
Et l'on vit six B.oers, en ce jour de terreur, 
Tomber les yeux au ciel, sous les balles anglaises 
Alors recommen~a par-dela les fa1aises, 
A travers un desert redoutable et brulant, 
L'exode de ce peuple heroique, voulant 
Se derober aux coups d'un assassin feroce. 
Et le faible f i t place au barbare colosse 
A partir de ce jour, Ie Boer va1eureux 
A sa place marquee au livre d'or des preux. 
II aura ses heros dignes des temps antiques. 
II aura ses martyrs, ses victoires epiques: 
Piet Retief; van Rensburg; Pretorius; Trichard; 
Resistans au Zou10u sanguinaire et pillard: 
Les voila les heros! .•. L'hecatombe effroyable 
De Boesman river, ou ralent sur Ie sable 
Deux cent quatre-vingts blancs: Les martyrs, les voila! 
Mais Dieu tendit son glaive, en disant: 'Ralte-la!' 
Et Dingson Ie zoulou, Ie carnas.sier vorace, 
Et John Bull Ie client, dont l'hui1euse carcasse 
Repugnait au vautour, Dingson, de sang repu, 
S'affaissa pour jamais. Et son masque lipu 
Ricanait dans la mort, tandis qu'un saint cantique 
S'elevait vers le ciel, emouvante musique, 
Qu'embrasait de 1a Foi I'inextinguible feu, 





Et 1a douce Albion poursuivait sans re1ache, 
Par 1e meurtre et l'exi1, sa fraterne11e tache 
De concorde et de paix : Chinois; Canadiens; 
Ghilzais afghans; fe11ahs egyptiens: 
L'anglais impose a tous 1e carcan d'esc1avage. 
Et partout son drapeau f10tte dans 1e carnage, 
Eta1ant sur ses p1is, - basse dup1icite! 
., 1 ., d "L . b ' , " Sacr~lege arc~n. - ce gran mot ~ erte. 
Des fauteurs va1eureux de cette apostasie, 
L'histoire sait 1es noms: Jean Russel; Dalhousie; 
Lord Auckland; Francis Head, heros de Montreal; 
Sir Hugh Gough, 1e vainqueur imp~acab1e et brutal 
De Shang-hai; Pollok; E1phimtone et tant d'autres, 
Du sinistre evangi1e admirab1es apotres. 
De Kabou1 a Canton, du Cap au Labrador, 
Partout : ou 1a poussait sa faim-va11e de l'or, 
Superbe, sans repit, 1a loya1e Ang1eterre, 
Laissant aDieu 1e cie1, s'appropriait 1a terre ..... . 
Or, en ce meme temps, 1es Boers triomphants 
Au Natal encor chaud du sang de leurs enfants 
Ra11umaient doucement 1a chaste f1amme eteinte 
De leurs foyers errants. 11s avaient cru, sans crainte 
Pouvoir enfin fixer en ce brG1ant sejour, 
Que seu1s leur disputaient l'hyene et 1e vautour, 
L'arche de leur exi1. Prenant au coin de l'atre, 
Aupres du vieux fusi1, 1e fier baton du patre, 
11s eurent un instant 1e reve du bonheur 
Fait de 1a foi des forts, du cu1te de l'honneur, 
De l'amour du devoir et de 1a certitude 
D'etre 1ibres, b10ttis en cette solitude ..... . 
Mais l'Ang1ais reparut, comptant faire un vassal 
De ce peup1e insolent, dont l'orguei1 colossal, 
Sans lui payer Ie prix de son independance, 
Osait vivre au solei1! ... Une te11e arrogance 
Valait son chatiment - On Ie lui fit bien voir ..... . 
Et John Bull le boucher dressa son abattoir 
Au fond de ces deserts. Ce puritain d'Europe, 
Escobar aux grands pieds, Tartufe philanthrope, 
Ce blanc parmi 1es blancs, albinos aux yeux b1eus 
Qu'on dirait pleins de cie1, ce quakre aux blonds cheveux, 
Siff1a sa meute noire et la mit en curee. 
Et 1a meute donna, terrible, exasperee ...•.. 
Pour centupler leurs coups, aces noirs chevaliers 
Du carnage on servait des fusi1s par mi11iers, 
De 1a poudre, du p1omb, des haches toutes pretes. 
Et 1e boucher John Bull mettait a prix 1es tetes! •..... 
Du chef d'un vieux Boer, offrant dix mille ecus; 
Jetant a p1eines mains, pour vaincre des vaincus, 
Cet or dont i1 soldait 1e zou1ou, son i1ote; 
L'or ang1ais, tout puant 1es deniers d'lscariote ..... . 
1. Pretorius. 
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Mais les Boers n'ont pas des ames de vassaux ... 
Pour un nouvel exil, rassemblant leurs troupeaux, 
Entonnant leur choral d'eternelle Esperance, 
On les vit s'elancer, sublimes de vaillance, 
Vers l'inconnu bien loin des sables du Natal, 
Vers- des sable~ plus chauds, par-dela le Vaal ..•... 
Et lorsqu'a l'horizon, ou sous le soleil plane 
L'enigme du desert, la triste caravane ., 
Eut disparu, l'Anglais daig~a, p~r un tra1te, 




Et sur tous les chetifs, le Lion Britannique 
Posait avec amour son ongle pacifique: 
L'Egypte voudra-t-elle, a la voix d'Arabi, 
Se degager d'un jong par trop longtemps subi; 
Soudain, meche aux canons, l'Angleterre s'approche; 
Pour les mieux proteger met Ie Khedive en poche, 
Et le Nil dans son verre ••• Entre-temps, pour pecher 
En eau trouble, au Bosphore, elle y fait trebucher 
Dnun index protecteur l'Armenien credule, 
Et ..• l'y laisse perir, par un touchant scrupule 
De dechainer la guerre .•• Ailleurs, c'est le Soudan 
Qu'elle emancipera, du Caire a Omdurman 
C'est plus loin l'Achanti que l'Anglais purifie 
Au sac de Magdala; tandis -qu'il pacifie 
Les Birmans affames qu'il soulera de gin, 
Tua par l'alcool ceux qu'epargnait la faim .•. 
C'est ... 
Le Boer lA-bas voit dresse sa tente, 
Au desert innomme, region d'epouvante 
Au'il allait disputer, dans un supreme effort, 
Aux rigueurs du soleil, aux miasmes de mort 
D'une glebe maratre, avare, denudee, 
Jusqu'en son coeur de roc, par le ciel corrodee, 
Vrai soupirail d'enfer ••• Terre de Chanaan 
De ces fiers pionniers qu'un invincible elan 
Avait entraines la ••• Leur labeur opiniatre, 
Leur courage heroique et leur culte idolatre 
Des droits sacres de l'Homme eurent bientot ra1son 
Des ces sables ingrats et du subtil poison 
Qui vibre dans cet air charge de pestilence 
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Mais un vieux laboureur de ce sol de souffrance 
Vit un beau jour jaillir l'eclair d'un filon d'or 
Au choc du soc d'acier •.• De son secret tresor, 
Le sterile d~sert, dans un sillon de sable, 
Livrait ainsi la clef ••• 
Aussitot, formidable, 
Aux quatre coins du ciel, surgit le spectre anglais, 
Grin9ant de tous ses cros, roulant un oeil mauvais, 
Sur ce veau d'or couche dans la grise poussiere 
De cette solitude, imposante chaudiere, 
Creuset mysterieux du tout-puissant metal ••• 
Des lors, qui redira Ie complot infernal 
De la probe Albion! .•• Honteuses perfidies; 
Eternels guets-apens; laches palinodies; 
Parjures ehontes; prouesses de boursiers 
Cupides ou vereux; exploits de flibustiers: 
Jameson Ie bandit; Chamberlain de ministre; 
Cecil Rhodes l'escroc: noms qu'en son lourd registre 
L'Histoire a consigne , sur sa page de sang 
Et que l'Europe entiere a traduits a son ban. 
Ouvriers glorieux de l'attentat supreme; 
Agioteurs tares qui portent I'anatheme 
Du siecle qui finit et du siecle qui nait 
Mais, c'en ~tait assez, Ie Boer etait pret 
A braver de l'Anglais l'hypocrite arrogance; 
Offrant, pour assurer sa fiere independance, 
Jusqu'au dernier soupir du dernier de ses fils 
On Ie vit se lever, clamant, comme jadis, 
Son vieux choral d'exil; resolu, l'arme haute, 
Courant sus au Goliath qui venait de la Cote, 
Railleur, bard~ de fer .•• 
Et Goliath recuIa, 
Refoule, pourchasse, culbute par-deia 
Vals, rivieres et monts, perdant dans Ie vertige 
De son effondrement, son sang et son prestige 
D'invincible geant, sous la fronde aux coups droits 
De ce nouveau David revendiquant ses droits 
D'etre libre au desert .••. 
Et voila que Ie monde 
Doit helas! revenir de son erreur profonde. 
Effrayant ce colosse! •.• Ses dents seraient, dit-on 
Un simple ratelier, aux ressorts de Iaiton, 
Mecanisme de prix, a savante structure, 
Dont d'un doigt Ie Boer mit a nu l'armature 
Et Ie duel se poursuit inegal, acharne, 
Entre ce fier insecte au combat obstine 
Et ce monstre aux abois ••• 
Mais taisons-nous, car I'heure 
Est aDieu desormais. Si ce n'est point un leurre 
Que sa sainte justice, il voudra Ie prouver. 
Sans engins meutriers, d'un geste il peut sauver 
Des piegesdu m~chant Ie faible sans defense, 
Celui qui pour braver l'orgueilleuse insolence 
Du Ph~listin marque par son fatal decret 
Mit aux mains de Samson Ie chanfrein d'un baudet 
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"Bloedbesmeerde stadia" 
(Ek gee net die Afrikaanse vertaling van n uittreksel) 
"En die liewe Albion gaan meedoenloos voort om met moord en ballingskap sy 
broederlike taak van eenstemmigheid en vrede uit te voer. Sjinese, Kanadese, 
Afgane, Egiptenare: Die Engelsman Ie aan almal die juk van slawerny op 
en orals te midde van die bloedige slagting wapper sy vlag, waarop die verhewe 
woord 'Vryheid!' uitgespel staan -- 0 gemene valsheid! Heiligskendende 
diefstal! Die geskiedenis ken die name van die dapper agitators van die 
geloofsversaking: Jean Russel, Dalhousie, Lord Auckland, Francis Head, die 
held van Montreal; Sir Hugh Hough, die onverbiddelike en brutale oorwinnaar 
van Shang-hai, Pollok, Elphistone, en vele ander wat die bewonderenswaardige 
apostels van hierdie onheilspellende evangelie is. Oral waarheen haar gul= 
sigheid vir goud haar dryf laat die getroue Engeland aan God die sorg van 
die hemel oor, terwyl sy skitterend en sonder ophou voortgaan om die aarde 
vu haarself op te eis" (Deel II, vv. 1-.-18). 
(b) Bylaag: bykomende gedigte 
Hoewel geeneen van die gedigte direk getoonset is n1e, word die naam van 
n Franse volksliedjie by twee daarvan aangedui. 
"Puisque vous avez su durant quatorze moi .•. " (Paul Duvivier) 
Puisque vous avez du durant quatorze m01S 
Ne subir que douze defaites; 
Puisque la lachete trouve a Londres un pavois 
Et la couardise des fetes; 
Puisque pour attaquer trente mille soldats 
Pour braver hardiment 1a terreur qu'i1s inspirent 
Et pour etre par eux battus dans dix combats, 
Trois cent mille hommes vous suffirent; 
Puisqu'a Nicholson-Neck vos braves cavaliers, 
Fi des prejuges ridicules! 
Quand leurs mules gagnaient les bois hospitaliers, 
Y parvinrent avant les mules; 
Puisqu'a Maggersfontein vos hardis fantassins , 
Se voyant six contre un et voulant se defendre 
D'etre, au lieu de soldats, d'infames assassins, 
Prirent Ie parti de se rendre; 
Puisqu'au camp camp,d: Pradberg vous futes triomphants, 
Vous que nul per11 n'effarouche; 
D'un troupeau de vieillards, de femmes et d'enfants 
Qui n'avaient plus une cartouche; 
Puisqu'enfin c'est Ie meurtre et Ie viol des Droits 
Qui chez vous sont titres de gloire; 
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Puisqu'il faut de la boue, au dela du detroit, 
Pour ecrire Ie mot: Victoire! 
Chantez, chantez Ie chant de triomphe, 0 vainqueurs! 
Et coiffez les 1auriers que Londres vous prodigue: 
Allons! hip! hip! hurrah! Haut les fronts; bas les coeurs! 
Vive 1e gin! Vive 1a gigue! 
"La derniere victoire de Buller" (L. Fortolis) 
A la Queen telegraphia 
Buller, ce grand Va-t en-Guerre: 
Allons passer Tugela 
Pour l'honneur de l'Angleterre! 
Puis dit a ses homm's, en face du drapeau: 
Vous n'combattez point, messieurs, pour la peau, 
Mais bien pour des min's qu'on croit auriferes 
Et dont Chamberlain a beaucoup d'actions. 
Si vous emportez tout's ces positions. 
II vous en aura bien d' l'obligation! 
Enthousiasmes aussitot 
Par ce discours energique, 
Les soldats montent a l'assaut 
D'un mam'lon qu'on leur indique. 
lIs trouver'nt, derrier' des canons en bois, 
Trois Boers qu'ils tuer'nt cranement tous les trois, 
Tandis qu'ils criaient: 'viv' la Republique! 
Et Buller, bien vite, a la Queen cab1a: 
Avons pris Spion-Kop apres Tugela; 
Grand'victoir' pour nous. Hip! hip! hip! Hurra 
Le lend'main parut l'enn'mi, 
A droit', a gauch', par derriere. 
Qui d'Anglais fir un sa1mis 
Dont Tant' Kruger peut etr' fiere. 
Les soldats d'Buller, de tous les votes, 
Descendir'nt repasser prompt'ment 1a riviere 
Un peu moins nombreux qu'i1s n'etaient partis 
Tell'ment affoles, te11'ment decatis. 
Qu'i1s en demeurer'nt huit jours abrutis. 
Et Buller telegraphia 
A 1a Queen peu rassuree; 
Avons r'passe Tuge1a 
Avec un'fougue insensee. 
L'enn'mi, d'vos soldats, a te1l'ment eu peur, 
Qu'il les a laches presque ami-hauteur 
De Spion-Kop, qui n'est qu'un' colline boisee 
Qu'les Boers defendir'nt d'ai11eurs bien a tort. 
Dites au Prine' de Gall' qu'i1 ne vend' pas encore; 
Ses actions mont'ront: nous touchons au port! 
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• "Orange et Transvaal, ou la guerre entre les Boers et les Anglais" 
Air: connu 
(opgedra aan generaal Joubert) 
II est un peuple sur la terre, 
Dont Ie sort pacifique et doux, 
Agace la fourbe d'Angleterre, 
Et la met sens des sus dessous 
Devant les tresors 
De rliamants et d'ors 
Possedes ' sur- leur vaste plaine 
Par l'Orange et par Ie Transvaal; 
Messieurs Ie Anglais sont en peine 
Et vont bientot se trouver mal. 
Kruger dit: 'La guerre est injuste, 
Tous ont chez nous la liberte 
Si notre pays a l'air fruste, 
Nous aimons la fraternite; 
Tandis que l'Anglais 
Ecrase l'Irlandais, 
Pour garder la patrie entiere 
Nous lutterons contre un plus fort 
On verra de quelle maniere, 
Nous resistons jusqu'a la mort.' 
Quittez vos foyers, vos chaunieres, 
Vos vieux amis et vos parents, 
Vos fils, vos femmes et vos meres, 
Partez peres avec vos enfants, 
Et tous au devoir 
Ayez bon espoir, 
A la voix du canon d'alarme, 
Allons debout il faut partir 
Le pays vous appelle aux armes, 
II s'agit de vaincre ou de mourir. 
Les mineurs anglais ont la frousse, 
Et desertent tous les pays 
Tandis que les Boers dans la brousse, 
Les regardent fuir tout transis, 
Les Anglais partout, 
Inspirent degout; 
Les Joubert, les Kock, vrais emules 
De nos vaillants generaux, 
Violent les ennemis et leurs mules 
A Kimberley, Ie canon tonne, 
et Ie cielapparait en feu 
Parmi les Boers nul ne s'etonne 
S'il faut endurer en ce lieu, 
La soif et la faim 
Et la mort demain! 
Mais Cecil Rhodes boit du Champagne, 
Entoure d'un clan de brigands 
Venus de la Grande-Bretagne, 






Enfin la fortune abandonne, 
Ce cruel bandit Chamberlain 
Dans son pays meme on Ie donne, 
Comme un seigneur de grand chemin; 
Oh! qu'il est cafard, 
Ce lache chequard! 
On devrait noter dans l'histoire 
Qu'un peuple perfide et sans foi, 
S'en va toujours au vomitoire 
Conduit par un etre hors la loi. 
Le canon du Creuset fait rage, 
Broyant les soldats en pate, 
A Ladysmith, c'est un carnage 
Des hussards de Sa Majeste; 
'Mon coeur a souffert 
Des tourments d'enfer!' 
Dit la reine, ~ la voix plaintive, 
'Nous n'avons plus de regiments, 
Nous n'avons plus d'armee active, 
Je garde du moins mes enfants'. 
La reine dont Ie coeur est tendre, 
Sa 'Gracieuse' Majeste, 
Donne en ce jour sans plus attendre, 
Afin que Noel soit bien fete, 
De bon chocolat, 
A chaque soldat. 
Bons anglais loin de la patrie 
Faites-vous bien massacrer tous, 
Votre sort est digne d'envie 
Puisque Victoria pense a vous. 
Les deux continents sont en armes, 
Prets ~ marcher, mais fins matois 
lIs attendent d'autres alarmes, 
Pour forcer l'Anglais aux abois; 
Pas d'atermoiement 
Partons tous gaiment, 
Pour aider ces amis de France 
Ou descendants de vieux Fran~ais. 
Ayons tous au coeur l'esperance 
De la defaite des Anglais. 
Malheur a l'exterminateur d'une race de heros! 
o toi, sur les Boers, Albion dechainee, 
(G. Fremin) 
Preux, un c~ntre chinq cents, lutteurs audacieux, 
Si vraiment tu n'es pas la Folie incarnee, 
Crains, plus que la defaite, un triomphe odieux. 
L'on te pardonnerait, vaincue et consternee, 
Tant d'atroces combats, ~ toi pernicieux 
Et du sang des heros la source profanee, 
Attentats chaties par leurs bras et les vieux. 
Mais a jamais malheur au peuple sans entrailles, 
Qui, fauchant des mortels la fleur dans les batailles, 
D'une race invincible est l'exterminateur!! 
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Du monde entier, vengeur de telles funerailles, 
D'eux-memes voleraient balles, boulets, mitrailles, 
De l~se-humanite, sur l'execrable auteur. 
"A I' Angle terre" . (Leconte de Tournay) 
Quel est ton droit de prendre au Boer son heritage 
Conquis par ses aieux sur la lande sauvage. 
Arrose de leur sang? ••. 
Point autre que celui du larron qui detrousse 
Le voyageur surpris, egare dans la brousse: 
Un crime de forban! 
Et toi, Reine, des Mers, de ton renom si fiere, 
Tu juges qu'il te faut joindre a ta Jarretiere 
Ce tragique ruban! 
Le chimerique espoir qui t'aveugle et t'affole 
Du pouvoir Mondial de l'un a l'autre pole. 
A troubl~ ta raison. 
Et pour faire en Afrique une nouvelle esclave 
Qui de l'Egypte au Cap portera ton entrave. 
Tu veux cette region. 
Ah! trop longtemps l'Europe a subi ton audace 
Et des affronts re~us vite essuye la trace 
Par amour pour la paix! 
Parce qu'en tous pays, ta vieille souveraine. 
Des Rois, des Empereurs est grand'mere ou marra~ne, 
Idole sous un dais, 
Impassible, muette, en ce repos etrange 
D'un enfant nouveau-ne sommeillant en sa lange, 
Jouet du noir destin, 
Tous les Rois inclines saluent de leur epee, 
Le crime avide et lache, ecoeurante cur~e 
D'.un cynique larcin. 
Honneur aux flibustiers, en avant les fantoches, 
Vous tous, les pickpockets, courez remplir vos poches, 
Hurrah!! vite au butin! 
Et I'Europe abandonne un peuple de sa souche, 
Au vol qu'organisa l'avidit€ farouche 
De quelques financiers. 
Qu'honni soit a jamais Ie fourbe diplomate, 
Qui leurrant ~ la fois Germain, Franc et Sarmate 
S'allie aux flibustiers. 
Ceux-ci se sont jetes sur cette riche aubaine, 
Ont tendu leurs filets a la betise humaine, 
Amorce Ie gogo; 
De la hausse et la baisse ont fait la balan~oire 
Portant a chaque bout ou defaite ou victoire, 
Et, comme en un tripot 
On biseaute la carte, ont fausse la balance, 
La penchant a leur gre, en toute circonstance, 
Autour de son pivot 
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A l'exemple des grands le peuple s'accommode, 
Acclame le cynisme et place Cecil Rhode 
Plus haut que Wellington. 
11 trouve glorieux que la grande Ang1eterre 
Succede aux F1ibustiers en cette inique affaire 
De Rhode et Jameson 
(c) Vorm en inhoud van die gedigte 
Die uiter1ike vorm van die gedigte verskil van gedig tot gedig -- verge1yk 
byvoorbee1d die kort gedig van Duvivier met die lang epiese werk van De 
Soudak, waar die heroiese dade van die Boere en veral die gewetenloosheid van 
die "verraderlike" Britse Ryk op hoogdrawende maar tog ook naiewe wyse 
beskryf word. 
Wat die inhoud van die gedigte betref, kom Franse afkeer in die Britse 
beleid van Imperialisme, sowel as in hul "onetiese" optrede as 'n meerder= 
heidswag teen 'n pioniersvolk wat om die prysenswaardige ideaal van vryheid 
veg, ~elkens ter sprake. Die rol wat nuut-ontdekte goud en diamante in 
die Anglo-Boerestryd speel, word ook beklemtoon, terwyl die Engelse van 
gulsigheid en hebsug beskuldig word. 
Hoewe1 die Franse regering om po1itieke redes n~e kant kon kies en die stryd 
kon be tree n~e, beweer Deschamps (1901 1 :544) dat hierdie pro-Boer 1iteratuur 
die gevoelens van die oorgrote meerderheid Franse uitdruk. Hy skryf: 
"11 est heureux pour le bon renom de la France que l'immense 
majorite des Fran~ais, restes fide1es aux genereuses 
traditions de leur histoire, aient une autre ame que 
ce1le des po1iticiens." 
("Ge1ukkig v~r die goeie naam van Frankryk bly die meeste Franse getrou aan 
die broeder1ike tradisies wat a1tyd in hu1le geskiedenis hoogty gevier het, 
en het hulle 'n ander siening van sake as die politici".) 
Die inhoud van die gedigte waarin minagting en haat teenoor die Engelse die 
hoofonderwerp is, 
dagtestrominge. 
word gekenmerk deur die herha1ing van seker~ temas of ge= , 
Dit is opva1lend dat verskillende digters dikwels dieselfde 
woorde en beeldspraak gebruik om hul gevoelens te formuleer. 
(d) Die oorheersende temas is: 
i) Algemene minagting v~r en veragting van die Engelse 
ii) Afkeer in die Britse beleid van Imperialisme 
iii) Beklemtoning van die ro1 van die ontdekking van goud en diamante 
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iv) Verering van die Boere as volk 
v) Franse solidariteit met die Boere. 
(i) Algemene minagting vir en veragting van die vyand 
Omdat dit hier gaan oor n gemeenskaplike vyand (die Engelse) en omdat die 
Boeresaak die Franse ideale van die Rewolusie van 1789 inkarneer (kyk "Lank 
leef die Boere!" deur Jacques d'Alby), het Franse Anglofobie uit die aard 
van die saak die Boere se gevoelens weerspieel. Dit verduidelik ook waar= 
om pro-Boer literatuur so n ryk bodem in Frankryk gevind het. 
Franse Anglofobie word byvoorbeeld onomwonde uitgedruk in verwyS1ngs soos die 
"verraderlike en ongelowige volk" ("un peuple perfide et sans foi") (Fouruchon, 
v. 58) en die "hartelose volk" ("peuple sans entrailles") (Fremin in "Malheur", 
v. 9) wat as die "vergestalting van Waansin" ("la Folie incarnee") (Fremin 
1n "Malheur", v. 3) gesien word. Daar word ook gepraat van Engeland as 
die "wrede moordenaar" ("assassin feroce") (Soudak, deel I, v. 56) en die 
"barbaarse kolos" ("barbare colosse") (Soudak, deel I, v. 57). Bulle word 
ook van "skandelike verraderlikheid" ("honteuses perfidies") (Soudak, deel 
III, v. 43) en "skynheilige arrogansie" ("L'hypocrite arrogance") (Soudak 
deel III, v. 55) beskuldig, om net enkele voorbeelde te noem. 
Die Engelse volk word dikwels gepersonifiseer: Daar word dikwels gepraat 
van Albion (Fremin 1n "Malheur", v. 1 en Soudak, deel I, v. 10), en ook 
van John Bull, die slagter wat sy slagpaie in gereedheid bring (Soudak, deel 
II, v. 36). Die Engelse volk word ook beskryf as n "Escobar" (Soudak, deel II 
v. 38) n skynheilige wat aIle probleme tot sy eie voordeel oplos, en n 
"Tartufe" (Soudak, deel II, v. 38) - n skynheilige en n bedrieer. Soms 
word die Engelse mag aan n roofdier gelykgestel. In "Eructations ... " ver= 
gelyk Fremin (v. 9) byvoorbeeld die Engelse met "n draak wat op n skat sit 
en broei" ("tel un dragon sur Ie tresor qu'il couve") (v. 9) en ook met n 
wolfin wat haar kleintjies soog (v. 10). Die woord "naeIs" ("griffes") 
word ook telkens gebruik om te verwys na die greep waarin Engeland haar 
prooi vashou (Fremin in "Eructations", v. 10 en Soudak, dee1 I, v. 10). 
. " D1e Engelse gedaante wat met knersende tande" op die Boere afstorm ""ter= 
wyl sy haar afskuwelike oe rol" ("Ie spectre angiais / grinl;ant de tous ses 
crocs, roulant un oeil mauvais") (Soudak, dee I III, vv. 37, 38) roep ook die 
beeld van n monsteragtige roofdier voor oe. 
Bybelse konnotasies is hier minder opvallend as in die gevai van die gedigte 
ter ere van Paul Kruger en die Boere. Soudak vergelyk weI die Britse mag 
met n Goliat (deel III, v. 60) wat die kleinere Dawid aanval, en daar word 
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ook verwys na die "hoogmoedige parmantigheid van die Filistyn" ("l'orgueil= 
leuse insolence / du Philistin") (Soudak, deel III, vv. 83, 84). 
Britse leiers word uitgesonder en vir hulle "gemeenheid" by die naam genoem: 
Chamberlain "die wrede skurk" ("ce cruel bandit") (Fouruchon, v. 52) word ook 
"skynheilig" en "lafhartig" genoem (Fouruchon, vv. 55, 56). Soudak beskou 
Jameson ook as 'n "skurk" (deel III, v. 47) en Cecil Rhodes as 'n "skelm" 
("escroc") (deel III, v. 48). Ook koningin Victoria word uitgesonder: 
"Die sagmoedige koningin, haar goedwillige Majesteit, stuur sonder versuim 
vandag heerlike sjokolade aan eike soldaat sodat Kersfees goed gevier (kan) 
word. Liewe Engelse, so ver van jul vaderland, moor julieself maar goed 
uit, julle lot 1.S benydenswaardig want Victoria dink aan julIe." 
("La reine dont Ie coeur est tendre, / sa gracieuse Majeste, / donne en ce 
jour sans plus attendre / afin que Noel soit bien fete, / de bon chocolat, / 
a chaque sold at / Bons Anglais loin de la patrie, / Faites-vous bien 
massacrer tous, / votre soif est digne d'envie I puisque Victoria pense a 
vous ") (Fouruchon, vv. 71-80). 
(ii) Afkeer in die Britse beleid van Imperialisme 
Daar word gepraat van die "hebsugtige Sakser" ("l'avide Saxon") (Soudak, 
deel I, v. 46) wat steeds meer en meer landstreke wil annekseer en daarom 
nie die Boere wat in Natal gevestig is met rus kan laat nie. Veral Soudak 
(deel II, vv. 1-3) kritiseer die Britse Imperialisme: "Die liewe Albion 
gaan meedoenloos voort om met moord en ballingskap sy broederlike taak 
van eenstennnigheid en vrede uit te voer" (" ••• la douce Albion poursuivait 
sans relache / par Ie meurtre et l'exil, sa fraternelle tache / de concorde 
et de paix"), en ook: "Die Engelse Ie aan almal die juk van slawerny op, 
en orals dryf hulle vlag 1.n 'n bloedbad rond ("L'anglais impose a tous 
Ie carcan d'esciavage, / et partout Ie drapeau flotte dans Ie carnage") 
(Soudak, deel II, vv. 5,6). Dieselfde skrywer (deel II, vv. 17, 18) voeg 
by: "Enge land (laat) aan God die sorg van die hemel oor, terwyl sy ski t= 
terend en sonder ophou voortgaan om die aarde vir haarself op te eis " 
("Superbe, sans repit, la loyale Angleterre, / laissant a Dieu Ie ciel, 
s'appropriait la terre"). 
(iii) Beklemtoning van die rol van die ontdekking van goud en diamante 
Die rol van die ontdekking van goud en diamante in die Anglo-Boereooriog word 
onomwonde deur Fouruchon (vv. 47-50) gestel: "Cecil Rhodes drink sjampanje, 
omring deur 'n bende rowers wat van Groot-Brittanje af gekom het om goud en 
diamante te kom steel" 
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("Cecil Rhodes boit du champagne, / entoure d'un clan de brigands / venus 
de la Grande-Bretagne, / pour voler l'or et les diamants") (vv. 47-50). 
Dieselfde gedagte word in "Eructations ••• " deur Fremin (vv. 7,8) beklemtoon: 
"Die glorie van 'n slag word slegs op die buit (wat gemaak kan word) beoordeel, 
en op die feit dat hulle 1n Cronje die goudryke grond van Kruger vergestalt 
sien" 
("Jugeant au seul butin la gloire des batailles, / et dans Cronje avon 
pris Ie sol d'or de KrUger"), en ook 
"Jy is gelukkig (so lank as wat jy) jou naels 1n die diamantryke grond kan 
inslaan" 
(IIQu'heureux ( ..• ) / sous tes griffes tu tiens la terre aux diamants") 
(W. 9 en 11), en "daar is geen man1er om in woorde die gekke vervoering van 
jou siel te beskryf wanneer jy droom van die vlamkleurige goud-are in die 
Transvaal nie!" 
("point d'expressions dans la langue on ne trouve I pour rendre les 
transports fous que ton arne eprouve, I en revant du Transvaal les filons 
flamboyants!") (vv. 12-14). 
Met verwysing na die oorlog praat Leconte (vv. 32,33) eweneens van die "dief= 
stal wat deur die boosaardige hebsug van 'n paar sakemanne beplan is" 
("vol qu' organisa l' avidite farouche / de quelques financiers "). 
(iv) Verering van die Boere as volk 
Daar word deurentyd met respek en bewondering na die Boere verwys. Onder 
meer word van hulle gepraat as "stoisyns" ("hommes stoiques") (Soudak, deel I, 
v. 19) en as "trotse pioniers" ("ces fiers pionniers") (Soudak, deel III, 
v. 25). 
Boereleiers word uitgesonder. Met verwysing na die Engelse wat vroeer 
in Natal die Zoeloes teen die Boere "aangehuts" het, word Retief, Van Rens= 
burg, Pretorius en Trichard as martelare vir die Boere se vryheidsideaal 
aangewys (Soudak, deel II, vv. 58-66). 
Hulle godsdienstigheid word beklemtoon en hulle word vergelyk met die Jode 
wat in die woestyn rondswerf, op soek na hulle Kanaan (Soudak, deel III, 
v. 24): "Elke huis het sy Bybel - dit is hulle talisman en die kode waar= 
volgens hulle leef, die fontein van hulle Woestyn, die manna van hulle Exodus" 
("La Bible du foyer, leur talisman, leur code, / SClUrce de leur Desert, manne 
de leur Exode") (Soudak, deel I, vv. 23, 24). 
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Die Boerevolk word ook as n "nuwe Dawid" voorgestel wat in die woestyn aan= 
spraak maak op sy vryheid (Soudak, deel III, vv. 67, 68). Die gebruik van 
die adjektief "subliem" ("sublime") (Soudak, deel II, v. 54) om hulle dap= 
perheid te beskryf suggereer n Godgegewe eienskap wat hul bo ander volkere 
verhef. 
(v) Franse solidariteit met die Boere 
Deur hulle vyandigheid teen die Engelse so pertinent uit te druk bevestig 
die Franse hulle solidariteit met die Boere. Fouruchon (vv. 85-90) noem 
dit ook in die besonder: "Nou geen getalm meer nie. Kom ons vertrek almal 
vrolik om ons vriende en die afstammelinge van eertydse Franse te gaan help, 
kom ons hoop almal dat die Engelse die onderspit sal delf" 
("Pas d' atermoiement, / partons tous gaiment, / pour aider ces am1S de France / 
ou descendants de vieux Fran9ais, / ayons tous au coeur l'esperance / de 
la de£aite des Anglais"). 
(e) Vergelykende opmerkings oor Afrikaanse poesie van dieselfde tydperk 
Daar is reeds gewys op die Franse vereenselwiging met die Boeresaak, a.g.v. 
n gemeenskaplike wrewel teen die Engelse. Benewens die feit dat die Franse 
verbeelding daadwerklik aangegryp is deur die dapperheid van n minderheids= 
groep wat teen die magtige . Britse Ryk opstaan om juis die Franse ideale van 
vryheid en onafhanklikheid te verwesenlik, is die betrokke gedigte ook as 
n mondstuk gebruik om Franse gevoelens teen hulle tradisionele vyand te 
verkondig, 1n die lig waarvan die voorbeelde van hulle uitgesproke hatig= 
heid hier bo, beskou moet word. 
In teenstelling hiermee was die Afrikaanse oorlogspoesie, in die woorde van 
die spreker in C.L. Leipoldt se "Oom Gert Vertel", eerder "die storie van 
ons sterfte", en word dit veral gekenmerk deur n versetlose belewing van ge= 
beure soos byvoorbeeld in J.F.E. Cel1iers se "Dis a1", e.a. In die Afri= 
kaansekamp word die verwikke1inge van die oor10g eerder as die wil van God 
aanvaar: 
"Die ou huis se murasie staat swart en ontbloot, 
waar almal so saam was om moeder haar skoot; 
maar ver van die huis en verstrooi deur die land, 
rus a1mal tog saam in die Here se hand." 
(Uit: "Die Kampsuster" (J.F.E. Celliers». 
Daar is weI bitterheid teenoor die Engelse, maar geen sprake van die vol= 
skaalse en hartstogtelike uitlatings teenoor Engeland soos wat in die Franse 
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poesie aangetref word nie. Die lyding wat die Boere moes deurmaak word be= 
klemtoon, eerder as wat daar direk teen die Engelse uitgevaar word. Vergelyk 
byvoorbeeld die byna desperate oproep tot geduld in Le~poldt se "In die kon= 
sentras iekamp": 
"Vergewe? Vergeet? Is dit maklik vergewe? 
Die smarte, die angs bet so baie gepla! 
Die yster bet gloeiend n merk vir die eeue 
Gebrand op ons volk; en die wond is te na 
Te na aan ons bart, en te diep in ons lewe 
"Geduld, 0 geduld, wat so baie kan dra!" 
Die boudingsverskille in die poesie van die Franse en Afrikaanse digters kan 
nietemin nie aan inberente verskille in volkskarakter toegeskryf word nie, 
boewel dit moontlik tog n minimale rol speel. Die rede moet eerder gesoek 
word in die feit dat Franse poesie oor die oar log in die bitte van die stryd 
geskryf is (al die gedigte in die steekproef dateer uit die tydperk 1899 tot 
1902), terwyl die aan Afrikaanse kant grotendeels eers na afloop van die 
oorlog die lig gesien bet en dus n ander perspektief op die saak gebad bet. 
Omdat dit buite die tydsbestek van hierdie ondersoek val, brei ek nie verder 
uit oar die verskille nie. 
10.2.5 Register van gedigte 
Diverse gedigte: 
Versies deur Maria Jane du Preez (1698-1716) 
"Ode a la paix" deur C.E. Boniface (1814) 
"Cantique du soir" deur S. Rolland (1841) 
Ongetitelde gedig op boomstam deur C.E. Boniface (1845) 
"Le douze aout" deur C.E. Boniface (1848) 
"Les Burleurs" (1862) en "La mort d'un lion (1862) deur Leconte de Lisle 
"Bet Kaapscb Parijs" deur A. Pannevis (1868) 
"Die naam van n nering op rym"; anonieme gedig 1.n vroee Afrikaans geskryf 
( 1877) 
A. Pannevis se verafrikaansing van twee fabels van La Fontaine (1879 en 1881) 
"Ob, qu'il est beau! Song voor eenen Boofdkonstabel in uniform" (1878) 
"Trede niet naar Zulaland"; n Maleierliedjie (na 1877) 
"Onder de groene bomen"; n Maleierliedjie (ontstaansjaar onseker) 
"So ry ons met die trein •.• "; n Maleise Gbonnnaliedjie (ontstaansjaar onseker) 
"Di Afrikaanse Taal" deur Neef Jan (1896) 
"Aan den Beer Naude" deur P. Huet (ca.1896) 
Twee verafrikaansings inOns Klijntji (1899) 
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Pro-Boer gedigte wat tydens die Anglo-Boereoorlog in Frankryk ontstaan het 
Tere ere van Paul Kruger 































"A Kruger, en Hollande" 
'_'Vae Vic tis!" 
"Bienvenue a Kruger" 
"Kruger en Provence" 
"Esperance!" 
"Les larmes de Kruger" 
"Ainsi, quand ce vieillard que seul defend 
son age ... 11 
"Le heros du Transvaal, ou Kruger en 
France" 
"A Paul Kruger" 
"La France a Kruger" 
"Au President Kruger" 
"Au President Kruger" 
"Pour Ie President Kruger" 
"Merci!" 
"Kruger fessant la Queen!" 
"Ballade" 
"Salut a Kruger" 
"Le salut de la France au President 
Kruger" 
"Au President Kruger" 
"Le President Kruger en France" 
"Au President Kruger" 
"Vive KrUger" 




"A mademoiselle Simone de Villebois-Mareuil" 
"Une Orpheline 
"A de Villebois-Mareuil" 
















Dasnien en Chastagner 
De Sancy, Pierre 














Mortreuil en Christine \ 
Niquet, V. 
Niquet, V. 




"La Noel des Boers" 
"Chant nationale du Transvaal" 
"Les victoires des Boers" 
"Le vieux Boer" 
"Chant nationale de l'Orange" 
"Chant nationale Boer" 
"Chanson Boer" 
"Hardi, les Boers!" 
"Le Noel du petit Boer" 
"Pour les Boers" 
"Pour les Boers!" 
"Hurrah! pour les Boers!" 
"La guerre du Transvaal" 
"Boers et Vendeens" 
"Vivent les Boers!" 
"La Transvaalienne" 
"Aux Boers" 
"La Justice des choses" 
"Vivent les Boers! Vivent les Orangistes!" 
"L'enfant Boer" 
"lnne i Boer" 
"Dix contre un! Anglais et Boers" 
"La Boerienne" 
"Les Boers" 
"Abandon des Boers, par les chefs d'Etats 
du Monde" 
"La chanson des Boers" 
"Marche des Boers" 
"Le voeu de 1 'Humanite" 
"Heros et bandits" 
"Gloire aux Boers" 
"La marche des Boers" 
.: "Polka des Boers 
"Salut et voeux aux Boers" 
"Anglais et Boers" 
"La defense des Boers" 






"Aux Boers. Chant d'un poete" 
"Pour les Boers" 
"Sonnet" 
Gedigte met Franse anglofobie as hoofonderwerp 
Boyer, Lucien 






Leconte de Tournay 
10.2.6 Gevolgtrekking 
"La Balle 'Dum-dum'" 
"Etapes sanglantes" 
"Puisque vous avez su durant quatorze 
mois .•• " 
"La derniere victoire de Buller" 
"Orange et Transvaal, ou la guerre 
entre les Boers et les Anglais" 
"Eructations volcaniques de joie chez 
Albion, pour la prise de Cronje, tenue pour 
entrainer celIe du sol et de l'or" 
"Malheur a l'extermination d'une 
race de heros!" 
"A l'Angleterre" 
Die volgende groepe word uit voorafgaande voorbeeldregister van Africana-
poesie onderskei: 
Gedigte wat in Suid-Afrika geskryf is en waarvan die inhoud, ongeag van 
die taal, op die een of ander man1er n raakpunt toon tussen suidelike Afrika 
en Frankryk. Kyk byvoorbeeld die versies van Maria Jane du Preez en 
Boniface se "Die twaalfde Augustus" ("Le douze Aout"). 
Gedigte wat in Suid-Afrika geskryf is deur n persoon van Franse afkoms, en 
waarvan die inhoud of universele betekenis het of betrekking het op iets 
buite suidelike Afrika. Kyk Boniface se "Lofsang tot die vrede" ("Ode a 
la paix") wat geskryf 15 om die val van Napoleon te gedenk, en Rolland se 
kindergebed, "Cantique du soir". 
Gedigte wat deur Franse buite Suid-Afrika geskryf 15, en waarvan die inhoud 
direk betrekking het op Suid-Afrika. Kyk Leconte de Lisle se "Les Hurleurs" 
en die pro-Boer gedigte wat tydens die Anglo-Boereoorlog ontstaan het. Laas= 
genoemde is by ver die oorgrote meerderheid in die steekproef. 
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Voorbeelde van Franse spotprente oor die Anglo-Boereoorlog 
"Op die grens van Transvaal. 1'Daar le die goudmyne!'" 
(Uit Grand-Carteret, 1900). 
A la frontiere du Transvaal 
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'''Toe nou, Paul, is jy nou klaar om my soldate so te laat omval!' 'Nee, 
Victoria, hierdie is nie 'n spel vir klein dogtertjies nie'" 
(uit Grand-Carteret, 1900). 
"IN GROOT VERLEENTHEID. 
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John Bull; 'As ek maar net aan 'n manier kan 
vas te vang'" (U" t G d 
dink am die vervloekte dier 
~ ran -Carteret, 1900) 
- - ".~'. ,-~ 
~ ~
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EN GRAND EMBARRAS. 
___ __ __ _ _ JOhll!!.~. - Si seulement je pouvais trru\"er Ie moyen' d'ar~~er j':5qu·~. ~e_ maudit animal. 
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11. 0 .0 TONEEL 
11.1.0 Inleiding 
Africana-toneel met n Franse ins lag blyk baie meer beperk te wees as soort= 
gelyke prosa en poesie. Hoewel daar tot en met 1855 altesaam 69 stukke ~n 
Frans in Suid-Afrika opgevoer is (Bosman,1928: 550-558), het die inhoud van 
hierdie stukke geen verband met Suid-Afrika of sy inwoners self gehad nie, 
en kan dit dus nie as Franse Africana-literatuur beskou word nie. 
Daarteenoor het twee Franse toneelstukke met n Suid-Afrikaanse tema ~n 1814 
en 1902 onderskeidelik in Parys die lig gesien, te wete: 
La Venus Hottentote; ou, Haine aux Fran~aises, vaudeville en un acte, deur 
Theaulon, Dartois en Brasin (Parys, 1814) .. {n Afskrif daarvan word in die 
Bibliotheque Nationale bewaar (kat. nr. 8°Yth. 18.862),en die Johannesburgse 
Openbare Biblioteek is in besit van n fotokopie daarvan. Op die titelblad 
staan dat die stuk vir die eerste maal op 19 November 1814 ~n die Theatre du 
Vaudeville opgevoer is, en word die name van die akteurs wat daardie aand 
opgetree het, ook gegee), en 
La guerre de l'or, scenes de guerre du Transvaal, deur Alfred Dubout (Parys, 
1902). {n Eksemplaar van hierdie stuk word in die Bibliotheque Nationale 
bewaar (kat. nr. 8 0 Yth 30177).) 
11.2.0 La Venus Hottentote; ou, Haine aux Fran~aises 
Die historiese agtergrond sowel as gegewens wat tot die skryf van hierdie 
stuk aanleiding gegee het, word in 7.4.0 gegee. 
Hierdie vaudeville ("lugtige musikale toneelstuk met vrolike, komiese liedj ies:' 
HAT 1979) is in prosavorm geskryf en bestaan uit een bedryf met sestien 
tonele van wisselende lengte. Daar is altesaam 34 sangnommers in die stuk, 
almal in rym geskryf, wat elk op die wysie van n Franse volksliedjie, waar= 
van die titel bo-aan geskryf staan, gesing word. As vaudeville is dit waar= 
skynlik altyd saam met een of twee ander stukke as ontspannende vermaak op 
dieselfde aand aangebied. Kirby (1949: 132) noem byvoorbeeld dat La Venus 
Hottentote op 4 Januarie 1815 by die Vaudeville-Teater in Parys opgevoer is 
tesame met Madame Favart en La Visite. 
(a) n Kort opsomming van die inhoud 
die van die oorspronklike teks.) 
{Die bladsynommers verwys telkens na 
Adolphe, n jong Fransman, woon n ent buite Parys in n "chateau" by sy oom 
en tante. Hy is reeds twee keer geskei, telkens weens die ontrouheid van 
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8y eggenote. Sy oom, die baron, is n wereldreisiger wat daarop aanspraak 
maak dat hy al die tale van die wereld ken. Omdat Adolphe se vorige vrouens 
albei Frans was, raak hy onder sy oom se invloed daarvan oortuig dat hy al= 
leenlik geluk sal kan vind by n ongekunstelde vrou behorende tot n primitiewe 
ras, in teenstelling met sy eie landgenote wat oorbeskaafd en te aanstellerig 
1S, en veral nie vertrou kan word n1e. Die baron belowe om tydens sy reise 
na verre werelddele die regte vrou vir Adolphe uit te soek. 
Intussen kom Amelie, n mooi jong weduwee wat haar oog op Adolphe het, by 
die kasteel aan. Die barones vertel haar van Adolphe se voorneme om n onge= 
kunstelde primitiewe vrou te soek, en daar word besluit om Amelie te versteek 
totdat die twee vrouens saam n plan kan beraam om haar aan die jongman voor 
te stel sonder dat hy agterkom dat sy Frans is. 
Le chevalier d'Ericourt, n bewonderaar van Emilie, het haar egter van Parys 
af gevolg en kom nou by die kasteel aan. Hy doen alles in sy vermoe om 
haar te oortuig dat Adolphe nie die regte man V1r haar is nie, en dat sy 
beter daaraan toe sal wees saam met hom in Parys. "Adolphe pas nie by u 
nie," se hy. "Met sy liefde sal hy u ver weg 1n een of ander gotiese kas= 
teel in n woestyn begrawe. U het n liefhebbende man nodig wat weet hoe om 
al u pragtige bates te geniet, 
man is ek!" (Toneel V, p. 9). 
wat u sal laat skitter in Parys, en daardie 
Om die gedagte aan Parys nog meer aanloklik 
te maak, vertel hy haar van die skone Hottentot Venus wat tans daar vertoon 
word en net soveel aftrek onder die publiek kry as die mees gewilde boksge= 
vegte. Amelie se belangstelling word hierdeur geprikkel, en sy se: 
"Dit klink interessant: 
s1ene ·te kry". "n Vrou!" 
Dit is veral eienaardig om n Hottentotvrou te 
antwoord Le Chevalier, "Dis n Venus, Madame! n 
Venus wat uit Engeland hier aangekom het~ en 'wat tans deur al die kenners 
be.wonder word." 
Amelie: "So dan is sy seker baie mooi?" 
Le Chevalier: "0, haar skoonheid is skrikwekkend!" 
van "Une fille est une oiseau". 
"Sowaar, dis nie sonnner praatjies nie! 
Die ganse Parys spog al .reeds met haar, 
sy is n wonderbaarlike vrou. 
In die eerste plek praat sy n1e baie nie. 
Haar ges1ng klink barbaars, 
haar gedans is lewendig en burlesk, 
haar gesig is n bietjie grotesk, 
haar figuur het pragtige kurwes." 
(Hy sing op die WYS1e 
I: 
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AnuHie: "Die mense praat seker baie oor haar?" 
Le Chevalier: "Daar word net oor haar gepraat. 
Sy sing Hottentotliedjies wat so vrolik is! Sy maak sulke klein gras1euse 
Hottentotpassies, en (u weet mos hoe veel) die Parysenaars hou van al1es 
wat mooi is! Al ons dames het reeds rokke en mantels 'a 1a hottentote' 
laat maak vir hierdie winter" (Toneel V, pp. 11 en 12). 
Amelie dring nietemin daarop aan dat Le Chevalier aIleen na Parys terugkeer, 
aangesien sy geens1ns in hom belangstel n1e. Op pad verne em hy van Fanchette, 
die barones se diensmeisie, dat Adolphe net in n vrou van n primitiewe volk 
sal belangstel wat sy wereldreisiger oom onderneem het om vir haar te vind. 
Le Chevalier besluit daar en dan dat die Hottentot Venus net die regte vrou 
vir Adolphe sal wees, en besef dat Amelie weer haar aandag op h6m sal vestig 
sodra Adolphe met die vrou van sy keuse geholpe 1S. 
Intussen besluit Amelie om, met die barones se hulp, haarself soos die Hotten= 
tot Venus te vermom, en s6 aan Adolphe te verskyn. Adolphe en sy oom 1S 
besig om voorbereidings te tref vir n reis na verre were1ddele om n primitiewe 
vrou V1r die jongman te gaan uitkies, maar die barones kondig aan dat sy 
reeds die regte bruid vir Adolphe gevind het, wat reeds hier in die kasteel 
daarop wag om aan hom voorgeste1 te word. Sy is n Hottentotvrou, verte1 
die barones, haar naam is Lili~ka en sy kan net Hottentots praat, maar 
omdat die baron mos daarmee spog dat hy al die tale van die wereld praat, 
kan hy as tolk optree. Verlee antwoord die baron: 
"En Hottentots is nou juis die enigste taal wat ek n1e kan praat nie" 
(Toneel IX, p. 20). 
Amelie, paslik vermom as die "Venus Hottentote" tree nou na vore, en na 
beraadslaging word n gemeenskaplike taa1 (Irokees) gepraat, wat die baron 
opmaak so ver as wat hy gaan, en die Venus tot sy grootste verbasing net 
so "vlot" terugpraat. 
Die baron: "Kaf kaof, roc mac tring koul magn1ac magn10c ros rif krou 
tring." Amelie antwoord hom met: "Orf,nec rolouf your zouf camatof ordief 
Z1C mac tring. Die baron, verlee, se "Yes"! (Toneel X, p. 23). Die 
baron maak asof hy hierdie gebrabbel vertolk en n liefdesverklaring tussen 
Adolphe en Liliska alias Amelia vind sodoende plaas. Om Adolphe se hart 
finaal te steel sing Amelie n "Hottentotlied" (Toneel X, p. 24). Adolphe 1S 
56 beindruk dat hy dadelik n verlowing wil bewerkstellig, en sy tante onder= 
neem om n prokureur te vind wat dadelik die nodige forma1iteite sal afhandel. 
Na afloop van die verlowing kom Le Chevalier binne en omdat hy geensins 
deur "Liliska" se mondering geflous is nie, snap hy dadelik wat gebeur het. 
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Hy laat die kat uit die sak deur aan almal n gravure te wys van die werklike 
Hottentot Venus wat in Parys ten toon gestel word. Adolphe is nietemin 
nog 56 ingenome met sy aanstaande bruid dat daar dadelik op n huwelik besluit 
word: "AI is ek reeds tweemaal in die huwelik bedrieg," sing hy op die wysie 
van "Vaudeville de Psyche", "voel ek dat dit vir n derde keer maar weer kan 
gebeur" (Toneel XVI, p. 30). 
Le Chevalier aanvaar goediglik dat sy set om Adolphe se hand 1n die as te 
slaan misluk het, en die toneel word vrolik afgesluit met n liedjie wat deur 
al die karakters saam gesing word. 
(b) La Venus Hottentote as Franse bydrae tot die Africana-literatuur 
Die stuk is daarop gemik om te vermaak, en is n tipiese voorbeeld van die 
geestige vaudeville-toneel wat in die tyd baie gewild was. 
Onrlat die stuk in so n tipies Franse milieu afspeel ("chateau" naby Parys) 
is die Afrika-element (jong meisie wat haarself as n Hottentot vermom) so= 
veel te meer opvallend en absurd. 
Die beskrywing van die uitstalling van die Hottentot Venus in Parys, en 
die vermomm1ng van Amelie as die Hottentotvrou, is dan ook die enigste 
Afrika-elemente in die stuk. Le Chevalier vertel dat die Venus van Enge= 
land af na Parys gebring is (I, iv, p. 10). Daar word trouens nerens in 
die stuk melding gemaak van die Kaap of van Suid-Afrika nie. Dit is niete= 
min n waardevolle stuk Africana-literatuur wat as toneelstuk die beeld van 
n historiese gebeurtenis op sosiale of maatskaplike vlak weerspieel. 
11.3.0 La guerre de llor, scenes de guerre du Transvaal 
Die historiese agtergrond wat in Frankryk aanleiding gegee bet tot pro-Boer 
Africana-literatuur waarvan hierdie toneelstuk n voorbeeld is, word in 8.0.0 
gegee. 
Die toneelstuk 1S 134 foliogrootte bladsye lank, en bestaan uit vyf bedrywe, 
die eerste waarvan 1n twee taferele verdeel is. 
In my verwysings word n bedryf telkens deur n groot Romeinse letter aangedui 
(I,ll ens.); n tafereel deur n Arabiese syfer (1, 2, 3 ens.) en n toneel 
deur n klein Romeinse syfer (i, ii, iii ens.). 
Die stuk is in 1902 deur die Librairie Artheme Fayard gepubliseer, maar ek 
kon nie met sekerheid vasstel of dit ooit opgevoer is n1e. 
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(a) n Kort opsomm1ng van die inhoud 
Vader Flosch, die sensusopnemer van die distrik van Ermelo, drink koffie 
by Suzannah du Plessis en haar dogter Lista, terwyl hy terselfdertyd n 
opname maak van diere, bediendes en bywoners wat op die plaas 1S. Daar 
word verneem dat sowat sestig perde so pas aan ene Webster, n handelaar van 
die Kaap, verkoop is en dat twee Franse, menere Lambert en Jean-Louis besig 
is om namens n Franse maatskappy na goud te soek op die plaas. 
Suzannah se jongste seun Frid is laat terug van skool, en wanneer hy uit= 
eindelik tuiskom vertel hy dat hy op Ermelo se dorpsplein n kennisgewing van 
die landdros gelees het waarin "oncle Paul" (I, 1, iii) die Boere verbied om 
hulle per de aan vreemdelinge te verkoop. Die seun het ook gehoor dat daar 
van n komende oorlog gepraat word. Hy vertel aan sy familie van die geskie= 
denisles wat hy die dag op skool geleer het, en gee sodoende n samevattende 
oorsig van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en veral van die Boere se stryd 
om bestaansreg (I, 1, iii). 
Lista se verloofde, Franck, haar ouer broer Johannes, sowel as haar vader 
en oom, ene Van Zandt kom binne. Du Plessis vertel dat hy Christiaan de 
Wet raakgeloop het, en bevestig die gerugte van oorlog. Die twee Franse 
spekulante het so pas goud op die plaas ontdek, en wanneer hulle binnekom 
en hoor van die dreigende oorlog, verduidelik monsieur Lambert dat Frankryk 
om politieke redes nie die stryd sal kan betree nie, maar belowe dat baie 
Franse as individue die Boere graag sou bystaan. Hy, sowel as Jean-Louis is 
van plan om hulle by die Boere se kommando's aan te sluit. 
Die oudste broer Lucas keer terug van Pretoria af en vertel dat oorlog ver= 
klaar is, en dat die mans binne drie dae by die kommando's moet aansluit. 
Die toneel verander na die Londense effektebeurs. Een van die makelaars, 
Henri Duval, het sy vriend Jules Andre, n Paryse joernalis, uitgenooi om 
die werksaamhede daar te kom besigtig. 
Bie daaglikse roe tine en aangename tydverdrywe van n Britse makelaar word 
in skerp kontras met die daaglikse lewe van die Boere in Transvaal geskets 
(I, 2, i). Duval verduidelik aan sy Franse vriend dat baie geld op die 
aandelemark gemaak kan word deur byvoorbeeld geld te plaas op n onderneming 
wat hoogs onwaarskynlik sal slaag. As hierdie onderneming egter teen aIle 
verwagting weI slaag, kan die koper van die betrokke aandele van n fortuin 
verseker wees. n Voorbeeld van so n onderneming sou die oorwinning van n 
gesofistikeerde Europese leer deur die "Bours" van Transvaal wees (I, 2, i). 
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Daarop besluit Andre om onmiddellik 'n honderd "louis" te plaas ten gunste van 
n Boereoorwinning, omdat hy soveel vertrouehet in die geregtigheid van 
hulle saak. Ondertussen koop Britse hoe lui meer en meer aandele van Robinson 
aan Britse kant, onder andere ~ sekere Lord Stewart aan wie Andre voorge= 
stel word en wat die Britse aanval teen die sogenaamde barbaarse, primitiewe 
"Bours" op welsprekende wyse verdedig. 
n Klompie Engelse kom die effektebeurs binne met n pop wat veronderstel is 
om Kruger uit te beeld. Die pop word ~aggend deur die skare uitmekaar getrek. 
Almal wag op n telegram waarin die uitslag van die eerste botsing tussen 
Boer en Brit bekendgemaak sal word. Uiteindelik arriveer dit en word dit 
hardop uitgelees: Die Britse mag 1S deur die Boere verslaan en moes terug= 
trek na Ladysmith toe. Die nuus word verbysterd aangehoor, net Andre laat 
hoor: "WeI, dit is mos wat verwag kan word van 'n boer wat sy grond verdedig!" 
(I, 2, vi). 
Die toneel verander na die nag van Spioenkop. Die Boere 1S verspre1 1n die 
koppies; die Engelse 1S onderkant hulle in die vlakte. 
Jean-Louis wat vir een van die Boere se Long Toms verantwoordelik 1S, loop 
n ander Fransman raak met wie hy in Frankryk reeds bevriend was, ene Bar= 
baroux. 
neem. 
Laasgenoemde het 'n kamara, en hy wil graag foto's van die oorlog 
Die ambulansmanne bring 'n gewonde Engelsman op 'n draagbaar nader. 
Sy naam is Maurice Stewart, seun van Lord Stewart wat in die Londense effekte= 
beurs so teen die "Bours" uitgevaar het. Die Boere ontvang hom vriendelik. 
Jean-Louis vertel V1r Barbaroux van die Du Plessis-familie waar hy vroeer 
gebly het. Lucas het reeds gesneuwel en Van Zandt is erg gewond. Hulle 
praat oor die slag van Belmont, Graspan, Modderrivier en Magersfontein, en 
albei is verstom oor die Boere se gewoonte om telkens die oorwonne vyand 
kans te gee om pad te gee, omdat dit in die Bybel so gedoen word. Daar 
word ook verwys na De Villebois-Mareuil se ontevredenheid en frustrasie 
hiermee. 
Louis Botha en sy geselskap daag op. Hy wys daarop dat die vyand vasgekeer 
1S, met die Boere verspre1 in die koppies voor hulle en met die Tugela 
agter hulle. Tot blydskap van die Franse vrywilliges gee Botha opdrag dat 
wanneer die Engelse op die vlug slaan, bulle agterna gesit moet word en n1e 
toegelaat mag word om weg te kom nie. 
LQuis Botha beveel mons1eur Lambert om V1r hom 'n boodskap in ontvangs te 
neem wat in morsekode van Joubert af gestuur word. Die inhoud van die bood= 
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skap is dat die vlugtende vyand nle agterna gesit mag word nle. Lambert 
is baie ontsteld bieroor en oorweeg dit om nie die boodskap aan Botha oor 
te dra nie. Maar na beraadslaging met sy vriende besluit hy dat sy plig 
as soldaat absolute geboorsaamheid is, en by dra wel Joubert se bevel aan 
Botha oor. Die vyand trek terug oor die Tugela en vlug sonder dat n enkele 
skoot afgevuur word. Die lug weerklink met die geslng van psalms. 
Die toneel verskuif na n uitgebrande laer van Cronje by Paardeberg. Die 
vasgekeerde kommando met hulle vrouens en kinders is besig om psalms te 
slng. Mev. Cronje nader haar man wat eenkant sit. Sy vermaan hom oor 
die hoogmoed wat hom verhoed het om na De Villebois-MFreuil se raad te luister. 
Sy soebat hom om meer nederig te wees sodat God hom oor die laer sal ontferm. 
Cronje maak egter staat op die Engelse se menslikheid en beweer dat die laer 
nooit aangeval sal word so lank as wat die vrouens en kinders daarin is nle. 
De Villebois-Mareuilward nou deur Cronje beveel om deur die Engelse linies 
te gaan na Delarey by Boshof of na De Wet by Bloemfontein en om hulle in 
te lig oor die heersende toestand by Paardeberg. 
Ondertussen het Cronje n boodskapper na Lord Roberts gestuur om te vra dat 
die vrouens en kinders die omsingelde laer mag verlaat. Sy versoek word 
geweier, en om by te dra tet sy vernedering is dit sy broer, n verraaier, 
wat vergesel van n Britse offisier, die antwoord aan hom bring. Sy broer 
se pogings om Cronje tot n vredesonderhandeling aan te moedig misluk, en 
mev. Cronje roep al die vrouens byeen om uit te vind of hulle ooit sonder 
hulle mans die laer sou wou verlaat. Eenparig word daarteen besluit: "Ons 
is almal Boere!" en "Ons is hier saam met ons mans, en saam met hulle sal 
ons sterf!" (III, 4, iv). Die Transvaalse volkslied (in Frans) word ge= 
sing, en Cronje se broer keer druipstert terug na die Engelse kamp. 
Op die plaas van Suzannah du Plessis het een van die bediendes haar so pas 
kom vertel dat die Engelse besig is om plase in die omgewing af te brand. 
Sy stuur haar jongste seun Frid om dit te gaan bevestig e.n om daarna die 
kommando wat in die nabyheid skuil, te gaan waarsku. Frid gaan dadelik; 
hy hetal .reeds besluit om by die kommando aan te sluit hoewel hy net veer= 
tien jaar oud is. 
Maurice Stewart wat op Spioenkop gewond is, is deur Jean-Louis na die plaas 
gebring en word daar getrou deur Lista verpleeg. Hy maak aan haar n liefdes= 
verklaring en wil haar as sy vrou met hom saamneem Engeland toe, maar as 
verloofde van die gesneuwelde Franck weier sy om in te stem. 
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n Vrou met kinders kom van n nabygelee plaas wat so pas afgebrand is daar 
aan, en byna terselfdertyd arriveer n groep Kakies wat voorbereidings begin 
tref om ook die DuPlessis-plaas af te brand. Intussen bet Frid die ver= 
skuilde kommando bereik en onder leiding van De Wet word die Kakies wat die 
plaas kom afbrand bet, gevange geneem. Suzannab, Lista, Stewart en groot= 
vader Du Plessis word onder die beskerming van twee Boere na Louis Botba ge= 
stuur. Frid sluit aan by De Wet se kommando, en Jean-Louis wat nou een 
van De Wet se manne is, belowe Suzannab dat by na baar seun sal omS1.en. 
Die toneel verskuif na Lo~d Stewart se studeerkamer in Londen. Sewentien 
maande bet reeds sedert die begin van die oorlog verloop, en dit is vandag 
koningin Victoria se begrafnis. Louis Stewart se seun Maurice word enige 
oomblik terug verwag van Transvaal af, maar sy moeder is intussen van baar 
sinne beroof omdat sy glo dat baar seun in die oorlog gesneuwel bet. Weens 
baar swak toestand, waag niemand dit om baar te vertel dat baar vriendin die 
koningin oorlede 1.S n1.e. 
Maurice arr1.veer en word op emosionele wyse deur sy vader begroet en ver= 
welkom. Hy bet Lista by bom, wat mevrou Louis Botba na Holland vergesel, 
en wat ingestem bet om V1.r n paar dae saam met hom na Londen te kom. Lord 
Stewart lig sy seun 1.n oor die toestand van Lady Stewart. Wanneer sy binne= 
kom, erken sy weI baar seun maar reageer skaars. Sy dring aanhoudend daar= 
op aan dat sy die koningin wil gaan spreek, sodat sy baar kan oorhaal om 
die oorlog te beeindig. Dan sien sy koningin Victoria se lykstoet wat voor 
die venster verby beweeg, en sterf self op baie dramatiese wyse. 
(b) La guerre de l'or as Franse bydrae tot die Africana-literatuur 
Anders as La Venus Hottentote wat uitsluitlik daarop gemik is om te vermaak, 
is bierdie stuk propagandisties van aard, en gee dit duidelik rekenskap 
van Franse pro-Boer gevoelens wat destyds in Frankryk gebeers bet. 
Die melodramatiese aard van die stuk is bedoel om sterk anti-Britse gevoelens 
uit te 10k sowel as om n sameborigheidsgevoel tussen Boer en Fransman by 
die publiek te bewerkstellig. Tipies van die melodrama is dit dan ook intrige 
eerder as karaktertekening wat die meeste beklemtoon word, en is daar ver= 
skeie momente in die bandeling wat bedoel 1.S om n emosionele reaksie by die 
toeskouers (of lesers) uit te 10k. Voorbeelde van sulke melodramatiese 
momente 1n die stuk is die volgende: 
Wanneer die Du Plessis-gesin verneem dat oorlog onvermydelik 1.S en dat die 
mans binne drie dae by bul kommando's moet aansluit, gee Du Plessis aan 
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Lista opdrag om V1r hulle uit die Bybel voor te lees. Die besonderhede van 
die emosiebelaaide toneel wat hierop volg, word nie net gesuggereer nie 
maar 1n die fynste besonderhede gespesifiseer: Almal 1S bewegingloos, die 
vrouens is bleek of sit met kop in die hande, en Lista se stem bewe van aan= 
doening wanneer sy begin lees: "As ek nie geloof het nie, waar sal my krag 
en my hoop vandaan kom?" Sy bars in trane uit voordat sy die passasie kan 
voltooi. 
Die toneel eindig waar sy huilend haar ges1g met die Bybel bedek. 
Die man1er waarop die Boere se patriotisme in die toneel by Paardeberg uit= 
gebeeld word, 1S ook melodramaties, veral wanneer mevrou Cronje die vrouens 
voor haar man se broer byeenroep om hulle te laat getuig van hulle vasberaden= 
heid om n1e tou op te gooi nie (III, 4, iv). Die Transvaalse volkslied 
word ges1ng en Cronje gee bevel dat die wit vlag laat sak moet word. Cronje 
se broer en die Britse offisier wat hom vergesel, keer stil en ingetoe terug 
na die Engelse kamp. 
Hoogs melodramaties 1S ook die dood van Lady Stewart. Nie aIleen trek die 
teenwoordigheid van n waansinnige op die verhoog op sigself baie aandag nie, 
maar sy hallusineer ook, en sy beskryf o.m. op dramatiese wyse hoe die Kakies 
die plase afbrand, hoe koeels vlieg en Jong seuns sneuwel en boe daar deur 
die moeders en kinders gekla en geween word (V, 6 v). In die beel laaste 
toneel van die vyfde bedryf sterf sy op teatrale wyse, net wanneer koningin 
Victoria se lykstoet (op sigself n dramatiese moment) voor die venster verby 
beweeg en daar n kanonskoot in die lug weergalm (V, 6, v). 
Ten spyte van die algemene melodramatiese toon van die stuk, tree n ligte, 
vermaaklike element telkens met die teenwoordigheid van Jean-Louis na vore. 
Hy inkarneer die ewig tergende Fransman wat die ligte sy van alles raaksien. 
Wanneer die Du Plessis-gesin bekommerd besig is om oor die komende oorlog te 
beraadslaag, kom Jean-Louis binne en vertel spot tend hoe by twaalf bottels 
"Old sherry" van die Engelse perdehandelaar Webster gewen bet wat bom tot n 
boksgeveg uitgedaag het. Hy boots die Engelsman se gebroke Frans na ("Je 
par1e je boxe vo par terre!") en beskryf die hele petalje op bumoristiese 
wyse. 
Op Spioenkop bedek hy die Long Tom se loop met sy jas "sodat die kanon n1e 
deur die maan aangetas kan word nie" (II, 3, i). By gaan neem ook van die 
sjokolade by Britse gevangenes af wat koningin Victoria aan bulle gestuur 
het om dit met sy maats te deel, en praat spottend van die pakkies geskenk-
sjokolade wat so by die "verkeerde adres" afgelewer is (II, 3, i). 
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In die verbygaan verwys ek na die onomastieke interessanthede in die stuk, 
soos die ongewone ortografie van byvoorbeeld Kronje, Dewet, Duplessis en 
Vand-zandt. Verder kan die name van vader Flosch, Frid en Lista kwalik 
na enige Hollandse of Afrikaanse naam teruggevoer word. Daar kan nietemin 
veronderstel word dat hierdie name vir die ongeoefende Franse oor Afrikaans 
geklink het -- byvoorbeeld soos Flossie en Fred (die name is ook nie Frans 
nie) en dus dienooreenkomstig deur Dubout gekies is. 
(c) Oorheersende temas 
La guerre de l'or getuig van n sterk pro-Boer houding: daar word op die 
onmenslikheid en geldgierigheid van die Engelse gesinspeel en Franse solida= 
riteit met die Boere word op verskeie maniere beklemtoon. 
bee Ide word uitgelig om dit te illustreer: 
Die volgende voor= 
(i) Ophemeling van die Boere, wat n sterk pro-Boer houding weerspieel 
Die Boere word as onskuldige landelikes uitgebeeld wat geen waarde aan wereldse 
dinge soos die pasontdekte goud heg nie. Wanneer daar van die komende oor= 
log gepraat word, se Suzannah du Plessis aan haar dogter Lista: "Ag, die 
goudvelde! die goudvelde! ... Ag! as ons maar net die goudvelde aan hulle 
kon gee, en kon se: Neem dit en gaan weg! Om hemelsnaam, nou dat julIe 
dit het, laat ons toe om in vrede te leef op ons grond, op ons plase, waar 
ons met niemand inmeng nie en niemand enige kwaad aandoen nie" (I, 1, iii). 
Die Boere word eweneens in n gunstige lig gestel wanneer Frid vertel wat hy 
die oggend in die geskiedenisklas geleer het oor sy voorvaders: Die Groot 
Trek en die gevare wat daartydens ontbeer moes word, die slag by Bloedrivier 
sowel as die vrouens wat kaalvoet oor die Drakensberge getrek het, word drama= 
ties beskryf (I, 1, iii). 
Daar word gesinspeel op die Boere se knap skietvermoe wanneer Johannes binne= 
kom met n bok wat in volle vlug op 400 tree deur hom platgetrek is (I, 1, iv). 
Wanneer Jules Andre in die Londense effektebeurs sy geld ten gunste van n 
Boere-oorwinning plaas en hy daaroor vermaan word deur sy Britse vriend, se 
hy: "Weet jy hoe sien ek die saak? •• Ek sien n man wat uit eie oortuiging 
en ter wille van homself gaan veg; n1e omdat hy beveel is om dit te do en 
n1e, maar omdat hy dit self wil doen! Nie om een of ander politieke rede 
n1e, maar ter wille van sy vryheid! En wanneer ek boonop in hierdie man 
die vredeliewende en wonder like wese ontdek wat boer genoem word, die boer 
wat sy grond verdedig ••• die grond wat met sy eie sweet en bloed deurweek is! 
(die boer) wat die huis verdedig wat hy self gebou het en waarvan hy die bou= 
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klippe met sy e1e hande aangedra het, (wanneer ek) die vee (sien) wat hy 
getee1 het, en al die rykdom wat hy self ingesame1 het, wat hy ja10ers en 
trots 1iefhet en waarvan slegs die dood hom mag skei, wanneer ek a1 hierdie 
dinge S1en, we1! teenoor jOll soldatemet uniforms en nommers wat jou laat 
se: 'Dis nou wat mens n leermag noem!', antwoord ek deur na my boere te wys 
en te se: 'Ja goed, maar dis nou wat mens n volk noem!'" (I, 2, i). ("Boer" 
word hier met n klein letter geskryf om die betekenis van die Franse "paysan" 
oor te dra.) 
Selfs in oorlogsomstandighede word die Boere as 1ankmoedige draers van Chris= 
telike ideale uitgebeeld. Die ernstig verwonde Maurice Stewart is byvoor= 
bee1d nie ontsteld om op Spioenkop deur die Boere gevangene geneem te word n1e 
want, se hy, dit is algemeen bekend hoe goed die gewonde gevangenes deur 
die Boere behandel word (II, 3, ii). Wanneer die Boere n ve1dslag wen en 
die Engelse terugtrek, word die vyand toegelaat om heelhuids weg te kom 
sonder dat die Boere hulle agterna sit, omdat dit in die Bybel s6 gedoen 
word (II, 3, iii). Daar is ook meer as een verwysing na die Boere se vroom= 
heid en getrouheid aan die godsdienstige gebruike soos die lees van die Bybel 
en die sing van psalms (I, 1, vii; II, 3, iii; II, 3, vii; III, 4, i; III, 4, 
1V, ens.). 
Ook die Boervroue word uitgesonder en in n heroiese, byna legendariese, lig 
gestel. Mevrou Cronje vra aan die vrouens wat byeen is in die omsingelde 
1aer by Paardeberg: "Boervroue, my susters, wil julIe he dat julIe mans 
moet oorgee?" (Stemme: Nee! Nee!) "Ek stel nie so n vraag aan jou n1e, 
Christiana. Jy wat sing en bid wanneer die koeels die aarde laat sidder! 
En ook nie aan jOll nie, Frieda, wat drinkwater aangedra het vir die mans 
1n die loopgrawe by Magersfontein! En ook nie aan,joll n1e, Gertruida, W1e 
se moeder met haar man en drie seuns die eerstes was om reg te staan by die 
slag van Majuba! Ook n1e aan jOll nie, Maria Jansen, wat van Carolina af 
kom, waar die vrouens n leeu met n spitvurk aanval! En ook nie aan baie 
van die ander vrouens wat ek hier S1en n1e, en wat alles, hulle huise en 
hulle vee verlaat het om sy aan sy met hu1le mans die gevaar te kom trotseer!" 
(iii, 4, iv). 
Selfs die vyand 1S verp1ig om die more1e meerderwaardigheid van die Boer te 
erken en te eer. Die dramaturg spesifiseer dat die Britse offisier wat as 
boodskapper tussen Roberts en Cronje optree, die "Boeregeneraal en sy vrou 
met die grootste agting behanclel. Hy salueer Cronje, buig lank en diep voor 
mev. Cronje en is diep beindruk deur die gesing van die Transvaa1se vo1ks1ied 
(iii, 4, iv). 
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(ii) Solidariteit tussen Fransman en Boer 
Franse solidariteit met die Boeresaak word verskeie kere 1n die stuk beklem= 
toon: 
Wanneer die komende oorlog deur die Du Plessis-gesin en die twee Franse wat 
by hulle inwoon bespreek word, wonder die grootvader of Frankryk dan nie 
1n die bresse sal tree vir die Boere nie want, vra hy "sou Frankryk dan ver= 
geet het dat ens op 'n manier haar kinders is?" Hy vertel van sy voorouers 
wat eerbare soldate in die Franse leermag was, en wys op die name van ander 
Boere wat getuig van Franse oorsprong: "Devilliers, Duthoit, Desmarais, 
Theron" ook die Boereleiers Cronje, Delarey en Joubert "is Frans", en hy 
voeg by: "Ek w.eet dat ons eerder 'n groot gesin as 'n nasie 1S, en dat die 
volk wat 'n helpende hand na ens toe .uitsteek nie eintlik van die Boere 'n 
groot beloning kan verwag nie. . Maar sal dit die eerste keer wee~ dat Frank= 
ryk haar offer bring sonder om daarvoor beloon te word? 0, Meneer! weens my 
onkunde praat ek miskien uit my beurt maar, 'V1r ons, vir die mense van ons 
ras, vir die kinders wat hier staan en vir die kinders van hul kinders, 
watter trots! watter heerlikheid sal dit nie wees nie om te kan se: 'Daar 
was 'n keer toe ons byn? ten gronde gegaan het, maar die ou land het ons ge= 
red!'" (1,2, vi). 
Hierop verduidelik monsieur Lambert dat Frankryk ander verpligtinge het en 
weens politieke redes n1e die stryd. kan betree nie, maar voeg by: "AI kan 
Frankryk dan nie help n1e is daar nog altyd die Franse self. En, Grootvader, 
as die ou land, soos wat u dit so paslik noem, ver weg besig gehou word met 
(ander) dringende sake en nie onder sy eie vlag na u toe kan kom nie, 1S 
daar van sy kinders wat deur niks weerhou word (am te kom nie) en wat geen 
meer glorieryke eer .sal ken as om onder u vlag te kom veg nie" (I, 1, vi). 
Die feit dat dit juis die Paryse joernalis Jules Andre is wat in die effekte= 
beurs 'n pleidooi lewer ten gunste van die Boer se edel stryd om sy grond 
te behou, beklemtoon die Franse publiek se simpatieke houding teenoor die 
Boeresaak (I, 2, 1). Wanneer die Britse makelaar sy . Franse vriend probeer 
waarsku dat hy al sy geld gaan verloor aangesien die hele effektebeurs ten 
gunste van 'n Engelse oorwinning gerig 1S, hou Andre nietemin koppig vol: 
"Dit maak n1e saak nie! 
verdedig" (I, 2, v). 
Ek skaar my aan die kant van die boer wat sy grond 
Op Spioenkop vertel die Franse vrywillige Barbaroux aan sy vriend Jean-Louis 
hoe dit gebeur het dat hy by die Boere aangesluit het: "Ek was by 'n kafee ••• 
in een van die boulevards " vertel hy. "Die kelner gee my 'n koerant ••• 
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en daar sien ek Kruger se woorde: 'Ons gaan die wereld nog verstom~' 'Kelner!' 
(roep ek) 'bring die rekening! Ek gaan Transvaal toe! Daar sal nie gese 
word dat die wereld verstom gaan wees sonder dat Barbaroux ook by 1S nie!' •.. 
Daarop neem ek my goed en seil ek na Afrika in dieselfde skip as my eertydse 
kolonel Villebois-Mareuil en sy metgeselle" (II, 3, 1). 
Wanneer mevrou Cronje haar man verkwalik omdat hy nie na De Villebois-Mareuil 
se raad wou luister nie, herinner sy hom daaraan dat die Franse kolonel nie 
om eie gewin aan die oorlog kom deelneem het nie. "Hy het gekom om te deel 
1n ons gevare en om te veg ter wille van geregtigheid," se sy (III, 4, i) 
en onderstreep sodoende die Franse gevoel van solidariteit met die ideale 
wat deur die Boerestryd geinkarneer word. 
Wanneer die veertienjarige Frid du Plessis aansluit by De Wet se kommando, 
vra sy besorgde moeder aan die Fransman Jean-Louis om na haar seun om te S1en, 
en n1e aan n mede-Boer 1n die kommando nie. Hierdie gebaar onderskraag 
die wedersydse gevoel van vertroue en solidariteit tussen Boer en Fransman 
(IV, 5, viii). 
(iii) Haat en minagting teenoor die Engelse 
Hierdie tema kom in die toneelstuk opvallend minder voor as 1n die pro-Boer 
gedigte wat terselfdertyd in Frankryk die lig gesien het (kyk 10.2.0). Enkele 
voorbeelde van die skrywer se lae dunk van die Engelse kom weI voor: Soos 
verteenwoordig deur Lord Stewart, word die Engelse as nougeset en ongevoelig 
uitgebeeld. Tydens sy gesprek in die effektebeurs met Jules Andre vertel 
hy dat die Boere dit nooit sal waag om die goudmyne op te blaas nie, omdat 
hierdie soort beskadiging van eiendom deur die Bybel verbied word. Wanneer 
Andre vir hom vra of die Engelse dan meen dat hulle deur die Bybel regverdig 
word om die land by die Boere af te neem, antwoord hy: "O! maar dit is 
n ander saak! Die 'Bours' is nie beskaaf nie! Ons kan enige iets met 
hulle aanvang. Hulle is barbare! Al wat hulle kan doen is pyprook, koffie 
drink, psalms sing, perdry en 'biltong' eet, meneer! Sulke mense sal u tog 
nie beskaafd noem nie? Ons sal hulle die grootste guns bewys deur hulle 
land by hulle af te neem. Weet u wat meneer? Een van my vriende het aan 
my vertel wat sy persoonlike ondervinding was ••• hy het aan my vertel dat 
toe hy om besigheidsredes Transvaal toe is, n rukkie veer die ontdekking van 
goud, hy vir twee jaar in die beste plekke 1n Johannesburg en Pretoria tuis= 
gegaan het, sonder dat daar ooit geleentheid was om n enkele potjie 'lawn-
tennis' of 'golf' te speel of om sy hare te laat 'shampoo'" (I, 2, iv). 
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Die goudgierigheid waarvan die Imperiale Ryk tydens die oorlog beskuldig is, 
kom ook ter sprake. Wanneer Lista se verloofde Franck sneuwel op Spioenkop, 
se Jean-Louis bitter: "Waarom hierdie massamoord? Waarom hierdie mans 
wat mekaar doodmaak? • . • en hierdie moeders en verloofdes wat ween? Sodat 
n halfdosyn roofsugtiges hulle naels in hierdie grond waar daar goud is kan 
inslaan!" (II, 3, v). (Die suggestie van n roofdier stem ooreen met die 
pro-Boer poesie van hierdie tydperk waar die Engelse dikwels met roofsugtige 
wilde diere vergelyk word.) 
Die man1er waarop die afbrand van die plase deur die Kakies beskryf word, 
illustreer duidelik Dubout se afkeer in hierd j e beleid. Die Boervrou wat 
vlug van n naburige plaas wat so pas afgebrand 1S, vertel aan Suzannah du 
Plessis: "Rulle is geen Christene nie! Sou Christene hul s6 kon gedra? 
Rulle kom (my huis) binne! Ek roep uit: 'Wat wil julIe he?' Bulle gaan na 
my man wat siek en gewond Ie: hulle sleep hom uit sy bed na die werf toe! 
Hulle bind hom vas aan een van die wiele van ons groot wa wat daar staan! Toe 
begin hulle heen en weer hardloop met brandende fakkels •.. Weet u wat hulle 
gedoen het mevrou? Hulle het die plek aan die brand gesteek! en hulle het 
ons plaas afgebrand! Ja, die skure, die stal, die huis, alles! Die klein= 
tjies skree en huil! Ek se aan die offisier: 'Nee, wees ons tog genadig, 
meneer! nee! moen1e dit doen nie!' En daar staan ek met my kind in my arms! 
en ek sien hoe my man, regop teen die wa, moet toesien hoe al sy arme besit= 
tings verbrand word!" (IV, 5, v). 
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Samevatting en slot 
Omdat die Africana-literatuur n beskawingsproduk is, het hierdie studie ook 
ten doel gehad om die rol van Frankryk in n gedeelte van die Suid-Afrikaanse kul= 
tuurbelewing aan te toon. 
Die navorsing belig dus een aspek van n groter geheel, naamlik die rol van 
Frankryk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en kultuurgeskiedenis as sodanig, 
waarna Strangman (-1926: ii) oak -'Verwys: "Should this book chance to act 
as a stimulus to further research in one of the most fascinating branches 
of South African history -- that of 'France' in South Africa -- the aim of 
the author will, in large measure, be achieved." 
In aansluiting by die doelstelling wat aan die begin van hierdie studie 
(p. i,ii) gegee iS
J 
word bevestig dat daar met reg van Franse bydraes tot 
die Africana-literatuur gepraat kan word. Soos aangedui deur die verskillende 
voorbeeldregisters, is die hoeveelheid relevante materiaal opvallend, 
en sou die gekose tekste, veral in die geval van reisvertellings,met nog 
voorbeelde uit die Franse Africana-literatuur aangevul kon word. Ek dink 
in hierdie verband aan die reisbeskrywings van Bougainville en Bernardin de 
Saint Pierre wat nie in Suid-Afrika bekom kan word nie. Uit die betrokke tekste 
indievoorbeeldregisters blyk dit ook dat benewens die Hugenote -- voor-
die-hand-liggende Franse voedingsbron van die plaaslike kultuurgeskiedenis 
--,Franse seevaarders, soldate, sendelinge,onderwysers e.s.m. eweneens n 
vername bydrae gelewer het tot kulturele groei in Suid-Afrika. 
Hoewel Franse bydraes tot die Africana-literatuur veral op die opperkultuur= 
laag in Suid-Afrika betrekking het (vgl. Grobbelaar, 1981: 13), word die 
laer kultuurlaag nietemin ook geraak, 1n die S1n dat daar dikwels kultuur= 
historiese gegewens in die tekste voorkom wat die rekonstruering van hierdie 
kultuurlaag se sosiale geskiedenis toelaat. Voorbeelde hiervan is beskry= 
wings van die gebruik van die slangs teen, lewensgewoontes onder die Hotten= 
totte, jagmetodes van die plaaslike inwoners, e.s.m. 
Die literere waarde van die tekste in die voorbeeldregisters wissel baie. 
Baie daarvan, soos die briewe, Hugenote-geskriffies en dagboeke is uit die 
aard van die saak ook nie bedoel om as literere uitings beoordeel te word nie. 
Die inhoud daarvan is nietemin getrou aan die definisie van Africana-litera= 
tuur soos dit in afdeling A uiteengesit is: Dit hou verband met suidelike 
Afrika en impliseer op die een of ander manier mens like ervaring of aktiwi= 
teit. 
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Daar word gehoop dat hierdie studie sal lei tot verdere navorsing oor aspekte 
wat daardeur blootgele is, maar weens die doelstelling van die studie nie in 
diepte ondersoek is nie, soos navorsing uitsluitlik gewy aan Pranse Africana-
literatuur wat deur Franse beheptheid met die Boerevolk geinspireer is. Die 
Anglo-Boereoorlog blyk byvoorbeeld die vernaamste enkele bron van Africana-
literatuur wat n Franse raakpunt t~~n, te wees, en benewens die groot hoe= 
veelheid poesie en enkele toneelstukke wat tydens die oorlog die lig gesien 
het, het die Franse se romantiese opvattings oor die weerbarstige Boerevolk 
aanleiding gegee tot baie romans en jeuglektuur wat uit ongeveer dieselfde 
tydperk dateer (kyk French publications on South Africa: a bibliography of 
books and pamphlets to the year 1935 (1978) deur M.M. Boshoff (red.) 
Soos aangedui, word die rede vir Franse solidariteit met die Boere gedeelte= 
lik gevind in die gemeenskaplike ideale(Vryheid, Gelykheid, Broederskap) van 
die Franse rewolusie, maar dit sou interessant wees om d.m.v. bogenoemde 
literatuur vas te stel waarom juis die Franse verbeelding so vatbaar vir en 
aangegryp deur die Boere as volk was. 
Die ooreenkomste en/of verskille tussen die vroee Afrikaanse en die Franse 
oorlogspoesie kan moontlik ook in meer besonderheid bestudeer word. 
Baie van die tekste in die voorbeeldregisterswaarvannet vertaalde uittreksels 
gegee is, verdien om deur middel van vertalings in hulle geheel bekend= 
gestel te word. Dubout se "La guerre de l'or" verdien byvoorbeeld om in sy 
geheel (in Afrikaans) vertaal te word om die kultuurhistoriese waarde daar= 
van uit te lig. Dit geld ook vir baie van die oorlogspoesie en reisbeskry= 
w~ngs soos die van Bourbon, Delegorgue en Degrandpre, wat nog nooit voorheen 
uit die Frans vertaal is nie. Die ekstensiewe vertalingswerk wat hierdeur 
vereis word, sou n verdienstelike studieprojek wees. 
n Studie van Franse bydraes tot die Africana-literatuur kan ten slotte ook 
uitgebrei word na n groter geheel, nl. Franse bydraes tot die kultuur- en 
beskawingsgeskiedenis van die Suid-Afrikaner, wat dan meubels, argitektuur, 
musiek e.s.m. sal insluit. Wat n omvattende ondersoek betref, Ie die 
veld nog grootliks braak. 
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Bylae 
1. La Venus Rottentote, ou Raine aux Fran~aises 
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Not IWAt ....... Ia" 
Seel~} ' ..... brill ... ; ,..,.. _ r _ ._... 
QI .. ," .. ·."Iu , .......... _ ... 
La f ... , Mi.I" Ia.rien. 
I\".t .... , ........... r.".,n 
0. .. ...,... ................ , ....... 
An Fraas-i. _ ...... 
o-'.-~_ ... .. 
.. ,...,.,. •• YOC .... . 
DIpaii ....... oi& .... . 
. ( 11 ) 
0" .dil qae I·b,..".a r •• ~.~. ; 
1d;J, ~ ctUe VI nu,. je ,I,e I 
N. f ... jotll.i. d·Amoa,. 
A •• L , a. 
Cbenli ... 00 .. perl •• 6,.menl bra UC<lOP ? 
• ~. (;R.,. ... I.II •• 
JI .. at qafl!'O. qa. d·~I1 • . . . Elle. d. petilr' eban""" 
JooII'.'Olt~ qUI 10 .. 1 " , .... , Ell. fait d. petih pu bot. 
le~totl q"a lOat ri tilers . el i Pari, OD .ime 'ant 10ut ce q.. eat ~.Q I Toatet ao. d .. me. oDt deja com';.nde, 
pour celJun, ..... robe. el de. doaill.lte, ii II holttn!olt. 
Y""J. _, • A • , 10 I a. Ii 1""'. 
&# lUee - biurrt. OD • ;0.. 1& com&!die ch.& IDA , .. ,. : 
Au : N ... ,.c~. 
Mo·t~t 
p.rrail; 
De 10 •• 1r.1 
J.riJd· ...... ; 
J·.i clCji I· ........ ac. 
D·D.ncct. 
De. pl •• co.ple". 
La t: •• YAL.aL 
&pa;q.es-.oi ? •• ' 
.A.'LIL 
De .. ce oijoar • 
Uoi. je YOU trw ••• i_ .... i 
..... iJ, .... retollr. 
Oablln _,. ... .,.,. 
Je ... s •• joar 
Vou I'flIdn rai_uble . .. 
L. C ........ la •• 
Jel ....... . 
N· ......... Ia. 
• I!' ••• L • • 
1.. :'10. L. Can ... , ... 
Nu. """'. QarllJl 
de, DDaC ..... 
Qwi tori ....... ,1'_ .. aC'O It""..- .. · ... _ 
IY ....... 
Dn,..c..pMtL 
' La C •••• L •••• 
.Ie~.i .... _. __ ... . .. -
( 1\ ) 
L. b •• u mood. 
A J""ond. 
De toule , ~ilrtJ abonde , 
E t ~I SoI"HIIl t' lie (ronde 
St ,li t " lJ U II It<'u I.iyoi,. 
l in \:'h ien 
lli l!n 
Vunfe 
A'. C •. i,' 
h il qu'OD IIn,lono : 
Scion lou" deHn 
Tous It. apl·e,;tdCle. foot courir ; 
M.i. 
Pour I .. 
Sued. 
Complel. 
L. V ~au. Hollenlot. 
Chn I .. a ... al ... n 
Lall •• tal •• nc I .. Bosean. 
A I •• oix d .. pl.iti, 
11 .ou. lIal obei, ; 
1I ... nn a Pari. 
Au .. in dr, jtn. • d •• ris : 
C.II-I. qa. Ia beaal4 
Command. eD liberl'; 
Ce~ t · li t je croi •• 
Qu •• ou. d •• e& dODD.r d .. I .... 
A.iLI •. 
Ce ,.blto .... piquaa'; iI .1 1Ilrt .. 1 cari.n ... yoir 
ant femmt bollentole. 
La C ...... , ••. 
Ua. re ... m.! c',., _ V~n ..... d .... I ••• V4a •• 
C[!li aou ... ,.,ri.e. d·A.aI.terr ••• 1 .. i • "an. ce _.'. 
hit l'.d.ira,ioll dt toe. Ie. aoao.i..e..r-L 
A.'LI •. 
Ell, til dODC bien bell. 1 
La C ••• "L .... 
Ob I a· ••• bee.,. ,1'111"'" 
Ata : U ... }II. .. , - ...... 
Vrai ... ! ...... I poial •• jn I 
IWjt 1011 r.nala "., •. 
Cell ..... _ Itt "" .... , •• 
D' abo<iI ell. parle ,... . "'D dI .. I •• bIe IN.be,.,. ... 
.. ........ I ...... IIIa~ • 
.. ipll •• ,.."ol ..... . ..w ... · .... _ ... . 
( II) 
Boo crt, _I&". 
Je 'OUt autlldrirai. 
J. pa,.ieodrai 
A ~o •• ,.adr. lid.le. 
A.'LI • . 
J. Ie "'a. Ii. 
JIi ·e.pc!rn pal eel •• 
A.fL... La C.n.LaU. 
Mon pwjt!. . QuI e.l, 
etc . 
.,,,,11 .. oorI. 
S' c B N E V t. 
L E C REV A L J E It (".1). 
Cell. r,mID' D. ID·Qim. pDi. Ceotdo ..... I 1.I1. -talM. 
ticbe ; lDoi. je o·.i lien; .Out DOe' ooa.IDioD. ,.~ 
birD!. Mai •• c·e., 4.'. j •• e II;' au d.n. I. , ..... 
m. marier; II f,a' q •• je p .... cell. petita raataiae-Ii . 
A. ,: It,,_..,.-_~. 
o Mabem.1 • 'tl pr40epttl channa. 
Ne doi"ol pal ,enconlrer d. r.bella; 
Q ... d la perm." qUI I •• ".r .... nr ... 
For ..... 1 d •• Dead .... c I0Il1 .. lao belle,. 
En Franee. ob I'OD yni' 'IDt d'.lt,.il. 
Elr. Ie p.rt.,_ d .. d ..... ; 
Si 1'00 pea •• il .. dODDer pl.oie ......... _. 
Ah , combien rea 4pcia!erau I 
IICBNB viJ. 
LEe B E V A LIE ft. , A .. C B Z T T E . 
, A • C ........ (-"'" _ ,.-,..). 
Ala I fA~ • •• .., 1M' N f"'" f--. 
JUIao, I. tI ..... til loal c·q .. r.I ••• 
Itl pin ... • •• ri .. • dID. Ie ellal •• I 
0.._ DII .n plaiar Ii bee .. ! 
.AftC •• ' poll,_ at ...... 
u. , .... ,-'9"1 .·j."I· 11.--"1 
D • . ,.-0 .... 1 ••• ·fall ....... 
D 1ohq •• S- tI..a .... _ • • • "l ... je~(_) 
Oatl· ....... • .. '1 ,.. ... _. 
L. C.a.",L.all (,..~.r-~ 
IA .... ,.cil .. 1anI. "II c'_ ..... ,.. ... -. 
..r .. t4 b Diaa. _ pardoe_ I fa .... ·1IIa ..... . 
Qa' •• _-_ do •• Ia ""Ie nIIaat, 
, •• C ...... L 
~I ..... ___ rl_ 
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( I. ) 
f ... c .......... 
Cal qae c'ne" pal po., aoi. 
La C ...... I ••. 
a ! JIO'" qui dODe ? 
, •• ~ •• yy • • 
Celt p,',or on' j.u., d ... ~ • '1a i I'nn .ieo' d·r.i .. I. plus 
.... d .I&oa'. Sa t .... 1' ••• " r.i, "ai, ..... ' ~I"'.'" 
... coati. . • 
LaC ....... I a a. 
AcIoIph~ I 
, •• c ......... . 
J .. t~_.t to.1 4tait prf. pOa, I. ooc:e, et .'" q' .~ 
1'-';. rar ... de I''JIO-r , eI qai .nu. pal leulemoo. I. 
YeIIr. 
L. C ......... . 
ED ftrit4 I AJI, ." , ... ! C ••• deticieul. 
' ... c •• TTa. 
. IA .... 1I:·.ara ,.. d' •• ,i . et DOU. D'.DrOD. P" d'dan,e 1 
c'." c'qoi rait q.' j'pl .... dl pitie pour III •• t dl cb"" III po., aOiI 
I •• C ....... , ••. 
V OIl, .1 .. COIIIpa.iaute. 
P ... cn .... T .. 
A,. : ,~ tI. 1'./;.,,,.,.... 
0.1. r.,.. .. t" ... ia •• t a .. 'ill race , 
1:. Ie a·erai .. pa' d· ... tra, ... AI"" : 
e". q.'~-""" Ii j'~tai .... place. 
J ••• _ pat ce qw j' M.i •• 
Ell' m>J.M .... , ici • ..,. Ie I· .. JI'P"M, 
,".d .... _,i qu·.ail d· .. n .... '1 
II .. _I,~.d _ -pt.,., ... '41.' dt.t. 
De •• YeII, ria d. tOIl,. 
L. C ......... . 
A ..... III.~,.,..Mt. , .......... . 
"-' IK. '- ...... _ .... hoi • ..-io .. r_ri...- a 
_ rw.-. 0.._, 4Ioac .. ·iI • llit \"8 ? ........ . 
_ .... 111 .. __ ...... ' ea .. t ........... a. 
.. cpl .. ~-il? -
L. C ...... , ... ('''''). 
.... tart ...... t .. C .... ). Lea __ - .... 1 
"'.a , ~"""" 
a- f87'. ja - 1. ;we. ............. -.... _ .. 
c. ...... ja .. rain. 
Ie ............ , .. 
1_ ......... _14. 
......... r ... !;tf. 
( ,6) 
E ....... .. 
L. C ...... ,.L '''.C.ITT~ 
o ia bo ... foli~ I etc .... 
etc • . .• 
L. C ...... , ••. 
Pour " ..... hiat&t 
Qa~ ....... Ies 611~t1 .. 
• Sole., prltu ! 
.... C •• TyL 
Ell·, .. 'fOIIt ..... 0 cWf .. t I 
Ell' •• rTiy·ro.' pl816t 
Tropl6t 
L. C ........ I ••• 
De bi •• rira j' ai r aopoir. 
'".C •• "'W'L 
Qael pIfjai, j. nir .,oir I 
L. C· •••• So I • a. 
All I co .... til na ..... ir . 
Da._! 
, •• c •• ~~ .. 
W ..... , 
Ii j~ _ •• ,iab. 
Moi. ja .'1" 6aaira;, 
.I •• air. 
E ...... .. 
O .......... ie ... c. 
c L.a-IMr_). 
seE B E VIII. 
LlI.A.&ONBE .... .. 1' ...... ADOLPHE ,.. ..... 
.w-.. "'.0 ..... 
Au. ADtocM. 
A ....... _",ie. 
0 .... ja -*ala .... ,..._ .. 
A ...... _ ..... : ................. 
OooI.· ....... t_. 
• ~_a.DIuo ...... 
~-.. , .. 
L ....... .. ........ _ ... ...... 
A ..... .. 
...... AI8Ia ........................ ,......... - .................. , .. .., .. L--A.. ..... ~_ ............. ___ ""' .. ........... 
.. 
( ., ) 
OaeIqHfoi. d ... 6arti. 
0 .. pmeDd qo·,'1e. ... t balles · 
M.it. lui ... Dt ' 
PIa, d· ....... t . 
...... Salina" bt _,...,t 
Se'D' I .... ch ... 1 e"",11ea. 
F ... e •• TY • • 
.lb .' Dlon ~ que CD"7' 
Doll ' .. e 10lu de Peria. 
L. C ...... I •• (.~) 
Adolphe .. ul ~poaH!r .De ........ I ,..,bl", II·. d.,,"I. 
C· •• I a. CAdeau a'ul fai,.. . (H-.I). M. petil. _n. .. 
d • . loa .'.it,. ' .. di.r-Iai 'JUI j. para ; •• iI cPa'il _ ::..... 
.UIO~.rd'lau •• qUI I .~ 60 .... riaa "D' ao; I Je 'I Npoodo 
que: I II ae Ie fiut jlGllt •••• riar J ioi, CIt tai, • Of •• Ie,. 
.... d. a. rllllt •. (A,.,.. ) Si par CD .."..a Ia JeaD ...... 
all •• t ... reater I . 
. r • • c • • Y T a. 
Vr ....... II. Adolp ..... aariaralt ? 
L. C •• 'ALI ••• 
OD; ••• ball. , .t .... tttadaa., preaod. co JIIIi .. r. (II _a • ...,.._.) 
~ • • c •• T ..... (.u. IoJliltce.) E/a I liD"," clone I 
L. C •••• LI ... 
Mau je.rob que , ••.•• pi."'. patlt •• ~. 
, •• c ..... ,. .. 
Q,"·.ppal_o ... , ...... ? ~ .. • 
, •• Ie auil ... pI ......... atra. • _r. qat 
L. C •• ' •• I ... 
............. I caJ.u.._. _ ~ .ata.t I V ... 
trop 101 •• poe ' ' .. e ..... p , Paro ........... r - . 
dOOD •• ,. pour DOU' I • CI ...... t 
, ... c ..... , .. 
EI poe' .. oi dODo? 
L. C ...... , • L ... : cw... .. ...., _ 
O .. boua~1 ,.,...... 
... - ......... -n-. 
Tcoa _It,.. ... ,.ria · 
...... it .,. tie ,..., prio •. 
F •• c .......... 
Tea,'. lao III'. _t W..,... ... , 
" I~_. C •• , •••••• 
··-'.ira"'~ a. .... _ ... -.-'I , ............ . ,-_ ......... ,n.a. 
( ·7 ) 
t. ..... 0 .... '.Uf .. jane .. __ II nt laic. '- .. ftIIir , _ 
tecoun. 
s ·c E N 1: IX. 
Lu M'.u , UBAIlON ......,,.,_c .. ..u.~. 
L .... a 0 • . 
O.·fI. "lin mnail;' ; qiat d. ro.ca .... d. brolllllill .. 1 
le .... croyaio dID, Ie. b",yo,... du )&o-'p • . 
L ..... ~ .... 
Voil.i. Dotro etCODd maL-de. "'.010 .... 
Eb bieD • • 00 oael • • UU-'OUI fait _ boa .. cha., 
L. D •• o .. 
Eb I Dloa ami . ~uDDd 011 • c ..... fa ... de ........ 
de II SiW,ie e' I.Up .... l du. I .. far ... de .. (;a1.1Ift . 
quell'l.i ';, Yeul<-I& 'lUI 1"08 'rou" • ,...,.ai" ••• Iin,. 
cla ru un parco 
A,. , D.fllpkwila. 
Dc. qa.l. , ibi., rait. 
~, q .. f'OQ ,.. ... "i' 
U" /apro • 
Undailll., 
II f.ut .iIt, ~.iD. 
D ...... ' de Iht ,' •• iIIa! 
Bj.-R •• '. 
Mal. _ •• il n· .. 1 ........ 
0 ....... ", ... 
'j ........ ".,-
Ea 
Tir .. ,. 
Tod" ",,' .. AlpNar. 
P •• , 
ee .... 'ae &it,.,.t. 
.... 010 ••• (....,) • 
tl ._-........ _p i ... _ ..... ~ .•.. 
(,1._ .... _ .. '-c. ".~ • ...,._ .. 
.foiIw .... ............. ')' . 
L ••••••• Ta ........ ;t. __ .... ~; .... __ 
..-._lsjt .... r.ica ..... '.l~t.Iaoaa .--
ja ..........,ai ... i.~eIai ... ratai _ .;.,... ' 
L.& ...... .. .. ......... 
A ...... .. 
.P ! ........ ja "Li.'er ... . 
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f •• ) 
L ••••••. 
N .... I Alciu... ;. pre.d. ai04 •• a' lou I ....... It , ... , ..... ",,_. 
A " : D • ....M •. ;u. ~, TMroN.. 
J ·.i fail parloaladain, __ ....... ; 
On ,..ple. II;'"IIDI Ie 10 •• 
0 ••• pr .. ,il pou ••• G'K. de.,1a C .... ; 
En up ... i. OD 1110 crO)." LoPOD ; 
1:0 toul p.r' , caChiD' IDna on,ille , 
Twr. to.r, TUlc. Neer. I Ir~Qoil; 
T,oi. jou .. ap'e. IIIOD arti,,~e e. C~ .... 
ra .. i. rai, d' •• t:b'DOIJ. 
A. DOL' • E. 
Que ~OIII 'tel ","arrus , moa onc1e, d'.yair 'fU ••• t 4. 
,.)'.diu·fL Que D· .... te •• ui couru Ie moad,? rlur.i, JWu'· 
'1,,1'0." •• , _. pal robjel '1u, DlaD'I.e • 11100 boDbu. ! 
L. B .. a 0 II . 
.. II I pt..bl._) ruiot DO 1D0ytn 1_ .. moyen exeell .. , po.' 
_pl. h •• quI .... r .... DI. oe I. 1000r ... IDlou moo ab,u ... 
Abo J,. •• &. 
QDt) "1.i1I11OD oDcll? 
L. B •• 0 w. 
Tu ,.n ... e moi pour rAm.riqut. 
L. B.ooII ••• 
Aulnfo)i •. 
A.ol. ..... 
Qaoi .rei.'Dt, .eta oDel., 'OUJ YO.drift bieD . '.mllleD • . '"", .... 
L. B •• 0 II. 
Tu povru c~o;,ir OlD. fOIll .... 'oi ....... 
ADo L •••• 
Mei, "1 tlDte D'y coa.ntir. ja.ai .. 
L. II •• 0 II. 
'Tu .. is bif'n qur fen fail tout ce .UI je ""s. TieD., ja 
.. )1 d" '18" IU' j mai, II 111.11 •• 1 .. petil ,4.i •. CHt 
••• boD •• fI ....... 
L. B •• OWIIL 
I:iaperti ... t. 
ADO L •••• 
.lin,; • -. croyn '1.'.11. coOle.tir. , ao. d~part. 
L.II .. ,oo. . 
"0' •• 1Ie bI nl'tee co ........ diable ; .,i. lu p ... t. 
ra'''' tI .... co .... t .... t . 0. peDI •• •• b.rqa •• ,; JO. 
'D,U . j ..... rli ...... ,.. fieW d. lai joaer ce petit loar. 
V.I&'A t. apprfll, demai. _ partiro .... 
\ .. J } 
ADoL. 1I .. · 
Ab , ml 'lett ~ pru.tZ-ff"US .inJl D,'",bu' u . 
l.. '" II A " 0 JI )I a. 
Je ae .ou~ abut!! pnir.t ; (.·~·t 101 11 1' pt'f.",,'ne OlJ!i rae;; 
trtl-d l:ll"bU~ da r" ·3 tnbu , f't qu: 13 ', e .• ~t 1. 'Ibtolt~ dr. 
men ont amtnr". P.JrI!. C'lU (·lIe t .. ,t l .. drulrillOD de, ~ ou. 
Ie mondt . •. . Elle y tit CO:': DUC sOus Ie OOal de lcl ' enu, 
bolltDtott . 
ADO L • 11 &. 
L. V'DU· 
f .. L B.l .. 0 ,.. 
Hottrnlflte . ~t~d.nJt: 1M Ihronnt: I ne r-~"y;z pIS "("QS 
trnmrfr, jirai II lliris. m'u"a :er ~c 1.1 Ten le : pn·n:t . y 
!,ordt , j' .. . yu tous ,~, ~uph:~ . )C" ~ iI " fnutu leI 'a r sue . . 
J" 6. B A • 0 II .. I . 
A 'I , ~i • • • -jr ['f ' l1Ip 'P !ur 'O~S pour " nu~ ~('n i r de truehr:-
m .. nl Duprh de rene: mfrvell'e ~ tile Il a Fa, dll un 1II0 t 
drpuil ~O I .T. il'H au ch .ttau. 
A,z, 0 L •••. 
Ell e t ! t au c.hitf'~u? 
1~.. B". 0 Jr 1f a. 
Dan. ce pal'i,Ion. 
L. II • a 0 " (" p<lrf). 
Diable, me "oila pn~. 
ADO L •• t . 
Ab t rna c},e. ... c ta.,Ie ! ('nnduift Z ruOt ,'er, eUe. ~lon onelr. 
,enrl 1!f\ if d 'iDttrpt~le • mon Amour. 
L~ B.an ... 
Le h.lttentot e11 prrci1iment III .:,; lIt:! 1anloe qae jt ae _i. ",s. L'e' l ~f.l, «-II. en Slit peut...f trc d·.uua. 
1,.. D, a 0 ..... 
Jr. I. yois qui ,·.,.aDeC ",.n roul nne aa,oa,ernante. 
L~ B ... o ... 
II pnr,ut qn~ c' .. , ane delDol'elie &1. bon ne •• imn, 
Ii C £ N t: X . 
J .... 1.... A" ELU:. __ I. rJu. briJl4.1 ""''''_ III. 
/lo,r,,'el,. LA GOll \ 11l1U,NTK 
M 0 neE A" D' I!: N S r. .. I 0 L t: .. DD< .... 
ADO" ...... 
Cne 1:(' mrryeille 1 Queh aUr.itl t 
A orftn .~I .,,,n •• (' 'bl ' .. ae 1 
L. n .. 00 II II • ( .. ,...,.,). 
L ' AIDDW ~ ... ~ IDe"' Melt ; 
JI co .... -ia qu'il "~nllamllle ...... 
._6_). 
, ...... 'I.i ........ nl let un" ,,1'-', 
Fil ..... 1 ro .. I. loar cI .. ...,..,~ • 
( 21 ) 
"" •• eln eel obj .. cb,rmeDt . 
Qu'en dit tS- 1'O\H ? 
L.II •• o -. 
Je Ie conrlroe • 
C'est une HolltD\ote "aimeDt 
Ue I. pia. bell ... peCI. 
ADO L •••• 
QD.lle ... e ... ,II. t etC. 
LA BAao ... L 
L'Amo"r, etc. 
La 11 ... 0 •• 
Poar I. ,rice ct let .,trait., 
Sa DatloD en Earope ttl conGa.. 
A • 0 I. •••• 
C.tte cud eo. pl.io. d·.pp-~ 
nue Ie ciel mit t Ur ,~ 6,ure. 
Ce rnarire exempt ~ ,mpo.t.re 
ED t:aror De I. 'Olt pal.. 4" •• a 0" • L 
III ert I'enfut d. ). a.lart. .' I • ,.., IIA.JI •• lUI L 
A • 0 10 • •• ..If""« . 
Objel .harlDanll Ab : Wn; lOil ). J08'. 
0, . 1'.miae .ar no' ",.pt , 
Pi~"6d,~n. poiat.oo ...... . 
1:1 rep"Ddl • _. DID""( . .u. "' ... 1cl4U. ) 
,.,.rquo; rire tie _ I~oe ? 
L, •••••. 
Ceot I· ... " dID' JOO ,.,..! 
O. Y ,il da 'talD' ..... erM· 
A. 0 .. ··.. • 
C.IIIoDC partOllt C'O._ • hili. 
L. a.o o .,," 
C .. t .. ·ella ae peul ..... Ul.atlre. 
q A. 0 .... L 
Moo o.ele, fa!lto-'.i -~ .. 
Ce q ••• ·iDlp" ... be ..... _ 
L •••••• , ,--
V.Ia .... to"'" 1 
a£l'lllSL 
A •• ~··L 
QMl'e .....ul. I .. Co 








( ., ) 
L. 11 •• 0 " .. a. i, ... ~oo •• lli .... i, , .00 cb.r Adolphe? 
ABOL .. M • • 
... •• 1101. I Co .... eal .00. I~ .. oip.r IOGle ID' re-
cooaai_oce ? N.i. elle .e ptOl 1D· •• leodr ••• 1 IDOD boD-
_ur .' ... poiDI parfail. 
La 1 •• 0 •• 
J ... ai, pas I. Isotlntot ; ... i •• poor peu qu· .II~ .• it 
"fu .... UducatioJl eUe doil pari .. I. carOll>e ou lifo-
fluoit. Ce lOot IDto' dous I.oso •• rnoril,., . (A I .. COM-
........ , • . ) D'abord, COlDlDIDt I".pptlle-t-o.? 
L. Go" ••••• " ..... 
Liliob. 
ADO L ..... 
Le joIi .0.1 
D'''' nt-ell.? 
L.8 •• 01f. 
L. Cou .......... . 
Do ...,. au Honeotots. 
L. 8 ... 0 •• 
" Ie .... ; •• i. d • .,...11 •• iII. ' 
L. Cou ........... . 
No""'r, c:, .. 1 a. pa,. ala it D''. poiot d. ,m •. 
L. 11 •• 0 • • 
Cet;.st.; iI .', I cpe det TilI"II, je . ·e. _,ius. 
A •• L •••. 
1IaU. _ GlIde. parla-18i do.e , j. '011. pri • . 
L •••• 0 • • 
~ir.ire. (IU ............. A..M;..) ...... Lilitba, 
j' ...... ftlt ... terril .. r •• 
(~,.,....,.,. ...... ~). 
Voelai wui r4poodrei 6i r_ri dei _ai ..,..i. 
(~.r_". .';."..,.~ .... ) 
IlIo .·.Iead pes. 
L. 8 A ...... .
~ Ia .... hri ..ma.--, '''7 c.. 8 •• 0 •• 
C' __ Jure_te.~_~_~do ... ..,~ri.: 
...... Ia _pre_t; _ ..... 1Lire, je ... ,.Iul ,.rIer """ooi .. 
L. C ........... .. 
.......... ? 
L. 8 ...... ,..c. 
DieIIk I tnt piI' 
A a ...... . 0.' ...... 1 .... 1 _ ..... ' ......... ...... _, 
( 2, ) 
L .. GOtl'YEa"""Y' •. 
J;li,o lIit d~;i bif'D de. cbo,e,. t'aa, pnUYe'z 1''''0 , mime 
en joger. (EU,jai,.IIt .ip • . AIIti". IM i rlpo_"). nr ... 
~.nter Ulle ChU!OD hnttrnlotr I ea ,'BttOll1p'ljnant ctun 
an3 1rUlDro, ~II .nee d.n. JOn PlY'. 
I. a B •• 0 .. n pert. 
Si die chule coasm~ .11. pari • . 
A n 0 L P It r . 
(ref! poDr .chenr de me 'ODrDer I. I~le. 
I . . n •• 0 •• 
A .. f J • r . 
A I. ,f, norh, . 
. . 1'rrr.oirr &"'pl.l. 
R.c "Ir "",Ioar iz.aRl I 
Crir b~ C: rnmi, tnDf\(" 
.... r uma tan."" ,rmi 
7 .... nr coInfrinnc. . ,:u. "Kit;,. 
Alhou •• 1.11100' •• lIiou., "" 
AllioDl •• ilDou . 
A .. i • • L 
. D-.:u- c...pln. 
7,oc Iooan carie COli 
IIiraholi • ..w 
Tmz.l""r __ ie .ni 
. en..r ..... i rioI~ 
All .... . . 11ioiu •• lIi .... _ • 
Alii ...... ian.' , 
(~"-). ' . 
L' ~ •• ·o.. • ... ...", r4F"':.....:""lo .• /,.u. . 
.r."or, br.nof! , 
L. 8 ...... e. .. 
c::-.nl .... c ••• is II YVia ~" ...... ....,. A....... "..' 
JW ... qft;~~ .. tl''''dotor'''~~ • . t..tledil ~ 
L ••••••.• 
. J. Ie Ie ~.;e lie Mi .... eel .. laape. et C'e . 'elle 
_~t'e ..... ," ftl •• "'Ie.tot. t.1 ",'on Ie .. rle .... Ia 
capt ...... 1·· 
. . I . ........ .. At_, ~ ~_ .AlaI .... _ ... _ .'UM ._ .. _.lwidoa_ ......... , 
A •• Le. L 
~ ...... -.- .. _h.lje ........ ..... Jftdo_ ..... d ...... ...... 
__ _ _ L. ... a_ 
( .:q 
L •••••• ~.JNrC. 
Ioftato~ ......... ~(~). ~boI. roc .. c • .: •• 
bul lD ..... c ..... ioc roo riJ h .. lri. . -_ 
A • • L I • I.. ~:.::.:'J:-c. 
Orf Ole..., yoar ~aa ... ~&ic "e Iri.,. 
L ..... o •• . 
Yes. A .0 •.•.. 
Ab' .oa elser oacla, fl'. _ clil ... II.? 
. L. 8 •••• obIpIf..;,. 
~ diabl ••••• port. .; j. II Iaio, J. Ie c:n.y.i. • 
.'OIr t:eh.ta .... Ia. ( ..." ) Elk ae dit '1u'olle .ppr..!:. 
IDD '1DOat , ..... eire dooie _. caIa. 
J'eD 4tais IIIr. a ... • • a. 
All : 1' ... .. _ 6 ","ilks ... 
r.r DO' leDd,. "Dlpot.i., 
Nos Cltan _lto"'.Dt.atralo4o 
S • • ouCftr n ,. .odbt;' , 
1I· .... real des joun fUn .. ,, ; 
A Dotre 1s,1D ... _ c:eur a.pir. 
Ce Dend d· ... Dee I.i ooaril • 
Et tie qa'eIJe TieDt d ..... dire 
a.. Je" •• I' ... iea' deja dil. 
L. 11 •• 0 •• h f. fail _. -,U_t. 
A a ...... . 
GepuctaDt, - ... cle, je -appreadreCllllt ....... 1L 
L ....... , '''''' 
D ......... r. ~-r.M ..... _ir .. 
KIIe • _ ...... : .. t.a:? 0 • • e. 
. L.II •• o •. 
1adU;1aII1._. II 1 ..... oalICIII. patui .... b dao. -,.,.. 
. . L. C •••••••• " • . 
..._LiIlu.u· __ ·_ ........ I.l·~ _1' •• - .. t.... • ' 
L'.iU..-~-.. A ...... .. 
-- .. terel 
A .. : ,..-,,... .... _ •••. .."""I··· ........... c • •• h_a, ..... _ .... t • 
~-,......,. , q,n .... __ ..... ,. 
~I~"''-'''t_''''': II ............ ..,. 
'I'nn. .... , .......... .. 
V .. ~ ........... ,' • 
( 25 ) 
L ... a.o •••• 
J·. i f. il .. enir.D DOI.ire de ... ir UD COIIlrlt lout prft. 
nOOdOD.-DOW chez lai· Adolphe , nODI , .... lIi,-... eo 
LiliJc • . 
L .. Cou •••• a." .. 
Eo tf •• a lete, aad ••• ? 
La •• &0 • • 
Cel. n r.ire a.., joIi. cooyn,alion. 
L •• A' o •••. 'e repo...t. de ... _~ ••. 
L. II •• 0 •• 
E' .. oi • ...;. 
As. : L'If1PhiI-- rI.liIa4. 
O. petlI . .... eet .ail. , 
La Iai_r lan, d~'Otsr : 
II ser. hie. ... Isil • 
• jJ I.i porle d·.moor. 
A.oL ...... ,.,.. 
S ... "rbia .. el sa .. bar •• ,_e, 
AloI/"ospU' ea Itr. _pri., 
Car '-. --we aM laDpo 
Qa·.D pam •••• IOU I .. paYL 
c •• " •. 
Oa ... t ..... oct uile, etc. 
ICEMt: XIL 
A II iLl E. ADO L • H E. 
A a ...... , .,.". 
eo. ...... JftS_touacllto.r.,.1 .. c:nairait .. '~ 
• .... lfIN dIO.a. _ dirw. eI .. ·.lIe ncrett. de .. ,....r 
•• r.i ............ (iI...,,. .. .",.", .11Ii, .. I. ~
-,· ._ •. )_ .. _ ...... l.iaaIIIa . 
(~ .. ."..". t: . .:rJ;., .. JJWio. 
T •• • ...... · .. ,.,.. ..... 
L·8IfI"'I ........ _ ... ; 
Tae ................. __ • 
La~ ............ . 
~ ........ _..nt4, ... ......... , ..... -. ,...... ............... , 
0-............ .,._ 
( .......... ,... ....- ... , . 
Qaa-................ , ................ ........ 
... ... , S ...... r ......... ,.. ..... . ( ... 
( as ) 
Air du T-.In'iu. "" p4IiI <..n.. 
II r.ul clue I. yO,il' 
La F'IDce • • a, eo poiDI.I' •• port •• 
Ce.1 UDe liben~ IfOp forle 
Qae de moDIr., IIDI cle pjle. 
lei , '1D1ad la rOlDlDO lAD ..... 
ail.1U depu. d. IDD .... i. 
&II •• c1" 1D0iD.I. polilesse 
0. DO pal ri,e dnaall.i. 
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La ci.iJi.atioD • bieD ret ••• lItaa .... 
( ~"'IU ". .. "" "jardin .... MIl oir ...Jop • • , cwm. 
~.}IIUT' tI.",,/uJ_ "" ...., .. ,) . 
Ado,»ble LiIi ,k. , je rr~i. ee. ann COlDm. u pp eI. 
.01,. luclT." •• tl j. jure •• 01 piccl •• n .mou, ~lerD.I , (II 
"_, .. ,.ntlUz pocr ,.r_ir I. ~_, .U.llli "Ius, ".1. ,.,.,." ~i_,,'. II "~ .. _ ~"-/"'), 
Ce. toralDe . .. a •• ,t. onl cia ...... TO.!.,,' ( ~~ 
.·",.proelu tI. III • • d.rch • .to t."...., per 11M _w •• _.&IIIt. " lui lID,.,.. 1M }Ian ). 
Ai, ~ ,. Tpvli.""" 
o .. o.oal cI. joa .... Deel 
Ce D·.'lpoiDI ••• erratlr. 
Sa "Dd .. ,. 
SolI iII.oo ..... 
Poel ,.I,il .. _a _. 
1I ..... al-.a 
.. DI ..... C ... ..u.! 
Obj.1 CIICU._, • 
T. f ... _ boa~_T, 
o _.1 cia ;o.--! etc, 
Al ...... hjoiadTe .. 'UII •• 1 WIer .. (Qicila ! .A4i .. 
LiIi.).a ! J •• '41oi, •••• i ..... 1 • a' je .niau alt. piacll 
poe'" plu. I • • '1"ilte', (/I_). 
S C f: "f: X I I I . 
.AII!:LI! ..... (lUl.,.;, ___ . ) 
'!- _rid, .. _ ~ -u. ... 'i1.',. __ a. 
~laift' • ....- .. _ ................ __ _ 
"aer ...... co"'odil'! V_ ..... il ...... '''re_. • an 1 OD ri •• 1 • reprnou _ .... I 
s C!: II E X J V. 
.AMELI!:. F.AIIC8ETTE. 
, A II C H E T T!:. (~......, _ ,. ... , ) 
., .... ...;a.n ,np.de ......... __ -
( .. ) 
L.II •• o • . 
II. raiooa. ce D' •• Irin, ici UD m.,i.,el J'nropeeu. , 
DO .... L 
L ili ..... pp,oo.< , ... doole eel bym •• , 
( llU. 1.,.,.,40 .ft". per". ) 
.. a a •• o., 
To 1. '"Oil, qai DI elit lDot COD -eat. 
.... GOlJTsa ••• 7a. 
BttOD ... Doa, de terminer. 
L.A B •• o •• ~ 
!:atroDi dlDl ee .... iIlaa. 
SCENE XVI aT D ••• rt ••. 
L ... ba •• u CHEV ALlEIl. FANCHETT& . 
VILLAGEUIS. 
CH. U R. 
Ai, : /III r_~a'" tiM T.u.,.. 
Pour dla .. r . c'mariaae. 
l'\lOUI lceo_roDt 
J~i det eDy;roDI , 
Cell ' .oc:' Itt' j.le ''-''. 
La pl •• ft. ,a' ..... Ye" ..... 
1.& C ......... .. 
0IIi. c' ..... p1.iaoDI ..... . 
L · .... I _.-s , 
Oo.".al. Na ._1 
L. f_lDe brlIt.1 ".",'. 
Cen. VA • ••• fti, pel"", 
C •• Ua. 
raD' aaa .. , •• lC . 
A. , ... a , C"~) 
Cnl k CIIn.I;".! 10111_ penS •• (.11.. __ ) 
L ....... .. 
Qec ftIOk.1 to ...... "iUa"'" ~ 
F •• c.ae ... 
1 JIo ,.ins ... I • \a aecc • lladaac. 
A ...... L 
A~ ! __ ~ d'Erioaoon. ,.-fe" .. .m. ..... 
' ...... ' III orr ........... ".~. 
; L. C ....... aL 
T-....... I£" • ..w..,;. ..... le ....... 
A ...... .. 
Cl--.~? 
A • , .... ,.,.,.. ... ~, . 
J.a.L_.~' ............. -
. (~1) ... .YOrti ,...,tco \es 611 .. 
. I'. .oCOm ID. ode, 1·' . I bo • ..-II 000 I 
.oll.,eu, •• . • re DUCe du. parc o et '--'k 
d", \,jUase de Ie tenU \\1. ' f ic mar'l,c qu.e . l •• an ;.,. 
r.II '; ,I a ... ADq.· P, ':;"';/i •. L'.",.rr;.~ .,,.... 
( EIU II ,ro_ p'" . .. ) 
a •. ) . , /il /"i fal' Iu 'ir·· cr-":i,. 
Ab' lDon eI ,eo . ( A"'; A '/u . 'aPl',och. Iou. , 
C' I peul..;"e ia (iRO"'e \ ( 1- . ... . r en ,ui. ,i .. o. Co.1 
"::/ull J_ ra"'- (611.) C 'ett ~~e'" aet~ . lA"";&'· .'~~ 
"o~u l ior til ••• 1 r.,IO C~ID")~. 0< .til r'OD; ~.I.ce qo( ~J. .u. )11- 1· .. · I I ..... du 101I\. .. 
... e.~f ,..... ' . let r • ., .. " DO ~r .. ~.!'L II r.ul quO 
.",.,1 dn pap 011 ' pa. I'.ir b.en Gl"""OOI. . "'* 
,. <o~.i!l'ro. ) ~I. ~. I. pll •• bon ! .U •• 11 .,pn' '-
'J' I. '1" .. IOODD' . po . ps ,,_ :_-, ) 
, . .- lutf.- ... ,-· , 
(,A..MI .. , ~ . ....."err • rri""/ 
Ai r : j. ,"'u C'O ac,e a ~ qa'OD ~it ; 
Vo,:,' it t :::r~ de .,ou. 00 .ail t 
~al. ~ut ocle'Z. par un fQurire, . 
, ou. r po d 'qu. cell .. al du. , 
Je c.omprfet~, '':u\"a,t je \ • .,oi , 
£ 1 'ow Tool com .. ' mm. 
°t Dd toit dit Plltre eOG' , 
oo,pre e
aop 
\e. bnlUn1e:t CHJ. YOUI ; 
c.?"u ?a.~ • 'fN Y'D1 , •• Ik.,oi.c1le• 
.. ....... n .~. po ctuoll., 
Oa iiI qa •• 01' D .' .'. . 
Et t01&l ~J •• nl~rtn., )C . ,.01, 
Tool CODlm • . -. '.,1 aee crlAde 
,0UI .'p.rlon "" c I .... 
Qu.1 io .... ,e lqa~ \ • ..., •• pri.M . 01 l .olfe p ~ I 
CIOD IOI.'" doa' ~ o. 
GlDarr. i• Ik cll.,,, · A. iLl • . 
Ct _.it bi.D r.il POOl' ~~e .-" •• ) ( ,.-1wtU ".,.. .. an CfJ 
seE Ii EX", 
!\ON ... BAIIONNE • .ADOLfOI'.. 
A)ltl.u:. La .~. GOUVEI\!iAJiTt:, 
. .. A • A.;: ~ ak. iJote"I. de -
__ 8M coaft1llioDl _'pi 1tI: • ..;_. 1_ ...... -
.-- ~ a_rate .. ~ .....-' 
• ...... _t "'i'·_ple .... t , ... ia~, 
n.p .... ~" .. r--. ....... d',uof . 
.' ,_,: _rie ... , ........... Ia ... C_·· .. ~ A. 0 .. •• .. _L_: .... Voo •• pp--
"-- --_._' 
Li\iol:a -'. --.'-- ., ........ > __•• , Qat taaH r- ' 
( ., ) 
L. C.ay ... , ••. 
101"" cit" Adolph •• f . i .pp';' 'lac I. nail for. . -
1010lioa Ik a'~u.e' j ••• i. '1UUD •• r ... err ; it r.i .p. 
P'nu' • •• 1 j '.i Ir ... me • admbl •• I ..... _, Je r •• eae ue 
felDlDt di,iae. 
A.DOL •••• 
J. Ie sail Jr. cI. 10D ."talioa. _ cIa.r 4'Bricoarl, 
m"i'je l'ai troru'4c.Y:1.nt 'oi. 
La C ...... , ... 
A • a L •••• 
Le IIosard • coaduill p ... i. ant Saan&e d ..... I •• 
ell. aou,..lLe 'tal. ; ct je " illis gair ..". .,.., aa ~ ie •• 
t.- C ..... LI... " 
V ,.iGltnl. jo .ui. r.cbc pea' loi d· .... m •• Irop terd ; 
la •• ref .... , •• po •• fe'Flr., cI •• oi. Ja IIea.I' '1a• r ..... 
chouio ,.,.... lui. BU ...... u ; c·.,1 DO' V ... 1 
L ..... 0 .. .. 
v •• VeaW I 
L. C •••• L ••• , 
o.i , Madame . \a " .... \totI.DIO ... 
To" . , 
La VbD.lloll.atota I 
A ...... .. 
Cut i.poaibJ •. 
To ••. 
C''''lII~''', . 
L. C ...... , ... 
La nici. CD ......... ".Iu - ..... , ....... ,.,.., 
,..u..) 
c ••••. 
Ara ........ _Hi.--. 
Qoo.lle ,I .. .we.. ........ J 
n.-; 1 doua Y.u .. _ .... ' 
........ 1. c· ...... n.,eoe-; 
II .. ,..' ....... ..... 
L. C ........ .. 
J. ......... --.I,..".... A ............ __ ; ... 
IJ .... ,...._--c..... 
._.'_ .... ata ..... ( n ......... ,.., II _ ,.,.,.,.,.,. ,. ..... 
- ; _,. .... ,,-. ..... 1.,..) 
C •••• 
~ ......... _I x=:..t"1;':--1 
0. ........ - • .0..-
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L' e ... " .. L'." 
J 'il aiJ I ii , '1ut . OU! ~,in ilonne" slup4fliu, . 1 r"
i 
p. i. I .. a ... nl I •• e e. por" ail , afl o 'IDo l . pli.u « de 
l'uri, 'Dai n. fll pal UDe trOP ~,.ndo ,mpt." ,on ,U' .OU! 
AD O L • • s . 
D'Ericourt I que .i~Di (ie celtt ¥\.i "Dttri~) 
, L a B .. ' 0 D " , • • 
r rel.nd,ic ' .''''''. Mu •• itu, , me h ". ero". 'In. e .,1-
Il une HolI. nlo' e, Ie pt u;>I. oil Ie. remm .. IOnl !. plu, re· 
UOQ.lrDCri par leur beau.l t ) 
A D O L " •• I a A"wlu . 
" eD" • L ild. ' , "ene' yen,., le, ,,.mmts d. "otr. pay' , 
La C.·" .. L".· 
Que .oi.-ie. Amt\ie . To1l , . 
AlDeli.7 ADO"" · · ' 
11 •• pou rrai' ! L' B .. ·o", 
Je .oylis bit . moi \ 'I .... ". D' . .. il pa' Ie teill' b,,,Dnt 
't. p.Dpie. ae roce;,aDie. ADOL"." 
"ia co ... i • • 7 A.tL't.. 
Oui IDOD,ieDr "otte COD';D. quo ,,00' a"" ~{ .. oo! a. 
~r • ~t a 'I"i cet,~ .u,oaDC. ' , ail bieD ptrIDiJe . 
Air. , .... ~ d. p.,.W. 
l.i " .... 1 .. 4. "olre (oIi • • 
T enter •• IDO'O. de .0'11 p4rir : 
Par .Il' illa.ion elleri •• 
J •• ' bU.is . '7 pa, .eDir ; ,..i ... i ..... ' • 44trDit .oe i'fRtw • 
J. Ie .oi ..... Doir accCs , 
yaos II.'" .. \a (r •• ~"""- • 
AetaDt " •• ;-ai .. l .. rr.~"· 
A • ° L· ... 
IU.' A •• · 
()ei r.i;are 'Ioe ... a .ie 
, .... i~· ... IMa"'. 
Q8l .. ... .-I ••• _ ""ric , 
.... rait """. "&Ire" ; JlaiJ e .... \icd ... ".,., ...,ya.t ,.taitte . 
,e.-le ." .. __ bl • • IoU. 
1kU f.i. lr_P' ,j« _qltC je r i • \'lIra 
~ ••• lroi';~.e , ... . 
.( 52 ') . . 
V ... q.i_"lrtS. d_ ba •• " ,.D'. 
La r'&Debia el ,. ""Ju tpe , 
&.scan. SlDeerel J fra ncs "or_ud. I 
N. qail ... pas la "r&llc • . 
A" 0 ..... &. 
( Bo.. ) 
(Bu. ) 
La Ifuiqu .. troe .... · .-TIIlAtr. dll V.IId.,i1Ia. 
S"c,..,' AM. Doau. eller "orebe.u .. 
110 " • , •• ,., ....... .-,_AoCMrJ, ••. ,. 
l., O 
r. ( •• ) 
em oon •• e'.· • A • 0 • • 
ti.~e l"i .·ue~lDt • . (.~~,!·t ... · .01" an •• -
mcee , ,. retard. _. ,oyap u "'tre ~ ... 
a.t A.tL.a · 
oa ncor •• tee _ . Ii . 
, ••• 'IDe .,.... •• ea.i ~D. ou,.nero.. _.hI. MU. 
L
'" L ...... 
iroquOIS . ' at , • . 
Qu.1 dolDlD •• ,,~~ J..:-' .,., cltarautl. (.,.,.) pal ....... • 
VAUDEVILLE. 
A.al. III ,.m.1. ...... '--'-
L ..... a. a... . 
hnres •• aD •• qai ra_ 
P .t lID. bletNre p .......... 
roor "ra pare. d. retDar' a AII.~ COIInr Ie _ado. ' ( .... ) 
t ... rdu. qai D. chi.i .... 
Quo '.I'laitir.t '·i ......... .. 
La d'Il'~ ..... ,. bi •• p'aoa : ' 
Ii. "alllea pal .. fr ..... 
La C •• ""LI~ •. 
penec.teon des "raiI tal 
Yo .. , doat part ... , "~' bod 
Soli .ou"'n rib"'~ · , 
AIl .. -u\,;~ . . 
VCIII. doa.!ae dteft.4' . ( .... ) 
~roa'~.'1e &061 .1& == qan 
rpe.' et _tiea. des Ilea ' 
lie q.ilt .. pa.la rr..: arb . 
P ....... "ya. 
.a~ 'alo .... "otra iii 
~
-..I.. d &:..- .D. 
r- ...... - ...... oa bIo.a. 
:., lOIIt • ~ IN ';";.8t rin • . ~r"_.d.. ' , 
.a.", II"" ••• cite PO""" ( .... ) y;u, toa;o- pIri. de COD~ 
M":"'~ rioa ... ~.t -,' ...rtea pas Is r ... ce. ' 
La ...... . 
Voa .......... '1_ jooar phil" . 
1Ie.'ea et t.-.-r. •• _ nIIb. 
r
. '--.--.-." ro.d • 
..,.rdt fa ... t 'ao CIoaape ' . 
4lId ~r Ie..... IOU, ( .... ) 
2. 
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La Ferme Dup1easis. 
F.rme boer l P.btDOI t~ r. di,lrict d'Er melo, au 1'rllnn,aJ, ell 
oewbre 18lY.). l nleneur 40 I. p , lU pri!lcipele, II!I~ hoI. 
l_nd,il. A !:~ucl:o, prt r:l;e~ 1'1.10, vue pel i t ~ I'orle; line grandl 
clieminle Icrrnollle 1 t:! e po~·riel , d'.uietlu, .tc.; UII. aoL"'O 
pork, - Au fond , a , . <l ebe, unc lut;" f~n6L'" .'oa~",D' 
.ur Ia cour; au milieu, nil: bulie! bu. Sar Ie mUI, an-d ... lII 
du bd .. ,. une .ieille clrabin, • chicn; lei I'orlrail-l: d. la 
,eine Victo ri a d d 6 Kr~r. - Aa cerMe d. la lillie, UI 
tr5:lde Lable obloD&U6, dlaiscI, &iegu, etc. 
SCENE PH.E)[IERE 
SVlA!t1WI DUPLESSIS; L1STA, ,a fillc ; LE PERE 
FLOSIl, rccenscur clH dis/riel, til coslume de Il)ur-
lI~t; DA~IARA, -Jome.Jique cafre. 
La ,.EIIE '1.0111, tl&lis au coin de la tab/e, un ngj,'re 
oUllerl dCllonl lui "I " lie lalSe de Nfl U la "'!lin , 
plume, encrr. 
La ban car~ I .. , (/I pOlL la laue,) Tout .. rill, tout 
I .... OUJ\RRE fiE f:OIl 
.. fait bun I llu resle, Ie cafe de 18 ferme' Duple .. l. a 
u rCpulaUon rnile, J. ne diroi POB loulll:nent dan. Ie 
district d'Errnclo, out, madaDle, et da:!. cclui de P,~­
loria i moia dnns toul te Tr aDlvanl, ooi, mademoi-
.elle 1_ .. 
LlSTA, ,.janl. 
Ce n 'est pas IIBsez ! 
LE 'Ell non. 
Non, mademoiselle Lista, n.-n I Pour ce qu'il vau!, 
ce n'est pas assez I. .. Et, Ia-dos_s. finissons, car je m'a-
Inuse, Ii I Nonl d isons ; Trois cenls paires de il<Eurs I 
Et de chevaux, combien 1.. • 
• UlANII ..... 
Oh I Vons repondre au jUlte, TOU5 savell ... Pour cela, 
iI faudrail :lltendre que mon mari ou mon fils Johannel 
IGient renlrtis , 
LE ,ill UN II. 
Onl. .. Mai .... enlin ... approximativemenl ? 
.I.IZANf\48, nGarc!.711 Lis/a, 
Voyon. un pen ... ComlJien lon rr~re LUCIs esl-il 
parti liner de chevaux' JohaDAesburg? 
Lln'''-
J'a; enleDdu porl er de .oixanle. 
LE ,.hl: 'LOSH. , 
Liner Ii qui ? .. A un flomme \\'ebs!er, n'esl-II~ pal? 
ODi 1... Ce monsi('ur .. . \Vebster, un agent du gou\'er-
Dement du Cap, qui parcourllo pays deruis huil Joura, 
en l'uOanl tout C(l qu 'il renconlrc_ Ainsi, vous lui en 
avez vendu .oixante?_ .. Ce qui vous en laine?.. 
InUNICAU. 
VelleE deux cenls... t;l ~ ne lonl pil Ie. lLoiM 
boilS I (I.e pert Flos/t ~cril . ... - '011 regu/rc, Pend,n't 
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.. II, II ,'arrlu lit meolll tl·~crl,.. " lui 10111'11 Cl~ec ,... 
' .. 1l0Wallce •• 
... .tu '&.OIK. 
Ah I encore GD rtlll.efgnemell1 : Outte 'to' c!OllllaU-
que. cafrea, 'tOOl .'nel: pal d'~trange.. qui tranli-
lenL , II rerme f 
Non I 
&..InA, 
lfail II, mam&lll ••• Gel messieurs I 
IUUII:lU, 
Ah I oul, Ie. t1e1lI Francais, Mai. ce ne 10 ilL pas 
des domesliqllel, IDelsie ura Lambert et Jean-Lou\.1 
III De .'occupeut pu de la culture, Li de l'elnage. 
II. lont deB 8Olldages. 11. C?herchenl de ror ..• 
u 'EU 'I.OSH. 
Pour leur oompte ~_. 
IUUII'UM, 
Pour Ie compte d 'one 80c1.116 avec laqueUe mOIl 
mari ,'cst entendu ~ d.·uno sociele 'rranOaia8, Ulonsillqr 
Floah. 
u ,lIrl: FLOSII, .e levant. 
Et vas hom meL •. ont \oUII leur rUii! T .•. VOUI en ~tel 
.tlre? 
.UUIUI411 
11 Y a Ul~me Jol:anou, mon second fiI., qui en a bien 
troll ou quatre "lui lout .eu\.., Mal •... ee n'ut pas 
qu'on cralgne III Cuerre, que VOUII me demandea \oil I 
eela 7... 
U .illE 'LOS!!. 
Non, nOD! c'es! .ulemenl pour Iavoir, pGuf avolr une 
id~e ... pour ... ('ntic. pour slivoir, quai I 
8 
'UUlC!U.lI, Ii'un ail' de tloull, . 
Oh I monsieur FWD, "OY81-"OU', .1 JamaiL .. 
LIlTA, 
Allon., mQlllll1 f hisqu'ol1 La Ie diLl... (Elle NI1'"'' 
..... . reuse tie caf4_1 
U '*'-I '1.01", .mmd1lI, IOU I en [Clina"' per"r. 
Mail 110nl Mall DtflIIJ Mai. non J 
L1sn, 
Hala ·.iI Maia.iiI Ibis .i I 
. La .. illE '&.08D, ravi, 
Ah I VOUI me gllet: I ... (II prend du 'ucl'c.) Elle lIle 
gALe, madame Dupuuis, volre fiUe 1... EL Ie grand-~!'e 
T8 hien ? Et Ie jeune Frid nussi 1, .. (II boit ulle gorgje.) 
Ah lie bon cafe I (Recordant Lilla.) EL Franck 'f C'e.t 
\oujourl pour •• medi prochain, Ie. ipoll.aille. T 
LIST". 
Toujourl I 
u ,h. nolH, rcgarcl4nt Lilla. 
Ah lie gai11ard I Est-il heureux I. .. (11 !'idc ,a lane.) 
Va-l-i1 en hoire de bon care I. .. Au revoir I. .. Dien dell 
c:hoses Ii M. Duple.sis, hein 1 Mainlellanl, Je vail ebel 
leI De\·i1Iiers. (II .orl pal' ld (ond Ii droite. ) 
LlSt4, 
A aamedi, monlielU' Flosh I 
RCENE II 
SUZANNAH, LIST,\, DAloiARA. (Pendant celtc .cllte 
Ie. femm~' ,'o,'cBpent Ii drelScr la laHc, "appe, 
• .:r"jcllc', couvcr". etc.) . 
SUUIII'IAII. 
Comment It Cail-il que ee gamill'" DI toit pu en-
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oore rey,nu do I'ecol.' Lt .amlldl, la cI .... nnlt plu. 
&6t ... U dtvralt 6Lre lei depot. deux boonlllalUret. 
UlTA. 
Tu n'lI pal Inqul~te. Je IUpPO" f 
RmAtlII.M. 
Avec eela qu"e les cUmiD •• ont .ean, depul. que lei 
miue. d'or ont attire ehfl DOllS ee tas d 'anotunerll Et 
qu11 n'yaurnit pas de Cluoi 6tre IDqui~te I 
, " LIITA, faitUuaJ Ii lendre la nappe. 
Bah I Frid a .00 ruw 1.." Et, au belOiD, 100 pooe)' lIit 
ploperl 
""~~AB . 
UD pay. autrerols at traQquille I C'est i regre"", Ie 
tempi o!) ron ne passait pas de Quits .aDS eotendre 
rugir lea lions I. .. EOD, it paralt ~ue c',st Ie progrh I 
UITA. 
Comblen de couverts meltona-DOUB T 
RIUlI""H ; 
Eh bien, voyons, c'e$l bien .Imple. I.e grand.pllre, 
moo marl at Ion frAre. lrois ; JohaDols. et too fiance 
CIDq; et noa deux Fra~, aepL 
UUA. 
Alon, noul De metloU pili celui de Lucal T 
.. UIIII.\H . 
Lutas ue l era Jamais RDlr6"ce lolr. Tu sais bien que 
de Johannosburg OU f[ tIoit Iivrer aea chevaux, IOn in· 
tention eat de pouuer ja.que chel Louil Boths, qui 
'teutle yoir. (l:'nlre Priil, porle du (ond u droile, hid. 
14'J1Ua de Ireizt: on6, 1m pount, caralline au dc" MIl 
paquet de Ii~'ru .ou, Ie /'ra,) . 
10 LA' AUF ... E DE L'01l " 
SCENE III 
SUZANNAH, L1STA. FRlD, pui, plu, tard, 
LE ORAND-PERE. 
IUD, 
J'8\ rudemeDt faim I 
'~IIIAR. 
Ah I te "oilll ~Iail qu·ut·ce que tu as dODO raU T ••• 
Pourquoi revieDs· tu Ii tard ? .. . 
ftUI. 
Pourquoi T parce que je .,.i. YOUS dire ... Ah I 00 met 
la graDd., table 7 ... Alou c' .. t que II!I deux Franc;a!. 
yonl veDir I Bonne aITaire! ... Pourquoi je rentre Ii lard 7 ... 
Et Lilta qui s'e8t fail J.eI.Ie comme tout I ... Eh bien, 
pourquoi Je renlre ai lard. c'elt, d 'abord, paree qU"D 
peuaDI lur 1a place cf."Ennelo, it y avail UD tal de 
mODde qui regardeit l1li p.pl,r ameM 11 la porte du 
Landroal, et que fal ~te YOir avec les autrea . 
• nunB. 
UD papier 7 .. , Et qu'y .nit-it .u~ ce papier? 
ftlD. 
11 Y aVlil que le8 Burgflen ne doivent plus yeDdre 
leurl chevaux lUX elrangen. $iglli : ODcle PAUL. 
'tmAIlIIAl. 
C'e.t tout T ... On De dODDlit Pal la ral.oo 7 ... Jl o'y 
anll pu lur Ie pi pier poarquollel Burgher. De dolYeDt 
plus nDdre leura chovaux 1 ... 
hiD. 
Non; et Je .ul. en retard, 'Dcore, perce que fai aid6 
Johannh a rentrer lea lxrurs dane Ie K~alll. 
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'V~lIU~U. 
'~"II qUI i,"lt-OIl, a\llo~' 4' &oi, el. la 46r.!!~ ,.. 
,.Iodre Ie. GIa .. an , : 
IIID. 
00 dlillt qull'ellola reula blu raU, qa'.11 D', •• ,,-
,.U pu trop pHI' 001 oommlDu" .1 Jamai. 11 , ... It 
, la ruerrll ... 
IUUIIJI4I1. 
La guerf't 1._ Til "'01., LI.la?". Ahlill ohamp. 4'0'1 
leI cbamp. !for I. .. Ah I al on pOllnlt lea leur doane, 
tOUI el leu!' dtte: AlIea·vouI en avecl mall, POllfl'lmour 
de Dieu, rnaiOlellanl que vou. lea avel, laillel-Doql 
.Ivre en pais lUI' no. lottes, dllnl nOB ferme., ob 8011. 
1111 MUS occ.pont do perabnne et De fal,ooll d. ~l" 
personne. 
'I.UI, 4 qui LUla ,crl Ii 1f14npr. 
M~re, III .e lail pal ce qua 1II0nll'I1r Jlllln-Lo~11I 
m'a oit, l'aulJ'a 'our Til m'll dil I , Mon Jleli~ ,ljall\l\1 
108 afTnirlll ae ilteol, a"IJi "rai que Ja l'Il'appelle Jeall-
Loul., tu peas diro It 100 perc quoje IIllrohe aVIla YOUI I, ... 
Et. tu sail, ce lerait un bon, mon.ieqr Jeaq-Loqill ••. 1I 
n'eBt pe.. iDgeaieuf conlme Ion pa~I'QIl, lIlonllelif La~­
bert, III pal Ii lavant ' pout.~lre, lIIail II ~ ~tp lo~dal, 
lui III a tlr' Ie CIlnon I ... ~von.-"o"l de. CIIDon,. m6re't 
lIonsieur Jen-Loui., qui a l'alll, cOfDme II di" prAoapd 
quil cn II 't'U uriv.f II Pr6toria, CIlch~I, lIi,.l1:l d~RI 
, quol T . .. dalll des caiuos ~ planoll DII dOIlO, ~e tie 
aeralt pas II WLe, 98, pour del Doer. , 
IUIA""'H. 
Allons I Alles par" de guorra el 'de OlOoci. Mlofl, 
plulM, et, It tu ne paul til talre, noollie-:lOtlG OIl que 
YOUI a dit 1& mallre, alljourd'blll, .. 1'6C()le. 
nlD, lout en mallgcGllt. 
11 nOlls a dil ... Attend. que Je me rapPeUe ... Ah I... 
LA OUl;J\RIl DI L'On 
II nou. ID a dh lon" I, maltro, Dujourd'hllll ... D'abord, 
1I110UI a patl' d, 1101 .autre., de. F,.098I. III cS •• Hot, 
ludal. qui .Iorellt , 'Hullr au Cap, n '., • dl cala ... J-
Ilt nl. plul comblll1 d',nn'ea. Car II Cap a 'le , DOlI', ta 
Ill., mbrel EI 110. p~re" r6taleal WI bien, qaaod, all 
JOllr, 1111 'trangera arrh'creot ana Idel .oldall t\'" PI-
poullerent Tlra II Nord. AIOrt, ee tnt Ie g1'6Ild T"kl 
Le gnlld Trek dont gJ7.nd-p~re 00111 a .1,0U1'8ot parI', ' 
Les Boers, ooua a dille maitre, Ie riJoirelll par Camill • 
• t I'eo allilrant cbercbt' l leur vie au Nord, dalll d .. 
pay' Nungel. iDCOOnUII., plein. de b6Le. Cau" .. , t\ de 
Ilegrea {liroclI. Beaucoup , mourureot d. taim, de mi-
ailra, beau coup furentlL l:.u,cnl. par lea ODin I Entlo, 
Ie plus terrible de leura (Jonemil, Diongaan ,.yant aU.-
qd leur camp ayec 10.000 guerrien, 0011 pilral, qui 
lI'etaient que cinq cents, invoqu~rent Ie Seigneur, et, 
avec "aide de leurs femmes at de laure eofuta, qui 
cbargeaient leura ru,i1s, battirentDioogaan 1... Ce qui fail 
qU'on Ie. laillia quelque tempi b'anquillellj mail pal 
bien longtempll Toujour'a pourchallle. par lei 6traD-
gers, Ie. paur.ell Doers durent abandonner de DOu"eau 
leul'S lermes el leurs tcrres : lei lemmel prirenl leun 
enranta daos leun brIll el pa .. ~renl, pledl nUl, Ie. 
chaines du Drakeo.berg, et C'ttlt ainli qU'on arriva dans 
Ie ,paYI lilue IU delA du Vaal. qui e,I celu! 00 DOUI 
lomme.. Ca qu'U 1I0oS. dit, Ie maitre? 11 noul • dit 
commenl, iI 'Y a trente an., encore une fois, lei lIl~m .. 
hommea ellllyerent de placer I". Doel'S lOUI leur do-
mlnalioo... Commeot lei Doerl leur realaleront el 
gagncreol la balallle du mont &!ajuba, 011 Ie lrouvaU 
grand'pilre, avec 10 fUIII qui eat Ia... (Depuu un, mon.,,,,. 
Ie grand-perc est entrl par /a porle de ,auche qlli ul 
,u I'aulrc edll Ih la eJ.emiflle, ;/ ,'avanel! at IcoIiUl., 
Enfio, it OOUI a rappelC Illlameuse billoire df' ce OWUI-
lier que Kronj~ rat priEO nnier Ivec In b:l.nde, U 1 a cluq 
an., .ur la route de Johannesburg, et U noW! a clU : 
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• ldaloteoanl, mOl enranLl.qu. 'OUI IlVel combl.n TOI 
• ~re. oot louO'.rt pour ... you. '1,1 .. 1" IIbrel, clUea-
• mol. TOUl, leura ml, aria .. 'OUI p~ta, 1'111. taU .. 1t un 
• Jour, • falre ce qu'UI 08& fait T • 
U e&I.JUI-,ill. 
Bt qa'aYeI-,oal ~ponclJa au maitre' 
am. 
Ce que DOUI avODI r6poadu, ",aDd-phre' DOOI 1I0U. 
10m mil &out levh, co mille ~a, et DOU. aTOD. repoDd'l : 
• Noul IOmmes p~ta I • 
I.. ft.UIOoria I. 
BleD, Frid. - Oul, M.Jaba i Majuba 1.. . J'6taie • Ma-
Juba, avec ce vieDI fusil .•• 'Ollt tea freree De voudraient 
pIUI, Frid I PourtaDt, c'iLait UDe bonDe &rme I Et qui 
D', Jamai. trabi 80n maftre ' A Majuba, je la d6chargeai 
ODIe fois; Jo me souvieDI ~ fellais tirer eDcore, quand 
l'ellDBmi prit la fuile. Ioaberl 4!lail i quelques pas de 
moi; il cria : « Cessel le leu. mes eDfaDte I Laissez·!ea 
CODrir I .... ~ais, dejA j'an.ie pose mOD arme, car lirer 
lor UD eDDemi qui fuil, oielruire uee creatuI'C du Sei-
gneur aans y ~tre foreh pour Ie dtlfendre loi-m~ine, 
c'ut grayemenl pecher CCIIltrc Celui qui n dit : «Tu ne 
tueras poinl I » - Lillla, 1M cs belle comme la Sulamite, 
quand 10 fiance va venir t_ Beoi loille Seigneur qui a 
permi. au viaul Bo~r, .prillt ill ; de tranuI, de vine 
leI deMliera Jours au milieu ~I les enfants, It des eD-
'aote de les entaDts I Dreuez til table,Je vais m'useoir, 
lA, pres de la fenAlre, et regarder 10 loir &omber lur 
mea figuiera. (Il IIa .aue_ ""' .on {auleuil, p,.e. de 
la (ellltre o,,"erlf .u,. la fuwu:, el bien lot, i/,'eMlcrt.) 
IUURIIA:!I. • Farl. 
PauYre yieux I Lcs cDrallb de ICS enfaDts I Combien 
lui en re&larail-i1 iei, 6i no," ayiODI III guerre T 
14 
raID, tflIl • fini 'Oil ,.,,, .. , 
Mert, •• I.-tu .1 M, LI.JilberL. trollV' de ror, allx ROo 
ChCI·GrI.81 T .. , 
.I1UIUI.I.II· . 
Tu Ie demaoderu I ~D phre. Mol, Je De ull paa I -
Leur or I J'el bleD d'alltnl ·lOuci. eD L6le I 
L"TA, qui CI jtJU.JI ~up illl'U par ICI (ell4lrtJ, 
Volll Johanoba qui a lui de rentrer .tll b~ur,. 
SCENE IV 
8UZANNAll, LlSTA, FRID: FRAN<:K, 
LE GllAND-PERE et JOHANNES 
raJD. 
Ponrquol rougi.-lu, Ulla T.., Je parie que Franck eat 
ayec lui I (}ol/anne. etdre 'Ililli tU PrallcK., LA I ... Jo-
Italln~. e,' en lenue tk tra"ail. II a,OII (u.il ,ur Ie 
,u" ,,, carlouc/,j~,.e en "andouli~re, et il .iell/, 
I'ar In pattet, MAe tutli/optJ qu'il flienl tk tue,.. 
Prallc! CI (ait un brill tie loilelle.) FrlDck?.. Regarde 
comme tu as fait rougir U,ta I (L,','a, lin peu r1n4e, 
lui ,ulUle une pelite la/l<. Lilla el SU~lJnna" 1101101 fie,., 
P1'anc1:, allec qui ,zle, "IUelll.) Tienll Une ,otilOp8. 
~OUR"E ••• n pou bo",.ru. 
Frid 1 ... Tu o'al pll Iouebt\ i\ mOD rusll 7.., Ah I fa 
m'6&o1l1l8 bien I •.. ED toul CII, 001 a mi. I .. main .... 
Vail. lIJIe b6la que rai 'eilli manquer , qUllrs ceata 
pei I ... Voill otl e.Ha bAUe. 
fllD, 
Eh bien, eUe D' .. t po .. 1 mal, la balls J 
1DLI.1",b. 
Pour &01, peu~tre I Yai, mol, Ie n'al paa I'habltud. 
de me tromperde (I i\ C[Ila1re cenla pll, heio 1._ 
LA OUJUUU, 11110 "un h' 
rIIMl. 
Elle couralt 't ... . 
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Eh bien Y I::t pull 't ... QllaM 1116ml IUe auralt yol8? .. ..... 
C'lIt peut.6tre qu'U '1 a ",elque chol' daD. Ie eraD 
el, ~auI". Mol, Je D'1 al pal toucM. 
. IUUNNAB, mo.lr4AI1'4,,,i/opl. 
Frld, YI la porter , l.a _-Iaine It r .. len. avec de la 
lumllJre. On n')' volt plul. (l"rid ,,..,.,1 tonti/ope et Hrt 
U Illue/ltl. JohanJl~' ,'411ie4l et examine ,on !u,il avec la 
pllU I"allck attentioll') . 
.IoIr.uJlf.s. 
Wa Col, Ie gamin I rafIIon t C' .. t danl Ie crall ele 
hauile, un pou de terre qu .''1 etail oolle. 
. 'UUII~AB • ., JlIlranne,. 
Tu Ills qu'on ne vend pIu"i de chevaux ? ... 
IOHuda, toujoa,., ci ,on (unl. 
Et qu'on Calt bieD I 
IUI.&JllU.H. 
TOD p6re Ie sait-i1 ? 
,_11£&. 
Et it doil en nvoir bieD. i:"utrel I ... Ce maUll, lin 10 
rendaot lUX lIondagel, iI • Tleocoutre Christian Dewet 
qui rnenait do Prelorian et .rciagnait l'Orange avec 
trois beaux canon., el tom1 \In con vol de ruail, et de 
munitioos. C'O&t I'onele VADd-Zandt qui me l'a dit. 
Or, tu comprenda, Ie p~~ • dCl cauler avec Chrldlan 
Dewetl 
len.u:.a. 
Frid diult donc wal? D ..mIl que nou. aurioDa de. 
canoDs, maintenan! I Oh I ritout cela ne finit pil moll ... 
Dell canona 1... Des canOOll., ..:hez nou. I. .. 
16 LA OUERRE DR L'OR 
10UIUI". 
N. YOUI lourn .. dono pu Ie ' IIng com me ~, ml 
mlJre 1 IIlera &ouJOUrt temp a quand OD r.era I ... You. 




001, lUX Roches-Oril.'. LA, ToU6 1111 lUlU bien 
propre I ... (Ent,..", pa,. la po"te du (Ofld, d droite, DM-
,lu.iI et Yan.until, '011 b,au-f"~"': eOltl~me d, tro-
pail, pit"" ,ouill~" tk boue.) 
SCENE V 
SUZANNAH, LIBTA, FRANCK, JOHANNES, DU. 
PLESSIS, VAN-ZANDT, LE GRAND.PERE, '"-
titJrmi. 
IUUllIIAH. 
La pbre et l'oDele Van-Zandl. - Li.la, vienll dHaire 
lei gu~tree de toD pere. (Duplellil ,'u,i,d, Li,ta Ie mer 
• lui 6te,. Ie, I"ltre., Yan-7Alltil a titJnn! la mai" 4i 
p,.allc!c" bo"",.e .a pipe, flegmatil[uement .. J(J"all~e. 
uplique Q Francie I'aecident arr;,'! c:i .,,, fUlil. SUlall-
.4h, tkbout. Ii e6t! ck Duple"i, GI.i,.) 
IUIAllr.4H. 




Tu II rencoDtre un Domm6... Dewet? 
DUPLUI.I. 
001. Christian DeweL Un lermier de I'Etat.LlbN. 
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11 re'flnalt de prfloiia 1 
",1.11111. 
11 rennalL de Pr6Ior13. 
dU\CICU. 
Anc troll 'CAllons t 
"PLUIII. 
A..,ec troll canoll •. 
SOUIlll' •. 
Bot ... cp'elt·ce qu'oll 4it, , PN\loria 1 
.unus, •. 
Rlen I ... On Ie prepa1'e. 
taU" ...... 
O. Ie pripare I.,. 
.upl.rllll. 
Boh bien?, .. Que ..,eux-iu cp'on IUle? 
lou.1IrU.'II, tUCollra:~e. 
Ahl Je .. ia bien I .... 
II!7PLUIII. 
17 
Veux-tu que nOI\ll hr61ionll lea fermes, que' nou. de-
truiliolll lei Burgha, ot que noul parliona avec no. 
troupeaux? Veux-tn que IIOUS lanionl comme Ie pilre 
tinea anciens onl fail. it y a cinqunnte ana 7 ... Mais 
ou aller, eujourd'bu!! Oui, ou allert ... - Johannb 7 .. , 
Lea bamrs Ion 1 toUl tentres? .. Mardi, quand Lucal! .era 
de relour, tu les mbleMtI anclui au pacage delOrande. 
Bo\..rces; iI y a encore d.e I'berbe, par 16 . On garden Ie 
founage pour les chevlltlx. Moi. il (aul que raille paner 
uue couple de joer. anc M. Lanlberl, aux Roches-
Orilea. (En/relit Frid u Dt1mt1ra, apee de 10. lumiere par . 
IG pOri' th IGucht, pre.mier pw.n; It en m4ffU ,tnt,. 
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pdr la pOrle au (omi. d droite, fin&6nieu,.: M. La",-
bert.) 
sctNE VI 
LIS Mbru, FRID. If .. LAMBERT, JEAN-LOUlB, 
NEGRO. 
RlIAIIIIAB. 
Monsieur LamberL(Tout Ie montle 8C Upe) • 
•• LAMenT, tre, l,.,itI, d'IIIlI correction po/~, ci 
&uannah. 
Bopjour. madame (a Lisla). Madcmoiselle. (Poign~1 
de main our hommes .. ) 
IVUIlIUIL 
M. Jean·Louis n'.llpu avec voul7 
•• 1-AIIIIIT. 
Mals si, II me 6ui1'aitI ••. OU donc atl·il pane T 
JlAJI-I.OO.J, a la porle. 
Voihi, "oild, Ie Jea»-Louis demandi! I ... Entr<l, toi. 
(Elltre Nigro, dome"it41e carre. portant del panier. de 
NUleille, . 
•• LADERT, 
Qu'eat-ce que c'wque ~a ? ... 
U411-LQUIJ. 
C;a, patron, c'e8t moe:icol. Le prix de mea victoirell •.• 
doule bellcs fillcs, IO;J1lement gagnees dans une partie, 
qui n'i!~il pas de boucbons, quoi qu'on pui8lle croire. 
avec Ie gros "·ebsler. fhomme aux chevaul;. Boxe Cran· 
9Ii8e contre boxe _lI£1ai5e! (a Frid) Oui, Dlon ami, 1. 
coup de 1& dix-.cp~ 1 V'bn, lA, ouC J... II ne Caut 
pas s'imaginer, pan:e lIu'on prend du lour qu'on a 
perdu Ie jarre~ I ... (log • palle par Joinville, heili, 
patron? II y a trois jcrora. pendant qu'on bouchoDnal1 
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.. c:an.lori., Ie grot Web.\er, neat • mol .t me dll: 
, Je parill je bod vo par terrel - Qu'elt·ce que tu 
I puiel t... lui dl.·Je. - Doun guldell- NOD, Fran-
I ~Qil ... pal pour de I'ugent: doule boulem .. I - AU-
t Right I .... L!·dellu',aoul m .. rebon .... -II a Ie polng 
dur, VOUI lavel, Ie grot pere I .. . Mail, • la lroillema 
"prila, foviLe Ie coup, t\ ,'Ian I ell pleine polulna t .. 
RiolO, rai,an, .iIu tk ,,,,116,1' lUI' Ie do" 
Et, poufi ... mlllter Weblterl 
nA .. ·LOuIS. 
Dis done, toi ? .. , Vea-ta me eSlier mes bouteiJIo8 ? .. 
AlloDI, romps I. .. on t'a u.et \,111 (N~CI'O lOl't. - Pre,ulIlf, 
une bouteille.) Old.,berry I ... (Damal'a appor,e la lOUp')' 
MaUez-YOUI l Lable : mol, Ja debouche I. .. Ce o'eal pas 
l'alfnire de toutle monde de d~boueber Ie Old •• be'ryl -
Frid, viens I Que Jo te dODDe ulle IC~OD . Tu Coi. c;al. .. Et 
pul. tu raia c;al Et pui., ~ y elll {/lail'a1lt I, bouellon ., 
Houm I voila uu bouehou qui ue lent pas Ie piccolo 1 
nairez·moi done ce bouchon-IA, M. Lamberl ? 
•• LA.BEAT. 
)Jerei, je m'en rapporle a loi. (Pendant que Jean-
l.oui8 dih(l/lc!lc une aU'r:e "out~ilIc, M. Lamhu, li 'ahle, 
a Duple8li. qui eI' Ii ~n cot!) ... c'esl·l-dire ... Don, je 
compareroi plutOl la veiDe aurirero que Dons venonl de 
dicouvrir aux Roches -Grises, a celie de 1& Robilllon, , 
ceUe difTerencc pres qu" la HouiDlon, la veiDe Ie COD-
tinue .ur un plan presque recUligne. Landis qu'aux 
Roches-Grises, tcncz, eUe rait ceci. .. (i' 'racc un plall 
«It erayo".) 
LIITA, ,i h:an-LoKu. prenant la bou'eil/e. 
Voulez-vous DIe permettJ'e ? .. que je verat, monsieur 
Jean-Louis 'f 
I!All-I.OU15. 
CommeDt donc/ mademoiselle US!:lI... verst! par 
20 LA GUBRRE DE L'OR 
II main dee OrAceJ I ... (,'a"eyant" t(Jb/~) Ah I Franck 
eat Ill ... Bonjour, I'ami I .. , (4 Su;annah.} C'eat toujour. 
pour aantedi, lei 6poulalllet I 
'UltAlllIAH, qui ,erl Ie po'aKe. 
S'U pIaU' Dieu, Monlieur Jeao-Louis. 
nAII·WIlIt. 
Comment ~'il plait' Dieu f... Et pourquoi no plairait--
U pas A Dieu I. .. Je crois bien qu'iJ platt a Dieul... Ou 
alora, c'est qu'it ne les auraiL jarnail regardtll, eel en-
Canls-Ia. . 
IU1AIIIIAS, 
Ce n'eat pal ~ que. je veux dire. monsieur JeaD-
Louis. Je nux dire que, daDI Ie temps oil nous nVOnl, 
et avec toUI cea bruils qui courent ... ces canona qu'on 
rencoDtre maiDtenaDt lur lei routes .. . 
JUJ\·LOUII. 
Ah I ah 1. .• II paralt qu'ils les ont ouvertes, les caines 
, piaDoII ... 
IUUIIII"8. 
Oui, VOUI riez, mODlieur Jean-louis; mois noulI ... 
IUII·LOUIS . 
Quoi done I Vous D'allez pas VOUI Caire del Idie., Jo 
.uppose 1 ... nes caDODI7... Ca preuve que VOUI suivel 
Ie mou'.'ement. que YOUI YOUS civilileJ:, YoilA toull ... 
Voudriez·vous qU'on dise df:i Boers: lis n'onl mAme pal 
de canonll ... on VOUI prendrail pour del lauver" I 
'U"'II""II. 
Je voudrais qU'on dise del Doel'll qu'ill lI'ont pu de 
mines d'or. 
I!AII-LOUIS. 
Ca, madame Duplessis, c'est de l'ingratitude I ... 
D'abord, aane lea mineA d'or, \'OUI D'aurin pal I. 
plaialr de noul voir ici, M. Lambert et mol. En.ahe, 
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.'tat-o. p .. ao min .. d'or qo. YOOl denl d. compter 
&UJourd'h~1 puml I .. peupl .. dont on pari.?.. Car, 
- qu"u.lt-ce qu.le TranlYlal, yotr. cher Trannaal, .nDt 
lea Minea d'orT . .. Un peUL coin de terre perdu, qaelque 
part, en Afrique,au milieu d .. n6gre. et des "6phanll I ... 
randle que malntenant, YOUI yolli ceI6br .. I ..... Le 
'-mond. 'Illier a lea yenx ear ,.ou. J 
UII IUDT, froo111Ieu,.. 
Le'1eo lor DOU8, 001 J Et lea malnl dan. DO. po-
cbeal 
IUII-&.OUI •• 
C' .. t poSllblel... II '1 a, .n Europe, et. ameura, 
aDe eap~ce d'hommes qu'on appelle dee financl.ra .t 
qui ODt de mauveis •• babitude~. Mail, en lout caro, YOO. 
pouyel dormir tranquillell, ce De IOnt paa eo qui voal 
reraient la guerre I . 
YAII UIIDT. 
Non, maie qai DOU8 III reraieDt faire I 
1&411-&.OUI5. 
Et pllrqui? .. , 
YUUIIDT. 
Par qui? ... U, sont bien embarral8~11 Avec de l'u-
gent, eet-ce qu'on ne peut pas lout? II, noue feront 
faire la guerre par leurs dupeel par ceux • qui ill 
ont perl'uade que le5 Boers De lont que des lauyagee, 
des brutea, plul I'lItiYe! au p!"Ogres que lea bAte II 
qu'it. conduillent au marche; dea 'trell iagonve!'-
Dable., del rUltrcs .ordide" mallalaantl, bYJIO(:rile., 
manleun, dont lee vices lcandali.ent le& ,.eMeo 
'trangerll qui lont venul ebercher fortuoe dan. lea 
cbamp. d'or!... 11. nouB Ia leront faire, monli.ur, par 
leI bonl et lell mau\'ail; par del gens Wi pi.ax, qui 
croit'Ont lincerement t\lre agrenblell au Seignenr en pri-
Ylnt un pareil peuple de leI droita et d. la liberU, 
auui bion que par les rapaeel et lei ambitienx qui .'1 
LA OUER1lX UJ,; L'on 
relardent (118 de Ii prAI, db I'iostant qu'll 'Ya queJque 
cho.e' gniner et qu'ilile .cntent Ie. pllli forti 1... AbJ 
eela leur aura pm du tempi et de I'argent, beaucoup 
d'irienl, oul, IOOD.leur J Voua comprene&: cinq IIDI de 
menloogel, de ca1omulea, d'intrlgue6, de manClluvrea 
de loUI gcnres, ~ fait un comple, • la fin I On DC me 1 
pas dedans une nation de ciyilises et de chr6tienl, nne 
race eup~rieure, comme une peuplado de Zoulous ou de 
BaIOUtol, qU'OD a pour un galon de wilkey 1.. . Mai. leur 
guerre, i1. y Irrivcnt,ils II tionnent let dej6 ,.ou. yoy" 
leur. journaux do Cap et de Johaonesburg decllrer que 
ce n·e.l plus qu'.De que,tion de lemaines, et qUllla pre-
ml~re repartition enol d6pouilles .e tera trel yrei •• m. 
blablementaux nYiroDi de No!!I,' Preloria I ... La dllte, 
I, lieu, tout est chollt. II De leur relte plul qu'1 dire : 
• Meuleura lea ac&loDnairell, pI ... " ·' la " cais.e; Je 
c lonr ellljoue.oa.lDucbel. ... et' Ie distribuer, comme 
dlvidendea, les lDOI'Ceaux du Transvaal I 
IUII-&.OUII. 
Ah babl ... lis .'Imaginent done, ees gaillards-IA, 
qu'on,.. lea lai.ser arril'er , Pretoria en Ileeping-ca"r, 
.t 1rreiJ, peat"""" com me du d6puth I "Eh bien, et 
DOli mDgots T et 110. cailles • ;>iBnoI1 ... Non I allez, 
madame Duple.~I, tout cela c'est du bluff. du battage, 
comme noua diao., cbel nous. Ce qu'on 1'8ut, c·,.t 
YOUI InUmider. 'ftlCa faire amener lea pouc .. , ,.OUI tirer 
Ia Iorw carottalLa guerre? ... Allone dODel 8i prolOD-
tUment canaille ~e 80it l'ugent, U D'eat p.I encore de 
rorce • ~u&8ir • ., ee. coup~-I'J ... N'elt-ee paa ,.otre 
ani, patron' 
II. 1.411111 liT. 
Le. ~ussirT_. bum!. .. Quant' Ie. ell'1er,le crol. 
qn'il e.l dirticiJe lie con.erver dell doules. 
DUPLII.II. 
20 ,000 homnretl 600t au Natal, qui n'attendenl qu'uD 
.. ,., - -- - -- --. ___ _ _ _ ______ . __ .J~ __ _ 
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IOH,"d., 
C" (I ttralt • 'folr I 
IUII-LOUl •• 
Et l'Europe parmeUralt cela f 
., LA.UIf, Itoullont ,,, ~poulel. 
L'Europ. I lal •• onl donc tranqu\lle cell ... , a"lom'-
filion I ... Elt-ce qu'it y I Jcmaia In d'Europe. quond 11 
•• .. t agl d'empAcher nne inlquit~. d. dMendre Ie droll 
481 faibles et de Caire triompher ulle id~e de JUltiee T . .. 
llAlI-LaUlI. 
Gt la cO,nr4rence de la Haye? La paix. I'arbitragl' 
Voyonl. Blcrilli 1... - Je VOUI demaade pardon. IDa-
dame Duplel.i.1 -I'Europe ne nou. Cera pu. je '.up-
po.e. I. lale Jarce de Ie defiler. Ie lendemaia du Jour 
oil elle vien! de coBdll.mner la guerre et de d'eNter la 
Pell par l'arbitrage I C'ellt encore trop (rail I 
•• l.AllBEIlT. 
L'EUJ'Ope T ... Elle Ie trouvera des exeunt !... 
'1A1I-LOUIS. 
Eh bien I c'est une fl~re gueuse I 
•• LAII8IkT. 
Elle est ce qu'elle peut I ... Que voolel-voo& atteodre 
d'un amalgl!me de forces qulse nentrallleDt. devolon-
Us qui s'immobilisent et d'ambitionl qui Ie para-
lYlont, 
LI GUIID-fip.!. 
Mala .. . la France, mon.leur Y 
•• &.AUIn, do,., ulle commotion, 
La Franco 7 ... 
LIt ;;UIID-'EtI, opec Me pande .implku~. 
Auralt-elle oubli' que noul Gomlllo. un peu "8 en-
fants T ... MOD aloul. Etienne-Loui. Duplalli •• qui 6&alt 
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Fran~llI. eombattU 10UI Calin.t; IOn pllre avaH connu 
1rI. do Turenne ot Ie grand Conde. et 10 phe de IOn 
pllre eommandait. pour &1 Majeatll Loal. Ie treizi~me, 
une gaillre A quatre·vingts eanona. Vuye-t, lei, dans nOI 
burgh. et dana Ie Veldt, parmi nos crerea de Hollande. 
que de noma noUII rappellentla grande ancM"e I ... Ca 
IOnt Ie. Devilliera. nos voisins, lea Duthoit, lea Des-
marail, lell Th~ron. La m~re de Frank. Ie fianC41 de ma 
petite.fllIe. 'tail du pur sang de France j KroDje eat 
Fran~aill, Joubert eat Fran~8is. Delarey est 1"r..n~1 
.Ie aais bien que noul sommes moina une nation qU'une 
grande famille et que Ie pcuple qui DOUS tendraitla main 
n'.urail guhe • attendre del pauvres Boer. une bien 
groSle retribution I Mal. aerait-ee la premi~re cois que la 
France '8 .erail d~vouee pour rien T Ah I monsieur I 
peut-~tre mOD ignorance des cholle. cait~elle que Je 
m'abuse. mai •• pour nous, pour ceux de notre race. pour 
ces enfants qui .ont Iii et lea enfants de leura enfanta, 
quelle fie~ 1 el quelle doueeur do pouvoir dire: «11 Jut uo 
Jour ou r.c.uaallioQl ptlrir.le vieux payl nous a sauvesl • 
•• UKI!IIT. 
Et loyet lOr que notre fje~ egalerait 1a v61.re1 ... 
La GILU~tiu. 
A1or., monsieur? ... 
•• UIlUIlT. 
Alora 7 ... Ah I lila Franu pouvail hi la France lI'avail 
pas. elle aussi. lea crontiereal ... Si. en ,'elevant pour la 
Paix et pour la Justice. eUe itait en droit d'elpilrer que 
aa "oix ne reltersit pili aaol echo. dan. ' celle Europe 
.i pleine d'inconnu I. .. Si 18. dcsira, enlln •• i aa volonl4S 
faiuient loil ... Si la Fra.tIal lltait Dieu I ... 
LI GIUIID.pika,. intef'l"Ompollt. 
Je vous cntends, monsieur. IA,·cc tf'i.teue) Pardonnu 
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....... llT. 
80D r6ve, It celul de bIen d'aolreal (.d"ee elta/,.r.) 
Ual. , dMaut d. la Frlnee, i1 y a lea Frantal •. Et ,I I, 
neus pay', l 'IDcaLte, comme 1'001 "appelel .1 bien, 
reLeDu 10 10lD par d·imp6rl.ult devoll'l, DC peol veDir , 
YOUI avec IOD drnpllau, II elL parmi 181 enranla d~1 
hommel que ND n'enchalDe et qoi De coDnaflronl pal 
de plu. gloneux honneur que eelui de . combaLLre IOU. 
Ie Y6tl'Ol ... N'elL-it pu vrai, lean-Lonia? 
lUII'LOOI" ap,e Ullt! ~nwlwnjove/U,. 
Qooll VOUI auul, patron 1... . 
•• LA.IUT. 
Et noo. De aeron. pH lea lIul.I ... (R'prenfUlt .on 
.a/IIII., Oui, mes ami., en pr~vi.ioD d'6v6nerueDu ... 
grAce , Dieu, encore lrb iDeeMDI, maifl qu'U coDvieDt 
d'envlsager en lllce, j'al remis, II y a deux Jourl,' Lucas 
Doplesa", - Ii yoLre fils, mODlieur, qui petLaiL nee 181 
ch~Y8oX peur lc)haDnesburg, - UDe leUre ou foare mel 
.. nice. au Pr6.ident Kroger. 
n~-LOolI. emhalU. 
BriTO I Allonl, IA.deasuI, nOI verresl En aYut I" 
Old Sherry I - Aus Boer.1 
LE CluII.,.,iu. 
A l'AncAtre I 
•• LAUnT. 
A fa liberte I (//. hoi\lI:1U. - Elllre Lucal Duple •• i., 
pal' la pOl'le tlu (conll d droit •• ) 
SCENE VII 
Lu MbllS, LUCAS 
LUCU, brlUque, de U, porte. 
Frid t ... Viena rentrer mon ebevall ... 
'UUIIlIAK. 
LUCalI ... 
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DIIPLUII. 
I 
D~IU ... IPrill"e '01'1 pal : il Ie eonllnltl tie len;r /a 
h,.ide till cIItP4/ tis 10 porte tntr'oulJ"tf. Dupkni, a 




On fa em~cM de livrer Ie. chcyaux? 
LUCU. 
Non, hier on peuYll1l enco.re ... 
'UU"ICAH. 
Alors, quoi 7 .•. Qu'est-ce qOll y a?.. Pourquoi Ie 
voila·I·/Il1i l6l?.. Tu Tien. DOUI apprendre un malhcar, 
Lucas 1... Tu nenl DOUI apprendre ... Ah·I ... c'tal I, 
guerra T 
LUCAS . 
C'eat I. guen. I. .. (MOUl'elllent. - /nllinctiPeIll,nl,' 
Lilla ,'t., Ierne con'I'e Franck.) 
DlIPLIUI8 
Bien. On part ... qUlJld 7 
LUCAI. 
On a lrois joura pour ae rendre dans ICII comman-
dos ... 
DUPLIUI •• 





Nous parlironl demain . EL ... c'eat tou\? 
LUCAS. 
r. ..... • "',, ' 
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DUP" ...... 
Alloni. LIlia. 1118 fall urd .. 1I"Doulla Blblc. qu'on 
aille ae coucher. (Un IillItC', ,"!lI4M qu. Lilla va 
der-c"'~ la Bi6/e po,lc 'u~ Ult m,d/,. SlUanTlal, a I. 
,II. cacM. da,.. #u ma~. 'OR .UI~i III N!la~d,. Le, 
tkuz 'ranrau 'U;"Mt Lilta de, y'uz, Lc, all'"'' ,on' 
tk 61'0111'. LUla. ,re, ,die. ,.."i,II' ""'c la Bibh.) 
&.IIT .... lua"t d'u"e POi.r d'a60nt allurie. 
p'u tk haM,to 
« Si Je o'ani" pula fol. o~ leraient mOD courage at 
• mOD eap~raDce 1 Je I"ral. anhnti par taol d'amic-
• tiODI et dedouIeurs. Aie donc confianco ell Dieu. peu-
• pIe qui crai:!1 Dieu I II eai lidMe. II est la source de 
• toule grllco, Puiue-t·i\ DOU. dODDer sa rorce danl 
• noire falbleue 1... Puisse-t-il CODIoler 001 CQlura 1.. .• 
(Sa 1'Oi.r ,'ut Graaue/iemell' alt~r~~. ,a poitrin • ., IOU· 




UDe aalle du Srock-Exchange. 
SCENE PREMIERE 
JULES ANDRB. HENRI DUVAL 
A~~~\ J'ou:erture du marchl!. - Julu Andre. journ.Ji.Le pa_ 
rISIen, c~.I"P''' h •. ut, Itger parde"1l1 maeLic mouocl. _ 
HOQri D,lV.I, courtier eo Slock-EJch.Dge; ja~ul't te, pa~Le­
Ion cl.ir, chapeau hauL - DaDa Ie (ond. d'abord un em-
plo~t du litock-Exchooge, pui. la foole qai. grado"lIemen'. 
amve, Groupu, puugee, ele. 
I. Allo"t. ell/"all/ a Gauche. a"ee H,n,,; DUllol. m01U)Cle 
a fuil. 
Alorl, c'eat ~a ton Stock-Exchange 1 ... 
•• DUVAl.. 
C'ast ~a Ie Stock-Excbnnge I... Tu De len II pas lei 
mllIioDs ?, .. 
I. "'lIOII~. 
. Fi~urc-lol. mon cher, qu'! Paria, je n'al Jamals mi_ 




NOD. Par flemme, pDr illdirr~rence. par ... rna roi. Je 
',nill pas. Tout _implement, peul-tHre. p'arce qu" 
I heure de Ia Bourae. j6 aul. encore au II&. .. 
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II. DUYAL • 
. A midi ? .. Complimnlll On.e la coule douce daD. 
Ie Journall.mo ! 
Et tol, comment te la coule.-tu dan. \a flnanoe ? .• 
D'apre. ce que.fal vu aujourd'bui, tu U Ihe.' bull; 
tu prond. ton tub, tu dejeunea IlUX (J)ur • . et au .. Wcon .; 
un peu avant dix bcurn, tu palSel au bureau, tu yoi. 
lea palron., tu fais .hake-band., tu arrivel icl; et 
puis ... et pui., qU'e8t-ce que tu raia iei T 
II ; DUVAL. 
Tu VII 10 voir. Je re~oi. de. ordres, acbat ou Yeote, 
pour la moleoD, el J8 le.lroDllmela. 
I. "KDd. 
Trh ratigaDl. El puia? 
u. DUYAL. 
Et puil je vall luncber! 
I. AIIDd. 
Encore lrb fatig&nt. El.. . apna Ie lunch 7 
II. nUVAL. 
Petite promenade, Ie tM quelque parl, viaite au bu-
reau, courTier, dIller, jourD8ux, eigore8, a moiu que 
lheA,lre ou club ... ct voila I. 
I. A"DIU!. 
Breinlant I Je ne compreDds pas comment tu ri.l,te.1 
Eb bieD, moi, mOil petit, dans Ie journalisme, avec 
Ie tbMlre, Je ne me couche jomoia avant troi. heurel 
du matilll ... 
II. DUVAL. 
Grand bien te fUle I J'ai 8&5eZ \'eiIL~, la-ba., lur Ie 
boulO\'ard et CODnu, moi ausai. lea trola heuret du mo-
tin II trimer Bur des ecriturcs, pour nvoir Ie droit, main-
tenaot, ':Ie COmpenser, comme oous dilona ici. 
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I . ""DlII. 
C'oll vral, tu tUnla un bOcheur I a1.ltu poox .n preD~ 
dre o ton aise aujourd'hui, tu oe I'as pas vol' I - A 









Hoi 1.. . lofais, mon ami, eat-ce que je n 'ai pas tous lei 
vices\' D'ou \'iena-tu? Joueur? je jouerais des gifieal-
Seulemcnt,ala dame de pique . -la Bourse, connalll pall 
R. DUVAL. 
Ala bODne beurs I Mol, qui L'ambne iel, Je tremblaia 
deja I 
I. "IIDIIi • 
. N'ale pas peur I Je n'y viena qU'eD Jouroalilte I ... 
Que J~ trouve Ie ,ujet d'un article, c'eat tout ce que je 
demande. Tu dois conna!tre a\ peu prlla tou. Ie. babi-
tolls do lieu, toi ? 
II. DUVAL, 
A peu prh I ... Depuis cinq anB i... 
I. AKDftt!. 
Heln ? si COB mura poun.ient parler I... Quell ~_ 
moins I ... quel. t.locumeDte 1... Pouvoir aeu\t:meol in-
terviewer cette colooDe I 
II. DUVAL. 
Tu tombes bien I La colonne de Waterloo, mon cher, 
C'cat iii, c'eat contre elle, contre .s pierre iUu.lI't at 
"culaire, qU'uD de DOS financiers les plus ctllebrel" 
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Unl ado .. ', 1\ y aura bleb~t UII .Iiwlle. peodant un. 
".oc .... au cours de I.quelle 11 ram . .... dlt 1. chronl-
que, la ba,.lello de qu.Lre • clDq oenll millioo. I 
I, nod. 
Ah b.h I .. , o'ut cetle cololloe-" 1,:, (IliA ,./11',) 
Qualre ou cloq oent. million. I .. , Flchlre I - II 0"0 
aurail paa oubll~ . par hum T (II fail mill' tU en,rcll,r 
,.,.",.,..,) II, o'Gn oublielildoooJamal., (II' ,.0 •• IU ... 
II, DI1'.iL, 
I, .ill!)!'. • • 
Eh bien. elle o'eal pas b.nale. ta coloone I... Mol. 
J'alle respecL dee cholel, je les trouve louvenl moins 
MIe, que les ind lvidus. 611'y collal. un peu mOD d05 
lIuni. heln, pour voir ? ... (II I'y QMlle.) Alar •• quand 
on eat la, qu'ellt-r.e qu'on (alt pour gagoer quatre a\ cinq 
centl millions 7 
8. DUVAL. 
00 dit: J'ac.hble, ou Je venda. J'achble •• 1 on croil 
, la haune ; Je veodl, .1 on croil Ala blline. 
I • .iN1ld. 
C'eat eocore d&ns mes moyens. - Mais .i on o'a pas 
Ie .ou? 
II. DUV.lL. 
Pas besoin d 'l!\'oir 10 IOU. pourvu qu'on all un bon 
tuyau . 
I. nod. 
Un tuyau de .. . Waterloo 1... 
II. DUVAL. 




N'imporle quoi I .. . Quelquc chose d'Impr6vu, d'ines-
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compte, de btu.qul.' I un kraclt Ecricux, une grllve 
(\normc 1.. , ou, d :!.D~ un Ilutre genre d'ideea, un Incident 
diplomatique ou militalre imprellllonllanl : la prill de 
COllallinlinople par lea Chiooia, par e:r.:cmple. 
I, AftOIUi. 
Ou une vicloi re dea Doers au Traolvaal ? 
H, DUVAL. 
Oh I cela, de premier ordre! TouL Ie march!! est' la 
hauue, dans l'slteDtede laprochainedMaitedcsa Boun., 
Tn te mets , la bailse, tu veods, et .i Ion tuyan elit 
boo, ei ce 1I0nl J ~ 8 Bvurs qui I'emportcnt, tu vol. la 
degriogcl!lde I II o'y &urait qu'8, 8e baisller pour en pren-
dre J Seulomenl, nou& savoos aquoi nous en tenir lIorl'hy. 
pothbse d 'une vicloire boer: comma tuyau, ~a vault peu 
pres la prise de CODstanLinople pllr Ics Chi Dais, 
I, ""Dal. 
Je De I4ls pall I. .. 
H. DUV.lL. 
VoyonaJ ne dis pas d'l hALiauJ ... 
I . .... olli. 
EbJ chI 
., DUYAI.. 
I.e. Doers 1.. . AlloDa dODC I 
I. ,,"01Ui. 
Poul'Quol pas T 
II. D.' .. o\I.. 
Pllrce que ... paree que c'est impollible J 
I.4110d. 
Qui elt·ce qui a decide ~a ? 
II.OUVAL. 
Mail .. . lout Ie mOl!del. .. Comment! UDe .rmoe eufO-
p4!ellnc, outilh\c, entralo!!e, commolldee com me eU •• Ie 
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loot maloLenantl a\'ec ru.lI. et canon I! A Ur rapldlll ohul 
Ala Iydditel mltr.mfluseB" etc., etc ... bsUue par qui T 
544 par del Doers I par del paYlanl I&D. in&tructiOD nlorga-
nlution mllit.alre&, san. cadroa, .8n. cher., lana lac-
tlquo, .aD. di.cipline, un. IlItillerle et qui, par-deaID. 
Ie marchA, lu pauYre&1 auronL encore Ii compter uec Ia 
.up6riorit6 du Dombrol Voyonel tu n'y penlc. paa, to 
"oux te payer rna t!te, di. T Eh bien, tn I .. entendras lei, 
lout A I 'heure; pour eux, ce n 'eet pal une guerre I c'eat 
unll promenade, une partie de root-ball; au premier coup 
de pled, 10 ballon tera daD. Pretoria I 
I . AIIDkt. 
C'eat A voirl Toi, tu con8id~re. I'armement, la rna· 
chine, !'outil, 10 loldat. Moi, Je De m'ar~te pas lA, Je 
considere auui Ibomme. Tu regardea aurtout (:e quil 
a d&nl los maio., moi, je tAche encore de me randre 
corDpLe de co qu'i\ a dan. Ie • venLro .1 ... Tu compares 
lell moyens. Je compare les cau.e.1 Or,devaDt ce eoldat, 
quo tu me mOD Ire. pn/aitemeot brave, admir..blemoDt 
arme, qui ,'a 10 bALlre par ordre, JIlnll trop nvoir pour 
qui et encore molns pour quoi ... lIaia-tu co que Je "01., 
moi 1 ... Je voia l'bomme qui va 50 ballre de lui-mame 
et pour lui-m~me; Don parce qu'on 10 lui commande, 
m:ll8 parce qu'i1lc veutl non pour Ie IUCCes d'une poli-
lique, muls pour sa liberlol Et quand, dans cet homme, 
je decouvre, en oulre, cet ~trtl pacifique eL rormidable 
qu'ut Ie paY6aD, Ie poysan defendant la terre ... ceLle 
lerre arrosee de ba lueur eL de Ion .angl deCeo-
dnnllr. maison qu'il s'ut bAlie, donI le8 mainl ont porte 
chnque pierre, Ie bt\tail qu·it a elev6, enfln toUt ce. 
biens qui lonl .ortis de lui, qu'il ail!le JnJousemenL e1 
fii:rement ctauxquelala mort 5eule a Ie dTOit de toucher; 
quand je vois toul eela, eb bien I dev3nt les soldata eD 
unirorlllc et 0. matriculc Qui to font dire: • VoilA une 
.rlI!~e I • Je te rtpondl, 'moi, en te montrant mea pay. 
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Ian.: • Oul, rnols voila un peuple I. ... Et je ,uia 5i 
peu cODvaineu de In auperlorlt6 de ton armee europ6enne 
.ur ce peuple.I~, Je crois .1 peu i\ BI promenade mlli-
talre que, puisque lout Ie merche est it 18 bauue, dll-
lU, moi, je me mets Ii la baiuo. Cellt louil, meta-mol 
cent louis lur les Boer. I 
8. Dtr\'.u.. 
Tu Jouea Ie paradoxe I 
, I. AIIDllt, 
le joue Ie payson qui dMend sa terre I 
II . DUVAl.. 
Garde ton argenl, va I ne fais p81 ta tate I 
I. AIIDd. 
Mell-mol cent louis sur les Boers. Allons, OD ouvre I 
Fais ton service, monsieur Ie courLieT. Tu ne veux pili ? 
le m'adrcSlO it un de tcs confrhes .. . C'est bien simple. 
II. DUVAL. 
Meltre sur le9 Doers I aur le8 Boers I Encore raut~i1 
que lu ehoisisscs uno valeur ... (Un gentleman ,'ap-
pI'I>ChIJ de Duval,) " 
PUlilEk QB"TLIIUII, tr~M affair~. 
Aoh I monsieur Duvall ... (ShaKe-hands .) Faltes-moi 
Ie plalGir de m'l1cheter cinq centll action5 de la Robinson. 
I, ""1111£, it. pari, pendant qu'e Duval ~(.f'it fordre 
lur Ion carnet. 
La Robinson 1 ... VoilA ma valeur I II achHe, dODC je 
doia vendrel ... 
C'eltlait 
II. DUVAL, au gentleman. 
'UMIBl GIICTLtUft, 
le reviendrai. 
II. DUVAL, {ai.Qf/t .icne a 1111 dc.clerudu Sloelr.-Ezclllu'gc. 
10hny I ' , 
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I. uod. 
Pardon I. .. Fals·mol Ie plal.lr d. me Tendre cenl 
action. del. Robinlon. Ecriel !lori.1 Vendeur I J. ,ui. 
vendeur .•. 
•• DUVAL, apr", falloi,. reGnrd~. 
A ton air,.. (II ~crit l'ordre el Ie remel a IO/IIIY.) Tu 
ell coutent? 
I. AIIDd. 
Encbant6 I Mo.intenant, il De mereats plus qu'. m'aller 
adouer au pilier biltoriquQ el .. al~ndre Ie. mU-
lions .•. 
H. DUVAL. 
Oui, lu vas voir ~a I. .. EnliD, tu I'auras vouJu. (Pen. 
dant la derniere partie de celie .cene. Ie. hour.ier • 
• ont arrillt., Ie mOllllement ,'ell aceru .. ck. ,roupe8 .e 
lont (ormt., ck. poignte. ck main • • e .ont tellangte •• 
J)ant Ie (ond, monte un IIroulu111a r£ordre., r£aeilat. el 
de pelfte,.) 
SCENE II 
J. ANDRE, H. DUVAL, SIR GEORGES SAMUEL 
STE\VART, JOHNY, Uft UPLOYi DU Ti~iPHO~E, 
DI\'£IIJ. 
I. A!lDI;.£. mOllocle. 
Quel e!~ ce gros homme, qui 8e tremoullle Ia.bas? 
J'ai vu 80n portraIt quelque part •.• 
H. DUVAL. 
Je t'6coute I C'ul sir Georgea·Samuel Stewart. I, 
membre de la Che.mbre des Lords, proprietaire du 
Weekly-Newl. journal jinG"ol!. UD df's plus grOB sac. 
du noyaumc·Uoi et pout-~tre mon meillour client, 
Bai.·tu 4 qui jc dr.i. d'llvoir fait 88 cODoaiuaDce? 
.. \ 
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A Ion ms, Maurice Stewart. Je lui IIi CIISO la Jambe an 
foot·ball. Lady Stewart, IS. temmo, eel ds.me d'honoeor 
de la relDe. Tree dans lee mines d'or eL tout' fait bien 
tuyaut~, Ilr George.·Samuel Sl.ewertl ExcelleD' 1\ 
louivre I ..• 
G.-I. ITEWAU, a DUllal, danl UII ,IIak,-Aa"dt. 
CommeD' allot·voue 't 
H. DIIYn. allec effusion, 
Comment allet-voua? (prt,entant) ~f. Jules ADdNl, 
du Grand Journal... un de mel bonl amia ... Sir G. S; 
BLawOU'l. 
G.·I. ItIWU't, tre. alfair6. 
Voullavez la dep~che? 
II. DtlUL. 
Non ... 11 y a UDe d6p~che 'I 
c.·.. .'tIW AlIT. 
Oh, ouil it y a UDe d~p6che au War-Oalce. Voulel-
VOUI m'acheur 10.000 RobiDIOD ... 
I. AIIDU, ci part. 
Jo'ichlre I (Haut, pendant que DIIPal pl'Clld l'ortbc.) Et 
celLo d6pache Y... Dc l'Arrique du Bud, Je .uppo.s't 
G.· ••• nWAIT. 
Ohloui. 
I. IJIDlii, UII peu. anxieuz. 
Sall-OD ce qu'eUe dit? 
G.· •• GTIIWUT. 
Oh I pas enco!'e. Elle el' en chllIre., 11 fant lraduire. 
Mail DOUB aa.VOIll particuli~I'emeDt. qU'il y a ,u li-
baa. au Natal, un gros engagement I Oh I mais, ooni 
eommea lrel conrorlablelll .•• Le reeulLn' n'esl pat dOQ· 
lenxl Avec UD general comme air Georgel While, II 0'1 
a pas de chances pour lea • Bourll •• Ohl c",.t une lrb 
bODDe a£Yairo r (Pendal/t ee ,emp', Duval II pQ.ut (ortIn 
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UN .. ,\.On OU dL"HONa. 
Monslecr Maurice Stowart prle ell' Ooorgea Slmu,1 
Stewart lul/J16pbone. . 
G.-I. ITIW.\aT. 
Tro. bieD. - C'eat mOD ilia. Je crols qu'i1 part ce 101, 
pour Ie Cap. 11 YQ rejolDdl'8 8e1 camarades Bur Ie rroDt. 
1e D'al pu eu Ie temps de lui dire IU revoir. - Oh I 
quaDd 11 arrlvera, toul lera flD11 J. vail lui loubaiter 
UD plalsaDI VOYlge. '['ris bonDe ChOll, Ie t61ephoDel 
B. nt/TAL. 
Rappelel-mol i Ion bon lIOuTenl" I'il voua plett (C •• S. 
Stewart ,'tloigne.) Charmant g~D, ce jeune Slewart ; 
Ie sernia d~.ol' qu'i1lui arrIvA.t malheur I 
' .... 11& GINTLlILUI, reVe"QIIE tlu fond. 
lIe volli. 
•• DUl'.u., p,"',enta"t. 
M. Jules Audn, du Orand Journal. .. un de mBl boDI 
amls. - M. Arlhur Rodney ... 
Ob I ~a monte tn. rort I ... II y a une d~p~che, VQUI Ie 
lavet ? ... Achetct-mol 1.500 RobinlOn. -!Jonlleur lit.-
U Ie Time,' 
1.l.I\1)d. 
Co maliu, par huard ... en elYet ... 
,.RlII: CDlTl.IBU. 
Oh I U raut lire Ie Time. I - Que peDlu-"OUfI de IOD 
Icnding eur« certalne puissance T .... Trb .evere, eh T 
Oh, Ires lIevere J Nous somme. dOl gelll de libre opi-




Nous disoos cc quo DOU& penson!, monsieur, ee qu. 
a 
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DOUII paDsons. Tltnt pll II 181 lutrol De .ont pas COD-
teDtal II, pGuvent direnL ee qu'll. penleDtj ' mall DOUI 
disODS eo que noul paDSODsl Nou. 10m me. dea gen. de 
Ubra opinion I . 
I. 'NDd. 
Parr.llemen', mODsieurl Eb I qu'eaL-ce qui 18 Plue 
".bas ? (Premier incident. - Tumulte, /JOUlculatk, cill' 
"'.ltrl. - Un groupe tre. cort:il/! trallerll' Ie fOlia tU 14 
,td14. de droitc G gauche.) Elt-ee 18 depllche? 
SCENE III 
LIS Mhu, LE DEUXIBME GENTLEMAN 
DEUXIEwB CEJULEIIAII. 





11ft', 0. pns de volourl au Stock-ExchIDge, II D'1 a 
que des finllnc.iers, Monsieur. 
I. ,"od. 
Ab I pardon, Je llupposais ... Mala qu'a do lie lalt I 'homme 
qu'on cxp'ulse si violemmODl? 
D.tJxI~n ClIITLI~"". 
Je croll qu'j( D'a rlcD rait. Seulement e'est OD ~traD­
ger, un mODsleur d'uno malsoD do Frendurt, et 1a Ga-
::cttc de Cologne a publi6, ce matlD, .ur les a/Talres 
du Sud de I'Arrique, un article qui D'cst pu Igr6.ble 
pour lIotre gDuverDement ... 
I. AIID.'. 
Un article d,libre opiDion ? 
1..\ OUEI\J\I DI L'On 
DIUII'" GIIITLI."". 
547 Part.ltemont. - Monlieur DuvaU ... (II 11011111 lUI 
0Nf,." ,. Duval.) 
'IIIUIII GIIITLI .... II, 4 J. "'lieU-i. 
Monsieur, je lui. tout' ralt cbnrme'd'ilvoir rnlt .o're 
connaiasaoce. (It.'ilo'inc.) 
I • .lIIDlli, I'ogardant Ie tieuzieme gentlemall. 
Je parie que eelui-Ia aunl acMle de In fiobilllOn. 
DEUXIEU GlIlTLIUII, 4 J. oIfndrlf. 
Achetet.vou. de 1a Robinson, monaieur? 
I. ""Dd. 
NOD, monsieur, ren nnd.1 
J)IUXlEKB GUn .. ,,", 'Iupl(ail. 
Voue eo vended ... Vou. en vendet T ... VOUI! vende, 
df' lit Robinson?. . Ifltt;mo.tique). Ot. 1 tres bieD I ... Je 
voi. ce que c'eal. Vou8 ·1lt.e. pour Ie •• Bours ., commo 
tous VOl compatriotes. J'aime benucoup VOII compa-
'riolel, monsieur. J'lli pour vos compatriotes la plu. 
grande admiration I lis ont bcaucoup de bellet qoali-
teel ... mais pourquoi onl-its un ,i racheux decautf ... 81 
j'osais, jo VOUI 10 dirais, monlieur 1 
I . "lind. 
08ez, Monsieur. - Vraiment, VOUI me reriez plai.ir 1 
J)wuxlEn (:!Nnu,,". 
Je 118 58ill pas 8i je dois. J'aime beaucoup VOII com-
patriotee I ... 
I. -"'1I11i. 
C'eat l'occasion de Ie monlrer ... Je vooa en prie f ... 
DEUXlf.1 CI~TLE~. 
Eh bien, puisque vou. Ie vCluleE, Je dis qu'1l6 IOnt. •• 
I . ,,"od. 
Que nous sommes ? ... Allons! Legers 1... Alle,-,.. 
c'est de tradition. 
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DIUllill1 GIIIU'."". 
Oull ... Mal. ce o'eat pas cela. 
I. ,,"ont. 
Alor5. baYarda! iroscibles? qucrelJeurll? 
DIU:uilll; GIIIITLII.AII. 
Oui! ... "Mai. co n'es! pcs encore cela I 
I. ,,"olli. 
Vanitcux 7 ... 
DEUln';)l l GI"TLE."". 
Oui, mais ce n'est ... 
I. AIIont. 
Turbulents 7· Inquielt!? 
D!IIXIEIIJ: GEIITLI!.AI!. 
Oui, mail! ce n' ... 
J . AIlDli . 
Inconstants ? .. , 
DllIXlEIlt G!IITL£K"". 
Oull mais ... 
J. ""DIIE. 




Indl:ccnta ? .. 
Oull ... 
J. AIIDd. 
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Oull. .. 
8chokiDgt T ... 
DIUl>li .. O!IITLEII4I1 . 
Qui I .. . Mals voln plul graod d~r8ut, ce D'eal PII 
eela. Voln plul grand deraul, c'ea' de n'.volr PII Ie 
.8DI pratique. 
I. A!'Iod. 
VOUI appelel ~a un dMaul, monslour? N'ell-co paa 
plut.Gt UDe IDflrmltc ? 
O!UXIE.a IOI/lTLBIHII. 
Comma VOUI , ·oulez... Aiosi, regardez, avec lei 
• Boufl , qu'ell-ce que VOU5 {ailos 7 ... VOUI eriez : 
• Vivent les Bours " que vous ne connaissc% pIli, qui 
D'ont rien A b ire avec VOU6 ot qui aeraienl incapable. 
de VOUI rendre Ie moindre service; et, Don seulemenl 
.,ous criez: • Vlvont les Bours! , ce qui ne fail de rna I 
111 de bien , peraonne, mai~ VOUI meUcz encore votre 
argent Iur eux ! 
I . ,,"olli. 
Eh bien? 
DiUII F:1I1 CE!lTLI! IIAN. 
C'esl abltu rde I Cricz : • Vivcnt leI Boursl I maia ne 
mellet pu.s volre argent lur eUllI Lee • Bours •• out 
nnlm 1... liD')' a plUG do • Bours I. 
I. "/lOII E. 
Depuis quand.? 
DIUXI~IIE CIIITLEIOAII, rogue. 
VOUR De crayel pas que leti • Boura I lonl finis? 
I. AliDlt . 
Atlendona d'aboNi qu·its loient ... commoncb! 
Dr:UXIEIiE CI"TUI!A rI . 
I ... ont (Jnl. aV&tal d"tre commenc~.1 Achelez d. la 
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Robinlon, monsieur I t'alte. commo moll ... Bi VOUI De 
~ulel pa~ pordre volre argent! 
I • • "IOr- t. 
Je VOUt! aui& bien obligtS; mal .... 
Dauxlin GlIITLIIl"II. 
Voua rerusel mon con.eil 1 ... VOUI me preDel peul-
~lre pour un alupide 1 ... 
I. AIInd. 
Oh I monsieur I. .. 
D&UXIin CEPITLEIIAPI, protecteur. 
Alora, tres bien I Monsieur Duval, preilez les oNires 
de monsieur. Monsieur roCODDolt qu'U .e trompai" II 
achHe de la Robin&on, maint tl nant f. .. 
I. "IIDd, .·ecllauffant. 
Ohl permelte~! 
DEUXIEII! GIIITLIIIAII, raillcur. 
lL ne croil plus aux. Bours I, • Cel brutes de pay_ 
.anll... II veut garder. Ion arger.t I C'ut un homme 
plein de sens pratique ... 
I . AIID.i, Ii paN. 
Ah I c'esl comme ca I (Haut.) ?llonsieur Duvall 
tOO Robinson, Je vendal 
DEUXIEJIE C!IITLEIIAII, (roid. 
Ob 1. .. Monsieur Duval, 500 Robinson, j'achMe. 
I. ""DII£. 
600 Robinson, Je veDd, I 
D!UXI!U OF-NTUII"". 
'00 Robinson. j'achlllol 
I. AIIDIIt . 
800 Robinson, je vends! 
P[uxliM~ C!IITL!IIAII . 
900 Robinson, j'acbHe I 
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I. AIIDd. 
t.OOO je VIIDd. 1 
DIUllilCl GIIIT!.I""". 
6,000, j'acbiltel (A Andr~ qui fIts flil run el tUPO,., I,. 
Nllt.) Eb bleD. mODileur T 
I. AIIDd. 
Eb bleD, mOD. leur. lTec volrt permluloD. Je,., J. 
lui. bien comma Je tulal 
DIUXliK, Oll'l'tUKAII. ,'iloigllant. 
Tres heuroux, mODsieur ... JII croia que vou. von • 
• ouviendrel de I. Robinson ... (II I'a dan, Ie fond.) 
, . ·~IIDd • . 
Et ille fiche de moi, BDcorel ... MOI1~ieurl .. ~ 
H. DUVAL, Ii I . ..fndri, farrllant. 
Dis daDe 7 ... 
Quoi 1... 
II . DUVAL. 
Void un excellent clgare. Eb bien, tall-mol Je pl&lJlr 
d'eller Ie rumer dehor&! 
I. AIIDIII!. 
Moi ? ... Pas du tout, je reste J j'atteod. Ie dcpOche ! .. ; 
II. DUVAL. 
Tu l'attendrae tout aU8 ~i bien dehora. 
I. A!Uift i . 
Tu craio6 que je DC m'cmballo 1 ... Je o'al Jlllnal. ~tO 
plus maitre de mol. Tu &5 \·u comme Jo me luia arMl61 ... 
A quai eo lull-je, avec toul Cilia 1 
II. DUVAL. con.u/talll .Olt carne/. 
Je rais ton compte. Tu CD ea at. tOO Robinson ... lolt, 
Ii Ie marcha continuo de monler, 1\ dlx ou doult mille 
francl de differeDces. 
I . AIIDIIi. 
Ale' ... ltlnls s'iI baiue? .. 8 i lea Boerl! lour fiohGDt 
uno I'8cl60 7 .. , 
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U. DUYAL. 
Oh J alorlt, querente, .olunta, quc.trc.vlngt..mllle 
fronca, pout·Alrot A encainer ! ... On DO salt pall MaJ .... 
calma-toil 
I. "IIDd. 
Et ale donc I lea {loers : C'ellt que fal 1, fOO Robinson 
lur VI)UI, lea amisl... Monlrel-Ieur cc quo c'est qU'UD 
paysan qui defend ea terre I (Sir Georr::u -Samuel Ste-
wart arril'e, ' IOUI affaire, CIIOUlloulflant.) 
SCENE IV 
Lu Mbn, piu& G.-s. STEWART 
II. DUVAL, ti G.-S. Slewart. 
Eh bien? ... il eat parli? .. . 
G.·a •• TlWAlIT. 
Qui T... Qui, parti 'f ... Quelqu'un est parti 1. .. 
II. DUVAL. 
l.fai .... 
G.· • • ITIWAlI't . 
Oh I man fils 7 ... Qui, iI est parti; je VOU& remercie 
bien I Noua avona rait ehake·henda par 19 Ulh;phone 1-
A combien 60nt les Robinlo!,? (Di.trait .) II BIt parti ; 
por Ie ttlephone I - Montent toujoura, elt ? .. (Apn' Ult 
coup d'oeil lur Ie cornel que lui tend Duval.) Achet81 
encore 2,000 1- Oui, oui, il eat parti I aon devoir, o'e8t-
ce pal T (A Andrl, alitC une forle cOMiclinn.) Oh, c'e.t 
UDe affaire magnifiquc I &insi, rieD qU'llvcc la reduction 
des 881&ir(;6, Monsieur, nOU8 gagneroDB lur Ie produit 
des mines, querante pour cent I C'est quclque chole. 
ce)a I Ccrl.ainement. DOUS avona eu des fro is, bcaucoup 
de frei. pour amener I'opinion il )a guerre,le. dllpenaea 
de publlcitO ont ett! enormea I 111 a certainel pertODA" 
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qu'll faUalt &\'oir, A caule do leu r influc·nce et de leur 
,"udo relpectablllt6, qui ont demand6 tres cher pour 
Ie lailler convaincre I Mo.is C'Olt flni 1 Malntenant, c',.t 
I. pal'l qui pale 1 Noul n'avona plu, un penDy • d6-
bouner. 
I. "MOli. 
Et II Ie. Boers fai.alonl Blutel'lel mine. 1 .. 
0.-1. InWAIIT. 
Oh 1 UI De Ie feront pas 1 Detruire I.. propriHh, ce 
D' •• t pu conforme A la Bible. 
I. AIInllt. 
Wals vou. euayez bien de leur prendre leur paYI, 
YOUII 1 ERt.-ce que c'ut plus con forme , la Bible? 
c.,s. InWAIIT. 
Ob 1 c'ut une alTeire lout~ dificrente 1 Les Bours De 
.ont pas des ch'i1isea 1 !'ious pouvons toul faire aYec 10. 
&UI'8. Ce aoot des eauvllges I lis no sa\'co( que fumor 
lour pipe, boire du cafe, chanler des psaumca, monler 
• cbeval, manger du • bilong " de la viande s6ch~e au 
.oleil, Monsiour 1 Vous n'appelcz pal ~a de8 civilises, 
je IDppOSO? - Nous leur ferons Ie plull grand bioD en 
prenalll leur poys. - Savez·vous une chose, Monsieur? 
Un de mea amis me dis:!il ceci, qui lui eat arrive a lui-
meme ... iI mo disait qu 'etant aUe au 'fl1losvaal pOD!, 
101 affaires, quelque temps avont les Mines d'Or, it y 
etait ro&te deux anI, dans les meilleures places; • 
Johanncaburgh el b. Pretoria, Illns avoil' eu l'oppor-
tunile de jouer une r;eule psrtie de • lawn·lennia. ou 
de. glolr., Di .de Ie raire donner un •• hampoing. 
I. ""Dait. 
Elt-it possible I... . 
G.· ••• TI'''AIIT. 
Plus rort encore, Mou~it:ur I Avaut les Mincs d'Or, 
YOUB n'auric!: troUV!! au TraDI\,.~al, ni un public.holl.lle, 
01 une . prison, ni ml:me nD bOlI!me de police ... El la 
&. 
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Justice? Save&'vous qui r ondail In Juslice? Le neux 
Krtlger, t\'ec lia pipe et sou chapeau I. .. 
I. A"oBi. 
Au InOiDI , c;elte jUI!Uce-IA ne devllit paa coMer cher I 
0 .-1. ITI!. .... UT. 
·EUe ne coOts It rlen du lout. Mnis ell·ce U. la ciliUM-
tion? (Noupeau lumult" darJ Ie fond, mait celie (ou, 
""nanl rk 14 ,.Utl el non d~ l'inttrieu,. du bdtimelll.) 
~. "Mod. 
Beoutez I. .. <;a doit 6tre la d6pAche. 
SCENE V 
1.&1 Mbu, plu. LA FOULI. 
0.· • • anWAlT. 
NOD I ... c'cll Kroger I. .. (Deuzieme iltcicknt .. - La 
foule, Ire. uflltle, e,,,'ahit Ie Stoclc-Ezchance .11 
C,.iant el en .e bousculanl. AU'cUt'"' d'elle tmer/Ic, Gil 
milieu der l'I're. et de. itulfe., un mannequin fro"i.,. 
repr.:,entant K.riiger.) 
Clil 01 L4 POUL!. 
- A bas Krilger I 
- Down witli him I 
- Punch hi, heod I 
G.· •• "I\\·.\IIT. I~. excitl. 
Go on: my lads I - Hard at him I - Knock him 
down I :-. Go 00 I. .. Go on I ... (ift n'y pouI'an( Icnl'r, it 
Ie prtClpllc I'cr' Kruger qU'i/ auaU/e, al'ec la foulc, Ii 
eoup. ck pnrapluie. - I~ mannequin, lac~"4, .'e,. ". ell 
m"rc:eauz. -:- La foule ,'engoulJre Ii droitt:, louio.", • 
• " .uilc t:I""cir~ra"tt:.) 
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551 I. A!lDlIi, 0 DUI'al qui t'el,j~nt tlu fontl, 
DI. donc' II10nt l'alr an peu ne"ealt, auJourd'blil. 
nOI clvUlIIIs I 
•• IlUUL. 
Oul, mal. pr.rlonl de toll AIIX cours actuela. til '1 •• 
de cinq cenls 10uia ... Et 1a b.ulIO continue I 
I. '!lDd. 
Tant mleult I. .. 
•• DUVAL. 
Llqulda t.a position. 
I . AII0 .. '. 
Ma position, je la lIenl at Je I. gardo. 
II. DII"fAL. 
14.11 toulle mnroh6 esl contre toll 
I. uod. 
C;a m'est ega! I Je luis nec I, paysan qui dllCend ... 
terre I . 
•• DUVAL. 
Tu faia ton !loer I 
I. AIIDI\Ii . 
ParCaltemenl, je fai. mon Boer I Je ne ml "Ildc p~ I 
(Reflux joyeu.:r, dan. ~ fond, fk loUl Iu painquelln 
du mannequin tk Erager. Ell Ille, Ie dfllUieme Ifllllle-
man el G.·S. SlewcN.) 
SCENE VI 
LII Mb .... . 
DIUXI!U GtNTl.I!IOAN, bf'andi .. on; WI t!hapt4u 4U 60ul 
de 10it paf'oplrtie. 
I.e chapeau de Kruger I (On rit VO'.) 
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G.-I. ITIlWAIIT. 
FAchaux que 8&. vlelUe tAte no IOU pat dadanll I (On 
,.it fk pili, belle.) 
01101:11>111 CIIltLtllA", 4 G.-S. Sle..,ar,. 
11 parclt que C'Bil uno dMaite epouYantablc I 
G.· •• anWAaT. 
Epouvnntable I 
DIlUXIiu GlfiTL .. A.II. 
G.·'. 'RWA.lIT. . 
Ecruantcl On a yu la d~pGche, Monalenr? 
. . DIOXli •• CIHTLI1Ul'I. 
Non, mw c'eat 1& m~me chole I 
O.· •• ITlWUT. 
La m~me chose. Ab&Olument la m~me ch08e. 
DIUXli .. CIKTLltIlAN. 
Dans un moill, nODS .omme. a Prttoria. 
G.-I. ITIWART. 
Avltnt, monsieur, avant I 
DltlXli .. CINTLEM.ur. 
Croyez-vonll ... 
C.-I. ITlW.I.IlT. 
Vous "elte~ I Ec9utez I. .. (Troi,ieme incidert'. - RfI· 
meur wintaine de roule qui "approchc. Chantr p4trw.. · 
liljue •. ) 
UN lOT, aCCOUl'tlnt. . 
Gentlemen I ... Void Js d~p~cbo I (Colllmotion.) 
TOOl, cou~4nt et criClnl. 
La d~p~che I .•. La d6p~cbe I ... 
G.-I. InWJ.J.T, 're. agitl, a Dupal. 
Achetel'moi tout de suite %.000 Robinson I 
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•• DUVA", ;eri.·ollt. 
1.000 Robinson. loboy I (G.-S. Slewart " p~cipit • 
.. ,allehe . ..t I . .tlldri.) Tu ne liquldol pu 1 
,. AIIDd. 
NOD. (Dupal remel I'ordre a lo/my. La !ollie entr • 
• u Stoclc-E.rchangtJ, •• eortollt k porteur tk la dip/che, 
.t chanlalll, aan, un formidable en.emble: & The ,o/-
dkr. of the Queen I.' 
"1111111 OtllTUlUII, rellellanl du fond, a DUllal. 
1.000 R~bll1I!onl (Dullal teril.) . 
G .••. IT'''''''''T, m~mejeu, a DUllal. 
6.000 Robinson !. •. (II court rejoindre Ie groupe. Pell-
dant que la (oule .e ma .. e dOli. Ie fond, autour du 
porleur de /a dip/che, en chantant. " The Soldier' of 
'he Qu~en I, IlII 10. de /Jollf',icrs font la nallelle, du 
rroupe a Duval qui ,"r .. cr" tk, ordre,.) 
14 rouu:. 
BriWII8 ooce did loyally declaim 
About the way we rul'd tho waves, 
0 .-6 . 6TEWAIIT, Ie chanl fini. 
Silence I (Le hou/laha I'apoise., Je demande a I'bo-
norable PrcEitlc:ut de vouloir bie n nous dire de qui est 
la dcp~che T ... 
LI PIIBIIDINT. 
On me demando de qui est la dep~che T Je reponda : 
la dcp~che esl du G~neral, comruandlUlt en chef Ics 
trouPeB de Sa Mlljcstll, au Natal. 
G.-I. ITI!W4I\T. 
Trois hurrnbs, POUI' lir Georges 'Vhite I 
TOUS. 
Hip I hip I hip I ... Hurrah I (ter.) 
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0111 VOll. 
A baa Kroger I 
~OU •• 
A b81 KrUger I (Tumultt.) 
LI 'IIt llnlllT, 'ltayant de domine,. I, bMJlt. 
Gentlemen I. .. Gentlemen I Je prie M. Ie Becr6talre ... 
de youloir bien donner lecture ... de la dtSp~che ... 
1'011. 
Lise, I ... liSe! I. .. 




LB IIcIliTAIIII • 
• QuarticI' general de Llldysmith. Le itSntSral com-
• mandant en chef, au War-Office _. 
'1lI.ln OEHTLEIU,,,. 
Hip I hip! hip I. .. hurrah I ... 
LA rOtiLE. 
Silence I 
L! SEC.trAIU, lu4nl. 
e Regrelte voua apprendre avons ete obligtSs, april I 
• deux jours de combal, d'abandonper DOS position ••. . 
LA POIlLI, aprc. une aecontk de "upeur. 
'" Comment 7 Que dites-vouI1 ... Rolisez 1... C'est 
impossible I.Imponiblc 1.. • 
. U I!C~~TAII\I, re/ilant. 
• Regrc!le voua llpprendro avonl IStll obligh, apres 
• deux jonMl de combat, d'abaDdonner nos positions I. 
;: LA 'OIlLI, dan. une ctJn.ter,,41ion 60urtk. 
LorI (En anglais : Law/; 
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LE ascaiT41lE, continuant In lecture. 
S S 3 • Perles conald~rablel i trois Cl>nODS pril i t8" bu.sard. 
• pri~oDnieri Oenoral Simp'oUl, gribvemenl bInd, 
• reate au peuvoir de l'eDnem;, BaUoDl en retraUe lur 
• LadYlmUb •. (Silellce de mort.) 
. VIII 'fOIX. 
C'ul tout T ... 
LI .. edT.un. 
Cut tout I ... (Stupe",.) 
I. oUInd, Ii Du"al. 




La IOir de SploD-Kop. 
La lommd abrup\ d'ull top. All fODd, .. droiLa, au milieu 
d'llIIe aabioDnlde. I. prolll d'un Long-Tom, braqu' Tar, 
II. puche. - Sur Ie ",Juu, eD faoe. Spion-KDp. - Au 
It .. de 8pion·Kop, 1& plaiD. i formant la plain., Ia Ta-
gela. - L .. Boerl occupepi I •• kopl; I .. Auglai., Ia plaine. 
- Sur I, plaleau oecup6 par 10 Lone-Tom, des arbll,tn, d .. 
'lw:nlementa d. roeb ... - Cl a' 11, dea obu., de. dDuillea 
Till ... lea {ulil. de. IerVADb de Ia pi'ee, .to. - C'el' Ia 
DuiL. De loin en 10iD. dan. 181 kOPI, nil {.u d. biYODae ... 
quaDd la Inne 18 .0H •. 
SCENE PREMIERE 
.lEAN·LOUlB, BARnAROUX~ D ........ 
11A1i-tol11'. 
OM I. .. HeUe! done mon manlesu .ur la cu1.,10 du 
Long-Tom, qu'j\ u'attrape pal un coup de lune 1 .. _ .~ 
pourrait l'enrhumer I - Et maintenanl, longeona au 
IOlide I Bae vide ne lienl paa deboull - Fail·mol du 
feu la, derriere ce rocber. (A gauche, a" p,emkr pI",..) 
VOUI, 111 amis, VOUI peun, dormir, mail cl'G CBu, 
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VOU& eave! I eu gendarme. (I.e Boe,. pr~pare Ie (eu, _ 
leOlt-iAui. (redonne,) . 
11 '~i' 110 lambollr Yeolnt d. LIII •• D Flt Ddr . . .. 
II 'hi I liD t.lllbollr .. . .,.DIDI d. LiII .... eD Flandr ... . 
Dien I ~a va I Je vail chercher Ie chocolal de Sa Ha-
Jeste. (II rem01l/8.) 
VOll liE UII8AROUX, clan. Ie (ond. - II da1lte. 








F:h ben, el tol ? 
IEAII-LOVl5 . 
Ah I hien, mOil vieux, Ii je m'allendais iI ~ rencon· 
trer Ii Spion-Kov, en plein NatalI ... Mais d'oil viens-
tu? 
114118410U)(. 
Du camp de Kronjc, la-bas, devanl KimLerley. 
IEAN·LOUIS. 
Alors, lu I'es cngage 1 
IJAIIIIAIIOUX. 
Toul de luite I J'ctais' au cofe ...• ur Ie boulevard ... Ie 
gB~on me donne Ie journal ... j'y vois Ie mol du p~re 
KrOger : • Nous allons Honner Ie mondc r • - Ga~otl r 
I'addition r Je pan au Tran~vllall II ne lIera pili dil qU'on 
elOnDOre Ie monde el que BarbBroux D'60 lere pilI I ... 
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Li-dellu., Jo prend. mon balucbon el Je debarque en 
AfrIque, par Ie mAme baleau que VlIlebol.-Mareuil, 
moo ancion colo, et.u comp&gnon •. 
IIAII-LOVl • • 
A la bonDe heure, dooc, Dom d'un tonoerre.! Je .. -
Vii. bleo quo Ie. camlfade. De oou, Jal •• erallnt pas 
leul.1 - Qu'61I-ce que tu &I lA, lur Ie do.? 
1A1IAIIOUX. 
Hon IUliI, doncl 
IUlI-LOUI'. 
NOD, (a 1 ... C·~ bolte Ia 1 ... 
IAU4110UI. 
Ahl ~a 7 ... c'eat mon sppareil pholographi'1ue I 
IUII-LOUII. 
Ah' c'esl vrai I... photographe I .•• j'oubliaill... En-
rage, val 
IAnnOOI. 
To comprend., Je me lull dit : au Trannaal f._. 
bonne luml~re ... point. de vue admirable ..... uJata 
1I0uveanx ... cliches ,uperbes ... ED avant I'apparelll C. 
1M chan Iter. des moulonl at de. petit. bateaux qui 
voot lur l'ean. 
IlAft-LoUia. 
Oh I tu sail, comme polnf de vue, Icl, chonette I ... 
AUendl leulemenl que Ie .01eH .oil lev6 I. .. D'abord. 
Ii, Ie. kopl: au btl des kop., a gauche, Ia plaine: 
derri~re la plaine, la Tugela - al mon Long-Tom at 
moi com me premin plan ... QU'ul-ce qua tu on dil 't-
Tn reltel, p"? 
.ua .... oux'. 
Parbleu I aprh une de.cription comma celie-Ill 
114ft-LOUIS. 
Eb bien, inslalle-toi. Je vais le fllire goOler d'un cho-
colal qui p'eat-pas ordipaire . 
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',,"AlOII1. 
. Du chooolat T 
UAII-LOUI'. 
De Sa MaJe'I~, mon cher 1 De Sa Gracieolt Majeate , 
Uo petit cadcau aUlI: TommYI, qui •• •• t trompe 
el'adroll.I ... God .ave tbe Queen I (SDllner;' IDinlaiM 
i.e hlille.) 
IAIUIAIlOux. 
Qu'ut-ce que c'eat que celle mUlique-llT .•. 
.lUll-LOUt .. 
Ce 10Dt ICIL TommYI qui" 10nDOnt Ie ralliement popr 
leurs blelles ou lea hommel tgarel . 
• AlIAIOUX. 
Dil donc? ~a tte dor h.in, lei, aujourd'bui, i . en juger 
d'aprb la caDonnade 7 En loihl un polin d'enror 1... 
lUll-LOlliS . 
J' fecoute 1 L'ennemi ,'ewl empare de Spion-Kop 
pendant Ie nuil ... it a fallu l'eD delo~er et, tu aais, its 
aoDt lenaeel, les Tommys 1 Demand. a mon Long-
Tom Ii I)OU& avonl travaille I ... II n'y a paa une heure, 
,a cul~ae elsil tlncor. brlllante, on y aurait fait fondre 




Un bleu6 I. .. El un Tommy, encore I •.. ~e I'al eDteDdu 
dire • Mother I » Ma mere I TieDsl voici Dor; brancar-
diers qui I'ont trouve et qui l'apporteDt .ur une civicre. 
(Le. brancardi~N, !lenant de droite.) 
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SCENE II 
JEAN-LOUIS, BARDAROUX, LE PERE FLOSH, LI 
BLJ .. i: MAURICE STE\VART, BII4I1CUOIU •• DI-
n.... (Lu 6rancardiu., ratigu~,. tUpOlellt /4 cj!lure 
et ,'elluienlie front.) 
lUll' LOUIS , au pcre Flo.h gill accompagne /4 eip;ere 
allee une lanlerne. 
Qu·,.l-ce qu'i1 a? 
LI 'in FLOIR. 
Oh I it elt trol mal. 
.AuaiCI .nWAIIT, en plain/e. 
Ohl Motherl my poor good old Motherl 
LJ 'IU noiR. 
8a ml:re I .• . Sur dix que nous ramal80DI, que je .?is 
pendu l'i1 n'y en a pas CiDq qui appelleDt leur mere 1 
IUII-Lom •• 
Oh I qu'il eal pt.le I ..• Et qu'iJ est JeuDe I .•. VOyel cette 
figure de Jeune fllle 1 Ab 1 c'eat beau, In guerre I. .. C;a 10 
paye, lea mine. d'or I . 
• AUIICI nJWAaT, 
My poor good old Motherl 
'UN-LOUIS, lui prenanl la main. 
Coul'2ge, my boy I •.. Ce D'e't rien, va I tu la rnerru, 
ta poor good old motberl 
.AUP.ICI .nWUT. 
Oh I •.. vous ~tel Fran~ai., monsieur I ..• Si jo mourall, 
~COUt.e1 biou mon nom: Maurice Stewart, KenalngWn-
Road, London. 
lEAN-LOUIS. 
C'osl gravt: lill ... )Iaia tu DC mourraa pul Ce que til 
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U, ee b'elL rlen du toutt .. , Et tu ,.., .YOlr comm. tu 
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.AUIIICI ITIWAlT. 
Ohl Ja I. Ill., noul I •• nonl toUI, I .. Boerl Hat 
vb bonl pour I .. ble .. t\ .... (all enll". 10 ciPil,...) 
Adieu, mOblleur I 
IUN-LOU ... 
Au revoir, mon ami I 
.AUalCJ atawART. 
Maurice Stewart ... 
II-,"-LOUIS. 
Oul, KenslDgWo-Road, London I Entendu I ... Demain, 
J'irai VOUI dire bonjour • l'ambulance. 
IAIIBAl\OUX. 
Voil~ I c'tHait uoo occasion. Cue compolail Ii bien I: .. 
Un ancien de la UgiOIl consolont un bleld anglal., 
Ie loir de Spion-Kop I je n'a\'8is pas encore ~a danl ma 
colleclion. 8i leulement ravaill ou de la lumillre ory-
driquel... 
IUN-LOUIS, au pc"e Flo.h, qui .uit la ei"ic"e a"ee .a lante"ne. 
Dilel donc, moneieur Flosh, 4ans dix minutel, oou. 
prenonl Ie chocolat... 8i vous voulez repaaser!. .. Je De 
r~pond s pas que I;a vaudra Ie cafe de WI. Llsla ; mail 
i In guerre comme i la guerre I EI, A prop05, les Du-
plessis? veus n'upz P8S enten du dire qu'it y ait eu ... 
de la caue de leur cOle?.. 
LI ,bE 'LOIII. 
Non, mOD!!ie .. r Jean-Louis, Don I. .. Maie je &ais que 
leur commando a fonement donne I. .. C'eat lui qui a 
repris Bpion-Kop. 
IIAN-LOUIS. 
Ah I diable I ... J'aurai. bien etC aux nouvelle.; mail 
fai Ii mon Long-Tom qui s'ennuie quand on Ie laluo 
leul. .. TAcber done de Javoir, moneieur flozh... (Le 
".", Flo:h '6"t iz Gauch", 
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SCENE III 
JEAN-LOUIS, BARBAROUX, QUILQUEI Boaa • . 
IUN-LOUIS. 
HII. Li5~ ... Lea Duplessis ... Ca De lo dit rlen 'tol. 
Co IOnt lei genl chel qui je me trouvaia, avec mon 
patron, M. Lambert, I'ingenieur, au moment de la de-
c1ara~ion de guerre: de gros burGhers, du district 
d'Ermelo. Un loir, Ie 9 oclobre, nous louplons; la 
demoiselle dovait se marier huit jour! plus ~rd . .. La 
porte e'ouvre et un del fils de la maieon anDonce : • La 
guerre I .... I.e lendemain, toutle monde elait parli : Ie 
pllre, Ie frere, lea onfants, Ie fiance et une vinglaine 
de domesliques. II ne restait plus, i la ferme, avec la 
mllre et la fille, qu'un gosse do \reize ans, mon ami 
Frid et Ie grand-pi-re, un vieux du Mont-Majuba. Quant 
au mariage I ... Ab Iia paune cMre petile demoiselle, 
lonqu'clle lisa!1 la Bible au grand-pllre ... en voila un 
lujel pour uo plsotographe I On aurait dit une petite 
Sainte Vierge aupres -dl1 BOD Dieu I... Ce qu'i1s doivenl 
~tro trietes, maintenant, 'IA-bas, lell pauvrcs geOlI ... 
Car its n'oDt pas eu de chance, leB Duplessis I La guerre 
n'est pas commencee depui. eix moill, et c'eat l'oncle 
VaD Zandt, une eapeee de cololle taille , coups de 
hache, qui trcuve moyen, , Dundee, Ie 21 octobre, c'esl-
'-dire i la premiere affairo, d'aUr8per une balle dana 
la cui6le I Puil,' Colenao, Ie 15 decembre, c'eille 
tour de Lucas, 1'.lno del fila Duplen!l. LaJournee tltalt 
finie I lei TommYI avaient ballu en relnile, on n~e· 
nail leun caDonl; Ie cheval de Lucu donne du "bot 
lor un obua qui o'avail pal fait expIOlioD ... L'obul 
Klale I et chenl ot cnalier IOnt rCduita en bouillio ! .. _ 
De .orle que., lur clnq, II n',/ en a plul maintenanl que 
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trois: M. Dupl .. ,I., .on fill JohaDn~. at Frank, I. 
flaac6 de la pelile 1,lItal. •. Pourvu qu'll nil leur .011 
rillD arrh'e, ce malin, , I'atllque de Bplon-Kop' Eh 
bien, ft 1011. .. el KroDJe 7 ... Qu'e.t-ce que ~a dnienl, 
lout co moade-Ii 1 ... II me umble que VOUI en 1\'8& eu 
au.si du tabac T J'espore qu'on YOU. fail du bon-
neura' Un mar~cbol el un airdar cor Me des paYMn.' 
Fiehlre' parall qU'elle Be corio loul do m6me, I. pro-
menade militaire' En ellis-tu, au moina, quand Oil .'eal 
cogae T 
IAIIBAI\OIJX. 
8i fen ~lail T ... A Belmont, mOD cher, Ie 23 nonmbre, 
tir6 deux clieMs... UlI peu flou, c·~lait au peUl Jour. 
A GraspaD, Ie 25 du m(:me moia, pris une cbarge • I. 
beloanette des Illue-J acq uots, tre. bien venu I A Modder. 
Rhor, Ie 28, attrap~ Delarey au moment 01'1 Ion filII, \HI 
enfant de treile ans, lui tombail danl les bras; enlin, , 
Megger8Coniein, Ie t 4 delcombre ... mais, 10, imposaible 
de faire jouer I'appareill trop OCCUp~! Des obus, des 
obus,l\ De plus 58voir OUBe Courrerl. El puis, la charge 
des Ecossais I Ah! mon ami, Callailles voir, le~ malheu-
reuxl ... QueUe luerie! Quelle debandade I Toulel lei 
ormes mAlees! .Leurs canons qui tirilienl lei unl lur 
lea aulresl Si nous avions poursuivi, DOUII lea reCOD-
duisions jusqu'o la mer! 
JEA"-LOUIS. 
Oui, mail on D'a pas poursuivi I comma 1\ GlenCOl, 
comme a Nicholson's Neckl comme' Colenso I comme • 
Stormberg I. .. Paralt quo ce n'esl pas dans III Bible I 
L'ennemi lourne-I-ille dos ? On fail « chut • aux fuail,. 
eL on ae contento de chanter des paumes I Dr()lc de ma-
niero de Caire Ja guerre I. .• Ce que Villeboie-Mareuil a 
dO 6'en Caire du mauvaie Bang I ... 11 eat loujours avec 
KronJc? 
JlUBAI\OUX. 
Oui. Et pas trop 80n cou8in, Comme il lrounit que 
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KronJ6 .·attardait irop donI lei iignell, at .'expoaall • 
6lre lourntl; il Ie .lui a dit, lur quoi, Ie yleux Kronj6, 
qui n'ellt pu toujourl commode, J'a prill de I'occuper 
de 601 alTaire~. Monsieur de Villebois-Mareuil DC lui en 
a pas "oulu pour ~D.; mail comme il tient, lui auui, • 
lee ideel, il m'a expt\die ven Ie g~neral Joubert pour 
lui porter des dep~cbee et l'cclairer lur la situation. 
C'est m~me , cause do cela que je luil iei. J'etais arrive 
depuis deux jours, j'avais remis mel d~p~chel au 
ginersl. quand, bier malin, reutendl Ie canon: • Oh I 
ob I mo dis-je, iI doit '1 avoir par Ii\. , travailler I • Je 
charge mon appareil, j'enrourche un canasson, et bop-
1'1 - Malheureuiement, it Y a quelque8 kilometres de 
LadYImilh a Spion-Kop, et Je suil arrivll trop lard I 
JL\ft-a.oUIS. 
Oh I tu De perdra! rien pour atteodre. Avec nOUI, 
quand II D'y eD a plUI, i1 Y en , encore. Laille Ie lever 
Ie Jour 1... 
InBUoux-. 
.. Alon, tu crols T ... 
''''''I-LOUIS. 
Tienel ill occupent 1. plaine, noua les hauteurs. 
Deyallt OUX, ila onl nOI canons, dorri~ro enx, la Tugelil. 
Que "onl-ile Caire 7 Foncer en avant, recommencer l'aL-
&aque? ... lis aorteDt d'en preudre ... Alon, battre en 
retraite ? moil halle-la, it Y a derriere eox la Tugola I 
El ce D'eat pal sur Ie mechanl ponl de chnalell qu·it. Y 
ont Jete, et anquel mon Long-Tom lie nlae"e de dire un 
mot, qu'i1s peuvent eIIp~rer regagner l'autre rive. En 
loul cas, quoi qu'il. fasllent, il y aura de l'ouvrage/ 
collsole-toi, at pour ton appareil et pour Ion fUlil. - A 
moins que ... , moiDs que DOS braves Boerl 'ne recom-
mencent lours bHilesl et, .prea avoir ballu renDemi, ne 
lui permettent pieuferuenL de Ie reUrcr". , 
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commando lci? 
IUK-LOO ... 
C'eat Loul. Doth", celul do ColeolO . 
• u.nOUI, tre' ezcitt. 
Eb bl.D, II rllullul dire I ... II rauL lui parlor I ... Com-
meDL, lea laCuer.e reUrer? Eb bien, et mea plaque. ? 
YOII. dan, Ie (ond. 
Qui n IA 1 ... Qui va 1&1 (En Ire Loui. BOllia, ellcc Ion 
lUll-major, dent M. Lamberl.) 
SCENE IV 
La. Mbu, pui, LOUIS BOTHA, ... LAMBERT, 
BURGHERS tie Utat-major. 
IUft-i,OVII, a Barbarouz. 
Loui. Botha 1 
.OTIIA. 
L'offlcier qui commando Ie Long-Tom 1 
lEAII' i,OUIS. 
Prhent, mon g~dral. 
'OTHA. 
Combion d'obu. encore? 
'UII-LOUI'. 
Cent quarante coup" mon general. La piece yicot 
d'Mre ravit.aillee. 
10THA. 
Elle est til hon ctat ? 
IUII-L(lU'I. 
Et en bonnes dispolilions, mon gelleral. Voyel plutOl. 
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(II court monlrer It! ,Leitz-Tom.) Rlen D'a bouge I .. , C'eat 
franc I c'eat solide I ... El &Yec 9a. doux comme UD mou. 
tOD I Une Jeune mlo Ie mall<BQYreralt, rleD qu'eD lu\ 
faillnL UDe risp.tte I 
lOT ... 
D'icl, apo~oiB-tu Ie ponL qui esl lur II Tug.la , 
,Uft-LOVI •• 
A I, lunette, oui, moo g~Deral. 
IOTnA, 
Com bien demaDderalll-Lu de coupe pour l'IUelndre? 
IUK-i,OUIJ. nfUchi"arrt. 
A 1.200 mMree?.. 
x, ~ .. nT. 
Sept mille lroi~ ceuts enctement. 
'Uft·LOvra. 
1.300 mMre&! ... Eh bien, VOYOOII, mon gen~r.I, pour 
lie pat manUr ... je crol. qu'au quatrl6me obu., 1I y en 
auraiL heaucoup de raU I 
IOTHA, .a/u(ait. 
M. Lambert I ... Oil eat ceUe position dont YOUS me 
parliel tantOt' 1 
II. 1.4.8111T, mOlllrallt la 8(luclte. 
Li, .. qulnu cents m~tres en avant. Ella rill ra08 l 
I. ..iIIie que dellSloe dans Ja plaine Ie coude de I. 
Tugela. Vou. "OYbI ; J'ennemi •• OD pont d6trult, peut 
easayer de .e glisser Ie long de la rivi~re. pour gagner 
Ie gu~ qui est plus loin ... en occupant ceLle po.ition, 
on rendrait ce mouvement impossible. 
10THA, 
Je vais Y placer mol-m~me Ie commando de Carolina. 
Uermaun, allcI prier messieurs Jea attaches militaires, 
que rai lai!6c8 au pied de la montagne. de ' monter Jus-
qu'ici. Je ne crel;; pall qu'ils puisaent trouycr de mell-
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leur aile pour leurll obl8rvalionl. (H,,.ma,,,, '0,.,. 
Allz Burghe,.,,) Mel amll, II ell temp. 'que chacun re-
Joigne .on comm!lndo, Je vou. rappelle c, que "OUI aV8I 
• falre: BII',nneml alloque, 10 lalaaerYeDlr JUlque .out 
I, feu de VOl fuiilll, comme • Colenso, et ne tirer qu" 
coup lOr. Bi, au contrnire, ce que toul fall prevoir, U ae 
decide pour la relralle et teDle de repaner la TUiola, 
alor., en avaDt I preuez-Ie, refoule!-Ie, connel-Ie de 
yo. feux, deborde! tOUI lell corps qui rellilteDl, et De 
"OUI Drr~lel'; que devanlle dropeau blaDc I ... C'eat UDe 
"jctoire compillte qu'it nOU8 faut! Enfcrmee entre la 
riviere el VOl canons, ceUe armee esl i voull Le Tout· 
Pui'sanl vou.la livre III ne lumt pall de l'avoirrepol1lllec, 
II faut 18 delruire ou 10. prendre I BoDge, que, Ii eUe 
DOUI echeppoit aujourd'bui, ce aerait pour revenir de-
. main, plus nombrclIse, pl1l8 Bcharnec 1. .. 1aodis qu'eD 10 
rMuisanl II l'impuiuance, DOUI usurons 10 capitulalion 
de Lsdpmith, noul Doua debarrassonll do I'obstacle 
qui DOUS retient au Nalal et nous pouvons courir dans 
rOrange, au .ecours de 1\ ranje, aux pri.ell avec des 
forces immensos I C'ellt pourquoi, Burghers, mel araiu, 
mel rrerel, je voua Ie dill, et je YOUS 10 commande : Bi 
I'ennemi ruit, ne releve! pBI vos fusils I Nou. DOUI 
lOuviendronl, apres la balai1le, que cn hommea, qui 
IODt venul noUI comballre, lont nos (rilres. Mais d'abord, 
II faul vnincre III y VEl du salut du Transvaal, iI '! va do 
Dolr!! Iiberte I. .. Le liSDai. .. leta lrois coups de canon, 
titea d'ici par Ie Long-Tom. AUeI, mes ami. I Le Sei-
gneur loil avec vous I 
tOua, 
Vive Bolha I 
!.OTHA. 
Vive la Iiberle! (II •• orlent pa,. Ie (ond. a ,aurhe.) 
lUll-LOUIe, til, Icrlre OU t:I,/e JAng-Tom. 
Mon gcneral. Ie tclce-raphe oplique du quarlier gene-
ral de LadYlmilh vou. fail dea tignaux, 
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IIOTIU, apre, Oll()"" ,.egard4 dan. lo direclion "ndiqlli,. 
C'eal de Joubertl Monlieur Lsmbert, veulllel bl 
Doter, I'l! vous platt, Je nl' pincer Ie commando de 
Carolina. Vous m'eD remeltrel la traduc;tion • mon re-
tour. eM, Lamberl GcquielCe, - II ,e pO"', 06.eNl~ e, 
p,.ent!. ,e, note., BO/I,a '01'1 pa,.le fond, Ii tlroile., 
BCENE V 
JEAN·LOUlS, BARBAROUX, M. LAMBERT, oecupl 
ci. ,",Ier du sipauz,) LE PERE FLOSH 
IUII-LOUII, till LonG-Tom qu'il a"iq". 
Barbaroux 7... Tu &15 enlendu ? .. Tu peux preparer l81 
plaquet, man vieux I Qu'en peDlel·vous, MOnlieur Lam. 
bert T 
., U •• ·p.T, ·Iui (",il 'igne de n8 pOll lui parle,., 
Chull ... (~e perc F;o,h enlre au (ond, Ii Gauche,) 
"(:'I-LOUIS, d'lln Ion de reproche. 
Ahl monsieur Flosh I mon.ieur Flolh!... Je VOUII avail 
dll : dans dix minutoJlI ... Le chocolal Til D'Y en a plu.1 
Pourquoi arrivel-vous .i tard, Russi T 
La ',illl FLOSR, tl'une I'oiz ~remU~UlI8, 
Pourquoi j'arrive ~i tard, monsieur Jean-Louia 7 Parce 
que Je viens de moUre en terre Ie pelit Frank I 
IUII·LOUIS, dan, une G"anrk imolion. 
Frank ? .. Le flanc~ de Lisla Dupleasill ... Ah I la 
paune pelile I Son rrhe I, .. ft Ion fiancCl. .. Je lea yoil 
encore, lA, 10u8 les deux, Ii lable, elle ellul. .. ill Ie te-
DaieDlla main, - Ah Iia pauvre madame DupleSllisl..; 
- C'eal hier. 8 Spion-Kop ? 
La .ill nOill. 
Oui I Frank ctail deltrento qui ont tenu l1urlc plateau, 
•• 
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peDdant plu. d'une deml-heure, contra III coloDne eDDe-
mle ... 11 eat to:nb~, ftapp~ d'uDe balle au front, en fal-
.ant Ie coup de fllu l cO!~ de .on ami .lohannb, •• 
II4I1'LOUI., opec czcltation. 
Ah/.I.lohannlla ~Lalt .Ii, avec 1011 fUIlI, 00 peut dlrll 
quo Frank eat bien Yeng,I ... 
1.1 ,iu 'LO'H • 
.lohalln~s a combattu JUlqu'au loir. unl you/oir 
prondro UD illBtan! de roPOJ ... Le soleil ~tait couch~, 
qu'on entendail encore, de temp! • autro. aux avanl-
po&tes, un coup de feu ... c·~tait Johannea qui tiraill 
UAII-LOI1lS. 
Et c'c!ail Ull hommo qui mouraitl (D'un ton de rillOllC 
,auvage.) E~ pourquo; ceB massacres L. pourq:.oi eel! 
homme. qui 8e lueol?.. ces meres et Cel fia!Jccel qui 
pleurenl 7 ... Pour qU'une demi-douuioe de rapaee. met-
tent leurs grilfcs lur celle terre - ou iI y 11 de l'or I. .. 
Pauvre petite Lista I (Arrivent. parle (ond. les attacM. 
mi/itairCl. [/s portent I'uni(orme tIt campagne tU leur 
pay •• II. ont/e; ipcron, et lesjumclie •• 
SCENE VI 
LEI M~lIEs. plus Lr:s ATTACHES "ILIUIRU : FaAII~AI'. 
RUSSE, ITALII::C, ESPACIIOL. AIITRIClll!II, AU!.AlID 
I.E FllUClIS, en arrivanl. 
Oh I admirable I Un vral site pour photograpbe. -
Tiens lily cn a un I - Voycz, Messiours, Ie general 
nous g4.te I la brume dis6ipee, nOU8 devons decouvrir 
tout Ie pays jU6qu'!i la Tugela! - Ah I voila dODC Ie 
Long.Tom qui a fait hier de Ii jolie bel'ognol. .. (A. 
Jean-Louis .) C'est vous qui Ie se.tvez: 1... Me. com-
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plimenlll, mon urni. Ce pDuvre Bullflr 11 dO vou. lrouver 
bieD dengrcabl c. I 
IUII-LOIH. , 
00 ne peut pes coutellier tout Ie monde, mon capl-
taine I 
1.1 '1I'"Ci415. 
Ah I VOUII ~Les Frenc;ail I 
IU~-LOUIS. 
Comme moo canOD, mon capita1ne I Seulement, lui 
est du Creusot, ct moi je ,uis do Montmarlre. 
1.1 'UNCiAlS • 
.Ie vols que vous vous entende~ bien. 
IUII-LOOIl. 
Nous De parlonsjamBiB politique. 
L'lIPAClCOL, regard4.nl "er. 14 gauclle. 
L 'hori~on se deeouTre ... Admire! done 18 jolie.se d, 
eel vapeurs roses qU'ull soume Imperceptible. replle 
comme des voiles de gaze ... 
L'JTALlE". 
Ce .ont des vers que YOU8 dites lA, Castalioll ? 
L'ISPACIIOL. 
Non I Seulement j'eprouve une cemine satisractioll 
, me demander comment l'ami Duller s'y proDdre pour 
lorlir de celie impasse - et c;a me rend lyrique. (Tou-
;ouri regardanl al'ec .e. jume/lel.) MC!lSieutl, UD inl-
\anti ... ne me trcublez pall ... Je crols l'apercevolrl 
TOOS. 
Buller? 
L· .. '4CNOL. 
Buller I 
TOUS, apu leur. jumelle • . 
Ou cela? 
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Une d~p6che I. Je .ui. fAche d'nolr A YOU a appren-
dre... • . 
TOUI, IC411dallt Ie, '1/11abel; 
• .. , qu'un Incident regretlable ... t (//& ielatent de 
,.i,.e.) 
LI IIUUI. 
I!~ doivent pourtant I'en fatiguer Ill-bas de • rinci-
dent regrettable. » 
1.1 .UNCAI •• 
Eux 1 Pas du tout I Erreur I lis en lont ravia I II pa-
raIL que c'est dans 1a traditioD .• Plua DOUS auroD. 
d'incidents regrellables au debul d'une campagne, a 
dllclare un de leurs moilleurs hommes. plua nOUB pour-
rODS conlidMer Ie sueees finol comme cerlain. Lei in-
cidents regretlables, c'('st 18 lemenee de la vicloire I • 
LI lIuni. 
A ce compte-lA, salul a Buller I c'cal un rude aemeur. 
I.! 'IIANltAI5, Ii r AUlricliien. 
Voulcz-vous voir lIur la carte a queUe dillance noul 
pouyons Hre de 10 T~gel01 ... (On ,.egarde.'a carle. -
Jumelles lUI' Ie camp anglais.) 
nAN'LOUII, a Ill. LambeN, qui ,'UI Ie lit loueieux, .111 
papier Ii la main. 
C;a ne va pas? ... Qu 'esL-ca donc qui clocbe, palron ? 
•• LAIIBIIIT. 
Rien 1- (// redercel/d. - A parI.) Cel ordre elL in-
lense !. .. A quoi penRe donr. Ie vieux Joubert?.. U D 
ennemi baLtu D'est p31 un ennemi dHruitl... Et III 
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guerra, c;'esL la guer .. I ... Lallior 6ehapper ceUe ar-
mile T quand 11 luffit de la pouseer un peu pour ... 
J.m!'i.l.. . Et. arlvienne que pourrs, eet ordre, \e no I, 
montrerai pas I 
L'ITALIEn. 
Me.8ieurs, je VOU£ IlgDalele Tugola I 
•• L4KtEIIT, /rbi/ani. . 
Je De Ie monlrerai pSI 1 ... En ai-je Ie droit 1 ... A quel 
titre prendrais.je sur moi uno lelle re.ponsabilit6 1 ... Et 
.'il Y SYBit, 8. cet ordre, des raisons que j'ignore 1 ... un 
armistice, des pourparlers, la paix ... que sai .... je 1 .. . 
L'ESPAC!'IOL • . 
Et voici, 8. droite, Ie .ommet de Spion-Kop qui 1I0rt 
dell nuages. 
Lit FIl4NC;AIS. 
Messieurs . Ie gilnersl Botba qui re,·ienL . 
• • LAMBEkT, $C di!cidaf/(. - Au; , attacht. militairell. 
Messieurs .. . (11G Ie r/!/ourncn/ . . - Salu/alwlII.) Mes-
sieurs, je vous prie do vouloir bien me permet!re nnc. 
question. II s'ag-it d'un cas de conscience, inleresSllnL 
particuHllrement I'hooDeur et Ie devoir milit.aires, - jo 
De nurais done m'sdresser 6. de meillelo'" juges ... 
Voici : je suppose qu'en cour. de campagne, run de 
VOU8 soit charge de potter un ordre ; or, eel otdre, ille 
conDall. Et il sail, ou du moins il estime quo son exe-
cution entrolnerait, pour la cause qu'i! eerl, dea 000&6-
quenees fUDBstes ... Cet ordre, doit·iJ Ie lranlmotlre 1 
U 'lIAlic;AIS, apre. u1l rega1'd a .e. compe,. 
MOD.Bleur, jo etOil ~tre lei l'interprele de toUI mea 
eamllrades en VOU! repondaDl formellemeot: Qui I cet 
ordre, it est c.blige de ,Ie tran5m~ttre I ... Un soldlll n'. 
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•. U.lllT 
Je TOUI remerele, meilleur.. 
L "nAGICOL, qui conlinuait de 61'oqll'I' Ie, jumelle, IIII' 
Ie camp elCnemi pendalCt que M. Lambert pal'lall. 
Ah 110. yoilA I ... On 10. "foit I. .. L'inCauterle au centre, 
I'artillorie derrii!re, dansles b8l·foud • .•• la canlerie .ur 
I •• deux ailee. (ulrent BOlha el quelque, BUl',he".) 
SCENE VII 
Lit MbEl, pi .. BOTHA e' ,e, BURGHERS. 
(LCI attacM, militaire. regal'dent Iou, allidemenl Hr. · 
Ie camp ennemi. Jean-Loui. pl'eud .e. di'polition. 
aupr~' de Ion Long-Tom. ou .el hommes 10!'t ranK~1 
4 fordonnance. - Barbal'Our CIt immobile, la poil'e 
tie ,on obturateur tl'unc main, Ie fUlil de I'autre. Le 
p~re Flo"', a"i" met en ol'dre lei bandage, tl'Mne 
bo(t~ de pharmacie.) 
aOTUA, entrant. 
Tout 10 monde 6. lOll postel (LCI officier, Ie retou,.-
lCent, .aluent. - Botha leur ripond. puis il dirige se. 
jumellel lIerl la plaine. et regarde allenlillemenl.-
.tfprt, un long .i/enee.) Deeidement, c'est In relrait.e I ... 
Cenonnier, ~tcs-VOU8 pt~l? 
IUN-LoUla, au commonciemenl, Ii ,er "ommel, 
Atlcntion I (Bot/'a I>a dollnerle 'ignal, quand M. Lam-
herl ,'approc/'c brulquement. ) 
•• UIIB£IIT, 're! pdle. 
General I ... La dt!p~che du general en cheri 
10Tlll, 
Toul A I'heure I ... 
II, LUIIEIIT, 
l\on, general, maintcnant II y a urgen ::e. (Bol/,a 
prend la dept!clte, III til d 'un coup d'tri/) , 
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10THA. 
Est-co poaslble I ... (LeI off/cieri, ' /u reGal'tlI '01ll'1C~' 
"ar,la plaine el Jca,.-Loui" lout a Ion Long-Tom, n~ 
(>OiUlI rien de ce qui Ie p(l"~ entre Bot/,a.et M. Lamhert 
To,,! let mOUl'rmell/l qltllllivclIl, CI doni I a de,cription 
u t (aire par Ie, attache. miUtaire" doil'Mt lire- "iii· 
hi'.' pou,. lu 'pectaICUrl.) 
n r~A~"AIS. 
L'ortillerie au i;.lop ... qui .'tllRnce veri Ie pont. 
L'IIUC;1I0L, ,e r"oumant. Ii mi-l'Oiz. 
Eh bien ? ... qU'e&t-ce qu'on atteed'l 
L'ITALIBN. 
Gen~rnl, l'arliIletie passe I 
1.1 RUIIE. 
On demande Ie signal , de Spioo-I{opl 
LI \rUNeua. 
Eh bien, gen~ral? Feu I 
"'ITALlE~ . 
Mais reu I done I 
IIOTHA . 
Messieurs!. .. qui corrimande icl? .. (Il' regal'dentloU! 
un jn~tant Botha; puis i/. braquenl de nourcall leur. 
jumellcl ~ur la plaine) 
,,·UPACNOL. 
L'inCanleria, qui defile I 
L2 FUIIC;AIS. 
Voyonl, Itenernll... Gen~ral, celle armee est .• 
\,ousl ... 
TOUS . 
Feu I Fou 1... IBotlta "clte immobile ... Un Ii/ence.) 
1£ "'IAIICUS, luppliant. 
)'Illis, general, VOYCI dOlle I C'est Auslcrlitz qui ,'ou. 
ccboppel 
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fOU •• 
LI "",.CAI •• 
Que Caitel-vou, done, gen~ral?". 
IOTBA. 
Mon dovolr, Mellieur.I." J'ob6ill (II leu,. ,elltll'o,.ti,.e 
tie JOfl,beN). 
LI r""~II, apre, avoi,. lu. 
Ahl ... Voyer., Messieurs I L'ordre a Louis Bolhe de De 




Joubert I (Stupefl,,.. - Toute, lei jumelle. ,e h,.aquell' 
de /lOUlleau ,u,. rennemi qui .·~/oilJ1le. BOlita ,.e,te im-
mobile. Ptaume. d4n, Ie jointain, pend4nt que I'arrll~e 
IlliG/aile acllclle tIe ,.cpatSe1' la TUlela.) 
IOTHA. 
Pauvre Trannaal! ... 




Kronj6 A Paardeberg. 
I.e Luger d. Kronj' 1 Purdeberg. - A.pec~ d'-o" d'lIll 
camp bombarde depail troil joan: arbre. b~lh ou briMI, 
aollabouti par Ie. obua, debri' de lou! genre., calion cul· 
bu~, etc. - Au fODd, en peropecliTe. Ie eo.cl. de. chuio\a 
donI it ne rolle plul que det IqueleHes ·noir-cil. - Denl 1& 
camplgne, des cadaTreI de cheYlux, de boenf., .l, ll'ho-
rison, II ligne de, h.uteuu occupee. par lea batleriel n-
«llian. - A gaucbe, premier IlI.D. rocber bat, .n Milli • 
• , (ormant abri; 1 drci~, daui'me piau, maniC J'(ICbeax 
IlIn1lonW d'nn arbllile celcin'- - C"lt la An dll jour. 
SCENE PREMIERE 
KRONJE. LA rEMIII DE KRONJE, DIVU •• (Kroflj~, Ie"'· 
hre, elt a.iil, Ie coude appuy~ JU,. Ufl Genou, IIU pied 
tIu maui{ roclteu.r. Dc. IIC';:;; d.'homme., de femme., 
a'en{antl, fJ.almotlicnt le$ 9C,.,ell ,uillanl'. - eel 
voir pienllenl au fond.-, a gQuche.) 
Premier Yerlft: VIII: YOIX, p.almotli4ll/ • 
• Ceux qui rendent Ie mal pour Ie bien cnayenL de 
me Doireir, paree que fal constammont luivi 1. Ju.-
lice. _ 
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Deuz/~m' ~'r,et: .,. .. 11111.1. 
• Nt m'abandoDOel plI, Seigneur, De YOU, 610lgnez 
pal de moll • 
Trollieme ~erltt: II~E YOIX • 
• HAtn-vous de me ,ecourir, 6 Dieu, qui ~let moo 
.. Iut I • (La (emme de Krol/j4 enlre "'If Ie fond, d 
~rcile, ,ur Ie t,rrain en ~Uvalion. Elle (ail queiflull 
pa •• et ,'arrtle d icouler Ie dernier "er,el.} 
LA FEIiME DE 1.1\01u4. 
111 ,'itaicnt dit: • Celle terre a de \'or, allons 10 COD· 
qu6rirl» _ Et DOl champs se soot mouUlell d'uoe rosee 
afTreule, et In terre de l'or esl devenue la terre de 
.. ngl (Elle ducel/d la d/clipilt!, en pallanl derritre 
Kronji,arsu au pied du mallin Kronje? •. c'est moi, ta 
femme I ..• Kronj6, personne n'ose te pllrler, Di m~me 
,'approcher - car, tu el pareil au cMoe de MOlb 
frappe du (eu du ciel, et la terreur du Seigneur rl!gne 
autour de toi I - mail, moi, je rOle. car Je luis ta 
femme, - et tu lIais que mOD cccur D'a rien de m6· 
cbaot et que tes 10ufTraoces 60nl les mieones. Krooje, 
tu viens de faire hisser Ie drapeau blanc, ell'ennemi 
a cease de tirer; olors, tu 01 en\'oye "crs lui, pour 
lui demander qUlllaisse sorlir de ton camp les femmel 
et les eofanls ... Or, ce que j'ai a te dire e~t ceci : 
Comment espl!res-tu que Ie Seigneur opnisero Is lureur 
de Cell homm es, ulceres par IlInt de defaites, Ii lu De 
commences, lol·m~me, par apaiser Ie Seigoeur que 
tU DB offense par ton orgueil? - Oui, parce que tu 
a"ais ahallu un grand nombre dee leura lur les rives 
de In Modder, et que tes "ictoiree favaieol fait un 
nom redoutaLle. tu t'ea dit, dans ton clEur: • Qui 
prhaudra conlre moi? » Bl, n'ecoulant pin. que loi-
mtme, iu dedalgnu les cODleila de la lageue. Hn 
"lin, - lila ennemill recenol, tou. lei Joura, de grande 
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.ecoura, tlD chevaux, en CIDOni el aD aoldata, - un 
homme, un homme du paYI de France, ~put' IAge 
parmi Jes lieDl, et hahil. aux chole, de la guerra, 
vinl·i1 le Irouver et Ie dire: - Que raia-tu, KronJe? Le 
1I0ibbre da tell anoemil ,'accrolt tous lei JOUrl davant 
tol, et tu restes immobile T ... Fondl sur aux, avant qu'lla 
aolent plu. nombreux; on, &1 tu' crois ne pouvoir Ie faire, 
profile d'uoe nuit procbaioe pour te retirer avec tes 
hommes, lei chevaux. at tes oanons I Bioon, qu'arrh'era-
t-II? l1a "environnaront de toutes parts, et tu .. raa 
obligt\ de meltre bu 181 armes dennt leur multi· 
tude ..... Celui qui Ie parlait ainli, tu Ie reovoyaa avec 
de dures paroles. El, cependant, it n'etait pili venu 
parmi DOUI pour chercber" a'enrichir, ou 1\ nou8 im· 
poler .8 domination. II elail venu parlager DOS peril. 
et combaUra pour In Justice I. .. Et, maintenanl, te voil! 
plODge dan. Illlriata8ie: l.es ennemi. se lont repandul, 
en ell'et, autour de toi, ianombrnblel, et pareila .. del 
loup. autour d'un bofJ1e blaISe, et In desolation eat 
parmi lea tiens I Depuis trois jour. at troia nuits, DOUI 
aommea comme 50U£ Ie feu du ciel qui d6vorait lea villea 
maudites; Ie camp est plein des gemissemeols des 
femmel el des enfantll Plul de chariots. - ill lOot 
br6IcS.1 plus d~ chevaux et plu. de blEu", -lis lont 
tDel1 et DOl morIs, DO. morte eux-m~mes, 'pars au 
milieu des cadavres de nOli lroupeanx, gilent 1101 .!lpul. 
ture I - Alnsi, par 100 orgueil, nOUlllommes tOUI des· 
tinel .. perirl Nul de noul ne re\'erra les champa oil it 
elt n6, el nOU8 vh"oos nos dernieres heures lur notre 
tombeau I-C'est pourquoi, Kronje, si lu veux aau\'er lea 
femmell et les enraots qui 1001 enferrnel dans cet corer, 
apslle Ie Seigneur I ... Humilie-toi, Kronje I Faia venir 
ici, en La preseoce, celui donllu 85 duremeot repoune 
181 coucil., et, reg-retlant, devAot lui, too orgueil, 
accule-toi de "tous les malll: quI DOUI accableDlI Pulsse 
alor'llie Seigneur, qui enlle lei humbles el abalue les 
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565 luperbes, .ccorder 1 ton repentlr I. vi. del lemmee .l 
elel InCant, I 
UOJ(I~, ru4em~"', 
I.e Manchal e.' un IOldal, et un chlilienl ... Obliger 
I .. 'emmel .L Ie. enfanla , mourir Ici T non I ... El c' .. L 
46Jl 'rop de Ie lupposer. IUrne lla guem, n l' del 
choles qu'on ne I&it paal 
u ra ••• DI UOIII~. 
It De faul paa dire d'un homrn. donI 1'4me esl pleine 
de colere: & II De lera pas telle chose I • d6t-il en ~Lre 
marque au fronl de la lacbe de CaTnf. .. Avez·vou. jamais 
refuse' vos ennemia Ie droil d'enlerrer leurs morLs? 
Eb bien, quand vous leur aver. demande Q'enlerrer lea 
v6lrc., il y a trois jours, comment voua oct·ili repondu? 
tIs voua ont couvem de milraillel - N'es.aye donc 
pas, Kronje, de trouver • ton orgucilla mauvaiae excuse 
d'une Causse confiaDcc. TOD IIlul esl dana Ie Seigneur I 
Humilie.loi, pour qu'itle prenne, toi ' et lea tiens, en fa 
misericorde I 
DOlin, hru,que. , 
NOD I - La Caim, Jes privatioos, Je spectacle de toutes 
ces borreurs fonl trouble l'espril I ... Je n'ai pas otTense 
Ie Seigneur en montraot • un etranger que j'entefldnil 
reller Ie cberl. •• Va·t·eo 1 va voir nos maladel et DOS 
blesses, - al preparer les Cemmes • quilter Ie camp. 
LA ".1(1 DI KIIo!"i. 
Quiller Ie camp, Ie voudronl·ellel ? 
nOllli. 
I! Caudra bien qu'elles Ie veuillenl .... i je I'ordunne I 
VlI Ion. 
Voici M. de Villoboia-Msreuil, que vou. nez r£it 
demander ... 
LA GUERRlt DE L'OR 
QOlllf. Ii .a femme. 
Ohl ce n'eoL pat ,pour ce que lu crolal ... 
u rUII. DI nOlll •• 
Kronje I ... KroDJH .. 
U.OIIlL 
Allons, lemmel Va-L-en I ... va-L-enl 
u .UKI DI lP.OIl1i. 
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Ce D'C.t I;ae' b femme, Kronj~, que tu dis: Va-Hn I 
c'e.t n fa conscieoce I (Elle ,'eloigne.) 
SCENE II 
~RONJE, VILLEBOIS-MAREUIL. ' 
~MlIli, Qpr~' un moment th ,.ecueillemclII. 
Monsieur, qu;nd je "ous nurni dit que nOU5 .ommes 
lei trois mille, encombreli de remme. el d'ellfanLs, de 
maladoll el de blesses,lans un breurni un canon dobont, 
et cerneli par qUClranl'e mille hommes qui tirenl BUr noul 
Duit et jour, avec soixante·douze pieces de canons, 
Ie De vou~ aumi pnl appris grand·chose. Vous savllz 
toul cela. VOUI aavez aussi quo noul D'a\'ODll • atten-
dre aucun secoure, ni de Joubert, Q.ui est touiou" 
relenu au Natal, dovanl Ladysmitb, ni dea commando. 
d" Lemmer etd'Ollivier !Jui ont &ssez a laire de repua.er 
du Cap danll'Orange anns avoir • s'occuper de DOU •. 
D'apres Ie tour qu'ont pris les cboles. depuis l'usaul 
que DOUI a donnA, il y II lrois jour., Ie Moracbal, iI eat. 
presumer que nous D'aurons lD~me plus a combaLlre. Le 
MarichaJ contiouera de noul canonnor, de loin, du plus 
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PI dOl IOU I eel obu •• Bb bleil, fl.l pend que, pour 
eel .. , OD eal touJourl aun de moode - III Je "fOUl allaU 
appeler .nu de vou. remercier de "fOI bQn. ""Icet, 
el de YOUI dirc que YOU. elln quilLer Ie camp. 
YILLUOII'IIAIIUIL. 
Comment, g6D~ral. me renvo,Yer I ... dan. un pareU 
moment\. .. 
"'OlU~. 
PermetLeII ... VOUI conDaia.Ct I, litu,Uon: \'oyes-
\'ou. quelque chole 1\ faire ? .. , 
\'11.1.!BOla'MutOIL. 
Mais, general, pour un IOIdal, qU30d U ~.., , plu. 
, rien • raire, il y a eocore • mourir I 
uOl'ui. 
Oul, c~la est vrai ' .culcmeot .... pas pour voull Vou. 
1I'~le. pas un Barr, vouII Vous n'~te8 p31 un payaan, , 
uu borume comme nOU8 nulresl VOUI Mel monlieur 
de Villebola-Mareuil. 
VII.LI80lC-IIUlEUIL. 
Un soldat I... 
1.&0IUJ!. 
Un drapeau I - S'il VOUII errlvail mnlheur, je ne YeUlt 
pal qu'oo dise : .. Vou. voyell . .. C'est encore I .. 'aute, 
llul, Ie vlcux l{ronJel • - ~,,,n, monsieur, inutile I Me 
decision eat irrevocllble. - Vous parlir81 tout 1\ l'heure, 
• la tombee de la ouit, el, autnnl que pollible, annt 
que la canonnade ail recommcnce A eclairer la plaine. 
Th~ron , reconnu un passage 10 long de la Modder, 
et se rail forI de VOUI conduire au delll de!; IIgnel de 
l'ennemi, Je compte, du tcste, lur voua, Moniieur, pour 
Cnformer lea nOtteD de ce qui Ie paeso ici, elleur falrc 
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connaltre inOI intentione. 5i VO!!I remontel Yeti nollaO! 
\'OUI y trouveret Delarey, qui .'y replie aveo me. 
gro. canon I ; II voua allCl vera Blrem(onwln, TOUI 
d .. re. certalnement rencoulrer, et pile bien loin, Ie 
commando de Christian Dewet j ce malin, fai entendtl 
aa fusillade lur Ie flanc de !'ennemi, • Poplar-Orove, -
En tout cas, que ce soit Dewel ou Delar!.'y. VOUI l,eu~ 
racontern .. , ce que VOUI! nez VU. Je n'ai A me dtICendre 
de tien I.,. Bi j't\tais parti plus t6t, on m'aurait Iuivi 
plus MtI Ce n 'cst paa ma faute ,i mes broufe ont march4 
moina viLe que leura chevaux J - Et Je youdr,ais bien 
lei voir, aujourd'hui, leura chevaux I - Ce qu1l '1' 
8u18i de certain. c'est qu'ils u'ont toujours pas eu mes 
gros cAnons I ... Et qu'its ne m'onl pas, Dloll Et ifUI ee 
De serA ni demain, Di apres-demain, ni Ie jour lui-
vant qu'its pourronl telegraphier • Londre.: _ Nona 
l'avon. I .... J'ai, en en'et, calcule que, pour donDer , 
Ollivier Ie temps de repnsser 1'0range avec S98 com-
mandos, au president Steijn de rallier, devant Blmai-
lontein, DOS corps disperses un peu partout, et • 
Delarey de meltre completement hora d'stteinle mes ca-
Dons, - rai cnlcule qu'il Caut que Je lienne encore lel 
pendnnt cinq jours, - et je tiendrai I Vous ne me 
croyez peul-elre pas, vous, J'llonsienr? ~Iais rcplHez ce 
que Je "OUS dis Ill. • Christian Dewet et • Delarey, its me 
croirool, eux - car its savent Cjue, nous,lell vieux, 
1I0US avona encore tout de m~me ceei de bon, que ce que 
DOUS disons, nous Ie faisonsl - Oui, Monsieur I Elon 
verra un homme de guerre, un grand homme de guerre, 
comme M. Ie Marechnl, arrete, en rase campagne, pen, 
dont cinq jours encore, avec ses quoronle mille BOlda" 
et ses i2 pieces de conons .. , par trois mille paysanl, 
commandes par un payson I - Car je ne luis qu'uD 
paysan, Monsieur, VOUI Ie lavez! Pendanl que lJ. Ie 
Marecbal app:enait 10 '1 rnetier de lIoldal, commandait 
deB armees, el, parall-i1, gabnait des batailles, mol, de 
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ell malnl que voll., JI poulSal, I. cbalTUO It raultWI 
lei nUelagel I ... II n'ul done pas mlracullux dl prtivolr 
que M.le Mlr~chal, quie.tun Ii grand homm. de guerra, 
nnlra per avoir raison, lYe.: ee. quaranLe mill., loldall 
.t lies '2 pieces de canon., de trois mille paYlanl, 
eommande. par un payaan, - maia ce nt lera paa laDS 
alteDdra encore un peu; car, l'i1 ell prelS~, - moi, j8 
De Ie lui. pas. (hrll'que). Pourquoi De me donne·t-il pal 
raSllaut T ... Croyez·you. que 6i j'avais quarante mille 
hommes et de l'arLiIlerie, je me laiaaerais am'ller, moi, 
pendanl des jours et des jours, par lrois mille malhou-
reux' moilie morls de Caim 7 ... Ah 1 ce n'c:,t pB8 bien 
fler, celal ... - Mais la nuil vienl, en voila assaz I II Caut 
partir I - Nonl ils ne I'ont pas encore, Ie vieux Krunjel 
_ Monsieur, &i vous voulez avoir chance de' paaaer, iI 
at Caut pas larder plus longlemps. J'ai envoye au Mare. 
'chal un de les omcien pri, Ii MaggerS£ontein pour lui 
demander de laisser sorlir de ce ... cimetihe les femmes 
et les enfanls, el sa reponse De doil plus ~lre 10iD.-
Prolilet done, pour traverser leurs lignea, de l'inter-
ruplion de la canonnade. Adieu, Monsieur. Dieu vous 
gardel ... C" bommes \"ous guidcront. 
vILLEnOIS-NAIlEU'L. 
C'es! un ordre? 
nO/IIi 
C'eat un ordre. 
YILLtBOIS·MAIIEUIL, alice emotion. 
Alors ... votre ml1in ? 
nolCU:' lui ,endant 10 mai" en paysun, Ires flatti, 
UII peu cOl/fus. 
C'est celie d'up payun, monsieur de Villebois-
MareuiL 
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\'I1.L"'OI.·.UI011.. 
C'elt celie d'un Mros, (II '01" Ii IGuch" allle Ie. · 
Itonamu tU.ipls pal' Kl'Onj~,) 
. nONlt, "ul, apr~. un .i/enee. 
Ab 1 ,'j( m'avail dit cela un mois plua tllll (ii un boe,..) 
Parle I 
1111 IOU., annoAran,. 
L'officier anglais que vou's avct enyoye au marechal. .. 
1II01Ui. 
O~ est-1l7 ... 
1111 BOla. 
Ault avaDt-posles, avec Ie parlemeDtaire du mare-
chal. 
noftJi. 
Qu'i1a viennent! (Le Boer .orl.) El les femmel7... 
Partir' ... Nous . quitter? ... 0 .. iront-elles, leI malheu-
reuses t ... (La femme de K,.onjl ar,.;"e til' fond.) 
SCENE III 
KRONJE. LA FEMME DE KRONJE, LE FRERE 
DE KKONJE, L'OFFICIER A!\GLAIS. 
LA fENME DE 1II01ui. 
KronJ61 ... sais·tu qui est Ie parlemODlaire que fen· 
\'oie Ie marechal , Ton (rere! 
uo:u t, dan. une explosioll de colere. 
Mop rrhe T... lei? Qu'il s'en aille! ... Je ne ,'eux pas! 
QU'OD Ie chasse I QU'OD Ie jelle bors du campI ... 
fl. 
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568 Tu no peUl pll (olre cel., KrooJ61 . 
1l0IlJ'. 
Commcnll un lAche, un traltre qui noul a qultUI! 
qui a qullL6 .on commando pour conserver lei biens I 
Je ne pourrois pas Ie chaSler de mon camp? 
u nMn DI uOllli. 
NOD, KroDje I Car Un'ell pnll ton rr~re, ici I II n'cll 
pas Ie Boer qui a quitle lIe8 compagDoos, .• 
"'011111. 
Pour les lrabir! 
U FEIlMli 01 t-ROIII!. 
Tu n'eo &Bis rien I ... II esll'eovoye du Mar~cbaJ. 
IlOIU'. 
Le marecbal n',vait qu" m'en choi.ir un autre I 
u FEIlIlE 01 Itllolui. 
Kronje I 
JtllOIl~t. 
Vas-Iu Ie dHendre, toi' 
u nlln 01 lUIoIIJi. 
Non I C'esl toi que je dtlrends contre toi-m6mel 
C'est Ie cbef qui • Iii des femmel el dell eoranls • 
lauver, et, qui, d'un mol, peut les perdre! un mol.. , 
comme lu en as louvent! - KrooJe, 11 faut recevoir 
ton frerel ... 
uosli, apl'el une lillie tel'rible. d'une I'Olz .0uNk. 
Alon. teste 16 I ..• (Enll'ent. auompDI:IIl. tie qutlqlle. 
Botl'l et .u;,·i. par In {oulc, l'ofFcier a,nGlau. I, fN~ 
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ie Kro/lH. Ie pol'l'·fan"III'1.Ju ma"'~/'ClI ClII.O I. tl,.".-
"eau blanc. 
L'orrlCI£1\ AIIGUII • • a/uant mWtai,ement. 
G~neral! J'ai eu l'hoooeur de transmeUte A Soo Excel-
lence Ie mnNlchal la demaodc doot VOUI avel bien 
",ou1u me cbarger. La Marecbal a dellgne ... moosleur 
pour VOUII apporter sa r~poolle. (It .alue fit ,'effac., 
K~nj~ ,.ega,.de lOll frere .an, lui {ai/'e ulI.iGne. 
LI FIIEU DB l.IIo!'ui. aprel un li/ence. ti tlem;.!'o".r,' 
Ell-ce que ~e peux te parler, aeul t 
1.110111£. ti "aute IIOU. 
QueUe esl In reponse , 
Lt rREU DE uOl'ui. 
J'aurail quclque cholle a te dire ... 
l1\O~Jt. "n,illant 'UI' Ie. motl. 
Je demande a I'envoye du Marechal queUe eal 18 
reponae? 
LI rllElI1 01 lllOllli. 
Tu Val Ie savoir ... Mais. eolin .... oe peut.-tu ~Ioignet' 
ces geos1... 
1.1101\1£. 
Ces geos sont bien la... La r6ponlle ... uoe derni6re 
lois'f - Allons. ellt-co que tu finir811 par r~pondre. 
Judas? 
LE 'liEU DE ItIlOSJll, Ie matlri.anl au priz d'un !'iolent 
effort, pendal/t que la femme de Krol/j~ .'interpole. 
Tu te trompes, Kronje I Je nc Buia pas Judas I Jo 
o'ai Irllhi personna. et no me suls vendu a peraoone. Je 
luil un homme qui aime .on pnyll aulant qua tol. -
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569 Oull aulant que toll lIulement, Jo cberche Ion ,alut 
clanl 1a plllx, quand tu 1& cherchea dona la guerre, .011' 
touL - Tu nux la ~pollJe du Ua~chal ? ... 11 rera ... 
llIolui, 'an, imotion apparent •• 
II refuse? ... C'est bien I (comme til"i-mlm •. )Dlnngau 
ausal refusal - Ohl noul connnlsaoni cela, noul autrel 
boen I ... Nos perol 'talent alora cinq cents contre dlx 
mille, dix mille nolrs, braves et ferocea, qal lei cer-
Daienl ... Sur Ie point de luccomber, ill enyoy~rent ,era 
leur chefDinngasn, pour Ie prier d'epargner lei remmel 
et In enrsnla ... Dinngaan rerusa. Dapuis ce Jour, l'en-
droit ou cea choses ae passhenl ,'appelle Ie Champ dea 
Pleun. - Mais DiDngaaDetait un palen I. .. (a 64 (emme,) 
Tu avais raison, femme I il ne faul jamais dire d'un 
homme: il nil fera pas telle chose, dOt·i! en ~tre marque 
au front de la tache de CaIn . (a l'officier anglais). C'ut 
bien, Monsieur. je vous remereie ... Vous aveJ: bien dit 
.. M. Ie Mareehal que ce que je lui demandsis, noul 
l'avions, Joubert et moi, aceorde pour taus lea Don-
combattants de Ladysmith, il y n quelques aemainca ? ... 
Je VOU8 remercie. Allez. Monsieur, rejoindre V05 cama-
rades : vous ~les Iibre ... (a 6011 (rere.) Et toi, toi, mise-
rable I toi, qlli n'ns pas eu honte de to charger d'un 
pareil mcss~ge, va-l-en I va-t'en ausai!. .. Va dire aux 
canODI de tirerl 
L! FIIEa! DE I.IIOIUE, a·m~,.ement • 
• Aux canons de tirerl .... CaIn apres Judas, alors?.. 
« Auz canons de tirer I .... Tu oublie. que rai mel deux 
fila dans tOll camp I ... 
IlIIO",j, violent. 
Viens-tu les cbercher? 
L! FaEU DE uo:wl. 
Non I ill ne me ,uivraient pas I Je vienl te voir, te 
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parler ... Et tu AI beau talro, KronJ6 : Ja D8 m"D frat 
pu que tu De m'ate. entendu. 
"olUi, "'I/IGftlnt. 
To crols cela T 
... nio DK (.ROlin. 
. Ie crol. que ta me CODna!. aSlez pour comprendro 
que Ii flli oceepte de mo cbarger d'un parei! message, 
comme tu dis, c'est qu'it (aut que Je te parle ... £t Je te 
parlerai! 
LA Pili .. DI nOlliE, a Eronjc. 
Que vas-tu falre 1. .. Pourquoi refuser de l'eDtendre? .. 
Tu laia ce qu'i) CD peut coOler, parrol~, de dire aux 
.gens : Va·t-en I ~ Eeoute-Ie, }{ronje I... Kronj6, DO 
rlH-ce que pour donner aux nOtres Ie temps d'eDterrer 
leun mortll ... (..4u fr~re de Kronjc.) ParleE I 
LI PilEI\! DE UO",E. • 
Oui, madame I Et rasse Dieu que eel morts loient Ie. 
derniers ! ... KroDje, tu as autour de toi trente mille 
hommes d'infanterie. dix mille cavaliera et pres de ceDl 
canODS. Es-tu d6cide a mourir ici 1... 
no!,,!, auis. 
Ab I ah I ... II en a dODC allez, tOD Marechal ? 
LI PIIEaa DE IBO~IL 
Il en a alSOl, oui I EL tu ne croyaia pas Ii bien dire. 
II eD a 88sez, d'abord, parce que tirer lur des gens qui 
ne peuvent vous r{opondre, co n'est pas bien gloricux I 
pui., parce que c'ost long. tres long, et qU'OD commence 
, trouver lit-has qll'nec quarante mille hommes, les 
affaires dll Marcehal auraienl pu o.lIet plus vite I )Iail, 
cc qui est plus grave encore pour lui, c'esL que Ie. 
chevaux lIleurcnt comme des mouches j que, depuis l'u. 
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lIul qu11l'a dOIlD'. "autre Jour. et qui lui a co6L6 oOle 
ceDll hommel, Na ambulanoel .0Dl pl.ln .. et D •• ut· 
f1lenl plul. 6l qu'lnnD. voilA ChrlaUan Dewet, .rrld 
on ne Jail d'oO. qui Ie mel l enlever .ea conyola I Do 
.orte quc, pour trailer. c'eal Ie moment I ... Ie 'YOU, 
,.ranti" mldame. qu'U dODDerai~ &TO' pour poul'olr 
dire: C'ut finll . •. 
UONli. 
El aller toOlber lur lea autre. I ... 
LI nEP.E DI nONli. 
Oh I le8 autre a lonlloln I Delare,le,!r. gUII6 danl 
lei doigla, et, Ii tu ne Ie savai, pas. &el grol canons 
lont uuv!!II ••. Puis. Ii chacun fa tdchel Tu ne peux pu 
avoir la tienne 6t celie del aulreal QU'ils rassent dODC. 
eux. ce que tu as lait, rien qu'ici, de puis trois jours I ... 
C'est efTrayanl I ... jo De comprendl pas commenl 'You I 
4te. encore debout I La terre en tremblait A dix lieues! .•. 
Et rester lA, immobiles, sans abrl, 60US ceUe ayerae de 
rerl •.• LA-bas. ill D'en revieoncnt pas I Leura officiers 
dillnt que Jamai, ils n'auraienl ,uppos' qu'une troupe 
rOt capable de ,upporLer un pareil reu au dela de quel. 
quC!; heurcs. Aussi, laut-illes entendre parler de KroDJe! 
Car ils te rendent justice. "a·! et peuL- l!tre pl,!s qu'ail-
leurs I ... Je suis sOr que tu en obtiendrais les condi. 
tions que tu voudrai .... Seulement. illaudrait ae hAter. 
lis attendent des renrort!, do l'artillerie. encorel Et 
alors. les venta pourraicnl changer! ... lit vois-tu cette 
tuerlc r~prcnant de plus belle I. .. Bcoute. KronJe. je 
luis prAt A Inlre la premiere demarche. Veux-lu quc Jo 
dlse un !not au marechal' 
nOluf. 
Ni toi, ni un eutre. 
LE 'Rin! DE ,ao~J'. 
Alar., lol-mAme? .. 
LA nt'KllnE OE J:Ofl 8'7 
Pel'lODne. 
LI ,dill hi nOlui. 
Pourquolf 
UO!ut. 
Pal'Ce que JIl lula bIen lcl. 
LI .du 01 nOlui. 
Et eeak qui 10rit avec tol' 
I.IIOIIJ£ • 
. ClUJ[ qui IIOnt nBC mol n'oot qu" m'oMlr. 
LE 'RERI n8 IRON1H. 
Et il. t'obCiront I ... Tu leur dirat d'aner II. II. lront I 
de mourir. ils mourront I. .• Et c'est bien ce qu'i1 y a d'l 
terrible pour toi 1... 
Que 'Yaux-tu dire f 
La miu D! 11I0!'1I!, Ql'tt fore,. 
Je TeUX dire que. quand un homme. un rhel - et Jo 
parle des meilleurs, de ceux qUi te resscmblent, Kronje, 
- quaod un cher est eotoure, ~omme tu I'u, lin. POI_ 
aibiliLEI d'(:tre sccouru, ni m~mc de combattre, par des 
roree.s plus de dix rois supel'ieures, quond il a IIpuise sell 
deroleres ressources. lulhi A outranee, IItonoll Ie monde 
par I'obslinalion de Ii resistance, il n'a plus 10 droit 
d'exiger de ccux Ii qui iI commande los derniers sacri-
fices I if n'a plu8 Ie droit de leur dire: • Volte mort est 
inutile. - mais VOUI cootlnuerez a mourir! • 
IIIOlIl', 
Volli bien des drolts que tu m'enleves, IDOD r~1l1 
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InuUl., Dolre morU, .. Alora, arreter lei ton maNchal, 
comme un bllluf teDU par lell pled., eL l'.mp6cb.r d, 
foncer .ur lea DOLret, c'e.L Inutile f •• , L. rorc.r' H 
conlumer dan. ce d~'Drt, lutour d. trol. mill. pay.ana 
qui lui ditept: • On n. paue pal I. c·.at InuUl.!.,. 
Montrtr A nos gens, monlrer Ii toU!, c. qu'oD p.'!l raire, 
ce qu'on doit faire, rOt-oD perdu comme nou. h .om-
mel, quand OD aimo aon pays, c'eat inutile f ... Pourquoi 
dODC t 'envoyer iei me supplier de m. rendr., .1 ma 
liaistance eat inutile f Tu me dis que je doi. trailer 
parce "ue je &uil enloure el que j. ne aerai pas .e-
couru .•• D'abord, je te reponds que je n'ai pas besoin 
de aecours, aUeodu que Ie aeCOU1'I, c'e.t moi,' et je te 
demande eOluite, 8 toi, qui viens DOUS fai~e ici de ai 
belles phrases .ur leI droils qu'OD a et 101 droita 
qu'on n'o pll, je te demande 6i tu etais .otour6, toi, 
quaud tu fea rendu ? ... 
LI raikE DE ~RO~lt. 
NOD I je o'Hais pall eotoure, J'el.1is libre, libre el 
viclorieux I - Et quaod je me &uis rendu - el je m'en 
fais sloire 1- ce n'esl pas sous Ie reu des caoons. maia 
de ma plcfne voloote I ce n'esl pas. uo homme, mala 
• ma coo@cicnce I 
uOlui. 
A La coo science I 
LE raEIE DE 'Ioftli. 
Oui, it rna conscieDce 1 
1II0IW!, a sa femme , 
Et lu veux que j'enteodc celn, moi I ... 
L~ rREI! OE uOftsi, 
Cor, IIU fond, tu s .. i5 bien que je ne suis pas un IAchel 
Ceux qui m'onl vu contre les lroupes de Methuen,' 
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Belmont, , OrCilpan .t lur 1& Moddor, seralent 18 pour 
en temoigner au beGoin lEt. plua tarel, quo.nd !tI. de 
Villebois-Mo.reuil t'adjurait de lui laiaser dooner l'aa-
laut 1\ Kimberley, qui donc ,'est offert Ie premier pour 
marcher avec lui? Non I tent que j'ai cru que la vicloire 
Hllit possible, qu'cn s'y melLant tous, jeunell geos, "ieil· 
lards, enfanls, com!Ile OOU8 avoos fail, noul avianl 
quelque chance de garder nolre iodependaoce, j'ai com-
baUu, et c(lmbatLu de telle fa~on que je n'ai rien 1\ feo-
vier, Kronje I - ~rais quand j'ai "U queUe tAche surhu-
maine nous Ilvions eolreprise ; quaod, Ilpres Colenso, 
MaggersConlein, Spion-Kop, j'ai vu, au lieu de 1a paix 
aUcndue, Ie plus puissa.nt empire du monde, un empire 
de troia cenls mill ioos d'homm.es, ramasser toutes lee 
forcea poureo ecrascr nos deux paunes petites Republi-
ques; quand j'ai compris que personDe ne nous tendrait 
1a main el que nous reslerions seuls, tout seuls jusqu'a 
la fin, alors je me suis dit : • Nous ne pouvons pas, 
nous,lc8 chefs 1 nous, qui savons f nOU8 ne pouvons pas, 
pour UDe tause dcsormais perdue, vouer un peuple a 
l'exterminalion I Ef, puisque Dieu lui-m~me s'est retire 
de lui, assez de sangl assez de dcuilsl assez de rui_ 
nes I... qu' il 5e sOllmellc, rna is qli'i\ "ive! • El j'ai 
jete moo rusH, ct rai leve les mains, devant rna 
conscieoce 1 (COllp de canOll au loin dans Ie camp all-
, Glais et dont on a \Ill brillcr fcclair dall$ la nILil,) 
lIolui. 
TieDs 1 ... tu I'entends '/ La voilA, ta conscience I ... 
C'est e1le qui l'1lf'pelle, Va la rejoindre, esclavc 1 Tu dis: 
• La "ie, d'abord 1 • nou~, nous disons : • la libene 1 • 
LI rr.tu: 01 uoftsi, 
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.. ~ .dn [II 110'''', 
Tn De \,eUll pal it rendre f ... 
no,,,., 
Non. 
u tilt .. DI uOluj. 
Alan, que Ie .Ing dell Cemmell et de. enranl. rewmbe 
lur tol, qui lea livrell au canon 1 
lIIOIUE, 'errible, 
Comment I Miserable I •.. 'l'u olea dire ... 
LA rnlll DE kIIOllli. 
Tals-lol, Kronjc I C'est DOUII mainlenaDt que eel a re-
garde 1 Ici, lea rcmmea I Venez 1 Vcnelloules I 
kRO!!IE . 
Que vas-lu falrr 1. .. 
LA Fr.IIIIIE DE UOIIIE. 
MODtrer A cct homme qui I'accuse, ee que noUII som· 
meso (Au (,.cre de KronjC. ) VOUB aver; trop parle. Mon· 
.ieur I ... Tenell voici "08 dp. ux fils 1 (us deux fil. '"' 
(rere de Kronje ngardelll un intclanl leur perc, pui, 
,'en d f IOUrn;JlIl . Alol:'. cclui·ci caelle 'a t~le dan, lin 
mailll. La (oule, mist,.ablc, en Ilaillo?s, (emme6. ell-
(anti, comballnnls boe,.s. ,'ut approellic.) 
SCI~NE IV 
LES M~IIES, p/'16 LA FOULE 
'IlUIli;R~ "!lIlI!. ,,1/ ellfant dalls les bra,. 
OD nous appelle I. .. Est·ce la Vaix. madame? 
LA OU2!nM ot L'OR 
DIU1It1ta •• I:U, ffll.r(e,"e. 
Lea cnnOD. De yont plua tlrer lUI' nou. t 
LA PI.II! 01 1I01lli, 'ri,'ement. 
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Je ne sai6, mea boDne. areura I ... Ce lera comme 
YOUS Ie voudre, ! 
onXltu IT TIlOISI~IIE FEIiIiEa. ' 
Noua. madame? - Nous? 
LA UIIIII DE J.l\ollii. 
Oni. youal Cut YOUII qui aUe' avoit a .n d6c14er. 
Comment eela 't - CommenL ? 
LA fUIII DE uOlui. 
Voici : Kronje, votre chef eL mon marl, KronJ4, dont 
Ie crour laigne de tOUi les maux que VOUI 10ufYrti. a ralt 
demander IU marecbal de vous laiuer ,ortir du camp 
."ec "all ~Dfants ... 
,lIll1l1bt FElIlII!. 
Et les hommea 1 ... 
LA flll)l! DE 1II0Nli. 
Lea hommclI , ... Non 1 • 
11l!11It:R1 rUIII. 
Alou, Je reate! 
DIU:UKlit r ..... 
El mol auasl, Je re,le I 
"OIl( DIVlltli . 
- Et moll 
- Elmoi! 
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LA nMM. DI &110111 • • 
VOUI restere& louIn, me. bonnet, mel ch6rel IG&W'I, 
Clr Ie Martchnl a r8(u66, 
"I' lon, 4P~' lin temp •• 
Comme Dlnngaan, alora? 
TOO., 
Comme Dinngaan I 
LA FEWWI DI 11l0J(Ji. 
Dieu a Jug~ Dinngaan ! ... Reposons-nool .ur la jus-
lice du Seigneurl- ED reCusant de vous laiuer sorlir, 
eD vou. teD ant 80US ses canoDS, vous compreDez ce que 
ie Marecbal espcre T... II espere que, prileJ 4e frayeur, 
"ous obligercI "OS bomme. Ii se ; endre I qu'ainsi, it 
pourra emmener ell captivil!! vos maris, VOl fila el 'fOS 
(rerel, el dirc a loua : . Vous voyez bien que Ie Seigneur 
esl avec nous, puisqu'iI DOUS donne la victoire,. -
Femmes bocrs , mes SCl'urs, voulel'vous que V05 hommea 
Ie renden!? (Ru/1/cur • . ' Non I Non I) Je De Ie Ie 
demand e pas, a loi, Cbristiane, qui chal'tes et qui pries 
quand lei ObUB ConI voler la terre I Ni a loi, Frida, qui 
porlais a boi r~ nux combatlants dans les tranchees de 
MaggcrsContci ll ! Ni a Gerlrudc, dl)ntla m~re a monte, 
la premiere, a\'cc son mari et scs trois fils, Ii I'assaul du 
. mont MejuLa t 1\i a Marie JaD£eD, qui est de Carolina, un 
pays oil les femmes marcbeDt au lion uvec une Courche! 
1\1 Ii bien d'autreH encore, que jc "ois la, d qui onl lout 
quiltc, maisltns et troupeaul, pour ~tre a elite de 
leurs bommes da ns Ie dangt!r ! Je sais ce qu'e\les 
repondraient, si on leur pnrJait de forcer lea YBinqueurs 
de In Modd er et de MlIggersCoutein Ii leyer devant 
I'cnnemi leurs mains sans Cusil 1... Mais iI peul s 'ton 
trouvcr de moins courageu~es, de moins fortes!. .. J'CII 
8pcr~oi5, parmi vous, de 5i chctives, de Ii jeunes, de IIi 
frGles I. .. l:t cette guerre est IIi terrible I .. , 
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\'Oll DIYlP.UI. 
-Nonlnonl 
- Nous sommes lonles les mAmel1 
- Noul lommet toutes des Boers J 
LA Pllln DI lIIoJ(:i. 
Alora... si Kronj6 vous demaDdait eDcore,.. clnq 
Jours' 
\'OIX. 
- Nous lea 101 dODnODI t 
- Illes a I 
- Nou. De 'foulons pas que nos hommel Be rendent I 
- Nous sommell lei avec eux, e1 nOUI monrroDI 8\'ee 
euxl 
- Pour la patrie I ... 
- Pour 10. liberia I .. , (Coup at: canon.) 
LA nwn DE nOJ(Ji. 
Ecoutcz I 
'fOIX. 
- QU'il tire I son canon nc DOU8 rait pas peur t 
- Nous 8ummel lea femmef; dell Boers! 
loA nWl!:E DI UO!'CJE, au {rere at: Kronj~. 
Vous entendcz, monsieur? Vous pouvez retourner 
nn Ie marcchal. Vous 8vicI In reponse de Kronj~, VOUI 
lYe! maintenantla reponse des femmes I ... 
Dill VOII , immiaiali:ment accompagnct: de (oulu lu 9oiz, 
elltonntl /'/lynwc du Tran.vaal, 
ConnailUl·TOUI ee peupl~ lIer 
Trop longlemps opprim', 
Qui, pour Ie droit, la liberl6, 
Toujoun dODna Ion I3nr~ 
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Ch"'llfll, '.UIl' I. D!tu qu'll pm 
On I, yoh • "nODI .. . 
Mall deboll', 'Iboul pour 1_ PaVi.I ... 
C. ptllph a." .' .. , IlOU I 
Ct peepl. Itt, oe pupil 'u, .. ~oJl" '., .'., M •• 'WI). 
' (Pelllia,,' e~ el,,,,, tI' ... , .. ,e 'mplri,u.r. Kro'!jI 
• ~"gicUt 1M (~r., ,,(PC.II' d4 " ",illre, l'q/ficillr 
•• gle;f, ,n proie ti lUI' "iI;hl. 6mo,,'01l, ,'c,' 4pprofhl 
tk /[I"O'Ijl eI fa '41u~ m;U,ai,.cmenl, p"il, p4 .. ant 
MHII' M·· KI"O,.jt, il ,'or-l lnclin~ longuement ., pro-
(o",dtmeAl.) 
U(Hlli. 
Balu" Ie dr'peall blancf (Coup dc ca",o".l 
to COUPLET, 
Conn.iuel·.,OIl. an belli p_"" 
Troll lonctemp! m~aDo, 
Oliia nllure, en 1& lJonW, 
A um6 del t"'.Otl' 
Lihru Boer., colle plaioG (eoonde, 
. .ee, rocher., en torreDW, 
~ beau pay., 0' .. 1 noire mODd" 
Nolte amoar, /101,. &AlII:' I 
UbrM Boen I librc~ Botn I libt .. Boen I libNI Boerel 
(Pcllt:kTII fe cOllplel, ,alve& ,r artil/er,'e ,ur Ie cemp . 
1l1.li1"", e3:plo;iolll ti'ohu" - Kron./4 CJ fail de, KCf/CI d. 
ecmmantkmllll; I" {olll., ,,66;naH'II, "'" dUper,6f, 
mail cllanl411' loujour,.- 1A femme de Krof!jl, debe", 
... militl. tl" camp."":"', tlroi,. " ;"'p",,, .. ilc, .. ",Ute 
fOlllem61e M Ie f'Oix. - Dt 'emp' .11 tempi, UIf' 
ezplo.ion d'ohll' Nel~ire.) 
ACTE QU A:TRIEME 
CINQUIEME TADLEAU 
Lea COD.quistadora 
A. la (erlllO Dopl ... il. - La l.lIe du pf@mier .e~, moia. Ia 
S'ID do tahle til. cafcbine lc'}roche. au mur. ~ Sar Ie p'.lld 
paUD .. :l dltr.~d, Ie d6tuh4ul,bll caraelhea Doin 1111'1!l ehl.U 
lrile, Ie; Dam' ,uiY&ot. "on I. par Frio! : Glt.lOC. - D.a4n. 
_ Nichcuof\ ·Ned. - JloddJIr·Rit'er. - Stonflbtrg. - M'a""· 
(ulti". - Co!t.,o, - Spio.·llop.:- VcuaJ·8r .... ,lr. - &"U~, 




Oul, grand.pllrc. II raut que Je parlo I Je n'avnl. pu 
'relIc eCG qU8.Dd Ie. guerro a commeDe', maiDleDul, r.n al quawl'le. TO\\5 mel CAmDl'lIde. 100\ parUI I ... J. 
lui. 16 dOfDior I... Et ulile .. quol, 101 r... Plo. 1ID 
cheval, plu! un boourl en tout et pour tout, UDe demi· 
doullline d£o ebbvre.1 left "ieux Demara .urasent bleD I 
QuaDt " vou~ proteger, moi I ... Bi I'ennemi Tlnait, 
- notre blel!~, M. Stewart, Ie pourrait bien ruleux que 
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pel'lor.n<: 1 Vou. lI'en doutes pa., graDd-pll,., ... C' .. , 
que ee D.'eat pAr Ie premier 'fIiUU que M. Stewart-U .. , 
orneler, . OD pbre eat membre de la Cblmbre des Lord., 
I. mbro eat une d .. pNS grande. damn de Ie Cour. 
EL 'fOUl lavel .'il est recounaluant de co qU'OD a WI 
ponl' lull Car nO'JI I'non. saud, It n'y a pal , dire I 
Lla&. et rna mbre 1'0nt .. uv~ . On ne peut pal ~tre plUl 
mal qu'it etoit quond ~I. Jean-Loul. nou. I'a amene lei, 
apris Spion-Kop ... et ille lIaU bien, allez I VOUI croyez 
blen-cela, g1'lnd'phe, que M. Btewart.e ferall moUre 
en quatre avant qu'on touche 6. un de 'f01 cheveux T ' 
LK CUIID-.iu. 
Oui, mon petit Frid, jo Ie croia. Mala M. Stewart ne 
.era pas toujour. ici. 11 va mieux, ilae Ihe .. , 
JlUD. 
Eh bien , grand-pere, ,'i1 voua quitlc, 'f01:8 anrel Ie 
bon Dieu j mai8 il faul que Je parle. Lucas est mort, 
Frank cst morl .. Ce D'est pas VOUI, grand-perc, qui 
amp~chcret un Duplessis de Caire 60D devoir? ... 
LE eUNIl-pin • 
• Non, mon petit Frid, non." 
raiD. 
Voyez les belles victoire ~ dont j'al ecnt les noma, 
lA... et qu i 110' aeront pas 108 dcrnierel, grand-pere, 
allell. .. Vous croyet que ~a m'amulie de peuser quil 
y avail IA UD laB de mea camarados, et que moi, }o're-
dMic Duplessis, pendant qu'itll 80 baUaient. .. Alon, 
c'ut entendu, n'ost-ce pas, grand.pere? a III premiere 
occuion ... Je ... Chutl mimacl ... (Ent" SIU4IInah.) 
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SCENE II 
La. Min., pi", . BUZANNAH • 
• lJUIUIAB. 
Eh bien, quol, grand-pere I YOUI n'Ates pili ellcore 
IOU& Ie figui erl... II Cait ai bon dehon, apres celle 
plaie I .. , Venet, je vais YOUS cODduire. - Frid. ral ate 
parler. Attends-moi. (Su~annah ,ort avec Ie "ieillard.) 
'lID • . 
Ifa mere se douterait-elle? ... Pauvre misre, quel eha-
,nn I Et moi, donc 1... Mais iI Ie faut, il Ie raut I Et 
puis ... Lisla est 18 I - Mais pas d'adieux, c'est trap 
durl Au premier COlllmando qui passe, mOil fa.il. at en 
ronte, Frid I (Regc.,.d<Jnt Ie taMeau de, bataille,.) Je 
voudrais ~tre a,-ec Christian Dewell (Sulannah entre.) 
IU1AIIIlAS, agit':e. 
Frld, yoiei ce que tu vas faire, Damara vlent de me 
rapporter que los Carres qui 10ilt aur Ie. montl raeon-
lenl quils ont aper~u des iDCendie&, cene ·nuit, du eM& 
de la riviere. Tu YIlS allpr chu Mm. De.marais, lo lui 
demandoraa leur cheval et lu po,uuerae Jusqu'au Spruit 
pour IIvoir ce qui .'e8t passe I ... Ecoute, Frid: iI y a 
dan!> la montagne, aox Roches.Orise., un commando, 
arriv& ce malin. 8i le5 Carres onl bien vu, e\ .'j( eat nai 
qu'on a brlll~ par la. 11 faudra courir prevenlr Ie com-
mando .. , Va, Frid I at .oi. prudent! - A quol penua·' 
-tilT ... 
RID. 
11, a un eomi~C!~~ux Rochea-~ri"':" 
/: l' , .. \ , 
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IVUIIII41, 
0111, II. lanl dOlilt march6 toute 1. Dull, cn, bl.r, n 
D't!lall pa, mama Ilguale daOlI, pay', - V. 'ri~, mOD 
.nfantl 
'liD, 
Bait-on qui o.llo cber du commando' ... 
IVUIIIIJ.B. 
Non. On vientjuBte de m'averlir ... ll p&raU senloment 
qu'll a des pri&onlliera avec lui. 
,alD. 
Ce no IItralL pas Christian Dewet T ... 
'UUIIIIA8. 
~u'ellt-ce que tu dis I~, Frid I Til sail bien que Chri ... 
tlan Dewel flsl il plus do lrois cents milles d'ici, du <:616 
de LndybraDd,qu'i\ esl separe de nOU8 par Ie Vallellcs 
arm~es qui lion! oCCUpCC6 iI lui donDer la cblllse! 
- Allons, "a 1 mon enrant! dc~che·toi I que deTiell-
drions-noul IIi on DOUi brOlliit 7, .. (Frid sorl,) Et quo 
deviendraie-Jc, moi, 6; Je 10 perdais , ... (!;'nlrcnl Mallrke 
Stewart el Lilla,) 
SCENE III 
!.lSTA, MAURICE STEWART, 8UZANNAH. 
(Maurlcc Slewllrl entre par la porle au (oTld I: Kaurl,e. 
Ilporle Ie bra, gaue/le en ~charpe, la mala droile band~ •• 
II elt lrt, pd/c. - Llsla, louIe en noir, Ie ,oulieltl.) 
'UUII/un. 
Comment ! ... 'D~JA YOUS, monsieur B!e'1t .. rt~ 
LA GUl:ftRE UX L'OR 
.'Vllle! ITB WAU, gcatmllRt, t!:u", 110/.% I,nte d. malad., 
A Ugera in/onlJ/ion hrulJnnl'1"lI. 
I wl.h you good morning, ml\dame Duple •• ID J _ 
Cel" ne VOUI lemble (lu etrange d'enlendre me yelx 
tclT - A mol, oul. - Ah' qu'iJ fatl bon de quitter 
sa chambl'O ! ... On diralt que fenlre tout A coup daD. 
un grand palals OU tout ·m'ecoule : Ie. mur., lcs bot-
aeries, les chai~cs ... Je n'ai pas fail trois pas, et Je me 
.em: dejd plue fort! Voulel-vous parier, mademoi50Ue 
Llsta, que J3 vail! seul, comme un grand gar~on, JUII-
qu" ce fautt'uil' . 
IoISTA. 
Non! noD! je De parie pas! 
JUURICI USWAI\T. 
Ca nc fait rieD, jo vail leu!.., .nns parier, pour 
l'hoonour I Madame Duples!I!, dites a mademoiselle 
Lista de me laisser uo instant! - Elle De veul pu 
m'oMir. 
UITA.. 
Bt .1 vous lombiel t ... 
• 'Ullles ITI\\·:.IIT, 
Je VOUI dis que je pounall laire Ie tour de Iii urre ! 
LlITA.. 
Ca!. .. si Frld tltslt 1& ... YOU8 savez ce qu'il direJt, 
Frid' 
.... U .. IC1.TEWAln. 
II dirai! que c'en! du blurT I ... 
LlItA. 
J'en ai peur. 
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I,tVlle. ITndT, 
Eh blln, YOU. all.r. ,olr qUI c. n' •• l pat dll bluff! ... 
LlITA. 
Vou. I', ,oul~' " .. (Elle Ie Idelle, '4M ,'iloltn,I'.) 
I,tURICI .nWUT. 
Mllinl.nBDt, me "oila parU pour Ie bout du moud, I _ 
LA I ... ,oua yoye! I ... Et encore UII ... Et encore UD ... Et 
tncore. .. III ell pru de !lerlige, clraracellc .. immidi4le-
ment Lista , qui Ie ,"illa;1 pal ci pal. Ie ,ouacnl tl 
remplclle de tombtr.) 
LlSTA, raueganl lur Ie {au/tuil., 
Eb bien 7 ... 
."URICE .TEWAIT, 
Oui. Vous avicz raison I Je iuls toujoun trOp orgueil-
~L . 
'1il4~IUH. 
Oil I "OU6 savez, ce n'est que Ie premier paa qui 
coOle. Vous allex vou. repo~er, pUil, quand VOUII 1'OUI 
.enlirez mieux. Lisla vous conduirs Don pa. IIU bout du 
monJe, mai5 lA, dans noire enclos, pr~8 de la rontaine 
ou vous trollyerez des arbres de votre pay. et un ban~ 
que frid y a installe, ces jours dernlers, 6. volre inten-
tion. Pendant co temps-Ill, mol~ je m'occuperai du dIner-
- (A pari.) Frill ne peut pas 6t1e icl avant une beure. 
(E/le lorl " fauclle.) 
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8CENE IV 
LIBTA, MAURICE STEWART, 
IAulllel .TlWUT, 4UU_ 
Quelle. bODnes gena 1'ou. 61el tou., I (LUllS, qlll a 
Pl'illill trllPtI.!1 de couture, mel UII doigt 'Ul' .tI. UPI'll'.) 
Pourquol me (ailes·vonl: Chut 1 ... Je ne di. pat encore 
la moilie de ce que je pense I ... Non, vraimeDtJ Vou. 
'!.e5 .i atrlcte avec moi '.,.. 
LIITl. 
Oni ... je 5uis tres slricte ... 
I,tVIICE ITI"'''T, ell I'i!lczuJfI. 
Que notre cervelu elt UDe ChOBII ainguliere 1... J8 re-
gards celle .alle,etje me dis; Est·ce moiqu'oD a apportlS 
lci, mouranl, apres Spion-Kop 1 ... EL je ne peux pal me 
figurer que c'eal moi I II me semble que ce doit 6lre un 
antrel UD aulre que fai VU, dont j'ai Ie ionvenir, mail 
qui D'a rieD de commun avec Ie Maurice S!.ewart qui 
1'OU8 parle ... El, pourlant, voyez comme je me 18ppclle : 
VOUI ~ticz Ii, )Iademoiaelle Liela; votre mere ~tait Ii; 
Ie bon vieux Monsieur Duplel8is elaU, la place OU je 
,uis I et m~me, renlends la voix de ee (1809ail, )10lI-
.ieur Jean-Louis, qui diuit eD depolant doucement a 
terre la civlere. OU felall : .• Je vous apporte uu mi-
racle • Caire I .... C·e.t bieD cela, D'eal-ce pal? ... El 
combien .'e.t-il pa~ltI de !.emps entre ce mome!!t at celul 
OU, UD jour, daDa ma pelite chambre, ouvrant lei yeux, 
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IUvale. ITIWAU. 
578 Vol, faural. dU uoe beuMlI Cornmo VOUI m'nos 101-
gDcI, ~18demollell o Litle I ... 1£& com me ma m6re vou. 
aimera.ill .•. Voulel'\'oull que noullul 10rlvloD' eocore? ... 
Le carre quI porte mClleLlrei • Pnlloria c.lo-it reYlDU ? •• 
Ob I ~crivoDa-lui I mn main va mleux, Je croll que J. 
pourro.laigoer .. . ella pauvre femme leraitll conleole I ... 
LISTA. 
· Je lui. prAte, monsiour Stew.rt. (Elle ,Upo,e .011 ou-
"rafJe et ,';n,talle a une petite table, Ii quelque aut"IIC. 
i.ujell.ne homme.) 
.AUIUCB ITiWABT. 
Mademoiselle Lisla ? .• 
LIllA • 
. Monsieur Slewart? 
.AUIlICE 'UWAIIT. · 
"Que Jerez-vous. qua!ld Je ue .eral plus icl ? 
Llsn, apre. un temp •• 
Ie reral ... comme a\'ont, Monlieur Stewart. 
.AURICE aUWAllT, . 
. C'ost vrai I ... c'est 6Lupide, ceUe queltion I Ecrivu : 
• Ma chere mere, reodez grAcel aDieu. J'lli quitLe rna 
• chambre. Je suis sauve I ED cet instaDt, Jo luil usil 
• daDI 10 grand fauleuil du vieux burgher qui a bALi la 
• maiaon d'ol! je vous ecril ceUe lellre. Quand Je l'aurai 
• fioie, Je la lignerai i puis, firai m'u&coil' avec Mode-
• moiselle Lisla, lIur un b.J.nc qui est pl'fa d'une fontaine. 
• Je me 8enll tr~8 fort, (Li.ta .ourit.) Si forL, que Je la-
• rais bier. capllble dc flire toutacul Ie tour du monde ... 
• (LititZ ,ourit. ) si on youlail me laisserl Maia ne cral-
• gnez rien t on DP me permettra pas d'ell!l1yer I l1ade-
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• mol!:.U. LlelA 'It lA, ell. a'al jarnllill n ptflOlUI' el. 
• 111~V~l't\l· .. 
LlITA. 
Oull ... Je lulll tl'h .6vbre. 
NAUIlICE .TI ... ·UT • 
• C'est a croire, rna cUre m~re, que VOUI Atel! veDae 
• lui faire A 1'0reille YO! recommandatbnl, et TOUI ell-
• tendre' avec elle pour m'obliger a gucrir. MDdemolJeUe 
• l,isLa volltout, sntend tout, devine tout 1... et quand, 
• par haurd, je ,uil cn faute, elle a une telle 'a~on de 
• me rcgarder ou de ne pas me regarder, de me dire : 
• Mensieur StewarL I • ou de 5e taire - que le n'ima-
• gina p39 qu'ilsoi t possible d 'inYenler pour un homme 
• d e plus terr'ible pun ilion I Sea yeux ... mai, eonDaillllez-
• vous ses yeux ? II faut que vous conoaissiez 5es 1eux. 
• Pour ce1a, chere mere, voici ee que VOUI nvez a fa:ra : 
• Vous deacelldet dans votre galcrie de tableaux de 
• Devis-Park, vous passel devant tous les portrait. qui 
« sontlQ, vous allet droit a celui de lady Manners, pal' 
• Hopkins et VOU8 regardcz sell "aux I Alors, quand 
• V01l8 les aurez biell regardos, quand vous voua la",1 
• laiue bien p~nlHrer par ' ce qu'i15 out de lumibre et 
« do charme, de gravit8 et de douceur, Voulpourrel 
• dire: fai vu le~ yeux de Mademoiaelle Li.lA •• VOUI 
n'ccrivez pal? 
LIlJA. 
Fl&nchemcnt ... iaVfI-VOUII ce que votre ' mille penso-
rait Ii j'ecrivnis cela ? ... Elle penseralt quo monllieur 
Maurice Stewart veut Ie moquer de moi • 
• U.VIUCE InWUT. 
Non, Illie irait voir Ie portrsll de lady Mannen. lout 
de luile. Et elle Ie regardcrait .i longtemp6, 1:1 elle 
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l'elmerall tent, que VOU. YOU •• nUrlol Ju.qu1cl ",.,. 
d6 .. et alm6., Ob I ~OrlYlI, J. YOU, .Il prlc",~. 
lolITA, 
Wall alol'l c •• ern tout 1 .. , 11 ne lera plu. question 
de Mademolaelle Liala T ... Je vou. aYlrtl. que Je .erel .. ; 
Inlrallable. (Ap,.e6 ttlloi,. ic,.illa plmlle dicit'.) 3e YOUf 
demanda de que) inlcr~l peuvenl bien 6tre pour lad, 
Stewart, lca yaux db Mademolaelle Li,la .•. quad YOU, 








)fais ... je ne sals pas, mol I If me .emble qu'eUe. De 
manquent pas. De quol parlons-noua qUBnd nOUI IOm-
mCII ensemble ? ... Rnppelcz-,'ous vos impressioDl, 1'05 
rem:.rques, vos lOu\"cnirs ... Faitcs-Iui pari de vo. pro-
Jets. Pourquoi, par rxemple, ne pas lui dire un mot de 
votre retour ? .. 
II"UIIICS ITlW ... IIT. 
De mon retour T ••• 
..1ST .... 
Ou\. Ob I ce n'el! cerlainement pas pour demaln 't ... 
Mais cela lui rcrail tant plai,ir I 
I:.walcr ITIWAAT. 
EI ... 'VOUI 7 
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I.I.U, 
A 11101 f Oh I mol ... Je ne compte pul (MGu,""e 
lC~".) Eh bien I qu'e.~ce que you.lailes T ... Von, yoUj 
debout, tout leull ct:lle court a lui.) 
.. AUIICE ITI'\\' Al T, 
Donnll-mol ceUe leUrs. Je vais eigner. C'e.' finl 
pour auJourd'hlli. 
loliTA. 
Dien. Mals asseyoz,voU8. Je vais "ous l'apporter, 
volfe lellre. (En .ouriant.) Qu'est·co qu'il y a dC/nc 1 
(Elle ,.e"ient alice fa lettre IU,. un buc'a,.d ct la plunle~ 
Commenl allon5-Do:1& faire ? ... Atlendez I .. . (Elle ,'age-
"ouille e160utient Ie bIlPa,.d.) La, preDel garde I. .. dou-
cemenll appuyez ,"olre coude Bur Ie bras du rauteuiL 
Attention is nolre p:tuvre main I .. , Bien 1 Maintenant, 
voiel la plume 1... Oh I Monsieur veul se lancer dane 
des: majuscules, s'il vous plait I ... Eh bien, ce n'elt pas 
.mlll du tout, C8 Maurice-Ii. I Hum 1... un peu pIlla accl-
deote • Slcwart I, qU'8n penslI-vous '/ 
!UUIICE ITIWAIIT, lie poupanl ,'emplche,. M 'DIl,.;,... 
C'esl ce coquin de w qui n'o pas voulu ~tre railoD~ 
nable. 
LIST", .e ,.elevant allle Ie bUllard. 
N'impcrle I Voilil un modele d'ecrilure 'tolln'en lera 
pos moins r.on efTct iI DeviE·Park. Je metl 1'Idreue ... 
el, Ii vous Ie voulu, noUl: irons DOU. 8Blealr pre. d. 1a 
ront.,ioe. (/.:adre"e (aile, Lilla IIC clle,.ehe,. #It Ii",.. ., 
"'I'ient p,.e, de Stewa,.t pou,. faith,. Ii,e Ie",,..) 
IIAUalCE In:WAIIT, cont,.a,.i4. 
Pourquol co livre f 
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LI.U. 
POllr .ou. fair. 1. lecture 't 
.fAURlCI ITIWAIIT. 
Ohl non, pan liUjourd'hui I ... NOUI cau.eroDt, ou Doa. 
De diroDI rien, rna!. pal de livre, pSI de lecture I ... 
(Li"a dIpOle .on li"re nrla tahiti OU .lIe a ler;I.) Mcrcl. 
(DeboUl, lOl!lenu UIJcrement par Lil(a., Ot! done e.t Ie 




Ah I pauvre "jeille Reine 1... Ne I'accuse! Jamall, elle, 
Mademoiselle Lislal Que peulln pauvre femme? Subir, 
comme vous I soulTrir, comme vousl et peut-6tre ••. 
eUe est si Agi!e .. . Maia je ne veux paa appeler Ie mal- , 
beur I (Aperce~an/ Ie tableau de. pic/oire. hoer,.) 
Qu'est-ce que eel a 1... • Glencoe, DUDdee, SpiOD-
Kop .... Ah I jo compreDds I ... Est-il possible T... Oui, ' 
Ie peuple qui fleul l!crire ces noms-\A lur Ie mur de 
ael maisons est un grand peuple I •. (Apre. UA ,emp •• ) 
Mademoiselle Lista, vous parliez tout it Ineure de mon 
tetour .. . ecoutcx-moi, car ceci eslle fond de mon crour, 
Ie fond de mon flme. Oui, il raut que Jt penae II mOil 
retour; rnais je ne Ie voia pas ftulrement que je vais vou, 
dire. En fac,e de l'Ile de "'hight, au milieu d'un pare 
tfea vaste, donL les pelouscl s '.HendenL presque jusqu'it 
la mer, cst une ,trh ancicnDC at Lee. bello demeure. 
C 'est 10. dans Bevis-Park, qu'hllbile lady Slewart, ma 
mi;re. Eh bien, je suppose que je IIJi. gueri, que lei 
affnirts de celte miserable guerre 60nt termini!es -
alors, savex-vous ce qu(' je \'ois 1 ... J e vois, un malin de 
printemps, deux jeunes gens mo ri ter les degrcs du pcr-
ron du chAteau de Bevis-Park ... IIs 'moolent elite 6 elite, 
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I e tenanl par la mnln , com me non I e ll ce moment... Et 
10 jeune homme, c'os t Maurice Slo¥o'Grt; 'r;t laJeune fllIe, 
c'esL \'ous. Et. quand lis .out arrivel en haUL du perron; 
Ie jeune homme oit it Iia mere, .. lally Stewllrt, nnne 
pour Ie recevoir, et qui lui tend lea bras: • 118 mere, 
yolci mn Cemme 1... » 
LIn", Irel ~mue. 
Non, mousicur. non I - Oh I jc vous pardonne. car 
YOUS tIcs trl>lI bon ... Mais la fiuncee de Frank, de Frank 
mort a Spion-Kop puur lion pays, comme' Lucas, comme 
lant d'autrel, - In fiancee de Frank ne verra jam ai, I. 
chAleau do Bevis·Park. 
1"'(1 II ICE ITEW"IIT, 
~Iora, ne parlons plUB de retour ... Ne parloDs plus de 
Bevis-Park... Ne parloos plus do rieu I Je ne gucriral 
pas I Je ne veux pas guerir J (E"lre Suzanna".) 
IVUI'UIAH. 
Encore Iii? 
MAURICI: STIWART, apr;:'. un efforl pour lIS remetll'c. 
NolIS sortiolls ... Mademoiselle Lisla 1 ... Vous oubliel 
yolre linc, (Lilla (Ill prendre lon ·lillre. iu deu.r Jeunu 
reM .orlent a droilt.) 
8Cr~NE V 
SUZANNAII. LA. Riruclill el It' ~1fralll', 
ltiUl'IJlAH. 
Si Frid n'elt pu encore rentr~, c'eal que lea Cafrea 
o~t dit vrai, qu 'on a brOI~ les fermes cello DUIt. et qu'f1 
eat parti en informer Ie commando qui Ollt daDS I. mOD" 
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tagne... Seigneur I Seltrneur I protegu-nou. I Nou. 
,oyer-voua, 0 Seigneur, I'rranl. I1U milieu du veldllllD' 
uile oL alnl pain T ... Seigneur, n'abaDdonnez pBl ceult 
qui ont mil en vous leur con fiance ! clchez: 10 tolt de 
leur demeure lUX regnrds del m~chaDls I,.. (/A po~te 
"fontl, ,j d~oit., ,'oupre, une (emme QUZ "Ilemen,. 
." di,ordre, "" en(ant dan, i •• h~a, 11 pa,."lt,) Qu'e.t· 
ee que c'esl r 
L4 ai'UGlill, appelant a" dehor •• 
VeDel, mes eDreDls, Yenel I (Deux tl'anae& fillette • 
• "trellt ,) Ah! madame, prencz-DouS en piti6 et que Ie 
bon Dieu TOUtl Ie rendel .. , On nOU8 a brOlcs! ... Oui, 
cetta Duitl ... Toulle pays de I'autro cM!! des mODts e.t 
en namme!> I Ah! madame, si vous saviet! si "0118 avie, 
YUI Plull rien, plus une boUe de paillel •.• Vous n'aurin 
pas un peu de lail, madame? 
'UUII""K, ci 10. port, de galle"'. 
Damara! Du lait, du pain, vite I 
L4 aiFVClil. 
Merci, madame I Vous me c01naisseJ: bien ? ... Anna 
Van Zilt ... qui avait .une pelite rerme, pres du Klip ... 
Ab! madome! pourvu qu 'ils ne vienneul pa6 jusqu'icil 
Nonl non I ce ne loot pBS des chretien. I Est-ce que 
des ebrHieoa pourraient 5C conduiren!osi?.. IIG entrentl 
Je leur crie : • Qu'es!-ce que "ou~ voulez? • lis vonl a 
mon mf!.ri, malede, bleSllc i jls Ie lirenL de 500 lil, ill 
I'emmcnent dana la cour I Lc grand churiol 6lnilla, ils 
l'altachent il la roue du grand chnriot I Puis, Ie, voila 
qui Ie meltcGl il (ourir, ici et In, anc des torches ... 
8avel-vou8 ce qu'its faisaient, madame? 11. mcltaieol. 
Ie feul ils nous brOlaicnt! Oui, les granges, ·rlllable, I. 
maison, tout! Les petiles crinicnl et pleuraient I Moi, j. 
diwl Ii ('officier ; • Non, grAce, moo.ieur 1 Non I D. 
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raltes pUll cela r • Et j'avsl. moo enfant dlDI! lea brall 
.l Je voyal5 mon .mnrl, deboul conlre .00 chariot, qui 
rognrdait tout eou pauvre bien qui brtllalll 
'UUllIlIIAH, 
Pouvre remme I ... El lui, votre mari, otl eat-n, 
L4 druotil. 
011 il est? .. Avec eux I 11& I'ont pris I ... 
'UUIINAH, "pre. "n temp •. 
lis l'ont prisL .. Dites-moi, VOUI u'auriez: pu ren-
contre mon fils' 
LA. airuGlil. 
Volre fils? .. Oui, madame, oui, D\>U8 l'avonll reD-
contre, nous avons rencon\.r(\ M. Frid, c'est lui qui DOUS 
• dit de venir ici. . 
IUUICIU.II. 
Et ... il ne YOUS a rien dit de plus T ... 
LA d,ucuh:, 
8i ! ... n nous a dit qu'il allait pr~venir I. commando 
• qui esl aux Roches-Oneos... Oui, madame, UII root 
pris!. .. (Entre Do.mara.) 
1l1U""Al1. 
Tenel, du pain et du lail .. (I.e (,.and-pe,.. e"tre po,. 
10. porle du (ond,) Eh bien, grand-pere t qu'eat-ce qu'U 
Y It' 
LI OUKD-,iu\ll. 
Des gena • cheva.J, qui aCCOUl'eot de ce c4~. (V,.. 
offici.,. anclai' parall Ii ia porte.) 
LA uruGul., clanl "" c,.i. 
All lies voila! ce IOnt ceux de cetta nuit! ... 
1 
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SCENE VI 
8UZANNAH, Li Riruolta el leI deux {lUetltI, LI 
OUIID- l't: lIl. DAMAHA, LB CAPITAIIIB FOIlSTER, BoL-
Din AIIOLAII, en khalei el coitre. dll feu Ire Ii bord 
re/el>i. 
LE CAPITAIlU: FORSTEk, au dellor,. 
·Assurc:r;.vous de loutet! les issues, cntouroz lea bAli-
menls, postel des senlinclles. Vingt hommes pour Caire 
boire les chevaux, vin gl aulres pour charger los grains 
et Ie Courrage. Un piquet tonI prM dans la courl iRecon-
. uillallt /11. R~rllgiee . ) Ah I bon, vous voilA, voull (.A 
Su;annalt.) Le maitre de la maison , ... 
IUUrUliAH. 
En rabsence de mon mari, c'eal mol. 
LI CAPITAI~t FORSTER . 
ltJadame Duplessis , je 5uppoae ? Oil csl volre mari? 
SUlANNAIi. 
Dans 50n commando, avec Louis Dotha. 
LE CAPITAIII!: rOIlSTEIl. 
Ahl VoilA au moins qui est Crane. (Consultalll du 
notet) . Lucas Duplessis ~ ... 
IUZAIIIIAH . 
LucaD Dupleu!I, mon fils alnL. J.UC~ 8 Duplcesi! 
p'csl plus . 11 a etc tu~ a Colen.o ... 
LI CAPITAl lIE 'OIllTlR . 
Johanne~ Duple.sls? .. 
J.A (1 1'11: nl\l, fir. L'OIl Hi 
IUUIIN"". 
Johannos Duplenl. ..t avec Ion phr. daM I. com-
mando do Loul.-Dotha. 
La CAPITArn Founll. 
Bt Frid Dupleuil nussi, 18111 donte f... 
IllUNNAR. 
Non, Fric Dupleuia nc nOU8 a pal qulUe •. C'eat UD 
en.Ca.nt.ll n'ul pas A Ia. Cerme en ce moment 
U CAPlTAIII£ FOIIITIII. 
Nous a\'ons cru, tout a I'heure, apereevolr un cavali~r 
qui filait VEra 1e noril,,fe to ute la vifeuc de &on che-
val, ce cavalier ... cc be aeralt pBII lui? 
IVUmI"H. 
NO.DI n'aVOD!I pili de 'cheval, monsieur. 
1.1 C~ITAIIII rORnIR, (regar-dant .e. note.) . . 
On me lignate ici deux: Frnn~aI8. Je ne vous Inter-
roge pas sur M. Lambert, l'ing~Dieur. Nous SBvons que, 
blessb dcva.nt Ladysmitb, dans lea derniera joul'S du 
Iltie, n • dO retourner en France i mai~ POUVOi-TOtll 
me dire ce qu'olt dcventl 80n compagnon, un nomme 
Jean'Louis, qui commandail un Long-Tom A Spion-
Kopt 
IUtAIIIIAR. 
Monsieur Jean-Louis ne comma.ndo plua de Long-
Tom. Les munltloDi luI aylnt ml1lqu6. II II. Calt Bauter 
IOn canoe et i1 elt allb reJoindre M. de Villeboia-Ma-
reull, 
LI CAPITAl"!! .0uTia. 
M. de Villebol .. Ma.roull ell mort. 
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.10 10 .eie, Mon.leur. 
L& CAPlTA"U; rOIllTlII. 
Alora, votre Jean-Louis ? .. 
'UUII!UH. 
Monsieur Jean-Louis, fail prieonnier en defendant IOD 
general, par\'inl' s'cchapper el • r.llier Ie commando 
de Christian Dewel, avec qui i1 fail campagne. 
La CA.PlTAII'II 'OUTIII. · 
Christian Dewol DO (ait plus campagne. Christian 
Dowe! csl pris! Vous n'Bvez pas d'bommea caches ici P 
Si voua me (rompel, tanl pis pour eux I car, je doi. 
vous Ie dire, j'lIi ordre de brOler celle mai80n I 
• IUUNIIAH. 
Nous D'avons personne de cachO ici. VOUI POUVei 
brt}ier, monsieur. (Maurice Stcwa,., et Wta .ont apparru 
.ur CeE derniers mots, a Ie petite porte de droite, der-
r;ere fofficicr. III c!coutent avec .t"peur.) 
LE CAPITAIl\1 rOIUTIII. 
Bien. Je vou. laiuo cinq minutea pour prendre Ie. 
objets qui voua convionnent el pour lortir. 
IUU!U'.lH. 
Inutilo, mon.ieur, je aais chez moi, je ne .ortirai pu. 
Ll CA,ITAINC ,0alYlII. 
A VOlfO aise. Dans cinq minute., je Caia motlre Ie 
reut 
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SC~NE vn 
1.~8 MiKES, pi", LISTA, MAURICE STEWART • 
• "UI.ICII 'TI'II'AI\T, c!clatclnt. 
Le fcu t ... Le feu P ... 
LIt CAPITAINE 'OIlITEI\. 
"110'" I ... VOUI, lieutenanl Slewart L. (III"i tentlla 
,"ain., Ah I vous ~tes blesse 1 ... 
• AUII\CE STBWAIIT. 
Capitnine Forsler, VODa ne parlel pas de roellre Ie 
feu A celte maison P ••• 
C",.IT.lIICE 'OIlITItIl. 
J'li dOli ordres, lieutenant Slewart . 
• .lUlller: InWAIIT. 
Des ordres 1 ... pour brOler cetle roaison?.. C·l.'st nne 
erreur 1 Je me porte garsn!, capilaine io'oMiler, quo c'eat 
une erreurl eea gens-Iii 60nl lei meilleures creature I 
qu'it y ail au monde I Vous "OUB tro~pez, ou on .'est 
tromp~, maie it n'est pIS possible que vou. brOliex cette 
mailon. 
C",.ITAIICr. 'ORSTIil. 
Je Ie regrelle, mail fai des ordres. 
IIAVlllrl ITEWAIIT. impati,ntc!. 
Del ordres I Que reproche-t·on a cea gens? 
CA"'TA!IIE ,oanll!. 
Ricn, je crois. 
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.AvIIlO. nl~'''''T, 
Eh bien, alors , 
CAPITAIIII roanlA, 
TOQtea lee maieoll' de ce 41.trict dolvenl 'lre d~· 
tNlles, ' . 
IUO"ICI ITIWAr.T, 
)f6me cellol OU les soldat. de III Reine .ont recuclllia 
et solgnes? .. , 
C4PITAIIII,OIlTE,.., 
LeI! ordral ne diatinguent pal . 
• AUIIICI ITIWAIIT, 
Ml1.is vous devel diGlinguer, VOUI, capitaine' Fouter. 
J'oi tHe loigne dauB cette maison, comme vous I'auriez 
~te vous-m~mc, .. II n'est pliS d'ordres qui commanc!ent 
de detruiro une ambulance lOr, iI y a une croix ronge 
au-deuus de ceUe maison 1 une croix rouge, lrac~e avec 
mon lang I ... 
CAPITAI!C! rUIISTllI , 
Lieutenant Stowart , VOUB me desobligeriet \'raiment 
en Inslstan!. J 'ni des ordrea. (oA Sllzan1lah.) Madame, Ie 
temps ,'ecoule. 
.AUIICI ITiWART. 
C&pitaine 1 je luia mala do, bleiSc, Ii bout de Corce5 ... 
Voua aveI des ordres, 1I0it 1 Mais, alors, accordez-mol 
troie jourl, deux jours, lei ~lIelquel! haures enfin qui 
VOUI sont necl'lsaires pour .!cmandt1r 8U genllral de nou-
vellet instructi ons , Vous De re(uer rez pas cs delai, je 
suppose, Ii un loldot plesse au service de la reine T .. , 
Vou. ne voul6% pas tllcr un ccmarode ... 
CHITAI~E FOllnER, 
Je veux executcr mOB ordrc •. Madamc, encore une 
(oi .... 
J.A OURltRE DI L'On U5 
.,wIlIC •• nWAIlT. 
Capitalne Forl te r, prenel garde ( Jo De ,ull lei que 
Ie lIeuteDanl f:ll ewarl, c'est vrall mala, dorrllore Ie 1I,u-
tlDllnt Stewart, II y a mon pbre, qui est membre de III 
chambre del Lord., el rna robre, Lady Stewart, qui elt 
dame de Ia cour et emie parUcu!iere de Sa MajOllte, eh 
bien, je YOUI dis coc! : que ceUe m&lson et ceux qui I 'ha-
bitanl VOUI lIoi e n~ saerel, .inon c'e.t au ParIemeDt 
c'ut Ii Sa 'M8Je ~ t e m~me que vou~ en repondretl • 
CAP!TAIIIE YORSTEII, a I'un de .e. homme., 
La Ceu I ... Mettet Ie reu I (Deu.r au troi. coup. de 
(u.ih,) 
IUUGIC! ITEW.lI\T. 
Miserable I /Lista Ie relicnt). 
'1110, au delior •. 
Mbe! ... Voici Dewell {Saulant par la (e1l41N1.) Cou-
rage! 
CA"TAI~E rORsTER, hau .. ant Ie. ~paule •• 
Dewel ? ... (Fusillade aux avant-postes. -.J. un lel'-
f ent.) Allet dODe yoir ee qui .e passe. (Le .erfdn: '01'1., 
CRI5 DU DIHOR •• 
Dewel I... Dewell ... 
\ CAI'ITAI"I rOUTER, 
II. 'Ol,t rOilS, ma parole, svec leur Dowet I (Fult/larie 
plu. pri •. ) 
L! s!R~E"T. f'evcnnnt . 
Capilaine, c'est Dewetl 
C"PJT.\I~E FOIIIT!II . 
Brutes que V/)U9 ~les I puillque je VOUI dis que Dewel 
eet prill. .. 
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niD. 
Vou, a\lel Yolr, .'il eal prl'I ... (L'olflcie,. It! tli,./t, 
.,.,..1" porte. Au mime inllaflt, han·Lou;. ~ paratl., 
SCENE VIII 





Et ne rouSp6tODS pas, s'iI vous piaU I ... Des Bcenes 
devonlles dallIes!. .. Je n'aimc pas ~al (4 eeux qui 30nl 
dan. la 6alle., Bonjour, les amisl. .. (AnxieILT.) II o'y a 
pas de casse?.. Non? loul \'a bien·l. .. (Dt.ignant roffi-




C .'PITAI~£ FORSTEr.. 
Dewell •.. 
DurlT. 
Un joli m6tier, qu'on vous fait faire Id, Monsleurl 
en vt\rile I Emmenet-Ie dans la cour. N'ayet pus peur, 
nous ne fusillons pas , nous IIUlrI?81 ... On se cOlllcnlera 
de vous enlcver \'05 boltcs. (..{ .e. Doer •. ) II y a In, 
dehors, Irenlc.cinq prisonnkrs. AIlp.t, mes amia, hllhil-
let·yous I 
rRID, U mi'I'oix a Dell·d. 
General, nc m'oul-licit pas : .. . 
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Dlwn. 
NOD, mOD petit. (A Su,annu/r.) Ms.dame,ombraulJI: 
"otre fill. Le pays .. beaoln d'homm8l, Je YOUI Ie 
prell!ill ... 
IUUlil'l4H, .erl'ar.1 Jt'rid dan • • e. brat. 
Lull." mon Frid1.. . Mail c'esllln onfanll 
DIVI·IT. 
Allons dODe I C'fSt un pelit lion I un Dupleuill un 
vrai Door I Je l'ai vu, tout A I'heure, paBler A lraTera 
lea balles, el je m'y connaisl 
'1110, 6upplianl. 
Pour mon pays, rna milre, pour mon paYII 
aVlARNAH. 
Allonl... que Is ,'oloDle du Seigneur ,'accompiisle 
jUlqu'au bout!... Va,mon enfant! Va, mon petit Frid! V. 
faire ton devoir, comme lor. p~re, comme tes frilres ... 
DaWaT. 
Et VOU5, Madame, il faut pnrtir, partir aUllli, partir 
tout de Buile I Demain, ils reviendront, et alora, ce 
lerail' choil!ir entre la m"rt daDS nOli campagnes rava-
g~eB, ou la mOli daUB leurs camps de pestilence. Je 
VOU8 donnerai deux de mes hommel, qui voua con-
duiront en quelques Jouonees, A Parmae de Botha. Moi, 
je vail> "oir ce qU'on dil du cOt, du Cap. 
'UUR"AH, 
Et quand tout cela flnira·t·i1, mOlleieur? 
DaWIIT. 
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'lID. 
Volel. moo g6nllralJ ... (!'rid tmh,.a"e ,a ml,." "". 
dtrnU"e foi •. ) & 
nlD. ti Ion c,.a"d.pere. 
Au revoir. grand-p~re. 
U GUIID-pilli. 
Adieu. mon enrant 1... 
raID. a Li'la, qu'il embra8le. 
Au revoir. petite 81l!Ur 1... Prends bien soin de milre 
hein I. .. (II/end la main u Ste",art. Stewal't (ail un G,.aAd 
effol't pour lui donner 'a main blelite, - mail Frid 
oUI're Its bras I!/le jeutle homme ,'y jelle.) 
DEWIT. 
AlloDS I alloDs I . .. En route I 
@1!~'!(IUH, d'un ton ~/lppliant, a Jean-Lollu. 
?ui ,.eeom/uandant Frid. 
Monsieur Jean-LouisL .. 
~UN-I-OUIS, qui tienl !'rid par la main. 
Qui. AIndame I ... C'eat compri& 1.. •. 
(Rideau). 
ACT gel N Q lJI EM E 
BIXI~ME TABLEAU 
Pour lea Champs d'or. 
A. Loodrel , dans un del quarHel'l arillocratique •. L. ea.biIIe' 
de Iranil de 'ir Georg ••. Samuel Slewa~1. ){vbilie: &O~p­
lu."x. Luge bow .... iodo ... dODO anI Yue .ur Londre •• Pla-
fond lumineux. Enlre It bow· ... indo ... e\ la yoie p1lblique, 
lea brLnches I~g~re! duj"rdin , Sur la Toie pnbliqae, lampe' 
61eclriques yoil.; •• dol cffpe. Derri4re la yoie pabJique, 1 .. 
mooum_ola lendus de noir, drapeaax eo berae, ele ... TOll' 
leleigne. d'un deuil Dl.lioDal. 
RCENE PREMIERE 
SIR O.-S. STEWART, J . PAr,KER. (Sur une GNZ"tk 
,able de tral'fJil c/ItJrgie de papier., regi&'I'u, ellcrier 
monumenlal. apptlrcil Ult!pllonique, G.-S. StewtJrt 
,igne de, papier" lit 'a corresponclc.nel qu'jf plU.e 
ensui(c Ii ,on seer/taire J. Parker qui lui fait (ace.) 
10.-', ,rawu!. 
VoilA aujourd'hui clix-llept mois, monsieur Parker, 
que la guerra elit commenceel Et II. n'olll p~1I pris 
Dewell ... Et ils diaen! que la guerre est finial ... ~t 
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. 58 7 ~Icl encore uo cUque d. dlUI cenl mille \inti qui 
,'en.,. el qu'U no m'elt paa agrilablo d'ilcri,a, mOD.ieul' 
Parker. (Gra"".) MOPIIour Parker, youln·youl mOD 
opinion' Je croll que DOUI lommel en tralo de plrdre 
II lenl prntique. II D'y a paa de doule que lei • BOllrl • 
a01l1 ballus; pratiquement II lheoriquemenl, Ita lOot 
ballu., celn a Htl dt!clartl par 1105 meilleu,. hommell 
Eh bien, puisqu'nl lont ballus, pourquol ne pas leur 
demander la palx' •.• E,l·ce pour Ie plaill, do DOU. raire 
tuer, blencr ou prendre ce qui nou. relte de IOlda" , 
de nOU9 rorcer a debourser des 1I0mmOl tlnol'mel' 
d'augmenler . l'iocome-lax ? d'arr~!er 1. commerce t ... 
Cela n'esl pula peine I NousdenioDB dire aux. Doul'5': 
• Noua VOUI nODS baUulI. Eh bien, cela merite quel-
que chose. DODDel·nouB les miDe. d'or, POUI YOIIII 
laiuon8 Ie reste! • III acceplerllieD!, leI. Boul'l» car ii, 
lie lont PlIS exigenls, iI, ne veuleDt que leur indl:pen-
dance. Mais, chez noUl, ils .onl 10UB devenuB comme 
des enrage,. Quand 00 leur dil: I Demandon. la 
paix I •• Non, non, 00111 voulons aller jusqu'au boult .•.• 
Au bout do quai t ... De man argp.nl L. Je D'aimo pu 
cela. moosieur Parker. Je dis qUtl ce n'elt pas raire 
preuve de sens pratique. (Sonneric de t~Uphone.) 
, . PUllEa, Ii rappareU plac6 Ii cOl6 de lui 
.ur la table. 
All61 Oul, c'eat moi, M. Parker. Ie Iccrl:laire de air 
Georges-Samuel Stewart. (/II.I'ou",) . Trh bien . (A ,i,. 
G •• S. Stewart .) Cest do la maiaon Sehrtlder. Cel mel-
.ieufa demandent • queUe heure la ri!uDioD de. minea 
d'or? 
G.-I. ,nWAl'.T, 
Voyon6 ... Lo cort~ge del rur6raillea de 1& reioe pu-
.erol. iel a dix hcurel... Ditea a onze heures, mo06ieur 
Parker. 
LA GUIRlnC DE L'OJ\ 
I. PAlin, AU 'IUph~''' . . 
A ODZO hlurec, 
Q •••• IU'NUT, qui ,uil '0/1 ld6~, (Iroc •• 
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... Ou bien. alol'lI, ,upprimonl tOUI lea • Boure .! ... 
Mal. quo eel&. fioi!le I ... N'lat·ce pal Totre ul., mOIi-
allur Parker T 
I. PAUl". 
Certainemcnl, mylord . . 
G.-I. nlWAIIT, apru al10ir .i(;nl 'UII clrique. 
1\ rauL £tre pratique I - Voici Lroil cont mille livre. 
pour New-York, Iy'ndiea! dea acier,. C'eat beaucoupd'ar. 
gent; mnil Je D'ai pas peur: il D')' a pat de • Bours » 
en Amtlrique. Ab lie docleul'l... 
SCENE II 
LII lIt-u, LE .DOCTEUR. 
U DOCT!UI\, ,errall' la main rk Stewart. 
Commeot allez-youll , (II ~alue I. Parke,..) Bien belle 
jounll~e pour lell obellquel ... Temps glorieux I 
8.· •• ITIWAIT. 
I.e temps de la reioe, dotteur. Voua 1'0181, DOU' 
travalUon. lei renAtrel puverte •. 
U DOtTlU •• 
Oul, Ie tempI de la relo.e, touJou", I,.. VOIlI TOUI r.p-
peln In V\lfl d, ootn pohLe: 
Ell. elilrera, \a rein61 Ie, I. ,,"wI d. Jl'ropor 
S',mplira do IUDi6re I EI I, priaoe t{Ui dor! 
So\l. \a marll'" clac4 d. I. rbapelle mom 
ll_Dnall,. la ,.me au lol.it qu"lIe 'pporl,1 
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r.uvre \'lalUI R,IDII.. Ah I cIl\4 · 'aue,,1 I clUe 
ruerre I ... Eb bl.1l1 .t 101 ?... NoLrt malade, lady 
8lewllJ'l ? 
0.· ••• faWAIl\,. 
Allal calme. le ae I'll pBII encore .,u. Ct malia, mala 
hlJy Patter.on, qui eal venue me rendre compte, m'. 
dil que la nuiL avail tile U.8I calme. Ohl loujoun II. 
id6es, nalurellemenl. Elle a deJiI demande qu'OD la 
condulsll chel la reine. 
LI boCntra. 
Olll, 1'ld~e 6xe, obsedan\4 ... II raudrall ... Volre fill 
rnlenlloujours aujourd'hui 1 
c .· • • nnrAII.T. 
le l'attends d'un moment a I'aulre. 
tol DOCtt~. 
Lady Stewan .'en parle Jamai. ? 
c.· •. atIWAIIT. 
Jamnl • • 
l.I POCt"i~. 
Et, quand on lui 1 e.nnonc~ .on relour, lueun6 6DiOOo 
tion 7 ... 
O.-t. ' ·trfrAftt. 
Aueune. Elle a ecoute, eliltraite, lea yaux Vl[guel, la 
penllee evidemmenl ehleMe ... El n'est-ce pas horrible-
liebl pUDlble Y Une !lne ,i douce) .1 ttndre I ,I ploloo 
d·ado!'8.tioo pour Ion fill I 
LI oecnua. 
Ennnl ... Petlt4lrc, en Ie VO)'I"6t ••• Ie dl, • ~~lre I • 
La march,. de Ct. a((eclion! melllAIIII, rilUUtta d'UDe 
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HCOUSte .tole ... te, d~!l . t.Ucmeat tou," prhiJiou I 
Ie .,,11 voir DolH lU.~do . 
• •••. mwUT. 
VOUI m'ncu",.." electeu!'?' .. n ... ffait ..... "0TO" ... 
Pulll, • '1oua dire "rul, fal remarqu6 que rna PrNeDCt 
• plu~t pour elfet d'aglter lady Stewart. Pour elle, 
'10US comprenBE, Je auia I'obstacle, l'enDemi, celul qui 
I'cmpllcbe d'aller cbea la reile ... 
LlfloC'l'tOI. 
Oui.oul, restcil Mal8 tallea tirer Ics rideaux lur cetle 
reD~lre... que lady Stewart, entrant. l'impl'Oviata, De 
puisse apercevoir 1es preparatifll qui IIOOt faits dehors 
pour les funeraillcs . Ah I j'eurail mieux eime! Ie s&Yoir 
I Bevill-Park qU'a Londrcl. (I. PfI,./ce,. 8e 1m .pee 
empreuemtnt et PO tire1' tel ritlcllU t",.ll:a 11o~. 
Le Mcteur 80r, ci l04clte.) . 
SCENE III 
G.-B. STEWART, J. PARKIm. 
0." ,nWAIIT, Ii 'd.,"; ,ui "etk,ce,.tl. 
Deaucoup de monde dehors, ' mon,leuf Parker? 
I. '''1Im. 
"'ollIe, !bylof'll. 
G.· •• 1T1'A"J.lT. 
Oh I elle ~talt II Ilm~e I VOUI avel YU ce que 'dit Ie 
Timel, ce !Dillin 7 Plua d'un 1tlIUl0b de persooDel veDues 
pour usiatel' .ux o~quel. Twt .. I. puiaMIIOU dl1 
-.oftde t'epreaenteee dana .. 00'I'\~ge... 1M ~ 
"'~H .. _lKa."'., lte li1'l''' IU .. ~ eta ... ~ 
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589 cu.lon .. . Tout I. trifle .u.p.ndu ... La B.nqu. d'An-
rlelerr. ferm~., M. Plrker I .. Oh, c' .. t uoe ",Ind. 
Iffaire I Que VI dire mon flI. d. lout celli T La relDI 
morlel 1I:t lady Btewart ... J'al eovoy' IU dnlnt de lui,' 
Soulhampton, 'un de II. Imls, M. Duvil. II De .avall 
rleo I Trllte relour pour Ie pluvre glr~D, Ipril dis-
lept mois de lervice lur Ie fronli ... 
. '''I VALIT, allllonf4nt. 
M. !l{aurice Slewart vient d'uriver. 
C.·I •• TEV.·AII T. 
Oh I dejAI... M. Duval est.-i\ avec luI? 
V" VALlT. 
M. Duval cst avec lui. mylord. Et uoe dame, uDeJeuDe 
dame tout en deuil, est aU8si avec mODllieur. 
C.-'. ITIWAIIT, .e levant. 
Restez, mon.ieur Parker, "ous m'obligere% r ... Je ... 
J'aime micux que vous soycz la ... rcellemeDt . (Elltre 
Maurice Stewa,.t, luivi de Duval et de Luta Dupkuu 
en deuil ct lIoiUe.) 
SCENE IV 
O.-S. STEWART, MAURICE STEWART, PIlU, • 
Ncart, J. PARKEH, DUVAL, LISTA DUPLESSIS. 
(Mau,.ice Stewart , 'aIJallce ,.apidem.nl v.,., .on pe,.. 
'lui ,'elt leflt et qui lui p,.end lei main,.) 
G.- •• ITIiWAlT. 
Eh bieD, mOD gBr~oo I. .. VOU8 voilA, mon ll'a~on I 
(Ap,.il UI! ,ilt!nce d'lmotion, a mi-voi.r.) Terrible, D'esl.-
ee pal; 7 ... Oh I terriblo I terrible I Cbez la reiDe, mOD 
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g'~OD, -che, II relnel ...... Duval "OUI I dit T ... Votre 
more Hulin Ba MoJeslo 10 11110 des luo. 6t del ble .. ~. 
qU'eHo 10 faluit lil'o tOUI leI Jour •. TouL it coup - ce 
rut com me. un coup de foudre - lady Stewart ,'ar-
r6te, porte I, main • Ion front et tombe I ... Onl, man 
ga~on, votre nom, votre nom qu'eUe vena it de To!r la, 
lur laliste de. morts I. .. Depuill lors ... (Mauric. Stewa,.t. 
Ae 6e cOlltenant plu •• Ie cache la tt!IC dan! .e, main, et 
,anglot~ 6ilencieuscment ) Oh I mais rieD n'est perdu, 
mOD gn~on, rien n 'est perdu. II ne Caul pas litre comme 
utal 11 faut ,"oir du courage I 
IlAVIUCI ITI:WAIIT. 
Du courage? Oui, man pl!rel Tous le8 courage. I ... 
Mai!! celui·lnl celui·lid, .. (.Acca6/6, il .e lau.t: tombe,. 
6ur lin 6iege.) Ma mere folie! Ella reino morte I (Rega,.· 
44111 Li.ta.) Alors, que venODS-DOUB faire iei 7 
LillA, Ii mi'WJi.r. ,upplianle. 
MODllcur Stewart, Je vous en prie I 
!lAVIlICS ITEWAIIT. 
C'est vrai, mademoiselle. Pardon I Voua m'ayel mon-
tre comment II fallait savoir soulfrir. (/I (ait un effort, 
It ,.euai!it. ,e reve, et, p,.i,elltant Lista a '011 pe,.e.) 
Mademoiselle Lista Duplessis, dont j'ai IIi IOUyeDt pari' 
'dana mell lettres. 
c.· •.• nWAIIT. 
Oh I Est-ce possible 1... 
IlAVJ.lcr; ITIWAIIT. 
C'ut chez les paronts de mademoiselle que J'al H6 
traDsj>ort~ et soigne apres Spion.hop. 
G.-I. ITIWAIIT. 
Oh I oui, nous savoDII ... 
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.,lUp.,ca lfaWUT, 
Mademolsolle Duplen'l Ie rondalt en Hollande, 06 
elle accompagnklt Mme Dotha, quand Je rUI all81 beu-
I'8UX pour 1. d~cider a Ie d«!tourner quelquel Jou,. 
de .on voyage, et 6. venir jusqu'A Londres, Notre Inlen-
tion c\tait d'oblenir de la reine une audience privc\e que 
Sa Hajeste n'etlt certainement paa reCu16ts a lady Ste-
1\'arl. Nous avions csperc\ que, connaillant de notre 
bouche la veri It! sur ce qui se passc III-ba., Sa Majeate ... 
Ibis Ii quoi bon, maintenant, parler de ces cbollte 7 ... 
1e vous dirai simplement ceci, mon pere : Mademoiselle 
Lista repart aujourd'hui mArne pour la Hollande ... 
Voyez-,'oua un inconvenient a ce que je presente Ii 
!at' Stewart celie qui m'a sauve ? ... 
G.· •• STEWAI\T, un peu emba,.,.aut. 
Pour moi, je ne vois pas ... 1e serais au contraire trb 
hcurcux .• . Lady St.cwart avait pour mademoiselle tant 
de lIympathie et d'admiration .. , Oh I je dis ce qui est, 
mademoiselle, tnnt de sympathie et d'admiration I V08 
lettrell ne In c;uiLtaient paB ; il lui cst m~me souvcnt ar-
rive de les lire :l 10 reine. Et I18\'CZ-VOUS ccci qu'un jour, 
'),lIot re\:u de 80n {ils uno cerLaine lellro, elle a aussi-
&6t fail traosporter Ii Osborne, dans sea appartemeolll, 
Ie porlrait de ludy Manners qui VOU5 re8semble, Bnp 
de I'avoir loujours 60US les yeux. Oh' elle cOL ete ,i 
heureusc de VOU6 voir I. .. Mais, Dpr~s ce qui s'esl pa6l6, 
.e 80uvicndrail-elle , aeulement ·t ... En tout cas, it fau-
drait d'nbord coo suiter Ie doeteur. (Eltlre Ie Mcleu,.) 
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SCENE V 
Lu Mhu, LE DOCTEUR, puis I.lADY RTRWAHT. 
La DOCTlUR, a G.-S. Siewarl. 
Voici Lady Slewar!. .. Elle me suil. Elle veut nbsolu-
ment vous parler. (JToyanl Maurice.) Ah I mon Bmi I .. . 
(SAake-~andl.) 
MAURICE IT&WART, an.rieu.r. 
AUeI-Vous me dire <Ie me retirer? 
LI DOCTlOn. 
Non. l'all endais au conlraire volre retour avec impa-
Ueoce. Yous allez voir votre !JlP.ro I Ille faut i ... et Dieu 
veuille qu'il oe soit pas lrop lard I. .. (A G.-S. Slewar-t.). 
Oul. mon cher ami, Je "OU8 dois la verile : I'Hat de noire 
paune malade s'est singulieremcnt aggrave. SoUl! une 
'pparl'oce do force, de viLalit6, qui n'esl que Ie resultat 
d'une surexcitation nerveuse permanente, Ie mal a fait 
IOn chemin, et j'ai reCODOU des sympt6mes qui me 
commaodent d'agir. d'agir "ite, el par tous lOll moyens. 
Ab I Ii Lady Stewnrt pouvait pleurer I Si IB vue de son 
fil, pouvail lui arracber un cri, uoe larme, me prouver 
que 10 leo8ibilite o'aLait qU'endormio. Mai .... · 
MAU&ICI ITI!WAI'.T, angoill~, 
Vous n'esperez; plu., doctour? 
LI'! DOCTIOII , 
5i 1 j'espere encore ... j'esp~rc en VOUS, mon ami! 
fe.pere danl' la commotion que pourra produire votre 
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pr610noe. (Coup tk ca"o" au wi". lourtl, IUllubre.) 
"Qu"ll eel a T 
I. 'Alolla • . 
I.e canon, qui annonc!! que Ie conyol de. (un~rallla. 
q~ille PaddingLon al Ie' meL en marche. 
LI DOCTIVR, ci ,Yaurice. . . 
I,a voiei. Tenonl·noul un peu 1\ 1'6carl. (A. G.-S. 
Stewar,.) Cnuse:t avec mademoillclle. 
LA DAME DI CO.PACl .. I, annonfalll. 
Lady Stewart. (Le docleur remonle' dan. Ie {ond. oil 
un groupe fe forme. compoli de Mau,.ice. Duval. Par-
lee,. el Ie Docleur., 
LADY ITIWA.kT, conlrariie. 
Toujours du monde! (.d LislU.) Pardon, madame. 
((i .on marll . Pourriez·vous me faire l'honnenr de 
m'ecouter? Merd , je n'ni pas be50in de m'useoir! 
Puisqu'i1 esl done entendu que personne ici ne doiL 
plus m'obeir. vo:.. lez-vou&, je vous prie, donner des 
ord'res pour qu'on me conduise chez la reine? 
G.- •• ITEWA.RT, 
Cerlainemeut, ma chere amie. Mais.. . la reine tsl 
10uITra.nte et ne rec;oil personne. 
LADY ITIWAIIT. 
La reine me rec;oit toujours . Carles 1 jo sa is que 
la rcine est ,0uITranlc .. . Avez-vous des nouvelles de 1& 
guerre, ce matin 1 Quelle liste de tuc. et de ble8&c8 alleE· 
vous presenter n Sa ~!sjest6 ? .. Aprb loixante-troir; 
ans dE> regnc, meltre tout ce 'Illig au bord db IOn tom-
beau I - Diles qu'on allele, s'i1 VOU& plait! 
G.· • . • TEWAIIT, 
Reellement, rna chin"e amie. ne croyez-vous pns qu'il 
serail mieux d'atlcndre eet aprl!s-midi 1. .. 
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Uti\, ITIWA.kT, itr.patie",te. 
Ah I 10uJour. aUendre I (A. Li,to..) Madame, YOUI me 
cobDalssel. Je luis Lady Stew8r~, J'al paull douze ani 
de ma vie lupres de Sa MeJe.te... Eh bien, vou, yoyez, 
YOUI cnlendeE, quand Je demande ... (Recordant fiz~ 
"'tnt Lisla .) Mail .. . (.A mi·lloLr, d'un 10" uniforme, .an. 
aceelll.) Qu'eat-ce quo cela veut dire 7 ... (Elle ,'al'ance 
Zeil/erneni per, Lilla, comme hypnoli.ie par ,0. puc. Sur 
Ie m~mc lon, com me Ie par/ani a elle-m~me.) Madcmoi· 
.elle Lists I... celie qui a soigne mon fils ... qui est 
mort hi·bas ... lA·bas . .. dans lea Champs d'Or I 
LlSTA.. 
Non, madame! Dtltrompet.vous. Le bon Dieu YOUS a 
epargnc ce malheur : volre fils n 'est pas mort 
I.E DOCTEVI\. 
Vous en doule!, madame 7 ... Eh bien ... Maurice! 
.AVP.JCI IT!WUT, Ie pr~cipuanl. 
11& mere I 
UDY InWUT, Ian. apparence d'~molion. 
Oui. C'cst VOUII. Maurice. (Reprenanl ,on Ion 'Ialurel 
tI'ezallalion .) Dicu soit loue, mon fils! Je vail ontin 
pouvoir aller chez la reinel Dite. d'aUeler, mOD eurantl 
Partonsl 
XA.VRICI InWAIIT. 
lIa ;n~rc I ... 
UDY ITEW~l\T. 
Nouslaisscronl votre pl!re Q Bes Mines d'Or! Mol, la 
reine m 'attend. Allons! ... Ellc ~tnit Ii faible et si triste 
1& derlliere fois que je I'ni vue, In paune reine 1 Vou~ 
m'entendez. Maurice? Soye! un bon enfant I ... 
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01/1. ma m~re, Je you •• nt.nd. I 
I.ADY ITIWAIIY. 
Eh bien T ... 
MAURICK ITIWAIIY. 
Ji;h quol! mil mere, ne pourriez-voul atlendre un 
"U T A peine Ii j'arrive, vOle, I. .. 
I.ADY InWAIIT. 
Oui, '!Ials iI raut nller chet la reiDe. 
MAURIC! ITEWART. 
EI, alors, pas UDe larme, plI une 'treinte, pas un bait 
/ler pour moi, pour votre fill! Ce fils .•. que "OU8 noz 
failli ne revoir jamais I Maitl regardez·moldoDc I C'est moi, 
Maurice I ... Celui qui revient de cette horrible guerre I. .. 
VOU! n'avez done rien a me demander? VOUI ne TOUS 
rappelez donc rien?.. oi mon depa!'t, il ya dix-sept 
mois? ni \'0& aogoisaes pendaDt qU'OD Ie battait 
la-bas et que tant de meres, aulour de vous, parmi vos 
amies, pleuraient I'enfant qui ne reviendrait plus! (A 
[..ista, allec d~lelpoi,. . ) Ah! mademoiselle, vous qui 
m'avez vu, qui m'an! soigne, Teille, nuni, dites !jopc 
a ma mere - qui ne veut pas pleurer I - .i ees an-
goi~ses elaient vaines! Diles·lui quelle pauvre chose 
j'etais, la nuit ot'! je (us apporte chez vous, saDS'lant, les 
membres brises. 8i livide 10UI In torche qui m'eeillirait 
que vous m'avoz cru mort! ... Vous n'nvez done jamais 
YU de blesses, ma mere L. 
unv BTEWART. 
Si ~ Ob l si. .. J'en ai vu, des blesses ! ... Tenez, d I'M-
pilal de Herben. avec la reine I ... Oh! les paunes 
figures 5i p~les. les pauyres Icvres toutcs b:a~che6 qui 
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8l1i!l.yalont de remercler ou de ,0u1'11'0 10Pique Sa Ma. 
Jeat6, appuyee .ur mon brat, panal! .. aliollt 4'"p lit 6 
I'autre, porter la parole do con.olaUoD I ... 
IUURICI ITIWAkT. 
Et leul' vue lUI vous a Jamall ralt lOllgor - IIcOutell-
moi, ma mere! ... vos mains, donnel-mol VOl main _ 
leur vue De \'OUS a jamai. fait lODger a un autre bleile' 
a volre fils T ... A ce paune jeune gar~on ramuse, daDS 
Ie veldt un loir de balaille... puis erendu, la.bu, 
10US Ie toil d'une ferme boer, lanl m6decio pour Ie loi-
gner, sans reine .pour Ie visitor, lui I ot n'ayant, pour III 
disputer A la morl, qu 'une jeunc fille, one enDemle dont 
DOUI avions tuo 10 frere e1 Ie fiance, celie que vous 
voyez ll. 8 vos pieds, rna mere; que VOU5 avn recoDDll!', 
ou plut01 de\;neo tout A I'heure, et qui aerait aujour~ 
d'hui ma remme, que vous aFpellcriez votra enfant, 
Ii cette guerre maudite ne oous . " 'aient IIIpartll par 
des ruisseaux de lang ... 
LADY ITEWAIIT. 
II ne faul pas pleurer, mOD fils! II raut VOUI lever el 
m'accompagner chez In reine! ... Venez, Maurice! Venez, 
mes enfallts! (A G.-S. Stewaf't,) Laissez-noua passer, 
monsiellr I Nous allnrc chez In reine porler la vllrit6 I 
(Deu.ricme coup ele I .non.) Quel cst ce bruit?.. Pour-
quol ce canon T.. . Oh ! mon Dieu! oil ,ommes-ooua 1. .. 
Qu 'y a-t-i1 donc ! .. . Voila qu'oo lire Ie ranon danl Loo-
drea, mailllenllnt ! ... Qu'avcz-vou~ tOOl II VOUI regarder 
ainsi' Qui me dira pourquoi ce calion' 
C.-S. STEWART I apri!l UI' ,,·[ellce. 
Ie va is vous Ie dire, mon amie ! ... Mai~ cnlmel-vou8, 
Je VOII!! ell prie; Ctl n'esl rien . - Ne pensez.vous pas, 
docleur, que Ind~' Htcwart "eruil mieux dO.nl ses nppar-
temeDls? 
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Ie YOU I demande Pourquol ce canon' 
0.-1. ITIWAIIT, 
Parce que .. , DOUI yenonll de remporter une Yictolre, 
UDe irande victolre, une vlctoire d~ciliYe et qui fin it 1& 
guerra. 
LADY ITEWAIIT. 
Non! Non I co canon-Ia n'ellt pIS UD Clnon de vlc-
toire ! MensoDges, toujour61 .. , Que Ie paue-t.ilr (S' czal. 
tanl.) Non I Non I lignllz des cheques, vidaz VOl cotTrell-
rortl; del> 'millions, des millioDs, encore des millionlJ I ... 
Ce c8non-Ia n'elt pas un canon de victoire, la guerre 
n'eat pas finie, les Champs d'or ne lont pllS a ' vous! Ah! 
Pharisicns I Phariliens 1 qui disiet au Seigneur : • Sei-
gneur, ce ne sont que des pctits et des milerableF, 
ils n'onl ni armee, ni vailseaux, ni comme.rce I ... Lais-
5et-nOIlS prendre leurs terres qui rerp-Ieut de I'or, et 
nous vous rendons grAce!» vous qui comptiez faire du 
Dieu jusle volre complice, la reconDaissez-vouB la 
juslice du Seigneur 1 ... Vous avel. en pleine paix, 
contre Ie peuple qui labourail sos lerres et paissait ses 
troupeaux, arm ~ et lance des lIibustiers en leur disant: 
• Tuez ct Ilrenez » - et IC8 Chnmps d'Or ne sonl PDS it 
vous! - Vous avez accuse les innocents de lous 1es 
crimes I vous avez dit de l'homme probe: • C'est un 
,'oleur. I du jugc integre: • 11 vend Is justice • I do 
celui-ci : • 11 ment • I de celui-lit : • 11 conspire »! 
vous avez em'oye contre ·eux dCA nrmees ... et les 
.Champs d'Or ne SOlit pas iJ. VOIlS! - Vous avez donne 
VIlS enfauts", vocs avez dODn6 "05 milliards .. et leI! 
Champs d'Or ne J;ont pas iJ. vous 1 (Tro;,ji:me coup de 
e;anOIl, $ourd cl loinlain, loujIJurs. Lady Suwarl, dall' 
II.ne e.rpreuion de Krallde souffrance cl de grande le1'-
reur.) Ah! .. , failes laire ce canon ! ... ce ennOD qui 
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roe luera I .. , ce canon ... qui me tue I (EI14 rille un {n.,all' 
~puist1e, Eft halluCl'nalion,) Rogardoll ... Voyer. comme 
tout bro.le I Ah 1 lei fiammas couleur de snDG', Ie. 
flaDlmes qui de\'orent le8 moiuoDI et les demeurell I 
(.A G.-S. Stewarl.) Ri vous ne voye, pas, venel sur la 
montagne, et voua verret I. .. Les voyez·voul, mainte-
. nant, ces Camilles Cuynnt dans la brousse, devant la lance 
de. cavaliers Y •.• Oh 1 1a plainle des enCants et 1a douleur 
des m~resl, .. Mais nrrNel-lcs dODc 1 Criet-Ieur donc: 
assez I - Et des soldals encore 1 Et des soldata tou-
jours? .. Les Justes vonl·ifs done perir, Seigneur ! ... 
Mais non! Ie vieux chef Cait un sigDe, Ie vieux chef Ii la 
face de lion ! ... Bolha accourl, Dewel accourt, Delarey 
aecour!... I. bataille recommence, les balles simenl, 
DOS fils tombent.., (Par terre;. D'une "ou tlein/e.) et les 
Champs d'Or ne sont pas a vous! (Quatrjcme coup de 
canon. Lady Stewart clendue 'Ilur de. c:ouuins,) En-
core !. .. Non ... C'est flnL.. Laissel·rooi. .. Ce canon m'a 
tuee. ce canon de vicloire I... Qu'on previenne ... lea 
ministres, qu'Us convoquent tout de .uite 1es Lords et 
les Communes, 
LE DOCTEua. 
De I'air, de I'air, ouvrez ces rideaux. (Lei ruuau.r 
ou!'er/s, la ~,,:. oli Ie correge I'a palter appara(1 noire 
tk montle; dIAn. Ie (ond, Londre. en tkll.iI.) 
LADY STEW.'IlT, tl'lI.ne "oiz mou,.anle, 
Leur pauvre vieille reiae!. .. Je veux porler, (On Ia. 
,oule!'e un ptJu. Baller;e de lambou,., a peine percep-
lible.) Mon fils, venez I .. , Lorsque VOUI lerez roi... IGr •• 
que vou. aurez lA, lur votre rront, la courODDe ... que 




I.A (lUIUI,!-: JIlt ':011 
UDY ITiWART • 
... BaDI tacbe, mon fill, 80n. (.achol ... pnl de. guerro, 
mOD iii .... pili de guerre I (Le corllge commence d dl-
filer. Le. c10chel de Saini-Paul.) Out, Seigneur, c'ed 
mon lourl ... VOU8 m'Oppt;!el ... Jo vieD • ... 1\ VOUIl ... . . 
(Lady Siewart ell I!lendue all mi!icu de, eoullinl, 
LUla et Maurice .1 cull! d'dlc, Ie doe/ellr ella dame 
de compagnie derriere, lui .oultnnnt In Il/e ,ur del 
,oullins. Son souffle 1'0 s·l!uic"anl. Prndanl ee temps, 
Ie dlfiU commence : cc Bonl le8 crenadier,.guardl Q. 
pied, Its marillG; puis les qualre ehe.·aUJ: blanc., cap<!-
rafonnes el condllils /,01' 10 bridc, qui Ira(nenl Ie ee1'-
clleil de la reine, plaer mr fafflil (Cun canon .et reCOll-
lIUf d'un drop mognifiqlle surmontl! des trois couronnes . 
.A ee momelll, un coup de cauon. A ee hruil, Looy 
Siewart Olll're les yeux, I<e rallime, Ie druse lur lOll 
s(unl, oppuyl!c sur Lilla et Sfj/~' fils ~_~ IoIIIUaT. 
,, \, \ ~ I ' , 
.~ .. " . .. " : ,It\ 
- ':.' " , .. .. \ 
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